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T E R T I V S T O M V S 
C O N C I O N V M 
D E . T E M P O R E , ( V V A E A P A-
S C H A D O M 1 N I C A E R. E S V R R E-
dionis adfeftum yfque íacratifsirai cor-
poris C h r i ñ i habentur, 
A V T O R E R.- P. F. L v D Ó V I C O G R A N A . T £ N 5 í, 
Sacne Theologiee Profejfore, ordinis SanftiDominicu 
Q u i ad iüílitiam erudiunt multos,quaíi ftellas in perpetuas 
aeternitates. D A N X E L I S 12. 
C V M P R I V I L . H I S P A . 
SalmaHtícty apud heredes MathU Gañij. 
M . D . L X X X I I » 
E L $ i E Y . 
\ & O K quanto por parte de vos fray Luys cíe Graftada delaordeni 
' % de Sandro Domingo, nos lia íido fecha relación que nos os auia-
W «ios dado licccia y priuilegio, para que pudíefíedes Imprimir y 
venderlosSermonesde Sanflis,yde todo elaña, Colleftaneay 
RhccoricaEccIefiañica ,losquaIeseranmuy vtilesy prouecho-
fos,y en ellos auiades puerto mucho trabajo y cofta, y le acabaua 
el tiepo cotenido en^os preuilegíosq dellos fe osaüia dado,attentoaló qual nos 
íupplicaftes os mandaflemosprorogar ios dichos preuilegios por otros veynte 
anos mas, o por el tiepo q fucilemos feruido,o como lanuefíra mercedfuefíe.Lo 
qual vifto por los del nueñro cofe}o,y como por fu madado fe bizieró las diligea-
ciss q íapragmática por nos nueuamcte fecha,fobre la imprefsió de los libros di-
fpone.Ypor os hazer bic y mercedjfue acordado q deuiamos madar dar efta nue-
ílra cédula para vbs enla dicha razón,y nos tuuimos lo por bicn.Y por la prefente 
os prorogamos, y alargamos el tiepo cótenido en las licencias y príuilegios que 
por nos fe os dio, paraimprimir y venderlos dichos libros que defufo fe haze 
mención por otro s veynte años mas, los quales corran y fe cuenten, deípues de 
cumplido y acabado el tiempo en las dichas licencias y priuilegios contenido, 
dentro délos quales vos, o laperfonaque vueñro poder vuiere^odays imprimir 
y vender, y no otra perfona alguna los dichos libros que de fufo fe haze mencio. 
Y por laprefente damos licencia y facultad a qualquier impreífor deftos nueñros 
Reynos,que vos nombraredes, para que por eña vez los pueda imprimir, con que 
defpues de imprcíTos antes que fe véndanlos traygays al nueílro confejo, jun-
tamente con los originales que en el fe vieron, que van rubricados y firmados al 
cabode Pedro ^apata del Marmol nueftroEfcriuano de Cámara, de los que en el 
nueñro Confejo reliden, para que fe corrijan con ellos, y feos taíTeel precio que 
porcadayolurnenouieredesdeauer. Y mandamos que durante el dicho tiem-
po perfona aIguná fín vueftra liccnciajno los pueda imprimir ni vender, fo pena q 
el que los imprimiere,o vendiere,ayaperdido y pierda todos y qualefquier libros 
y moldes que dcllostuuiere , y raasincurra-en pena de cinquentamil marauedis 
por cada vez que lo contrario hiziere, la qual dicha penafea la terciaparte para el 
juez que lofentenciare, y la otra tercia parte para la perfona que lo denúciare, y 
la otra tercia parte para nueílra camara.Ymádamosa los del nueftro Cofejo,l5re-
íidcres^y'Oydores de las nueftras audiécías, Alcaides y Alguaziles de la nueftra ca^ -
fa.y CortejyChácilleriaSjy a todos los Corregidores, Afsiftcte,Gouernadores, Al-
ca! des mayores,y ordinarios, y otros luezes y lufticias qualefquier de todas las 
Ciudades, Villas, y lugares de losnueílros Reynos y íeñorios.aníi alos que agora 
fon,como a ios q fera de aquí ad£láte,q vos guarden y.cumpían efta niieííra cédula 
y merced que anfi vos hazemos,y cotra el tenor y forma della,ní de lo en ella con 
tenido,vos no vayan,ni paíren,ni confientan yf ni paíTar por alguna manera,fo pe-
na da la nueílra merced, y de diez mil marauedis para la nueftra cámara, a cada vno 
que lo contrario hiziere. Fecho en Sant Loren$o,a veynte y nueue dias del mes de 
Agofto, de nní y quinientos y fetentay nueuc años. 
Y O E L R E Y . 
Pormandadode fuMagcftad. 
Mattheo F4?quez¿ 
Q S DonPhelippcporJa gracia deD5os,Rey cíe Caflílla, de Aragón, de Leoní 
de las dos Sic¡lias,deHitruíaIeni,dc Vngria,de Dalmacia, de Croacia , de-Na-
uarra,de Granada,deTok(]o,de Vakncia,de GaliziajdcMalIoríajdeStuÜIajde 
Cerdeñíijíie Cordoua,cle Córcega,de Murcia,de laen,de los Algarues^.de Alge-
jzira , de Gibraltar, de las lilas de Can ana,de las lilas,Indias,/tierra firme del 
mar Océano, Archiduque de Au/tria , Duque de Borgoña, de Brabante,y de Milán,C6de de 
BarceIona,deFlandes,ydeTirol,feñorde Vizcsya,y Mohna,Duqiie de Athenasy Keopatria, 
Conde deRiiyfellon,y Cerdafia, Marques de Oriítan yGociano.Porparte de vosFiayLuys 
• de Granada déla orden de Sando Domingo,nosha (ido fecha relación, quemediante nueítra 
Real cedulajdadaen SantLoxen^o a.veyntey nueue diasdslmes de Agoflo,mas cerca paila-
do,os mandamos prorogar la]icencia,que os dimos por tiempo de veynte años, para que pu -
diííTedeshazeriraprimiry venderenefiosreynos deCaftiíla,los fecmoncs que aucys coropue-
fto de Sanfi is^detodoelaño. Colledanea yKhetorica £ccleíiañica,para otros vtynteaños, 
prohibiendo que ningún otro los pudieíTe imprimir,,ni hazer imprimir en los dichos Rey^ 
noi por el dicho tiempo íínexpríflaorden vueííra,y que eneüosaueys pueílo mucho trabajo y 
cofía,yque.auiendoíe dadolicencia, para que fe véndanlos dichoslibroseneños dichos Rey-
nosde Cafi:illa,rece!ays que algunas perlbnas,fín orden ni confentirpiento vueftro, los hagan 
imprimiren alguno de los de la nuefíra Corona de Aragon,fupplicañdo nos que atiento que 
íieftofe hizieüe,refaltaria en grade daño y perjuyzio vucftro,futfiemosferuido daros licécia 
de imprimir el dicho Jibro}enlos nueftrosReynos y Señoríos déla Corona de Aragon,y pro-
hibir que ninguno otro enellos lopuedahazer,ni venderfinvueftroordenyconfcntiraitnto, 
porel tiempoque fuefle nueftra voIuntad,y nos queriendo hazer bien y mejrced,avx>seldicho 
Fray Luys deGranadajloauemos tenido por bien. Porende con tenor de laspref£ntes,denue-
ílra oiertafciencia deliberadamente y coníulta, Damos licencia y facultad, a vos el dicho fray 
Luys de Granada,y a quien vueftro orden y poder tuuiere, para ^ue por tiempo de diez anos 
cont3deros,£lel diadela data de la prefente en adelante, podays imprimir, ohazer imprimir 
donde bien osparefciere,delosdichosnueñros Reynosy Señoríos déla Corona de Aragón, 
alimpreíror,oimpreíroretjqucquiíieredes,eld!choiibro, o Sermones que aueys compueílo 
deSanélijjy detodoelaño,Colleaanea,yRhecoricaEcclefiaftica,y prohibimos conla pre-
rente,que ninguna otra perfonalospueda imprimir,nihazcr imprimir,ni vender,ni licuar inx 
preílos deotraparte,a venderalos dichos Reynos, y Señoríos de la Corona de Aragón, fino 
vos el dicho Fray Luys de Granada,o la perfonao perfonas que vueftro orden y poder tuuie-
renjcomodicho es por tiempo de los dichos diez años, fo pena de dozientos florines de oro 
de Aragon,y perdimiento dsmoldesylibrosjdiuidideia entres yguales partes,vna ánueftros 
Cofres ReaIes,otrapara vos el dicho Fray Luys de Granada,y otra para elaccafador.Conefto 
empero que no fe puedan venderlos dichos librosjhaftaque fe aya traydo vno délos impref-
fos a eftenueílro lupremo Confejoque cabe nosiefide,paraque fecompraeue con eloriginal 
queenel fehaprefentado.Mandando con el mifmo tenor de!asps efentes,yde lanueñra cierta 
fcienciayRealaufortdadaqualefquiera lugartenientes, y Capitanes generales, Regentes 1» 
ChanciUeria,Regente el officio,y pprtante vezes de genera! Cjouernaaor, Alguaziles, Porte-
ros, Vergueros,y otros qaalefquier afficiales,y miniftros nueñros,mayores y menores, en los 
dichos nueftfosReynosy Sefioriosjconftituydos yconftituyderes,y alus lugartenientes,/Re 
géteslos dichos oflicios,fo encorrimientodcnueftra iray- indignacion,y pena de mil florines 
de'oro de Aragdñjde lo*i bienes del qiuelo contrario hiziere ,irrem!Íiblemente exigideros y a 
nueñros Cofres Reales applicaderos,quela prefentenueftralicencia y concefsionjy todoloeu 
cllacontenidojtengan^guardenjy obferuenjtentr guardary obíeruar , hagan fin contradi'Ud., 
yfinpermitirni dar lugar que fea hecho lo contrario en manera aiguna f^i nueftra gracia les es 
'«h3ra,y demás de ñueltrair.iy indignación,enla pena fobredichadelíean no incurrirán teñ i -
moniode,loqual?mádamosdefp3charlas prefentcs,connueílro fsilo Real conimun enel doí 
fofclladas. DadaenÍanueftraVilladeMadrid5adiezy feys dias del. mes deJrlenero. Ano 
áal nafeimiento de nueftío Señor de i s- 8-0. 
Y O E L R E Y . 
ViditTionBeritardusVieecamellams, yidit Comesgeneralis.tlnpturariuu 
TtditCamfi'Kegms* Vtdtt Sanáis%egens. 
VidítSaten.iTiezens. ^ í T e r f á ^ ^ w » 
C A R O L O , A M P L 1 S S. C A R D I -
N A L I B O R R O M E O , A R C H I E P I S C O -
MedioUnenfh F. Ludóutcus Gramten. perpetmmin 
ChriPíofeliatatem, 
A crtReiiercndifsimeatqueilluftnfsime Cardina-
!is virtutis dignitas & elegantia,vtpofl:DeumOpt. 
Max.nihi ldignius ,pulchr iüs ,a tq; diuiniuseamen* 
te l i t , quae terrenis rebus abiedis & procukí i t i s , íc 
I totam in illius opt imi parentis ob ícqmum & amorc 
fie addixir, v tmundo mortua , i l l i folum viuat, i l l i 
fttiliretiilli pareat,illum femper intueatur, in illius fe 
diledlonem totam effundat, in illius contemplatione dics nodefque 
fufpenfa fit, ex illius prseferiptione actiones omnes & vitam modere-
turmihilque aliud aut cogitet aut moliatur, quam vt i l l i ómnibus in re-
bus placeat,illiq; gratifsima fiat. Huius auté anima» pulchritudo íi cor-
poreis oculiscerneretur,quos fui amores excitaret? Quis enim virtutis 
decus& elcgantiam vel in hofteetiam non fufpiciat, non di í iga t ,non 
' miretur f Eftne quicquam in tota hac mundi fabrica, quam intuemur 
oculis,chriftiana virtute & pietate fpedoíius atque fublimius?Profe(3;ó 
n ih i l . Ea igitur res in caufa cxtitit,Cardinalis amplifsime,vt ego te 15-
gé poí i tum atque ignotura ( a quo ñeque literas autmandata accepi, 
ñeque a te quicquam in extrema hac etate conftitutus fperare poíTum) 
folo vir tutüm tua.rumodore mirificédeledatus^Sí abfet>tem abfens d i 
11 gere atque obrentare}&: arsiduasotiam p^oteprcccsCqualeícumq; illg 
fincad Dominum fundere iam pridem folitus íim. Nec hoc quotidia» 
no officio contentus,has etiam literas adte mittere, & h ú c T e r t i ü con 
cionum nof t rammtomum, quac a Dominica re íu r rcd ioneadfe f tum 
víque facratifsimi corporis Chrif t i decurrunt, in huius erga te pietatis 
& obferuantie meas teit imonium dicare volui .Quod eól ibent ius feci, 
quoniam in his concionibus plura, quam in alijs,de myí ler io Chr i f t i , 
deque fummo redemptionis noftrae beneficio, de quo multa in F-uan-
gelicis ledionibus, quae hoc tempore recitantur, feripta furit, tiaólare 
neceflefuit. QuodargLimentigenusijs,qui Redemptoris fui amore 
flagrant ( i n quorum teis numerum fingularibenignitate fuá afciuit) 
conftat eíTe gratifsimum. Quo etiam argumento hasreticorum calum-
niam depellcre poíTumus, qui nosfurenter kecufare folcnt ,quód parú 
Chrif t i gratiae & redemptionis eius beneficio tribuaraus. I m ó vero i l l i 
t o tum 
to tum ChriíH myftcrium & bcneficium federare peruertunr, dum ex 
eo operc)quo Dei filius nos puros & immacuIatos,fu^qiic patientif Se 
obedientiae feélatores efficere voIuit , ipfi otiandijIafciuiendi,atq; fter* 
tendi anfam arripiunt, folaque eius grada, inani tantiim fiducia conec-
ptajíine vilo pcEnitentiae labore,aut bonorum operum ftudio, falatein 
íibi amentifsjmi homines pollicentunncc eos illud Domin i fulme pef-
terrefacit, quo in extremo iudicio á fe improbos in tártarurr^praedpi-
tabi t ,quód benignitatis & mifericordiae opera neglexerint: nec mouet 
vox illa Páuli, qua docet, non auditores iegis, fed fadores apud D é u m 
eífe iuftilícandos:nec fatuarum virginum exemplum, qu^e cüm puram 
& incorruptam fideilampadem haberent, quia tamen charitatis & mi» 
fericordia; oleumnon habiierút,ab ipíís ceeli foribus repuífg funt. Nos 
igitur ferio ChriíH capiris noftri gratiam magnificamus: quam & in f i -
nitam efle,& infinitis feculis (íieífent) profuturam eonfitemur,qua & 
flagrantifsimo eius amore inardefeimus, & in folidam ac firmam fpem 
meritis atque doloribus eius innixi erigimur, & ad humilitátis, lenita-
tisjpatientia;, obediétÍ2E,ca£:terarumq; virtutum eius imitationcm,qUcE 
íingulari quadam rat ioneín ipíius pafsione potifsimum elucent, accen 
dimur & inflammamur. A d ñas igitur virtutes,non ad inanem ha?rcti-
corum fiduciam,bonorum operum ftudio vacuara,pafsionis Domini» 
ex contcmplatione & exemplo excitamur. Adhoc enim nosPetrus 
Apoftolus horraturjcum ait:Chriftus paíTüseftpfo nobís , vobis relin-
quens cxemplum, vt fequamini veftigia eius, quí peccatum non fecit, 
nec inuentus eft dolus in ore eiustqui cüm maledkeretur, non maledi-
eebatrcüm pateretur,non comminaba tur .Verüm de bis haftenus. Ac-
cipeigitur Cardinalis amplifsime ea voluntatis propení ione munufeu 
lum hocnof t rum,qúa t ib id ica tu r :&f lud ium ftudio, atque beneuolen 
tiam tua erga me beneuolentiafíi ita mih i loqui fas eft) penfare curato. 
R e c o l ó a u t e m H i c r o n y m u m Spatianum,&loannem Andra?am Cal i , 
garium tui ftudiofifsimos, v i r tu tumquetuarüm pr^cones me ad hoc 
officium pr^ftandum fuiífe adhortatos. Sedego tamen fine vllius hor-
tatu hoepietatis & obferuaritiae erga te mese aeternum pignus iam du* 
dumofFerredecreueram. Chriftus autem Dominus,qui te ifta religio 
ne,iftatam praeclara virtutis Índole donauit, amplitudincm tuam no-
bis & Ecclefise fuae quam diutifsimé feruct incolumem. Vale. 
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A D L E C T O R E M . 
f g p l R.iufquam Dominica; Refurrectíonísmyfte 
p j l j r ium traudare incipiaaTi?candicIe L e í l o r , ] i -
^S] bet hanc facFacirsimam diem aíacritatis & 
v & gaudij plenifsimam, pulcherrimis his La • 
¿tantij Hrmiani carminibtis falutare: quae nonparum 
Ipiritualsm animi tui laetitiarn excitare poteruñt.. 
SAluefeñu d ía toto vencrabilis teuo, QUct D m infcrmm v i c i t & a ñ r a tmt* 
Témpora florígero rutiUnt diflinÜa fereno, 
EtmmrepoliltmineporUpdteK 
Altius ignmomum fokrn c d i órbita ducit, 
QV¿.vagu/sÓ<:eanasexiti^intrata({U4Ü 
Armtus.radijs,elementa UquénüaluñranS} 
Uac innot tehcui tendi t ín orbe diem. 
Splendidafyncero producunt cethera vultu, 
Lceíitimq^f wm fydera clara probante 
Terra ferax vario fmdit mmufcda cultu, 
Cim bene vernaritirecldit & anms opes. 
Molliapurpureum pinguniviolaria campum^ 
Prata vircnt h e r b i s ^ micat herbacomis» 
Vaulatimfubemt ñellantia lumina florum, 
Floribtts arridentgramina cunda f m . 
Semine depoftto late fegesexilitaruisy 
Spondensagricoltevincere poffefamem. 
Caadicedefertolachrymat fuá gaUdia palmes,. 
Yndemerumtribuatdatmodovitisaquam* 
Cffirticedemairis teñera lanuginefiirgem, 
- Prceparatetdpartumturgidagemmapnum. 
Sitbcfa hyemis tmpus foliorum crine refufo, 
lam reparat viridans frondea teda nemus. 
; Cen&rufturafauosapishinctíuearia l inquenú 
Vloribus inürepitans poplite mella rapit, 
A d cmtus reuocatur auis^qu^ carmine claufo 
Vigriorjnyherno frigore muta fuit. 
Hinc philomeU fuis attemperat organa cannis» 
Vitfyrepercujjodulcior aura meló, 
Ecce renafcentis teftatur gratiamundi, 
qmniacm domino dona rediflefuo. 
¡Sctnque tmmpbdttiipoñ: triñU idYtird Chriño» 
Vndique fronde nmustgrmind flore fauent. 
Legibus inferniopprefsisjuper añra meantem 
Laudent rite DeKW l«x,poí«y,drMrf,/rcí«w. 
0 « i crucijixtis erattDeus ecce per omnia regmt, 
Dantq; creatoricmdcL creataprecem» 
Mobilitas ami^nenfumtlux alma dierunty 
Horarum fplendorfiriduUcmftafment. 
Uinc tibifylua comis^plaudit quoque campus (triftir. 
ñinc grates tacita pdmitc vitis 4git. 
Uinc iibintmcamumrefomnt virgutta fufurro, 
Has ínter nimio pajferamqre canit. 
Chrijie [alus rerum,bone conditorrftque redcmptor, 
Vnica progenies ex deitate patris: i 
Irrecitabilitermunans de cardeparentis, 
Verbum f u b f i ñ e n s ^ patris ore potens. 
A eqiidisiconcorsjociusicum patre coteuus, 
QMO fmppt mundus principe pnncipium» 
Acibera fufpendis,foUcongerisyaquorft fundís, 
Qtí<ec[uelocis habitant^mmoderatavigeni, 
Qv¡igems humamm cernensmerfum ejfeprofundo'j 
Vthominem eriperes^es quoque faétus homo» 
Nec nojirotantuinvoluiñiécorporenafci. 
Sed caro (¡H£ mfci pertulit atqae morí, 
fmeris exequias patrís noms autor er orbis7 
Intramortisiterdítndofalutisopem. 
Triñia, ce¡Jarunt inferncevincuUUgis, 
Expauitqi chaos luminis ore premL 
Bepereunt tenebr£ Chriftífulgorefugatei 
Aetern£ ñoñis pallía craffa cadunL 
Solicitamfed reddefidem precor, alma poteft<ts: 
Tertialuxredijtifurgefepultemeus. 
No/i decet vt vili túmulo tuamembra teganiur: 
Nonprecium mundivilia faxapremant. 
Indignum eíhicuiusdauduntur cunftapúgillof 
Vttegut indufum rupe vetantelapis. 
Lintéa talle precor,fudarÍ4 linque fepulchro: 
Tufatis es Ko&íV,er fine te nihil efi. 
Solue catemtas inferni carceris vmbras, 
Eí r e m a fwfum quicquid dd imt mt* 
KeMe tumfdckm, v ideM vt fécula Umcm 
Kedde diem^qui nos te moriente fugit. 
Sed pUne implejii remcans pie viftor Olympumy 
Tártara prejja iacmt}mc f u iura tenent. 
Infcrnusinfiturabiliter caita gutturapandens, 
Qu¡i raperet fcmperfít tua pr£da üeus» 
Eripis innumcrum populum de carcere mortist 
Et fequiturliher^ub fuus autor abis. 
Euomit abforptam pauidéfera bellua plebem, 
Et defauce lupifubtrahit agms oues» 
Hinc tumulum repetens poñ tártara carne n f m p t a 
B dligier ad ctclos ampia trophaa refers* 
Quos habuit pceñée chaosjam reddiditifle, 
Et qtws mors peteret,hos nona vita tenet, 
Kex facer ccce tuiradiatpars magna troplm, 
Alludít ad CKW PUr4S an^ms fa™ l ^ M ™ beant. 
baptiíma, Candidas egrcditumitidisexercitusvndis, 
Se candida* Atque vetus vitium purgat in amne nouo, 
veftc yux Fulgentes animas vejiis quociue candida fignat 
dabatur ba £f greg€ niueogaudia paftor habet, 
d-e^Pafch0 hdtitwhrtfal íxconcorsmercedefacerdoSt 
1 í* Q g í daré vult domino dupla taknta fuo» 
Ad meliora trahensgentili errore vagantes, 
Beítiane raperetimmit ouileDet, 
Quos prius Búa nocens infecerat^hos modo reddit 
l¿cclep(epaüorvbere9kti:e,pnu. 
ToLxí 
I N D T E S A N C T O 
P A S C H iE C O N C I Q 
P R I M A , 1 N Q J V A L E C T I O 
Euangclica cxp laná tu r . 
T H & lefum quaritit Ütyj&remm crucifixumjmre* 
xit>non€fihtc:fedit€& díctte dtfctfulisms&Fetroj 
g | ^ | Acrátirsimisliis diebus 5 fra--
tres d i ledi rs imí , quibus Dominicas rcfur-
reélionis gaudium feftis lairdibus l«]Ca-
bunda celebrat Eedeí ianul la v o x frcqucn-
tiús anditur , quam quas no s t á eiufdem 
gaudi) cdmmtinionein inuitat i H M c totícf 
verficulai5Ílle-repct¡tur*Hse.c:éics,qUfamífc-
cit Dominus,exulteraus Sci íe temtir inea v Erunt autem foctaA 
fe m u l t i , qu i hodie laetentur; fed non eo modo quo nos A p o • 
B ftolus laetari praccipi t ,cumai t ;Gaudete ín Domino femper: ¡te- pki l í .4 , 
rum dicojgaudete.Nongaudent autem hoc modo,qui ob id fo-
lum gaudent,qu6d íé iunionim & poeniteníiaí laboribiis fíncm 
hodiernas dics attulerit: q i iod iam carnibus ingurgitar i , q u o l . 
¿uní l ibucr i t , edere,ludere, ácl iber iusviuerel iceat : quodque 
iam á confefsionis pudore & moleflia liberi fínt. Q u i enim 
hoc modo gaudent, neque in D o m i n o gaudent , ñeque de 
Chr i f t i refurreíbione gaudent. Nih iLcn im habet fanéla-bíec 
C laetitia eommune cum ea, quae¡caC :hí$.tfebus.náfici^^iiasyir^ 
G H R I S T V S Domintis ex horainu pe£í:oribus extraheretj, 
tot injurias 5cludibriapei-tiilit,& ta multos latarcs ojoieíliafq; 
tolerauit. V b i enim te rrená gaudia Benitas;- doimnáíitu/,<& v i 
f erit,haéc fan£lalxtitia locura non habetrquar carnisvoluptati" usinfenfa^f iniraicaeíl. Quinam ergotátxí i iümslxt i t i ícpar*" 
ticipes erunt ? P r i m ú t n <juidcm il l i ,quorum fpes &§loria;fimttl 
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ctim Cíír í í ío ré íu r réx i t .Hdc enlm modo fá t i ausProp l i c t a gaü A 
debát cuín diccreU Cor incnm & caro mea exultauerunt i n 
D e u m viuuni.Cur ita gauclcs in Deo vmo?Nimirü quia i l lo re -
furgeáté S í i n aetcÉ-iuun'víücritejrefiiTrekerit..cG ülo íalus fBea,fe 
licitas mea,& fpesraea,quíE cpncidcre nunqu^m potet.it; vt po-
te quse illojhoc eíl /olidirsirno nitatur fundarnento. Habent ig i , 
t u r iuíli hodicjcur rnento gaudcrc debeant. 
Habentquoqj eandemlaetitiíc caufam &peccatorcs, fí t a m é 
ipCi quadrageíxmali penit l t ia veteres peccatcrú fordes dilueríit,, 
pfíffihiqj hominisve tu í la te depofitajín nouam vitam aniniatíi 
cuín C h r í ^ o D o m i n o furrexerunt.Tales i g i t u r huius tanti mu 
neris g^atia méri toexhi]arantur ,quando devnoquoqj ipforuí i i „ 
dici p D t e Í T j q ü o d d e l u x u r i o r o filio d i í t um eftrMortuus erat, & 
reuixit:perierat,<ík inuentus eft .An n o n i g í t u r Ix ta r i mefitó de-
betjquireinuenit quemperd idera t íqu iq j Fuga tamo ríe ad CÍEIC 
jflera vitam inefFabiliredemptionisdominicae racramenCo e x c i \ 
tatas efífTales igitmvquibus falus a n i m x (ax chara eílsqui n ih i l 
cá pretíofius ducuntiqui nihil eius faluti anteferunt, qui á pecca 
t i m o r t e p e r C h r i í l i g r a t i a m excítati,(Sciii nouam vitam anima-
ti ,&ípiri taali fenfuprzediti íunt jdignam de hoc myfterio con<;i 
piunt l íe t i t iam. V t autem in horum felicifsima forte nosquoqj 
fiodie computari mereamur,CGelefl;em opem facratifsims; V k * 
ginisinteruentufuppliciterimploteinus. 
i ! 
A V E U A R í A* 
' N l e s i o n e f a n ^ i Euangelij fratres charifsimi, magnum ve-
•ríe charitatis ej íemplum tres iítae fandíe foeniiníe ,qua.-cum 
aromatibus ad vngendum facrum D o m i n i corpus venerunt,no 
bis exhibent.Cum enimilium paulo ante efEantem in ciuceani 
mam vidiflent, & túmulo claafum rel iquií lcnt , deque eius re-
fiirreólione defperaírentvtumuluraq^ ipfainarmatis militibus, 
qu i aditumproyberentyfeptum effe fcirentvn 
poris éXí)fácio iJlo fru¿liam»quám doloris augiíienttim3defün* 
íb'icorpbris- confpet^u f£ reportaturas crederent, nihilominus 
«anüefijWtfacro l i l i corpori aliqua faltemratione iin'erüirent, ex-. 
T e t m Xt&itfmi$SK amOTÍs o f i c k m impenderé decreuerunt : tan* 
'ÜM** t X f m s f d á eascoucepta femé}in Ciar i l lumíl iar i tas v a l u i t V t 
m m d l . I . 
3 quid tadem fiet attfiftdi^fed q u ó fibi ípfi ratísfaclat', niU'ú afpcru 
autdif í ic i le ,aut inipofs¡biIeputat :neqjal ium laboris fui frii£feü 
fpcéla^quá vt fibi ipCjfuoqj defiderio moré gerat,illiq} cu ia^Vu 
ra etiá vitx placcat,qué ardcnter amat. Cuius rei loeupletifsimú 
nobis exeplum tres i l l i pueri exhiben Vquas Nabuc í iodonofo r 
p r o p t e r c ó t e m p t a m aureá eíus ftatuam infoniaccmconijci prc 
cepi t .Cü enim rcx impius ad illos dixiíTetjVeré ne Sidrach, M i * 
facli,& Abdenago D é o s meos no colitisíóc ftatuá auream, q u á 
c6í l i tu i ,n5 adoratis.?Si no adoraueritis, eadem hora n i i t teminí 
i n fornaccm ignis ardentis:&: quis efi: Deus , qui er ipi i t vos de 
inanu mca?Illi ad hsectNó oportet(inqumnt)rioshac de re t i b i 
rcípondere.EcceeniniDciisnofl :cr ,queni coliniuSjpoiCcfteripc 
re nos de camino ignis ardent¡s ,& de manibus tuis ó Rex l ibc-
E r a rc .Quod í ino lue r i t j no tmn fit t i b í R e x , q u o d Déos tuos non 
colimuSjSc í la tuam tuam,quam crexifti,n5 adoraraus. Ha?c eí l 
igi tur perfeárac charitatis natura,quaí non vt i l i ta t i s f ru íh i in /ed 
ofHci) d c b i t u m , n o n c o m r a o d i t a t c m , f e d h o n e ñ a ( e m j non q u ó 
í ib iconfu ia t j fedquódi le f top lacea t /o le r te ra t tendi t . A quo 
ftudio longifsimé abfunt,qm haec verba di í lare folent.-Ne Deo 
quidem obfequerer,nifiobfequij raeifruílura aliqué perceptu-' 
rum fperarem.Vcra enim charitas(vt Bernar.ait) mercenaria no Bemau 
-c;ft,quáuis fine mercede non íi t .Sequiturdeinde4 
Et valde mane vnafahhathorum veniunt ad mommentHm.Nihil i n 
Jhoc officio fanftaí i ñ x foerain^ pr^termifiíTe videtnr.Quo enim 
d i eDominusc ruc i í i xus efl:,veípereeius diei aromata emerunt 
& parauemt.Sabbatho vero íi luerunt fecandü raandatü.-reqiié» 
'F t i vero Dominico dic non Solis orcum expeé laue rü t , fed valdc 
m a n é iter arripuerunt,quauis orto iá Solé ad tumulú venerint. 
Quas quidé ea nodle fomnü oculiscaptaííe,credibíÍe no efí.quá 
do <Screcctis doloris acerb¡tas,<S£ diíuculo furgédi cura ab oculis 
fomnüexcu te re t . ídeoq ; n ó mírü3íi «Sí Angelos,5c ipfum Ange 
lorü D o m i n ü á inortuis refurgente viderunt, qu^e tato illñ ftui 
dio fummo diluculo quaeííerüt.O foelices qui fíe au ro ráad qu^-
r e n d ü D o m i n ü pr2fueniüt,quiqj fimili a rderé 6c pietate illñ de 
í íderant .Bencai tSalomó.-Cófurgi tdi lucuIojqui qu^ r i t bona. Pm1'í í* 
Hinc Guerricus Abbas.Tu(inquit)fi vigiles quotidie ad fores fa G#eme* 
p l e n t í ^ S c obferues ad po í l e s eius,peruigilque excubes c ü M a f 
gda lcnaadof t íQmonument iems ,probabis (n i fa l lo r ) 5cipre cü 
cadena M a n a , q ü a a i v e r u n i í i t , q u o d S a p i e n t í a ipfa ( qui C h r i -
J Jndié S>Ta¡ch¿e% 
• ftus cft)Eit:Égb cliligetes me d i l i go ,& qai mane vigilauerínt ad 4 
mejinueniéc me. Inueni tquidem Maria corpor.aliterlcfurn, ad 
qué vigilabat: ,ad,cuias.moiiumétum,cüadhüceíIenttenebreJe 
cubatuivi vcnerat ^Ta-verojqiii ia n o n debes-«.aílélefutn fecun 
dum-carneifed íec^ 
ris,{i fimili eü-difiderio quseíidrisjfi t é í í í i í i l i t e r in ora t roné perui 
g!Íé;aduerter i^Dieerg6 Dominolefu dcííderio & affeftu.Ma-
Tfoir 14 . ria?; An ima .mea defidécauitte in nocte,fed & f p i r i t u meo i n pre 
P/kUóz. coidijs meisde mane vigilabo ad te.Dic voce & rnéte cum pfal 
Pfal.g i , niiíía: Deiis Dcasmeüs5ác í tede lucev ig i Io .E tv ide ü n o n é u m 
i eis t ibi cantare contingat:Repleti.ftiaius mané miíericordia tua, 
cxultaijimuSj(5c;dele£tatifumuSkHa£tenus Guerricus* /• 
(^voininas miraiidum eftvíi tantaci íráfanél i omnes matuti-
íniim tem pus adidiuinas laudes captareiit,in q u o to t ius dici p r i - B 
mitias D o m i n o conrecrantes,ruín!numhoc pietatis negotium 
•primo quoque tempore adorirentur.-vt eíTet primura o r d i n e t e 
•poris,q!iod crat pr imum ordine dígnitatiSéMincfaníftus Dauid 
fe ip íbm hóc temporcad diuinas laudes p i ' k d i é a r i d a s incitabat 
Tía! ?6 h]Sv^hí§:EKurvé g\oñ&m^^ 8c citliara.-exür 
- i l l amvt mea forano excítetpr3eftolabor,fediU ego moran- ' 
tem exc i tabo .Hincquídam ex amkis íob.Si diluculo, ait , con-
íe&.S. furrexeris ad Deum,<Sc omnipotentem fueris deprecatus,fl:atim 
euigilabítad tCj^ Sc pacatura reddec habitaculum iuftitias tuc. V n 
dequidam ex antiquis ereimpatribus(vtIoanne5 Glimacus me 
J9an.CU, morat)dieierefolituserat,fem matutina orationis offício totius 
dieicurfum praíUÍdeix.Si enim í ludofeac diligenter fe in eo gef. C 
fíííetjrefte deinde omnia eiufdem diei opera i l l i cederé: íi veró fe 
cusjianc quoque negligentiamcaeteraeius diei opera comita-
r i . Vnde facilé colligimus ,quam citó diuinae virtutis grat ía 
ad eam vigilantibus a d í i t ; quamque veré de eterna fapien-
Sdp.6. tiaferiptum fit:Quidelucevigilauerint adillam , n o n l a b o r a -
bun t : afsidentem enim illam foribus fuis inuenient. O l i híec 
mcaadmonitiofratres tantum apud vos valeret, vt ea ir iduíl i , 
matutinitemporis partera aliquam quotidie deiigeretiSjqua fa-
pientiae i l u d i ó , hoc eft,rayfteriorum ac beneíicrdrum dluino-
rurn(his faltera quinquaginta dicbus,qui;inter vtrumq- pafeha 
decurrunt)confiderationivacaretis.Nondubito, quin Spiri tu 
fan í to i n Ápof to lb s defcendétc,fuper vos quo que aiiquam dos 
¿ n o -
Concioprimi t 
D norum ruorum partera cffundcret, vofque ín benecíí¿Homl>us 
dulccdinis prsuenirctrqua percepta, milla mora eíTetjquin fp i -
rituali dulcedine praeguftata, quaecunq; in miindo gratafunt, 
pronih i lo duceretis. ^ Quidam ex aníiquis illis Patribus aie-
t a t X a b o r c m omneni,qui i n virtutis ftudio fufcipitur, eo vfquc 
durare,quoufque mcns n o ñ r a D eum pofsideret.Qua poíTefsio 
nc percept3,oirmia deindefacilia «Scfuai^ ia fien. Ego veroaddo, 
omnem hunc laborem tandiu permanerc, quandiu n o n d ü ho-
mod iü ina tndu lced incm prxguftauit.-vbi vero ea perceptaefl, 
facile^juifquc praEciusamove quaecunque in mundo fine du l -
cia,ííue magnifica putanturvelutftcrcorareputat, libenterque 
(ficut ilic mercator Euangelicus) omnia vend i t , vtpretiofam 
nancmargantamfibicompararevaleat.Nechoc miruni vide- • M ^ ' í S * 
£ r i debetjquandoquidem hxcfpiritualis dulcedo norí de creatu-: 
ra/feddccreatore concipitur, quae omnem aliam dulcedinera 
multis partibus fupcrat.Inde adeó fit,quod.D.Greg.ait:Anim^ Grtgtr, 
videntiDeumanguilaeQ:omniscreatura.Videntiai t /hoceft , Dialo. 
cognorceti,amanti,atqj fruenthomniscreaturahuius tantsfua 
uitatis cóparat ione vilefcitHinc.D.Ber,Feruore,inquit,fpiritus, BernArd* 
femor extinguitur aliorum deíideriorum.&pcft iferam dulcedi 
nem vit iorum iucüditas fpiritualis vn í l ion i s excludit. Sed iam 
ad fandarura focminamm hiftoriam redeamus. 
D u m i g i t u r a d l i u c i n i t i n e r e e í T e n t , amouendi lapidis abo-
í l io monumenticura diftinebantur.jQ«« (inquiunt) rcuoluetno-
hk lafidem ab oíiio monumentiiErat quippe magnm valde. Q u á m apte 
», verba haec nobis hoc tempore oceurrunt! Q u á m mul t icnim c-
runtjqui hoc facro temporejdumdepoenitentiasrationc&vitc 
muta t ione(quíe verae poenitentía; comes eí1:)cogitarc incipiüt , 
h x c eadé verba in animo fuo tcpctuntlQmíreuoluetMbíslapidem 
aboftiomonummi} Lapis cn imquiacce íTumproh ibe t a d C h r i -
ftumjpeccatumeftj&caufapeccathPeccataenim^aitilIejdiui-
f e r u n t i n t c r v o s & D e u m v e f t r u m . H í e c e n i m velnt murusqui-
dam adamant inusfun t ,qu inosáChnf l :o feparat, Peccatorurn 
vero omniü caufa.immodicus amor fui .&propria voluntas eft; 
quaccfFantej ignéquoqjgehcnnxceíTaturü.D.Bernard.ai t . I n -
quem enim fempiternus illc ignis3nifi in propriam voluntatem 
deOeuict? Amorcmver6fui,peccatorum omnium feminariura 
cíle,vcl ex eo patet,quod nemo pcc9at, qui non alicuius vtil i ta-
tis aut voíuptat is a m o í c i n d u í t u s peccet. Qiiis eigo hoc tam 
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grauefaxuma cormsfuipenetralibus amouereporsit,quoma- A 
lo rumomnium incentorem á fe dcpeilat? Qois potentilsimum 
htiHC afiFeítam,a quo caeten or¡iintur,cqníilio regere váleat?Qui 
quideai vfqjacleorebus o m n i b u s á natura iníltus eíl ,vt non rao 
do nnünant ia cunfta fe & fuaomnía fu ni rno amore pro fequan-
tur fecl ipía cíia n eicmenta hac ipía p ropen í ione non careant. 
'Curenirn gotün acp.T in puluerem d,']apfa)fein orbern cogit,ns 
íi quoJ ka m ititt$& jpfam vnita quam fparfatuetur, & á c o r r u p 
tioms iniunaící uat? Quomodoergohunc aírc¿>ura vifceribus 
imis inñKumvinccrepo te ro?Quod quidem icaad falutem nccef 
lQ4n,i 2. f-jj-jú en,vt Dominus inEuangclio dscat:Qui aniat animara fuá, 
petdcteam : 8c qui odit aniraam fuam in hoc mundo , in vitara 
xternam cufl :odi teara?(^i!Ígi tur¡rácgrauirsinjü bp íde ra ,qu i g 
nos á Chnflofcparat , aboíltioCordis amoucre poísit ? Huius 
enira operis difficultatem illa loannis in Apocal.verba ílgnifica 
Jifoca. 13. re videntur,qaíE forraidabilis lilius beft i^hoc eíb, Diaboli fatel 
lites ¿crainiftri magna voceintonñt .Quisí imil isbeÜie.?autquis 
poterit pognare cü eafQuod perinde efi:,acfi dicerent:Quis po-
tentiGimum fui araoremjvniuerfe térra? malleum vincere.? quis 
honoris ,pecuniarü,& voluptaturn cup¡ditates,quae ab hoc amo 
reproíícifcuntur,fuperare?quis mundi legibus, h o m í n u m q j vo 
cibusj5c iudicij obfiftereíquis pof t remó propriae voluntatis i m -
petum poterit expugnare? V e r ú m quid huic quarftioni refpoa-
deatur,fequentia protinus verba deciarant.Sequitur enitn. 
[£f residentes v'tderunt reuolutum lapidem* ] Hisverbis fatis 
apertepropofitap quítftioni refpondetur. Quod enira fanftis C 
fceminis pené impofsibilejfceniineifqueviribus impar vidcba-
tur, finefuolaborefaftum coeleftipotefbte v iderunt . ídem au-
tem quotidiein Ecdefia muJtis veré poenitentibus contingit, 
v t quos animi fui m o t u s & í m p e t u s infuperabilesiudicabant, 
vb iad D o m i n u m t o t a mente conuerfi, i i l i adh^rere, &: eius 
opera ardentibus votis implorare coeperunt,aniraaduertunt fe 
pe fine fuo labore f a í í u r a , quod i l i i v i x fíeri po í lec redebant : 
{ ade6,vtinterdura feipfos, hocc í l ^ r i í l i nos fuos mores quíerát, 
¿ c n o n inueniant, & veteres animi motus , variarque cupids-
ta tes(á quibus moleftifsiraé antea vexabantur) euanui í le , 8c 
quodammodo aufugiírecernentcs,non fine magna admiratio-
neilla Prpplietre verba vfurparefoleant. Quid efl: t ib i raare, 
quod fugi fti ? & tu lordanis,quia conuerlus es retrorfam í Cer-
•• - • - , te 
C o n c i o ^ n m d l f 
D te a facíe D o m l n l t u r b u k n t i anidi imcif lu£lus &vn(!xfugerut ; 
áfacie D o m i n i cor meurr?, ímmuta tura eft. Quemadmodum er- Símil. 
gocum paruulo filio iter facienspater,vbi forte vel ad flumen 
aliquod^eldifficilera adtranfeundum íocum v é t n m efl-, hume 
ris aut gremio impofi tum f i l ium fecum transfert(quo fítjVt m i -
nor i negotio per afperam quam per planam viam paruulusgra-
diaturrillam enira alienis humeris,hanc autem pedibus fuis con 
ficit)ita plañe qux in virtutis via liiagis ardua fun^Deus ipfe t á -
quainpiuspater in noTDÍs(nontaraeii íinenobi?;) fpeciali quodá 
auxilio operatur(vtpote qu iqua í l nutritiiisEfFraim nos in hu« 
meris fuis portet)faci]iora vero üobis ,nec tame fine ope fua,per 
agenda co rami t t i uQuóf i t interdum,vt quimaiora impedime-
ta fácilé fuperant,minora difficilius pofsint.Quod pia De i diípe 
E fationefíí ' r i .D.Gregor.ait .-vtapertepij nomineshoc indicio vi Greg, 
deantjfemaiorailla Deiauxil io viciílejcúm diffículteripíi mino 
ra q u í d a m íuperare valeant.^JQuíd quodpericula noí l ra j&im 
pedimenta virtutis ideipfe prsuenit,vt finevlla ofFenfione per 
viam iuftitiacgradiarauríSicenim apudlfaiampraecipi t . -Tranlí ifa'Gi-
te j t raní l teperportasjpraeparate viam populo, p lanúfaci te i ter , 
& eligite l ap ides^ eleuate fígnurn in populos:népe,vt per ex-
peditam &racilemiuftitiaeviam omnesincedant.Hocenim dí-
«inae gratis munus eft,& vires atque robur inuif tum piorü rae 
tibus tnbuere,5coffendicula de via tollerejin qu^ piushomo p o f r 
fet irapingere.Quam rem aperté Dominus in itinere, per quod 
fílioslfraei in terram pron iífam duxit,adumbrauit.Sicenim le 
gimus jg i tu r cum emi í i í I e tPha raopopu lumjnoneos dux i tdo 
F minus per viam Phil i í l i j ra jqu^vicina efl;:reputans,nefortépcie 
ni tereteumjí ividif le taduerfum fe bellaconrurgerc:fed circun-
dux i t per viam defertí,quíE eft iuxta mare rubrum . Simili ergo 
prouidentia D ñ s erga eos vt i tur , quos exfpir i tual i iEgypto, 
liocefi:,exhuiusmunditenebnsliberat5 v tad pronHÍFam cele» 
(lis patria? terram perducat.^[Qua ex reliquet,quantum falutis 
noílras autori debeamus^ui non modo príeraium iuftis labori 
bus tr ibuit /edrobur etiam adferendos labores addit, & omnía 
iuftitise impedimenta mifericorditer tollit.Sic ol im lofeph, fra-
t r ibusiniEgyptumademendum tr i t icum profeflis, non mo-
do frumentum in cibum dedit,fed etiam pecaniam quafru-
tnentum emebaturjin orefaccorum indudi iufs i t : vt hoc fyra-
A 4 bolo 
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bolo admoncrcmur lofeph no í t rum^mundi Saluatorem, 5c pa» A 
nem Angelorumjhoc efl:,cíelefl:cm gloriam , 5c pecuniam, qua 
h icp í imsemi tu r ,hoceft , diuinze gratis opem nobis donare. 
Quicnimgratiam}6cgloriam donaban non & frumentum Se 
pecuniam, quafrurnentam emitur,donat?Hoc e l l igitur,quod 
cieíefti virtutereuolutus ab oftio monuraenti fupema viitute 
lapis iní inuat . Sequitur deinde. 
§. I I . 
^JEf introeuntesin monumentum,viderunttuuenemfedentem tn dextris, 
mftrtum ñola candida-.é" obñu^uerunt.Qm diclt illis-.Nolite expauefee 
íe.lep.m quaritls Naz.aremm crucifixumforrexit^on efi bic. Sed i t e j i -
cite difcípults eíHS,& Petro}qu'MpucedetvosinGaüUam . Cur hoc in 
locof íngular isPetr i í i tment iOjCÚmcxter ie iusfoci j communi B 
difcipulorum nomine defígnentur.-praefertim cum Petrus cáete-
ris fosdius in pafsione corrueritfAlij enim fugerunt, Petrus etia 
negaui t .Cer té ob hocipfum quod grauius deliqiiit,oportebat 11 
l i an imum addere, 6cin fpemer ígere ,d i f f iden t iamqueomnem 
adimere.Peccatumenim roburanimifrangi t ,& ad imum vfqj 
VJoh, I 8. mentem deijeit.Vndeeft ilIud:Fugitirapius nemine perfequen 
te,iuftus autem quafi leo eonfidens ftabit.Petrusergo infideli-
tatis &praefumptionis fuae confciusfqui eúm fe caeteris confia 
t iorempr¿edicaret ,c2eterisfoediusddiquit)quafronte ante D o 
m i n i cófpeftum apparere poterat,qui i l lum pauló ante negaue-
rat? Sienim publicanus i l í eexEu^nge l ionec oculosadc^lum 
attollere audebatjquomodo P e t i u á q u i grauius deliquerat, ocu 
losfuosadDominumfuf lu l i íTe^ni í i l ingular i hoc fauorc ani- ^ 
matus fuiíTetfHoc igitur Dominus non folum íacrymis eias/ed 
etiam infirmitati tribuit-quae hoc erat honore c o n ñ r m a n d a . 
^"Hocenim modo infírraioraEcclefííe fuae membra trabare fre 
quenter Dominus folet:vt fxpé tribuat in f i rmi ta t i , quod raeri-
t isnon debetur . Ideoquepraruení re i n bened iü ion ibus dulce-
dinis incipientes foIet,ne fi fpiritualibus delicijs dcftituantur,de 
íiciant iñ.viajác ad folitas carnis voluptates reuer tá tur .Que qui -
dem gratia puíillanimes vehementer excitare deberet, vt orani 
laborisatquediffícultatis metu poíitOjad i l lum currerent,quem 
ad fe benigné excipicndos,& dulccdinis fuae cálice potandos pa 
ratum ínuenient . ^ H u c accedit,qu6d Petrusnon ex raaiitia v t 
l u ^ 
Concio filma» . & 
Dludas /ed ex ínf í rmí ta tedel iqui t .Tna cním peccatorum gene- j 
ra eíTeTheologi í laruunt.quae contra tres bcaf. ifsimíeTnnita-
tisperfonasmilitant . Pr imum ex i n f í n n i t a t e contraPatrem, 
cui tribuitur potencia, ftcundum ex ignorantia contra í iüum, 
cui afsignatur fapientía.-tcrtimn ex malicia contra Spiritum fan 
düjcuiafcr ibi tur bonitas.Etprioraquide dúo p e c c a t o r ü g e n e -
ra facilius c6don3nt i i r , t e r t iú vero diftícilius. Ideo n o n m i r u m , 
íi íudas ,qui deliquit ex malitia,damnatur:P--írus vero qui infír 
mitad fuccubuitjniiferjcorditer ad poenitentiam vocatur. Prae-
terea Petrus cclcrrimé á peccato furrexit:vix dum e n i m nega-
t i o n i s v e r b a a b o r e e x c i d e r a n t , c ú m amara:poenitenti^ lacry-
rnse aboculiscius excidcrunt .Gaí lo enira concínentCjCSc D o m i 
n o i n i l l u m mifericordia; fuícoculosconijcientc^greiPus foras, V f i l . ^ j , 
E fleuit amaré.Huiufmodi antera fcclera,quibus f t a t im pocniten 
tiae medicamento íuccurr i tur /ac i l iusfanantuncúm i n t e r i m i n - Ecclef.i o . 
ueterata& pútr ida Cqu se Propheta lamen tatú r cura ait:Putrue SimiL 
runt & corrupta: funt cicatrices me^)diffíciliimé curentur.Scri 
p t u m e í l enim:Langor prolixus grauat medícumjbreuem l i t i " 
goremprsefcinditmedicas. Atramentiguttae fupra candidaíti j 
veftem decidcntes,fi Ratim abluantur,protinus delentur:qiiod 
dtuhaerentibus& vctuftis minimé contingit.Quamobrem qu i -
dam ex fandis Patribus monet , vt íi millies in die lapíi fucri-
musjmillies itidem refurgamus:illi videlicet raifericftrdiai fíden 
teSjquse Petro feptuagies fepties peccanti i g no ice re prscepit. 
Si hoc enim ab humana bonitate exigitur , quanto niaius erit, 
quod á diuina bonitate fperandum íit. 
F ^ j " Adde etiam,quod hac ratione Dominus fin guiare m verepoe 
iiitentiaevirtutem dec la ra revo]u i t ,q iKTÍnte rdum m á x i m a d o -
Joris vi ad altiorem digni ta t i s gradum veré pocnitentes attulit. 
QuodPetro con t ig i f l e credendurn e í l : q u i a m a r i í s i m i s i l l i s la-
crymis raaioremfortaíTe grat iam,quára ante habuerat, confe- simil, 
cutujeft.Si enim(vtSaluatorait)ex duobus d e b i t o r i b u s , qu i -
bus xs alienura á creditorc dimittitur,plus dilígit, cui plus d i m i f 
fumeftrquídmirumjíipUifquara cztevi Petrus Doroinum dile-
xcritjcui plus á b ipíb clon atura efl?Plus autem i l l i donauit, que 
pcccantem protinus mifericordiíe oculis aípexit , eiufque íl i igu 
larera m o d ó m e n t i o n e r a fieri voluitfquodquemirabilius eíl) i l 
Ü etiam ante alios refurgens appami t . D ú o enim difcipuli ab 
A ^ Emaus 
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Emaus regifcrsi?mucnemnt congregatos-vndecím dícetes: Quid A 
finrexit Dominas veré,(Sc apparuic S imoni . Hunc auteni dile-
éiionis ardorem Petrus ofieiu!it}qi!ando i n mari cum cseteris di 
fc ipuI isre t ia laxaSjDnni inl ic torel l in tév ' iá i t . Adeo enimeius 
videndi deficierio iüccnrusfnit)vt feia mare proijcerct, cü cíece-
r i difcipuli nauigio venerint.Tantus enimin eias pe ro re charí 
tatis ardor íEÍIuabat5vt longam .morara putaret, remorum i m -
pulfu ad Dominum venirercum p a u l o c c l e r i u s i i l u m enatan-
do pofTet accedere.Longe enim aliterDeus,otQne homines,er-
Smil. rat;a c o n d o n a r e f o l c t . V i r íl adukeram vxorenj poftadmif l i im 
f c e l u s i n g í a t i a m receperi t ,vixvnc]uamprir t ini crroris memo-
riam deponi t jnequcfat ise ius virtííti (Scintegi-icatiíidít:at míferi 
cors Dominus verc p o e n i t c n t i u m peccata po í l t c rgu rn f u u m 
(vt fai if tus ille RCK a iebat)proi jCÍt .Ha?cigí tur omnia nobis A n ^ 
gelus D o m i n i iníinuauit ;cum faiulis íccmims mt.lt s}d¿cite diftí~ 
púts eimyé' PetfOy&c, 
Sed quid e í l ,quod ttatini Cuhák': Quidpracedet vos in GalilMfífi 
Qniden imf ib i vultjquód tanto confcnfuEüangeisííejatqj adeo 
ipfe Dominus refmreftionis fnx facramenturn inludea celebra 
tum,in Galilaeavidendum praedicet, prsefertim cüm is eo ip íb 
die quo exdtatus eft,& fan^lis muiieribus,5cApoílolisin vnum 
congregatiSjSc duobus difdpuÜs in Emaus pergentibus, & íae-
pe alias invarijsIudexiocisvifus í i t íHoccer te myí l e r io vacare 
non poteílecúm & antea toties pr2edi(flumj& portea fuerit i m -
pletum.Quod quoniam in litera minus inuenimus, neceííe e l l , 
v t in fpiritu requ i ramus .Quód ergo Dominus alibi quidem cru 
cifixus,alibi excitatus agnofcitur,fortafsis hoc fignifícat, quód C 
alibi pafsionis ignominja,alibi refurreftionis gloria prxdican-
da eraf :quoniam is in ludaea erat cruc.ifigendus,fed in Gentibus 
áB. I 3« adorandus.QuodPaulus adiudíeos quofdam predicationi eius 
obíiftentes aperté íignificáuithis verbis. Vobis aportebat p r i -
m ü m l o q u i v e r b ü D e i . í e d quoniam repellitisiliud, «Sdndignos 
vosiudicatis arterníe vitie^ccecouertimurad Gentes. Siccnim 
prsecepit nobis Dominus . ludxi igitur D o m i n i crucé cogni íur i 
crantjin qua fcandalum paterentur; Gentes vero refurre^lionis 
ciusgloriam,per quam ad falutem yocarentur.Hoc igitur Gal i -
3aí^nomcn,quodtráfmigrat ionéronat j innuerevidecur : qua de 
íignatur,rcrurre£lionis Dominicas fidem alió ex ludada tranfmi 
MaU 13« grare debere.-queadmodum ipfeDominus teftatur cura ait: A u 
feretuc 
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D fe' etur a vobls regnum D e i , & dabitur gentl facíenti fru£lus 
eius-
^ [ A d h.Tc/non dubitb ilíud etiarn huius nominis interpreta-
tione fi^iiifícarijiiempé eos qui fpii-ituafirer in G ú ú x a m profe-
élt fuerint,h'>ceíl,c|ui ab isnprobitate ad pietatem,& ab in iqu i -
tate ad íuílitiam t ra í í f iTi igráuér ih t ,ád perciptcndam Dominicae 
réfüfréétionis fidé masinieidonfos eíTe.Nuiiisaim magis m y -
fterioruinChrilliveritatem (Scvirtutemagnofcunt^quáín qui i ! 
lorum in fe visn 5c efficaciam experti funt.Exempio nobis erüt 
mirabile^: quorundam Sanftorum conuer í iones(qua les .D.Cy-
priarií ScAuguíVinij^c multorum aliorum extitere)in quibus ho 
mines miro quodam modo fie in aliü mentís habiüum transfor-
£ matifuntsVí; omni pene vetuítace depoíita/5cin nouam tranfeú 
tes creaturam,jllud Apo í to i i dicerepotuerint: Vetcratranfie-
rutjfaíla funtomnianoua:noua]ux,nouus amorjnouus t imor, 
nouafiducia^ouavita , noua deíidsria , noua opera, n o u i a í í e -
ftus,noui fenfuSjnouagaudiajomniadeniq^ noua- Amantquse 
ant:ea oderam,oderunt quae prius p e r d i t é a m a b a n t ; cupiüt quas 
anteafugiebantjfugiuntqu.e antea fitienter appetebant.volup-
tati ilhs fun t fpiritualia atq; diuin.^quae anteafáfl idio erant: i m 
perantafFec^ibus,quibusantéaferuiebant;5ccarnem cum vitijs 
5c concupifcentijS fuiscrucifigunt,qua!n delicijs príus ac omni 
cura 5c i ludiófouebant .Qni ergofeita immutatum videt , qui 
veterem hominem fuum requirit 5cnon inuenitjfed a l iumquo 
dammodoproeo refurrexífle miratur;an non hicfaciíé credet, 
V potuííTeá mortuis excitare corpusfuum,qui fie potueríc excita 
rehominis ípiritum? 
^[Neqvieenim m i n o r e m a d a n i m a r u m , q u á m ad corporura tyhe>2t 
refurreftiohem potehtiáfíi r e q ü i r i , Paulas a i E o l i e l i . t e í t a -
tur , cum Deum o r a t , vt mentes eomm illuminet , q ' aó i i i -
t e í l i gan t , q u » fit fuperemiaens magnitudo virtutis eius i n 
nobis ,qui c r ed id imus , f ecündumoperá t ioném potenti:e v i r -
tutis eius, qaam operatus eft in Chrif to , Tufcitans i l lum á 
mortuis . £ a igitur virtus, quae pateftmortua corpora ad v i -
tam reuocare , poteft etiaín mortuas in peccatts animas in 
nouam vitam aaimare . Q u i c ñ o q u e igitur fíe in Gáli ia 'ani 
perrexerunt, hoc efit, qui fie inperfonam aliarn migrauerunt» 
5c i n nouam creaturam ex veteri tranflati funt,facilé refur-
rediouis f u * argumento ^ dominica; refuirettioni$ myfter ium 
ampk-
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ample f tun tu r .Quí vero nondum ín Galil^am proferí funUioc A 
c í l , q u i n o n d u m ávetuflrate fuaad cadeftis huius vita? nouitate 
tranfmigraruntjfedin veteribus peccatis raortuifemper iacue-
runt :v t refurredHonem fuam non agnofcunt,ita difficilius D o -
. . . minicam crcdunt.Hocenim velprarcipuum maximéq^ notan-
Vijs iwí . inter corporis & animae maladifcrimcn eü::qu6d mala cor 
poris tune pr.xc!puefentimus,cum patimur, n ó c u m euaílmus. 
Mul ier enim cuni parit, tr i í t i t iam habet, quia venit hora eius: 
fed cumpepent puerurn ^am non meminit preíturíe propter 
^ gaudium . Cactcrum aniniíe mala, hoc eíl; peccata, fere non 
agnofeinms, cuín admittiraus , imo vero nonnunquam in 
ilíis etiam gloriamur : tune vero ilíorum vim & damna fen-
t imus , cum ea beneficio D o mi ni euafimus , eorumque de-
Simikno' formitatem Spiritu docente videmus . Quemadmodum B 
tandam. e n í m qui interapelia 3c caliginofa no£le iuxta praecipitium 
al iquod, vel hiatum terrx altifsimum iter facit , imminens 
eius loci pcriculum tune temporis non aduerti t , quia non 
v i d e t : aduertit autem, cum iterum per candem viam inter-
diuregreditur(tunc enimpericuli magnitudinem,quod eua-
í i t m i r a t u r & o b í l u p e f c i t ) i tap lañe cum homo diu i n pecca» 
tis agens in tenebris obfeurifsimis verfetur, miferiam qui -
dem & periculum fuum eo tempore non agnofeit: agnofeit 
autem cum peccati tenebris difeedentibus diuina: grati^ lumen 
rec ip i t : tune enim prarteritorum malorum miferiam aperte 
videt. Quifquis enimin peccatis obftinatus efl-, vt ca^cus n i -
h i l v idct ,v tmortuus nihil fenti t : imo vero malis fuis obleda^ 
tu r ,qu ibysv tgra t i f s imiscon tuberna l ib«s diunoftuque fami- ^ 
liariter v t i t u r . Quod íi i l lum vrgcas,fi inrtessfi clames 8c pecca-
t i deformitatem anteoculos ponas, fruftrapené lucernam car-
eo a d h í b e s ^ t videaffrüílra mortuumvellicas, v t re furga t ,n i í i 
-omnipotenti virtute fuá Deus i l l i adfits qui casco lumen pradfe-
rat,mortuoqjvitamreftituat.Cumvero itaexcitatus Scillumi-
natuscfi:,tunc demum & peccati mortcm acfoeditatcm, t ü c p r i 
in i ftatus infelicitatem, 8c tenebrarum fuarum horrorem i n -
telligit,atq5 dmin«p ie t a t i s (qua r t an to i l lum muñere donauit) 
bencficiumfcntienSjlíEtaturfimul&contremifcitrillud propter 
falutem qua na recepitjhoc propter periculum quod euafit. Hoc 
Augu$*m enim affeftu.D. A u g u í l . á morte ad vitarii D o n i i n i p p e re-
U t á i t . uocatus aiebat:Ser6 te cognoui lumen v e í u m , fero te cognoui. 
Erat 
Augufí. 
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D Erat enim nubes magna & tenebrofa ante oculos vanitatis mee, 
qaaefaciebat vtveritatis lumen vidcre non poíTein.Seró cogna 
uit teveritas antiqiia,quia CÍCCUS eram/5c cíccitatera amaban),(Se 
ad tensbraspertenebeas áiTsbuIabarav A t tmiluminator meas 
non te quxrentem quxíífHjiion vocantera Vipcaftirtu intoníífti 
v o c e g r a n é i dicens:Fiatluxin iaterioribus cordis hui i í s , & fa-
ftaeO:lux&<íirceryitnube,s magna'&cenebrofa, queoperuerat 
oculos m.eos:5cvid'ilucem taam,6c cogaoaite 'aebras, ín quibus 
fueraír¡!,& éxpaui35c dixj:víe ve tenebris meis3in quibus iaeukv'^ 
cxcicati,quia videre nonpoteram íume CcTÜ:v;^  ignoRanti^ p r§ 
ieent:íe,qua nonxognofcebaiti ce Dormaeillu-ninatormsus;. 
•Haft^nusíBuangelicamlcftionem/expofuimus fratres. Rel i -
•quttfn-eilivt concioois huiusfinem principio coniungamusiDi 
E xiinus enim in exordio(fí meminiftis) refurgente Chr i í lo ,-fpe, 
falutemj&foelicitatemnoftram cumil load viíam redeunte fí-
mulrefurrexiíTe.Pater enim ca>lcíti3(vt Apoi lolus ait)cum il la , 
jcpnuiüificauit nos & conrerurciCauit,&coi}federe fecit in c^le" ^ * 
íl ibus.VbíenirafúeritcoijpuSjil l ic congregabuutor 8c aquila;: 
v b i caput noí l rumfuer i t , ib i & merabra collocabuntur.Quaa-
l u m yero huius tants fgelicitatis fpeiS vina pios omnes iaá omnS 
.virtutis laborem exurciteC,qiiantumque illis in mi in i calamita-
tc confolationis 6c patientiíe tnbüat:,nulla oratio explicare íatis 
poterit.Cuius rei cum mul taa í ter re exernpla poíTem , vnñ tan- loh. í 5?. 
t u m l o b i n médium proferam.Quid enim ranftifsimuiii hñc v i -
r.uminfterquilinio fedentemjnifi hxc.eadem lides & íp.esinter 
acerbifsimos corporís dolores cófolata eftfQuodquidem refur-
p re f t ion i smyí le r ium vir fanftus ííc araplificat. & prxdicat , v i x 
v t vllis verbispotuerit magis pr^dicarí .Sic enim ale: Quis míhi 
tribuat,vtfcribanturfermones mei?quismihi det, vt exarentur 
in libro í iy lo ferreo,autplumbilamina,vel certé ículpantur i n 
filiceflam videtis exordij maieí la tem.Quisenim vnquam taleni, 
animo fententiam coocepit,qiiam tam ardenti' deíiderio vo;láe. 
r i t ad pofteritatis memoria literisindelebilibus cón í igna r i íHsc 
enim defiderium illa eiufdem verbi repetitio i n n u i t ; Quis m i l i i 
tr íbuatfquis mihi de t íVeruin ne hoc commrmifcribendi rnoce 
contentus3alium fl:ylum,aliam chartam expofeit: nempe ftylü 
ferreum,6c plumbi laminamjvelíilicé.-vtvidelicet in orani aeter 
nitatc ea fententia mentibus hominum ínfixa permaneret, 
Q u o d igitur^vir fande arcaimm?^uod myfteriumhoc eft,quod 
1 fíe 
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ficpofterítatlcommendatumefTecupisíEñ ne íngens 'alí'cuíus A 
the faurün abdi toterraelococonci i t iof téf ío?aut ñmñe aliquid, 
quod humana mes ardentirsirae cocupifcatíEíl: piané fummi «Se 
inc5parabi l is theCiurÍexhibi t io .Q¿ialehoc?fubdit protinus ré 
non minus ad credendü difíkilemjquá hominibus benéfica & 
faÍutaré.Scio(inquit)quod Redemptor raeus viuit,<S¡:in nouiCsí 
mo die de terra furreíhirus f u m ^ rurfum circúdabor pellc mea 
<Scin carne mea videboDeum faluatoréraeú.Quemvirurus fum 
ego ipfe & non alius,5c oculi mei conCpeéluri funt. Repofita e í l 
h x c í p e s m e a i n finu meo.O á u r e a verba.ó admiranda ant&legé 
& Euangeiiü fíde,© falutaré fpé,© nouum 5c haclenus nunquara 
i tacxpl icatum m u n d o m y f t e r i ú . E t nequis nouitate reiduftus, 
defententisEfenru dub¡tarct,videte quoties eande f e n t e n t i á alijs 
atqj alijsverbis idé pollentibus efFerat.In noi i i rs imo(inqi i ic)die , B 
de térra furreílurus fum,& rurfum circúdabor pelle mea,addit-
que,5cincarne meavideboDeumfaluatorem meumcNcq: hís 
contentus,adiungit:Quem vi r« rus fu in ego ipíe,6c n o n alms '.8c 
oculi meicófpeélur i funt .Quidaper t ius , quid íigriificátius dici 
potui t ?Quis te,6 v i r ran£le,hác philofophía ante legem docuit. 
quafublege Saducaei etia no agnouerut?Quas Athenas ,quani 
' quxfoachademiapet i í l i^vt hácphüorophiád i fccres íNá Athc -
nis fententia hxc,Paulo predicante, explofafui t ,&irr i fa .Totá 
cnim philofophia aduerfus hoc fídei dogma reclamat: qux i rn-
pofsibile elTeait,idé numero,vbi fuerit corruptú^redire. N 6 me 
(inqiaiet)achademia vlia,n5renfus,n5ratio,n5 v l la humana fa-
cultas atque do¿lrina}fed fídes fola docuit, quá Deus opt.ment! 
nieaeinftillauit.Hacjgiturfide,hacrpefevirfandusinter totea C 
larnitatüfluftusita c ó f o l a b a t u f j V t t o t ma l i spenéob ru tu s , nu l -
Jü aduerfus D e i p r o u i d e n t i á i n d i g n ü v e r b ü p r o t u l e r i t . I t a q ; v i r 
i l l c magnus inter omnes orictales diues pecoris 6c argcti,am¡fsis 
opibus^badisgregibusjcxcifa domo,famulís incapt iui ta té ab 
du£lis(quodq; lu£luQÍmsefl:)filijs ómnibus ad vnü extind:is,to 
toq; corporc íaucio,&á vermibus cxefo,fedebat in fl-erquilinio, 
vb i t e f t a fan ié radeba t .Qu^ro ig i tu rabs tev i r fanftejquibus te 
rationibus inter tot C3!amitates,que te vndiq^ circñualiát; ínter 
to t vennes,qui carné tuam excdunt:intertot cogitationes que 
m e n t e t u á difcerpunt,quxq; n o d e t i b i in die vertunt;quero,ia 
qu5,quibus te rationibus c5folans?qüoná modo priftinamad*-
iiucfidem & amorem üi Deum retíncs,c¿m is innocentiain tua 
tot 
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I > toti i3odísvexarÍperi i i iferi t?NihiIalmdfratrcs, quamquodau-
diftiSjrefpondebjt.Credo quod Redemptor meus viuit;5f in no 
uifsima die deXcrra furrefturus íum,<Scc. Hac fpe íabantem ahi-
niumfulciorhac fpe dolorum meorum acerbitatciTi lenio.-futu-
rorumquippebonorum e x p e í l a t i o n c , príeíent ium malorum 
molem fDÍlineo.Híecígitur.fpes meinter tot mala confolatur; 
quam cgo(quó magis illa animuin meum fou.eani ,atqi rcficia) 
non inter ííhcdulasir¡eas>ncivin arca }fedin cordemeo con d i -
ta femó. B cpofíta efi enim h^c fpes mea in finu meo. V b i enim 
vulnus hreretjibi antidotum colloco. Videtis crgo fratres, vel 
hoc vno exemplo quatum refurrcdionis íides ad malorum om 
niumleuamentum conferat ? Quocirca mér i t oP lu t a r chusEp i - PÍatár, 
curum o b i u r g a t r q u ó d c u m i s vna voluptate fummum h o m i -
ms bonum def in ie r i t immci ta l i t a t i s tamen fpem fuftulerit^ 
quíc fummum in hac vita p iorum íblat ium , tutifsimumquc 
laborum omnium perfugiuineR. Hac enim fpe fublata, o m -
nem verae ac folidac voluptatis matcriam é vita vaefanus ho-
mo fufttílit. 
Nec rainus etiam fídcs h x c ad omne virtutis fi udium, quam 
ad malorum folatium adiuuat. Hinc vbi Apoflolus multis ac I,Cí,r*irí 
jnaximis rationibus refurre£lionís myfteriura comprobaflet, 
fidelesomnes protinus adomnem pietatis 6c iuf t i t i s laborera 
cxtimulat his verbisJtaqj fratres,0:abiles ef ío te , abundantes i n 
©mni opere Dominhíc ien tes quod labor veftér non efl: inanis 
i n D o m i n o . Contra v e r ó , í i h í c c ípes hominibus adimerecur, 
quidinde confequi neceíTe erat ,n i í l quod idem ApoÜolus con 
I * t ínuo fubdit.Sifecundumhorainem ad befliaspijg,naui Epheíl 
(hoc eíí , quantum horaini pofsibile fuitjad beftias( hoc c l l , ad 
feros &immanes hommes)p!ügnaui Epheíl, quid míhi prodeíl-, 
íi mortui non refurgunt fComedaraus <Sc bibamus: eras enim 
moriemur.Deniq^ ait» í i in hac vita t an túm in Chr i í l o fpe ran -
tes íumus,miferabiliores fqmus ómnibus hominibus. Hinc . D . 
C h r y f o f t . I n o m n i r e a u t a f t u v i r t ú s agendifpeseft fu tu r i . Q u i 
enim arat,aratvtmetat:quipugnatr, pugnat v tv inca t . E t p o í l suyerMat 
pauca.Tolk ergo fpemrefurrecl:ionis,&refoluta cft obferuan- th<e.ct2 2* 
tia omnis pietatis. Huius ergo tantas fpei ftímulis agitati, fra-
tres, ad p ropó í i tum nobis ^ternse felicitatis brauium alacriter 
curramusmeqj hanc temporisopportunitatem,nunquamiteru 
p o f t h a n c v i u m r ^ i t i i r a í n ^ a b k c Y a c u a m fia^rous» N o n i o s 
r<f Vería fecmda Tafch/, 
exigui tcmpons l abor t e r rea t^uod jeteriia merccdc pen ían - A 
dum éft : quia non funt condignac pafsiones huius tcmporis 
adfuturam gloriam,qii3E reuelabitur i n nobis. Quam nobis con 
cederé d igne tu rChr i í lus I E S Y S,qui cum Patre «Se Tpiritu fan 
£i:o regnat in fécula feculorum. A m e n . 
*A D L E C T O R E M . 
IlS ímhmhi - scánc iombus}q í i i sprox imepcjuwi tm^dmke leSlory e a m . f e t í t e n ü d ' m f ü o l o c o t r a B a m m , 'quéíefiimis Bmtng?hc<e 
capiít e j j e y i d e m r y y í d e l i c e t . N o n h Q i i x c oporcuic páci Chri 
ftLUII,&: ita incrare in gloriaÍLiamí Sedne cum eadem de re 
diamusjidemminusocuUto leBoridiceveyideamur^ dnlmaduer 
tendum ejidos ~vhuj- arduam ejjs l / i r iut í s l/iarn oJ}éndere.:quó cir 
cd dacem ac regem nofirmn per eam ingredi opprtuijje, qiio nobis B 
e x e p í o f m ^ f t e r i n c o e ü o f l e n d e r e t j (^adi t iner is labore ammu 
adderet. Et m prima quide concione^arduaejje yirtuti* yia^ex e i u f 
d e y i r t u t i s m t u r a p r o k í m u s ^ u a m c i r c a d i f j j c i l i a y e r f a r i , Philo~ 
JophidocentJnfecudd y e r o i d e e o í l i g i m u s exafsiduis Dgmonis , 
muhdkdcpr^apue carnis noflrd tentatiombus,yayijsq- h u i m y i 
f ¿e caUmitati bus. I n tertiu aut condone Chnf lumlDomimm inper 
f e ñ i f s i m x f . m S l i t d t i s exeplar nobis propofm ejp declardmus:fer} 
fiBdm yerofanBitatem in topofitctm e(Je¡yt ditera nojlriparte, 
ntpe Cdrne,proculcdtd acpene mortud folo fpiritu yiudmus & cae 
lefiem in terrispofitiyitdm meditemur.Cum yerogenushocyitce 
inflarfpiritudlis cuiu/dam martyrij fit, conuenientifsimumfuifie 
oflendimm,yt dux nojler feipfum nobis in dbfolunfsimum fort i - ^ 
titdinis &pdt ient iG exemplumproponeret^nosq-, ad omnem laho 
rum tolerantiam exemplo fuo animar et.QuG res paulofujlus a no 
bis m eadem tenia condone explicatur. 
Feria fecundaPafch^ coció prima: iii qua 
le£lio Euangelicacxplanatur. 
tHExQui fmt hlfermonés ¿ quos confertü ad imkem 
* ambííUnteSi&eJiktriJIes. Luc.24. 
Omnia 
Q n c i o p r i m a . i r 
D U r á M ^ a ^ J ^ ^ É ^ Mníahuiusfacra ' t i f s imi tempor ís fcf ta / ra-
tres charifsimi in hoc potifsiaiü ab Ecclefia 
inftitutafuntjVthircechebusfideles t á to ru 
myf ie r iorücontempla t ion i vacátes, <Scpro 
tantis diuinae bonitatis beneficijs vniueríb 
generi humano impenfís gratias agentcs,íe 
totoseius obfequio tradant,cu¡us benigni-
tatc ieruati atqj rcdcmpti funt .Coní ia t enim,moriente C h r í í l o 
peccata noí l ra .vetcremqj hominem cü illo m o r t u ü fuiííe, ac eo 
rcfürgcntejiufti t iamjvitan^&íalutem nof t ramí imul rcfurrexif 
fe;vt non nobis,rcd i l l i foli viuamus, cuius beneficio & pcccaía 
noftra cxpiata,(5( mors mortua,& vita reparata e í l . ^ C u Dauid 
£ demanu regís Achis í íngular i Dei beneficio (Scprouiderrtia fcr- pfáL^f, 
uatus cfTetJllum pfaimü ccüdiflc dicitu^cuius initiü eíl: Bcncdi 
cam D o m í n ü i n omni tcpore/emper laus eius in ore meo. Qii ia BófiL 
enimCvt.D.Baíil.ait)vir fani51usíntcjlígebat,feDei donovi tam 
recepifle, eiufdem fe vitíe quam receperat debi toré agnofccns, 
ipfam predicandis eius laudibus confecrabat. Si ergo per C h d -
í l i mor t é Screfurreftionem á t y r a n n i d e princípis müclí, Se aeter 
na morteliberati fumus.cur 116 vita ipfam eiusobfequio macipe 
nius,qui nobis eam reddidit raorte fua?Cur non firaili ftudio 8c 
affeí lucü eodem Prop'heta dicamus:Benedicam D ñ m in omni 
tempore,femper laus eius in oremeo? v t i l l u m femper laudem, 
cuius muñere í e m p e r v i u o . ^ f C o n f l a t e t i a m ^ h r i f t u m D o m i n u 
morte acrefurredionc fuáEccleíiá eterno fibi amoris vinculo 
r copulaíTc,5cin fponfam delegiíTe.Cuius ergo obfequio fe fideÜs 
anima,nifi fponfi fui mancipare debetfld autem Apo í lo lus hoc 
argumento ita colligit:Que fubviro eft mulier,viuente viro al l i- K m . j , 
gata efi: legí:fi autem mOrtuus fuerit vir eiiiSjfoluta eft á lege v i -
ri .Igítur viuente viro vocabitur adulterajfi fuerit cuín alio viro: 
íl autem mortuusfucritvirciuSjÜberaía-eftá lege v i r i ,v tnon fit 
adultera, fi fuerit cuín alio viro. í taqj fratres mei , <Sc vos mor t i -
fíeatieílislegi per corpus Chrifti>vt íitisaltcrius qui A morltuís 
rcfnrrexi^vtfruftificetis Deo.Huius autem argumentifumma 
eíl . Vetus olim lex nobis ante mortem Chr i f i i velut qu ídam vir 
erat,cmus preceptis Se imperio parebamusicuius promifsis ven 
turum Saluatorem fperabamus; cuiufq,- amori c^ ftudio addi í l i 
e ramús .Ybi vero Chr i í lus Dora ínus mortuusefl,lex que ven-
tummi l lun i ac moriturum figurabat,iure cam eo pariter rnor-
vol .3 . B tua 
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tua eflrne fípoílea feruafeturívOturú íigniiicaret,qui iáveniíTct. A 
. ) M o r t u o ergo ve te r iv i rOjnouo nun í imus Chnfto, qui Ecclefis 
fpofus cí l .Quid crgo ex his conf ic i tur ,n i f i v t huic íbÜ c!ile£b'fsi-
n i o íuófo viuanius,illiin bonis operibusfruftificeraus, cius prx 
ceptis pa reamuSj i l lü fuper omnia diligamus,ab iilo omnia expe 
¿iemus5propterillúpatré5cmatré,C2eteraqj omnia relinquéte??, 
i i l i adhereainus,6c v n ü cum il lo per í i d é & c h a r i t a t é efficiamur? 
Quod plañe Apo í lo lus ita eíTe faciendú admone t jCÜ ait.ín hoc 
2?Í>W,4. Chriftus m o r t u u s e f l - j V t v i u o r ü & m o r t u o r ü domíne tu r , v t qui 
viuüt iá no fibi yiíiátjfcd ei,qui p r o ipfís mortuuseft.Quia enim 
ipfe morte í l iaf tuius deb i tor 116 era^quino peccauerat) debita 
o r n n i í i m o r t e m fuílulit^uflú e í l jV t qui beneficio Scmorteillius 
viuunt3n6iam íibi3íedilli viuant.Cuiusrei gratia omnia pecodü 
facrifícia in morte fuá ce í l a re voluit^vthoc fyrabolo innüeretjfe B 
iá non pecorñ facrifícia vellc,fed h o m i n ü . C n m auté is per Pro- 1 
phetamdixer i t j fchominú morte non dele£lari,relinquitur(que 
Sernard. admodum8D.Bcrnar.ait)vtvitam velit:hoci:0:,vtcorpus,6can5 
mam, 6c pmnes animae vires i n illius o b í e q u i u m é x p e n d a m u s , i i 
lum femper oculis,illü mente atq^ animo circunferenteSjCcetcris 
oranibus,quíe nos ab eius dikf t ione auocant, valere iufsis, 
§ . I . 
^ H o c i p f u n i antera i n hodierna fánfti Euan|clij l es ione d ú o 
difcipuli in Émaus pergentesjiiobis reprsefentantrqui t a n t o prae 
ceptoris fuiamore flagraba^tjtantoq^ pafsionis eius dolore per 
culfi erant,vtin itinercgradientes,hoc íblum loquerentur / h o c 
cogitarent, hoc í n t e r fe cum magno a n i m i mocrore traftarent. 
Vehemens cnim ergamagiftrum chantas,qu2e s í l u a b a t in cor ^ 
de,abundabat in o re .Quantó aliter nos facimus,qui v ix dum fi-
n i t a Dora in i pafsione,protinus 5c dolorum eius;)& propoflt í JIO 
ü n obliuifcimur, totofqj nos intemperantiac 6c feculari brtitise 
tra d i musjim memores planejquantis c ruc ia t ibüS jqua t i fq j d o l o -
r ibus volupta tesnoí í ras Saluator ipfe dilueritv A t h i mortuo iá 
atq; fepuito Dño,eundemdi lec l ionis a tq; mccroris ajíeftum re 
tinebant5atq5 itain itirierefuopergenteSjloquebantur adinui-
ccm de his omnibus,qux in eius pafsione accitlerant. 
1 [Vdctmn eíf autem dumf¿bularentur,é fecum quxrsrent, &fyfe te-
fus afpropinquóns ibat cu tllU'.ocuU autem eonuntenebami r, he eum a^-
nofcerent.yDchRatas quippe pijs eo rum affe&ibus D p m i n u s ^ 
ignoran tiam miferatus^voluit eos ben igné comitarijbkndc co-
. v . , " folari, 
Cencío prima; ip 
P rolarijprudefitcr ínf tm^ 
re.Et quemadmoclum Magdalena i n ípecie ol i toris , ita his ap» 
pa ru i t i nhab i tupe regnn i .v tv ideasquo t rub indc fac i c sc í e l en i s 
hic magifler conjmutttjVtvarijsnos modis erudiat,& faluté no 
í k a m cornmodius operetur.Orenia enira haec charifsimi pro-
pter nos. A i t igitur ad illos. 
[Quifunt biferrr¡one5,quosconfettisadinulcem amhuUntcs,é' eflis 
trtftes?] Quid igitur ? A n non tu Domine Hierofoly mis aderas, 
cum h á c quae difcipuli raemorant, gererentur?An oblitus forft 
tan es alaparum,vinculorum,verberum, fpu to rum.c l auo rú^u l 
iiem,fel!is & aceti quod haufifti & crucis quam pertuliíb'? M i n i 
niéfané:fed t améhecád i fc ipu i i s meiscómemorar i v o l ó , quia 
beneficia mea in oreeorum verfarigaudeo . I t aq ; tota illa difci-
£ pulor^ nüYYatío[delefuNaz.areno¡quifuitvirProphera,ptensmítpera 
' ¿rfenmue m a m De& & omni poptdoyé' quowodo tradiderunt cum fum-
mi Sacerdotesér principesin damnationemmoftis,]CinuiCsima. i l l i f i i i t . 
Amator quippe falutis n o ñ r x tátis fuis beneficijs gratos nos ef-
fe magnopere cupit,nou vtíq; beneficia fuá grati animi pretio 
védenS j fed gratitudinis noftre méri to augere defíderans.Hunc 
auté gratum anÍmú,6cbenefíciorum m e m o r é ol im Dominus á 
fiiijí Ifrael propter longe minora beneficia expetebat, cum in le 
gepreciperct,vtex cúiíHsfrugibus terrae quotannispr imit i íe ei 
oíFerrenCur,<Sdn earü oblatione vetera beneficia i l l i populo ex-
hibita comemoraretur.Sic enira ait .Cú intraueris terram,quarn 
D ñ s Deus t i b i daturuseft^olles decunftisfrugibus tuis p r i m i -
tias,iScpones in cartal]o:pergefq; ad Iocú,quem D ñ s Deus tuus. 
p elegerit,accedefqjad Sacerdote qui fuerit in diebusillis,<Sc dices 
ad eü.-Profiteor hodie coram DominoDeo tuo, q u o d ingreíTus d ^ ^ ^ 
fümterrá3pro quaiuranic Patribus noí l r iSjVt daret eá nobis.Su 
fcipienfqj facerdoscartallú de manu tuajponet ante altare D ñ i 
D e i t u i r & i o q u e r i s i n c o n f p e c l u D o m i n i D d t u i : Syrusperfc-
quebatur patrem ineum,qui defeendit in^Egyptú,5c ibi pere^ri 
natus eft in paruo numero,creuitqjin gentem magnam ac r o b u 
í íam.Affl ixeruntq; ñ o s ^ g y p t i j á:perfecuti funt, imponentes 
eneragrauifsima.-Scclamauimus ad Dominum Patrum nofiro 
rum;quiexaudiuitnos,&refpexithumi}itatemnollram,5c edu 
x i t nos de j f igyp to in manu fo r t iA ' brachio externo, 6c-tradi-
di tnobis terram.iafte& melle manantem.Et idcirco nunc o f -
fgro p.rimitias frugum terra^quam Dominus Deus dedit n i ih i . 
B 2 Vi» 
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Viclctisfratres,quanta curaDominus volueri tbef lef ídorü fuo A 
rura etiam minimorum memoria perpetuo retinen ? Qua in re 
illüd cl iI¡gentifsiméadnotandumeft;quód quemadmodu om-
nia nouíE legis beneficia priusin-lcge veteri figurís adübrari vo-
Ixo, 11 , luitrita nouorum benefíciorum gratitudinem vetetum gratitu-
d inevolu i t f igura r i .Gúmehim Dominus pfopter primogeni-
torum /Egypt i mor tem,omniaf i l io rumIf rae lpr imogéni ta le-
ge.perpetuarequirebatrquidaliudvolebatjquam vt intelligere 
nms}quid ánob i s provnici fui morte exige^qui pro inimicorü 
fuorum morte omnia p r imogén i tapof tu laba t íCúm vero quo-
tánis propter liberationem ab iEgyptiaca feruitute fepte dieb9 
azymura panem raanducarij&Pafcna celebran praecepit.* quid 
al iudvolebat , quámvthu ius t an t i f e f l i fo l enn i t a t eadmonere -
mur^quas ei gratias pro liberatione ab eterna morbe, <Scá diabp B 
l i tyrannideagere deberemuSjqui tantum pro liberatione á te-
poraria captiúitate debebamusfCíim vero hocin loco propter 
fruíflus tcrre5quosbrütisanimantibus3quos vermiculisacformi 
cisiquosdenique idololatns & infidelibus abundé fuppeditat, 
tantarn grati animi ílgnificationem requiritrquid aliud quá dp-
t eré nos voluit,quo í ludio}quo affeflu i l lum propter íácrá Eu-
cbariftiae menfamjCíeteraquenou^ legis facramenta (quibus ani 
IU.T nof l rx alütur & cóferuantur)laudare 6c colcre debeamus? 
Adhuncergomodum diuinafapicntia ( q u x fuauiter diTponit 
omnia)paul3tim bomines á minoribus ad maiora aíTuefacere 5c 
promouere foIe t .Quód vero Dominus tantopere ^raturn ani-
mum á nobis exigit.-non auaritiíCjfed fummae potiuslargitatis, 
B'tfmúU 6ccb?.ritatis eft.Hoc enim facitjVtobgrati anirni officium vete- C 
ra beneficia nobis cumukt.Reges enim terrae collata beneficia 
fubdi t i scomemorá t jVtnouaabi i l i sobfcquiaex igá t , feruitima 
pro beneficio poftulátes .Rex vero c^leftis qui dado no amittit , 
6crpargédon5perd i t , eaI ibera l i ta tec í l : ,v tdádi íauram compu 
tetjqupd ante dcder i tz&gra t iápro gratía repédens propter vc-
tfa't.z6. tcra ^en€fícja noualargiatur. Quodfandi inte]ligctcs}cünoua 
ab eo dona petütjVetera cómemorát .Sic Efaias,Dorninc}inquÍt 
dabis pace nobis. Quáobreni íQuia inqui t jOmnia opera noftra 
operatus es in nobis.Quaproptcr ad tein pí'xfent! tépore cofu-
g imus ,qué tam libérale tkmagni í icü olim experti fumus:vt po-
te qui ita nobis affuifl;i,vt omnia opera noftraoperarerisin no-
bis.Sic Tanílus Ezechias ,dúvi táa D ñ o peterct, p r ^ c r i t á bona 
opera 
[oncwprtMd, 21 
D opera fuá emimerat dícens.-Obfecro Dñe ,v ide quomodo ambu 4. Reg.io* 
lauerira cora tein ver i ta te j&mcor í Ieper fe¿ lo ,&:quod reflum 
cíl in oculis tuis fecerim. Cur o f a n í l e R e x meritatuaante D o 
minüal legas ,cüfa t iuse íTet inopiam 6cmiferiátua amplificare: 
queinadmodum f a n d i i n precibus fuis faceréfolent ,quimendi 
corü more inopia & egeftatem fuá exaggerant, vt raifericordiá 
D ñ i magis prouocent? A d hoc aüt .D.Greg.rcfpondet , fan£lura 
Begé hocin locononta meritafua, qua Dei muñera allegaíTé: 
quód probé nof íe t , merita fuá diuiníe miícricordiae fuiíle dona. 
Q u i d q u i d e n i m h o n e f t é c o g i t a m u s , q u i d q u i d p i e g e r i m u s , aut IOí* 
mol imur5e iusdonü5cbenef íc iüef t .Quod.D.Áuguf t .expIanás 
verbüi l lud . (Quicoronatteinmifericordia 6c miferationibus) Augujt. 
g teflatur his verbis: Nunqnid non corona bonis operibus reddi-
tur ? Sed quia ipía bona opera iile in nobis operatur ( de quo d i -
£lú eft : Deus eft enim qui operatur in nobis vellc, & perficerc 
pro bona volúntate)ideo dix i t Pfalmifl:a:Qui coronat te in m i -
íericorclia <5c miferationerquia eius mifcratione bona operamur, 
quib9 coronaredditur. Rurfumqj ídem prudétifsimé Se breuifsi idcnt, 
me ait.-Debetur merces bonis operíbus,{i fiát:íedgratiaquae n o 
debetu^prseceditjVt fíant.Cüigitur hocfan£lus ille Rexinte l l i -
geret,qui to t antea benef ic i j sáDñoauí lus&orna tusfuera t rhoc 
c t i ánouo beneficio cumulan petit,vt vita lógiori conceíTa, pr?c 
dicádae eius miíericordiae ípatia haberet longiora. V n d e ait, D o 
mine íaluu me fac(id eft vitam longioré concedej& pfalmos no 
« ftroscantabimuscunélisdkbus vitsenoftraein domo D ñ i . A d 
^ hoc enim vitam cupioad hocpoftulo, quia totiesnuraen tuum 
falutareSf propit iüexpertuSjinfatiabil i q u o d á praédicandi lau-
des tuas defíderio teneor.Scio quippe nihi l eíTe iull:ius,nihil pu l 
chrius,nihilfuauius,quám t eben ign i f s imuhominü amatorem, 
&largifsimumbenefa<n:oreardentifsimoaraorelaudare,6ccum PftLyo, 
Propheta dicere:Repleatur os meü laude, vt cantemglor iá tua, 
totadie magnitudinem tuara.Sed iam adfequentiaveniamus. 
G ú m e r g o Dominicaspafsionishiftoriam difc ipui i i tacómc' 
moraílentjVt tamen de refurreftíone D ñ i & redemptione mun 
di dubitaret.-pié Dominüsaduerfus illos íasuies: [O flultí, inquit» 
tar di cordead c redendum in ommihus qua lomúfunt Propheu,] M é -
r i to tarditatis 5c ftultitiae arguuntur, qui indignum R e d é p t o r c 
müd i eíTe credebant, quod eílet paíTus Se mortuus, q u ó d fuppli 
c ió crucisafFcftus.cutn eó magis ab hominibus coli &:amari de 
vol .3 . B 3 bucrifi 
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biiei-it5qu6 eis & maiora pra?0:iterit,& indigniora pertuIerí t .Re A 
Greg» fteeniin.D.Greg.Tátójinquit, Deusab hominibuadigniusho 
norác!usef!: ,quátopro horninibusíucligniorafurccpic. AÜoqui 
Bufeh. (v te legaterEureb.Eíni íTai^fer inaimmanitas e í l ,Deúeft iniare 
r í i inore ,qi i ia maiora c6tul i t :& ideo á te minus accipiat hotioris, 
quia plus cótuli t d ígni ta t is .^[Ha;c aüt pia Dñi aduerfus difcipu 
lo's iadi^natioJndeítirnabiléeius e r M s-er.ushominü cbaritatem 
dedarat-Bis enií-nlegimus e i im inEuñgclionduerfus diícipulos 
grauiter coinotura/emelquideaduerfusPeti 'LÍjCuni is cuma fup 
plicio crucis(in quo íalatis n o R x x myí le r ium agebati¡r)rcuoca 
re niterccur.Tunc enim Sathaná i l lum appellauir,qu¿)d tanturn 
h o m i n i s bonuíi i nefcien s impediré vellet.-i&iterüm boc in ioco, 
cümlios diícipulos fl:u}tos,t.irdos,<Síincrédulos vocauit, quod g 
hoc redemptionis & íalutis human^ opus ab eo pera í lü non ere 
derent jCÜm nihi i immenfe eius charitati afperü autignorninio-
fum efIer,quod m o d o a d f a l u t é n o í t r a m expediret.Vtraq- vero 
indignatio,príEter quá quód iuPufsima erat, amoris etiá & pieta 
tí£(vt d ix imus)c lar i rs imüargumentüext i t i t . A d e ó e n i m falaté 
no í l ra í i d e b a t , v t nihíl eieíTetacerbius, quam i l l ü a b h o c opere 
reuocarernihil contumelioíius, quá opus hoc ab eo peraf tü efle • 
no credere.FI^c enim fumraa eiusgloriajfuramaslionor/umma 
dignitasfuit.-á qualefujhoceftj Saluatorisclarifsimií í i b i n o m é 
tfal,4.')* aíli¡mpííí,6cin quopot i f s imüglor ia tu r . Hincapud Efaiamhac 
praecipuam fíbi gloria t r ibu i t cñ ait; Deus iuftus & falúas no eft 
prsCermc.Cóuer t imini ad me, Sífalui eritis omnes fines térra?, 
Increpataigitur difcipulorum tarditate,fubdit deinde.[iSTos- C 
m ¡ucQpnui t paú Chrijiím}& kaintrare tnglor'wnfiiam }?Cur quíe 
f o D ñ e h o c oportuitfHoc enim eíí dequo potirsimiim difcipulí 
dubitanü. A n non müitEe alias rationesgenerislmmaniferuandi 
\ abíq; dirifsimo crucis fupplício t ib i fuppetebantrQuid enimini 
pofsibile omnipo ten t i íQuid non facile rerum omniü Domino? 
- N i h i l plañe. Ve rú nunq i^m is quid pofsit, fed quid máx ime de 
ceat & expediatjin opeiibus fuis attendit. V t aüt, quá tmn hoc 
ad ía lü tem noftrá fuerií expediensjntelligi porsitjproponamus 
iiobis ante oeulos ad quid potifsipjú in hücnnldüvened^^ 
ftús.Hoc.áüt luctílen ta .íane or atione exporntA poftolus bis vey 
bis:Apparuitgfatia Del Saluatoris noí lr i oainibus liominibus; 
erudies noSjVt abnegantesimpietatem & fecuiaria deíideria, fo 
b r i c j & p i e ^ iuite viuamus in hoc fecülo, e^pectates beacá fpé, 
rii.2. 
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D Bcacíuefl tü 'glorjaímagniDei .Hisverbís ApoRolus to tu pene 
Dorninic^pafsionis Sacrarnentumexpofuit.Hinc enim col l igi-
m u s í n h o c ven i í r eDominüIe fu rn ,n5 foIíí,vt rnorte fuá pecca-
tü j&ínor t é aboleretjfecl eüá,vt<iu¿l:u iSc exép io fuo nos per pie 
tatis 6c mílitiíE femitas adfoelícitatis j e t e rn» gloria perduceret. 
V i r t u t é vero efTe certirsiríia,(?c vnica ad foelicltate v iá , Pí i i loíb-
ph i et ia ipí i te í la tur :q«5 tame variis d i f í icü l ta t ibusac labonbus 
iíifplÍGitáeífe c6fíteturA'' 'bi enim nulia cíifñcultatis ía t io eft^vir 
tuslocfi habereno poteí l .Acl eaenim adqus natura íp í ius i in-
pulfu q u o d á indtamur(vt ad noí l r i iprorü,ac filiorñ a ra orejeo-
mqtie educationé & cura)cií natura fufíiciat,qu3e nos adhíec ip 
faprseíKuía impellit^virtutis habi tü nórequi r imus . A d ea vero 
ad quse natura iapfa no modo nihi l adiuuatjfed etia certa quadá 
E ratione rcpugriatjvirtutis patrociniü atque fuffragiü exigiraus, 
qure rebelíates eorruptx natura afFeélus vi fuá clidat, & ípirituí 
feruireñiciat .Quod íí ita eíl-jqua alia ratione coraodiús dux no-
fter ad afpera virtutis viá erudire (Scincitare nos .quá per crucem 
& pafsioné debuitrQueenim virtutis a í l io labore ae fudore va-
catfSiUcenim orationisftádioinGÜ fiue carné inedia 
macerarejíi injurias ^quó animoferre,íi niaioruimperio relufta 
te propria volúnta te parerejfi alioru inopia ope tua leuare, íi l i n 
guá cohiberejCseterofqj fenfus & aífcftus rationislegefi:enare3fi 
m ü d t gloria conteneré,!! carnís delicias refpuere, fi crucé ampie 
€í\fii te ipíura den iq^v tChr i f t ü fequans,abnegare ftudeas, q u á 
multis laboribus opus eft?Quid enim in his csterifqj vir tutü o f 
ficijs n ó aíperu ac diffícileívt mér i to difcipulis fuis Dos in Euan 
F gelio dixeri t r ln patientia veílra poísidebitis animas veftras: ac 
defidelibus operarijs agerts:Fruftú,inquit ,aíferuntin patientin. luc-.i r. 
Qiudquid enim ftudíofe ac faní té molir i veiis,durum aliquid ¿>c 
afpcrum perferrejacvincereneceíTe cft.Quarnobrem diligenter Ltic.Z. 
mihifort i tudinis ac patientiae naturam confideranti, apparet 
i d efrepatientiamad virtutem,quod pañis ad vitam , am ad c i -
l>os omnes quibus vita ipfa alitur <Scfoftentatur, neceílarius eíl'. SimiU 
Si enim pomis vefeáris, pañis adhibendus cíljí i carnibus.íí p i -
fcibusjíi oleribus,íi deniquequouisalio cibo , pañis neceílarius 
c^ f ine quo omnis cibüs non m o d o infuauis ad g u í l a n d u m , 
fed advitáet iam Darumfanus ac fufficiens efteTalis ersio eít foi?-
titudinis & patientiíe natura, í íne qua aciones fuas virtus C K -
plicate nequ i t . Eft enim virtus ( v t Jjjftaníl-iusait) perforen- Laíimúm 
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d o m malorü fortis 8c inuida patientia.Ob hoc ígítur v i x illa re A 
. magis pij omnes, quá labor i s amoreacpatientia ad virtutis iter 
i ng red i endúegen t .V i r tu sen imip rape r f e ( ( í laboré aderaerisj 
v t máximera t ionai i naturas confentanea-.ita máx ime fuauis 8c 
iucudaefl . ídeoq5 filaborispatiés íis,¡n aíTequeda virtute n ih i l 
habes quo torquearis .Gótra vero íi labore detrefles, omnis tibí 
virtus inacceíTa eft.-quoniam ea re caresjfine qua virtus exerceri 
no pote í l .Cuius rei grada mér i to á Philofbphis diclü e f l , in rc-
gno voluptat isvir tut i nóeíTelocü.Atq; i l lud etiá :Molles áni -
mos virtus odit.Porro fi laboré diligas,virtutCipené o m n i ü co-
pos faftus es.-atqj ita,fcelicitaté ipfam te habere iá cogita,cü pr^ 
ttftan. cipuá eius in te parte babeas.Hinc La£lant ius:Hoc vno,inquit , 
beati eíTe in hac vita poíTiimus,íi minimé beati eíTe videamur, íi 
fugiétes iliecebras voluptatúyfoliqj vírtuti feruiétes,m ó m n i b u s B 
laboribusmiíerijfq; viuamus,quae funtexercitia 6c corrobora-
meta virtutis:!! deniqj afperá illam dífficiléq^ tenearnus viam, 
quae nobisad beat i tudinépatefafta efl;. Hec ille.Si ergo funda-
métúfoelicitatishumanae labor é f t j f ihxcvna ad beatitudiíjent 
via eO:,fi deniqj nemo neq,- fine cei tamine vincit,neqj fine v i í l o 
ria coronatur:qua quíEfo alia via dux Se legifer nofter in gloria 
fuá nifi p crucé ¡Se labores,pcrqj varia certatnina ingredi debuit? 
Sed q u o n i á h x c i n c ó m m i e d ^ v i r t u t ü labore ac diffieultate 
d i í l a íunt,in vna tamen ex illis,nempe chánta te (quae v i r tu tum 
omnium pares 5c regina efl) diff icultat ishuiusexemplü pone ré 
l ibet .Adhanc a u t é v i r t u t é p e r t i n e t n o n m o d ó D e ü diligere,fed 
íupra omnia etiá quae i n vita charifsimafunt (népe í i i p ra filies, 
psrétesjvxoresjviros^cipfam quoqj,vita n o ü r a , & quid aiiud G 
i n hoc feculo amplius charú&pret iofura en)di l ígere . l ioc enini 
códitori n o í l r o imméf^ bonitatis 8c maieílatis fuse meritifsimo 
& r u r a m o i u r c d e b e t u r . A d h a n c a u t é diligédi ra t ioné pertinet, 
v t fi cafusaliquado ferat,vtvelhaec omnia afnitteda,velDei lex 
violada íit,prius omnia perire^qua fídem & o b e d i e n t i á ei debi-
ta interirepatiamur.Hoc autemcuius difficultatis íit .«Se res ipfa 
per fe fatis indicat,<Sc í a n d o r ü mar ty rü exépla t eñá tu r ,qu i cor-
porafuatorrerijdircerpUaniarij&millemodiscruciari paísifunc 
priufquam íidé Deo debita vel ad momentum violaré t .Quo au 
téafFcau}qua c ó í h n t i a atqj deuotionehaec fides & obedient iá 
praeftanda nt}nullamelius r a t i onequá raortis 8c crucis Chr i f t i 
cxép lo potuitindicari.Pendens eniuvin cruce Dominus j m a x í 
"mis 
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mis taccdo cl imoribustef taturieá elle mentís diainae bonita té, 
niaieítaté,5cdignítatc,earnin homines beneficentiá 5c c h á n t a -
te, ve íi propter iilias obediétiá 5c gloria neceífe fit per tela, per 
ignes ¡ngredijflagclHs cófeindi/pinis c o r o n a d , p a t í b u l o affigi, 
& o m n i b u s t o r i n c n t o r ü g e n c r i b u s aíficijatqj omnes etia dána -
torupcenas(fi opus itafuerí^fuínnere^ea omnia libétifsimo ant 
mo íübeüda eíTe;& ea qui dé infinitis adhuc partibus eíTe mioo-
ra ,quáquócl h x c t á t a eius dignitas 5c maieftas promeretuv. A d 
hoc ipfum igitur nullü opus,nullú exemplu coUenietius eíTe po LuCit . i é* 
terat.Quod i i ita eft,n5neergo híec oportuit patí Chnftü?5c ita 
intrarein gloriam fuam? Si enim{vt A p o í l o l u s a i t ) debuit per 
oraniafratribus afsimilarijatqj v t caput mebris cohíerere.-cofe-
ques erat,vt crucis ac laboris menibrorü fuorü particeps fíeret. 
Et q u e a d m o d ü is qui Deus erat,honio fadus eft, vt h o m i n ü fa- ^ j j . ^ . 
lu té conftítueret:ita qui foelix 5c beatus erat, labor.ü noftroruni 
particepsfieri debuit,vt n o s a d l a b o r ü pa t ien t iáanimare t ,a tque 
i ta per omniafratribus fírailis fieret^Sed nequis hac mea con-
fefsione á virtutis propof í to deterreatur,dü eara afperam 5c i n -
fuaué credit,occurra ftatim,5c offendiculü hoc infirmis ment i - ^ 
bus adima.Non enim virtutis via ita laboribus fepta eft, v t om-
n i íit folatio deftituta.-nec rurfum improborü via ita facilis5c pía 
na eft,vt no multis oífendiculis 5c laboribus fit implicata. Sunt 
enim fateor in via De i labores : funt tamémirada quoque grati^ 
fubíidia,5c Spiritus paracleti folatia , 5c d i u i n á e d i t ó i o n i s g a u -
dia:quibus labores iíli 5c leuiores fiunt 5c iucüdiores.Itaqj v t ro-
, biq,- deliciejVtrobiqj laborescfed delicie bonoru incoparabiliter 
delicias fuperant malorú.Labores vero longé minores funt quá 
malorürnifi forte Propheta faifas eft c ü d e via malorü ait: Gotr i PfaL r 3.' 
t io 5cinfoelic¡tasin vijs'coru,5c viá pacisno cognouerü t . Et Ec- Ecclefz 1, 
cleíiafticus i tc :Via, inqui t ,malorü cóplantata eft lapidibus , 5c 
poft hxc inferi,5c tenebrx 5cpoenac. Adde his etiam virtutis 
vfum 5c confuetudiné>qth'e quidquid in ea arduü 5c diffíciie eft, 
lenit 5c mol l i t . Vnde córnunis illa fapientu fententia manauit. 
Opt ima vitaeratio eft eligcda.-cá iucundam confúetudo reddit. 
Hinc illa diuinae fapíentiae v o x : D u c á te per femitas aequitatis: J>roul'4» 
. quas quüingreíTus fuens,n5 arf tabúturgreftustui ,5c curres no 
habebis offendiculü.Hoc ipfum aute Plutarchus eleganti íimili 
tudineindicat.Sicut eniin,ait,qui á meridiana luce in obfeurioré MM^» 
locura ingrefsi,nihilvidet,paululttra autem njorati(dum fulgor 
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i l le oculís haírens e«anercit)omnÍa quae in eo loco funt , claré A 
diftinfté cern'Jint.-ita qwi ápraua ad hooe í l am vitara traafeunt, 
inipfis ftatiminitijs noua illa viuendi ratione offenduntur .- per 
quara tamen paulo diutiusincedentes^eque i l i i aíTasfacientes^ 
facilé 8c iucundum experiuntur,quod cis antea molc-ftum^vide 
Simi!» baturJdipfum quotidiein calcéis '8c maí iMs honnnibus cót ín-
gittquae quáuis init io quidem aílricla íint,vfiji tarnen ipfo laxati 
tui"3&fine labore paitibus corporis,quibus dcftinata íunt , apta 
tur & accomodantur.Sed iamadfequentia veniamus. 
§. IT. 
^ [ C ú m ergo Dominusparsionis Scmortis fue caufam, i adp i éhs 
a MoyfejBc ómnibus prophetis,latifsim€ coíifirmaílct, ventum 
cft ad caftelluii) •qao'ibantA ipíef inxi t íe longiüs fe-Qnid-fibi 
vulthatjc Domini ( i¿ l io?Al iudquidemeffe conítí tfatcre,-all t id Be 
fingere.lFaciflms quidem cúm i n veritatealiqukl opéi*atniH';fin-
gimus autem ciim fiiriulamus,vt videífeet aliud appareat, aíiud 
í i t .HoGautem non raro etnn pijs homí-aibm Dominus agit j á 
quibusinterim abrcedere,& longe ab t í le videtur,cü tamen prae 
, .fentiísiaius fit.Huius enirn retgratia Propheta clamat: V t quid 
f fa lg . recefsifti longe, derpicis i n ¿ppor tün i t a t ibus (5íintribuía 
Sfal, 12» tioiiefEtjVfque quo Domine obiiüiíceris me in finé , vfquequfc» 
auertisfacié tuá á rae?Quid igitur hoc tépore faciendtiel l íNimi 
rüfuppliciter Se inftaíer cú difcipulis claínandú; [Mane nohifeum 
Domine,quonum aduefperafcit^é' mdinata efl i a m d k í ] Hec efl breuif • 
í lma firaul 8c vtilifsima ara t ió ,quain ;bmni caiamitate ac té ta t io 
ne vt i poíTumus.Sed videamus,qualis fit vefper,in quo huius o-
rationis víus fit:<Sc quia vefpera extrema diei pars eí^dié ipfum, G 
cuius ha^c portio eri:,inípiciamus.Dics aute hic to tü huius feculi 
tepus eí l .Huins diei aurora initiü muadi fuit.-meridics vero ad-
uentus Chrifti.-vefper autéfínis feeuli.Nosenim fumas, i n quas 
-fines feculorü deuenerunt.Sicut ergo vefpere diei lumen minui 
. tur ,vmbrx crefcunt,& calor attenuatur.-ita plañe in hoc mundi 
vefpere(in quonuncdegimus)lux veritatis atquediairix cogni 
í ionis ingruentibus errorum atque haerefum tenebris minuitur, 
Hiere./, vmbras vero deficiente luce crefeunt. Q u o t í quidem Hiercraias 
lamentabaturcura diccret; Vas nobis, quia decltnauit iam dies, 
quia longiores faite funt vmbr.'E vefperi.Hoc eíl, v.r nóbis,quia 
i ux diuinas cognitionis ac fauoris deficere iam cospit.-quo fit,vt 
terrenorumbonorum vmbrsiiiaiorcs nobis appareant . Fu l -
gente; , 
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D gente €nitn in cor.diblis noRris diuina luce, terrena omn?a exi -
gua videntn^quales in meridiana luce vmbras funtrea tamen de 
cedente apparentlogiores.-quia fícut Deo prxfeute omnia IIÍCC 
parua funtritaeo ábíerite magna iudicantur.<>ao fit3vt qure ma 
gna & preciara vídentui',n>agno etiam íiiidío l a m e r é qu^ran 
tur.-ita vt coeleíliaboiia prxil l is vilefcant.- qtiod quideni íót ius 
humanan praultatis origo ocfemij ianüeí t . Ide'oq,- méri to Pro-
pheta queritur, Vaí nobís3quia declinauit iá dies,quiaJongíores 
faftas funt vmbr^ vefperi.Nec lux t a n t ü a n i m ^ Solé deci ináte 
defícitjfed calor etiam quilucis indiuiduus comes e í l .Qnod pía 
neSaluator t e ñ a t u r c ü ait:Quia abiindabitiniqüitas,refrigefcct M<íff. 2^» 
m u k o r ü charitas.Cbáritate enim refrigefcetej&ábunclaRte ioi-* 
E qui ta te jquidí i ]peref í ,n inytcüProphetaclamemus;Salüum rae VfaUn,^  
facDe«s,quoniaí í j defécitfánflus:quoniain diminuta: ílmt ve-
ritates áfiiijs l iominum.Quod perinde efl acfi diceret. Domine, 
íi ínter homines impuros & nocentes xtatem agamus, v i x fíeri 
poterit ,quin ad eorum confuetudinem moresqae traducamur. 
Propterea DoiTíine,noíi impeníius orOjVt vitam rneam ab iníí -
dijs ínimicorumj q u á m v tan imum a vitijs & corruptela íeculi 
huius iü tegruí i i raluuraqj conferuesrneme reliquorum perditl » 
mores & exempla cbrnmipantmeve ilíorum imitatibne in a l i -
quam turpitudinem di labar .Maxímam énira vim habet ad pie 
tatem <Sc virtütem prbbí tas eorumjquibiis cum vÍMimus. Pauci 
enim funt ,qi iorüí í tüla v i r tñs , qusefuit in fancliftimo l o b : qui 
, í implex erat &re£iUS)ciinifi'atereíil:t Draconum.&rocius í l ru 
í* tionumtinter qiios tamen columbinamí impl ic i ta tem &cando 
rem inrtocentícTíedn^batrQiatrióbfém ÍJI lioc,tanto;virtiitis <5c 
íanétitatis periculo m á x i m u m p í í iné remediamef t , cura diíci-
pulis ad D ó m i n u m clamare: [ M á W ^ M ^ ^ Bomins ,rqúenlam 
adnej¡>erafcitsé! indwata éii- k m éies,'] Te cnim prsefen te l ux eft: te 
ablenteimminet'tenebrar.Hunc antera comitem i'dem- íanftus 
í o b adiutebun fuam petebat dicens:Libera meDoiaih-e,6cpó« ^ • l 7 * 
rie meiuXta.te,áccUmfíns m'anuspugiietcohtra mé. Nee enim 
príefente virtote adiíéEfariotúm p o í e n t i a m , neqj príerente luce 
adúeíperaíceiitís ;diei t e ñ t b i ^ s i ^ e t u o , > 
Hac eadem oratione ia omni cálaraítate Vti po í lumus : [ M¿-
ne-nohifeuni Domme-, qmniam y h s f p é r a f t ñ ; • & £ . H í n c D . Ber- Sentar ,h í 
nard.C.umprofperamuivait^n virtíiíinnítjccefsi 'bus,in die fu- HomiL 
inus:cam nos oDnubirant'tribalatiQnura angiiíllí? j inc ip i t n o -
-acO bis 
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bis aduerperafcere .Etquiaadí teconfugimus^uifolus laborem A 
¿k.doÍorem c6íic{eras,mane nobifcüjquonlá aduefperafcit. laru 
TÍdlo veniütaquaivfq; adanimamciádeuot íonisdel ic i íe ver tuntur in 
miferiam. Omnes ángulos mentís n o ñ r x ventus tentationis co 
cutit.-maneergo nobiícñjquoniáaduefperafci t .Tutr ibulat iscor 
¿ihus es refngeriü:tu refugiü,tu íblatiü.-tua eíl potencia, t u ü efb 
impcr iü . In ten t i fun tad teocuI iomnium, te fo lumí i t i ens anima 
concupifcitrmaneergo nobífcü,quoniam aduefperafcit.Sine te 
n ih i l poí íurausfacere.Tu íblus carmina das in no¿le . T u turris 
es fort i tudinisá facietribulantis. Tuxpietatisoculuscirca ea, 
quze fub cariofunt rerpicit^manenobifcüjquoniá aduefperafcit. 
Per te confurget nobis ad veíperú fulgor meridianus,6coriemur 
v t luc i f e r , cúmnosconfumptospu taue r imus .Hadenus Bernar. g 
Eadem quoqj oratiosie, cü fpirituali gaucho def l i tu imur, v t i 
debemus.Dies enim fpiritualis eft,ciim iux nobis diuin¿e cohfo 
lationis&charitatisferuoraffulgetrtuncenim omnia nobis ap 
parent Izeta, placida, atqj iucunda, quae alias acerba, t r i f t ia , 6c 
obfcura erant. I l la enim caeleftis dukedo, amara omnia vcrti t 
Job.36. in duk ia .Nox vero eft,cúm Deo ita difponente l ux illa abfce-
dit.Ipfe enim eft,qui in manibus fuis abfcondit lucem,& praeci-
pi t ei,vtrurfus oriatur. I n qua n o é l e d i t ó u m f u u m Spanfain 
Gant. qu3£rit,6c non inucni t . Quia videlicet in hac n o ó l c , qua 
fponfusabeftjomniaobfcura&triftiafunt . Idcirco magna v i 
precurareuocanduseft,nenos intant is tenebris derelinquat, 
led nobifcum maneatvt eius virtute roborati, in officio & reé>a 
v iuend i ra t ioneper í í í l amus , necvl l íenos defolationum teñe- • 
br íeá contento pietat iscurfuret íbcent .Quo c i r c a h o c e t i a m t é -
pore cum difcipulis obnixeclamandum efl; [ Mane nobifcum Do-
mine, quoniam aduefierafiit.'] 
Deniqj non contenti orafle, coegerunt eum. Qu id n i coge-
rent Patrem mifericprdiarü,6c Deum totius cófolationis? Q u i d 
n i cogerent longiús fe iré fingentem,^ tamen apud eos rnanere 
volentem?Quid nicogerenteum,cuiusdelitia£funtjCÍre cumf i -
lijs hominum?Quidn icogeré t ind iue r ro r io nianere,quiadhoc 
ISernar corPoris facramentum infi i tui t , vt ínter homines perpetuo 
manere t íHinc difcimusfvt.D.Bernard.aitj magna vi & conten-
tione opus eíTe, v t in via Dei profíciamus. N o n enim leuiter (ait 
ille ) ad perfedionis culmen at t ingi tur , fed paulatim v i r t u -
tumgradibiisad apicem charitatis per violentiam pemcnitur 
I Coc* 
Concio prima. 
D Coegcrunt eum.Ne ergo mirerisjíi v im patitur regnum cnelorú, 
quando v im etiam patitur Dominus eorum. Si igitur quadá na 
turali duritia cor tuum fenferis indeuotum, ínfta oratiombuSjiíi 
tende meditationibus}carre vbi ef l Ímpetus fpirítus, nec aíTen-
fum carnidederis.Ingeretevigilijs ,5c per lacrymarutn violcn-
tiam vinceDominammaieflatis,<Scdic el: Mane nob i fcumDo 
inine,quoniamaduefperafcit,<S£ Ínclinauefl: iam dies , Hade -
nusBernard. 
Dominus ergo qui fclongius ire fímuIauerat,vtexoratus a-
pud difcipulos maneret.intrauit hofpitium, manfítqj cum iiiis. 
Etfaftum eji dum mumberet cum eis}acce¡>itpanem,& bensclixit^ ac fre-
- gity&porrigebat iüis.Et aferti funt o culi eorunty & cognouernnt etm: & 
ipfe euanaitexoculiseomm.Yhienim quod voiebat afTecutus eí í , 
E vteosvidelicetinfiderefurreíft ionisconfírmaret , no fuit necef 
fe,vt diutius cum illismaneret.-praefertim cúm fupereílent alij íi 
milirationeconfirmandi. 
Cura ergo dúo l i l i difcipuli admiratione íimul Se gaudio ex 
iníperatamagif t i i refurre^l ione complerentur, dicers inter íe 
coeperunt;N'(?««^ cor noftrum ardes erat in mhisjum loqueretur in vía, 
é'aperirettiohisfcrifituraslAvdorQm mirabiienijquem ex vi verbo 
rum Dominiconceperant, inrefurreftionis eiusarguraentum 
afferebant.Ncqueeiiim tantus ilie ardor in eorü cordibuseilua 
rctjniíí orationi narrantis plenifsimam fídem adhiberent. Q u á 
tus autem iile ardor^quantafaauitasfueritjCÚm ex argumeti ge 
ncre ,quodt ra í taba tur} tum ex mirabili diíTercntis facundia col 
l igi potcft.Nam hoc argumento(quo de Dominice pafsionis ac 
F refurredionisfacraméto agiturjuihil eíTeaut íubiimius}aut fuá 
u ius jau tmi rab i l iuspo tc f t iqu ippequodnó hornines modo, íed 
jpfos etiam Angelos in admirationern rapiat.Facundia vero d i -
centis,quiverbum eft &fapientia Patris^quid maius excogita-
r i poteflíSi vero tanta eíl humanar eloquentite vis, vtfapientes 
víri finxerint,^ pecorapaílus5<Sciluminacurfus fui oblitafuif-
fejVt facundos homines ínter fe loquentes audirent:qualis quae-
fofacüdiaillius erat,de quo Propheta cecinit.-Speciofus forma 
p rx filijs hominumjdiffufa eíl gratia iniabijs tuis.Quo ergo aíFe 
¿tu difcipulosfuifle credenduin eíljCiim ipfam Dei fapientiam 
humano ore loquentern audirentíprxfcrt im cum Dei verba i g -
nisnntjf icutinH¡eremialegirnus?Quáreri ihiI mirum íi itaard^ Him?. 23* 
bant,qui adlmnc ignem propius admoti erant. £ t quimera non 
dubka 
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dubítofratrcSj,qiJÍn h o c m o c í o corda noílr'a flagrarentjíí adluic A 
csleftem ignem accederemus.Quod planéfaciinus, cum verba 
D e i p i o ftudio ac dcuotioncaucíírauSjautlegimus.Vtroqjenim 
modo verba Dei cor noflum ingredjuntur,aut per aures, cüau-
diinus,aut per oculos,curn legiraus. Eaenim rnyí ler iorum no-
{traefidei vis atqucmaicí laseí l jVt íi in eis t raé landispenet radi f 
que verfaremur,miris vtique modisad virtutem acpie ta té acce 
deremur.Sedquidtamen apudme ineíFabile incarnationis at-
quepafsionis Domin ica racramentum,qüidscternum gebenn^ 
fupplicium,xternurnquc cxlett isregnipra-nnuíii jqu.T a me nü 
quam cogitanturjef i iccrepoterunt í lpra quidem raors aut dile-
¿l:irsimifilij,aüt dulcifsirajeconiugis dum nefcitui-jautnon cogi 
tatur nihilnosafficiü. O m n e i n e n í n i affcflum cogttatioaliqua 
p recede ré folet . ídeoque inter landes 'v i r i iu í l ihxc prec ipüénu B 
nieratur,quod in lege dominí ineditabitur die ac n o í l e . O fi vos 
huius íludíj cupiditas caperc t! 6 íi in lefHone ac meditatione di 
uiníe legis ex multishoris fruftra in rebas nihi l i impenfí.s,vnam 
(alteni ad hoc ftudium quotidie dcí í inaret is .Nó dub ium, quin 
illc deinde fruélus confequeretur, quem idem Propheta conti-
nuo ejíprersiteum fubdit.Et erittanqnam lignum quod planta 
tUfr?efl:fecusdccurfusaquaním3quodfrü<fí:um fuum dabit inte 
porefuo.Ettoliumeius non deíluetiiSromnia.quecGque faciet, 
profperabuntur .Hocigi turagamusfrat res ihoccaele í l i cibo nu 
triamur:hoc díesno(ftcrquemeditemur:íit laiis D o m i n i feniper 
i n ore noflrojác lex eius-in co^de noflro. H x c nobis prima cura 
rum,hoc m á x i m u m 6c continuuip opusrvt per ñu* 
dium diuinae legis adbrauimu peruenia- C 
mus fapernx vocationis. 
In eadem feria fecunda poft Dominicam 
Pafchíe concio fecundajinqua Eaange 
l icalef t ioexpla-
uatur. 
I H E . OportehdtChrífíumpath&'ita rntrare inglo-
Eaeft, 
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Acfl-,fratrescharifsímijhuius diei folen-
n i tasa tquel íEt ida , vtadeam ¡digne cele-
bran da rn,ornnia quaí ílue in cario , í i ue in 
térra funtjímfíisEcclefía vocibus hodier* 
nadieinuitet, dicens: I n refurreftione tua 
Chrifte, Al le luia : coeli & tierra l íetentur, 
r^kl j Alleluia.Intcr quse tamerrcommunia crea 
tu r a rüomniu tn gauclia,íinguíari quadá ra t i oneho ro inü rupc re 
minet gaudiuni.Si enim harcdics Chr i f l i gíoriíe potirs imúm di 
cata eftjChriftus vero&Pvex5& P a t e r ^ caput,& Ecclefí íeipo-
fus exifíit.-qiiisiam dubitareaudcathanceius gloriam adhomi-
nesquoq^ p e r t i n e r e r C o n í l a t e n i m , R e g í s g l o n a m a d fubditos, 
capitis ad membra,Patris a d f i l ^ S p o n í í vero ad Sponfa-m nar 
E turali quodamiurepermanare: cúm inter haccomnia ea fitne-
cefsitudo,vt akerius partis gloria in alteram redundet. Qaara-
obrera íl Chr i í lus caput noO:rumrefurrexit,& afcendit in celu, 
feditq,- ad dexteram Patrissnos quoqj in i l lo tanquam inerabra 
incapitehaceadem gloria potitirumus. Quamobrem fidenter 
qu i fq jnof t ruml iod iecmi i .D .Max .d ice re poterit: V b i caro M.ax.m' 
mearegna t , i b í me regnare credorvbifanguis meiis dominatur, fer, 
i b i megloriofunifuturuni rpero;& fi peccata mea pro]iibent3na 
tune communio nonrepel l icCxterum communem hanc ho-
minum la^tit iamionglísirnointcruallo beatiísim^ Virginisbet i 
tía ruperau-quíenoa m o d ó hac ratione, cjuacilli cü c^teris honi i 
nibus communis eft^ícd fingularimaterníe dignitacis priailegio 
P hodietr iürnphat3&.exykat . -atqjeomagis ,quótenerr irnum cius 
peétus gladio doloris in pafsione fíli) acriús transfíxuni fui t . 
Quo enim fnaior in eafuit de fupplicio crucis triílitia, eó raa io r 
, exti t i t dereíurref t ionel^r j ' t ia .C^arn rnentobeat i ís inia V i r g o 
illa Sarra-iunioris verba vfurparchodiepotuic! Si'cnomen tuú Tt&'S» 
Deus Ifrae! bensdidum infecularquiapoíl: tempeflatem tran» 
quillmn facis, & poft 'lacrymationem & i l e t m n , exultatio-
nem infundís. ^ [ Q u a i n rediuin.T bonitatis prouidentia má-
xime elucet, quaeia hoc etiam exilio & lacrymarund valle 
degentibus, (quo nos peccata noflra coniecerunt) non íempcr 
acerba ¡Se t r i f t ia , fedfrequenter etiam lartaatqjiucunda nobis 
eaeníre voluit . Sicutenim ipía témpora non cundem femper 
tenorem retin*nt, fedhyeini afi:as3<Scno6lí dies alterna vicif-
fitudins fuccedunt: ita etiam ia vita honiiniim tnftibus beta. 
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8í laetís trifila pcrmifcentunca tamélege, v t pro fumma Deí no A 
ftri benignitate t r i f t i t i i c quidé breuiora.lxtitiaE'veroIógiora fpa 
PfdUzQ t iadef t inat ier i t .Qi ioclaper teregiusVatesí ignif ícaui t . P roco 
en imquocí nos legi i i ius:Quon¡amirain vo lún ta te eius,&:c.Hic 
rony vertit.-Quoniam ad momentum ira eius, <Scvitain repropi 
tiatioae eius.Quibus verbis Vates faníliis íignificat.irá Dei ad-
ucrfus píosbreuirsimam exiílcre. 'benenolcntiam vero longifsi-
iiiain,vtpotc a^qualeni v i t í t , imo & vita ipfa diutarniorc. Tn qué 
deinde fenfum addit; A d vefperí tdemorabitur Hetus, 6c ad ma 
tu t inü ix t i t i a . Hocef t , í i quidaduerfi accidcrit hominibus pijs, 
ccleritcr omneincommodum vertit in bonuni}&: aduerfa fccun 
dis rebus cito commuta tur .Vix eniiB finito vefpere calamitatis _ 
dies ftatim profperitatis illuccfcit. Hocnobis euidenterindicat " 
h i f lor iaTobi íenn qualegimus,i l lum annos natü fexngintafejc 
oculoru lumen amifilTejfeptuagenarium vero rccepií lc , & vfqj 
ad nonagefímü nonum annüfaperuiKiiTe. Sed quonani modo? 
Reliqumn, inqmt, vita? fux in gandió fu i t> & cu bono profesa 
Dciper rex i t in pace. Videtis crgo í ra t res , breüem plagam atq; 
tr if l i t iam quám longa letitia confcquuta íit?Sed locuplctifsimu 
hmius rei in facra Virgine hodic habernus cxemplü ,qu5 duobus 
quidcm dicbusSc noéHbus propter pafsionem & m o r t é fílij fum 
ma triílitia affli£la fuitiquae tamcn arterna deinde letitia ex eius 
rcrurreftionefruitur,aeternumq^ fruetur.De huius ergo myfte-
rij lartitiahodie d i f l u r i , ca'leílcm opem eiufdcm facratiGimae 
Virginisintcruentufuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . ; C 
Citis fratres, multa eíTc nomina, quibus Rcdeptor no í le r in 
*literisfantlis appellatur .Quia enini multis modisfaluté no-
flram operatus cífydeo multa fortitur nomina. Inter quac, Re-
gis nomcn príccipué celebratur.-quo nomine perpetua efus cura 
%faié 9* ^ prouidentiajqua Ecdefíam fuam adminiftrat,dcfignatur. De 
h o c a ü t regnoinEfaia legimus; Superfol iumDauid: &fuper 
regnemeius fedebít ,vtconfirmet illud5ccorroboret iniudicio 
&: ¡uíHtia,á modo & vfqj infempiternum * In quibus verbis 6c 
curaregnihuius adminiftrandi,6cdiuturnitas huiusofficij aper 
te notatur. Neqj enimaliorum r e g u m more cum vita íiraul 6c 
regia dignitas,6c regendi cura finitunfed vt dignitas íeterna eíl:, 
ita 5c regendi cura,pro.pter quam ipfa dignitas eíl inftituta.Hac 
autem regendi curam ¿cfolicitudincm Apoftolis Dominus, ex 
tremum 
s; 
Como fecunda; 
J3 tremum cís vale dicens,poIlicitus eíljcum aít: Ecceego vobifcü 
fum ómnibusdiebusjvfqj ad confummatione feculi. Eft ergo in 
ter nosDñsnobisprofp ic iens ,quíe nojR:ra funt curans, 5c nos á j ^ ^ ^ g * 
fempiterno generis humani hofte defendés,5c fpiritu fuo reges, 
ad vita perducit beatam 5c immortalem. Hoc eí l aüt quod ípfe 
• in Apoc.deíignatjCÜ ad feptem EcclefíaSjquícerantin Aíia,lega Apcd . i , 
tionem mi t t i t his verbis: H x c dicit qui tenet feptem ftellas i n 
dexterafua,5cambulatin medio feptem cande labrorüaureorú . 
Quae quidera feptéfteilae,feptemqj cádelabra^feptem i l l x Ecclc 
í i í ec ranc ,quas ipfe index te ra fua tenere , 5cinter eas ambularc 
dicitur,vt cura 5cprouidentiam fuam hoc modo fignificaret. I p 
í e c n i m caqu inos dextera fuá tenet, necadamus: 5c ínter nos 
ambulatjVtnos cuf l rodia t ,nepvxdxhof t iu i l lo abfentc fimus. 
£ ^ H a n c a ú t c u r a m f a t i s a p e r t é p o f l : refurreftionem fuádeclara-
ü i t ,qmá rebus humanis 5c con fpef tuhora inü abfiradus, quam 
antea fuorü curam 5c prouidentiam gerebat, n u n q u á depofuit. 
Quadraginta enim diebus afcenfum fuü iñ coelü diílulit, vt toto 
hoc fpatio varijs modis difcipulis a^parenss5c loquens de regno 
D e i , in ííde eos refurreftionis í u x ( v n á e íalus no í l r a & iuftitia 
pendebat)confirniaret . I t3qí modoillis apparetinludara^raodo 
in Galilaeamunc ómnibus fimul^nunc eorü fíngulis in terdü per 
íc ,quandoqj veroper Angelos ,quivtnatiuitatisfuae , i t ae t i an í 
refurreílionis tefles atqj prxcones extiterunt.In hodiemavero 
ían¿l:iEuangelijle<rtionc'duobus difcipulis in Emaus pergenti-
bus mirabili ordineatqj ra t ioneapparui t .Cuiüsre i hiftoriá fua-
uifsimisverbis atq;fententijsrefertam,fan¿lus Lucas Euangeli* 
fta in hodierna faníli Euangelij lesione exponit his verbis. 
$. L 
%Dito ex difcipulis Tefa ihanttpfadie ( in qua videlicet Dominus 
refurrexerat)?» Caflelkm, quod erat in fpatio ftadmum fexfginta ab 
Uierufalem, nomine Emaus. Etipfi loquebantur ad inukem de his omni -
husqiu accideram.'] Scitis fratres verum eíTe , quod Saluator ait: 
Ex abundantiacordis os loquitur . í l lud ergo verfabatur in difei 
pu ío rum oresquodabudabatin corde. Qniaveroibi cordisno- ^ 2 
l l r i cogitatio eH:,vbi amoris thefiurus eft.-qui tam ardenter ma- ' 
giftrum dilexerant,eum femper 5c i n corde 5c in ore habebant. 
Itaqj loquebantur adinuicem de i j somnibus .qu íc ine ius pafsio 
ne acciderant; Quorum triftem lamentabiiemqj memoriam a-
saonsfuamtasdulcemfaciebat.Vterlibet igitur pro fuo affeílu, 
vol .3 . C eorum 
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corum,qiTS g e d á erant,aliquid c ó m c m o r a b a t . Et altcr quicíera ^ 
inirabilem D n i manructudinem,pat ient iá , leni taté ,&fi lent ium' 
ínter totfalfa crimina 'Se cohuitia referebat: ita vtcius filentiiina-
mii'areturPraEfesveliemsater.Alterverocru-delitatem boftiurn 
commemorabat, qu inoncon ten t i imínan i r s i t no crucis fuppli-
cio.tot flagellis^ocalapisjtot rputis,tot conuiíijs,tc)t deniq; iniu 
rijs <Sc contumelijs acerbius morte ípFa pafsionis fuppliciñ reddi 
derñt.AUer vero coatra,matrem D o m i n i mirerabacur,qu^ i u x 
tacrucemarsiftens,pendentemin ligno düe í t í f s imumf i ! iü ,& 
íanguinis riuos p í o p e fe defluentesfummo animi do le ré con té 
p laba tur .Rur íumqi al terfol i tudínem D o m i n i mirerabatur,qiii 
ab Apo í loüs dercl i¿tus,áluda etiam proditus fuit: qui ta imma 
ne nefas aufus eíl,.ft pr^ceptorem difeipuius viltísimo pretio ho g 
í l ibus traderet.Deinde vero ad fe ipfos redeant .is,fortem(Sc foli» 
tudinem fuá lamentabantur, qui tanquá oues paftore deftiCutJ, 
per deuia quaeq; errabant:cum tamen omniaqUcCÍnvita habe» 
bant j fpediuinarüpromifs ionum reliquiiTeat.H^c igitur erant3 
quaedifeipuli ¡nterfedolenter «Scamanter conferebant. 
Sed á litera ad fpiritum paululum aíTurgentcs, per hos dúos 
Bernar* d i fc ipulos ,quihíecinterfepioaíFeclut ra6labant .D,Bern.medt 
tationem atqj orationemintell igi t iquíe dus virtutes velutger-
mano quodam nexu inter fe colligatae, mutuas fibi altera akeri 
operas praebent. Meditat io enimfcrutatur&ruminat Dei le-
gem.-oratio vero gratiam pet i t , qua impleat legem. Meditat io 
• jndicat v iam, oratio fpiritum irapetrat 8c vires, quibus pofsis 
ingredi viam.Illa illuminat & erudit intel leftum, híec vero in^ 
cendit &¡nflámat affedum.Et illa quidem facit hominem fafti-
dire terrena}híEC vero cü Deo verfins,tacit amare coeleftia: D e -
n iq ; meditatio Tj ieologum^rat io v e r ó T h e o p h i l u m , hoc eft, 
peiamicumfaci t . Q u ó d í i q u a c r a s , qu íe í l tmedi ta t ionis huius 
materia, ca certé raukiplex «Se varia eíl;: nulla tamen commo-
dior,quam dominica pafsionis hiíloriajdc qua Ínter fe difeipuli 
hodie conferebant. Cum enim ftudium hoc ad Dc i cognidone 
&amorem referatur, Deum autem in hac vita nif i per opera 
fuá non agnofcamus,interomnia vero eius opera humanitas 
Chr i f t i principem locum teneat, interipfa vero humanitatis o-
pera,^cerbifsima eius pafsioprampuum ¿^máx imum fuerit, 
confequensef t ,v tnul l iusre i í ludiofacogi ta t io tantum'nos ad 
diuinae bonitatis cognitionem di amorem excitare pofsit. Rur-
ÍUlliqjj, 
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D rumquéíi c|ü2eras,quonammodo hoc myfteríum cogítandum 
fit^ab eifdem etiam difcipulis hoc ipíum dirces,qui magno ani-
ini dolorciimul&amore haec rayftcfia tradlabant.Hac enim de 
caufa ab eis Dominus quasfiuit: funt bi fermoms, quos conferús 
adinuicmambulantes¡frejlism^í^Triftitia autem fine dileílionc 
cíTenüllo modo potcfljquia radix doloris amor efhcúm dolo-
rc enim amittiraus,quod cum amorc pofsidemus. His igítur a£> 
fcílibus Dominica pafsionis hiftoria traílanda atque ruminan 
dacft.Non enim par cft.vt tam ingentes Domíni cruciatus ííc-
cis ocu!is,nulloquc amoris aut doloris fenfu rccolaraus. Amor1 
cnimvtamorem , ita moeroremdeamiciraorteexigit,accvlla 
alia vicifsitudine contentas cft. 
Diim crgo dúo ifti difcipuli hace ínter fe my fteria verfaret, & 
E íceum ciü&retenttfteftisapprofmqaaw ibat cum Í//«.)Mérito plañe 
ilIisadcrat}quandoquidem ipfe pauló ante dixerat;vbi dúo vcl hUtt» i8< 
tres congregatifueríntin nomine mco,ibifum in medio eoru. 
In nomine vero Chrifticonucncrant,qui corde & oreChriftü 
pcrfonabantjChriftum cogitabant ,tptoqueaííe¿ludeC/irift¿ 
pafsionibus ínter fe mutuo confercbant.Ipfe ígrtur,qui hunc li-
lis animumScmenteminfpirabat,operi quoque fuoaderattSi-
cut enim Dominus aufert fe á togitationibus}qu« funt fine in- Sdf,tl 
tclle£hj:ita pijs& fanélis cogitationibus adeft.Scquitur deinde» 
[pculi aute eoru teneháUíY,ne eÜagnofcerent. ] Gur quaefo Dñc de 
tcloquetibuSjte amatibus,tefuípir3tibus vifítationís tuaegratiá 
iiiinuiftí,cu teillis videndü,n5 tamc agnofeendu prsbuifti? Arx 
non duplicatáeisgratiáretuliíresjfiteillisagnofcédü pariter 6c 
F videndü prxbuiíIesfMinimcquidé.Haec enim ad tépus oceulta 
tio,maioris benenci) occafiofuit.Volebat enim eis Dñs longa 
oratione to t ius redeptionis noílraí myfteriu ex fanftarü lítcra-
rüte í l imoni jsaper i re .Quodqnidcfeci t jCÜincipiens a Mofe & 
ómnibus prophetisjinterpretabatur illis in ómnibus fcn'pturis, 
quíEdeipfoerant.Quáillicómentationéattétirsimis animisau 
dierütmeqj iílislongusfermofa{lidiü,fed auiditatemagis &dc» 
íideriúcxcitauit.Porró autéfi le illícoeis agnofeendú príebuiC* 
fetjtáta ex hac admirationejexultatione^ ftuporecompleren-
tiu^vtvelut extra fe pofitijvixeaquxdixiífet, caperc poílcnt 
Quo circa pruderiter á Dúo fa£lü cíl jVt ad tepus eü no agnofee-
rct,qu6 ex ijs,quartuneíédatoanimo didiciflent,plcnius cu po 
fiea&agnofcerct ^cdiligcrentHinc eolligere licetfratres?quod 
C 2 íiua 
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cu rnDñsa l iquandoan iab i l émpr^ ren t i a rn fuam píjs homini A 
bus abfcondit3nonhocderel¡<flionis, feddifpenfationis potius 
& amoris a r g u m e n t u m efTcCúm is enim omnia ad falutem fuo 
rum divigat,<Sc cúm a d e í i ^ c ú m abcíl: , eorum falutem opera-
tur. imo vero aliquádo túc máx ime adcíljCÜ máx ime a nobis ab 
eí levidetur . Cu i rei t e í l imonio er i t fandíiCsimus iile l o b : qui 
í ok 13. cum quereretur fe á D o m i n o derelidum , tune ilp Dominus 
p r o p i n q u i o r erat.Ait enim:Curfaciem tuam abfcondisj&arbí-
traris me inimicum tumn:hoc eftjCurita rae traftas, v t inimícos 
tradare foles?Et tamen confl:at,nunquam D o m i n u m tara prae-
fen temfan í lo v i r o fui fTejquaraeotemporefuit. I l la enim intec 
to t plagas admiranda & incomparabiiis patientia facile decía». 
rat3tantam hancvirtutem atque conftantiam ííne prefent iDeí 
numinee í f emin imépo tu i lTe .S íen imnemopo te f t d i c e r e , D o - " 
i.Cor» 12. nijnusXefus,nifi,in Spiritu fanclojquomodo illeinter tot malo^ 
, rum turbines ac procellas dicere potuit :Dominus dedit , D o m i 
1 * ñus abítulitjficut Domino placuit j i tafaduní eíl.-fít nemen Do 
rainibenediflumíDe beata etiam Catherina Seneníl legimus, 
q u ó d c ú m turpifsimis imaginibus á Dsemone infeftaretur, vb i 
prifl: inaferenitasmentieiusreddítaeíÍ!,eúm á dileélifsimo Spo 
fo fuo redeunte;fuppliciter Selamentabiliter qua:reret,cur fe i n 
coeertaminedeferuiíret j i l lercfpondit . ln medio cordis tu i era. 
Et quomodo,ait ilLijin corde totfosdis cogitationibus confpur 
cato poteras habitare autor puritatisfCui ilie :Iíl:aejinquit, cogí -
tationes voluptati t ib i andolori erant?Summo, inquit i l la , D o -
mine cruciatui atque doIoriEtillc.-Quis ergo hoc i n animo tuo ^ 
agebatjVt carnales cogitationes tantopere tibí difpliceret, niíi 
egoibi adeírem>qui t íb i i f t uman ímum Se affedum immit te-
bá?^[Simili etiam modo fpiritualis ariditatis temporc , cúm om-
nis deuotionis afFeftus-ác charitatisferu'or abeíTe videturj appa-
ret vtique a nobis Dominum aufugiíTe, nofque in medijs tenc-
bris&cal iginerel iquif le .At f inos hoc tempore non cefTamus» 
fi confueta orationis & pietatis opera non intermittimus, fi ftre 
ñué rem gerimus^non dub ium, quin Dominus tune potifsimü 
nobis a d n ^ c ú m abeíTe videtur.Nam cúm interna I s t i t i a , ^ dul 
ceslacrymacjfpiritualefque delici íe a f í l uun t^u id mirum, fí ho* 
mo víam mandatorum Dei alacriter currat}ciim fpirituali Ixti». 
t iacor eius dilatatur& roboraturíCacterum fublata hac hetitia 
charitatisferuorc refrigerato,^ tenebris ac noae calamitata 
. ingruea» 
(oncio fecunda* st 
í ) IngruentCjín ofíicío perfl:are,&ab oratíonis ftüdío ftatis tcmpo 
ribus non defiíl:ere,ncqj cófueta pietatis officia praítcrrnittcrc, 
Iioc plañe non n i í i m a g n o r u m virorüm efl5&mcntis inChr i f tu 
folidats atqj f ú n d a t e . Videmus enim A p o f l o l o s D ñ m miraca-
la illa magnifica edent6,6c populi frequetia ac laudibus celebre, 
libcnterquocunqjpergeretfequentescquemtamen innodle paf 
fíonis hoftibus tradi tü.morl iqj addi£lum deferuerunt. Ex quo 
apparet jquantó difficilius fit,rebns aduerfis, quamtranquillis fi 
dcm 5c conftantiam re t iñere .Qui crgo sbfente ad tcrapus D o -
mino in officio coní lanter ac fideliter perfiílit:isvtiqj quo gra-
uíora patitur,eó fírmius intra fe prefenceni D ñ m retinet.Hac er-
godecauíapras fen t iamfua ínDñsdi fc ipu l i s cxhibuit fímul & 
ab{condit,vteos maiori beneficio afficeret.Vultisvtrumqjaper 
E t é v i d c r c ? A u d i t e i p r u a i D ñ m í n p f a l m o c l a m a n t e r a . ' D c y s D c u s PfáUit* 
meus refpke in rne,quare me dereliquiíli ? Deusmeus clamabo 
per d i é , & n o exaudies:& no£le,5c no ad infipientiam mih i : fíue 
v t alij verterunt,<Sc non eft filentium mihi.Ax in eiufdem pfalmi 
fine rurfum a¡t:Timeat eum orane femen Ifrael, quoniá no fprc 
ui^nec defpexit deprecatione paüper i s , nec auerdt facié fuara á 
m e : & c ü clamare ad eum exaudiuicme.Videtisigiturhic, D c ü 
audientem & n o n audientem, longé a b í e n t e m ^ praefentem? 
$.11. 
^ H o c igttur modo incógni tas á difcipulis D ñ s in t e r roga t : [^« í 
funt hi fermones,quQSconfettis admuicem ambulantes, & eflis trijles í Et 
refpendensvnusjul mme Cleophaí-.Ta folíis('mqmt)peregrí}ius esin Ule 
í rujalemi& non cognoaiftí qíufucta funtin tila bis ákhuslOu'ihus tile di-
xit: Ou<& f De Iefu{ inquimi t ) Nazareno, quiftdt vir Propheta, potens 
in opere & fermone coram Deo ¿r omnipopulo, é 'c . ] quae fequuntur. 
Excutianms fratres fingula ha*c difcipulomm verba. [ De lefu 
inquiunt, Nd^areno,qti'tfmtvir Prophetaypetens in opere & fermone.'] Bernar. ix 
D.Bernard.hoc inlocoait , quo ídam eíT¿ potentes in fermone, homiU 
quofdarn in opere^uofdam veróin opere fímul (Se fermone,Vi 
dcas,íiiquit,3liquem frequenter in oratione deuotum, cuius o- cant.~ 
culi funt vt pifeiníe in Efebó prae muItitudinelachiTmarumrfed 
recuíat ferré iugnm obedientia': votura fuum implere fe exif t i -
mat, offerendoholliamamputataaure . Suam plangi t in ora-
tione fuperbiara, fed hora compunflionis tranfada, itafuper-
buse í l f í cu t antea; velí i leuiseft in moribus, poft orationis fuae 
deuotioncm in eandem recidit leuitatem.-oíía eius repicntur v i -
v o l . 3 . C 3 tijs 
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ti)S a d o l e r c e n t i í e é í u S j V t i u m q u a t T i in cont ierf ionc fuá fít matu- ^ 
rusjlicetad modicum o r a t i o n i s t e m p u s f i t d s a o t u ? . V o x q u i -
Gmí* 2 7 . ^ E I N V O X ^ACO^ &d manus Cant Éfau. Tales potentes dicuni» 
tur inrermone, fed n o n in opere. Haftenusille.Itaquc poten-
tes i n f e m i o n c f u n t , q u i m u l t a de Deoloquuntur , & mul tum 
etiarnfortaíTs c u m Deoloquuntur . Caeterum íi hoc tantum 
prar í l an t , fiverbisfa£lanoncoha;rent,níkíl apud Dorninum 
proficiunt. N o n enim infermone eft regnnrn Deijfed in vlrr.u-
te . <f Sunt rurrusalij ( vt idemBeniard. ai t}inopcrefolúrn po-
tentes.Vidcas enirn alium, qu i ftrenuus eft in exercitatione cor 
po ra l i j bona quz prxualet, non negligit operari: patiens in trí^-
bu la t ione ,&gaudensad l abore raobed ien t i s . -po te f th íc dici 
potens i n opere. S e d í i t n i n u s h u n c deleí la tafs idui tasorat io-
nis, fi non eíl fo l i c i tud ine pia deuotusin vigilijs, ve)forte non B 
habeatgratiampraedicationis, ,potensefl in opere, fed non i n 
f e r m o n e . Nondefuntautem inEce le í i amur t i t a l e s ,qü i cum 
i n i t i o c o n u e r í i o n i s f u ^ fetotosorationis f ludío tradiderint, 8í 
i n b e n e d i f t i o n i b u s d u k e d i n i s á Domino p r í E U c n t i f u e r i n t , p o « 
fíeatamen varijs oceupat ionibus implicad, perftant i i l i q u i * 
dem i n o f f i c i o , fed p r i f t i n o t a m e n i l l o d e u o t i o n i s a c o r a t i o n i s 
feruore vaíde remiíTo . Tales , quamuis verc laudandi fínt, 
habenttanien,cur propter intermiíTum o r a t i o n i s o f ñ c i u m m é -
r i t o reprehendí queant:quos plañe Dominus in Apocaly. cor-
* r ip i t his verbis; Scio opera tua, & l a b o r e m , & patientiam 
t u a m , & qu6d non potes fullinere malos , 5c patientiam ha-
beSjócCuflinuiLli propternomenmeusT», <5cnon defecifti: Sed 
h a b e o a d u e r f u m t e p a ü c a , quód chár i ta temtuam p r i m a m re-
l i q u i f t i . M e m o r efto itaque vnde excíderiSjiScagepüeniten-
tiam,5c prima opera fac: í in autem veniarn t i b i c i to , & m o « 
uebo candelabrum t u u m d e loco fuo, niíi poenitentiam ege-
ris. HÍCCantera D o m i n i admonitioSc comminatio , fratres, 
magnuraijstimorem incu te redebe t , quicharitatis feruorenij 
deuot ion isq ; dulcedinem quam initio conueríionis fax habue-
runt3negligentia fuá perire pafsi funt. 
^ Al i j vero funt in opere pariterac fermone potentes, qui velut 
ambidextriita pietatis operibus incübuntjVt orandi ftudiü non 
deferant:atq,- itarurfum fe orationitradant, v t p r o K i r a o s pijs 
operibus Se admonitionibus ii iuare no deí inant ; in quibus harc 
dúo oíEcia fe mutuo adiuuauOf atio enim pi^ operationis v elu£ 
reeli» 
D rcclinatorlom eíljín quo pius homo cum Peo fa^batliiini agit, 
& ab operandi labore requiefcit.Operatio vero dewots oratio-
nis fulcimentum e í l . I l la enim orado veré potens apud Deuni 
cft.qua; bonis opcribus fulta, in confpe£l:um De i vacua no afee 
di t . Quifquisigiturin vtraqueiuxtare afsiduusefííi l l iusplañe 
cí l imitator,qucm difcipuli potentera in opere ac fermone prs;-
dicarunt. 
Sed ñeque ifta íaudeconten t í , addunt óca l í am^oram Deo & 
omni populojquia videlicet omnia D o m i n i Saluatoris opera 5c 
verb3,6c Deo3(5c horainibusgratifsíraa & probatifsima erat. EK: 
quibusverbis f ími lemquoqi iepr íecedent i partitionera eollige 
r e I í c e c . S u n t e n i m q u i d a m , q u i D e o r o l ú m fe probaré cupiunt, 
dum humana iudicia contemnentes,rolo conícicntiaí (úx teíH 
£ monio contenti funt .Cotrá veroalíj íun t ,qu ia fol ishomínibus 
probari cupiunt ,Deí teüiraoriio & approbatione conternpta: 
quorum de numero hypocritze & Pharifaei erann ,qui di lexerüt 
inagisglorr iamhominum,quára Dei.lnterquos edamSaul rex 
compuUndus eft,qüi Cum gratiam Schonorem cora Deo ami- I . R ^ . I ^ 
íiíTe^coráfenioribus p o p u l i a S a m u c l e h ó n o r a r i p e t e b a t . N e u -
tr iautemhorum veréprobat i fünt : i f t i ,qüoniam á D e o impro» 
banturá l l i veró,quia homín ibus oíFendicuIofunt,neque eavir» 
tus á Domino probari poteftjquac cura fratris ofFenGone cóiun 
£ lae íhQuarenece í ree f t ,p rou iderebona non t á t u m cora Deo, 
' fed ctiam corarn ómnibus hominibus.Oportet enim & teftimo 
n iübonühabereabh i s5qu i fo r i s fun t .Kinc apoíloIus adCor in . c 
Abdicamus, inqui t ,occuI tadedecoris ,c5médátes nosmet íp fo í 2* 9 
p ad omnecófe i é t i áhominü cora D e o . D ü e n i m interna puritate 
feclabatur3<Scocculta oninia,qu1e p ú d o r é ment í ingercre pote-
rát3íludioíirsimé áfe abdicabat,Deovtiqj fe probatum exhibe-
b a t . D ü vero bonis operibus inííftens,homines ¿edificabatjéorá 
cisnon taverbis quaopetibusfeipfum comcdabat.Nullaenitn 
rnaior c5mendat io ,quá quae operis a t te í la t ione probatur.V t ru 
que auteni Dominus in Euangelio cómenda t cum ait: Sint lun i 
bi veftri príEcin¿li,6c lucerna: ardentes in manibüs veftfis.Lura 
bos enim fuccingiraus, cum fluxas vagafque cogitationes 
cupiditates foheita cordis cuftodia refecamus: lucernas vero ar 
dentesin nianibusgeftamus^um bonorum operum íplcndore 
cos,qui In errorfi tenebris yerfantur, ad iter faiutis reuocamus. 
Koc autem docendi genus quá íítefficaxjvel hoc vno argumen 
C 4 ta 
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to coíligi po t e í t .S iqu i scondona to r adfacramentorü frequetiá A 
fideles femper in!jitet,nemo t a m é fie qui id faceré velit ,vix hoc 
alicui perfuadere poteri t .Vnií íquifque eñim timetfacere, quod 
anemine fíeri videtine tanquam aííquod nouum Scfingulare 
prasfeferenSjlinguis 6 r inu id i^pa t ea t a I iomm.At f í v¡cim,fi amí 
cijííciaes^c prjeGipué principes id faciant, quáuis nemo fit qui 
ad hoc hortetur,ipratainen exemplafuadebuTit: dum homines 
faceré non verentu^quod muí t i tud inem viderintfacietern. Eft 
enfmho!iio(íi quod aliud animad a dimitationem m á x i m e co-
p o í í t u m , V n d e , q u e m a d m o d u n i horretquod infolitum t ñ , ne 
vituperetur.-ita m á x i m e requitur,quod confuetupi eíl::ne fi non 
fecerit iure r ep rehenda tu r .Dáda igitur nobis opera eft, vt Deo 
quidem ante omniaproÍ3eraur,6cab hominibustamen non im 
probemur.Vtrumque enira prouidendum eíl.-illud quidem,vt B 
placeamos Deo:hoc verójVt homines iuuernusexemplo , Hac 
i .Cor.6. eriim de caufa Apoftolus ait:Omnia mihi licentjfed non omnia 
expediunt iomniamihi l icenCjfednonomniaardi í icant .Rurfuni 
quCjBonum eft homini non manducare carnemv5c non bibere 
R m . 14, vinum,nec in quoFrater tuus fcandalizatur.Si enim eíca fcanda 
lizatfratrem meum,nonmanducaho carnes in aeternumine fra 
t rem raeum fcandalizcm.^jNemo autem leue aut facile pwtet c f 
fe praeceptum hocdatifs iméenim ratio fcandali patet . Septem 
enim tá túm funt Decaíogi praecepta prohibentia, quibus fepté 
folúm aí l iones inhibentur.-fcandali autem precepto (quod fub 
dileftionis mandato cont ine tur ) to taé l ion es prohibentur,quot 
infírmisfratribusgraui ofFendiculo eíTepoflun^quaE'pené innu 
mera fun t : á qu ibusab íHneredebe t5quiab hoccriminisreacu C 
immunisefle cupit.Qua de caufa pij homines circa huius pnrec 
p t i cuí lodiam mirqm in tnodum foliciti funt. Taleserant beati 
loannis Baptift3Eparentes,qui incedebant in ó m n i b u s manda-
LMC, Í * tis &iufl:ificationibus D o m i n i fine quereladioc eft, nemini que 
relacautofFendiculioccaíionempracbentes.Taliserat í c f ao í í a 
il laludithjde qua feriptum eft.Erat h^ec in ómnibus faraoíifsi-
í«^if&.8* ma,quoniam metuebat Dominum,<Sc non erat,qui de ea loque 
' retur verbum maluni. 
§. I I 1. 
^[Vbi igitur difcipuli &;laudas raa^iftríj^emortem eius narra-
fécmdít. 4i 
D ueruntjprot ínns adiungüt:[N(?5auíemfieraUmm,quod ipfe efet re~ 
dempturus lfraeL]hoc eít}ab imperij Roraani feruitute vendicatu 
rus 5cin priftinam dignitatera 6: gloriara (qualem fub Dauide 
ac Salomone habnit;)reuocaturus.Hsc difcipuli expeiflabant, 
harc optabantmeque hanc perfuaíionetn ac ignorá t iam, tandia 
ín fcholá pauperis humilifquc magiftrí verfati depofuerant. I n 
quo.miferandaíiumanaí naturseiníirrnitas 8c caecicas apparet: 
q u x vbi per peccatum velut é ca^lo in terranj prazcipitata, «Se fpi 
r i tua l i lüce&gra t iaorba ta fu i^vfque adeóterrenis bonis incú-
b a t e inhiat ,vtvix alia bona^liasopeSjaliamfoelicitatera , alia 
falutenl,quani corpoream &terrenam auteíTe credat,aiit optet; 
vt appareatjfpiritura ipfüín in carnis quodarninodo natura de-
generaíTe.Sedquidrniruin.íifecuIihoniinesfecularia bona fu^ 
E ípic iunt ,quando ipíi Apo í lo l i atque difcipuli D o m i n i terapo-
ralem redempt ionem, te iDpora leChr iñ i rcgnüro , tempora ierq j 
dexteras 6c finiítras fommabant?Cuius rei gratia méri to a D o -
mino hoc in loco acriter obiurgantur.x^it enim. 
[O fiultí ¿r tardi cordead creáendum in ómnibus quee locuú funt Pro-
pkf¿e.]Meritó ftulti appellantu^qui res pueriles 6c inanes, m o x 
queinteriturastantifaciebant,<Sc necipíis quidem Prophe t a rú 
vocibustoties admonitijVerabonajVeramquefalutemj&verum 
Saluatorem agno£cehát [NheJm¡ukfh£Coportíiit pati ChYij¡'um,& 
ita intrare inglortam/uam?']lnteY argumenta omnia , quai religio 
Chriftiana profí tetnr ,maxirné mirabileatqj diuinum efl:, quod 
hacbreui of'ationecelcftis magií ler comprehenditFoel íces dúo 
iíli difcipuli,qui casleflem hanc d o í l r i n a r a a b ipfo veritatis ore 
F audire meruerüt .Nos pro tenuitate noflra breuiter caufam red-
demus,curad falutem noftrarn expediens faerit,vt Cl i r iñus do 
minus per varios labores atque certarnina intraret in gloria fuá, 
Primum enim(quod apudfideles omnes conífcat) expedies hoc 
f u i t , vtpafsionis & mortisfu^facrificio profceleribus noftris 
alterno Patri fatisfaceret.C^na de re fuo loco latius difieruiaiuf* 
Deinde,vtexemplo fuo nobis oftenderet, regiiu caelorum v im 
pat^Sc violentos i l lud arripere,ac per multas tribulationes opor 
tere nos in illud intrare.PoRrcmo,vt eodem exemplo, dumipfe 
p r io rno profua,fed p rono í l ra fa iu te caiicem haufít pafsionis, 
nosadeundem caiicem pro noftra falute hauriendum anima-
ret.Plurimum quippe in vtramque partera Principum a c í l e g u 
cxempla v a l e n t N c m o eaim in^lor ium íibi ducít quod Reges 
C j exem-
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cxeplo fuo nobi l i ta rü t .Cñ Dauid Rex Abfa loné fílíum fugíes, ^ 
operto capite,ac nudis pedibus per cliuu montis afcenderetjpo 
pulus qui eü fequeb3tur,codé habitu,eifdéq; lacrymis defoiatíi 
regefequebatur.Refcrunt qui de varij^gentiü moribus fcripfe-. 
run t , t an tü in iEthiopia regüexépla valere,vt fí quando rex ali^ 
qua corporis parte debil i taretur^ddineíl icosomnes fponte fuá 
candé partem debilitare turpeeíTeexif t imátes^ege claudoaut 
m o n ó c u l o non omnes amicosclaudos aut monóculos e i íe .Me-
nioria.' prodltum eftjoannem fecundumXuíi tans 'x rege, e t e r -
na memoria dignum, amico apgrotante, 5cpotionem acerbam 
a Mediéis porreftam(cuiralus eius innitebatur^bibere recufan-
te,degufl:aíIeprius,6cbonam eius partem cbibiíFejVt fui amorc 
feruusíeger faceret , quod praefl antifsimus rex in eius gratiam 
feciíl'et.Ad h*,>acergomodum cxleO:isrex,qui fe nobis duce in B 
caelumpríebuit .&iter quopofl: i l lum tendere deberé oftendit, 
8< exem pío fuo eius itinerislabores mitigauit .Quod fiquis a me 
requ i ra^quar reshoc i t e r inc íc lu rn arduumatque difficile red-
diderit,cu5n beatas illas mentes,quzE corporis expertes funt , fí 
ne labore conditor in cáelo bcauerit:ad hoc refpondemus fimili 
quidem Uberalitate <Scgratia hominemab init io donatura, q u á 
í i illsefam integramque feroaífe^fine labore etiam idem pr^miíi 
confeqnutus fuiílet.Sed quoníam rebellis 5c ingratus in condi-
torem extititjgratuita illa dona quae perceperat,5c fibi & p o í l e -
risfuisamiíit i tafi if tum cfl : ,vtmiferhomo&naturam gvjtia. fu 
bla ta(qutTÍ lkminoff ic iocont inebat )graui te r fauciaret, & íe 
ipfum eius feruituti fubijceret,cuius fraudulentis confilijs obte-
perauit.Quo fatlum cí l jVtquoniam ingratus homo Deo rebel C 
lisfuitjfieretquoquefibi ipfi rebellis, rebellemque carnem fibi 
naturae iure fubditam expenretur,qui rebellis ipfe aduerfus c ó -
ditorem extiterat.Hinc varia huius vitas ce5:tíimina,dü caro con 
cupifcitadueríus fpiritum.&fpiritus aduerfus fibi aduerfantem 
carnem, 6cnouasquotidievoluptatesabeo incredibili ardorc 
fiagítantcm.Legi quippe Dei fubiecla non e íhneque enim po-
t e í t .Hax igitur prima malilabes,<Scvariorumlaborum,certaml 
num,atque tentationum origo. 
Quocirca fi reíla incaílumtenderevo1iimus,fi ad legem fp i -
ritus viuer^caniis cupiditas3quas i l l i aducrfatar ,oppriméda eíl". 
A l i o q u i non magis iíla ínter fe cohaerere Se cohabitare poterú t , 
^uám bonuni <Sc nuluni j l ux 5c tenebra^fckmia 5c ignorantia. 
Contra 
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DCont ra r ió ru cním eíl, fibi intíicé aduerfarí, feq,- mutuo pellere 
atq^ pe r imere jneq j ineodérub ie f topo í reconhñere . In celo qui 
dem caro glorificata.fpiritui obfequcs 5c árnica criuin h acaüt v i 
ta irreconciliabile aduerfus illam bellü gerit. Cuius vero difficul 
tatls ac iaboris íít,carnem fpidtuirubijcere,6c túrbidos eius atqj 
rebdles motuscompriraere,patet priraum quidetn ex ipfius na 
tura 6c conditione carnisiq'js carnalia bona t anquá íibi familia 
ría & cognata auidifsimé cócupifcit.Eius vero natiuam cupidita 
t empr í e í en t iübonoru confpeílus atqj vfus magnopere acuít. 
M u l t u m enimin vtramqj partem,rerum quas velcupimus, vel 
odiohabemus,pra?íent2a valet. Addeet iá Dxmon i sv ima tq j 
potentiam, quíecarnis cupiditates per fe fatis incenfas,flatufuo 
magisincendit.'vtpote de quo fcriptü eft.Halitus eius prunas ar 
E derefacit ,ácflaramade oreeiusegreditur. Hic igitur antiquus *9 
ferpéSjpoteí la tef ibiáDeo perrnsíTajiníidiatur calcáneo noftro, 
varijsq,- animas noflras cuniculis Se infidijs infatigabili conten-
tionepeti t . Idemqí(vtLa£lantHisait) iclcirco in primordijs t ranf lAftán» 
grefsionis non í l a t imad poena á Deo detrufuseíl-, v thominem 
malitia fuá exerceret ad virtutera: anx nifi agitetur,niíi cót inua 
yexat ioñerob.oretur ,non poteíl: eíle perfedla.Ex quof i t ,v t vir-, 
tus nulla íit íi aduerfarius de í i t .Vnde eft illa á Phi loíbphis ia£la 
ta fententiaiMarcet fine adueríario virtus. ^[Adde quoqj varias 
prauorú horamura iniurias óc contumdias,que animü noftrum 
irritant atqj laceílunt, 5c ad odia, 8c vindictx cupiditatem ext i -
muIafit .^[Qüid vero, íi his etiam diuturnaprauce vitie confuetu 
p dofaftragatu^qtíxcat-nern perfead maluexpeccaticorruptio 
ne prociiuem3propenfiorem adil ludfacit íHicig ' i tur tam potes 
fpiritusnoftri adueríarius pro í le rnédusa tq i deijeiendüs ei!}fj fe 
cundü legem fpiritus viuere volumus, Apof to ío teftate, qui ait? ^ 
Si fecundum carnü vixeriti-smoiieroiní. Qua ergo animi íbr t i - Ga^a'7« 
tudineatqj conírantia opus erit.ad hunc hoflenjtot auxi í ia r i ' 
bus copijs m i l ruclum,fpiritui fubijciendum atq^ fr£enandü?^íá 
veroquis omnia huius vitae iácómmoda;quis to tmorborum ge 
ñ e r a , í o t e b a r o r u m f u ñ e r a , totc}ades,totcalamitates,tot i n -
fperatos cafusenumerare poterit; adquos leniteróc modera-
té terendos, quanta patlentia , qua animi ñibmiísione <Sc for-
t i t ud iaeopüs eft, nef tu l tum alíqtiid.aduerfus mundi mode-
ratorem Deutn doiore ftimulante pfoferamus ? Gum igi tur 
to t adusífarij iegfem fpiri tui oppirgnantes, fuperandrá nobis 
íintj 
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f in t jVt íuxta illius praefcriptü vitam nóft rá inf t i tuamus i nonnc A 
magno animiroborc^magnoque (ludio ac labore opuse í l , quo 
loh.7. tothoftesprofternereacfuperare valeamusíHinc.S. lobmil i t iá 
~ eífe viLam hominis fuper terrarn ait.-Sc ipfe fe non ta viuere, qua 
militare íignificauit}cü d ix i t :Cun í l i s diebus quibus mine m i l i -
íoh*14. t o^xpeé lo jdonec veniatimmutatio mea.Petrus quoqj Damia-
Tetras ñus i n h y m n o Deum crans ait:Prabe vires inexhau í lo decertá 
"DAtni*. t iprzI io .Quo nomine inceílabilem atque peremiem fpiritus & 
carlírs noílr;e coníli(ftum fígnifícantifsimédefígnauit.^[Quecá 
ita fint fratres,quomodo quefo aliterhuius vitac d u x & veíut aa 
tefignanus aut viuere, aut vitam finire,niíiper varios agones 5c 
certamina debu i t í í l e^é ergo ¡dem Dominus.^Nc?»^ lucoportuit 
fat íCbñjlam,&kaintraremgloriaín fuaml'] g 
Cíc terúmnequishocaudiensáfp i r i tua l i sv i tee i ludió deter-
reatur, illum obiter adrnonemus, charitatem in Deum tantam 
vimhabere,vtriancipfam,dequa egiraus, pugnara» non graué, 
fedIeuera:nonacerbam,fed fuauem efficiat.H^cenim decáufa 
UAtt. 11, Saluator Euangelij iugum fuaucjác onus leue eíTe ait.Si enim pe 
ciiniaeamorfacitjVtliominesferrumScignesaugendilucri gra 
tia n o n horreant:quid nonfaciléperferet ardens in Deum cha-
ritas , quaf per Spiritum fan¿linn in pioru cordibuseíFunditur: 
quzenon modo mortificationem carnis , fedet iámortemfanél is 
Martyribus optatifsimá «5c iucundirsima fecitf I d adeo verú cíl , 
vt cúm p r imúm híecipfa charitasin piorum mentibus flagrare, 
& flamas fuas emitiereincipit,tantusfrequenter afíligendi cpr-
poris ardor txc i te tur ,v tv ix vlla inremaior i diferetionis tempe ^ 
raraentofitopiis , neimmoderatis vigilijs.ieiunijs, 6c corpofis 
caíligationefalus <S: vita h o m i n ü periclitetur. Quo enim amor 
i n Deu magis accenditcir,hoc(Sc deíideriü propter eius gloria pa 
tiendijSc odiñ in carne propfiá magis excicatur; Cuius imníodi* 
cusamor fummüamor i sd iu jn i i r aped imen tue f l : , Nemoergo, 
fratres di left i ís imUaboredetrcftet jnemo cruce horrcat, nemo 
calicem pafsionisfugiat.Bibitexeo primus Rex nofter, <Sc reli-
.quias eius in nouífsimacoena difcipulíSjCíetcrifqj fidelibustradi 
d i t inter fe di í l r ibuendas. Haec eft via, qua ad immortal i taté du 
citjhac dux noí ler procefsit, hac A p o í l o l i , liac Propheta, hac 
faníl i Martyres,liac pof l remó cateri omnes ele<fli,qui( v t l o á -
nes inApo.aity)occidédifunt,ficut<Sc il i i ,f i no corporeo,certé fpi 
ritualigladio^inó raorte corporiSjatmortificJtione carnis.Qut 
. cunqi 
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P cunque ígítur hocn ía r ty r i j genere fe Deo per omnem vita ma-, 
ftauerintj&carnemfuamcum vitijs&concupifGentijs cruciíi-
3{erint,ad vítam il lam peruenient,iri qua non glacíius, n5 mors 
non lacrymíe,n6 labor,aut mccror iuris aliquid habentrfed éter 
na vitajplacidiísima pax,iucundifsima requies,ac bonorum om 
nium plenitudo femperviget',(Scfeíliuum alleluia comuni o m -
nium voce in orrini asternitate cantatur. 
In eadem feria fecunda poíl Pafcha con-
cio ter t ia , inquápoft breucín Euangelicíe l ed io -
nis explanationem/ententia verbis the-
matis comprehenfalatius ex-
plicatur. 
T H É . <iKonneh<tc opormtpatiChriftttm > ita intra* 
remglonam[í4>amlLuc¿s.24, 
V A N T A í i t facratírsimi huius diei folen 
nitas atque lat ida fratres diíeéHfsirn^decla-
rant plañe Ecclefiae voces^ que vbique A l l e -
luia refonant, & i l lum Dauidis verí lculum 
tépetunt.-Hacc dies quam fecit Do!r»inus,ex 
ukemus & l.-elemurin ea.Qusfitauteni ex ^ x i . i n 
ultandi caufa.B.Maximusdeclarat his ver- fertite* 
bis:Bonus plañe dieSjqui l i icemintulitvhiuerfísrveriim non ha 
ius feculi lucehi,red refurreifliónis asternís.Lux enim iíla no ca-
liginemnoftis depulit/edmortistenebras ampu tau i t . Bonus 
inquam dieszfScmeliorhic quam ille , i n quo pr imum mundus 
enituit.Ule enira hominibus ad laborem creatus eft , hic faftus 
eft ad quietem.Ille mortem meruit;hic fo r r a id inem mortis eua-
íit.IJlebonis maHíque communis eíl:,hic.iuíloruni eftproprius. 
Illius d i e i l u x tenebris fepeliturchü'ius diei fplendor etiam íepul 
turas ilIuminat.Acpoftremo ilfius d i e i l ucemmor íu i i i ó vidét; 
huius diei lumen etiam defunftiseraicuit , í lcut aít Propheta: 
quifedebantin región?vmbrseiiiortis,lux orta eít e i s ^ t e m u r Ef/t.p» 
creo 
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crgo in hac die}qux 8c víüos circunfulgct, & mortuos vluifícat,, 
& venturos i íIuniinat .Haftcnus M á x i m a s . 
D ú o autem fun^quae á nobis facri hutus diei ratio poftulat; 
alterumjVtgradam & puritatem, quam Pafchalis agni méri to , 
^cfacrarnentorum vir tutcfquxhoctemporc percepimus)vi»i-« 
lanti cura & i l u d i ó retineaniuSjne fufum pro íalute noftra Cnr i 
fti fanguinemjpeccandoiteruin eííundainiis .Hec enhn tantalu 
leo'm pr- cra(vt Leo Papa inquit)perfeucrantirunt feruandacuftodia ; n c 
m** *n deíldjam refoluto labore^uod donauit De¡ gratia,diaboli fu 
retur inuidia j n hoc aute m a i ü incidüt5qu¡ t r á fado quadrageí i 
malis poenitent¡íetempore,peius in cadem peccata con-uü^quá 
ante iacaerant.Alterum vero eft,vt de psreepta per Chrif t i mor 
tem ^crcfurreí t íonem falute,in ipfo exultemus, & gaudeamus, 
& immortaiesilli pro tanto muñere gradas agamus . Chriflus B 
enim Dorainus vnica raorté fuá nos á duplici mortejCórporisv i 
delicet atqj animas l i b e r a u i t ^ i n patriasíedcs,hoc eft, in regnu 
crdoriim (á quo vniuerfum genus hominuro communis peccati 
jure exulabat) reuocaui t .^ íLex ludads olim lata erat, v t q u i pro 
pter admifla crimina S patria fuá profugi vagabantur, in mortc 
fummifacerdotisabexilio rcuocarentur,Se á p r i o r u m cr iminü 
reatuliberi,ad ciuitates fuas remearent.Hac autem l e g c D o m i » 
ñus non obfenre mort isChri íb ' mcritum Scgratiam deí ignauit» 
per quam &;generis humani federa foluta.&aditus nobis in caí 
lefte regnum ipforefurgcnte patcfa¿lus e f t . Q « o d igitur & 
peccata noflra foIüta,<Sc morspereius mor temmor tua , 8c vita 
perreí i i r ref l r ionemfueri t reparata , vnico falut isnoílrseautori 
acceptxim ferré debemus . ídem quoquenobis fummi facerdotis C 
Aaron mors appofitiísiraé adumbrauit.Quo enira is anno mor 
tuusefl:, filij lírael promiífam fibi á Deoterram ladeSc melle 
K m , 31» nananteraarmisfceliciteroccupauerunt.Sic enim Numer. 33. 
legimus,Afcendit Aaron facerdosin mon temHor iuben tcDo 
inino:5cibimortuuseílanno quadrageí imo cgrefsionis filio-
i 'umlfraclde^Egj 'pto .Cúmautem p o l i quadrag ín taannos ,qu i 
buspopulusperdefertum c r r au i^adp romi íTamí ib i áDco ter-
r a m p e r u e n e r i U i q u e t p I a n é e u n d e m a n n u m fuiíre,quo (Scfum-
nnis i l íeSacerdosdicm fuum obi ) t ,&: populus promiíFam fí« 
b i á Deo harreditatem adijt.Cuius temporis ratio diuina ordina 
tionedifpofita, fatis aperte Dominicas raortis meritura atque 
virtutem figniíicat; V ten i ra quotcmporeSaGerdosiiictcrrc-
ñus 
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p í i u s e v í a i s é x c e O i t i p o p u l u s t e r r e n a hxfcdkaté potitus e í l ; i ta 
quotempore CCEICÍIÍS Saccrdospronobis mortuus eíl ¿crefur-
rexit, nos etiam cum ülo refurreximws, 8c coeleftis hxreditatis 
per i l lum iusadepci fumus.Qua ergo la^titia exultare,quas cle-
ínent i fs i ínoRedei i iptongrat iasagere dcbentjquihoc tanto m a 
neredonati funt? Dehocigi tur ineffabi l imyfter io in p r s fen t í 
concíone didurijCoeleftem opern facracífsinia; Virginis inter-
cefsionefuppliciterimploremus. 
A V E M A R I A , 
SI qui hocfacratirsimo tempore candidam veí lern , ex imma-culati agni vellere contextain, facramentomm v i r t u t e ( v t 
modo dixímus ) perccperunt, qaanara ratione illani codem 
E candore nitentem femare, 6c ad tribunal ChriÜi perfore pof-
fent, a me modo qu íe r e r en t , cummulüa adhoc eíTe necclTa» 
r í aconf te t , h o c t á n d e m illisrerponfum praeberem, nempe,vt 
benefÍGÍum,cuíus virtutehoc tantum raimus percepcrunt,oni-
nibus diebus vitas filie pío animi i ludió recoierent . Conf la t 
c n i m , dominica pafsionis méri to hanc nobis vcí lem candi-
damefledonatam. Eam ergo parsíonem quot idie^d rncmo-
r iamreuocemus,& pro tanto diuinzepietatis benefició conti-
nuas i l l i gratias agamus: pe rqué illius virtutem & meritum 
gratiam poftulemus, qua quod eius mér i to nobis collatum eft, 
codem perpetuó rctineamus. 
^In quo quidem beneficio cum multa fint admiratione digníf-
í imaj inul tó tame mirábilior falutis&rcdemptionis modus,qua 
I5 iprarede ínpt iofu i t .Madusquippcfu i t jVtn i Iu t i s no í t r a sau to r 
orania infe humanigenerisdebita rufcíperet^ac proillis dií íolué 
disacerbifs imñmort isgenus,5cextremafuppliciafubiret Ha?c 
igiturfummaDiuinaepietatis dignatioomnemfuperat admira 
t ionem.Necenimadeoniiramur magnificentiPsimum D o m i -
num magnifica dona dare,<Sc gratis etiam ex fola liberalitate do 
nare.Malaantera perferre.a diuinitatisnatura alienifsimum eft, 
Hxc ig i tu r t an ta D i i í i n x b o n i t a t i s d i g n a t i o , v t fupramodum 
fummi huius beneíicij magnitudinem auget: ita rnaximam er-
ganosdiu in íechar i ta t i s arnplitudinern oí lendi t . Qiiadere fíe 
D. .Chryfo]og.ai t : Parum eíTeDominus credidit, fiaffeélum Petrm 
fuum erga nos prsdando proípera tantum, non etiam aduería Raue* 
fuftineado monftraiet . Qj iod cúmi ta í i t , re¿le5c veré dicere 
poíTumus 3 Deum vfque adeó human* faiutisauioré captum 
" " ~ tttiflc. 
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fuiíTcjVt non folum quod potuit,red(vt ita d i ^ u m fit) plus etia, \ 
q u á m potuit,pro nobisfecifle: quando quo d á diuinitatis fu;e 
natura alicnum erat}in natura peregrina, á fe mifericorditer áf-
funipta,voluitfuflinere« 
Qua autem chánta te ilTbs Dominus profequatur, qui huius 
tantibenefíci jmemorem fernperaniinügell:ant(vtaliaexempU 
prartcrcarnus) ex hodierna faiiíli Euangeli j leí l ioneintelI igere 
l icet .Hacenim decauraduobus hodiedífcipulis in Emausper-
gentibustertiusin vía DoíBinus comes add i tu se í l , facrarumqj 
literarum i lüsmyí ler ia detexit.mentesqj ipíorú8c coekfti lücc 
compleuit, & ardentirsimo igne charitatis inflarnmauit, q u ó d 
eos animadaertit m a g n o aniini dolore ex pafsionis eius recor-
datione fauciatós., de ea ínter fe pie & amanter confabulan. 
Hocenim i l l aDomín i in t e r roga t ioaper t é t e f t a tu r ,qua ad illos B 
p r o p i a s accedens q u x ñ u i t l Q u i fum hi fermom^uos confettis adin 
uicemamhuUntes^ eñis ínííw?Cui WWyTu (\n(^i\\m-\t)fohs feTegn' 
ñus esin Hicriifde,&non coguoiüjli qu¿facta funt in ea his diehas} Ouí-
hus¡íieáíxk. Qíi^Deíefu ('inquiun.tj Nazareno, quifuit vir Prophetít 
potensinefere&fermenecoramDeo& omnjpopulo^quormdo trad'tde 
funt eum fumnúfucer dotes &pmcipes noflñ In danationm monU,&cm 
cifixerunteunr.nos autemJferahamus, quia ipfe effet redempttmis ¡fraeL 
Etnanc fuperhtsc omniajertia dks eft hodiequod íuc¡aftafum. Sed & 
tnuÜeres qa^damex nofiris ternterunt nos:qu¿e antelucem fuerunt ad m» 
fíumentum)& non inaento mporeeius}venerunt dicentes, fe etiavifionem 
Angelorumvidíjfe3qmdicunt eumviuere.Etabiermtqmdaex nofiris ad 
fnonumentunn&na inuenerUnt ftcut midieres dixermt: ipfttm vero non 
í«fímr««f.]Hac igiturtara l o n g a narratione patienter audita^c C 
regrinusnofteracriobiurgatione difputationemfuam orditur 
his verbis:[0^«/f¿ & tardi cor de aderededu in ómnibus qu<& locuú funt 
Prophetx.None h<zc oprtuit paú Chriftum)& ita intrare in gloriafuamí\ 
HancDomin i fententiam,quonjani]ongionexplanationeindi 
^ e t , p a u l u l u m modo dífFeramjVt quod reliquuin eíl Euangelice 
hiíloriaejpriusabíbluara. 
Dumergo D o m i n a s h á n c fententiam multisfanftarum feri 
pturarum teftimonijsconfírmaíretjdifcipuliq; docentem i l lum 
auidifsimé au^dirent, [apprepinquauertint caftello quo ibaht, Et ipfe 
finxit felongmsire.'] H o c in loco quíerendum eft, cur Dominus 
Berftard* hoc fíngetc voluerit?Cui quíEftioni.D.Bernar.refpondet^quod 
videlipethac ratione, dum fimularct fe eos velle defererc, dile-
¿lionis 
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P ¿Monís ígne,t[iio fuaultc,r ardcbát,vchcractíus ínflámaret.Quid 
€nim(aitide)eos putatis animi habuifle, ciífefíngeret longius 
irc.Exiftimoenim talibuseum yerbas interpelIaíTe: Nc recedas 
dulcifsimc,ne difceííeris á nobis:fcd adhuc de lefu Nazareno 
íiet vox tua in amibas noílrfí.Loquere quxfumus de gaudio re 
farreélionis.Manc nobifcü,quoni5 aducfpérafcit,5ciuGlinata cft 
iam dies:fed agemus vigilias noéiis.Non enim fufficit dics, vtí* 
turctur auris auditu de dülcifsimo Iefu,Haéí:enus Bernard. 
Hac igitur difcipulorum oratione Sahiator induélus, adiáB 
cum illishofpitium diuertit. Ob hoc cnim finxit fe longius irc» 
quoniaCvtidé.D.Bern.ait)audirc volebat: Mane nobifeum Do idew*-
m¡nc,quoniá aduefpcrafcit,& inclinata cft iam dics. Practcricns 
, cnim tcncri vult, abíens renocari. Sic etiam difcipulos in marí 
E laborantes príeterire volebat,quó videlicet hac fímulationcCvt 
D. ambTof.ait^eorum probaretfidcm, &cIiccretpreccm. Sic Amhrift 
ctiara a Sponfa in Cant.abfcedit,quoyidelicet 5c auidius rcuocc 
tur, & tencatur fortius. ^[Habcs igitur hic tres huius íimulatio^ 
iris fruélus,quibus falus noftra continetur, Hac cnim ratione & 
fides noftra probatur,&: Sponfus ne iterum abeat, ftriíUus tcnc 
tur: 5c cum abierit,auidius vt redcat, per orationem inuocatur. 
Quod contra multi faciunt, qui tune máxime orationis officiü 
defcrüt,quando Sponfus abeft; cumtamen vcl co máxime terii 
» porcinuocandus eíletjquando ob hoc pr^cipuc abeft,vt magn* 
viprecum magnoq;ftudioin priftinum domicilium reuocetur. 
Qontrá vero pij faciunt,í|ui cum abfente Domino fe in teñe» 
F bris 6c folitudine quodamrnodo agere videarit,ad ipfom cum di 
fcipulis chmant,[Manembifeum Domine,quomamadtíejperafcit, & 
mlmataeft iam dies .^Quanám cnim pracfenüa tuafruimur^n lu-
ce &claritateverfa mu r:vbi vero ánobis abfcefsifti, quid nobit 
lactum,quid non trifte atq; faneftum eíTe qucat? Mcns cnim in-
ternar vacationi & rerum diuinarum contcplationi afluctaíquac 
inhabitantis DominipraE'fcntia pafcitur,quaefamiliari eius con-
fuetudincfruitur,qu3c ínter humerosiUius requiefcit, quar ínter 
nis cum eo colloquijs obledatur,quíe á terrenis curis Se cupidi-
tatibuslibera,intrafe veramfelicitatcm 5cregnum D d qu e^rit, 
fecuraqj habitat ,6cfeGum viuiühsec inquara mens,vbi fe aliquá 
do diuinac vifitationis atq; praeíentije fruftu priuata fentit, quo 
modo non affllftetur 5f dolcat,cum fe interno illo ípiritus gau* 
4io,quoddc SponíifuifáiniUaricófuctudinepcrcipiebat,& pro 
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pter quod vníí caítcra v i t i folatia repudiaucratjViduatá 'ccrnit? \ 
SimiL Veréen imquéadinodüpi íces ine le f i i éc i fu í reg íoncpoí i t i fu 
I i ú t5cex i iká t , abeaaü t ex t r ah ig rau i t e r Scraolefteferunt, om^ 
i )eqj i l láagi ] i ta té aniittetes,vixloco mouentur.-quonia illicvelut 
in naturali fuo loec^hic vero extra illü m a n é t n t a purgata mens, 
quae in Deo t anquá i n centro fuo requiefcitjcuab eo aliquando 
d i u e l i i t u r j n i h i l íibi du lcCjn ih i l fuaue jn ih i l gratü iniienit.-fed otn 
nia curarújmoleftiarum, atqj tr if l i t iae plena.Hocipruni aüt illa 
D ñ í verba infiiiiiát;N5 póíTuntjinquitjfilij Spófi lugerejquádiu 
^ t - cü i l I i se f tSp5fus :Venié taü td ies ,cúaufere turabe isSponrus ,& 
Amito tune ieiunabunt.Quod aüt fithoc filiorñieiuniñ.D.Ambr.ex-
Bernar P 0 1 " ^ " ait:Famé patimur,non corporis/ed amoris: nec ta cibi 
ie iunio ,quádef ider lo laboranius .Hoci te defiderio.D.Bern.ab' 3 
fcedente Sponfo laborabat,qui ita de íe ait: Hoc tempore triílis 
í i t neceíle eft anima mea,doncc iterú reuertatur,5c iterü recalef-
cat cor meü intra mejidq^ fit reuerfionis indiciü.Ec mox:Et quo 
tics elabetur,toties repetetur á me: nec ceflabo clamitare quaí i 
poft tergü abeütisjardéd defiderio cordis,vtredeatj&reddat rai 
hi l^titiáfalutarisfuijreddat raihi fe ipfum.Fatcor vobis íilij, n í -
h i l aliud interira libet,dü non pr^fto eft quod folu libet. Et hoc 
o ro ,v tn5vacuüven ia t , r ed p lenúgra t iac&ver i ta t i s jmorevt iq ; 
fuo^cut herí ÜC nudiuftertius.Haftenus ¡lie. O veré felices, qu i 
hac c^leftis Spófi abfentiáíentiütíqui nulia aliare, niíi fola eius# 
Vfal.76. prsefentia dele<flátur!quiilla Prophet? verba vfurparc poíTunt: 
Renuit cófolari anima mea:memor fui D c i (Scdeleílat9 fum,5cc. 
Sed ad diícipulositerum redeamusrnon contenti enim D ñ m C 
hacora t ioneadhofp i t iuminu i ta í re j t andem c o e g e r ü t e u m : h o c 
cftjvim Üli intulerunt, vt ad hofpitium 5c prandium cum eis d i -
uerteret^Ef/^rtw ^ ( a i t Euangelif taj í ibí recumheret cum eis.acce 
ptfar}e>& benedixit acfregit>&porrigebat iílis.Ét apertifunt ocuíi eotíiy 
bgmiÚ D.Greg.horpitaIitatis,<Sc mifericordiae ofíicium fidelibus vehe-
menter commendat.Eius hocin loco verba fubijeiarn. Hoc exé 
p ío intclligimusfratres, quia peregrini ad hofpitiu 116 íblúrn i n 
uitandi funt,fed¡etiatrahendi.Meíam ponútzpanes cibofq,- oíFe 
r ü t : ^ Deü3quem feriptura: íacrx expoíicione n o n c o g n o u e r á t , 
i n pañis fradione cognofcunt.Audiendo ergo pr^cepta Dei ii-
luminat inon funtrfacíendo i i luniinati funt,quia í c r i p t u eft: Nó 
auditores legis^uftificabuntur apud D e ú / c d favores legis.Qti4 
D ergovult aadítaintelli 'gcrc,fcftínct eaqu? ía Intel í ígérepotui t , 
opere imp le re .Eccedñsnóe í l cogni ' tus ,düloquerctur ,& digna 
tus efl: cognofci,dü pafcitur.Hofpitalitate ergo fratres charifsl-
m i diligite,charitatis opera amate.Hinc enira per Pau lü dicitur; < j £ 
Gharitas fraternitatis maneat i n vobis:<Sc hofpitalitate nolite o-
bliuifci.-per hác enim placuevüt quidá angeli hofpit io receptis. 
HincPct rusa i t ;Hofpi ta Ies inuicé r incrnur inura t ionc .Hincipía J . 
veritas dicitrHofpesfuijíSc coIIegiftisme.Opinata res eftvalde,& 
fcn iorünof t ro rünobis re la t ionc t rad i ta :Qi i idampate r fami l ias '* ** 
cu tota domo fuá magnohofpitalitatisftudio feruiebat. Cuque 
quotidie ad méfara fuá peregrinos fufeipere^quodá die peregri 
ñus quidá inter alios adwenit, ad menfam duftus cf t : dúqj patee 
familias ex humilitatis cófuetudine aquá vellet in eius manibus 
E fundere,c5uerfusvrceüaccepit;íed repéi:ecüin cuius manibus 
aquáfunderevoluera t jnóinucni t .Cüqj hocfaf tüfecüipfe mira 
rctur, eadé nocle ci dñs per vifioné d i x i t : Cseteris diebus me i a 
racbris me i s^e í l e rno auté die rae in me raetipfo fufeepifti. H a -
í l c n u s verba Gre .S imi lequiddá cidé beato Pótifici Greg.conti 
giíre.Simco Metaphraftesin eius vita loga oratione commemo 
rat.Quid aüt ex hoc potifsimü loco intelligimus? Cer té verú ef-
fs quod D . Aug .huc locü explanas breui hac oratione coprehe-
dit:Tene hofpitCjfí vis agnofeere Salua toré .Quod enim in difei 
pulís tulerat íiifídelitas,reddidit hoípi ta l i tas .Haélenus de Euaa 
gelica Ied ione ,nüc ad verba thematc coprehenía venianms, 
TYactttúothemaús, §. I , 
^[Cúm difdpuli D ñ i Sí in eius pafsionefeandalu pafsi efícnt, 5c 
F íidé fimul «Se fpem refurreftionis eius amifiílent, comotus eorii 
tarditate dñs j i ac exclamatione orationem fuam aggreíTus efl;; 
[O f u l ú & tardi mde ad credendüm omnihus^tiA locmifunt Prcphtu. 
Nonne ¡IAC ofortait pañ Cbriftum, & ita inture in gloriafttami ] Hac 
autem loquen di figura per interrogationisnotam.eíre hác re¡n 
& apertiísimara Se cóuenientifsimam.íigniíicare dñs voluit .Eft 
ita plan^non dijffiteraur.Sed hoc tamen cftjquod mundus m á -
x i m e ñupe t acmiratur.Quid enim mirabilius,quam quod fum-
ma illa & infinita maiefl:as,quae multis alijs rationibus humana 
falutem con ftituere potuiíTetjtot probra,tot verbera, to t i u d i ' 
í)ria,ac poftremo vilifsimum crucis fupplicium fubire voluerit? 
A n cft quicquam mirabiiius? O quátus philofophandi campus 
fefe nobis hoc i a loco apcriebat,in quo plañe nul lum dicendi 
D a fincm 
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fíneomnismortaliumlinguaeratliabitura. Exigcbat cním hic A 
locus,vtcauras omnes explicaremuSjpropter quas commodifsi 
xnü fuerit,acerbifsíma vnigeniti filij D e i m o r t e genus h o m i n ü á 
morteliberari . porrocaufsequjdaliud qua omnes i l l i f r u -
¿lus funt,qui ex Domin ic íe crucis arbore prodierunt? Hos aute 
.quisnumerare valeat,niíl qui ftellarü multitudinem numera t? 
Leo rapa. Omnes tamcn ad duopraecipue capita referri, Leo Papa tefta-
tur his verbis:Crux Cnriftiique faluádis efl: impéfa raortalibus, 
¿c íacramentüef t 8c exemplü.Sacramentüjquo virtus irapletut 
d iu ina :exemplú ,quo deuotio excitatur humana:qi ioniá capti-
«itatis iugo erutis etiá hoc przeftat redera ptio,vt eá fcqui pofsit 
i rai tat io.Cü igitur d ú o haecin pafsióne Dominica i.nueniantur, 
facramentü ad r ed lp t i oné ,&exempluad imi t a t i oné :deSac ra -
meto alias,de exép lo nunc dicamus,De hoc enim Saluator hoc B 
in loco p r s c i p u é merainiíle videturjCÜ Chri í t i nomine vfus eft 
.dkési[None h&c oportult ptti Cbújlul&c.'} I n quo quidé nomine i a 
t í ignis quaedá emphafis raihi inclufa effe videtqr, q u x i n reliqua 
concionis parte paulofufíus á raé explicada ef t .Ad quod tame 
attentíorcs modo mihi veflras aures exhiberi cupio.-quonia de 
re omnium m á x i m a loquuturus fum.Sed queda taraé priufquá 
rem ipfam aggrediar,prxlibare neccfle eft. 
Principio aduertendum eftjgíorioíum Chrif t i nomen^no 
perfónacjfed offícij noraen eíTerregem enim fíue duccm fignifi-
cat:quo nomine Saluator in literisfandlis non raro appellatur. 
Ukhdm y. Sic enim i l lum Dominus apud Michaeam vócat , cura a i t : Et t u 
Bethlehem térra Iuda,nequaquam minima es in principibus l u 
da,ex te enim cxiet dux,qui rcgat populum mcum Ifrael.Simi- < 
E/rfi.y y. l i quoque nomine apud Efaiám vocatjCum aittEcce tcftempo* 
pulis dedieum,ducemacpr íEceptoremgent ibuSéIn quibus ver 
bis tria caeleftisPater filio íuo nomina iraponitjteftis,ducíS,( ac 
praeceptoris.Vt fidelis enim teftis,voIuntatem Patris nobis tc-
ftiíkatus e ñ , q u o d ipfum ad prseceptorís officium pertinet, v t 
dux veró,eadem prascepta quae verbis docuit, exemplis confir-
niauit:atque ita fe nobis itineris in cselum ducern exhibuit .Hoc 
ipfum auté idem Dominus íignificauit}cum dixit:Ego fura yia, 
Jean. 14. veritas^, vita.Eft enim(vt Leo Papa interpretatur)via conucrfa 
tionis fan to,veritas do¿í:rinaediuin3e,&vi£a,beatitudinis ferapi 
t e rne .Nó ergo verbis tá túm,vt preceptor informare, fed multo 
magis^t duxjdarifsimis vi r tu tum fuarú exemplis pr^irc nobis, 
S i da-
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P ^cducatumin c ^ l u ^ p r x b e r c c l e b m t . H o c e n i m C h r i í l i n o m e n 
defignat. 
Deindeilludetiamanimaclucrtenclumeftjintereosquihunc 
ducé fequuntur,alios efle perfe<n:os,aIios imperfetos. ímperfé» 
fti aú t fun^qui diuinae legis preceptacuftodiétes .mort i ferapec 
cata vitare ftudent. Perfedi veró3c|UÍnon p raecep tamodó , fed 
etiá Euangelica cofiiia omm ü u d i o feruare curantes, non á m o r 
tiferis íb lñ / sd á venialibus etiam delidis abñinere contendunt. 
H o r u m minor quidé numerus,iIIorü m u l t ó maíor efl:. Vtrofq,-
aú t adcoe l e f t e r egnum per t inereSaluator in í inuaui t .cúmiu do i 
mo Patrisfui maníiones multas efle d ix i t .Mul t i tudo namqj tná 
IjonumJioceftjVarijgradus praemiorum ,mii l t i tudinem quoq; 
g &: varietatera indicat meritorum.In quo diuine bonitatis Be cha 
ritatislargitas apparet,quíE ta ampio charitatis finu fiddes etiá 
infirmos 5c imperfeél:os(modó in cbaritate decedant)ad felicita 
tis fuae confortium admittere dignatur. Quapropterfuccenferc 
in ih i m o d ó nemo debety fí dearélifsimaperfeftionis vía nunc 
diflerueromonenim vosad eam adigam/ed qua inre pofí tal i t , 
o í tcndam.Er i t autem nobis non inutilís hec dirputatio,partim, 
v t huius fententise quám init io propofui3veritatem & conucnic 
tiam inteliiganitus,paitim,vt perfeftorum comparatione & exc 
p í o nos ipfos deijciamus.'partim ctiam,vt qui i n vía De i profice 
,revolunt(oranes autem velle debent) quaillis viagradiendufti, 
6c quó t e n d e n d ü m íit,agnofcere valeant. 
V t igitur ad rem propiusaccedamüs ,horum o m n i ü fíue per-
j ; fe f torumjf iue impe^ h o 
minum Ghriftus D ñ s dux,hoc e0,virtutuomniuraexeplar efl:. 
Propter infirmos quippe,ante pafsionem fuá pauere atq^ contri 
ftari coepit, vtinfirmioraefns mébra ,vb iqu id í ími l epa te rc tu r , 
hoc ex eo folatium caperét .Qiiamuis autem hoc i ta íit,illud ta-
mecert i ís imum efl^ducem noftrumjábfolutifsimum perfeftio-
nis ornniumq- maximamm v i r tu tu ráexempla rex t i t i í r c , &: ad 
• hocCvt esterafikamusjin mundum venifTe, vt EuangelicíE per 
feftionisviarn n o n raodotnnquá preceptor verbisdoceret,{ed * 
etiam tanquam duxclarirsimis virtutum exemplis córaon l l ra -
ret.Hac enim decaufaillü Danielfanftü fanílorfi vocat.-quoniá V w . p . 
&omri iúfanclorura maxi raus ,^£omnium fanftificator.omni-
buíqj fandis i n abfolutifsimumfanélitatis exemplar datus fít. 
Inter f a n d o s p o r r ó quídam belli ,Quidápacistéporefidirsimi 
vol.3. D 3 Deo 
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s Deoatq^psrfe^irsimi extiterunt.Belli aúttemporccouat}rt5Ííre ^ 
ApoiloloSj .MartyreSj&Prophetarü mnlto5,quÍ propter iuftitiá 
extrema fupplicia perpeOi funt.Horíi aüt vitam (Se labores A p o 
flolus deferibit his verbUiSan^í viri kidibria 3c verbera experti 
Heh, 1 1 . ^ jn^uPer ^ vincula 6c carceresjlapiciati íuntjfeóli funtjtéiiati funti 
inocci í íonegladi j mortuifunC:circumierütin meloCis,&in peL 
libus caprinis,egentes,anguftiaei,afflicli, qaibus dignus no erat 
rnundusnnfoÍi tudinibuserrantes,Ín mont ibus^ rpe lunc i s , 5c 
in cauernis terfc-e.Hcec igitur vita,hi iabores,<Sc agones fanélífsi-
morurn ve t e r í s t e f t amen t iPa t rumex t i t e r e . San^orum autem 
noui teftatuenti vitam Se certamina ídem Apoftolus in perfona 
fuá di aliorum Apof to lorum exponit his verbis: Vfq j in hanc 
horam efurirnusj&íítimusjác nudi fumus, 5c colaphis caeditnur, g 
&inñabiIesfurnus3&:Iaborai'nus operátes manibus noftris.Ma 
ledicimur,5c benedicimus.-perfequutionem patimur, & fuftine-
nms:b la fphe inamur5&obíecramus .Tanquam purgamentahu 
ius mundi faíli furnus,oínnium perjpfema vfq^ adhuc. Deniq; 
paulo ante hcTC verba prasmiferat, Speí laculum faéli fumus mu 
dOjAngelis,5chomiiiibus*Hocefl:,tottantiq5 agones,5ccerta-
mina noftra funtjVt no hominibus folúm, fed Angelis etiá fffe-
¿taculo admirationis í imus , quemadmodum i l l i , qui in ludis 5c 
fpeftaculis Gentilium cüatrocifsimis feris decertare íblet. Talis 
igitur eorum vita fuit,qui belli tempore fideles D ñ o extiterunt. 
Q u i huiufmodi certaminibus ita eius gloria extuleruut, vt neq; 
Solis^Lunae.ncqj coeliíipííüsornatus.atqj totius raundifabri 
catio cum hacgloriavilo raódocomparanda í i t .Etp laaé mira- Q 
bilis Dominusin cun«fUs operibusfuis,fed íongé tamen mirabi-' 
l ior in Martyribus fuis.Hoc eftenim íacrifíciorú omnium fum-
m u m ^ u o fe ipfum homo Deo iinmolat:hoc fummum charita-
tisargumentum,5cfummumitem diuiníeglor i íe tef t imoniuiu, 
fupra quod nullum maius ab homine expeí lar i poteft. 
N u n c q u c e r o á vobisfratres,quid adhosdiuiaos virosin me-
dijslaborum fuorum certaminibus fulciendos, erigedos, corro-
b o r á n d o s e coüfoládosproponi maiuspotera t ,quám hic Mar -
ty rum Princeps cum corona, quacoronaui t i l lü codeítis Pacer 
i n die fui triumphi?Quid illis intolcrandum videri poterat, cúm 
certiísimisfideioculis fummum i i lum 5c pr íepotentem rerum 
omnium D o m i n ü nuila fuá necefsitate, fedfola chánta te pro-
pter fempiternam iliis f a lu temfangulnefuoparandá , verbera, 
íp«taa 
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P rputa,lu(íibmlmíiones, alapas,vincnla,opprobna rpíncam co-
ronarr ) , fe l&acetum,acpof t remó atrocifsimum crucis fuppli-
c iüínter maleñcosáclat ronesl ibet i fs ime preferente cernerctí 
In ipfum certe oculos cóiiciétes.próptifsirao animo ílli vitam 8z 
fanguine ofíereb5t3qui p r o ipíis prior vita & fanguine fudit . Si 
Pammaigi turvtr iufqjEccleí i^ni i l i tñt isfdl icetactrmphátiSjglo 
m i n M a i t y r ü t r i u p h i s & v i d o r i j s fítaeíl, íi i n h o m p r í e c i p u é 
cxéplar Cliriftus dns datus e í l ,none ergo i ü ü eadern qure i l l i , & 
lauito e t iágrau íora fe r ré oportui t j&itaintrare in gloria fuara? 
Quis auté ex hac eius pafsioncfruclus permanarit declarat p l a -
né inf in i tuspropéMar tyrüexerc i tuSjSc t o t i n u i ^ f a n ü o r u m 
acies5qu2Epoft hoc dñicepafsionis exéplGjfpeíláte 5c admirátc 
E m ú d o , c 5 f e q u u t 2 E f u n t , q u x f u I g o r e f y d e r ü n 5 modofplendorc 
fuojfednumeroct iafuperarevidétur . ^. I I . 
^Veniaraus ad aÍios,qui pacis tépore D ñ o feruierüt. H i autcm 
funt f a n £ l i C o n f e í r o r e s , M o n a c h i , & E r e m t e q u i & A n a c h o -
ritae Grseco verbo nuncupantur,quod á turbis h o m i n ü femot^ 
fo l iDeo i n folitudinevacabant.Ex h o r ú autem vita atqj inf t i tu 
to 6c Monachos 8c esteros ConfeíTores dijudicare licebitiquan 
do omnes Confefíbrum nomine ab ecelefia celebratur.Horum 
p o r r o v i t a D . H i e r o . a d E u f t o c h i ü v n i c o verbo exprefsiflevide- Uierony. 
tur.PoO:qu5enimMonachorum,qiiiin cogregatione viuebát , adEujlQ* 
rnores ^cinflituta defcripfiffet,ad Anachoritas veniés a i t . H o r ü 
vita in carne non carnis.alio íi volueris loco defcribara.Quibus 
verbis innuerevoluit,viros ülos íandlifsimos ó m n i b u s carnis af 
p feftibus&cupiditatibuscoprefsis & p r o c u l c a t i S j omnibufque 
corporis delidjspenitus abdicatis/olo fpiritu viuere, ócfpiritua 
lia diu n o í l u q ; meditari,atqueitaangeIorum vitam5qui corpo 
ris expertes font,in corpore poí i tos imitari. Cuius fententiá loa 
CI ima .C6f i rma t ,qu iMonachühacra t ionedef in i t .-Monachus 
cft o r d o Se flatus Angelicus,in fordido & materiali corpore co loan.Cli. 
fummatus:hocefl:,quiincorporemortali degéSjAngelorGpuri Qrdd.t. 
taté6coffíciúproviril ifuafe£íari conatur. Q u o d q u i d é ofHciü 
fecunda definitionejquam cont inuó fubiunxit, exponit bis ver 
bis:Monachuscft,quiadDcumfoIum acie mentís femper inte 
tus. ipfumoratinomnitempore,loco,&re.Sicutergo Angel í , 
ctiá íi ad nos ín minifteriü mit tátur ,nobisqj cuftodiendis ínuigi 
lent jnunqi iá tameaciem mentís á D e i cótépla t ionediuel lú tñta 
pcrfe¿lusMonachus,caEteris huías v i t « curis fíudijsqj repudia 
D 4 tis, 
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tis,ín hoc v n ú feáiper incüi>it,vt fiue comedat ,nuebibats í íue ali A 
quid operetur5fiue ab opere vace^ííue in folitudine, fiue in fre-
quetia homínun i verfetur,Deuín fcmper anteoculos habeat. 
Sed dicetisforíitan:Q¿ii í ier i poteftjVt humana mens corpo-
ris cura negle¿la,hoc m o d o in D e ü eleuata 6c fafpéra íít,cü opor-
t ea t innumér i s prppe necefsitatib9 córporis deferuirefHuic ob: 
Idem. i e f t i o n i ide Climacus tertia rnonachi dcfínitioTme fatisfacit, qux 
Pbi íupra. fie habet.-Monáchusefl: perpetua natur íeviolent ia , f enfuuniq ; 
v ig i l an t i f s ima&indefe í racuf tod ia .Quaquidé diffínitione vir 
fanélús oüenditjneeeíTe eíFe,vtqii¡ Á n g e l o r u m puri tá té & con 
templationem debeat imitari /e á coíporis obfequio atque fer-
uitute abdicet:hoc eftjVt exceptis his,fíne quibus vita tráfigi n ó 
poteí l jCaetensrebus,qugnon ad necefsitatem,fedad voluptaté 
pertinent5fibi interdícatj ideoqueíibi perpe tuó viminferat,fécü B 
ipfe pugnet/e ipfum abriegetjfeniufque fuos omnes fub difcipli 
n íe feuer i ta tecont inea t jo ranefque túrb idosán imimotus 6caf-
feftus italege coerceat,vt quantum hominifas e í V i u n q u a mé-
tem á rerum diuinarü ftudió 6c contépla t ione abducat.Sicenim 
fiet,vt ab h í s curis tanquam manumiíTuSjlibero atque expedito 
mentis volatu fe fe ad íublimia attoÍlat,nihiIque í í t , q u ó d i l lum 
eotendentem remorarüvel ibi cum Angelis commorante atqj 
manenteminterturbare valeat.HancporroClimaci diffinit io-
Gala.1)» nemilla Apoí lo l i verba conf í rmant . Q^ iChr i í l i funt,carneni 
l fuam crucifixerimtcum viti|s <Sc concupifcenti js .Hocauté face . 
re/pirituale quoddam mar tyr iü efle D.Bernard.teftatur hisver 
JBernard. bis.Eft quoddam martyrij genus,fafta carnis mortiíicare,ilIo ía 
ne^uo mébra caedúturferro,horrore quidé mitius,fed vitíe diu P 
turni ta te tnoleí l ius .Quaexreintel l ig imuSjVeram eífe D . M a x i 
Max.in rnifententiam,nerape vi táChrif t ianam^fiad normam Euange 
jer^ licceperfe¿lionis exigatur)perpetuani quandam crucé éíIe^Ego 
vero no vnam quidem,fed multas cruces eífe necefTarias ei , qui 
hanc vitam tueri v«lit,aíreuerarejio dubitem. Alia quippe crux 
oculis adhibenda eft,ne videant vanitatemtalia auribus, ne de-
tra£lionibus,aut turpiloquijs 6c feurrilitatibus pateant. Alia? na 
ribusjne odoribus capiantur,qui vel lafciuiara,vel inanem volu-
ptatem pariantalia iingua?, ne tanquam fera vinculis foluta,6c 
noftram 6c aliorum vitam diiaceret;alia gufl:atui,ne ciborum fa 
poribus atque fuauitateinefcaf is^dea con quiren da mente foli 
ci íet ,eamque ex diuinarum rerum contemplatione ad ^ g y p t i 
ollas 
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£) ollas 5c carnis delicias abijciat.Alia item crux tóti corpori ed ad" 
hibenda:cui ñeque in veftejneqacin íefto, cíeterifqj rebus quic 
quara vel molle, ve lbkndurn^ut illecebrofumpermittendam 
eft.Verum hse cruces externis fenfibus nécefíariíe funt . M u l t o 
autemplures internisadhibenda^Nam «Scintelleftus,«Scmemo 
ria36c imaginandi vis l i g a n d a ^ a tereenis cogitatioo ibus abdu-
cenda5foliíque diuinis rebus pafcenda & occupanda e í l . l a ve-
ro quot crucesturbulentis animi motibus,varijfque cupiditati-
busneceífar iaerunt ,quandoirafur i t ,amor .-cfluat , odium tor-
quet ,deí idenum cruciat,ambitio fíagrat,metus animum contra 
hit,auaritia vr i t , inuidiaexedi t3cxter íequeanimoruin peftes mé 
tem torquentatque dilacerant?An non hic tot cruces fiint nc-
ce íTar i^quot motus coercendi atqucfraenandi íunt? Videtis er 
£ go quam méri todidlum fítjEuangelicam vitam efiecrucem, 6c 
monachi iníl : i tutum,perpetuam naturx violentiamjfenfuumqj 
vigilantifsimam indefeíTamque cuflodiam exií lere ? Q u x o m -
nia eo pertinent,vt animus nofter á corporis feruitute,& ty ran-
nide cupiditatum liberatus,foío rpiritu(quatum homini fas eft) 
Angelqrum more cxleftem interris vitam agat. 
V e r u m vt facilius hanc ipfam monafticaevitée diffinitioiiem 
percipiatisjnon erit alienunijrcm optimam cum re pefsima co-
pararerquemadmodumPhilofophi rern omnium inf imam,ne 
pe materiam priraam,cum re omnium optima,hoc eít, cu fum-
mo Deo folent aptifsimc componerc. V t enim illa omnis per fe 
ftionis expers:ita contra fummus i l lérerum omniumDorninus 
cun í l a rum perfeftíonura <5c bonorum compos e í í . Si mil i ergo 
F rationeperfeftum (Scfpiritualera virum cum carnali viro c5fer-
ré licebít.Sicut enim hic animas fuac curaprorfus neglccla/e to-' 
tum cund í s carnis voluptatibus 5c cupiditatibus expíendis tra-
ditmeqj aliud quam car nal i a 6c terrena bona perpetuo cogitat: 
ita contra vir fpiritualis atque perfeclus ómnibus carnis curis & 
illecebris(quatenuslicet(Scfas eíl jcomprefsis &rep'.!diatis,totü 
fe meliori fui parti j ioc eft ,mentí v í r tu t ibuscuní l i s i l íuftrande, / 
perfÍGÍendaEr,& ad íublimia atque diuina iugiter attolenda' per* 
pe tuóaddic i t . I l l e ig i tur i ta viuitj acíianiíTiam Dei capacem n ó 
haberet,quomodo pecudes v iuuntn í le cetra fie vitará fuam i n -
fíituere nicitur, acfi corporis experselTet, quemadmodum A n -
gelí viuunt . Hoc enim D.Hierony.f igniñcare voluit,cura fan- H i m n , 
í l o s iiios Anachoritas i n carne p r s t é r carnem viuere teftatus 
D j cft,. 
¿Í tiflafecunda Pafchá* 
cft.De horum aute laboribus aíq^laudibusTIieoíIorctus in ca bi A 
íloriajqua is Religioíam appellat3íic aic:Hos qui per innumera-
biles quklelabores vitae iter ingrersiíuntrfucloribus a u t é &affl¡ 
¿l ionibus corpus edornueruntríScrifus quidé afFeftionc ignora-
wcruntjinluítuaute<5clacrymis o m n é v i t a m confumpíerú t : & 
delicias quidé Sybariticasieinnium exiftimarunt.-foranü autem 
fuauirsimüjlaboriofabvigiliasrmollefíratüjdurum folum.-imme 
íam &inexpíeb i !em v o l u p t a t ^ i n orationibus^: cantandispfal 
misconuerratione.Hos^nquamjquioranegenus vircutis com-
plexi runr,qu¡s noniure fuerit admiratuSjVel potius quis pro d i -
gnitateeorum laudes celebraueritfHadenusTheodoretus.Hos 
deindea¡t ,ardenti diuina!pulchritud!nisamorecaptos,hifcela-
boribus coegiíle coipusfoedus inirecum anima:atque itafaftu B 
cft ,vtin corpore agentes Angelorum vitamjqui corporis exper 
tes funtjquodammodo imicarentur. 
$. I I I. 
^[Sed quxretis modo quó t ándem hocitinere,hoceftjper con-
tritionem 6c mortificationem carnis homines perueniant? Ni-" 
hilhicdefempiterna felicítatedicam,qu2B huic vitae promiífa 
atqueparata eft.Inpríefenti tamen fceuload ftatum quendam 
fupernaturaleii) atque coeleftem, ómnibus vir tut ibus, o m n i -
busque fpiritualibus delicijs circunfluentem perducuntur. I n 
quo plañe humana felicitas (quae acquiri in hac vita potefty fi-
ta e í l .Quó enim vir i fanftimagis fe á corporis voluptatibus íe 
iunxerun t ,eó maioribus diuini Spiritus delicijs perfruuntur, & 
q u ó propius ad Angélicas vitae puritatem accedunt ,có plenius C 
Angélicasfelicitatis participes fiunt: 6c quó magis á terrenis ca-
ris & cupiditatibusfoluti atq^ expedid funt,eó celerius 6cvehe-
mentiusfefeadcoeleí l iaatqj diuinaattolíüt ,6c i n D e u m , hoc 
cft,in fuum centrum atqj finem vl t imumrapiuntur . V b i enim 
humanusfpiritus a corporis contagione 6c pondere(quo ad ter 
renadeprimiturj l íbe r euali t , faci léad fpiritualia atque diuina 
(qua2jpfiíimilja6ccognatafunt) prxcipueqj adalcifsimum 6c 
fupremum fpiri tum mira celeritate euolatñn cuiuscontempla-
, . tione atqj complexu mirisfplendoribus atqj delicijs reficitur 6c 
simtl* i l luminatur .Vt enim fpeculum a cundis fordibus 6c niaculis re 
purgatum}Soliqj obieeturo,tantumex fe fplendorem fundit, 
vtalter quodammodo Soleííe videatur: i tavbi mens humana 
(qua; adDei imagine codita eft) ab omni terrena labe carnisqj 
fordibus 
Conch tertia. í9 
D rorííibusfuentcmurtcIata,SoIiqjiuniti«obie(íla j f icdiuinisful -
goribus irrndiatur, v t eius imaginem referat, cuius in fe fulgore 
& lumen recipit.CTuotautemfulgonbus i l luminatur , to t in ter-
n i sSp i r i tus r in í l i dcl ici js&confolat íonibus fruiüur. 
Hx his'giturqusliaftenusdiftafuntjfratres/acileveritatem 
& conuenientiam eius f e n í e n t í ^ q u a m initio propofuimus, col 
ligere licebit.Si enim C h r i í l u s D o m i n u s i n ábfolútifsimüfárifli 
t a t i sexépla rnobis eit datus(qiiíe tota in variorü labói u toleraa 
tia fita eÜ)!! han cíe dignara prouinciá fíiius D d rufcepicvt ho-
jn ine raada l t i f s imumvi t í eña tu ra , hoceft , adípir i tualem atq,-
coeleftem vitam traducerct3adhocautem neceíle erat,perpetu6 
naturas bellum inferre,& totam carnis militiam cum affedibus 
£ da cupíditatibus fuis ruperare,quid magis preceptoremjducem, 
«Scprincipem n o í l m m decebat, quam vtfenobis in rpiritiialís 
huius raortis abfolutifsimü prseberet exemplarf Quid enim nos 
magis ad hanc tantamrc tamq; diffícilem iuuare potera t ,quáni 
vtcoelorum a t q j r e r ü o m n i u m D ñ m falütisnoftríecaufavidere 
mus to t laboribus fatigatum,tot poenis attritum, tot plagis con 
cifumjtot liuoribusdeforinatum.acderaum in cruce appcnfum, 
felle &: aceto potatum ,&inf ini t i spropemodunj íerumnis atq; 
doloribus confeéí:um?Quis enim talí p ropoí í to exemplojíalutis 
fuae caufa nonfac¡at ,quod coelorum Dominus nulia fuá necefsi 
tate.fed fola nofb i charitatefaceré dignatus efí? 
Habent enim Saluatoris exempla quatuor(vt ita dixerim)cir 
cunftantias,qu2e vehementer piorü ánimos ad virtute omnem, 
F ac príecipuéad aínorem eius extimulant. Pr imü enim haec eius 
exempla non hominis tantu, fed omnipotentis Dei hominis 
exempla funtrqus cü ad humilitatis & patient]> virtutes referñ 
tur j tantó funt eseterom fandorü exemplis effícaciora, q u a n t ó 
perfoníedignitas maioratqjampIioreft.Qua enim fronte miles 
recufetferre .quodRegé 6(imperatoréfuuro perpeti videtrDein 
de híec eadem exempla ita funt e x é p l a ^ t fint etiam máxima 6c 
fummabenef í c i a .Omnibusnamq; aftionibusSclaboribus fuis 
Saluator gratis &:gloria opes nobis promerebatur: qu?e dúo 
bona adeo magna funt,vtn!hil illis maius cogitan pofsit. Adde 
etia quod híec eadem exempla funt etia clarifsima diuina; chari 
t a t i s ind ic Ía :quádoCvt idemSalua tora i t j raaíoré hac d i le í l io-
ne nemo habe t ,quámvt auimam fuá ponatquis pro amicis fuis, 
Po f t r emó eadem exempla,funt ctiain apmifsima diuinae bon i -
tatis 
^ Vería fecunda Pafihá, 
tatis argumenta. Adbonitatis quippe natura precipué pertínct, \ 
omnes al iosbonos^ocef t j fu i f ímiles , fuiqj participes efficere. 
Quoq; arcientius hoc defiderat, maio^aq; propter hocipfum in 
cómoda íub i^eó maiora&il luf l r iora bonitatis documétacóf l i 
tuit.Quanta ergo illa Dei noftri bonitasextitit,qu^ vt ingentes 
nobis l l imuiosadvir tutem &pietatem adderet. non dubitauit 
acerbifsimuni atqj atrocifsimum mortis fupphcium fubire? 
C s t e t ú m quis verbis confequi pofsit, quatopere huiufmodí 
exemplis fanfti viri ad labores omnes (5c certarnina propter i u -
ftitiam & pietatem fubeundafucrint incitatiíHis enim (vtante 
diximusj Candi Martyres incenfi &confi rmat i , tantumroboris 
animo conceperunt,vteos neq^ minar,neq,- terrores^ieq^dolo-
Ofor'w, res^neq; fupplícia,neqj mortisimmanitas, neq^ hoíl is fempiter 
nitrucuientia,nec omnia deniqj horribilia (Scpertimefcencla la- B 
befadarc,inrnngcre,5c á C h r i i l i coniundione diuellere potue-
r in t . G'adiosfpernebant, in ignesirrucbant, cruciatus appete-
•]bant,in tormént is vitain abijcerecupiebant. M u l t í n a m q j eorü 
íic Erantanimatijíic Redemptoris fui amoreincenfi. ,vtipíi fe v l -
tro ad mortem offcrrent/3c nec accufatijnecquaeíítijfeipfos i U ' 
dicibus & tribunalibus pra^fentaréntatusillos ardor agebaü, fan 
guiñe fuo Redéptoris fui fanguine,6c morte mor t é copenfandi. 
Hoceodem exemplo fand i i l l i monachi 6c Anachori ta í con. 
firmati, fqualetis eremi horrorenijliebdoniadaruminediam^n 
credibilem carnis macerat ionera/oÜtudinis feceíTum, vigiles i n 
oratione nodes.continuam mentisin Deum eleuationé liben* 
tifsimeperferebátjimo ha-cipfain fummis delicijs coputabant. 
^[ íam vero quicunq; fe totos ad 'Chrifti culta Se obfequium ad"-1 
d ixerunr ,vndequefo ,n i í iab h o c f o n t e f p i r i t ü a t q j a n i m u m h a u 
riunt,quo in ftadio pietatis &iufHt¡a: ftrenue decertent 8c perfe 
uerent? Siue enim corpus ieiunijs atterere, autverberibus con-
feindere, aut facco & cilicio exafperare, aut xñi iy frigore, fame, 
: & ílti affligere,vnde ad hoc vires, mi l ex cruce S< pafsione Redé 
ptorisfuicoliiguntíPríetereajfi carnis cupiditates comprimen-
dae.íiiraf furor coercendus.íi acceptainiuria velpatienter feren 
:da,veletiamremittenda,fipropriavoluntasabneganda, fí de 
malemerentibusbenemerendum, íi l ed i mollities declinanda, 
fimedia node ad facras vigilias furgendü, íi oratio diutius pro-
trabend3,{i lingua filentio coprimencl3,{i vei odia vel dána pro 
pteriuftitiafubeüdajfiqiíid deniqj a r d u ü p r o p t c r D ñ i fui g loná , 
<3cvir«. 
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^ 6<:vlrtutísamoreni aggrec!iendumefl:,qiiíclillíspríus in mctcm 
venit,quid magis vires & rc^ur fubminifl-ra^quám pijísima illa 
D o m i n i fui fpeciesin cruce pendentis,totqj atrocifsima pro fa-
lute noftrafupplicia patientis. 
Cum ergo crucis rayfterium tam magna nobis ad o m n é pie. 
tatis &iu f t i t i ^ í aborem prsebeat adiumenta,quid quxfo magis 
ad regis & ducis noftri offícium pert inebat ,quára vt is per crucé 
ad gloriam perg.eret, v t hoc exemplo fuo viam nobis ad eandé \ 
2;loriamoíl:snderetjfaciIemque redderet,ean)q(.ie i n fe ipfo con 
fccrare t íNatunelex ef t( inquicD.BaíiL)apibusinnata,vt l í a n - símil, 
quam ab aluearijs difcedant,nirex illas ante pr^ccíTerit . Hoc 
exemplo naturse autor D ó m i n o s proprium regis offícium deí i -
gnau i t , quo ,ñon quid humana ímibitío in víü habcat, fed quid 
£ incorrupta naturas lex praífcribat,nperté dccIarauit.Ad hüc er-
go modücon fen t aneumera t , v t veras iile & incorruptifsimus 
rex,qai ad nos é c^lismiíTus efl:,per arduum virtutis itcr nos pr^ 
cederetjVtillum , quocunque ócquacunque pergcret, fequere-
mur,quicunquefuD eius vexillo militamus. Quíe casn ita fin£, 
an non reftifsimé ac verifsiméab eo dif tum eií;[^%i^í/jíet-(?pí)r-
tuít¡>atichriftum,& ita imrarein gloriam fuamí] ^ 
Hoc igi tur tantum benefícium,fratres,Seruatori nofero de-
l>emus,qui moriendo iter nobisin Cídum oftendit, r e&rgeñdo 
yero eius nobisfores aperuit:5c moriendo quidem >'iai1| refiír-
gendo ve ró te rminum viíe:moriendo}qua eflet cundu¡n:reíur-
g e n d ó autem quoeíTetperueniendumjdéclaraui t .Deaíque njQ 
riendo militiaenóftraecertamina Elabores oftendit refurp-edci 
F autemfxlicitatisaeternac coronam vi í lor ibus paratam denjQti 
í l raui t .Finem ergo fratrcs principio iungamus.-hoceft,vt tante 
falutis autorem pro nobis in crucependentem fidei oculis fcn » 
perafpiciamusjillum ardentifsiraa charitate diíiganiús 5 i l l i p to 
tanto muñeregrat ias femperagamus,i]liusexempla nobis an-
te oculosproponamus,vthocitineregradientes3ad i l 
Üus tándem confortium híeredi ta temque 
csleftem ipfo donante perue-
nire mereaamr. 
• Domi-
Hommicu inalhff^ 
Dominicain albis concio primada quapoñle» A 
ÍUoimEuangel ic íe c x p l a n a t i o n e m ^ e d u p í i c i r e f u n c í b ' o n e n o 
fíra & caufa eiüs(qux fuit Chr i f t i D o m i n i refurredio) 
agitur.-ac poftremo fpiritualis rcfurredio-
nis noftrae íis;na declarantur. 
T H E , Címpifs traditusefipropterpeccakt noflra;& re 
furrexiipropter mfiificaúoneni no¡ÍYmn\om,ó^ 
N I M i E C h r i f t u m D o m i n ü fuper omnía 
d i l igcnt i ,&in vno i l lo fpcs ómnes opefquc 
fuas collocanti ,nuilaíblénitasniaior , nullus 
tíies fatiftior atquefoelicior,quáiTi qui refur B 
gentcm á mortuis D o m i n m n pr^dicat.Qui 
enim fie vitam fuam infl: i tuít ,vtnjhilpreter 
_ Ghnftum qu2ra t ,quod i l lum íibi¡ad omnia 
fufficere credat5qiiid libentius audire poter i t jqüám i l lum á mor 
tu isdcui í la niortefurrex¡íre,<Sc i n í E t c m ü v i u e r e a t q u c r c g n a r c í 
viucrc5inquam,non modo ííbi/ed ómnibus etiam membrisfuis 
regendisjtuendisjfouendisj&rpiritufuoafflandis.Sifanílus i l-
lePatriarcha}vbi quem raortuumploraucrat fílium,viu©re , & 
iEgypt ipr incipatumobt incredidic i t j reu¡xi í re ,& nouo fpiritií 
animatus fuiíTe diciturjóc i n híec verba prorupiíIe;Suffícit mihi , 
C adhuc íilius mcus vinit.-quid quaefo fídelis anima, quae tota pe 
det á Chrifto fentire debet.quando viuere i l l u m , & regnareau* 
d i t } q i i i vnus i l l i ad Omniafufficit,qui l i l i in raoerore folatium,{n C 
tcnta t ionepraí f id iumjinfamccibuSj iní i t ipotuSi in morbo fa-
lus.in paupertatc diuit¡íe,in infirmitatc virtusjin periculis refu-
gium)ntque(vtProphcta dicit)in tenebris Iux,6c in ómnibus de 
niqj rebus falutarc rernediu & ornamentüef t íS i vnus lofeph pa 
t r i ad foelicitatem riífficit,qui paulo poft vita funí lus eíl, quan-
to magis illc mih i ad foclicitatem fufíícere debet,qui in ^ t e r n ü 
vif turuscft , cuique omnis poteflas in cado in t é r r a data eft: 
Quis ergo magis íalutem meam dcfiderabit ,quám qui me fíe di 
lexit íquis potentius feruabit,quam qui omnem in exio & in ter 
rapotef ta tcmaccepi t fCüra ergo i i lum viuere audio , an non 
cura illoreuiuifcetfpiritus meus?an non in media quoque mor-
t e p o f i t ü s j i o c v n o aje nuncio 6c fpccoiifolabori Hacenim í i -
P de orbítate fuá fan^us íllc l o b i n ftcrquilinio fedés Icofolabatur 
dices.-Credo qued R e d é p t o r racus viuittdü cnim ille v iu i t , ego Í 0 ^ J 9 
infaucibus etiara mortis pofitus,mori nópo te ro .Quicunq^ i g i - * ^* 
turjfratresjrefurgente D ñ o hunc in animis veftris affedü fenti-
tis3bono animo effedebetis.Hoc etiim vel m á x i m u m veras dile 
ftionisindiclumeft.Vtigiturfalutaris hüius afFeftus 6c ga'udij 
participes eííe pofsimus,coeleftem opem beatifs imíeVirgimsia 
teruentu fuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
LEéliofanfti Euangelijjfratres chafifsimijilIuftréDriicíE refur re¿lionis manifeftationé difcipulis ómnibus faílá continet. 
[Cum.n.(axtloánes)/eroeffet 'tlUdievnafabbatora{hoceft,Dñica dic 
£ qu3emo}cfabbatufequitur<},¿r,/owfi^»í-^«/i,i '&í crant difápuli 
cogregatipoytermetü Iud<eoru3vemt íefus ianuisdauf is^jt í t i t in medio 
& dtcit eis-.Pax vobi í .^Ddnáe quo dubios eorü án imos ad fidé re-
fur re ¿lío nis excitaretjoftendit eis raanus & latus, vt notifsimis 
il i isíignis,quibusfacni eius corpus fuerat infignitü, aparte cog- . 
nof€erét,iIludipfum corpus,quod cruci affixü,6cclaufum tumt i 
l o fuerat,á mortuis furrexiíre.Quo in loco quasrere fanéíiPaíres 
foIét}cur D ñ s in corpore fuo(q> po í l refurreílrione iníígni deco-
re &gloriafplédebat)hecigiiominiofepiifsionis ílgna volucrit 
permanere.Cuius rcicü m u k x fint caul^jillaprecipua ellevidet, 
qua.D.Amb.rnemorat,nepe ideo D ñ m vulnerü fuom í t igmata ^m^of 
no aboJere,íed c^Io inferre voluiíTe,vt Deo Patri pro nobis pre 
t ianoftr^ liberationis offerret.Hac.n.ratione Apoftol9 a i^Chri 
F í l ü a d Patris dexteram f e d e n t é i n t e r p e l l a r e n o b i s . S a n é t a . n . i l R m . S , 
la humanitate paternis oculis ob¡e«íla,facnsqj iliis vulneribus 
pter Patris obediétia & gloria acceptis,caufam noíírS apud iilü 
ag i t .^ íQua in re natura prouidét iá in hoc fummae bonitatis Se 
, grati^ opere imitat9 fuilTeDñsvidetur.Naturafn.animátiü cordi ^ / / ^ ¡ 
(q? rnébrorú omníü calidifsiraü eft) p u l m ó n e iuxta pofuit» qui ' J 
velutflabello quodá vehemete ei9 caloré tépera t ,nen imio ardo 
re diíTolueret.Siraüequiddá i l i diuinopeftoreinuenire l ice t . ln 
numera ^ppe hominü peccata diuinifuroris igné in ei9 pectore 
quot id ieaccec iü t .Vndeip íepProphctád ic i t . - fgn is accefus eft L 
in furorc meo,& ardebitvfq^ ad iíiferñi nouifsiina.Si.n. vt Eccle ^ 3 2«, 
fiaflic9 a i t /ecudü ligna fylüé/fíc exardefeit !gnis:quát9erit ille d i ^"^i*2^5 
uinifuroris ignis,cui9tot funt Íigaa}quot funt toti9geaeris huma 
n i peccata.C6ftat . i i .vaüguodq5 eorü vc lu t l ignü q á d 5 eíre,quo 
diuifl^ 
'4 D m l n i c á 
Genef.6, 
díuin? Indígnadonis ardor magis accendi tur .Quátus ergoígnís \ 
quotidiana tot l ignom accefsioaein facro illo perore flagrabit? 
Hunc igitur fantü igné aduocatus nofter Patri afsíftes, pretiofo 
fanguipis fui rore, & v u l n e m fuorú oí lenfione quodamodo re-
ñ ige ra t ac temperat. Hic eft enim puicherrimus üle arcus inter 
CGcii nubes po í i t u s jn qiiemiratusPater.ocuIosconiiciens,iram 
fuam continet,ne iterü noua alluuione propter afsidua peccata 
mundu obruat.Non enim Üle arcus qui radiorü Solis fplcndorc 
n u b c r o r i d á f e n e n t e apparetindignantisDoinini iraní cohjbct; 
fed i l k qui in cruce fublata.s,5cíanguineo rubore perfufuSjPatris 
iraleníjc j i l lumq^ hominibusinfenfum p lacau i t .Quo nomine 
Apoíloi i is i l lüpropi t ia toreraj í iue^vt alialediohabct) propitia 
toriü pro peccatisnodris appellat,aureoillolegispropitiatorio g 
ad J.mbratu.^fQii-od 6 hc^ c apud Patrem propi t ia tor iü mundus 
DO a habsret,ta multa eius flagitia funt,vt no dubitenij quin mi l 
) ip >ri có toto h o m i n ü genere aqüarum inandatione obrutus 
c l.> 4 u í n o u p i n c e n d i o có f l ag ra í í e t .Quan toen imgrau iusmo-
;ratia,qna eo! tempore homines del Ínquunt?Tunc enim 
. . í ínonis vires per Chnftüfra£le,aeqjC9cleftis r e g n i f o r c í 
•c* leq^ diuina kxtabulisincifa, neqj facramenta nouac 1c-
tílicuta,neq; Spiritus faní las e coelodcmiflus^cq; t é t C h r i 
\ v- '.'i jMartyrü,5c confefrorum exépla erant, quac homines ad 
p ie t a t í s&iuf t i t i e f tüd iü inc i t a ren tmeq^quodfupcromniac f t ) 
l^eus in cruce pendenSj fuHimüerga homines araorem,fummii 
¿jüc contra peccata ddium oftenderat .Horú nihi l rudi i l lo re 
teas adhuc nato feculo homines habebant: quae nobis abunde ^ 
fuppetunt omnia. A n non igitur indignirsimueft, «rt qui tanto 
plurat& maiora ad bené v i u e n d ü adiumenta pe.rcepimus,nihiló 
meliores illis íimus?Neqí enim minus quá illi oculorum lafciuia, 
linguae petulan tiajinufdia.rapacitatejauaritiaíiracundia^Je i m -
pudieitia dc| jnquimus,haíc omnia ad iuftitiam incitaracnta ha-
bentcs,pcrinde quafi nihi l horuqaprorfushaberemus. A n non 
crgo oranes iam fimili cílemus alluuiorie delendi, nifi raagriurn 
hunc apud patrem aduocatum haberemus.cuius nos mcritis ad 
poeni tent iampríef to la tur íSedadfequent iaveniamus. 
[; V b i c r g o Dominus ftigmata fua,hoc eft , vera rcfurrcéllonis 
í ígna difcipulis oftendiíTet.itcrum a.\i:[?ax vohis.sicut miftt me Pa 
tsri& egomitto vos,'] Hoceft, eadem charitatc, eadem autoritate. 
Se adciufdcm muneris f u n á i o n c m & digniuteni,quarae Pater 
mifít^ 
P ínifí t ,vojcgo imíttoratqj ita honoris Scofficij nieí participes fa-
ció. Qua enim mePater charitatcmifit ,quifíc d i lcxi t mundíj ,vt 
j i l ium fuü vnigenkum daret ,eadé ego vos ad müdi íalutem mi t 
to.Quam item mihi Pater autori taté <Sc poteftatem contu í i t jD^ 
moncis videlicet pellendijmorbos fanandi, & mortuosad vitam 
reuocandi 8c ómn ibus deniqj naturap]egtl>usimperandi,quo(i-
q,- maius eft,peccata rcmitteRdi:eandem ego vobis trado. 
w m enm remiferitü feccata^remktuntur eis)&c.'] Quod item munus 
&offíGÍiini mihi Pater demandauitidern ego vobis iniungo.ll le 
me Saccrdote,Pontiíicem.cre^uit ,5£ A p o í t o l ü ac legatu ad gen 
t e í niilit:ego vos itera Sacerdos" facerdotes, Pon t í fex pontífices 
creo, & Apor tó los & Legatos pro rae i n m u n d ü m i t t o : v t veré 
dicerc poísit is:Pro Chr i í to legationc fungimur, tanquam Deo s.Cflr.^. 
E exhortante per nos.Euntesergo docete omnes gentcSjbaptiza- Mutt , flt* 
tes eos i n nomine PatTÍs,& F i l i j , & Spiritus f an í t t : docentes eos 
feruare omnia qusecunqj rnadauivobis;nev¡dcHcetfideí& bap 
tifeni gloria contcti,faluté fibi fine diulnorumpreccptorum obe 
dientia pol l iceantur ,cúmparsionis &crue¡s me2benefíciú,n6 
inertiíe occafio,fed virtutisSc laboris incitamentum efle debeá t . 
Quiavero tantum hoenrunusfine diuininuminis affíatu, & 
praefenti eius virtute adminiftrari redté non potefl-j ideó [ <r«^pji. 
ffSpmf«w/4«c?/í]quidoceatvosomnia,6cru2;2;eratvobisoranh _ _ 
quapeunqj aixero vobis.bimulqj hace verba proreres,nouo quo ^ 
dá r i tu , [ infujflamt infaáemeoranu ] Qu id igitur hoc my fterij eft? 
N e ^ e n i m ^terna fapientia hoc temeré feciíle credéda e í l .Quor 
í fura igitur infufflauit?Niniirum vt hoc viíibili íígno,inuiíibiIcra 
diuini fpiritus gratiam,quara illis tune contulit.defignaret. Si-
cut enim nouae legis facramentaforis exprimunt quod íntus o-
peranturCbaptifmuscnim dum extra corpusabluit,intcriorem 
anims ablutionera operatur: ¿cEuchariftia dum corpus cibát , 
animara coelefti virtute reficitjita ciufdem fpiritus íiueaeris co-
munio(dura fpiritíi ,quiintra Chr i f l i peé luse ra t , difcipulísin-
fufflauit)internam eiufdcrn diuini fpiritus comniunioncm defi-
gnat, cui9 illos participes efficiebat. Qua inre mira Dei bonitas 
6cíapientiael i icet ;bonitas,quód difcipulosadtanti mune r i s có 
munioncm elegit.-íapientia vero, quod cundemlpiri tum i js t r i -
buí t ,quos ad eiufdem officij dignitatem deftinauit. Quos enim 
Deusad raunerisalicuiusfan£tíoncnvelegit,eainillos dona co-
fert,quibiíi i l lud plenifsirac exequi & adminiftrarc pofsint- Si-
vq l . 3. E cut 
% 6S Dominica malbif, 
cut ergo eum reptüagíntafenesol imaclpopül i furregímécIcgirAr 
Exo. 18. ftt^riefolüs Moles tanto onere grauaretur) eodem illos fpiritu, . 
cjuo Mofenijafílauitríicetiam cüm difcipulos fuos adApof ío l i -
cj inunerisdignitatem cooptaíTct. Spiritusfui participes eírc-
cit.-vt diuinoSpiri tu informátijdiuina opera perficerent^ in cii 
«inos viros euáderent . 
H x c ítem D o m i n i infufflatio nonam humanx dignitatis ac-
cersionera^qnx eius nobis beneficio contigit,aiira racione deíi-
C m í . 2. gna t*^ í im <luÍFPe ciun Dominus ex l imo terrae corpus homi-
nisformaírct^nfufflauit in faciem ciusTpiraculum vita;, quofa--
¿tus eíl homo in animam viuentemrínodó vero in eundem ite» 
rum iníuff lauí t ,& quera antea liraü afflatu fuo mutarat in ho-
niinera j nunc eundem hominem poíleriori hoc afHatu quoda-
modo rnutauitin Peura.llliclimus aíTijrgit in hominem,hicho B 
n i o a í í b r g i t i n D e u m : D e u s e n í m quodammodoefl; ,quiintra 
fe Dei Spiritum habet:vt hacra t ¡oneapparea t ,quán tó plusRc-
d e m p t o r i q u á m creatori debeanms:quandoqüidcm creatori de 
2 P ^ M . be^u^quo^homines famus: Redemptori autem ( v t Petras 
Apoftolus ait)qu6d naturíe cliui ne cófortes eífedi fumus.Neqi 
cnimdonumhoc Apofiol isfoíumcontígi t j íedpi js etiam omni 
Rom.S* bus in illis eft donatum. Siquis enim ( v t Paulas ait)non habec 
Spiritum Chriílijhic non eft eius. 
Scquiturdeinde altera íeélionisEuagelic^parSjqu^ fecunda 
D ñ i a p p a r i t i o n é c o n t i n e t r q u a T h o m a ; A p o í i o h incredulitaté 
circatricú fuorü oftenfíone íanauit iquá in eius Apof to l i folenni 
^ tatelatius Dñoafp i ran teexplannbimus . N ü c a d Apof to l i ver-
ba^quíeinitio á rae propofita fant,cxp!ic3nda veniamus. ^ ' 
TYattíitio thematis. §. I . 
Hriftustrndit9 eftpropter delida noftraj&refurrexit, &c.' 
'Quonia hifee diebus Ecclenain Dñica: refurreftionis m y -
fterio celebrando oGcupataeft,non alienurn eri!; ab huius tem-
poris conditioneiCiufdem myíleri j virtutem &cfEcientiam cx-
p l í c a r e j ^qu id per refurreiflioncm fuam nobis Dominus con-
tuleritjapérire. Quam rem breuiter hsec Apof to l i verbateftan-
tur.qux nunc ame propofita funtn'n quibus Apoftolus mortis 
Chr i f t i primiim,dcinderefurreftionisvirtutem 5v efficaciáex-
ponit;-de quibus nobis modo dicendum eft. 
A tq^ vt amorteprimumincipiamus, per eamChrif tusDo-
mums peccatum extiiixit?6caialaiteiii,qus ex peccato confe-
qnu ía 
C 
D qauta fiJnt,al3oleuit.Per mbrtcm qujppc fuam, n ior té noflram, 
& eum qui mortis habebat imperium, dcf t ruxíf & quos capti-
uosinregnofuotenebatjin libertatem afferuit, & in regnum 
fuum fecum t r an í lu l i t .Hoc eft enim quod í a c o b olim de Salua Gettef.^l 
tote n o í l r o i n perfona ludíc vaticinatus e ü , c ü m ait:Requic-
feens aecubuifti vt Ieo,«& quaíi leaEiia.Cervtleo de quaíí lexna? 
Qu ía vidci icetcúm mortis réquiem 6c foronum Saluator coe-
pit,lconis(hoc eftjfortitudinis fuírpotét iam oftcndit3ciim D i a 
boiiregnumeuertit,5cioratiabiIemiIIum homicidam atquety 
rannum eolligauit.Hic eft enimfoitisi l le Sanron,qu¡ plures i n - l ¿m 
terfecit moriensjquñm antea interfeccratviues .Quam quidem 
viftoriam Eufeb.Emiííenus indu£lafabuJ^ cuiurdam íímilitudi j-miJu. S, 
ncappof i t i f s imeexpl ica th isverb i í iFabulaJnqui t , (Scílvinive- pafihd. 
£ r i t a t í s n o n h a b e a t j r a t i o n e m t a m c n h a b e t , v tper eampoCsiCvís 
veritatis manifeftari.Refert autem traditio fecularium litcrarü, 
habuifíe quendam in exercitio vfuque certaminis hocgenusv í r 
tutis ac roboriSjVt quoties irt luftamine fuccumbens,virium fuá 
rum amicam & nutricem terram impulfuaduerfarij contigiíTet, 
totics de Tolo furgens»magis ac magis in aduerfarium pra^ualc-
ret.ac fie deieftio prollrat i occafio fíebat triurophi.Dabat enim 
quodammodo inf í rmitasfor t i tudinem,lapíuspaImam,ruinavi 
¿lor iam.Putohíéc: i l l i cacIeftiAthIeta?,qui contra Iacob legítur 
fuilTcltí¿latus3iufiius ap t a r ípo íTcEx in imocn im haecillius per- £efícr k 2 
íbnáíver íusconuenire ,quí hoc in temporc in arenamundicum 1'* ' 
publico hofteconfi ixi t .Quiadhoccefsi t , v t g lor io í ius íurgc-
rettadliocceciditjVtomneseleuaret: qui a aduerfarium eíTuíus 
F obrui t ,proí t ratus elííit . iacentemque homincm deieá:us erexíü, 
morten5qüeeíusduni íuccümberet ,percul i t :ae mortuum dum 
rcfurgeret/ufcitauit.Ha^enus Emií íenus . ldemque Homil ia . 6, 
hanc eandem Viftoriam ita defcribit:Mira ScineíFabilis D c i no 
ftripietas.Irruperat quidem mors paradifum3fed vita expugna» 
ui t iíifernum : legemque mortalem fufeepta mortalitatis con-
ditionc calcauit: implens i l l u d , quodPropheta teftatur : 0 o f c i x * 
mors,ero mors tua:ac lie mortisiniquitas(qus fe tanquam ' ' 
hominem viciíTe gaudebat) expauit fubitó praedam fuamj5c 
i n f u o r e g n o á f u o v t p u t a b a t d e b i t o r e c o n f t r i f t a e f t r á fuocoj i -
demnatareo já fuo fubsugata eft captiuo.ldeo fuis laqueis i i l i -
gata &i r re t i t a pevditio3dum decíperet,fupp!antatacft;dunj i n -
terficeret, ext inga eft; diun deuorarct,abruffipta eft . Regr e-
E z diens 
4B IDommcAmalhis, 
dicnscrgoDaminuspofl: dicmtertiam^friíílus fecü triduanac A 
pcregriiiationis viucntíbus reportauit:S¡: vt omnes eura de infe 
ris regrcdi crederct,teftes fecum ad fuperos & pacones fubade 
mortis cxhibuit.Hadenus Eu.feb.Ex cuiusverbis facilé D o m i n i 
cjemortisfruiflum col!igimus:quám vit2e0falutisj&: refurrcdio-
nis noftríe cauíam extitiíTe conliat. 
Q u o d c u i t a í i t , q . u o m o d o v e r u m e f i c p o t e í l ^ u o d Apof to-
lus in his quaepropofuimus verbis aíTeritjnempeChriílü refur-
rexiíTe propter iuüificationem noftram? C ü cním Chriftus D o 
niinuspleniísimé nobis iuftificationis gratiain pafsionefuapro 
meruentj&refurreflione fuá nihi l iá raerenpotuerit(vt qui iam 
folú coraprehenfor^no etiam viatoreíTet, cuius eíl poíTe mere-
r i jq«a ratione verü erit,refurre«n:ioné cius iuftificationis noflraer 
caufamextitifTeíHuiuslocifenfus(quirudioribus difficultatem B 
i .Cor, 17 . parit)cx alio Apof to l i loco manifeft é colligitur. A d Corinthios 
cnimfcr ibens .&cótra cosqui refurreftionem corporum nega 
lanMdifputanSjinter alia argumenta hoc qucq, addidit; Si reíur 
rcftio mortuorum non eft.-ergo ñeque Chriftusrefurrexit. V a -
na e í l ergo fides veftra. Adhuc enim eflis in peccatis veftris.Cur 
itu?Nimirum quia peecatorum remifsiojiuftifieationis gratia.5c 
Spiritus íánéli dona,pofl: Chri f t i D o m i n i refurreftionem fídeli 
bus ex Dominica promifsione reddéda eranf.vt quod Chriftus 
moriensnobispromeruerat, refurgensá mortuisí idel ibaisim-
loan,?* partiret .Hoc enim aperte loanes Euangelifta teftatur, cum ait: 
Nondum ératSpir i tus datu,s,quia Iefus nondum erat glorifica-' 
tus.Prius ergo per refurreélionis gloria erat honorádus ^ ac dcin 
deSpir i tusfanílus íídelium cordibusinfundenduSjperqqem 6c C 
iuftificatio,5í peecatorum remifsio datur.Vnde eoipfo die quo 
á mortuis Dorainus excitatuseft ,(íicut ex praefenti Euangelio 
dircimus)Spiritumfanftum difcipulis dedit ,& remittendi pee-
cata poteftatem contul i t racmoxii i caeium afcendens, eundem 
Spir i tuminmundum mif í t . I t aquequod moriensin cruce pro-
ineruit,a mortuis rcíurgens nobis largitus eft • Qua ex re aperte 
liquetjChriftirefurreftionéiuílificationis Se re fur re í l ion isno-
ftraenon folum exempla récaufam/ed etiam effícientem fuiíTc. 
Ipfeenim refurreélione fijanoftramadumbrauit,5c ipfe item á 
mortuis íefurgéSjSpiriíum fanftum é caelis in nos roiíit:per qué 
á peccati morte,per iuftificationis gratiam excitati fumus.' 
Siquisvero eius refurreftioncm fuftulerit^nihil p lañe har 
bet 
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p bct quod l raortuo fpcrare pofsit,Vnde quandíu A p o í l o l i C h r i 
ftirefurre^ionemnon creHiderunt,fpemoninemfalutis<Sc re-
demptionis protinus aiTiiferunt.Qiioa illa duorum difcipulorú 
, v?rbafatís apertéf ígnif icant .Nos autem fperabanms,quod ipfe mcAJÍti 
cíFet redempturus Ifrael.Qiiod perinde eft ac íí dicercnt: Quan 
diu ille fuperfteseratjomnia quae de Mefsia diuina oracula prar-
nunc¡auerant,facilé nobis pollicebamur.Nunc autem cúm c v i -
uis conceíTcrit, quid ámor tuo fpe ra re poíTumus ? QuamlibcC 
cnim 5c lulius Cxfar & Alexander Magnus potetesin vitafuc-
rinc, vbí fatofunéli tunt , n ih i le ra tquod ab jilis veltimere vcl 
fperarequifquam poíTet. Itaqj morienteChrifto,fpes quoquc 
Ápof to lo rum mortuafuit:eo vero refurgente, fimuletiam fpcs 
£ corum reuixi t .Quodenim ante F.eri pone fperabant .mul tó ma 
gis tune íperare coeperunt, ciim ip íb Dominica: refurreclionis 
argumento crederent,n¡hil non efíe pGfsibiie ei,qui fe Deum re 
furgenclo decIarauit.Qno enim alio argumento conuiélus T h o 
mas d ix i t jDominus mcus&Dei i s meus? % Vndc cú A p o í t o l i 
experimento fuo didici írent ,quantü a d ñ d e m i n C h r i f t ü refurre 
¿bionisesasf idesvalere t ,hancpot i fs imüment ibushominüinf i - Afaj* 
gere cu rabá t .V t enim Lucas ai t ,Virtute magna reddebá t A p o 
ftoli teftimoniürefurreclionis Icfu Chr i f t i . Itemq^ cum in locü 
| I ud í e proditoris Machia in Apof to lü eligere veUent, his verbis I * 
TÍí funt.-Oportetex h:s virisquí nobifeü fun^ex quo intrauitSc 
r x i u i t inter nos Dominus lc fus , t e í l em refurre¿Uonis eius fieri 
v n ú exiftis.Iá vero Paulus,quod fídeí n o í l r x dogma vel frequé 
p tius inculcabat,vel acrius vrgsbat? V n d e c ü Fefluslu á x x pra> 
fes Agrippae Regi fumraam doílrinae eius referre vclletjqu^Üio 
nes quafdá de ludarorü foperftjtioneillü agitare dixit,5c de quo 
dálefu defun¿to3que affirmabat Paulus viuere, Ex quo apei te 
liquetjpraecipuüApoftoIicíE predica tionis munus fuiííe, C h r i -
f l i refurreftioné modis onihibu^aflruere. Cum enim ludíei exi 
miá beneficia hominibus per C h n í l ü tribuenda elle, ex lege 6c 
Prophetis drdicifíent(v* po té in quo vniuerfa* cognationes íer-
rse benedicendae eíTcntJeumquein cruce fublatura, mortuum, 
acfepultum cernerejit,quidexhac tanta infirmitate magnumf 
q u i d á m o r t u o íperare potuiflent ? Quarc ApoPtoli omni ratio-
ne contendebant, Chr i f t i refurreélioncm aí iercre: Vt iam áví« 
uente Domino promiíTa beneficia fperarent, & refarreélionts 
eius argumento il lutn h$c onmía p r«f ta re pofíe comprobaré t . 
vol.3. E 3 Con-
Conflat ígíttir ex his(vt antea clíximus^Cbníllrerurre^lonem A 
fa lu t i s^ refurreftionis noftrae caufam extitifíe. 
I I I . 
^[Cuius5ínquis,refurr€ftionis ? N i m i r ü t o t i u s h o m i n i s , hoc efi-, 
vtriufqj partís noiir3e,animae videlicet & corporis.-animíe quide 
in hoc íeculo^otpor is aüt infuturo.Dehac enim poPirema Pe-
l.Pítfr. u trus Apofl:oIusait;Benecli<flTJs Deus, qüi fecundum mifericor-
diam fuam msgnam regcnerauit nosin fpem viuam,per refurre 
fíionem lefu Chrif t i ex mortuis,ia h^reditatem incorruptibilc, 
&incontaminatSj&iramarcefcíbi lera , conreruatamíncoelis i i i 
vobis,qii¡ in virtute Deicuftodimini pe r f ide ra in fa lu té , parata 
reuelari in tcpore nouirsimOiQuaexfelique^viiica refurreftio'ia 
ne fuaChriftum D o m i n u m duplicem no í l rá operatum fuiíTe. g 
<|[ Inter quas tamé hic ordo habetur,quod prior poílerioris cau-
fa cíl .Qufa enim prior illa refurreftioinhabitantisin nobis Spi-
ritufíanfli opera perficitur,confequens eft, vt Spiritus ilíe d iu i - ' 
n u s t e m p l ñ quod íibí deí l inaui t ,honoret ,nec patiatur corpus i l 
l u d i n perpetua corruptione manerCjquodipfe í ibi in doraiciliü 
confecrauit .HincPauIusait ,Í i Spiritus eius^quifufcitauit C h r i -
EPW. 8» fíúá mortuisj iabitat in vobis5quirurcitauit i l lüámortuis,viuifí 
cabit (Scmortalia corpora vefi:ra,propter inhabi tan temSpi r i t í j 
eius in vobis.Quod enim hic Spiritus in Chrif to í íngulariter ha 
bi tansincorporeeiuseffeci t j i i lüá mortuisexci tando, idemir i 
cxteris corporibus efficiet,in quorum ra entibos habitauit. E x 
cadera enim caufaeundem efFe£turafequiconfentaneum eft. 
I n hac autem corporum refyrreftione non folúm omnipo- C 
t é t i a D e i / e d m i r a q ü o q j eius bonitasóc a: quitas elucct,qui ele-
í t o r u m fuorum corpora hoc ta mirabili honore dignatur. Qua 
Cypria»in inreít :a«I^ ' Cyprianusexclamat: Quárnmirabi l i s eft fcientia 
f emó .'de t ú a D e u s í c o n f o r t a t a e f t f u p e r n o s ^ e c p o í I u m u s a d e a m a t t i n -
fefumft, gere9Híec fapknt ix tuae altitudo,qui mundum non ex praecede 
te maíeria,fed folo verbi tui imperio condidift i : in ordine crea-
turarum alijs quidcm vitam temporalera, alijsprocurafti per-
petuara s admirabili ratione quasdam mutans Se rer.ouarísa 8c 
príefinito tempere metam irrationabilibus ómnibus pr^figens, 
quam tranfíre nó p o í r e n t , H o m o , q n i a ex coelefti& terrena ra a 
teria compadus erat,veftitus extrinfecus pelle 8c carnrbus, tem 
pus accepit}quo te iubente redderet terrae quod de térra aíTum-
píerat^ adimráaterialem originem reuerteretur ípiritus.- cuius 
mtura 
P natura diíToIutíonis non admitt i t iniuríara .Corpus ptitredine, 
caro vcrmibus confunienda,fecundum naturac fuse rationem 
ae te rn i ta t i snonpote ran tpr iu i l eg ioper f ru i :&quodí íb i íure no 
corape teba t jácondi to renequiba tex igere .Sed tuop t ime D o -
mine vltró gratiam voíens dare'fpiritui,decreuiíli cleineníius vt 
ex focietate & clientela quam reddiderat animae caro.aliquid e¡ 
commodi proucniret;6c quae eivehiculum fucrat , í cpar t iccps c 
fludiorunijin recompenfat ionemini í ler i ) iterum di!e<flo acco-
lae confociatajpudica pacifica rediret, nulías fccum reuehens 
contumelias,qiiibus deinceps quietis intcrnac concuteretpurita 
tem .Teigi tur iubente, terra . f í tcai*o ,&cxpuiradedQfno , i tcrü 
coiiigatur virojtion iam ancilla,fedlibera:6c habitant vnius mo-
E ris in donio,rnurji iurationibusconfopit¡s ,quas olira c ó p u g n a n 
tes inter fe concupifcentiae concitabant.Quis Domine Deusco 
íjderarehsec opera tuafufíicit ? 5cquislut.utn coagulare potefl: 
inca rne rn fqu i s fonna repo te í l i nhominem?qu i s infundereaní 
mamfquis reddére vitamíquis darexternitatem?quis adderefoe 
l ic i ta temíAd hunc prouetum humana laborat creaciodi^c fcm-
per fidelium e x p e í h t i o fu i t .Tu moi'tnmperas,&abforpta elidí 
turcorruptiojvbiaeger temedétefana tur .Guf la f t imor ten i pro 
filijs hominum,vt quitecummortui erant,tecum viueréü: 6f par 
tí cipes tr ibülat ionum,etiara confolatione gauderent .Ha¿lenus 
Cyprianus. 
Adhanc verotantararefurreflionisgloriam foli i l l i proue-
huntur,quibus prioris refurredionis grada coní ig i t .Quod l o á -
F nesinApoc.teí laturhisverbis:Beatus<Scfan£lus quihabet par A p C i o , 
tem in refurre£l ionepr imaJn his enimfecunda mors locum no 
habetPrimam refurredionem appe l la tan imamm,rccundá cor 
porum:quando videlicet reforroabit Chr i í lus corpushumilita-
tisnoíl i ;e,configuratum corpori daritatis fuá?. Beatus ergo 3c 
ianfíuSjqui habet partera i n prima refurre£lione:fanílus videli 
cetjpropterpriraanijquam iam adeptuseftper innouationeani 
mx.-beatuspropterfecundam,quamfoeliciter expe6latin cor-
poris reftitutione. Veré ergo beatus3qui partem habet in hac re 
furre<ftioneprima:quoniamperhanc perueniet ad fecundam: 
propter quam adipifeendarn pmdeos i lie mercator Paulus non 
lo lúomnia repu taba tv t f t e r co ra / ed foc iuspa ' s ionúChr i í l i e fñ 
cij^c mort i e iusconfigurar icupiebat .Quamobrérfubdi t í la t im 
caufá;Si quomodo oceurrá adrefurreftionéjqu^ eft exmoi tu is 
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Pra?c1arumfanecommercíum,conténereeaqÍLi^tecIetcrunt 5c A 
polluimt,yt lucrifacias Chriftum.Teminare corpus mortale,ant-
itialéjignobilecvt furgat inimortale, fpirituaie, glorioílim.-mori 
munclo,vt pofsis dicere, M i h i viuere Chriftus eñy8cmori lucrü. 
O cupidi^ui i ranioramini i lud ió lucrandi jcuvnon difcitis arte 
lucrandi íCur non vilia imo detrimenta ¡Scítercoracontemnitis, 
v t Chriftülucrifaciaíis? V t vid€o,vil ior eíl vobis argéto veftro 
pañis ilie.qui de caílo defcendit, & dat vitam mundo . V t i n a m 
auarus vel jpfi íibi prctiofior eflTet pecunia fuá, nec amore illius 
venalem exponcretanimam fuam. 
I n talibus vero fecunda mors locG habere dicitur: fecunda in 
quáíná priíTía(quíe foiius eft corporis)c5munis eft omnium:fe-
cnnda vero efl: c;orporü & an imarü , quae dána torü propria eft: 
quorum mors immor ta l i se f t .Quáuis enim tnortem i p f i deílde B 
reníjrnord t a m é f u g k t abe i s .Híece rgo fecunda mors locum in 
his non habet,qui partem habentin refurreftione prima.^jHuc 
igitur animum 3duertitefrat.res5hocfolerteratteiidite.Omnes 
enim abhac fecunda morte liberarí,oranes fecundara corporü 
reíurre£l ionem,hoc eft,fempiterná vitam &foelícitaté cupim9^ 
Scitote ergo^eminem partem habere i n rcfurre£Uone fecüda, 
qui n o habuerit i n prima. Videte an haec prior animarü refurre-
Üio vobis contígerit ,an videlícet mor tu i íítis mundo, 6c vita ve 
í l ra abfeódita íít cüChr i f to i n Dco.Si kae f t j benéhabe t . Bea-
tos enira Se fan¿los vosbeatusipfeloanesappellatj&d^ refurre 
¿i ionefecundafecurosfacit .Sin minus,non d u b i ü j q u i n a b h a c 
tanta foel ici tatefecundüprsíént is iuf t i t i íef tatum excluí! fitis. 
§. I I I . ^ C 
^jSeddicetisiQuandoquidem n e m o f e i r e c e r t ó p o t e f t , an cum 
Chrifto hoc modo fur rexer i t , funtnef ígnaa l iqua , quibushoc 
cSijcere pofsimusíHuiufmQdi enim vel tenuis cognitio m a g n ü 
piorura mentibus folatium praebere poteft.Sunt p lañe í í g n a ^ 
caquidem grauifsima.-exquibus tr iatantum hoc in loco ñ a m e 
ra re l ibe t .^ [Pnmü igitur vide,an corporis Chr i f t i a movtúú ex-
citad impafsibilitatem anima tua imicata fit. Corpus enim eius 
ante refurreílionis gloriara injurijs ómnibus o b n o x i ü erat. V n 
depotui t 5c flagris caedi,& fpinarum aculéispungi.&clauis t rá f 
f íghquorum nihil poft refurreftionis fuac t r iumphum perpeti 
ia poteft,etiam íi mille fpiculis impetatur.Tunc enim pafsiéile, 
»unc impafsibile eífeítum cft.Chraftus enim refurgens ex mor 
tuis, 
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Ptu í s , ! am non nior i tur ,morsi l l iv l t ranon clomínabi tur . k hunc 
ergo niodum mens ea , quae n o n d ü m fpiritualiter cum Chr i f lo 
refurrexit/ed adhuc i n morte peccati iacet, ómnibus diaboli & 
mondi iaculis Si. tentationibus fíe expoí í ta cí\ ,vt nuíia res adeo 
i n f i r m a fit q u x n o n i l la grauiter laedere 8c vulnerare folsat.Que 
uisenim peccadioccaíio,quaeuÍ5 velleuifsiraainiuriailiata, que 
uishonoris aut opum vel m i n i m a ¡a£lura,quíeuis decora forma 
vel in tranfitu confpeéla,fatis fuperque eft ad i n f i r m a m men té 
vel lethali vulnere fauc iand2 ín ,ve l grauiter certé quatiendam. 
C ú m e n i m diuinae gratiae virtute deírituta fit ad ha;c ómriiá ma 
lapropúlfanda imbeciiia «Scinfirma eí i . A t cúm amorte peccati 
ad fpiritualem vitam excitáta c{\s8c diuina virtute ac CcTleftibus 
d o n i s r o b o r a t a } i m p e n e t r a b i l i 3 } & infoperabilis, IS-Í inílar Dorn i 
£ nici corporis excitatiimpafsibilis ( quatenus ex natura grat is 
cft¡)prorfusefficitur.Vt enimloannesait3Qui natuseftex Deo, íoan'h 
non peccat.-generatio enim Dei conferuat i l lum , qüiá videlicet 
diuini Spiritus afflatus(quo diuinseagnationis confortes effíci-
mur)i ta mentem hominismunit <S:roborat,vt nifi ipfefpote íba 
perire vel i t , nulla externa v i fuperari queat.Vt enim. D . T i i o m . D»T!wrfi* 
ait jMinima etiam gratia peccatum omneab anima pellere 6c fu 
perarepoteft.Hoc igitur indicio de fuá quifqj refurre í l ionepro 
i iunciarealiquidpocent.Videatigitar,num qui ol im quíeais le 
u i de caufaín omniapeccatorura dedecora proiabebatur5modó 
íjc animo inft i tutusíi t ,vt nuliius rei vel raetu,vel cupiditate, vel 
iafturaad peccandum inducatur.hoc enim veré m á x i m u m i m -
pafsibilitatiSjac proinde fpiritualis refurreélíonisindicium eft. 
F Q u á u i s n o n debea thomoI io r r ib j i i ah íec í ib ian te oculosponc» ]íóm,Z« 
rejne fe in tentationis laqueura forte conijeiat: quiewn que tatiié 
hanc in animo fuo firmitatem ita fent i^vt cj-im A p o í l o l o dice-
re pofsit:Quis nos feparabit á charitate Chrifti? c&c. Hic p lañe 
m á x i m u m refurreftionishuius íiueteftimoniumjfiue a r g u m é n 
tum in t r a f ehabe t .Quod í i nondum iiabet,habere m o d o inci» 
piatsfirmiterquein animo fuo ftatnatincommoda omnia prius 
perpetijquarn lethale aliquod ñagi t iü admitter£:hoc enim pvi-
mum fpiritualis refurrefíionisfígnum eft. 
Al terum eft feruens ac diíigens bonorum operum ftudiiím. 
lubemur enim n o n folum á malis abftinere,.fed bojia etiam opé 
raedere ; q u o r u m vtrumqiiccharitasprs-ftatquae neeperperá 
agit ,necínaIumcogitat ,necfegaisad operandmii eft . A m o r 
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Gngor, enim De í (vt D.Greg.sit) noíi eíl otiofuSjOperatur en ím magna 4 
SmiU l i e l l : . í i a u t e m o p e r a r i r e a i 5 Í t , a r o o r n o n e í l . S i c u t ensm ignis in» 
tra nubis í inum vioienter inclufuSjnulio modo conqniefcitjdo-
nec t ándemcumfon i tue r i impa t (vnde fu lgu ra&ton i t rua oriii 
tur)ita charitatis ignis in piorum peftore reconditus, quiefcerc 
non poteftjdonec per pietatis & mifericordia: opera foras pro-
dca t .Cúm ergo vita anirnaein charitateíi t5chantas autem que-
admodum ignis^pcrofa í i t & aílnofa, hoc indicio potcrit quiSj 
ancbari tatera habeatíCÓijcereííifeinbonoriim operum i ludió 
viderit feruentem,vel certe non negligentem eííe. 
Ter t ium vero í ignum & m á x i m u m quidem inter omnia efl', 
fi fe homo iiiTpiciat aliquando fubafta & calcata carais natura^ 
fupra naturam ipíam aíTurgere,& ea operaedere qua: caro fpon B 
tefua horrcre ro le t .Coní la tenim,diuinam gratiam eíTe fupcrna 
turalem quandamformam, í íngular i Deibeneficio metlbus no 
íh'is impreí ram.Cü aüteni(vt Philofophi aiuntjrermn aéliones 
fo rmaramnaturamconrequan tur (a¿ i ;usen im fecundi aprimo 
deríuaritur,qui non aiius q u á m rei forma el^confequens eíl:, vt 
cum formaíupernatural is f i t jaf tuset iam, qui ex illaprocieunü, 
dufdem naturam}atquefvtita dicam)ingeniurareferant, í intqj 
i ta^' t ipfaformajCtiam fupernaturales. Quid autem vocas fuper 
í ia tui 'a ies?Paucisaccipe.Natar^iapfe & comrauni morbo v i -
t iatecomuneeft j l iominéfeipfum díligere^carnemfuamfoucre, 
Vtilitatis fuse ftudiofam eíTcjhonoribus gaudete > bona propria 
vbiquecaptarejmoleñias 5c incom moda omnia íblicité declina 
re .Ad hsec enira omnia amoris proprij natura.diúina gratia de- C 
ftitutai,propenfaeíiihíeccurat,híecinquint,h3ecmeditatur. A t 
eadem natura ad diuinum &fupernacurale eíTe per gratiam euc 
flajdiuerfa ratione procedit.Non enimquidamor fu i , fed quid 
D c i amor exigatjattendicProindc quifquis diuinc gratia! benc 
í ic ioeóproueí luséíf jVt inanes fccuíi honores c5tenat,carnis de 
l iciasixípuat, i i latasiaiuriaspati£terferat ,paupcrtaté non hor-
reatjlabores llonefíatis gratia íulceptos no detreflctjCarnc fpiri 
tu i fcruire cogatjCupidicates cóprimatjalfeñibus fríenum impo 
Terfeuior nat ,caniéfuam/cúvítí ís5c concijpifceotijscruciíigat, terrena fa 
rií vita & íf idiat .bonorumquea^ternorüdeííderioflao-retsiscctté inaanu 
gtAth [tg- in fe non modo caekítis gratis ac prbínde fpiritualistefurreéiio 
IÍ^ nisfffed ChriftianíE etiam per fc í l ion isargumentum habet. HÍCC 
cnim opera fupra naturam efíe videnLur .* i dcu que aiagnam fi-
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Pgní f ica t íoñem dant^Iiquid fupra naturam ín ea mente efícjVii -
. de hsec opera proficifcuntur.His igitur fígnis fratres, de fpiritua 
1i refurreftione veílra conie£luram facerélicebit. NuIIatn enim 
harum rerum,quas commemorauiraus, fcintillam intra vos Ten 
tirCjiion leuefpiritualis n iorüs argumentum eft.Contra vero ea 
dera aliqua ratione agnofcerejindicium plané&íignueO:,vosre 
fürrexiííé cum Chrifto,partemqjhaberein refurreólione prima 
quae efl: per g r a t i l vnde fperare méri to poteritis, partem quoq; 
habitaros vos i n fecunda,quae erit in futuro feculo'per gloriam. 
Ineadem Dominica in Albis , concio'fe-
cunda : in qua le í l io Euatigclica ex-
plan atur. 
Í H E . Quorumremferiuspeccata > rm'tttuntur eis: 
quorum rettmeritü¿mentajmt, loan. 2 0 . 
V E M A D M O D V M piepa 
rentis vifcera infantem diu lacrymantem 
ferré nequeunt , íed accurrunt celeriter, vt i l 
lius lachrymas terg5t,<Sc moerorem leniant 
ita Saluator nofter,qui difcipulos fuos plus 
quam materna charitate profequebatur, 
non eft paííus diu eos pafsionis fuae do-
ló te contabefcere:fed protinus5hoc eft,!pío die quo eft vitas red 
ditiis,iIIorum moerorem & lachrymas refurreílionis fu^ e laetitia 
abftergendas curauit?.Quodfan¿lus Euangeliftainitio fíatim ía 
eras huiusleftionis in í inuat ,cum ait:[Cfó?« feroejfet¡lio die vnafah~ 
^r<?r««¿:ideft,ipfo die Dominico , quipoft fabbatum fequitur, 
&foYes ejfent claufa vhi erant difcifuÚ congregan propter metum TucUo-
mmyenlt Iefm,&fietit in medio,&dixtt eüjFaxvobis.^Quomoáo ais 
tem Domiaicmn corpus cjaufo túmulo prodieritjclauíisqjfori-
bus ad difcipulos intrauent,neminem veí t rum iatere arb í t ror , 
Bcatorum quippé hominura corpora i n refurreélione miris á 
Peo 
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Deo dotibus in labom fuorú praemiñ ornabuntur: quarü qua- A 
tuor priecipué infigniores numeratur.Prima eíl fubtiiitas, quae 
Símil, facit5vt quomodoSolisradiijillsfa vitrea feneftra, alio peitran-
feunt,ita (acra illa corpora,nulHsrepagulis,nullifqí parietñ mo-
- libusimpediantur,quominusquocunq5 penetrare voluerint, l i -
beré queant.Secunda dos agilitas eftrquaefacietjVtquocunque 
pergere voluerint/unima céler i ta tecontendant .Ter t ia vero eft 
admirandaquacda claritasjqurcipfum quoqj Solisfplendoretn 
2Equabit:de qua fcriptu eíl. 'Fnlgebüt iufti (icut Sol in regno Pa-
Máff. i "U eormqui raodoin principis huius mund i r egno obfcur i f rc 
quenter atq; defpeíli h té t .Quar ta vero dos iETipafsibilitas & i m 
Kiortalitaseíl .-neqj enim deincepsaut mole í lüa l iqu id pati , aut 
inorí i fuccübere beata corpora po te rñ t .P r sc ip i t ab i t eñim D ñ s 
men té i n fempitérnu, 'nevllúin térra illa v iuent iü ius aut princi- B 
pa tühabea t :& in tártara J i oce f t ^n regnúmor t i s r c l egab i t u r r i n 
Benur, r -o dánatiCvt'D.Bern.ait)vitae quide m o r i e a t ú r , & mor t i per-
pétuóviúentjV.t fine fine moriantur .Ad hoc enim femper viuet, 
vt al terno ínorcipabulura prsebeanttHanc aü tg lo r i am Chri f lo 
íalutis noftrx*autori debeínus}qiií mortem noftra moviendo de 
í l rux i t í quando mortem non debi tá ,pro debita omnium morte 
lefaí maieftati obtulit,atqj itanos á mortis debito l iberaui t .Quá 
Í.Ce?r.iy. eiusviftoriam Apo í lo lu s miraorationis figuracélebrat, cum 
pofl: illa verba, Abíbrp ta efl: mors ín v isor ia , fubdít protinus: 
V b i eíl;mors viélor iatua?Vbi eíl; mors ftimulus tuus, quo om-
nesad mortem adigebas.Quod perinde eft acfidiceretrO infa-» 
tiabilis & fera bellua,qu9 ab origine mundi ad extremum vfquc 
iudicij diem tamlate imperium tuum por rex i f t i : quae nemini ^ 
pepercirti,qu^ non aetatem.non dignitatem, non opes, aut ho-
nores,aut potentiam,non denique(quodin rebus mortal iú p í a 
rimumvalet)virtutem autfapientiam reuerita es: fed pari lance 
omnestrucidaf t i ,omnestu5di t ionirubdidif t í ,ade6,vt nevnigc 
ni toquidem filio Dei Se innocentifsimae e iusmatr ipepercer ís . 
V b i quíefo tune critviétoria tua, cum nullu iam in fanélorü ho-
minum corpora ius habitura íis?Meritó igitur hoc in loco mor-
t i infultat Apoftolus , qui eius imperium Chr i f t i morte fubla-
t u m cernensjait: V b i eft mors viéioria tua ? vbi eft mors ftimu-
lus tuus?Stimulus ver6,fiue gladius mortis, peccatum erat, quo 
morsin omnes pr^uaricatoris Adíe filioslatifsimé dominaba-
tur . Hocergoingens&infuperabi iemonft rumvici t i l le , qui 
per 
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Pper Gfeá quoncía mor t i có jn imtus e íhEro morj tua^o mors.Nl 0/^13. 
h i l igitur iá hsbeSjb mor;S,vnde glGrieris. De«oralí:i quiclé lona 
noftrum , fedinvterot i ioviuusfui t . DeuoraRi &deuorataes. Hieronj.in 
Düquca í lu rap t i corporis rolicitarisillecebra, auidis faucibus Epitafh. 
prardá putas,interiora tua adunco dente confofla funt . l l l ius er- Nqvtia. 
g o miorte,tumortua es:illi9niortenosviuimus.Giatias t ib iChr i 
í í e Saluator tuaagimus creatura, quod ta potentem adnerfariu - „ 
noftrüjdum ocdderisoccidifli.E^uIabit igitur in í e td ' nñ ab illa 
v iuen t iü rcg ionemors . '&cun in io r t eon ines mortis f omites, 
quefate i l i tes .Abftergetei i imDeusomnélacrymáabocul isTan A p c z u 
é lo ru :&iSnon er i tamplíusnecIüélus ,necclamoiVnec vllusdo 
lor,quíc prima t ranf íerunt .Nó efurientjnec fitient amplius, nec 
cadet fuper i l lo s Sol,nec vllus 2ftus,quonia agnusqui in m e d i o 
£ thronieftjregeti l losj&deduceteosadvit<Tfontesaquarü.Hec 
ta magnifica promíí íaf ra t res , vehementer nosad perfcrendos 
pro Chrifto labo.resincitare deberent:partim,vt digni efficere-
mur ,quo rú lacrymaspieeius raanusabí]:ergerent:paitim,quia 
cúra in illofoelici regno nullus lacrymis aut laboribuslocusfutii 
rus fitmunc q u á d o pié lugendi,6£patiendi tempus efi:,nullo mo. 
do hanc praefentis temporis opportunitatem pretermittere de-
bemus.lllud enim perluafum nobís eííe debetjinter beatorü ho 
rninumgaudiajprseteritorumlaborumíScviífloriaruni inemoriá 
prafcipucnumerari.Videntenim,qu5 copiofam mercedis fege-
t emeKlaborumac lac rymarumfua rü feminemeí Iue r in t . D i u i * -
nsequoq^ puíchritudinisfpecies quaínefFabili gand íocon tue t i 
tur,facit ,vtníhilil l isfcelicius, nihilvti l ius accidiíle in vita cre-
F da t ,quáquodvsr i j sp rop te r i l l iusg lor iam laboribus&calnmita 
tibus prefsifuerint. Vnde fi vllü ta eis folicitüdeíideriü cádere 
poíTe^nihilmagls cuperent,quarnorani genere tormentormn 
propterillius gloria,quem.tá ardenter d i l i gun t j ank r i . Si vero 
liuoris,&inuidiíeaííe<n:usin eo rümen t ibus locum haberet,hac 
vnamfoel ic i ta ténobis inuiderent ,qu6din eo fl;atii5<!ocoporiti 
fumu^jin quo varios propter i l lum perpeti labores poíTümus. 
Summae enimfoelicitatis loco ducerent,n)iliies propter illü v i -
tamprofundcre.Hocen:igiturquod3 vobisexpeto fratres,ne 
hanctantam fbeÜcitatemfruftra abire patiaminí.-fedmodo cími 
laborandi & fcminandi tempus e í l j r eminemuscumlacrymis^ t . 
cum exultatione metamus:qiiando poft huius vita? curriculum 
non iam fcfliiuandi,fed metendi & quiefcendi locus erit. 
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Sed adl i í í lor ia rcdeamu'srVbi D ñ s clauíis íanuís ad diíxiípu- ^ 
los ingrcffas cíTeCÍtctiííe dicitur in medio e o r í l H u a c mediü lo 
cüferefempcr inEuageíicisli teris occupaíle D ñ m inueniinus, 
Nafcicur i n medio duoru animal iú /cdet duodcnis in medtoDo 
¿ torurnon rccübí t / ed rniniñrat in medio difcipuíorum, crucifl 
xuspon i tu r in medio latronum,rerurgés vero ílctiíTe dicitur in 
mediodircipuíorú.-pof tarcéfumveióincar i r i loannes il lüintue 
tur ambulante in medio fep té candelabrorüaui 'eorü.Quidautc 
medius hic locus n i f i iblícitá Scvigilé c i u s - p r o i i i d e n t i á defignat: 
quaquidquidin Ecclefiaíuagsriturjattentifsimis oculisintue» 
tur.Locus cnim medius adea qi i íc circüftant cótuenda, a p t í f s i -
mus eft.Vnde Reges n ó in extremis regní finibuSjfed i n medio 
fedé íibi eligerc foUt.Natura? quoq^ códitor Deus in media cor 
poris parte cor nofi:ru(quod inter cutera mébra,rcgis iocú -Se o f B 
ficiñ tenet)collocauit(quauis eius motus in finiílra thoracis par 
te fentiatar) vt exxo loco vitales fpiritus 5c caloré in ca'tera m c -
brad i í funda t .Hace rgo decaufaChr i í lus Dñ%quáuisáquibuf -
dá proculabelTe videatur,in medio tamé noftr i eíl.-omnia circü 
íp ic i t ,omnibusadef t , & opera noftraomniajatq; adeo Ínt imos 
animi receíTus oculis fuis Solé fplédidioribus col luí t rat . Quocir 
ffal, i y. c a S a n d o r ü o m n i ú i l l a v o x e í b P r o p o n e b á D ñ m in confpeí lu 
meo femper,quoniá á dextrisefl: mihi ne cómoucar .Hoce í í jp r^ 
fentem illú femper intueor ,quoniá illemefcmper in tue tür ;a ie f t 
ilie femper mihi,adfum & cgo femper illi.-oculos ille mircricor-
diae & prouidentice fuae in me defixos habet, & e g o illü femper 
fíxis oculis contéplor atq; reuereor. A d huno raodriHeliasPro" 
r 4 ^ £ ' } ' pbeta: Viui t ( inqui t )Dñs , in cuius confpeftu f io . Quo loquendiC 
genere prxfenté Dñ i maieftatcm fe ante oculos habere infinua 
bat.Harc auté cogitatio tatam pijshominibus vtilitatem aírert, 
v t inter oraniafpidtual isvi ta ídocumcnta ,hoc m á x i m e ab eius 
fef l :a tor ibuscomendetur:quódh;ec res deuotionem & ardore 
mentis.ac pios animi motus miré incenda t 5c augeat,homineq; 
in omni ofíicio 5c wirtute contineat;cum Deum ipfum vitae fu^ 
teOem 5c iudicem ante oculos cernat .Quó magis enim illü pr^-
_ fentemcontemplaturjhocmagisofFenderemetuic.Hincregius 
i 4 ' 1 1 • Propheta:Seruauimandatatua5ctefHmoniatua , q u í a o m n c s 
(inquit)vi3p mea? in confpeílu t u o . Qi>a enim fronte fummmil 
i l lum rerum QmniumDominumvbiqueprÉefcnte ,5comncsvias 
measpcru idé tcmoíFends tepo te ro íAtq j h o c p r ^ c i p u é n o m i n e 
idcwi 
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piüenivirían<^usfcclcr¡${uiiinmanitatérupplicíter cófíteturjCÚ 
aitrTibirolipeccauis&malum corá tefec i ;hoc e f l , inoc i i l i s iu -
¿icis cüélacernentis deli(]ui,6c coram illo cómittere aufus fum, p^/ , ^o* 
quodhomuncionealiquopraefentenon auderé. Qnaí ratio¡nos 
f r a t r eS jabo ínn i f í ag i t iop ' i fos femare dcberet ,cüi i idke nof t iü ' 
•vbiq,- p r íEfen tem nos intuerijiion fidefolumjfed apertifsi 
rnac¡uoqj rationcintelligam9.Hoc enim nomine federa noílira 
Dominus exaggeratjCÚm totics in l i ter is fanftis fimilia verba re 
pet¡t ;Etfaciebatismalum in oculis meis.Et,Ego fum iudex & t e j r / ^ ^ 
íl iSjdicit Dominus .Eí ,Ego f u m , ^ ego vidi,aic D ñ s . De cu í lode jgírfí(ír 
vita; noítrae Angelo.D.Bernar.aifcQuouis Joco, qtiouis ángu lo 
reuerentiam habe Angelo tuo: <Scne audeas coram il lo admitte 
^ í e ^ n o d me príEfente non auderes.Sihic honor Angelo haben 
dus ell:,quid ccelorum& angelorum Domino? 
M . 
«¡[Sediam quid idem Angelorum Dominus in medio difcipulo 
. rum poíitus dixcrit,audiamus.ÍP^A'Cínquit)i7íí&¿f. Htcum hdc dixif 
• fet}oftenán€ismmis é ' latm,]^mfan\o¿útj?axvoi^^ 
a m a t o r h o m i n u m D ñ s p a c e m nobisomnitempore>hoce(l:,na-
ícens,moriens,acrefurges vbiqj precatur.Angeli enim nafcente 
Dño /Scnec dum peretatemloquente, pace hominibus op tá t . 
A d cíucem veroituruSjCümdifcipuIis agens,Pace Ciuquit) mea l o a n , i £ 
dovobis.pacem relinquovobis. Refurgensveroterquidemin 
ípr íefent ik¿t ionehanceandem orationem repetic (Pax vobis.) 
pircipulos veróadpr^clicandü mittes,hac eadéfalutatíonis for 
F níacrgahoFpitcsvti docuit.Quis aü tdub i t e t j i ngésbonum eíle, 
quod totses hominibus amator l iomiaüprecatur í 'Deniq, - apud 
Efaiatn jnter cutera dignitatis eius nomina princeps pacis appel 
latui.-quod ipíe nobis pacis huiusauthor extiterit^ quipafsionis 
fiLT mérito infenfom nobis Patrem placauit, & ex feueriísimo 
íudifejbeneUQlenti&imüPatrem rsddidit.^fCum aút multiplex 
íitpax'jquaí nobis eius beneficio contigit^Ila prima ac precipua 
iui'ecenfetur,quaDeoreconciliatifnmus. Ex quaquiaem pace 
oricurpnnmm confcientiíe tranquillitas, cü muitis plus homo 
cóicLluris dü£]:us3Deum í ib ipropi t ium & amicü efie arbitratur 
quandovidelicet Spiritus fanclus teftinionium perhibet fpiri tui • 
noO;ro,quód íimusfiiij D e i . Q a ó d fi filij.íScheretle&iberedesqu¡ 
dsniDe^coha^redesautéChriRi.Qjti icl ergo teftimonium hoc 
\ nif i xtcfnje y í ta 'p igaus cft íQuid autemhomim accidere i n vita 
89 Dominica ínalhts, 
iucuncIíusporsít,qua i n eo í l a tu eílc,in quo fi mors íllutn intcrci A 
piat,non morofunijnón t r i l tem,non re luélantem,non trppiidü; 
íed alacrém3fed expcditum &vigí lantem,tanquam fidelti 6r pru 
dcntem femum Dominusi í iuenia t ,quem fuper omnia bona fuá 
coní l i tua t íContra vero quid mala cofifcientia infaauius , quid 
acerbi9,cü infelix anima peccati ícmper rtimulis laccrctur?Quid 
cnim homineil lo infelicius,qui vigiJanSjdormiens,edens,bibés, 
in peccato femper degat,¡n peccato fomnü capiat, in pcccato \ 
fomno excitetur,in peccato ad menfara accumbatjDeumqjfibi 
femper infenfum «Sciratum eíTeintel l igatfQiíidigiturhoc homi 
ne miferabilius? Quaí tanta efícpeccati vel voluptas vcl vtilitas 
1 potert jquxcumhac tanta infelicitatecomparandalit ? 
Eft al iapax, qua fibi ipfi h o m o pacatuseft, qui áfeipfo g 
antehanc pacem acerrimédifsidebatj dum aliud fpiritus, aliud 
raalefuada caro flígitaret. Hanc autem pacem in aducntu Chr i 
l l i elle hominibus conferendam, illa Pfalmographi verba tc-
fíantunMifericordia & veritas obuiaueruntfibi, i u í l i t i a & p a x 
luc. i . ofculatae funt . Mifericordiam quippe & veritatem De i in hoc 
adaentu iun fU fimulfuiíFe,Zacharias loannis paterteftatur cu 
ai t :Ad Faciendam mifericordiam cuín patribus noftns. Eccc m i 
fericordia. Et memoranteftamenti fuifanfti.Ecceveritas, hoc 
eft,proinifsionis exhibitiordequa m o x a i t : lu f íurandum qaod 
iurauit ad Abraham patrem nofl:rum,daturum fe nobis. Q u i d 
daturum? Nimi ru , v t finetimore de manu inimicorum noftro* 
rum liberati, feruiamus i l l i in fan¿l i ta te& iuftitia coramipfo. 
En t ib i d ú o alia , quxrcgiusProphctacommeraorauit : nempe ^ 
iuflitia&pax.-qua pace, inimicorum omnium timore depofito, 
tranquillam & pacatamin timore D o m i n i vitam agimus. Qua 
rum virtutura mirabilcm cocordiam Vates fanftus fuauifsimo 
6c elcgant i fs imooícul inominedefignaui t . Haccnim loquendi 
figura ardifsimum germanitatis v¡nculurainter iuf t i t iam & pa 
cem apertc o í l cnd i t : quíe jta ínter fe copulantur, v t nec fine 
pace iu í l i t i a^ec vera pax vnquam fine iuftitia conftare pofsit. 
>. Etenim, vtEfaiásai t j f ruí lusiuf t i t iaepax. Eaden íquc í n t e r v-
JAt'32t traiTiq,- vírtutem.affínitas & cognat ío eíl:, vt n o n raro in literis 
fanílis altera pro altera ponatur.Hinc Zacharias in Cant. viani 
pacijpro vía virtatis & iuf t i t ia pofuit.-vnde facilé mul to rü mor 
talimn infama pcrfpicitur, qui cum ad hanc interna: pacis quic-
tcm (Sí tianquillitatem natura ipfa inftigante femper afpirent, 
eara 
; Qtnáofecunia, it 
p cam tamen ÍKiciuftitia fe poflc aíTequi arbitrantur, cum tamcn 
hx dug virtutes fie Ínter fe c5nexíe ,& colligatse fínt,vt alteraab 
altera diuelli nullo modo pofsit.Sciantigitur hffvt D . Auguf t . Augujt* 
ait}fc non po íTeob t ine requod cupiunt/praetermiflo eo quod 
negligunt.Solae enim via: iuftitiaí viae pulchríe,5c omnes (emitas 
ciuspacificse.Contrá vero de improborum vijsfcriptum eft,C5' 
tr i t io &infel ic i tas in v i j s e o r u m } & v i a m p a c i s n o n c o g n o u e r ú t ; l , t 
huiuSíinquam.pacis , quíe turbulentos animi motus c ó p o n i t & 
ícdatjatq^ rationis imperio coércet .Hac ergopace fublata, qu id 
ni í i tumultus,6c inteftinse feditiones in animo dominantur? De 
his namq^ Efaias ait:Cor impij quaíi mare feruens,quod qüiefcc . 
re non poteft , &redundant ÁudVus eius in conculcationem & I^4tt Í7« 
lutum.Cur in lutum ? Quia videíicet omnis impiorum conatus, 
E & variarum zeftus cupiditatum in res turpes ¿k inanes captadas 
m á x i m e confer tur :qu« vilifsimi puluer is&lut inomine appoí í 
tifsimefígnificantur. -
Sed adhiftoria reuertaraur. V b i pacem D ñ s difcipulis bene 
precatuseí{xt,[pftendit eismanm&Utus^h.oc cl},vulnerü cireatri-
cesjveridicos refurre^ionis íuae teftes,Ait dcinde [iSíV«r mifit me 
Fater&egomitto vos.lilioc eft,qua me charitate Pater mifi t i n m ü 
dum,vt morte mea ^terná hominibus yitam Jargirer,eadem ego 
vos ini t to:vt inefFabile hoc í ü p e r n í pietatis beneficíü homin i -
bus nuntietis,eofqj á Diabol i & peccati f^ruitute in libertatem 
fiiiorumDei afleratis.Quiavero tantum hoc opus fine diuini n u 
minis afflatu perficere infírmitas humana non poteft ,[ Acemite 
í Spmf«w/4B¿í«»2]quivosdoceat,dirigat,confirmet:quiqjfpiritua 
lesac diuinos hornines ad hoctantum opus p a t r á d a m efficiat. 
Sicut autem Dei propriu &í ingu la re eft peccata remitiere, ego 
quoqjvos fummae huiusdignitatis participes ef í ic io ,v thominu 
peccata remitterevaleatis .Conííderate,quaefofratres,fummain 
hanc facerdotibus prseftitamfacultatem.tnter máx ima filij Dei 
elogiajliocin primis Apoftolus numerat: q u ó d purga t ionépee iíe&. r. 
catorumfaciat.-folufqj-gratiam «Scgloriam donare pofsit. Haec 
au temadeó magnificapriuilegia(quae illiüs propriaerantj noui 
teftamenti facerdotibus donata fant,quando iílis peccata remit 
tendipoteftas da tae í l . Ñ e q u e enim pfeccatorum remifsio fine 
gratia anitnam purgante,<5c iuíl if icantemeque gratia fine haerc-
ditatis ¡EternaE iure ftare vilo modo poteft. V t enim in corpuf- simil 
culuminfantis ( v b i fuis órganis jn materno vtero in f t rudu eft) 
V0I .3. F ra-
rationallsaDcoaniraainfanclitur:ita fpiritus i l lcgrát laruomnlu \ 
autor in eam protinus anima illabitur3qu^ a peccatorü fordibus 
purgatafuerit . í tac | j cuenire aliquando poterit, v t homo ad có;v 
fefsionis íacramentü in eo ftatu accedat, in quo fi ab hac vita de 
cederet,futuram amitterettqui tamé vbi facerdos diuina illa ver 
ba profercEgo te abfoluo,á cun£lis iliieo f:eleribus foluatur, 5c 
ex Diabol i mácipiOjDci íiíius Se regni eius hieres efficiaturratqj 
ita demü vnico i l io verbo ex inferis in celum quodamodo rcuo 
cetar.Quo quid eíTe aut mirabilius aut optabilius poteft? Hanc 
a ü t f u m m a m f a c e r d o t u m d i g n i t a t e m Chriílius Dnsexplicauit, 
v b i hac ligandi atqj foluendi facúltate c5ceíla,,claues fe illis reg-
r n i c o e l o m t r a d i d i í I e d i x i t . R e v e r a c n i m claufas multis coeleftis 
regni fores ciauesilílse aperiut,eofq; in iílud mirabiüter introdu- g 
c u n t . Q u á quidem facúltate D . Cl i ryfof t . mér i to ampliíicat his 
. .. verbis : I j squi ter rá incolút ,a tq j inea verfa t i turcómií lum eftjVt 
Coryioj •. t. ea qUas jn coe|js fUnt,diípéíeiit:ijs datü eO:,vt poteftate habeant, 
e Sacer. qUáX)eusopt .neqj Angelis,neq^ Archangelis data eíTe voluit: 
neq; enim illis diftüeft.-QuaEcüqjligaueritis in térra, erutligata 
& i n coelo:& qu.xcuhq; folucritis i n terra,erunt foluta & i n coe-
lo.Habent quide & terreílres principes vinculi potefl:at€m,veru 
corporum f o l u m l d aut quod di to facerdotumvinculum.ipfain 
ctiam animam contingjt,atqjad coelosvfqj peruadit:vfqj adeó, 
vtquíecüq,- inferné facerdotes cofccerint,illa eadem Deus fuper 
ne rata habeat, atq; feruom íentent iam D ñ s c ó S r m e t . Etenini 
q u i d n á h o c a l m d e í r e d i cas ,n i í i omnemre rum coelefl:íü potefta 
t é illis á Deo conceíTamPQuorumeunqj en im, ai t , peccata rct i- v 
nueri t is ,retentafunt.Qucená obfecro poteftas hac vnamaioref 
fe queatíPateroranifariamfil io potelílatem deditecaeterñ video 
e a n d e m p o t e f t a t c m á Deo filio illis tradicam. Nam quafi iam 
i n coeíurn tranflati , acfupra huii ianamnaturampofi t i jatque 
. noftrisabaífetfl ibusexempti ,f íci l l i adpr inc ipa tumif lum per-
duf t i funt.Quid multafRex aliquis íi cui ex fubditis fuis hono* 
rern hanc dctuleritsVtpoterrateai habeat quofeunque velit i n 
carcerem coaijcieadijeofdemq- rur ías laxandi , beatas ille Sí ad 
mirandas indicio omnium fuerit : at ver? qui á Deo tanto ma-
io remaccep í tpo te f ta tem , quan tócoe lum térra pretiofius eH:, 
q y a n t ó e t i a i n a n i m ^ corporibus praeílant: hic vilem dignita* 
; temaccepiíTe nonnull isvideri debeti Quod ficuihíec resma-
^ i u & i n c r e d i b i l i s videtur fanguiais Chr i í l i p re t ium cogitet: 3c 
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P plus cífcíntelIlget,quod largítor bonoru omniu Deils a Ghr i í l o 
accepitjquá quod hominibus donaüit;nifi nobis Chri f tum ipíc 
donauifletjper quera tata gratia facerdotibus donata efl;, V n d c j ,4 
fub aduentü eius vaticinatur Eraias,futurú,vt puer laflens iníc-
rat manu fuá in fpecñ regnl^Sceü indeextrahat.Nemo aüt adco 
rudisfan ftaráfcnpturaruiii erit,qui hocin loco reguli aut pucri 
nomine idintell igatjquodhxc verba prima frote fignificat.Pec 
hos ergo pueros eos intell ígimusjquibus Ghr iñus poteftaté fc^ 
cit cóculcadi ferpétes & fcorpionesjhoc efi:, flagitiorú feritates, 
Scd^monufraudeSjóc immanitates animarü latibulis incluíás-
Q u á u i s a u t e m h i f í n t í imp l i c i t a t epüe r i l uá t a t ame funt virtute 
príediti,vt facilé queát víperas ex an imorü in t imi s recefsibus ex: 
t r a í l a s e x t i n g u e r e , i ] e p o f s i n t p e f l e m a c pernicicmillisafFerrc, 
E qui Tefe cu Ghr i í lo charitatisvinculo conianxerunt.Hoc autem 
tá faiutare officiü cum multis modis á Chri f t i facerdotibus íierl 
pofsi t j tünullus excogitari poterit ab hominc fapicnte comino 
dior eo,qui falutari peccatorü cófefsione continetur.Eo nanquc 
facerdotes manus fuas in intimas hominum mentes inferunt, vC 
indeafpidesextrahaRt,5cadlapidemallifasinterimant. 
Caeterúm cu fídeles oranes hoc facro tépore abfolutionis bc-
nefíciíipcrceperint,quis certo fcirepoteritjan cu abfoiuíione ip 
fajfpiritus quoq; diuini gratiá & peccatorum remifsíonéfuerint 
con íequu t i íNon enim dubium,quin facerdotisabíblutio vi fuá 
illampr2fftet:fedquemadmodii íí agrícola in arena fementeai s'mil, 
ieceritjoleü 6c opera perdetrita plañe facerdotis verba^uas alio ' 
qui potétifsimafuntjimparatis animis & á peccato refilire nolcn 
F tibus,gratiam mini r r iécóferunt .Cumergo d e h a c a n i m o r ü pre-
paratione inccrti fímus.de peccatorum quoque remifsione, 
Spiritusfanfti i l lapruméritodubitamus.Itaquehac dere n ih i l 
íl-atuere certum poíTümus . I l lud tamen conflat,€os,qui ftatím ^ 
confefsioneadpriftinapeccatarelabunturjaut Spiritum fanftü 
mmimerecepiíle,autcertefrufl:ra>imó vero magnofuo pericu-
lo recepiflejcum poft veniam &grat iam ineffiibili diuinse pieta 
tis muñere conceíTamjillum denuólaceíTerejillius iramprouoca 
re,&:Chriíl;um iterum crucifigei-e,eiufque fanguinem polluere 
non erubuerint.Horum aüté quam íit nugna turba omnes paf-
íí cernirnus. Quotus quifque enin? eft,qm poft exomologefim 
crirainufaél:am5aliudvitíe inft i tutu ampleftaturjaliofque dein-
de mores induatíTales ante h o c i n c ó m o d u m exhuiufmodi c ó - -
f F a fefsio" 
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fefsionc repoi-tarc v i d é t u r ^ u ó d fibi ipfis mínus difpIicetjTninuf Á. 
Simil. que t imét,vt pote qui fe iá Dco fatisfeciíTe arbitrctur.Quibus i l -
Jud idé cotin.gere videturjquod ijs quigrauibus in corpore vul-
neribus acceptis,cüfalfo niedicaminecuteobduci vident,faifa 
fecuritate decepti ,medicamétarefpuut:cü interim vulnus intc-
¡riuslate ferpat ,actandé immedicabilc fíat. Quibus multo fatius 
fuiííet aperta vulnera circüferre,quá faifa fanitate de ludí . Idem 
igítur iftis euenit,qui fe putat facrament i f ruí lu recepiíTe , cum 
tame'n veram animaefinitatenivitiofuo miniméperceper in t : 
Efl (Scaliud ingens periculu ab his mér i to fo rmidandü : quód 
videlicet qui tales funt ,a 'gréadmodi i ad animae fanitate(qua£ ve 
ra in D e ü conuerí ione cóparatur)peruenire foleant.ld auté hac 
rationecolligerelicet.Conflatplane3neminelme fíngulari Dei 
auxilio adipfum veré conuer t i .Conf ta t i t é hoc diuinu auxiliüB 
nulHhominum quál ibet fcekratodeeíTe.Sedi l lud hicmagno-
pereobferuandüef t . -népehocipfum auxiliü , quod & ómnibus 
adeí l ,& ad verá poenitentiá 8c conuerfíoné fufficít, minus apud 
Jilos poíIe,qui diuturna peccádi cófuetudine obduruerunt, qua 
apud eos3qui non ta praua confuetudine, quá in téperan t i s natu 
r í e m o r b o del iquerüt Quod quidé hac fimilitudine intel l igi po-
ten t. Par boum,quod plauftrü decem pódcr ibus onuftu circun-
Simil, ferré c o m m d d é pote0,fí ,onus hoc augeas,quó magis auxerisjeo 
diffícilius poterit i l lud c¡iCÜferre.Sic igitur quó plura peccatorü 
enera ve í é r ibuspecca to rhomo addit,hoc magis &feipfum ad 
mala procliuiore,& advera poenitentiá efEcit tardiorem. Raro 
AdrÍ4.it}.4 quippehon)ines(vt AdrianiPótif ic is vcrbis vtar)fecundü v l t i f 
m ü potentiae operantunquod i í l i pene faceré deberet, vt prauáC 
inucteratae cófuetudinis vim(fuperarét. Qua ex re fít,vt diffícilé 
adí i íodú tales ad melioré mentéredeant .Non abnuo tamen fuf-
íiciés hocauxi l iu 6cin hoc genere hominüjatqj a d e ó i n ipfísetiá 
cxcaecatisjvim fuáretinere,quá nunquáaraittii:.«|f A t inquis,pr5 
ter hoc fufficiens auxilium,quod nul l i dceft,aliudetiam efíicajc 
&fuperabundans efle dicitur,quo adiutus ad veram poenitentiá 
peruenire va leam.Redé dicis.fed hoc tamen auxilium non ó m -
nibus donatur:fed quibus diuina pietas donare vult . A n vero 
hoc t ib i donandum íít ,prorrus incertum e í l .Qu id ergo pericu-
loí íus ,quám in eo ftatu efle,in quo eterna falus & vitatua i n ta 
to difcrimine verfetur,6c ab hac tatn rarafoelícítate pendeat? 
Poftrcmo his ómnibus aliud non kuius periculum addo: 
v ñera» 
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D népe quod diuturna peccadi cófuetudo certifsima efl: ad cor du 
r ü v i a : q u o d q u i d é n i a l o i ; ü o m n i ü e x t r e m ü e l l . Q i j i d í i t a ú t cor 
tlurü.laté quidé D.Bern.ad Euge.defcribit. Sed v t fummatim di BírH4r, 
cam, cor durü e f l , quod diuini vcrbi malleo frangí non po te í l : 
quod nec minis cedit^nec promifsisfleditmsncc beneíícijs emol 
litur3nec plagas fentít.nec mortem t imet , nec gehenná metuit, 
nec Dei iúdiciü reforniidat, nec Ghri í l i vulncribus Scfanguinc 
cómoue tunredve lu t i faxüquoddáj imoveróquaf i adamas incó 
cuíTum perftat.Qijale plañe i l lo rüera t ,qu i (v tZachar iasa i t )cor Zdch.f. 
fuápofuerunt v t adaman té ,quod nulla vi cohteri aut fdndipo-> 
teft .Deniqjcói-durü Pharaonis cor e f t^uod nulíis fignissnullis 
diuiníe vindic^e plagisad veram poenitcntiam cómotuni fu i r . 
Quod ergo histantis malisremediu atlhibes? Huic quaíftioni 
£ Apoílol ica vocc refpódet Eccleíia.Sic enim hodie MiíTani exor 
tí cñ.QuaCi modo geniti infantesrationabilesxíinc doio^ac con 
cupifcitCjVt in eocrefcatis in falutem. Quícqu idem verbaidcm . 
Petrus Apoftolus interprctatur,cíim deponerenosiubet omnc 
malitiam,6c omneni dolum,6cfimu]ationes,&miiidias, 5com- u u 
nes d e t r a í l i o n e s ^ c u t modo geniti infantes. Nec fola haec vitia, 
í e d i n vniuerfum omnia a nobís procul pelíere dcbemus,nempc 
mendacia^eriuriajadulteriajrapinas^diaj í urgía, temeraria iudi 
ciajimpudicos oculos,petulantem Iinguam,impurum cor, rapa 
ees manusjcaeteraq,-his fimilia flagitia. 
Caeterum cúm omnia fcelera fummo ftudio 8c contentione 
vitanda íint,illa tamen fupra omnia deteftandafuntatque fu -
giendajn quibus maior d iu ínx maieftatis contemptus inefh I n 
p his vero contemptus maior eft, vbi minor vel vtilitas, vel vo lu-
ptasnosad péceandum inf i iga t . Hoc autem modo delinquere 
videntur,qui vel ftatts ab Ecckíia diebus.Miílam audire fine v i . 
lagraui caufa recufant, vel prauaiurandi confuetudine tenen-
t u n C ü r n e n i m nihil vtilitatis autvoluptatis homines hac pra-
ua cofuetudineaírequáturjeamqj minimo n e g o t i o á feabdica-
repofs in t jvndequeío in í nifi ex contéptu diuine maieftatis pee 
cant? V b i autem contéptus maior,ibi iniuria longc grauior elL 
Grauitercnimferunt homines, cúm abiniraicisgladio cardun-
tungrauius autem/i fufte feriantur: grauifsimé a u t é , íi vel a r ü V ^ " * 
dine,vel muliebri colopetantur: quod hoc m á x i m u m perfonse 
cotemptum pncfeferat.ldem igitur deill i j f en t icndü .qu i nullo 
induí l ie raoluraento^exfolo dminíe maicílatis contemptude-
V0U3. F 3 m lin-
%6 Dominica m alhls, 
linqiiimt?Hoc eft eiúin g ráu iü imum i l lad crÍ5nen,qü,ocI íuclvis ^ 
toa,)). Salaator improperauit cúm ai t .Yt .¡clirnplcatui' rermo,qiii inéo 
runi lege fcriptus eñd^ü ia odio habuerunt me gratis.Quiigitur 
gratis3hoceíl;,iiu!Íam e x o í k a f a lucru.'n reportantes, DeiTeces 
vio!ant,,quiclij noiifacicnt,quuni eos vel iní igais aliqua vciütas;, 
vcl ardeíís & íneitata cupitiitas ad peccaiitíú prouocauer i t íQui-
cunqueigitar hoc animo fiint/ciant fe in m á x i m o íalatis xter-
nxpericulo verfari. HTcenimpeccaudi ratio mentem argúit 
corrnptifsimam: ideóqj fceleribus cunclis expoí í t am, quíbus 
prajfertim aliquod fceleris praemium propoí i tum íic. 
Neq^ verofat iseír^hocfírmiteranimo llatuei'c, r.iíi ea quoq; 
adiungas.quibus hanc aniaii firmitatera inter tot hoílesj to t h -
queos,tot perlcuIa:tot antiqui hoíl is iníidiasretiaere Si confer g 
uarepofsis.Fruíira enimC verbicaura) templihuius teíiudineni-
gaSjquibüs ea fuftineatur.Sicigitur,cúm caro nos, <Sc vatix caf" 
nis cupiditates.cu munduSjCÜ D^mones inFatigabili contetione 
ad terrenadeprimere conentur, fpíritualibus veiqj penáis indi-
gemusjquibus ipíi contra in íubl imeferamur.Pennas aüt voco, 
precandi ftudium,íacrametorum vrum,mifericordise opera, car 
nis caftigationem,vigiienirenfuumcuftod¡am,occaíioiiiuTi pee «• 
candi fuganijCzeteraqjhisfimiliajquibushumanafragilitasaviiii 
tajinnocentiam intér tot mundi pericula retiñere folet. 
SjjHanc aüt admonitionetn fsepe vobisfratres in mentem reuo-
co,eandea]q^ vobis cano cantilenam : partim quód n u n q u á ni* 
mis diciturjquod nunquam fatis difeitur; partim quód hoc tem C 
porequo adhuc iu faucibus Quadrage í íme fumusjuihil frequé-
tiusauribus veílris inculcandumen:, quám perieulum eorum, 
q u i í t a t i m áconfefsionead priora crimina r e h b u n t u r . N u n q u á 
autem vos á peccatis dehortari debemus,quin arma atq; reme-
dia aduerfus illa prouideamuSiHiseniminl l ru í l ! , Dasrnonis po 
tentiam infringere, mortífera peccata vitare, pietatem& iur t i -
íiam cokrcperi ter faiutisincedere poterimus, vt fie t á n -
dem ad portuíli falutis & reíarreftionis glo-
riam a(¡)irant? Domino penieuire 
- r H ... . r ••A 'yv:- : hmifi [<>) h-Ai ' • In 
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Pin eadem Dominica in albis concio tenia:ia 
qua primum caufae rccld[mitur,cur í l igmata vulnerum in corpo 
r c P o m i n i r e l i í l a í i n t . D e i n d e d e r e f u r r e f t i o n c corporura agi-
tur^quam cadem facra D o m i n i fligmata probant. 
p o f l r e m ó a d r c í l é v i u e n d u m h o m i n c s 
fpe futura; refurreéHonis 
excitantur. 
J H Br Oflendit eis mmui f£/ Utm> han, 2 9 . 
Jp l N facra pracfcntisEuangelij lesione nar-
rat f ándus Euangelií ía loannes, qucmad-
1 m o d ü D o m i n u s a c S a l u a t o r n o í l e r Amor-
tuis excitat'.difcipulis filis ipfo refurreilio 
nisdie vifusfuentcdeinde docec o d a u o p o í t 
refun-eíftioneni, hoc efi:, hodierno dic iteru 
illis ac T h o m ^ apparuifíe.HiHoria vero reí 
g c f h e í k h a b e t . 
[Cumejfetfeto die illa vnafahhathormnQioc c í l D o m i n i c o dic qui 
f abba íhum {equebatur)&fores ejftnt clauf&ybi ei'ant difcipuli cogre* 
gatijropter metum luá<iíGrum,vemt lefusumuis cUajis,& Éréüt in medio, 
& ái.xit eüiPax vobisJftads auteai nomine non vnü aliquod í ln -
gulare bonuni,fed omnia fimul bona Hebraicas linguae more í i -
g n i f i c a n t u r . V n d é c ú m l a c o b f i ü u m f u u m í o f e p h m i Í j t j V t v i d e Genef.^y, 
retían cuní>.a profpera eíTent erga fratres fuos & pécora, Clial^ 
daicaliterahabet,an pax í í t f ra t r ibus tuis,5cpaxitc pecoribus. 
P.ÍCÍS enim nomine profpera cunfta íigi)ificaiJÍtXum ei'go Sal-
Uatorp3cemdircipulisprecatur,noavnura aliquod; bonumjfed 
omniafiiiiulbonaprecatur. 
^[Cum vero difcipulihac D o m i n i apparitione perterrefa¿íi:fpU 
ritum aut phantarmaillum eíTe crederent,[q/fír«£Íif á smi íms éf t'4 
íaíjjvt facrorü í l igmatüindic io fe eíTe qui paulo ante pai ibülo 
fuerataff ixu^coprobaret . Infíde autercfurrediotiis eius coofii8 
matisjiterú á i t i f t ó vobis.Skut mifit me Pater, &ego mjttoyos.J H o c 
eft^adidé fa lu t ishumanienegot iúcui me Páter defh'natiic, ego 
nntto vosudcoqj pote í la té Si a u t o n t a t é , qua ego á Patre acce-
t 4 P'» 
^ pommctmalhis, 
pi5vobis t r a d q ^ eundem etinm fpintum largior, vt n ihi l vdhh ^ 
ad Apoí lol ic i nninér is fundioi iem ¿cCit:Yn¿caiU Oj*ormn rémí 
feritís feccatafémhtuntur'ehié' quorum retmaeritistretenta ftmt. Hac 
autem póteí latequicl maias Koiiiífií ad homiininifalatcrn con-
ferr¡potuit.?Adeo ehim diuiRitatispropriürn eft peccata remit-
terejVtPliarifei Doin inum peccatacuidaüiparalyt ico reniitten 
tern blafpheniaíTe dicei-ent,qüódreni]t;téndi peccata potcí la te 
vn iDeo debitam vfurparet,Atque lime o r t ü h a b c t quod theo-
logorum fcholaconfitetunnempe facramenta nou^legis efíice 
re homines exat t r j t iscontr i tos ,hoccí l : , ex mortuis viuos red-
dere,& ab inferís ad vitam íeternam reuocare. Qnod praecipué 
Baptifmatis 6cConfersionisíacramentaefíiciunC; qux oh hoc 
p e c u l i a r i q u a d a m r a t í o n e m o r t u o r a m facramenta eíTe psrhibe B 
tijr,quiamortuasin peccato ánimas advitani reuocant fpiritua 
lem.Quodquidem benefícium Clirií l i Don i in i paísioni acce-
ptum referre debemiis: qui mérito fuo primam nobis gratiam 
promeruit>(?cfacramentanoucelegisinílitiiit , p e r q u é diuinac 
gratis fluenta in nos d e n u a n t u r » H o c cnirnita fu tamm eíTe, 
Zacha. 13 Zachar iasProphé tava t ic ina tus eft3cum ait.-Erkfons patens do 
mu i Dauid.iSc ómnibas habicantibus in Hierufalem in ablutio-
nempeccatoris&raenftruatac.Hic autemfons e Chrif t i latere 
lancea percuflb defluxit,vndc fanguis ^caqua manauit.-quorum 
altero debiti noftr i folui t pretium,altero humani generis diluit 
j ,Tet i . Peccat;urn»^uius autern fummi beneficij gratia Petrus Apof to -
íus fideles omnes ad afperíionem fanguinis Chrif t i á Deo Patre 
vocatos eíTeait:Dum enim facrarn.enti hiiius.:\íirtute abfoluun-
tur3pretiofii.lliusfanginnis participatiohe&afperfioneninftifi- G 
cantur tScabluuntur.Vndecum pofl: peccatorum cófefsionem 
breuisaliquafatisfadlio á Sacerdote poenitent ibüs iniungitur, 
ment ís oculosadpretiofaChrifti vulnera & verbera attollere 
debent,& gratias agere}qüód propter verbera illa,quíe is pertu-
lit^qua? non rapaeratexolucns ) qui furtí reí erant.citra vlia 
verbera área tupoeníe debitae breuisfatisfactionis poena ín iun-
í l áab fo luan tu r . /. 
[ T h o í m autem vnus ex duod€cim,qm.dicítur D'dynm.non erat c u á i f 
dpulis guando vmlt lefm.Dixerunt ergo ú d q difc'quli: Vidimus Domi-
mm.At illeait:Nífi videro inmanibus eiusfixuras cUucrum.&c.^Mmi 
niemirandum eí},difcipulosDomíniadeófe difficíles increden * 
daeius refurreílioae príebuiíTe.Vix enim credere homines p o f 
íunt 
Rom.i, 
Como ier t¡a. 8p. 
P funtjquod nunquarn feculisómnibusgeftum fuiOe fcíúnt. Quá 
do enim in artatibus cun¿l;is ab ipfo mundi exordio aiuiitñ cíl, 
mortuum hominem feipfum á mortuis excitafTe ? Ná quod ían-
í i i homines3dum in viuis aoerent,mortuos advitam reuocafset, 
difcipuli & viderá't/&'audierát.<^ucW itém mor 
tuum eodem beneficioaíFecciit,deHeliui:o qnidem mortuólei 
gerant.Atí quód Komo íam vita funftusj&: t ú m u l o con ditos , fe 
iiiortuum mortuus in hanc lucem extuleritinunquam ad iihid 
vfqne teropusperfpeclum fuerat. Hoc enim finguíare pr iü i l e -
gium ilíí feruabatur,qui non folum honiOjfed Deus crat & ho-
moúdeoquemortuum hominem,quéfibi copüIauefat,imm6r* 
talisatque pi\Tpotens Deusexeitare amorte potuit; vt hoc ar-
£ gumento diuinitaíis fuá? poteñtíam hominibus patefaceret.Vn 
J de Paulos Chrifti Domini diuinitatcex refurreflione mortuo-
rum mundo declaratam ac teílatam eíTe ad Román, ait; Pro eo 
enim quod nos legimus(Ex refurreclione mortuorum) alij da-
riusverterunt(Ex eo quod reíurrexit á mortuis.)Quo minos tat 
da dircipulorüacThomíE fides miranda eft^fi tninus crederent, 
quod nemini ab orbe condito aecidiñe fcirent. 
Quam eiuscíecitatcm pius Dominus raireratus(vt potequne 
n o n es.malitia}fed exignorátiaveniebat) curare íluduitjneoui» 
cula illa fangoine fuo redernpta ex íanílo illo grege pe^ret.I ta-
que o¿l:auoá refurreélione die difcipulis <ScTilomíe fimutappa 
rés,&: illis pacem folito more precatus,vnumThomani ad Xc vo 
catdice3.-[f«/crdigitumtttumtíac0videmanus meas.cfc.]Q¿\?, 'm re shmL 
p itafeDominuscumdiícipulogersiírevidetu^a'ique ijjquipretió 
famaliquammercedemaudioniexpofitam vehemétsr adama 
teSjvbiillam mercatoriufto pretio venderé recufatjUli conthVní 
mió eiusamore capti,non modoiuftumjfed ropcrabüdans etiá 
pretium pro eafoluunt.Sic igitur iuílum erat.vt tot teftibus do 
rainicarareíiirreílionem aftruentibusThomas fldem adhibe-
ret.-fedquia hocfacerenoluit, eius diIe£lione perínotus Salna-
tor,quodil!earguinéturaadcredendufn popoícerac, mifericor ' 
diter dedit.Sic igitur Dominus cuín Thomaagere vifus eft. l u -
ftius quidem erat,vttuThoma quod ego vokbam,voluiíTes,ícd 
quoiiiam adeo tardos ac diffíciiis ad credendum es,ego tibi mo 
rem geram,vt quod tu vóluiftiveliní.íf^/t'r digitum tumn huCy 
& vide manus meas: ¿raffermanum t í í am, & ínií teín latas meum: & no 
liej[e.mredulus,jedjidelis.'jO mirara Seruatoris noftri clementiaríi 
$ó Dotnínicain albis. 
& Icnítatem ! Cúm enim creatura: munus efletjVt Tefe creatori ^ 
fuoaccommodaretjatquefubmítteretrnunc immenfa Domini 
benignitatefaftum eO,vt vice vería creatov omnium fefe crea-
t m x í ü x obfequcntem cxbiberet.Qua quidem dignatione con 
ui£tusThornas verpondit-^Dominusmeus ¿rDeí4Smeksi] Qno vno 
verbo; diuinítatis dz humanitatis Chriíli facramentum apertifsi 
yna eonfeílione pronunciauit.Cui Dominus:[^«¿<í f i d i j U m Tho 
mascre'didtfn:bem qui- -non viderunt,^Cftdidmnt.'}Hafírentis de Euá 
gelica leclidnenunc de Csah Dominiíligmatibus, qua; Domi-
nica rsfurreílionis fidem Apoftolis fecerunt,diíret"amu3. 
c 
Traftatwtbemíít is , I 
i V M multa íínt,fratres charifsimijin hodierna {¿m :^] Euan 
gelij lc£lioneanimadueríiofíedignifsima,quibus ómnibus 
cxplicandis prícícripta nobis addicendum fpatia minimé fuffi-
ciunt.iilud pr^cipuéíraílandumfürcepi,quod noüra máxime 
feire refert:cur videlicetingloriofo refurgentisDomíni corpore 
Vulnerum íligmata(qua-- deformitatis quidpiam praereferre v i -
dentur)religa íint.Neque cnim hoc fine magno diuini numinis 
confiliofaftum cíTecredendum cft.Et quidem in fuperiori con 
cionediximus exD.Ambrofij fententiajhociía faclumeíle, vt 
pro nobis Chriítus Dominus DeoPatripretia noílrx libertatis 
I . oíferret.-nunc aliashuius myfterii caulas afFeremus .Quarü pri-
ma eíbquód hacration'e Saluator patientias virtutera (quae no-
bis in hac vita máxime neceíTariaeft ' , maximequeadíeternam C 
Bimú, íalutem parandam adiuuat)voluent commédare. Milites enim, 
quos propter res in bello prícclaré geftas , Habilitare Reges 
voiuntjexijs potifsiraum rebus generis ftemniata fumuntjia 
quibuseoruravirtus magis enituit. Itaque alij reges bello ca-
ptes, alij dinriílosenfesyalij aquilas,aut leones in fortitudinis 
íyaibolum,intabulisautperiílromatisdepjnG:iadlaudis (Siglo 
nx, ru3emonumentumvoíunt.Cúm autem Dorninus ac Salua-
tor nofter ómnibus virtutumlaudibus mirifícé ¿c in vita 6c in 
inorteredundauentjvniustamenpatientisinfignia noninta-
^ulis aut periftromaíis depiíla/cd ingloriofo corpore í'uoex-
prcílajad ^temara huiusvirtutislaudera circunfene voluit: vt 
veihoc vno argumentointcíligeretít homiaes, quam eílet glo-
río-
Qomh tertla,. 's>t 
P noO.imjyawjsprónorníneDoniiniopprobnjSoc Iniuríjs affíci. 
Quocl h huius tátíc dignitatis caufaíu quarras, caufa eír} qnia cú 
i/j chnritate,virtutum oiriniuni rcgina^niuki íint gradus,aljj aiíjs 
fuperioreSsfuínmusiiiecrTe videtur.quo quis calamitates^rurn-
KaSjiniiírias, ¿k eontarnelias, atqj adeo mortcm ípfani (cum ita 
opusc0)foi'ti (5c coníianti animo propter Dei gloriam peifert; 
^[Quo fit^vt iníev precipua non modo charitatis &gratí^rediSc 
ChriííianíE perfeélionis indicia hocpotiísimum numerétur.Eíl: 
^enimA/irtus hxc tanqqam lapis Lydius3quo vera &pcrfe«51:a vir &pt*U 
tus abadulterinr.jvelimperfeíla dífccrnitur. 
^[Quam pauci autem ad hunc virtu'tisgradam perueniant, ar-
gumento efí^quod muitos parsim videre licet abftinentiíe, pu-
E dicitiíe , mifcricordiaí, csteraramquevirtutum laudibus iníi> 
gneSjquitamen adiníurias autcontumelias perferendas impa* 
res effdfe ¿kimbecillosaperte praedicant.Hinc D.Chryfoft.Cí- Chrj/o.libí 
bumjpotamjflratummoliecontemnere, multis nelabori qui- deSacer* 
dem eíTe videmus;at contumelianijviiii.iíicommodum, mole-
fiumabquod verbum.non.muitorum efl:ferrépoffe. fed vnius 
tantúm,autalterius.Ac viderefine eíl eos, quiillísanimi virtu-
tibuspiunmum poírimtjadlixcipía ramen velutanimi vertigi-
nelaborare, vtfacilius quamimmaniísimie beilusexafperenr 
tur.Haftentis ille. Videtis ergo fratres, quám fablime & arduü 
virtutis huius fañigium fítíQiiominus mirandumeíljíi Serua-
tor noíler, quitantoperéomnium virtutum laudibus emicuitj 
ex hac potiísimum viríuteíibifteramata incorpore fuo expref 
¥ fadelegerit:vt hanctaatain gloria mortaliü ocuiis oñenderet, 
<8c nos adeius imitatioué incitai'et.^'Vt omittarn interiiri,qtiócí 
hacratióneiniuriasnobiHtauef!t:quando non modo easin fcfa 
fcepitjfedex illis potifsimum hanc tantam iaudem & gloriam íí 
b i comparauit.Quicunqí igitur ad incognitam hanc vcrifsimíe 
laudis gloriam afpiratiSíiion conquiefcat opera veílra^donecad 
aliquemfaitem huius inclytse virtutis gradurn perueniatis. 
Hx.c eadem.gl.3ori.o^ Domiiiiíligmata pludrauni..cobfemt, I L , 
cum ad dánandorumluQú atqj fuppliciura,tuiil ad beatprü lae 
titiaín hiextremopríefei'tiin iudicij die cumulanda. Qoa de cau 
faipfiuh q!|oqj.DomÍ!iicrepafsionis véxillam illo die in coció 
confpkieiVduai eífe, SaluaCor ait, cuias confpeftu plangenC 
omneg tribusterríe# Cürita ?Qí,, 'an^m'fuma^oraniaaimiíia, 
qux impíobis illo die obijciexida fuut:, habent quod aliqua 
$ 2 r Domimcamalbk. 
falté rationc re fpondére qucant;ad folü tamen Dñicac pafsionís A 
beneficiújhoc eO:,fummü iníirmitatis humaníErernediü nihil ha 
bentquodrefpondeant.Ad omniaenim fccIera,queilIísobi)cie 
tur,dicerepoterunt:infirmas era, caccuserá^ragili & imbecilh 
carne feptus erávin pcccato conceptus erá: quociíca nihil mirü, 
íi q'uod GÜ ipfa íi mu [natura cepic, atq^ ipfo pene hominc anti-
quius cPt tanta apud me vini habuerit,vt quo.cunqj veliecincli. 
naret. At cü iudex cotra rerpondeat: Cerne hoc crucis mea,' ve-
xillü ,quo decunciishoílibus tuistriumphaui:cerneha!C corpa 
ris mei íligmata3quibus te redemi, quibus te a peccati feruitutc 
-. , ' jnriibertaté afrerui,quibus tibígratiá,&:omnia Spirituílanéli do 
na promtrui.-quibus Ecclefíie me^fatramétisvirtuté cótuii,qua 
& pretérita peccata rauíida^ej&fntctra vitare, t3c natura' imbe-
ciliitate no lañare modoiícd etiá roborarepotuifiesiquid ad hec B 
mihireípondeasfHicplanénequam Scj'ngratusferuusobínute-
fcetjScne vel mutirequidem audebit; Vnde confequens erit, vt 
lígatis manibus & pedibus in tenebras exteriores detrudatur. 
I I I I . líademqúe fiigmatum foecies beatorura gloriam magnope* 
rccmnulabit.Cúm enira apertifsimevideát.ííiisíacrisftigmati-
buslioc eíl i i i iusagnimentOjquioccifuseí iaborigine mundií, 
fein fiiiommDei fortem cooptatos,6c bonorumomnium copo 
tes"fací:os5& ea felicitatisgloria donatos, quam nulla mens hu-
manaconciperepofsií quoamonsincendio^uaanimigratitu-
dinejquo deuotionis aífefl:ueadeinintuebuntur,exofciilabun-
tur,5c ampleclentur.-quíe fibi non tam vulnera, quám omniura 
gratiarum 8c deliciartun fontes &fcaturigines vídebui>tur. 
^j'Augebit autem hanc eorum lastitiam infpefta innumerabiliüC 
pene hominü damnaí-io,inter quos ipfi vixerüt,quos vits<Sí for 
tunarunifuarum comités habuerunt, cum quibus etiam perirc 
potuerant: cüm videant illispereuntibus, fe vulnerumChrifli 
mérito ab illa perditorum hominum colluuione fecretos, &aá 
cceleílisregnifedeseuocatos. Videntenim beatieosqui ingc-
jB/^ i 66 ' ^enna fc^t^í$& quemadraodum poftrema illa Efaiíe verba 
•* ' ' teftantur: Etegredientur,(5cvidebuntcadañeravirorum,quÍ 
^rxuaricat i funtin me. Vermis eorum no morietur, & ignis ettt» 
'rum non extinguetur:íSc erunt ad viíionem omni carni. Hanc 
enim fiiígularem dé fuá inter ómnes alios filutc hetitiam, San -
A p o c f . ¿Hipííin Apoca.proíitentur hisverbis.-Dignus es Domine acci 
pcreiibrum, & apenrefignaculaéius: quiaoccifus e^í &rede-
Concio tertid, ps 
pmift i ncs Deo ín fanguine tuo.cx omni tribu & Hngua,^ popu 
lOj&natione.-iScfeciftinosDeonoftroregnum (Scfacerdoces:>5c 
regnabimusfuperterram.Hoc eí},extantapereuntjum populo 
jum multitudine regregatos,regnitui(quoc{ e ñ rcginioiunium 
fcculoruip)coníbrtes efihccre dignatus es.Qitid áninii fanftus i l 
]cPatriarcha lacob habereputandusert , cum vtcrinunifratré, 
6f gemellum(hoceíl3non modoeodem patre^ademque matre 
fatum,fedeodcmetiam partu eodemquefyderein hánc lucem 
cditurn)ingeherinacruciarivideatChoceniinfcntíre Apoftolus ^ j2 
vid€tur,cumilluinprophanumvocat) fe verointertres celeber * * 
rimosDei amicoSjquiin cáeloregnant,nunierari: intelligatque 
hanctantam gloriam atquefalutem innocentifsimi agni & v u l 
nerum eius mérito fibicontigiflerQuo tune métis ardore aflua 
E bitíquibuslaudibus perfonabit?quasgratiasaget ? quo affeftu 
fpeciofifsiniailla ftigmata exofcuJabitur? 
Eíl: & alia caufahuic non difsimilis:adquaintelIigendá,opor I I I I , 
tet illud priusanimo concipere,quod apud vos omnes teftatifsi 
mum eftrnempenuiláeíTenec Angeíorum nechominü mente, 
quaeDominicas incarnationis&pafsionisbeneíiciü pofsit pro 
dignitate concipere,nedüorationecomprehendere.Ne ergo vi 
la temporum aut negotiorü iniuria tát i benefici) memoria apud 
homiines intercideret,corporis &íanguinis fui facramentu Ser 
uator inftituit,& ad finé v % mundi in huius benefíelj memoria 
incccleíiacófecraripríecepit.Hocenjm ilIa Apoftoli verba in -
nuunt.-Quotiefcunqj raanducabitis pane hunc & cálice bibetis, 
morté Domini annuntiabitis,donec veniatrhoc eí^ad excrenm 
F vfque mundi diéhocfacrüraortis eius memoriale permanebit. 
Caetevum poft hanc vitam,vbi iam venerabiii huic facraméto Ip 
cus non erit(facie enim adfaciemvidebimuSjqucm núc veLstum 
adoramus)aliudinfigne memorialebeatarum métium oculis in 
ílituittnempeimpreíTahxc corporifuoplagarum veftjgiajqua: 
íemper videbütuiv/tfemperhuius benefícij memoria eorüani-
mis híereat infixa5& cum ipfa íEternitate coharreat. 
Hisacceditpoftrema & máxima huius myrt erij cauía , nem» 
pe quodhocfirmifsimoargumentOjfuturerefurreclionisfídeiii 
confirmare Saluator voliient,ideoquein refurreflione fuá id fo 
lum in facro ilio corpore manere voluit,quod refurreftionis fug 
apertifsimumargumentumeíTet. QuadereficEufeb.Emi.ait. H o m i L i o l 
Praefert clauorumconfixione corpus infertum^&lanceaeilli • dePafclu 
fione 
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íioneconfoírum.QuidhoccílíExpoliataeflfragilitas, exínanU \ 
ta moctalitas/ola in cicatricibus permanet obferuandae teftimo 
nid pafsionis.Nimirum illud folum rerurrc¿tio,vnde crat credeu 
da non abfl:ulit.Ha(flenusille.Cicatncibiis ergo,earumquefora 
minibusrefcruatisj&repulchro vacuo, luce clarius oftendit i l -
lud iprum/Corpus,quod affixumpatibu]o,quod chufum tumu 
lo,quod vulnenbusperfoírunifueiT.t,rediuiuufn furrexiíTe.Hac 
autem corporisfui reíurreálione Saluator noílr.x quoquerefiir 
reftionis fpeciem ^forniam velut in tabula fpeífhinddm propo 
SitmU íuit. Sienten i m quiRomani,aut Venetiarum vrbern non vicie» 
runt,qualis earuuivrbiumambitus deforma íir,ex aliqna pintu-
ra colIigunt:archite£H etiam futuram íEdificij fabricarn firnili ra 
tionedelineatamcomprehenduntritaqualiscorporum noftro-
rü refurreftiofutura fit,fii Dominici corporis refüfreétione non B 
adumbratam modojfed expreíTam ctiá ¿cinitiacam cerniraus. 
«[[SedquíanonnulIiriint,quidifficilemhuiusmyftcnj fidemar 
bitranturjnon alienumfuent,hacderepauc¡s diírerere.Futura 
vero refurredionem no folum catholica íides,fed ipfa etiá xqui 
tatis tSciufti t i^díuiníEratioexigere videtur. Quade reficDa-
D^w/í í - niafcenusait.Si refurreftio none^necDeus eft:ncc prouiden-
msUb.^, t,a cfi:tunc caíu omniaferunturjSc aguntur. Videmus enim plu 
rimos iuftos efurientesjóc iniuriam patientes.-peccatores autem 
&iniuftosinditíitijs3&inomni voluptatcabundantes.Sedquis C 
vnquam hoc iufli iudicij,vel Tapietis prouidentisc opus bene fea 
tiens fufpicabitur?Erit ergo refurreftio. luftus enim Deus eft,5c 
feneti His,qui cofidunt in eo,niercedis retributor,Ha¿lenus ilíe. ^[Cer 
S j l * . tequodhuicfidei articulo proximura efl:,immortales eíTe ani-
mas FrcdericusCíefarfimili rationeprobauit. Cura enim in A u 
ftriaobijfíet vnusex primonbus,annosnatustres&nonagínta, 
qui vitara intervoluptatcsiliceebrafq^ nulla vnquam valetudi-
ne offenfam duxifTet^gnotaqj Hli oranis cala mitas,©ranis moe-
fíitiafuiíTetcidqj FredericoCxfarinarrarctur.Ethinc(inquit i i -
je)iramoitalts animas cenferelicet.Namqj íi Deus hüc mundü 
gubernat(vtPhilofoplii Sctheologi docctyeúqj iuflü eíTsnemo 
nsgat;pi ofedo alia loca funt,ad qux poft morté animar migrát: 
sbi^jpfaftismercedéjautpoeoáaccipiüt.Náhicnec bonis nec 
ira-
(orno ierttt. \ 
P ííinproI>ís fuá femper prxinia aut fupplicía rcdííí videmüs, 
^"Sednihil mirurnChriftianum hominem hanc de animarum 
noftrarum imaiortalicatefententiam protuliíle.Maius vero eíl-, 
Ethnicuarhoininem,nempe Plutarchumfvt alios interim omit n b j g f é 
tam)hanceandemfentenuam íimilirationeindudum tenuiíTc. ra nitm'u 
Sic enim ait:Vna efl ratio, qua: diuinam paiiter prouidcntiam, v ^ ^ , ' 
humaiia:q; ammse iinmortalitatemoftenclitac coníinnat: nec 
alterum repudiare,alterum ampleftilicet. Cúm enim pofl: obi-
tum anima fuperfitjaclmodum decet, imó necefle eft, iliam aut 
prícmijsafficijautfupplícijs.Invitaenim^uemadmodumathlc 
tajdecertat^um vero certamen percgerit,tum debituraex meri 
to confequitur.Cíeterum quo pa¿loanima3cúm illic exii l i t , ob 
antcaélam vitatn remuneretur^fiue pleétatur, nihil certé, quod 
^ affirmare audeamiiSjViucnteshabemusJd enim penitus nos ce-
latum eftaclatet.HafcPlutarch.Quimihi certé hac de reprude 
tifsimé &:cautifsimé locutus fuilTe videtur,dü id aíreruit,quod ra 
tione confsqui poterat:id autem dicere non eft aufus >quodfu-
prarationemprat 
Verúm de animorü immortalitate (quani omnes refte phi-
loíbphantes confefsi funt)iriinor quíeñio eft. Circa corporum 
tamen refurre<5lionem nonnulii titubarevidentur. Qui enim 
fíeripoíTe dicunt,vt corpora partim quidem in puluerem, par-
tim in ciñeres conuerfa , partim etíam ab auibus, á pifcibus, 8z 
abipfisetiamhominibusdeuorata,eadem numero refurgant? G r e g . i g , 
Hanc quzeflionem D.Giegorius proponit his verbis.Sunt non ¿ iQra^ '-' 
í nuil i , qui coníiderantes,quod fpiritusá carne foluitur, cjuod 
caro in putredinem vertiour, quód putredo in pulucrem re-
digitur, quodpuluisin eiémentis foluitur, vt nequáquam ab 
huraanis ocuüs videatuivefurreítioncm fíeri poíTe defperant: 
d i dum árida ¡SíFa infpicmsit, hice veftiti carnibus, rurfumque 
ad vitam viridcfcere poffe difhdunt.Hsec ratio inultos ita com« 
mouit,vtcorpomm refurreftioncm prorfus tollerent. Con-
tra quos acriter Paulus in. i .adCorinth.Epifto.difpatat. Idem 
veroGrego.dumSedisApoftoIicíe legatum apudConílantino 
polini ageret,grandem cum Eutitio eiufdenrduitatts Epifcopo 
íuperhac vcdifputationem fe habuiíTc tcftatur.Ailerebat enim 
Eutittus, corpus noílrumin illa refurrcftionis gloria impalpa* 
bile & ventis aerequefubtiliüs fore. Contra quem D . Grego-
rius acriter facrje huius kílionis argumento pugnauit; inqua 
D o -
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S'm'ú. 
LUC. 14, Dñs (Scmanuüm &lateriscicatricesoftendit,&(vtLucasait)corA, 
pus ctiam palpandu exhibuit,vt carné & oíTa fe habere móftra-
ret.Lóga igitur hac de re difputatione habita,grauirsima(inquit 
Grcgorius)á nobis coe-pimus cótentionefefílirc.Cü piac memo-
riac Tiberius Cóüantinus Imperator fecretó me & illü fufcipie^, 
cjuid ínter nos difcordiaí verfaretur agnou¡t:& vtriufqj partis al 
legationein penfanSjeundé librum quederefurreftionefctipre-
rat.deliberauicvtflámiscremaridebuiíTet. A quo vt egreísifu-
musjme .Tgritudo validajeüdem veróEuticiüafgritudo & mors 
protinus eíl reauuta,Dú taraé adhuc viuerct, & ego validifsimis 
febnbus argrotarc, quicü^- notimei grada falutationis ad eum 
pergebamCvteoiürelationecognoui^ante eoruoculospellern 
inanusruxtenebatdicens.-Confiteor.quiaomnesin hác carne g 
refiirgemus:quod(ficutipíIfatebantui}omninoprius negare có 
fueuerat.^Cseterü refurreílionisnoftríefidc idem D.Greg.hoc 
111 loco appofitifsima fírailitudine ex Aportólo íumpta confir-
mat his verbis:Qüi refurredionis fide ex obedientia no tenent, 
hade certe tenere exrationedebét. Quid enim quotidie niíi re-
furredionénoflram in elementisfuis raüdusíniitatur? Per 1110-
mentatempormn cernimusarbufta viriditatem foliorumamic 
tere:afruftuum prolatione cefTare: & ecce fubitó quaíi ex are-
fcenti ligno velut quadam refurreftione v eniente, videoius fo-
lia .erumpere , frudus grandefeere, Sctotam arborem rediui-
uo decore veíliri. Indefinenter cernimus paruaarborum fe-
mina terrx humoribus cominendari;ex quibus non longé poft 
afpicimus magnaarbufta furgere,foIia,pomaqj proferre. Coníi ^ 
dererausergo paruum cuiuílibetarborisíemen,qu6d interrarn 
iacitur,vt ar bor ex illo producatur: & comprchendamus fi pof-
fumus,vbi in illa tanta breuitatefeministárn immenfaarborla-
tuerit.qujt' ex ü l o procefsit; vbi lignum, vbi cortex, vbi viridi-
tasfuliorum, vbivbertasfruftuum? Nunquid nam infemine 
talealiquidvidebatur,cúminterrarniaceretur ? Et tamen oc-
cultorerum omniuraopifice cunda mirabiüter ordinante, tk 
inmoüicie feminis latuit afperitas corticis , &inteneritudine 
illius abfeonfa efi fortitudo roboris: 6f in ficcitate cius vbertas 
fru¿lificationis. Quidergo mirum , litenuifsimum paluerem 
vela noftris oculisinelemcntis reda¿l:um, cum vuit in homine 
I» E x m , reformat, quiextenutfsimis feminibusimmenfaarbuíla rcdin-
^ r , 8 . tegrat.?Ha:c Gregor. <jID.ver6Bafilius cínnexbombicis, tum 
ex 
Comoiertia» & 
D ex alíorü quoqj anlraantium generatione rcrurrcftíonis fidem 
tuetur.Síc enim ait;C^am multa literaru monumentis de verme 
Indi^.qui cornuagcrit,prod¡tafunt?quiin caule primum muta 
tur,deinde progrcíTu teporis paruus bombyx efficitur.-necveró 
hanc formam feruat/ed laxis & latís folijs adiunclus,pennarum 
adiumento tegitur.Itaq; cúm fedentes horura opifícium raulic 
resretexitis, fílaq; quasnobis Seres ad conficienda veftímenta 
mollia mittunt depeélítis^x huius vermis cómutatione cuiden 
t^claramqjrefurrcftionishotitíam haurite.Idem etiamBafilius 
multa anímaliaex terra procrcari,<Sc anguillas no ex aliare,fcd 
ex coeno oríriaitíquarura nec ouü,necvIla alia ra tío íliccefsione 
perpetuitatcmq; continetjfed carü ex terra ortus ducitur. Q n x 
£ res non raodórefurreílionis imaginem rcpr^fentatjfed vim etia 
diuinara declarat;quae vt poteft animal viuum ex terra procrea 
rcjitapoccritredíuiuurahomincm exeiuspuluerefufcitarc. 
Curautcm corpora noftra fuisíterura animabus indiíToIu» 
bilivinculo copulari fupcrnusillearbitervolucrít, multac funt 
caufe.fed illa tamepra^cipua cft, quód hoc cft plenam fanftorú 
hominübcatitudinéncceíTariüerat. Efl: enim beaticudo feHcifsí 
musquidSílatusomniübonorüaggrcgationeperfe£lus:in quo 
(vt D.Augu.ait)erit quidquíd volcs:&: no crit quidquid nolles. Augufi* 
Atquifieri non potefl:,vt anima corpore foluta,non appetat na 
turali quodam aífe<íl:u corporífuoiterum coniúgí: cúm eiusfor 
ma íit,quíe naturali deíidcrio materi53quara informet, sppctit. 
^[Eft praetereaanima noflra,non quidem totus homo (v t Pía- J m 
F tofenfí^fed hominísprecipua & fumma pars. A t omnis pars íí 
mili auiditateíuo toti coniungidefiderat.Quod quidem felices 
illac fanftorum martyrum anima: In Apoc.oftendunt: quse fub 
altari Del quiefeentes, mundifinem( quo fuis corporibus con-
íunganturjadefle cupiunt &: petont.Quse tamen fingulís ftoli?, 
hoccftjinlignianimarum gloria,& imraortalitatis veílc per-
cepta,cxpeétarc modicum íubentur,donec definitus á Deo fra 
trum fuorum nurnerus impleatur.^Adde.quod illaSandorum I ^ 
vitanon beata mod6,fed perpetua etiamfutura cft. Nullüautc 
violentum eíTe perpctuum Phílofophi docent; vioíentu autem 
cíTet.formam á materia fua,& parte á toto feiun£lá cíTe; ideoqj 
neceíTeeft, vthac violentía in refurreílione corporum fublata, 
xterna corporis & animar felicitas cofcquatur.^Poftrcmo cum 11 í . 
refurgentm corpora vel in pi^tatis 6c iuttitiae officijs, vel in pra-
V0I.3. G uis 
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uiscupíditatibuschequeáis niagnapars cu ¡pfa íiniul anima fqe^ 
rint,ad íuperniiudicis ^quitatép€rtinet,vt inpraemijs quoqj & 
fupplicijsrecipiendis magna portio funt-Neq; enim aequüeratj 
autpioscorporis labores fine premio, aut improbas eiurdetur-
pefq; voluptates íine debito relinqui (upplicio.Qua quidé de re 
lEufeh, elegantifsima D.Eufebij Emifs.verba hoc in loco attexerelibet. 
Hac de caura(inquit)anima corpori fociata cft, vt per agones 6c 
certamina^uíeei in hoc mundo propoííta funt, adnerfus carna 
les oble6lationes,&: mortíferas cupiditates pugnando, perennís 
gloriae haereditaté petat: & Tpiritus nofler expugnatis vitijs hác 
inferióle terrenamq; niateriam,poftmilitiae contubernium ,acl 
beatitudinis donatiuum fecü rapiat,& germana carnem,in vít^ 
hnius adminíftratione in ómnibus íibi fubditá,in iila die confpe 
¿luirctributorisviftricéoííeratj&cauramcius apud indulgen-B 
tifsimu rerr.uneratoré his verbis coramendet-Sufcipc Dñe »emi 
jiñaniraas carnifqj feruitíú.Te iubente 5c adiuuan te in ülo íecu-
lo cóinunem hoíiécommuni intetione deuicimus. Habet enim 
Dñe fpecialesfruftus (Scfragilitas corporis mei.Ego intelle¿lu,di 
ícretione,c5íilio fpiritualiter cótra aduerfarÍosfleti:caro h§c cor 
poralitercorporisrudorcrobrietatejeíunijfq; dimicauit.Ad me 
pertinuerunt facrificia,oblationes)&: rapplicationes,ad hác,ílu-
dia 6c merita caflitatis. Dicat adhuc anima ad Deum fuum pro 
cmüdationecarnisfuae:DñeDeus,dignanteprou¡dentia tua3 ca 
ro hscper me quidem anímata,atque vegetataeft; fed fola ipfa 
pro originali atque communi debito vim mortis experta eft, 
Vtriufq^ tranígrefsio,vniuseft faíladánatio. Tuhanc carnem 
dum in ea faluti publica militas, honorafti: tu in huius fubílan-
tia feljacetü/pinasjdauos, &: lanceam pertuliíli; tu non de mea, 
feddeeius participationefacrum pro hoc mundo fanguiné pro 
fudifti.í n ómnibus mandatis tuis ego imperium praetuli, illa fa« 
niulatum:incommunelaborauimus:fite5munequod tribuas: 
quia íine illa non patitur me iuílitia tuareciperequod promit-
tis. Agnofcamus ergo fratres caufas,t|uibus anima iam in para-
diíi beatitudine confl;ituta,refumere proprijeorporis deGdereC 
indumentumrvt qui fimuldefudaueruntinfeculihuius peregri 
natione,íimuliliicglorificenturinrequÍe. Laborandü igitur & 
totis vtriufque hominis viribus ludandum eft, vt nobilior por-
tio inferiorem ad coelorum fecum cxcelfa üjftoüat,potius quá 
vt inferior fuperioreíiiin iufsrni profunda deniergat.Haclenus 
Eufe-
D Eufcblüs.Hoc Igftur agamus fratres,hoc omnfratlonc curem*. 
hocafsiduis prccibus á Domino cótcndamus,vt cafncm noftrá 
inobfcquium fpiritusredigcntcs, tanquam hoftiam viucncem, 
fanftam,Deoplacentcm,oÍÍcrreipíi valeanms.-quo vtriufq,- poc 
tionisnoftrxgloríamdc Dominiiniíérationc in c x k ü i regno 
percipcre mcrcamur. 
Dominica fccundapoftPafchajCodo príma:üi 
qua Euangclica Icftio explanatur: vbi etiam de íingu-
lari Chrifti crga oacs fuas araorc agitur. 
TL H B , Sgofam pafíor honus^ cognofco oues meat% 
&cognojcmtmemeaifimtmmtmePater¿&* ego 
agmJcoVatnm.IoAnjo, 
AftenusEcclefia.ftatrcs dileílifsimi, (acra 
Dominica pafsionis &rcfurrc£lionis my-
íleriadiuinislaudibus cclebrauit: quo v i -
delicet tantorum bcneficiorum comrae-
tnorationc obdurata hominú corda cmol-
Iiret,5c adpietatis 5ciüftitiíE cultum trada 
ceret.Sed quoniamingenium hominum á 
labore ad libidinem procliuc eíl, & facile tantorum benefídorü 
mcmorlara deponit,5c ad aíTucta reuertitur,ideo EccJefia nouis 
p alijsChriftibcneficijs coracmoraHdiSjnosin officio cótinercni 
titur.Itaquc haftenus quid pro nobis Dominus in mortc,5c rc-
furrcdionefuageíTeritimodo vero quid in vitafua,ííue in tcrrís 
nobifcum agens.íluein cáelo reíidensgerat ,5 in hodierna faníH 
Euangelij leftione commemorat. cum paftorcm,hoc cft,vi-
t z noítras cuftodem, & moderatorem illum efle docet. Qua-
cunquecnim parteChriftumDominum fpeftarc volucris, íi-
ueviuentem,{iuemorientera,íiuein térra cum homiaibus ver-
fantcnijfiuein CÍEIO ínter Angelos commorantcm , femperin 
co charitatis & pietatis incitamenta repcries.Myfticus illc ag-
nus^otuscum capite,ped¡bus, 6c inteftinis, ex imperio Do- JLxoL i%t 
mini comedebatur Cnihil enimeratineo reijcienduin.)Quod 
quidem vero agnoChrifto cum primís conuenit; in qao ni-
hil otiofum, nihil non máxime faiutare humano generi fuit. s l ímU 
G % l a 
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In gemmispretibfifsimis nihil non pulchruni, 5c fpécíorúni efl: ^ 
cjuacunque enim parte illas afpexeri§,fímilem vbique fplendo-
rem atquepulchritudinemoftentant.Hoc autem Seruatorino 
fíro máxime conueniresSponra in Cant.aperté fígnificauitrque 
vbilonga orationeplurimas Sponfi fui laudes cnumeraííet illü 
totum eíredeííderabilemconciuíítrquod nihil in eoeífet, quod 
nonpiarum mentium ergaíedefíderium & amorem incitaret. 
Pehacigiturciuscharitate, «Scchaiítatis officijs hodiediíturi, 
caeleftem opem facratifsimx VirginisinCeruentufuppliciterim 
ploremus. 
A V E M A R T A . 
EGo fum /)^or&í?««í,é,í0^u^^s n.0 '^n^us?^rat::res charifsimi, Saluator nofterin literis íandlis appeliatur. Tot íunt enim B 
cius in nos beneficia,vt diuinis fcriptoribus occaíionem dederit 
multis ipfum nominibus appelíandi.Modo enim illum regem, 
modo Sacerdotem^odomedicumjmodomagiflrumjVitaefon 
tcni,panem viuum,^ lucem müdi, diuerfís quidem rationibus, 
Jn idem tamen tendentibus,nuncupant. Regem videlicetjquia 
nos fpiritu fuoregat,6c á fempiterno generis humani hofte de-
fendat.Sacerdotemjquia infenfumnobispatrem corporis fui fá 
crificioplacauit.Medicum,quiaIiiioreacvulneribusfuis (vt ait 
ProphetaJvulneranoílrafanauit.Magiftrú,quia nobis inEuan 
gelio doílrina: carleftiS difcipliná,velaminibus legis antea obü-
bratam,apertifsima oratione tradidit.Vitae fontem,quia nos ab 
seterpa morte(ad quam deftinati eramus) raortc füa in vitam re 
uocauit.Panemviuüm,quia nos precioG corporis fui facramen C 
to^'n hac ipfa vita quam contulit,reficit.Lucem vero müdi.quia 
fedentes in tenebris & vmbra mortis lucis fuíe fplendore perfu-
ditt&caecas hominum mentes in viam.quam nefciebát, eduxit. 
His & multis alijs nominibus appellatunquíe omnia,vtvidetis, 
nó terrorem vllum,aut metumrfed amorem magis, & pietatem 
exprimunt.Hoc eft enim,quod idem Dominus íignificare vo-
luitcúm aif:In manibusProphetarum afsirailatüs fum:quiavi-
delicet his & alijs norninibus charitatis & mifericordix fuae erga 
homines vifcera manifeftari voluit.-vt tantoru beneficiorü com 
memoratione eos in fui amoré accederet.Hoc enim afsimilandi 
verbu íignificatjficutineolocorAfsimilauitej&no cognouifti 
me.Interhxcporronominaipfefein pr^fenti EuangeIio,acfefC 
intoto hoc décimoloánis capite^paftoré^pios auté oucs vocat. 
~~ " Quam 
P Quá quidé rnetaphorácopiqfeperfequítur, multa de paíWalí 
fuacura,multa item de ouiüfuaru ingenio^ moribusdiíTerens, 
Necin Euangeliofolü^fed inlegequoqj fub hoc nomine mun-
do fepc proraiflus eftfSic enim Pater íeternus de vnigenito fuo 
perEzechielevaticinatur.-Etfurdtabofupereapaftoremvnum, Ex.ec.%4.. 
ferim raenm Dauid.-ipfe pafect ea3& ipfe erit eis in paftorc. Ego 
aüt Dominusero eis in Deü, & feruus meus Dauid princeps in 
medioeorü. Quibus verbis liquido apparet, hic non de Dauidc 
(qui multis ante annis vicafundus eratjfed de domino lefü, Da 
uidis fecundúcarnera fi!io,qui padorü princeps a Deo defigna-
tusfucrat^gi.Simili quoq,-nomineillüEfaias nuncupauit; cjui 
hac appeHatione 6cnome&offíciü ei«s apertifsimé defignauit. 
£ Sicut paftor,inquit5gregem furipafce^in brachio fu© congrega 
bitagnos,5cinfinufuolciiabit:foetasipfeportabit-Ethic quidé LÜ(>I 
in íinu fuo3& in brachijs fe geftaturü oucs ait: in Euangelio aute 
fuperhumerosfuoserrabüdamouembaiulaífe fefibitur. Vndc 
coliigimuSjipfum ouibusfuis vndiq^ ftipatuni,«Sconunumíncc 
dere.Quarum aliashumeris^liasbrachijs^liasin íinu,iino 6cin 
tra finü gcftetrficut ipfe alibi cu ouibus fuis loqueas ait:Qnf por ^ . 
tam¡niámeovtero,quigeíl:amini ámcavuIua.Qu^cümítáíint, 'Jat'4f* 
metk6is ¿icerepotd}:[Egefumf4ftor bomu^Gr&cé autem vtroi. 
biqj-additurarticulus,qui huncredditfenfum: Egfe fum illcpa-
fior3ille bonus,ilIe videlicet, de cuius paftorali cura &. bonitatc 
tam multa veteres olim Prophctar prardixerunt. 
Quod 11 quapraSjquibus rationibus addu£lus Dominus tanto 
F iludiópaftorisfibinomenvendicauerit, dua: mihi huiusappel-
lationisprxcipuscau&extitiírc videntur, Primum enim hac 
appellationeprouidentix fuíe iugem curam, 5c laborem voluit 
defignare, quod máximepaílorü officiu requirit,CartercCnáqj 
fiuc artes,fiue ofneia habet vices fuas Se veluti inducías, quibus 
ab opere fuo & labore vacentipaílor autem nullum tempus ha-
bet, quo ouium fuarü curam, 6c cuílodiam remittere tuto pof-
í]t;adeó,vt vel ipfa nosftc > q u z ad quietem ruortalibus data eO, 
in quahomines á diurnis curisSclaboribus feriati fomnos car-
puntjpfiscontratunc vel máxime propter clandeitinas lupo-
rum iníidias vigilandum íit.Sicen'rin v ig i lában te vigilias no# L m . 7* 
& h fuper gregem fu um cuílodiebant palloresilli.ad quos nuti-
uitatis Dominiccfeiicifsimri nücium perlatü eíl.ldem quoqj de 
fefandus Patriarcha lacob forero fuo retulitjcura ait: Die, no- Genef^ 1 * 
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auq^, xfíuvrgebar, 6cgelii,fiigi.ebatq; fommisab oculismcis.^ 
Itaq; nec diu, nec no(ílu,nec hyeaie, nec aeftu reejuie vllam bo-
nuspaftor capiebar.Qaam fimilis hicpaíloruprincipiChdftQ? 
qui diebus quicíe docebat in templo, noálibus vero raorabatut 
in monte,pernoíbnsiii oratione Dei ? Non minas autem ouiü 
íuarücommodis profpiciebatfokis in raonteorans, quam con-
fluentes ad fe turbas intépIodocens.Hicenim ccekfti illos do-
¿Irinaimbuebat: iiiic vero eorumcauícimapud Patretnpreci-
bus agebat: vtpote qui íibi nihil habebat quod precaretur. Nec 
* interrapoíitusmodojfednuncia ccelo degcii3,vtrunjíqj hocof 
fícium non deíeruiü,pro nobís apud Patrem interpcilaas, Sí ín-
Bernard. ternisouesfaasvocibusadmonens.Sic enim D . Bernarduslo. 
l U h r . i , cü illú explanat: Semel loquitur Deus.Quo enim fenfaloqui fe g 
mei dicendus eíl,qui nmltifarie,multirqj modis olimiocutus cf-
fe dícitur Patribus inPropIietis?Niinirüquia nanqua bodoque 
SlmlL di&moaendiofticiuintenniíit. Quanuis enim ab origine mu-
. diadnnemvfqjloquatu^vna taméioquiitio efe, quod nunquá" 
haftenusintenniííafit.Vrq,- ad luce enim produttacbena, qua- . 
uislongifsirnafi^vna tantüeíredicítuisquianoneílintercifa. 
Altera veróJiuius appeliationis caufa ePc, non folú ( vt dixi-
mus) laboris continuatio, fed varia edanjjatq^ inaltiplex pro-
uidentÍ3,quam decuibus fuisgerit. Nec enim paílorisofiicium 
(vt rnulta alia) vno tantüm muaereiSc labore continstur. Eius 
enim efi:, ^ gregem íiiirn pafcere, & adaquare, 5c áiupomin-
curfione tuedj&ad caulas opportuné reducet:e3i5c coclíyn, ae pa 
bula llatis temporibus commatare, & perditas oues díligenter C 
inquirerejiiiorbidas vero partim curare, pactim etiam (ne ex-
teras contagio fuomíidant)agi'ege fecernere.-acdemúmea om 
nia quae ad ouiü falutem oc incolamitatem pertinent, diligen-
ter curare: nec tam £ n x falutis & quietis, quám ouium fuaruni 
rationem babere, vt periculo, & laborefuo illíe citra periculum 
placklé quiefeere valeant.Quid autem magis fupei'no liliPaílo-
r¡ conuenirepoteil?Quid enim is alind in vita egit, quám vtnos 
redderet fuis periculis {ecuros3ruis vulneribus Íntegros, íua hu-
inilitate excelfos, fuisvinculisliberos^fuislacrymisiaetos, íua 
inopia diuites/ua deniq^ morte immortales?Hoc eíl: enim quod 
in praefentiEuangelioait;[S!}»?«p^£ir animan fuamponit pr^Mf,-
hmfuis :mt rcenaúus a u t m , & q t ñ n o n e í i p a f t o r >cmm non ¡ttnt oues 
|»rflpn4;,W^//«p^,^.]Om^iaYer6bonj paftonsoffícia, quis 
. - v y - " - r vnquaia 
^ Q m i o p r í m t . t o s 
D vnquá^r?ftíüfct cumulati^Quauís cnim viíibilé íii ecclefía viííbi 
lipaílorereliquerit,quia taméhuius cura 6c prouidétiaad om-. 
níapertingere no poteftjnecintiinos animarü receíTus penetra-
re,hanc ipfe fibi curam delegit:5c arcana quada atcjj inexplicabi 
lírationchaccomniaadminiftrac ;quéadmoduni apcrtcipfeper 
Ezechieíem teílatur hisverbis:cgo pafcam oues iTieas,&: cgoeas ^ . 
accubarefacianijdicitDominusDeus.Qiiodperierat, rcquirar . 
& quod abíeftum erat,reducam,& quod confradum fuerat}alli 
o;abo;& quod infirraum fuerat,conroiidabo: & quod pingue 3c 
lortc,cufl.odiani;<Sc pafcam illas in iudiciorhoc eft,non ofcitan-
ter,aut negligcnterjfed magna cin'a,atquc coníilio, quid illis po 
tifsimurnexpediatprouidebo.Deniquequacurahuic vni i l u -
dió intentusfit.D.Auguíl.defeipfocum Domino agen? decía- . . 
rathis vcrbis:SicDominefupercuftodlam meam v ig l iaSjac í í * 
omniú aliarum rerum óblitus,mihi folüm intendercs . Semper ^ 
quippe te prefcntem exhibes/emper te paratuni oííers,n me pa 
ratum inuenis,Quocunqueiero3tu me Domine non deferis,niíi 
prior ego te deferam.Quid ergofoelicius,qu3m ita v¡uere,vt fub 
talispaílonscura&prouidentia tutifsinjam Scfcelicirsimam v¡ > 
tamagas?Sicnim paílor hicomnipotenSjfi omniícius eft,fioiTí 
nisgeneris opibusredündans.-quidqu^rocuiculisfubtalipafto 
redegentibusveladfalutemjVelad fceíicitatem deeíTe poteiit? 
Siipfceftvniucrforum h^res,!! omniadcditei Pater in manus, 
fi in ipfo íuntomnesthefauri fapientiíe& fcientixDeiabfcondi 
ti.-íl in ipfo complacuit Patri habitare omnem cxleíliura diuitia 
rüplenitudiné.-quíd illis deeííe poclritjquifub talis paíloris pro 
F nidentíadeguntíSiigiturhictantusDominus paíiormeus efi, 
fí ipíe vigilé mei curam gerit.quid mihi ipfo protégete deeíTe po 
tcritrQuis me de gradufoslícitatis huius deijcere^quis inuadere, 
quisvberrimaeiuspafcua prohiberepoteritíQuidigitur ex his 
confequens eft fratres,niíi vt omni cura & (ludio ita vitam iníli, 
tuamus,vt inter innocentes Chriíli oues cenferiniereamiírjquo 
tutifsima atque felicifsimahuius paíloris prouidentia perfrua-
niur ? Non dubium enim3quinillepaíiortuusíit,Gtuouis cius 
cxtiteris.hoceíljíiouis maníuetudinem & innocentiam omni 
cura & Iludió retiñere curaueris.Quid denique cofequens eíl^ii 
fi vthunc paíloris nof ír i amoremamore,ciirá cura,i5c obrcquiu 
obrcquio(quatenus per nos fíeri pofsit)penrare íludcamus? 
Quod íi qusras.-vnde hace tanta erga nos paíloris huius cha-
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ritas,5c prouidentia maoarit}certé non CJÍ operibusiuñitíae qij^ 
fecimas noSjfed ex iminenfa éius bonitate &diletflione. Quod 
ídem Dominas indicat,cúni protinusfubdit; [ E^ tf fumpaftorbo-
nns>& cognofco oues meaí>é' cognofium me me&:fmt nomt me Pater, 
egoagnofcQ Patre:&animamedmpanapxoouibmmeis.l Ex hacigitur 
cogniuonehoe tantuni bcnefiicium confequutum eftjVt anima 
fuam Dominus pro onibus íuis poneret.Sed quoniam hace Do-
mini vevba ingentem ebaritatis eins vim exprimun^paulópofl: 
fuítusá nobisexplicandaíjint.Deniqaeait. 
[Alusoties haheo,qu<& non funt ex hoc o m i n é " o p o r t e t me adduce* 
r^¿r<;.]Quandohoefuturum íit,nonefl: noftruin autfcire , aut 
inaeftigai'e.Eíl: enímin promptu ad huiufmodi quíeftionem il-
la Doinini rérponíio:Non efl: veftrum noíTe témpora, veí mo- B 
Act. i . menca,quíc Pater pofuit in fuá poteftate.Quid igitur ad nos per 
tinet?Nempéillud Augufl.Sinon trahens,ora vttraharis:fi n5 
dum vocatus es,ora vt voceds^Quod fi forte íam traííus es^llud 
A ^ o c , ^ loánisin Apoc.tibi ante oculos pone:Tcne quod teneSjne alius 
accipiat coronara tuam. Hoceft,íi Spiritum fanclum afcepifli, 
fi Dei templunijíi vas eleftionis efFeflus es,íi Deurain mentem 
tuaracommoranterahabere te conijeis,ftringeillñ fortifsimis 
amoris <Sf timoris vinculiSjliga illiim(íiqutdemíierí pofsit) cate-
nisadamantinisjneabeovnquara diueliaris . Duplicienim de 
caufa res folent diligentifsime adreruari:vel quod pretioíifsimae 
íint,vel quod in magno periculoverfentur.V trumque autem in 
hunc thefaurum cadit.-quonm & nihil eo pretioíius,&nihil ma« 
ioribuspericulisexpoíitum éíl.Teneergo quod tenes, ne alias C 
accipiat corona tua .Quodíi a mejquibus retinaculis tbefaurm 
SámiL ret:íriendlJS íit,quaeras,hociátibi propoíitaíímilitudinequa 
dñindicabo.Qiiéadmodüenim ñaues magn^ quatuor ancho» 
ns(dum vehemens^aliquatempefl:asnirit)retinerifolent;itaego 
tibi quatuor quoquefirmifsimas anchorasproferam, quibusin 
concuílaminnocentiasnauemhiter huiusvaftifsimi maris fíu-
ílus><Sc variastentationum procel laSjperpetuó retiñere valeas. 
Earum prima eftjfíxum iinmotiRÍue innocenti^hoc eO:,non 
peccandipropofitura habere,pnufque extrema omniapativel-
le,quaminlethaleaíiquodpeccatumincidere . Hacenirain re 
ChriftianaEiuftitiacrummaconfiftit.Quirnuisenim huius mo-
di propofitü habet,veré ante Deum iuílus eíl.Quia vero decre-
ta noftrafine prafenti Dei numine infirma funt , 6c fiKilerebns 
no-
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|5 naftrisvario 8c raultiplici curfu fluctibus comutantur, fecunda 
huicanchora iungendaeíV,nempé afsicitia oratio, qux diuinam 
opem5qua infirmitas noílra roboraturjimplorct. Quod idé fan-
ftus Vates fe faceré teítabaturcúrn ait:Oculi mei feraper ad Do 
niinum.-quoniam ipfeeuellet de laqueo pedes meos.Dum enim pfal ,2^, 1 
ipfe oculos in cíelum toliit,Dei ad fe oculos attrahit.-quomm co 
fpeftu <Scprouidentia fparfosvbique peccatorum laqueos vitat, 
atque inoffenfo pede per iuftitia? femitas graditur. Tertia vero 
anchora,peccatorum confefsio,&facra communio eíl.Muiti ta 
men aduerfuseos,qiii ad híec diuina facramenta paulo frequen-
tius acceduntjfubmunnurant dicentes.Quorfum iíH toties con-
fitenr.ur,qui íieri poteft.vt tam breui temporís fpatio tam multa 
E delinquantjVttoties illis confefsio repétenda íit?Rc¿le foríltaii 
ifti dicerent/i ob hoc folñ toties ad facramenta pij homioes ac-
cederent.Efttamen aiiud,qiiod ipfi non animaduertunt. Non 
enim hos tam pr£xtérita peccatorum debita3qiiam futura perica 
la mouenttad vtruraqwe enim facramenta plurimum conferüt, 
quibus (Scípraeterita peccata condonantur,<Sc futura vitantur. Fa 
teor ergo non admodum multa eífe horum peccata, vt pote qu í 
ca omnif ludio vitare contendant:at peccatorum periculainnu 
merafunts&fingulispenélocisatq,- momenttsinfidiantia.Q^uá 
r e f e i n p e r n o b í s adfacramentorumremediaconfugiendum eftl 
quaenon folúmpraeteritorummalorum raedicamenta jfcd ad-
tierfus pericula omnia fírmifsiraa prícfidia (Se muninventa funt. 
Quarta vero anchora diuinorum eloquiorum , 6c beneñeiorum 
F confideraiioeft.Quodapertéregius Propheta exsniplo fuo do ^ f ^ ' 1 1 *^ 
ceteum ait.-Niflquod lex tua raeditatio meaeíi, tuc forte perijf 
fem in humilitate mea.Cúm autem ornnis pia cogicatio ad hoc 
plurimumvaleat,Dorainica£tamepafsionis,& charitatis (A qua 
pafsioipfa procefsit) meditado adhoc ipfum máxime cofert.Cu 
ius reigratiaPauiusgenuacordis fui ante Deura fleíliCj & ab i l -
loprecatur,vtfp!édorelucisfu>ementiá,noil:ríBoculos iliuíiretí Ephef$* 
quo charitatis Chrifti magnitudinem intelligere valeamus,quac 
oinnem fupereminet fcientiam:vt impleainini Cinquit) in ornné 
plenitudinem Dei.Sciebat enimjianc eííe certifsimam viá, qua 
cadeflium donorum opibus cumularemur,fi charitatis huius im 
meníitatem pro modulo noílro diu mulmmque confiderantes, 
mutuo illi amore refponderemus. Adde etiam quod nenio Do-
minica; pafsionis fmftmu pienius paiticipat, quam qui in Re- P/4/.80. 
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dcraptorem fuiim 5c gratus Sí beneuolus eíl.Vtvumqtie autem / { 
prxílacquicharitatís Chrifli magnitudiaerrij Deo raeníiseius 
oculosillumiiMnte,píecogitat , Q¿io circa nonab te fuerit; 
"de huius charitatis raagnitudinein extrema huius cocionis par 
tepauca dilTererciad quod nos propofita verba Thsmatisindii-
cunt:qu2e iam explanare incipiam, 
Tracfatiothewatis. 
^ [Egofam paflor bot!m,(ir cognofco,&c.]Cmri omnia diuina beneG 
cia omni laude Se gratiarum afHons digniísiraa ílnt, redemptio 
nis taracn noílrre beneficiura p r i n c í p e m inter ea locü tenet.Sed 
efl tamen aliquid hoc fummo beneficio maius,quodque nosad 
amorem tantí Recléptoris multo magis aceendic: nempe amor 
ipfe qno nos dilexit.quiiíiqm ad rnorté imptilit,qui muitis par» 
tibus pafsionis eius m^gnítúdineiT! fuperauir.Mssltó enim plura B 
perpetiparatuscratjquarn pertulit, nhocadíaluté noíirá ne-
ceíTariam fuiíTet.Qno fit,vt plus iilipro eo debeamus^quod pa-
t i voluitsquam pro eo quod paiTus eíl.-quáuis hoc euidens (Sema 
nifeftam^llud vero occuitüm)& vni ílli notum fit.Huius veródi 
leéliónis nicignítudinem in propofitis verbis Dominus declarat 
cúm aiulCognofco oues m m i & cognefcutniemet,] Quo in loco ver-
' . a bum cosnorcendiciiieftionem íisnificat.aueinadmodum ineo . 
ííxoá ^OCO:^ou^^om,nL!squ'^UI>te'us'Etvbi aclMofem Dominus 
* ait:Noui te ex nomine,6c inueniíligratiamcoram me.Cúm igi-
tur Dominus aitjCognofco oues meas,pcrinde eft, ac fi diceret 
diligo ouesmeas . Si veroquaefitdileétionishaiusmagnitudo 
quíefieris,hoc plañe nullarcrum crcatarumíirailitudinc pro d i -
gmtatepoteritexplicari.Quamcunque enim mihi dile^tionem C 
propofueriSjfacile tibí oíí:end3,multis eá partibus a Chrifli dile. 
¿tione fuperarí.Qua quidemré propofítis exéplis declarabo/Sí 
cnim dixeriSjChriflum Dñm oues fuastanquá paftorem opti-
mü diligere(qua is íimilitudinein piafen t i Euangelio vtitur)i*e 
¿le dicisifedioneifsimo tamen interuaiio diiefíioncháceiusdi-
leéliofuperat.Optimus enim quifqjpaftor non ita diligit oues9 
vtnon frequenter earucarnibus vefeatur, &vita fuam illaruni 
iriorte fuftentet. At bonus hic paftor intelligens oues ruas,niíi 
fanguinis 5ccarnis fuíe cibo alerentu^perituras^cut ipfe ait:Ni 
XHn,6* íimanducaueritis carne íilij liominis,<Sc biberitis eius íanguiné, 
nóhabebitis vita in vobis)reiprumin ara crucis immolauit: vt 
corpodsfüicibo ad immortalem vitam alerct, Paílcres itera 
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P íiontani ouibil<,quam fibi ipílsin earumi vigiíicuílociiaprofpi-
ciuntmempe vtearum la6levercantür,& veííerj'ous operianturj 
atbanuHiic paflror écoelo demiíTaSjneq; laiítenoílrojneqj vel-
leribiis,hoc eft, operibús noflrisege^fed ideóoues fuas curat, 
non vt fibi/ec! vt ülis coníaiat,5c gratis vitarn ieterná largiatur: 
í icut ipfe ad Patreai aitjtXedifH ei poteftate omnis carniSjVC om 
ne qqod dídiftiei.deteis vitam íESteína? ^[Sed paílores oraitta-
nauSj^ camorc matrü exaniíneínns.Earü qnippe crga filios amo? 
vehc!nencirsiínus eft.Huic enim Dauid fuíi cr íalonatham amo 
rera c5parauit,cü eius magnitudinern explicare vcilet. Longe 
tamenl iancmaKimara diicílionemChi'iftiDomiaidile^io fu 2*^f*f* 
perat.-ficutipfeapud Efaiainteftatur bis verbis: Nunquid obii-
E uífci poterit mulier infantem ruum,vtnon niifereatur íilio vteri 
fui?Et íiiIlaoblitafuer¡t,ego taménon obliuifcar tui.Ecce in m a 
nibus meis defcripíiíeimuritui cora oculis mcis femper. Vide-
tisergoaperteamoremfuum Dominnm pijísimarura matmm 
amori erga teneros etiamfiUósanteferre? 
Poílamorem tamé matrura , íuperefi: adnuc áídentíot alius 
átnor,neaipefpoi>{i ad fpoaíárn. Huius enim amoris magnicu-
dinem primus gcaerís aoílri pareas declaraíiit, cuín pofí ta an -
te oculos vxoreait: Proptcr hanc rclinquet homo pátreni ^ Genef im 
matrem,^ adhacrebit vxori faie,& ei o.nt dúo in carne vna. Hoc 
ipfum aute fponfi ^cíponfae nomen Ghritto Domino niaxime 
conuenit.Sub huius ertim nominis appeUatióue totus Cantico-
rumiiberedituseOcvbi rponfahociilünominéappelíat. Quin 2 c<3r r 1 
í & ApoftoliKsDefpondi^nqüit) VOSVMIÍVI>O, virg-íietncaftam 
exhibere Chrifto.Et ípfeitem per Hicremiam Dominus; Ergo 
falcem amodo voca me, Pater meus, & dux vírginitatis mea?. 
Cui videiicet virgínitasj6c integritas mea curae eíl , & á quo ve-
lut a legitimo fponfocuíloditur . Sed quantum coeleftis huius 
fponíi amorcommuncm virorüaraorcm erga vxores fuperet, 
ipfe per eundem Híeremiam dcclarat his verbis: Vulgó dicitur: 
íi diroiferitvir vxoremfuamj&recedens ab eo duxerit virurn ibid* 
alterum : nunquid jreuertetur ad eamvltra ? nunquid non pol-
luta & contaminata erit nmlier illa? T u autem fornicata es cinri 
amatoribas muÍÉisi veruntamen reueríere adme, dicit Domí-
nus,& ego ílifcipiam te.Qria? ergo maior viri'erga vxorem cha-
ritas eíTe p o t e í ^ q u á m íi aduiteram , atque adeb meretricem no 
íblimi noíirepudkt,red etiaiB adulteii) oftenfione clepoíita pa-
cem 
ÍO$ ^ommkd ,},¡>o/l Pafc, 
cem illí, &: vcniamvltró offerat, Scaclfeblancíimentisinuitet? \ 
Quod ergo máius verse d i tó ionis argumentum? 
Percurrimus omnes máximos amores,qui intervaria perfona 
generainueniuntur.SupereíljVtin vnaeademq,- perfona hac 
Simite, coilatione faciamus. Máximo inter fe amoris vinculo caput Se 
jiiébra copulantur; dum caput quicquid habet fbnfuü,5c viriunx 
ad membrorúfuorum incoiumitatem,5tc5modum dingit:mé-
bra verohuiusbeneficijmagnitudinedeuinflra, fecuiuis diferj. 
mini propter capitis falute offerunt, 6c pertre fe qua caput ma. 
lunt.Chriftus vero Dñs hoefibi nomen iuftifsimé vendicat. íp -
MpheCi ^um ehim Patcrfvt: Apoflolus aitjdcdit caput fuper omnem Ec 
* •', ' cíefiájqu^corpuseius,<5cplenitudoipííus. Sed hunctamen 
naturalem capitis amorem duplici nomine Chriflus Dominui g 
fuperat^altcrojquód caput quideanimantisvirjbus fuis non mo 
dóad corporis commodü,fcd ad fuü etiam vtitur, dú quem mo 
túydc fenfum membris tribuit.íibi fumit.Chriftus aüt Dominus 
virtütü atq;laborum fuorum merita nobis magis quam fibico» 
municauic,vt pote qui abinflanti conceptionis fuae beatus <Sc 
gratiaiüomniüplenusextitit.AItero vero, quod cñ membrafe 
iftibus ac vulneribus propter capitis incolumitaté obijciaiUjnü 
quam ta mea caput buicpericulo propter tuenda membra oppo 
nit:quodtamen fumma capitis noftncharitaspraíñititrquando 
fe propter membrorú fuorum falutem ómnibus diuini furoris 
Tpílj-i • teiis expofuit:íicut ipfe ad Patrera fub tone perfona aitrOmncs 
JE/rf;.^ 3» Euftus tüi,<5cgurgites tui fuper me tranfierunt. Efaias quoque, 
Difciplinajinquit, pacjs-noftr^fuper eum, (Scliuore eius fanati C 
fumus. 
Cüm ergo Dñs intellcxiíTetjnibil eíTein terris quod cbarita-
tis eius magnitudincm íequaret,in coelum confeendit, vbi cha-
ritas velut meridianus Sol máxime viget, atqucfer'uet; & Sera* 
pbicos adhuc fpiritus(qui velut flamuine ignis,in amorefumm^ 
illius pulchritudínisardent)praetergreífus, adipfum vfqucdiui 
num peíluspenetrauit: in quoimmenfus 5cinfinitus amorPa-
tris erga vnigenitum fiiium ílagrat,ibicj- plenifsimé quoi quac 
rebatinuenit.Vndéait:[Co^Mi&ycí) oueymeaí, &cognofetint memeti 
peut nouit me P a t e r ^ ego agnofeo Patrem ] Hoc eft, quibus me Pa-
teraeternus amoris oculisintuetur,ac diligit, eifdcm egooues 
níeascontempIor(Scdi!igof Quzequidem comparaíioquanuis 
iion eandem in ómnibusfiaiilitudinis rationem tencat.' fumm^ 
tameo 
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D tame hominis dígnitas eQjficáChrifto diligt^tfiec cíuscíileftio 
cü fumín a illa diieéb'one potuerit cóparari.Quod pbne nifi ipfe 
Dcifíliusfeciíret,quis ínter homines hoc aufurusfuifTet.3 
Caeterum cuín fumma hominis foelicitatis in hac tanta D d er-
gaillum dileílionepofitafi^inquifitioneciignifsimurn eí>, vn-
de tanta h-xcdiledio proficiícatur.Et quidern apparet in rebus 
tam difsimilibuSjtantoque a fe interuallo difsitis, n ó admodum 
difsimilem dileflionis caufam eíTe .Gúm enim íuannus illePa-
tertotamfubftantiaraatquenaturamfuamíeterna ócinexplica 
bil¡generationecontulerit'filio:vbiillum videt,fcipfum in eo vi 
deC;& quemadmodum infinito amore fejita infinito illurn amo 
re compleílitur^'n quo fetotum ipfetransfudit. Ad hunc ergó 
E modumcumChriftusDominusinijs.qui innocentes oueseius 
funt,fpintum fuura inhabitantem cernat, confequens efl:, vt fe 
in illis videat,(5{; fe quoquc ipfum in eis diligat-Huii^ vero reí có s ímil . 
modifsimufti exemplum in parentum ergafílios amore cerneré 
licet.Cur enim ij tam ardenti amore fíliosprofequuntur ? Quis 
enim non miretur amorera Dauidis ergaparricidam filium, cu-
ius mortem tam acerbeluxitíNon dubíum,qiJÍn huiustátiamo 
ris,amor fui caufa í í t . Omnes enim crga alios amores ex amore 
fuiproficifciphilofophitradunt.Quiaveroparentes amant fe, j . p ^ f . i , 
ideo filiosíuostanquafeipfosjhoceíl táquam aliquid fuíamat. 
Ex paterna quippefubftantiailla corporisfíliorum fabrica deli 
bata eft.Híec igitur amoris caufa fuo quoda modo in Deo quo-
que reperitur.Pios enim is non tanquam exteros <Sc alíenos, fed 
F tanquam aliquid fui diligit(fui inquamjnon natura, fed gratiaj 
quandoquide ficut naturales liberi ex paterno feroine orti funt: 
ita plañeviriiufti ex diuinofeminefpiritüalem illam ac cliuiná 
vitam fortiti funt,qua viuunt. Quod quidem Petms Apoftolus 1 «P^* i • 
teflatur cum ait;Renati non ex fcmine corruptibili, fed incorru 
ptibíliperverbum Dei viui&permanentisinxternum. Quam 
quidem vocemvfurpatetiam EuangeliftaIoannes,cüait : Qui i J o a n . ^ 
natus ex Deojion peccat,quia femen Dei manet in eo. Si ergo 
fpirituaie hoc eífe a diuino femine manat,quid mirure5fi tanto-
pere electos fuos diligat Pater ille caeleñis,quos tanquam fiÜos, 
hoc eftjtáquam aliquid fuunijlioc eftjagratia 5c Spiritu fuo pro 
feílum diligit? 
Ex hacautem diligendirationcaliaquoque non minus oh* 
feruanda confequitur, Cúm enim ex hac diuini feminis virtute 
^ ' omnis 
fio Domit2¡ca.2.poJlPafch4, 
omníshumanapictas &íufl:itiaonatur,conrequensen:,vt Iiaec^ 
ipfa piceas & iuftitia magis Dei opus quam noílrurn fit, quauis 
pfcíí.2. nos etiá cum co,ab ipíb tamen adiuti Scrnoti cooperemur,Dcu$ 
Simll . cn^m c^(vt Apoftolus ait)qui operatur in nobis & velle de per 
ficere pro bona volúntate. Vnde etiatti fequitur,vt quemadmo-
dura artífices excellentes operibus fuis deiedantur.ita fummus 
ille totius honeftatis archite¿í:us,cum animü diuina virtute fio-
rentemperfpicitjopiisfuumagnorcat, 5c eximio amore profe 
quatur:5cilludintuens,fiinimo(vtitadícam)gaudiacumuletur. 
Quocirca diuina fapientia profitetur apud Saloraonem, homi-
Pim8. nes ^n ^ e^cjjs habcri.Admirabile eft igitur illud amoris vin-
culum,quo Deo homines cafi:í,5cíntegrí copulátur.Nulla enim 
eft amicitia maio^nulla voluntas coniundior. B 
His etiam aliam non inferiorem dilefbionis cáufam addere H 
cct.Diligct quippe ChriRus Dominus animas,quas tantis dolo 
ribus & cruciatibusin pafsione fuá rcdemit,& morte fuá ab zeter 
na morte liberauit.Hac enim de caufa matres vehementius ama 
refilios perhibcntur,non folum quód eos ex fubftantia fuá pro 
crearíntjfed etiam quodfumrnocura dolore pepererint.Magis 
cnim ea diligirnus , quas diffícilius ac maiori pretio comparaui» 
nius.Quo etiam nomine nos Chriftus Dominus rnagis diligite 
quos per crucem generauicQuaequidem diligendi ratio ad lio* 
mines folum pertinc^quos cum doloreredemit, non ad Ange* 
los,quos fine labore beauic. V t omittam interim, quod quanuis 
Angelorumpuritasfitmaio^hominum tamen eíl mirabilíor. 
Nemoenimfpiritualis creaturae puritatem miratur.-miramur ta 
men,&iuremiramur,roundum aepurum efle.qui impura car- G 
nefeptusj& ex immundo fcmineconceptuseft.His accedit fi-
n]ilitudo,quie non folum amoremmutuum conciliat.fedDco 
quoqueanimam miraquadamrationeconiungit.Similia enim 
tanquam germana atque cognata,fimilemque vim 8c natura re 
-m tinentia,fac¡lé vniunturrdifsimiliaveró á feinuicem refiliunt & 
. feparatur. Sicvidemusaquámaquie,Scolcumoleofacilécon-
^Wí/. jungi,<Scin vnum corpusredigiioleüm veró^uódaqua: dífsimi 
leclt,fiinaquameíFundatur3abearcfugere , & inorbemeogi, 
nec cum illa in vnum corpus coire . Cícterúm ínter Deura & 
pium hominem, propter ciufdemfpirituscommunioncm,raí* 
raintercedit fimilituclo atque cognatio. Vbiergo tanta fímilitu 
do eft, quanta vis diuiai amoris exiftet, cum Dsus iilos fie di-
iigeng 
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Dligés,reín illisquodamraodo diligere videatur? 
Ha?c cum ita íiiit,quaEro á vobis fratres,qu£ opes3qUíe regna, 
qux ijriperiacura hac tantafelicitate vlla ex parte comparanda 
ííntíSi amoris eíljfumma infimis sequare, & fub vnum velat iu-
gum deuincire,quíe felicitas maior, quám tali ratione abie<fí:irsi-
znoshomincsad íumjxiam hácdignitatemattoliif Si amoris eft ^ ' m j e 
('vtDionyíiüsait) dileflumíibivnire,&vnurnfecuni efficere; ™' 
quid diuinius^uám hac rationeDeum homini copular ía vnü 
quodammodo cum eo fieri? Siamicorumomniafunt commu 
niarquid deeíle ei poterit, qui rerum omnium Domino amicus 
cft?Hac cnim rationePhilofophusquídam colligebat/apientes 
cíTererum omnium Dóminos:quoniam(inquit) Deorum funt 
omnia:rapientesaütDeorumamicifunt:quareneceíTéeft,vtfa-
£ pientumquoq; íintomnia.Deniqjíivera&:fpc¿>ataamicoruni 
lidesin periculis &rebus afflifHs máxime cernitur: quod qu^fb 
in hac calamitofa vitapraefidium vel Hrmius.vel magis optandíi 
quám omnipotentis Pei amicum eííe.?Itaqj quifquis eó dignita 
tiseue<n:useft,vtin Deiamicis numeran duslit/ciat fe adeamfe 
licitatem pcrueni{Ie,qua nulla raaior puro homini in hac vita co 
gitari poteíl-. 
Sed dicetis forfitan. Reíle fané;fedquifieripoteíl, vtego 
iQafelicitatefruar, fi me felicem eíTe haud fciam ? V t enim ne-
fcio an amicus Deif im, itanefcioan ifta ratiofelicitatisin me 
cadat.Quomodo igitur de hac felicítate gloriabor , cum me fe-
licem eíTe ignorem? Tgnoramusplañe: (ed non ita ignoramus, 
Vtnon multa fubfint verx iuftítiíe ac proinde huius tanta? fe -
F licitatis indicia.Inter quas tamen prarcipuum illud eO, quod A -
poftolusdeíignauitcúmait; Tribulatio patientiam operatur, 
patientia probatíonem,probatio vero fpem • Laborum ergo 5c 
variarum calamitatum humilis tolerantia,magnG diuin^ gratie» 
irao & Chriftiamr perfe¿l»onis argumentü eft, Et neápaftoris 
officiohac etiá in redifcedamus,quifquis vera chántate prícdi-
tus eüjboni paOoris fidé ac dihgentiá imitatur. Sicitt cnim boni 
paíloriseíTe Saluator ai^quódlupisgregeminuadentibus, ma-
neat tomen in gregis cuftodiaintrepidus,nec praffenti periculo 
frangaturntaplañemagnum non modo verae pietatis &: iufti-
tiae, fed etiam perfeftíe vita; argumentum eft ,nullo fíue metw, 
íiuelaborejíiuehonorisaucreiFamiliaris detrimento á virtutis 
&umoccnti« iludióreuocari.Quads caúfaMofes populo aits 
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Deut, 8. Adduxít te Dñs quadraginta annis per defertu, vt afflígcrct te A. 
atqj tentaret,vtnotafierentomniaqüaeinanimotuo verfabaa 
tur,vtrñcufl:odires mádataeius,anno.Exquibusverbis apené 
colligimusintcr cartera veríepietatis indicia magnü eíTe,tentati 
onibus non ÍIÍCCU mbere, laboribus no frangí, fed candé fempec 
SmiU aniiuifírmitaté & conflantiá retiñere. Similienim rationeaunj 
igneex'ploramusrquod enim purü,5cperegrini metaüiexpers 
eft,idé proifus citra vlla fui mutationein igne perfeuerat. Enfis 
ShnlU ctiaíide hac ratione expcriri folent homines.Etenim fi eius cuf. 
pis violenter in arcü reflexa&incuruata,ac ddnde remifla, pri-
Oináreftitudineraferuat,eníis probitas ac vis laudatur. Si vero 
falcis inflar obliqua 5c recurua maneat,improbatur.Simili ergo 
experimento folidaversepietatisfirmitasfpeflatur, qu^ílperfe g 
Símil ^a ^uerit:'a^e^ rebus aduerfis non fr angitur,vt interdú etiá ipíls 
roboretur.Exiguus ignis leui flatu extinguitur; magnas tamen 
& magna nutrimentorumappoíltione maiorcm ílamraam cor 
. ripiens,adeó flatibusnonceditjVt vehementiusetiam accenda-
s m i , tur< ya^a q^Qq. fígUij qUre f j j - ,^ compafta funt, in fornacem 
coniefta^bi ignem feníere, crepant. Solida vero adeó non dif-
- rumpuntur,vtctiam igniscalorefolidentur. VndcEcclefiafti-
^ ^ *27e cusait: Vafafíguli probatfornax:Abomines iuftostentatio 
tribulationis.Ha^c autemomniafratrescó pertinent, vtqui ve-
re Deo probari fe cupiunt, nullatenus conquiefeant: doñee eo 
peruenerint,"vt in tribulaíioncatqj tentationeíideles inuenian 
tur.Qua vrgentejiion quidern angi, fed gratular! magis fíbi dc-
bent,quódoccaíioilIis oblata fitjqua velinfirraitate íua cogni- C 
tajiumiles euadát,vel firmitate perfpefta, gratias furmitatis au-
toriagát,qu6dadeum itatüperduftifint,in quotentationibus 
Senec.'m cxplorati,invirtute&ofíicioíidelesperftiterint. SicLucilusa-
Mpift, pud Scnecam fibi gratulatur,qu6din diferimen capitis propter 
amiciti,Efidernaddu<íhis, conílanterfepericulisobiecerit. Sic 
enim illum Séneca loquentem inducic.Pro amicis omnía timui 
pro meimteni nihil.nííi ne parum bonus amicusfuilfem. Non 
mihimuliebresfluxerelacrymx,non emanibus vllius fupplex 
pependüNihil indecorü nec bono,nec viro feci. Periculis meis 
maiorjparatusireinea^uscminabantur, egigratias fortunar, 
qu6dcxperirivoluiíTet,quanti*eftimaremíidem. Non debebat 
mihi paruo res tanta coílare.Ha£lenus illc.Si igitur homo Eth-
nicus in medíjs periculis gratulabundus dis tas crat, quód ca-
lamitas 
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p lamitas illa fui cognofcendi occafionem prjebucrat: qüomodo 
t ib multó magis Chriílianus homo fímili oblata occafioncgau 
debit,vt vel iníirmitate fuá expcrimcntis cognita,coelefl:cm opc 
afsidueflagitettvelfirmitate&conftantiafuaperfpeéia ígratias 
( v t modo dixiraus)autori fuo agat. Ex hac autern fortl & inui-
¿la patient¡a,quae probatum hominem reddit,fpes illa nafcitur, 
qua:(vt Apoílolus ait)non confundit,hoceft, nequaquamfpc-
rantem hominem pudefaciet atqj frutlrabit.Spes igitur quae vír 
tutis huius fundamento nititur,qua;laboribus non vincitur, cá 
Iamitatibusnonfrangitur,tentationibus no fuccumbit: quae ita 
in Domino fperat,vt etíara viriliter agat,&manurn operi adrao 
ueatrca fanc cft.-quse non confundit,^d <etcrna: felicitatis,atquc 
bonorum omnium compotemfacit.Quam nobisconcederc di 
j gnetur Chriftus Dominus,qui cum Patrc, & Spiritu fandó v i -
úit & rcgnat in fécula feeulorum. Amen. 
Ineadem Dominica fecunda poft Pafcha, 
concio fecunda:in qua de paftorali officio, quod Chriftus Do-
minus fpiritualiter in piorum mentibus adminiArat^agitur. 
A d quod is Pfalmus,cuius initiura eft Do -
minusregitme, paulo fufius 
cxplicatur. 
Í H É . Dominíís regit me¿&* mhilmhi,deertt: m loco 
P (afcUctibtmecollocamL Pfal.j5. 
Voniam in leílione fanftiEuangelij de bó 
ni paftoris officio agitu^quod Saluator no 
ftcr,dú apud nosverfareturjpíenifsimé exe 
quutus eftdibet in praífenti concione de co 
dem officiojquod nuncin cx l i s refídcnsad 
miniñrat,diírerere. Quodquidem regius 
Prophetaineopfalmo,cuiusmodo initiü 
Vobis propofui,apertifsiroé fimul acbreuifsime defcribitúdcoqj 
opcraepretium mefafturum puto.fi vobis illura in prscfentii co-
cione,Dominoadfpirante,paulo fufíus.expl¡cauero. Sed prius 
tamen Euangclicam le£tionem,qu^ huius doftrine caput & fun 
damcntum eft,paucis expediam.Ait crgo Dominus. 
vol.3. H l E g * 
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{ügo fampañorbonus . Bonuspañorammam ftíam dat pro m h u s f u U ^ 
Mercenarias a u t m , & q u i non t f i f » f é , t m i t non funt o ues prenikiVUet 
l u p a m v e m m t e , & d m ü t t i t oues, é f u g i t - . é ' h t f u s r m t & d'tjbergitoues^ 
Mercenarius autemfí{gít,q!{'ta mereenaruís e f t i&mnvemnnt a d e m ds 
««/&«5,¿rf.]qu£ íeq«untur V% in fíneni» 
A V E M A R I A. 
^ f j Es plañe Inquifitionecíignirsinaaeft í fratres cíilc^irsim^ 
- » ^ . quidfítin caufa, quodcúrn homo natura impeliente vfqué 
adeofalutis 8c felicitatis fus íifc auidus, falus autem & felicitas, 
6cmercedismagnitudo, quam cultoribus fuis diuinalex pojli-
ceüur,adeó ampia & magnifica ÍÍ^VÍK quifquam eorum, qui fe- g 
culoferuiunt,ad piétatis&íuíHtiae cultum tam magna propo-
íita mercede adduci velit. De huius namq; níercedis magnitu -
Atigtijt, diñe íicD.Auguft.ait:Quod Deus praeparauit diligentibus fe, fi 
de non capitur/pe non attingitur, charitate non apprehéditur» 
. , dcfideria & vota tranígreditunacquiripoteftj eílírnari non po» 
teft.Nec hoc mirum autincredibile crit ei, qui diuinx bonitatis 
Btmárd. & op11^^^ largitatem fuerit contemplatus.Hinc D.Bernard, 
illum Dauidis veríiculum explanansjiripiam eum & glorifica' " 
bo eum,fic ait:Nbn glorificabitaliquem tanta immenfítas ,nií¡ 
in ímmenfum. Magna eriimglorincatioá magnifica gloria eíh 
Dicitur autem magnifica gloria,quiamagnifice glorificat.Cum 
Igiturtamamplaíitdiuinaemercedismagnituclo, mérito muí* _ 
torum hominum caecitatem demiramur , qui ne hoc tanto pro- ^' 
pofítopraímiojad pietatis 5c iuftitiae ftadium incitantur. Muí- | 
Pro«.i8. tas autem huius rei caufas eííeSalomón iníínuat, cum ait:Ocr 
Ecde,}2. cafiones quícrit, qui vult ab amico recedere: omni terapore e-
ritexprobrábilis.EcclefíaflicusitemjPeccatorhomojinquitjVita 
bit correptiOnem,& íecundum voluntatem fuam inueniet coin 
parationem; Hoc t ñ , nequáquam illifaifa folatia, de fubfugia 
tieerunt, quibus fana confííia refpuens, in federibus íiiis fectirá 
mente permaneat. Sed ínter háee tamen iraprobitatis humané 
diuérticülafquKmulta Scvariafuntjduo raihíprecipua eífe vi» 
dentur. Alterum quod diuinarum rerum irapériti, nimis afperá 
atejj difficilera virtutis viam eífe cáufantur,vt pote qui eam non 
-< diüinaegratiícope(quam no agnofcunyfedfolíshunianis vir i-
busmeciuntUr.Alt€runi, quod virtütijs pr^íníiim atqu$ merce-
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P cíe no in hac víta/ed in altera folü feferuarí piítat. Hínc D. Ani -
bro.deiraprobis hominibus agés,DiffiGÍlefinquit) videtur ho- Ambrot 
rninibu5,vtípé periculis etnátidánoqj praeíentiü faturae locum 
niercétür íEtatis.Improbi igítur omnes ferpétis antiqui fraude 
delufi,nulla alia virtutis premia eílé arbitratur,quá quae in futu 
ra vita promíttütur.Qua: q n o n i á pr<efente illis vtilitate no aífe-
rüt,quafi loge poíit9 ,niniÍüq; afe diftatiafaftídiftt,&pro niliilo 
ducunt:vel certé nolunteaprxfentium cómodorum atqj volia 
jptatuín iaílura cóparare.fut urifque pr^fentía cómutare. 
V t bis igitur ignorantium atqj negligentiuili hominü excu-
fátíonibus refp6déam,nngularla quaedam piorum hominü prí> 
uilegia,qu2E illís diuina bonitas in hac etiá vita c5cedit,hocin lo 
E co mihi córaemoranda fun tQueadmodüen im viri nobiles ia 
Kepub.peculiaribus quibufdá priuilegijs gaudét, & quicunque 
ctiáinEcclcfíafacrisinitiatifurit,priuatis quibufdam gratijs 8c 
ímmunitatibusfruunturjquibus fecularesho mines minimé gau 
dént;fic diuina fapi€tia,qux cunftarum rerumjac prsecipué pió 
rum hominü cura & pro uidétiam habet,peculiaria qu:edá do-
na Scbenefícia iufi.is hominibus & in prasfenti vita 5c ín futura 
coftituk,qiíaE: illís pietatis&iuftitiae mérito cóceduntur.Qu^ au 
té ea fintjdiuinavolumina vbiqj perfonant atqj decantant. Sed 
ncadeó late per omnes ciiuinorum voluminum paginas vage-
mur,neq; iogius ab Euágelica huius diej le£l;ione(quaE; de paíio-
rali Domini Saluátoris officio agit)r.ecedamus,quintüdecimum 
Dáuídispfaln^qui dehoc eodéoffício raira breuitateagi^vo-
F bisinmediüproponá.in quo Vatesfanftusinperfonafuaduo-
decím pijs hominibus beneficia c6fl:ituta numerat:qaorü vnde-
cim ad haíVc vitájduodecimum vero ad futuram pertinet. Quíe 
taraé itafmitbeneficiajVt fint etiam máxima ad virtutis cuitü 
adiumfta.-qüEEq; diuinorum mandatorura viam(qu9 alioqui hit 
rnanis fólam viribus inaccefla erat)no modó pianam, fed etiam 
facilrSciucundam efíiciunt.Nóerit igitur alienumjneqj (vt ego 
. puto)inftu£luofuni3fihaec ipfa beneficia breuiterin praefenti c5 
eioneexponaraus:hac enim racione vtriq; ignorantium homi-
iiúrn excufationi abundeívt arbitror) fatisfaftum erít. 
C[Horu igitur beneficiorü & primú,& aliom omniü fons 5c orí-
2¡o efljpaftoralis cura &prouidctia, quam Dñs ouiumfuarum, 
Koc cíljiuftoru oiiinium gedtsde quainitioftatim pfalmiV ates 
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í a n & u s g1priatur,eum ^ [ D o r m n a s r e g í t m e ^ Q u o inlocoD.Hie ^ 
ronymiinterpretatiopropofito noftro magis fuffragatur, Sic 
Pfit»97* enim vertitrDominuspaftormeuseft.Similique ratione alibi, 
pro eo quód noslegimus,Qui regis Ifrael,intende:idem vertit, 
Paílorlfrael aufculta^ui deducís velutouem lofeph.Hoc ergo 
nomine fe Saiuatorfrequ,étifsimé in literis fandlis appellat.Qua 
quidemappellationepaííoralemcuram&prouidentiam , qua 
crga homines piosgérit,aperté demonftrdt. Quemadmodum 
enim bonus pallor fe totum ad ouium fuarum cuftodiam atque 
tutelam app]icat,earum v¡tam)incoluniitatem,&: falutem omni 
ratione procurans:í}c Cíeleftishicpaftorouibus fuis conferuan 
dis,pafcendis,regendis(Scabincurfuferarum tuendis itafeímpc 
dit,quaíi ab ómnibus alijs rebus feriatus^huic vni curac atque of B 
íiciototusintendat. 
Q u x autem bona ex hacpaftorali cura & ofíício confequan 
tur,breui deindeorationecomplexuseft.cúm fubdit. i S i b i l m i -
-^/ííemr.]Quovno verbo vtráquecarnalium hominum exeufa-
tionera,quam antea commeraorauinius,funditus euertit. [^f Ad 
„ cuiusreiintelligeDtiamíciendum efljteterrimamquandam Pe-
^ * lagij herefim.D.Auguftinitépore eccleíiam grauiísiméjnfeftaf 
fe.Pelagius naque huius hsereíis autor,tantum humanae natur^, 
liberiquearbitrij viribustribuebatjVtaíTereret, hominera fine 
vllodiuini numinisauxiliopoííenon folum omniadiuin^legis 
przecepta integra &inuiolataferuare>fedeciam ad ílimmüChri 
ftianíe perfeílionis apicem peruenire.Aduerfus hanc auté h^rc 
íim D.Auguft»mirabiliterincenfus,clarífstmis cditis voíumini-
l>us,pro Dci gratiaacerrimé dimicauit.Quo etlam tempere M i C 
Jiuitanum Concilium (cuí ídem Auguft.interfuit)coa£lum fuit, 
&PeIagianorum haerefisanathematedamnata : definitumque 
cft,nullumraortaliumfolis naturíeviribuspoíre vniuerfa diui-
nae legis prsecepta implere,nifi fupernae gratiae virtute atque be 
I)4ít»í y» neficio adiuuetur.cum Domínus ad difcipulos fuosdixerít, Si-
cut palmes non poteft ferré fru¿lum,nifi manferit in vite:fic nec 
vos,niíi in memanferitis.Sine me nihil poteftisfacere.Idé etiam 
3.Cor.3. illa Apoftoli verba apertifsime teílántunNon fumus fufficiétes 
cogitare aliquid ex nobis,tanquam ex nobis/ed fufficientia no 
ílra ex Deo eft.Et iterum:Cum timore(ait} & tremore íaluté ve 
TbiLi* ftram operamini.Deus efl; enim,qui operatur in vobis velle 8c 
perficcre pro bona voluntate,Omnia igitur nobis á Dei gratia 
ecuñad* w 
P pr oucnmtjCuc re£be cogitarcjfcu vclle,ííuc ctíara pcrficerc.Om 
nia hace <5c nos quidem operamur, & Deus etiam ipfe in nobis 
operatur.QüamrcmTheoíogi appofitifsimo natüraliü rerum 
cxcmplo confírmant.Ná etíirebus ómnibus Deus Opt. Max. 
eas vires facultatefque fuppeditauerlt, quibus feeUndüm natu-
ram agercjinuneribufqjfuis fungí comodépofsintfigné enim vi 
fuacalefaccrejSolesi cüéla candentibusradijsilluftrare, fruges 
deniq, & reliqua,quac térra parit,occurta quadamnaturaevijac 
pcnitusinííta,puberccreintueinur) tamendiuinavirtus rerum 
. omniü funélionibus ita afsidctjVt nifi GÜ rebüs ipíis vná agerct, 
&continentcr illis agendi facúltate fubminiftraret, nulla certé 
ratione muñera fuá cxequi,nec efficerc quidquam poíTcntc A d 
£ hunecrgo raodüidemDominus,quívtnatura%itagratiaeautor 
cO:,quanuis pijs hominibus & gratiatn,5c cü ea esteras virtutes 
donauerit,qiiibus eosad omnes preclaras aftiones inílruftifsi 
mosreddit rtamenipfepié agentibusvi «Scopefua tantomagis 
adefl:,quantó praErftantior finis ille efl:,quo tendit gratia, quám 
quó peruenirc nititurnatura.Hac igitur veritatis & fidei defínt-
tionc conAituta,íic vobifcü agere voló fratres. Cúm Dominus 
fub aiterni fupplicij interminationc hominibus praeceperit, vt 
mandatafuacuílodiát, fciatqj folishumanis viribu§ legem fuá 
implen nullo modo poíTéjncceíTarió fatendum efl:, aut Deum 
eííe iniuftum,qui quae irapofsibilia nouerat,hominibüs feruan-
da praeceperit.aut illis coeleftisgratias opem &,virtutem (nifi per 
illos fl:etent}largiturü,qua inftrudli &confirmati,lcgem eius pie 
í nifsimc feruare valcant.At Deü iniuftum faceré,teterrima bla* 
fphemia eft.quá velipfe aures audireperhorreícunt. Relinquí-
turcrgo,lcgiilatorem Deüinfírmis hominibuscoeleftem virtu-
té,& gi atiac fUíE auxiliara larga & munífica manu praebiturum, 
quóplcnifsimeprsftare pofsint,quód natura a?gra 6c imbecilla 
per fcnonpoterat.Hoc enimfenfu Vates fandlus vbi depaftorc 
Dco gloriatus eft,addidít.Nihil mihi deerít. Hoc eft,nihil eoru 
quae adbencbeateq* viuenduraneceíFanafunt, ipfo me regen-
te, decífe vnquam poterit. • 
Hocautem quódadpriorem illam improborum hominum 
CKcufationemeuertendam'valet,vaIet etiam ad alterara infrin«-
gendam.quaefolafuturae vítaebona coníitetur, Se praefentia nc 
gat. Si enim in hac vita Deum ínpaíWem&cuftodemraeum 
habeo f qui folicitus ad cwílodiam mei vigiiat, meque pafcen*: 
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dum atqj tucndum fufcepit) quid qu^foTub talícuftode mihi \ 
iiocere,quid deeíTepoteritfSip^flror meas omnipotens, fi oni-
nium honorutp campos eftXieius neqj fapientia coniprehcndi, 
neq; bonitas circunfcribijneqj larsitas «Se magnííícentia termi-
nis vllis definiri pqteO,quid mihi foríTndádimi,quidve aliud mí 
hi optítndum tupereftíQuidenirn mihi deerit,quibonorumoin 
niumfontem iaxta me,inió intra me habeo? 
Vcrüm noncontétusProphetahacbreuiorationebonaom 
niajqoaeá bonorum omniuipfontemanantjCortiplexumfuiíTej 
pergit deinde figillatim ea ipfa ^numerare.Subdit enim: [ In loa 
j a fau íb imecoüocdUí t , ' ] Primum quidenibonipaftoris ofiíciuni 
cfljfoecunda&Iaetapabula ouibusquaercre. Hocaütcumula-
tifsíméouibusfuis paílornoílerprouidet.Pabülaverórunt om g 
níad¡uinaegratiaeopera,intcr quae diui/ia beneficia ¿k admiran-
da vitaeDominiSaluatorisgeíiaatq; myílcria, &.-eterna beau 
rü mentium gaudia precipué numerantur.Harü enim rerum có 
templatione oues Chrifti mira fuauitate reíiciuntur 5c deleclan 
tur.Cdeftium verógaudiorum cogitatio miriiin modum eorun 
dem animas obledlare rolet.Dehocenim pábulo per Ezechielc 
2x.ech.34» DomiHusde ouibus fuis loques ait:In pafcuisvberrimis paícarn 
eas,6cin montibuscxcelíís Ifrael erüt pafcua carü.Ibi requiefcét 
in herbis virétibus,<Sc in pafcuis pinguibus pafecntur fuper moa 
Tfal. i 20. tesIfrael.Montes aütiíli quid aliud ítint quám il l i , de quibusrc 
gius Propheta dicitíLeuaui oculos meos in montes,vndeveniet 
anxiliummihi.In his porromontibus coekftem íponfumoaes 
0 » f , i , í^as pafcentemvidere Sponíadeíiderabat,cúm diceret: Indica C 
mihi quem diiígitanimamea,vbi pafcas,vbi cubesin meridic.In 
hacenim meridiana luce oues fnas Doniinus plenifsimc íatiat: 
cuiusfelicitatis contemplatione Sponíaquoqj interrismirificé 
pafeitur (Síobleítatar.^[Quin ctia omnia ianétarü feripturarü at, 
qae diutnorumeloquior^involamina quid aliud,quám ípiritua 
lia animarum pabufa funt; quibus piorum mentes in fpintuaíi 
Wmt}j/.m v'lta^g^jmnfmr ^¡fu|lentantur?HincD.Hieronym,dmina quas 
P^T* dam feripta ab amico in epiÜola quadam poílulans. Noí l i , aitj 
hoc eííc aiiimx pabuluni, íi in lege Domini meditemur die ac 
nodle.Cum ergo Dominas piorum hominum oculos fapientiae, 
fu.T collyríovngit,cum implet quod Propheta petit, Rcueh 
, n 8. ocuios meos, 6cconííderabo miiabilia de lege tua ; tum vc-
r^s aaimarum pallor o u ^ fuas in iucuadiisiaia fanélarum 
/• :, f ^ícriptu-
Como fecunda '$¡0 
D fcrlpturariim contcmplatiotie rccreat & pafcít. 
Ex his autem apertc Iiquct5quaRtó fint piorum, qti lmPhiío 
fophorum vbcriora 5cfoecundiora pafcua. Nos quippe pabula 
h^c omnia,qu3e audiftis habemus.lilis veroTola naturac opera, 
quarín hoc mundo ccrnuntu^pabula crát.HincM.TuíIíus.Eft, ^ 
jnquit, aniraoruiiringcnioruiTíque noftrorum naturale qu.ifi 
quoddam pabuium,c5íideratio,c5tcmplatioque naturaeidoílo 
que hotr i ini&cruditOjCogitarceí} viuerc. Hinc ctiam Plinlus 
Íanior,Mire(ínquit)anjmu$tcnebris &folitudincaIittjr. Tune p ^ ; ^ 
cnim meas noílra clauíís fénfuum féneftris,velut á corpore fece ' * 
dcns.fpiritualia raeditatunqua quidem meditatíonc magnopcw 
rereficitur &deIe(^atur.Si igiturfapientcs viri tátoperc hoc fo* 
£ lo totemplationis natura: pábulo oble^abantur, quantó qaaefo 
pi)hominesfceÍiciorcsfunt,quibus fummusillepaílor t«t pa» 
bulafuauitatis atque iucunditatis plcnirsimafubminiflrat? 
Poft pabuluni autera ouiú fcquitur earundem adaquatíojde 
quamoxídemProphctafubdit . [Superaquamrefeftíonis edacmt 
^;í.]Quid autera aquac nomine hoc in loco intclligere commo-
diuspoíTumus,quámiIíam3quam )dequaDominüsSam2ri ta- ^ ^ 
tiaedixit.Qui biberit ex aqua.quá ego dabo ci, no fidet in ster-
ñú.H^cigituraquaefl; caeleílis fapiéti? fuauitas, gaudiú fpiritus, 
& diurna §ofolatio:qu2e terreooru defideriorü fítim íedat: dum 
pro illís fpualis fuauitatis gaudia & Spüs fan£H folatia fubrogaté 
Vtcnini reílc D.Bcrnard.ait,dum ad Dominuin cóuerfi, mu a- . , 
dumrelinquimuSjnóamittimusgaudia/edmutamus.Procama Crtt<tr *< 
libus nanq^ gaudijsCquac ad corporis voluptate pcrtinent,5c no 
f biscumpecüdibusc6muniafünt)ípiritua!iaaccipinius,qus ad 
anim^deliciasrpc£lat,atqjAngelorü propriafunttideoqi tanto 
funt illis nobiliora,quató rationalis anima corpori pr^ftat.Hoc 
aute quaícquátumqj íi^nulla mortalis lingua,íed fola huius tan 
t x rci docet experientia.Hinc idem Bernard. Goíblationcs ( i n - ídem» 
quit)quas fuis Dñsinhac ctiam vita largitur,foIus fpiritus rcue 
lat.fruflracoruiispaginam.-potius experientiam rcquirc.Sapicn 
tiíe huius ncmonoujtpretium,trahitur de oceultis; niíi gufta-
Wcrisjnon videbis.Mánna eft abfconditum,&nomen nouum, 
quod nemo feit-nifi qui accipit.Nó docet hoc cruditio, íed vn-
Óio;non comprehcndit rcientia,fed confeientia . Ha?cigitur 
diuina confolatio efl, aquarcfc£lionis, qua paftor nofler oues 
fuas rcficit36c ita rcfíeit,vtfatiet, atqueinfatiabilem córdis luw 
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maní fítim íedet.V ndepro eo quod noslegimiis,aquasrefeftio^ 
nis.alij iuxta huncfeiifum clariusverf:erunt,aquas placidas, fiue 
tranquillas^ aqüasrequ¡e¡:quódvidelicetanimaÍ3ns noftris re 
quicm (Sctranquillitatem prxbeantjproptereaqupd defiderio-
rumnoftrorumturaultus,angores,&íitim extinguant • Hinc 
Augufl, D.Auguft.qui hac aqua potatus abundé fuit5hoc de eius virtu« 
te & fuauitate clarifsimurn teüimonium praebet. Qui biberit ex 
fluuio paradifi,cuius vna gutta maior e{lOceano,reflat,vt in eo 
íitis huius mundiextinguatur.Tanta enim huius cseleQis aquae 
dulcedo}fuauitas,atquevirtus eft,vt vel vna eius gutta purgato 
animan palatofurcepta,omnia huius raundi bona fafHdire , 5c 
pro nihilo ducere faciat.^Qu^ cúm íta íint5lícet nobis aduerfus 
omnes mundi amatores exclamare.Quid agitis miferi ? quoten B 
ditisíquid qüíEritis?curyer£efoelicitatisfonterelj£to,turbidis 5c 
foeculentis iEgypti lacunis cordis veftri fitim extingúete prope 
ratiSiquíc magis eam augerc quam fedare poííunt ? Quare ( ait 
Efei. y 7. Proplieta) appenditis argentum non in panibus?& laborem ve? 
ftrum non infaturitate?Hoc eftjCui'totimpeníis,tantoquelabo 
re & contcntione perituras opes,fugitiuos honores, & carnales 
vo]uptatesexquiritis,quaf íltim anima: vcílne extinguere nc-
queunt?Quisenim vnqüamai'nbitioíus(quálibet multis 6c am* 
pHsperFun<flushonoribus)arabitioni fuae finem irapofuitfQuís . 
auarus,vt multas acquiíicrit diuitiaSjnon plures etiam concupi-
aiitíQuisvoIuptuofus, quisSardanapalusIibidinibus&prauaB 
cupiditatiíuzemodumftatuitíEataroen ftupiditas «Sccecitas no 
ftra eftjVt fluxa & int«ritura bona cadeftibus 5c fempiternis an • C 
teferamus.Siccnimantiquus illeferpenseorum, quos obíídetr 
ánimos dementauitjVt malintDaemonem verberantem, quám 
Deum fequi blandientcrgratioraque illis fint vulnera períequé-
tis,qúárafuauifsima ofcula diiigentis:tanta huius fraudulefitifsi 
mi hoftis potentia eft.Sed quoniam fatis de hoc beneficio didu 
cí^adfequentiaveniamus.Sequiturenim. 
$. I L 
^lAmm4mmeam conuerút ]Haec autem verba non tam Dauidí, 
qua cuicunque veré poenitenticonueniunt.Vnufquifque enim 
horü dicere veré poterit.Erat olím animus meus á Deo fíe auer-
fus,vt ñeque eius leges,neque praecepta attenderenijncc eius ter 
roreSj^romiíTajbenefícia.Scfuppliciacurarem.Omnrs auté cu-
ta 5c cogiutio meain fluxis huius mundi bonis poíita erat^in i l -
" ",. 7" " "' lis. 
C&ncio fecunda. U i 
P lis amorenijin íllis fpes omnes opefque nieas,in illis gaudium 5c 
foelicitatcmmeam collocaueram: illis acquirendiá augendis 
diesnoélefqueincredibiliauiditateincumbebam : n e c m e vlía 
falutis, autanjmxme3ecura ,aut diuiniiudicij metus angebat. 
- Cura igitur in his tenebris ¿k caligine exea verfarer, vt nulla alia 
bona,quám haec terrena eíreputarcm.-á quorum me complexu 
non ferrumsnon ignis,non vis aliqua,red fola feparare morspo-
teratrimmenfailla <Sc infinita bonitas(quíe a fe auerfum & inimi 
cum deferere mérito potuiíTetjaaerfumjadfe couertit : mortuú» 
ad vitara reuocauit: vinftura plufquam ferréis cathenisjíbluit.in 
tenebris agenteraJucisfu^fplendoreillurainauit.-dixitquejFiat 
iux,(Sc fa£taefi:J,ux,qiiatenebrasraeas6cvidiJ(Schorrui)(Sc ocu-
E losadliberatorerameum ext«li,quinulIismeis praccedentibus 
nieritis,propter folam nominis fui gloria me ab hoc furamoperi 
culo liberauit.H^c enim gratia:qua Deus auerfum hominem ad 
fe conuertitCquae praeueniens gratia appellaturjfolo Chriíli me 
rito hominibus tribuitur.-quandoquidera homo fecíeribus aíli-
gatus,&inimicitias cum Deogerens,nihií agere poteft,quo tan 
tura hoc donum proraereatur. Quam rera Propheta hoc in lo-
co fignificauit»cüra propternomen fuü.hoe eft^propter immen 
íam Del mifericordiam>hoc tan tura donum fe percepifle confi-
tetur,Eft autem máxime príedicanda hace raiferícordia,qua (vt 
D^ernard.ait)Dominüspraeuenitnon folum irameritos, fed Bsrnárd^ 
etiam raalemeritos:qua repellétibus & prouocantibus largitur 
fpiritum bonum.Quid antera i l l i dulce íapiatjcui haec raifeiícor 
F diatantanonfapit? 
Sed quid tamen prodeflet auerfum conuerti, 8c mortuum ad 
vitara excitari:5cpcr viam perditionis ingredientera,ad viara fa 
lutisreuocari,íipofthancconueríianem(quodmultishoc paf-
chalitemporecontingitjquipóíl; quadragefimalera poeniten-
tiaraadpriorapeccataredeunt)egoquoquead priflinam perdí 
tionisviam rediensjdeteriorera apudDeum caufara meara fa-
ceré? Tune enim de me veré propheticum illud dici poíTe^Qui 
con2;re2:auitmerces,mifiteasinfaccumpertufum.Idcircopoíl: 1 . 
primara hanc raifericordiamgratiaepracuenientis, alterara con- ' 6 
tulit gratiae co mitantiSjde qua protinus fubdit: [Deduxit me fufer s 
/^¿t^¿«y?ífwpropfer»í?^«/a«w»]Quoin loco illud primo obfer 
uandum eíl,quód cum femitarniuftitÍ2e,non viam dixit,ar£tam 
eíFc íaiutis viam inlinuauit,6c paucos iteip,qui ambulcnt per ea; 
f i y contra 
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c o n t ú vero adeó latam pcrdicionis 5c iniuflitlíevMm, vtSa- ^ 
lomon infinitutn eíTe ílultorum numerum dixcrít , quipes 
cam gradiuntur . Quod cúm ita fit, qúanta quíefo illa mU 
fericordiaeíljquíemeintam multortim mortalíum naufragio, 
¡n quo tara multi iuílitia: & ferapitcrnae vita: opes amittüt, ego 
cura paucis ab hoc tanto pcriculo Iiberatus,ad falutis portum,íi 
daraquelitoris ftationem peruenerimfQualij ergo miíericordia 
cíljinterinfínitum ftultormn,hoc eíl^ercuntiurn numcrum^u 
pauciseleélis fcmpiternam confequi faIutein?Vt autera benefi-
cij huius magnitudinem intclligatis,fingitenunc anirais ingen-
tes hoftium copias ciuitatera aliquam cxpugnare,<Sc ferro acfíi 
mis omniavaftarc^uilumqueafíliftisciuibus prxfidiü nifi iu 
arduí cuiufdara montis vértice eíTe.-ad quera vnica tantura femi 
ta,6ceaquidem reélifsjraa ducat: quajtamen patfdfsirais ciui- B 
bus nota fít,qua niwirura hi quidem celcri fuga falutj fusc con-
íulunt:cíeteri vero.quibus femita ha:c ignota cft,partim per pr^ 
cipitia incauté currentes,ex alto ruunt atque interemit, partim 
in vadoGloca &ccenofaincurrentes,coenoiníixi5cinimoti ia-
centrpartira vero per deuia queque gradientes , in ipfosiioücs 
infidijspoíiíosinciduntjcaptiqueab eis 5c viníli aoducuntur. 
Hac imagine vobisfratres humanar vitaí códitíonem vclut ocu-
lis fpeílandám propofui.Omnes enim qui in hac vita degimuy, 
in íimih pericuio&errore verfamur . V t enira ciuesilli boíles 
fugiuntj & falutis pracíidiumquíerunt.-itaomnes nos natura 
impeliente,fummo iludió atque conatu & miferlam fugimui 
& ad foelicitatcm propcramus,hoc eíl,ad ftatura quendam bo-
snorum omnium complexu & aggrcgatione perfedlura, in quo C 
ab o ranibus curis atque mirerijs,tanquatn ab infequentibus ho 
ílibus liberi,placidara atque tranquilla ra vitam agamus . A d 
hunc autem foelicitatis humana; montera quidam per carnis vo 
luptares tendunt qui tune fe foeliecs futuros putant , cúm 
hancanimarfuaeíitim varijs huius vita: voluptatibus explcuc-
rint.HiautemfuntjGuiincocno íibidinura & carnalium volu-
píatum perpetuo infixi & immoti iaecnt. Ali j vero foslícita* 
tcmfuainhonons,&impcrij,&fubl!tiúoris loci dignitatc rae-
tiuntur; ad quam per millc pericuíaác incommoda tendunt, 
ínultis vitam diferiminibus obijeicntes, quo ad optatum hono-
ris culmen pcrucniantHi autera funt qui per prarcipitia gradic 
tcs,pcr vadapericulaad maius peciculam proficifeuntar. Sunt 
ali¡| 
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tosforearbitr3ní;ur5cü domos fuas auro(quod intadu perpetuo 
feruantjimpleuerint.Hi funt aut,qui in hoíliü manus incidetes, 
captiuiin feruituté abducnotur, quádo hi no diuitiarúdomini, 
feaferui &cupiditatc fuá captiuijiion íibidiuitias,red ipfí diui» 
tíjs miferaferuitute fcrixiunt. Omnes igitur quireftam viá non 
tencnt,neqjid qnod cupiuntaüequuntur,<Scinniirner¡s pené mi 
ferljs cruciantur.Soli igitur illi,qui^>er íémitam Íufl;itix((|U^ cer 
tajplanaj&reflifsima etljgradittntur,voti cópotesfíunt.c.Tterí 
infínitispenéraiierijsimplicátur.ípíbrüenimeftillavox.Laíía Sap.<¡, 1 
tirumusinviamiquitatis Scperditionis: ambulauimus vias dif-
ficilesjviá aüt Domini ignorauimus.Soli igitur pi) rcfta viaatq; 
B inoflpenfo pede ad verse relicitatis raontemperueniunt. De hac 
enimEfaiasaitjScmita iüftí reélaeftjreftus callis iufti ad ambu- Efau iS . 
landum.Reílá femitaínappelíat, quiavidclicet ííne vilo errorc 
•irum iuftum ad optatura fclicitatisportum perducitEademq,-
adeó plana (3c facilis áctgradiendmii eft, vt de illa diurna Sapieri prQU A9 
tia dicat:Ducam te per lémitas xquitatís: quas cíim ingreíTus 
fueris.non arítabuntur greflus tu i , 5c currens non habebis of-
fendiculum.Qua' cü ita e!re,veliprorii etiáreproborum teñimo 
nioconfl:et,quantaqu3eroilln,qt¡e pijsimpendítur mifericordia 
cftjquaeillosper femitas iuftitiaeDeo dirjgenceatqj comitante 
deducit?3|[Auget aüt doni magnitudinein,quod gratis hoc tan-
tum benefícm Dominus contulitrquod aperté íignificauit, cura 
fubdit:[Propfer nomen (uum^hoc eíl.propter immcnfae booitatis 
^ 5clargitatis fuíe abundantiam. Sed ais, Quomodo gratis donat, 
qui per (emitas iuftitiícgradienti ex debito iuílitiarfpiritüruum 
& sratisc ausifneiita lar2;!tur? Ad hoc breuiter 5c aro-uté D. Ber-
nard.refponditfdiccns,Dominum gratisracere,negratis donct. Berriard 
Hocefb,quod cü nos 5c ad petendüinuitat,5c gratiae fuse auxilia 
5cdonalarg!tur,quibusexutati bona opera moIiraur,tuncgra« 
tisfacit^negratis donet:quandoquidé pijsa^ionibuü(quse exci 
tantenosgratiafda operaraurjgratiaeaugmentüScglorieex de 
hito iuftitix impertitur.Quo fit vt bonorum operam noílrorü 
praemiumpartim quidemgratuituin,partiín etiam debitum íit. 
i ; §:. I I I . : 
^Sequtturdeíndefextum beneficium.quoá exponit Vates fan/ 
¿tus j eam fubdit; [ Nam & ^ m h u l m e r g i n medio VMkamor t í s j i on j 
t tmbe 
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timeho maU^uomam tnmecum eí.]Quid aüt vmbras mortís nomi- A, 
ncintellígimusfVmbra certé corpoácuius eíl vmbra, coniun-
¿lifsima ert,(Sc eius quidé imaginem, no tamen verítatem refere. 
Cu vero totus hic fermo fpiritualis fit,5cad animam referatur/a 
tis conftatanim^ mortem eíTe peccatGjquod illi mortem inferí. 
Huius ergo mortis vrabra,tentat!oadpeccatüprouocans jora* 
nifqj peccandi occaíio &periculü eíl.Quocirca ornnes Daemo-
nüra iiiíidi.e,oranescarnis noftr íe fuggertiones&carnalia defi 
^ deria,omnes hominüperfecutiones ¿kiniuriac, quibus alij alíos 
iniufté &iniqué petunt,omnia improborüac perditorü hotní-
. nü confí l ia excmpla.ac omnes deraü peccatorum laqueiCqui 
^ * ' tamultifuntjVt Propheta dicat,Piuetfuper peccatoreslaqueos) 
mérito vmbrac mortis nomine fignificantur, qua: ad mortífera g 
nospeccatainfb'gant.Tntertotaütlaqueos ¿k pericula non im-
probi inodL^fed edam pij verfantur.Hac enim de caufa Sponfus 
Cí«f.2. jn CanticisdeSponfafualoquens ait:Sicutliíiüinter fpinas, fíe 
árnica mea inter filias. Qiiid aüt fpinarum nomineintelligatur, 
^ * 0.Bernar.exponit hisverbis:Spinacu!paefl:,fpínapoenaeft,fpi 
nafalíiisfraterjfpina vicinus efl: malus. O candens liliü! o tener 
& deiieateflos! increduli <5c fubuerfores funt tecü, vide quomo-
dó canté ambules inter fpinas.Plenus eft müdus fpinis. I n térra 
funt,in aere funt,in carne tua funt. Verfariinhis, Scminimclae-
dijdiuiníe potentie efl:,non virtutis tus.Haflenusillc. Aducrfus 
aüt huiufmodifpinarü pericula tutu ííbiviriuftus refugium ia 
Domini príefentiaatqj tutela repofitum habct,ideóqj cu Pro-
pheta canit, [ Siamhttlaiieu in medio v m b u mortis, non úmebo maUy C 
qaoniam tu mecum «.]Hanc enim prxfentiam tuam mihi polüci-
tuses,cúm perProphetamdixifti. Ciratranficrisperaquas, 
tecum ero, & ilumina non operient te:in igne non combure-
ris. Hancvero mírabilem tutelam ac prouidentiam latifsime 
idem Vates fanftusinPfalm.po.defcribitMnquo, varijs huius 
vita; periculis 5c laqueé expofitis^nter cactera diurna proteéli o 
nis benefíciajfic ait,Scuto circundabit te veritas eius, non time-
bisa timorenofturno, 5cc. ReóléautemDei veritatem appel* 
Jat fcutum,5c impenetrabile quidem ícutum, quia veritas eft no 
quidem infirmihominis, aut parumaraicí, íed omnipotentis 
. Dei,quiouesfuasincomparabiliamoreprofcquitur. Qiiofit , 
vt quoníaminíirmitas caderein omnipotentem néquit, ñeque 
obiiuioinainantem,nec mcndacimiiinipfam ventatcin, me? 
- rito 
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P ritohoceíusfcutüimpenetrabile eíl^dicatur . ( ^ o t í vero dein-
deait.-Nontimebisátimore noílurnojá fagitta volante in die, 
¿cc.generaomnia 5cpcriculorum & hottium complexus cílrfi-
ueillicoi'porei)fiueincorporei fiiit:íiue nos apes to niarte , fíue 
ex infidijs adoriantunfíue fub imaginevirtutis tefti,í]ue dé t e l a 
malitixfuaefacie nosimpugnent.Abhisigituromnibus hoedí 
«inae veritatis,hóc eft,diuinae proraifsionis clypeo vallati,tuti 8c 
incolunies cóferuabiram*. Augetautem benefici) magnitudiné 
quod deindefequitur.Cadentá lateretuo inillejScdecem millia 
adextris tuis,aoCeautem non apropinojüabit.Hocefi:, videbis 
improbos mille incommodís agitarijcupiditatibus torqueri, o-
dijsinflammarijliuorecontabefcerejauaritiá &ambitioiie ince 
E di,ifa 5cfurore precipitesagi,ac poftrem6caIaraitatibus varijs, 
ac mortibus charorum fuorum fremerc,6c indignifsimé de diui 
naprouidentiaqueri.Quaeomniaa pijs hominibiis(quos Deus 
in tutelainfuamrecepit)proculabfunt:á quo fiquid ad eorum 
probationem Scpurgationcm iramittatur adueriljmiti&patic» 
ti animojDeo illis manum porrigentejíuninent^Quirquis igi-
tur/ratrcsjíicvitamfuam inftitui^vt ínter pías oues Chnfti nu-
merari mereatur^s neqj inopia c5fici,nec malis intabefeere, nec 
telis mortiferis fauciari,nec clade aliqua & vaílitate confurni po 
terit.Cúm enim eget,abundat:cúm corporelanguet , valet ani-
morcúmextingüi videtur,tuni demum vitafrakur.NulIo igitur 
modo poteft ftatushomínis iuftialicuius mali incurfione difsi-
parúCalumenim concidet,terraincendioconflagrabit, omnis 
F deniqj natura delebitur:at Dei veritas femper inuiolata perma-
nebit.Sic enim apudlfaiáiuftosalloquitur.-Leuateincíelü ocu- ^ r re 
los vefi:ros,<Sc videtc fub terra deorrumequia caeli íicut fu mus i i -
quefcent,& térra fieutveftimétum atteretur,5c habitatores eius 
fícut haec interibunt,falus auté mea in fempiternü erit,txiuftitia 
niea non deficiet.Si igitur faluti,quá Deus amicís fuis affert,per 
nicies afFcrrinopoteft(vtexlioclocoperfpicitur)íi Dei iuftitia. 
qux fide illius &:veritatec5tinetur,fempiternaeR.-fequitur, vt 
qui tam magnificum illius promilTum confecuti funt,tuti 5cin-
cólumes in Dci tutela atquepraefidioIateant,Quienim illosta-
git,tangit (vt Zachariíe verbis vtar ) pupiliam oculiDomini. Zacha.zl 
Qua; cum itaíint,an non mérito Vatesfanftus dicerepotuit? Si 
ambulaueroin medio vmbraemortis,non timebo mala,quoniá 
tu me cura es. ^ E x his qua; haélenus di^a funt,fratrcsjiquet 
- . pía-
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pIane}hoc folum diuinse tutelafc bcHe{icíam,vt niliíl eíTet aliud, \ 
fatis fiipercjue eflTejVt 5c improbi ad viam iuílitiaehac tanta fpe 
lllefti rec!irent,5c pi; in quaüis fortuna píacidam & tranquillaín 
vitam duccrentScd nondum hic miferationum Domini finís. 
Sequitiirenim. 
I [Virga tua & baciílus tuas ipfa me confolita///«f.]Virga quidern ad 
correptionc,baculus vero ad fuílentationé.dcftinatur. Vtrun-
qucautcouibus fuispaftor noíler adhibet,quos íímul & virga 
caíb'gatjfi forte paululum a vía declinauerint, & báculo in ipfa 
caftigationc fukít atque fuftentat,ne calamjtatispondere fracU 
ráfoc,y füccumbant.ípfejianqj in Apoc.ait;Ego quos arao,arguo 5c ca« 
Uehr* 12. ftigo.Et ApoRolus.-Qiiemenim diligitDominuscorripit, tScfla 
gellat omne filiutn qué recipit.Scd ís tamévbi nos vel corripue B 
ritjveltentari pcnniÍ€rit,facit cum tctatione prouctum,vt pofsi 
mus fuíiinere.quae res ad baculi offícium pertine^cuius eíl im-
becillamfuftentarenecadat.Hiccrgo baculus vÍrgaeadiuri<n:U5;j 
nó dubiüm,quin magnam pijshoniinibus cófolationís materia 
praíbeat. Virga enim fine ope baculi no corolationernjfed perni 
ciem aflfert.Seníít virgara Pharao,fenfit &; Senacherib Aflyrió- \ 
rum rex.fed quoniam defuit baculus virgx,perijt vterqj.Seníit 
item virgam Dauid,pofteaquám populum numeran prxcepit, 
feníit & Nabuchodonofor,vbi ruperbia elatus fuitifed quoniam 
diuina? direélionisatqj fuflentationis baculus aífuit,vterqueía 
lutem (Scincolumitatem acproinde confolationem adeptusell. 
Quíeenira maior folatij&lxtittae materia pijs hominibus eífe 
poterit,quam cum aperté vident3fe á maximispcriculis & cala- C 
mitatibus Domini beneficio atq^ prouidétialiberari? Hoc enim 
/ ^ )* idem Vates fanclus aperté fignificauit,cúm ait:Quic5uertit ma 
re in aridam^n ilumine pertranfibunt pedejibi ketabimur in ip-
fo.Hoc eíljCum nosDominus pvsfcntia:fuae beneficio ab iníla 
tibus perieulorum íluétibus liberat,corda vtique noílra máxi-
ma laítitia exiiilarats& ora noRra in laudem 5c predicatióné no 
minisíuilixat.^fHancautcm falutarem virga: 6cbaculi coniun 
élionem aperte Dominus per eundem Vatem pollicetur, cúm 
,po. de viro iuílo loquens ait,Cum ipfo fum in tribulatione, eripiam 
cum & glorificabo eumaQuam quidern Doniini promifsionem 
Eermrd. magniíicis vcrbis.D.Bernar.ampliíicat 8c attollit diccyir. Vnde 
feis quia nobifeum Dñs eftin tribulatione?Ex eo nirnirü , quia 
sios in ea fmims^hoc cfl:>quianos in €^n5 deficinms. Quis enim 
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D füfltóei'etfquís pfífteret fine eofOrune ergo gau.cííú ^üíniemus, 
cüin tentationes varias inciderimus, no modo quia per multas 
tribulationes opoi'tet nos íntrare ín regníi Dei, íecl etiá quia ÍÜJ* 
taeft Dnshis quitiibulato funtcorcie.Aganiusergo gratiás Pa 
td mifericordiarü, quia nobifeü eíl in tribulatione. Chíod íi ¡ta 
eft,qiitd ego aliad requifa3quá tribulationefBonü mihi Dñe tri 
buladjdumodo ipíe íis raecüjquam regnare íine te, epulari fine 
tejíineteglorían3Bonü in tribulationernagis amplefti te, in ca-
mino habere te mecü,quám cííe íine te,vel in ccelof Q¿ndtrepi-
damus?quidGÜ(9:amur?quid reFugimushue cáiíiinüíSf uit ignis, 
led Dñs nobifeü efl: in ti'ibulatione.Haftenus Bernard.Ex cuius 
verbisfacilebcneficijhuiusrnngnitudinemintelligerelicet. 
•E Addit deindebeneficium aliudPropheta cúmrubdit[P^ní/?i 
inconfpeftumeoinsnfamaduerfusomnesqui í r i b u l a n t m e . ' ] Quidan-
temhuiusmenfe nomine nifi cccleíieconuíuium, &:AugelorS 
panemj&nouifsimam illamcccnarajin quapaftornoíleríacra-
tiísimum corpus fuumin cibum, (Sifanguineln fuuni i npotum 
otiibusfuisreliquit-quo refeílze ScfaginataCjaduerfus omnes ho 
ftium aíTuItus decertare ftrenué poífent? Hic enim cibüs no i n o 
dófpiritualem animorum vitamalit aCq^Tuflentat, fedtantum 
nobis roboris atqj virium auget^vt D.Chry Cdicat: V t l eonés ig 
nemfpiranteSj ab i lla menfa difeedimus, terribiles Da^monibus Chrjjú* 
effeíli.Quanuis enim diuinühoc facramentü virtutem eius refe 
rat.qui in eo continetur,qijí cúm í i t omnipotes, omnia pr^ftat, 
& ad omniayaletjpra^cipua tamen eius virtuSjmaximeq,- ad íiii 
í tem noftramneceííliria/ortitudo eftjqugnobis in eo confertur. 
Quia enim in medio laqueorumpofitifumusj&átotlioíbb as 
vndiq^ circuníídemur, nihil nobis magis neceíTarium erat, quá 
hoccoelefterobur &fbrtÍtudo,quaa tot hoftibus tuti atqj incó 
lumes conferuaremur. Sed quia huiiisbenefieij magnitudinem 
nulla mortalisíingua explicare pro dignitate poteftjad alia tran 
feamus.fíc tamen,vt quod eloqui non poíTumus, adoremus, 3c 
veneremurjimmortalesq^ gradas tanti muneris autod perpetuo 
agamus.Sequiturautem. ' 
I I I I . 
^ [ImpngmBi indeo ctfutmeum . ] Caput hoc ín loco Didynms Vttywm*. 
magni nominis antiquusTheologus,quanuis ocú l i s captuSjpro 
mete accipit,quaE velut animse nol ir^ caput,hoc eíl/umma eius 
pars cft.Okü verópfo afflatií ^cvníUone Spidtus fan4li:qu^ de 
omiu-
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ómnibusdocereloanesait.Vteniraoleüluccmnutrítacfouct; ¡{ 
j . ' U a n . 2. itahxc fpiritualis vnélio intelleflúpiorum coeleílí doftrinacru 
dit atqj illuminat.Signiíícat ergo Vates fanílus, mentem íbatn 
copiólodiuiniSpirituslumineirradiarijVtítademü voluntasip 
fa oculatifsimü ducera na£ta,inamore Scaeílirnationererum no 
aberret.ChiíE íit aüt huius diuini luminis necefsitaSjVelex eo pa 
te^quodtotius vitsc ChrifUancefumma in eo príceipué íitaefl:, 
vt Se Deü fuper omnia dil¡ganms,(Sc( quod eft coníequens)pec-
catum fuperomnia detefteniur,vt hoc autem fía^neceíTe eQ:,vt 
intel iedui noftro prarfít eacognitio diuinx pulchritudinis & 
bonitatis,qus nos adijlü fuper omnia diligendum potenteralli 
ciat.-eaq^ deformitatis &foeditatis peccatHiotitia,qux volunta-
tem nortratn ad iliud fuper omnia deteftadum inducat. Id adeo 
V . T l m u verum eíl.vt D.Thora.cum chantat¡saugmento,mentisquoqj B 
noílra; lumen augeri, & inteileiftus donü (quod inter precipua 
Spiritus fanfti dona numeraturjíímul etiamcum illaperfíci ,5c 
• creíecre docea^vfívidelicet aequabilis inter voluntatem noftrá 
Si in te l l eó lum refponfus}&,vt itad¡xerim,proportio intercedat 
dum voluntas tantum diligitDeum.quantum diligendum eílé 
lumine intelle£lus illuftrata cognofeit. 
Sed huius tamen facrx vnítionis oleum ad intellcftus illu-
ftrationem príecipué pertinct:quid igitur ad voluntatem ? n i m 
eaieiuna&inornata relinquendaefl:, cüm in ca praífertim vc-
rae fanítitatis radíx Scfundamentum íit.?Minimégcntium. Ob 
hocenimProphetafubdit:[ CalixmeusiNebrians, qaampuclarus 
e/í?]Calixautemhic, qui piorummentes inebriat,quidaliud 
quám charitatisvinumellí Vini autem eft, fanguinemaccende C 
re,cor l.'Etificare)& vires atque robur corporiaddere, ac poftre-
mófinimiumfuerit(quodvideIicetnaturalis calor concoque-
re non pofsit^) mentem alienare, atque inebriare, hominernq; 
íibi ipfí eripere. Qu^ quidem omnia charitati plenifsimc con-
ueniunt. Quidenim magispeélushominisinamoremfuicon-
ditorisaccenditfQuidmaioriacpuriorigaudioaniraam Ixtif i-
* * cat ,cúmveredil igentispropriuiTií it ,&abfentem dfle£bumde-
íiderarc, de eius prxíentiagauderc ? Qiiid vero maiores ani-
mo vires 8c fortitudinem fuggerit,quam virtus ca, de qua feri-
ptum eft.Fortis eft^vt mors, dileftio: dura ficut infernus semu-
Cant. 8. lat4o^Caetcrum quonam modo charitas inebriet, hominemqj 
fibi eripiatjucque fui iufis eíTe íinat,fed in Deürapiat, hoc pla-
ñe. 
Concia fecunda* ú f 
P n^ncq; ad omnes pertinct explicare, ac multo etiá mínus expc 
riri.Quin&ipfe Propheta explicare no efl: aufus.Illa quippe ora . 
tiOilQuampmlamefi^aib interprete claritatis gratia adiüára fmT 
fe videtur.In Hebra?© namq^ folü habetur,[Gí/«í mem mebriam:'] 
in qua quide conciía oratione díuinus Vates fubftititmeqj pro -
gredi vlterius potuit,partim quod nullum fatis idoneum verbü 
inuenit,quo tanta; fuauitatis vim declararet, partim quod fpiri-
tus eius tatse rei coníideratione & memoria liquefaílus & inter 
ceptuSjin medio orationis curfu fubfl:itit,neqj vlterius progredi 
valuit.Qualoquendi figura vehementcm animi affeftum & có-
motioncm tacendo magis quám loquendo exprefsit. Qualeefl: 
8c iliud eiufdem in.ó.pfalm. Anima mea turbata eftvalderfed tu 
E Domine vfquequo?Hanc aütfobrjam ebrietatemnoadon^nes, 
fed perfeítos folüm pertinere,illa ex lib. Cant. verba teftantur: 
Comedite amici <Scbibite,& ínebriamini charirsimi.Biberc ergo 
ad amicos,inebriari veróad chariísimosfpeftat. Talis planeD. 
Bernard.erat,qui de hac faníla ebrietate fie aifcSíepé gratia per- ¿ n f r ' aí 
fíringitfenfum amantis, & eripitipfum fibi, 6crapítad filentia y a ' Ae WOm 
gaudia,&:fithomo ad punftü fuo modo,ficut & Deus eft. Hoc teDet' 
eftjficut Deus fui ipfius coiitéplatione felicifsímus eftn'ta homo 
fuo modo eadé contemplatione reficitur,6cextra fe raptus,fuiqí 
Se rerum omniu oblitus,diuinac felicitatisparticeps fiü. Talis ité „ 
D.Auguft.eratjquicú á fe deficere, 5cih Deum tranfire vellet, Aíiífír* 
orabat,Sileantanim^meeorania.fíleatanimameaipfafibi.Hoc tn 
cftjita ín diuinitatis aby íTum abforbeatur, vt rerü omnium quae 
f extra Deürunt,5c fui etiam ipfius íenfum 5c memoriá deponat. 
Talis itéfan£í:usilleAnachoritaerat,de quo EnricusHerpius^c HerpiM, 
eleuationcmemoriaein Deü agens,memorat,quód cüalms mo 
náchus rem quandam ad víiim vita? neceíTariam ab eo peteret, 
N ille interiorem cellulam ingreílus,vt petcnti fatisfaccret, in me-
dio itinere quid illepetijffetjoblitus eft. Cumqj fecundo 5c ter« 
tio hoc ipfum il l i accidiflet, petenti tandé permífit, vt is cellula 
ingreírus,quodvolebat,acciperet, fe id memoria retiñere non 
poíTe^íTerens.Hoc autem qui feculo feruiimt, incredibile iudi-
cabuntAtiftidefeipfisveritatishuius coniefturam facerepo-
terunt.Sienimimpudicusquorundam amor adeo vehementer 
íncendere amantis animü folet, vt homo no tam amare, quám 
infanire 5cfurere videatur:quid mirum > fi diulnus amor orani-
potcnti Spiritus faníUvirtuteínfanftorumhorainum mentes 
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ímniiírtts,nloscKti"aferapiat,<Sc fui quodammodo iuris eílenon A 
finat? 
Additur autfm his oninibusbeneficijsextreraü, fine quoníliil 
caeteraiuuarcntrquod Vatesfiinftus infinuauitcúmait.'[£rwí¿/í 
vicoráia tüafuhfequetuftúe,ómnibus áishus vita mea.']Hxc autern mi, 
fericordiafummum péríeucrantiíe donum continetjquod fupra 
omné meritum eíl:,finéqiiopoft tothuius vitaíturbines acpro 
celias ad optatum falútis &felicitatisportum miniraé perucni-
tur.Sicuí enim euenirealiquandofolet,vt ñaues quaeimmenía 
marium Ppatiatranfiniferunt, cüm ad portum venerint, in ipfo 
ftatim adííu naufragium faciant:ita nonnunquara accidere po-
teft,vt qui varia iuuehtutis pericula, & vitxturbines cuaferunt, 
in extrema setatepietatis &iuílitix naufragium faciant: quod 
Salomoniregi>& Afa eiusnepotilegimus contigiíTe.Quibus fa- B 
né anteaftaiuftitia parum profuit,quia fummohoc perfeuerá* 
t i ^ dono.quodpraedeftinatorurnproprium cfi:,defl:itutifuerüt. 
Quid vero poftclarifsima haíc beneficia cófequi neccííéeft? 
Kimirum quod deindefequitur, [V t inhab i t emin domoDom'mim 
longmtd'tm díeYum*\Domxi% hajc ceiefte palatium eft^in quo is fin 
gulari quadam ratione habitare, 6cele¿los fuos beare,atq^ aeter-
nx felicitatis pábulo íátiare dicitur • De hóc igitur extremo 5c 
funimobeneficiojnihil efl: quod in praefentia dicamus. Adquod 
tam en cíetera que audiftis beneficia ordinantur, que & itcr ih 
coelumplanum pijs óciucundumeíficiunt^ eosinhac vita mi-
ris modis refiGÍúnt>admuantí& 
dúo incómoda cauíabarjs3qiió minus per hoc falutis iter ingre-
di velíes3habes hic(praeterfummuiTiilIud prasmiunijquodfutu- C 
ro feculo referuatur) vndecim magnifica diuinae gratis dona, 
quxtuosiftós inanes 5ífalIacesiTíetus adimant. Si igitur credis 
haseíledkiinaslitcras,fihisjquí£:ha£lenus diximus ,fidé habes, 
agnofce hos ferpentis antiqüi dolos, 8c ad hoc te iter falutis ac -
einge.-quotantoruru bonorum particeps eííe£hisinhac vita5ad 
« t e r n e tándem felicitatis pabula,quae Sanílorum mentes 
plenifsimé fatiaíitjhoc coeleítipaftore ducen-
te,5c viam tuam dirjgente,peruenire 
fdíciter merearis. 
Domi* 
V Doriiiníca tertiapo íl Paíchá5cdcio primai 
ín qua vtriurquegaiidij,piorum/cilicet,&improb^ 
collatione fa<n:a5facilc bftenditur,iucun-
diorsm eíTe bonomnijíjiiani 
malorum vitam. 
í H E . Mmdusgauiebit^os nutem cmtrifíahímmh 
fedtrijliúa rvefira rverteturmgaudmtn, hímjG. 
E C T I O fantH Euangelij, fratrcs charifsí-
mi,pars cjuajdam conrolatorij fermoniscPrj 
quem ad diicipulos Saluator pridie pius diei 
quára prttcretur,habuit:quo nioeroíem,que 
de fuo abfceíTu & morteintimis animi feníi 
bus conceperan^lenire paterna pietata cu-
_ rauit. A d quod cfnciendum,duplici potirsi-
müm ratione vlus efl.-altera, quod mceror ille nequáquam clíu-
turnus efTet futurus,altera quódmaxiniae & nunquam amitten 
dae laítitia; materiam illis prarbiturus eííet. Ai t igitur; 
[Modicum & non videbitis me>é' i temm modkum & videhitis me}quu 
Vado ad Patrem.^Hxc vei"ba(vfD'Auguft.aitjobícura tune difei 
pulisfueruntjantequáirnplerentur.-quíE vbi inipleta funt,(5c no-
bis 5c i l l i funtaperta.Poíl raodicum enim tempus paffas & fc-
pultus eft^uo tempereillum non viderunt:poíl modicum vc-
roillum áraortuis refurgentem viderunt: atq^ ita íllorum triíli-
tiajülietitiara commutata eft^jHis autem verbis appoíítifsime 
liümanacvit2e,rerumqueomnium inílabilitas & inconftantia, 
i'ariaquererum vicifsitudo deíígnatur:in qua nihil flabilejnihil 
íixum 5cimmotum eíí/ed triftilms líEta,&laetis tríftitia vbique 
pcrmifcentur.^Quod fia me quasratis, cur Dominus hac tanta 
rerum varietate vicam hominum refperfafn efíe voluerítmiult^ 
íunt caufe.-quae tamc omnes diuer.fis quidem rationibus ad pió 
rum vtiiitatera referuntur.Sicut enim tetnporum varietas necef 
faria eíl ad fecunditatem omnium3qu3í terra3marique generá-
tur Se aluntur (neceíTe eft enim dierum&noít ium, hyemis, 
^ vcriSjcaloris Si s í lus vicifsitudines eíTe, quibus terr^ fruges, 
1 ^ partiin 
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partim radíces agant^partini adolefcant.partim etíam sftu tor. \ 
reantur,&ad maturitatem perucniant)ita plañe eafdem rerum 
mutationes in fpiritualibus reb^efle oportet:vt ali^ virtutes alijs 
atque alijs temporibusexercendi fui occafioné accipiát. Quo-
modoenimfortitudo,patientiti,atqueconftantiajnifí aduerfís 
rebuspromereremur,vim fuarn exererentílam vero qua ratio-
ne homo & virium fuarum imbecillítatem,(Sc diuinae prouiden 
tiae curam 5c benignitatera agnofceret , niíiilludin affliftis re-
busjhoc in fecundis intelIigeretfHac enim rerum vicifsitudine, 
P/a/.ap. velipfefanflifsimusDauidad vtriufquereiplenioremcognitio 
tionemerudirifeoftcndebat, cura ait:Egodixiin abundantia 
mea,non moueborinícternum«Dominein volúntate tuaprae-
fíitifl:idecori(fíue monti meo)fortitudinem. SicenimHierony B 
mus vertit.Auertiftifaciem tuam á m c ^ faftus fum conturba-
tus.Videte quaeíb, quám difsimilem defeinhocduplici rerum 
ftatuvirfandlusopinionemcóceperit-altéro enim immobilem 
fe in ^ternum fore fperab at,altéro vero fe inopem,5c infirraum, 
& varijs perturbationibus obnoxium agnofcebat. Hac igitur 
, de caufa Dominus módico tempere nobisade(l,5t módico ite 
Símtu confoIationisfuasprsefentiamfubtrahitivtquemadmodumSol 
vtroquetempore,cúm videlicetadnos accedit, 5c cúm recedit, 
benencus 5cfalutarisefl;ita verusiuftitise SolChriftus fímilirá 
íione Scpr^fentiam fuam nobislafgienSj5c interdum fubtrahés, 
loh,? , falutem noílram operatur.Huius autem reí gratia beatus lob, 
de hominc cum Dco loquens ait: Vifitas eum diluculó, 5c fubi-
toprobas ilIum.QuemlocumD.Grego.breuiterexplanans ait: C 
V t homo 5c gratiae dona habeati5cinfirmitate fuam agnofcat, 
viíitaseumdiluculó,5cfubitó probas i l lum. SicElias 5c caelum 
aperitj5cIezabelfugit.Paulus quoque in paradifum rapitur 3 5c 
carne tentatur.Hác igitur ob caufam Dominus varié pios horai 
nes,ad ipforum tamen vtilitatem,vcrfat ac voluit i partim vt in 
omni genere virtutis excrceat.-partirn jVtinfírmitatis"humanap, 
ac diuinae bonitatis pleniorem cognitionem illis tribuat. Hoc 
cft igitur quod ait .[Modicum ¿ r m n videhitts me.&c.'] 
Sed cum hanc caeleftis philofophiae partera rudes adhuc dí-
fcipuli nec propter ignorantiá aírequeretur,nec propter fumma 
crga Magiftrum reuerentiá,qüid ea oratio fignificaret, quserere 
auderent: caeleftis raagifter eorum defíderiofatisfacere volens, 
non tara quid ea oratio figriificaret?quam quo tenderet, expli-
... ' cat 
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P cat dicens:[De hoc quaritis Inter vos, quia d i x i ; Modícum é* m n vide* 
UtU me.&c. Amen áico vohiuqttia plorabitls & flebitis vos^c . ] Hí s igi-
tur verbís declarare voluit breué piorum hominum triñitia fter 
nogaudio coramutandam: contraqj momentaneam improbo 
rum líetitiam perpetuo Iu£lu vindicandam. Cuius reí commo-
difsimum fubiecit exemplum,[Aí«^rC i n c p ú t y c u m f a r i t , m j t i t i a 
hahet^qma venithora eius:poífquam autem peper'tt fuerumjamnonme-' 
mlnitprejfuYéíproptergaud'mm:qmanatuseflhomo inmundum: i ta & ' 
vos nunc quidem tr lf t i t iam hahetisúterum autem videbo vos, &gaudehit 
corvefirum}&gaudiamveftrumnemo tolletavoHs»'] Hiciam apertc 
Dominus prsfenti pioru gaudio zeternum futur^ felicitatis gau 
diiira adiungít,quoa tollere nerao poteft. Huiusmodi vero gau 
E diúhocvelmaximéárnundigaudiodiftat,quódhocmilIe mo-
dis intercipitur &fugit.Nam Se morbus,&: cafus, & aliorum in-
iiidiaj& iniuria,6c itiille dolorura & curarum ejw'amina illud no-
bis cripiunt,vt mérito poetarura exiraius dixerit. 
Optima quaifa dies mifetis mortaübus MÍ 
V ú m a f u g i u f u b e u n t m r b i i t r i ñ i f y f e n e f t m , 
Et labor,&diurapit inclemett t ia monis. 
Atpiorum gaudiurt^quod aeternum eft,nemo ab eis tollere po 
teíhNon mors^vbi ímmortalitas regnatmon morbus, qui inde 
exulatj vbi mors non eftmon cafus aut fortuna, quae illic mini-
mé dominantur;noíiinuidia,vbioranes germana charitate de-
uínóli funtmon difsidia & beiiájVbi gterna pax & concordia vi -
get; no hoftis antiquus,qui inde cura fatellitibus fuispulfus efl:: 
F non mundus, qui fuperatusiam&fubaftus eftmon caro , quas 
fpiritualis eíFe£í:a,non iam rebellis & aduerfa, fed obfequens 5c 
amicaeft.Quocircanihil eftjquodiUud gaudium aliquaratione 
vel inficerevelauferrepofsit.Ideoqj mérito Propheta beatas i l -
las mentes.quaein eterna patria hoc gaudio perfruuntur, adlau 
des Domini muitat,cüm aitrLaudaHierufalem Dominum: lau- l 
daDeumtuum Sion.Curlaudareiubes?Quoniam(inquit)con- •* ' 
fortauitferasportarumtuarum, hoceft, quoniam felicitatem 
tuamin tuto loco poíui^firmifsimifque praeíidijsmuniuitjnein 
cum locum aut hoftis irrumpere,aut cafus inuadere,aut calami-
tas aliqua ciuitatis eius gaudium intercipere queat. 
^[Ex huius vero gaudij aeternitate illud etiá fequitur, quod bea-
tas illas mentes fingulis momentis totius aeternitatis gaudijs quo 
dámodo perfruunturcficut contra reprobi totius aeternitatis p^ 
hvol.3. J 3 nis 
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nis confimilí ratione cruciantur. Conftat eniin Impencfcntlum A 
nialommcomprehenfíonem vehemeteranlirjücruciare.Quod 
yel fanguinei íudoris, qui ex corpore Dñi cffluxit, argumento 
coprobarelicet.Futurorum quippe dolorüfuorum comprehen 
fio huc mirabilem ex toto eius corpore fudore exprcfsit, Gü igi 
tur damnati totam íetemitaté(irj qua fine fine torquendi Cmt) 
cogitationequodamodo apprehendétrhuius tam lougi &nun^ 
quá fíniédi cruciatus torra eutü ipfa fuá cogitatione antecapiut, 
qua^ipíbrü grauifsima&acerbifsimapoena eftrquandoquidem 
pereátoto,vtitadicara5íeternitatis póderepremütur.Quoquid 
cífe miferabiliuspotcftíSimiliveró ratione eleeli omnes dü fe de 
fuá felicítate fecurosaniniaduertunt,dumabintuitu & compIc 
xu diuiníE pulchritudinisfe nunquam eííé diuellendos certifsi- g 
méfciunt5dum totam asternitatéfquseinfínita fécula complefti 
tur)ííbi ante oculos ineffabili iucunditate refertá proponuntjde 
totaea fingulis raomentis plenifsimegaudent. Hoc ergo tantú 
bonü difcipulis Saluatorj atq3-adc6 oranibus pictatis feílatori-
buspolliceturjcü ait[Gaudiuveftru n e m tellet avobis.ytia&enus de 
Euagelicaléílionemücad propoíita thematis verba redeamus. 
Trnhí i t ioThematU. 
A Ntequararemipram aggrediarjpauca mihipriusjfratresjde ' 
• / ^ c o n c i o n a t o r i s o f f í c i O i q u a e adpropofiti arguméti traíVatio-
nem pertiné^dicenda funt.Cuius cúm multse íint partes,miiltis 
a.Cíf.y. qwoque nominibusinliteris fáuílis appellatur.-inter qus, Lega 
t i etiam nomen rccipit.Sic enim Apoftolus ait; Pro Chrifto le» 
gationefiingimur,tanquaimDeo exhortante per nos.Obfecra' ^ 
mus pro Ghriílo,reconcilian[]¡ni Deo. Sumus ergo quicunque 
loci huius autoritate contingimus quauis indigni & viles h o m ü 
ciones,Dei ad homines Legatj.cuius legationis munuseft,fuade 
re voSjVtruptofoedere quod cücarne,cu mudo,cüqj huius mun 
di principe habetis,noiui cum Deo foedus peceutere velitis. Eíl 
enim i m p r o b o r ü o m n i ü illa vox:Pepigimus foedus cú morte,& 
£/&2 8. cü infernofecimuspaílü.Ciuicüqjenim coila fuá grauifsimo pee 
catorura iugo fubdideruntjhi plané cúm ipfa morte atqj inferís 
paélüinierüt.Sicutigitur olimAíárexíudalegationc ad regem 
s&fg* 15". Syrisemiíit,muitis precibus & mmieribus ab eo cotendés, vt ru 
pto foedere quod cü Baafa rege Ifraelis percuíferat jfosdus fecü 
iniret:ita vos Dñs per nos táquam per legatos fuos ad violanda 
* naortis aeternaí foedera, 6c nouü cum falutis & felieitatis veílrae 
auto' 
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P autore foeáuslneunáum Jnuitat.Hoc m t w t raunus noílrü, haec 
funimalegationis<&officijnoíl:ri,hoc aies noftefq,' etiam cum 
folifumus3animovoluinius;hocia ómnibus concionibus quáli-
bet varize ílnt3perpetuó agimiiSjQum noua & vetera de Scriptu-
ramru tlieíaurisproferiinus,ad cundem vidclicct portum va^js 
itineribus tendentesí&nullum non molientes lapidem,quó vos 
ad hsc nouafoedera,lioc eíl,ad Deí amicitiam & honeílatis ítu 
dium(in quo falus veftra fita eft)traducaniu?* 
SeddicetforCafsé alíquis,Si nosad faluté&foclieitatejfíad re 
£li Schonefti ftudiü adiiortaiís,quid op9eft tot moucrc lapides, 
tot ínachinas adhibere,vt quac honefta 6c falutaria funt perfua-
deas^Cú enimvolñtatisnoírrse íitin bonüferri(neq5 enim aliad 
E vcilspotis eíl)cú nihil virtutemeliüs,vtilius, &honorificétin^, 
nihilqj fatíonali crcaturseconueniétiusíit.-quidopus efl: tot ma 
chinisjvtvolúntate co impelías, quo ea naturali ímpetu fertur, 
Re^efanéifedquoniáintelieiflmsipfequi volútatis duílor eíl, 
faspé eiurdem voluntatis vitio & impulfu labitur,dü malum bo-
nü,& bonum malü.'aniarum dulce,& dulce íudícat amarü: ideo 
voluntaj,qu:ecascuducemfequitur,cu eo pariterhalíucinatur: 
quod inhacrefíeri quotidie cernimus.Mensenim noflra faifa 
rerúimagíne ddufa,v¡tiorum via plana & íucundani,virtutis ve 
ro horrida.difficilemjatq,- falebrofam putat:talemque voluntad 
propones illamab ea retrahít,5c ad inhoncíla tanquá voluptua-
ria&iucundaadaocat.Cumauteai error hic malorum omnium 
feminariumíít, contraillumnobisperpetuumcertamen indi-
I5 ftum eft.Sicut enim cum medicas noxij alicuius humoris aban 
dantia morbum peccareintelligitjomnia aduerfus illum medica 
meta comparat:ita nos cum videamuserrorcm hunc malorum 
omnium velutiLernara efle,omnemorationis.noftrx vimad-
uerfus illum i atendere oportcuAdhocautcm efficicndum.vtrá 
que ínter fe piorum 5c improborum vitam confcramus^ioc efl:, 
improborumgaudia&gaudiorum onera: contraque piorum 
onera,&onermn atquelaborum foIatia:quófacilé vtriufquc reí 
imagine pcrfpefbíide tota caufafententiá fcirre pofsímus. 
I . 
Sua igitur feculi hominibus gaudía,qUaIiacunque fint,conce-
damus,népe edere,bibere,lafciuire,Iuxuriari, genio indulgere, 
cuticulam curare.dicin noftem dormiedo,<5c noftem ín die iu -
dendo conucitcre,6c Alcxandrinis (quodaiuntj delicijs rnolli-
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tcr carne íoucreatque nutdre.Sitita fané.Nf úc q^üale íit gau Jiú, ^ 
quod ab huiufm.odi delicijs proficircitiir.expendamus.Pnínutn 
quidem(quod negari non poten)n6 perpetuum aut diaturnü; 
fed quemadmodam ipfa vit3,breuifsitnum eít.Quce eíl: auté vi-
lacob.4. ' tanoftra,nifi vtlacobus ApofKaitvaporad modicum parens, 
quideinccpsexterminatur?Videas€mni aliquando deníifiimü 
fumi vaporem ex farnace prodeunté.qui quo magis fupera lo-
ca petit,eó magis dilautus attenuatur,donec tándem ita euane 
fcit,vt ne veftigiü quidem illius appareat. Quá Apoíloli rmiili-
I0&.2O. tudinem quidáex amicislobexplanaíle videturhisverb¡s:Hoc 
fcio á principio ex quo pofitus eft homo fuper térra, quod laus 
impiorü breuisfitj&gaudiuhypocritse ad inflar punfti. Si afeé 
derit vfqj ad celü fuperbia eius,6c caput eius nubes tetigerit,qu3 
fí fterqúiliniüin fineperdetur,& qui eú viderunt,dicent»vbi eft? B 
Velutfomniüauolans noninuenietur:trafíet quafivifio noftiir 
naJtaqj quá Apoílolus vita vaporitumi, hic puní lo 8c dormié 
tiü viíispropter fumraá eius breuitatem cóparauit. Si igitur ta 
celeri curfu vitae noíliíe fpatia decurrut,qu« tam loga voluptas 
in tam breui vita eíTe poteílfSi vita ipfa quam viuimus,velut pü 
¿lusquidam & vapor eftad modicum parens , quantum obfe-
cro eius gaudium nifí inílar puncti erit^qui adeo exiguus cft, vC 
in partes diftrahi nequeatí^"Adde quod hoc ipfura gaudium ín 
tam breui vita non eodem femper tenore decurrit, fed gauden-
tes pafsim deferit atoue deludit.Quis enim femper fecundo ve« 
to nauigauit?cui femperaleafoeliciter cecidit ? cui femper idem 
afpirauitventusícuifortunanrotaindeteriusnunquam reuolu-
taeftfquisdcnique in hac xrumnofa vita tam fosiix,vt omnia C 
ciadvotum flüxerit?Vixdumenim nouaaliqualaetitiaoborta 
cftjCumfuperuenientenouatriílitia intercipitur: adeovtfínis 
nondum expletigaudij,noui moeroris initium íic.Hoc eft enim 
quod Ecclefiafticusait.-Amané vfquead vefperara immütabi-
Icd , 18. tur^pus,^ hace omniacitata in oculis Dei.Quibus verbis íígni 
ficarevolüit}non procuUlaetitia moeroremabeífeíSc neevelin 
tegrum annumjautraenfemjaut etiam diem in continua líetitia 
tranfigendum.fed híec omnia citatifsima fibi conueríione (Deo 
ilarerum vices variátejfuccedere,eiufdemque dieifícutpartem 
noétt.partem lucís fpatio tribuim us:ita partem íxtitiae, paríein 
curis &raoeroritribuendameíre.Hodie filiam tuam matrimo-
nio coilocafti ; at vix dum finita laetitia nuptiarumjinfoelici aut 
imma-
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0immaturo partuc medio fublata, funus eius cogerís apparare. 
^ a n é domusacfamiliatua pacata eft atque tranquillajVefpere 
aute nouo turaultUjdifsidijs^clamoribus ardet. Denique vt ne 
que rofafinefpinis.ita nec finedoloris acúleo terrenas voJupta- StmiL 
tis fruftus percipitur. 
lam vero quis huius adeóbreuis voluptatis vfurasSc incómo 
daorationepercenfeatfPrimum enim voluptas carnis mentem 
atque confilium eripitjhominemqueomni pené muñere ratio-
nisatque viríutisrpolians.vitiorum feruumjiumentorum fimi-
lem,acpené pecudem effícit.Hincfapienter quídam ait: 
Ñutía volúntate res eílpemcíojior-.aufert 
CojjpíHm,meritemj3 frcmít,virtíit'íhHsohflat: 
E. Corrumptmores^vítiorum máxima m t r i x , 
Deb'íütat corptis,fenfus obtundittamaro 
TinenocenSthomm íml to rum caufa malorum ejt. 
Adde hií intimum laniantisconfcientie morfum,qui continuus 
impura? voluptatis comes eft.C^áuis enim improbus homo nec 
iudicium Dei formidet,neque íecerna malorum fupplída, qiiae 
non cogitat,expauercat,mortem tamen fingulis pené mornen-
tisanteoculosimpendentem(ad quám fe iinparatü efle yidet) 
non potert non horrercQuo fit, vt quemadmodum fanéíi viri 
mortein quidem habentin denderio,vitam autem in patientia: 
ita contra improbivt vitae huius arnore flagrartt,ira mortem tá-
quam delíciarumfuarumfinem,& dolorum initium perhorre-
fcunt.Cuius reí commodifsimum exemplum púd ica & impudi 
F cavxor abíente vtriufque vironobis prxbent.Cüm enim vír íl-
ue ad bd iutUj í iue ad Indos peregré profedlus efl, púdica vxor 
emusfortun^eomnes omniiqueviese iuctinditas ex réditu vití 
pédet^tota in reditus huius defideriorurpér3,nulludíem fo&licio 
réputat,quá quoredeüte virum in domú fuam excipit. At quze 
adultera eü,ac raalé auditjVt pote quse pudore amiíTo thorifíde 
víolaueritjquosin peítore fuo áeftus futtiiiet,cum de viri-reditii 
cogitatííam vero cum nauis virum reditura ad p o r t ü appGllerc 
nüt{atür,qmbuscuris,quo metuangituríquotfugas 3c latebras 
mifera in animo fuo verfat ac voluit ? Hac igitur imagine fratres 
piorum (Scimproborü mentes infpicere vtcüqí hcebit.-illoru pa« 
céjhorü terroresñllorü fpem,horu metumñllorü fecuritate, lio* 
rum folicitudinem.Illieñim cum Apodólo Dominiaduentum 
auide prsílolátur,hi autem ad folum cius nomen expauefeunt. 
I í Quod 
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Quod Oquis adeo fhipidus fít,vt nihil hoctam luSo SÍ neeeíTa- 4 
rio meta quat ia tur , i sceitéiTiaximédcpiorandus eíl : quando-
Birn¿Y. ad quidem,vt D.Bcrnar.ait,longia.s a faiutc mcmbrurn abe í l , quod 
Eug* obíltupintj&oiiinein v.ini IcnCíhiciiarniíit. 
Addc hts q no qué turbulentos caeterorum afiFc¿luum motus, 
quisx irnmoaico-voiupíaNs defiderió confequuntur. Cü enim 
irafcendi vis Ixfe concupifeeutiíe viadex eiredicátu^quos qy^ 
.fo tumultuSjquosirarümfla^-us&procellasaduei'raseo? , qai 
volüptatibus eius obííftan^fokt excitare? HincPlutarchus in-
termoraiespliilorophoscumprirais iiluílris, qui vai-iaconíra 
ii'íemorbum remedia excogitauit,hoc inter precipua receníet: 
Vtvidelicetitavitamnortraíií inílituarauSjVt ñeque muitis re-
bus,nec admodü prctioíis,aut magno calta 6c arte paratis egea B 
musútafietjVtirarum radicibusamputatis , ipfam quoque iras 
propaginemcum íftispariteramputerñus. Additque commo- ^ 
difsimumexeinplumtquód hac videlicetarte frequenter medi-
ciafgrotis mernbrismedicamentaadhibere foleant , cúm pro-
SintiU pter oculorum ophtalmiam brachiorum venam feindunt, & 
claudicantiacrurafanantemplaftropofteriori capitispartí ( <p 
occipitiumvocant)admoto ; quod inde nerui omnes qui rriotü 
cientderiuentur. «¿jGúmergocárnaks homines Scvoluptuarij 
omnem hancvitíE prudenter 5credé inftituenda» curam abij-
ciantjfeque tbtoscupiditatibus&libidinibusfuisregendos per 
iiiittant,qüid ex hac affeduumiaílationc ac turbulencia nifi tu-
S'md* multus,ira.s6c angores confequi neccíTe eft ? V t enim in muíi-
ees conecntu nihii eft auditu fuauius,quam cum varix voces cer C 
to quodam numero & proportioneita temperan tur, vt ad vnü 
quendam nuraerura & ordinem redaftíe armoniamefíiciant:ni 
hilque contra infuaüiusjquám ciuneadem nulío adhibito ordí-
ne temeré iaftantur : ita nihil ea mente placidius atqueiucun-' 
diuSjin qua aífcftus non pro libídine fua,fed pro rationís mode 
íaminepraeícriptis ííbi muneribusfunguntur: nihil veroiníua-
üíus & turbulcntius,quain cum fpreto rationis imperio atq,- c5-
; IlliOjimpétucxcO &fünbundoincitatifsimorumflu!rJnümorc 
i rapiuntur. . 
^[Hccfuntjfratrcívjnioleíiix atque onera.quibus breuis illa acfd 
ti!isimproborurniarUtiaimpiicataeft,quíetot modis vitam eo 
g-um^non '^t iíli romriiát)placidam iucundam}fediafinitis cu-
m & mecroríbus reiperfam cfEciunt. 
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^Nunc lam piorum onera fimul & Cohtra,cpjíx kuandís eorura 
oncribus dínina pvouidentia conítituit, expendainus .Onera 
funt diuina prxccpta, quar nobis ferunnda traduntur, ad quo-
rum obíeruationem ncceíle eíl carnem cum vitijs&concupifce'' 
tijscrucifigere, aífeflus fub raíionis imperio continerc, linguíe 
petulantiami&cGulorumcxterorurnq^renruumlicentiá cópri 
raeré ,omniburqj fe hominibus quaníibetinfenlls Scimprobiy, 
placidumjamabilem^itque benignum prxberc. H.Tcigitur atqj 
hisfímiliapiorü oncra {untrquse quáuis grauia multis&impor-
tabilia videáturjChriftus tamen ea iugü fuaue Se onm leue eííc 
—cóiírmat.Seddices:Siiugújquomodofuaue .?íi onus.quomodo M-tá** I« 
je IcuefHuic qua'fíioni D.Augufl:.hajc ipfaDornini verba expía- ¿vguff, 
nans plenifsime fatisfacit.Ad quod efficicndüm ApOÍlolurnin 2tCQr,4* 
ducithaec ve baproferentem; Momentanenm & Icüetribula-
tionisnoftrsefupra modum in fublimitatexternurn gloriar pon 
dus operaturin nobis.EccejinquitAuguftinus, quámfüaueiu-
gum portabat,&quáni leuem farcinam, qukleuem tribulatio-
nem dicerct,intuensinterioribus 6c íidelibus oculis, quanto rc-
rum temporaliumpretioemendaíitfutura vita,abaeternisim-
piorü cruciatibus libera. Secari enim &: vri fe homines patiütur, ^¿ / j^ i 
v t dolores no aeterni,fed aíiquanto diuturniores acriorü dolorü 
pretio rediraantur.idqj in mórbida, íncerta, & breuifsiraa vita, 
ímmanifsirais bellis railes atteritur, pluribus armis in labori-
businquíetus, quam in otio quieturus. Quibus tempcflatibus 
P Scprocellis! quam horribili 6c tremenda feuitia coeli 6c mar i s 
quatiuntur mercatores, vt diuitias perituras acquirant, maiorU 
bus quám quibus acquiíits funt3periculis 6c ternpeftatibus pie 
nasl Sed in his omnibus,qui híecnon amant,eadé grauia patiun 
tur.Qui vero ánaant,eadem quidé>fed non grauia pati videntur* 
k Omnia enim faeua 6ciramania,prorfusfaciIia6cprope nuíla effí 
citamor.Quantoergocertiusacfacilius ad verá beatitudinem 
chantas faciet,quod ad miferia quantum potuit cupiditasfecit? 
Quám facile toleratur quaílibet adueríitas temporaÜSjVt ^terna 
poena vitetur,aEteiTia requies cotnparetur? Non ira mérito ergo 
ille vas ele¿lionis cum ingentilaetitia, Non funt(ait)condigníE 
pafsioneshuiustemporisadfuturamgloriaquae reuelabitur ia 
nobis.Eccc igitur vnde íugum illud fuaue eft,6cfarcina leuis.Etíi 
angufta efle videat paucis eligeatibus^facilis tamen eñomnibus 
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diligentibus.Haflenus Auguíl*Hoccftigitiif primuplorúííbo A, 
rüfolatiann,quodipfos non tolerabiles modo, fed fuaues etiám 
Sciucundosillius aeterai 8c magnificentirsimi príemij fpeefficit. 
Nec minus charitas quhm fpes animiim ad díuinae legis one-
Auguji. raportandaroborat . Quod idein Auguftinusin fuprapofitis 
verbisinfinuauit cum ait ^ Omniafeua «Se immanía prorfusfa-
Ukronym, cilia&pr-ope nulla facit a.aíoriD.quoqj Híeronymus: Ni l ( in-
quit)ainaiitibusdumm,nulius difñcilislaboritiamoreefl:. A-
memus ergo nos Chti í lnm, Ócfacilé videbitüromnedifíicile. 
Quícílt autem huius amoris vis,facilé declarat vehemens ille 
parentum.erga íilio&a natura ingeneratus amor. Quid enim no' 
VtCsmil •ac*t ? clu - non fuftinet in parpuli educatione fedula 5c offício-
•* * famateFídumillumladla^dumblanditurjdumlauat/dumve- g 
flitjdumálacryrais compefeit, ScadfoporemUutlufurí^hila-
ritatemque inuitat? Quoties vero totas no¿tes infomnes liben' 
ter ducit,vt quemuis pueri dolorem leniat j 5c; vagientem mul-
ceatSclaftet? Deniqueíl filium maternofanguine alioporte-
ret, non dubito materna vifeera pro lafte fanguinemprsebitu* 
ratquandoipfaí quoque aues quiddam íimile faceré perhiben-
tur.Quamobrem íicut diuinaprouidentiaquaeipatres voluit di-
Üitml: ligentifsimam educan dofum filiorum curam gerere, vehemen-
tifsirnmn eorum animis erga filios amorem ingenerauit: quo 
vno naturas beneficio omnia quae ad ipforum commoda inftitu 
tionemquepertinent,collata illis eífe videntur; ita eadem pro-¿ 
uidentia(quaceundem ferétenoreminopenbus gratiíe retinet 
atque naturíE)íímilemdile«n:ionis vira piorum rnentibusinfun- C 
dit.-quaeosad omnes pietatis 5c iuflritiae labores mirabiliter in-
cendit. DeeanamqueApoílolusait:Charitaspatienseft ,be-
'i.Coi'.i 3. nigna eíl, charitas non xmulatur, non agitperperam, non in-
flatur, non eft ambitiofa,non qu^rit quae fuá funt,non irrítatur 
non cogitat malum,non gaudet fuper iniquitate, congaudet aü 
tem veritati: omnia fuffert, omnia credit, omnia fperat, omnia 
fuftinet.Itaquc,vtD.Gregor.ait} cüm vna eademqueíit chari-
tas,fi mentem plene ceperit, ad innúmera opera rnultiformiter 
accendit Cüm enira charitatisíi^proximumtanquam feipfum 
dil¡gere,omniaqu;efibi homo impendí vult, alijs exhibet: quo 
officio ad omnia fe vírtutum opera paratum exhibeat neceííe 
eft. Si igiturtam multa ac varia vírtutum officia vna charitas 
fubminiílrat, íi tantum ad labores omnes perferendos anímum 
addit. 
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D aádlt.nvírtutum omníum ílimulus & calcarjvitiorü vero raors 
Se interitus cfl::hanc vero Deus infundit in cordibus noftris per 
Spiritumfandum quidatuseíl: nobisrquis qu^folabor, quod 
onus,qu3e tanta eífein virtutecoritentiopoteritjquíe non hoc 
cíeleftipraeíídio debilitatafrangatur .? Quiaveróperditihomi-
nes,quae fit dileétionis huius vis5né per fomnium quidem attigc 
rünt,nihilrairuniíidiffícilemDeilegcrareputent, cmqsadiu-
menta 6c folatia non agnofeunt. 
Addehisetiam miras diuini Spiritus delicias.quaí chan'tatc 
confequuntur.Summa enim illa Dei bonitas <Sc fapientia , quae 
vult omnes hominés fainos fien,& ad agnitionem veritatis ve-
nire,animaduertens eos voluptatura amoreilIe£los,deferta vir-
E tute,quae afperitatem quandam in fronte promittit,ad vitia de-
ficere,hoc eodem fuauitatis blandimento ñ l o s amabili ad fe vo-
ce inuitat hisverbis:Tranfitead me omnes qui cócupifeitis me, £CCl%1^, 
de á generationibus meiSjhoc eftjáfruflibus & muneribus meis 
adimplemini.Spiritus enim meus fuper mel dulcis,<5c haereditas 
mea fuper mel écfauum.Mellisautem Scfaui nomine(qu2 fapo 
rum omnium dulcedinem vinciint)omnia mundi obleólameu-
ta fignificauit,quie longo interuallo á fpiritualibus delicijs fupe-
rantur.Quo enim Spiritus ille cíeleftis,qui harum deliciarum au 
tor eft,rebus ómnibus fublimioneó etiam fuauior atque iucun» 
dior eft.Cui ergohxc tam amabilis Domini promifsio 6c inulta 
tio non fuffíciatjVt reclamante etiam perditorum hominum fen 
tentia,fuauifsimum eííeChrifti Dominiiugum no credat? V t r i 
F enim magis fideshabenda eft?raundodeliranti, an diuinac veri» 
tati nos a mundi errore dz infania vindicanti?^[Si quis igitur vo-
luptatem non quidem turpem 5c inanem,fed veram/olidam, 5c 
honeftam íitienter appetit,toto quidem cáelo errat, fí eam aut 
incarnisdeiícijs.aut in mundo quaíifitrcum ea fedem íibi in pu-
rismentibus delegent,quemadmodumProphetaait: Lux orta 
eftiufto,5creftiscordelaetitia.Quam quidem letitiamadeo co-
piofo viro iufto Dominusimpartitur,vt exultationem & iucun 
ditatein fuper eum thefaurizare dicatur.Quo verbo continuam 
iuftorum laetitiam non obfcuréinfinuauit.Sicut enim qui the-
faurizat,aurum auro,5c nummos nummis addere non ceíTatuta 
fuper iuftos Dominus iucunditatem 5c exultationem thefauri-
zat:vt qui femper gaudia gaudijSjlucem luci, 5c delicias delicijf 
addere vix vnquam intermittat. Quocirca fiquis iuíli mente^, 
voln 
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voluptatishortum,fiucparac!iTum( perillumquí mundílnítlo ^ 
plantatus á Deo cnr^idurabratr^appeHaueritjnihil prorfus á ve-
ro aberrabit.Quiseílenim aiiusvoluptatis hortus,qiiá iuñiam 
musdiuinisvírtutibusDeiipfius manuco!iíitus,&fempiterni$ 
fruílibusonuííus'Abhuius cnimfinibusfummusille cultor om 
nes cupiditatis fudbüdos impetuSjCjuafi beflias iramañes arcet, 
l&í^.34» nevaO:itatemplantisinfcraiit:ílcutperEzechieÍemiprcaít ; Ee 
auferam malas beftias de terra.-iSc qui habitant íii deferto, fecuri 
dormientinraltu.PIuncitediuínaiegefepit, ?k fanílifslmis in-
ílitutis quaíí q u o d á murocirctidat^hunc Angelorijni prsfidio 
circumuallat:ad huius foecunditate perpetua fpiritus fui muñe-
ra tanqua perennes aquas inducit.hunc coferit arboribus in or-
dinéfummuindifpofitis.-huncveflitfrondibus : hunc exornat 
fíoribus.-hunc auget fru¿libus:hunc diligétirsima cultura amoe-
11 um,& fpeciofum,5cfru¿luofum reddit.Qus quidem omnia fa B 
tis coftat non ad aliqua corporis fpeciem aut externa bona, fed 
ad folam aniniíe pulchritudinem,6c internaseius opes eííe refe-
renda.'cü omnis Spófe pulchritudo &:gIoria,íicut idem Spofus 
ait5n5 foris fplédeat/ed intus in animo lateat.^jEx his ergo qu^ 
hadenus didafuntjfatis conftat,quantum Inter fpirituale bono 
rum,& carnale mundi gaudium díferiminis íic.Hoc enim terre-
num eftjillnd cíeleíle;hDcpecudum,iIlud Augelorumchoc men 
tem eripitjillud mentem diinnifplendoris radijs iiluftrat.-hoc eü 
niaximévideturfpecieruauitatis blandirijpvotfnuseuanefcit.'il-
ludnunquam animifenfíbus illiidit:hoc femper eíl faílidío fini-
timum,illudit3 explet animum,vtnunquarainiucunditaté v i - I 
lamefficiatchoc poftremócüm momento temporis effluat, n i -
hil aliud quám impreíTum Se inuflum dedecus, & grauifsimam 
pc)enitendicauíam,&dolorisínfignem materiamrelinquit: i l - C 
iud vero ftabili iucunditate ita feníus noftros afíicitjVt animum 
ómnibus fimulgloriseornanientisiiluftret. Qnae cüm ita fínt, 
fratres^uidfupere^niíivtquidiuinis oraculis fídem adhibe-
musjcoi-nmuniscrroris calígine difeufla,5c luce diuinae verita-
tis inílruftijterrenis ómnibus deiicijs abdicatis, ad has cxleftes 
afpircmus, & hanc melioris vita? conditioncm arripiamus? 
I I I . 
^[Sed contraca,iqux bailenus diíla fiin^obijcíetaliquis for-
íitan; qui fieri pofsit, vt qui haec omnia certiGima & m dubi-
tata fide t€ncnt 3 aiiam viuendi rationem fequantur, cum hic 
L . non 
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D non modo honeftatcm & vtilitatem omnem, fcd fummam etiá . 
i¡ucunc{itateiTi(qua hominesprcecipue capiuntur) copíofifsimé 
deprehendantíHuius rei CÜÍTÍ multa: fint caufaf,duas tarnen ho 
in loco precipuas arsignare licet. 
^Priorquidem eíl DiabolifaIlacia,quicúm mendaxíit,(Sc mea 
dacijpdtsr,virtutemhorridam &arperamjvitiaveró blanda & 
fuauiamentítur.Sicutenim á DeoPatre omnis paterna pietas 
in coelo & i n térra nominatur: ita contra mendacium omne ab 
hoc mendaciorum omniurn architeílo & pavente deriuatur. 
Hacautem ¡nentiendi artegencris nofirl principes a g g r e í í u s 
cft,cum illis vetitíe arboris efu diuinitatis fimilitudinem ert pol 
Jieitus.ídemqj mulieriarborisilliusfruftum 5 quem nunquam 
cleguftauerat/uauirsimura eíTementitus eñ.Vidií^'nquitj mu-
g lier li^nurD,quod eíTet pulchrum vifujafpeftuqj deleftabile, gef]er2 n 
advercendumfuaue.Reftéquidcin feire poterasmulier lignum ^ 
hoc afpeétu eíredek£labile(hocenimtibi oculi denuntiarunt) 
quiautemfeirehoe afpeiítu potuirtijeíleetiam ad vefeendum 
íuaüe,quod nunquam deguítaíti.-nifiquoniam qu¡ tibí diuinita 
tisgloriam faífó poliieitus efl:,quo,d nunquarn guílaraSjad vefee 
dumfuaue eíTe perfuafítrSed quae non apud homines mendaz 
ciafínget,quiiprumDomiiiuín mendacijs illaqueareaggreíThs 
cíljcúmilliomniaregnanmdi promifít?Idemqj modo viriorum 
viam,iucundam &pianam,honeftatis autem 8c virtutis aíberá 
& difficiíem e í l e fingit,quó nos á falutis&imiüortalitatis vía ad 
turpitudinis $c mortis t^ernas prscipitium traducat.Híec igitur 
prittiá huíus erroris caufa. 
F ^¡[Altera efl,qiiSEab eodem etiam autore proficifcitur: qui n o n 
modo mentiendo,verü etiam neceíFaria reticendo atq; tegendo 
iucüciüde rebas inuertit.In virtutibus namqj ea folum qux pri-
ma fronte arperitatem quandam pr2feferüt ,ante oculos ponit; 
nempecarnis macerationem,afiPeítuum cohibitionemjvoiupta 
tum odiiimJ(Sc alia his íimiliaccoeleflium y eró donorü,<Sc paraele 
tiSpiritusdelicias atqj folatiategitj&abrcondit- In vitijsveró 
contr^ea táturnrnodo quae cupiditati'bus (Scfenfibus noftris alí 
qua voluptatis fpecie blandiri videntur,improború oculis fubij 
cit:amarirsimosaütIiuiurmodivoIuptatumfru¿lus,<Scmoerores 
qui ex eis confequuntur.abfcondit.Quod quidéfraudulenti ora 
tores in cauíiseracere lblét :qui ea foiúquse profutura putá^no 
modo rcfermit/ed etiam ampíií^caat j &.<juafi oculis fpedanda 
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proponunt,& in eis diu commoranturtqua: vero nocítura funt, A 
quanuis verifsima fi nt,ne attingunt quidem.Extat inl ib. Num. 
N u m . 24, pulcherrimum huius rei exeplum. Cum enim Balac Moabita-
rum rex; ariolum Balam é Mefopotamia, vt Ifraelitico populo 
ínalecIiceret,euocalTet;iIlein montís verticem confcendens, Se 
fufumin vallibuslfraeletn cernens, adeónihil iili mali imprc-
catusefl:,vt benediélionibus quoqj illum proíequeretur,dicens, 
Quám pulchratabernacula tuaIacob,&tentor¡atuaIíi'aeI,&c. 
Quani rem cum molefté admodum rex Moabitarum tuIiíTet 
Cquód qui ad raalé precandum lioílibus fuis vocatus e í l e t , illis 
é cótrario bené precarecur)ad aliü locum eü euocauit,vnde non 
vniuerfum populum,fed partem folum eiusvideretjpartemnon 
videret.Hac enim ratione experirivolebat,an forte mutatafen- g 
tentia populo male precaretura cui antea faufta 6c laetaomnia 
poftulauerat. Quid agis infane rex ? Quid ad rem fi totum ario-
lus populum videat,an non videat,cúin idem ipfequi antea po« 
pujysperfeueret ? Fortafle demens ifte rex arbitratus eft, ario-
lum numerofe multitudinis fpeélaculo deleílatum, ea verba 
protulifleíQuare in alium eü perduxit locum, vnde partem po-
puli non totum populum cernes, aliud fortafle de illo iudicium 
eílet habitürfUS.Quo igitur exemplo Diabolifraus atquefallen-!-
diratio apertius demonftrari potuit?H^c enim aílutifsimiillius 
ferpetis ars eft:vt quonoflrum derebusiudicium pro cauf^ fuae 
rationeinuertat, nunquam totamreifaciem fpeftandam pro» 
pona^vtdetotaea pronunciare pofsimusríed eam partem,quae 
failere nos poteft,oculis obijeit, 8c fuis veluti coloribus depin - ^ 
gitjacmodis ómnibus amplificat: eam vero quae nos ab errore 
liberare, quae veritatem oftendere, quae rertum de eaíudicium 
praíbere pofsit, omni ratione tegere nidtur.Sic fít, vt mala pro 
bonis>& pro bonis mala.amara pro dulcibus,6c dulcía pro ama-
risampleftamur.Hanceandem velferpentis antiqui fallaciam, 
vel deprauatas mentís caecitatem in queriraonia ííliorum Ifrael 
contra DoniinumCquódeosfoloraanna,nonetiamcarnibus, 
cxterifque terrae frudibus in deferto aleret) aperté cerneré l i -
cct.Sicenimquericoeperunt: Quis dabitnobis ad vefeendum 
carnes? Recordamurpifcium, quos comedebamusin ^cgyptp 
gratisñn mentem nobis veniunt cucunjeres,(5c pepones,porriqj 
6ccíep^,& allia. Anima noftraáridaefl:,nihilaliud refpiciunt 
oculi noftri nifi manna.pí lupidi lamentes homineslfíoc fo -
*- K lum 
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p l u m e>r antea£te vitae tempere vobis in metcm venit.quód car-
nes,cucumeres,& pepones in -ffigypto edebatis? Hoc folúm ani 
mo voluitis?6cob hocvosiEgypti defíderiútenetínectaracn in 
mentem venit iEgyptiorum odiuniy quiad amaritudinem per-
ducebant animasveílras operibus duris luti <5clateris, & diíj^er-
fio veftra per totum ^ g y ptum ad colligendas paleas, (Se cófue-
tuslaterum numerusquotidiepríebendus,&indigna príefcílo 
rum veflrorum verbera}&crudele Pharaonis imperinm, de do-
mus feruitutis, Si fornax férrea in qua detinebamini, 6c, quod 
omnem fuperat immanitatem, mafeulorum fíliorum ínteritus, 
quos á coplexu & vberibus maternis auulfos miferabili & inau-
dita neceísitateinflumen proijcerecogebaminifHoru nihil Vo-
bisfuccurrit,a quibusliberari fummam felicitatcm duccre debe 
E retis,eti3m fi totavita in triremibus (Scvínculis degendaeíTeí-Hif 
que ómnibus ab animo penitus obliteratis,fola illa breuis <Sc v i -
lis illecebragullx vobis ¡ti mentem venit. Oílolidif&imum atqj 
peruerfum derebus iudicium! in quocascus homo leuiufeuls 
voIuptatisdu!cedinecaptus,ingétia&innúmera mala, quxillá 
comitantu^non animaduertit: atqj ita pro rebus nihili innume 
ra pené mala atq; incommoda deuorarecompellitur. Hocaute 
exempluni,fratres,ad viuü nobis improborum hominura excim 
tatera repraefentat: quiin carnali vita exigua voluptatisillece-
brá folúm attendunt,ingetia vero mala quae illa fequuntur, nori 
confíderant.Quo tándem fít,vt rem vilifsimam atqj breuifsirña 
carifsimopretioemant. Hac igitur hoílisnoíler arte quicquid 
invirtutibus difficile aut iniucundum efl:,mcntis oculis affingit, 
F diuini vero Spiiitus auxilia &folatiategit:contraq; in vitijs fua^  
dendis quidquid blandum & fuaue eft,ob oculos ponit, dolorú 
vero acúleos 8c curarü atqj laborü moleftias quae inde confequü 
tur,prorfus abfc5dit:vthac ratione, imperitoshominesüíaqueet 
Itaq,-aijreácalicisBabylohiícfacié & fplendorem oftendifama 
rifsimum aütvenenü,quodin eblatet,ab afpe£lufubmouet. Si-' 
miliquoqj ratione labia mcretrícis velutfauum ftillantem ocu-
lis imprudentium obijcitrnouifsima aüt eius(quae funt amara ve 
lut abíinthium,6c acuta qüafi gladius bi:ceps)ab afpeélu fubtra -
bit.Ob hoc enim non foláfeorpionis faciem blandienté,fed cau 
dam ctiam acúleo arm¿tam diligéterobferuaremonemur.Quae 
omnia eo pettinent^t in fententijs derebus ferendis, non parte 
íerum,fedtotamácapiteadcalcemvfq; circunfpiciamus. A n 
vol.3. K non 
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non hocfacit quifquis fiue equum,fcu quoduh aliud iumentum 
cmpturus eílían ño totnm animal, & omnes eius partes ad vn« 
gnesvfqj explorareíbletíQiiis vero in emenda domo folafron-
teautatrioinfpeftocóténtus eftjniíioraneseius ángulos ad ex 
tremu vfq; penetret ocalisíQuam rnufta.íi.funt,quíe aliudinre 
ceíTujaliudin frote próraittuntr quám multa geminas habetfa-
cies,quae foris alba,intus vero nigra funt? Quocirca quifquis in 
hac virtutü 6c vitiorú caura(quíE caularü omnium máxima eíl) 
reítamferré fententiam vult (omnes autem veile debent) non 
partera aíiquam,fed totam vtriufqj rei naturam cumappédicl-i 
busfuis contempletur,ne Diaboli dolis &impofturis capiatur. 
V t igitur ad id quodinitiopropofuimus^ecurrat oratiOjK-E 
funt caufíe,quibus delufi homines in perniciofifsimum hunc cr g 
roré á Díemone conijciuntur,vt afperam atqj horridam virtutü 
viameíTe arbitrentur.Noh abnuo quidem fuis quoqj laboribus 
hanevitameíleimplicitam ( quid enimin hac íerünofa vita la-
boribus vacuum ? quae tota veí tentatio vel railitia eíTe dicitur,) 
verüm illud aíleueráteraffirmare poíTum, improborum homi-
num vita multó eíTe diffícilioré,afperioremq3- ;quod non obfeu 
rcrationes,quas fuperius attulimus,probant atqj declarat.Por-
ro autem quicquidin^iorü vita difficile atqj laboriofum eftjid 
fuperna diuini Spiritus gratia,charitatis ardor,atque diuina fola 
tia('vt ante diximus) & futuras roercedis fpes miro modo miti-
gant atqj molliút. Hac igitur veritate patefa£ta fratres, vias im -
piorum diffíciles deíeramus,£c viam mandatorum Dei alacriter 
curramus,quaepríEterdiuinaegratizeadiumenta, qus nobistrí- G 
buitin hac vita, immortalem gloriara 8c fempiternam felicítate 
in altera poliieetur. 
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darin quadedupiicigaudio, dupliciq,- forte piorum 8c impro-
borum agitur.ín cuiusexplicatione,Euangelica le<5lio} 
qux Diuitis &Lazari narrationem contí-
netjexplanatur. 
T H E , florakm & flebitis yosjnundus autem gatt 
áebiuvos antem contrtjiabímmujed trtfltíia Ve jira Ver 
tetmmgmdmm. loana^» 
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S V M Philofophiatria bonorum generaÍU 
tuatjhoneftum videlicct,vtile, ac iucúdum, 
quamuis poílremum hoc inferioris ordínis 
Gt,adeótamen fítienter ab hominibus deíír-
deratur,vt non dcfuerintphilofophi, qui vo 
laptatefuínmumhominis bonum deíiuic-
rint.Cuias fententiíe autor primas fuit Epi-
curus; queramuiti poílea fecutijtanti hanc fententiara fecerüc, 
v t eius imaginem non modo in tabulis^íed etiá in poculis 5c an-» 
nulis impreíTam geftarcntjaíleruerintque iilum vidifleverum 
inaximiíque erroribus ánimos hominum liberaíle. Dcniquc Lis 
crctius hums philofophise feílator, nouum Solcm mundo exoc 
íum fuiíTe in Epicuro ait : adeoeiusimpiafententia deleclatus 
fuit.Quam tamcn csetcri deinde phílofophi tanquara vitioruín 
S errorumquc omnium feminarium acerrimeconfutarunt. Ma^ 
hometesautcmprimogenitusSathanac , 5cpofl: eumLuthcrus 
cam velut ab inferís cxcitarunt,dum peflifera 5c deteftanda eo-
rum dogmata omncm virtutis5c honeftatis laborem pellunt,5c 
voluptati carnifque libertati fraena laxant. Nos tamen cum oni 
nes hoscrrorum magiftros,qui in cathedra pcftilcntias federúc, 
ita deteftemurjVt vel eocum nomina hórreamus, plerique tainc 
verbo tenus doflrinam 5c nomina detell:antes,rebus ipíís 5c pra 
uis moribus eosin vitse fuá? magiftroselegiííe videntur.Quicun 
que enim voluptatc vbiqj captant,qui genio fuo indulgerc ora-
ni ratíone curantjqui delicias carnis vbiquefe£lantur,qui vix vi 
. laaidiei particulam fínealiqua voluptatis ¡Ilécebra tranfire fí-
nunt,qui(vt Apoftolus ait)crucis Chrifli.hoc cft,Íaborura om" P h i l , ^ 
iimminimici,véntrem fuum íibi Deum ílatuerunt,ad cuius ob-
* fequiumScipíi 5ctota eorum familia intenta eftjtotumque quá 
uis ingens patrimonium deftinarunt,an non hi verbis tantu Epi 
curumXutherum,5c Mahomctcm infeíbantur, moribus tamcn 
5c vits in ílitutione fequunturfQuia igitur tanta auiditatc mor 
tales dulcía 5c laeta ampleéluntur, cxleftis Magiller huic tanto 
errorimeded , 5c á carnali5cmundanaadfpintualem5cveram 
iucunditatem eos traducere cupiens, de veri falfique gaudi) 
ratione in facra huias Euangeli) lc£lione difiedt . A i t igi^ 
tur. 
[Modicu & iam n w videhiüs mCyé" i teri í modicum & videbitis me: 
quia yado ad f í<m.] A,bfcnte igitur ad tépus Dño,fuccedit moeroc 
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& Ixtitiarubtrahituneodcm veróredeunte,moeror abit, Sclxti A 
tiaredit.Qüia vero hoc per pafsionem 5creriirreÁioné eius erat 
implendura(in qua Chriftus Dominus prjefentiam fuam difci-
pulis triduo fubtraxit,eademqueprotinus reddidit, cuius tame 
ipíirefurreílionem minimcfperc".bant)ideóquid fibi Dominus 
hacoratione fignificarevoluiíTet jgnorantes,caeperunt inter fe 
de hac eius fententia dubitare.Quía vero Dominus de pafsione 
& refurre¿l¡one fuá loquebatur,quorum alcerum triftitia^lterii 
Ixtitia difcipulorum ánimos afficere debebat,ex hac eoru dubi 
tatione de vero 5c falfo mundi gaudio difputandi o c c a f i o n é fu* 
menSjita exorfus efi:. 
[De hocqturitisinter vos^uia diximodicitm,&c.Amen áico vohls.quta R 
flerabitis & flebitis vosjmndas autem gaudehit.Vos a u t m contriftabimi 
m, fed t r i í t i t i aves t raver te tu rmgaudium"] Itaque piorumgaudium 
á triftitía incipiensjin laetitiam nunquam finiédam terminatur. 
Contrá vcró,mundi gaudium áIxtitia initium fumens(quac hu-
ius íblum vitsetérminis c5tinetur)iníempiternara miferiam de-
finitrquemadmodumideraalibiaií:Vaevobis,qui nuncridetis 
2 rt6. qa\A ftebitis.Et iterumiVx VQbisdiuitibus,quia habetis hic coa 
folationem veftram.In lib.quoque lob de vano improborü gaa 
lubéi i . ¿[0 fic feriptum eft.-Tenent tympanum 8c cytharam, ¿k'gauclét 
ad vocem pfalterij.Ducuntin bonis dies fuos, &inpun¿lo ad 
inferna defcendunt.Contrá vero piorum gaudium parientisfoc 
m i n x gaudio íimile eífe Dominus ait.Subditenim. [Mul ie rcum 
p d r i t j n f l i t i M n bahet,qmavenit h&ra ehts.Poñquam autem peperit fue-
rmnjam no n memn' t í frejfurd proptergaudiuiquia nátus eíihemo in m u C 
dum l t a ér vos nunc qu'tdem tr i í l i t tam hahetisúteram antem videho Í?05, 
& gaudehit cor veñ ium>é ' gaudium veftrum tierno tolletavohis.']Ex his 
ergofacileliquetjquántuniinterpiorü & improborfi gaudium 
diferiminis fit.ac proinde qualis fit vtnufqj vitae fors & codicio. 
Piorü enim momentánea triftitia aetemo gaudio,improborü au 
tem breuifsimalíEtitiafempitemoludu cómutandaeft. Huius 
Stmih reivelut imagine quandafíngulisannis natura in arboribus & 
herbis fpeítandáproponit.Hyemis náqj téporefrugiferae arbo 
resfloribus<Scffódibus,atq;omni decore & ornatu fpoliantur, 
quae tamé latente intus vita retinent,quae fuo tépore detegenda 
cíl:c5tra vero foenum 8c viles herbuls hoc ipfo tépore virore at 
qucnitorefuoornátur&veftiuntur.quíetamen xftate redeun 
teexarefcunt^omnécuínvitavirorematque ornatura depo-
nunt* 
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D nünt.At procera arbores quseintcrrnortuaí videbatur,tunc vel 
máxime rcuiuifcunt, & floribus atq$ frondibus, fuauiTslraisqiie 
fruftibus onuílae vigent.Quis igitur non hic videat, appoíitiísi-
manaturamíimilitudinc difsiniilem piorum & impiorura for-
tcm adübraíTefAd pios enim Apoílolus ait:Mortuienim eRis, colef.y' 
¿¡evitaveílraabfconditaeft cum ChriftoinDeo.Si enimhnCto 
rü hominum vitas legeris,<Sc externa illorü faciem contepleris, 
viles tibi & abiefti apparebGt:quoru tamen ornatus, & vita, 5c 
vera ac folida gloria in oceulto Iatet,ab oculis mortaliü abfeon-
dita, Aderittarnen vernü tempus, quando qui nudi & raortui *1 ^* 
putabantur,fulgebuntíicut Solin regno Patris eorü. Varumq* ^ 
autem pij hominis ftatum breuiter illa beati íob verba indicát;.0 '12" 
Lampas contépta apud cogitationes diuitújpraeparata ad tépus 
£ ftatutú.Fulgor quippe iuftitiae á fuperbis hominibus in hac vita 
defpicitur(vbi derideturiuftiíimplicitas^ qui tamen fuoterapo 
re is qui ab hominibus conteptus fuit,fempiterná á Deo laudem 
& gloria conrequetur.Quotcmporefuperbiiuftorum contem- &<p.ye' 
ptores,hanc tantam rcrü cómutationem cernentes.illa ex lib. fa 
piétiae verba mirabüdi ia£labüt: H i funt quos aliquando habui-
mus in denfum,& infimilitudiné improperij. Nos infenfati vitá 
illorü aefl:imabamusinfania,&finé illorü fine honore:ecce quo* 
modo cóputati funt inter fiIiosdei,& inter íanflosíbrsillorü cí>. 
Contemplare mihi nunc(vt multos alios fanftorum pr^teream) 
beatura Alexiü,quiinpaternaB domus ángulo delitefees, Scerac 
dicato pane vi£litans,graues & viles feruorum iniurias decem6c 
_ feptem annis patienter & perfeucrater tulit.At quo die fato futa 
^ £luscft,c^lefti voce proditur & miraculis illuftratunfanélamqj 
cius corpus Arcadius 6c Honorius imperatores,& fummus Pon 
tifex Innocentius primus ad tumulum fuis humeris dcportarüt. 
Quod fi hoc honore homines fan£li vid corpus aífccerunt,qua 
qu^focelebritatejquibuslaudibusfanftifsimáeius anima Angc 
lorú choros in coelu deduxiíle credendú eftí Quid igitur in prac 
fenti vita abiediusfquid vero in morte glorioíius? Annoncrat 
fplcndorillein vitaehyeme abfconditus,quiverno monis tcm-
porcpatefaftuseft ? Subijciamus& aliudhuius rei exemplum, 
quod.D.Greg.refert, cuius ipfe cunradhuc viueret, teftis exti-
titjquo mlnus de fide reí geftac foliciti fitis, Narrat enim tres re» Gregor. i n 
ligíoíifsiraas admodum foeminas Romx in paruo quodam do- ^«wi/. 
^kiliohabitafleípauperesquidemopibusjvirtutibus autedi-
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uítes.Haru magiftravocabatur Redcpta, altera vero difcipula- & 
rü Romula.Tertie vero norné íe ignorarefatetnríquauis eá defa 
cié noíTet.RomuIa ígitiir,ea>quáGr^covocabulo paralyfim me 
¿ i d vocátmoicíHacorporalipercuíraeO-.raultifq^arinísin leélu 
lo decumbens.pené omniüiactbat membrorüoffício deítituta: 
ncc tamenhxc eius menLéad iiiipaticntiá fíageüa perdiixerat, 
Nam ipfa eidetrimcnta rnembrorúfaftafuerant incrementavk 
tutú.-quia tanto folicitius ad vfum oraj?ionisexcreuerat,quantó 
& aliad quodlibet agere nequaqtia valebaü.Noclc igitur quadá 
cande Redeinptá quá praefatus ójm,qu;c vtraío,; difcipulas fyas 
filiarüloconatrierat,vocauitdícés:Materveni.mater veni. Qii^ -
mox cü alia eiuscondiícipulafnrrexit.Cutíaqj noílis medio le-
&LÚO iacctis ars¡ñcrent3fubito ccelitus lux enuíía omne illkiscel B 
luis fpatiü copleuit:6c ípíédor tantee daritatis emicuit, vtcorda 
afsiflentiü in^ílirnabili pauore perílringeret,atqj (vt poilea ipf^ 
referebant)totu earú corpus obrigefeeret. Coepit narnq- quaíi 
cuiufdam magnae rnultitudinisingredientisroriTtüsaadii^olliú 
cellulse cócuti, acfi ingredientiü turba prenieretur. Qpam ItfcS 
protinus miri odoris eíl Fragfahtiá fubfecutadta, vt earü animú, 
qué lux eniiüa terrueratjodorisfuauitasfoiieret :ac deinde ]u?c 
quEefueratemiíTajfubtraílaeft. Sedis quiíubrecutuseñodor 
remaníit:fícq; dies fecüdus 8c tertius traul})t,vü afperfa fragrátia 
odoris reraaneret.Nofteigíturqiíartaeandem magülram fuam 
vocauit, quavenicnte,viaticum petijt,5c accepit. Nec dum ve-
roeadeinRcdempta vel alia eius difcipulaá ledulo iacétis dif- ^ 
ceírenitj&eccefubitóin platea ante cellulíe eiufdem oíliüduo ; 
chori prallentium cóíliterunt,dicebantq; fe fexus ex pralrnodie 
cátibusdifcreairse.Virienini incipiebatj&foemin^refpodebát, 
Cumqj antefores ecllulíEexhiberetur ca:lefles exequiae/anfta 
illa anima carnefoluta eíl. Qua adctclü duftajquáío chori pfal 
lentiüaltius afcendebant, tanto coepit pfalmodia leniiis audiri, 
quoufq; eius fonitus 8c odoris fuauitas elógata fíniretur.Hade • 
mis IXGreg.qui deinde ad diuitcs huius feculi conueifus fíe ai t; 
O vos qui in hoc müdo diuices vos elle creditis,aut cílis, confer 
te fi poteílisfaifas vcftras diuitiasveris diuitijs Romulx. Vos 
in huius mundivia omnia amiílliri pófsidetis.-iilanil quxfiuit 
in itinere5, & omnialnuénit in peruentione. VosUtifaSnvitam 
ducitis,tnílem tnortem timetisnlla triftem vitam pertulitj&ad 
latam moiteni peruenit.Vos ad tempus quaeritis obfequia ho-
minum 
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p mínum:iila dcfpc^a ab homfnibus,muenit focios chorosAnge 
lorum.Hsílcnus Greg.Éx cuias vcrbisfaciié liquet/ratrcs, quá 
tum ínter piorum & iniproborum vitainAiatcr vtrorumqi for 
tciTi,poíl hanc vitam interfit. 
§. I 
^Sed ínter multa & varia cxcmpLi.quibus hoc probare licet 
nullum extat ñeque commodius neqae form¡dabilius,quam di 
iiitis ScLazari^uod cafleftis Magifter ad huius reí ejíplicatioRér 
attulit.Quodquoniamcuni facía huiusEuangelij lesione ap-
pofitifsímecohscrctjeamqueapertifsiiTicdeclarat, in prsefentí 
concioneexplanare conftitui.Quódeólibentius faciam, quo-
niam hxc facrahiftoriajquse ad vitam noílram inílituendá má-
xime conducitjVt inter estera tetius anni Euangelica locum ha 
E bet.Aitigiturdominus. 
Homo quídam crat diuessqui i nduebatur purpura Se byíTb, 
&:cpulal)aturquotidiefplend!dc.Apparetdiuitem huno é nu-
1mcro eormn fuiíTejquifvt Paulus aitjventrcmfuum fibi Deum 
fecere.-cuius obfequio tota vita addiíli funt.Hic vero diues Deü 
hunc precipua religione colebat;non enim diebus feftis modo 
(quodreligionisproprium eft)fedquotidieiIli feíhim celebra-
bat.quotidieenim fpiedide cpulabatur.Hic eft enim cultus,quo , 
híc Deus á fuis colitur.Neque vero v entrem folúm/ed totü cor 
pusobleíVarcíludebat.-qui mollitcr byílbatq^ purpuraindue-
batur.Qua;aatcm ex hacfplendida cnen fa & corporis cultu v i -
tia conrequantur^facile diuinarequifque poterit.ViCíe náq; hi-
xum fpontefua fequitur luxuria. Varijs enim cibis atqj potibus 
p inge{lis,caroaccenditur,ranguisferuet,lmmorcsexundant.,quo 
r«m exitü natura ipfajquíe ruperfluü horretjquacüqj via pateat, 
expeliereconatur.Hinc D.Hieronymus;Venter(inquit) mero 
3eftuanSjCÍtórpumatinl¡bidinem.Etiterura:Non fie iEthnafla Hüro, 
gratignibuSjVtadolefcentulorum meduliae- vino óedapibus in 
fíammatae . Rurfus etíamluxumrequiturinhuraanitas.Vnde ^ . 
cftilIudProphet^rBibentesvinuminphialis, 5c óptimo vngué " * ' 
ío delibuti,nihil compatiebantur fuper contritione íofcph.Ne» 
que enim quiitaviuü£,íl]udDidonisdicere poíFunt: No ignara 
maii miferisfuecurrere difco.Hinc Apoftdlus Saluatore noílifi ^ . 
per omnia tentatum eíTe ait ; vt experimento ctiam mala no-
ítradifccrctiquo miíaicors fíeret 6c fidelís Pontifex;adcó iuuat 
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miferiarü cxperíentiajad mifericordiá ín miferos excitandam. \ 
Qua cü opulentus ac deliciofus hic diues careret,neceíle erat, in 
huroanü & crudelé eíTciadeó vitium vitio neílitur. Hinc quoti-
die mendicú ante oculos habens,nulla mifericordia fledlebatur, 
Excufationéfortémereretur5fi mendicusabeífet.-fi paratam 6c 
inpróptupoíitammiferendioccaíionénonhaberet . Sedcúm 
quotidie pauper & vlcerofus ante ianúa eius attanet,tot vocibus 
m i f e r i c o r d i a m p e t e n S j q u o t v l c e r a í n corporehabebat; orané vi 
detur fupera{Teinhunianitaté,qui tam trifl:i & quotidiano fpe, 
Trou.i ¿lacillonüquam ad mifericordiamflexuseft.VndecolIigimus, 
verifsimé á Salomonediftum eíTc; Nouitiuftus animas iumen-
torum fiiorum,viícera autem impiorura crudelia. ^[ Vbi 8c illud 
etiarn aduertendum eft,quodqualis erat Domínus, tales etiam B 
feruos (nos feceratjlle crudelis 8i inhumanus, iíli quoque Do-
mino íimilesextiterunt.DeipíísnamqjfubditunNcmo illida". 
bat.-Domini quippe cmdelítatem famuli edam imitabantur. 
Hadenus diuitis fortem &impietatem didicimus:nüc paupc 
risfortem &pietate expIoreraus.Erat (inquit) mendicus quidá 
nomineLazarus^uiiacebatadianiia eius vlceribus plenus.Ia 
primis milla ratione myfterio vacare poteft, quod Dominus,di 
uitis nomine ruppreíTojpaupensnomea expofuit: vt velhocin 
dicio agnorcamus,quantü difté't vlz Domini á vijs nofl:ris)& co 
TfaL i gitationes eius á cogitationibusnoftris.Diuites enim clari apud 
omnesnominis funt.-pauperes aüt obfeuri 8c inglorij: fed no ita 
apud fyncerifsimum omnium iudicé Deü. De ímprobis namqj 
ait:Ncc memor ero nominum eorum per labia me*. Quia enim 
L u c i o , ifiiproptericelerafuadelibrovitxdeletifunt,ideónefeiredicí O 
loan. 12. turDominus eorünomina:coritrá vero de eleftis dicitur:Gaude 
te 8c exultate,quia nomina veílra feripta funt in coelis. Et iterü: 
JixoiL 33. Propriasouesvocatnominatimj&educiteas.Etdequodáviro 
iufto ait. Noui te ex nomine, 8c inuenifti gratiam cora me. Hoc 
igitur modo mendicus nofter Deo cognitus erat. 
Erat autem Lazarus primum quidé pauper, nec quouis mo-
do pauper fed etiam medicus: quod extremum 8c abieélifsimü 
paupertatis genus eít.Et funttamen multi mendici, qui famem 
düigenter mendicando nonfentiant:at hictam diramfamé pa 
tiebaturjVt cuperet faturar^non quidem panibus, fed micis ta-
tG,quíe<:adebant é menfa diuitis.Quo quid eíTe poteíl acerbius? 
Acccdebatad paupertatem morbus, quem paupertas grauiorc 
fecc-
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p fecerat; qui remedi3,quibus morbus lenírí poílet,nGn babebat, 
Vnde morbusideni tolkrabiliorfané in diu¡teefl:,quá in paupc 
re.At morbus 5c paupertas dúo mala funt,quorum alterum alte 
ro acuitur & cumuIatur.Et morbus quidemfoedifsimus erat j & 
qui foetore (Se horrore fuo homines á íe abalienaret. Canes tamc 
ad illumaccedentesjlingebant vIceraeius.Quod etiá credo non 
fruftráá Domino additum eíIe:vthacratione crudelitatem ho-
minum defignaret.Canis enim animal cft natura immite,crudc 
IcvoracifsimumAinuiduraj&quifurorem acrabiem íuamla-
tratibus teftetur.Homo vero naturaipfaanimal eíl mite, man-
íuetum/ociale^ inerme,adpacem &focietatem natum. Et ta» 
P raen cum ita natura vtruraque animal fínxerit, fíe tamen homo 
juxu5cauaritiacorruptusá naturas fuac Índole degenerauerat, 
vt in hominum confpeélumiferrimushomopoíitusjhumanio-
res canes experiretur quám homines. 
Faciebat etiam(vt D.Chryfoft.ait) ad cumulum miferiarum, Q y y f i f r 
quod haec omnía mendicus pateretur ante opulentara diuitis do ^ J ' 
murn.Si enim adforestemplialicuius cum alijs mendicis Scvlce 
rofismendicansfederetjíblatiumaliquod ex fociorum raiferijs 
capere potuiíTet. A t hic nihil tale eratjfed menfa fplendida ante 
oculos poíltajvarijfque dapibus referta,in qua ipfe videret alios 
cibo diílentos^lios tumulentos ac vino madidos, & vnguentis 
delibutos.-íe vero micas tantum éraenía decidentes cupientem. 
Hoc fané rpe<5laculura non leuiter eius raiferiam cumulabat:at-
que ita in tanta aliorum copia fuam magis inopiain fentiebat. 
§- i -
F ^¡Enfratrcs, qualis vtriurque diuitis (Se pauperis vita fuerit.mo-
dovtnurque exítum &fbrteni videamus • Tándem enauigauit 
vterq^ 6cportüattigit.Stat enimfuacuiqj dies Scvitaemeta,qua 
praetergredinon licetmeclongum dici poteft, quod certo fine 
circunfcriptúefl:.Breues(ajtPropheta)dieshominis funtrnume 
rus meníium eius apud te eíl.Conftituifti términos eiiis,qui pr^ 
teririnon poterunt.Etquis tándem mendiciexitusfuitíFaélum 
eft(inquit)vtTnorereturmendicuSj<Scportaretur ab Angelis in 
finum Abrahae.O admiran dam rerum commatationemiex qua 
ta miferia ad quantam gloriara pauper fublatus eft! Suffície-
^ bat ad rummam gloriara vnius Angelí miniílerium .-fed nunc 
nonvnojfedmultis Angelis fociatus ck honoratusdeducitur 
ia locum quietis 5c pacis. Videte quos habet itineris fui comi-
~ ~ ~ K y tes, 
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tes,quos militum atque miaiftromm greges.Nura impeiíatom ^ 
aliquistalera etiam in triumphisfuls gloriara Sccomitatum íbc 
titus cftíAngeli enim funt deiformes ípiritus, diuinam faciem 
c o n t e m p l a n t e S í a n t e iilam iu^iterafsiítentes, mundam guber. 
nanteSjCídcft ium orbium motores.Hos ergo dignifsimos fpiri-
tus itineris fui comités habet,qui ante ab hominibus dcfpcdlus, 
lambentes canes dolorum fuorum comités habebat. Q n x ma-
ior ergo rerutn coramutatiofQuibus quxfo laudibus profeque-
retur mendicus dolores & plagas fuas,qua? tantíe illi gloris raa-
teriara pr3fbuerunt?Fcelices p!agar,qUcT fie á Deo fanatx funt: 
foeiiccs raifer¡íE,quíE in tantam gíoriam commutatxfunt.-focüx 
paupertas atqucmendicitaSjqu^tantisopibus camulataeft.Foc 
l ix denique derelidio 8c folitudo , qus Angclorum obfequio 
honoratur.Videtis ergo fratres ídopletü,quod Saluator in prae-
fenti Euangelio alt:[Plorahítís&flebitis vo^mundifs autem gaudebiti B 
vos autem contr iñdñmim,fsd tr i f i i t ta veftra vertetur in gaudium.'] Ide 
E f t , ^ * etiam DominusperProphetam ad vnumquemque eleftorum 
ait: Ad púílum & in módico dereliquite,& in mifencordijs ma-
gniscoiigregabotcíu momento indignationis meae abfeondi 
faciem mearaparumperátej&in mifericordia fempicerna mifer 
tus fum tui.Cernitis ergo,quám plena manu exhibitaíibi obfe-
quia perfoluat Dominüs,dum pro momentánea feruitute mer-
cederntribuitfempiternam? ^[Sed cur mornentaneumappei-
iat totíus humanaí vita?fpatimitfNempe quia totum hoc quali-
betlongum (í^astemitati comparatum, adhuc moiiicto minus 
TÍdUZo* err.Vnckcíl: illud :Milleaiini ante oculos t u o S j t a q u á m d i c s he 
ílernaquíe príEterjjt.Scd quidmirum,íitam breuis vita xterni-
* tatisgaudio comparata,momenturaappeiietur, quando etiam 
dolores partus cum nati filij gaudio comparati.nihil eífc puerpe C 
racvideantur?[M«/iír(inquit Dominus^) cumparitjriHiti. 'tmhabet, 
quia vemt hora ehtsfedpottquam peperit yuerumjam non memimtprejfu 
u propter fraudium,quia natus eü hemo in mundí im^b\ ergo letitia de 
nato filio vfque adeo matrem cxhilarat»vt acerbifsimos pastus 
doloresobliuiícatur.-quid faciet fumma illa l.-ctitia , quam de 
íEtcrna fu;s foelicitatis gloria eletfli onines habitud funt ? Quám 
leucs & m o m e n t á n e o s labores 8c dolores omnes exiílimabunt, 
pro quibus ad tantam foelicitatem peruencrunt? Hoc quamuís 
pofsit vtrunque cogitatione comprehend^verbis tamen expli-
cadnon pot^íl.Quoeaim maioreft beataruinmentiumquaus 
pucr 
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P puérpera L-etítiajeoleuiores &brcuioresi]Iísapparent labores, 
quos pro ea adipifcencla pertulerunt. JHLTC igitur fuit mendici ( , 
fors fclicirsima.Nunc qualis fuerit díiiitis3cxpendamus. 
Mortuus en:(inqiiit)cliues;6crepultus eílin inferno. Hxcfuit 
diuitis auari portio.-quátn l o n g i f s i m é a b i l l a diílans qeam Pro- ^ 
phetaexquircbat,cíim diceret;Portio mea Doniino fit in térra 
viueutium. 
^[Curvcrodicaturin inferno fepultns ? Annonctiam corpus 
eius terr^cornmifiura fuit ? Fuit fane: íed hic de anima tantum 
ferino eíl:corpus enim humj,vt aliá mortuorum corpora dcfof-
fum eíí:illa quidem miferia maior,harc tamcn filentio prctereun 
danoncñ.Nam quoilludcorpus molíiusac dclicatius enutri-
£ tumcfljhoc acerbioreí l í iniseiuSjatG,-exi tus miferabilior. De 
eo nanqjfcnptuniefhGloria eiusftercus Scvenxíis. Hodie ex- l^aCt 
tollitur,<5ccrás non inuenjeturrqüia conuerfus cíl in tcrram fuá, 
& cogitado eius peribitEccequóperuéniuntepuíse^elicíx', cu 
pedi^dapesexquint^menfa: opípara?, vinapretiofa,odorifera 
vnguenta,iedi aurei,doníUS marmoribus 6c Parió lapide flrat^? 
deniqj purpura 6c byíl'as.&: ornnis vitehuius opulentia.Omnia 
vermis,omnia cinis,omniá foetor & horror,vmbra atq^ fomniü, 
A d hunc vfqj t m T í u i i l o c u m f a m u l o r ü 6c ainicorü greges perue 
niunt;folusqj homo ante Deü í i í t i t u r j p e r i n d e a c f i dicas . Ecce 
bomo,6copus eius. Vbi ergo nüc faílus? vbi tumorívbi fuperbia? 
vbi comitatus glOrioíiisfVbi phalerati cquiívbi mulg au ro^ñro 
que infignesívbiíceptrafvbi diademata lapillis Scgemraisredi-
F mita?vbithefauriingentesrvbiimmenfaagrorum iugera?vbiaU 
l^a 6c varia domus fupellex?totcoqui?toti-amuli?tot pincerna:? 
tot piftoresíTranfierunt hice onnija'vclut vrabra vo]ans,6cnun 
eius celeuiter curren^omnia in cinerem,omn!ainfaui]Iam reda-
ba funt. íá vero íi ipfumhominis cadauer infpicias.quid eo vel 
f^dius, vel deformiusjvb] etiam horribiliusíQuid enim magishu 
manifenfushorrent,ve]filiorumetiam atqjparentum? Oculí 
enim'auertuntu^nareshorrentjtadusrefugie, imaginandi vis 
trepkkt^ipfe etiarn proximus aer inficitur 6c peílilens reddi-
tur.Hic eít igitur fratres humani corporis fínis. 
^[Apparatur autem diuitibus njarmoreustumuluSj6ctituliin-
fcriptiojvanitatis 6c íljpérbiaé indcXjqu.T ne in morte quidem in 
terpuluerem 6c vermes finemaccipít.ItaqueCvtelegaxiEer Poe-
ta quidamait.) 
Tune 
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Hic fu í tMcfec l t^ugnamtyvUt t^maui t^ 
Compofitit ItbroSygentes dommt^o^ulof^fuhegtU 
Q m d m i b i c h n f t ú t ^ u t erifiEñyValet vnum. 
Plus quam mlñefiút .Verum hoc eñ ,v t i tur d is . 
, Adu0lat,&fecum mí l ros abdacit honores. 
Sed omiíTa iam corporis fepultura ad anim^ tumuíú veniam'. 
Mortimseíl^inquitjdiucs &fepultus eftin inferno.Grauifsima 
crat ilia poena,qua Dñs impio cuida regí minabatur jUépe quod 
fepultura afini fepeliendus eíTetjquia videlicet cius cadauer infe, 
pultü eífet relinquendü,auibus Se canibus lacerandum.Si tantu 
ergo malü efl,fepulturaafini fepeliri.quid erit inter ftrid'etesge 
hennzeflammasfepuIturaDiaboli anima condi? Videtisergo, 
fratres,quám dirsirnilistü m v i ta , tü inmortc , diuitis & Lazan B 
fors fuerit? Hanc autem tam variara re.rü commutationem quí-
dam conimodifsimo accipítrís 6c gallinas exemplo exprimerc 
Simil , folent. Accipiter enim du viuit,in magno pretio habetur,5cregü 
manibus geftatur.-qui tamen raortuus,in íterquilíniü proijeitur: 
contra vero gallina du viuít,longé á palatío 6c ab hominu conf-
peéluadílerquiliniarclcgaturrvbí tamen mortuafueritj argen-
téis patinisregümenfisinfertur.Eademigiturpiorüócimprobo 
rü conditio eít;quod aperte (atis diuitis huius 6c Lazari exem-
pladeclaranttquorüalteradinferose fplendida illa fuá menfa 
detruditur: alter vero a fordibus paupertatis ad finura Abrahac 
Angelorum manibus deportatur. Sic igitur implerí vídemus 
quod Salomón infinuauitjCum dixit:Diues 6c pauperobuiauc-
runt fibijVtriufq; operatoreíl Dominus. Hoc eíl:, fupcrnusillc C 
mundi arbiter pro voto fuo alijs quidem in hac vica díuitias,ali)s 
paupertatcm t r i b u i t ^ hüc quidem hurailíat, illü vero cxaltat: 
fed qux inaequalitas videtur in hac vita^n altera frequenter có* 
mutata forte penfatunvt pauper hincadopes 6créquiem, diucs 
autem ad miferiam 6c ínopiara tranfeat.Quod quidem obuian-
di verbo non incoramodé defignatur.Quid enim aliud eftjduos 
frbi hommesóbuiam ire,quam vt alter adalterius locü,vnde pro 
feflus efi:,pergat?Hoc igitur modo fibi d íues 5c pauper obuiarc 
dicütur:quoniam paupwad opulcntiam 6c réquiem diuitis, dí-
ues aüt ad fordes 5c miferiara pauperis frequenter pergit. Hanc 
aüt rerü vicifsítudinc in duobus fílijs lofeph adúbratá cernímus 
quos cum pater ad corum auülacob morti iam proximú addu-
xiíTetí 
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D xííret,& ManaíTem natu maioré ad dextram eius^ffraím vero 
natu minorem ad fíniftram colloca{ret,ilIe cómutatis manibus 
dextram fuper iuniorem,íinifl;rani vero fupra feniorem (paire 
ctiam eorum reclamante)pofuitrquod ÍHteliigerethoc diuinc ía 
pientiajatqueprouidentiíedecretumfuiíTe. AdhuncergomQ-
dum frequenter eos Dorainus^qui maioresin hoc mundo puta 
tur,Í!i fine vitx cum hoedis ad finiílrain,Tninores vero ad dexte 
rara cum ouibus fuis collocat.Sed ad hiftoriam redearnus, 
Eleuans autem diuesoculosfuoscúm efTetin tormentis, &"c, 
Animaduertitefratres hoc in loco rairabüem Dei prouidentiá 
atqueiuílitiam.Quoniam raendicifames 6c inopia increraencü 
capiebatexeoquod prxfentemdiuitis menfam contemplare-
E tur.-iufto Dei iudkio extreraam íitirn diues ante raeadicirfoeliGi-
tatemfuflinet, vteius poena cornparationeilliusgloriaeacrior 
redderetur,^[Neque hoc folum huic diuiti contingit: fed (vt D . 
Greg.inhomil.huiusfacríeleélionis ait)credendum eft,qiiódan Gregou 
terctiibutionem extremiiudicij,iniufti quofdam in requie m« 
ftos afpiciantjVt eos videntes in gaudiojnon folum de fuo fup-
plicio,fed etiam déillorübono cmcientur.Iufti vero in tormén 
tisfemperintuentur iñiuftoSjVt hinc eorum gaudium crefcat, 
quia malum confpiciuntjquod mifericorditer euaferunt. Quid 
autem mirura , í idum iuftiiniuílorum tormenta conípiciunt, 
hocilliseueniatin obfequium gaudiorum,quo ácin pintura ni-
ger color fubn:emitur,vt albus <Sc rubeus clarior videatur?Tan-
tó ergo bonisgaudiafuá crefcunt,quantó eorum oculis damna 
torum mala fubteriacent,qu# euaferunt. Et quauis eisfuá gau-
^ diaad perfruendum plené fufficiant, mala tamen reproborum 
abfque dubio femper afpiciunt:quia qui creatoris fui claritatem 
vident,nih¡l in creatura agitur,quofi viderc non pofsint.Hacle-
nus Greg.Hac igitur de caufa Diues Lazarum, & Lazarus diui-
tera,hoc eí},vterque alterum vidit.-vidit damnatus beatum, ad 
damnationisfuíBcumülum:vidit&beatus damnatum ad ma-
iusgloriaí fuae incremeiítum. 
£leuansCinquit)oculosfuos3cumeíIetin tormentis. Tormén 
ta,nuraeromiiltitudinis pofuit,vtintelligeremus , non vno ali-
quotormentOjfedmultiSjeifdemquevarijsmiferos in gehenna 
cruciari.Vt enim Chriftimartyresin ijs membris,inquibus po* 
tifsimum pro fide tortifuerunt,íingularem quédam rfecorem5c 
vcnuftatem retiaebunt; ita contra impij in gehenna grauius 
^ • in 
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inijsmébnscruciabüturjquibusgrauius delíquerunt.Cuksreí 4 
Gug» gratiaD.Gregor.diuitis huiuslingua pecnliariter torqueri ait: 
cui refrigerada guttam aqu3epoftulabat,quod per eam grauius 
deliquiíTetXoquacitatis quippe vitium voracitati atq: ebrietati 
5/?»^ » adiunftü efl:.Vt eniiü feruens in vafe muilü omnia qux in imo 
ktétjforas protmdit.ita vinü in vétre 3:íluans,quxcunq; in imo 
r. perore codita funt per os cffundit.Hinc Salomó nuilúíecretü 
cíle ait,vbi regnet ebrietas. Hinc etiá prouerbiü iiliul manaait:.' 
Odi raemorem compotoré.-quafi caique a temulentisdicuntuv 
ík fiunt,non tam homini,quam vino impHtanda fint. 
Cúm ergp eífet diues in his tormentiá, viditá longe Abrabá, 
5c Lszaruai in fí nu eiusj ck ait:Pater Abrahanl rtiiferere mci.Pa-
trcin modo vocatin miferiajqui in prófperitate poíitusnec Pa-
tremagnouít,ne^ueil!üra ínoribus exprimere curauit. Si cnim 
cífet Abrahxfilius,opcravtiquc AbrahíEfcciírct;qui inter alia B 
virtutum infigniahofpitalitatis mérito máxime commendaturi 
dumabeiintesborpítes in domumfuam compulit,5c conuiuio 
humanírsimé accepix.-cmn taméDiues hlcin ipfo domas ÍU3C ii-
mine iacente pairp^rc ne afpiceret quidem.ídeoq; patris fauorg 
non mei'ctur,qui patris charitate & officiü imitari detre£lauit. 
Patcr(inquit) Abraham mifercre mei,5cjTii^teLazarum,vt írt 
tíngatexcrernum digitifui in aq'ia,vt refrigeretlinguaín ii>cari): 
quia crucior in hac flamma.O mireram;& ílerile DCíst ioncm! 6 
miram diuinorum iudiciorura x quita te m! Non petit calicem a-
qu^non vt manum intingatin aquajno vt ipftjnrj etiá digiüumí 
fedextremum(inqiiitjdigitiruiintingatin aqoa , vt refdgeret 
llnguá meam. Animaduertite quxfo, ex quanta copia <Sc opu-
kntia in quantam deciderit ílerilitatem & inopiam.Quia enim 
pauperLazarus micas é menfa eius decidentes toties defidera- C 
uit:nec accepit-ideo mifer ifte guttam aquasin seternum deíide 
rabit,necaccipiet.Hocenim diuinsiuílitiae ratio exigebat, vC 
par pari referretur.-tk auarus diues talionis pCDenaplecleretur, vC 
qui pañis raicam non conceíleratguttulam aquenon acciperet. 
QuidtucqusefoaRimi diues illehaberet,quando micis c menfa 
decidentibus c^leftcs epulasraereri potuiíTct, quas tamen ero-
gare noluit?Hinc enim pnecipue materiam arripit immortalis i l 
Íevermís,quidamnatorum animas inceíTanterlacerat&exedit. 
Cui dixit Abraham.-Fiii recordare.quia recepifii bona ii l 
vita tm , 5c Lagarus fimilitsr mala. Nunc autem hic confola-
Conckfecunda. 
D tur5tu vero cfudaris. Vehementer admirandü eft, nulla alia hoc 
jn loco tácíe miferi.Tjtátxqj felicitatis cai>fam niíl diuitis opuleíi 
tía &paupcris inopia atCjímiíeriádefignari .QuárernBaíilius & 
Greg.hoc in loco cüligenter annotaruntrquod videlicet hic di-
lles no ideo d5natusíic,qiiód alienafurripueritjfedquía propria 
lar^itus no eft.Nemo ergo fratrcs tutüíe eflc crcdat, dices; Ego 
aliena non rapío,no occidojnon aliena vxoré concupifco, meis 
opibus íine viliusiniaria fraor.Hoc ehimfortaíTe potuit dines 
hic dicere,qui tamen non ideó a gehenna? ciuciatu liber euafit. 
^jSimuI & illud miíii confidera,quo ín psriculoverfenturjqui h t 
delicijs corpora fuá emitríunt: quátumq; ex fpc íalutis sternae 
folatiü capere debeátjqui in miíerijs degút,<Sí in dié viuüt, & vix 
£ cibariopanerugiente íatiare vétrépoíTunt.Viaenim in celü re 
gia3cruxChrifi:i eO:,qua Lazarus ingre í lus e^Via veróperditio 
niSjluxus&opuletia:qualis huius diuitis fuit.Qnód fi hoc ita eft 
vel hoc vno argmnéto licet nobis intelligere penculi magnitudi 
né,in quomüdusdegiü.Córnuneenim c u n í t i s fere rnortalibus 
€{l,opulentiá,de]icias,(Sc bona huius cüuiíis concupifeere: & in-
opiáatqj íriiíeriáEazari detefhiri: cñ tamen per hancitet nobis 
in coelupatea^pe;. illa verofalushoft^ 
quaefo'fpcm haberct medictis de 3?grí íal»jte}ii is orania quae iíli 
eratfalütariajVehementifs imefaft idirctjCotrá veronocitura óm 
pía auidirsime cocupirceret.Quifquis aüt in hoc ílatu eíTet, non 
dnbiun^quin á medicis pené derperaretitr.Periculum aüt eil,nc 
nos in eode falutis difcrimine verfemur, qui tanto fludio dmitis SimiU 
F huius opescaptamus.-tantaqjcontentionc labores t&Chiiíli cm 
céfugiffius.ltaq^vtquidhacinrerentiájexemplodenionílreír!, 
jmulti ptrfímiles mihi eíle cuida Eucrito videntiir: q u é feruntá 
quodaminterrogatuoijVter eífemalletjCroéfus an Sócrates, re-
fpondiííe: Viucns,mal!em e í le Groefus,e vita vero difeedens. So 
crátcs.índicaust is beata e í le bonorü poíl hane vitam conditio-
nem:diuites autjlicet bonis ó m n i b u s inpríefentivitaabundent, 
pofl m ortcm tamen ob iniqué partasopes, 6c rnale etiarn eolio-. 
catas,cruciandos D^monibus tradi¿ Ad hunc ergo modü éxifti 
mo inultos mine íi illis optio darcturjreíporifüroSjVelle fe in prc 
fenti quidem vita diuitis hüiusfortunain?& opulcntiam", in mor 
te aütXazari fclicem exitura fortirj.Hanc aüt fortem neminicó 
tingere poíTe.omnes diuina: Scríptura- pagine teftantur.Nemo 
cnim geminaiiifcliciíatsm in hac vita fimui §c futura obtinere, 
nenio 
idio Dominica. 3 fofl'Pafcha, 
nemo de delícijsad delicias tranííre fepoíTe fperet.Q«ocirca qtií ^ 
diuitis luxumSc opulentiara amb!t,eundcm cum Diuite miferia 
rum exitüm pertimcfcat. Qui ve" ó Lazan patientiam & humili 
tatemfuerit confesílatuSjemfdem quoqj felicitatis &" gloriac par 
ticeps curacodem Lázaro erit. 
Adiceit etíanxAljráham: Etinliis ómnibus chaos magnurn 
interpofictim efi: inter nos & uos:, vt neq, hínc pofsint tranííre 
ad vós,neq' indehuc tranTrneare. En fratres tum'.na Felicitaspio 
ruin}6crummaiteminfelicitasimproboríí: quod videiicet poíl 
mortem vtriq- inuenient, quodin xternummutarc non pote-
runt.Hoceft autem quod piorum gloria máxime attollit jquia 
intelligútfe de fuá fclicitate perpetuo eíTe fecurosi Quá rem Do 
minusin extremahuius Euangeli) parte difcipulis fuis polifce-, 
tur cüm dAV.llterummtem videbo vos}&gaudebít cor v e f r u m y & g m ' B 
dium veñrum nemo tollet a.vobis.'] 
Cuergo infelix ditics á fpc fuá di:cicliíTet,c!e fratrü íalute folici 
tus a¡t:Rogoergo tePatcr , vtmittas illum in domüpatrismei: 
babeoenira quinqj fratres,vttefteturillisnc & ipíi vcniant iu 
hunc locü torraentoru.l-lefpondit Abraharn.-Habent Moy fem, 
& Prophetas,audiant illos.At ille: Non Pater Abraham, fed íi 
quls ex mortuis ief it ad eos penitentiá agcnt.Infelix diues de fe 
fratresaeftimabat. Sicutenimipfcaudiendislegis 6cPropheta* 
rum oraculis nihilprofecerat,ita fratresfuos nihil hac eadem do 
cendirationc profeíluros credebat. Dicereitaq^ potuiíTetcEgo 
Pater AbrahamProphttas &concionatoresfrequenteraudiui, 
qui mihi faepe tonare ac fulminare yidebantur: 6c tamen ijs toni 
truis atqj fulmiriibus ita aíFuetus eram,vt nihil de prillinis mori C 
bus & vitx inflitutione mutaucrim.-partim quippé vfu ¿kcófue 
tudine.partim etiacuriofitatisftudio cócionibusintererá.Magis 
enimad docentis gratiá(5celoquentiam,quáad vulneru meoru: 
roedicinamquacrendáintétuserá. Simili ergo modo fratres mei 
audientjnihiloq,- roeliorescadé audiendo euadet. Si veró quis é 
mortuis rcfurrexit,& horrendam tormentorü atrocitatem, qua 
inhoctenebrarüloeocruciamur,oculiseorüfpe¿landampropo 
fuerit,nonpoterunt non tiraore máximo concuti,'&adpoenite 
tiam flefti.Cui Abraham,SiMoyfem(inquit)¿>c Prophetas non 
audiunt,neq^ íi quis ex mortuis refurrexcritjcredet. Hoc ipfuni 
fratres nobisquoq; dictü putemus.Nam ChriftusipfeDeifilius 
furrexit á U)ortuis,eademqj dogmata, quae antea prardicáuerat, 
confir-
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D confírmauitmcq; tamen hoc fatis cft, vtmulti ex nofbis a pec^ 
cato reñlianc.Quidigitur alium rcfurgcnté quaerimus, qui mato 
ri fídc dignus habcaturfSi hunc non audiraus, ncqj íí quis alius 
ex mortuis refurrexerit,audiemus. 
En fratres ante oculos veftros Dñs pofuit ígnem & aquam.ví 
tam&mortem,iter,quoin coelurn.&quoadgchennam itur. Si 
per illud ingrediamur,mors fine dubio aeterna nos manct: íi ve-
ro illo dcfertOjper hoc incedainus,patientcr 5c humiliter incora 
moda vitar cum Lázaro perfcrcntcsjíegibuíqj diuinis obtempe* 
rantcs,ad cundem felicitatis portum,candcmqjcum illo immor 
talitatis gloriarn Angelis comitantibus perducemur. 
E Pr^fatio in conciónes fequentes. 
COnftat plañe amiceLcftor, EcclcGaílicü Doílorcm velut quendara populi Chriftiani duélorera & auriga círe,qui cü 
in Chriftianac vítac cürriculo erudire ac dirigere debeat. Cü au-
tem eotcmporcquo fequentia Euangcliain Eccleíialegunturyfi 
deles ad Spiriíus fan£li reftüm, quod igm inftat, pnsparari dc-
beant(quó donorü eius cum Apoftolis participes effici pofsint) 
officij noftri ratio exigere videt^vt eos in concionibus noftris 
adhuiurmodi pr^parationcm hortari debeamus.Quod ergo in 
concionibus,qiiae pauló ante natalemDomini die prsecedebát, 
confilium fequuti fumus, vt fidcles ad tanti fefti praeparationc 
f exhortaremur(quoChriftus Dominus fpiritualiter in menti-
busnoflris narceretur)hocidemfcrein fequentibus concioni-
bmfequuti fumui: quo videlicet Spiritusfan£lusin die Pentc-
coftes ad nos venirc,&in nobis requiefeere dignetur.Quo no-
mine de eius officijs&confolationibusdicendumTíepefuit, vt 
illum fidelesSc auidios defíderarent, 6c adillumexcipiendum 
feipfos diligentius praepararent.Quod quidern có li^cntius feci 
mus,qu6d Euangelicar legiones qu;e fequuntur, hifee derebus 
prxcípue traóíantQuoeircancmo nobis fuccenfeat,fieadcmdc 
refrequenter dicimusrhoc enim confultófccimus, vtpote 
qui non cruditorum curiofitati, fed piórum 
vtilitati ( vt par erat) feruire 
voiucrimus. 
vol.3. ^ Domini-
/¿5 Domnicd^oflpafchal 
Dominica quat ta poftpafchajConcio pri-A. 
ma , i l i qua leftio Euángeíica ac prascipuc ver-
• ^bátfiéiiiatis^éxpianaii^ 
. . tur. . ',' . -" :3 
t l i B. :Cum autem venerkille^argmtfmndam depec 
V o funt,fratrcs chariísimí,quíE in ómnibus 
pperibus fuis captare prascipué Dominus B 
fGlet':nempenominisfuigloriamJ& vtilita-
tematq^ fíiíutemnoílram: nec enim alíe-
rumab altero diuellivnqüam patitur.Quód 
íl homines ita fe gcrantjVt falutem fibi obla 
tam refpuantjioe tamen ícmperaílequitur, 
ve noiuiius fui gloria integra & üL-eía permaneat; dum per iirú 
non ílat, quominus hornines íiilutem fuam, lianimum iuten-
dere volui í lentsConfequcrentur .Hoc propofitis exemplis ape- \ 
riemus.Commeritus quidem eratmundus, quo temporeaqiia; 
diluui) iniindauerunt fuper terrara, vt hoc naufragio interiret. 
Sedantequampocnamhancfceleribus eius debitam Dominus 
inferret,o¿lauum Noeiuílitiseprreconem deflinaui^quiimmi- _ 
nentem Dominiiráipfainfolitiopcrisfabrica hominibus m m « S 
tiaret:6c centum & viginLiannorum fpatium agenda; perniten-
t i s coníiituit,fi qua fieri poíTet, vt homines ad meliorcm íüen*í -
tem redirenC.Quocl vbi nó fuccefsit, omnes ob ílagitia fuá debi-
tas fcelerum poenas perfolueruitt.Dei tamen gloria,hoc eíl , íu-
llitia eius 6c mifericoi dia in hoc opere clarucruntnuílítia, quod 
fontes quidetnpuniuit, mifericordia vero, quod eos opportu-
iiotcmporepericulifuiadmonuit. ^jSimilimoclocum Hiero* 
folymorum ciuitas propter varia eius crimina ferro ac flammis 
vañandaeífet, Hieremiam Prophetá ab ipfís materni vterivi-
fceribus fanftiíicatum deftinauií: qui multis ante annis, varijs 
príediftionibus iScfigurisimpendcntís malicalamitatem 6c irá 
ü o m i n i nuntiaret, eo quod ciuitati 6ctép]o fuo parcere velkt-
nec tamen his taQtismonitis ac minís, vt falutifeprofpiceret, 
abiüis 
Concioprhna. i t y 
Oabillíspotuitimpctrarc-HonectándemChaldaeís vaHatibus a-
dultera ciuitas períidiae Se rebellionís ÍÜX p^nas deditGuIpa igí 
tur fuá emitas ihterijt, Domihi tamen gloria integra Scillibata 
pcrrnaníit.quitandiueorum fcelerapertulit, quiq^ tam multis 
ihodis ad íaiutéindignos homines paterna pietate vocauit. A d 
eundem modum cnscitatem & prauitatemmundi miferatus, di 
fcipiílosfuos minc}qui vbiq,-locorura poenitentiam 8cregnüra 
ccelorum annücisrentrquos tatiquam agnosinter lupos ad hoc 
itiunus dcn:inauit.Qüibus tamen in rnandatis dedit, vt enm alí-
cubi aaditi ai?t reeepti non cííent, puíuercm calceamentorum, ^ 
in teílimoniü ob]at¿e & neglefta: falutis, fuper rebelles proijee- Mat» i o» 
rcut-Quorfum h2ec?Nimirum vt hac Cícremonia teftatum eíTet, 
eosopportunoteraporeá Deo per legatos fuos falutis & vi ts 
^ fuxmonitapercepiire,«Scdiuinsfeuentatis atq;futuriiudicij ad 
monito s fuiífevt íi cblatam faiatera repülifientjnon Deo,fed íi 
bi fceleris fui pcenam irnputarent.Hoc efi; igitur quod in atañí* 
bus operibus fuis Dominus prccipuéintenditr&hocitem quod 
in prxfentis Euangelij le(rtione,ac prxcipue ia verbis á mepro-
poíitis agitjCÚm ait, Spiritum íanftuni argusre deberé mundú 
dcpeccatc,deiuRitia,& deiudicio;hoc e!l:,depeccato comiííb, 
& de iuHitia'negleíía,ac de iudício iam fa¿lo, quo videlicet mu-
di princeps e medio fublatusfuit.Dehis igitur ita Spiritus fan». 
rtusperhosomniuin Saníí:orumarguctraundiim,vtfaciléoílc 
dat,nihil a diuina prouidentia(qiiod ad eorum falutem psrtine-
, retjfuiíle pr3rtenniíTtira;ideoqj fceleratos & impíos homines ip 
_ fosíibi perdidoiiis fuae cauram,non Deum extitiíie.Sed quoniá 
triali^cvaldeadexpliGandumdifíiciliafunt,cimíinttaméma 
xime ad intclligcndum neceíFariaiidsó adfolita beatifsima; V k 
ginis fuííragia eonfugiamus. 
A V E U A R I A. .i. 
PRidie eius diej quem Dñs ac Saluator noíier deílinarat, vt pafsionis fas cálice hauriret, hoceíl /eo ipfo diequo in ma-
nusimpiorum^luccapoítata difcipulojtradédus ei'atj multa cú 
pafcnalem i u x t á legis ritiun cüm ilíis toenauit, pretiofifsinnique 
corporis & fanguinisfíiifacramentum inítifuit;: pedes difeipu-
lorum in mcmorsbiie altifsimc-e hurnilitatis fuae exemplunT la-
Uit,dulcifsimis verbis de abfceíTü fuo moeretes confolatus e í l ^ 
ad futuros laboras aniínauit-Hums autéferuionis pars qua:dara 
L 2. pusícn-
i <f 4 Dommica,4*foJl Tafchá, 
pracrentls Euangelij leílio ert,in quo Dominus & de prjeparatio \ 
nead Spiritumfanftumexcipiedum,^:deofficio quod pereos 
in mundo exercere debebat,aperté diflerit.Ait igitur. 
[Vado ad eu qui me m i f i t i & nemo ex vobis interrogat me, quo vadisf] 
Hacformaloquendi mortem fuam fignificareDominusvoluit, 
quo verbihuius accrbitate leniret,minufqj amantifsíraorüdifci 
pulorüpeftora,iiiata mortis mentioneferiret.Sed quamuis hoc 
verbo mortis fuíe horrore texiíTetjdifcipuli tamen qui illú impé 
fe diligebant.-quiq; fpes omnes &: opes fuasin vnoillo repofitas 
habebant, grauiter hoc verbo fauciati funt.Quod aperte Do-
minus indicauit cum fubdit. [ Sedquia luc locutus fum vohis, t r i -
í ü t i a mpleutt cor vef inm . Sed ega veritatem dico vobis. Expedkvo-
hiSiVt ego vadamifiemm m n abiero. Varacletusnon ver.iet ad VfS.Si autem $ 
ahieYoimittameumadvos.']ML3Lznnm c e t t é do\ovis folatium, quod 
ea ipfa res quae vos dolore amcitjad foelicitatem de profeclu ve-
fírti máxime conducatrvtfacilé hacrationeinte!Iigatis,hác mea 
profeftionem non moerorisjíed laftitiae magis caufam vobis alia 
turam.Profícifcor enimjVt appaream vultui Del pro vobis}&Pa 
racletum.hoc eft.confQlatoremjmonitoréjmagiílrüjíSc fermonü 
meorum interpretemVobisé cado demittam:qui fuggerat vo-
bis omnia quíecunqj díxero vobis . Curigitur hunc meum ab-
fceflum lügeatis,quí vobis tahtorü bonorücaufafutums eft? 
[C«?»autemvenetitille,argüetMundum d e p c c a t o J e i t i í U t í a , & de 
i ud í c io . ^Quor fum híecíQuoniáhoc in loco Se facpealías Spiritü 
Paracleturn Dominus(quod confolatorem precipuéfígnificat) _ 
appeilaueratjne quis nominis huius occafione deceptus, hoefo ^ 
lüm Spiritus fanái munus eíTe acbitrareturjaddíditetiarn illum 
(quiomniura <¿ñ artifex,&omnem habet fdentiamjnon modo 
confolandi , fed etiam arguendi & obiurgandi munus exer-
cere:fed ilíud tamen ad pios, hoc ad improbos pertinere: pios 
cnim confolatu^arguit vero improbos. Cúm autem ex impro-
bisalijíideles,alij infideles íintjVtrofquéfáné arguet : infideles 
quidem.de infidelitatis peccatOjfideles autem de iuftitia atque 
iudicio.quae protinusánobis explicandafunt.^ Nunc quomo-
do infideles de infidelitatis crimine arguat, videamus. Quanuis 
cnim omnia infidelium peccata coarguat,pr3ecipue tamen infi-
delitatis peccatum,quod aliorum omniurn feminarium efl:, per 
ApoftoloSjApoflolorumque fucceílbres arguere dicitur;dü cía 
rifsimarum virtutiira^gnormn, 6c donorum fuorum operibus 
(quibus 
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D (quibus catholica fídes confirmaturjinexcufabilem incrédulo- m h r . 2 . 
rum perfidiam oflendjt.CatIiolicaeninificles(vtApofl;olusait) 
abijsquiaudieruntjin nos confírmata eftrconteftanteDeofig-
nis,& portentis36c virtutibus,¿k varijs Spiritus fan£li diílributio 
nibus fccundum fuam y oluntatem. 
Fidé igítur primü Spiritusfandus máxime illuílrauit}quado ^ 2 . 
tanta coeleñiü donorü atqj virtutüaffluentiain Apofíoíicapc-
¿lora effufus eíljVt homines abiedi Scilliterati admirabileillam 
fcientiam)cloquentia,5í linguam omniílperitiam, & fidei cofia 
tiá fttbito fucrint confecuti.His enim ta magnificis donis inftru-
éli,totura orbe peragrantes, miranda opera & oranem humana 
yirtuté excedentia patrauerunt. Faifas enim Dcoru religiones 
^ exterminaruntjaras eorü&tepla euerterunt,auitamq;Sc ab ipfa 
pene origine müdinr.tá fuperílitionc demoliti funt, hominefqj 
vitiorü atq^ voluptatum oraniuferuituti addi¿los,ad verac-pieu 
tis & íuftitie cultH ita reuocarunt,vt feculi honoribus,diuitijs,&: 
voluptatibus corporis abdicatis,íctotos coeleflium rcrü iludió 
& contéplationi addixerint^pro hacfíde ac pictate,mille mor 
tis genera alacri 5c coftanti animo fubire non recufarint.^jHinc 
edam faftum eft,vt totus mundus choris Virgin ü , Martyrum, 
&Confeííbrum compleretur, &ipfa etiara deferta pfalentium 
monachorü coetibus,ca;lefté in terris vitam meditantiü,frequc 
tarentur.Deniq; in cubilibuSjin quibus prius dracones habita- Hfd» 3 ^ 
bant,exortus clt yiror calami 5c iuncirquando videlicct gentiíi-
tas,qucc inflar deferti omni virtutum cultura deflituta erat,ger-
minare coepit,5c florere quaíi liliu. Per hos igítur paucos pifea• ^ f A i 
F toresliterarum rudcs^rincipespopulorum congregatifuntcü Man, vi 
Deo Abraham, ^ccx durifsimis lapidibus noui furrexerunt A - [ ¡1 
brahíE filijjpetrxq, conuerfe ftjnt in ftagna aquarú, 5c rupes in 
fon tes aquarum/fioc eft,corda faxis duriora,pietate& poeniten 
tía veterisyitae in lacrymarumfontes folutafunt-acdeniq,- to-
ta mundi facies noux religionisnitore inftaurata eft: & Deus 
Ifi'ael,qui in ánguloludeae foÍuranotuserat,|Deusomnister-
vocatus eft.Cúm igitur hxc omnia Spintufanílo cooperan-
te fícrent^quSquidemveritate^í ndem Chrifii mirifice confír 
m abant) qu is qusefo perfidia locits eíTepoteratf Q v x tanta ho-
minum esecitasSe obduratio, quaenon tam magnis diuinre vc-
ritatis argumentis conuifta cederet ? Mérito ergo his ómnibus 
Spiritu c o operante impletis,infí d cliu m perfidia coarguitur, du 
lfol.3. L 3 nihil 
i66 ^Dominica t ,^fofl Ta/cha, 
nihil haÍ3et,quod mcritó prcTtexcre pofsit5«Scquo fe valcatejccu & 
fare.Hac igitur miranda ratione Spiritus fanftus mundum, hoc 
eíl.infidcles homines arguet de infídelitatis peccatOjquod aper 
te Saluator indicat cuml'iibdiü:[^HÍ/ínon cvidklerunt ¡n w^.] 
^ N ü c videamus3quómodofídeies ímprobos de iudicio argua ;^ 
¿ciuftitia.Adhuius aütlociexplicationemjillud primó aduerte 
du eílmempe inter clarifsima beneficia, quae Saluator nofter ad 
uentufuo mundo collaturuserat,iiludprccipue numeran quód 
iter in caílú,quodarperü antea &difíidle ad ingrediedum erat^  
V.fat.A.o* ip^e0Pera^ virtutefuaplanirsimumeíreteTFe¿turus.Hoc enim 
iIlaEfa¡aeverbapollicentur;Eruntprauaindire¿la,&: afpera in g 
vías planas. ^[Hancaüt mandatorumDei viam dúo potifsimu 
difficilem reddebant:alterum,diuiníe legis pondus3quod grauif 
íimü eratfvt fuoloco referemus)alterúíhofi:is noílri potentia 5c 
immanitas,qui nos fumma contentione á diain^ legis cuku auo 
cabat.Atqj itaquodperfefatisgraue 5c laboriofum erat5fuoqj 
pondere á fe hominss a]ienabat,longé grauius Dxmonis aftuBc 
potentia efficiebatur,qu¡ nos ab eo ftudio reuocabat.Quo fa¿lü 
€ft,vt quám paucifsimi eíIcnt,quieo tempore iuílitiam Scpieta 
tem fyncera mente colerent.Híecigitur dúo maxiraaitlneris hu 
ius impedimenta Saluator nofíer perfe¿Ufsim¿víufi;ulit;qui(vc 
tíuYC* 22, Hieremias ait)fecit iudicium Sciuftitiam in terra;quorimi altero 
hoftis noftri potcntiam fregit,altero legis onus grauiísimum le 
uigauit.De hoc igitur iudiciopriaSjdeinde deiuítítia(.qu9 paulo C 
á nobis latius explicanda eftJdiíTeremus. 
Deiudicio er2;o primúm Spiritus íánflu^ mundmn arguetj 
lquiapmce¡is( inquk)hi ímmí{ndi iamiuáicatm í í / .]Scitis princi-
pemhuiusmundi Diabolumappelíari.EftautemprincepSjiion 
quidem iure/ed tyrannide, hoc eft, nonlegitimi Domini) po-
teí1:atc,fedprauafeilli fubijeientium volúntate . Scitis etiam 
hunc principem ante Ghrifti aduentum in vniuerfo müdo(pr2e 
terquam in exiguo ludícas angulo)á cüdis Regibus &principi-
bus,atque adeó ab vniuerfo pené mortaliutri genere colige ado-
rari.Hic ergoimpiusBabyloni^idc^huiusmüdiReXjhicina-
gnus Leuiathan, & cáete magni huius maris, hic potentifsimus 
draco genus hominum fraudibus fuis decipiebat, viribus íubi-
gebat^armis atqueminiítrisfuis ávcritatis ^cfalutis viareuo-
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D cans, ín regnum ruum,hoc cíl,ad inferospertrahebat. Arma ve-
ro cius erant,pFÍmúm quidé intra nos caro veneno peceáti in fe 
¿ ta^ í ib i lo íerpentis afílata„quae nos femper ad peccatum alH 
cit5ad quodprona eíl ab adolefeentia fua.Sicutenim is olim mu Genefy 
lieris opera ad fupplátandú v irum víus efl:ita modo carnis no-
ftríe infirmitatead fpiritum illaqueádü abutit«r.Extra nos ve 
ró pr íEc ipuae iusarma erát idololatria, &idololatriíe comités, 
hoceftjVitiavniuerfa.quandoqnidéCvtinlibr. Sapiétiaeferiptü S a ^ \ ^ 
c^infandorüidolorü cultura malorüomnmcaufaefi-,&princi 
pium&finís. Armaquoq,- eiuserát Regesomnesac principes 
terrar,qui ómnibus torraetom atque fuppliciorü machinis ido-
lolatrix pcftéjhoc eíl,fíii principis honorem tuebantur. Hxc e- At>0Ct ^ 
nim funt illa draconis capíta reptem,(5ccomua deceni,qu^íoá-
E nesin Apocal.vidit:quibusvidcIicetdracoilIe magnus,&ían-
ítorum Martyrü fanguinc rufus,regnum fuum per müdi prin-
cipes tuebatur, Ad hocigitur vnigenitus Dei filiusin mundtim 
• ven¡t,vtab hac tam dirá tyrlnide mGdü Íiberaret,&: müdi prin-
cipé extra mudüprofligaret:quód plañe per crucé «Se mortem 
• fuam effccit.-fícut ipfeante pafsioncm fuá futurüpríenuntiauit, 
his verbis:Nunc iudicium efl; müdi,nuncprinceps müdi huius o^diu 11» 
cijcieturforas.Et ego íiexaltatus fuero aterra (hoc eftin cru-
cemfublatus) omniatraham ad meipfum:hoc eft,tyrannoex> 
tramundiregnum detrufo, legitimus mundiDominusfedem 
eius oceupabit. Per mortem igiturfuam deftruxit eum, qui 
mortishabebat imperium : atque ita liberauit eos, qui metu 
p mortispertotam vitam obnoxijfuerantferuituti. Hocautem E/4/.27. 
itafaturum eííé, multis ante feculís Efaias pr^nuntiarat his 
verbis: In illo die vifitabit Dñs gladio fuo durOj&gradi 8c for 
ti fuper Leuiathan ferpentero vefté, &fuper Leuiathan fer-
pentem torttfófum, &occidet esetum qui in mari eft . Ve-
¿lem autem appellat quaíl oblongum: vt latiísimum e íus im-
pcr!um,qiiocl ad fines vfque mundi porrigebatur, íigniiíca- ^ 
ret: tortuofum vero propter varias , quibusvtitur, nocendí 
artes, Hunc ergo tapotcntem aduerfarium, qui in Hocma" 
ri magno omnia vaftabat, polliceturfe Dominus fortifsimo 
gíadiofuo,hoceft,vi&potentiaSpintus f ü i é medio fublatu-
rum Scoccifurum. <f[Eundera vero i n Euangello fortemar-
matum appellatjContra qué fuperueniens longe fortior Domi- ttíc<£. 1 ü 
•ñus 1E S V S, iilú a ftationepropria deturbauit, regno pepulit, 
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lpoliaciusccKpit3armaquibusc5íiclebat,abfi:ulit, atq^ deeoma \ 
g a i f i c ú inoriens triumphü claxit, Per mortem enim fuá preci-
pua eius arma fregitac debilitauit: quando vetus horno nofter, 
quo ille aduerfus nos vtebatur, fímul crucifixus cft, vt deíirua-
tur corpus peccati,vt vltra non feruiamus peccato.Hac enim ra 
tioneper virtuteSandifpiiitus 6cgratiam,quanobis moriendo 
promeruitjcarnis potentiam fuperauit, & Diaboli latifsimé pa-
tensregnüeuertit.Qiiodquideipfe Díemon fanílo viro Anto-
nio (quemadmodum in vita eius refertAthanafius) cofeíTus cft. 
Dxmoni enim ad Antoniu dicenti:Cur me infedantur & perfc 
qimntur monachiífanélus pater refponditrMeritó hoc facíunt, 
quoniá tuis tentationibusinfeílantur.CuiDíEmon:Tpfi,inquit, 
fuis fe cupiditatibus impugnant^go enim ad nihilum fum reda 
fhjs3quia iam in cun£lispartibus regnat Chriftus.^f In cuius reí B 
argumentü l u í l i n u s martyr ait,Exorcifl:is in Ecdefia cómiílum 
cíle,vt ab obfefsis corporibus Dxmones pellerent, Exorciftarú 
aüt ordo ínter Eccleíiae gradus infimus eft: vt hac ratione appa-
reat,adeó hoílis antiqui potentia Chrifli virtute fráítam, vt puc 
ris in Eccleíia fupra i l lum poteftas conceda íit.^[Quam eius im-
* i)ecillitatemProcopius& Eucherius verbis lilis jquae aduerfus 
neJ'3' ferpentem Dominus initio mundi protulít, teílatam eíle volút. 
Sic enim ad ferpentem Dominus ait.Inimicitias ponam ínter te 
Si. mulierem,&: inter femé tuü,6c femé illius.-ipfa conteret caput 
tuü,&tu infidiaberiscalcáneoeius.Quia enim Daemoferpentis 
imaginemindueratjVtmulierera, & mulieris pofteros euerte-
retjideo fub imagine ferpentis maledifUo in illum coniefla eft; 
cjaaprxdicitür,illius potentiam atqj triumphum , quo viftor C 
exultabat^cuertendum eíTezquádoexmuIierefemen eíret egref 
furumjquodcaputeius,hoceft,tyránnidem acpotentiam eius 
contererct. Quod quidemmnlieris femen norimodóChriftus 
Dominus eft,fed omnes etiam in quibus fpiritus eius coii?mora 
tur,5cin quorum mentibushoe coeleftefeinen raanet. Díctao ' 
niergo nihil iam fupcreft, nifí, vt hurai repens, veñigijs noftris, 
hoc eft,aíie¿í:ibus & cupiditatibus iníídietur}vt per eas n^ obis Ja 
queos(3ctendiculos paret,necaliud hurai iam deieíhisatqj pro 
ftratus moliri pofsit.Re£lé ergo Dominus ait. 
[ Cum Spiritiis fanttmvenmt, arguetrnundum de iudicmqma videli-
tet princeps huim mundi i m iudicatm, ] atque dánatus eft, hoc eft, 
arguet eos,quiDsmonis potentiam in improbitatis fuacexcu-
, , " " fado-
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Drationcmafferunt,quando iam eius vis atque poteílas crucis 
C/irifti báculo contrita eft.Sibi ergo iam homo perditionis fuá: 
cauíam imputetXe accufetjin íeprauitatis fu^ culpam referat,qui 
fuo fe vitio illi fubiicit.Non enim illum fortitudo fua/ed ignauía , 
noftra potentem.facit. 
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^[Hac igitur ratione Spiritus fanílus müdum arguct de iudicio. 
Arguetetiamde iuílitia.Quid hiciuftiti^ nomine intelligimus? 
Certécütn iuflitisc noraenlatiuspateat, hoc in loco eani iurti-
tiam intelligiraus , qtiamChriftus Dominus.attulít in mun-
dum,queiuílitiafídei,fiiíeEuange]ij nucupaíur.-de quain Danie Daniel 
le fcriptum eíl.Septuaginta hebdomades abbreuiate íunt fuper 
populum tuum,5í fupervrbc tua, vt cofsmmetur preuaricatio. 
Se fínem accipiat peccatum,6c deleátur iniquitas,& adducatur, 
iuftitiafempiterna.Videtisergohicnouam aliam á iuftitialegis 
promíttíiuítitiamíluftitiacním legisiam dudum addinfla erat 
in mundum,qiiando,videlicet,IeK latafuitrnoua vero fupererat py^/^.p^ 
iuflitia per Chriíhim adducenda.De qua etiam Pfalmiíta ced-
nit:Notum fecit Dominus falutarefuumjinlconfpeílu getium 
reuelauitiuftitiam fuam.Vtautem huius nouíe iuftitiíe, quae in 
Euangelio cótineturj dignitatem intelligatis,libet eam cum antí 
qualege(quead iuftitiam quoque homines erudiebat) compara 
re;vt vtriufque reicollationefaaa}& quid ChriHo Domino, iu-
ftitiae huius autori debeamus,&quantó nofl:ra,quífub Euange-
li)gratia degimus,quam illorum qui füb lege viuebant,felicior 
códítioíitinteliigere vaíeamus.Atlhocigitur feiédum eíl,Deü 
p cuius eft res omnes paulatim ab impcrfeíliori ftatu adperfe-
¿tiorem deducere,anteaduentura Chriftirudi adhucmundo 
nondumperfeftam legem pro illiustéporis ratione tuliíre,ope-
ratamen&aduentn Chriííipcrficiendam.^jTria autem potifsi 
mümerant,quae tune homines fub ea IegeconÜituti,aduerfus 
illam caufari poterant.Primum quidem prxceptorum multitu • 
dinem3quaeinlegeplurima,&:ea quidemgrauifsíma,& feuerif-
fimispoenispraderiptaerant.Incuiusreitypüfcriptumefl:,ma ^ o d . í y , 
ñus Moyíi graues fuiíTe.'quia videlicet tale erat legis iugü,quod 
¡pfe_perlegé populo impofuerat.-ideoqj Petrus Apoftolusprx 
cepta omnia legis nimiü pertinaciter tueri volétibus;Cur,ait té 
tatis ponerefuper ceruicesfratrumiugum ,quodneqj nosneqj 
patres noftri portare potuitnus ? Adde etiam, quód in hac tam 
L j nume-
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numerofa feriepríeceptorum ne vnumquíclem erat,quod ex fe ^ 
fe,hoc eft,ex opere operatoCvtloquunturj gratiam conferret, 
Ideoq; Apoflolus prxcepta illa vocat egcna atqj vacua elemeta 
quiafpiritum Scgratiam necin fe continebant, nec obtempc-
GaUt,^» rantibusdabantmiíiquam illiexchar¡tatísaííe£lu mcrerentur. 
^[Tertiódeniqaelexillacukoribus fuisbona terraepolliceba-
tur.-quoniam aditusincoelurneo tempore fanélisctiarahomi-
nibus prxcluCuserat^uo tempore reíerandus , H^c ergo 
tria raultura homines á diuinarum leguni obfcruationc deterre 
bant. Sienim onus ipfum legis adeó grane ¿cnmltiplcx erat, 
jfl vires hominis gratia deficiente irnbeciilcs 6c infirmx , íi prae-
mium ipfum quod acuere hórnines ad laborem folet, tandiit 
diíferebaturr quidmiruraíitam pauci eo tempore diuin£ le-
gis cultores eíTent ? A t híec omnia in Euangelio per Chri- ^ 
itum Dominuramirabili ratione comrnutata funt. Ñamvtab 
hocpoftremo incipiam, ipfum pnemíum quod praecipuc ad 
laboremincitat, 5c máximum, 5cprotinus rctribuendum in 
Euangelio proponitur, nempecoeleftisregnibeatitudo. An i -
Efal^o» mse enim piorum corporis contubernio foIufceC nifi quidfubfít 
purgatorio igneabftergendura) ílatim euolantincoelum.Cu-
iusreigratia de Domini Saluatorisaduentu fcriptum eft: Ec« 
ce raerces eius cum eo, & opus illius;id eft, operis merces coram 
i l l o . Non enim quinqué millium annorum fpatio expeítan-
dum eít , fed in promptu & ad raanum cceleftis h<xc bonorura 
operum merces parata efl:.^[ Pr3Erterea ornnis illa legalium prse-
ceptorum,Glirifl:iaduentum adumbrantium, multitudo, per 
Rom 11. .mortcmeiusmortiiaatquefublatacft;& in vno diledionis prac Q 
ceptocomprehenfa:dicente Apoftolo.-Quidiligitjlegcmimple 
ui t . Plenitudo enim legis eft diledio. Etrurfum. ín Chrifto 
GMt T. I E S V ñeque circunciíio aliquid valet, ñeque príeputium, fed 
fides,qu.T per dilcftioncm operatur.^[Qu.Tres vehementer ho-
EÍ4h io, Kijnesaddiuinselegis cuftodiamincitauit: quéadmodum Efa-
iastcftatur cúmaitiConfummaíio abbreuiatainundabit iufti-
tiam.HoceftjConfummatiototmsdiuiníelegiSi quac advnum 
dileftionisprscceptumreuocandaeftjincaufa erit, vt per to-
tummundumlongélatequeregnetiuftitia: dum facilehomi. 
nesleuigato iaralegis onerej, humeros fuos libenter i l l i fubi)« 
ciunt. <|Tertió deniqiie ('quod veré fummum 5c irsaximum 
cíl) praecepta Euangelij non Cuntvacua 5c egena elementa ; fed 
gratias 
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p o-ratí^ plena ^ cfoecunda(quaIiaruntea q«3e de facraraentis da-
ta fuñí:) qux & c6LÍnét&cauíantgrntiam,eainq- digneftifcipie 
tibus confei'unt:cuius rei.gratia Chrifii Enangelíuni, lex gratis 
nuncupatur:qi)oriÍ3ni(vtpr2eclx'ircD.Thonias ait)res omnes ^ ~ u . T l h i . 2 ¿ 
eopríEcipuenoíninantursqiiodincispotirsiriiutircíhlXotirsimü 
autem nouslegis cíl,diuiniSpiritus ¿cgracia coilatio, qy;e per 
eius facramenta datar. 
^líam vero fí quid gratiaíit.requiras3quid ve in pioríimentibus 
Gperetm-jcertcvtmulta dicara,nunquam eius virtutem exhau-
riam.Praecipinjm aút eius opus efl:, raentcm hominís Deo gra-
t a n ^ amabiiem jatqjadeo diuinae natura? confortcm efficere. 
Qijod vero ad prxfensattinet inftitutunijduoeius fingularíaof 
fidanumerantur:alteru,inte]kdumcirca eaquead falutera per 
^ tinent,illuminare:akerum (quod íánemirabiliuseftjad id agen ' 
dumlanguentera &iníirmam voluntatemimpeliere.Qiiod qui 
dem D.AuguíideverbisDomini fie exponit:Giatia fola homi j í m j a 
nes liberantur á malojííne qua nulium proríus ííue cogitando, 
fiucvolendo, ííueagendo faciunt bonum: vt non folúm mon 
fíranteipfa,quidfaciendumíit,fciant: verúrn etiam preftantc 
ípfa,faclant cum dileftione quod fciunt.Idem etiam non minus jj'Jerg * ^ 
aperté per Hieremiam Dominus polliceturhis verbis: Ecce dies ' ^ 
venient, dicit Dominus, &feriam domui luda paílum nouum, 
non fecundum paélura quod pepigi cum patribus eorum, 6cc. 
fed dabo íeges meas in m en tibus eorum, & in cordibus eo-
tumfcribameas.Itaque paflum iiludpriusrcriptum fuitinta- / 3 M 
bulis lapidéis, hoc vero in ipíisfidelium cordibus exaratum 8t 
^ impreíTum fuit. Animaduertens enim diuinafapientia (cuius 
perfeftafuntoperajnoníatisad falutem hominum fuiíTejiter 
in coelüm velut dígitoindicaílescúm legéillis dígito fuo deferi-
píiíTet,quoniá infirma 8c íegra natura per hoc iter ingredi detre / 
¿labat:ideó addidit noua legem,quíe non folúm docct ignoran 
tem,fed etiam fahat,roboratq,- languentem, & quae non modo 
intel]e£lumerudiat,vt quid fado opus íit, fciatrfed etiam volua 
tatem raoueat.vt quod reéléintellexit,efficiat. 
^[Videtis ergo fratres quam multis raodisChriftus diuinxlegis 
onu? leuigauerítjquando & multitudiné mandatorü minuit, & 
praemiülaborantiüauxit:5cquod maiuserat,vireset¡am pergra 
tiam adlaborem contulit,dum natura per eamfanauit?Hsc eft 
ergo iuftitia, quam per mortem fuam Chrift us attulit in mun- j 
dmm 
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durrijqua quidquid in vetcrilege dcfiderabatur, cmnulatirsímé A. 
príEftitit:vt iani nihilprorfushabeatignauus homo, qnoiner» 
tiam faam tueripofsit. 
h m . 
^[Quze cúm ita fint,merit6 Spiritus fanftus mundum arguet no 
folumdeiudiciojfedetiam deiuílitia ab improbis hominibus 
ncgkftajquam Chriflus attulitin mundii,quamqj ipfifacileco 
fequi pot ui{rent.[ O»/^ í^oCinquit^í/ Patrem vado,&iam non vide-
hí t i sme^IKá Patrem ire,eíi ad raorte ire;cuiiis mérito noua IIÍEC 
iuftitiain mundüimportandaerat:hocenim verbo folentEuan 
gelifta mortero Chriíli defígnare.Arguet ergo SpirituíTanftus 
mundum de iuílitia:quam ego iam iam per mortem meam in 
mundüallaturusfum.Hacenim morte &:lexabolenda,<Scianua B 
coeleftis regni exulibusaperiendajScgratia hominibus confere 
da,5c princeps etiam huiusmundiforaseijcicnduseft.-quibusirn 
pletis,quid habent improbi quod arguenti Deo rerpoderc,quid 
ve amplius expe^flare queant?[E^ enmi ad Patrem vadoy&tam non 
yidebitií »íí.]Qnod perinde efi:,ac íi diceret: Antequarn áPatre in 
huncmundummilTuscíIem/pesomnisíMutisin aducntu meo 
conílitutaerat.HuncIuda:i,huncetiamSamaritx expc£labat: 
vnde nefoemina quidcm illa Samaritana hac fpe deñituta crat, 
cum diccret:Scio,quia Mefsias veniet,qui dicitur Chrifl:us:cütn 
ergoveneritille,arinunciabitnobis omnia. A meigituromnia 
adCalutemneceiTaría&annuntianda&priftandaerant. Iam 
igitur Mefsias venitjtam omnia íalutis adiumentaatqj promifla 
hominibus exhibitafunt,nihilqj aliud fupcreft expeáandum. 
Ego enim íalutis 5¿redemptionis operein cruce confummato, ^ 
ad Patrem vado,5c iam non videbitis me.Si ergo hac tata falute 
in mundum allata.mundusadhuclethaliíbmnodepreíTüs, no-
dum hac noua luce excitatunquod aliud malorura fuorum re-
ni^diumexpeítare^uidveinfocordiaeatq^impietatisfueexcu 
fationem obtendere iuíle poterit? 
Veniet igitu^veniet illa dies.in quahuius tant^ vecordia; exi 
gentiiudici rationemhorao redditurus fit.Idem autem crit vitse 
noftríe iudex,quifuit falutís ac libertatis vindcx.Qui enim tan • 
tum cledit,fcit quantü repofecre debeat. Qyid tüc igitur cauíari 
mifer homopoterisf Num Mofaicae legis pódus ? At iam in leue 
onus & iugum ruauccommutatum eíTíQuicrebaris egena & va-
cua eíTe elementa, quibus feruiebas, quae onus imponebant^ 
& 
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p 5c o-ratía minimc conferebant?At ea nüc tibi propdnütur, qua; 
ica onerent,vt fubleuentjSc gratiam laboranti conferant. Formi 
dabas díemonis aflús & potentiamf At princeps huíus mundi iá 
iudicatus eíl.Sed carnis uuae,hoc efl: domeílici tk familiaris ho-
flis vim pertimefcebas? At vetus homo nofter íimul cum Chri-
üocrucifíxusfuit. Siadhucquererisde vilitate prs?mii , quód 
parü acüat á n i m o s ad laboreni, dü fola tibi tcrrae bona in lege 
proraittebantur.-ecceiarrj regnú cxlorütibi non íblü promitti* 
turXedetiara exhibetur . Deniqj,fiprsceptorú Moíaiaclegis 
multitudinem caufabaiis,iam tibi omniain vnius dileélionis c6 
pcndiüredafta funt. Dic ergo mihijfí aliquid prscipi homini-
bus á Deo iuftü erat,quid blandius ac fuauius jquám amor prae-
E cipi potuit?R«"fumqj,liexpiandis fceleribus remediü aíiquod 
inftituendüeratjquodfacilius&expeditiusjquám finevlla pc^ 
» corü ftrageatq^ fanguine eorundem deteflatio atq; confefsio? 
lam veroaddiuina; gratis auxiliüconfequendumjquidfacilius 
autfuauius,quam facrám Eudiariíliam.hocefl: angclorü pane, 
omne in fe habenté deleflamentüjomnemqj faporis fuauitatem 
pÍé&reIigiofípcrcipere?Nihilin hisnonblandifsitnüSclenifsi-
nm vides.Qiiid igitur homo habeSjquod pro te quaerenti iudici 
refpondeas i Certé,quioínnia contulit,nihil nobis quoignauiá 
noftram tueri poíTemuSjreliquit. Qnod intelligens Apoftolus 
magna vocecIamat.ProptereaabüdátiJiis oportet obferuarenos 
ea quxaijdimus,nefortepereffluamus. Si enim quiper Ange^ "^•2* 
p losdiftusefl: fermo/aftuseíl firmus,& omnis prseuaricatio <Sc 
inobedicntiaiuftáaccipitmércedis retributioné:quomodonos 
effugiemuSjíi tanta neglexerimus faluíéíQiiaíi dicat: Si iili qui 
táintolerabili iugo legis premeb3tur,5c facramentorü n o f t r o r ú 
virtuteacroboredeflituebátur,2;rauifsiiTiasnewle¿ta' legispce^. 
abat:quas poena maaebit eoSjqui íublato iá iugo <& collacá 
gratialeuifsimüChrillionusá &excutiüt.?Siilli qui vixaliad fa 
lutis adiuraentüjquálegé lapidéis tabulis incifam habebant,fíc 
ple(fj:ebantur,quid quefo nos qui tot facramentis,tot benefícijs, 
tot exemplis,tot myfterijs.tot falutaris dodlrinae monitis ,130^ 
tadeniqj cíeleílium donorum & gratíarum abuiidantia adfalu 
téiuuamur.expeftare pofsimus,íi adhuc in pietate & offício de« Heh. i o, 
linquinms?^! íteruinque jdem in cadem Epift.eandem penéfen-^ / 
tentiam repetit bis verbis.írritam quis faciens legem Moyf i , fii 
m vlla miferatione duobus veltiibus teíiibus.moritur; quanto^ 
jmasis 
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magisputatís deteriora mcrerí füpplícía,qiiisfiliu. Dei coneut- ^ 
caucrítj 8c fan^uinem teílaméti pollutum duKcric, in quo fanfti 
Kom4.12. fi<*ttt|s eft» & Spiritui gratis cótumeliá fcceritfScinius cnim qui 
dixitjMihivindiclramj&ego retribuarn.Qualisergo illa vihdí-
¿la éritíhoc cft,qua fententiaferiendi funt,qui oblatam falutem 
tam caro emptam prctiojíiempe fangaine teftamenti, hoc efl, 
vnigeniti fiiij Dei aiorte 8c íanguinepartam, nefarié &impic c5 
temprerant. 
Fincmergo iungamus pnncipiofratrcs.Artdiftis, quiddifei-
M á t , t o . pulis adeuangelizandummifsisDominaspr3eceperit;nempe; 
vt cuira alicubi receptivelauditinoncíTent, puluerem cattiamc 
torum in teftimonium oblatx 8c neglcftae íalutis,fuper eumlo» 
cum inijcerent.Nuiicaudite,quíeiUospccna maneat, qui hanc 
M á t t , I I . vcritateni&: falutemi'cpudiarLitíDicovobis^nquit) quia Sodo ^ 
lííisremirsiuserkindiejudicijjqtiricmitatiilii.O tremenda vox, 
. ' 6feíitentiamaxi{ne'formidanda.Quidagimusfratrcs)quid cogí 
tamus ? quíe nos fíducia in hoc tanto falutis difcriminc confola-
tur ? Si lilifemel oblatam fahitérerpucntes, Sodomitis ciuibus 
deteriores funt, aceíbioribusqj füpplicijs apud inferes punicn-
di.-quid eos timeri: par eíl:,qmbiis tot annosjtot c o n c i o n a t o v ü & 
^ccIefí.-cvocibusluxeademjeademq5fa]us ScgratiaanautiataiSí: • 
oblata eftíAduerfus ilios pubais fupraeos ii1ic<ftusin iudíciocla 
mabit-adiíerfura nos autem templi Kuius pariítes atque íaxa tot 
concionantium c!aniaroribus pene diírupta,!mpietatis&; focor 
día? noftrs teftimonium ferent.^TQuód fi Mofes coclum 8c ter-
ram aduerfus ludíEorum iaobedientiam (Screbéllionem teftes Q 
citat,qui tot diuinis legibus «Scbencficijs acceptis nihil proüce-
rantjan no Chriflús Dominus totfrufira condones auditas,tot 
coeleília promiíra,tot Hdutis ndiuméta exhibitajtot príeftitabe-
i}í;íicia,tot phgas,yt reíipifcam9 immiíIas(qiiodq.; his maiuseflj 
fanguinemfuumía cruce pro nobiseffufum, contra nosteftes 
citabití^Nemo igitar fe fratres feducat; nemo de fceíeribus ad' 
mifsis rationcíibi folü rcddcndam eíTe putet. Non enim depec-
catis'íolíim quae admifimuSjtcd de bencfíci)setiaHii&: falutis adiu 
]mentis>quseperccpimiis,&falutanbus raonitiSjqua: toties andi-
«imus,exadifsima ratio exigendaerit. Non cniniadeó miruni 
eílfiin iniquiíatibus conceptus Homo in iqu í ta te pariat,fcd i l -
lud tamen máxime mivabile & indignum í;ft,qu ód tot falutis 
noílríe raedicamentis Scrcmedijs adhibitis ("quibus £icíiepic-
tatera 
Concioprimar v r 
D tateni colere,& offkmm tueri poíTemusj ¿ m m i s pr^ceptis cb-
fequinoluenraus.Hoccftenim quod caufam noflrá in fupre-
mo iiío examine m á x i m e premct.IdcoqueGpportune nosPau 
iusadmonetjiiein vacnuni gratiam Deirecípiamus3íi€frufira ¿ . C á t t f 
poílmodumcíeeaneglecbaíeró concjueramur. Simili quoque ' * ' 
nos Dominusorgumento ad fe vocari prarcepit, cum Euangclij 
minifiris aít; Didte inuitatis, Ecce prándium meum paraui, 
tauri mci&altiüaoccifa íunt, & omnia parata , venite ad nu- 22I 
ptias. Non Vos ad aucerr^no ad íabores/ed ad nuptias,hcc cft, ' * 
adcoeIefiesepi}las,adfeftnm,Iá;tumqucconuiu!UiD voco. Cur 
ergofubterfugitis?quareneoligitís? ^[Quód íi ámejquidhic 
fadoopusíi t^UíEratis.-facilcro vobis adfalutem viam oíien-
E daminépejVthsccipfaquíedediuínísbeneficijSjdemGrteChri» ^-
fíijdequerationereddenda, ílnein tóerte vefirajfíuein extre-
i r i o i u d i c i o d i x i í r j U S j i n f e c r e t o & í i l e n t i o c o r d i s v e ñ r i velutani 
malla mundaruminetis : &hancinfuper noui te fh imemigra-
tiam afsiduis claraoribus a Domino pofluletis, qua Sí fanftifsi-
maseius kgesobferuare,(S<:abcmni lethali crimine abñinere 
pofsitis.Hac enim curá & iludió nondubium, quin fummus il« 
le miíericordiae parens vobis peteníibus tribuat, pulfantíbri;.; 
aperiatjíSc qiia:r€ntibusgratiam íimul &fempiterna :gío-
rise híEreditatem,in noua lege íinguiarira-
tionepromirsan^dementer 
impar tiaíur.' 
Iiieadem Dominicá qiiarta poli pafch^ 
concio fecunda; in qua poíl Euangeiica: leílioms 
explanationem verba Thematis 
cxplanantür. 
t H E . Si non abícro^Paracletm non veniet ad vos :Ji 
áútemabkrojmttm cum adyos. Ioan<i6. 
Inter 
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Nterpraeclara fanílarum literamraofHcla A, 
(quibus coelcílis philofophiac do¿lrína con 
tinetur) praecipuum munus eíTe, moerentia 
corda in fpera erigere & confolarí, Apofto. 
lustcftatur,ciiai ait: Omnía quae fcripta 
funtjadnoftram do£lrinain fcripta funtjVt 
per paticntiarn & coníblationem ícriptu-
rarum fpempiabeamus.Hancautemin dicendofacultatemfan-
ftus ille Propheta aíTequutü fe efle gIoriabatur,cüdiccret: Do-
mi aus dedit mihilinguameruditajVtfciam fuílentareeumqui 
laíluseftjVerbo.Habebat&illedcquorcriptum eft : Nutantes 
confirmaueruntfermones tui,5cgenua debiliaroborafti.Nemo 
t a m é officium hoc cumulatius príeftitit, quam DomiHUS lefus, B 
quiadhóc munus exequendurofcáPatrcmiíTuni eíTe teQatur, 
vtvidelicetconfo!areturomncslugentes,5cponeret fortitudi-
nem lugentibus Sien, & daret cis coronarn pro ciñere*, oleum 
gaudij proludu^palliumlaiidisprofpiiitumocroris.Ofnniaíi-
quidem ditta,fa^a^itaScmors^acomnia dcniquegefta Do-
ipini Saluatoris, pauperes, affliílos, varifq; calaraitatibus prcf. 
fos partim di£lis , partim clarifsimis, iaborum atqj dolorutn 
fuorum exemplis miro modo confolantur. Quiscnimillum in 
crucependentem,plagisliuidMin,mortcpalIidum, toto corpo-
refaticium,5criuisvifdique fanguinis exundantem pijs oculis 
contemplatus efí-,qui non máximum indedolorumfuorumle-
na me n hauferitP^Hoc igitur munus in praefentis Euangelij Ic- , 
¿lionecxequitur,dum moeftirsima difcipulorum pcélora ob di C 
leiftifsimi MagirtriabrceíTum multisrationibuscófolatür. Qua 
iñ re miranda Chriíli Domini charitaseIucet,quicoipfodic, 
quo in manus hoftium difcipulisfugicntibustradcndus, excar 
nificandus, (Semille modiscrucianduscrat, fuiquodammodo 
oblitusCqui hoc magisfolatÍ0}quám illi,dignus cratj de difeipu 
lorum mcEfi:itiafolicitus,eain multis rnodis lenírc curauit. In 
quoíanéapparct, veram 8c germanam charitatem magis alie-
nis incommodis,quam fuis angi & folicitari. ínter hice vero fo-
latia, Spiritus paracleti promíísio pr<xcipuum atque máximum 
fuit:de cuius virtatibus &officijs,quibusfalutemnoftramo-
peracur, in facra prxfentis Euangelij leclione luculenter difle-
ritcDehis igiturno^quoque hodie apud vos fermonem habi-
tu r i , coeleLtem openi facratifsitija: Virginis interuentu com-
munibas 
Concio f e c u n d a * V f 
D munibus votisfupplicítcr ímplorcmus. 
A V E M. A R l A, 
TAnto cüfcipuli mocrorc proptcr dofiirsimlMagiílri abfccí^ fum afFcéli crantjVt nihil aliudquafrcr^nihil loqui.nihil co 
gitarepoírcntjniíihoefolum.quodcosvchemcntirsimo dolore 
cruciabat.Quod cnim confilium, quod vita: gcnus fequi potc-
ran^quiomniapropterdulcifsimiMagiílri contuberniú difcí-
plinamq; rcliqucrant, cüm eo difcedente bona fimul omnia fe 
pcrdidiíic arbitrarenturfHacergo de caafa eos Doniínucin pre; 
fenti leílione his verbis incipit coníblarl.dPWo a á eum qui me m i " 
fitifr nemexvobisinterrogatme, Quo vadiifSedqimhac hcatiu/em 
vohisjr iñi tU m p k t i i t corve í tmm. ] Implen di verbo vehementcm 
£ animitriílitiáatq,- confternationefígnifícare voluit. Quocrgo 
íblatioDorainc charifsimorum filiorum tuorum perora coa-
folarisfMagno ccrtérquódvidelicet veílrum hoc meo difccíTu 
negotium agatür:[Expíííif enim vohUyt ego vadam.Si enim fío abiero, 
Varacletm m n veniet ad vosifiautem ahierüymttam eam ad vosJ] 
Quoniara autem in ííngulis fanílarum literarü verbis rny-
fteria latcntjnonpoíTumus hoc in loco Paracleti nomen filen? 
tio praeterire.Paracletus aute confolatoré fignificat. Quod qui-
dem nomen Spiritui fanfto Chriftus Dominus tribuit: quoniá 
ínter alia cius offícia, hoc máxime hominibus falutarc, amabi-
lc,&iucundum eft. Eritautem operíepretium explicare, cur 
hiediuinus Spiritus hocconfolandi officiopraecipuéfungatur. 
Huius autem reicaufam(íi meminiftisj fáepe alias reddidimus. 
F Cdnftat cnim,feculih:omines ob hoc vcl máxime á virtuíis ílu 
dio deterrcri.quódcamafperam atq; infuaucm eOc arbitren-
tuncúmvitia contri dulcia&iucundaeis appare3nt,Naraquo 
ad alia omnia íatis conftat , virtutcmcíle rebus ómnibus an» 
teferendím. Eílcnim honeftior , vtilior, pulchrior, laudabi-
Iior,im6 nihil aliud prarter vnam virtutem laudabile e í l . Nec 
hocipfum feculi homincs,quamlibet rudes & improbi, difiite-
ripouunt.Vnacftcrgo voluptas atquefuauitas(cuius humana 
tucnsauidífsima cíljquacinriproboruin íudicio virtutem vitijf 
inferiorcmfacit:qua vna rátionc ab cius iludió 5c amere reuo-
eantur. V t crgo huic tantoincommodo confulerctur,SpirítH$ 
faníluspijs hominibus donatuncuius fingulare munus 5cofH-
cium eft.fpiritualibus eos delicijs refícere & confolari, nc in hac 
parte voluptuofis hominibus inferiores fint, nevé terrenarum 
vol.3, M volupta-
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voluptatum arnore, a redo virtutís tramite deducantur. Quia 
Grego» enim CvtD. Greg. ait)eireíííiedelc<íl:ationeanimusnonpoten: 
(rtamautininfimisdeledaturjautinfamraisjdiiiinaprouiden- -
tia(qua! nemini adfalutem dee^cceleBibusípiritualibiifq- deli 
cijspiorum mentes recreat & confolatunqno ijs inefcatiatqjre 
feétijoranes alias carnis mundiq^ deliciasfañidiant^pro nihilo 
Bernjrd ^ucant'^-e^:e er"ni ^ , Bernar. Cui Cliriftus incipit dulcefccrc, 
neceíTe efl:,vt amarefcat mundus. 
Quantumverófpirituales iílaedelicias omnesalias mundi 
delicias fuperen^cx ipfa caufarura príeílantia colligi facilepo* 
teft. Ex nobilioribus enim cauíis nobiliorcs confequi erT f^tus 
neceíTeeft. Ideó enim infufa diuinitusfcientia pr^ñantioref- , 
fe dicitur acqmíita,quoniam a nobiliori cauCi, nenipe ab ipfo 
Deo manat. Sic etiam pidura illa perfecHor eíl;, quaí Magi- B 
firi,quámquíE:difcipuIi opera abfoluitur.Gaudium porro mü-
dia mundo & á carheprofícifciturrgaudimn veróDei de Deo 
Atíguü. in ^ á Deo manat. De quo fíe D . Auguftin.ia ConfeíT.ait.Eíl 
Cúttfeff* gaudium, quodnon daturimpi)s,fed eis quitegratis colunt, 
Domine : quorumgáudium tu ipfe es: & ipfa eíl beata vita, 
gaudere ad te,de tc,propter te:ipfa eft,& non eftalia . Exhis 
igitur prascellentibus caufís qualegaudium in purgatis menti-
bus coníequetur? 
^[Nequeexcaufísmodó,fedexeffeftibus etiam ,lmiusgaudíf 
xnagnitudiné colligere licet.Quid enim aliad fanftos illos Ana 
choritasfolitariamin deferto vitamíine vilo horainum com-
mereio 5cfolatiodegehtes,folifqj herbarum radicibus visitan ' 
tes,niíi dminiSpiritusgaudiatandiu fuftentabant. Quomodo C 
enim infirmi hominesfragili carne circundati, nobifqj per orn-
nia íimilcsjadeó rigidum vit? inftitutum perferre tandiu finehu 
viufmodifolatio potulíTentcprefertim cúm homo natura ipfa ani 
malfít politicum:6cfociale,innumerifq} neccfsitatibus & mor» 
bis obnoxiumfAtq; vt caeterospraetermittam, raagnum ilíum 
Antoniumin médium proferara.-qucm.D. Athanaíius ineius 
vitamemoratvigintiannisin cellula quadam fine vilo homi-
num cont^ernio perdurafle/olaq,- aqua 6c pane, eoque árido, 
viditaííe.Poft vigcíirauraautem annum inde cgreíTum, pul- ~~ 
chetrimatn oris fpeciematque habitum tetuliíTe, perinde atq; 
delicatiísímis femper cibisvfus fuííTet. Quid vero hoc anti-
qui<?rem Pauliun priraum crenú iacolain referan^ quio^o-
£ • ; .-• r i ginta 
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P ginta annos m auodam fpccu cun£lis raortalibus íncogníttis la 
i tuitíQui ergofieri potuie,vt frágiles homiaes,íimiíes nobis paf-
fibilesjííne csk í l i confolatione pcrpetuam hanc foiitudinem & 
ínediam perferrc potuiíTent ? Qus cum ka eífe nerao noflrunr 
negare pofsitqualis quaefo ilioruminfania eft,qui propter vná 
voluptatem iterin cxlum deíeruntjScper viasperditionísincc-
dünt:cüm conftet tum ex fanílortim exemplis & teftimo-i 
nijs,tumexipfoparacletinomine,maioresin via Dei ,quáni 
invia mundi eíIedeliciasfHxc igitur ignorantia fratres totíus 
huraanaeprauitatiscaufaeft.Si enim voíuptatum amatores hu-
lus Paraclcti delicias expertieííentjhaud dubium ,r quin proti-
ñus voíuptatibus cunáis feculi contemptis, totes fe ad diuina 
- conuciterent. 
Sedforte díces;Sitanta confolationishuiifs vis eft,!! hoceft 
praecipuum Paraclet¡Spiritusofíícium,quomodopleriqueno-
ftrum qui Ghrifti nomine cenfemur , huiufmodi deliciajex«, 
perti non furaus ? A d hoc facile refpondeo, fieriquidem pof. 
fejVt qui tantarum deliciarum fuauitate earen^diuini huius Spi 
ritus praefentia careant. Qua enim ratione mihi perfuafum fit, 
te Gonfolatorem accepiffe , qui nullana vnquam eius confo^ 
lationcm expertus es?Hoc enim nomen Spiritui fan¿í:o non ex 
fiatura^dexofficióconuenitiquiavidelicethocofficio fungí-
tur vbicunque manet.Si tu igitur nec oraqdo^ec legendo, nec 
diuinis officijs & laüdibus aísifl:endo,nec ipfa etiam facramenta 
percipiendo, vllam diuinae dulcedinis Icintiüam expertus es^  
quonampadlocredam inteParacletum habitare ? Quandiuin 
P corpore vita raanet,aliquofefeindicioprodatneceíTe eft. V i * 
talera enim calorem(quamuis extremae corporis partes rigeát) 
in pe£bore palpitarefentimus,Sicigitur,nulIibi Paracletus erit, 
quinaliquofaltem indicio 6c conieélura fe prodat. Nunquíd pYQU 
(ait Salomón) poteft homo abfeondere ignem in íínu fuoi 
vt veftimenta eius non ardeant ? Harc enimignis fimilitudo 
in hoc etiam caslefti igne locum habet.Quocirca valde timen 
dijmeft5nchocSpiritu<jieílitutifint, qui nullo indicio eius in-
tra fe virtutem perceperunt. Qui autem eo carent.illud Apo4 
fíolifulmen timere debent .Siquis non habet Spiricum Chri- Rom,%* 
ílUiic nonefteius.Sed iam Paracleti nomineexpoíito , cartera 
eius officia explicare incipiamus. De bis enim fubdit conti* 
nuoDomiaus. 
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Q f t í C u m m t e m n n e ú t tlle^rguet mtmdum deyeccatorfe iudicto)éi' dt & 
iuítitia. '] lam nunc quid Apoílolis Spiritus fandus praeftiturus, 
quidqueper eos affeéiurus fit,incipitaperire.Pnmum enim ar-
guet mundum. Arguere aíiquem eíl:,itaillum oi>iurgarc,vt aper 
tifsiaiisedarti rationibuspatratifcelensconuincas. Hocigituc 
modo Spiritus fandus per Apollólos mundum tribus de rebus 
arguet.Primüm quidem de peccato.Qiiód autem illud peccatu 
íit,declarat protinus cü ait.[0«;<Í non crediderant in me.] Quomo-
do autem de hoc peccato per Apollólos mundum arguet ? N H 
mirum quia talia per eos figna Se prodigia edet,adeoque niagni 
ficaoperaj<Sc omnem naturae vim fuperátia patrauit,vt quifquis 
incredulusfuerit,nullum incredulitatisfuae velamen pretende- B 
Ií?4».i4. revaleat.AdillosnaqueDominusdixit.Quiinmecredit,opera 
quse egofacio,(Sc ipfe faeiet,(S£ maiora horum faciet.Quani qui-
dem promifsionem in Apoftolorum principe impletam vide« 
^ iiíus,qui fola corporisfuivmbralanguentesfanabat : quod de 
* Domino Saluatore non legimus.Taiibus ergo fígnis iure mun-
dü,hoceft,ínfídeles incrcdulitatis arguet,qui veritaté caelefti te-
ílimoniojdiuinifqj operibus confirmatam recipere noluerunt. 
' [Secundo arguet mundum de indicio:quia videluet primepi hu 'm murt 
^/4«ií«(íi^f«íf/?:]hoc€fl:,iamperChrifl:i mortem , regno fuo 
quod inmundo obtinebat ('in quo ab vniuerfo pené mbrta-
lium genere colebatur) fpoliatus,& in tártara detrufus & re-
legatus eft.Quam quidem vidoriam loannes in Apocal.deícri-
hit his vcrbis:Et vidi Angelum defeendentem de cáelo, haben- C 
ApC%io. tem clauem abyfsi.Sí cateriam raagnam in manu fuá. Et appre-
hendit Draconem/erpentem antiquurn,qui eíl Diabolus &Sa 
thanaSj& ligauiteumperaníios mille, & mjfiteum inabyílum, 
& claufitAfignauit fuperillum, vínonfedueat amplius gen-
tes. Quo in loco Angeli nomine Chriftura Dominum defi-
U A h c - y gnat,quemperMalachiaDominusAngelumteftametiappel-
Jat: qui videlieet nouum teftamentum multo aliad á veteri 
in aduentu fuo crat conditurus. Hic igitur Angelas per morté 
fuamdeftruxiteumjqui mortishabebatimpeiium, enertitquc 
potentiam Diaboli;inuafitqueGlauñi-ainferni,vbi & ligauit in 
fatiabilemhomicidam, nefeducerct amplius gentcs^oas áve-
ri Dei cuitu auocabat,& ad faerilegum fui cultum inducebat. 
Hac ergo rationcDominus huiusmundi priiicipemiudicauit; 
dura 
Conciofecunda, & 
D dum 5c illum rcgno fuofquod vi & fraudibus occupaucra^pc-
pulit,& potcftatem nobis calcandi fupra omnetn eius virtutcra 
contulit. 
^[Quse cúm ita fínt,mcritó Spiritusfandus arguet mundum, id 
eft,iniproboshomines de iudicio.-quia videlicet cúm iam pa&io 
nis Chrifti mérito abhoftis huius tyrannidc ereptí Gnt, ipíí ta» 
mcnrpontefuafeilliusferuituti vilifsiraacvoluptatis pretio fub 
diderunt.Indignifsimum autem eíl,quód cúm vnicus Dcí filius 
vitam fuam libértate tua viliorcm habucrit ( quando illam pro 
tein IibcrtatcmaíIcrcndoprofudit)tainterimquitamcaro prc 
tic eraptus cs,adco cara vilcm rcputes,vt te iterumpro re nihí-
l i venaíé cxhibeas.turpifsiraarqucDarriionis feruituti addicas-
^ Quanto reftius Diuus Aaguftinus, qui ait: Poftquam intcllcxi Auiajt, 
me prctiofoChrifti íanguine eíTe redemptumjnolui me amplius 
cxhiberevenalem.Idemque alibi ad fideles omnes: Si vobis,in« 
quitjex terrena fragilitate viluiftis, exprctio veftro vos ap-
pendite. Mérito ergoSpiritusfanélusillosarguet, qui magis 
Diaboli ferui3quániDci filij efle volucriint:qui magis duratn ícr 
uitutem,quatn dulcemlibertatera amplexatifunt: qui que ma-
gis fub principe Diabolo,quám füb regio Chrifti vcxiiio mil i ' 
tare decreuerunt. 
Nec de iudicio íblum, fed de iuftitia quoq; perChriftum m 
mundum inue/b,&ab¡mprobishominibu$ negleda, Spiritus 
fanélus arguefvt qui cantum bonú eis á Chrifto Domino obla 
tumrepudiauerint.Hocin loco quidiuftitiae nomine intcíliga-
F mus.expIicandueft.Sed quod ad pratfens attinet inftitutü, du-
plicé in literis fanílis iuftitiam reperimus.Iuftitia quippe appel 
laturdiulnorúobediétia mandatorürquíe qui diligcnterimplet, 
vcrciuftuseft.Iunitiaquoq,«appellaturdiuinagratia, quinos 
antc Dcum veré iuftos & gratos efficit,cuiufq; ope & virtute di 
uinaelcgismandataferuamusjdicente Auguftino:Lexpra:cipit „ 
fidesimpetratjgratia complet.Gratí^ cnim opus efl:, jegram na W 
tura fanare,(Sc vires homini pervirtutes ab ca manantes pr^bc-
re,quibusdiuinaelcgismandataimplere valeat. Vtranque vero 
hanciuftitiam ChriftusDominusattulitin mundum;díi piiorc 
illam íublatis veteris legis onejribus leuigauit, & grat.iam deinde 
contuIlt,qua legera ipfam feruare poflemus. Ipíe namq- huius 
nouaeiuftitiac doftorjipfe iuftitiac autor cxtitit.Quam enim ho 
ínines docuitiiiftitianvpfcquoque , vteam prarftarc poíTcnt, 
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per rpirítum (Scgratiaoifuam efficit.Sicolirnlofepiifcnem paf 
rentem ad fe é térra Ganana^orum accerfiri iufsit, & alimenta m 
viam plauftraque ad portandum fenem , eseteraque ad illud 
iter conficiendum neceíliiria miíít. Hoc igitur mocloverus ío-
fephChrifbus Dominus(quando nos ad fe per viam mandato^ 
ruto fiíorum venirc iübetjomnia q u x ad hoc iter conficiendum 
necefTaria funtjper Spiritum (Scgratiam fuamplcnifsirae fubmi-
niftrat.ípfe enim velut píauílrurn, quo vehamur, angeles fuos 
mitti^qüinosinmanibusfuisportentjncoííendamus ádlapi» 
dem pedem noftrurn.Ab illo lucem accipimus, qua iufl:itia> di- -
fciplinara agnofcamus:ab iilo vires SÍ robur habenrms, quo ora-
nia mftitise contraria 8c inimica repcllamtis : ab illo denique 
fpiritum hauriraus^uo ad diuinarpuritatis Scfanclitatis íímili-
tudinem afpireinus. ^Quainre(vthocobi í ;er admoneaams) S 
admirandaDei noftri bonitas atqjbenignítasapparet:quicúm 
ipfenobisomnialargiatur, &omnia opera noflraopereturin 
nobisific tamen eadem praemijs afficit,vt íi de noí}ro,n6 de ílio 
iilifacrificiü oíferremus.ín quo mirum ínter reges terrse 5c Re-
geni coeli difertmen interceditcquód illi quidem gratum ha-
bent,quod ciues el de peculio fuo, non de fifeo Regís oíferunt. 
Contra vero gratumDeo non efhquod ei de nóñro íolúm^urn 
gratia eius deftituti fuiTius)oíferimus:iílt!dautem folum ipii ac-
ceptum efl:,quod illi de fuo,hoc eft de fpiritu & gratia fuá exhi > 
Aíigujt* beraus. Víide illtid Auguft.inanauifcCúmi Deus príemiat opera 
noí l rajcoroaat muñera fuá. Qo^ quidem fententia nequáquam ' 
roí l ra opera excludit,qua? ad falutem prorfus neceflapa fünt, 
íed vnde praícipue eáinafí€nt3& \rnxie meriti valorem habeant, 
dcclarat. • i . 
Sed vt adinflitutum redeamus.íingularis huius diuinegratif 
atqj iufl:itide,quam Chriílus Dominus in niundum attulit, cfiFe-^  
¿tus eftjfpiriturn nobis atqj vires prxbere, quibus diuinse legis 
iuílitiara implere valeamus, quaad diuina: fírailitudinis iraa^ 
ginem, quam perpeccatum amifimus, reformemur. PerChri» 
ílum naraque(vt Petrus Apoftolus ait )PatercarIeflis máxima 
& pretiofa íiobis pro milla donauit, vt effícjamur diuiníe con^ 
fortes naturae. Proprium enim coeleílis hnius doni efl:, horai" 
nemdiuino iam fpiritua^um, fupra naturacconditionem at-
SmlU tollere, 5c ad diuini 5c fupernaturalis efíe dignitatem eleuare. 
Sicut ením aqua igaia^mota^noa modo Í2;nis caloren^fcdctia 
?' ' - - - - - —:•• njotuoí 
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Pmotum &agíHt3tapat:tidpat(vndefalit,5c füffüm more ignis 
agitur)itahomo ChriíliDominiSp¡rituhauílo,ine5cíignitati$ 
cxccllétiá fupra naturx füa: conditioné attoIliturjVt diuinae pu- , 
ritatis ¿fanclitatisparticepseffíciatur. Quod vtdariuspercipi 
pofsit,ceIebrisilIa Dionyíijfentéíía ad memoria reuocádaeft; 
népc tria efle in vnaquaqj rc,quse fibi inuice eade méíur^ refpo^ 
deát:vidclicet eficntia)potcntiá,&: opcrationé. Haec enim ínter 
fe ita nexa 8c coílígata funt,vt dignitaté cíTentia: fequatur mag-
nitudo potciitiar,opcration!s auté dignitas potétiac magnitudí-
nircrp6dcat.Quod quidcCvtalia prxtermittamus cxcmpla) in 
beatis íllis métibus videre facile eft:quarü q u x prxftantior c ñ t 
- ea.de m ai ore ad operádum facúltate habet,& maiora item edere 
prodigiá potcft.Güm ergo maximéproprium diuinae grati? íit, 
E diuinü quodda 6c fupernaturale efle homini conferre; cofequés 
efl: etia,vt facultas oper5di,& operü dignitas hui9 diuini efle dig 
nitati refpódcat.QuareneceíIe efl:,vtquifquis hoc coelefli bene 
íicio afEcitur,diuma virtute fulgeat,diuina opera edat,diuinam 
' puritatem Se fanítitatem imitetur, diuinaqj poteftate fretus, 
caput conteratferpentisantiqui.^ Quse cúm ita fint5annon me 
- ritoSpiritusfan£lus improbos hominesarguetjquódhancillti-
íhe noui teftamenti iuftitia tot modis leuigatam & ornatá re-
pudiaucrint?Quid igitur hi habent quod diuinó Spiritui eos ar-
guentireípondeant,cum nihilab autore falutis noílrse praeter-
muTum íit,quod ad comúnem omniücaufam conduceret.?Cer-
te nihilaliud,quam vtipfi cum perditishominibus errorem fuu 
fero deplorantes, illa Prophetx verba repetant: Tranfijt mere % 
F mefsis,finitaefl:aEftas,5cnosfaluatinon fumus. Quas vero alia 
mefsishocin loco accipiendaeíljiiifi donorum cceleftium abü-
dantia,quaeCbriftimeritisinmundtiad hominumfalutem in-
ueftaefl;? Qaamquifocordiafuaneglexeruntjhas Prophct^ 
vocesjdánationis&negligentiaefuae Índices, nequicquápoftea 
fundent.Qnalis ergo eritillorum anxietas & perturbatio, cúcn 
in extremo illoatque horrendo examine apertevideant, fe fa-
cile tantamglonamadjpifcipotuifle, quam turpifsimac volu-
ptatisautviljrsimilucriprctio amiferunt, &'m acerbifsimaüla 
ac nunquamfinienda fupplicia fe ipfos prxcipitarunt. Quid 
igitur miícri tunc.facient? quó fe vertent? quid confiljj( capicnt? 
cuius opera implorabütjcüniomnes illisaditus falutis & miíe* 
ncordiae intcrciuíi flntíO nos,inquicnt,raiferos! 6 infelicesj qui 
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tantam falutis occafionétn vltro oblatarn, & nunquam iterum ^ 
rediturara arnifiraus'.HacigiturrationeSpiritus faaélus n^undü 
aro-uetdeiuftitia . Chriftus enim Dominus conrtiíuta ianiin 
mundo iaftitiajác falutis noftrae opere confummato ad Patreni 
abijtjnecSaluatoremruríus expeélare licet , quem iam veniíTe 
6c redijííe confitemur. H^cfunt igitur ofíicia qua; Spiritusfan. 
¿tus per Apoftolos in mundo cdicurus efl;. Núc quid in ipfis A . 
poftoloruni ,cíEterorumquepioruni peíloribus moliatur, vi-
deaiDUS.Scquitur enim. 
f . U . v 
^ [ [Míslta babeo vohis dkere/ednonpteftk fortare modo. Cum autem 
vener'tttileffiriíusveritattS:,docebitvosommmmitatem.] En primus 
Spintusfanftjfrudus.-quodvideliceteaquíe proptermentis ve 
ftrxi'iibecillitatem.autdoilriiiae obfcuritatetn, caperemodo B 
n u n poteQis,iiIe,qui omniutn eílartifex, omnem habensfcien-
tiam,opportunotcmpore vobistradet. Exquofiiciléaduerfus 
hajreticoiram temeritateni colIigimus,muIta alia fuiílé, quae ex 
Spiritus faníli traditione Apoftoli didicerunt, quse nondum á,, 
Chrifto Dominofuerantpropalata: quandoquidem pofthcEC 
verba nihilferéapud Euangeliftas traditum áb co inueniinus: 
Quod quidé ipfe teílatus ef t ,cüm inhoc ipfo fermone ait; lam 
non multaloquar vobifcum.Scc.Supererant érgo alia qua; por-
tare tune difeipulí minus poterant; quae tarnen poflcá. Spiritus 
fan£li rnagifterio diícere,&nobis tradere deberent. Sed haereti-
cos miíTosfacienteSjadeajquae profe£luinoftro deferuiunt,ora-
tionem conuertamus. Sequitur enim. 
[Cum autm vemrit Ule Spiritus veritatisidocebit vos omnem verita- C 
ffWí] Antea illum vocauerat paracletura, quod (vt vidiftis) con-
folatorem fignificat: qui videlicetmoerenteraanimumconfo-
lationis fuá; vifitationelaetificat: modo autem Spiritumverita-
tis appella^qui mentcm erudiat.Sí veritatis luce perfundat. N i -
h i l ergo eft in internohomine^noftro, quod coeleftis huius bc-
neficij expers íi.t:quando& voluntas noftrafpiritualilastitia, &: 
intelleftus veritatis íplendore complentur.Vt igitur laptitiailla 
propter continuas huius vita? calamitates indigernus, ne dolp-v 
ribusviétijperimmodicamtriftkiam autimpatientiamconci-
daouis: ita veritatis luce egemus, ne tetris fpiritualis huius 
iEgyptitenebrisopprefsi, in varios errores 6c prjecipitiainci-
damus.^ Conftat€niiii,iUo communi naturse lapfu omnes in-
• terni 
Arifiot* 
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X) terni hominis vires labéfa^atas, & ab illa íñtcgritate \ n qüa 
primum conciit.Tfaerantjdeiedas.Voluntas enim imbecilla, l i -
berum arbitrium infinmira, cogitandivisinflabi! is& vaga,ira-
fcendi vero crudelis & í i troXjConcupifcendi autem in affedibus 
fuiseííi'íenataj&habenarumimpaticns reliüa eft. Sicut igitur 
omnes h x animx noflríe vires l^fe &íauciatíEfueruntiita pr in-
ceps earüraíio &íntelleílus ab hac comuni flrage non omnino 
iíriniunisfuit:redtetris etiam tenebris obfcurata , & ad vcritatis 
lucemnon minus caligans, quam ad clarirsimuín Soiisfpien-
dorem nodua. Huius ergocascitatis depellendse gratia,diuini 
Spüsluce(qui veritas prima efi:)egebamus}qui tenebrasnoüras 
diícuteret-,caliginem ab animo pelleret, &Í veritatis fuae luce o-
mniainteriora noftra colluftraret,íine cuius ope & magifterio 
^ ad veram fapientiam pertingere nemo potcrit.Quam quidem 
fententiam ( quo magis miremini) Gentiles Phiíorophi Ariílo 
fíeles & Plato aírequutiíuntjquoscaeteri Philofophi dúo mun-
diluminaappelIant.Ariftoteles náqj initio Metaphyflca; Dei 
munus eíle fapientiáteílatunfinc cuius numine mortalibus con 
tingerenon pofsit. Caufamqj rcddit, quód humana natura va-
rijscuríSjafFeftibuSjScnecefsitabus obnoxia fit:ideóqi tot mo-
dis diflrafta atque impedita, fe fe totam fapientiae ñudio tra-
derenon poteft,qiiodadeam aíTequendam neccíTarium erat: 
ideó fine diuininuminis auxilio neminéiiláconfequi pofleait , 
Plato autem veram fapientiam in diuini numinís particípatio* ,a 0 
ne atque illuftratione poíitam eíTe, longa oraíione declaraíé 
Primum enim ad fententiam fuam explicandam diferimenin-
•p ter oculos caeterosque íenfus corporisafsignat.CíCteri namque 
fcnfusfola egentobie¿>i pracfentiajVtofficio fuofungi pofsint. 
Fauces enim admoto cibo,eius faporem dijudicát.-aures editam 
vocem protinus audiuntztadus autem proximum ignem cíete-
raquecorpora fiuecalidaíluefrígida,fiueduraíiue raollia, vbi 
primúra tetigerit, fentit. A t oculis hoc ipfum minime fufficit. 
Quamuis enim corpora qua videri poíTunt, oculis óbieéla fint, 
nifí tamen externum Solis autlucernse lumé adíít, nihii omni-' 
no cernerepoífunt.Sicutergocorporeum lumen oculis corpo-
ris;ita diuinum lumen mentís oculis, hoc eft, intelle¿lui noftro, 
vbiadrerura coeleftium contemplationem veraraque íapien^ 
tiam nititur, neceíTarium eíTe Plato fentit. Nífi enim Deilucc 
extrinfecus adueniente illuminetur, falutarem ac veram fa-
picntíam conícqui nonpoterit.Haceilliquaniiís Ethnícl Phi, 
lofophi:quíc magis ex Chriftianorum, quára ex Philofophorü 
fchola videntur efle deprompta.Qu^ ideó retuIijVt vel ipforum 
teftimonio intelligatis fratres,quantum mens noftra hoc Spirí^ 
tu veritatis indigeat,qu6 ad veram rapientiá afpirarc queat. 
Seddicetis forfítan: Quonam modo tu raihi tenebrofutn 
efle ¿isintelledumjqui tara multas variarum rerum difcipíinas 
adinuenit, tam multa de coelorum 3c aftrorura motUjac de to-
ta rcram natura difleruit, totque ad humanacvitae vfum artes 
excogitauit: vtea quiearte <íkhominis ingenio conftant, cum 
naturalium rerum multitudine ac varietatc pene certarc videan 
tur? Fateor haec itafe haberc.Et quidera eft hace máxima huma 
nac vitac miferiarquód cüm homo tam multa feiat, quac parum 
adveramfalutemreferunt/eipfumtamennefciat, neqj quoilli B 
cunduni,&qííáíiteundums hocefi:,ncque vitaefuaríincm neq; 
iter,quo ad illum itur niíi alieno magifterio doílus agnofcat, 
Illud igitur hoc in loco aduertendum eft,inter ea quzintelleélu 
compreliendimuSjaliaeflcjqus ad folam cognitioncm (in qui-
bus nuili aíFeftus dominantur)pert¡nent:alia,q«íc ad mores, ac 
reíhe vits inftitutionem fpeílantnn quibus turbulcnti cupidi-
tatura motas nobisobfiftunt. Vbiigitur cupiditasdominatur, 
ingens caligo mentís oculisobfunditunquandoquidem cupidi 
tas velut quacdáBabylonis Fornax no modovar^orü deíiderioríi 
. flámas/ed atrü etiá déflfsimüq; fumi ex íe vaporé exhalat,quo 
métisnoftrx' ferena luce &fpledore obfcurat.Hinc tot vulgi er-
rores 6c prauar opiníones,hinc corrupta hominü iudicia,hinc ta 
faifa rcrü omnmpretia,h{nc ta multaemétita rerü nomina, qui-
h9 virtutib9vitiorü,c5traq^ vitijs virtutünomina indiderút.Hinc 
maiü bonu & bonü malürdulce amarii,&amarü dulce:Iucétcnc 
bras,Atenebras luce appellát.Ex his aüt corruptiísimis iudicíjs 
qualesrerueleftíoneseffepoterunt?Niífi igitur Spüs ille coelc-
fíis,quinoflros ánimoseffinxit,eofdemfuae lucís radijs accen-
dat,ín tenebris & calígine verfabimur.neqj vera ,re£ta, fímpli-
ciaqj videre potenraus:fed inaníbus quibufdá vifis pulfi 5c agi-
tztlySi vmbris atque imaginibus elufi, pro veris & folidís bonis 
vanifsimafímulacravirtutís&honeftatisamplcxabimur. Mé-
tis enim noftrac lux Spüs iile díuinus eíljin quo folo tota verita-
tis ípfi^claritas^mnisqj beata: vitac ratio cóíiflit. V t igitur abf-
ccíTu Solis neceíTe eft oculis caiiginein oíFundi leruqj afpe¿lum 
adimi; 
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D adímln'ta diuínae lucís abfentia mentes noííríe tetris tencbris ob 
ruuntur3arpeaíiq5 veritatis amittüt Mortífera igitur fuis capiti-
bus intenta tela non vident, vmbras^autem extimefeunt: puras 
fk liquidas voluptates afpcrnantur.noxias (Se peftiiétes afcifcüt: 
•opes fempiternas neg]igüt,in falfis coaceruandis onine vitae ílu 
diá confumunt-veriísimaegioricTr dignitas quanta íit,ne fuípicio 
nc quide attinguntjtemeranx <Sf infanae multitudinis omnes ru 
muículosaucupantur. Vis enim dirs acfuribundae cupiditatis 
precipitepoft fe & intelle£lum,6cliberü infirmi hominis arbi-
trium adeppotenterallicit; vt voluntas noftra eo feratur, quó 
ñfifefíusrapit:&intclie£lus íicin cupiditatis natura degeneret, 
vt rationes etiáinueniat, quibus id quod iniuílé cupiditas appe 
titjiuftifsirnü eíle decernat.Vbi enim tot oiira Pharifíeorü erro-
P res,quosDñsin Euangelio fafperecenfet,niíiin cupiditatis,lioc 
cft,auanti^ óevoluptatis officiná cóflati funtíHinc ilIaProphet^ 
quercla.-Caupones tui mifeent vino aquam:qui videlicct auííeri „ r . , 
tateoc acrimonia cceleítisáoariníecarnahuinterprctationum J 
aqua diluebant.Vnde igitur haec tata perueríitas, liifi ab hoc eo 
dé cupiditatis fontemanauitfPIuius ergo rei gratia,fidelis quifq; 
hoccoelefíipraeceptore 5c veritatis magiñroindiget, nein tot 
peftilétifsimos errores íeduOricis cupiditatis fallada dilabatur. 
Adflabiiitatemquoq;&fíi:mitatemperceptae veritatis jCce- , 
leftis huius magiftri autoritas neceíTaria eft; ne ( vt Apoííolus Er)eJ'4* 
ai^circüferamuromni vétodoífliin^fedillam magis^ítabilita? 
tefeílemur^quam nobis Eccleíiafticus comen d a t c i i m a i t : E f t o £ ^ - y ' 
firmus in via Dnij^ Sc invéntate fenfus tui &ícíentía.Cúm autem 
F fenfum noftrum nominatjíion humanumfenfum intelligitj fed 
quera fpü fuo nobis Deus contulit; de quo idem Apoftolus ait: 1 * Cí?,'•2<• 
Nos autem fenfum Chrifii habemus.Idem quoq- ruifus admo-
netdumait: NolieíTehumilisin fapientiatua,nehurailiatusin 
ftultitiamfeducaris. Efl; enim ílabilis&príedicandahumilitas: 
efl: rurfum leuis & accufanda,quas populari autoritate & opinio 
ne duílajieélum animi fenfum deponit, dcleuis vulgiiudicium 
fequitur.Queres quantümoribus n o f l r i s , v e & x vita'inftitu- séneca de 
tioni noceat^elegater Senecadocet his verbis; Nulla res nos ma yttaheaUi^ 
ioribus malis implicat5quáquod ad rumoié cóponimuroptima 
rati ea,qua? magno aflenfu recepta funt, quorúqj excpla multa 
funtmec ad rationé/ed ad fimilitudiné viuimus.Verfatqj nos 5c , 
príccipitattradiitus^er manus «rror, alicnifqucperimus exem-
plis» 
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plis. Sánabímm-.fimodofeparemurácoetu. Nunc vcroíiat A. 
contra raüonem defeníbr malí fui populus. Cúm de beata vita 
agitur, non eft quod mihiillud difcefsionum more rcfpondeas: 
HaceparsmaioreíTevidetur.Ideoenimpeíoreft. Nontambe-
necü rebus himianis geritur,vt meliora pluribus placcát.Argu-
mentum pefsimi turba eft. Quxramus quid optimum faftu fit, 
non quid vfitatiísimum.-Sc quid nos in poílefsionc felicitatis a:-
terna: conílituat, non quid vulgo, verítatis pefsimo interpreti, 
probatura fit. Vulgusautem tá chlamydatos)quámcoronatos 
voco.Non enim colorem veftiüjquibas praetexta corpora funt, 
afpiciozoculis de homine non credo. Habco melius ccrtiufquc 
Íumen,quoá falfis vera dijudicem.Animi bomun animusinac-
íiiat.Haílenus Seneca.CíCterum ad hnius tanti philofophi con. B 
lilium ample£lendum, vulgique autoritatem contemnendam, 
natura? noftrae vis minus fufficit, nid diuini Spiritus autorita-
tcfulciatur: qua aduerfus mandante autoritatis torrentem ( in 
quo tot fceptra,tot falces, tot feculHapicntesnuraerantur) in-
eluélabili eius veritate fulti confifterc valeamus: quomodo Ca-
leph di lofue aduerfus fexcenta hominum millia huic ipfi veri-
tatifirmiteradhaerenteS jfefcoppofuerunt : quodque rairabi-
lius eft, folus Noe aduerfustotius orbis coníenfam iuftitiam cp 
lerc 5cretinerepotuit. Q u x eniniialia vis aduerfus totius genc-
rishumani fententiam niti cceleftis autoritas ftare immota po-
tuilTet? Hunc igiturveritatis Spiritum afsiduis prccibus & l a -
crymis petamus ,fratrcs: vteius virtute robor.iti, cam in pie-
tatis Sc iuftitiae propoííto cónftantiam retineamus, quam neo C 
mundi potcntia infríngere, nec manes inferorum cuerterc,nec 
vllac carnis noftraeiliecebras labefaflare, nec vlla denique terre-
nas prudentiae argumenta deduecreámente pofsint: vtitade-
mura ad finem vfque vitae perfeuerantera in Dei famulatu 
aniraura conferuantes,coeleftcmilIam coronara, 
jquac fídeliter perfeuerantibus á Do-
mino prosmOa eft, i pío donan- f 
te percipere mc-
reainur. 
I n ca* 
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P I n e a d é D o m i n i c a q u a r t a p o f t P a f c h a , c o n 
cíótertiann qua^üibiíspotífsimumVirtütibm adSpií'itus fan-; 
Üi aduentura prafparari debeamus,éxponitur. Acl quód 
íententia verbis Thematis comprehenfa 
pauló ¡atiusdéclarat. 
T H Sxfeditrvohissvt ego vadam. St enim non 
abiero/Paracletusnon vemetadnjos. l o a n . 1 6 . 
N ómnibus feré kéUonibus,c|uarbis Domí 
nicis diebus,qui ínter íefurreftioneíi) Do-
raini arcenfíbnemqueflítxerunt; adüertére 
fratrcs charifsimí potuiftis, mentionem re-
re vbiqüc de Spiritus faníli aclueatn fieri, 
Vtautem intéllÍgamus,quo confilio hocab 
@] Ecclefia faílitatum íít, ánnotandum prius 
cíl,comrnune eíTeómnibus cauíis efficientibus,nihil nifi in ma-
teria apta atquepríEparataefficere poíTe. Hinc medici a noxijs 
humoribusaegrotantium corpora purgaturi , quibufdam prius 
potionibus humoresipfósexagítátj&velut á fedibus fuis auelic 
re ftudent , fruñra cxterajnifi hoc ante praeceíTeritjtentatun. 
p Quanuisauteranaturaeconditorin operibus gratis hislegibus 
aftriftus rainiraéteneat«r(facile enim ín oculis eius efl:,vtEccle- ^cck, i u 
fiafticus ait,fubito honeftare paupereiTf,& exíapidibus fufcita- M a t . y 
re filios Abrahse j feré taraen hocipfo orclinc non modo natu-
ram vniuerfam, fed-Ecclefiam quoque füam adminifirat: vt s a ^ \ i , 
pote qui fuauiter omniain numero,pondere,6(nienfuradií-
ponat.HincProphetarurn chorum ante Cluiflum Dominum 
príemifit5quieiusaduentum hominibusprsnuntiantes, eosad 
itlüdignéexcipiendu pr.Tpararét.lnílantc veroia aduentu fuo M a t . ^ í -
praecurforemfaníliísimura abipfis inaterni vteri^ifceribas Spi 
ritu fanftoplenam deftinauit^qui(vtZachanas pater eius ceci» 
nit) praeirct anteDon-iinurn parare viaséiüs. Ipfe vero Doihi- LUCÍ* 
Tim á príecurfore nuntiatus, velutquidafm Spiritus fa'ñ€ú ipt2z~ 
cu r forjexiititjqiw & pafsionis'fíiac íacrifíci 0 ;éjUs adiíe iitum pró? 
iueruit,^ctclariísiaiis do¿tririíeiiiftitutis ad éius gratiam perci-
piendam 
rifo Dommlcd. ^poflJPafcha. 
piendam homínes prarparauit.íhtcrpraícipua cnimGhnfii offí ^ 
cia hoc in primis numeratur, quod difcipuloríi fuorü corda ad 
Spiritüfanifbriexcipicnduniaptaueritíoannesígitur prafcurror 
Chriíli.-Chriflus yero prxcurforfuitSpiritus fancii.QaodíieK: 
dignitateloanis ChriíluprcTnantia!itis,Chníli dignitatc agno 
fciínus:quaIiseritSpiritusfan6lidignitas,quiípíuinChr¡flu do 
minütotius fanílitatisautore,habuic pr^curforé? ^[Hoc igitur 
aniixiadiiertens Eccleíia, finguíis anni tepoiibus nitítur nos ac| 
diuina myfteria Goiniénientibus iaitijs preparare. Ad natakfii 
enim Domini clié qüatuor antehebnomadibus, toto vidclicet 
Dominiciáduentus teporenospncs-ieni^quoadfeílü illum ita 
prícparemur,vt cu in mundo nafcitur Chriftus, in metib9 quo. | 
que noftris raifericorditer renafci dignetur. Ante eins vero re- S 
furre¿lionein,quadraginta diebiis,toto videlicetQuadragefim^ 
tépore ieiunijSjOrationibuSjfacrifque cócionibus pe¿lora hoftrá 
purgare conteiidit,vt refurgente Domino,nos quoquc cum i l -
lo pariterrefurgamuSjhocefl-jVCnoftraquoquecuni ilio refur-
gat viía.pietasjatqí iuílitia.Adfacratifsimura vero feílum Pcn-
tecoO:es(quodniodoinfi:at)quó Spiritusfanílusin difcipuloru 
corda ddapíus,eosfui ñmiles,hoc efl:,fpiritualesfecit atque diüi ; 
nos^adquodomniaaliaChriflibeneficiaatqucmyíteria defti-
nantur^quinquagintadicbus praeparatnoSjVt cum difcipulis ip 
fis aduentura huius diuini Spiritus expe£lánteSjac deíiderantes» 
afsiduifque votis 8c precibus eiüs opé flagitantes,ciim illis tandé 
codem dono potiri mereamur. Hoc eft igitur hifce diebus Eccle 
ílaepropofítum atque coníi l íum .Vt hoc autem pié & religiofé 
praeftarepofsimuSjCáeleftemopemfacratifsiraa; Virginis ínter- ^ 
cefsione iiipplicitcr implorcmus. 
K V E M A R I A . 
^[Quoniá in hodierna fan¿H Euangelij leélione^t dicere coepí-
inus)difcipulosfuosDominusad Spintusfan£li(quétoties pro 
miferat^aduentü preparare ftudctjdeeiuspriinü aonis Se offi-
cijSjdeqj animi noftri prsparationc ad ea dona percipienda dif-
íerit.Quiavcróhaecfacraledio multismaximifqj myílcrijs rc-
ferta eft,neque ómnibus expb'candis aut facultas noftra,aut te-
poris anguftiafufficitjdúasfolúm iníigncs eius fententias explí; 
care aggrediar.Pnmúm enim qua ratione Spiritus fan£tus,verí* 
tatis Spüs eíle dicatur,excutiá.Deinde cur is,iiiíi abeunte Chri-
í io , addifcipulos vemre non dsbebat. Prius umen quám harc 
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P jpfa trabare mcipiamjleaionis Euangelicaet^xtüm quám brc-
«ifsimé percürram. Ait igitur Dominus, 
0¡l [Vadoadeumqulme m'íjit)&nemoexvohis¡nterrogatmcquovaátó y 
Sed quia ¡uc locutusfum v&hU¿riñtm mpíemt cor vefmim. Sed ege veri 
tatem dico vóhis.Expéii vohüytego vadaniiSi enlmno altero, Paracletus 
non venletad vos:J¡ aittemahicrQjnittam eumad vos.'jdc estera,qux íc * 
qüuiitur,vfque a.cl finem. 
I . • • ' -
^[lam mine quotl promifimus exequí incipiamus.Et primfi qu 
dé quaratione SpirituOan£lus3veritatis Spiritus eíTe dicatu^ex-
pendamus: hoc eít,qi3a ratione clarifsimus hic veritatis doftor 
ab alijs Veritatis doíloribus díílinguatur. Ad hoc igitur reipódc 
t iiius,quód quanuis fapientes homines docerepoííintveritaté,^ 
^ eam quidé veritatem,qus ad pietatis & iuílitiie cuitu fpeclat: 15 
ge tamenaliíer SpirituíTanflius^tqj eruditi etia homines verita 
tcmdocetífti enim intclleílü íblücmdiGt,volúntateieiuna 8c 
árida permanente.Preuolat enim intelleílus, & fequitur tardas 
aut nullus affeélus.At diuini huios Spiritus doélrina íeternüPa 
tris verbü imitatur :quod quidé mira 5c ineííabili foscunditats 
fpirat amorem.Quo nt,vt non modo intelleftú iHürniaet,fed vo 
]untatem etiá afficiat, 5c incendat, 6c in eüaffeftürapiat, quea 
tradita: veritatis cognitio poftulat.Hinc fummus virtutis araor? 
qiíod eáhic Spiritus pulcherrimá depingat: fummü veropecca 
tiodiri,quód illud máxime deforme ac deteflabile eíredoceat. 
Quid enim in caura fui^vt íímcí:aiiIa foeminaSufanna morte6c ÍS* 
_ extrema infamia ante oculos poíita,nullo modo ad peccatu po-
^ tueritinduci,nili qula coeleílis hic Spiritus íta menté illius ad de 
tcftabiléfcelerisdeformitatéagnofcendáilluminaueratjScitain 
ciusodiüaccenderat,vt monisfuppliciü longe vilius habuerit, • 
quápeccati deformitate maculan? ^[Libet hocin loco fratres, 
carnalis hominis perfona fuftinere, 3c cü hac fanfta foeminaíic 
agere.Animaduerte quaefo mulierjuifi horu fenü voluntad con 
fcntias,mortétibi iamiamimminere,quá Philofophi omniüter 
ribiiiü extremuefle dicunt: Se quidé no quoduis mortis genus9 
fed atrocifsimÍKomniüquíppe manibus lapidada es.Id quidé(ín 
quietilla)n5ignoro.Viqeetiánominis5cfam^tu?dedec9,quod . 
videlicet ab olbus adulteraiudicáda es,qüae antea pudicitiíe no-
mine apud oes celebrabaris; qui tune admirarl incipiét, ^ ta din 
fub ímük&is imsglae incluías domiiibidinj§occultaueris.Et i d 
f " " ~ ^ u i t o 
1^ 2 Dominica, ^ .¡>o¡l Paf:híi. 
quidemCdícctilla)prol)étcnco.Gonílderactiam dilcélífsitni vi \ 
ú tuipüblicum dedecusj&filiorum tuorú ignominiamrquos in 
famiaetua; heredes relinques: qui tanquam adalterac rnatris fi-
lij ornniü contumelijsexpolítierüt. Et idquoq; Cinquict^fatis 
corapertñ habeo.Qijid tibi ego rurfus familia tus labem . quid 
dolorem patris,quid tnatris,quac te genuit.non vnius diei,fed to 
tius vits lacrymas commemorem, quorum miferabileni cánt-
ciem iinmacura mors & infamia tua deduceteum mocroread in 
fcroi?Nihilhorü ('rerpondere illa potcrit) raclatet: Scquídem 
ifl:a orania qua: retulifli animü meü vehemeuter cruciant.Neqj 
enirn fortitudolapiduin fortitudo mea, neqj caro mea enea eíl. 
Veruntamen aduerfusifta omnia vnam peccati deformitatem 
opporiOjCuius tantú apud me odium ac deteílatio efl:,vt omnia 3 
ifta,quac retulifti títallfSc ílqua funtgrauiora, fubire parata fim, 
potius quam tantú in Dea ra nefas admittam.Sicfratresfanéla 
hace foemina peccatú dcteüabatur:quac á Spiritu fanílo erudita 
cius malitiamac deformitatem agnouerat,parrq;odio profeque 
batur.Quid adlíbenos miferidicemus, quileuifsimisdecauíis 
adqusuis lethalia crimina patrandainducimur? Quibus verola-
crymis, quibus lamentis hanc peccandi facilitatem profeque-
muríHxc enirn res conieíturam facit,nondü hanc diuini Spiri-
tusluccm cordibus noílris illuxiíle.Quod cuiuspericuli íít, vo-
bis cogitandü relínqno.Hoc igitur modo. Spiritus fanílus afH-
cit.quos erudit.Qtiod alia huius íoci verfío non obreurcindicat? 
que pro eo quod nos Iegimus[Dí>ír^/f vos omnm ymrrffm]habct, -
Dueetvos in omnem veritatem; non enirn doccrc contentus ^ 
(quod mínuseííevidebaturj mentcm etiam interno motufuo 
ducit in hoc ipfum quod docet.Hac crgo rationccocleftis hieve 
ritatis Magifter doccre pios hominesfolet. 
Caeterüm quámis veritatem íiuedo^rinam doccat, íéquen-
tía Domini verba ¡nfínuarevidcntur.[iyrí>Ke«i»í,(inquitJ/^«^rtr 
4 femet'tpfo: fedquscurj^audietloquentr, &qtt£ ventura/««í, 4«H«»-
ciab'tt vobis.ytiunc locum veteres quidem interpretes ad diui-
narum períbnarum proccGionem nonincommodcreferütrrc-
ccMtiorcstamen,quinimiumliterícadhsrent,ficexponunt> vt 
dicant,Spiritum quidem fanftum nonaliamdoclrinamaliave 
dograatajquám q u x ChriftusDotninus docuit.horninibustra-
diturum;fedeandem ipfam magnifícis íignis& miraculis con* 
firmaturuin.Hoc enitii Dominus %nifícat»cumait:[Dem^ ¿c-
0 ^(hoceftjde doctrina meá)\(¿xanmnctahitvohís.^íoc aüt Spiri 
'tus íanílí officiü in máxima ChriíliDñiclaritaté 5cgloriam re-
dúdabat:quado quac is ínter homines agcns docuit, Spiritus fan 
flusjhoc cíl)omnipotensDeus,rata,firma,ftabiIia,& diuinaeílc 
Apoftolorutefl:ímonio>& mirandis operibus cóprobauitjdéqí 
Spiritus diuinitatc & gloria Ghrifti eorundé Apoftdorum opc 
ra mirifíce illuftrabit.Quod enim aliud Apoftoloru muiius füit, 
quá hác gloria prsedicare?& portare nomé eiuscóragentibüs&: 
Rcgibus & fílijs IfraelíQuid aliud orones Pauli cpiftolse, qüátn 
Chrlíli gratiájbenignitatcmjhumanitatCjfanélitatcmj&iramcn 
fam ergagcnushominura charitate (qüae fupcrcminct omncm 
« fcicntiamjScimperueftigabilcs cius opcsatqj diáitiás fpirant? 
& • • . j , 11, • • íi • r . .y---..-. 
^Ha£lcnus príorl,quá póllicitifüOTuKfcntetíSdcSpin'tüílaíi£tí 
magifterio explicauiraus.Nunc altera qüá vcrbis thematis com 
prehédimus(qu« maiorera parit difficultatem) trabare aggrc-
diamur. Ait namqj Dominus.[Exp^í vobis vt ego V4dam:fi enim rio 
ahiero, paradettts non veniet ad vos.] Gur quaefo Domine, non vc-
niat Spiritus bic te praeíénteíQuid praefcntia tua Spiritus fanéH 
praefentiarn impediré potcíl? Si enim puíitas & innocentia ho-
mines ad hunc Spiritum cxcipietfdum prsparat,quid magis ad 
hanc iprara puritatera & innoccntiám confequendá iuuaf c po-
terit,quám doéirina tua,pr<Efentia tua,& cuftodía tuafAd hanc 
autem quaeftioncra vno tere conícnfu fandiPatrcs refpondéntí 
hoc nimirum diuíno confilio ílatututh ac decreta fuiflfe, v i non 
F eííent dúo firaul in hoc raundoConforatorcSíaítcr viíibilis, aíter 
inuifibilis:fed vt vifibilis fubtrahéretur/quo inüifibilis mitt^ 
tur;vt hac ratione pij omnes intelligerent, quám magnum vo-
luptatcs, &confolationcs ícculi , & lauta vita ad cceleftis huius 
Spiritus confolationespcrcipiendasiftipedimentumpraeílarét: . 
quandoilla viíibilis confolat^quacex fanftifsiinachumanitatis *mA Um 
Chrifti confórtio manabat, pleniorcm diuini Spiritus fruftum fw* 
(qua ratione infrá declarabimus) impediebat. In ca fiquidem 
hacrentcs ac deíixifemper difcipulorum oculi,nihil aliud qu^rc 
bant,quia illud folúm íibí fufficcre credebant.ítáq; íicüt Petras l 
in monte gloriara Domini contemplatus aiebat ; Dómine bo-
nura eft noshic eíre,nihil aliud expetens quám quod tune oca- M<<M 7. 
lis vfurpabat: ita difeipuli pulcherrima illa Domini Saluatorts 
praefcntia contentijnihil aliud fibi efleoptandü putabátrideoqj 
vol.3. N adhoc 
ab hoc laifte depéllédí ér;át,quó fólidiori diuinitatiseius cibo ale A, 
rentur.Sacr^ enim humanitatis contéplatio hoc nomine potifsi 
rnü cómcndaturiquod peream mens noílra ad diuinitatis cog-
jiitioné aíIlirgat.i^ulUbi enim magis quá in ea diuina bonitatisi 
cliarÍLaíb,niirericorciÍ£3&iufi:itiaEfplendoivelücet.Di 
ro adhuc tmíes iota praerentisDomini fpecic c5tenti,vlterltism1 
nimé proeedebánt.Baeigitiri ele eaufa Saluator út[Expedítvohif 
y t ego :^í/-«?r?.]HoDei},expedií:}vt forma ferui veílris fubtrahatut 
af^iO:ibus3vt amor diuinitatis akius veílri? infígaturmeñtibus.: 
Secuda ra ' Hisetia addejquod ad iilos potirsimirrn Spiricus fanélus veni 
tío* re foietiqui ómnihumano auxilio 4cnitüt3,ípéomné fuam info 
la eius mirencordia ppfueruijíjqui ab vno ilio pendení, quiqj iU , 
lius opem 6c auxilium femperiínplorañt: De his enim diciiur. _ 
FfaL 10, Xibjderél if tuseí lpaüper^^ ^ 
róatqj orphanós appeíiat eoSjqui omní humano praeíidio deñi 
tuti funt,q)ijalcs pueri eíTe folent parétibus orbati.Hinc fa^ pe idf 
fan£í:usPropheta hanc orbitatem 8c fpiitudinern fuam Dño re-
P/^l.'ai. przefentat,qu6eum aclmifericordiamfledat.Erue, inquit,afra» 
mea Deus animam mearn:.& de manu canis vnicam meará. Pro 
quo femper D.Hiero.ex Hebr.vertit, folitariam meam, hoc eR, 
omni humana ope dcíUtutarájabómnibus dereliftá, tibiqjyni 
referuatam.^Hanc autem folitudinem nunquam difeipuli praé 
fenteDiío Saluatore experirenturmec fe tales ante confpeftura 
Domini pr^fentarentjcum fubtali cuftode ac párente fecwri & 
intrepidi yitam ager'enttíicutipfeadPatrcmait. GumeíTem cü 
eisjego feruabam eos, Hocipfum tameneoabfcedétecumula-
TMN.IY, tifsimepríefl:i{:erunt.Tuncenim cúmfemagiftro(cuiomniseo- Q 
rum falus & fiducia innitebatur) orbatosvidiífent/eqj orpha-
nos ih medio nationis prau^ ac peruerfae reliaos eífe intellexif 
fentíiieq,' quicqua omnino praefidi) Scfpei, nifi in folo Spiritus 
fan^iadueturepoíitühabercntjtoto métisaffeftu adillius ope 
confugiétes, dies noílefqj viianimitei' in orationibus cü Maria 
snatre.íefuj faníliíqj mulieribus tanto maiorifludio períeuera-
Lant, quantófe magis omni humano auxilio deftitutos eíTe in-
tellig'epant:quac quidem máxima ad Spiritus fan¿li dona perci 
pienda praeparatiofuit. Quocirea magno diuinae prouidentisc 
confilio faítuna eft,vt Chriftus Dominus ab eis difeederet, quo 
maiori donorum plenitwdine Spiritus fan¿tus in eos defeederct. 
Hoc autem ?xemplmp illos pQtifsimym confolatur, quí va-
ri) sea-
. v C & n c i o i e r t ü ; J5>5 
Dríjs calamitatibuSjtnoríjis & inopia premimtiir: pr^rcrtim cum 
h^c incommocla ^quo animo ferüt. Hisenim finidma ccrtepa-
raclctiSpirituscofolatiocftjquiperSalomoné praecipit; Date Vrou.'iú 
ficerámoerétibuSj&vinühis qui amaro ümt animo. Bibant, 5{: 
obliuifcanturegeftatisfuae^&dolorü non recordetur amplius, 
Aperté enim his verbis vinü iliud Cqudd laetificat cor hominisj 
no voluptate diíTolutiSjnon die in ludis &fabulistraducétibus; 
fed i7s,qui amaro funtanimo,propinare Dominus iubet- Bibát, p^^#j £ 
inquit,5c obliuiícátur egeftatis fu^i^clabom nó recordetur am» 
plius.Dulcedinisenira &fuauitatishuius raagnitudo laborum 
omniüfenfum ac memoria dclet.Quám magnü vero eílhoc di-
«inapmiferatiotíisindiciñjquodiUafuauitaSjíllájucundítas, illa 
g rerenitas(in quanihilinquinatüincurrit) animaelaboratigratíá 
fuas viíítationis impendar,6comnia métis eius «lauftra penetras 
cius labijs quoddá fuse dulcedinis imprimat ofculG,atque ineffa 
bili fuauitate fuá bládiatur mccréti,cun£tanté alíiciat,aniraec de 
; fperantéfHancautédiuinze confolationis dulcedinem Daniel 
Propheta fe fepropterDeura affliftans expertas eftjcui ab A n -
gelo dicituriNoli timere Danichquiaex dieprimo,quo pofuifti Danic, i o« 
cor tuü vt teaffíigeres in cofpcftu Deitui, exaudita funt verba 
tua.Prxmircrat enim paulo ante Daniel dicetis. In diebüs iliis 
ego Daniellugebamtriumliebdomadarum diebus, panédéfí.* 
derabilem non comedi,& caro & vinura non introicrunt jn os 
ineum.Hos ergo qui ita lugent,qui ita á fe carnis ábdicant oble-. 
£lamcnta,Spiritus hie diuinus'viíitatvrcficit,confolatur, mirisqj 
F clelicijs recreat,quibus cum QulJaehúius mundídellcise compa-
rad poírunt.Quid enim putidacaro Be fanguis ad Spiritusfan-
£li delicias? . 
ÍShmc ad vos fratres.Si haec tam fawftarconfolatio, quam hu-
nianiüatisChrifti prefentiapariebatjquodaiíquid: haberetcor-
poreumatque vifíble, non nihil impedimenti príeílabat ad di-
urnas Paracietifpiritusconfoiationes recipiendas, quid qus-. 
fo facict deníifsima illa nebula3atcrque fumus terrenarum con» 
folationum,mentis¡oculos perííringens? Quantó harc maio-
rem diuino Spiritui obicerri ponet? Refté enim Diiíus Bernar-
dus. Prsoccupatum fecularibus deíiderijs animum delega- B m a r d . 
tio fanfta deciinat , neemifeeri poterunt vana veris , aeterna Sufer Can 
caducis, fpiritualiacarnalibus, fummaimiSy .vt pariterfapias- ti.fer.77. 
quajfurfumfunt, 3cquaefuper terram. D . quoque Gregor. 
£1 z Tanto 
i } é D o m i n i c a , ^ p o f l f a ¡ c h a , 
Crego, in Tanto quifqj (ait)S fuperno amore difíuhgitur, quanto ínferius \ 
Mor. deleétatur.IdemquejSecularcsfinqüit) mentes quantum fefo-
ris per deíideria dilatant,tantum ad receptioné diuini Spiritus íi 
num cordis anguftant. 
§. I I I . 
^J"Quifquis igitur coeleñis huiusParacleti delicijsfrui dcfiderat, 
omiiib9 carnis & vits huius delicijs renüciarecotédat. Qui vcró 
cótrá faciút,omnéhác paracleti Spiritus c5folationé(quSdiu ííc 
permanét)a fe repeilüt.Quis enim medicú in domü fani & valé* 
tis,aut quis chirurgüad integrü &nullo vulnere fauciatü mittat? 
Multo ergo minus De9 coelefté hunc cofolatoré in anima terrc-
Cant.y njs c6folationib9 áíBuété deftinab¡t.<|flde6 Spofa in Cát.Spon-
fum in leélo quíEfiuit,5c non inuenit, quia videlicet qui in le£lo 
terrenarü deliciarü quiefcentes, diuini Spiritus delicias quserüt, B 
inuenire nequáquam poterüt. Delicataefl; enim (aitBernard.) 
Hátt . j , diuina confolatio,&: non datur admittentibus alienam. ^[ Quid 
autem mirumjfi non datur quod non quaeritur, cum Dominus 
dicat.Quamte 5c inuenietisfAt,qui carnalibus delicijs affluunt, 
Simik* fpirituales minimé quaerunt. Cuius rei caufam eíTe fanéli Pa* 
tres defíniünt, quod quemadmodum pifcibusin aqua commo-
rantibus tcrreftris habitatio moleftaeftdta hominibuscarnis de 
licijs &volupt3tibusairuetis,omnia fpiritualiaíludia atqueexer 
citia(quibus diuinacófolatio quíeritur)infipida& ingrata funt: 
vt pote quipalatumanimaeprauis vitioriihumóribus corruptü 
geftent.Spiritualibus enim fpiritualia máxime aptantur.-anima 
lis autem homo nonpercipiteaquae funt Spiritus Dei . ^[Quo 
circafpiritualem vitamiamplefli contendat quifquis amoenif- C 
lima hac paradifo deliciarum fruí optat. Congrua enim ad 
, aliquamformamrecipiendám praepáratioeft,ipíius formgein-
Smí l t , troducenda: anticípala quacdam íimilitudo. Lignum enim per 
caloremignisadípfiusignis formara príeparatur:quofít,vt ca-
lorad calorem prjBpáret,imperfe£í:us videlicet ad perfedliorem, 
Vnde liquet fpirituales viros efle deberé, qui diuini fpiritus de-
licijs circuriflüeredebent. ^[Quod nulli cumulatiús praeftant, 
quám quiilla Petri Apoftolí verbafaólis exprimcre conantur 
j,?et.2t quibusa¡t:Obfecrovoi tanquamadueñas5c peregrinos abfti-
ncreá carnalibus deíiderijs,quíe militant aduerfus anima. Hoc 
. - enim peregrmiacpraecipuéexulispropriunieftjVtquádiu ex-
tra patriam peregrinatur (in qua vxorem, parentes, liberes, 
i s$tost 
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P agrós,& cfomícilíum habet) totus ibi cogítatíone & amore fit, 
nihilqj frequentius quám patriam corde & ore verfare foleatjdc 
nulla re íibentiüs audire^ihilqj magis defiderare, quám vt exi-
lio <Scperegrinatione fjnita,Iaresproprios patriamqj reuífat.Quí 
igitur fe hoc modo tanqua exules 5c peregriniin hac vita gerüc, 
quiíenon haberehic ciuitatera manété,fed futura inquirerein-
telligun^qui radices non in terra3fed in coelo fixas habent, qu¡ 
tanquam aduenae 6c peregrini velut in traníítu terrena omnia 
quan protinusreIi£luricotempl5tur,hosinqua,Spiritus illecoe-
leftis velut legítimos fílios agnofcit,eosqj cceleftibus difciplinis 
ínformandoSjfpiritualibusqj delicijsnutriendos fufcipit. 
Harum vero deliciarum magnitudinem ipfae quoqj cocleítes 
virtutcsin Sponfa contempIantes,vehementer admiratae qu^-
£ runt-Quae eftiftajquíe afcendit de deferto delícijs afrluensjinní-
xa fupcr dileílum fuumíln deferto nihil nilí triftis folitudo cft, 
nihilqj ibireperitur,quod intuentiü oculis aliqua pulchritudi-
nis fpeciebládiatur.Qua íírailitudine eius anime ftatus defígna 
tur,qu9 nihil ex hoc mundo quf rit,nihil appetit,nihil immodi-
ca & anxia folicitudine curat, mhilq; nifi Deü aut propter Deíi 
diligit.In hoc auté deferto erat Paulus cúm diceret; Vfq; ad hac 
horáefuriinus,&:íitimus,& nudi fumus, & colaphis crdimur:(&: l ' tfr'^s 
inftabiles fumus: hoc eft, incertis vagamur fedibus. Et quonla 
in hoc deíerto erat, tot meruit afHuere delicijs, vt veré dicere 
poflet:Sicutabúd5tpafsionesGhnfti in nobis:ita &perChnftü 
abüdat &cofolatio noítra.Quómagis crgo propterDeü quisqj 2 •<-<,,,• I • 
fuerit affliílus.hóc maioires ab hoc Spiritu paracleto cófolatio-
F nes percipiet Sicut enim quo quifqj pauperú grauis>egrotat,hoc 
magis illihofpitaliú medicaméta debéturáta quó magis pi) ho- s'mil. 
mines propter Deü affl[i£í:antur,hocad fpkituales delicias ma-
gis idoneifiunt.Hinc.D.Aug.Quámmagna,inquit, multitud© Auguñ. 
dulcedinis tu? Dñejquam mirabiliter infpiras cordibus amato-
rüm tuorum quám mira fuauitas amoristui, qua perfruuntur 
illi,qui nihil praeter te diliguntjnihil qusrunt,nihil etiara cogi-
tare concupifcunt'.Quicunqj vero aliud diligunt, aliud qua?rüt, 
qüod non propter Deüqu2erunt,fruftra hac diuiniamoris dul-
cedinefrui cupiüt.Duo enim amoresCait idemJ alter bonus^al-
ter malusalter dulcisjalteramarus: non fe fímül in eodcmca-
piunt pedore. Quaraobrem i l l i , qui terrenarum rerum amorc 
i n térra defixi funt,hoc coelefti beneficio frui minimé polTunt. 
N 3 Habct 
; p$ ^Dominica ,r, foft Pafcha, 
Habet enim anima noftra quéadmodü 5c Luna/uf ecUpfim. A 
Simile. Eclipfis enirti|Lun^ eft,cü terr^glob93Solein aduerfa regione co 
íiftéte,niedius inter vtrüqj fyclusopponitur,'qui mole fuá impc 
tíimétoeft,quomínusSolisfplédor Lunáperfundere &illuftra 
revaleat.Siínili ergo ratione mensnoftra fuá patitur edápfim, 
quú tota in terrenarü reru amore defíxasaditü fuperni Solis ra-
dijsobílruit,neiiláreftápetere,«Scilluniinare valeat. Qiioties 
igitur ad terrena imrnoderato amere conuertimur,toties á diui* 
nae lucís fpiédoribus auertirnur.^[Quid auté illos comemorem, 
quinoadhorátaturn,fedperpetua,vtita d!cñ,patiutur edipíim, 
qui videlicetterrenis rebus perpetuo incübátés,nunquá métem 
ad diuina conuertuntfHi plañe in tenebrisiBgypti cómorantes 
nuUamq^ pene fpiritualium reru cognitionéhabétes, per teñe- g 
bras ad tenebras pergüt,videlicet per interiores tenebras métis 
ad exteriores perpetuas obrcuntatis.Quícunqj igitur diuin^ lu-
» cis radijs perfrui volumus,ab huiusfeculi amare aniraü auocan-
teSjDeüfemperintueamurjdiuinaméte&cogitationeverfem9, 
laboresqj honeftatis gratia fufeeptos no horreamus. 
Quíe cúm ita fint,quám longé quaefoab huius diuini Spiri-
tus coníblationibus atque delicijs abfuntjqui non modo terre-
nis curis/ed terrenis etiá voluptatibus fe totosaddíxerütfln eos 
cnim tempomra mores incidimus,vtChrift¡anorü plurimi Epi-
curi magis quám Chrifli dogrnata fequentesjomnes fuas viuen* 
diratíones advoluptatem ¿ompofuerintjCarniferuíentes, car-
nem fouentes^carnemque bmnem deliciamgenere obledátes. 
Quorfum ergo ad hós veñire debeat cóíblator, qui carnis confo Q 
lationibus oppleti funt?Quid quaefo contumeliofíus'in Chriftia f 
num hominecadere poteft(qui aiiam vitam, alias opes atq; de-
licias profitetur)quám hui.ufmodi vitae inftitutio , que tota ad 
Senec.m yoluptatem compofitaen.?Quanto aliter Séneca quamuisGé-
Epiiío/, tilis:A4aiorCinquit<}fum& admaíora natus, quam vt finí man-
cipiumcorporísniei.Itaqtiefrateríi cxleflia cupis, contemne 
terreftriaríihoc vino cupis inebriarijebdetatc feculirclinque.- íi 
vis bibere calicem Domini, proijee calicem Demoniorum: de-
niqj íí infundí cupiSjeíFundere debes. Stetit oleü viduae,vbi va-
fa vacua 116 inuenií:cuius tamé vena nunquá obflru^a efl:,qüá-
día vafa reperit vacua. Quis enim in vale fclie pleno, liquo-
remmelliseflfundatíAtvoluptasmundiquidaliud quámtela-
fpidumeíl^Cuiusamarituddíiaiodo mimme fentitur,crit ta* 
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P men,vbi vira 5c amarltudinem fuam oílcndat. Hoc ením illa Sa 
lomonis verbaíignificantrSuauis cft hoinínipanismendacíj,fecl Protíito* 
• poftca replcbitur os eius calculo. Pane vero mendacíj volupta-
tem feculí appcilat,quíe fub duíccdinis fpecie fempiternam po-
ftea araaritudinem parit. Has ergofratres, voluptates 8c feculí 
blandimenta tanquam panetn mendacij, & venena afpidum de 
clinemus,nialefuadsB carnis cupiditatibus repugnemus,cruceni 
DominiviriliteratnpIeftamur,ciufqj veftigijs mfiftamus, qui 
omnia carnis blandimenta,velut lethalia venena, & á fe repulit, 
& nohis repellenda monílrauit.Sic enim fiet, vt flusra 5c celeri-
terinteriturabonarepudíantesjprocarnalibus fpirituales, pro 
terrcniscoeleftesj&protemporarijsseternas delicias perciperc. 
inereaminí,donante Domino lefu Chrifto,qui cumPatre &Spi 
£ rituíánftoregnatin fécula feculorum. Amen. 
Dominica quinta poft pafchaconcio pri 
ma, ín qua prior ieflionis Euangelicse pars 
explanatur. 
T H E , Amendico vobüj Jiquidfetieritis Fatremin 
nommemeo^abkvobü. 
I te£kc raeminiftisfratres charirsim^omnes 
feré fan¿li Euangelij le£liones,qus hoc paf 
chalitemporeDomínicis diebus propofi» 
tac ab Ecclefía funt, magnopere facri huius 
temporis rationi conueniunt.Eft enira tem 
pushocfpiritualilíetitiac coníecratürquod 
illa vox Alleluialaetitiae fpiricualis index 
[quac toties ínter diuinas laudes reperitur) facilé declarat. Le-
giones porro Euangelicse noaterrorem aliquem,fedinefFabi-
lem Chrifl:icharitatem,&paracleti Spiritus dona & folatia con 
tinent: quibus Dominus difcipulorum fuorum moeroremCqui 
iliis ex fuo difceíTu acciderat)lenire curabat. Hodierna verofan 
£ti Euagelij leftío no illos modó,íed nos oranes ita coíblatur, v t 
v ix in ea vllü verbü fít,quod no ingente nobis fiduci^,laetiti^, & 
confolationis ipateriam pracbeat. A i t cnira primum Dominus» 
¡Sí 4 Ame» 
m Domlmca.f-poJfPafcha, 
[Amen amen dko vohisfi quid petieritíí Patrem in nomine meo, áahlt \ 
T£^#.]Quid hisverbisduleius.?quid opulentius?quid mirabiliusí 
Si eniin Rex aliquis íümmaliberalitate erga familiareirs aliqu^ . 
amicumvtivelíet,quidilli atnplius pracííare potuiíTet? Hocau-
tem Dominum vni Salomonipraeftitiíle legimus: cuipoft tna. 
2 5^ gnificentifsimarnillaiiitemplifabricarn,pori:tani multorüpe' 
¿>*^ * cudum facrifítiajufsic vt quicquid vdletjabipfo poQularet.^s 
lias vero ex hóc feculo mígracurus,dile¿lifsitiio difcipulo ait.-Po 
R^ ftula quod vis,vt dem tibi.Hoc igitur quod taii) raro Ínter homi 
^' ' ncscontingitjnprxrentileílionenon vnialicuiarnico^ondi-
leííiísimisdifcipulisfolúmjred ómnibus in commune fldelibus 
Dñ? exhibetcuín z\ti\_Amenamen dicovoblSyfiqmdpetieritig Patrem 
in nomine meo:dahit Foiw.]^Quia vero \ i xc tam magnifica promif 
íio cotiimunem hominü fidem fuperare videbaturj appofuit du B 
plicem aíTcuerationis not3:qua & promifsionis (nx certítudine 
oílenderet5(Scfideinofl:raí imbecillítatem roborare^. Perinde 
enim efl:,ac íl diceret. Quarauishocfideiveftríe incredibile, 6c 
paruitati veftrae magnum videatur,vere tamen ita eft: quia non 
hochuraan<E anguftiíe donum/ed diuinx,hoc eft, immenfie l i -
beralitatisbeí^eficiumeft.Quantüergohac Dominica promif-
íionefiducianpftraroboratur/quantum etíam focordia repre-
henditur3qui adeó paratara «Se promptani Domini mifericordlá 
repudiamus! V t enim D.Chryfologus ait: Petentís negligentia 
Cinjjol, reprehenditufjvbidedantismifericordianondubitatur. 
^[Danda taméfratres opera eftjVt cü petiraus,aliquidpetamus. 
_ A i t enim Dominus.5i qfúdpeúeritis.Yt enim D . Auguílinus ait; 
Augujt. l<jonpetitaliquid,qui fugitiuos honores, aut perituras diuítias, C 
csteraque terrena ¿k interiturabona petit: quíe non vera &: ex-
preíTa bona/ed bonorü vmbras & íimulacra eíle, Plato quóqjte 
a.0' ílatus eft.Certe ipiritualibus rebus collata,nihil funt: qüemad» 
Sap.7* niodum Sapiens ille docuicqui diuitias in comparatione fapien. 
tias- nihil efle dixit. Aliquid ergo,hoc eíí:}yera,folida, Scíempiter 
na bona,quice Deo digna íint,petei'e deberausr Dedecore enim 
& igntíminia magnú principern affícit,qui ex*iguá ab eo rnimuf 
cula petit.Donü enim non ta exiguitati poftulantis,qua danti$ 
magnificentiae refpondere debet.Quod quideAlexandrü cuida 
ab eo muneta petentijrerpondiíTe ferüt. CGenim is cuida doníi 
Sene.lib. aliqucHlab eo petenti,tiuitate donaíTct, oc illemanus hoccondi 
d i benef* fiomíu* minas conusnin; di.í¿urwt,ilic coníra.£go, inquit, noa 
" quod 
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P quocí te accípere digmim íit,fed quid me daré deceatattendo. 
Siigituchanc fibi dignitatem vilishomuncio arrogabat, quid 
ifnmenfam illam amplitudinemfaceré par efl::cuius funt omnia 
quíeincoelo&in teirafunt,quíEqí vt multa donet, donando ta 
inen nihil amittitfCúm ergo aliquidab illo petimus, non paruí 
tatem nofl:ram,fcdilIiusamplitudinem,maieftatein, liberalita-
tem,&opesimmenfas cogitare debemus ,vt conuenientia eius 
dignitati dona poftulemus. 
[Si quid (inqu{t)pmmf¿j Patvem, ] En aliud fiducia; atq; folatíj 
p]enifsimüverbuin:quodvidelicetnonDeum,nonDñru, fed 
patrem appellat eü,á quo petere iubetmec pátré meum dicit,fcd 
, in commune patrem.Meminerat enim fe pauló pófl: di£^urum; 
Afcendoad'patrem meum 8c patrem veftru ,Deiun meum 8c 
E Deü veftrü.Qui enim iilipater erat ab eterno per natura, patre 
fe nobis mifericor diter exhibuit in tempore per gratiam. Quod 
quidé beneficiü Vnigenitifui non folüm coíenfu, fed etiam me 
rito collatü homini eft. A d ius enim adoptionisi legitímaepro-
lis confenfus áccedere perleges débete Atvnigenitus Dei filíus 
: non modo confenfum praebuit, fed id etiá á patre precibus im-' 
petrauit,& clarifsimis virtutü offícijs promeruit. Hinc Auguíl1. 
Multos.inquifjfilios Dei fecit vnicus filius Dei; emit fibi fratres 
fuofanguinesprobauitreprobatus, redemit venditús, viuifica-
uitoccifus. Quodergo maius diuinae bonitatis argtimentum? 
quod clarius diuinae charitatis indiciü? quodfirmiusfpei noftrg 
roburócfírmamentü fquófublimiushumanse naturge dignitas 
attolli debuit/quá vt rerum omniü Dñm appellare Patrem pof-
F fetíQuanti quaefo dignitaté hanc loannesEuangelifta aeftima- - , 
batjCum diceretrVidetequaicmcharitatem dedit nobis Pater, í'Ioa^,3* 
ytfilij Dei nominemur &íimus? Satis erat nominari, adiecit5c 
eíre,nehunchonoristitulü vera «Scfolida dignitaté vacuü arbi-
traremur. Alienü quippe á diuinalargitate&veritate efl:,digni-
tatis nomina fine vera dignitaté conferre. Reges enim 8c Ponti- VifsimiU 
ficesCquorü exiguae opes & tenues facultates funt)honorifíca 
pe nomina fine vilis opibus vel dignitatibus tribuunt; fie enim 
annulares Epifcopos jficcomitum vel ducum illuftres quide, 
fed inanes títulos conferunt. A tDe í veritas<Sc magnificentia. 
non inania 6cfucata,fed folida 8c vera dignitatü nomina írnpo-
nit. Sic Abrahammultarumgentium patrem 6cvocauit,6cfe- Genef ¡ j l 
dt:ücIoanniBaptift^nQnmodógratif homenindiditjfcdetiá L u c í , 
s N s: gratiam 
¿02 ftommcd.fpojlpajchai - , 
gratiam contuIit,quado illüm iíi materni adhuc Vtcrí anguftíjs ^ 
inclufumSpiritufan^orepkuit. SicEcclefiac fuá: principenj, 
qui Simón antea vocabatur,Ceplias Syriacalíngua(vt D.Hiero 
nymus teftatui^quod Petrü fiue petram fonat)appel!auit, quia 
Bteron, illum re <Sc nomine folidura Ecdeíiae fundamentum inftituere 
decreuerat.Quas cura ita íín^íi Deus pmnipotens Patds fibi no 
menvendicauitjnobifqj filiorum nomina impofuit,confequens 
profeñóeftjVtíe patremamore,patrem beneficijs,patremíingu 
lari cura & prouidentía, pairem deniq; ómnibus paternse chari 
tatisofficijs exhibeat.Qiiidautem hac dignitate fublimius?quid 
vel ad diuitias opulentiussvel ad tutelara firmius, vel ad vita? iu» 
cunditatcm gratius,velad decus & gloria magnificentíus?Quid 
trepidare, quid raetuere, cur angi aut folicitus efle vel in media 
morte debeat,quitalem iaxtafe vigilem,cuftodem,&vindiccra ^ 
libertatis habet?Qiiid enim illi deeíle ad falutem poterit, qui de 
Deo Patre gloriatur?Nouit necefsitates tuas, qui nihil non no-
uit:poteft mederi calamitatibus tuis qui nihil non poteft. Volet 
autera.QuareíCerte quia pater eft. V b i igitur h z c tria in fum-
ino ilio redore 6c párente habes, nempe feire, pofle, atqj velle, 
quid amplius ad felicitatem tuam requiris.?^[Fuit quaedam infig 
nis foemina3quehac coelefti philpfophia erudita,Deum tanquá 
patremfili3lj(vtitadicara)affe£luvenerabatur:qiiem ómnibus 
rebus dubijs & affliítis hocyno verbo íemirificé confolabatur: 
Patrem haÍ5eo,quÍ omnia fcit,«Sc omnia potcft,<Sc paterna chari-
tate qué nieafunt,curat:cur igitur fub parentis huius tutela con 
ftitutajauttrepidare,aut angi debeam?Itaq,-cüm Prophcta dicá, 
'Pial o 2 ^S0 9i3^^ raen4icus fura oepauper Dominus folicitus eft mei. £ 
i •?$* j^oc e^ igiturfratresjnon verbis folum/ed rebusipfis de patris 
huius dignitate & nomine gíoriari. 
I §- I -
^ Sequitur deinde aliud , quod non mínorem nobis ípem 
atque folatium aflfert. [ Siquíd ( i n c i m t ) ^ e ú e ú t i s in nomine meo.} 
Huius verbioccaíioneingentemChriííianae religionis thefau-
xum oftendere , & latutn mcritorutn Chrifti pelagus ingredí 
cogiraur. Hac enim verbo tacitse cuidara quíeííioni,quae non 
raroab hominibusproponi folet,refponderaus. Dicetenim 
fortaíTealiquis; Vndemihi(quihurairepo,quiputredo, qui 
^ cinis. 
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Dc}nls35cverinísfum) tanta gloria , vt fílij Deí nomine 5c di-
gnitate gaudeam, 5c quaecunque abillo petiero , impetrare 
debeam ? Terret namque menonfolumconditionisvilítas, fed 
multo magis moi um indignitaSjSc extrema meritorum ege-
ílas.^Quibus ergo mentisad hanc tantam gratiam afpirare po 
tero? Huicigitur tacitse^quaeflioni Dominus rcípondetj cum 
Te médium oííertíCumnominis fui fanftitatem, cúm raerito-
rumfuorum mágnitudinemJ5c immenfam erga fe Patris chari* 
tatemnobisob oculos ponit. «{[Sienim iVIofesfaíuientisiram 
Dominitoties meritis 5c precibus fuis auertit, quid vnigeniti 
fílij Del preces 5c merita non efficient f Si impleuit Dominus 
omnia qua? pollicitus fuerat Abrahx, propter infígnem eius 
£ fidem 5cobedientiam, quid non vnigeniti eius pietas 5c me-
nta infinita confequentur? Qu^ergo comparatio horainum 
ad Deum 5c hominem ? feruorum Dei ad fílium Dei ? ac corura 
poftrem6quipeccatisa{lri£lierant,adipfum puritatis 5cinno 
centi*c fbntem ? Quanuis enim fandH ifti viri, caeterique fimi-
les invita fe exceüenter geíferint, intcrdum tamen lapfi funt 
(nullus enim eorumfuit, qui perpetuum vitx curfum fine ali-
qua prolapfione conficeret.) A t agnus hic iramaculátus non 
modónullius peccati contagio pollutus eíl /ed nos omnespu-
ritatis 5c innocentiaefuac mérito ab omni fcelerum pollutionc 
mundauit.Quantoergogratioraduocati huius intercefsio, 5c 
meritorum eius ante conípeéhim patris oblatio, 5c fuauifsimi 
F nominis eii^sobteftatiofutura eÍl?Si enim exccllens animi puri 
tas 5cfan£litas eft Deogratifsima,in Chrifto eluxitfummasfan 
¿titatis cxempIum.Si charitas in homines apud benignifsimmn 
illum generis humani parentem plurimum valet,adeó nos düe-
xi t ChriftuSjVtacerbiísimasmortifcipfum prohominumfalu-
te libenter offerret.Si preces fanftorü hominü Deum flcftunt, 
hic fumraus Sacerdos 5c Pontifex nofter omné vitá(quam in f i -
nitis laboribus expofuit)in precibus confumpíít: atque ita pa-
tris opem cum valido clamore 5c lacrymisimplorauit, 5c exau 
ditus eft pro fuá reuerentiadioc eft,propter fuam fingularem in 
Deum pietatem.Si poftremófacrificium aliquod Deo gratum 
fuit,pacemq;nobis impetrare potuitjhuic vni facrificio tribu-
ta ni eft,vt perpetuó Deum gencri humano conciliaret. 
Hoceftigitur fratres fu ai mu m fpei noftra: fulcimentum» 
h%Q máxima Chriíliaai hominh fchcitas,5c hac potifsimúm ra-
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tione(vt caeterafilcantur)longe raeliori condítionefumus ] qui \ 
fub gratia,quámquifubIegeoIini militarunt. l i l i enim vt Deü 
fceleribusinfenfumplacarent,pecudumfanguine & facrificijs 
Hehr i o •^eo ^ta^5t(impofsibiIe auté eftjVt Apoftolus ait/ánguine tau-
rom aut hírcorü auferri peccata) nos vero agni immaculati atqj 
incontaminatijhoc efl:,vnigeniti filij Dei facrificium habemus, 
qui efi- propitíatio pro peccatis noftris.llli cúm máxime Deum -
íibi placare vellent,nullos alios patronos & aduocatos quám ve 
tcris teftameti Patres habcbantmos vero vnicum Dei filiü, nos 
artcrni Patris verbum,nosimraaculatura Deiagnum, nos eius 
fanguinem pro nobis in cruce profufum, nobisquc teftamento 
legatum habemus,quem in cunftis precibus noftris ^eterno Pa-
tri ofFeramu$,nein cófp^ílu eius vacui,fed gratifsimis plenimu . 
neribusappareamus.PcrilIumergo Pater xterpus nos fibi recóB 
ciliatjper illum peccata condonat,per illum regni fui haeredes in 
ftituitjper illü fceleribus noftris propitiatur, per illum deniquc 
(vt vno verbo concludá)omnia quseprimi paretisvitio collapfa , 
fuerarrt;,cumulatirsimé reparantur. 
Lieetitaqueiam nobis hoc modo cü Deo agere. Curquaefo 
Pñe,cúm in hanc primúm luce editus Scfufceptusfui, ómnibus 
iuílitííe & gratis tuas ornamentisC quibus rae ab origine raundi 
ditaueras)nudatusfum?Sidixerismeprimiparentis criminc,&: 
illum donis tuis,^ me quoque 'in illo tanquam ramü in ftipitc 
fpoliatum,re£í:é fané:fed ego tibí tamen pro iílo mero hominc 
Deum 5c hominé offerorpro eius inobedientia alia gratifsimam 
obedientia:pro eius fuperbiaqua vilis homo ad diuínitatis glo-
riara afpirauit, aliara contra hurnilitatem qua fummus & verus C 
Deusfefeadferuilem hominis formara abiecit. Quanto ergo 
niaius efl: cjuod ego tibi ófFero quám quod ille tibi íuíhilit ? Er-
J l m K S0 Y e ^ e Per íecundum hominem,quod per priorem ami« 
*' ' íi.pedde raihi per coelefl:em,quod per terrenum abftulifti. Veré 
cnira nonficutdelidum,ita &donü :vbienira abundauit deíi-
élunij fuperabüdauit & gratia,Quid ex hoc igitur confequi nc-
eeíTeefl:?Nimirura,vt quemadmodüDauid Rcx oranes Saulis 
opesquasisamiferatjMiphiboretlonats filio proptcrfummatn 
uReg<9* quam erga eius patrem amicitiam habuit, reftitui prsecepití 
ita plañe .coeleftis Pater propter iramenfara , qua Chriftum 
profequitur,dile£Hottem,filijscius, quos in cruce parturiuit, 
quod prirái parentis vitio amiferunt, reftitui iubet. Felices 
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P crgo nos qui talcm aduocatü talcqj facrifícium habemus, quod 
fingulis momentis antePatris ^terni confpeélum offerre pofTu 
mus . «[Nec enim minus hodie hice illioblatio grata ef!,quam 
cüni in Caluario mote oblata fuit ,nec minus pretiofus illc fan-N 
guis modo apud iílü rubet,quám cúm in cruce eíFufus efl:: cuín 
apud aeterná illa fapientia vt futura nó fuccedütjita ncc pretéri-
ta tráfcútifcdeiussternitatiomniaprxfentiafunt. Huiusergo 
táti Redeptoris meritis nixi,Patreadire, dcilliusope implorare 
debem9.AdChriftivcrógloria pertinet,quod nobisaliquiJ pro 
ptereius meritadonari petimus,cu&fili]& mébraeiusfímus. 
Verifsiméenim fcriptumeft; Deus honorauit patremin filijs, Eccle.3. 
quando videlicet propter parentum meritaiinfíiioslicetimoie 
ritos beneficia confcrtiqui ideo mifericordiam faceré dicitur in 
^ millia ijs qui fe diligunt.Sic enim terrae ííliorü Amon & Moab Bsut . i . 
pepercitj&neveftigiumquide pedisex ea populo fuo donare 
voluit,quód eam filijs Loth(qui vir iuftus & gratas Deo fuerat) 
tradidiííet.Si igitur filijs Lothjquñuis idolorum cultoribus,poft 
quadringétos & eo amplius annos hic á Deo bonos efl: habitus, 
quid nos qui Chrifti fílij &membra furaus,propter infinita eius 
merita á Deo Patre fperare debemus? 
Quid igitur ex bac Chriftiana Philofopbia colligimus fra-
tres?Illud nimirum, vt quotiefcunque Deum orare,& ab eo ali-
quid impetrare volumus,huncaduocatum noftrum,rl)iusqj me 
tita,labores,fudores,lachrymas, vigilias, ieiunia, vincula, fputa, 
alapasjflagellajfpineam coronam, crucem Scclauos ante illms 
_ confpeclum proponamus ( quae oninia innocentirsitmis agn9 
^ aon pro fe,fed pro nobis pertulit ^ & harum virtutum atqj ia-
borum meritis ea ,quaí pofcimus donari nobis deprecemur. 
Nüquam igitur os ad orandum aperirejnunquáoculos incce-
lurntolleredebemusjquin aduocatumhunc Deo gratifsimurn 
nobifcum circüfcramus. ^[Edixitlofephfratribusluis mM^y* Qerie^y 
pto,ne coram fefineamantifsimofratreBenlamin apparerent: 
alioquinon videbitis,inquitjfaciem meam,niíi fratrem veflrum 
mínimum adduxeritis vobifcum. Quod cúm ill i diligentifsime 
curaíTentjmaximam apudillumgratiam inierunt, eoqjhuma-
nifsimo víifunt,multisqueaíFe¿li benefícijs abeo difceííerunt. 
Hoc ergo nobis 5 Deo diftum putcmus, vt íinehoc noftro Ben 
iamin,hocefi:,irterni Patris diledifsimo filio, ante illius con-
ípectum apparere nó audeamus • Sineillo enim claufa Scinter-
diaa 
2o f ^Dommcd .r. fojl Pafcha. 
difta omnía:per íllum vero altifsinius diuinarum mifef atíonum A 
campus nobis patefíet. 
Sedoccurra tanie hoc in loco neceííe efl:Iiis,qui hác mea có-
fcfsioné arripiét,quó neglegentiá 6c focorcHa fuam tueatur;qui 
DoininicíE pafsionís íiclucia,ííne bonom operú íludio/alutcm 
íibi pollicetur.-qui fupra dorfum Chriftinequitiaru fuarúfunda 
mctafabricácfangiiinisq; cius mentís nituntur, vt i t i fcelcribus 
fuis perfiftát.Fateoi' enim infinita eíTe merita Chrifti, fatcor vel 
voá pretiofi fanguinís eius íliiila ómnibus omniüfeculorüfcelc-
ribus purgadis fatisfuperq^ eíTe.Non tafné is íanatinukoSjnori 
ipfius placitis obdrietéSjnon oblata luce repudiates, fed eos quí 
vulneris fui remedid non afpernátur,& prícccpta mediciferua. 
re cotendunt.Faftuseílcnim ChriftusCvt Apoftolus ait^omni 
Hevf.f, obedientibus fibi caufa íalutis aeternse.Obediétib'^inquit, 
non inertibus,autrebeljibusj&:impenü eius detrcftantibus. 
^[Vthocautéapertiusíiat5ÍlIudobferuareopoitet)quod queni 
admodum corporis membra capiti coniuníla eíle debet,quo 
virtutiseiusiníluxum participcnt: itaChriílo capiti iudos nos 
cfle oportet,quó meritorum eius influxutn atque virtute perci-
pere valeamus.Vt enim primi parentis labes in omncs eius po-
, fieros deriuata e0:( quód omnes illi eiufdem fanguinis commli-
nio ne copulantur)ita quifquis particepsChrifti eíTe cupit,fpiri-
tuali vinculo i l l i vnitus & copulatus elíe debet. 
Sed inftabit forte aliquis,& dicet;Fides vnit nos Chrifl;o,quá 
nos integrara ckinconcuíTam ad mortem vfque retincbimus. 
Reftéfané :fedegoquoque vobis occurram, neclonge ab hoc Q 
locoteftes citabo. Subditenira Dominus: Ipfe enim Pater a-
wat vos. Quare? Qrna iw(inquit) me amajlis, & credidiftis, quia a 
Veoexiuí, Videtisergoquomodo primo locoamorcm, deindc 
í ídem adiecit?Fidesergofateornos Chrifto(quanuis imperfe-
¿léjiungitjedeatüc hominifalutemtribuit, cúmamori focia-
taeft.cumper chaiitatem operatur,cúmfoecunda&bonis opc 
ribas adiundaeftjacpoftremo cúm virtutibus illís copulatur, 
ad quas nos cius lumen atque doctrina vocat: quáuis muí t i íint, 
qui ad eius voces obfurdefcantjciufq; luminí rebcllcs ílñt- Fides 
enim cúm Cíiriftum nobis proponit tanquam libertatis noítríe 
vindicem,falut¡s autorcm,aduocatum,mediatorern ,p5tificein 
futurorambonorum,facerdocem íimul 8c facrifícium, in quo 
habemus faiutcm& redemptiohem per fanguiuem crucis eius, 
ípem 
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pfpem noflram in illum cxcitatrquae tali fundíametito nixa, nihil 
nonribipollicetur ab eo,quiproprio filio fuo non pepercit.fcd 
pro aobis ómnibus tradidit illura.Cúm vero eadcmfidesDeum 
nobis obijcítjvelut fumumai ¿cinfínitum bonum,pu3cheiriiná 
queilliusfpeciem, ^.innúmera eius beneficia ob oculos ponit, 
adeius nos dileftionem prouocat.Sienini(vt Philofophi aiunt) 
bonumintellcéliiapprehenfum volúntate in illius amorem ex 
citat,rault6 magis irntuenfom illud&fupernaturale boníií}(]uod 
fides voluntati proponit,ad illudarnore profecjuendum inuita-
bitrquanuisimprobihoníines nimio terrenarura rerum amorc 
iljaqucatUiuicfideidiftamini reíiftere non raro foleant. Rur-
; íüm cüm eadem fides Domini voceinftruíla aíTeritjnon ándito 
reslegiSjfedfavores iuftos apud Deum habeiK 6cíi velimusad Rotit.2* 
E vitanungredi,reruandaeffema.ndata:Dcumqj vnicuiqj proco 
ac cius opera merentur,íiuc praemium íiuefupplícium reddere, 
ad diuinorum roandatorum obedientiam nos hortatur, cui vni 
iuftitizecoronam in coelorepofitam eíTe docet.Scitenim nonfa 
tis eííe aegro ad falutem,íí peritum raedicü audiat,niíi praeceptis sim¡¡u 
eius obediat.AlioquiCvt D.Augufl:.ait)ipfereinterimit,quipr^ 
cepta medid feruare contemnit. Jrlx funt igitur tres pra^cipuse 
Viitutes,adquas nos fidei lumen atqj dodrinamouet, niílvitio 
noftroímpediatunquod (proh dolor) inillis non raro euenit, 
qui Cvt Apoftolus ait) veritatem Dei in ininflitia detinent: qui 
videlicetillam quafi compedibusvinftam teñent,neqjeam quo i -
ipfavi fuá tendere appetit,progredifinunt.Q¿iicunq5-igitur hác * * 
fidem viuam atqj vigentem habentjhinimirutn arílifsimo pie-
p tatisvinculoChriftocapitijVtviuamerabrajCÓiundi funt. Quo 
eirca minimé dubitandümeft i l los meritorum Chrifti ita efle 
participesjquemadmodum prinix illius tranígrcfsionis partid 
pesfunt,quicunq- carnalis affinitatis vinculo primo illi parenti 
copulatur. Sed iam ex hoc loco digrcfsi}ad fequentia veniamus. 
Subdit enim Dominus, 
I L 
|^'[ Vfque modo non ptiñis quicquam in nomine meoipúte & ac-» 
cipetis3vtgatidium veíirumfitflenmn.^Hondvim Apoftoliá Spí* 
tufanflo edo¿Í:ierant,quanta eíTet proraifsionis fuprapoíitaB 
vis,nempe, [ Si quidpetieritis Patrem in nomine meo ] (ideil propter ^ 
írieritamea) IdAbit r^^Q^upoiáfuturf pafsioaisChrifti meritúj 
% QB Domhica.f.pofl Pafchd, 
Se infinítam fummi illius facrificij virtutern nondutn pleneaíTb- ^ 
quuti fucrant,cIonec cocleftis ille Magiíler ín eos effufus eft,qui 
eratChriftúclarificaturus,&:falutispercuin allatas magnitudi-
nem cxplicaturus.ldeoqj nondum in precibus fuis huic folidif. 
fimae petríE innitebantur. Ad hocigitur nunc eosDominushoc 
tatur}cúí n aitiPetite & acápetistvt gaud'mm vettrum fit plenu. ] Hoc 
c í l^ t ex pcrceptorutií bonorum magnitudinCjqusc per oratio-
nem impetrabitis,plcnum gaudiutn confequarnini. Hic locus 
etiam non mínusquampríecedenspíorum mentes magnoperc 
coníblatunquare paulo mihi diligentius excutiedus cfh Pafcha 
li quippetempori(quodfpir¡tuali lactitiae dicaturaeft)hoc argu 
mencigenus máxime conuenít. B 
Gaudium ígitur Apoftolus inter Spintus fanflifruíbus nume 
Galat X rat C,^ rn a't:^ ru< :^us aut Spiritus charitas^audiújpax, 6cc. Idéqj 
* '* Deiregnüinhac vita tribus potifsimúmrebusdeíinttjnempciu 
flitia,pacc,& gaudio in Spítitu fanílo. Ad huiufmodi verógau-
C«r vlt ^ nos ^em ^retlucnter hortatur,GÜm ad Corinth.ait,Gaudctc 
Fhil 4 ' P e r ^ ' eftote,&c.Et adhuc inílantius ad Philipcn.Gaudetc, in 
quitan Dominofempcrñtcrüdicogaudetc.Adidcmqj nos Do 
minus hortatur,cum ideo peterciubet,vt gaudium noíírüplenü 
fit. Quid igiturefl hoc gaudiü? Ccrtéfuturigaudijprimitiae, & 
velut qua^da venturasfelicitatis praflibatio.Quo fit,vt cúm fpes 
prxmij animG acuat ad laborcm coníequens íit, vt harc ipfa coc 
leílis pracrai) deguftatio maximü nobis ad omnia virtutum ftu-
dia,iuftitÍ3eqj labores incitamentü fit:¡rao vero communc quod C 
darainftrumentu,quoSpiritusiIIec^Iefi:ispiorü mentes adom 
D//Í/W«. niavirtutumofficíaincendit. Medicicnim varijsadcorporum 
falutemvtuntur medica métis.modóenim amara pharmacapro 
pinantimodó venam fcin.dunt,modo ferrum adhibent,modó ig 
ncm.Deniq; funtmille herbarú fpecies.quibus.ad fuu munus vti 
folcnt-AtceleftisillemedicusCqui cúm htvnus,infl:ar omnium 
fupra omnia eíl)exigua dile<fl:ionis &fpiritualisgaud¡)(quod 
dileítioncm fequitur^guttulapiorum mentibus inhifa, mirabi-
les in eis eíte^us operatur, maximasqae vires ad fufeipiendos 
proiuftitialabores íubminiftrat.Vnde quemadmodumis cun-
€lorüm animantium naturas ordinefqj conferuat fdum in í)S 
rebus quas vcl adfpecici,vcl ad fíngulorum animácium vitam & 
cpnfeiuationcmpcrtinent, quandam veluti efeam voluptatis 
appoíuitzquaüledac, deftinata fibi muñera fine vllaintermif-
fionc 
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Díioneobeut)íícÍ£Jé,düpiorü metes mira quada díuinl Spiritus 
dulcedine atq,- fuauitate refícit,ad omnia ilios pietatis &iufl:¡tia; 
officia incredibiíi alacricate atque deuotione incitat. Quá ré illa 
Prophetaj verbainíinuant:Bcatuspopulus,quifdt iubilationé. pfoljS, 
Cur beatusíSubdit caufam; Domine i n lumine vultus tui ambu 
labunc(te videlicet illis monflráte viá)&: in nominetuo exulta-
bíít({ioc eflvmiras ex te voluptates hauriét}6cin íuPiitia tua(hoc 
eíl,inbonitate Scmiferícordia tuajexaltabutur.-noua videlicet, 
quotidic virtutüincremétacapiétes. QUÍE omnia fuauifsim9 lile 
cordis iubiíus parií.Vbi enim nouá hác fpiritus Ixtitia guftaue-
r.üt,nihil invita eíl: adeó pretiofum.quod nó facilé cotemnatcni-
hiladeó difficilejquod nóalacriter aggrediantur.No enimfalfo 
aurparuo afFe<flu diftumeft; Meliuseft modicüiufto füper di« ^ ^ 3 ^ » 
g ukiaspeccatorümüItas.Híecefl:enim(vt.D.Grcgoriusait)pre- M t t t , 13, 
tiofa lila Euágelij margarita,qua inuentajprudés negotiator vé* Grego»m 
diditomnia quae habuit, <5c comparauit eam:quia(vtidem ait) homil* 
qui coeleftis vitae dulcedinem,in quátu pofsibilitas admittit, per 
feílécognouerit ea,qux in tcrrisaraauerat,libenter deferit. 
In comparationeeius viiefcunt omnia,deferit habitajCcngrega-
tadifpergitjinardefcitin ccelcílibus/nihilinterrenis Iibet,defoi' 
me confpiciturquicquid de terrenas rei placebatfpecie:quia fo-
la pretiofae margaritas claritasfulget in mente, Hsec eadem 
dulcedo facítjVt non folüm omnia quascunqj in mundo haben-
turprctiora,contcmnamus,redvtardua etiam <Sc difficilia pro-
ce r eius amorcm,qui nos hác tanta dulcedinerecreat, aggredia 
mur.Sicutenim vrfíalueariainuadetes fauorum dulcedine al- , 
F le^íaci le apura acúleos <& vulnerapatiütur : fíe faníli virihac Stml' 
ccelefti dulcedine deguílata,nihil fibi non aggrediédum aut fe-
rendum propter illú putant,quifeillis ta dulcera atqj amabilem 
exhibet. ^ [Hxc eadem dulcedo legitimüm caftumqj Domini t i 
morera ingencrat.'ideoqj eam vates regias á Domino poflula-
bat dicen «Laetetur cor méum,vt timeat nomé tuüm. Qui enim pJalm.Sf, 
fie á Deo letificatur,vt i l l i máxime inferuife deííderet: ita vehe-
menter illum vel leuirsimaiñ re ofFendere metuit,a quo ta dul-
cí 8i amabili pábulo recreatur.^f Eadem quoque preces noílras 
efíicaccs&gratifsimas Deo effÍGÍt,íicutidemait . Deleftarcin 
Domiao,&dabittibipetitionescórdistui. LibenterenimDo- •' ' 
minus easpreces audit.que non á laí-rguido &fegne corde, fed 
ab alacri Se deuoto proficircuntur.^Dsiiiq; ea eíl que nos diui 
vol.3. O norum 
norii mancíatorü vía celeri curfu contenderé facit, íícut idéait: 4 
FfaL118. ViarnadatorütuomcncurrjjCurn dilatafti cor meum. Cor aute 
noílrumjVtti 'iílitiacontrahitürata cótra gandío 5c Isetitia dila-
tatur.ídeoquehanclaítitiá fcelere amiSSkmpe&iáti ílbiide faa-
ñ m vates optabaivquo moíTeníb pede per hanc falutare via in» 
Tfal.jo. cedere.t.Vndeait:Redde mihi letitiafalutaris tui,&ípiritu prinl 
cipali €oáíiíma,me.FIác ité uiagno & ardéti defidcrio. D . Aug. 
AugHíí, a Domino petebat bis verbiSjSolum refngiurn S< vnica fpcs mi-
ferorum,cui nunquam fine fpe mirericorcíiíe rupplicatur,prdeíl:a 
mihi hác gratiam,vt quoties de te cogit0,de te loqiior,de te ícri-
bojde te legOjde te cótero.-quoties tui reminircor,tibi aGiílo.lau 
de«,preces,c<íacri{ic'ium offerOjtoties obortis lachrymis in con 
A , ífee^a tuo copiofé & dulciter ñeaín: ita vt effidantur mihi la« 
clirymíe mea; panes dieacnoccc. « 
Quodííamerurfumqnseratis^qiio mloco ciulcedine iña pij 
homines potifsimum perfruantur, ad hoc idemDominas de 
I ?" 6 P'jshon^n^us^ociueils'Per^a'amreí)on^et:; Líetificabo eos 
jiih^ * in domo orationis íne.T.lbienim cúm preces & laudes Díio of-
feruntJ& diuina eloquia meditántur,hoc coeleíli pábulo máxi-
me reficiüCur.Cums rei íi caufam qu^ntisjcaufa eft,quia ( vt ab 
. Ariílotele diílura eft.^Nihil eíl amanti duicius, quám de ea re 
Anjio, quam vchementcL*amat,tra£iare loqui, & cogitare. Cúm ergo 
pij homincs ardentirsimo Deam amore compledantur, coníe-
quens eu^tdalcirsiroum mentí eorum pabulxim íit, cutn Deu 
loquijcum eo verrari,deq|ipfo agere,3c cogitarerquod máxime 
irt oratione íit . V t vel hoc argumento inteiii»atis fratres, 
quam varia (Sc multiplex ht orationis virtus, quac non íbiuvirnQ 
habetimpetiándi, fed hac etiam fuauifsima letitia mentes ho-
Trou. iS, mínumrefícitrquíeiiiosadomnia virtuturnoífkiavehementer 
l u c . ó . incitat 6cimpellit.^Sed cmn orationemdico fratres, non ieiu-
nam & íi:cnkmj&boiiorum operum (ludio vaeantem intelli-
go.Scitis enim fenptum eíie.-Qm obíurat aurem íiiam ne audiat 
iegenijoratio cius erit execrabilis.Ec illud, V i quid f iait Salua-
torJvocatismeDomine, ^enófacitisquae dico?Atinquis:Ino« 
piarerum premor,necfacultas fuppetitjquaalios iuuarc, 6c bo-
nis operibus infiftere quea.Sinon habes quid alijs tribuas, cor-' 
pustamenhabes,qu6dinacerare}5choíliamDeovluam ofFer-
repofsis. Si rurfumaisjte corporis etiam imbecillitate autiugi 
inoibo impediri,quo mhius id preñare queas, animam habes 
yarijs 
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Pvanjs cupíditatibus obnoxiam:in quibus compercenáís 6¡:mo-
derandis máxima Chriílianae iuftitiae portio fita efl:. Sic enim 
quídam ex fanéxisillis Anachoritis adolefcenticuidam feipfura 
accudnti, &dcfcgrauiter querenti, quod ncqj ieiunijs corpus 
atterere,neque eleemoí\rnis propter inopiam próximos iuuarc 
ppífet.refpondifSi nihil horum tibi licet,da operam, ne te cu-
piditatcs tuae infíagitiam aliquod inducaRt;& hoc tibi fatis erit 
ad falutem «fRurfus etiam cúmorationem commendo>non va-
gam illam, &: inílabili mentis agitatione diííblutam, fed atten-
tam, íed humilera, fed piam j fed adipe & pinguedine deuotio- . 
nisrefertamexigorneíi alicerfíatjilludEfaiae pofsitnobis Do- Efá^P* 
minus improperare.Populus hic labijs me honorat, cor autem 
eorum longc eft ámc.Quidigitur? Oraboípiritu, orabo 6cmea 
te.Spiritusenimeíl Deus?(5ceosquiadoranteum,inrpiritu&: ^ Qer j j ' 
vcriíate oportet adorare. Efl: enim orado éleuaíio mentis in ' 
Deum:qúare,fimentemadDeumeleuarenegligis, nonmagis 
oras,quám píytacus',dum facraverba doftus repetit, qusenoa 
!ntelligit.Qüoc2rca(vt quídam exfandlis patribus ait.)Cúm ora 
mus, aut pfaUimus > danda nobis opera efl, ne auicularum mot 
recantillemus:fic enira orat,quiattenHere negligitquod otat: 
Denique(vtTertullianus ait)átali fpiritu proficifei debet ora-
tio qualis fpiritus ille efl ad quem mittitur.Hanc autem vagam TertuU 
mentis inftabilitatera vitare nonpoterit,nifiqui puritati cor-
dis diligenter intenclerit. Hancverópuritatem nemoaííeque-
tur,niíi quiexternesquoquefeníus,oculosfcilicet aures ílu 
P diofe cuflodieritrne per has anirnaefeneflras varis rerum ima-
gines fubean^quíe oranti feíe coram exhibean^Sc ácoeleflium 
rerumeogitationeauocent. Celebris ille interiEgyptios mo-
nachos Syluanus ab oratione egreíliis/oculos claudere folebat, 
6chortulifui olera rjgans,ita ocuíos demifTo habitutegebat jVt 
folara quam rigabat humunijnon aliud cerneret. Rogatus cur 
tufaceret,ne(inquit-)mehs mea varlarum rermn conrpe¿lu á 
eogitationis fuze intentione abftrahatur.Hoc igitur exemplum 
fratresimitemur, quicunque puritati cordisinuigiiamüSí 
vt per camjpuram quoque orationcm Domino 
oíterrejSc ab eo fpiritualia & cceleflia 
gaucha, 5c Jilc 6c in futuro fíe-
culo percipercme-
«amur . 
O z Incadcin 
¿ 13 Domimcajfofl Fajóa, 
I n e a d e m D o m i n i c a q u i n t a p o f t p a f c h a A 
concio fecunda, in qua lefíío Euangelica 
expknatur. 
T H E. Pakej&i¿tcctfietis>ytgmdium yejtmm jlt 
plemm. l o a n . i í r . 
Séneca 
Epiftol. 
tn 
Ntcr omnes humani cordis affeílus ( qui 
multi a c varij cíTtperhibenturjprincipcm lo 
cümfui araorem tencrejPhilorophiteíian-
tur.Exeoenim cíEteri animorum tnOtüs <Sc 
afFe¿í:us,variáqj deíideria velutá fuo fonte „ 
deriuatur.V nde nfequaqua abeírauerit jqui 
illum ai"boristrüco,c2Eteros veroaífedus ra 
mis ab eo procedentibus comparauerit.Hic autem afFe¿lus no-
bis á naturíE autore Deo ad tutelam 6c conferuationem noílrá 
datus eft. Vnde Stoici PhilofopbiCSéneca referente) res omneá 
huic arnorij velut cuidain paedagogo ab ipfo Deó commenda-
tas eíTe áiunt.Hic vero affeílus facit,vt homo quinondum diui-
no Spirituafflatus eft, ommbus in rebus omnibusq^ negocijs fe 
ipfumjhoc eft,fuá vtilitatera,voluptatem,&: gloriam auidifsime 
qusrat,6cfínc hacfpe vix feloco mouere velit.Qua quidem ef-
cafrequenterDominusad fehominestrahere foiet: íic tamen 
trahitjVt quí carne ceperint^fpintuconfumenturivt cum Apo» 
ftolo dicerepofsint.Ét fí cognouimus Chriftum fecundum car Q 
nem,fed nunc iam non noüimus.Si quis igitur veftrum, fratres, 
fe ipfum vehementer aroans, quae fibiin virtutis 6c honeftatis 
iludió fpes 6c vtilitas fit propofita,fcire velit,vt multa ac pene in 
numera virtutis priuilegia príetereamus: -hocipfum nos coele-
ftismagifterin hodierna faníliEuangelij le/lione docet: quae 
fichabet. 
[ Amen amen dico vohüji quid petieritis Patrem in nomine mea, dahit 
w5».]Hanc autem adeó amplam 6c magnificam promifsionem^ 
maieftateqj fuá dignam multis in locis repetit atqj coñrmat.fcd 
illicmáximevbiait:Simanferitisin me,5cverba mea in vobis 
fa h i S . máferint,quodcunq3-volueritis,petetis,6cfíet vobis.Quidquae-
fo maius velauaritia horainurn defiderare, vel diuina magnifi-
/ centia 
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P cetía polliceri debuiCqua vt volütaté noftrá omníu díuínaru cíí • 
uitíam niéfura faceret:neGal¡js finibus ,quám defíderijsnoílris 
tniferationesfuascircíírcriberetfQuodcüqj (inqmt)volucr¡tis5pe 
tetfsrSí fiet vobis. Declarat hoc illa lofue oratio.quas Solé triurn 
horarüfpatioácurfufuoretardauit. Qua inre imméía Deino* 
ftri bonitas atqj benignitas ergapios declaratunquádo naturae 
Ieges,qu2s ipfe ad mundi ftatum coferuadü ftabiliuit, & irreuo-
' cabili atq; perpetuo tenore decurrere voluit, ineorum gratiaín 
reupcat &infringit.QUÍC res vfq; adeo nihil ditjin^glórig detra 
hít,vteSvehemeterilluílretHincD.Ber.Nihil(inquit)efi: quod 
omnipotetia verbi daríoréreddaí, quám quód omnipotentes B*™*™1** 
^ quodámodofadtfpcratcs in fe.HincillaPauli vox.Omnia pof-
íu in eo,qui me cofortat.Ex quib* verbis intelligím9,n5 ad vná P'71"'!' 
aliqua ré,íed ad omnia piorü hominüprecationé valere.Si ergo 
I táti eos lapillos facim^quorü alij ad venena depellcnda, alíj ad * 
ííftendam fanguinisfluxum, ali) deniq,- adaliorum morborum 
remedia valent, quanti hunc pretiofirsimum lapillum ajftiraa-
redebemusjquiad omnia valet, quiqj malorum omniumfíue 
corporisíiue animas falutareremediumeftíHinc.D.ChryCNc- Chrjfojt. 
quaquamjinquitjaberrarit á vero.fí quis affirmet, deprecatio- ^.deord* 
ncm efle caufam omnis virtutis & míí:iti£e,neqj quicquam eom tl0' 
quae conferuntad pietatem,venire poííeiiianimum, cuinóad-
íit deprecatio &obrecratio.^[Quid quod non folum omniaqug 
cxtraDeüfunt, fed ipfumetiam Deumquddammodoin po-
teftatefuapij hominis precatio habetflpfaciiim eft, quas vincit 
! inuincibiIem,qu¿eIígatomnipotentem , qui illum áreueritate 
adgratiamtraducit,<5ce>cleonein mitirsímttmagnum trásfor-
mat.Quoties enim oratione fuá Mofes iraraDomini indignan-
tisauertit,acpcne cruentum iamé manibuseius gladiumarri-
puitíAd Hieremiá vero ait:Tu ergo noli orare pro populo hoc 
&ne aíTumas laudem 5c orationem pro eis, «& non obfiftas mi- HwtM' 7* 
hi.Quid ais DominefQuis tibi obíiftere potefi: ? quis brachium 
tuum auertere? Vcrifsimeenira di¿lum efl; Domine in volún-
tate tua cunóla funt pofita, & non eftquipofsitreíiíierc maic-
flatituaí. A t poteft HQC pia &humilis oratk^cuius virtud 5c me 
ritis Dominus cedit,quamq} propter infinitam mifericordiam 
fuarahochonoredonauitjVtnunquá ab covacuajnunquáina-
íiis recedat.ls.n.eftjcui nüquá fineípe mifericordie fupplicatur. 
Híe funtigituropes, hic locupletifsimusiScindefidens the^ 
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fauruSjqm pijs in hac etia vita propofit9 eft. Q«is ílt aute qui ad A. 
alteram referuatmyn huius concionis calce explicabimus. Húc 
porro theíaurü tati Regius. ProphetaCquáuis Regijs opibiís cir-
cufíueret)faciebat, vteiusproraifsione mortales cüílosadrerü 
Pfalm,^, oraniü contéptum iouitaret.Sic eniin ait; Fili) hominum vfquc 
quo graui corde? V t quid diligitis vanitate,<Sc qu^ritis médaciü? 
Áppellat auté omniahuius vita: bona vanitaté & médaciú : va«i 
nitaté,quod ea nihil folidi & exprefsi boni cótineat; médaeiutu 
veró,quód faifa quadáfelicitatis imagine quieté 8c traqnilitate 
animipolliceantunquam conftatnuñquam alicuj praeftiíTe. 
Sed quae tu illisProphetabonaproponis,quó terrena hec fafíi 
diré faciasfCerte eadem ipfa,quibus me Dominus in hac vita fe ' 
licem quodainmodoreddidit.ScitoteCait)quiaminficauit Do-
minus fanfturafuum.-hoceftjmirisdonisacbeneíicijs mirabilé 
fecit.QuaefuntautemiftabonafDominuSjinquic ,exaudiet me B 
cúm clamauero ad eum. Quid enira maius, aut mirabilius, aut 
etiam optabilÍus,quám ita fauentem (5cpropitium habere rerum , 
omnium conditorem & moderatorem Deum :vt eiusauresad 
omnia vota 5c preces meas apertas Separatas femper habearo,vt 
exaudiatme,votisquemeis refpondeat, quoties clamauero ad 
cum?Qui.digitur hoc,niíi quedara diuinas poteftatis participa-
tio efi;?Hoc ell igitur fratres,pr2emiura, quod piorü hominum 
precibus á Domino conftitutum cfl:. 
Nontamenhastammultasopes quamis prxflat oratio,fed 
illa máxime quaefide m\3nita,charitateincenfa,pijsdefiderijsin 
citatajbonisoperibus adiutajatquehumilitatis prafídio fubue- C 
da,potenter ad fuperiorafuftollitur.Nó enim Domin9 ad mul-
tiloquium mete &deuotionevacuu'm,fedad multa fidé i mag-
t.Rer.i, 113111 charitatem^&anxiapetentium defideria folet attendere. 
Paucis quidem verbis,fed magno áfFeólu Anna orauit,^ oratio 
ne fuá fan<flifsimü á Domino filium Samuelé impetrauit. ideó* 
quf non mirum,íi non exaudimur orantes, qui adeó frigidé & 
laguide orare folemus.Quomodo enim á Deo exaudietur, quí 
feipfum3dumorat,non auditmee quid dicat,aut cui dicat, & cu 
r . R quo loquatur,attendit?Danda igitur nobjs efl: opera^t orantes 
J cumPropheta veré dicere pofsimus; Clamaui intoto corde, 
exaudí me Domine. 
, Illud etiam aduertendú eftjVí cúm aliquid petiníus, In Chri? 
fti «omine pe£amus.Hoc eft cnim?quod aitsiqaidfetieritk. f*? 
' t t m 
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P trem tn Homne ] Hóc cftjproptcr mcrita mea, 8c i d nominis 
piei laudera. Ghriftus cnim Dñs non modo facerdos nofter cít, 
¡fcmper viuens ad interpcllandura pro nobis,fcd etiam facnficiü 
& falutaris vidima cft,quani pro impetranda falute ofFerímus. 
Ipfeenim eft propitiatiopropeccatis noftriSyipfcPótifes: fam-
iiius,qui non alieno egct expiari fanguinc, quía proprio reful-
get perfufus cruorcñpfc hoftia fanda^beneplacens, ¿k perfeda, 
in odorcm fuauitatis oblata: ípfe agnus fine macula, qui coram 
tondcntibus fe obmutuit,qui alapis ca^fus/putisillitus, oppro-
brijs aíFc£lus,os fuum non apcruit. I n huius ergo nomine faluté 
petcre debcmus:quodfacit Ecclcfía, quse in omnium petitioníi 
íuaram fine hanc apponit claurulam:Pcr Dominum noftru Ic-
fum Chriftum filium tuum.Scit enira nihil cífe apud fu m mu ni 
£ illü mifericordisc parentem aut gratius aut efficacius,quám dul-
cifsimi Imius nominis obteftatio atquc intcrpellatio. 
Ca2tcrüm,vtclanorem huius rei intelligcntia habeamus ,'ex 
qua prxcipuc impetrandi fiducia naG:itur,quid ChrlftusDomi 
ñus fuperno Patri obtülerit,quidqj ab co vicifsim reccpcrit,pau 
cisindicare tcntabo.Illud igitur fciendum eft, nulla neqj lio ¡ni-
nu hcq,- Angelom cogitatione plené comprehendi poíle, quan 
tum facrií¡ciümortisChrifti,&íuramailla vfqj ad crucem obc-
dicntía aeterno Patri gratafucrit. Mit to enim atrocifslmüillud 
crucís fupplicium tot iniurijs.tot opprobrijs, totq; irrifionibus 
cxaccrbatü.Mitto illam aiiirai promptitudinem,obedien tiara, 
humilitatcmj&charitaté^ua per Spiritü ían£lü femetipfum ob 
tulit immaculatü Deo. Inter hace enim illius perfonze dignitas 
F infiniti meriti pondas his laboribus adiungit. Deüquippépaf-
fum,raortuu,atq} fepultum cátholica fides confitetur.Quantus 
ergo díuinac maicílatis honor & gloria extitit,quód verus Deus 
propter veri Dei gloriara & obedíentiá feiprum ad morte in pe 
regdna illa natura demiferit ? Non valde magnü eíl Pontiíicis , 
fummi pedes áplebeis hominibtis,aut ctiá á nobilibus reueren- Simue, 
ter exofcuIari.Sed illudveré maximü e^eofdcpedes ab aliquo 
darirsimojmperátore& orbis Monarcha fimili ofeulo & reue-
rentía excipi.Sic igitiir,quamuis eterno Patri fanélorü hominu 
pictas &rcligio grata íit,in immenfum ta raen eins religio &obc 
dientia qui Deus firaul & homo erat,extitit gratiorjvbi proptec 
eius gloriara fe ita ad eius pedes proiedt,vt ficret, quodidcjpfc 
aitopprobnumhoniinum^cabicüioplebis. 
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Qucraáclmodum autém nulla mens huías facriíidj dígnitaté, \ 
íTieritü)& gratiá comprehédere poteíl:íic vicirsim, quo praemio 
Pater íeternus hanc tantam vnigenitifuireuerentiaiii atq- obe. 
dientiá afFecerit.nulIaneqj humanaeneq^angelicíe mentís cogi 
tatio aíTequi poteft.Tria tanien funt,quac is in filij fui gratta}atq; 
hüius tanti operis prxmiüfaceré décreuit. Primum cnim nullü 
viiquani fiiiomm Adas gratiam & fupematuraliadona fc eííe 
colLiturü ílatuitjquíe propterfilij fui merita,fiueantepafsione 
prsüifü, fiue poft illam exhibita, non cóferret. Ideoqj loannes 
F0 *l3' 'irí Apocalyp. Chriftum Dorainum appellatagnü occifum ab 
origine mundijquoniam obfuturameius mortein Pater coele-
ílis varia in omne genus hominum ante eius aducntñ beneficia 
contulit. Quin &primanigratiaraquahominesiufiificantur, „ 
quamqj nemomereripoteíVpfenobisproraeruit. Quofit, vt 
pranes qui a peccato ad gratiá vocantur, propter illius gratiá 8c 
meritavocetur.In cuius reifignri,Tntereaquasadimpijíuftifica 
tionem requirüturjfidesinChriftumcüprimis^numeratu^qua 
profítémur atq,-ten:amur,nosobeiusmerita5cgratiáaDeoPa 
tre vocari 5c iuftificari.Nec folúm hxc prima grátia, fcdc^ter^ 
deindequíe ad finem vfqj vitíe pios profequútur, atqj adeoipfa 
Bfhef, i , Dei eleftio &praedeftinatio ob illius nobis gratiam contíngit, 
Apoñolo teftante,qui ait:PrtTdeflinatos omnes ante mundi c5 
ílitutionem peripfum eleílosfuiflejVteíTentfaníti 8c immacu-
láti coráipfo,eofdemq}- omni benediélionefpirituali per ipíum 
fúiííe donatos.Deindefiocetiam illi concefsit,vtnullus morta» 
liü veniam 6c gratiá fuppliciter ab eo propter eius merita peteret 
(fitamen debité &religioíepeteret)quá non protinus impetra 
ret.-etiáíi innumerispeccatorü debitisobftri¿tus eííet. Hoceft ^ 
enim quod in prsfenti íeftione Saluator ait:[ií^«amen dko vo-
hísjiqmdfetieritís Vatnm'm mminemeOjdabitvohís.JYevtio denique 
hocetiáinfilijgratiaílatuit,vtquicunq; diuinismuneribus ac 
beneficijs aífedi eíTent, vnigenito filio fuo pro perceptis benefi 
cjjsgratiasagerent:quandoin eius gratiá taliaeis muñera con-
Th¡lip*2. eeffaíint.Hoceftenim quod A.poftoIus fignifícauit,cúm díxit: 
I n nominelefu omnegenuflefti deberejCcsleftiumjterreftrm, 
& iníernprü.Quoniam quicunqj fideles íiue ín coelo beantur,íi 
«ein térra iufíificanturjíiueigne purgatorio expianturjilíius be 
neficio faluté Se vitam confequuntur.ídeoqj eam ipil acceptam 
mh*2* fee debentjtaqi quod idem Apoftolus ait, Chriftum Domi-
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p.num a Dco Patíe vníiseiToru h^redem conftiíutü fuiíTe , liiic 
etiam referendüeftjVtlaus omnis55comnis gratianimi fignifica 
tio atqj ¿i\e£iio3c\ux «terno Patri tanquá bonorü ómniü fonti 
meritifsimó iure debetur,íilio eius velut legitimoPaterne glorie 
híeredi tribuatur.Bpna quippe omnia qu^ in nos codefíis Pater 
confert,Chrifl:usDominusobedientiafuapromeruit. Vnde 
etiá colligerelicetjquale quantumqj fueritillius fummi facriflcí) 
pr.'emiüíquodfempiternis beneíiciíjsingenus hominü collatis 
afficitunquibus beatifsima Chriíli anima mirabiliter exhüara-
tur,cúmtam mu]tipHccmgraniil}ius,quodinterram cecidit,fi-u 
¿iücernat,5c infingulishisbeneficijsPatrem quodammodo di 
centé audiat.-Quicquid in gratiam hominü facio5propter perfe-
¿lifsifriam obedientiam tuá fili dileílifsime, fació, nec vnquam 
I faceré defiflá.Sed quid miramur, hxcá Patrein filij fui gratiam 
fieri,qui Abrahs obedientiam (qua is vnico filio non pepercit) 
innumerabiliu íiliorum propagatione remuneraiit? Hxc igitur 
fratres,ideo á me expoíita funt,vt Veftram in oratione fiduciam 
alerem.-quíEtam firmo acfolido raeritorüGliriíli nititür funda 
mento.Hac igitur de caufa difcipulosfuosDominus monet, vt 
perhocfanftifsimünomen áPatrepetant, quicquidimpetrarc 
velint.Vnde ait;[r/^ modo nonpetiílis qukquam In nomine meo:peti~ 
teié'Mcifietis.'jHondiim plené difeipuli omnes Ghrifli Dominí 
dignitatem&: gratiam agnofcebantídoneccoeleflis Spiritusma 
giílerio edo£li funt.ideó nihil rairüjíi in eius nomine no peterét 
cuius nondum plené gratiam 6c merita cognouerant.Quam eo 
ramignorantiamreíftéDominusinfinuauitjCumfubdit. 
y [HÍCÍ tnprouerbíjs locutm fum vobís.] Non cnim prouerbia, fíue 
acnigmata erant» quas Dominuslocutus fuerat, fed rudibus ta-
men prouerbia & amigmata funt, quae apud fapientes clara pu-
tantur.Hinc de rudibus feeúli hominibus Saluátpr ait: His auté ^ j - . ^ . 
quiforis funt.omnia in parabolis fiuntrnonquod ea quae dicun 
tur^parabolicajd eftjobfcüra íint, fed qúod ipfi peélús habeant 
czeeitatis Í& ignorantiae velo conteélum.Qu^ resfadt;vtcaque 
dicuntur,quamuis meridiana luce clariorá fint^ parábolas iplis 
videantur.HincregiusvatesPfalm.48.de huius mundi atqj di-
üitiarum contemptu traftaturus, fe in parabolis vel ( vt alij ver-
terunt)aen!graatibus loquuturü profiteturmó quod in eiusfen-
tentijs obfeurítas aliqua iníit, fedquód carnalibus hóminibus, 
in terraíatota tóétc de£xis? oranisde rebus fpiritualibus co-
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mentatio velutparaljolsE &^nigmatafít.Quodpíané qtiotldía A, 
naexempla mpnftrant.An non quicquid quotidic inconcioni 
bus de extremo ¡udicio,de mortc,de fupplicijs improborum,dc 
prsmijs bonoruuijdc diuinís benefici)s,de Ghriíll Domini paf-
f ílone & acerbifsiraa nece praedicamus,apud multos vclut para-
bolae & íenigmata funt. HÍCC ipfa enira quotidie audientes, nihi 
lo magis autafíiciuntur.autmetu concutiuntur, autá ñagitijs 
Kkto*. auocantur>quám íi nihil prorfus intelligcrent? Quid enim íioríi 
eft,quod nonfatisfuperq; eíTetjVt homines ab improbitate ad 
offícium rcuocarenturíPcrfuafum habebat Plato, ncmíncm in 
fceleratavitadiüperíiñerepoííi,quifirméDeura credcrct hu-
manarum rerü piouidentiam gercre,^; bonorum atq^maloruiix 
deleílum habcre.Oinnem autem hominü prauitatem cxhuius 
veritatis ignoratione manare putabaí.Quid ais Plato? En tibi in B 
númerosinEccleíiafideks exhibebímus,qui hace ipía & multo 
etiam maiora credant,& quotidie etiam audiant(ne caufari obli 
uionem pofsint) qui tamen in fcelcribus fuis obílinato animo 
tota pené vita pcrdurantCur Iioc?Nimirum,quoniam hxc ipfa 
quze audiuntjillis veluti parábolas funt. Aliter enim quid non fa 
cerent,quí gehenns:fupplici3,qui ardentera ignem,.qui laceran 
tera vcrmemjqui horrendas tenebras,asternaa?q; iliam no£lcm, 
Sctorqueíitium malleos fibiantc oculosponcrent? Cum quidá 
homines in Vitis patrumfanílifsimi cuiufdam Anachoriíae ieia 
niajfolitudincrajadmirabilemq; vitas afperitatc demirati, ab eo 
quíererent,quonam modo totferrc labores in iliafolitudine pof 
fctrille contra jVnusCinquit) gehennae dies, omnes totius vitsc 
mese fuperat labores. Re£lcfane virfanélusfuppÜciurahoc pro 
dignitatc asñimarc feiebat. 
«¡j-Theodoretus quoqj inhiftoria rcligiofamemorat, vídiíTefc , ' 
quendá exhispatribusThalclíeum nomine, obhuncipfura ge 
hennas metú arílifsimo domicilio inclufum: cuius illefabricam 
&poénitentiselaboremhisverbisdefcribit; Cumisduasrotas 
conftruxiílet qu^ duorum cubitorü habebant díaraetrum,aíle-
ribus nonintrafecompafbisjfeddifiunftis acfeparatis, ambas 
rotas coniunxit. Deinde cúm intus fediflet, & cunéis «Scclauis 
diíiundasillasconfixiílettabulas fubdiorotamappendit, t r i -
bus alijs altis lignis mterram defíxis.íSc üiperioribus eorum ini« 
tijs alijs lignis commifsis, & in eorum medio duplici illa rota 
alligata^ ix\ fubliinc ekta. Umys mem fpatium quód eft in I 
oti imm "-¡"Ú' ~ ' " ^ ' terius 
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P teriuSjhabet quidem cubitorura daorum alíitudinem.'Cübíti ve-
ro latitudinem.In eo fedcns velpotiusfurpenfus^nnisiamfuit 
deceni perpetuis.Cüm awtem corpus habeat raaximumjneque 
fedcns quidem potefi: collum erigere,íed íerapcr fedet incurua-
tuSjgenibushabensaffixamfacicm.Adeum cum veniíTeni, in-
ueni quidem eum ex euangelijs colligentem vtilitatem.Eura au 
tcra interrogau^cupiensfcire caufam illiusnousevitíc 6c infti-
tuti.Ille autem Gr^ca linguá vfus(erat enim Cilixgenere), Ego 
inquitjtiiuItispeccatisobnoxiuSj&credens fupplicijs quorum 
niiníEfuntintentat2e,hocvitíegenuscxcogitaui:hocagcns, vt 
caftigetur corpus poenis medioctibus.-vt eripiar á magnitudine 
carum quaeexpeftantur. Suntenira illas grauioreSjnon folum 
quantitate,fed etiam ipfa qualitate. Sunt enim inuoluntariar. 
E Quod autemab inulto fitjideft valdemoleftum. Quod autem 
cft voluntarium, etiam fi íit laboriofum,mÍnorem affert dolo-
rem:fponteen¡mfufcipitur. Sihis ergo (inquit) paruis mole-
fíjjs minucro ea quíe expedlantur, hinc magnum lucrum refe-
ram'. His auditis, eius ingenij folertiam valdefum admiratus. 
Haftenus Theodorcti verba:quae quantum nobis timoris mate 
ria inijcere debeant,quoniara ego verbis confequi non poíTura, 
yobis cogitandura relinquo. 
Cüm ergoDominus feinprouerbijs ad difcipulosloquuturn 
fuiíle dixiuetjfubiecitprotinus; Venit hera^quando iam non inpro~ 
uerhijs kquar vohíSyfedfalamde Vatremco annunciaho vobisiQuod per 
inde eíl ac íi diceret:Modó adhuc animales eftis,ideoque min9 
idonei ad fpiritualia myíleria percipiendajquse nemo niíi fpiri-
P tualis virpenetrare poteíLCüm ergoSpiritus illecoeleflisinvos 
delapfus ñjeritjipfe vos fpintuales efficiet,5c luce fuá complebit 
qua ómnibus ignora-ntia; tenebris depulfis, purara 6c liquidara 
diuinommmyfteriórum veritatem & dignitatem cerneré va-* 
leatis.Quoquidem tempore in nomine meo petetis.Quia enim 
pr^cípuum Spiritus íanfti raunus eft, claritatem meam homini 
bus oftendere,vbi vos eius magiílerio eruditi, hanc meam glo-
riam 6c gratiam apud Patrern agnoueritis,non dubiimijquinin. 
nomime meo petituriíitis^t qui probé teneatis, quám bonam 
caufam habeatis,cüm abeo gratiam coeleftemque hereditatem 
in nomine meo petitis. 
Et mn dko vohis^quiaergo rogaho,Patrem de vohis.Ipfe.n* Pdteramat 
ys fr fHMYgswemaJt i í .&aed íd i f t s foGt l i i s verbis quanta fuerit 
Doral-
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Dominica redemptionís 8c rec5ciliationisgratía,aperté moílra í 
tur. Aliud enim recóciliatiónis genus eft, cüm is qui reus ageba-
tur,per fe gratiam 8c veniam confequiturraliud vero, cüm (exe-
pligratia) iratus feruo Dominus ad pr^ftantis alicuius amici 
preces errata condonat quemadmodum Dauid parricidaeAbfo 
loni ad preces íoab veniam concefsit: quem tamen ante confpe 
lob, 24. í tum fuum venireprohibuit.Sicetiam Dominus amicis lob fe 
veniam daturura pollicitus eíl:,G ad illü viélimas deferrétjVt ipfo 
pro illis orante,6c íacrificium offerentc, errorum fuoru venianl 
^ impetrarcnt.Faciem,inquit,éius fufcipiam,ne vobis ftultitia ím-
putetur.Itaque ad fandum virum mittuntur, vt per illü impe-
trarent,quodperfe minuspotuiflent. AtChriftus Dominus 15 
ge aliaratione diuinam nobis amicitiam conciliauit.Non enim g 
eatenus amicos Dei fecit,vt alio pro nobis aduocantc,erratis no 
ftris Pater cceleflisignofceret, ñeque tamen nobis fuiadeundi 
copiam faceret.-fed vtrunque nobis pra;ftitit,vt 8c ipfe tanquam 
amantifsimiis Patris fílius pro nobis intercedéret, & nosipfi 
quoque per illum fíli) 8c amici Dei eífeéIUllum adire,5c pro no-
bis ipfis intercederé poíTemus.Filius enim Dei fiIios,diIe(ftus di-
le£los,&; facerdos facerdotes,hoc eft,deprecatores inftituitjVt iá 
officij nollri fít,6c pro nobis ipfis, 8c pro alijs etiá preces 5c vi¿H 
mas Patri oíferre.Subiccitq; caufam.-r/^enim Pateramatvos, quid 
vos f«í4»/^/íc^ w ^ ^ « . ] Q u o exloeointelligimuSjtantum ef-
feamorem quo Pater diligit íilium, vt quisquisfilium dilexerit, 
hocipfo diiigatur á Patre. Quod quidera Saluator alibi cxpli-
cuit,cufn dixit:Si quis diligit me,diligetur á Patre meo . Et rur- Q 
Auguft. fum.Si quis diligit me,fermonem meum íeruabit,5c Pater mcus 
diliget eum,5£c.Qu3e quide verba,vt D . Auguftinus adnotauit, 
- non ita accipiendafuntjVt intelligamus,poíIe nos folius naturas 
yiri bus Chriftum itadiligerejVt á Patre diligi mereamur.Difpli 
centesenim, aitidem,(hoceft, cümingrati eftemus ) amatifu 
muSjVt eíTet in nobis vnde placcremus. Amat ergo nos Pater, 
quianos amamus filium cüm tamen aPatreacceperimus, vt5c 
Patrem 5c fílium amaremus.Haílenus de Euangelica leiílione, 
nunc ad propoíitaThématis verba veniamus. 
TraftatioThemaús. 
P Etite & accifietiSiVtgaudium véflrum fit ¡>lenim. D . Thom, iiunc loannis locum explaíiás,duplicitef verba haécintelH-
gipoílc 
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£> (ri pófTe ait:ve1 vtgayt i iü illuclfrudiis fíí o;ratioBÍs noOr*, cúm 
Se impeíratagratia quam pctiaius.gaudeitius^el vípleiiiiga.. 
¿iv,m fit,quofi a Deo precibesnofi.ris impetrare contendimus 
duni cceieílis regni gloriam poftulamus.Hoc igitur fecíidonio 
dogííüdimnaccipiaiiJiKSjVtquicunqj fe nimiumdiliguntjquale, 
fit eis po i \ hanc vitara propoínurn a Deo laborum fiiorum p t x 
miunijintelJigere vtcuncj; poÍ5Ínt,Sic cjiim fiet, Vt nihil eis diffi 
cik,nihil arpefum propter illud adipifeendum arbitrentur. 
CíeterLimvt gaudíj huius niagnittidincrn aÜqua íliltcm ex 
parteinteiligere poísitnus, eius cauías brcuiicr expédamus. A d 
hocautcni,faii(ílirsimialicuius viri animam ab ergaíluio corpo-
ris egredientetiijtScccelenia regna peneírantenM'Qualis Paulí pri 
Í rpi eren'.it.Tfuit,q«emran£l"US Antonius i i i terAngelorum cater 
E ms niueo candore fulgentem in fublime confeendere vidicj no-
bis ante oculos proponanrus.Et quamuis talis anima, vbi á eor-
porefoluta eíljiramenfiim illam diuina; pulchritucunis rpecíem 
reuelatafacie cont£mpktur(in quo beatitudinis noftrae fumma 
c^níiñit)docendi tamen grati3,ab inferioribusad fummam U&e 
beatitüdinem veluti per graduspaulatim afeédentes, huiusgau 
dij eaufas infpíciamus. 
Principio igitur, quale illud gaudium crit, cura ha^ c anima 
fsnüifsima corporefoluta (qujeadeó inopem ^claboriofamin 
eo vitara duxitjfupemara illam ciuitatemingrediatur, de qua 
loannesin Apocalypílait.-Ipfaautem ciuitasaurum mundura ¿pt'2.1* 
íímile^vitro niundorcüm murosiilos ex lapidibus pretiolis, por 
tafqj ex fíngulis margaritismirifícéfabrcfadlaSjCiim fíuoium 
F lumaquae viuíefplendidum táquam cryfíallumprocedentem h. 
fedeDei(5cagni,cürcmagnifica illapalatia, qux menfuranul-
la comprehendi poírunt,cum manfíones multasin domo fuper 
niPatrisvarijsmeritorum gradibusdefi:inatas,acpoftremó cü 
ex eo loco fub fecoelorum orbes, Solera ,Lunam,'Cíeteraque a-
ftra mundum illuminantia atque regentiavideat ?. Verum hoc 
gaudium ex illiusloci fplendore coníurgit, cuius anícenitatem 
& pulchritudinem nulla mentís humana cogitatio comprehen 
derepoteft. 
(^idveró,cúm tot fan<n:orum ordines varijs roeritoru atqj 
virtutum gradibus difi:in¿los,cúm Virginum candorem, Con-
fcíTorum puritatem, Anachoritarum fanftitatem, Pontíficum 
aut^ritaten^vidrices íanélorum martyrum acies/an^iísíramn 
tProphe^ 
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Prophetatum <Sc Apdftoloíuni fenatun^qui fícíemEcclefíre do A, 
¿irinis 6c vinutum fuarum exemplis, atque adeo fanguine fuo 
füiidaueruntjContempleturíQuid cúm viginti quatuor illosíc-
nioresjcoronis aureis redimitosjante diuiníe maieílatis thfonú 
arsidentes videatfquid cum turbam íllam tnagnam, o\ix á nemi 
Apc?. ne c|inUj:neraii poterat,quain fe vidifleloannes in Apocalyp. te 
ll:atur,eií ómnibus gcntibus 3c tribubus, 5c populis, 6c linguis 
fiantes antcthronuíi])<3c in confpeéhi ag;ra,aiiii£las ílolis aibis, 
6c vidiices pahuas in manibus geftantes, quibus de communi 
generis humani hofi.c íe indyta tropilla reportaíTe teliantur,ia 
tuebitur?Qualeigiturgaudiumerit, cuín omncs hifanílomru 
ordines de nouiciuis gloria & ingreíTu in eam ciuitatcrn gaudc 
tes.illiobuiam procedantjipfumq^ fraterna charitate complc- g 
•ftantur, atq; de eius noua gloria gratulentur, nec minusde ea 
quara de fuá coiletentur. 
lam verojqualegaudium erit pofl: animarum famSlarum or-
dines totAngclorura miriadcsjtotbeatorum ípirituü agmina, 
innouem digefta choros intueririn quibusfunt Angeli, Ardían 
geli, Virtutes,Dominationes,Principatus, Poteflates, Throni> 
Cheri}bini,(Sc Seraphini,quorum quám varia funt nomina, tam 
variaíunto{iicia<5cmentavirtutum,5c corona?meritorum. Sed 
Ínter hostamémáxime rnirabiIesíuntCherubini&: Seraphinii 
quiincircüfcriptü¡lludlumen,atq; immenfamDominifuipul-
chrítudinemcontemplanteSjílagrantifsimoipííusamore ardét, 
cceleílemqj curiam in communis Domini amorem inflárnant» 
Quornm quomaior efi: dignitas,eóefl multitudo numeroíior. Q 
(^uod fi vehemens nosadmiratio tenet,cúm ingentem exerci-
tum diicentorü aut tercentorum miUiura hominü fulgentibus 
armisinrirudum cc-rnimus, qualceritinnumerabilem nlilitiaé 
cosleílisexcrciciimvidere,imperatoris fui gloria militantemrdc 
quo Daniel aiü:]VlilIia raillium miniflrabant e¡, 8c decies cente-
lla miiiiamiliium afsiftebanteifQuo genere loquendiinnurae-* 
rabilem eífe Angelorum exercitum íigniíkarc voluit. Quod 
etiam quídam ex amicis lob inteliexit,cum ait: Nunquid cñ nu 
merusmilitum eiusfQuale crgo sritvaftifsima illa atque ímmen 
fa coelorum fpntia innumerabilibus fmdonim fpirituü, <Sc bea 
tammmentiumagminibuscompleri, «Scinter easfedem & d i -
gtiitatemhabei'e,dequeoninium eomm gloria perindeatqj de 
fital^tari? 
lana 
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Tam vero fupra omnes Angeloriim choros, fopra Cherabi-
BOS,& Seraphinos oceurreí beatirsima illa miíVritórdiafe niater 
peccatorum acluocatajCoelorum Regúia, de Angelorum doini-
rrá.inéfíabili ciaritatis gloria ad dexteram filij íedens, qu.xine-
ftiaiabilidecoee ruóte tam ciuitatem Deilaítificat. ^[Supra hoc 
autenigaudiimiaiiaiusadhuc eritfacratirsiiiiam Chriíti hurna-
BÍtat«ín}í)r;cíeribus cunáis atq-SoleipC^fpkndidíoreiii, ad deje 
teram Patris fedentenr^ roí^ain ciüscorpore fíígraata vulne-
rum contemp]an\oer OMXÍDÜnoux rceenerationis srrntia. de-
liílorum venia,Deiamicitiajiushaereditatis «eterníc , <& dmíhi 
Spiritus chariíinatri donata íunt;per CJUÍE ipfis ad tantam fcliei-
tatem adiíus f^tefadlus cft.Qúo igicur h.Tcfelix anima gandió 
perfun detur,aim facratirsinia illa íligmata am 
& adorare conceñum erit? 
Sed non dum hic gawdiorum finís, fupereO: aliisd longe ma-
iusatqueilluíl:rius,in qno votorum noílrorum fummajdeíi-
deriorumfinis, (Scfelicitatis humanae portus conftitutus e í l : 
nempenon iaraper fpecuium & in lenigmate, fedfacie ad fa-
ciem videreimmeníain illani pulchritudineni, fuminura illuin 
rernmoninium cónditorem <Sc raoderatorem , ex quo cm-
maoriuntiirjperquemomniaconrcruanturjadquem omnia di-
riguntur, i l ium, inquam, quiappendittribus digitis molem 
tetr2e,ante cuius confpeftum velut momentum ftatera: eft or-
bis terrarum,(Sc quaíi gutta roris aníelucani qui defeendit in ter 
ram , iliudpoílremo primumens&vítinium bohuni , in quo 
eftomne verum, oníne pulchrum, omne perfeftum, ornne 
bomnn, á qno oniniapukhra &bona velut, ab iinrnenfo 
impermeabiii Océano deriuantnr. Itaque cinn beati lioroinis 
anima ad hoc funimás felicitatis fafíigium perueneriü , nihil 
amplias deíiderabit , nihil cjn^ret. i b i enim volubiiis & in-
quieta deíideriorum noftrorumrota conqnicfcei;. íbi intelle» 
¿tusnoíler infoecundifsimailla veritate multíplices reriim ve-
ritatesintuebitur,nec ampüus aliquid fclrc deíiderabit. Ib ihu-
manavoluntas in ilio bonorura omnium atque deliciarum pe-
lago requiefcet,vbi fnmmmn illud vniueríale bonum,in quo 
funtomniabona,fueritaraplexata , Qualcergo gaudiuraeric 
hoc altifsimze diuinitatis fpecuium reteüafacie coutemplari, 
vnum curailíopsr amorem fíeri¿'6cinvaíljfsima illa cliui 
abyfso totamimiuergi 5 Q¿lil* J W furamusillererum 
- _ • • omnima 
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oranmmDoniinus Ixto vultu & grata voce fidelem feruum in A. 
illam lucern íngredientem, 6c poft longa huius vita; exilia in i l -
la patria remeantem excipiat,<Schis verbis dulciter^c amantec 
alloquaturíEuge ferue bone Sí fidelis,quia in pauca fijiííi fidelis 
Matt, 2 j " . fnpra niulta te confl:itua,intra.in gaudium Domini tui. 
Quid vcrójCuiniuíli vid animacantam adeptagloriam,cer-
tifsinie íciat eam fore fempiternarn,nec ab illa felicítate & gau-
dio vllis aduerfantis Sathany inachinis,aut vlía temporum din-
turnitate cafuramíCaeterumjCum rendante atque docente SpU 
ritu intelligat,qu^ in feculo periculá beneficio ei9 euaferitjquas 
tentationes viceri^quos hoftis antiqui laqueos idem Spiritus 
prsciderit(in quibus capiéd^ fui{ret,niíiillos ipfe anteueitiíTet) 
qnas túe gratias prsfidi & cuflodi fuo aget? qua animi gratitu-
i j a . i 23. ¿inciila^yjJiscafjjjína concinet? Niíi quia Dominuserat in 
nobis,dicatnuncirraeI,ninquiaDoniinuseratinnobis. Cuín B 
exurgerenthominesin nos,forte vinos deglutiíIentnos:«Sc ca:-
tera quíeXequuntur. 
Sed ínter has tanien gaudiorum caufasilla minime reticenda 
€Íl:,cíi.nfelix anima oculos ad ima defledlcns,tartarorum locu 
atquedamnatorum poenas^lamorcSjfletuSjftridoremdentiura 
atque horrenda fupplicia cernatjquíe diuins miferationis gra-
tia euafit,inter quos fortevideat inultos ¿Etatis,conditionis, at« 
quefartunarurn&{ludiorumfudrumcomítes:cum quibusfa-
iniliaritervixit,6c cum quibusetiam perire potuit. Quas crgo 
tune gratiaslibsratori fuoaget,cuiiis beneficio ab illa perd¡to< 
rum hominum colluuione,ab illafumma Sí asternamireríalibe" 
ratuniíatqueex damnatorum & Dsemonum forte, in fanfto- C 
rum Angelornm&beatarumanimarumfortem íe cooptatum 
videat? 
Quo ergo mentís ardore,quo dileílionis igne adnerfus tan-
toirum bonorum largitorem exardefcetfquibus illum laudibus 
profequeturfquam infatiabili deílderio gioriam eius predica-
re geft¡et?Rmíumq|cúmocuíosadanteaiíbx vitas curfum de-
fleélatjintelligatqj per pías preces 5c lachrvrmas , per varia vir-
tutum ofncia,per hurailitatem cordiSjprr laborum patientiam, 
per charitatis ¿femiíericórdia; opera fe ad hanc tantam felicíta-
te ra perueniíTejqüamfelices lachrymas, quam beatos preteri-
tse vitaeIaboresexifl;imabit,per quosilii ad tátara gloii.uxi iter 
patefaítum eftfQuám vellet( (i id quidem fieri poíTet) millies 
vitara 
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P vítam 5c fangufne ín Domini fui obfequíú profudlííe, vt hac fal 
té ratione tatorü bonoru autori gratificarl poílet? Sed qnia hoc 
no pote{l,hocvnüfolatiühabet,fnfatigabili atq; infatiabili deíi 
derio iilius gloriara pracdlcare,illius laudes decátare, in illius fe 
araoré toto peélore,toCa méte,totisqj viribus plcnifsimé eífun-
dere,&fummü illud diuinae dileftionis praeceptü ( quod in hac 
vitanoomnino implcripoteftjiniliaperfcílifsimé adimplerc. 
Hoceñ igitur fratres,perpetuum ciuitatis huius raunus & of-
fíciuaijhsec felicitas 5c iucunditas,inqua plena charitas, perfe-
¿la puritas,5cinnocentia perpetuo vsgebüt.Ofedes illas beatif-" 
íiinasjdiuinaqj domicilia,in quibus homines pístate prxílates 
locatijnec vitijsinfici,nec deformitatemaculan, nec tormentis 
inuidiae conuelli poterunt:fed expertes omnium malorum, ÍC-
^ ternisqjprxíidijs&ornamentis magnificentifsime redundan-
tes,gloriaimmortalicircüfluét. Saluete ciues coeleftes, quiab 
hac íerumnofa vita in iüam acternam domum excefsiílis; in qua 
diuinis opibus exculti,fummisq; bonis affluentes, actcrnis gau. 
dijs triüphatis.Vos foli demúm eftis beatifsimi iudicandi, quo-
rum vita eft omnibonorum copia cumulata, quorülaus emori 
non poteft,quorumnenien nullavnquam obfcurabit obliuio, 
Veftrum decus atq; noraen fummus ipfe Deus qui vos fibi ado 
ptauitjampleftíturjáquohicem accipientes, 6c in illius natura 
quodaramodo conuerfí,diuinas formac pulchritudinem eftis i l -
lius beneficio confequuti.Quis hánc gloriam animo perfpiciés, 
non optet quam primü ab hac turba & colluuione difccdere, & 
p inccielum continuó migrare? Quanta enim tándem volwptas 
eritjtnter angelosnumcrari,piorura animorum cíctibusinteref-
fe,laudibus diuinis extollijatq; poftremo fquod caput eft) fum-
ino illi coeli dominatori nutu omnia regenti, purasquementes 
imraenfalucecollunranti , Sc fummisaeternisque laudibus cu-
mulantijperpetuó copu!ari?Sed dcgloria illa atque diuinis prae» 
mijspijs hominibus a Deo conftitutis^inéptum ericfortafle pía 
ra diflerere.Nec enim oculis cerni.nec am-ibus accipi, nec menj-
te Se cogitatione comprehendi in hac vita poíTunt Superat em 
atqjlongifsimoquidemiuteruallo fuperat eorum magnitudo 
omnem humanarum cogitationum intelligentiam & facúltate. 
Hxc igitur verbís exprimere non pofluraus.-at eorum cupidita-
te incendi & incitari poíTumus. 
Ü x funt fratres,prafcipu«pleni huius gaudij cauf^^quod 
vol.3. P nos 
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nos Saluato'rín hodierna íañfli Enangelij leiaídne petere iubet 
Finé crgo iungamqs priíicipio,in qiio,;fi merniniííis, eos,qui ve-
hementeríu¡iprorümamQxeflagráf,appe,llauimus.Siigiturta, 
• les}niíi propoílta alicuiusiníignis eraoiumenti fpe ad agendum 
nonmonentu^duo hic máximaillisemolumenta , alterumad 
.hanc vitíiiTijalterum ad futuramexhibemns. In-líac enim vita 
, petitionum fnaríum exauditionem proponimus (ad pios quip, 
peilla Domini promifsiopertinettTÍw^^míW dico vobiSyfiquidye» 
. tieritis Patrem in nomine meo,dabit vohisym futura vero hoc plenum 
&fummumgaudium(qnodha6l:enusvobis expofuimus) illos 
inanet.Qu2e igitur tanta hominum tarditas atque focordia crit, 
qux hac tanta merccde propoííta non excitetur hion ad eam 
perueniredeíideretfnon eius amore contabeícatfnó omnia qu^ D 
inmundcípretiofaputantur,proptcreamc5teranere,omniaq- • 
AuguH m ardua atqj difficiliaaggredi velit? Si eiTi(inquit Aug.) quotidie 
vtedít, nos oporteret tormenta perferrejíi ipfum gehennae ignem lon-
go tempere tolerare,vt Chriftum in gloria videre poílemus, 8; 
íandlorum eius numero focÍari,nonne dignum eíTet, pati omne 
quod trille eft,y t tanti boni, tantaeqj gloris; participes habere-
inur?0 ftulta mortalium auaritia,quae res fútiles & interituras 
tanto iludió 8c ardore térra mariqj cóquiris, quanto maiori ilu-
dió 5c cótentíone híee tanta bona per tela,per ignes quxreredc 
beresfHuc huc,fratres dileílifsimijíludia veílra conuertite, has 
opes thcfaurizate,&in coeleíli gazophylatio recondere fatagi-
te:vbi neq^ erugo 8c tinea demoiitur,neqj fures effodiunt 8c m-
rantur.Haec nos fpes vigilantes perpetúo comitetur, híec dor-C 
mientesáfomnoexcitetsh^cadomnesvirtutis labores exufei-
tet.Hac igitur fpe5c cogitationeereíli, cunáis huius vitae vo-
luptatibusrenuncie«ius,crucem Domini(quaeregiaincoe-
lum vía eíl)ample£lamur;qua &dux noílerjCscteriq,-
eius feílatoresinsirefsi funt: vt illorum tenentes 
viam, illorum tándem mereamur per-
cjpere coronain 8c 
gioriam.. 
Feria. 
P Feria fecunda ih rogatianibus concio pri-
ma: in qua primúm de humante naturae lapfu &raiferia, 
agitun deinde vero de orationis riecefsitate 6c 
virtutcqua huic raiferiae 
fubuenitur. 
fatej&aperiemr'pobü, Lucas , u . 
Am'prí mum exEcdefíaílicis hy ftorijs fatís 
conftat ftatres charifsimi, his facris diebus 
quos Rogationum appellamus,calamitate¿ 
infolitas, quibus olim Ecclefía affli¿l:a fuic» 
initiura caufamqj attuliífeiquo tempere ho 
mines humanis auxilijs deftituti, totum 
ftudiurn fuum ad rogandum Dominum 
contulerunt: vt eius ope impendentia mala & perieula propul-
íarent.Quia vero Ecclefia nouís^uotidiemalisvrgetur :idcó i l -
lud ídem inftitutunijidemqj orandimunus hodie quoqj apud 
nos retineri voluit: vt quando mala quotidie non defunt, maíó-
rum quoque medícamenta & remedía non deeííent. Quod ve-
ro aíiud praefentius malorum remediura, quám diuinum auxi-
lium?Quo yero ftudio hoc auxiliürajiiiíi pijs adlionibus &: ora-
tionibiis impetratur ? Oratio enimvelut legatio quaedara cñt 
^uaeá terrisadcoelum tranfmiíTa, cun£la mala noftra coelefti 
medico denuntiat, vt periclitantibus opém ferat: quandoqui-
dem ipfe eam pié petentibus pollicitus eíl,cúm ait:Inuoca me in - . 
dietribulationiSjeruam te, <5chonorificabís me. Hoc crgo velut ^ '^9* 
chirographum lecum deferens oratio, veritatisatq^ miíericor-
diae fuse Dominum conimonefacit:& íictandem voti copos ab 
eodigreditur.Scitenim feriptú eílé: iaíba fuperDñm curatua, 
&ip(eteenutriet.Hocipruraautemhodierna faníli Euangelij P f a l . ^ 
leíHo cumuIatirsimédocet. Ineanamque omnis orandi ratio 
Scdiíciplina ccie|en:imagiüeriotraditacontinGtur. Cúm.n.( í i -
cyt.S.Eiiangelifta Lucas ^it) Dás prationí more íplito vacaret, x,^f, 11, 
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quidácK dirclpülisoratiomseius exemplo perrnotusrDñejaít,^ 
docqnosqrarejficüt docuitloannesdifcipulos rups.Quaeiuspe 
titionem Dñs adeo libenter excepit,vt exa£i:irsimé tota illi no-
bifqj ómnibus orandi rationé tradiderit, dü, 6c quid orandü, 6c 
quomodo orandüjhoceftjquáfide &perfeuerantia orandü fit, 
cumulatifsime docuit.Quia enim OfeasPropheta verba nobif-
ft*1** cüafferrepr£ecipit,quibusdiuin5opéiraploremus:quaeadhoc 
aptifsima verba eíTentjipfe per fe docere dignat9 eft.Nuila enim 
comodioraverbá(qu^qj magis éc mifericordiaDomini prouo 
carent,5£ fidem atqj dileftionem no{l:racrgailluexcitarent)ex 
cogitad potuerüt,quám qus is nobis in oratione fuá diílaüit. 
Neq; bis contentas ^ veritusncíiillicó non exaudiremur, ab 
hoc ipíb piecandi iludió eeílaremus^magnis nos argumentis ad 
orationis pérfeúérántiam inuitault: eértifsiraum diuinae gratis B 
prseíidiumin ea pérfeuerántibus promittcris. Ait igitur:[ Quü ve 
j lrmn hahebit am'mm^ibi t ad illum media mfte dicmsjjímke comim 
d* mihi tresptneSf'let caetera quae feqmmtur vfqj in finera, 
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ÍÉtke&itccipktis)&e.']Si quis fratres charifsimi,dilfgétef facras 
vtriurqjteftamenti literas euolüeritjanimaduertetplané^ix 
quícquá inftantius ócfrequecius n u h h áDño,qiiam precationis 
fludiñ cómendari.Cuius rei innúmera pené loca(niííveftras au- [ 
res obtundereyererer)in medmaíFerrepofTem-Quo circaquicu ^ 
qué falutis animaE fux íludiofí funt}iílud máxime curare & am-
ple¿li debét5quod lilis máxime oracula diuina comendátí qüod 
quecíxIeRismagiílermhodiernafanfti Euágelij lesione adeó 
perreueranter atq-inftanter nos faceré fuadet.^[Gúm aüt multa 
fintjqiKTnos ad hoc officiu impeliere pofsint (quorünbnnülía 
ín príefénti coriciohereferemus)tü nihil magis vrget, quáfum-
iba illá génerishumani clades 8t. mifeiia;quae ápeccatb orta,na-
turávniuerfaminfeeitrquaeq; híereditarioiui'ead porterostran 
fmiiTá.nonfolüm mortisjfedmalorüomniüatqjruinarumfemi 
íiarium eft. Hincenim homines natura frágiles, ingenió hebe-
téSjConfilionnprouidi, virib«simbecillesiaffe£íibuspr¿cipitess 
c^isanxi) j cü^iditatibusfutentes ^ orám cleaique mok-» 
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P {líjs:caííbus3miurijs,&raorbis obno3dj,vitam degiraus calami-
tofam &n[)irerandam. 
Sedinterhíecmala ómniaprasdpuücftjCarnis aduetfusfpin 
túrebellioiqua Apofiolusexpoíiutcúm ait; Sentioalialegéin Rom.1/, 
niébrismeisrepugnantélegi raetis inee,5ccaptiuum me ducen 
téin legepeecatí.Quam remjVt apertius ihtelligatis, fciéndüeíí', 
hominé initio coditionis fuac,originalis iufíitias beneficio, ficut 
in cactera animatiajita íri omnes animi fui afFeélus & motus{quí 
adanimátiü natura proxime accédüt)derpotico ( vt appellant) 
principatu imperiüaccepiíre.Quofiebat,vt quanücfaciiitatevo 
jutas nofira corporis mebra íirie vlla tergiuerfatione,qüG)cunqj 
volueritjimpellitjita tune omnes animi motus plenifsiraa pote-
jflate fub imperio fuo contineret.Hác áuté facúltate miferhomo 
fíraul cü originali iuñitia per peccatü amifít.Quo fa¿lum eft, vt 
^ omnes hiferini motus iuflitiaefreno amiílb, tanquái ndomitac 
ferie vínculis folut^contra fpiritum infurgant, & rebellibus ad-
uerfusillum cupiditatibus pugnent.Quiquáuisadpeccaticon-
fenfum cogeré nequcant,vehementertamcnmeñtemnofl:ram 
perturbantAadpeccati confenfum folicitánt. ^Quamuisenim 
^iiritus nofter ex natura fuá ad fpirituália bona, vt poteílbico-
gnata & fimilia fe m per afpiret.-fehfus támé & afFeftus vehemen 
tiori quodam Ímpetu ad fenfibilia & terrepa bona nos rapiuhtr 
quorum & praefens confpe¿í:us,& afsiduus frudlus, & voluptas 
qux ex eoruvfupercipitur,vcheméter eos adfc alliciüt.Ex quo 
qtiidem impulfuillud fequitur,quod Apoftolus ex carrialium, 
hominura perfonaqüeritur; Non quód volobonum hocago: 
fedquodnolo raalumailludfació. Quaqüidcm feruitute quid 
- miferabilius ? Quidenim indignius,quám hominem adeoacri- ^ m _ 
teradmalum(quodfümmamilli perniciem afFert)incitari: a-
deoquelente&languidéad bonum (inquo falus eius íita cft) 
conmiouerií^jHüncautem duplicem animse noftrse motum, . 
imllocommodioriexempíojquám duplici orbium coelertium • * 
motu explicarepotero.Quilibet enim ex eis duplici motu cir-
cumagitur:proprio videlicet,qui ab Occidente tendit in orien-
temj6£communi(quietiam motus raptusíiuediurnus appella-
tur)quem diuerfa ratione ab oriente in occidentemferri quoti-
die videmus. Et ille quidem proprius ádcó tardus eíi, vt vnius 
anninonuquam vero duórum,interdum etiam duodecim an-
normii, aut ctiam plurium fpatio conficiat orbem fuQ. A t mo 
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tus hic díurnus qiíi á primo mobiliprpcedit j <Sc coelís ómnibus'^ 
communis eíljtanta ccleritntc vol«itur,vt quataor 5c viginti ho' 
ris curfum fuií abíoluat. Ad hüc mpdü cum duplice anims no. 
ñ r x povtioneerfe c5ílet,alteraqi3idé ípiritualem quas honiiais 
propriaeílralterá vero animalequísilli cu cxteris animatibiis, 
cómunis efbea mi&r hoaio poít naturíeiapíiioi coditioiie cíí re 
lidüSjVt fpiricualis illa atquc diuina portio hooiinisque pro-
priaCquíc natura ipfafpidtualia atq; díuiua appetit J tardiísimo 
atque ientifsimo in ea motuferatuninferior vero iüa (quíe nobis 
cum cíeteris animátibuscomuais efl:)flagran(irsimo ad volupta 
lia & terrena bona,tanquá fibi cognata d'familiaria rapiaturjiiu 
petuqueíuo fpirítualé portionera fecü trahat atque proííernat. 
jQuáuis ením haecpotior noñri pars libera Íitj6cad peccati con-
fcnfum cogí no pofsit:tato tamcn amere atque natura foedere ^ 
huie inferió ri coglutinata eíl:,vt cuín illam cupiditate aliqua fia-
grantem viderit,illiferéannuatj&pratjíEcupiditatí conlenfura 
prsbeat.Ardeasenim amorfacit}negcrmanamfubíl:antiam,ar 
¿lifsimpque natura vinculo fíbi copulatá, concupitx* rei defide 
rio uimpi & crucian patiatur. 
Bíinc eti^rn fítjVt homo qui totus antea fpiritualis &coeIeílis 
cratjtotus modó(vbi diuina gratia deílituitur)caraalis & terre-
nas cííc¿his,fbla fapiat terrena atque carnalia. Quá rem Diuus 
Mw./*. y. Gregorius breuifsima fiínul & verifsima Tententia c o m -
plexus eft, dicens: Homo, qui fi non peccaíTet, etiam carne 
fpiriritualisfuturus erat/aélus eíl peccando etiam mente carna 
lis.Dura enimmens ipía varias nocendiyias,variaque carnis o-
bleítametita rationisacumíne 6c ingenio perquirit,ann5 & ip- Q 
fa carnalis, imo 8c carnis mancipium effefta eíl ? Qiád 
autem malorum ex hac tanta miferia non fequaturfSi enim (ve 
M4t 6, Saluator ait)lumen quod in te eft, tenebraí funt, ipfae tenebrae 
-* quantaseruntfhoceftjíí mes Ipfaquíe vitas dux atque magiftra 
cft^uae aílionum noñrarum lumen eft, quaeqj nos ad fpiritua 
liaatquediuinaperduceredebebat,eadéipraeíl qu¿e miniftrat 
* libidinijqüae feruitHagitio^quae ipíius deníqj cupiditatis efft^-
natae macipium eft:quid iam nobis fperare Iiccat,nij[i vt quodes 
r. carne natum eft, caro íit, carnalia qu2erat,carnalia curet^ fola 
quaecarnis funt rapiatíQuomodo autem caro 6c fanguis regnú 
Dei pofsidebuntíaut quómodo adipcorruptionem corruptela 
pemeniet? 
Iam 
C o m o p r i m á l ¿3* 
P lam vero corpons vulnera,hoc efi:,ítiala corporlij qúae €5? pecca 
to illo or£a funt)quzeo[j nos quotidie tot modis vexant^uis enu 
nierarequcatPquis morborü vim & varíetaté?quisinopiriatosca 
&s?quis maris atq,- terr^ pericula?quis bellafquis captiuitates & 
exilia?quis deniq^ hominü in homines iniurias,iníiaiasj & raale 
ficia oratíone confequi porsit?Adde fi líbfit.nuptiarümorcíiias, 
vltx foiídtudineSjfon lites 6ccoñteiitionesy Screliqua n]ala,qui 
bus vita florens in fím) tnaiaborü omiiiuris cótentionc verfatur. 
^"íam veróqüá raultis Iabonbus,qiíám nmltis pcriculis 5c negó 
tijs.vel paruü vi£lum(qui auiculis etiam & c z t m s animantlbus 
vhioj finelabore fuppetit: quemqj nobis atíte peccatü fine vilo 
laborenoftro copiofe térrafubminiftraba^pleriqj homiimcó- ^ 
parant!Plures(aitPropheta)feeií:í:i negotiationes tuas,quá ftell^ ^aum (.1 
£ runtc<^Ii.Quoaüttotah^ccura,nifiad vnius vehtris o^fequiú 1 
coferrifoletíSicenitn fcriptüeft.OmnisIabor hominisin os ei9. 
^Hasc añt oninia tum corporiSjtum anima? nialafratrcs^vt hoc 
obiter admoncamusj vnius peccatí mérito no in eum folum ho 6; 
níinem^ui Dei príeceptum príeuaricatü«€fl: > íed in vniuerfum 
genus hominü quifunc,fueruntj& eruntjibc eíl:, in ramos om-
íiesjqui ab iilo ftípite propagahtnr, iüftifsímá Dei fententia ím-
miííafunt.Ea namq- fempiternze illius maieflratis bonitas,digni-
taSj&fuMimitas eft, vtillá vel vnicatráfgrersioneoffcnderejtan 
tatamqj late patente animaduerfione debueritple£li. Quoindi 
do qüikthalis peccatí grauitaté ac deformitatem(quod táfacile 
multiíiominüm adraittunt)non cognofcitj&múrte peíus illud 
p o^itjnon videojquo argumento id inteiligere queat.Quñuisnó 
ignorem maius adhüceíFe huius tanti maii tantseq; deformita-
tis indiciumjquod non alio facriHcio quám vuigeniti fui fanguií-
fie voluerit Pater ^ ternusexpiari.Hoc velut in traníítu diílu fít, 
quod aiióqui longirsinía oratione erat explicandum. 
^ ; i p j m r t ó i / - ' 
^Vcrüm vt ad id c^ius graíiá haec á nobis indura funt, rcdeá-' 
tnus, quaTendum eíl,qucíd Paterilic mifericordiarii (qui poft-
quam iratus fu€r¡t,mifericor"dÍ3erecordatur)quod,inqu<;ij reme-
E5 
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da,fedna£urs condiíiónc eíTecrederentjipfümqr^atu 
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in neceflarijs non descere prxciicarent.- vnam rationem eíTe di. \ 
Xeruntjqua fíbi homo ómnibus in uebus confuleret, qusqj CoU 
inflar omniura efiet . í^i i eninj diuinarn gratiam non agnofce-
bant^níl i i lnif ivnam rationern habuei'unt, quam histantis raa-
lis confükricern opppnerent. Jtaqj quicquid cutera annnantfa 
il^ur-aeinftinétu ¿k beneficio ad yicx» -v fum-. rtiparabátjea quii 
deuiomnia atqí piiu'a etiam hominem fola rationis ope coafe .^ 
qui;atqj ideo etiam cunfta í ibihuius virtute &" facúltate íubijee 
re poíTe credebant.Hinc iliud Poet« de rationis huinan^vi atqj 
dignitatediíTerentis. 
EicraúoneptemydidifimaqtLtífafuhegtt, 
Alifedestygmles, iracundos fe leones. 
Et quantum dirojint corporaplettaveneno 
Setfentumjamen hunc metitimtihuic máxima cedit 
Oceani molessQm balena fupni. B 
^[Neqj his folü quae ad corporalis vitae vfumtfedijs etiá quie ad 
reíitae vitas inftittitione neceíTaria eíTentjViíius rationis príefidiu 
fatis eíTe arbitrabaritut»-vtpPtequi natura folara íibi ipfis ad be« 
ne beateqj viuendü fuffícereexifl:imarét:quá non modo ad vir« 
tutem dodlric^fed etiam adiutricéeflepredicabát.Hinc Cicero 
Cicero. natura optimam vitae ducc appelIat.-Multis enim, inquit, fígnis 
3. eadeclarat,quidvelit,quidquarat,atq5 deíideret. Obfurdefci-
mus tamen nefeio quomodo,uecea quíe ab ea monemur, audi-
Cic. in La* mus. Rurfumqj •alibi. A naturajinquiUpfa defeifeimus, vt nobis 
lio. optimam natura inuidiíTe videaniur.ldé quoqj prsedicatilia ño, 
SaluH. in bilis hiftorici fentetia.Falfo queritur de natura fuá genus huma* Q 
luguru nüjquodimbeciriajatqjaeuibreuisjfoitepotius quá virtuterega-
tur.Ñá contráreputandojnecmaius alwdjneqj praeftantius in -
uenies,raagisqj naturae induftriam hominü, quám vim aut tem 
pus deeíTe.Hinc illas voces natura? vim atqj folertia attollentes: 
Quid ratione meliusfquid ingenio admirabilius ? quid humana 
índole pr^ftatiusfquid in tota hac rerü pulchritudine,quá intue 
mur oculis,mentediuinius?quidefl: deniq^in to tomüdoquód 
ad natura diuiná propiús acéedatf^Ex hac aüt Phüofophorüra 
. - fcholaPelagianiprodierüt.Fuerüt enim (vtD.Hiero.ait) Philo-
mmnjn fophi hacreticorü PatriarchícHi namqj pelagiani candé doflri 
n i reuelatae gratiae tépore tueri no dubitamtmépe folá hominis 
inenté atqj natura adomnia virtutis ornaméta,atqjadeóad ^ter 
na premia confeíjuénda fufíicere diffinieiitcs.En quibus prícfi • 
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P díijsruentem,atqj adeoinirnoiacentemhominis naturaPhilo-
fopnierigt,atq3- fulciri poííe praedicabánt. M i r u m profeftó eft 
fecoliííipientes ita defipüiíTe.vttahtú vni rationi tribuerent. Ea 
hamqj praeterquá quod per fe infinna atq^ imbecilla e í l , freque 
ter etiam muitú ex acumine ¿k fplendore fuo arnittit, quotics va 
rijs aíFeólibus & cupíditatibus3velut: atris quibufdam nebulis ita 
oBfcuraCur^yt magis quam veriüati pareat; dü n)2gis nitítuc 
radones excogitare,qmbus id quod amica caro concupircit,Iice 
re filíiperruadeatsquamvtpuram 5í liquida veritatem ampleéla 
tur, V b i enim cupiditas in hominedominatur,ingensca]igo me 
tisoculis oíFunditurjtScaniniusBnngituratqj debilitatur, v tve l 
nequeat verü afpicere, vel quod quafi per caligiuem videt, atqj 
reiSium e í!e ílatuitjexequi noíir5V nde eíl iliud Poete. Video me 
Hora proboq,-,Deteriora fequor. 
E lara veró^uáiñ infirmü in ratione prxíidiü ad estera corpo 
ris mala depellcnda poíitü íit,illud fatis argumento eíl, quód i n 
numera fefe quotidiedifcriminaofferüttquibusíi Dcipraríidio 
deftitutusíis,rola tibi rationis ope cófulere nequeas.Quod vt cía 
rius appareat,volo vobis nó ex hoc aut illo ángulo, fed ex orani 
bus mundiaetatibus v iros in omni genere laudis pra?fiantes (in 
quosopesfuas omnes natura cíFüdiírevidetur)eorumq5cafus,5c 
ruinas,&: vitae exitus ante oculos ponere:vt horü exéplo appa-
reat,quid c^teri inferioris notghominesjqui velut in turba latet, 
defe ubi finefingulariDei prefídiopollicerijaut fperarepoísmt, 
cü taliü viroru ruinas & cafusipiíerabiles videát.Quaero igítur á 
vobis quid inter homines lulio Cffiíare,P5peio, Annibale, Ale-
P xádroMagno potétius,a«t M.Tul.facüdiüs & eloqnétius? Atqj 
vtexfacrisliteris aliquidrefer5,quidSalomonerapientius?c]uicl 
Achitopheleprudentiusrcuiuserat conGliü,quafifiquis cófule 
retDeüfHi namqj inter omnes homines clarifsimií& prxílátif-
fimiinfuo quifqj genere extiterunu Quid igítur de hisreferam, 
quantü vnicuiq^ horü vel ad virtuté, veí ad vita hasc tanta vi? ac 
Índoles praeftiterüt?Iulius Csfa^qui primusRomanorü impera 
toribiisC^faris nomé dedit,poíl:quinq,'t5tü méfes quibus impe 
rio in pace potitus eñ(quod infinitis propé laboribusfuerat af-
fecutus)rex <5c viginti vulneribus c5foíTus,miíerabiIiter corruiü, 
Pópeius Magnus qui adolefcétulus adhiic,propter rerü geftarú 
gloria triüphü Romae promeruitjabfciflb capite, miferandü ví-
üo£Íhoüifpe¿laculupraebiiÍt.Anhibal Romanoru terror & vi 
élor, 
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élorjiauílo venenojipfe fibi mortera Gonfciuit Alcxandervero A 
Magnus oíbis doinitor, ac Dominus eode veneno no fpontc fu 
fceptOj fedab inimicis porreélo, immatura morte fublatus eíTc 
iiiemoratur.Salom6idolagentiüinrene£l:ute(oiramane nefas) 
coI«it,fSí aras atqj teplaiilis erexit. Achitophel rebus fuis prudé 
ter conílitutis^deó íibí íluíté coníuluit^'t laqueo íibivitá eripe 
ret.M.Tul.quitotieseloquentíáad íuidefenííonem miré valere 
prxdicaüeratjadeó eius prsiidio vitam tueri non potuit,vt eade 
ei vitamademeriuQuisigitur histantisexemplisnonapertehu 
maníE infirmitatis abyíTurn videat. quando quodin ea clarifsi-
niú acpené fummü extitit,ade6 miferandis caííbus & ruinis ob 
noxiüfaitíQuis ergo iam líbi fuis viribus tutóíidereaudeatjCÚ 
ta magnosiiiullrerqjconatusfruftrafufceptoscííearíiraaduer-
tatíQuisaut natur^jaut fortuníe prxíidijs ita munitus ScinPcru B 
élusfitjVtnihilíibi vkraformidaadü eííé putet: qui ijsexeniplis 
videatjnec príellátifsimis viris natura indolem, nec felicifsimis 
fortunas íuas,nec fapientifsimís prudentiáfuara tantü tribuiíle, 
Ecdefg* vt abomni periculo 5cca{tiimmuneseírent?HocenÍmargumé 
tolpre quoq,- Salomón humanaevitaemifena íignificarevoluit 
cü ait;Vidi fub Solé nec velociü eíTe curfumjnecfortium beliü, 
nec fapientium panem^ec doftorum diuitias, nec artificú gra-
tiam,fedterapus cafumq; in ómnibus. QUÍE verba non ideo di* 
xitíVt diuiníe prouidentite curam á rebus huraanis excluderet: 
fcd vt oftenderet,nulÍa eíTe tam firma praeíidia, quze non íínt in 
^ ímit ishumansvi te mircrijs<Sccaíib9 obnoxia.Quidveroaliiid 
Isfaí, 4.0, EfüjasPropheta íígnifícare voluit5cúm ait:Omnis caro faenara, 
& omnis gloria cius quaíi ños agri. Gloriara enim carnis appel- C 
lat.quicquid ínter homines praftantifsimü ^fuaimüeft.Quod 
adeóeíl;iníirmfi,vtreiomniumraaximéfragi!i nerape flori & 
foeno comp3rauerit:quod quidem modo floretatq^ vigct,pau-
ló poli verá marcefcit & in fterquiliniurn mittitur. 
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VErüm hiomnes infídelitatis futEteníbrisopprefsjjnó vide-mntDei quidem proprium eíTe fua tantum virtuténiti:hai 
mines autcm,vt non foa tantum opera, fed divinaformati funt: 
ángüp. ^ j^a non fuá ,fcd diujpja vi, quo ad natura fuíe perfeélionem at-
fuperPfa» tinet^confequipofle.HincD.Auguft.Vtfií,inqüit, iiomo ali-
7Q: qiiid,conuerCatfe adiiíuma quocreatuseíl-:recededoenim fri-
gefcit.accedendo fcrucfcit; rccedetidQ tenebrefcít : acceden do 
clarefcit: 
*' Covcíoprim. ¿is 
P ctercit;3 quocnimliabetiVtíitabilIohabetjVtbenefit. Ergo 
qui vuít ÍIÍPUI eíTe cum Deo^non ab iilo recedat.fed ad il lum ac-
cedat-Haílenus Auguíl.Ex ciúus verbis intelligimus, non aliü-
de vitíeextreíñuni petendum eíle,quam vnde v'itx principium 
duxiniüs.ltaque mentís nofrrs veiut Sol quídam 6c lux diuin9 
Spiníus eíl;:á quo 6c veritatis eognitio,&pietatis atque mftidíé 
cultus deriiiantur. V t igiíur abfceíTu Solis neceíle eft ociiíis cali 
ginem ofFundijrerumqueafpeftum adimirita diuini huius fpiri-
tus abfentia mentes noílraí tetris tenebris obruuntur, arpcihim 
q^  veritatis amittunt. 
f. Quidigitur in tantis raalisfacicndum ? cuius ope nitendum, 
quandoipfaper fe humana ratio,quanuis fefe acrius intendat, 
íúbuenirehomininonpofsitíHuicigitur qu^ftioni refponde-
mus,malorum quidemomnium atque moleftiarü caufam císe, 
quód á Deo bonorum omniü fonte recefsimus. Quod quidsm 
D.Auguft.breui oratione indicat,dicés: Quem tu Domine im- ¿Ugtiiya 
ples,fubleuas:6c quia tui plenus non fiim,oneri mihi íum. Hinc l QmQgnfm 
etiam D.Bernard.6cmalanoftra,6c malorum remediuin deíig-
nat his verbis.-Nullum onus importabilius mihi rae ipfo, faftus 
fum mihi fupertalentumplurobigrauis.Sed audiamtamenvo-
cemfolati); Veniteadmeomnesquilaboratis,6coneratieftis, 
6cegoreficiam vos. Hocigiturvnicumin tantis malis homini j^atf ^ 
perfugium reliélum eft fratres, nerape pietas 5c mifericor-
dia Seruatoris, qui nos ad íe adeó dulciter 6c amanter inuitat, 
6c opem ipfum adeuntibus pollicetur.Ipfum autem adcuntjqui 
Diabolum ac Diaboli opera deferentesj6c oninem á fe fui fidu-
ciam repellenteSjín illo fpem omnem falutis reponunt,iiiurn in-
tuentur, illum fnfpiciunt, ab illo pendent, illique vocanti 
parent^ cum B. Auguñi.dicunt: Vocafti nos Domine, voca- ^ g r ^ f 
inusterecceaudiuimus vocantem,audite inuocantes. Perduc 
quó promiíifti,pei fice quod inchoaftyioli deferere muñera tua 
noli deferere agrum tuum.-germinaíua intrentin horreum tuü-
Haecille. 
Adhoc ipfum autem non folúmoraculadiuina, fed ipfa nos 
quoqj á Deo codita natura in terno quodam afflatu 6cinftin(ítii 
impellit.quíE in afjfliftisatqj defperatis cafibus f in quibus nul-
' la humani praefídi) fpes ajfFulgetjoculosin coelum tollere, 6c ad 
auxilium inde poftulandum adhortatur.Güm aute hic affeélus 
ab autor6natur$(quÍ nihil fruftra facit) cü¿tis hominibusinge-
' " neratus 
¿Só VerUMnItygatiombus. 
íicratus íít,confequcns eíl, vt qui nos ad fe clamare incítat,no- ^ 
bisetiamCnifi fcelera noftraobfiftant)ade(íe,5copemfuam im 
partid velit. Hoc igitur afFedlu Scimpulfu a£lusPropheta,ad 
Tfd 17 hoc vclutafylürecófugiflememorathis verbis: Circüdedeiüt 
' * me dolores niortis,torrentesiniquitatisc6turbauerüt me. In tri 
bulationemeaad Dominüclamaui, <S:c.Hocefi:)cu.niica vndi^ 
que periculis y'állatus eírem,vt nuilam mihi ope omnia rationis 
humanae confiÜa poliicerentur,tüc in tnbulatione mea inuoca-
ui Dominú,& ad Deum meu clamauij^c exaudiü!t56tc.Qiioties 
T j a L i o G . vcroide Vatesranélüshác fentétiá repetit: Et clamaueruntad 
Dominü cúm tribularentur, & de necefsitatibus eorü liberauic 
maem. eosjQuid vero illud, Afcédut víque ad ccKloSjdefcédüt vfque ad 
aby{ros?<5cc.Et,Turbati runt,&: moti funt fícut ebrius, <5c omnis 
fapietiaeorüdeuorataeíl.Hoc eíl, cü homo intervndas aduer-
fantis feculi pofittis^ulío fe humano confilio explicare poíTet: ^ 
cuquead hoc ipfum humana ratio^elutin ebri)s3e¿tiná:aeílet 
ac pene fepuíta,tunc quádo nulla fpes falutis reliqua eraf,clama 
uerunt ad Dominü cum tribularétur,5c de necefsitatibus eorü 
liberauit eos. Videtis ergo quomodo quse ratio prxftarc nullo 
niodopoteíl,pr2ri:etoratio?^[Cúraauté innúmera hui9 reiexé 
pía vbiq- fuppetát,vnü tamé ex tá multis in mediü afFerájquod 
Ibeodotet* Theodorctus in hiíloriareligiofabeatifsimi Anachoricaelulia-
ni v¡tádefcribés,men?orat his verbis: Aliquádo auté adolefeens, 
quidá nobili loco natus,íed molliter educatus, maiorem autera 
oftendens promptitudinem «Scanimi alacritaté quám vires ferré 
poíTírntjfupplex petijt á fene,vt eflet illi via: comes eunti in foli-
tudinemjnon eiusquidem quamomnesobibant quotidie, fed 
longifsimaCj&quafajpeeratofto&decemdiebus peregrinan' 
dum.Is autem erat celeberrimus ille Afterius. Cúm autem di-
uinusfenex prohiberetiuuenem.-Scaridam, aquaque carentem 
dicereteflefolitudinem,inílabat adolefeens, obfécrans vthoc 
ei donum concederet. Vi¿^us autem precibus,cefsit fenex; 
ille vetó fequebatur primó quidem alacriter . Cúm autem 
, primus,6cfecundus,&tertiusdies pr^terijíTetj&á radijs So-
lis vehementer exureretur ferat enim aeiras, vrgente autern 
aeílate eft vtique flamma Solis ardentior) fiti perpetuó la-
borabat. Etprimüm quidem euramorbum aperire pudebat, 
memoria repetens ea, quae fibi prsediftafuerant á magiftro. 
Tándem v iáus , & plañe omnino deficiens, orauit fenera 
vt fui 
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P vtrul miTereretur.Is autcm cum quae eípraecIíxcrat,reuocaílet in 
jnemofíam,tufsiteum reuerti. Cúm autem diccrct adolefcens, 
necfefcireviamquíEclucitadantrGjnec íífciret, irepoíre,cúm 
fint vires fiti confumpt^mifertus homo dhrinus cafus adolefce 
tis,&: i.^ nofcens ímbedllitati corporis^genibus ñcxis orauit Do 
minuni,&calidis lacrymis folum irrigauit, & viam falutis petijt 
adolefcenti.Qui autem facit voluntatem eoru qui ipCum timéti 
& eorum exaudit orationem, ftillas lacry marum que puluerem 
attigerant,efíédt fontem aquarum,qui vfqj hodie p€rraanet;& 
ficfíuentorepletum adolefcentem.iufsit abire protinus,Ha£le-
nusTheodoretusrquifatishocexemplooftendit, quantum in 
defperatiscafíbusremedijinpijsfanáorura precibus & lacry-
mis poiitum íit.Hinc in Eccleíiaftico legimus: Refpiciens eram ^ j ' 
g adadiutoriumhorainumj&nóeratjMemoratusfum raifericor 1 J ' t * 
disetua^Dominejquoniam ei-uis fuftincntes te, & libéraseos de 
inanibusgentium. 
Hoceíligiturfratres,poftcomnmnem illumgeneris bu-
maní lapfum,pr3ccipuum faliitis noftrae fubfidium, quod in fo-
la Domini gratia & raiferrcordia conftitutum efi:, quam humi-
liatque fidenti pirecationc conféquimur: Precatio enim ad ea 
omnia quibus humana; eget natura commune remediumeft.i 
Latifsimé enim inter virtutes omnes eius vtilitas patet. Cse-
teríE namque virtutes aut merendi, aut fatisfaciéndi vim po-» 
tifsimúmnabent.-quorumiilud adgratiam<Sc gloriam, hoc ad 
poenarum remifsionem pectinet. Atquehi duo funt prsecipui 
j ; virtutumfruftus. Precatio autcm nonfolum merendi36c fatif. 
fa cien di ( quod aliarura virtutum efl: y&á etiam impetrandi 
vira habetrquod illius proprium eíl. Impetraré autem non íb-
lum gratiam refpicit, fed etiatiíi quicquid diuina miferatio do-
nare poteít. Itaqueíanfti viri per orationem, non modo gra-
tiam & poenarum remifsionem confecud funt: fed alíus fapien-
tiam.alius íbfpitatera, alius diuturniorem vitam, alius aduecfus 
immanes hoftesviíloriam, alius orbitatis remediura ^ alius la-
men oculorum amiíluni,alius mortuorum refurreftione, alius-
miracularum operationem, alius denique libcrationem ab in -
ftantibus malis.Itaque cúm cfFeílus aliarum virtutum in arfto 
conftituti ad dminae gratiac incrementum, aut fatisfaciéndi vim 
j-eferanturjoratio non ad hxc modo, fed ad omnia valet: eaquc 
KODÍS per diuinam prottidentianiift amiíT^ felicitatis Se naii-
23$ VeriaMntygatiomhíiS, 
fragíj noftri remedium data eft.Non igitur fola ratío(vt Ptólofo 4 
phi docuerunt)fed oratio conimúne atqj praecipuum malorum 
noftrorum medicamentum eft. 
Vnde fanfti viri omncs,quoties varijs calamitatum angufUjs 
premerentur,ad hanc veluti facram anchoram fídenter cóíugic 
Amos.y. ^nt:qua non modo fíbi falutem impetrabant, fed impendenté 
quoqjiraní Domini ab alijs depellebant.Sic Amos cúm locufta 
rum examina,quae agricolarum labores <Sc fata omnia depafce-
rent,á Deo propterpcccata ioimiíTa videret, ad ipfum Dominú; 
fupplici oratione conuerfus^omineDeus ait,propitíus efto ob 
fecrorquis fufcítabit Iacob,quia pamulus eftíQuod p crindc eft, 
acíi diceret:0 Doraine,cúm Ifraelis opes vfqj adeó tenues fint, 
cúmnuracro&roboretamparuusíitrqualem exiftimiasfuturú g 
* ' pofttantam hanccladem,quam raihibftcndifti? Quarepropi-
tius efto illi obrecro,6c placare cis. Qua Propheta: oratúone flc • 
xusad mifericordiatn Dominus:Noneritinquit, dicit Domi-
nus. Rürfumq; vocabat Doininus iudiciumadignera, hoceft, 
ad longé grauiora fupplicia; fímiliqj rurfus Propheta oratione 
vfus: Domine Deus ait, quiefce obfecro: quis fufcitabit lacob, 
<juia:paruulus eftíMifertuseft Dominus fuper hoc: Sed «Siciftud 
non eritjdicit Dominus Deus. Videtis igitur quanta fit cratio-
nis visrquaeeuaginatmn iam diuini furoris gladium ita reuoca-
re,^: tam facilé ab eo pacem potuerit impetrare? Tantum enim 
Dominus piorumfan£Htatitribu¡t,vteomm precibus rerftúttat 
piuniendi feueritatem;& hotninibus.quibuseratinfenfus, pro-
pfal 98. P^us ^at* VndefcriptumeftjMofes &Aaron in facerdotibus (]; 
FÍaL 1 oV ^"SJ Samuel ínter eos qui inuocant nomen eius. Inuocabant 
- Dominumj&ipfeexaudiebateos.Itcmalibi,Statueratperderé 
eos,nifiMofescleéhiseius,ftetiílctin confra£lione inconfpe-
élueius.Pro quo ali) verteruntíStetiílet in muri ruina, vt rcpri-
meret ímpetum eius.Eft autem eo in loco íimilitudo deprOm p-
r taávirisfortibuSj&amorepatriasvehementerinceníis:qui cúm 
murustormentis hoftium atque machinisdeijcitur, fefein ca 
parte quae ruinis máxime ftrata efl:,pro muro opponunt,ad ho-» 
ftium ímpetum fuis corporibus excipiendum, vtcum certo vi* 
t s periculo perniciem á patria depeilant. Non aliterenimfe 
gersitMofesmam cúraludacorum propugnaculum,quodinfi-
dei religioneconfiftebatjeorundem rebellione diíieéium eíTet, 
nihilquc iínpedkct,qiiominuska diuinainhomiaes omniífir-1 
mo 
p mo prfffíílió nudatus inuaderct.eosque ad int^rncciohé deleret 
JVlores ft^dip communisraíutisinflammatus/efediuin.Tiuíli-
tiíe telis obiecit & e^pofuit.-nec recurauit,quin fupplicio fuo om 
niü impietatem dilueret.Sic igitur fuíis cuín ardétirsiraafuorum 
chántate precibuSínuminis ipfius impetum reprefsit. 
f I I . 
«[Quaehaílenus di£lafuntfratres,adorationerapertinent,qua 
tenus ea vim habet irapetrandi: quod propriam óc fíngularem 
eiuslaudcmcontinet.Habetautem alias iníignes comoditates, 
quas partim infequenti concione,partim alias arpirante Domi-
no explicabimus.Circaea vero quaediélafimt, occurretaliquis 
forfan, raultosque dicetá Deo multa poftuIaíTe^uíEtamen n5 
_ impetrauerint.His autem ómnibus lacobus Apoftolus refpon- lacob.^ l 
• det dicens:Petitis,6c non accipitis,eo quód male petatis,vt íft có 
cupifcentijs infumatis.Quod fit,cúra ea petimus qux non ad fa-
luteipanimae,fedad cupiditatum noftrarum formenta magis 
pertinentrquscoeleftisPater cÍementernegat ,nenobisdelin-
qucndimateriampraebeat. Sie enim carnis patentes filijsno-
citura petentibus pié negant,quae crudeliter concefsiíTent.Qua -
cíereíicD.Augufl:.ait:SiDeumproptereainuocas,vtveniatad J l ^ ^ * 
tepecunia,vtveniatad tehxreditas,vtveniatad tefeculans di- ^ • í • 
gnitasjilla inuocas quae visjVt veniant ad te: fed Deum tibi adki 
torem ponis cupidiutura,non exauditorem defideriorü• Deus 
bonus eftjfi det quod vis. Quid íí male vis?Nonne erit tibi ma~ 
i gis no dando mifericors.?iEger multa petit á medico,que no dat ^w*/. 
medicus.Non exaudiet ad voluntatera^t exaudiat ad falutem. 
Evgo medicum tuum pone Deum: pete ab eo falutem, & falus 
tua ipfe erit.Hadenus ille. 
Deinde etiam quicunque vtilíter orare volunt,iIludApofi:o« 
lianteoculoshabere debent: Difcedat ab iniquitate ornnisj 
quiinuocat nomenDomini. Iniquítas enim nubes illa eft, de 7 
quaper Hieremiam Dominusait, Oppofuiíli nubem tibi ne ^. '^í, 
tranfiret oratio. H¡ncregiusPropheta,Iniquitatenijinqu|t, íl 
afpexiin corde meo,non exáudietDominus. Et in prouerbijs 1 * 
Dominus:Quia vocauijinquitjSc renuiflisjextendi manus meas 
& non fuit quí afpiceret, &c. Contra eos autem qui Icelerate vi» 
üentesorant D.Chryfoll:.ait: Qiporat, 8c peccat, nonorat c^7/^-
Deum.íedilluditeum. Item Auguftinus: Qua fronte poftu-^Pfr'M^f' 
las quodpromifitpéus,-cumnonfacis quodiufsit D E V S. AuSafi•m 
• - PriusSer* 
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Príus audi monitíonesJ& ficcxige promifsiones.Tdíemq} ele ope» ^ 
¡dm* re Monach.Citius,inquit,auditur vna oratio obediétis,quáni de 
ce millia c5ténétis.^[Negan tameno potefl:,eá eíTe diuinse mife-
ricordias rnagnitudine.vtinterdüetiaimpi'obom preces exau-
diat.Vcrüm hoc rarüefl;,illud vero perpetuü quod Salomón ait 
Longé eftDominusabimpijSj&votaiuftorumexaudiet. 
Nec fatis eft á peccatis abíl:inere,aiíi etiam bonis operibusac 
przecipué mifericordiac oleo & caftigatione carnis preces nó-
Cafsiantis, fírasHadiiiuemus & communiamus.HincCafsia.Magna,inqmt 
voceclaraatad Dornitmm^quiquáuis lingua taceat, bonis ta-
men operibuspeiTeueranter clamat.Ideniqi rurfusrlpfius eft o-
ratio perfeda,cuius&caufaclamat,6clingua,&aftus, Scfermo, 
de vita, Se cogitatio. «|f Sed cúm omnia bona opera magnatn 
orationiadimpetrandüvim 6cefíicac!amadiiigant,ieiuniüta« ® 
men Sccorporis affliftio ad hoc plurimum iuuat. Cuius reí dúo 
vobíscoinmodifsimaexemplahocinlocoreferre voló . Guin 
S.ille lulianusCcuius fupra meritionení feci) á fidelibüs rogare-
tur,vtcatholicatnfídeni aduerfus Arrlanum quédam dialeíli-
cis & rhetoricis literis inílrudifsirnum defenderet, ne venenata 
eius eloquentia fy ncera rudís populi fides perfidia veneno in« 
ficeretúr,ilIe(vtTheodoretusin ciusvitarefert) Eftote, inquit, . 
bono anirao,6c Deo nobifeum fupplicate,orationi corporis af-
fiiftionem adiungentes.His Deum fíe rogantibus,vno die ante 
diem feftum ac ceÍebreni,quo verba erat faílurusfalfi defenfor 
&hoftisveritatis,diumitúsimmiíram accepit plagatn: & cúrn 
, vno tantum die aegrotaíTetjexcefsit é viuis.-illam (vt efl: proba-
biIe)vocetn audiens.StuIte hac noíle repetent á te aniraam tua: Q 
quíeautéparaftiretia,ijstuimplicaberis,6cnon alij, Haílenus 
Theodoreti verba.Nongrauabor antera commodifsimü aliud 
Seue Suí- exeiuP^ q^od Seuerus Sulpitius in vita.S,Martini refert, huic 
. * adiungere^CúmfanfnruSjinquitjMartinus Valentihianumma-
" ' Íorem)quitnncrerumpotiebatur,propter Eccleíiae caufamin-
terpellarecogereturiursitillum imperator Arrianavxorefua-
dente,palatij foribus arceri.Itaqj Martinus vbi femel atqj iteiu 
fuperbum principen] adire fruftra tentaíTetjiecurrit ad confue-
ta orationis & fidei príeíidia,cilicio obuoíuiturjcinere confper-
giturjcibo potuqj abftinet,orationes diebus no£Hbusc¡j perpe-
tuat.Septimo vero die aftititei Angelus,iubet cuna ad palatiú 
iréfecurum,regias fores quamübet claufas Iponte referandas, 
impera^ 
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0 jrtiperatorlsípirítü fuperbü mollieda. Igitur iíliuíoiocü prxfcn 
tis Angelí c5íírmatüsalloquio,poílero die vfq,-ad Rege tísmu 
ne prohibente peruenit.Qui cóm venientem eininus viderecín-
frendés curfuiííet admiíTUsjncquaqua aíTurgereefl- dignatusa-
ftanti,donec regia íellam ignis operiretj ipíumque Rege ea par-
te corporis, qua fcdebat,adflaret incendiumrita folio íuo fupcr-
bus exCutitürj&Martino inuit9 ajOrurgitjtfítrltütJj c5plex9,quc 
fpernereanté decreuerat3virtuté fe fenfiíTe diuiná emcdatior fa-
tebatunnec expeélatis Martini precibus, prius omnia praeflitit» 
quámro^aretuncolloqaíoillúatqj conuiuiofrequéter adfciuit, 
jortremoabeunti multa muñera obtulit,quse vir beat9 (vt fem-
3er paupertatisfuaecufl:os)cüélareiecit.Haden9 vcrbaSulpicij. 
Ex quib9 intelligimusfratres,verum e0e quod quida ex Patrib* 
^ ait:Sola ca oratio pinguefcit,quamniacics corporis pafcit. 
Suprahsec autem omnia pa-feucrantia in petcndo opus-cflr: 
quam prxcipue Dominus in hodierna faníli Euaiigelijleclíbiic 
importuni amlci exempionobis commendauit: quódeavide-
licet nunquam vacua recedat.Hinc.D.Aug.Nec die, inquit, va- Auguíh 
ce^neqj nofle,fcd cum fomnus ab oculis tuis cecíderit, tüc fen-
fus tuus inoratione vigilet.Huius autem perfeuerantiíe memo-
rabileapud.D.Hieronymumextatdocumentum. Sic enimad Éiemy* 
Euílochiü Virginem Chrifti fcribit-.Quanquam Apoílolus nos 
íeaíperiubeatorarcjdiuifas tamen orandi horas habere debe-
inus:tertiamjfextani,6cnonam,diluculum quoq; 8c vefperum 
nemo efl-quinefciat.Ñeccibi fumaotur fine oratione premiíTa, 
neqj demefa recedatur,nifi priusreferatur Creatori gratia. No-
^ ftibusbisterqjfurgendum^cuoluédaeaquze deferipturisme-
nioriter retinenius:egredientes de cubili arraet oratio, regre-
dicntes de platea oratio occurrat,antequa fefsio.-neq,- priuscor-
pufculum requiefcat,quára animapafcatur.Adomne a<flü, ad 
omnem incefllim manuspingat erucem. His verbis.D.Hieron. 
orationisperfeuerantiam commendatrquam exemplofuo có-
íirmat,cúmfic in oratione perfeueraret.-vtdefeipfo in eadeni 
Epiítoladicat.Meminimeclamátem,diem crebroiunxiíTecurn 
noéte,nec prius á pecloris ceíIaíTe vcrberibus,quám rediret Do 
mino imperante tranquillitas. Hoc igitur exemplo commotí 
fratres,fi non íntegros dres &no£Vesin oratione confumimus, 
^equentertamen diebus 6c noftibus in hoc officio perfeuerc-
rauSjitíftcmu^pctamuSíqxisramus, pulfemus, certi de diuinre 
N verita» 
veritatíspromifsíone}quodpetentcsacciplcmus, qu¿rentesia. ^ 
weniemus: atque pulfantes apcrtam eoeleftísTegni ianuam de 
Domini raiferatione inueníemus. 
IneifdemRogationibusconcio fecunda, 
in qua de eiüíUem orationis laudibus Scmirandis 
virtutibusdiflerítur. 
LUC, 11< 
lm, i 
THE, Tetke>& accipiet¡s:qHí€rltei&* ¡menietis:putfa -
ie¿&aperieturyobis. Lucae.u. 
B 
E^io fanfti Euangeli), fratrcs dilc£lifsimi, 
quara modo audiftis, orationis officium 8i 
orandí períeuerantiam praecipue commcn-
dat; ad quam nos coeleftis raagifter pro-
pofíta impetrandi fiducia adhortan digna 
tur . Cum enim ex difcipulis eius quídam 
orandi doftrinam ab eo poftuIaíTent ipfe 
non idfoíümquodexigebaturjfed multó piara prsftitit , dura 
& orandi modum, 5c orationis perfeuerantiam nos docuit , & 1 
quod nobis magts eratneceílariura, impetrandi fiduciam con-
tulit.Hac enim illedli homiheslibéter ferunt, vbi amplam met 
fem fe collcíturos rpcrant,hoc eíljlibenter & alacritcr dona pc-
tút,qiiaEr fe impetraturos confidunt. Hanc autem fiduciam Do- Q 
minus.propofitoimportunicuiufdamamiciexemplojfalcit & 
confirmat hisverbis. 
Quis vefiruw hahebit amicum, & ihitai ilhm media no fie, & dket 
illi, Amiceaccommoda núbi trespanes>(¡uomam amicmmeus venit de VÍA 
¿d mey& non babeo (¡uidponamante illm, 6c estera quae fequuntur 
vfque ad finem. 
A V E M A R I A . 
PEtite &accipietis.&c.Vidi{{is fratres,qua íníhnt ia , quibusqj exéplis,ac promifsis nos coeleftis magifter ad orationis ftu^ 
dium atque perfeucrantiá adhortatus íit:vt poté qui teñe me-
minerat,fe alibi dixiíIe,oportere femper orare, 8i norí deficerc, 
A d quara ctiá perfeuerantia no fcrael nos Apoftolus iauitatjcú 
alibi 
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0 aíií>! q m á é ait:Síne intcrmíísionc oratcjn omnib* gratías agite: 
alibi aút; Voló viros orare in omni loco,Iciiatcs puras manus.ali i .Thef.f» 
hi vero cu fpiritualibus nos armis aducrfus omnes Diaboli afluí i .Tmj.2. 
tusinftruitjomnitépore orare mfpirituiubet.Nequaquá aütc^ i.C(?M4» 
lefi:isniagifl:er,autcius Apoílolus tátoperenosadhocofficium 
adhortarétur,niíi hoc ad falute noftrá máxime vtile,maximcq; 
neccílariü eíTe iudicarét.Quáuis aüt íatis nos fola hxc euagelica 
ácapoftolica exhortatio ad hoc Urudíü impeliere debuiííet,tamc 
quia tarditas noftra niíí magnis propofitis priemijs 8c emolumc 
tis ad labore minime excitatur.qu^craolumétalint pie orátibus 
c5ftítüta,iii pr^íentí cócione explicare tetabo;íí prius tamc íalu 
taris huius inftitutijquo núcEcclella his tribus Rogationü dic-
b«s vtitur, originé 8c caufam brcuiter aperuero.Teraporibus igi 
E tur bcati Maraerti Archiepifcopi Viennéfís apud Vienná con-
tigerüt incendia crebra,terremotus afsiduijnofturnifonitus: po 
pulofis hominü coucntibus fcrae íylueftres fe ingerebat, in tatú, 
vt pauidi cerui per angufta portarü ad fori loca penetrarét.Tra-
fta funt hxc vfqj ad no£le vigiliárü Dñic^ refurre£Honis, in qua 
ÉÜ fperarét homines h^c fine eíTe habitura,edes publicajqua pr^ 
celia in ciuitatisvertíce fublimitas in imméíum extulerat,flámis 
terribilibus cóflagrare crepufeulo cepít. Interpoílatur folénitas, 
pleno timoribus populo Ecclefiavacuatur.Períl:ititaütinui£Vu$ 
Antiftes feftiuis altaribus,¿k calore fidei fuccéfusjfluminc lacry 
xuarü permiílam ignibus poteílatem cópcfcuit; 8c túc concepic 
> animo quicquidhodie pfalmisacprecibus mundusinclamat-
Haecergo ciuitatisillius calamitas huic probatifsimae Ecclc-
F fiar confuetudini initium dedit. Subla&a vero calamitate.eafdem 
prcccsEcclefia per vniuerfmn orbem retineri fanxit:partim, vC 
veteraDeiflagellapropter hominü fcelera immifla, ad memo-
riam reuocaremus,íímiIiaqjpeccatis noftris irrogari poííe Forrai 
daremus;qui nihilo forte minora qu^m iili peccamus.-partim.vt 
cifdem precibus aduerfus afsiduas clades,qu¡bus quotidie infe-
ftamur,nos ipfos muniremus.partim etiam propter multas alias 
Vtilitates,quíenobis (v td ix i ) ex afsiduoprecandi iludió obue-
niunt-ex quibus nonnullasin hodierna cócione referemus:quae 
plurimum nos ad hocofficium allicere pofsint. 
Primaigiturraaxiraeqjiníigniseiusytilitaseft,quodhomi-1, 
nem diuinarum rerura comercio, & afsidua confuetudine ka 
paulitim 4 terreáis ad ípiritualia atque diuina eleuat, vt ipfum 
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quodamodofpintualeatqj diuinüefficiat,vel!pfo Apcñolo te . A ; 
Símil. ftáte qui ait:Qu¡ adhxret Dño,vnus fpiritus eft.Sicut enim fer-
rü igni admotü,tgnis naturainduitúta mes quíE Deo iugiter ad 
Chryfoñ, heret,in diuinos mores qiiodámodotráíit.Hinc,D.Chryf.Bónü 
eít,inquit,femper eü Deo colloqui per oratione.Náfi boni viri 
occurfusmeIioréredditillüquéc5uenerit,quanto magis eolio-
quiü quod dies rioftefqj cü Deofit?Haftenusille.Neq^ hoepro 
fefto mirñ videri debet.Si enimferaanimantia, qua^  cü homini-
bus diu veríantur,feritate depoíita maníuefcunt, & mores quo-
ShmU dámodo induunt hominü(vrfus enim,ferü animal, faltat 5c ob-
témperat vocrnutuiqj regétis:id quod ctiá leones & alia quoqj 
SmlU animalia faciunt)quid mirum,fi qui afsidué cúDeo verfantur, g 
mores exprimát diurnos,prxfertim cúm homo Dei capax íit,6c 
SmiU a^ ^oc 'P^111 diuina ope iuuetur.^JPraetérea ficut i) qui pretio-
fa vnguenta &fuaueolentia afsiduétra£lant,eorü quoqj fragrá 
tiá, cúm ab illorú etiá attre£latione & cotaílu receííére^eferüt: 
ita qui cü Deo afsidué verfanturjqui illius ípeciedfe pulchritudi 
nem intuenlHir,qui virtutü eius cotemplatione pafcuntiir, ab i l -
lo iiabi!itatem,ab iílo charitatem,ab iílo fuáuitate & animi quie 
„ tero,& omnia demq5bonatrahüt.Hinc.D.Auguft.illa Domini 
r r A z\>víá ETaiam verba explanans: Qui portamini á meo vtero, qui 
^ • 4 • geílaminiameavuluajfícaitrFirmitasuoíVraquádiutueSjtunc 
eíl vera firmitas: quia vero á te auerfí fumus, peruerfí fumusrre-
uertamur igitur^vtnon euertamur¿Porró aüt,fi ftabilitas noftra 7 
in charitate Chrifti efba quanihil nos valeatfeparare:vnde mai- Q 
gis charitasaccendtpoteír,quáíiad Deüqui ignis confuraens 
n *^ * eíle dicitur>accedamus?Hinc Sponfain Cant.fe amore liquefa-
£tam eíFe teftatur,vbi praefenté dileftifsimi Sponíi íui voce audi 
uit.Ideoqj no immeritójqux fie Deo vnita erat,Soli <Sc Lunx c6 
Cant.6, paretur.PülchrajinquitjVtLuna^eleíla vt Sol.Quidhoceíl , in-
Ambrof, quit Ambrofíus?ann5 eratin térra aliquid,cuipulchrÍtucbSp5 
fe coparari poíTetíMinimé inquit. Quiacü nulla re terrena copa 
rati poteft,quifamiliariDei c5f^et^dinefruitur.Diuinus.n.quo' 
dammocIo lit,neceíTe cftjqui afsidué cü Deo verfatur: ideoqj no 
mirrufi diuinis rebus atqj coeleílibus Sponfa fimilis eíTedicatur. 
lara vero quies &vera animi tr5quiliitas,vbi nifi in Deo inuc 
niri poteíl?Pi a-claré quidem D.Auguft. humanorum errorum 
ta ufa m non In tjs rebus pofita eíTe ait,quas ardenter quíerimus, 
fed tpaod extra locum fuura cas qusrimus.Requiefcite, inqui^ 
ja Peo, 
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0 ín X)eo,Sc qnkti erítis. Non eíl ením requíes vbi q imít ís eam: 
quíEríte quod qusntisjfecí non vbi qiiíErit¡s,quia no eíl ibi. Cu-
ius fentétiae veritate idé vir fanílus fuo periculo doflusagnouit: 
qui vbi din fruíba per creaturas vagatus, qnietéanitni queíiuit, 
nec inuenit:,in originé tade fuárecurréSjeam deprehédic: á quo 
emaccepit,vteífet, acepitetiá vtfelix &quíet9eíTet.Ideetiá la 
xuriofo filio euenit,qui inedia &farnefua erudít^ad paterna do 
mü vndé prodierat,r3tiádus redijt.Satiádus,inquá, illo cibo, de 
quo fcriptu eíl:Qui edüt mejadhuc cíüriét,5cqui bibüürae, ad- n 
huc fitiét.Qua ín re díícríraé ingés ínter corporeü Scfpirittialeni ^ ^ • 2 4 ' 
cibu animaduerterelicet.Corporeus cnim cib9 cúm immodicus Dljitmi'" 
eíljatietaté Scfaftidiu aíFert:ípiritualisauté,quófrequétior5cco 
_ pioíiorfuerit,eóacrioréfamé,acraai9fuidnderiüexcitat,(^iod _ 
^ íi qnéraSjquis íít hiccib9,audi eundé Aug breuiter hoc deííníete 
Societas Chrifli^fca Chriftiani.Hác ergo focietaté/appetamus 
fratres,vtquátü per terrenas occupationeslicuerit, nunqnáab 
hocfetici cótnbernio recedamus:vtlucis ac vírtutis eius partid' 
pes efficiamur,ácui9felici cótnbernio 8c focictateno diuellimuir 
Quid em minus ab hoc pietatis ftudio fperarc poíTumus l Hinc , , 
D-Chíyf.Quid,inquit,pofsitinüeniriranwliushis,qui cuDeo c5 n'llb'^ A 
merciühabétíquid porro íufiius?quidornatius? quid fapiétius? 0ra' 
Etenim íiqui cü fapiétib9 viris colloqui folét^pter afsiduá coi i ' 
fuetudiné breui fie tráfmut3tur,vt illorú prudétiá referat: quid 
dicere cóuenit de his,qui cu Deo colloquia mifeé^ei fuá vota de 
ferétesfQjiátalapiétiajquáta virtute,quáta prudétia, quáta bo-
^ nitatejquátafobfietatejquáta tnoru^quitaterepletillosobfecra 
tio?Proinde nequaquá aberrarit a vero.fi quis affirmetdepreca 
tionéeííe caufam oninis virtutis & iuílithe.Haílen9 Chryf.Hoc 
igiturprseilathomins diuinx focietatis cómunio. Siera Solhic Simile. 
qm oculis cernitur,atrá nubéradijs fuis complexusfaeritjautin 
Irirn pulcherrimá trásformat,autáureo eáfuigoíe fplendefce-
refacit:quid mirú,!! pulcherrim9 quoq; ille iuditia* Sol, qua fibi 
adhaL-rétéatq,- prarrentéaninvacóplcftitur, diuinis fpiédoribus 
coilucerefaciat?An non hocinfinua^e Propheta voluit, cu ait; 
Accetliteadeum «ScilIuminaminijScfaeiesveftraenon confun- ^. 
- denturíHoc eíl: nequáquam vobis fruíh'á ccd¿t,ad rplendidifsi- 'a 
mü diuinifulgoris radium accefsiíTe.Hanc igitur nobis gratiam 
&Iucein prxftat oratío,quae no folumomnibus vitschuiusmi-
fcrijsréaiediumadhibet/ed ipfmn etiahora.iné fupra.cómunc 
vol.3. C L 3 homi-
2^6 In l^gAtionivus, 
hominü natura er.e^:um,(Iíuinse ckritatispartldpem efKcit. A 
J J ^[AcídcHuicaliáno vulgareorationisvtilítaté quam.D.Ber.ex 
prirnithis vcrbis:Orác!o bibiturvinü illud fpirituale Ixtificás, 
B e w a r L corhominisrvinri fcilicet Spiritus íanfti,quocl inebriat mete, & 
caroaliúvoluptatülnfunditobiiuioné.Q^uibiisvcrbis oílendit 
Hom. r i . w t á 0 ™ * comité eíTefpiritualegaucliüjqaod Apoíl.inter Spüs 
fanftifruíiUsenumerat.QuodqiiidéaperteDñsperEraiátcfta 
£/4Í i d . tur,cü de pijshorninib9 loques ait:Adducá eos in monté fanílu 
* ' meü A la^tificabo eos in domo orationis mex.Huiusautéfpíi'i. 
tualisgaudij vis di magnitudo neqj vlia oratione exprimí, neq; 
ácarnalimctecócipipoteft.Eft.n.mánaabfcóditü, quod nenio 
Afoc i* fcitjnifiquiaccipit.Eatamée^visatqjpotétiaeír, vcq^á mété 
impleueritjterrena oía prae eius atnore falHdire, & 5^ nihilo du-
cerefaciat.Vt.n.qui ex abie£la humilique fortuna adregni foliu B 
Simllc, eueílus eíTetjyilé fupelle(flilé,quá antea pretioHira cliaíáq- ha-
bebat}príe regijapparatus fplédore&magnificétia rp nihüoha 
beret/eq; ipíum ríderct quod oJim res adeó viles táti facsretrita . 
qui nüquá invita fuá celeftiü delkiarú dulcediné deguftauit,nec 
niíi porcorü íiIiquas,hoc eíl:,carnales voluptates agnou¡t,eas fo 
lümagnasj&amore fuo dignas arbitratur.At fi is forte aSpiritu 
f¿b6in benediftionib9 dalcedinisprzuetus,^ tórrete diuinevo 
luptatis potat9 fueritjOpuletifsitna étia müdi bona íta c5tcnit,vt 
necogitatione quidé 6c afpeílu fuo dignaputet. HocautéSa-
S m m - J * P^s ^ e ^ P % ^ teñatur,cúm ait; Optaui, ck datus eft mihi 
fenfas,inuocaui,& venit in me fpus Sapiétiíe, (Scpraepofaiilla re 
gnis tk fedib9,& diuitias nihil eíTe duxiin c5parationeillius,&c. C 
que fequütur.Quib9 verbis aperté docet,regnajiiTjpería argetú, 
aurüjlapides pretiofos,acpoO;remófalutequouis theíauro prx 
ftatioréjiSc corporis fpecié fíue pulchntudiné(hoc eft oía que ín 
terhomines preclara <Sc eximia putatur) coparatione íapientiae 
(qua coelenia&diuinaguftñtur)arena}lutü}acpon:renio nihil ef 
íe.QuáobféíQuiavcnem^inquit,mihi oiabona paritercüilla. 
Dignifas ergo atq; fublimitas bonorü quasfccüfuauis hxcfapie 
tia aflFertjtanta eft^vt prsillajomnia ida quae fiiperius enumera-
uijnihileíTeputétor.Quishocfratres credatjtiin id aliquádodi-
uinxgratia:beneficiofueritexpertusíSedhoc ipfumtamenita 
eíTe.mukorü principü & illuftriü virorü exépla teftátur,qui in-
gentes opes,pnncipatws?5í regna §tiá cótépfcrut^vt totos hu« 
? "mm- iris di 
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pius díuínae íapíentíse iludió fine vilo rcrüterrcnaru ímpcdimeto 
addicerent.Quocirc^ re£lé admodugaudíum hoc atqj dulcedo 
ípii'itus(quíe indiuiduafapienti^coraes eíl)niagnet¡ cóparatur, 
Vt.n.magnes occulta quadá virtute ferrü fuapte naturagrauc, SlmU 
5cp5derofum,&adinia deuergés, in fublime attollit, 5c in aere 
fufpéditñta fpirítuale hoc gauaiñ(quod coeleíliübonorü pr^U-
batio qu^da eft)cor hoininis(quod fpote fuá ad ¡ma deuoluitur, 
dü imiuoderato amore terrenis rebus incubat) mira quadá & ia 
cognitavi £cillud fupra altitudíncs terrac eleuát,vt terrena om-
íiiafaftidiat,3cpronihiIo ducat.In cuius rei íidé fxpe fanítoru 
virorü corpora,dü conteplationis iludió mete in coelü raperen » 
tur,a térra pariter cum mente ipfa eleuabátur. Hoc.n.cü de alijs 
multisjtü de magno ilio Antonio Anachoríta,5c.B.patre noílro 
P Dorainico^tq^D.ThoroaAquinate.multifq,-alijs feriptumin • 
ueniraus.Quo quidé argumento intelligimusjno elle mirü,íi fpi 
ritualis huías gaudij vis humana corda áterrenarürerura amo-
re abdufl:a,ad cceleftia atqj diuinarapiat: quandoquidem Ion» 
ge maius eft, grauecorpus á térra eíeuari, quam abieélirsimaríi 
rerumamoremincceleftiumatqjfublímiumdileflionem com-
mutari.Huiusautem gaudij proprium eft,omncm interni homi 
nis languorem, & acidiam, óclentitudinem excutere, ipfqmqj 
ad omniafpiritualis vita; ofíiciaexpeditum &alacremreddere. 
Hoc enim veré deuotionis proprium & ííngulare eft, qwa nun-
qua fpirítuale gaudíum deftituitur, imo vero deuotioipfa inter 
dum fine hoc feníibili(vt ita dicam)gaudio eft, cúm tamen gau-
dium hocnunquam expers deuotionis fit. 
~ Ex hoc autera gaudio mira quíedam raaximeqj furpicienda 
vtilitas oriturmempe quód fub difciplina Deiita hominé confti 
tuitjVtipfumhabeat vitxfuae magin:rü,príeíide,atq; do-ftorem. 
Hoc aüt qua ratione íiat,breuiter explicabo. Coeleftis raagiftec 
ita fe cu pijs ac fanftis hominibus gerere folet, vt fxpe hoc fpiri-
tuali gaudio eorum mentes miro modo exhilaret atqj reficiat. 
Quae quidem res cundís mundi opibus atq, deiicijs raultis partí 
bus pretiofíor eft.S^pe tamen Dominus falutari quadá difpen-
fatione hancviíitationisfuá?gratiaillis fubtrahit,vel quód eos 
hac ratione probare velit,vel quód hac illos paterna animaduer 
fione p1cclat:quando ipfi negligetiusfe in pietatis <Sc iuftitize ftu 
dio.gcíleruní.Cü hiergo adíolitüorationisofficiürccut'runt,iii 
^uo hac ipiritualilaetitia recrean folent, nec vllú eius veftigimn 
0^4 inue 
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inueniunt:fedquocunqj métisacié vci'terintsomníaobfcut'a3fle/\ 
iilia atqj árida deprehend«nt,hac peen a deliñis fuis irrogari a m 
fíifsimoiudice credunt.Qiiemadmodüenimcü monachus ali. 
quis iubente monafterij praefefto/olita in prádio portione pri-
uatu^&folo pane5í aqua vidlitáre iubetu^protinus üle deliquif 
fe fe aliqua in re credttjVt qui fie á reélo iudice puniatunica cü pij 
honiinis mes folita c^leftis gaudi) refe£lione á Deo ín oraíione 
pnuatu^de]i(5lisfuis4iácp^nainiputas5folicit9inqi}irereincipic, 
quainredeliquerit,quidfecent,quid dixerit, quid cogitauerit, 
cü quibus verfatusfueritjquomodo fe in fpirituali vita geíTerit, 
vtintelligat,cuius deliftigratiaáiuflífsinioiudiceDeopgnahec 
íibifueritinfliílnjtotoqjftudio adueríus hoc dcliélü armatu^ue 
iterü íimili inedia 6c pena crucietur. Itaqj euersit ílli quod Sauli 
Regi,quicüinitioregnifuiDñmc6fuIuiíretjnecvllúabeorcfpó ^ 
fumtuliíret,deli£lüaÍiquodhuiusdiuiniííléti] caufam eíTecre-
dés,capit£ili fupplicioeü puniré decreúitjcuius demerito refpon 
fum illi Dñs denegaíTetjetiá fi is lonathas fílius eius eíTet. Hac er 
go ratione piushorao fie intra fe ratione inire folet.Quero,cuius 
delifli caufa me Dñs hac folita vifitationis fu^ gratia piiüauerit, 
vt dignüdeeofuppliciüfumat.FortaíTehoc euenitjautquialice 
tius locutus fuijaut quoniá eíFufíus cü alijs rifi,aut quia me inte-
perátiusin prádiogefsijautquiapluribusnegotijs qaá facultas 
mea ferebat}implicatusfuijaut quia cor meü negligéter cuílodi-
uÍ5dü illud á fpiritualiü rerü intentíone abfl:raxj,<5cper inanes co 
gitationes vagare permifí.Quicquid igítur huius ariditatis ra CÍE 
caufa fuitjpereatjde medio toliatur,fupplicio afficiatur: hoc eíí, Q 
dabo diligéter operájne iterü c5mittá,quod raihi diuins dereli 
¿tionis & fpiritualis ariditatis caufa extitit. Sic igitur c^liñis ma 
gifter tacédo loquitur,<5c qua in re pius homo deliquerit, attede 
re facitsdü falutari hac difpefatione viíítat homkíé diluculo, ac 
deinde probat illü.Hoc aüt in magna piorü vtilitaté cederé ma 
nifeílü eft.Hac.n.ratione miro quodammodo fub illa difciplina 
Dñi c5fl:ituütur,füb quaregius Propheta fe eífe gloriabatur, cü 
Tfd, 17. diceretrEt difciplinatuacorrexitmeinfineAdiíciplinatualpfa 
me docebit.Huius.n.difciplinae feueritate caftigati, no foiü erra 
tafLiá(qiiae fortafsis oceulta erat)deprehédüt,fcd diiigenter etia 
corriguntjatqj itaindiesinvirtutis iludió & amoreproficiunt. 
$. I I . 
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P ba5c iDrafpirituáliü rerüfamiliaris confuetudojeam nobís admi 
rabilé pii lchritudiné & dignitate ante oculos ponit: atqj íta nos 
ab adulterino tcrrenarü rcrü amore abduftos,ad fpiritualiü 8cm 
uifibiliñ arnorc rapit .Fíorno enim qui fpintnali & corporalina» 
türa coRat,ínter coelü & ter rá j ioc efi,inter fpiritualia & corpo-
raliabona q n o d á m o d o poíituSjá rcrü corporalÍi],qure i l l i vicing 
funtj&oculis cernuntur,pulcl)ritudine vehementer trahitur; á 
fpíritualibus vero (que nifi mente peruidentur) non itenirnifi cü 
ad earü coníiderat ionéaeie mentís i n t éd i t , t üc enim mirabilem 
earü rplendoré purgatis oculis afpiciens j in earü ameré rap i tu r . 
VÉ boc aüt apertiusintclligatis, non inutilem quseílione vobjs 
proponere volo.Quid in caufalefle pütaíis,quod cü humana vo 
lütasí icab autorenatura? infíituta íit, v t n i h i l velle & ampleéli 
^Ipofsitjiiiíí quod velbonü í i t .velboniimaginem referat: ninilqj 
contra fugere,niíi quod malü íit^vcl mali ípecie repreícntet :bo-
na aüt 5c mala q u x pijs 8c improbís á D e o cóftituta íunt,iníiini-
tis prope partibus huius vitas fiuebonis fiue malis potiora fint 
(haecenim aeternajilla vero téporaria funt)quid, inquájin cania 
eft,vt homines adeó fitienter huios v i tx bona per orones etíam 
flamas perfequanturjíimiliqj fíudio 5cardore eius mala fugiát, 
seternae aüt fiue bona fiuemaja negligant, & pro nihilo ducant: 
v cúm tamen ea in immenfum maiora efle indubitata fide credat? 
Huius igiturtante perueríítatis cúm multae í int caüi'íE^lla raihi 
p r 3 e c i p « i i d e t u r , q u 6 d huius v i tx í iuebona fiue mala ¿k oculis 
cerní mus,5c manibuscont rcé lamusrquod nobis circa fpiritua-
lia5ccocleíiiaroinimé contingit , quae longé a carnalibus feníi-
^ buspofíta funt.Confiat aute rcrü praefentíam vehemeterfenfus 
n o í h o s per í t r ingere atqj moucre ,quód cúm ionge abfunt, mi-
nimcfaciüt .^[HaiKÍgitur ííngulare vtilitate (vt dixmius)nobis 
fpiritualiü rerü cófideratio 5c cómetat iopref tat , quod res abfen 
tes 5c procul a confpedu n o í l r o poíltas, pnefentes quodammo 
do facitjCafqj mentí no í lro infpiciendas afíigitjCarumqj digni -
taté5c ^:ternitatemrimatur.Si enim G r a t o r ü p r o p r i ü eO,res ali 
quandoex omníbuscircunftant i js i taverbis deferiberej vt ora-
tor non dixiíTejfed pinxiíTe,audítor no audiíTe, fedípeftaflevi-
deatur :muk6 magis attenta 5c fedula x te rnarü rerü contéplat io 
eas velut prsefentes mentí noflras quaíifpecladas proponit:quo 
quidé fpe íhuu loan i rausnof te r vehementer erga í l l a ^ í i c i t u r . 
Cuius rei argumentum eíí?quód,viri faníti harü rerurri magni-
tudinem 
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tudíncm contemplantes jtánta nonunquam admíratlone 6cftu^ 
porc Gomplebantur,vt omnem prorfus fentiendi vim amítterét 
& á fe ipfisalicni íierent. Quicüqj igitur huic ftudio dediti funt, 
hi plañe diuinarurn rerum pondus & dignitatem confíderátes, 
terrena bona tanquam ludicrajpuerilia, & inania pr^ illarü Pcu-
dio 5c amore pro nihilo ducunt,niiilumq; quálibet maximü la-
bore recufant,vtvel rupernailla bona aíTequijVeirempiternama 
la vitare queant.Vnde in vitis Patrü legimus, monachum quen 
damjcui cellae foIítudomoleílaerat,t3cdiumqj illifrequenterpa 
riebat,áquodam ex fenioribus huius reicauíam quaefíuiííe.Cui 
fcnior,Caufa efl:,jnquit,{TÍIi,quia nondü corporü refurredionem 
inferorumqj fuppliciavidifti. Si enim ea viderepofíes, etfi celia 
tuavermibusfcateretjquitotücorpustuüexcdercnt,nufquam _ 
velpedemabeaproferrevelles. Hsc porro quícfanílushic fe- ^ 
nex diceba^videri quidem in hac vita non poíTuntjanimo tamé 
velut pnefentia anteoculos quotidie rcuocaripoíTuntjVtin no-
bisagantjdüftudiorecogitantur,quodagerent, fividerentur. 
Quid aüt harum autfimilium rerü confideratioin piorummcn 
tibuseffíciatjdeclarantplane verba illa,qu2e de filijs lírael in fi-
ne libJorucfcribüturjquae fie habsnt.Seruiuitq; IfraelDomhio 
cumflis diebtislofue &feniorü,quilongo vixerant teporépoíl 
lofuejSr qui nouerát omnia operaDomiaí quac fecerat in lírael. 
Sequitutqj deinde: Omnis autem illa generatio congjcegata eft 
adpatresíiios:&furrexeruntalJJquiñón nouerant qpminum, 
& opera qua: fecerat cumlfraebfeceruntqj filijlfrael malura in 
\ ü d t i } cofpeftuüominijiScferuieruntBaalimj&dimiferuntDñmj&c. 
Itaqj quandiubeneficiorum (Sí mirabilium Domini memoria 
recens era^tandiu filij ífrael in officio permanferüt: vbi autem ^ 
ab ea exciderunt,protinus a íiberatore fuo ad idola defeccrunt. 
Gúm ergo tantainhaec cómentatio vtilitatem pariat,dánda no« 
bis opera eft fratreSjVt quze corporis oculis cerneré nonpoíTu-
inus,mentisoculis videamusmeterrenarumrerü príeíenti pul-
chrltudine,carnal¡umhominümore decipiaraur. Fallax eníin 
p gratia & vana eft pulchritudo rerum videlicet fecularium: qua? 
r<w,3Xt quanuis vanscfint,nihil folidi&exprefsi contmentes,falIaci ta-
men ípecic ftultorum ánimos alliciunt atqj dementant. 
I I . 
I I I I . ^[His ^ t c m fiñgularem aliam vtilitatem adijeimus, qüse hu-
ius disi máxime propria eftán quo oratioais ftudiiíi» hoc pra?-
cipue 
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P cipiie nomíneEcckíia con)mendat,quó(í ca malorum omníum 
(quibus in hac mífera 5c íerurnnofa vita peccatis noílris exigen 
tibus circüíedcmür)ímKÍfrui remediü ílt. Quid vero nos ad hoc 
junare n)agispoterjt,quam diuinara opem afsidué implorare, 
peoadha'rere^diliuni frequenter mentis-soculos attollerc, & 
abiüo, quatenusfíeri poísit, nunquam animo 8c cogitatione 
diuelli? Hoc enim vnumiUud eíl , quodipfe Dominus Mar-
th^rororem accufanti)neceírarium eíTe dixit:quod plañe ("vt lucio* 
p.Auguft.ait)non al iudeñ, quámvniri Deo, &eiuspedibus 
iiiore fanftzc iilius fccminsaüidentem, ab eius ore penderé, 
eius dodrina imbuí, & in ómnibus quaradralutempertinünt, 
ab eo noníblum iimari, fedetiam erudin . Sicenira Mofes de Df»f.33» 
ipfo ait: Omnes fanéli in m.anu eius funt, 5c quiappropinquant 
pedibuseius,accipientde clo¿liiíia iilius. Quo nomine regius 
E Vates ait; Mihiautemadhsrere Deo bonum eft.Adhíeremus pfaiy^ 
autcmillinoncorpore,fedanimo:non pedibus,fed aíreiftibus: 
nonmembrarum coniunftionej fed pia diuinorum operum 
meditatione. Talesením Dominus itaerudit, vt ipfi doélrí. g 
nameiusinteíiori cordisaure percipientcs, curneodem Pro- •> ''**. 
pheta dicant: Audiam quid loquatuf in: me Dominus Deus, 
quoniam loq\ietur paceminpkbem ruam,*5cfuper fangos fuos, 
«8c in eos qui conuertuntur ad cor.Ad cor autem conuertuntur, 
quiabe^ternisrebus animum abducentes,iílum ad interiora 
transferunt.-in quibus prius quidem fejdeindeDeum agnófeune 
6c venerátm'jquinollibi proprius quam intus in corde noftro 
('vbiregnumeiuscO:)inuenitur. Superhos ergo pacem loqui-
F turjquia pacificé curfum vitae dirigit, <?c omnes ab eis bellorum 
atquecurarumtumuítus & incornmoda depellit. Hanc enim 
Dominus vicem de íecogitantibus íibiqj adhíerentibus repen-
derefolet.-vt ipfe res eoruni vigilantibus oculis arpiciat, qui illü 
attentis oculis feniper intuentur.I-iinc ipfe ad beatam Catheri^ 
nam Seneñ.dixiíTele2;itur;Filia codta de me,«5c eeo vicifsim de 
te cogitabOjtuiqj curam geram.Quibus verbis erudita virgo,o-
mne fuum ftudium ad hanc pr&cipué curam contulit,fibiqj per 
íuafit3nihiliÍliadfaluteniíiuecorporisíiuc animse defuturum: 
quando Angelorum ac mundi Dominum rerum íuaruxn cura-
torem hoc ftudio nafta eíTet. 
Cum ergo vtilitatis tantum inhaepia commentationc poíí-
íum ílt?b§íiigaaDoromu§ dirpeuQttiQiie vicamnoílram multis 
agitad 
h e i f d e m ^ o g a t m i b í í S . 
agitan periculls ac frumnis permit t i t : quas nullo humano cófi-^ 
l io^nuliaquenoílra opera vitare pbrsimuSjVtipfae nos calami- • 
tate5noil:rxeruclirent,&acleum iré conipelierent. Sicutenini 
pater quifiíiura á fe ac domo fuá diuellí no vulc3patrimonjj eius 
. L po r t ioné apudferct inet ,quo(inopiaconí l : r ¡é lus)ápatre no djf-
cedatrita fine ccéleílis Pater nobifcum agit,dum & inopia 5cvá 
ri isnecefsítatibasvrgeri uos patiturjVt ipía nos miferia noftra a 
falutis no f t r ep r^ f ideacv indke long iúsab i r enónna t .Sc i t quip 
pe frequentifsime euenire quod ipfe per P rophe tá dixjc.-Vitá 
f-fi*^?' manus tu í e inuen i f t i ^ rop te reanó roga í l i .Vbi enim homo bo-
nis omnib9 affluit,nul!aque fibi re egere videtur, ílimulis & mo 
nitoribus caret,quibus ad Dei raeraoriá excitetur. V i x enim i l -
lius niultí homínes ineaiinerant,nifi cúra inopia <Scanguftijs có B 
ftriíl^cius opé implora re cogü tu r . Quod praecauens faníftus 
35^.8. Propheta,pergéCiad proiTníTam terram Hebr.Torü p ó p u l o ait: 
, Obfcru:i&.caue,ne quando obiiuifcaris DorniniDeitui j íScne-
gligas m adata eius.-ne po í lquam comederis,5cfic¡atusfueris,do 
mus pulchras £e Jiíícaueris,5c habitaueris in eis,habuerisque ar-
méta boura,&: ouiü greges^rgét i 5c aiíri, cunftarumq,- rcrú co-
pia eleuetur cor tuú.^c ño reminifcaris D o m í n i D e i t u i , qui édi | 
x i t t e deterra iEgypti.Qua» quide caucto non tam cautio quáni 
vaticíniura fuituta enim eaenit,vt ille tanto ante praE-mmciaue-
Deut.^i, ra t . - IncraíTatusenimdi leélus8cimpinguatus ,dcrel iqui tDeufi 
f loré fuum, & recefsit á Deo falutari fuo.Cui enim hoc aut mirü 
autincredibileiudicetur, qui videat Scmagnum í i l u m A n g e C 
l u m , & primum gencris humani parentein, profperitatis fux 
ponderead i raade ie¿ los?Hsc ig icur tanta miferiarum noftra-
rura abyíTus vifua miferos hornines ad Deum quodammodo 
bregor. iré compeilit.Vnde eO: i l lud G r e g . I d e ó premuntur i u í H i n E c -
cleíia.vt prefsi clament,claraantes exaudiantur,exauditi glorifi 
cent Deum, 
Habetetiam infignem aliam vtilitatem oratio, quod no mo-
V» doímpetrandi , íedet iara aiiarum more virtutum promerendi 
v im habet:vt i i minus forte quod pctis aílequaris (quia id forte 
t ib i noexpedí t jmer i tú tamei i orandi non amittas. Quod quidé 
immefaríi Dei no í i r iboní ta té máxime declarat, qui genus obfe 
qui) cñputateius o p e & mifericordiá poiiulafle. A q u o c á l o g e 
horninesabfuntjVtcriminisloco ducátjVehementiusab eis aii-
quid efHagitaíTe. V^ndeloannem Il.Luíitaniae rege clarifsimum 
cui-
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P cuídíim importunifsimáoratione ^ ; 
xiflcferuntiNunquam ineniíimodoRegemelTepcenituit.íllo; 
vero caufam fcifcit3flte:Quo«¡arn,inqüit,iam te in fíngulare cer 
tarnen prouocaírem,quód adeó fu eris importan us.Hxc quide 
Reges terrx.At Rex iík coeleftisiEt iile( inquit) íi perfeueraue-
rit pulíanSjdico vobis,& fí non dabit ei fürgens,eo quód amicus 
eius fitjpropter ímprobitaté tamén eius für^et, <5cdabit ei quot-
quothabet neceíTarios.Itaq- tantum abeft, vtfaftidiat h ó m h m Líic'11* 
preccs,vt meriti <Sc obfequi) loco dacat,pófl:ulaíle.ld autemvfq-
adeoverum eíljVtProphetaregius gratifican aliquain re Domi 
no cupiensjlioc prjecipue inuenerit, quo illi aliqua ratione infer 
£ uirepoííet.Qjjid(inquit^ retribuam Dómino pro ómnibus que 
retribuitmihifCalieem falutaris accipiam,6cnomenDomini in p^/, n ^ 
uocabo.Itaqj dum wrfan(flus qusrit,quidpro tantis beneíícijs 
Domino retribuat,non inuenit aliud,niíi vt iteruni petat^&pro 
vcterumbenefíciorumgratitudinenouapoftulet. Qiiisautem-
exregibus terr^obfequij ¿kbeneficijloco ducat, beneficia ab eo 
pofiulare?Ea taráen Dei noflribonitas eft, eaqj ad dandum pro 
penfiojVt gratifsimüm lil i obfequium preftet,quiíquis orationc 
fija illi dandi materiára praebeat.Quo fit,vt nunquam pi) homi-
nis oratio flerilis ^cinfruftuofa fít. Si enim non impecrat quod' 
_peíit(quia forte non expedit^gratum tamen Deo obíé-
quimn prsbet:íi compos voti non eft,expers 
certé meriti non eft. 
In eifdem Rogationibus concio tertia5ia 
quaprimum de huius vitas: raiferijs, 5c earum caufa: 
deinde'de miíeriarura remedio(quod príé-
cipuéin orationis praeíidio po-
íitum eíl) diíTeníur. 
T H E . Tetke¿iyaccifietís:qu<erite & mmíetis:pul' 
r0e¿&ajferietmyobk. L i i e a e . i i . 
Smec, 
Eminem vcfltum,firatreá dilcíliísimi, ígno i 
rarc arbitror vcteres Ecclefize calamitates 
hisRogationibus quibus nüc omnes vaca-
inus,occafioncra dediíTe.Qnanuis autem fi 
miles malorum turbincs atqj procellas xta-
tcnoftradiuínanos protegente cletnemia 
deíint,quiatanienipravitaquam víuimus, 
comraunis peccatt mérito innmnerís pené miferijs tú corporis, 
tura aními obnoxia eft,quonira remedium in afsiduo precatiow 
nis iludió diuina prouidentia,conftitutum efle voluit,ideoEcclc 
fiaideminftitutum, eandemq; orationis inílantiam hoc etiara 
temporc perra anere voluít. Ad hoc ipfum autem hodierna fan-
€íi Euangelij k¿lio,quíe de orationis vi & mirabiü ad impetran-
c!ümcfíicientiadi(rerit,opportuiieadmodú nobis proponicur. B 
Qaamquidem Saluator commodiTsirao importuni amici exem 
pío coraraendat-vt certa irapecrasidi íiducia concepta, alacrio^ 
íes ad piecandi í];adium,& orationis perfcuerátiaiu efiieiamur. 
Ai t igiturDominus. 
[ Quü veílrum habebit m l c u m , & ibitadillum medU noftey& diccf 
ei¡ Amite yaccomoáa mihl tres panes'.qmmam dmim mcus venit de via a i 
m ) & non babeo quid pnam ame illum^di rcíiqua vfqj in finem. 
A V E U A R T A, 
QVam grauis «Se acerba fit huíusvitic conditio/ratres dileftif ^JimiVnemo fanépotericvelexplicando conrcqut,vel enu- | 
lucrando perceníere. Qua quidem de re mnltíe extant clariísi-
niprumvirorum'querimoniac atqjrententix. Senecainprimis C 
adeómiferam vitara homínura credcbatjVt non dubitauerit di 
ccre: Nemo vitaraacciperet, fí daretur feientibus. Infígnis illc 
Philofophus Anaxagoras longtoris vitx taedi©fat¡gatus, raor-
tera fibi diuturna inedia concirccre voluitr Quod intelligens Pe 
rieles Athenienfis, quimultaeiusconfilio praíclarainRepub. 
oeflerat,accurritadilium rogans,vtfí viuerefibi noljet, viuerct 
íaltemPericli. Qua ex re colligiraus iliuftrera hunc Philofo" 
phum nequáquam (vt ait Séneca} vitara vltro oblatam acce-
ptuvum.-quanao cam quoque á Te tám longo cruciatu ablegare, 
& eius i fe iugum excuterc ypltbat. Thradbus ín more fuifle 
pofitura ferunt,natales horainum dies tanquara laborum ini* 
tlapfcngereun funeceautem tanquamin eorum fine atque t<cr-
mino 
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p mino líetu clié .igere33 tque gaudcre.Silenus fenex a MíHa Rege 
captus,rogatus ab eo,c|UÍcl eílet horníni optimñ? diu fílcntiu te-
jiuit.Tadeadaftrus dicereirefpóditjOptiniü eíTe nüquá,nafci pro 
ximú,quamocyrsiméaboleri:atq; hoc pretio libértate naftus 
cft.^fVcrúmhoc niinusfortafTe inEthnico hominc mirádú eftj 
qui nibil de futura vita}nihíl de diuinagratia & prefidijs, qusr c5 
fugientibusadDominüpromrO?afunt,noueratwMaiorévcroad 
jiiirationécomouet,qi]iodfan£lirsimus lob ait:Quarede vulua ^ ^ 
cduxiíli íneíqui vtiná cófumptus eíTenij ne ocuius me videret; * 
fuiflem quaíí no efíetrKic vtero translatus ad tumulú. Quanuis 
autéhíecfentétiacüíuperiorecohsrcre videatur, alia tñ beati 
Jobíntentiofuit, Hocenim virfantlus aiebat, nonqnod vitse 
fuxautori eílet ingratas , fed quód humano more ioquens, 
p multíplices humana v i t ^ mircriashac ratíoncvoluerít aplica-
re . Quia vero earum cognitío no modo ad orationis lludium 
(de quo in praefenti concioneagimusj fedad veram eriam cor-
áis humilitatem,& humanas gloriajcontemptionera plurimum t, 
adiumenti affertjquidhac de re Séneca dixerit, vobis ánfs ocu-
losponam.Isigiturprimúm de fortunae in omnes licentia 5c 
poteftate his verbis queritur.In regnura fortuna & quidem du 
rumatquemuiíluro peruenimus,il!iusarbitrio digna atque in 
digna paíluri: corporibus noftris iinpotenter, contiimelioíe, 
crudeíiter abuteturralios ignibus peruret,vel in panam adaio* 
tisjvelincertisraliosnudos mari iaélabit, &luélatos cum íhiíh* 
bus,ne in arenam quidem aüt litus cxplodet, fed in alicuius ve-
treinimruefs bellux detrudet.Alios inorborü varijs generibns 
F emaccratos^liuinter vitarn mortéqj decinebit:vt varia , (Sclibi-
dinora,masicipiorumq; fuorú negligés domina,&:p(xnis Scmu-
«eribus errabit.Quid opnseft partes defiere? Tota vita fíebilis 
eflr.Vrgebütnouaincómoda,priusquám veteribus fatisfeceris, 
Etmox;Quid eíl homofquodiibet quaílum vas, & quodlibet 
fragiíe ia¿latu;non tépeftate vt difsiperis eít opus. Quid eft ho-
mo?IinbeciiIinuí corpus Sc^agilCinudum, fuapte natura iner-
jnejalienx opis indigcs,ad oranem fortuiuT c6tumeliam proíe* . 
¿lum:cütn bene lacertos exercüit,cuiuslibet fer^ pabulü, cuiuí-
libet vi£linia:ex ínfirmis fi'.?idisq: contextum,aclineamét¡sex» 
terioribus nitidüjfrigoñsíertuSj&íaboris impatiés: ipfo ruríus 
litu & otioiturü in tabe.&femp aliméta metaesfua: quorü mo 
doioopia labor atjiiiodo copiA rüpitur:anxi$ folkitsq; tutela?, 
2}$% I n R o g a t i o m i , 
prccari) fpírítus>& raaie inhxrentís * M^^  
vnius^qua fingulis opus cfl;.Naiíquid enim vt concid[at,t*es ma-
gni raométi eft?O dor ílH,faporqj & lafsitucio, & vigilia, 6c hu-
mort& cibus,& fine quibusviuerc non poteft, mortifera funt. 
"(^ocunqj leraouetjinfirraitatisfuaeftatim confciumjno omne 
coeium fei!ens,aquarum nouitattbus,flatuq5 nonifamiíiaris au-
ras, & fcenuifsimis cauíís atqj ofFenfionibus niorbidú,putre,caf-
furti,á fletu viüám aufpicatum.Haélenus verba Séneca, que bré 
ui licet orationé,abuncIe fatis humanx vitae miferiam expiieat. 
Si qais auté iniqiíírat,cur ámator liominü Deas'tot serumnis 
corü vita voluedí exagitarijOiúltasfane cóíilij hüi9 caufas depre 
hendet.-inter quas no poflrema illa eft,quod hacrationc homi-
nüinfoiétiáatqjfuperbiáreprimere, 6cadhumilitatis ftudiuni 
Üernard. v^ol^eritincitare.Eft enimhumi!iacio(vt D.Ber.aitJ ad humilita 
te via.Quís enim metis copos,vbi fein hác tatú mireriaru febyf-
fum cóieílü videat/uperbirCjintumefcere, acin fublime attolli 
audeatf Hoc enim cófiiio diuina sequitas faeuiens íimulac par-
ces,<Sc feominis fuperbiá totmiferiarü inflidlione puniuit, & ma 
teriá eiiterü íe fe eíFcredi abftulitrquorti íllud diuinae feueritatis, 
£ hoc paternasprouidéüacbeneficiüfuit.Sicnt enim quiaues do» 
1 íiii¡nutntint,ciim aliqtíádo eas auolare c5tigerit>,vbi eas iterum 
ceperint,peniiisnudant,v£lal3spr^fcindunt, ne camm admi-
niculo fretaí,iteruimaufiigrát:ita Dominus cúm hominem con-
ditü coeleflibus donis(qu2e"initio condítionisfuíE rai}lca<Sc praí-
claraacceperat)elatu¿n vidiíTet^raeriüó iliü donis fuis fpoüauit, 
velutimplumé reliquit,nc diuinorum beneficiomm pennis 
fe fe iterum in fublime attolleret. Quid enim aliud raerebat!Jr,C 
qui ita coeleílibus donis abufusfuit, vtinde materiam fumeret 
fe fe efferendijvndfe conditorediligedi arripere debaiíTet? Quid 
autem clemétius,quám in lioc ftatumiíeriarum plenifsimo (ia 
quo tara multa intra fe homo videt, quae illttm deijeiant) adhuc 
inflari & ínturaefeere? Intolerabilior profeélo híec nouifsima 
fuperbiá eíl,quám prior ilíafuit.Hoc enim primü ínter tria ma-
la numeraturjquaefapicns ille fe odio;habe.re praedicabat; nem-
pepauperemfuperbum,diuitem mendaGem, fenemfatuum 5c 
JíCclef,2$* infenfatumJMinus enim mirandum fuit,quod primus homo in 
diuitijs •paradifí confl:iCutus,eleuauerit cor fuumin decore fuo, 
quám quod modóiderafaciat^cüm ad tátaai inopia\n;íit reda 
us.yeh^emeatei: enimindignum eftjeum iíi tain difssmili fia* 
. ~ ' tu,eun-
p tu,eunc!é animum retiñere.Pié igitur humilítatís amator Üomí 
ñus hoc tanto mifcriarum pondere huraanicordis clationé có-
primere,&:ad humilitatis fludium crudircvoluit. . 
Quod igitur in tantis nialis(quibus vndiqj vita noftra vcxa* 
tur)remediüdiuinaprouidéíiarel¡quit?IIIudccrte quod fand9 
Tobias filio propofuit dicens.-Memorefto fili, quod pauperem , 
vitageriraascfedmultabonahabebim9,fitimuerimusDominú. 0 
Hicenim vírfaníl» breui íermonemala omnia quac recéfuimus 
coprchendit;quorüfummü maximüque remediü in t imorc& 
vera in Deü pietatc colIocauit.Hoc Igitur primümaximüq; ma 
lorünoílrorüIcuamceft.Proximüverócftjquod S. Rex lofa-
phatgrauifsimisaduétantiühoftiücinélus periculis ofteditjdc 
« quo fie fcriptülegimus^ofaphat aute timoreperterritus, totum 
fpiritum fuum cótulit ad rogandü Dominü.Sic enim dixit : Cü 2.P4r.2o« 
ignoremus Domine,quidfacercdebe3mus,hocfoluni habem9, 
vt ocnlos no ftros dirigamus ad te. Ex quibus verbis dúo malo-
rum noftrorü remedia íandus Rex Spiritu fan¿lo fuggercntc 
moftrauitmepé viuá in Deo ípé,& orationis voce, qua eius mife 
ricordiaimploramus.Haccautefpcs quidaliudagit,quám quod 
eandem ad fe mifericordiam cui innititur, aduocat? Oratio ve-
ro hac falutari fpeinfl;rufta,5c ab ea ipfa vera falus qu aeren da fit 
edo¿la, hanc eandem mifericordiá afsiduis vocibus implórate 
Duae itaqjvirtutcsiñsc germana ínter íe charitatc coniunte, 
mutuas fibi operas praeftant.Ideónó mirum eft /totics in Pfal-
misharüduarüvirtutumofficiafimülc5iungi,& vtriqj díuinac 
miferationismunusapplicari.SicenimProphetaregiusait: Au Vftl,i4.<¡. 
dita fac mihi mane mifericordiá tuam,hoc eft.fac quefo Domi-
^ nc,vt quotidie mifcricordiíE tuae prxfidium atqj folatium in ani 
ma mea fentiá.Quo nomine hoc petis?Quia inquit, in te fpera-
ui.Scquitur deinde.Notam fac mihi viá in qua ambulem. Qua-
reíQuiaádteleuauianimammeá. Videtishicfratres has prg-
| cipué pro fe radones Prophetá adducere, quod fpe omné falu-
tisinmifericordiadiuinacollocauerit,&quodad Deura men-
tem fuam fupplicioratione leuauerit? 
Mulicrl quidépoft cómunem naturse lapfum iuxta Ixx.edi- G^ g 
tioné diélumeft , Advirumtuumeritcóuerfíotua.Vtergomu 
lieris protedio in viri vmbra &: auxilio: ita fidelis animae praefi-
diumatqj folatium inChriftiSponfi fui tutela atqj prouidétia 
pofitum eft.Hic enim eft verus ille Noe, de quo (vbi primü na-
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tus cíljpatcr eí9 <Iixit:líle cófolabitur nos ab operibus raanuüA 
noftrarü & á térra cui maledixic Dñs.^J Cum iEgyptij,qui in fe-
pté vbertátis annis bonis ómnibus circuníluebant, adfuinmam 
Gen.^y» inopiainredaflieíTentjinfola lofephi mifericordia falutis fuae 
fpé collocátes,ad illú dixerüt.-Salus noílra in manu tua eft: tan-
túmodoreípiciatnos Domínusnofter,&: \ x ú feruiemus Regj. 
Quod iiHs ergo lofephjhoc nobis Chriftus cH:, cuiusille ty putn 
gerebat:in cuius ope Scmifericordiajin hac diuinaí gratis ac bo 
norü omniü fl:erilitate(qii¿B poftprioré illa vbertaté fubfequuta 
cftjfalus nofl:ra,fpesque omnes Se prsefidia vitae pollita funt.Süt 
SmiU* bumiles quaedá arbores^t vitis atque hedera,quae cúm per fe at 
tolli nequeát,aliaru adminiculo in altñ fe fubrigut. Ad quod cía 
uiculis quibufdá nature beneficio collatis iuuátur,quib9 vicinas 2 
vimos prehédüt, atq; ita in fublimiaferütur. Adhüc ergo modü " 
homines poft comuné illü natur? lapfumjad ima deprersijinflar 
vitis aut hederíe, humi repü^nifí Chriíli ope fulciátur. Vitis igi-
tur homo,vlmus aute Chriftus efl;:cui homines adhaerétes, illi9, 
adminiculo ad fuperatedñt.Clauiculi auté precationes afsi duas 
funtJquibiisillmsopemimplorant,&mente inDeu eleuant, vt 
ilii adhaerentes,cum ipfo pariter coelñ petant.In hac igitur vni9 
• mediatoris Dei & hominü gratia & mifericordia falus noílra fi-
ta e(l.H¿e funt opes noílrae híe fpirituales diuit¡^3lia?c pauperta 
tis noílrg remedia,híec certa falutis pr^fidia, ad qus nó in orani 
bus modo calafnitatibus(quas hec ^rünofa vita parit)fedin óm-
nibus etia tétation¡bus,quibus nos autfallax mundus, aut ma-
lefuada caro,aut hoílis antiquus impetit,c5fugere debemus^ cü 
_ Prophetadicétes:CüanguíliareturinmeaÍameajDiiirecorda-C 
tus fum,vt veniat ad te oratio mea ad templü fanáum tuum. 
Miro autem modo ípfe oran tis animus reficitur, cúcaufam 
fuam Dño fupplici & fidenti oratione córaédauit. V b i enim vic 
prudens in quouis arduo negotio id preftitit,quod res ipfa flagi 
tabat gaudet vtique quod egregié muñere fuo ftmdlus fit. Quid 
autem cómodius in quouis graui cafufieri poteíl,quám fuppli-
citeríémalorumomniummedico,&communi parenti com-
mcndaíTe? Hoc enim regius Propheta fe faceré profitebatur, 
yfaU 141* cúm ait.Effundoinconfpe£lu eius orationem raeam, & tribu-
latronem meam ante ipfum pronütio.Hoceíl, cúmpericulis 8c 
calamitatibus(quas nullo humano cofilio euaderepoíTum) me 
vndiqj ciaduíp vidco,hoc in primis curo, hoc vno labenté aní-
u--* V. ~": - mura' 
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P mum raeum refício,quocI in finum tuum Domine bmnem mea 
folicitucUnem proijcio,quód tibi pcílus meura aperio,quód vul 
ñera mea tibidenudorquodvbifecijtibiqjcaufam meam córaifí, 
placido <5c tranquillo animo fumsquando quodofíici) mei erat, 
praeftiti.^In quem fenfum verba illa qme de Samuelis matre le 
gimus,accipiendaeírevidentur:quod£videlicet finita orationc l « f ^  
(quafiliumanxiéáDoraiiiopoftulabat)vultuseiusnonííntín * * 
diuerfa mutatirquas quidem non ad folam.eius fiduciáreferenda 
funt: fed acíquietem & tranquiilitatem flu£luantis animi, quae -A 
pofi: eam orationera confequuta eft.Hoc ipfum enim quod res 
noílras fuppliciter Deo commifimus, quód illiaeftus animi no 
ftri detexiraus, tacita quadam la?titia mentes noftras afíicit & 
r confolatur.Propter quod non irameritoD Bernar.aitrNonfru Berntt, 
ftraaliquid de Deo quaeriturjetia cüm non inuenitur quod quae 
ritur.Propterhoc enim diftüeft.-QueriteDeumj&viuet anima 
vefl:ra:Quod fí Deura quíerere vita eftjquid igitur inuenire? 
^JQu^ cum ita fint/equiturcertésmifericorditernobifcü Deum p^/, ^g; 
agere,cum varijs calaraitatibus agitari nos patitur,quotiesenim 
hocfacit,totiesnobisorandi caufas 6c incitamenta miniñrat. 
Quod íihis ftimulis incitati,adillum confugimuSj&illius opem 
imploramusjiam vtiqj mifericordise eius compotes fa£lí fumas: 
5c ita fa¿H,vt freqüenter maius Dei beneficiura íit, precandi no 
bisfpiritumdediííe!, quám id ipfum quodpetimus, concefsiíTc. 
Neq; enimexiguum raunusilludeft, quod fidelibus Dorninus 
F perZachariampollicctur,cumait:Effundáfuper domú Dauid, , 
&:fuperomnes habitantes inHierufalcra fpiritum gratise &pre z*^*12» 
cum.Spiritus enim orandi, quo caetera Dei dona petimus, non 
- poteílinterraaximaeiusdonanócóputari.Quodenimpifcato . 
ribus rete& fagena,quapifces prehédütjhoc pijs hominibus ora 
tio eíbqua Dei opem 5c raifericordiam confequuntur. 
i . I . 
^fCíBterüm adeo late prccationis virtus patet, vt non modo ad 
calamitatum Se malorutn omnium remedium (quod hadlenus 
pcrfequutifumus)fed adorania quac adfalutcm noftra pertinét 
efBcacifsimü fit adiumentü. Qua eius varia raultiplicem qj vir-
tuté.D.Chry.intelHgeiis,eamq; fidelibus notáeíFe cupiés, dúo-
bus de ea editis libellis,eius laudes & vtilitates exponit,in quib» 
€am rebus ómnibus quse ad corporis vita tuédá neceíTaria funt, 
vsrifsimé & elcgátáfsírae compaMtJtaqj c^m hoc ipfum infti-
E z tutum 
tutuirnnihihodícpropofitumfit.nihilvobisgratiusfuturu pq. ^ 
to,quám fi eadem vobis proponara,qu3E hic tantus vírin sadem 
caufa protulit.Ex cius ergo verbis colligimus,id eíTe animac no. 
fírae or3t¡onem}quod corporibusiieruoSjquod pifcibus aquam 
quod arborum radicibus humorem,quod ciuitati murü, ac po-
í lremo quod huic vifibili mundo Solem.Eius auté docendigra-
tia de hifce rebus verbaíubijciam.Primum enim fie ait: lam ve-
ro fiquis dicatanimae.neruoseíIedeprecationem,mea quidem 
fententiavidebitur verum dicere: nimirum quemadmodñcor-
pus neruis cohíeret,carrit,viuit)fl:atj<Sc compaélum eft, adeo, vt 
11 neruos inciderisjvniuerfam corporis harmonía m diflblueris: 
itidem anímac per fanélas precesfibi conftant, 8c compingütiar, 
acpktatiscurfumfaciléperagunt. Quodfi teipfum dellitueris g 
precationCiperindefeccriSjac fi pifeem ex aquis extraxeris. V t 
enim pifei vita efl: aqua,ita tibi deprecatio. Addit deinde nó mi-
nus homines orationis fufFragio indigere,quám arbores aquaríi 
humore.Neqj enimjinquitjarboresvalentfruftusproducere.ni 
íibibanthumorem radicibuseneqj nospretiofis pietatis fru£li-
bus poterimusefle grauidijuifi precibus irrigemur. Deínde vr*-
biümuro orationem comparat hisverbis;Quemadmodü ciuitas 
quzeraurisciniftanoneft.facilévenicinpoteftatemhoftiüjpro-
pterea quod prorfus aLfit id,quo fuerathoftium incurfus arcén 
düs: fie 6c animam non munitam precibus. Diabolus facile in 
fuamredigit dit¡onem,nec multo negotioomni genere fceleríi 
implet.Nam primúra quidem ad animam precibus communitá 
nonaudetpropius accedere,roetuens roburacfortitudiné, quá Q 
i l l i deprecatio fubminiftrauit.magis vegetans animü, quarn ci-
bus vegetet corpora.Haítenusille, Qui ne his quidem fímilitu-
dinibus rerú inferioriun contentus.Soli etiam comparat his ver 
bis;Quemadmodum Sol luce prsebetcorpori.fic animíe lumen 
efl; precatío.Proinde fi caeco damnofum eftjnon intueri Solem; 
quanto grauius damnu eft homini Chriftiano, fi nó afsidué de-
preceturjneqjChriftilucemorandoinanimum fuuminducat? 
Deinde idem virdiuinusprecationisefiieaciam exponit his 
verbis:Quas fpirituales opes,qu3e bona ab illo bonorum omniu 
fontc non haurient, qui iugiter ill i afsidcnt? Quem enim fugit, 
quod SolÍs,Lunae,íl:ellarumque lumen, quod coeli temperiem, 
ac variam alimentorum copiam,quod opes,quodvitam, deni» 
q^e quod alia innúmera bona cuníta ex sequo mortalibus lar-
.S,tuc 
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P gíturDeus,mílísparitcratqj Jmpiis,vidclícct ob immefamfuá 
humanitatera qua afficitur erga nos?Porrófi nec rogantes, nec 
pofl;ulantes,táta quotidie mirericordiaprofequi(;ur, ac refocil-
latjquantis bonis probabile eft fruituros eos j qui per omne^vi-
tam precibus & obíécrationibus vacarunt ? Quo minus rairan-
düefl:,Apofl:olüPaulü,qui adeó probé orationis virtutem no-
ueratjeiusádifcipulisfuttragiupoftulaíre. Orationi, inquit,in- . ^ 
ftate,vigilantesineaingratiaruma£lione,orantesfimul&pro- th ' 
niCjVtdsturmihifermo inapertione orismei, ad liberé prolo-
quendum myfteriumEuangelij. Quid ais ?Tantam nobisfidu-
ciam deprecatio prsebct, vt pro Paulo no vereamur orare l Quis 
miles aufitpro magno.duceinterpellare CsefaremíQuanquarn 
_ fané nullus dux tam charus eft Cacfari,quáni Paulas Deo; atta-
£ me ad tantam dignitaté nos prouehit deprecatio, vt audeamus 
pro Paulo fupplicare Deo.Sic& Petras ille magnas, illc coelo 
íplendidior,carcercmeffugit,max!méqaidéob propriá virtute 
Sí comune hominü íalate/ed ta me interim Ecclefix deprecatio 
occlufascarcerisfores vclociteraperuit.Necenim temeré addi-
ditLucas:Deprecatio auté fiebat afsidua totius Ecdefise pro 
Petro:verüvt nos difeeremus quantá vim in coelis obtineat de-
precatíojvidelicet vtPaulü ac Petrú ápericalis liberaret, cola-
nas ccclefia^prindpes ApoftoIorü,clarosin CGelo,murumorbis 
tcrrarúyCommunepr^fídiútotiusterr^ ac marjs.Ha^ten'Chryr. 
Orandi vero tépora ídem vir fan£las deferibit his verbis. c k y . vhi 
Quapropteroportet, 5cftratis reliftiSjdiuinoeultupraeuenire rtípYa[ 
Solis exortum>& cúm ad méfam accedimus, & cum nos ad no • 
^ ¿turnam quietem recipimas.Quin potius oportet fíngulis horis 
vnamprecationcmofferreDeo , vt orandi curfus diei curfum 
aequet.Caeterum hyberno tempore decetetiam nodis máxima 
partcm precibusimpendfere.ac flexis genibus multo cum tre-
more inflare deprecationij hoc ipfo nos beatos exiftimantes, 
quodDeicultuivacamus.Dicmihiqua fronte folem intuebe-
risjnifi prius adoraueris qui lumen illud dulcifsimumin oculis 
tuisimmittitíQuo pafto frueris méfa nifi prius adoraueris eura, 
quitibitantübonorülargiturac fuppeditat? Quafpc tradeste 
ipfumnoélurno tempori,qualibuscüm infomnijs putas tibí re 
fore>niíi te ipfum príemunieris orando,fed incuíloditus adfom 
num accefferisíHaflenus Cbryí^ 
i . . .. ; $.11. ^ : -
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^jHaecígíturvirí fan£li animaducrtentes, intelíexenmt plañe ^ 
príecipuura Chriftianihorainis raunuscíre,adDeum toto cor-
de c5uerti,illurn afpicere i ab illo penderé, ill i fíderejillius opem 
femper implorare.Quae omaia vnico verbo Saluatorcoplcxus 
loan, 18. c íVum oportcrcfemper orarejSc no deficereadmonuit. Cuius 
rei gratia innumerabilcs olira viri initio nafcétis Ecclefíxin de-
fertas & incultas erernifolítudinesfecedebant: vt negotiófarü 
turbis vrbium dereli(n:is,& ab ómnibus terrenís curis vacuijvnü 
D eum femper arpiccrcnt,vnum colerent,&invno eo mentís o. 
culos defixos femper haberent,6c iugis illilaudis&orationisfa-
crificium immolarent. Hoc autem fuiíTe praecipuum mona-
chorum illorum officium apertéloan.Clim. docet:]qui raona-
Ioá, Clim» chiofficiumatqj definitíonempraefcribensaitrMonachus efl-, 
qüi ad folum Deum acie mentís intentus.ipfum femper orat, in 
omniIoco,tempore,&re. Cuius rei cúm infinita pené exempla B 
ofFerrepoíTem^vno aut altero contentus ero. Theodoretus in 
hiftoria religiofa,in qua multorura fui temporis clarifsirooruni 
monachorum mores, certamina,ac prxcipue ftudium oratio* 
nis defcribit, de Zcbitae.virifanélifsimi oratione fíe ait:Supera-
bat autem, vt díxerunt, omnes fui temporis homines afsiduita-
te orationis.In ea enim diu noftuqueverfansjnon folúm nonfa-
tiebatur,fedetiamdefideriumefficiebatvehementius. Quine-
tiamcumijsquiadipfumveniebantpaucisdiííerens, non po-
terat in animuminduccre , vt cogitationem á coclis deduceret 
fcdftatiraabillisliberatusjiScnectantillum quidem ab ijs quae 
diuina funt}feparatus,oíFerebat rurfus deprecationem. Huius 
vero difcipulus Polychronius adeo magiftrum moribus refere C 
bat,vt qui hunc & illum vlderent,vnam in duobus corporibus 
animam fe videre arbitrarentur. Eft enim íimiliter diuino in-
cenfus defiderio,6í eft terrenis ómnibus fuperior: & corpori al-
ligatus mentem habet alatam, 8c quaefertur in fublime, aerem» 
que traijeit Se xtherem,& coelis fit íublimior, 8c perpetuo diui-
nam viíionemapprehendit contemplatione, nec poteft illinc, 
vnquam detrahere. Quin etiam cumíjsqui adueniunt collo-
quens,fuperna menteperagrat. Eius autem per totam noílem 
vigiliam&ftationemhincdidici. Cúm cum viderem fimul 6c 
cum fenio confli<n:antem,&: cum imbeIlicitate,ÓcnuIIara omni-
no habentem cura corporis/íepius precatus ei perfuafí, vt dúos 
aflumcíetjquifimi4 habitarmt ? (Se ali^uara confolationem ab 
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Deis accíperet. Quonlam autempetijtvírosvírtuteclaros,qui 
perfein aliodegebantmonafl;erío,illisquoqj viris admiranais 
perfuaíí, vt diuini homínis curam ómnibus przeponcrcntJj au-
tcmcumparuotemporc cum eohabitaílent jConatifuntfuge-
rc,pcr no¿lem illam non ferentes íl:ationem.Cúrn autem virum 
diuinumobfccrarem,vtimbccilIitate corporismetireturlabo-
rem.Non folúra(inquíneos non cogo ftare mccum afsidué, fed . 
ctiara faepc prscipio vt dccumbant.Illi auté, Et quomodo pof-
fcnius,aiebant,eo qui in laboribus confenuit fiante, & imbecil-
litatem corporis defpiciente, decumbere, cüm fimus fani, &in 
media pofití aetateJSed venerandi quidem mihi capitis noftur-
nos labores fie didici.Ha£l:enus Theodoretus • Quid hicnos di 
ceniusfratres,quiv¡xadDeunimentem attolliraus? qui díes 
E no£lefque íine vlla eius raemoria tranfigimus ? qui nec benc-
ícijs prouocati benefaílorem laudaraus, nec calamitatibus 
conftridi, opem eius imploramus? qui ad folam hanc vitara 
nati eflevidemur? quibusvix Deus in animo vix in ore efl:? 
apudquosdiuina omnia perpetua quadam obliuione fepulta 
funt? quid, inquanijin diuino iudicio (quod caique inftat) re-
Ipondere poterimus, cúm videamus homínes eiufdem qua nos 
naturas atque fubftantiaeintegras notles diebus,idque ftando, 
iungentes, cum nos vix vnam aliquam horam huic officio im-
pendamus? Nemo vero negligentiac fuaeexcufationem praste-
xat,ftudium hoc adiólos monachospertinerepraedicans. Sa-
cra virgo Cecilia quamuis auratis defuper veftibus tegeretur, 
cilicio tamen virgínea membra premens, non diebus necno-
F £Hbus á colloqui^ s diuinis & oratione ceflabát. Quid vero 
regiumProphetamracmorem, qui infirmitatis huraanae con-
fcius^nter regiae dignitatis curasatquetumultus, vix vnquam 
á Dei confpe^u raentis aciem dimouebat? Cuius quidem of« 
íicij necefsitatem aptifsima idem fimilitudine exprcfsit, cura 
ait:Expand¡ manus meas ad te, anima mea ficut térra fine aqua 
tibi.Terra enim fine aquá,cüm natura ipíáfrígida &ficca fit, ad py^ ^ 
oranem frugum & herbarum propagationem ineptifsiraa eft. 
Guiusreigratia térras quas perpetua ílerilitate damnare volu-
mus, fale reminamus,qui eiufdem cum térra naturae eft. Talis 
idtur animse noftraefacies eft,vbi diuini fpiritus rore ac coele^  
fíis gratiae pluuia deflituitur. Quid enim aliud Apoftolus íi-
gnificarc voluit, cúm ait; Non fumus fufficientes cogitare 
^ E 4 aliquid 
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aliquid esnobis tanquííex nobis,re(lfuffícícntía noílracKDeo . 
¿.Cor. 3. eftfQuifquisigitur hacG^Ieíli do¿lrinaimbutus,humanacnatu 
ríEimbecillitatéagnofcit,quidquaefoaliud ageredebet,quám 
ceeleftemjopem aísiduisac prope continuísvocibus implorare. 
, \ . . n 11.,.) .. : 
^[His igitur atq; alijs modis( quosrecenferelongüeft)oratio ad 
iuuat infirmitaté noílrá.Sed quia nihil in vita raagnü eft, quod 
nón fit multis difficultatibus impeditüjidem etiarn in hac parte 
contingit.-quodánobisproptervtjlitatéaudientiúpaucis expe 
diendü eft.Hsc autdiffícultas a D remonis malítiafrequéter ori 
tur.-quivirtutem orationis valde formidans,vari)s eam modis im 
pediré conatur.Hincinvitisfanftorum Patrülegimus,beatuni B 
ívlacharium,dum inc5uentufr.itrGorarct,vidiíreinrpiritu Dae 
monem fub iEthiopis imagine inter orantes monachos obam« 
bulantemjeofqj varijsimaginibusinfeftanté, 8c ab orationisof-
ficio retrahente.^[Efl: & aliud quod nonnullos etiam in hac par < 
te aerius torquere folet: nerape quod ipfe Dominus íufpenfos 
diu teneat orantes,nec ftatim praeílet quod ab eo petitunprop-
ter quod muid feab eo nec exaudiri, nec refpici arbitrantur. 
Huic aüt fiue quxftionijfiue querelae Dominus in hodierna Tan 
£li Euangelij le£lionerefpondet,in qua orationis pcrfeuerantiac 
impetran di cffícacia tribuitjCÚ ait: [ Et Ule fiyerfeuetauer'tt fulfans,-
áko vohis quodfi no dabit eifurgens eo quodamiem e'mfiijrepter impro-
hítate t amen emfurget,& dabit ei quotquot habetnecejfarios.liYideüs 
hk fratres eximia perfeuerantiae virtutera,quando illi praecipué ^ 
impetrandi vis &: efficacia tribuitur?Hoc ipfum 8c XacobusApo 
flolus in epiftola quae hodíeleíla eft, non obfeuré fignificauit, 
cüafsiduam ,hoceft,perreuerantéiufti orationé multum apud 
Deum valere di xit.MoíesiIle infignisDei amicuscúmquadra-
lacob.t, gjnta diebus 6c noftibus iciunus permaníiílet,vt legemDomini 
mereretur acciperejtotidem rurfus diebus ieiunauit, vt veniam 
prxuaricatori populo(quivituluni cóflatilem adorauerat) im-
petrar et.Sicenim ipfe ait:Etprocidi ante D ñ m fícut prius, qua-
draginta diebus acno£libus}panemnonconiedens&aquán6 
Z)í«f«p. bibens,propter omniapeccata veftra,quae gefsiftis contra Do-
m i n u m ^ eum ad iracundiam prouocaftis. Timui enim indi" 
gnationem <3ciram illius, quaadueríum vos concitatus delerc 
'" *""• vos 
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P vos voluit.Totiíí em vero diebus ieiunijs 5c oratíonibus fanftif- LeoPapa, 
fimus Leo Pontifex Maximus vacauit, curtí fidei caufam ad-
uerfus Eutychetisblafphemiam,multorura fauore atque per-
fidia defenram,edita infigniquadamepiñolatuerivellet. Nam Bpifl.io, 
hic Leo(vtin éius vita fcribitur)ruis diffífus viribus, priufquam 
cpifiolam illam aliquó deftínaíTet^ltari.B.Petri vtcunque fcri -
ptamimpofuít.-fe veróperquadraginta diestúm ieiunijs, tum 
precibus exercens,hocvnüm ab Apoftolorum pnncipevotis 
flagrantibus contendit, vtf i quid forte corrigendum haberet 
epiílola, quse caufam fidei longé difficiliimam tra£tabat»id 
omne fuis ille manibus correftum oboleret.Nec fefellit faiiftani 
precatoris expedationem etiam rarus euentus. Terfam enim 
^ &eiaboratam epiftolam diesreddidit quadragefímus, addita íi 
^ mulreuelatione certifsima, fucceífum ab Apoftolo e¡ tribuen-
dum eíre,cuius pia dignado <5c fída dileftio ne in perfona quide 
imparis tepefcit hjeredis. Quibusexemplisillud etiam Uquet, 
preces noftras corporis affliftione & ieiunijs eíTe iuuandas, qüo 
id,quodá Dominimifericordia petimus, impetrare valeamus. 
Sicenim Daniel Prophetaorauit, qui de fe i pfo ait; In die-
bus illisego Daniel lugebam trium hebdoraadarum diebus, io 
panem defiderabilem non comedi, Se caro & vinum noniñ-
troieruntin os meum; fed ñeque vnguentovnélus fum, do-
ñee complerentur trium hebdomadarum dies. Quibusexa-
¿lis. Angelus Dominimirabili quadam rpecieilliapparens,di 
xitrNolimetuere-Daniel, quiaexdieprimo% quo pofuifti cor 
tuum ad intelligcndum,vtaffligeres tein conípe¿l:u Dei tui , e-
F xaudita funt verba tua. Videtis hic corporis affliftionera ora-
tionis perfeueranti^ coniun£lam,ad diuiñam lucem impetran-
damefficacifsimamfuiíre.Quam quidem perfeuerantiam idem 
S.Danieladeótenaciterretiñerefemperftuduít,*vtinapertum _ . 
. s t-r • • • i \ r i - - i - Dantel.om mortisoiícnmenincidere, quam lohtas preces, quasquotidie 
Domino fundebatjintercedere maluerit. 
Cura autem multa fint, quae nos ad hanc orationis perfeue-
rantiam excitare pofsint,hoc tamen impetrandi fiducia potif-
firaura perficit.Sicut enim qui arat, fpc fruflus percipiendi ád 
arandum ducitur:ita quifquis orat, impetrandi fiducia ad ora-
tionis perfeuerantiam máxime incitatur.Hanc autem fiduciam 
miro modo poftremaEuangelícaeleélionis verba álunt atqué 
confírmant. Sic enim Saluatór ait; Ciyis veftrum Patrem petit 
~ " '~ - panem, 
iGS h Tíogátiombus, 
paneni,nunquícl lapidem dabit illi?aut pifcc, nunquld pro plfce ^ 
ferpentemdabit illifaut íí petierit ouu,nimquid porriget illi fcor 
p}oneni?Si ergo vos cúfitis mali, noftisbona data darefilíjs ve» 
ftris,quantó magis Pater vefter coekfHs dabit fpiritü bonü peté 
11, ^e?Qs^ hisverbis dulcius?quid amantius?quid ad fiduciá 
in Deü nutrienda acqj erigendá efficacius?His enim verbis Do-
minus afFeflü erga nos plufquam paternü oftendit, vtpote q«i 
parétibus carnis íe fuperiorern in hac collatione atqj arguméta 
tione monftrauerit. Meminerat enini,fe alibi dixiíTe. Patrc noli 
te vocare fuper terrá.Vnus eft enim Pater vefter qui eft in celo. 
^ M S * Quibus verbis fe parétibus carnis amoris afFc(íl:u,cura,atqjpater 
na prouidétialógc fuperiore efle m5ftrauit.Qu^ cü ita fint,quis 
plenafiducia ad huiusPatris opé non confugiat,quisn6fecüda « 
omnia de huius amátifsimi Patris prouidentia fibi poliieeatur? 
Hac igiturfíducia,fratrcs,hacperfeuerantia,haccorporisaf-
fliílione fanéli omnes in orationibus fuis períéuerabantjideoqj 
cúm fe illi Dño perfeuerantes exhiberent in petédo, Dñs fe illis 
mífericordem aefídelé cxhibebat,quicquid abipfo pctercnttrí 
buédo.Quod quia ij no faciut,qui íi illico no exaudiütur,ab ora 
tionc defiftunt,nihilmirü,fi minus impetrant,quod fine hac ora 
tionis inftátiapetüt.Hanc igiturin orado perfeuerantiáretinea-
nius,fratres,precefqj noftras ieiuniorum labore fotfére Scadiuua 
re contendamus,certa fiducia de Domini benignitatc & verita-
teconcepta^on defuturam nobis promiffam cius gratiam,fi có 
ftantem in precibustenuerimus perfeuerantiam; 
Vcrutn vtoratiofratres, has omnes vtilitates, quashaftenus «^ 
retulimusjcófequi pofsit,fuos haberecomites debetrfine quibus 
infrugífera 6c inanis futura eíbquorü primus métis attentio eft, 
ttiior. ^ne ^ua v^x orat*onis nomé retinet.Hinc D.Ifidorus.-Quid pro 
deft ftrepitu^ labiorüjvbi cor eft mutu.Sicut enim vox fine mo-
dulatione eft quafi vox porcorum, fie oratio fine deuotione eft 
'UuCEmiir mug,tust>oum' Haeciile.D.íteEufeb.EmiíT.dehuiufmo 
1 ' di oratione fie ait:QuomodoeritDeusin medio tui, fitecü ipfe 
r ó fuerisíSi deeft iile qui pofeit, quoraodo aderit ille qui pofeí-
tur?Quomodofufcitabitürmdex,fi dormitauerit aduocatus?Or* 
pus eft ítaqj.vtquod poftulat vocis fonus, obtineatfedulitatij 
afFeítus.Hxcille.Adnocauté magnacuraopos eft,vt vagas rae 
tis noftraECOgitationes, variafqj rerü imagines qux fe fe oranti 
Gregw, píFerut,ftudioíé repellam?.Qua de r€ÍicD.Greg.ait,Vt Abraha 
< facrifí» 
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J) facrlficiu offeréSiVolucres no euafit, quas ftudíofe abígebat; fíe 
nos cúm in ara cordis,holocauílü Deo ofterimuSjimportünae fe 
cogitationes immifcetjquas ftutliofé abigere oportet. Híec ille. 
H^ecautemétis attétio tátó erit ad impetrádú efficacior, quato 
ardétiori diüinorüdonorüdefiderio fuerit adiuta. Qua de re fíe 
idem D.Greg.Tátó quisqj minus cíamat,quáto min9 defiderat; Gregor* 
8c tato maioré voce in aure fpús eKprimitjquátó fe in ei9 defide-
riü plenius fundit. ^[Huic autem attetioni illa cordis humilitas, 
qux in publicano Euágelij fuit, copulada eft; hác vero retinebit 
quisquís diuins? maieftatis celfitudine, 5c coditionisfuac vilitaté 
; ftudiofé fuerit cótéplatus. Vtrüq^ antéD.Bern.nobis anteocu- Bermrd, 
los'ponithisverbis,Millia milliüminiñrabant ei,& decies ecte- in Serm, 
na millia afsiftebant ei.Quanta ergo cum reuerentia,quanto t u 
more,quanta illue humilitate debet accederé á paludefuapro-
£ cedés,^c repésranücula.H2eciile. Hiigi tur dúo orationis comi-
tés ad deuotionis & charitatis ignem excitandú,plurimü iuuat: 
ad impetran dútamen,perfeuerantiaE virtus nobis in hodierna 
S.Euangeli) lesione importuni amici exéplo máxime comen-
datur.Ad hanc vero primü quidé fpeftat,nc protimis cum exau 
dirinpn videmur.ab orationis officio deíiftamus.Frcquéter em 
hoc diuina diípéíatio no cótra nos/ed pro nobisfacit.Qua de re 
íic D.Greg.ait.Omnipotés Deus quid nobis profaturu íit,fciés, 
difsimulatexaudiredolentiüvocé,vtaugeatvtilitatem ,vt vita Gregor* 
per poenam purgetur,& quietis tranquillitas, quae hic inueniri 
non váletjalibi qu^raturjH^c ille.ldemq,- alio in loco: Sacpe, in-
quít,vox noftra eo perficitur,quo differtur;& cúm fuperncíe te 
ñus petitio negligitur,vota noftra altius in cogitationü radice 
p íblidantur.-íícut & femina mefsiü gelu preífa folidantur: & quo 
ad fuperfíciern tardías exeütjeó ad frugé vberíorem cófurgunt, 
Deindeetiam diu multüqj in orationis officio perfeuerandum 
cft,n6 folüm vt quod petimusjimpetrem* fed etiá, vt in ea diu-
tiusimmórátes,adipe&pinguedine deuotionis replcamur.Mi-
rafuitSarrheiunioris Tobiíe vxoris in oratione perfeuerantia, 
qusacerbo cóuitioabancilla fuá extimulata tribus diebus ac 
tribus noftibus fine cibo & pota in oratione perfeueraait. Non 
tñegoa vobis hác tátá virtute cxigo,fed illud tatú, vt quantum 
quisq; fpatij pro ftatusfui conditione potueritjtantumhaic of-
ficio concedat.Grauiter cnim D- Gregor. queritur, quód cúm 
jnulti tota d k terreno iudiciaísiftcr^ valeant^n oratione corara G r e g Ú 
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Domíno,etiam vnius horae momento laílantur. Tllud vero per- \ 
feucrantiarhuius máxime propriumeftjVt quantum humana 
fragilitati permittitur^mni tempere & omni locomentem ad 
Deum eleuemus,eiusq' praefentiam.quae; coslum & terram im-
T plet,nobisantcoculosproponamus.QuadéreIoannesClimac, 
loAnClt, ^(.j^orabijeexcfnpiumquorundam monachorum, apud quos , 
Ser,^,. fuer3t horpitatus,commemorat his verbis: C>uoddam íingularc 
virtutisiliorumgenusreferrcplacet.Nam ilead menfam qui. 
dem fedentes,á*fpirituali opere ceííabant. Caíterúm íigno quo. 
dam nutuque incógnito oceulté femetipfos orationis admone-
bant.Ncqüe vero ad menfam folum relidentes, hoc eos faceré 
animaduerteres:verüm&cum fíbiobuiarent,autcum fimulco-
uenirentjidfaciebaHt. Demus igitur operam fratres, vt hos vir- g 
tutum comités orationinoflraeadiungamuSiquibuseafufFulta, 
non dubium,quin vtfidelis nuncius,vota,noftra ante commu-
nis Domini confpeftum perducat,abeoq^ ad nosregreíTajgra-" 
tiac & mifericordi^ eius dona reportet.-quibus adiuti, 
adfcmpiterníe felicitatisgloriam,ipfo 
nobis manum porrigente, 
peruenire merea-
mur. 
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tias de Orationis, Meditacionis, & Contem-
plationis laudibiiSjofficio 3 atq. ratione con-
tinet. EodemF. Ludouico Grana-
teníi Authore & col-
ledore. 
^ D L E C T O R E M . 
ü 
Vm hifce áiehm amice leSlor^qui >4fcenfto~ 
nis DomimCíefeJIíím pycecurrmt^de oratio-
nts officto dtqi yinute agendum j¡t{ad quod 
nos & Emnjtehcci leEiio, &Rogcitionuno-
men adto-ere Itidentur) non ino-ratam re me 
O O 
fiudiofo ConciomtorifítSiurumfutautifi ea 
qH# dehacyirtuteparttmfcriptisfanSiorumPatrttm legendis an 
notauera3pcírtim ipfe cogitando animaduerteram, i l l i in hoc l/elw-
úfdfciculo coü¿6iít trciderem,Pr<ef€rtim cUDom¿mc<e pr<£ceden~ 
tis Emngelica. leSíioicuius mitiam ejl^men amen dico "Vohisfi-
qmdpetieritis Patrem i n nomine meo,dahit yobi í ) idem nos argu-
mentutrañare compeüat.Ita enim^et^t de hac Itirtute hifce die 
busj&fepeal iatdióíurHsíquotidianaquipjje ejje dehet admoni-
tio,cuiti6reiquotidianmeflyfm)copiofamad dicendum materia 
haheat. Cum autem Meditatio,^* Contemplatio Orationifinitima 
fmt (efl emm Oratio eleuatio mentís in Deum: quod tum Medita-
tionijum etiam Contemplationicomenit:ideoq¡promifcua huius 
argumenti traSlatio ejje debeat)de tjs et iayirtutibm f imi l i ordine 
atq¡ ratione traSiare conflituiQuia 'yero hit tribm yirtutibus tria 
queedií conexafunt3nempe} animipr^parÁtio ad orandu 3 deuotioy 
&deHotionis comesgatidmin Spiritufanffo: de hííqHoq} tribus 
hoc 
¿ / t í • jídLeSíorem, 
hoc m loco trd£ic(ndumfmt3ne res truncct grlmperfeSld maneret. A 
Jnfententijsctutemnojlnscongerendi6}neq- ordint írat ionem har 
hmmmfed yt qtíidqmdje cojntctnú ojferehdtidnnotctmmm: neq; 
Mlum etidmfermonit cultum ddhihuimw.fed eo modo3quo hgc m 
fcrimolk noftrls cum dlijs locis commumhm idmpridem delitefce-
hdntyin lucem profene y o í m m W ' 
Nemo yero exiflimet y elle me f deles omnes dd hacpd Meditd 
tionts & ContempUtionisftudid ddigere y elle» Sed cumfdfietihm 
& mfylenúhwstferfeñts & imferfeSlts dehitoresfimm 3 mdgnd 
fdrs eorum qrne hicfcribimmyddperfeSlioris yitae jludiofosferú" 
nenvideoqjdocumentdhzcnomodoconciondtorihHS, guieodem g 
dshitoohftriñifunt,fed íjs etidm quifyintudlm yirorum conféf. 
fiones dudiunt^dut eos friudtis colloquijs inílrmnt{ qmd nouiúo 
vumMondchorummdgiílrifdcerefolent)ytilitdt¡6 dliqu'd, nifi 
mefdllit dmmu$}dlldturdfunt. 
Non m í dutem ñudtofo Conclondtori difficile ex ijs fententijs 
{qHdnmydrie3citrdq;yllumordmemcongefl<6 fmt) fermonem 
fuumconcmndYe.Omnhsenimde Ordtionts yirtute trdSldtio bi-
fdrtitd effe debet.Prior enimpdrs Ordtionis Idudes,^* multíplices 
fruSlm exponivquo duditorum dnimos dd eius dmorem dllicidt'.po 
ílerior yero ordndi modum,®* yirtutes easjquibus Ordtio fulcirl 
atqj iuudridehetjexplicdrefolet. SuntdHtemeiZy mentísattentiO) Q 
fervorJpirítuSyfdes^hdrit^humilit^JongdmmímfperJeuerdn-
tidtmiferícQrdidjeiímmmyinnocentidyitie, ^7"bonorum opertm 
Jíudmm.Hitenim yiriutibusfujfultd Ordtio 3 níhilnon impetrdt 
d DeOyqitod modo dd fdlutem homintspertinedt.Hdnc ergo 
precor operdm noftramíiudíoJusConcionatorbo'-
niconfuldt . Hocenímynoldborismeí 
premio contentus ero. 
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deq- orandi modo^ac de virtutibus, 
qiiibus Orado fulcienda 
& adiaiiandaeft. 
Vifquis pro alijsintercederé nitiíur, fihí p „ 
potius ex charitate fufFragatur: <Sc pro fe -^^ S" 
tanto citiúsexaudirimeretur, quantó de-
uotiús pro alijs intercedic. Gregor. in 
Mora. 
Conditoris auribus illa máxime ora-
do commendatur, qua pro inimicis que-
que intercederé nitiraur.Idem in Mora-
Qui rebus ternporalibus occupantur,tunc bene exteriora di-
Iponunt, cúm folicité ad interiora recurrunt.Idem in Mora. 
Sanfti quo ardentías Deo inhserent, abipfo accipiunt,vt 
ab ipfopetant,quod eum f^acere vellenouerunt. Sic íitim 6ca-
quam habent ab eodem.Tdem vbi fupra. 
SaepeDeuscius precem inperturbationedeíérit, quipraece* 
ptaeiusintranquillitatecontemnit.Saníflosetiam in affliftio-
ne adiutores no habet,qui habere Tocios in hilatitate cótemnit. 
Grego.vbi 
Talé fe mens^um ceíTat ab orationejexhibere feflin et^  qua-
lisapparereinipfaoratiorjeexoptat.Vndedicitur,Neiteres ver 
bü in oratione,ideíl,cuin mala defleueris, ne iterü facias, quod 
iterum plangas.Idem fup.lib. 1 o.cap. 16» 
Diffidit mens fe accipere poífe in oratione quod appetit,qu^ 
retiiinifcitur,nollefeadhucfacere3qiiod diuinitus audiuit. D i -
gnara cft enim,vt ab eius beneficijs íít extraneus,cuius iufsioni-
bus non vult eífe fubie£lus.ldem,vbi fupra.c. 17. 
Cura fe mens ad orationem erexerit,earum rerum imagines 
reuerberatapatitur,quibus antea otiofa libenter premebatur. 
ldem,vbi fupra, 
Apud iudicem mifericordem faepe tjdftitia, quse orantem 
oratpronobis.ldeodicit; Cúm tecon-aggrauatjipfa fubtilius  i 
fumptutn 
zrz Orátio, 
fumptum putaucrisjorieris vtLucifer.GfCgo. vbi fiipra,cap,i ^, 
Super illud ex Iob,Lcuabis ad Deü facié tuanijficGrcg.Cum 
rcatu culpac deprímiraur,!cuare ad Deü facié cordis noftri verc« 
mur.Cúm verólamentís culpa diluicur,6c fie perpetrata plagü, 
tur,vt plangenda non perpetrentur, magna niéti fiduciá nafcU 
tur:6c ad confpicienda fupernac rctributionis gaudiajinesnoftra 
leuatur.Greg.vbi fup.lib. 15. c» i o. 
Grcgor.íuper illud loan, fí cornoftrum nonreprehenderit 
nos,fiduciam habemus,&c. ficait:Si<juod prarcipit, facimus, 
quod petimusobtinebimus;debetenim oratiofulcidoperatio-
i i e , ^ oratione operatio.Mor, 18.C.3, 
Eó magis fan^li exaudiuntur ad raeritu, quo citius no exaudiu-
tur ad votutn. Ex dilatione ením crefeit defiderium. Greg. 20. 
Mor.c.zv 
n.- ^Quoniá in medio laqueorumpofíti fumuSjfacile ácoelefti de 
üugui t i , frfatx0frigefeimus. Quapropter afsiduo indigemus munimeto, 
vt expergefaftiad Deum noftrum verum ^ciummum bonú,cü 
diffluimus,recurramus.Aug-in Manuali. 
Qui didiccrunt á Domino lefu Chrifto mites cíle & humiles 
corde,plus cogitando «5c orando proficiunt, quam legcndo5c 
audiendo.ídem in Epift. 
Nullum credimus ad falutem niíí Deoinuitante ven irc: nul-
lum inuitatüfaluté fuam niíi auxiliante Deo operari; nuílü nifi 
orantcm,auxilium promererijdem de EccleCdogm. 
Orationibusmundamur,lcdionibus inftruimur: vtrunque 
bonum cftíilicet:finonliceat,meliusefl:orare,(ju5legere: quia 
inleftionecognofeimus quod faceré debemus, in oratione ea* 
dem accipimus quae poftulamus.ldem. C 
Spiritus gratis facit,vt habeamus fidem, fides orando irape» 
trat,quo d lex imperat.Idcm, 
Scio quia malé mihi eft prseter te D ñ c , non folum extra me, 
fed etiá in me ipío.-Sc omnis copia quas Dcus mcus no eft, egc-
ílas mihi cfl:,lbidcm,lib. 14. 
Conferamus nos ad te,& bene nobis erit de tc;Malum eft: no 
bis de nobis;Quia dimifimus te, dimififti nosnobis.Idcm de ver 
bisDominifer.^. 
OratiotualoquutiocftadDeuratquádo legis Deus tibilo-
quiturrquando oraSiC^n De0l0queris.Idemfup.Pfal.7y. 
Tune porro in toto corde clamaturrquando aliunde non co-
gitatur* 
Oratíú, 2 j 3 
P o-ítatur.Tales oratíones verse funt multis, crebrafpaucis, Idem 
fuperpfalm.i 18. 
Dicuntur fratrcs in.ffigypto crcbras quidé orationcs haberc, 
fedeasbreuifsimastamenj&rapcim quodátnodo iacülatas, nc 
illa vigilátercre£la{quícorantiplurimü ncceíTariaeft) perpro-
duftiores moras euanefcat,atque hebetetur intcntio. Idem ad 
Probam. 
Fidelitcr fupplicas Deo pro neccísítatibus huiusvitac & raifc ( 
ricorditer auditur:& mifericorditernon auditur.Quid enim ir i -
firrao íít vtilius,magis nouit medicus quám ¿egrotus. Idé inlib. 
fenten.Prófp. 
Oratio oráti cft fubfidium.Deo facrificiumjD^monibus autem 
cft flagellum.ldcm in ferra. 
£ Multü prccari eft,Deü qué prccamur,diuturna 5c pia corób 
exercitationepulfare;ná plerumqj hoc negotiñ'plus Igemitibuts 
quam fermónib9agitur:plusfletu quam affatu. Idé ad Diofcor. 
Oratio Deum vngit,fcd lachryma pungit.hacc lenit, illa co,-
git.Idem inTerm. 
Órationis puracmagna eft virtusr&velut fidelisnütius, má-, 
datum peragit:& penetrat, quo caro non pemenit;. Idem fuper 
pfalin.dy. 
Gratio referió eft ieiuniorum:duritÍam cordis emóllitjaufte-
ritatem températ,ieiunium dulcifieat. Sicut enim fine potu non 
eft plena refeftio^c&ieiunium fine refeftione órationis, non 
poteft animam perfefté nutrire.Idem in íerm. 
p Cum aliquid fjliquando tardius datDeus,c5mendat dona,n5 
negat.Defiderata diu,duldus obtinentur,citóautem data vilef-
cunt.Idem,de verb.Dom.c. i . 
Aug .fuper illud.Quodcunque petieritis,5cc.íic ait.Male vfu-
rus eo quod vult accipere,Deo potius miferáte no accipit.Proin 
de fi haec abillo petuntur vnde homo laeditur exauditu^raagis 
metuedü eft,ne quod poíTet non daré propitius,det iratus. 
Non tu accipiendoproficisJ(5c Deus in dando defícit,quantü 
libet capaces fauces,capacem ventrera afferas,fQns vincit fitien-
tcm.Idem de verb. Apo.c. 15. 
Iciunio pafsiones corporis,oratione peftesíanandae funt mé-
tis.Hieron.fuper Marc. i r l i e r o , 
Qiioties pro ccntum animabus pfallimus, vel miíía cánitur, 
tantum prodeft cuiiibet,quantum Ci pro qualibet caneretur. 
vol.3. S Idem 
274 Oratio, ' 
Idem ín Epifto. ^ 
Leftionem frcquentcr intcrrumpat orat¡o,&animam iugitet 
adhaerentem Deo grata vicifsitudo fandae operationis accédat. 
r Idem ad Demetria. 
Orationi leftiojeftioní fuccedat oratio. Breue videbitur té-
pus,quod tantisopcrü varietatibus occupatur.Idera ad Lxtam. 
Hieronymus de orationis fuae perfeuerátia fíe ait.Meminime 
clamátedié crebró iunxiíTe eüno£í:e,necprms ápe<floris ceíTaf-
fe verberibus,quam rediret Dño imperáte tranquillitas. Ipfatn 
quoq; cellulá mea quafi cogitationú mearüeófciá pertimefcebá 
& mihimetirat9 «ScrigiduSjíblus deferta penetraba. Sicubi coca 
ua val!iú,afpera montiü,rupiúpríeruptacernebá,ibi meae oratio 
nislocuSjibiillud mifcrrimíecarnisergaftulü deponeba: &:(vt B 
ipfe mihi téílis eft Dominus)poft multas lachrymas,poft coelo 
inhaerétespeulos, nonnüquá videbar mihi agminibus interefle 
AngeIorü,<Sc laetus gaudesq; cantabara.Poft te in odoré vngue 
torum tuorum curremus. Ibidem* 
Si pro te rogas tátüm,pro te folus rogabis: íi auté pro orani-
A m b r . bus rogás)omnes pro te rogabunt. Ambrof in Hcxame.Iib. r. 
Mui t i minimi dum congregantur vnanimes,funt magni: & 
multorum preces impofsibile eft contemni. Idemlib.de poenit.-
B c m Orando bibitur vinum fpiritualelactificans cor hominis: vi-
numfcilicetSpiritusfanflijquodinebriatmétem ,5ccarnaliuni 
voluptatúinfundit obliuionéjhumeiflans inferiora arentis con 
fcienti£e,efcas bonorum aftuü digent,6c deducitper quaedá ani 
mae raébra fidem roborans/pem cofortans^vegetans ordinásqj C 
charitatéj&impinguans mores.Bern.in Epif. 
Licetomnihora,&omniloco oculi Dominí nos fpeculen-
tur,maximé taméin oratione.-licetenim femper videamur, fed 
tune etiam praefibntamus nos,<5c oftendimus quaíi facie ad facié 
cum Domino colIoquentes.Bern. in Epift. 
Timida oratio coelum nonpenetrat,quiareftinguit animum 
timor iramoderatus,vt omnino non dico aícendere, fed proce-
dere nequeat.Tepida veróin afcéíu láguefeit <Sc déficit, eó quód 
non habeatvigorem. Temerariaafcendit quidem,fed refíliwe 
fiftitur enim ei,nec tantúm non obtinet gratiara,fed meretur of 
fenfam.Quae ver6fidclis,(S£hMmilis,<5cferuens oratio fueritjcoc-
lumfinedubioperietrabit:vndecertmn eft, quod vacua rediré 
non pofsitjdem in ferm. 
. Scientl 
P Scíenti legera Stnon facienti peccatúeft ilíí.Propterea fciens 
quiain oradonedaturbonavoluntas,cum videris quae agenda 
funtjVt conuakfcas ad agendum quae videns,afccnde tu ad ora-
tipneni,ora infl;anter,ora perfeuerantcr.Idem ibidem. 
Defpiciuntur orationes leues,diffidentes, inutiles/eculi curís Hilarf# 
anxi?,&remni corporalium defiderijsiniplicatf,bonoruni ope 
rurn fmftibus infoecundíe. 
Oratioeftinterreílricorporc incorpórea operatíojafped9 im Siraon 
motas anim^ infídeDcüafpidés.'ordo ratíonalis anira^ ad Deñ, Cafsia. 
cui fe ñudio fubdit:confiftentia animse ante Deü^allocutio diui 
ñas aures puI{ans:fuauiscIamorin fenfucordis:negatio omnium 
(duagitur)corporaliü adionúrreftdíbio fenfuú,opliuío fui&om 
„ nis creatur2e,portiisvago fpirituiiprasfentatio fui coraiudice;di-
^ judicatio fui admortéastern5:diffidentiafíiarü a£lioníj:pr:eue 
tio ante aduentü.-id eíljiudiciuni ante diuinü iudieiü,verum aní 
ípeculum,lurn!narefplendidifsimü:luxinuifibilisad aélio-
nem inuifibitérvmbra íeftuanteiii refrigerans:ia€í:atio fui inDcu 
nihil volendo,niíi quod illifuerit gratum.Simon Cafsia. 
Multum iuuat orationis puritatenijfi omni loco vel tempore 
nos ab a t^ifeus téperemus il!icitis:íi íemper ab otioiis fermocina 
tionibusauditü paritercaftigemus&linguam.Quaecunqj enim 
íaepius agereJoquijVel audire folemusjeadé neceíTe efl: fepius ad 
anirnumjquaíí folitam propriamq,- recurrant ad fedem: & íicuc 
Volutabrafucspaluílria,columbglimpidafolétfrequentareflue 
tanta cogitationes immundg impura raentetn perturbant,caíU 
vero fpirituales fanílificant.Beda de tépl.Salom. 
F Non conciliat Deum multiplex orationis ferrao, fedpurifsi- Ifídpr* 
tna íy neeraque cordis intentio.Iíido. 
Ofatio ferenat corjabftrahit áterreniSímundat á vitijs, íuble* Cafsio.' 
Uatad coeleftia,redd¡t capaces Se dignos ad accipicndabonafpi 
ritualia.Cafsiodor. 
Oratio eft pia; mentis 5c humilis ad Deü conuerfio»fide, fpc j jueo¡ 
& charitate fubnixa.Hugo. 
DeusinadiutorJum meumintendc,Domiiie ad adiuuádum Cafsia. 
mefeftina,á:c.Huius veríiculí oratio in aduerfis vt cruamur, in 
profperis vt feruemur,neextollamur, inceíTabiii iucunditate 
fundenda eft.Huiusigiturveríiculi meditado intuopeílorein-» 
diruptavoluatur.Huncin opere quolibet fíue minifterio , fíue 
in itinere conftitutusjdecantare non definas: hunc 6c, dormiens^ 
21$ Oratio, 
& réficiens,5c in vltímis naturae nccefsitatibus meditare .loan.^ 
Caísia.in collat. i o.Ifaac cap. i o. 
Oratio pofita efl:,per qua ira Deí fufpéditur, venia procura-
tur,pena refugituí}<Scpraemiorülargitas impetratur. Cü Deo lo 
quitürjCÜ iudice fabulatur,praefentem fibi facit, qué videre nom 
prseualetrad penetrandü iudicium precator admittitiir,iScnulIus 
indererpuitur,nifiquiin eatepidus iñuenitur. Idé fuper pfalm. 
Virtutem fanélae órationis intendé:quia tanto fe credit cele.-, 
riús áudiendam,quantodeimis penetralibus clamatad Domi-
num.Idem fuper pfal. i o t . 
Salüían9. Aures eius in preces eorü. Per id quod dicitur, diuinas aurcs 
in precibus femper eOe íuftorutu,non audientia tantü Del , fed 
quíedá quaíi dbedientia demonflratur.Semper enim audit/em 
per exaud^illico audita concedit.Qtiám beati eííemus,íi quam ^ 
promptá erga nos Dei obedientia legimus, ta prompté ipíiDo 
ininum audire vellemüs.Saluianus contra gentes. 
Diony. Deus quidem ómnibus adefl:,atq; ipfi non adfunt omnia.Ad 
fumus autemei, vbi ipfum caftifsimis precibus, animoqj purga 
to,atqj ad diuinam coniunélionemidoneojinuocamus .ltaquc 
nos ipfos adcelfiorem diuinorum contuituiii oratiofiiBus inpri 
mis comparanius.Diony.dedi.no.cap.j. 
Clima. Quiinfratrummedio coníiílit, nontantUm ex pfalmorutii 
modulatione,quantum ex oratione lucrari poteíl.Nam fepe ex 
alternis vocibus ócmodulationibus ne virtutem intelle£lumqj • 
pfalmi confequi pofsimus,impedimur.Ioan.Cliniacus. 
Nol i triftari aut raoerore vilo affici,íi dura oras, fubtilifsirae 
inimicusirrepit,animiqj intentionem clámvtfur auertit'fed bo 
no animo efl;o,dura femper lubricara reuocas mentemrAngelisC 
enim folum datura eftjhuiufmodí non patere furibus.Idera. 
Sta in órationis prcce tremés, necaliter quám reus íudici afsi 
fl:ens,vt &interiori & exteriori habitufauorem iúftiiudiciscon 
ciliesineqjenirhpátitur animahi viduam deípiceré fíbi anxie 
aftaníem.IdcmjdeLuftu.Grad./. 
Conuenitijs,quinondumveram cordis orationem pofléde-
runt,corporeae exercítatío órationis. Videlicet manuum extcn 
íiOjtuníio peíloris,gemituun1 fíngultüumq,- perturbatiojíyncc 
rus.atqj iugis in coelum confpe¿lus,perpetuagenuum curuatio: 
quae omnia dura nonnunqüá propcer praeícrites faceré no pof-
fumus,turtcmaximé nos oppugnahtp9mghes.Idem»^ 
Isqui 
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f) h qui áum orat,Dco fe afsíftcrc intimo cordis afFc£tu cxifli-
iiiat,vt columna perftabit immobilis.Idem Orad. 18. 
Probat quide aurü fornax/ed ftudiü Se charitate in Dcu mo simiíd 
nachorü,probat orationis intentifsim^ qualitas.Idé ibidem. 
Dci amator monachus mox vt fonus tubx increpucrit ad o-
rationc vocansjlíetus Schilaris dicit.Euge,cugc:ncgligésvero, 
inihr,v^ mihi.Mcnfaepraeparatío gul^ deditos arguit: orationis similei 
autem cxercitatioDci amatores prpbat.Prior illc dü inftrudam 
confpicit raenfam, gcftit líEtit¡a,fcquens autem nic3eftior fit:S5-
, ñus multus obliuionis efl: opifex,vigiÍíaever6 memoria emudát. 
Diuitias agricolae exarca & torculari colligunt, monachi vero 
lúas opes Be feiétiam vefpertinis máxime nodurnisqj orationi-
bus,& animi exercitationibus congrcgatldé Grad. i p. 
* Sicutifnres cuín arma regia in loco aliquopofitavidcrintjnó . 
illuc facilé afcédütjita & qui corde orationé c5iüxit,n5 facile ab MM*** 
intelic£tualibus latronibus violari poterit, Idem in Compende 
fuprad.om. * * 
Oratiofecüdüqualitatcquidéfuá c5m£lio atqj vnio eftho-
minü & Dehíecüdü aflioné vero cóílátiá müdi,rec6ciliatio Dci 
lachrymarü matcr,earüqj ité filia.peccatorüpropitiatio.tctatio-
nü pons,tribulationü interpofitus paries,beliorü cófraflio, An« 
gelorü opusjincorporcaru omniüvirtutü cibus,futura l«titia,iii 
finita operatiojvirtutüfons, gratiarü miniftra, profeftus inuifí-
bilis,nutrimétü animx,métis illuminatiojdefperationis amputa 
tio,fideidem6ftratio,trift¡tÍ3efolutio,monachorüdiu!tia?jrolíta 
rioratheíaurus,ir2eimm¡nutio,fpccuIíi proFeftus, menfuraru in 
p diciüftatusinfinuatiojfuturoru rcuelatio,flétibus clemetiaí fig-
nificatío.Oratioeis quirc£léorant,curia,&iudiciu)&: tribunal 
Dñi antefuturü tribunal cft.Exurgentes audiamus facrá hacv ir 
tutüreginá,excelíaardnosvoce clamante acdicétem.Venitead 
me omnes qui laboratis & oneratí e{lis,6c ego vos refíciá.Toíli-
teiugummeüfupervos,5cinuenictis réquiem aniraabusveftrú 
plagisqueveílrismedicinamiiusucnimmeú fuaue eft,5cpcc-
cata fanat maxima;Idcm.Grad.^. 
Si vnquáviíibiliiudicí obnoxiusfuiflyiotibi alia forma iam . 
opus crit^qua iraitari debeas,dú orationi ínfifUs. Quód fi neqj imt e* 
reusipfeatHtifti,nec alies examinar! perfpexiítyvel ex infirmo 
ra precibuSjquas medicis duni ftcandi vel vrendi funtfundunt, 
huiufmodialiquid addifee»ibidem. 
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Cum ín oratíónis verbo vel dulcedine perfuncíí, vel coprnigí \ 
te fentisjin ipfo pfiñe^üc quippecuftosnoñer nobifeü orat.Ibi. 
Etiá fi totavirtutú fcalá confeendifti^ tamien pro remifsioríQ 
pec.catom ora,audiens de peccatoribus clamante Paulu:Quorii 
| primusegofum.Idemibídem, 
Orationis quidé initiü eft,flu£liis animo aduenietes íblo Seta 
cito métisimperio exipfis initijsfugare. Medid.verc,ciiin in ijs 
quae dicütur,vel cogitantur,raens tota eft.Finis aut^m raptusad 
Dominüm.Idera ibidem. 
Si te femper exerceas,vt mes tua nüquá lógius vagetur,etiam 
• in ipfa meníae appofítioneprope te erit.Sin auté effr^né &: libe^ 
re vagaripatiaris,nüq.uátecüpermanerepoterit. Ibidem. 
Nihi l eft aliud oratiOjniíi müdivifíbilis ato- inuiíibilis aliena-
tio»Quid.n.niihi eft in coelo?nihiI.Et á te quid yolui fuper térra? B 
nihil,niíí tibi femp in oratione abfqj vlla diílraftione adbíerere. 
Nónullis quidé opes in defiderio funt,ali)s gloriajquiburdá mor 
^ - taliu quarülibet rerü acC[UÍÍitio,mihi auté adhsrcre Deo bonü 
eft.Ibidem. 
No fie is qui códenádus eftjpoen? fux fentétiá metuit, vt qui 
BumU» orationis cura folertiüs habetjCÜ ad illa afsiíl:it,trepidat-Ibidé. 
Priepara te per fempiternaanims orationé ad arsiftendü pre 
cibus tuis,6i: citó proficies.Idcm ibidem. 
Charitaté quidé militis ad imperatoré fuú,indicat bellü:rao-
nachi verocharitasadDeü máxime quo tépore orationiaftat, 
deprehéditur.Statü tuu oratio tua manefeftabit tibi.Hac.n.mo 
ñachi eíTe fpeculü,monachireftifsimé tradüt.Qui quodlibft o-
pus incipit,&orationis tépore adueniete adhuciniilomoratur, C 
á Dxmonibus iliudíttiKintétiq náqj furibus eft, hora per hora 
nobisfurari.lbídem. 
Ea qu^ pluribus precibus atque temporibus laboribusqus 
acquiruntar,íblidaíant}atque durabiiía. Idem ibidem. 
D k ü quidé eíl,aqua ex fítiétisorediripererfed lóge efl: dirius, 
t animafummoaffeílu cSpüífiionisorátéjpriufquáperfedécófu 
matur oratiojíe ipfam priuare iucüdifsimo íflo nimiüqj defide-
^ rabili ftatu.Noli ab oratione defilirejquo ad videas igné 6c aquá 
• diuina diTpeíatione ceírauiírejneq^n.huiurmodi tépus remifsio 
ni peccatorü aptifsimumfortaíTein omni vita tua inuenies.Quí 
orationisguftumcepitjVnofiEpe verbo incautiuseraifib, inqui 
nauitmentem^tqi in oratione afsiílens,quera cupiebat, nequa 
P Idem ígms cofüiiiens,5chix ílítímítias dícítdr.Vncle ácquidá 
ab oratione exeütes,veluti ex fornace ignisegrcd¡ütur,fordis cu 
iufdá atqj materiaeleuamefenticntcs. Alij veróvelutá luce illu-
ftratijatq,- duplici humilitatis & exultationis amifti verte inde 
procedunt.Qui vcróabfquehisduobus affeftibusab oratione 
.exeunt,corporenon fpiritu(vtludaicé dixerím)orant.Ibidcni* 
Qui baculü ofonisiugiter tenet,no oíFédef.fed &íioíFendere 
tú c5tigerit,.no penit9 cadet.Quippe oro piéDeo vim infert.lbi. 
Non poíTumus verbis difcere afpicere: natura, n. id fequitur. 
Neq^ orationíspulchrítudinép alteri'dodrináaddircerepoterí 
fnus.Ipfa.n.in fdpfa Deü habet inagiftrG:qui docct hominé fcic 
tiá,datqj oratione oráti,&benedícic iuñorüannos. Idé ibidem. 
T u no audis oratione t u a ^ Deü vis audire precé tuá? Flcdo Chryfo. 
(inquitjgenua.-curuaíli quidcgcnuaint9,fed mes tua foris vaga 
E batuncorpus tuum intus inEccleíía,fed animustuus fprisros qui 
demloquebatur,fed mens vfuras cogitabat.Ciiryf.in ferm. 
Sicut nec miles fine armis eft aKquid,nec arma fine milite; fíe 
nec oratio fine ieiuniojnec ieiunium fincoratione.Idéfup.Mat. 
Ignisnonitacxtergitaeruginem vtnofturnx preces pecca-» 
torum noftrorum fordes expurgant.Idera. 
Corara Domino orat, quianimam fuam vndequaque colli-
git ,&nihil cómune habet cum térra ,fed intra fe ipfutn migrat, 
¿komnemhumanamcogitationcm ex animaeijeit. Idem. 
V b i oratio Scgratíarú aftio eft^S^iípús gratia acced}t,5cfu-
'gáturD^mones,^ oís cotrariapotétiaaufugit atq;dircedit.Idé. 
Oratione acquiritur conuerfatio Del : íeiiingitur auté á Deo 
qui non fe coniunxerit ei.Qui vero feparatur á Deo,illum.necef 
p feeftaduerfarioconiungi.Idem. 
Oratio cuílodia eft temperantiíEjVirginitatisfigillumj iraeca-
.fíigatiojfupcrbix moderatio,animae memorisiniuriarum expia 
tio,inuidiae demolitip,pacis confirmatio.Idem. 
Pro fe orare necefsitas cogit,^ alijs aüt chantas fraternitatis 
hortatur.Dulciortiüt ante Deüeft oratio,n5 quá necefsitas traf 
mittitjfed qua charitas ff aternitatiscOmraendat.ldéfup.Matth. 
Oras nihil nouufaciat quod afpiciant horaineSjnec voce cla-
metjnec man9 cxpádat,nec oculos tolIat,vt notabilis fiat-Ibidé» 
Fuit lacobus tata vit? fanftitate c5fpicuus,vt epifeopatü pri-
. musHierofolymorura acciperet. fAiuntgenua e^ us obduruiíTe 
callo,6ctantamin eo fuiíTecarnisincuriamjVtadhucviuentis 
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omniaferctriébra ni6rcrentur,atqj afsiduitateoratíonts,íüglci5 ^ 
ad pauimentü proftrationc corporis,fronté quoqj eius callo íi-
riiiHterobdu£la,vtn¡hiletiáipfaácamcli genibus difcreparet. 
Samuel pro Sauletadiuorans,noeftcxauditus:neqjetiapro{b 
rore fuá Moyfes,Et apud Ezcchielé,fi tres viri ifti Moyfes, Da-
niei,& lobjécc.Habct vim oratióes fan¿lorü,fed túc fané.cü nos, 
pariter penitendo poftulamusJdé fup.Matt.honi.^. oper. perf. 
Eadem de re aniraaduerfa á Colleótore. 
^[Mofes ol-aturus in montc,virgam Dei habet in manu fuá: peí 
Ixod. 17. quam crux Chriftidefignatur, vtintelligaspmnesnoftras ora-
tiones crucifixiDomini lefu meritis fulcifendas ac iuuandas efle. 
Quoríumenim orationi virga adhibetur ,nííi vt meritum illius 
virgaequederadiceleíléegreflacft^nnuaturfldaütquotidiefa « 
c¡t licclefiajcum in calce orationüm fuarura addit. Per Dominíi 
noílrumlefum Chrifl:uhi,&c. 
Ápoc./.appellanturorationes San£lorum odoraméta.Qua-
reíQuia fuauifsimé ante Domínum redolent.Cur itaíQjuia cúm 
Deus infinita & immenfa bonitas íit,niaxinié ipfius natur^ con 
fentaneum eftjde hominibus benemererijfeqj illis communica-
re.Gaudet auteir* huiufmodi opportunitate benefaciendi obla-
ta.Eíl autem máxima opportunitas benefaciendijeúmereatura 
fe per orationem fuocreatori fubijeit. 
Quemadmodum pifeis extra aquápoíítus,& arbor extra ge 
nit'ale folum poííta laeditur, quia haec naturalia harum rerü loca 
funtrita plañe cor homiñisdiuinae contemplatióni aíluetü, vbí C 
oculosá Deo deflexerit,mak habet, quia extra fuumlocumac 
veluti centrum eft. 
Quifquis orationé fuá fiduciafulcire velit, circüducat oculos 
per admirada diuinac prouidetije opera,quibus Deus in feruádis 
aledifqj animátibus vtitur. Videa^quae apcs,quíeformicac, quae 
aranei,quac vulpesjquae lupi, cúm improba eos exagitat faraes, 
caeteraqj aHÍmátiafaciüt,vt cibü fibi parét, vt»vitá fuá tueantur,* 
vt pullos fuos nutriant.-deprehédetqj non foluea faceré qu^vix 
humana ratio excogitare potuiíTct.-fed frequeter etiá qux fupra 
rationé pofíta funt,attingere:ná & tépeflates imminétes, & ferc 
nitates,6c pluuiaSj& ftragéhominü futurá,^: aéris tcporisqj'mu' 
tationes pr^fentiütjíibiqj opportune profpiciunt. Si ergo tanta 
cura Deus brutis animantibus neceífaria prouidet, quae li l i gra-» 
tiam 
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P tíam nec haberesecreferre poíTuntjquonammodo nobiHfsini? 
creaturae quíe ad vitac vfum neceflaria funtjdcncgabitrqu^ illius 
beneficijs grata eííe potcfl:,&propter quá cutera oía codita funt? 
Dep quaten9 Deus & aftus purus eft,c6ucnit á millo aliquid 
poíle rcc¡pere,<5c ipfum ómnibus daré. Creaturae vero quatenus 
creatura & indígaeft,cbnuenit recipere.ídeó fícut creatoris pro 
priú munus e(l:,oranibus femper daré: ita creaturae eííe deberet, 
ab illo femper petere.Cúm enim creatura petit, tüc vel máxime 
fuum officium facit,quemadmodum cúm Deus dat, fuo muñe-
íe füngitur.Sed ille tamen íemper hoc facit eiufq^ hoc perpetuú 
munus e£l,cu nos tamé in ñoftro officio frequenter defíciam us. 
Vita Chriíliana eftíicntarbor inuerfa,quaer videlicet in coelo 
rádices iaciés,c coelo pedet,& in térra germinat.Vnde ficut tota 
olitoris curain fodiédisirrigadifqj plantarüradicibus verfatur,. 
qüibus é vifecribus terrac fuecus in alimentü arboris trahitur: ita 
máxima piorü curain eo eííe debet,vt cpgitationü(ScafFeftuum 
fuorumradicesin coelo fígant,»vt inde coeleftis gratiae fuecum 
lrahant,quovirtutum germina in térra proferant. Hoc aüt Pro r . 
pheta praeftabat,cü diceret,Leuaui oculos mcos in montes, vn- C ' 
de.v.a.m.Et rurfum. Ad te leuaui oculos meos,qui habitas in coe ^ '12 2* 
lis.Hoc aüt quid aliudefl:,quára radices virtutüc^leftibus vndis 
irrigare ? Dcniqj ficut mundus hic naturalis á coelopendet: ita . 7 
ctiara fupernaturalis(qui eíl Ecclefia, & anima etiáfidelis) á fu- smtl"' 
pernaturali mundo(hoceftDeo) fpiritum &virtutem hauriüt. 
Orationís praecipua cura eííe debet, vt praeceptis Dominicis 
obfequamur: magisquám vtfpirituali dulcedine obleílemur. 
HíncProphetajVnampetijáDominojhancrequiram^tinha-
bitemindomo Domini,5cc.QuorfamhocfNimirurn,vty¡deani Pfal i^, 
voluntatem Dominirhoc efl:,vtaudiendisibijmeditandisqj diui 
nislegibuSjintelligam voluntatemeius^uara videlicet ftudio-
íifsiméexequar. 
Quiexcutere e filiceignem vult,non contentusfemelpercuf 
íiíre,iterumatqj iteruinpercutít,donec tandera feintiílam excii . 
tiatáta quiíquis Dominü precatur,etiam fí illicó ad votura hoii ¡ 
cxaudiatur,perfeuerettamé:quoniam fí perfeuerauerit pulfans, 
voti tandera composiiet. 
Gallina quíe continuó ouis incubat, 8c calore fuofouet, in 
pullos breui temporis fpatio transformat.Quae autem frequen-
ter oua deferit,vix pullos ?diicit.Quo exemplo difcimus,quan-
S y tum 
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tura perfeuerStla in acamíítione vírtutís & fapíenttíe luuet, qua ^ 
tumqj huius ftudij & laooris frequens intennifsio noceat. 
JÍMCII, QuandocaftigarepopulumDominus v u l t , deprecatores é 
medio tollitjVt íinevllo impedimento eius cenfura íkuia t in pee 
cantes.Vndc efl: ilIudjQusefiui de eis virum qui interponeret fe 
pem,& fiaret oppofitus pro térra nc difsiparem eam, 6c non in" 
«eni&eíFudifupereos indignationem meam. Rurfumqj Hiere 
vsúx aitjTií ergo noli orare pro populo hoc, & ne aíTumas laú-
deme orationem pro cis,& non obfiftas mihimon enirñ exau-
diamte. Contra verócum precatores adhibet, mifericordiam 
praíftaUuxtaillud,Benedi&usDeus,qmnonaraouit orationé 
meam &: mifericordiam fuam a me. Quo in loco Auguít . ait, 
Quandiu Deus non tollit á te orationem tuam, non araouebit 
á te mifericordiam fuam. B 
Danda opera eft, vtfrcquenter mcntcmadDeum per bre-
uesorationes, &piosamorisafFe£luseIcuemus,etíáfinulIüex 
hac re fruílü percipere videamuFcf^pe cnim anima profícit, & fe 
$im\U profícere nefcit.Sic enim planta; quotidíe crefcüt,quanuis id no 
appareat;5c vmbras lineac in horologio folari continucjficut ipfc 
Sol raouetur,nectamcn moueri cernitur:ita virtutes &gratia in 
. wifibiliterinnobishifccaélibusiScmotibuscrcfcunt.Etquanuis 
- ; ' hoc meritíj exiguumíitjtamé:íicuthirundinesexiguisluti par 
ticulis quas fecü baiulant,nidura paulatim conftruunt grandio 
remrita pioru mentes huiufmodi licet paruisincreraentis adiu-
ftam gratis rnagnitudinem excrefeunt. 
ImbceilÜtatis noftrac magnitudo declarat, quantum diuina 
ope&orationis continuo ftudío egeatBUS,quóDei opera implo Q 
reraus. Omniacnim quac infirma funt, alieno fubfidioegent, 
quofulcianíar. jEgrotusqui vixpedibusconfiftercvale^afsi-
^íf»^»»» duaeget alimonia,qua ñutantia raembra fuftentet. Caecus qui 
kdaftu* Per ^cr ^ífíic^g^aditurjcontinuo eget duftore, qui eum in via 
dirigat. Arbor in árido plantata folo, frequentibus eget aquis, 
quibus irngctur,vtfru¿him proferat. Sordidus locus foetores 
ex feputidosnoxiosqucexhalans,bonisodoribus implendus 
efl: ,nenoceat.Vicosardorefuofinitimamcarnem incendens, 
frigidis^fsídue liquoribus refrigerandum efl:. Híec autem ma-
la omnia nobispropterpeccatumobuenerunt. Nosenimin-
fírrai, nos exci, nos i n árido mtindi huins folo plantad , nos 
íbmitem íntranos peccati geílantes, noxios variarum cupi-
ditatum 
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P (íltatismfoetoí,csex}iaIamus,tios deniqj vlcerepeísímo a plan-
ta pedís vfque ad verticem deformati fmnus: ideoque frequen-
tifsimis remedjjs Se medicamentis indigemus.Praefentifsíma ve 
tb remedia íunt/acraIs¿lio,oratio,meditatio,ieiunia,fileritiuni, 
occaíionuiiipeccandifuga jíVnfuüm diligens cuílodia, Scfre-
qifensfacramentorum vfus.Hsecenim omnia miró modo imbe 
cillitatem noítram adiuuant:í¡ne quorum prsíídio vita noílra 
ínter innúmera huius vita: oÍTendicula penclitatur. Sienim qui 
ííla feperemedia frequentant,nÓn omninó periculo vacant, in 
quo perkulo erunt,qui ab bis prerfus alíeni funt? 
Petite Se accipietis.Magnam nobisin orando fiduciam prse-
bet, non folüm imraenfa Dei n oílri bonitas, fed horum etiara 
verborum ventas. Quisprinceps vnquaraferuo fuo pr^cepit, §imik, 
^ vtabeoaIiquid psteret,quodnon impetraret.? Nec enim fmti-
mailíaveritas &cbaritasíibi ipil contraria eft. Quoríum au-
tem attincbat, vt Deus iluberet peterci nifivellet etiam dona-
re? 
Non omnis qui dicit mihi Domine Domine i . i . r.c. fed qui Mai.yi 
facitvoluntatem,&G. Orationis enim príecipuura munusefi -
auxilium petere,quó dímnám kgem atque v o l ú n t a t e pofsis 
implere.Vnde efi: illud, Qui eonferuat legem ^ multiplicat ora» EceU^ T« 
tionem.Non fufficitergo otere,ltmale viaas;cum finis oratio-
nis, diuinze legis adimpietio í i t . Quorfum enim medicamen* Simile» 
ta fine faluteíarraa fine vifíoiiafítudium líne feientia? 5c naui-
gatio,niíi perueniatur in portum? 
Quodquaefo^umoramus jfpei nofírae atque exaudidonis 
** maius argumentum eflíAlius fortaíse merita propria 8Í vitx in 
tegritatem3aliuspercepta Dei beneficia, quzefariftisolirapa» 
tribus magnam impetrandifiduciam praebebant.-alius immen-
famDeimirericordiamÓcveritatem prsedicabit,qu3e ad fehu-
miljter confugientíbus opé promifit.ínterhíec autéfpei noílrae 
praefidia,veré máximum eü^fuodcocleílisPaterdiléílifsimum 
filium fuüveIütpignus«Scobíidé mifericordix $c exauditionis > 
íux nobis contulit : vt per eius gratiam Scmeritamifcrkordiam 
inueniamusin auxilio opportuno.Si enim omnipotens Deibo 
nitas miferlcordix fuae pignus aliquod daré voluiíTet, quód qu^ 
foaliudpretiofius (Scfirmius darepotuiíTet? Hocautérn Apo-
ftolus fignificauit cíim ait: Qui proprio fuo filio non peper-
citjfcd pro nobis ómnibus mdMitillujmjqqomodo non cü illo 
omnia 
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omnía nobis c!onauit?Quicquid cnitn donare amplías potcft, ^ 
incomparabiliter minus efl:,quám quod ante dcdit. 
Miro modo bonitaté & liberalitaté Dci coraédatj quod obfe 
quij loco exigit,vt illü oremus eiusqj mifericordiá implorcmus, 
Vnde eíl illud,N6 accipiá de domo tua vítulos, 5cc. Inuoca me 
ffalm.49, in ¿fe tribulationis.Ité i l lud, Dirupifti vincula mea, tibi Tacrifi, 
cabo hoftia laudis,&nomé Domini inuocabo.Refté quidé pro 
FftU 117. pterdiruptavincula^promittití'acrificiulaudiSé Hoccnimtali 
beneficio debebatur.Sed quorfum illud,Nomen Domíniinuo-
cabo?Quia nimirü intelligebat Dotninú noftris comoditatibus 
vt fuis laudibus deleétari.-ideoqj laudibus eius orationé quol[uc 
il l i gratifsimá iügit.Quienim Dominü laudat, verbis cius pra:-
dicat mifcrlcordiá;qui vero eius nomc inuoca^no folum verbis, 
fed rebusetiá cande comedat.Neqj enim miCericordiá ab eopc-
teret,nifi mifericordem crcderct.Ideoquc non minosillum co. 
lie,quiorat, quamquilaudat. Vtrunque enim adreligionisof-
íiciumpertinet. 
Manna incalefeéte Solé liqueficbat, nec amplius inueniri aut 
colligi potera^nifi diluculo colligcrctur.Vnde Sap. 15. legim9. 
Quod ab igne non poterat exterininari,ftatim ab exiguo radio 
Solis calefaftumjtabefcebattvtomnibusnotum eíret,qooniam, 
oportet praruenire Soletn ad bcnediélionem tuam, & ad oricn-
tcmlucem te ibi adorare , Quibus verbis matutinum tempus 
máxime opportunura ad precandi munus efle dcclaratur. 
Qui coferuatlegemjmultiplicatorationem Eccle. 37.Quarc? 
Quiapropria:fragilicatis confciüs,fcit fe nó poíTelcgcm finegra 
tia feruarendeoqj cótinuis illa á Dño precibus flagitat. 1 
Matutiuum tempus & vefpertinum, lex attribuebat preca-
tíonibus,facrisq; faciendis.Matutinumveró in primis accom-
ffdmif* niodatumcfl:,quodeahoramagisvacuifiimusácíEtcris curis. 
Hiac Vates regius,ManéCinquit)afl:abo tibi,& vidcbo.Pro quo 
D.Hicro.exHebr.vertit, Mané aftabo tibi,&contemplabor. 
tfalmÁz* Aliusautemvcrtit,Manéinftituainadte orationem mcani,5c 
fuípiciam. Hoceft, fublatis ad coelum oculis expeílabo, 
dum mihi perdito & affliílo opem aliquam Fcras. Hinc c-
tiam il lud, Deus Deus meus ad te de luce vigilo. Et pau-
ló poft : In matutinis Domine meditabor in te, &:c. 
11^» Itera , pro co quod nos legimus, Pracucni in raaturitate & 
clamaui,&c. alii ex IHebraeo verterunt, Praeuení dihiculum, 
&cla^ 
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P 5c clamaní, quia in verba tuáfuperfperauí . Príeuenerunt dcüli 
nieivigiHaSjVtraeditarereloquiatua.Hucpertinetr&illuGliExur pfaUf£* 
ce gloria mea^exurge praiterium Se cy thara.-exurgam diiuculo. 
Vei^ ta l i j vcrteruntJexcitaboauroram.Hocefl:, nonexpéóla-
bo,vt illa me excitet/ed ego illam morantem peruigil in oratio 
neexcitabo. , ; \ • 
Optimus crationis Stfiducíae comes puritas ádnnocentiavi 
t f eft.Propterhoc enim Dauidfeá DñocxaudituraiiScex maxi' 
mis periculis ereptumtefl:atur;cü in pfal i j.ait: Quia cuftodiui 
vias Domini,nec impié gefsi á Deo meo'.Quia omnia iudiciaei9 
inconfpeftumeoj&iuftitiaseiufnonTepnh á me,«S<:c.Ex quibtis 
verbis coliigit deinde quod reqtiitur.GÜ£nfari£to fanílus erisi6c 
cü viro innocente innocens eris, & c & cü peruerfo peruerceris; 
^ Hoc edita te cühominibusgeresjquomodo ipfife gerunt erga 
t^.Quam quidé fententiamfacras literae frequentifsimé fonant* 
Hinc Azadas Propheta íub Afa Rege populo ex viüoria redeü 
^ t i SpirituDomini a£lus ait.Dominus vobife^quia fuiftis cum il 
lo.Si quaeíieritis Dominum,inuenietis eum, fi aüt dereliqueritis 
cumjderelinquet vos.2. Paral. 14. Item Ofeze. 4, Oblita es kgis 
Dei tuijobliijifcar&egofiiiorum tuorum. 
Quas gratias agere Domino debeat is, cuius oratio exaiiditá 
eftjdeclaratexéplofuoProphetajquiobhocpíosomnes adhoc ^ -
offíciumvehementiorationec5uocatdicens:Veiiite,aiidite,5c * '* 
narrabo vobis,omnes qui timetis Dorainü, quanta fecit anirnse 
meae. Ad ipfum ore meo claraaui, &c. Quám longé auté aberat 
abinanisglorixpericulojCÚmhancgratiam prsedicaret? 
Matutinum tempus vclnoélurnum precandiofficio maxi-
^ méaecómodatumeíIédeclarantil laProphet2Everba,Mediano 
ftefurgebamad confitendumtibij&c.HincHieremias^onfur Thre . i , 
ge,inquit,in nofte,ih principio vigil¡arum3& eíFundeficut aqua 
cor tuum anteDñm.ln cuius rei typum mana quod rpiritualera 
dulcedineorationiscomitédefígnat, medíanoíle Gadereincii ^um'1 
picbattideoqjferuis Dñi pr^cipiturjn noélibusextoliitemanus 
yeftrasinfan£ta,&benediciteDñm. Huius vero íludij gratia 
D.Francifcusdeuotum monachum cicadatn iio£Hs appeliabat. 
Noftisautem nomine ve lno í lu rnumve l matutinum tempus 
intelligunt.Hoc enim poftremum fanftus Dauid huíc operi fe 
deftinaífeteftatur cúmait:Sic tiiemorfui tui fuper ftratümeú: 
in matutinis meditabor in te,6cc« 
OratJo. 
Gemítus ^clacr/mas piorum cfTe Dco gratirsímas^cclarant Ai 
Cdnt.2, illa verba Cant.Vox turturis audita é ñ in térra naftra. Turturé 
autem gemitum habere pro cantu notum efi:,Hinc pro eo quod 
Ffal 73. nos legímus,Ne tradas beftijs animas confitentes tlbi,a]i) ex He 
brco verterimt,Netradas beO-ijs anima turturis tas. Vnde Pro-
P/kl. 16, phetaorat: Auribuspercipelacrymas meas. Idesaquoqj effícit 
óratio magnoafFe(flueííura.Vndeeíi:illavox, Clamauiintoto 
py^l. 118. eorde,cxaudi ine Domine. Extat huius rei mcmorabile exem-
plum acmiraculum rngens,quod Ai!gufl:inusrefert.2 2.deCiai 
tate Dei,cap. 8. Vb i pijs hotninibus pro cumfdam ^groti in ma-
gno periculo conftitutifanitate magno afíciílu &íacrymis oran 
tibusjidem Auguílinus cum eis orabat dicés: Doniine.quas prc 
ees exaudis,fi has no exaudis.Horüm ergo precibus falus aegro 
to reddítaeft.Vide locum.Extataliud apudPalIadium infíne hi ^ 
ftoriae San¿lorum,vbí Leílorcm quédam vi orationis •¿klacry-
marum faifum crimen íibi a violata virgine obiedmn, mirabili 
ratione memorat diluiíTe.Quid hic Ann^ matris Samuelis,quid 
Sarrae vxorisTobise orationem referamfSedhorum exemplo-
nim nufqaam non magna copia. 
PfrUp 7« Pro eo quod nos legimus, Sanftimonia Se magnificentia in 
f. e.Hierony tn.vertit, Fortitudo & exultado in faníhiario cius. 
Sanílaariumorationislocuseft^radonis autemferuid2e,comi . 
tes funt fortitudo ad labores propter Den fubeandos, 8c exulta 
tío in Spiritufan<fl:o: quas dúo muncra pondus totum vitas fpiri 
tualis inuiílo robore fuftentant. 
ffkl ?v Vbüeí l io noftra habet,Tn quacunqj dieinuocaucrote,exau 
J ' ' ' ' di me,alijhancrententiam przeteriti temporis verbo eíFerunt ^ 
hoc modo:In die c[uainuocauite)exaiidifti me; multiplicafti in 
anima mea fortitudinem. Quibus verbis orationis virtus & po-
tentia oilendíturjqUae vix adDominum cífufa en:,quando(etiá 
finonirapetret quod petit)príeíentitamenquadam virtute me 
tem roborat 5cconfírmat; noc eíl ením multiplicare in anima 
virtutem fiue fortitudinem; Dcus enira eíl cuí nüquam fine fpc 
miferlcordiae íupplicatur. 
Máximum fane precaotium folatium verba illa eíle dc-
bentj Prope eíl: Dominus ómnibus inuocantibus cumo. i.c. 
Ppl. 144. i . v. Voluntatem timentium fe facit, & deprecationem corum 
ex.et. f.f. e.Et illa itera,; Non-eft alia iiatio tara grandis, quíe 
Deut t 14. habeat Peos appropÍnquaüte5fibí,íicut Deus noíleí adeft cua 
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P ^ísobrecrationibusnoftnsiEtilIaítem. Simanfei^ ^^ ^^ ^^ ^^  lQá,nA\« 
verba mea in vobis manferintiquódcüqircv. p. ct, £ v.Quid ve-
ro illa?OniHÍsqui pe£ltaccipitJ& quiqusrítinuenitj&c? L u c t u 
Diligenter obíeruandaífunt nouifsima verba, 8< veluti extre 
jnum vale,quo dulcifsimiim iliud epithalamiii/noc eñjnuptiale 
carmen finitur.Sponfusnamque vale dicens Sponfe, ait, Qux 
habitasin hortis,amici aufcultant téjfac rae audke vocem tuam. 
<^ám multa hortoruíii nomine intelligere licct? Nam triüpha Cánt«6S 
tem Eccleíiaro5& railitaDtem>&: ííngülares Ecclefias, Se piorum 
conuentuSjac monachorura coetusjác facras literas, 6c dodrina 
íimuliScexempla Sanrtorum ,hortorum velliortinominenon 
jncommode acdpinius.Singuli veroiufti velut huius liorti ar-
boresfuntrquandoquidemdevno quoque eorü dicituí,Et crít pfaltjl 
^ tanquam lígnumquod plantatum eftfecusdecurfus,&c. In bis 
igiturhortis pia raens deambulare folet, ac illorum fruílibus 
pafci & obleílari. A b hacigiturhortormn habitatrke vocem 
Sponíus exigit, eam videlicet de qua antea dixerat, Sonet vox 
tuainauribus meis . Eft autem bscvox humilis confefsionis, / .. : 
orationis , laudis & gratiarum aftionis; omnes naraque hae Caíit2» 5 
voces Deo gratifsimíefunt, Vtautem'attentius ac deuotius 
hxc Sponfa; vox refonet,addit non modo fc,fed amicos etiam, 
hoceftjfanftos Angeles faíutisnoflra; cufirodes íimul cumeo 
aufeultare: quilibenter affíílunt orantibus,eorumq,- precesqua 
íithus quoddamfuauifsimumDeoofFerunt. Hanc autem ad-
monitionem extremo loc-oadiunxit,vtfírmius raemorise Spó-
p fehxrcretiquodiugiterfacie^ 
ait. Quoniam oportet femper orare,& non deficere. Ex qui- í-'^. i 
bus verbis/ummam Dei crga nos bonitatem & benignitatem 
agnofeere iicct:quí pro máximo obfequio iliud á nobis exigit, 
Vtabipfomifericorcliam,5:cIanTs¡madona fine interrairsions 
petamus. HKQ Igitur difcedentis Sponfi poílrema admonitio 
íuit. 
Enos coepifle dicitur inuocare nomen Domini, vbi ini- ^ 4^ 
tic nafcentis mundi omnes variarum artium inuentores nu« 
merantur. Enós tamen velut orationis inuentor inducitur: 
quaííanteillud tempus munus hoc parum apud multosvíita-
tumfuiíTet. Itaque huic feriptura tribuit, quod fuerit oratio-
nis|nuentor:atquevt Abraham pater credentium , ita hic o-
rátium pater dici merino debctijcttiusiaílituturainnumerabiles 
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poílea monachí & anachoritae feá:ari fúiitrcjiiomm omne opus A 
erat cutn mirabili inedia & folitudine coniunda óratioique hi$ 
duabus alis inftruétain coelum euolabat. 
Sicut exaltantur.eoeliáterra,fíc(aitDominus) exaltatae funt 
ytti'H» \ i x mex a vijs vefl:ris,5cc.Quis vnquá hominü meriti & obfe-
qu'í} loco duxit,quod mcdicus aíiquis eleemofynam 8c nmnéra 
ab eo peteretíSatisenim ad liberalitatis laudemeft j íi qtiod ab 
homíne petitur,gratis dónet;Ea tamen bonitas & mifericordia 
Dei ndíki eftjVt obfequij loco dücat,quod ab eo gratia m 6c mi-
íericordiatn petas.Hoc enim infinuare illa Prophetae verba vide 
ffaU 115". tur,(^idretribuamDoraino,6cc.Calícerflfalutarisaccipiani,S: 
nortteíi Domini inuocabo.HincTheologioratioñé non modo 
impetrádi/ed etiá promerendi vim habere decernunt. 
Magna fepc cotetione 5c perfeuerátia inoratione opus eíl:5c B 
more lacob tota no<5le cü Deo lu£Udu,nec ab hac pia lufta cef-
fandü,donecoptatá áDeobenedi(flionis gratiá confequamur. 
Deniq^ eiufdépatriarchíe verba vfurparclícebit, & fuppiiciter, 
Gen.$2, ac fideter ad Dominú dicererNo dimittáte,nifí benedixeris mi* 
hi.ltaq,* no ferapei\id precationis officiü táquá ad coel^ 
lü atqj deliciasjfed táqua ad luftá&certaméaccedédu cfl:,tn quó 
& cüDeo magnis clamorü deíiderijs,5c eü ariditate cordis & va 
riarücurarü & cogitationum agminibus decértandum eft. 
Quemadraodüfratres Iofeph,quiííbi malé confeij erát, poíl 
snortem patris,veniam áfratredefunélipatris nomine petebát 
Gen ?o d^icétesrOraraujvtferuoDeiPatrituo ditmttasiniquitatéhac.' Q 
* itanos^uoséonfcientiaereatusaccüfatíVeniamácoeleíliPatre 
propter Chrifti merita petere debemus. Sicut autem illa oratio 
táttim apudloreph valuit,vtillietiálacrymas excuteretáta h^c 
oratio quseChrifti raeritis innititur, Deo Patri gratifsima, &ad 
impetrandum potentifsima eíl. 
Pifces qui pínnulas &fquammashabent, mundi eíle per le-
Dí«f. 14» gem decernuntur.Pinnulis quidé fubííliunt in aera,iScquodámo 
do voÍát:fquammis vero ceu qüadá lorica corpora fuá cotegüt, 
CVuicuraqj ergo inter horainespinnulis orationisfefe adfubli-
mia attüllüt,<5c fqüammis,velut quadam lorica ex virtuíibus c5 
texta^nentem fuam rauniunt,ve'ré müdi eíTéiudicatur. Vtrüqj 
ergo ad pcrfeiftam animaspuritatem requiritur,vt metem vide-
licet eleuemus in Deum,&virtutibus diligenter ftudeaínus.Nó 
eniin omnisqui dicitraihi,Domine Domine^e. 
_ Cura 
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p Cüm'poputus vltulú fahricauít, iratus Dominus aitad Moy- Extd.} z, 
fem.Dimittc mc.vt irafcatur furor mcus,<Scc. Qi ix verba maxi-
jnamvíriiuftilaudem,maxiraarnqj deuotae orationis continet 
• commcndationcm. Quid enim autpotentius, autgioriofíus, 
qüám omnipotcntem tencre,5c quodamraodo ligare, & faeuien 
tem illius irá vi orationis reprimere? Qui enim ait; Diraittc me, 
ttenerifc viri iutti virtute & orationc confitetur. 
Quid eft,quod BalachRex Moabitarum cúm exercituraad Nam.zt* 
pugnara inílruere cótra fílioslfrael deberet, hac omifla cura ad 
Bala mittit,vt imprecatoria orationc fe ab illis defendcret? Huic 
quxftioni fíe Orígenes refpondet.Quoniara Moabitarum Rcx 
audieratpopulumhücorationibüsvíncere, & aduerfushoftes 
non gladio fed ore pugnarendeó ipfe fimili armorum genere ad 
* ucrfus eum dimicare volcbat.Vt autéfeias tale aliquid cogitaííe 
Rcgcra,cx feripturasverbis intellige,qua2ego á raagiftro quoda 
qul ex Hebreis crcdideratjexpofita didici.-Scriptüeft crgo.Et di 
xitMoabadfenioresMadian. Nuncablinget Synagogahacc 
omnesquiin circuitu noftro íuntjfícut ablingitvitulusherbani 
carapi.Cur,ait,tali vfus eft exemplofOb hoc fine dubio, quia vi 
tulus ore abrurapit herbara ex agris,6c lingua táquamfalcc qu§ 
cunque inuen erit fecat.Ita ero¡o& populus hic quaíi vitulus lin-
gua & labijs pugnat,«5c amialiabct in verbis ac precibus.Haftc 
ñus verba Origenis. 
M E D I T A T l O , S I V E 
Coníideratio: contraque 
Deiobliuio, 
Tude qu f^o, & quotidie crcatoris tuí ver- Grc^or. 
ba meditare ,fdifce cor Dei in verbis Dei, 
vt ad xterna fufpires , vt mens tua ad 
cocleftia gaudia maioribus dellderijs ac-
cendatur : tanto enim tune niaior ei e-
ritrequieSjquantomodoabamore condí-
toris íuirequiesnullafuerit, Greg.inMor. Auguñ". 
Quantó raagis homo mala fuá intelligit, tanto amplius fu-
vol.3. T fpirat 
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fpirat & gemit.Mcditatió fíquidem parit fcícntía m ,^ 
pun¿líonevn,c6pun6iio deuotioné.deuotio comedat oratione. 
Auguíl.in Medir. 
Nó putrefít co^fi leuetur ad Deura.Frumentú tuum fi habe-
res in inferioribus ne putrefcerccleuares illud ad füperiora.Fni, 
mentó tuo quaeiis mutarelocüm,5ccor perráittisin térra putrc 
fcereffrumétü leñares ad fijperiora,cor ieua in coelu.Et vnde(in-
qiiis)poírum?qui funes,quíe machina j^que fcalx opus funt? Gra 
dusafíeéluseftjitcrtutum voluntastuaeft.-amandoafcendisjné 
gligendodefcendis.-ftansinterra^ncoelo esfi Deü diligis.ldem 
fuperpfal.87. 
Bern. ^[VigiliastimeSjScieiuniüjmanuüquelaboréiredhíecleuia funt 
meditanti flamas perpetuas.Recordatio deinde tenebrarú exte B 
riorü facit non horrere folitudinem.Si futura cogitas de verbis, 
otiofis difcufs¡oné,non valde difplicebit fílentium. Hetus afteu-
nus^ ftridor ille dentium ante cordis oculos r€du£lus,pares ti-
bí reddet&mattam &culcitrá.Bern.inEpift. 
Primum ipfum fontem fnum id eft,raentem de quaoritu^có 
íideratiopurifícatrdeinde regit aflfetflus, dirigit a£lus,corrigit 
cxceíTus^omponitmores, vitamhoneftat,&ordinat:poftre-
mó diuinarum paríter 5chumanarum rerum fcientiam confert» 
Idem de Coníid. 
^[Redi ad cor tuumjSc fubtiliter difcute te ipfum: Confidera vn 
de venís, quó tendis, quomodó viuis, quid agis, quid admittis, 
quantum quotidieproficis,vel quantum de{icis,quibus cogita- p 
tionibus magis incúrfariSjquibus affedibusfrequcntius tauge-
ris.Hugo Iibi3.de ani. 
Triafuntgenerameditationum: vnum in creaturis, vnum 
in fcripturis, vnum in moribus.Primum furgit ex admiratione, 
fec.andümexle¿iione,tertiumex circunfpc¿lione. Admiratio 
generat qu^flionem.quaertio inueftigationemjinucftigatio in» 
uentionera.Lcftio ad cognofcendarn veritatem materiam mi-
niílrat,meditatiocoaptat,oratio fubleuat, operado compo-
nit,& contemplado inip(aexultat. Idem in Meditationibus 
fuis. 
Cogitatio vaga inceífu femper huc & illuc diuertit; fed me-
ditado deflinatapro motione femper in vlteriora tend¡t:conté-
platioautemeft libera mentisperfpicacia in fapientiae fpecula 
cumadmiutio/iefufpenfa. Mcditationiseñperfcrutari océuí-
Hugo. 
*Meditdt¡ú. VpT; 
P ta,contemplatfonís eft admiran perípícuá. Idem ia Iib.dc arca 
Sicut nullum cft momentuni quo homo nonvtatur, velfrua 
tur Dei bonitate & m¡fericordia:íic nullum debet eíle momean 
tum,quo eum pracfentcm non habeatin memoria, Omne tem-
pus in quo deDeo non cogitaSjhoc te computa perdidiíTe.Idcin 
lib.i.deClauíl.ani. 
^"Omnis profeíluscx Ie¿l;íone& meditationc procedit; quae Ifídor» 
enim ncrcimus,ex leílionc difcimuSímeditationc conferuamus. * 
Ifidorus defummo bono. 
Quídam dum lacrymas profundunt in illoipfobeato tempo Clima* 
rejnenihil omnino cogitent,fibi ipíis vim faciunt. Improbé id 
j, quidem,noncnimintelligunt,lacrj''masabfq; cogitatione&in 5 
^ tentionc animi profufas,bruta?,non rationabilis naturac cílepro 
prias.loannes Climac.de luélu.cap. 7* 
Cúm in leflulo cubas,fit tibi ipfe iacentis habitus figura in íc 
pulchro claufí,minusque dormies. Ipía quoqj menfíe delibatio 
lamentandae fortis vermium illorum te admoríeat, minusque 
delicias requires. Sedjpfoaquajpotu , flammsilliusfitim nc 
obliuifcaris, atque íta vim naturae omnino facies. Memoria 
íeterni ignis tecum fingulis no£tibus dormiatjtecumq^ euigiletí 
neq; vnquampfalmodiastemporedominabiturtibi negligen-
"tia.Ibidcm. 
Memoria mortis femper tecum quiefcat, tecumqueíimul 
* euigiIet,foIaque femperruminanda oratio Tefu. Nullum enim 
adiutorium in fomno hi5 prseftantius aut efficacius inuenies.Idé 
Grad.iv. 
Eft é fpiritibus vnus qui praecuríbr dicitur'qui nos ex fomno 
furgcntes,protinus excipitrprimumqjnoftrum cogitatu inqui-
nare nititur.Da Domino primitias diei.Ent enim tota eius, qui 
prius illam occupauerit.Idem.Grad.27, 
^[Videmus plañe corporis oculos cüm infumo remoran- p ^ y f ^ 
tur, lacrymaseffunderc:fi vero potiantur aere purgato, & fío- ' * 
rentibus pratis, & hortis virentibus ,6c fpntibus ínter amoe» 
na flücntibus, Se faniores eífe , multoque maiori aciei ful-
gore rutilare . Talis profedóeft 8c mentís oculus: fi in pra-
Itis fpiritualis pafcatur eloquij , erit totus fine dubio purus 
Jiatque íucidus, 6c acutius cundía perlunrans,íi veroínfumum 
feculariurn negoticrurafucrit ingreíTus, ad innúmera prorfus 
T a mala 
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inalalacrj^raabltur atqí flebit. Chry foíl.Tupcr Mattli. homiU. ^ 
oper.pcrf. 
Miíií}i3inqiiit,ifam tuam, & deuorauit eos Cerra .Hoc ad ver-
bum de iEgyptijsin marifubmerfis intelligitur.Quod tamen ad 
Onp-e. terrenos homines Origenestransferthisverbis.-Impios quidem 
. ^ * hodiedenorattérra. Annontibi videturteira deuorareilium, 
qui fe ra per terrenos habet a(ftus,qui de térra loquitur,dc térra li 
tigatsterram dcnderat,& omnera ípem fuam pofuit in terrafqui 
ad Gcelura non refpicit,qui futura non cogitat,qui iudiciumDei 
non jT¡etuit,nec beataeius promifla deíiderat,fed femper deprg 
fcnt!buscogitat?Talem cümvidens,dicito,quia deuorauit eum 
terra.HxcOrige. 
Cicero. Efe anioiorum ingeniorumq;noílrorumnaturalequafiquod 
dam pabulum,coníideratio contemplatioq;naturf:doé>oqj ho 
miniác crudito,cogitare efl:viuere,Cicerolib.4. Acad.quaeíí. B 
Vtcum in Solé ambulamus,etiam íl aliara obeaufam arabu-
S'mll kmus,íit natura tamen vt coloremur: fiecúm doílorum libros 
ftudionuslegimus,fentimus orationem noftram quaíi coloran. 
Idem lib. 2 .de Orat.Quod autem le«flio,idem etiam ac multó nía 
gis praeílat afsidua eorum quae legimus confideratio. 
Animaduerfa eadem re á Colledore. 
^[Noniinemagna admirationc cernimus pullos omnes matrés 
íuasquocunqueperrexerintfequi,nec abearum latere diuclli* 
Quod videreeftinagnis,hoedis,&equam gallinarumq,- pullis, C 
¿kc.Siergo Deus multó magis paternoftereft, qui folus anima 
creauit,corpusvéró(matredormiente) mírabiliterin vterofor-
niauit>quomodo nóilli femper adherefciraus?qaomodo tandiu 
ab illo aninio & cogítationefeparamur? 
Prsecipuum ferui Dei ftudium eíledebe^vtfquatenusfíeri 
y j 2 g* rexpraecipué intendere curabat,cúm diceret: Quacíiui vultum 
J*'1 * tuum.vulturatuumDominerequira. Et,Meditadocordismei 
^ '1 ^' in.c.t.f.Et, Proponebam Dominum in confpeftu meo femper. 
Hac ratiotic charitatis feruor & deuotio,medltationum ignicu-
lis coalefcit;& homo femper ad omnem Diaboli incurfum mu^ 
«itus atque paratu$eft. 
Sicut 
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J) SícutPharáohls íntetío erat,vt filij Ifirael aüt femper in i£gy-
pto manerétjaut certé nó procul ab A Egypto recederét: ita co* 
trávolutas Deipofl;neft,velvtíemperineo per a£hiale amore 
& memoria maneamusjvel certé non procul ab hoc ftudio rece 
damus:vt facilé vnde digrefsi fumus rediré pofsimus.Sic facra il-
la Ezechielisanimaliaibát,&reuertebáturinfímilitudineni ful E^ecku 
guris corufcatisihoc eft máxima celeritate á ftudio piae aftionis 
ad diuinae cótemplationis exercitiüreuertebantur. 
SicutfuluacerradSolisradíos díu expofíta,candida fit,& simileé 
quo diutíus fub fole manet,eó fit candidíonita anima noftra ra-
dijs iuftitiae Solis expofita(quod quidem fit per eleuationé men 
tisinDeum^puriorindieseffícitur.HincEccIeíi.aitrQui timent 
Deum praeparabunt corda fua,&in confpeflueius animas fuas „ , „ , 
£ fanaifícabunt. Ecclef'H 
Beneficiorum ac operum Domini confideratio, magnopere 
hominesin officio continet.H2ec cnim meditatio effícit,vt neqj 
praeteritaillipraEtereant,neqj futura abfint, cúm vtraque ante 
mentis oculostaquampr^fentia ponat.Itaqj adillam pertinet, 
quodin Efdra legiinus,Reuoca diem praEteritum,metire vétum, 
Scignem pondera.Qua; omnia meditatio efficit, quse príeterita 
Dei beneficia in memoriireducit: quae vitae noftríe breuitatem 
(qux inftarventi eft) metitur,5c intolerandum gehennae ignera 
afsiduacogitationeponderat. Harum vero rerum confideratio 
mentes noftras magnopere ad virtutem acuit. 
Siquishoc tecum pa£lum iniret, vt quandiu ipfe tebenefídjs 
profequeretur,tu illius memoré animügereres.-an non libenter 
p baneconditionem acciperesfAt Deus perpetuo tibi benefacit, AfiftAyl 
cúm te in efle conferuat,& neceíTaria vitae fubminiftrat. Inipfo 
quippe viuimus,mouemur,&; fumus. Cur ergo nó femper illum 
in mente babeas ? imo veró cur illius perpetuo obliuifceris, fine 
quo non eíles?Quo enim temporis momento á te oculos diuel-
leretjinnihilumprotinusredires. Sicut enim hominis imago 
qui facié fuam in fpecuio confpicit,protinus aboleturjvbi is fe fe 
abeoauertit:itafirerum,conferuator Dominus,refpicere nos 
defíneret in nibilum prorfus vnde fa£Hfumus rediremus. Quo 
circa ficut Deus tibi femper adefl:,ita tu opera daré debes, vt illi 
femper animo pr^fenslis. 
Quemadmodum ad naturalem vitam degendam non fola 
fufíicit ratio, fed aífeílus etiam neceírarió dati funt, quibus fa-
vol.3 T 3 lutaria 
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lutaria appeteremus>&:noxíafugercmus, íta ad fpiritualem vi. ^ 
tam degendam,nonfufficitlumenjntelle¿lus,c|uoda fidedcdo 
ílrina proficifcitur,nifiadíitetiani chantas, cxteriqiie fpiritua-
les aíFeílus^jui vi fuá nos ad fpiritualia 5c diuina quodammodo 
impellant.Hos autem affeftus oratio Scdiainarum rírum medi, 
tatio mouere foletrquae pro rerum varietate quas animo voluit, 
modóamorls^odótimorisjraodo ípiritualis laetiüae ñiotusin 
anima excitat. 
Orationis & meditationis afsiduae vtilitas hoc argumento 
colligi poteft. Inter fpiritus& carnis alFeélus hoc difcriraen 
eíl:: quod carnales affe¿lus valde diuturni funt , 8c imis fre-
quenter medullis infixi haerent, vt diuitiarum , aut honoris 
cupiditas , turpis amor , inueteratum odium: quod vix a fe 
multi horainum excutcre perfefté poíTunt. At fpiritualesaf-, " 
fe£lus in carnalibus praefcrtini hominibus (qui frequenter fa-
cris concionibus excitantur} parüm durabiles funt : vix dum 
enim finita concionevelut fu mus euanefcunt. Quare necefle 
eftjVt eos quotidiano orationis & meditationis (ludio infbau-, 
remus,quó diuturniores 8c ftabilíores íint. Ab his namqueVH 
tafpirituaiismiro modo íuuatur:quandoquidem hoc in nobis 
afFeélusíintiquodinauibusalae.-quodquein caeteris animanti-
bus pedes, Hinc illud Auguft. Pondus meum, amor meus: 
quocunqueferor,amoreferor. In cuiusrei typum, facerdotes 
quotidie in altari Dominilignafubijcereprzecipiebanturjqud 
ignis ille perpetuus eflet. Quamobrem ad hoc ftudium con-
dón atores populum frequenter adhortari debentifi quos dicen 
do aííe£lus excitauerunt, ftabiles eííe velint: ne de illis di- Q 
catur: Qü^ congregauit merces, mifit eas in facculum per-
' tufum. 
Prscipuum piorum íludium eíTe dcbet, opera Dei, quae 
continué á diuina prouidentia geruntur bonis tuendis &im-
probisvlcifcendis,meditarí.Hoc Propheta praeftabat cúmait. 
Et meditaborin ómnibus operibus tuis, & in adinuentionibus 
TfalyÓ. tuis exercebor . Rurfumque : Memor fui operum Domini, 
$fahi2, quiá memor ero ab initio mirabilium tuorura. Et iterum, 
luftus perijt, quia non eft qui recogitet in cordelo: &vi-
ri mifericordiae colliguntur, 6cc. Quid vero aliud funt thre-
n¡ Hieremiap, nifi confídcrationes & graüifsiraaí fententiae, 
-quas is ex illa Hieroíol^mitana vaítatkmc diciebat; v bi de di-
uina 
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p uina reüerltatCjdc raalítía peccati,íle obduratíonc honilnum,<Ic 
negligentiapaílorunijdeodio Dci aduerfus impíumj&impjeta 
tem eius mirificé philofophatur ? Hoc exemplum Chriflianus 
honio fequi dcberet,neiii magno hüius mundi veluttheatro(in 
quo tara multa quotidie opera a diuinaprouidentia fiunc^ tan-
quam lapisfuperlapidemfedeat. 
Sicut calor in aqua,non ab aquae natura, fed vel á Solé vel ab 
igne eft(quo íít vt ab ignc vel Solis ardorefeparata,[natura fuae 
protinus rcddatur)itaplañe deuotio(vt Diuus Thom.ait) ex di 
uinarum rerum meditatione & contemplatione proccdit: quí-
busfublatisferuor ille deuotionis paulatimtepefcit. Quare qui 
feruoremhuncperpetuum eflecupit, áDco (quiignis confu-
mens efl)recedere non debet.Si vero recedat,non magis mirum 
E eft,fi is feruor fpiritus ímmutatur,quam aquae calor,vbi ab ignis 
confortio feparatur. 
Cúm duplicesin anima potentiaeíintjcognitiuaevidelícet 8z 
afFe¿tiuaí:cogmtiuae quidem furttveluti animaefores, aíFefliuae 
autem velut centrum,&interior animae fundus. Quo fit, vt ñe-
que bonarum ñeque raalarum rerum cognitio, hominem aut 
meliorem aut deteriorem reddatramor autem & aíFeftio vtrum 
que habet. Quamobrem danda nobis opera eft, vt in medita-
tione noftra,amoris 6c deuotionis ignis exardefcat.-quoipfeani 
míenoftraefundus,coelcftiluce atquecalore compleatur, V t 
cnimrpeculatiua& nuda raalarum rerum cognitio nonperin-
de nocetjita ñeque bonarum multumiuuat,quamuis fuá ctiam 
vtilitate non caréate 
F 
Arifloteles in Metbeoris raundumhunc inferiorem.fupe-
riori coniunftunr efle oportere teftatur , quo videlicct cocle-
ftesinfluxus,aflrorumquevirtutcs huic inferiori communicari 
pofsint, Adhüc ergo modum danda nobis opera eft, vt fpiri. 
tusnofter fpiritui diuinoper continuum amorera6c contempla 
tÍQnemconiügatur,vt hoc modo fpiritualcs influxus diuinaeqj 
lucis radijadeumpertingerepofsint, quibus mens nofirafoe-
cundatafrudlusproferataeterníe vitae. Prarterea, ficuteorpus 
animae, ramiarboris trunco, &'íblarcs radi) Soli vníti eííe de-
bent,vt ab illis virtutem trahant: ita vir pius conari toto ftu-
4iodebet ,.vt non modo per habitualem charitatera , fed c-
tiam per aíluakm eleuátioacm mentis in Deum illivnitatur, 
T 4 vteius 
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vt eius luce Scfpléndorem continuo diuíriaf mentís ínfluxu^ariV 
ticipet.Ad hoc autem nosPropheta vocat cum ait. Acccditead 
eum & ilIuminamini,&Cé 
Res omnes tune optimé in fuo eírecoferuantur5cüm i)s caufis 
vniuntur,áquibusexiftendiinítiumacceperüt.Hincpií^isgaii, 
det in aqua,pIantaimmobilis nianetinterra,pulli íiue auium íi* 
ueferarum lateribus femper matruiu haerent, ipfafque quo-
cunque ierint, fequuntur . Si igitur mens horainis á Deo eí>, 
illi vniatur, illi hsereat, & in illo femper manere fatagat, vt ab 
co perficiatur in eíre,á quo exiftendi initium accepit. Hoc fan-
£li Anachoritae potifsimum praíftiterunt, qui turbis vrbiuni 
dereliélis, fquallentiseremi incultas folitudines petierunt, vt 
nulla re terrena impediri poíTent, quo minus dies noílefquc 
vnumDeumafpicerent, Scin vno eo intentos femper oculos B 
mentís haberent. 
Nifí quód lex tua meditatio mea eíl,&c.Iuiiat ergo diuinae le 
ffah 118. g*5 meditatio ad laborum patientiam.Qua de re videAmbro.fu 
per,Beati immaculati. 
Officiumviriiufti eíledefcríbitur, meditari in legeDomini 
die ac no£le. Adhoc nos ftudium vehementer Salomón in Pro-
; uer.hortatur his memorabílibus verbis.Conferua fili mi pr^ cep 
ta patris tui, & ne diraíttas legem matris tux; liga eam in cordé 
frou 6 tüo^u§^er>^c^rcun^aSuttur^tuo*Cumambulaueris,gM 
tur tecum: cüm dormieris, cuftodiant te, & eulgilans loquere 
cura cis;quia mandatura lucerna efl:,&lex lux,& via vitae, incre 
patio difdplinar.Similemfententiam atque commendationem 
non minus certenotandaraDeut.í.(Sc,i ideges. Eruntq,- verba C 
meahaec&c. 
Hac de caufa exiftimo piam & religiofam raentem toties 
in Cant.Sponfam appellari: quia quernadmodum Sponfa dura 
adhuc recentisc5iugijamoreferuet,nihil agit,nihil cogitat, nn 
nil niíi Sponfum fuum loquiturrSi: yix ab eo mentís oculos di-' 
uellit; itaplañefpintüalis ChriíliSponfaergaillunj aífe<ftaeí-
fe debet, vt videlieet rerum otRiiium atque fui ipfíkis qüodám-
modo oblita,inillumper continuám cogitationem & amorenl 
tránfeat. Itaq$ ficut poma diu^ multumque faccharo aut mellé 
decoéta, vix proprijfaporis aliquid retinent, íed foliuk faecharí 
dulcorem referunt, íicnimirum talis anima diuinamm feruril 
¿ M , iludió cohtemplationi addiíta eíTe debetet^ vt vix in^a(<|übii 
tam 
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P tutu humanxfragilitati concedí poteíl) vetenshomhiis prifti-
D¡quefaporis quicquam reíideret, fed folius Chriíliimaginen! 
ita referret,vt iam cum Apoftolo dicere pofsití Viuo ego, ia.m 
non ego:v.v.i.m.C.Hoc eft autem veruni holocauftum fíeri, & Galat.2, 
beatorum in hoc mortali corpore vitam imitari, qüi iam in 
X)eum quodammodotraníierunt, in quibusquod mortalcé-
rat , á vitaabforptumeft. Hoc autem modo videtur mihiille 
vixiíle, de quofcriptum eft; Cum Deb ambulauit,6cfecit om-
nia quaepraecepit ei Deus; 5c non apparuit, quia tulit úlum Qett 0^ 
Deus. 
Improbortim hominum eftjdiuina omnia obliuifci. Hi enim 
habitare dicuntur in térra obliuionis . Hinc illud Salomonis profl#28. 
Viri mali non cogitant iudicium: qui autem inquirunt Do-
^ minum, animaduertunfcomnia.Exhac autem obiiuione tot vi- .1 ;: 
tiorum monñra oriuntür. Vnde eft illud. Non eft Deus in prai ^ t 
confpe^ii eius, inquinatae funt viae illius in omni tempo-
re. 
Quod:meditatio diuinae legís non folum pariat fapientiam, 
fedetiaro promereatur,declarant illa Ecclefiaft. verba, Cogita-
íumtuum habéiiipraeceptis altifsimi, 5cin mandatis eius, ma-
ícime afsiduusefto: 5cipfe dabit tibi cor , 5c concupifcentia %*Zcclef,6A 
pientiaedabitur tibi.Dareautemcor eft, diuinae legis ac diu^ib-
rum operum intelligentiam pra£bere,quaimprobi carent: iüx-
ta illud: Nefcierunt, nec intellexerunt: in tenebris ambulant. T[al. 8 í* 
Item,Fa£hjs eft EfFraim quaH columba fedu¿i:a,non habens cor; 0f ia . fó i 
P quae yidélícetappoííta cícaígducitur ,.necpoíitum ante oculos 
- lacfueuma[nimaduertit. 
Meditationis 5cfapienti^ ftudium defcribitEcclef. cap. 14. Ecdefif , 
vbi ait: Beatus vir qui in fapientia morabitur, ,5c qui in iuftitia 
fuá meditabitur,5c in fenfu fuo cogitabit circüípeftionera Dei: 
Qui excogitat vias illiusj}! gorde fyo, 5í in abfconfis íuis iiitel-
ligepsV^aden^pofl: )llam!jKquaíi ínueftigator,5c cutera quas .ÍS 
;4?qjw.ítf WFK Jn, quibu ,^ jip<:J.^Í%«tQi;isjnamenfttam .cmpha-
íim habeti. Detígn at enim Í ftudiuni animi cupide .& felicite 
pretiofum a-liquidainquirentis, nec vilo modo , nifír re inuef»» 
ta quiefeentis. Hoc enim ftudio charitás 5c fapientia quaeren-
}daeft«;: ,.; : ; KÍf ¿ÍÍXJDn.i.' uljilu sitóoi íhiírfiitúkoí?sjt5--í : -
. Sti^ dium feriptarammac 4iimx> U ^ ^ d i t s ^ ^ t ^ f Á ^ 
wendatJBcckf^^his veibis* S apieau^ 
exquirit 
i p t M e M a t í ó * 
«xqiikit fallens,6c in Prophetís vacat)ít.OccuIta parabolarum A 
!exquiretAiii alifconditis parabolarúm conuerfabitur.Mire au 
tem verbo conueifandi,íludiuaj,animuni, cogitationes, & mo-
res fpiritualisvindefcripfitcquan do is videlicet nihil aliudverfat 
acvoluitjquam diuiníélcgis meditationem:cuiusomnis conuer 
fatio cum Apoftolis ScProphetis eft,& omafcenarratio in pr -^
ceptis altiísimi. Ad quod etiá pertinet quod mox fequitur, Cor 
fuum tradetad vigilandum dilucuload Dominara quifecit W-
lud:<5cín confpeélu altiísimi deprecabitur. Fluius autem íludij 
túlef, 14. fru£tum declarát protinus cúm ait: Si enim Dominus magnüs 
voluerit,fpiritu fapientiae adimplebit illum: 5c ipfe tanquam im-
bres raitteteloquiafapientixj&c. 
Coníiderationisdefeftum raultorum malorum caufam eíTe, 
Tfd. 27. declarantillaProphete verba,Quoniam non inteilexerunt ope B 
ra Dominij&in opera manuum eius deftruesillos, & non aedifi 
Hiíf.i 2. cabis eos.Cuiíimile eíl & illud HieremiaerDefolatione defolata 
cíl omnis terra,eo quod nullus fít}qui recogitet corde. Ite illud, 
J l i e r^ Audi popule rtulte,qui non habes cor:quod videlicet operaDo 
mini contempletur.Sed qua de caufa amiíit cor?Nimirum,quia, 
O/e.4. 0vtin Ofea ícriptum eft, Fornicatio, vinum & ebrietas auferunt 
for.Vnde eft &illüd:Cythara,& l i ra^ vinum in conuiuijs ve-
Ifti.^ fí^s,*^ opus Domini non refpicitis^iec opera manuum elus co-
íideratis. 
Meditationis tempus,maten3,5¿fcopus defcribiturpfal.^^. 
Vfal,66* Ait enira Propheta.Cogitaui dies antiquos,6c annos eternos in 
mente habui:& meditatus fum no£te cü corde meo: & exercita 
barj& fcopebam fpiritum meü.Quae Hicronymus fíe vertit:Ke- C 
cogitabara dies anti^uoSjannos íeculorumtRecordabar pfalmo 
rum meorü in noéí:c;cum corde meo loquebar: & fcopebam fpi 
:rituin meú.Hucenimomnisoratio Sc meditatio noftra tendere 
- dcbetjVt cordis puritatem & innocentiara confequamur. 
fcfctt.T # : ^ c anííúalibus Ezecbiel ait, quod facies: eoruih 
- ' Sí pennf defuper extentse cíTerit.Faciesjquíe precipua corporís 
noftri parSjmagifque confpicua eft, opetis noftri inféntionem: 
pennac: vero mentis eleuationem defigeantHoc ergo in faníHs 
•virispraecipuum cíle debét,quód omnis eorum intentio, oranís 
cogitatio ab infimis rebus abdu£ia,ad coeleftiaferatur: ita vtin 
•operibus fuisriihil aliud quám placeré Deo intendant in cogita 
i€j'Otiibiis: veto mhil-aUttdiiwct^Gs cogitaíc nifi^Dcuiú. 1 
Meittatlo. 2$p 
p Ex a1is,quas ir yftiGa illa Ezechíelis anímalia habebant, dua-
bus volabant,& duabus corporafua tegebant. Quidhbcnobis 
innuit? Suntquicogitationum fuarum pennis ita ad fublimia 
cleuentur,vt moralts vitae v]rtutes(quibusin cóuiftu hominum 
vtendum eftjpcne obliuifcantur.Sciant ergotales i^ta cogitatio 
nuni fanílarum ftudium partiri debere,vt alias ad coeleftia con-
teniplanda,aliae ad mores cafté integre^ formandos rcferátur: 
quo videlicet ita coeleftibus rebus,quibus Deo yacant^ntedant 
vt curámfui, & vitíe moderationem non abijcia'nt, fed íimilí ílu 
dio & ardore ampleftantur. 
Díuinorum operum confiderationem commendat Mofes 
Deut.^.his verbis:Ne obliuifcaris verborum, quae viderunt oca 
li tui,<5c ne excidant de corde tuo ómnibus diebus vitac tu^.Do-
E cebis ea fílios ac nepotes tuos.Etinfra:Et recordaberis euníli iti 
neris per quod adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta an 
nis.Quo verbo íándlus vir perceptorum ia eo itinere beneficio» 
rum memoriam 6c afsiduam meditationem commendat. 
^ AfFeftus & propenfíonesanimae á philofophis rerum geren-
- darum ftimuÜ,ac veluti calcaría eííe perhibentur. Vnde non ani 
maliamod6(quacratione carent)redpleriqj etiam hominü affe 
¿luum impetumíéquuntur. Sunt autem duplicesaíFe¿í:us,alij 
qui ex corrupta natura vel cupiditate,alij qui ácharitate & gra-
tia oriütur.Cíeterum in ftatu naturae integrae illi deerant,ífl:i adc 
rát:raodó vero in natura lapfa ifli deftmt,illi infunt. V t amiílbs 
igitur eosCfine quibus fpiritualis vita confiare non potefl) reuo 
cemus,neceíraria eft primúm gratia,quae naturam fanet: deindc 
p pia coníideratio , quac rerum diuinarum dignitate ante men-
tis oculos poílta, torpentes excitet afFcclus, & ad diuina 
engat. 
ontemplatio. Vitaadiua, &con-
templatiua. 
A R T H -ÍE cura non reprchenditur, Marías Greg. 
vero etiam laudatur: qui magna funt aftiuae vitas 
merítaj fed contemplatiuae potiora . Vnde nec 
auferri vnquam Mariae pars dicitur : quia a£lí« 
uae vit« opea, cumeorpore traíifmütscontem» 
3oo Contemplatk, 
platíuse autem gaudía melius ex fine cónualefcüt.Greg.m Mor, 
Cúm cótéplationis arce aliqui tenere deíiderat,pnusfein ca-
po per exercitium operis probent; vt folicitefciant, fí nullaiani 
mala proximis irrogá^fi irrogatat,á próximas aequanimiter pop 
tát:!! obieftis bonis teporalibus^equaqua mens l^titiafoluitur, 
íi fubtraftis no nimio moerore íauciatunac deindeperpendant,, 
lí cum adfemetipíosintrorfus redeüt,m eo quód fpirituaíia ri-
máturjuequaquam fecü rerum corporalium vmbras trahüt,vel 
fortaííe trabas manud¡ícretionisabigGt,Greg,6.MoraL 
Contemplado nos quaíi ab hoc mundo mortuosfepelit:qu¡a 
á terrenis deíí derij s íufceptos in intimis abfcondit, Grego.Mor» 
lib.6.c. 24. 
Noneftperfeftus praedicatorjqui vel propter contemplatio-
nis ftudia operandanegligit,vel propter operationis inftátiam 
cótemplanda poftponit.Ideó Dominusdieoperatur miracula, B 
noéle pernoílat in oratione:docens praedicatores, vt quieti có-
templantésforbeant,quoderga próximos occupatirefundant 
Gregor.vbi fupra.c. z y. 
Quidáinipfavacationelaborísgrauius laborant: quia tanto 
deteriores cordis tumultus tolerant,quantó eis licentius ad co-
gitationes vacat.Grego.vbi fupra. 
Grego.fiiper illud Ezec. 1 .Simiíitudo manus hominís fubtus 
penas eorú eratjficait.-Quid per pennas animaliü, nifi contcm-
plationes poflumus fentíre fanftorurajquibus ad fumma tranf-
uolant,6c terrena deferentes fefecoeleftibus librant? Quid per-
|nanus,nifioperationesaccipimus3 X^uiacü inproximi amore 
ís dilatant,bona quae pr3eualent,etiamcorporaliter adminiflrát: C 
Ted manus eorum fub pennis funt,quia aítionis fuae opera virtu 
te contemplationis vincunt, 
Super illud Iob:Elegit fufpendiura, Scc. Sufpendium anirase 
elegit,& mortem ofsium, quia dum mentis intentio ad alta fe fu 
bleuat:omneni in fefortitu4inéyita: exteriorisnecat. Greg. vbt 
fup,lib.8.cap.i8. 
Contemplationem no perditjqui eam dura perdit, inquirit* 
Uotal Greg.lúio.c.is?. 
' ' Quídam fanftitemporaliainterdum gubernant, fed vacant 
intrinfecuSjCÜm exterius occupantur:5*peramorem Deum in-
tus folum deíiderant,per timoréautem humiliter explét fuutn 
munus.-cedunt Deo quem diliguntjhitic diligüt, hinc feruiunt: 
t extra 
(ontemplatio, sol 
Pextra perflrepiint*occupationes, intus in amore pacatiTsima 
quies tenctur: Sicut enim vigor mentís fr^ enat motus cíirnis. fíe 
tumultus oceupationis bene regit amorquietis. PoíTunt enim 
quieto animo exteriora miniftrari, fi peruerfo non appetuntur; 
ideo fanfli interdum tenent quod fugiuntjexercent quod vitát. 
Gregor. i 8.Mora].cap.2p. 
San<fti etiam fi terrenis deferuire cogantur,nudÍofe ad cordis 
fecreta refugiunt; & legem quaíi in monte percipiunt, düm in 
con templationis vértice diuinam voluntatem perfcrutátur.Víi 
deeílillúdjín raonteTalunm tefac^&c. QuareMoyfes ingreG* 
fustabernaculuni, Dominum confuíebat: Ibi Dominus confu-
Iitur,5c qucdagendumefl:publice}intusfilenter aaditur.Greg. 
2.Mor.cap.2 3. 
E Prius purgemuslugendo quod fecimus,(Sc poftea contemple 
mur gaudédo quod qu^ramus.-Purgata enim raes ruperno lumi 
neilluílratur.-per quod in gaudio fecuritatis abforbetur.lbi mes 
fupetno roreaípergitur,cotemp!aturqj fe non fufficeread id,a d 
^uod rapta eíl.-í^ veritatcm fentiendo videt,quod no videt quá 
tum íit:tanto enim ei magis appropinquat, quan tó exiftimat fe 
longius cíTe.-quam niíí confpiceret,nequaquam eam fe confpice 
re non poííe fentirct.Gregor.in lib.24.M0raI.cap. 6* 
Ad Dei vifionem tendimus, fi eum in his quíefecit miramur: 
atque ideó per exteriora ad interiora perducimur. Gregor. 26, 
Mor.c.S.lbi multa de hac re. 
InipfisijfdemDeuminuenitanima,perqu^eumreIiquit:pcr 
careuocatur,perquaececidit. Ibi enim furgim«s,vbicecidera-
F mus.Grego.vbi fup.Ibidem etiam multa de hac re. 
Volitanti ad te animae multa funt,quaí obftrepuntjiuíTü tuo""Auguíí. 
Domine conticefcantmihi omnia. Ipfafibianima mea fileat, 
omniapertranfeat,omniaquae creatafunt,tranfeendatáfe, & 
perueniat ad te, atque in te folo creatore omnium oculos fidei 
íígat: tibi inhietytibi intendat^ te meditetur,te contempletur, te 
fibi ante oculos pónase fub corde reuoluat verum &fummum 
bonura,&gaudium fine fine manfurum. Multze deniquefunt 
contemplationes,quibusanima denota tibi mirabilicer pafeitur, 
íédirinullaearum itadeleftatur & requiefeit anima mea,frcut 
in tc>&: quando te folum cogitat, & contemplatur. Auguft. in 
Medita. 
Spiritualis homo omnia iudícat, quia fuper omnia efl:, 
quan» 
' $02 ^Meditdtü.. 
quando cuni Deo eíl.-Cum íl!o eíl autem quándo purirsitné ln- ^ 
telligit,& tota chántate quod intelligit, ailigit. Idem de ver. 
relig. 
Ex tribuís illis vitac generibusjfcilícet otiofojafhiofo,^: ex 
vtroqj compoílto, quanuis falúa ííde, quifquepofsit in quoli. 
beteorum vitam ducere, 5c ad fempiterna praemiaperuenire, 
íntereft tamen quid amore teneatveritatis,quidoffic¡ocliari-
tatis ímpendat. Nequefic eíTedebet vnufquifque otiofus, v£ 
Jn eodem otio vtilitatem non cogitet proximi; ñeque íic aftuo» 
íus, vt contemplationem nonrequiratDei. Idem de Ciuitatc 
Dei. 
Otium fandlum qu^rit chantas veritatis,negotium iuílumfu 
feipit necefsitas charitatis.-quarn farcinam íí nullus imponit,pcr 
cipiendaeacintuendxvacandum eft veritati.Idemibidem, B 
Attibr. [^ Anima noflra ficut aquilaalta petat/uper nubes volet, reno-
uatis fplédefcat exuuijs, celo volatus fuos mferat,vbiin laquees 
incidere non pofsit. Ambro. 
Bernar. ^[Conteraplationis fpecies quatuorfunt. Prima 5c máxima co» 
templado efhadmiratio dluinac maíeftatis: haecrequirit cor pur 
gatum,vt á vitijs liberumjatq,- exoneratum peccatis, facilé ad fu 
pernaleueíurnnterdum quoq; per aliquas mórulas ftupore 5c 
extaíl fufpenfum teneat admirantem.Sccunda autera neceíl'aria 
eft liuic:eft enim intuens ludida Dei: quo fané pauido afpeftu 
dum veheraentius concutit intuentem,fugat v itia, fundat virtu 
tes,initiatíapientiam5humílitatemfcruat; Virtutum fiquidem 
bonum quoddam Scflabilefundamentumell: humilitasmempe C 
íi nutat ilia,vir£utum non nifi ruina eft.Tertia contemplado oc 
cupatur vcl potius otiatur circa memoriam beneficiorum, & ne 
dimittat ingratum, folicitat amantem ad ariiorem benefadloris. 
P/á/. 144. De talibus didt Propheta: Memoriam abundantiaefuauitatis 
tux eru£labunt,6c iuftitja tua exultabüt.Quarta qux retro íünt 
obliuiíccnSjinfolarcquiefcit expeftatione promiflbrum: quas 
'v cúm íít meditado acternitatis(fiquidem quxpromittuntur icter 
na funt)longanimitati ajnimi & perfeueranti.'c dat vigorem.Pu-
to iam faciléeft,quatuor noftrahxc,illis quatuor Apoíloliafsi-
gnarc:dumlongitudiriem,comprehenditmeditatio promiílb-
rü:lntitudinemjrecordatiobsneficiorum;rublimítatem,contem 
piado maieftatis: profundum ^infpeílio iudiciorura.Bcrnard. 
deconííder, 
Siquciii 
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p " Si quem forte nofirumaliqua hora fie rapl, 6¿*fic abfeondi 
contigeritjVt minimé auocet aut perturbet 5vel fenfus egens, 
velcura pungens^sl culpa mordens,veI certe(ea qux diffidlius 
amouentür ) irruentia imaginationum corporearum pEan-
tafniata: poterit quidem hic ( cüm ad nos redierit) gloriari 
&d¡ccre: Introduxitme Rex in cubiculumfuum. Idcnifur 
perCant. Cmtuu 
Aliter fané afneitur mens fruftifícans verbo, sliter fruens ver 
bo.-illic folicitat necefsitas proximi, hic inuitat fuauitas verb{:& 
quidem Ixta in prole materj fed in-araplexibus Sponfal^tior: 
chara pignora fiiierum, fed oícula plus dekdant. Idem íupesr 
Cant. 
E Bonum acquirit gradum qui bene rniniftrauerit próximos 
> forte meI¡orem,qui bené vacauerit Deo.-optimum auté qüi per-
feílus efl: in vtroque.Idem in íermo, 
Optimainpartem elegitííbiMar¡a,licetnon minorisfortafse 
ineritifítapudDeumhumilisconuerfatio Marthae: fed dcele-
. ¿lioneMaría laadaturrquoniam illa quidem omnino quantum 
' ad nos ípeftatjTiobis e]igenda:ha;c vero fi iniungitur, patienter 
eft tolerandn.Tdem ibidera. 
Abfit,yt qui Deo vacat,adtutimltuofani afpiret fratrura offi 
i cialiumvitam.lbidcm. 
Nolinimisiníiítere oculís cotemplationis; quia meliora funt 
vbera pra:dkationis:Nam etíi Racliel formoíior,Lia tamen foe-
cundior eft.ídem fuper Cant.fer. 9. 
F Bono opere perado fecurius flicilius in contemplations 
dormitur.ídem. 
«[Aíliuavicamundanisbenevtitur jContemolatiuafnufidore- Ifidor^ 
nuucians,foli Deo viuere deleclatur.ifidor.de fum.bon. 
^|Superpíalm.Faccumfei'tiotuo,<Scc.íufturnefi:) vtíugitcrro- Cafsio, 
getur3quifinonpetatur3ofFenditur. Cafsiodorus. 
^[Quidiligéterinfpicere velit quid antiqui propteramorem fa¿ Hugo, 
pientias pe\;tiilerint:quám memoranda poílcris virtutis fus mo 
numeta reliqueniit,quanlibetfua diligentiá inferiore eílc vide-
bit.Alij caicabanthoaorcs.-alij proiecerüt d¡uitias:ali) acceptis 
iniurijs gaudebátralij pcenas fpreuerút: alij cótubeniiahominü 
deferétesjvltimos receíTus 6cfecreta eremi penetrantes, fe folí 
philofophue dedicabant: vt quantum mente <5c intelligentia a 
csteris diíferreiit ? ipfa locprum diílantia d e m o í t e e t ; nc 
304 Contempjath, 
vnara tcncreehabitatio quos non cade fociabatíntentio,Cuida A 
Philofopho referebat quida dicens:Nunquid nó vides quomq-
do te dcrident hominesíEt ille:lpíí me^nquitj derident, & eos 
afíni.Cogita fi potcsquantí aeftiraauerit laudan ab ijs, á quibus 
nec vituperan timuit? Quidergo nospropter diuinorú cótem-
plationéfacerepar eftfHugodefanfto Vift.lib^.Didafc. 
j ^ . Abs te ipfo atqj ab ómnibus puré abfcedendo, addiuinae calí 
10 Pnis radíum fublatis omnibuSj& abfolutus ex ómnibus euola-
bis Diony.de My ft.cap. i . 
Mofes Exod. i p.primúm vt mundetur, admonetur: deindc 
vt fepareturabimmundisrdeinde clangores auditúndefegrcga-^ 
tur á turbis:6c ita contendit ad fammitaté montis, vbi non Dcu 
vidct,fed locura in quo íletit Idem ibidera. _ 
Creata orania linqucns contemplator, ingreditur ignoratio^ 
nis my fticam caligínem.-eoquod nihil cognofcit, fupra fenfura 
nientemqj cognofcens.ldem ibidem. 
Ad hanc lucidam caliginem admitti oramus,vbi non vidcrc, 
6c non fcire,eft veraciter videre & fcire,&eum, qui eft íupcr om 
Sifímt* niajex omniü ablationecelebrare.-íícut imago pulchrain ligno 
aut lapide formata,perablationéfít.Idemibidem.c.2. 
Quanto adaltiora contendiraus,tanto ipfo contuituintelligí 
bilium verba contrahi ncceflc eíl.-fícut contra defcendente, pro 
quantitate defccnfus ad congruam latitudincm oratio cxtendi-
tunpoftarcenfumauteraoratio obmutefcit. Idem vbi fupr*. 
Capituio.3. 
<f[Gregor.]>íazianzen.coterapIatiuíB vitse amore duftusjfc Ep¡- Q 
Nazian. fcopi munus rcfugiíTc in Apologético fuo. 1. docet his verbis; 
Cúm tranquillae vitíe,atqueab horninumfrcquentia fcmotx,a-
moreflagrarem,nontulimeimperiofccogi, atq; in medios tu* 
multuscótrudi,ab hacq; vitaperindeatqj ab afylo quodam per 
vim auelli.Nihil cnira mihi fortunatius eo homine elle videba-
tur,qui claufis comprefsisqj corporis fenfibus, atq^  extra carne 
mundumquepofitusin feqj colIe¿l:us(nccnilifumma necefsita 
> -te impeliente,qiiidqiiam humanarum rerum attingens, atqj fe-
cumin ícSccum Deo coIioquens)rupcriorem rebus in afpeda 
cadentibus vitam agit.-diuinasqj ípecies & imagines puras fem-
perjuccvllisterrenis 6c errabundis formis permixtas in íeipfo 
c¡rcunfert,ae Deirerumq; diuinarum purü oranino fpeculum 
eftjindiesqj cfíicitur,luciqi lucera> obfcurioíi,videlicet, clarioré 
adiun-
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padiungit ac ía futuri aeui:bono fruitur, 8c cü Angelis verfatur, Sí 
licetadhuc interris agens,terrá deferit,atq5 á Spiritu in celo col 
locatufiSi quis vcftrü hoc amore correptus tenetur,quid dica in 
telligeCatq,- afFeélui eí,in qué tum incidi,facile ignofcet. 
^•Omniaaliorumcaura funt generáta: vtfruOus atque fruges Cicero* 
quas térra gignitanimátiücaufa: animantes autem horainürvt 
cquum vehendicaura,arandi bouem, venandi &cuftodiendÍ ca 
nem:ipreautchomo ortusefi: admundum cotemplandü&imi-
tandum.Idem.i .denat.Deo. 
Vt ad curíum equus^d arandqm bos,adindagandum canis; 
fíe homo ad duas resjintelligendam 6c agendum natus'eíl:, tan-
quam raortalisDeus.Cic.2.defiñib. 
Cüm animus cognitis perceptisque virtutibus á corporis ob-
g Tequio indulgentiaqj difcefleritjVoIuptatéqi ficut labe aliquam 
decoris opprcíleritjomnemqj mortis dolorisqj timoré eífugerit 
quid eo dici aut cogitan poterit beatiusfldemqj cum coelüj ter-
ras^aria^erumqj omnium naturam perrpexerit,eaqj vndege-
neratajquorecurra^quandojquomodo obitura,quid inhis mor 
tale & eaducú,quid diuinum 6c ¿ternum fít, viderit; ipfumqj ea 
moderántem & regentem pené prehenderit.-fe feq^  non vnis cir 
cundatum moenibus,popularem alicuius definiti loci/ed ciuem 
totius mundi,quafí vnius orbis agnouerit:in hac Ule magnificé-
tiarerumjatqjinhocconfpeéludccognitione naturíe, Dijim-
inortales,quára fe ipfenoícet(quod Apollo prscepit Pythius) 
qüámcontemnet f quám defpiciet? quam pro nihilo putabit ea, 
quíe vulgo ducunturamplifsimá?Idem. i .de legib. 
_ Vide etiam multa 8c ea quidem prácclara apud Senecam in 
Colledlaneis noftrisjin verbojContemplatio naturte. 
Pr^ter ea^ qua: ex fandorumPatrum didis 
hadenusrecenfuimus, hxcetiam EMCIUÍ, 
addere mihi vifumfuit. 
^Quidiuinarumrerum contemplationiaddifti & quafícofe-
cratifun^externisoecupationibusf nificúmcharitatisaut obe-
dientiae nccefsitas vrget) velutfale vti debet, cuius módica por-
tio cibos condit,magna veró,infipidos reddit. Immodicis enim 
yQl.3 V occu-
3oó ContemfUué, 
occupationibus obruitur aninms,5c á ílatu fuo depellítur. Vn- ^ 
deDominusMartha,Martha felicita cs}&e. 
Suntinartibusfuramaquedam acdifficilia)quíEniíí máxima 
cura & attentione perfici nó pofsút. At in vfu virtutü magn u m 
quiddain 6c arduum efl:,mentem ab ómnibus terrenis curis ab =. 
duílam in Deum attollecerquem folum intcileélus noíVri apex 
attingitrcjuócura peruenerit, mutato nomine, non tam intelle-
ílus,quám intelligentia nuncupatur. Adhuncautem akirsimü 
afcenfumcum aliarnuka,tum prascipue dúplexieiunium,cor» 
poris vidclicet Scanimxexigitur-Corporisquidem, vt omnes 
animx vires in Deum ferantur,ne aliar in paiatiojalix in culina 
verfentur.Animae vero ieiunium eíl:,vt non modo a terrenis af. 
fcftibus/cdá corporearum rerum imaginibus íeiunia purum 
Deum pura mente contempletur. Ad quod príEftadum neceíTe B 
cftjVtorationistemporehomo ma^nacura5ciludió terrenao» 
mnia tranfcedat}vt vacua mente ad diuinarmn rerum contem-
plationem aOurgat. 
Minora aíira ab afpeílu Solis 5c fplendorem 5c virtuté acci-
piunt.Sic homo dü Deú afpicitjluce ab eo 5c gratia recipit. Túc 
vero Deu afpicere diciturjcüm intei!e<flíí 5c volütaté ipfam ele-
m^Sc quafi ante illüexpádit.Hae namqj dux animac noftrae vi» 
res ad Deum vfq; pertingunt,5cab eo illuftrantur. 
IntrafaníluariumDominieratquidéin medio candelabru, 
a fíniftris verómenfa cum panibus,á dextris auté altare aurenm, 
ín quo thus adolebatur.Et quidem per candelabrum,re¿lé fideí 
iucemamintelligímusrcuidupliciaadiacent opera : altera qua? 
ad aftiuam3akeraqu<i?aJcontempIatiuam vita pertinét: qua; C 
non incomodé per hancmenfam 5c altare auceum defígnátur. 
Méfa.n.propofitionis panü eos refté fígurat,qui frangüteíurfc-
ti pane fuü,5c aéliu^ vite operibus vacant: altare aute aureü eos 
deíignat,quiorationi5crerücoelefliura cótemplationi fetotos 
addixerüt.Sicut.n.aItare hoc nulli vfui,niíi ad folu thuris fuffitü 
deferuiebatiitafuntfandlorLi multi,qui ab omiiírerü humanaru 
comerciofeparati,íbli rerum diuiñsrum contemplationi perpc 
tuo vacantrqualesfanfti Anachorita? olirn fiscrunt, qui in folitu 
. dinedegentes,coeléftem in terris vitamagebant. Quifquisergo 
íeita á mundofeparauitj5c coeleftibus rebus addixit, altareau-
reum efl:,quod eíl ante oculos Domini. 
De iludió fapientisacqj diuins contemplationi^ arbitror ac 
: ' J , cipien 
Conimplatto. \&7¡ 
p cípíenda illa Salomonis verba:ILaetare cum nnilierc adolefcen-
tíx- tuaj.-etma cliaVífsima&gratifsinius hinnulus^idelicet Spüs P^í/.y. 
fanfti gaudiü quod a Tapientia profícifeftur) vbera eius inebriét 
teofnnicepoi'Cj&in amicitia eius delegare iugiter. Vbera vero 
\\xc fruílusilli fundad quos eadem nos fapientia inuitat, cum / 
ait:Tranííte ad nieomnes qui concupifcitls me3(Sc á generationi £fí:/^ 2>í¿ 
busmeisadimpiemini.MulieréáüC adolefcentia: appellari hoc 
in loco rapicntiájíatisindicaticleSalomó Prou.j.ciim ait:Dic fa 
pientix,foror meaes,<Scprudeutiá voca amicátuá.Et fap.S.dici-
tur. Hancamaui áí^exquiííui eam á iuuentute mea, & quíeíiui 
Sponíammihi aílumere, & amator faílusfumformxillius. Et 
mox^ropofui ergo hácadducerc mihiad.couiuendüj feiés quo 
niá comunicabit mecü de bohis íuis, & crit allocutio cogitatio-
E nis & tíedij raei.hoc elt,rae in huius aerünofae vita; miferils cofo 
labitur,& omneab animo meofaítidium atqj taediú difeutiet, 
Hoc máxime cuiqj piorumpropofitum cííe debet, vt quan-
tum per huius viteoccupationes licucrit,fe totü diuinislaudib9, 
cceleÜiumqjrerücontéplationiaddicatíilláqj Dauidis vocé tq V¡ú.i6* 
to corde vfurpet.Vná petij áDño,hácrequirá,vtinhabite in do 
mo Dñi.o.d.v.m.V t videá volúntate DñijVelCvtHiet o.ex Heb. 
vertit)vtyideampulchritudinemDñi , Scattendá ad templum 
eius. V erse aút contéplationis munus eOjdiuina? pulchritudinis 
fpecie animúparcere & obleílare.Ide quoqj prxfefert illa vox, 
BenedicáEJíim in omnitéporej&c.EtJlepleatur os meü laude. Vfa-J0' 
EtJ^roponeba Dñm in cBfpeíSíu meo femper^  Vfo-
lexi,Síc.tota die meditado mea eft. Ideoqj virüufti officiü efíe P/^'11 
f dercribiturjíneditariinlegeDomini clieacnofte. Pfal.u 
Qua animá fubiDirsíone & pudore fe fidelis anima erga Spon 
fum Chnílügerere debeatjquando dulciter cum iílo agit, Se ad 
eius vocaturamplexus, inílnuat Sponfus ipíe Cant.4.ciim ait. 
Sicut fragmé mali punici gen^ tue,&c.Genarü náq^lenis rubor, 
pudoris&fubiríifsíonis indiciüeíhquo nomineSpófacómenda 
tursquod hoc pudore fuffufa fe feillifubmittat.Meritóaute hu-
snilisjverecunda &(vt ita dicá)rubóre perfaía,cora Sponfo afsi-
fíit Ecclefia,quando admirabilé Sponíi dignationé, benefíciaqj 
innúmera 6c máxima crga fe contepIatur,cúm taméipfanóha-
beat vndeilli vice redderejaut grátias perfoluere dignas valeat. 
• Rachel decora nitet facie, Lia vero lippis eft oculis ; vt 
intdligaraiis,aftiu^ piiritatcmjcontcmplatiuam vitam fedlan-
Y £ tibtt^ 
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tibus própríam Scfamiliarcm eííc.Quo nomine á vero lacobvi \ 
dclicct animarü Sponfo Chriílojmagnopere diligüturXia vero, 
idefl:,a£liuorum vitalippitudinelaborat oculorü, quam ex ho-
minuconfuetudine terrenarumq^ rerücommercio contrahrt.Si 
cutenim(Añíletele autore)altiTsimarúrerücontéplatio intelle 
¿lus acieni nobilitat & acuit.-itainferiorürerum coníideratio de 
ijGitachebetat.VndeMatheroaticiLuna?maculam qux inca 
confpicitur, ex terrarü confínro illicontingere teílantur , Qiio 
minusmirandum efl,fi 3<n:iuor;üfacies,oculorum lippitudine ali 
quo modoruííiiiidatur,qua:.proximorücharitate duíta, terre-
nis fepe negotijsimpIicatur,&cum feculi hominibusagit. 
Multa vi precum,mulcifq; rationibus vix filij Ifrael patri per 
fuaderepotuerunt,vtáreámantifsiimifiliumBeniamindimittc B 
retrvtcúillis in ^Egyptumempturusfrumcntapergeret. Quid 
enim non fecit pius Íenex,qu6 á dile^iCsimi filij complexu non 
diuelleretur? At Beniamin díuince contemplationis quietem ¿k 
D^t .33. delicias repr:€fentat:vt pote de quo fcriptüfit,Beniamin aman 
tifsimusDominihabitabitconfidenterineo, quafíin thalamo 
tota die morabitui-jiSc interhumeros illiusrequiefcet.His enim 
verbisjdiuinae contéplationis munus declaratur. Cu ergo pater 
adeó xgre hunc á fe nliu dimittit,hoc plañe docet,vt quifquis di 
uinarü rerum conteraplationi addiílus eft, quiduis potius patia 
tur,quám á diuinaecontemplationis ftudio(nifi vrgenteproxi-
mi necersitate:vel maiomobedientiajdiuelli. Quod quidem( vt 
alios omittamjB.Francifcus cxéplo fuo docuit, qui ab hoc offi Q 
CÍO ad animarü lucra captanda, nifi deuota oratione pneuia, 5c 
magno habito confilio, accederé nohiit,ncab huius Beniamin 
v complexufepararetur.Palladiusveromemorat,quendamexían 
¿lis Anachoritis, cü ad Epifcopi munus obeundü á populo pete 
retur,alteram aurem íibi abfcidiífe, ne fie mutilus ordinaretur, 
Cúmqj adhuc populusexordinatorisiuflufugientemfequere 
tur,conuerfus ad illüiurauit,fe(íl adhuc inftarcnt)]inguam ctiá 
abfciíTurum.Hoc auté vir faiiftus diuini Spiritus impuiru(quod 
alias non licebat)feciíre credendus eft.Id autem fecit,n6 ob hoc 
folúm,quód Epifcopi munus formidaretjfed ne dilcdbe folitudi 
nis conterapiationc 5c quiete carcret. 
Quibus virtutum gradibusad contemplationis arcem, & di-
UÍnasilluminationespcrueniatur,ínitio ílatimmundi in qua-
tuor dierum opaibus(vt Hugo de St Vi£lore ait) quodámodo 
expref-
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P adumbratumfuít. Primo namqaetlicfitlux.xjuahonioáDco 
illuminatusjviam vcritatis agnofcit. Secundo fit fírmaracntura: 
per quod íirmifsimuni ínon peccandi propofitum intelligimuí: 
quod quidem magna Chriftianae vitacportio eft. TertiOjCon- g^^.g, 
grcgantur aquac in Iocumvnum:quura fluxii5c vagi motus aní 
rnarnoür^rationisatqj timoris Domini imperio coercentur. 
Aitcnim Apoftolus. Si fecundum carnem vixcritis, moricmi» 
ni.fiautcm fpiritu fa¿la carnismortifícaücritis, viuetis, Hic an-
te m tcrtiiis dics offícium continet mortificationis • Pofl; quem 
deinceps quarto dic crcatur Solrquo mens diuinis iliuminatio-
nibus irradiata, inuifíbilia contcmplatur. Ad hunc antera 
diem fine aliorum antecéfsíone vellc peruenirc , perinde eft 
atque id, quod aiunt, per falutera ad facros ordines promo-
£ ueri. 
Acceditc, inquit Prophcta, ad cum, &illumlaamim, Sic f f i i ^ y 
Mofes ín montera afcendens,&cumDeo veifans, abeo didi-
cit,quemadmodum illi tabernaculum fabricare deberct. Ad 
hunc ergomodura,mcns quíc terrena defpicens ad Deumelc-
uatur,ab eo diícit,quaratione fcipfara dignum Deo tabernacu-
lum prjeparct. 
PR P A R A T I O A N I M I 
ad orationem & rerum coeleftium con 
templationem. 
Ntentioni animac fi exteriorcuagatio cíau- n 
diturj interior feceíTus aperitur. Namquó ^^S0, 
extra íe fpargi propter difciplinam mens 
nonpoteft, eó fupra feintendereperpro-
feílum poteft ; quia & in altura crefeere 
arbor cogitur,quae per ramos diftendí pro/ 
hibetur.Gregor. in Mora. 
Mens mutabilitatis fax pondere ad aliud feraper impcllitur, 
quam eft;& niíí in ftatu fuo aróla cuftodiíe difciplina teneatur,, 
femperin deteriora dilabitur.Greg.vbi fupra. x 
Greg.fupcrillud lob. Per fomnium in vifionc, 6cc. ficaít: 
Deifecretanon cognofcimus,íi vigileraus in dcíiderijs cerré- *flí'*33< 
oís. Vnde Moy fes in interiori defertoDeü videt,&: in raontcm 
vol.3« V 3 ducitur, 
3io Trlsftútio a i mtiomm, 
ducítur,vt cumDeo loquatar.23.Moral. cap.2p. Lcge hoc au. A 
reuní cap. 
Augnft, A á ipfum Deum cogitandurn, fícut dignum eñ ab homine 
cogitariDeurn,q«antaimpecIiunt}velutiinterpellantia,de ne-
cersitateGorruptionishurnaníE?quátareuocant?c|i]3taáfublimi 
intentione detorqucntíquanta i\aterpclIant?Quai turbaphátaf-
rnatürqui populi fuggeftionum? Totum hoc in corde hamano, 
taquá de vermibus huíus corruptionis fcatet.Aug.íup.pfal. 102 
Attende^cvidequantaagüturincorde humano,Se quead-
modum ipfae plerunqj oratiemesimpediantur vanis cogitatio-
^ iiibus.itavtvixftetcoradDeüfuü.VultíctenerevtO:et,&quo 
dámodofugitáfe,necinuenitcancellos,quibusfe{ncladat, aut 
óbices quibus retineat auolationes fuas,&vagos qUGfdá rriótus, 
dcñet iucüdari a Deo fuo.Vix eíl vt oceurrat ílabilisoratio in- B 
no contingere,niíiinúenirernu&in fcripturisDci Dauid orante 
2 quodá in loco 8c diccnterQuoniá inueni Dñe cor meü, vt oraré 
ad te.Inuenirefedixitcorfuunijquafi foleretab eofugere:8cil-
le fequi quaíi ftjgitiuü)& no poííe comprehqdere, Si clamare ad 
Dñm:Quonia cor meü dercliquit nicltaq^ fratres mei,attendé-
tes quod hic aitSuauis es tu & mitis, vídsor mihi videre ad hoc 
dixiíTe mité Deü,quiapatitar illa noílra,<Scej::pe^at tamtfá no-
bis orationévtperfíciatnos:&quadojllieá dederimus, accipit 
graté:& exaudit:necmerainit tantas cjuasincoditéfundiraus,<Sc 
accipit vnara qun vixinuenimus.Aug.füper, pfal.S^. 
Si enim Angelí te adorátes &laudátes tremüt mira exultatio Q 
ne repleti.-ego peccator dü tibi aGiflojlaudes dico,facrifíciú ofFe 
rojcurnó cordepaueofvulcu palieoflabijs tremo? toto corpore 
inhorrefcoPfubqj obortislacnryraiscora teindefíncter lugeo? 
Volojed 116 valeojquia nequeo quod defidero. Hinc enim me-
cü veheaicteradmiror,dü te nimisterribüem oculis fídei cerno. 
Sed quis hoc fine opegrati^tU9?Vniuerfaeniínfalusnoflra,ma ' 
gnamiíericordiatua.Mifemme9quomodoficjnrcnfatafa<n:aeft 
anima mea^t no terreat terrore nimio5dü ílat ante Deü,(Scfuas 
illi laudes decatatíMirerü mc^ quomodo íic induruit cor meum, 
vt oculi raei no indefinéter producát ilumina lachry rnarüjdum 
conferuus ferraocinatur cora DominofiiOjhomo cü Deo,crea-
turacíi creatore3qu¡faaus eíl ex limo, cüeo quiomniafecit ex 
níhilo? Auguft.in Mcditat. 
X) T«ge íilentlam)& ab omni ftrepítu fcculariü perpetua quics, 
cogitcocleftiamcditari.Bern.inEpift. Bernird* 
Intcntioncs, cogitationes, voluntates, affeftiones, & omnia 
interiora nica,venitc afcencíamus in montcm,vbi Dorpinus vi-
cIct,vclvicIetur.Curac,roIícitudines,anxietates,poenar,feruitutes 
expedíate me hiecum afino corporeiíl:o,clonec ego cumpuero, 
rationc fdlicet>& intclligentia, vfq,- illue properantes»rcuerta-
inur ad vos: rcuertemurcni^l,, &heu rcuertemurquamcitó. 
Ickm de amore Dei. 
Viicus contcroplationis eíl amor poflcfsionum, afFc£lus co-
gnat¡onis,cupiditashonoris,5cvoluptas carnisrquibus animaia 
uifcaturjÓc irrctiturjVt non psnnis contcmplationís per plateas 
^ íupernac Sion difeurrere pofsit.ldein in Mcdit. 
Eadetn de re animaduerfa á Colledore. 
^[Et vocauerlsffnquit)fabbatum delícatum.H^c dies fabbati ad EfahjZ^ 
vacandum Deo,ac diuina meditanda inftitutaeft.DiéVu autem 
mirumcíl.quámardiiumac difíBcile pijs etiaro hominibus íít, 
mentem áterrenis adc^leíliaperfefteeleuare.Noncnim á pec-
catis folum vel lcuifsimis(quaíferuorcm charitatis tepefaciunt) 
fed á multis etiam alijs,qu2c quamuis peccata non fint, mentem 
tamen dlíli-ahunt, ^cab interna illa v.icatione vel auocant, vel 
impediuntjabftinend^m eíl.Tdeó non mirum,íi fabbatum delú 
catum Domiuus á nobis exigafquód videlicet delicatc,hoc efl-, 
non fegniter aut ofcitanterjfed magna cura 5c attentione quod 
in eo prscipitur,agendum fit. 
Qtjanta puritatc & ftiidio niti deceat eum^ui fe totum diui-» 
nse pulchritudinis contemplationi addíxit.hoc argumento vt-
cunq; intelligi potcft.Conííratres omnes qux ín mundo funt.in 
duas veluti fphyras diuidirálteram rerum fpiritualium, alterara 
CDiporaiium.Et in corporalibus quidem materia prima efl: infi-
niü,homo verófupremü; in fpiritualibus autem Homo eíljnfí-
iuu.ro,&altirsima inteiligentia,quae infra Deum eíl, fupremum. 
Homocnim velut in vmbra iníirase intelligentiaí conditus efle 
dicítur.C^tcrú quo fuprema illaintelligétia íublimiorj&Dco^ 
pioreft,có cürius diuiná fpeciemcontéplatunquovero diílau-
tior5e6 &obfcurius.Quófit»vtaDÍmarationalis,^uaí in hoc or-
^ine Ínfima cft^orporií 5cpeccati pondere deprcíra,diuina ctia 
V 4 grada 
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gratíaíufFuítajííifficulter featl haric tantam lucem attollcre pofi^ 
ht.Corpusenimquod cortrümpitur,aggrauatariimam:quemad 
modum aggrauaretur aquila,íi maíTam plumbeam pedib'os liga 
tam circunkrrevolando cogeretur. Quanrob caufam Ariflot. 
fapientiamvhoceftjdiuinarurarer'umcognitionem, dixiteíTedi 
u¡nam'pofrefsionem:quoáiam(vtipre a¡t)naturafaoif.irtis multi 
pliciter ferua, Se infinitis pené curis 5cneceísitatibus obnoxia, 
non poteü: fe totam fapienüix iludió tradere;quod ad eam con-
fequendam neceflarium eft. Ex quo patet,quanta cura & iludió 
puritaticordÍ3Íncumberedebeat,quiinhoc pulcherrimoftadio 
e.Kerceri cupit, vtvirtute,induftria, & diuinagratia fuppleat, 
quodiníitiTia naturanonpríeftat. • 
Mofes folus afcehdit inmonté cum Deo locuturus:<5c nec ho 
nio,neq^ beftiaadhüclocüaccederé pcrmictitur.Ac deindejquó B 
nuior adhucfolitudó eílet/olitudini caligo additu^quíE corpo 
rea cunda á confpeftu orátis auferret.Similiq^ ratione facerdos 
fanftuariu ingrediens,fumo thuríslocütenebris obducere íübe 
tur,vt cü Deo locuturus,nihilaliiíd quá Deu cogitaret. His aút 
rebus admonemur,tanta eiFe deberé fpiritualé folitudineni orá-
tis,vt ñon íblü ab omni ex tranco affeíl:«,fed abomni etiam pe-
regrino phátafmate alicnus Íit-Hoceñim efl: filentiQÜIudíquod 
íit ín coelojcG arcana Deifan'fti contcpIatur.De qua D. Auguft. 
in Medita.Síleantjinquitjanimae me^omnia,íileat anima mea í¡ 
bi ipfi.Hincille fomnus, quem arnantifsinius Sponíus in Spófa 
fuá cupit no interturbari cü ait. Adiuro vos filie Hieruíalem per -
capreas ceruofqj campomm.nefufciteds^eqj euigilare faciatis 
dileftan^donec ipfa velit.Sicut enim parentes íEgrotantefilio,íi £ 
fomnumfortéfalutarera carpit,obferuareñudiofe folent,ne ali-
quodomefticorum ftrepituromnusilleintercidatur;ita c^ lefl:is 
Sponfus,aniínain illo dulcitcr quiefeente <5c obdormientej dili-
géter curat,ne falutaris ifte ac vitalis fomnus intercipiatur.Qnid 
aüttali Sponfo dulciusíquid amantmsfqui tali ftudiojtaliqj ad-' 
iurationefaluti&incolumitati fuorum profpicit? 
Quid eft quodin oratione cor noftrum tam miíltis imaginí-
bus & cogitadonibus iufeftatur?Tres huiuí reí práccípuae caúfae 
mihi éíTe videntur.Priraaeft,infl:abilitas imaginationis noílrac,' 
quae(ficutappetitusipfe) per peccatíj ita g'rauitcr Isefafuit. Qúo 
nt, vtfrequentiísimé eius imperioreluéhtür, «Scvix vbi iubecur 
ft^c,diw haereatíQjUpJquidem morbo (íicut in alijs natuwe ?gri 
tudini-
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P tU(íinibns)quidá grai3ius,quiclñ vero leuius laborant/Akera íau 
fa efljafsiduaterrenarri rerü nieditatio atq^ tra^atiorfacile quip-
pe homo ad aíTueta rapitur.Sic videm5' catellos>cúin aliádomü ^ ' ^ » 
abea,in qua nutrid runt,transferütur, protinus adprioré regre-
di.Cuimalo afsidua lesione, <Sc meditaiionefcripturarü fanéla . 
rüfubueniédüeñjVtomnis videlicetenarratio nortrafitinpr^-
ceptis altifsiini.Tertia verócaufa eft^haricatis^clulcedinis diui 
níE^quaecharitatis comes efl:)fiueimperfeiíí:iofiue defeílus.Sci-
tü enim efi illud Poet^Trahit íua queq,- voluptas. Natura quip 
pe(vt Arift.ait)maxime appetitdele£laLilia,&fugit triftia C^o 
fit,vtglutinü cogitatióis dcleílatio fit cordis:quefacit,vt homo 
immobilisli^reat ijs qua; diligit,(5cin quib9 veheméter obleftat. 
r Profunda intelleftus fpcculatiojcirca pliilofophicas difcipli-
^ nas,deuotionisafFe£liimagisimpeditj quam qusuiscorporalis 
exercitatio.Hafc.n.fi nó multü aut Iaboris,aut attétionis exigaí, 
n6impedit,quominuS(5cintelIe(ílü & afFeflü piushomoeleua-
repoísit in Deú. Vnde monachi in Aegypto ( vt Cafsianus ait) CafsiatJ* 
operantes manibus fuis ab oratíone no ceíTabant^Caíterú pbüb 
fophicafpcculatiototamintelleíftus noftri vimadfetrahit, 8c 
quodammodoebibit.Intelieílu ante itaoccupatOjaffedus non 
habetá quo in Dcü dirigatur,& excitetunatqj ita mens fterilis. 
Sí ieiuna manet,dü intelledus circa alia peregrinatur.Et hoc for 
litan in caufa efl^vt fímplices Se rudes viri,foemin^qí deuotiores 
interdum, quám aliqui viri doéli reperiantur, vt. D .Thom. ait;' 
quod quidem no literarumjfedhominis vitio tribuendum efie, 
P idem fanftus doftor aíTerit. ^ 
V t cómodiusjita 6c facilius efl:, quotidíe Deo vacare, <?c fe in • 
tra fe colIigere,quám raro id faceré. Cithara quae afsidue artifi- StmiL 
cis manu pulfatm' mínimo negotio ad hoc ipfum paratur r qn.'c 
vero diu filuit^vix logo fpatio adhoc inftrtiitur.fic igitur qui afsi 
dué orat,facilé pura menté in Deü leuat:qui vero hoc dm diflu-
lit,varijs terrenarúrerúCquibus aírucuit)imaginibus ínfedatur, 
&ab interna vacatione & filetio auocatur.Itaqj cüin c^lü men-
té attoHere nititur ,in ipfo conatu, áteirenis curis 5c cogitatio-
nibusadterrátrahitur. HincSponía domo egreíía , per plateas 
Sponfum qu;erens,á vigilibus ciuitatis'percutitur, íaccratur, 6t an'^' 
fpoliatur.Similesenim iniuriasintrafe anima patitur, enm in-; 
v ternaefolitudinis& filentijdomoegreílá, Scnegotijs feculari-
bus in)plicata,Sp5funi qu«i:ere,<5c ad coeleftiá nititur aduolare. 
V % Animura 
J14 &£pardtioadoratmtm. 
Aníraumferíatum&vacantcmad rerum díuínarum conté- & 
platione requir¡,declarant illa Dñi verbarVacatc & videtequo» 
tx^e \ í . n'aai CS0 ^uin Deus.Vnde fcriptum eft.Sapientiam fcribe in té 
Ibidm. * pore vacuitatis.EtjQuiminoraturaíVu^crficietrapientiam, 
Pro eo quod nos legimus, Refpexit in orationem humilium, 
TÍtl i o i Hierony m.vert¡t,Rerpexit in orationé vacui, hoc efl:, cgeni, <Sc 
' ' * omni humana opedeftituti. Idem autem alibi íTgnificauitcútn 
V f a l i i , ait:ErueáframeaDeusanimam meam,5c deroanucanisvnieá 
* meam.Pro quo idemvertit,Solitariam meam:quod eundcm fen 
fum reddit«Signifícat enim fe ómnibus prsíidijs nudatum, fo-
lius Dci ope niti. PoíTumus etiam vacuí nomine eos intelligcrc, 
qui mundas preces ab oilini affe£luú, & cogitationum, «3c iraa-
ginumterrenarunifaecepurgatas Dco oíferunt. Haecenim vel B 
praícipua pracparatio animi ad orandum eíl. 
Properantem Mofem ad videndum rubum,Dominus quíin 
txoi' 3. co cratícompercuit dicens,Soluc calciamenta de pedibus tuisrlo 
cus enim in quo flaSjterra fanfta efl.Quicunqjergo Deum adirc, 
cupis}quicquid tcrrenum & mortale eíl,fcponcre primü debes. 
Hoc fibi diílutn putet quifquis Dominü oraturus accedit: qué 
D¿af .4. idem ipfe Mofes cunítis obfecrationibus noílris prseícntcm cílc 
ait. Magna ergo animi puritatead hoc ofíicium accedendueft, 
Mtít, 6» cxillmi implendümrTu autem cúm orauerisiritrain cubiculum 
tuum.&daufo mentís tuacofl:io(nequidineamterrcnumeot6 
poreingrediaturjoraPatrem tuum inabfcondito. 
Quki fpiritui noflro cum terrena fubftantia? Cur non potíus Q 
fpiritualia & quxrit&fapit.?Verúm,corpusquod corrumpitur 
aggrauat aMÍmam:&: terrena inhabitatio,&c. Necefsitaíes muí-
tai corporis detinent nos.Vifcus quidam praui deíiderij & dele-
¿tation/s terrena mentem noftram ad cocleftia afpiranté retra-
Serrtard, hcrenititur.Referuntur autem a D.Bernardo quatuorveiutcó-
pedcsaivimsnoílrae.'nempenccefsitasjvanitas.curiofitasj&vo-
luptas.Singula quaeqj Jiorum vt cordisnoftri puritate inficiüt, 
iíaafcenfum incoelumirapediunt. 
Ptarcepit Dominus in lege pofl: Nadab <Sc Abiu incendium, 
vt vinum &:omnequodínebnare poíTet, non biberent facerdo 
te3,quoties iilis adaltaris miniíterium acccdendum eíTet. Quo 
iíitelligimu*, magna nos prasparationc, fobrietatc^ac rcligione 
parari deberejquoties ad orandum Dominum, 5c vítulos labio • 
ruru coafitentiura nominieius^occft^ípirituales hoftias ofFc-
rendas 
teutt. 1 o. 
Demtio* 
P rendas accedimus.Proptcr hoc cním di^um en.Pfallite fapien-
ter.Mngnum eíljiominem cum Deo colloqüirmaius erga diui> 
naaffici, <Sc eorum guftu dele¿lari:maxiniü vero quod áDeo pe p^f,^5,¡ 
ticrisinopetrare.-qusetria ad orationis virtutem pel•tinent• 
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adiumenta &:impedimenta. 
Numquenque cleíhim fuum diuina gra- Greg. 
tiatunc magis erudiendo cuílodic , ciim 
eura quaíi percutiens deferit. Gregor.in 
Moral. 
LuctS.dicitur cuidam fanato,Redi in do 
mutntuájcumillevellet fequi Dominum: 
vtexdilati amorisdeíiderío meritum retri» 
íutionis augeret.In abrcondendo enim rnaieñatisíusegloriam, 
amoris fui vira Dominus per aeftum defíderij auget. Gregor.in 
Mor.lib,i<5.c.i 3. 
Si habet animus vndedelefteturexterius, íinc delicijs manet Auo-iift, 
interius.Auguft.fuperloan. 
V b i crapulam rudátis inter pocula fenferit Chrtftus^ vina fuá Bern. 
F dulciorafupermel 5c fauüra menti propinare non dignatur. 
Vbicuriofa ciborum diuerfitas, vbi diuitis fupelleflilis difcolor 
varíetas oculospariter pafcit & vetrem, coeleíiis panes ieiunam 
deferit mentcm.Bernard.in Epift. 
^¡Triafuntquíe vagam mentemfiabilemfaciuntjVigiliaej medi Q^fafa 
tatio^oratio.-quarumafsiduitasSc íugis intentio confcrtani-
mae ftabilem fírmitatem.Ioan.Cafsia. 
^(^oties ánima feipfam prodideritjCaloréque illumamabilem 
acbeatifsimumamiferit,inquiratdiligenter,qua ex caufaidíibi ^iin:ia» 
contigentjacaduerfusillam bellum omne ac ftudium funmiis 
viribus refuníat: ñeque ením poterit per aliam portara illurare-
uocarcniíí per quani egreífus eft.íoan.Clima. 
^fQuoties anima nihil etiam curantibus vel ftudiofc o-
perantibus nobis in lachrymas vi ftcret» corapunftionis 
— - excita-
i 3\s Dettotwt 
excítataín Tolo flctu rcquicuerit,curramus folícité.Domínm e- A 
nim non vocatus acluenit,fpongianique diuini moeroris 5c refri 
gerijjpiarumque lachiymarum aquas nobis clemens porrigit, 
quibus deleanturfcelera chirographinoftri . Serua eam vt pn-
pillam oculituijdonecfpontcabeat. Longéenim maior eft hu-
jufraodi compunél:ionisvis,quám eius,quara iludiónoílro S i h 
borequacíiuiraus.Idcm dcLuél.c.7. 
Qyidam honcíli huius boni probatus operarius ifta mihi de 
fenarrauit. Cúm (inquit) fíEpius iludióle inftituerera aduerfus 
inanerngloriamjíiueiracundiam^lue ventris faturitatem omni 
no bcllum gererejludus ratiofubclarnans mihi intrinfecas attc-
ílabatur.Nolimanigloriaefíerri, namreccdamabste. Simili-
ter quoque in alijs perturbationibus diccbat:Cui ego^nunquara 
aiebam,tib¡croinobcdiens, donccmc Chriílo Domino fítlas. B 
ídem ibidem. 
. A bfconditfeipfam infantis matenquem fi feviderit anxicin 
Sttmli* quircrc^aadio afñcituníicqj illuminllruic íibi adhaererc iugi-
ter,affedumq,- fui altius infanti imprimi^eumqj ad fe amádura 
ardeatius ínuitat.lbidcm, 
Verbum vnum nonnunquam diíToluit luíl:ura:mirum Vero 
fi vnu ni quoque verbum rurfus illum reuocare,poilquam auo-
laucritjpofsit.lbidem. 
Animaduerfa eadetn de re a Colleólore. 
Simik, % Vngucnturaquod curandis vulneribus adhibetur,dioijfdcm C 
híereiedebet5quófanicatemafFcrrcpofsit.Cúm crgo vnguentü 
animne vulnerafanans.Scfuauifsimoodorecarnisnoilracfceto-
réconfumenssdcuotioíit,quxex orationc atque meditationc 
procedit.diutiusorationiinilandum.&inea perfeuerádumeíl, 
Vt fpiritualis fanitatis <5c virtutis eius participes reddamur. 
4 R^f. 1 o. QHoc* ^ '1131:11111 foeút deluda,mittetradicem deotfum,5c fa-
* cietfruílum furfum. Hoc autem fpiritualiter cfficit Domi-
mjSjCiim aíiquando charitatis feruorem nobis fubtrahitjaliquá-
do vero auget: modo nos defererc videtur , modo rurfum 
vifitat , íícut feriptum ef l , Vifitas eum diluculo, <Sc fubito 
probas i l lum. Altero enim nobis diffídere, altero illi íiderc 
docemur: Saltero quidem in humilitateradicaraur,altcro ve-
ro in charitateadokfcimus:vCrunque enim ad fpiritualem vi tx 
pro* 
Denotlo, si? 
Pprofe^um máxime ftCceflarium cft. 
Anima mea ficut térra fine aqua tibí. Aqua deuotio efl:, quae 
¡nterram cordis noftri efFuía, omnes virtutum plantas rigdt. py /^, 
Eius enim munus eft, ad omnia Dei obíequia 5c virtutum offi» 
ciaalacrem hominern rcddere.Quarequemadmodum horto ar 
boribus confitOjprima cura cfi:,ad cas irrigandasputeum foderc, 
aut aliunde aquam deriuare, ne labor omnis irritus íit: ita quif» 
quis virtutum plantas excolereardenti defíderiocupít: deuotio 
nis quoq,- exercitia colcre debet, quibus virtutum plantas alat, 
atque fuftcntÉt. 
lofephadfratresfoosquafi ad alíenos durius loquebatur, Gen.^i, 
cúm tamen eos fraterno compleftereturamore.Hocipfum Do-
E minus cum pijshominibusagerefolet. Aliquando enim illis fe 
velut mulieri Samaritaníe exhibet, dum non rogatus vltró ipfc 
rogat,&muitat,&: vifitationisfusegratiam vel non petcntibus 
oífert.Aliquando vero ita fe cum illis gerit, quemadmodü cuín 
luulierc Cananea.cui poft multas lacrymas 5c preces, tandera 
praeflitit quod popofeit. 
Omnicuftodia feruandum efle cor noílrum Salomón do* ftou*%* 
cetQuarc? Nimirum quia de corde exeurit cogitationes malae, 
homicidia, 5cc. Rurfumque acorde vita procedit. Quateenim 
cor,taliafunt 5c verba,& opera qu^ á corde profícifeuntur. Qua 
propter quifquis vitam fuam reélé inftituere velit^non conten-
tus externisvirtutibus,magnam quoqjjimó prima cordis fui cu 
- ramhabeat.Si enim heparcalidohumore exseftuansjflammas ^ím^ 
in faciera manufq; difFundit.non admodum refert externa haec 
membra aquis refrigerarejUifí ipfum caloris fontem extinguas 
Si térra in qua virgulta plantare vis, fentibus atque dumis ple-
na eft,parum prodeíl fpinarum ramos abfcindere,fi earum radi 
cesprotinus germinaturaein térra defíxae manent.Atveróme-
dicina cordis noftri deuotio eft:quae propterea vnguentun? ap-
pelIatur,quoniam eius vulneribusmedetur. Deuotio enim cu-
piditatumnoftrarum incendium temperat,vires carnis debili-
tat, robur5cfortitudinem tribuit, fanda defideria acuit, intel-
leftum illuminat, fpiritualem lastitiam auget, qua dilatatum 
cor dioinorummandatorum celeriter viam currit. Dehisvero 
qui externa folúra opera fine vlla interna pietate feílantur, 
Hieremias ait, Prope es tu ori eorum, 5clongeñ renibuseo- Biere, u , 
íum. Etrurfum. Etdiléxerunteum in ore fuo , 5clingua fuá P/4/.77. 
mentiti 
3i8 ISmüo* 
raentld funt c i , cor autem eorum non erat re¿lum cum ^ 
eoj«5<:c. 
Qai deuótioni ílucíet, non modo cura ad orandam aut ine-
ditanduraacceditjfednmltó antein ómnibus temporibus atc¡j 
negocijseamcaptaredebet.Idautemíit,cuni vbiquementeni 
ad Deum eleuamus,&:puritati cordis diligenter íludemus.Hoc 
VrQU.$ i* autera praeftabat ran«fla ilía mulíe^de qua fcriptum eít , Faíía 
eíl quaíi nauis inílitons, de longe portanspanem fuum. Pañis 
enim quo anima in fpirituali vitaalítur,deuotio eftiquam deloa 
ge trahimusjcüni non modo orationis tempore, fed multó an-
tejhoceftjin omni temporeatquenegptioillam íludiofe quam 
nius.Huius vero ftudij negleftus, prscipiía fpiritualis ariditatis 
caufaeíTefolet. 
Quódfrequeter Dominasconfolationisatqj dulcedinis íuae B 
prsefentiam pijs hominibus fabtrahat,quidq; illis hoc tempore , 
faciendum íit,longaoratÍone SponfainCant. 3.deferí bit his ver 
bis.In leólulo meo per nodles quaeílui quera diiigit anima mea: 
quzeíiui illum 5c non inueni, «Scc. Leélulus quietis & deliciarum 
locuseft:inqviolocoSponfaquxrit Sponfum, cumin intimo 
cordis fui otio atq^ filentio C vbi eius delicijs 5c araplexibus frui 
foIet)ilIumqu3erit.EtquieritpernoéteSjquandovidelicetclaufis 
ad omnes curas 5c cog-itationes terrenas mentís oculis, ad illum 
toto corde atqj conatuampledendumfolitomorefeerigit.Sed 
nec fíe tamen illum inuenit,quem alias in hoc leíloinuenire fo-
lita fuit.Quid igitur hoc tempore fídelis anima agere debet?Sub 
ditprotinus^SurgamjVideiicetamorisimpatienSjác'circüiboci-
uitatem, 5cc. Non enim inerti otio difíblui hoc tempore de- « 
betrfed excuííbomni torpore atque dormitantia, alacri ani-
mo excitare fead pmnia virtutis opera & confueta exercitia 
debet:5c cura Propheta dicere, Si dedero fomnum oculis raéis, 
¡a .131. jonec jnUeniam locura Domino. Quin etiam ad illum 
clamet clamore grandiintoto cordefuo ,illa Sponfae verba re-, 
petcns,[leuertere,reuerteredileclerai:íimilisen:o capres hin-
nuloque ceruorurn fuper montes Bethel. Conduplicatio ver * 
L¡,afK¿lus5cdeíiderij vim oftendit: quod tamen magisfirai-
litudofequens declarat: quando illum ea celeritate, 5c curfü 
adferegredi poftulat, quahinnulus ceruorü fuper montes Be» 
thel.Sed ñeque his clamoribus contenta, per vicos 5c plateasci 
«itatis Sponfum quaerit.Quit tamen fa?pe interna: coníolationis 
fpiritua» 
pfpíntualjs4uelaetítlaea(! tempus gratíam íabttaíiít» quodvclit 
aliqaando proximorum necefsitatibus Sponfara fuam de-
feruire.&a pió charitatis otio adncceíTarium eiufdem negotium 
tranfire. Quodtamen pmdenter6c caute faciendum eft, ne 
fubhocobtentu , interna contemplationis cxercitia prorfus 
deferantur. Sed danda opera eft,vi quemadmodum faníla i l -
la EzcchieÜsanimaliai&ant & rcuertebantur in íimüitudinem Ex*ec.u 
fulguris corufcantís.-ita nos promptifsimo & celeri animo ad v-
traqj munera,interna fcilicet &externa progrediamur & regre-
diamur,non laboris interni íblatlum in externis operibus requi 
rentesjfed folum Sponíi obfequium vtrobique captantes. 
Vigiles quoq; qui cuílodiunt duitatera,hoc teropore confulen 
di Se interrogandi funt: hoc eft, paftores, 6c dodores Ecclefíie 
E confulendi erunt,cúui híec mentís additas 6c fterilicasvel d iu-
turnafuent,vcl nocitura videbitur. Nullum enim lapidem non 
lijoueredeberaus,quum cc)eleftishic Sponfus abeft, vt iterum 
adnosreuertatur. Videmus enim inferiora huius mundicor- slmilex, 
pora in deliquio Solis(quodbreuitempore durat) detrimétum 
pati. Quocirca mirum non eft, íi detriraentum patiatur ani-
ma, quando coníblationisfuaeradios ab ea Sol iuftitia: Chri-
ftusDominusdiutiusfübtraxit. Cúm vero pía mens hxc o« 
mniadiuino amore faucia Í«ftraueri|, nihilqj intentatum rc-
liquerit,tandem fe illi c(Kleftis Sponfus fruendum praebet: qué 
illa inuentümjtanto arftioris amoris complexu ftringit, quan-
tó illum cum maiori moerore amifit,maiorique labore amiíTura •> 
quaenuit. Ideoqueait, Tenuiillum,necdimittam: doñee in-
F troducara indomum matris mege,6cc.qoae domus, coeleftis illa 
Hierufalera eft.-quse eft maternoftra, Ai t ergo fe daturam opc 
, ram,vtnunquamillumamplius(quoadeiusfieripofsit)amittat, 
doñee quodguftauitinternmii,fiatiiIiln coelefti cubículo ztstr-
num. 
Singularcmprouidentlam,quam hortus fui ,hoc eft, Ecclc-
fiz fu se coeleftis Sponfus geric,. illa verba deeiarant. Surge Cant .^ 
AquiIo,6c veni Auftcr: perfla hortum meum, 6c fluent aro-
mata iliius. His enim verbis oftenditfe dareoperam,vtven-
tus Aquilo frigoris 6c inertia? autor, a piorum bominum cordi-
bus abigatur:6c ea períiet Aufter á meridie fpirans: qui vi fuá ea 
dem 6c diuini amoris calore iacendat, 6c blando deuotionis 
irabre 
5^0 Deuotto,' 
imbré molIíat:quo fanílorum dcíideriorum aromata charítati^A 
igne refoIuta,fluere incipiant.Eft enim deuotio, fainflorum defi 
deriorum nutrix atque miniftra. 
Portea quám Sponfa pulíanti & vocariti Spofo peíTulu oíli) 
fubtraxityácforesaperuit^lluiam declinaíTeait, nec nifi magno 
deíndelabore quaefiuit & inuenit.Quidigitur eft, tjuod patefa-
ñuín aditum,quod ta blandís antea vocibus Spófus exquiefic-. 
ratmodorefpuat^&aufugiatíNimirunihac poena pleftuntur, 
Cant,s» quivocáti Sponfoexcufationis verba refpódét, qualia Sponfa 
paulo ante refpoderat dicens.Expoliaui me túnica rnea,quomo 
doinduar illa.?<Scc.Ad puniédaergopraeteritá hanctarditatcm, 
qua Spófo diu pulfanti aperire negleximus ille mérito, cúm ape 
rirevoluimus/ubtrahitfe.Nóenim poteftiuftiusiíla Spófactar 
ditaspuniri,quám vt vicifsim Spófuseá cogatpraeflolari. vt (i-
cutvolenteintroireSpófojnonftatimipfa^confeníít ñeque oc- B 
curritjíic vidfsim Spófa voléte copulari Spoíbjipfunnqj ad fe in 
troducere,n5 íUtim cius obtéperetdefiderio. Et quomodo illa 
inútiles protraxit moras ne Spofum ftatím recipcret:fic ipfeiu-
fíis rationibus no ftatim fe oftedat quaeíitus, vt cogatur illú iara 
quaererecüdolore<Sclabore,quife priusanteiauuá vltró vidc-
batur offerre.AItera quoqj ratio huius difpenfationis efle vide> 
tur,ne Spófi praefentia nimis vilefceret, fí tam facilé abfqj orani 
nioleftiainquifitionispafsiraacquiripoíTet & teneri. 
Quod £epe Dominus fine vilo piorum demerito ípiritualisvi 
iitationis &confolationisgratiam ad tempusfubtrahatquovel 
maius fui defiderium excitet,vel pluris hanc gratia aeftimari fa-
ciatCvilefcuntenirafrequenter&fordentquae poíTunt femper C 
haberi,6cinpromptuinuen¡ri) velhoc argumento declaratur: 
quod vbi Sponía peíTulum o(Hj fui M u l i t , 6c hoftium aperuit, 
6c Sponfum vocauitjac diligenter quaefiuit,rainimé tamen inue 
nit.Sic enim ait.Quaefiui illü,& no inuenirvocaui, & non refpo-
Gánt.K» ditmihi.Haec coníideratio piorum moerorem tcperare debet: 
cum fe ita deílitutos vident. Qjanuistutiuseft,vt de fe femper 
hurailiterfentientes,neglig0tialiiafehoc donum amifiíTe ere-
dant:íed ita credant,ne nimio meroreabforbeantuncúmhoc di 
fpenfationediuinainonhumananegligentia ínterdü cótingat: 
vt ita inter fpé metumq. fufpenfi,&á nimio mcaerore, 6c inalé tu 
ta fecuritate immunes fint. 
Magnum fpiritualis ariditatis ac defolationis noílrae in fan-
¿tarum 
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j ) ^arum fcripturarum lesione ac raeditatíone remedíum pofitu 
eft, Apoftolo tefl:ante,qui fcripta omnia diuina ad eruditionem 
¿cconfolationemnoOiramdeftinataeire cófirmat. Hocautem ^ « « í 
nobis(vtquidáexPatnbusait)ran(n:usPatriarcha Ifaac reprae-
fentauitíquipoílmortcm matris adverperam profe¿ius eflad 
meditandum in agrum,vbi inuenitRebeccá,qu2E illü miro mo- G m . z ^ 
do confolata eíl.Quotics mihijefubonej dies vergit in vefpcra, 
quoties paruse alicui confolationi intolerabilis dolor, quaíi no-
cturna caíigo fucceditjvertuntur in faftidium omnia, oneri funC 
cun£la,qu^ video. SiquisloquiturjVÍxaudio,vix fentio,^ inmo 
dum filiéis cor obduratur,híeret lingua,oculorumvena ficcatur. 
Quid tunc?Exeo certé ad meditandum in agrum,facrum reuol-
110 codice.Tunc fubitó mihi occurrensRebecca, hocefl:,tua gra 
^ tía lefu bone/ualuce meastenebras dircutitjpellitfailidium,da 
ritiam frangitMox fufpirijs cedunt lachrymge, & lachrymascg 
leílegaudiumcomitatur. Infe!ices,quos cúm triftia quaeqj per 
turbant,non huc agrum ingrediütur vt gaudeát.Híec Ailredus. 
G A V D I V M S P I R I T V A L E , 
íiue ípiritualis dulcedoatquc 
íuauitas. 
Vice eft,e)(Te in rebus humanis, fed ei, qui Gregor, 
adhuc de ccsleftibus gaudia nullaguftauit: 
quia quantó minus alterna intelligit, tanto 
deleélabilius in temporalibus rcquiefcit. 
Grcgor.íuperEzech. 
Siquis iam cordis ore guflauerit, q u ¿ fit 
illa dulcedo coeleftium pracmiorum,qui i l -
lihynTnidicichori Angelorum, quse incomprehenfibilis vifío 
Trinitatis:hulc quantó dulce fit quod intus videt,tantó in ama-
ritudinem vertitur quod foris fufíinec. Greg.vbi fuprá. 
Qui coeleftis vita: dulcedinem,in quantum pofsibilitas admít 
tit, perfcíle cognoueritjea qus in terris amauerat, libenter cun 
fía derelinquit. In comparatione eius vilefcunt omnia, defe-
dthabita, congregatadifpergit, inardefcit in coeleftibusani-
vol.3 X mus 
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mus,nihil in terrenis HbetVclefor me G5rpicítur}quicquícl de tcrrc .A 
ne rei placebatfpecierquia fola pretiof^ margante claritas fulget 
in mente. 
SuperilIudIob.4.Admed¡£luefi: verbú abfconditü Scc.D. 
Greg.ait.Diuinaafpkatio humana me¡itétangendofubIeuat,<Sc 
teporalescogitationesdeprimens,aeternis hác defiderijsinflatu 
raat.Dicitur auté abfcóditutquia no poteft fciri,niíi áquo poteft 
haberi.Sicut.n.Paracletus inuifibilis efl:,ita omne, qué repleue-
rit,3d deíiderádainuifibilia accédit.Seeulares auté metes quátñ 
feforis per defideria dilatat,tantü adreceptioné illius íinú cordis 
anguftat.li.^.Mor.c. i-p.vide locü. 
Superillud Iob.4.Cüfpiritustrá(iret,&c.Grc.ait.Ciim mens 
interna dulcedinédegufl;at,amoreaeñuat; videtqj fe videre non 
poíTe cp ardéter diligitmec tamé ardéter diligeretjnifíaliquaten9 B 
videret.N6ergoíiat,redtráfitfpintus: quiafupernálucé nobis 
inhiantibus contemplado aperit, fed moxinfirmantibus abfcó 
, d i t . Vb i fupracap.23. 
Qui fuperna degufl:at,inferiora tolerat: quia plene intus c5-
. fpiciCjquátÍ3eftimet,quodforisagit.Vbi fupra.ca.2 5. 
. . Cundía quaeforiseminét, occultis iufti obtutibus per deípc-
sm¡le* iacét.Na fupra fe interius rapti,in alto animü fígút.-atqj dum 
extra carné fieri mete decertat,ipfa pen é qux patiütur ignorát. 
Na velut in magni mótis vértice fiti,fubie¿ta fibi intusvidétjqug 
per carnalé gloria foris tumét. Vb i fup.cap.a 2. 
\ [ t homo (Se gratiae dona habeatj& infirmitatéíuá agnofcat, 
viíitaseumdiluculoj&fubito probas illum. Sic Helias ccclum 
aperit,<Sc lezabelfugit.-fic PaulusParadifum intrat, 6c carne té- C 
tatur.Greg.vbi fupra.cap.20, 
Quia animus no vult cófiderare premia quf reftátjgrauia aefl:!-
mat eíle que toleratr Atí i deguftat gaudiü q? intus pcrmanet,le 
ue fit ^tinus omne q? intus dolet,Gre.vbifupra.libr. 1 o.cap. 1 p. 
Aliquado iulli viri anima ad inufitatam dulcedinem interni 
faporis admitti.Lur,ac raptim ardéti fpiritu afiíata renouatur; tá-
íoque magis inhiat»quantó magis quxdáguftat. Greg.23, 
Moral.cap.^ 1 .Vide locum. 
' Gjreg.fuperillud ex Pial.8S.Beatuspopulusquifcítiubilatío 
né.No dicit qui loquitur,fed qui fcit.Sciri.n.potefl:, exprimí no 
poten:fentitur.n.per illá,quod vltra fenfum eíí. 2 4.Mor.c.6. 
Tenet amma tráfeütia amorejipfa tempore tranílens: at poft-
^ . c^uani 
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P qua fupem^lucís radíoscótigitíadmirationefummoru traíeütía 
clefpicit,neciáilli,niíí que «ternafunt,libét,Greg.2 7.Mor.c.i 2 
Dulcís cibus,qui de fupernis accipitur, vocatur Mana. Quid 
cfl: hoc.?Cum enim anima ab Ínfima cogitatione fufpenditur, ea 
quaede fupernis conrpicitinfolita miraturrficqj appetit contem 
pta,coñtemnitappetita. Greg.27.M0ra.cap.17. 
Eleftorumracnsiamterrena defideria fubijcit,iam cunda, 
qua; confíderat,praeterírctranícendit:iá ab exterioru delcílatio 
nc fufpenditur,&qu9 fint bona inuiíibilia rimaturiatqjh^c ages 
plerunq,-in dulcedinéfupernaecontéplationisrapitur,5i: arden 
t i defíderio intcreíTe fpiritualibus Añgclorum miniílerijs cona 
tur:gufl:u incircunfcripti luminis pafcitu^ScvItra fe euecta,ad fe 
metipfam relabi dedignatur.Greg.lib.S.Moral. 
E ^[Dulcioresfuntlacrymae orantium,quamgaudiatlicdtrorum, 
Auguft-füper pfal. 1 27. Augufl: • 
Quanquam autem baec ínfima habeant fuas deleftationes, 
fuofqj amores,nontamen tali modo deled:ant,ficut tu Deus no 
fter.In te enim deledatur iufl:us,quia amor tui fuauís eft,<Sc quic 
tus.Ná pedoraquac;pofsides,dulcedíne,5c fuauitate. 6c traquil-
litate reples.Et contra amor feculi 5c carnis anxius eft &pcrtur-
batus:animas certé quas.ingreditur,quietas efíe n5 patitur.Sem 
per enimfufpicionibuSi&pertufbationibuSsVarijsq; timoribus 
folicitat eas. T u itaqj es deledatio reftorum, & mérito. Quies 
enim valida eft apud te,& imperturbabilis vita. Qui intrat in te 
bone Domine,intrat in gaudiü Domini fui, 6c non timebit am-
plius;fed habebitfeoptiméin óptimo. Auguft.in Medita. 
F Ecce video lumen celi,ocul¡smentismeíe defuper interlucet 
radius á facic lurainis,6c Izetifícat omnia oíía mea. O fi perfícerc 
tur in me? Auge quaefo luminis audor; auge quefo quod interlu 
ect in me.Dilatetur obfecro,dilatetur ex me.Quid eft hoc quod 
fentioíQuis eft ignis,qui calefacit cor meüfQuíe eft lux, quae ir-
radiat cor meu?0 ignis qui feraper ardes,5cnunquá extingueris 
accede me.O lux,qu;cfemper luces,5cnüquáot>fufcaris,illumi-
na meiO vtinam arderé ex tejgnis fande, quara dulciter ardes, 
qua fecretéluces,quam defideranter aduris?Auguft.inMeditat. 
Cíetera creatura vilefcat,vtcreatorin corde dulcefcat. Idem 
inSerm. 
Bftgaudiura quod non daturimpijs, fed elsjqui te gratis co-
iunt Domine^uorum gaudium tu ipfe es: 6c ipfa eft beata vita 
X 2 gaudere 
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gauderead te, de te,propterte:ipfa eíl , 6caon altera. Idetiiin A 
Confcfsío. 
Nulla caro exultat in Deo,qUcE viuit in vitijs.Idem. 
Inebriabütur ab vbertate domus ture,& torrente vóluptntís 
VfaU 35". tnx potabis eos. Qtiale vinum eft, vndeinebriari laudabileefl? 
quale vtnum eíl.quod non turbat,fed dirigit mentem? quale vi- • 
Bum eft,quod perpetuofacit fanum, non inebriando fack infa-
núflnebriabuntur? Vnds?A.b vbertate domus tue.Et tórrete vo 
íuptatis tuae potabis eos. VndeíQuia apud te eft fons vitae. Ipfe 
fons vita; ambulabat in térra.ipfe dicebac,qui íititjVeniat ad me. 
Bcmitd. <^ Stans in domo folitudinis quaíi onager foiitanus, Schabitacu 
lum habens in térrafalfuginis,5cattrahens vétum amorismei;os 
menra aperio ad te Domine,Sc attraho fpiritumrSc nonnunquá 
Dominequafi clauíis oculis adteihhiantijmittis mihi in os cor B 
di>,quodiioalicetmiliifcirequid íit,Saporem quidem fentio, 
dulcedínem ade6confortantem,vt fipetfícereturin me.nihílvl 
tra qu.ereri-'m.Bem. de amore Dei. 
Guí>¿to fpir¡LU,necé{re eft defipere carnem: affeffbnti cosle* 
ftiajterrenanonfapiunt.-xternisinhiantijfaftidiofunttranílto-
ria.ldera in Epifl:. 
Prsoccupatum fecularibus defiderijsanimü deleíVaíio fanüá 
declinatmec mifcerjpotcrunt\rana veris, aeternacaducisjfpirii 
tualia carnalibuSjfumma imis:vt pariter fapias quae furfum funt, 
6c qus fuper terram.Idem ferm.77. 
CuiCli^iftusincipitdulcefcere, neceíTeeílamarefceremun-
dum.Idem inferm. 
^fVerunigaudium nonpofsidetur,niíí pax &iuftitia teneatur. ^ 
Prima enim eft,&quafiradix iuílitia:fecunda pax, tertiagau-
dium.De iuftitia nafeitur pax, de pace gaudium generatur.Caí-
farius in admonit.2. 
^[Animapriusfanatur,fanataintroducitur,introduftarefícitur. 
Autor de fpiritu & anima. 
^Habethanc vimdulcedocoelefliumpulchritudínum,vtquá-
/. _ tpintenfius qua?ritur,tantóintenfiusdefidereturilngerütdecu 
m ^ piditateappetitum, 6cnonfaciunt defatietate faftidium.Euf. 
Emífihom.de.B.Maximo Epif. 
Qui fuperna guftauit,facilé terrena contemnet; qui vero fine 
guftu illoru eft,terrenis poíTefsionibus líetatur.Clim. Grad. 16* 
Si ad fupernam gratiam feftinámus aecurrere , fupremam 
srloriaiii 
Cifar'm* 
Autor de 
fpritu. 
Ctimae* 
P gloríam deguftare ftudeamus: qui cnim illamdcgüfl:auerlt,tcr-
renam omnem protinus contemnet. Miror enim fiqm's abfquc 
illiusguftuhancpofsitafpernarí.Idcni Grad.21. 
<f[OnusnoneftappeIlanduni, quodcum Istida feras acvolu- Cicero» 
ptate.Cicero.y.Ad.in Verrem. 
Oportet vt ipfa fe mens vitijs exutam cognofcatjCoiunfbam-
que cum diuina mente fe fentiat:ex quo iníatiabili gaudio cora 
pleatur.Idem lib.^.Tufcul. 
Animaduerfa eadem de re á Colledore. 
^Quiíquisdiuinis confolationlbus donisque coeieftibus podrí 
optat.terrenasprocul á fe confolationes pellati vt quoniam eílc 
fine deleftationeanimus non potefl:,cüm carnaübus deftituitur 
E 'fpintualesjqua?rát. Veheraentius enira nos aliquado necefsitas, 
quam fperata vdlitas aut cupiditas ad aliqaid agedum vel aggrc 
diendura impellit.Cortefius ille qui nouamHifpaniara inuenit, sfaifa 
& in didonem Hifpanorum redegit, fedecím ñaues, quibus ad 
fieclittoraapplicuit,pcrforatis clanculum earum carinisfubmer 
g¡ fecit:vt milites omni fpe fugiendi]fublata,ferro iter aperirent, 
& locü in quo raanerent,armis oceuparent. Id ni feciflét, nun-
quam itafacileeara prouinciam fubegiíIet.Sicfepenos erumnf 
ad Deum iré compellunt.Quocirca miruro non eft,fi multac no 
bilesviduae(quaeobimmaturam virorum mortem omni terre-
no folatio deftitutae funt)re totas necefsitate cogente rerum fpi-
ritualiumftudiotradant: quo fpirituales delicias proterrenis, 
p quas amifcrunt,in vero felicitatis fonte inueniantrquibus cnutri 
txplacidam &tranquiliam vitam agant. 
Sub vrobra illius qué defideraucrá fedi: &fru£lus eius dulcís Gí».2» 
gutturi meo. Dúo his verbis priuilegia fingulari laude dignifsi-
ma pradicantunquibiss píos homiiies Dñs ornare atqj iuuare 
folet. Alterura cft paterna curare prouidentia^ua fub vmbra 
alarum fuarum illos protegit,& in abfeondito faciei fuxtuetur 
áconturbationehomiaum,&á c5tradiídonelinguarü:alterum 
cft mirabilis qu^da dulcedo,qua ipfos laclat ,<SÍ fecum roirabilí 
amoris 6c fuauitatis glutino copulat.Hoceft.n.qiiodait.Fruílus 
ciusdulcís guttun meo.Haec autem dulcedo ita illos Deo vnit, 
vt vix eius á fe praefentiá abdicarepofsint. Itaque cum carnales 
homines vix mentem ad Deura cleuare que3t,ni eo deuenerút, 
ñ vix abeo menté diuelleíeporsint.Quod de B. Clara Herpius VijsimiU 
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nictnoratQyid.n.mirura.íiIiocin amore Del inuenlatur, qüod A 
ín carnalfamore pafsim HeprchediturtNeqj enim ex natura fuá 
minus potens eít gratia^uám cupiditas <Sc corrupta natura: nec " 
minusefficaxboni natura quam malí. 
ffal. $2, Cor mcum 8c caro mea exultaueruntln Deum viuimi.Quo-
modo caro in Deo exultare poteft? Hac nimirum ratione. Lux 
illa coeleftis quas noüo quoda fplendore píorum mentes freque 
ter illuminat,ab intelleélu protinus defcédit in voluntatem i l -
lamqj diuino amorcincenditrvoluntas vero partcm animas có-
cupifcibilem fibi coiunílam laetitia afficit. HÍEC autem vis quo-
, t niamcarni coniünffca efl.carncm quoqj ipfam mirabili quadam 
BmtU, ratione exhilarat. Sicutenini primus orbiscceleftis fecuncíum 
mouet,Sc fecüdus tertiú,3tqj alios ita hoc in locovis inteliigédi 
mouet voluntatem, voluntas appetitü,appetitus vero carnem g 
propter magnamharum interícvirium coniunftionem, Alitcr 
autem quoraodo verü eíTet quod Salomón ait:Aninius gaudés 
fmu\7« floridamfacit,ípiritustriftis exiccat oda. 
Qiianta fit fpiritualis laítitia & gaudium fpiritus,declarant i l -
la verba Sap.S.Intrásin domümeá cóquiefcá cu iila.Non eniin 
habet amaritudiné cóuiftus il]ius,nec ta?diu cóueríatio illiuSjCed 
_ ^ . lietitia 5c gaudiiLHinc illud Prophet^.Quam magna multicudo 
Jfái^0' ^u^ce(^ 'n's tu? Dne.q.a.t.t.Et illüd,Ornnia ofla mea dicét, Dñe 
/ • * quis íimilis tui?Et illud ité Eccr.40. Vinú & mufica í^tifícát cor, 
átfuper vtrüqj dile£tiofapiéti^.HinctotiesinCát.fpirituales de 
liciae vino,hoc eft, ómnibus mundi voluptatibus anteferuntur. 
Proeo quodnoslegímus Pral.3 y.Quemadmodum multipli-
cafti raífericordíam tuam Deus.Hiero.exHd%vertit;Quarn fpe -
ciofa mifericordiatua Dcus;& íiHj Adam íri Vmbra alarurntua- ^ 
rum rperabsíiit.í nebriabuntur de pinguedine domus tu;es5í: tor 
rente deliciarum tuarum potabis eos.Quibusverbis diuinae dul» 
cedinis magnitudo majiiméinfinuatur. • 
Spiritualis kedtia illis potirsimum impenditur,qui vari)s pro 
p Chtiíio moleílijs de incomrnodis afficiuntur. Vndeeft illudíDa 
* ' teíicerammoerentibus,5fc.Itemillud.Gaudete,ait, in laetitia 
qui in triftitia fuiíli.s,5cc.Ideoq; ProphcU iure fu o quodammo 
do petit.Líetifica nos pro díebus quibus nos humilialfypro ah-
nisqiiibus vidimus mala.Et ApoftoIus.Sicut,inquit,abundant 
pafsioriesChrirtna nobis,5cc.2.Cor, 1. , 
Si quis veram ü k t é l^titiá quxrit»fruÜu eani alibi quan^ 
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D in íuílítia qUíerlt.Sic.n.IegimuSjVox exultatíonís Sí falutísin ta 
bérnacuIisiuftoi'umJntabernaculisenimiEgyptiorü nullado VfaL i i j i 
iBUsabfq;Iu£tuert.Contritioenim&infeIicitasift vijseorürá. Vfil. 13. 
Quádiuhomo á m i n z dujcedinís expers eft, vacillat nutatqj 
jnpbreruationclegüdiuinaríirvbi veróparticepseius fa£l:us cíí^ ?faU 118» 
ibi cü Pr opheta clarnatrHaírcditate acquifiui teíl.t.i^.quia éxul 
tatio cordismeifunt.Ideoqj non rnirunieQ-,íi alibiidéProphc-
ta exukationé hanc tanquá vírtutisSc religíonis adiutricé políu 
Ict diccns:Lsetetur cor meü,vt timeatnome tuü.Veré.n.diílum p^/.g js 
cft.Dekítatio perficit opus.Ideoqjopera oía qu? natureanthoc 
ab aaimantibus efíici voluit,velut quadávoluptatis efcacódiuit. 
Omnem quippe naturakm operationem fequitur deleélatio. 
Nihil aut maiusjaut pretiofíus,aut optabiIíus,quára á Deo di 
E ligi.Quíd enim deeíTeilliadfalutépoterlt, quiab omnipotente 
Deo diligitur? Quod cüm ita fit,nih¡lanianti anim» optabilius, 
qua diuini ergafe amoris indicia experiri;ideoq; nihil miruai,íi \ 
Interomnia Sponfcevota ac defíderiaillud primü fit;OfcuIetur Crf/íf'l* 
me ofeulo oris fui; ofeulü enim certifsimü amoris indicium eft. 
Cüm fint aut multa huius amoris indicia,non poftremü efl:,pra 
lieniri á Deo in bcnediflionibusducedinis, &gaudij fpiritualis, 
Gaudm enim amoris comes efle dicitur.Quare quifquis in Deo 
& cum Deo gaudet,magnum diuinac crga fe dileílionis argume 
tum habet.Gríecé aut legitunOfculetur me ofeulis, fiue ab oícn 
lis oris fui.Non enim vnum tantum ofeulum, fed crebra & quo-
tidiana ofcula petit: quibus magis ac magis in amorem Sponíi 
cxardefcat.Hocenim ínter fpiritualesatqj carnales delicias di-
f ftatrquód haecü multiplícanturjfaftidiumjill?vero efuriem aíq^ Vlfitm»* 
fitim pariunt.Vnde eft illud.Qui edunt me adhuc efurient, ¿kc. 
Trabe me poft tc.-curremus in o dore vnguentorum tuorum, ^ , 
vnguenta enim odorífera Sponíi funt innúmera beneficia cíus, l * 
vifceramifericordiseiusj&fuauifsima vbera cófolationis cius. 
HisautécoeleftibusdonisSaluatorvehementiquodam amoris 
. aeftutrahit nos poft fc,&itatrahit,vtcurrere nosfadat. Quod 
quidem regius Propheta apertius defígnauit cüm ait: Viá man - ^ ^ i ^ 
oatorumtuorum cucurri,cüm dilatafticor meum.Nec hoc fanc ' * 
mirura eft: quoniam ( vt Diuus Bcrnard. ait) latitud© eius, di-
leílioeius eft. Duaeautem hoc in loco infígneshaerefespaucis 
verbis confutantur.Quod enim Sponfa díclt:Tralie,diuiaie gra 
t i» neccfsitatem confítetur contra pelagianos: quod vero ait, • 
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Gurí'emus,libertatern arbitri) noílri iníinuatj.iduerfos Lutliera- ^ 
ínos.Deuseniraoperatur, noscooperamur :iIIetrahit,nosipro 
trahcnte & excitante currimus.Quare nenio ita fibi fidat, vt fuá 
fe opera atqj virtute tantúm fperet prxflare poíTe quod debet: 
neraoq; rurfus ita onus totum fn foIamDei gratiam proijciacvt 
quíE fuarum partiumfuntjobliuifcatur. 
Deü eleílisfuis praeguftationé quandá, & veluti arráfutura! 
fclicitatis ín hacperegrinationetnbuere(quó auidius ad illa fum 
i-nabonaferátur,quorG iam odoréperceperuiit)SponrainCát. 
Cintel * infinuat,cuín feintrodu¿la á Rege in cellariafua, nuein ccllam 
vinaria memorat.Ná & introducendi verhú, 5c < ella vinaria aü-
quidfupra comunemhominú captG,imo fupra hunc mundú de 
íígnatifupra quem vinorü omnium, hoc eft,amorü ac deliciarü B 
omniñ apotheca pleniftima efl:,Qui aut huc peruenerunt,cü pri 
mitias fpiritus accepennt,cont}nué ingemifcunt, habitationem 
quas de coelo eftjíuperindui cupientes. H i funt aüt qui mortcm 
habentindefiderio,6cvitaminpatientia.Exhisaüt colligereli-
cet,quanta fit illa dulcedo,quae aeternae dulcedinis praegurtatio-
nem quandá continet:cui omnis tnundi dulcedo coparata, ama 
. ritudo eft araarifsima.Vnde mox fequitur.Exultabimus & lae-
^ tabimürintejmemoresvbermTituorum fupervinum.Hoc eft, 
fuper omnia qu^ in hoc mundo d e t ó a r e poíTunt.Cunifta enira 
haec á diuinx confolationis vberibus longe fuperantur. 
A d Beniamin Mofes in benediftionibus ait. Amantifsimus 
Dominihabitabítconfidenteríneo, quafi in thalamo tota die -
niorabitur,6c ínter humeros illius requiefcet, Deutero.33.Su' 
per hoc autem loco Ricardus ait.Per Beniamin, qui filius dex-
tersinterpretatursdulcedo contemplationis exprímitur.Quid 
autcra pucas,quod tota die in thalamo morara facit, quód ibi 
lugiterrequiercítjadeovtnecadhoramfaltem exirevelit? Illud 
autem fcimus, quod in thalamo Sponfus &Sponfa foleantfí 
muí commorari,amoris obíequijs in alterutrum occupari, mu-
tuis amplexibus confoueri.Mirandas ergo pulchritudinis pras-
xogatiua>qua;cunquefítilla Beniamin dile«a:a,cuius contuber-
niumnñquamfaftidirevaletj&ácuius amplexibus nec adho-
ramabefle vult.DlxijinquitjSapientiíBsforormea cs,&pruden-
tiam vocaui amicam meara. Propter caftam autem fimul & ar-
dentifsimam dileélionem amicam íimul nominat 6c fororera. 
p \ X Intrans^ in^uit, tn domum meam con^uiefcain cum illa. Non 
cnim 
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Pcnlmhabefeamarítuclinéconuerfatio illius, nec tsediü conuiftus 
illius,fedlcCÍtiá&gaudiú,&inamicitiaipfíusdilei5liobona.Vnu 
igitfcio^uiaquifcjuishuiufmodiamicíe defiderioflagratjquáto 
eam familiarius nouit,tantó ea amplius aaiat:5íqu6 freqüentius 
eiusfruitur amplexibus,eó vehemétius eius exíertuat defiderio. 
Quemadmodum cü quis vocatum puerum & ad fe venire re- ÜimU 
cufantéjoftenfo aliquo pomojaut re aliqua,qua? nitore ac deco-
re fuo oculos eius alliciatjtrahere ad fe folet:ita Dominus quos 
Eccleíi^ fuae vocibus,aut internis etiá inípiratíonibus ad fe non 
trahit,ofteía «Scexhibita fuauitatis fuae dulcedine, ad fe cóuertit. 
Veré enim áPoetadiítüeft.Trahit fuá quenqj voluptas.Hifunt 
autem,quos Dominus prseuenit in bencdiílionibus dulcedinis. 
E Sol huic vifibili mundo falutaris atqj vtiíis eft, non folúm cü 
adnosaccedit,fedetiam cum hyemistéporerecedit. Hocenim 
tépusadfaciendam feraenté,illud adfrugesfruílufqj maturan-
do's aptiísimu eft.Ad hunc ergo modum verus iuflitiae Sol Chri 
ftus, 6c cüm per vifitationis &: fpiritualis confolationis gratiam 
quaíi prefens adeftjóc cúm per eius fubtraftioné quodammodo 
abeft, femper pijs hominibus & vtilis & falutaris eft: illo enim 
tempere charitatem^oc autem humilitatem in eis nutrit. 
^ X) L E C T O R E M . 
Vm liheüm hic amiceLeSior3ad calcefere perduSlm e f 
fetidux inftgnes yirtutes^empe iemniuj eleemofynciy 
grauiter me negletti officij mei accufartmt, (juod eos 
• ab ordtionts coplexu in hoclibellofecremjjemiprgfer" 
tim cu non magnonegotio eciqu<edehtt duAhml>irtutihmM du 
dum irijcnniolis condita erantjiis adiungerepotmjjem.Ieiumum 
qyippefeoraúonts cotuhernale3&comité effe dixit. Vt enimani' 
miiita^coYpompYíZparatioadoYandunecejfaria eñiguoruHlud 
copYepa mentís enagationejíjoc ie'mnio ^  ahftinentiafiu CoYpm 
enim cihorupondeYegrauatUiagYe admodú fe ad fuhlimia atq$ di-
uina attojlit. Onere qttippe ciboru ad teYYadeprimitUY>fomno mer-
gjtuY&futilU&titiaidtqi mani loqmcitatefoluituY.Qupcirca fi~ 
Mtnerm citharteprm te^erandijHnt^mfm^dupHlfantuYjCon 
j C 5 centum 
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centu efficldntntd & corpus & ctnimm hlfce^tmftipra Sximus] A 
yirmnbiMaptAdifrnt^toratioipJkJuaHeapHddium 
Bifs'fmH* Cg€mltt(it, Jeiunm acdpiter celerim yolat^auidififyprxdalnmdit 
Jlc etidmem nsjlraieimo corpore yeíociusdíqi líberius in fubli-
mUfcrtur.Hdc de caufa in Uteris f inSíts leimm frequcter cu ora." 
tione copula.tur.Sic *Ann{t yiduafdnEíifsimct ex Eudngeho, ieiu* 
ni js& ohfecrdúonihus die ac no5íe m tepbydCdre memoratur. Dd 
niel y ir defiderioru ieimijs & orationihus dmnorümyjierigrum 
intelligenna, confecutm eíi .Mojfes qmdrdgintd dierum ieiunio 
& ordtioneprxudricdtori populo yenidimpetrduit. SdnEldyirg& 
Cacdid hidudnis de tridudnts ieiunijsfmDnopudicitidmprecibus 
comenddbdt.Iciyero infdnEiis illis JíndchoritiSjqm db hominum ^ 
jrequentidfemoti, cosleflein tevrisyitd meditdbdntur, quiddlmd 
yellegimus^elmirdmur^qudcontmudordtionis perfeuerdntidm 
cuincredibdi cihoru dbñinentid conimSldlDeniqi ha dute yirtu 
tes itd fibi cohxrentyyt dlterd ditera iuuet,&dlterd dlterius ope m 
Xerndrd, digedt,Vt enim D.Bern.ditjordcio y irme impetrdt ieiundnd'h te-
„ iuniu yero vrdtidm promeretur ordndi.Hmc D.^uo-uíl . Quem* 
JtUgttñ. , j ^ r ^ r n i r ci r , • ^ ¿ r ^ ' r 
* admodu¡mepom non ejtplena refetvio: j i c & teumiu¡me refe-* 
fiione orationknonpotejldnimaperfeflé nutriré. H m c etiam 
Chryfoít, D.Chryfoü. Sicut nec miles fmedrmis efl dliquid j nec armd fme 
müite-.jlc nec ordtiofme ieiunio}nec leiuniumjine oratione, 
Simllirdtionemifericordid& eleemofynd coqHefldeflJ quod Q 
eddh his dudbtis fororibusfuis difiunxerim: quibus edm Rdphael 
^Angelus copulauityCu TobU dixit: Bond ejl ordtio cü ieiuntó & 
• tl2* elsemofynd,mdgis quathejdurosdurirecondefóquoniaeleemojy'-
na a morte liberdty&ipfti efl qu<epurgdtpeccdtdy&fddt imemre 
yitdm ¿terná. Edde etidm mífericordtd quaopem Dni ordtio petit, 
. ^ , dJJequitur.cÜ yeritas ipfd dicdt} Bedti mtfericordeSjquomaipfi mi-
Jericordiaconpquentur.Cu yero ideDnspr(ecipidt3ne ante eius co 
jpeElüyacuidppdredmusjeddepríeflat, ytmifericordUoperibus 
fujfult'hddiílndccedentes3eimgrdtidpromeredmur. ittyerh ieiu~ 
muitd mifericordUpdtwcimo eget, ytfan&iFdtres tds ejfefme 
chari" 
í e i m i u m . J h 
D chdyltate,&chmt4tls comité mifericordict iemnmpY<ñdicet, qud* 
lis fine oleo lucerna eft.Hmc Petrus chryfoLMifericordiatjnqmt) 
&pÍ€t4s ieiunij f m t aUyfer qms toüimr & portatur mcoelum: p^c^/* 
fine qmhmiíicet (f^yolutatur in rena.leiuniumfme mifericordia 
Jtmulacrumfxmis e ñ , m n imagoJanStitutis. 
Cum ergo hx, dux yirtutesgermana charitate & ipfe ínterfe} 
&cumorauonecomfádefintihomcofuletjitídiofus coctonator,jl 
informe hac^elut ify lúa ith ante oculos propojuero^yt ex hocyelit 
nproptuario atq-poenu eligerepofsit qu<e hijee de rebus fibi dice da 
yidebÚtur.Quod cjuide eo lihetiusfecimus^quod aetatis nojiras h^-
retici{quifetotosyetrisoh(equiogrinertice dediderut) leiumoru 
E labore,& honorum operufludiu aje,&aperditis hommihus (qui 
eoruperfidia fe8lanmr)penitus ablegarmt. Quoruquam fit dete~ 
Jlabilis &execradus error(yt mhildliud in prafentia dica) fan~^ 
¿iijsimoru Patrum difla&grauifsimafentetids qu¿e moxfequert 
tifv^ipertifsimé declarant- Vale. 
A B S T I N £ N T I A . I E I V N I V M . 
Dmonendi (únt abftinentesrvtnouerint, Qrco.0^ 
quiá tüc plácete Deo abftinentiá ofFerunt, 0 
cú ea,qu2c fibi de alimetis fubtrahunt,indi-
gentibus largiuntur. Grcgor. 
Cikn corpuS in refe£t:on¡s deleílatione 
refoluitur,cor ad inane gaadiumrelaxatur-
Idem. 
Per Siinonem,qul fígnantur, nifi abflinentes; quiforis car-
nem aftTjgunt,interius taroen fruílum abftinentiae non acqui-
runt.Grucem ígif ür Dñi Simón in angaria portat, quia cúm ad 
bonum opus fine boha volúntate ducitur, rem bonam fine-fru-
ñuoperatur Simen ergo crucem portat,fed in cruce non mori ' 
tur;quta abftinentes exterius per abílinentiam corpus affligunt 
fed interius per deíiderium mundo viuunt.Gregr. fuper Euang, 
Solus in illicitis non cadit,qui fe aliquádo & á licitis caute re 
ftringit.tdcm li.^.Mor. 
Abftinétia eíljquae edédihora nópríCtjenit:vtfecitIonathas 
in faiio meUis:non Ltutiora ^uxric ederes vt Ifraelits in deferios 
i' non 
3 i t 
non accuratíits parare, vt íilij Heli in Sylomon ad fuperfluítat?, 4 
vtSodomtenonviiequodlibetjVtEfaucdulium infame con-
cupiuit.Greg. vbi fup. 
Magnus difcretionis labor eft cxaftorj, & aliquid impende-
re,& aliquid dcnegare:&nondando gulam reftringere, 5c dan-
do naturamnutrire.Greg.li.30.M0r. 
Cogitandum fummopere eft,vt qui fe illicita meminit comí-
- íiírc,á quibufdam etiamlicitis íhideat abftinere ; quatenus per 
hoc conditori fuo fatisfaciat,vt qui cómifit prohibita, fibiraetip 
íiabfcinderedebet&cóceíTaa&fereprehédat in minimis,quc 
meminit inmaximisdeliquiíIe,Greg)ho.3^.fup,Euang. 
Sic voluptas plerunqj fub nccefsitate fe palliat, vt vix eá per-
fe£lus quifque difcernat.Ná du folui dcbitü necefsitas petit, vo-
luptas expleri defideriü fuggerit: <Sc tanto gula fecurius in prar-
ceps ruit,quantó fub honefto nomine necefsitatis explendaefe " 
contegit.Greg.li. 30. Mor. 
Jjiguft, ^fEft alia malitia diei,quíe vtiná fufficiat ei.Reficlmus enim quo 
tidianas ruinas corporis edédo & bibédo.Nüc autc fuauis cfl: mí 
hi necefsítas,& aduerfus iftá fuauitaté pugno,6c ne capiarjquoti 
dianü bellügero,Etmox;Hocauté mcdocuiíli Doinine,vt qué 
S'itniU* admodummedicamcntajfic alimenta fumpturus accedam. Sed 
dum ad quiete fatietatis ex indígctiae .oleftiatráfeo^n ipfo trá 
íitu mihi iníidiatur laqueus cócupifccntiac.Et cúm falus fit cau-
fa edén di & bibédi.adiungit fefe tanquá pcdifequa periculofa.ia 
cunditasi& plerunque príeire conatur,vt eíus caufafiat, quodfa 
lutiscaufi me faceré vel dico,vel voló. Nec idé modas vtriusq; Q 
clKNáquodfaluti fatiseft,dele£htioniparüeft.Etf^pcincertu 
fitjVtrü adhuc neceíTaria corporis cura fubíidium petat,an volu 
ptuaria cupiditas failaciminifterio fepetat.Adhocincertumhi 
larefcit infelix animaj6c in eo prsparat excufationis patroci-
nium, gaudcns non apparerc quidfatis fitmoderationi vale-
tudinis; vt obtentu falütis obumbret negotium!voluptatis. 
His tentationibus quotidie conorrcfiftere^ inuoco dexterara 
tuam ad falutem meara, Sí ad te refero íeftus meos: quiacon-
í i l lummihide hac re nondum ftat. Ebrietas longc eft l me, 
mifercberis ne appropinquet mihi . Crápula autem non-
nunquam furrepit feruo tuo, miíereberis,vtíónge fíatá me, 
Nerao enim poteft eíTe contitiens,niíi tu dcsiNon ego immun-
ditiam obfonijtimeOjfed iramundítiara cupiditatis. Ideoqus 
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p <Sc populusirt eferrio non guia carnes defiderauít > Ced quía efes 
defiderioaduetfusDominuni murmurauit,meruit improban. 
In hisergo tentatioriibuspoÍJtus,certoquotidieaduerfusconcu 
pifeenciá manducandi & bibendi.Non enim eft quod feme] pr§ 
ícindere,^ non vlterius attingeredecernam,íicut de concüKitu. 
potuiJtaqjfr^nigutturis tcmperatarelaxatione6c conftriílio 
ne tenendi funt.Et quis eíl dñe qui no rapiatiir aliquantulü ex* 
tra nietas necersitatisrQuifquis illeeíljrtiagnus profeélo eíl.nia-
gnificetnomen tuum.Ego autem non fum,qu¡2peccator homo 
fum.Sed &ego magnifico nomé tuum, & ínterpellat te pro pee 
catismeisqui vicitíeculum, numerans me interinfirma mem-
bra corporis fuhquia & iraperfeítmB meum viderunt oculi tui,' 
& in libro tuo omnes fcribentur.Auguft.in Con&íK 
^ Fieri poteí>,vt fine diquo vitio crapulse vel voracitatis pretio 
lifsimo cibo fapiensvtacurnnnpiens autem foedifsima guie flam 
main cibum vilifsimum inardercat.Augun:.de doftiChriíl. 
Sicut aeger ad medicinarc,fic ad furaendas dapesdebet quifqj simiU 
accedere.-nequaquamfcilicetinillis voluptatem appetens, fed 
necersitati fuccurrens.Idem de confliifl.^i. 
leiunium purgat mentecn, íubieuat fenfum, carnem fpiritui 
fubijdíjCorfacitcontritum Schumiliatum jconcupifcentiíe né-
bulas difpergit, libidinum ardores extinguit, cañitatis vero lu-
men accendit.Idem infermo.de ieiunio. 
^[Nihil fcias'cóferreChríftianis adolefcétibus vt efurn oíerü.Ar Hiero, 
dorqj corporisfrigidioribus epulis téperandus eft. Hier. in Epi. 
P Nonnullivitam púdica appeteteSjin médio itinerecorruuntj 
dum folam abftinentiara carnisferuaut,(Scleguminibus onerant 
ftomachum.Idem ibidem. 
Ante anuos robuftse xtatis periculofaeíl teneris abííinentía 
grauis.Idem ad Líetam. 
Quid prodeft tenuari corpus abftinentia.fi animus inturaef-
cit fuperbia?Quid virtutis habet vinum no bibere, Se ira 6c odio 
inebriari?Idem ad Gerontiam. 
j Pulchré dicitur apud Gríecos,Pinguisvertter tenucra non gi 
gnit raentém.Sint tibi íimplicia,Tson rupceftitiofa ielunia. Quid 
enirn prodeft oleo non vefci,&moleftias quafdam, difncultatef 
qüecibomm quíerere.?Garicas,piper, nuces, <Scc. ac deniq^ totas 
, hortorum culturas vexare?Nouum genus aucupij, famam abfti 
^ ^entiae in delicias (juaerÍmus.Idemin"EpÍft 
Indo-
S U í e i u n i u m . 
IncIorúBraclimani.&iEgyptiorügymnofbpIiíílaíín poléta, A 
6coriza,6cpomisíblüniodóv¡£litat>ant, vtanimütransferrent 
ad fapientia.Si ergo tíi hti il l i vitm comparabát, cur non maiori 
nos pretioíifsimum xftimemus margaritmnfldem ad Lstam. 
Cibuspuellaeolufculum n^&íínnüajraroqjpiTcicuIi. Sicco-
medat,vt femper eruriat,vt ftatim poíl cibü poí'sít legere & ora-
re.Difplicent autem mihiin teneris máxime iramoderata ieiti-
Símil, nia.Experimento enim didici,afelluni in via,cuni laíTus fuent,cli 
werticula quasrere.Idem ibidera. 
Parcus cibus & venter femper efurlenSjtnduanis ieíunifs prae-
Smll f€l"í;ur: ^ melius eft quotidie parum, quám íemel fatis íumerc. 
Pluula illa óptima efl:,quae feníim defcedit in tciTa.Subitus &: ni 
mius imber in preceps arua fubuertit.Quando ergo comcdis^o 
gitá quodtibiorandum,5cilíicolegendumíit.Idem adFunam. ^ 
Cúm per omnem annu Afella iugiieiunio pafceretu^biduó 
triduoqj fícperraanens: tnm vero in Quadrageíima nauigij fui 
vela tendebat, omnes pene hebdómadas vultu líctante coniim-
gens.Et qiiodimpofsibile foríitan efi: hominibus ad credédum, 
Deo añt porsibilcjita ad quinquagenariá peruenit íetaté,vt non 
doleret fl;omachus,non vifcerum cruciaretur iniuria snon ficca 
humus in qua cubabat,iacentia mébra cófíceret, no facco afpe»*" 
rata cutisfcetorem íitüqj contraheret: fedfana corpore, animo 
faniorjfolitudinem putaretdelicias, 6c in vrbe túrbida ereminn 
inueniret monachorura. In genibas duríties camellorum prae 
orandi'frequentia obcalluiííerepertaeft. Nec citus nec tardus 
inceííus:fermoíilcns (Scíilentiumíoqués.Idem de laudibus A f d 
líevirginisnobilifsimíE. C 
Siquidin mepoteft eíícconíilij,fíexperto creditur, fponfa 
Ghrifti vinum fugiatpro veneno, Vinum & adolefeetia dúplex 
incendium voluptatis. Quid oleum flammae adijcimus?quid ar-
dcnticorpufculofometa igniü miniflraniusí PauiusTimotlieo 
vinum permittit,fed modicu.Memineratenjmfcdixiííe, Vinú 
ín quo eíl luxuna.Et,Bonü efi: homini vinum non bib2re,&: car 
né no manducare.Noe vinú bibit 6f inebriatus eft. Et vt intelli-
gas in oibus feripturae facramentü( Margaritú quippe efi fermo 
Dei,5c ex omni parte perforad poteft)poíl ebrietatem nudatio 
fcernorum confecuta efi:,Íibido iündla luxurix.Prius enim ven* 
ter extenditur,& fie estera membra concitantur. Loth amicus 
Dei in monte íaluatuS;6c de Cotmillibuspopuli folus iuftus in-
í e i m i u m , ¿?5 
Puentus,inebriatura füíabusfuisrquf etia deficiéte homínügenc 
re,nihil malícredebátvirúiuftünifi ebriüeíTefafturu.Inde naf-
cüturMoabite & Amonite,quí vfque ad quartá deciiná genera 
tionc 116 ingrediütur in Ecclefia Dei.Heli^ fatigato 5c fedenti in 
in itinere Dñs pane 5c aquá folúm,n6 carnes ant vinü obtulit. A 
bacuch Danieli prádiü portat/ed vt arbitror, ruflicanG: ideoq; 
^cdeíideriorü vir appeíla^eft.-qapanédeíideriorunócomedir, 
¿cvinúconcupifceti^nó bibit .ldéad Eufto. de virg.feruand. 
Exceptis diebusfeííiuis^ix oleü in ciboPaula capiebatrvt ex 
hocvno eíl:imetur,quid de vinos6c ouis,&pifcibu.s,c^terisq5 iudí 
caret.ín quibus rumédis quídá fe abRincntifsimos putant: & f¡ 
his ventré ingurgitauerintjtutam pudiciíiam íufpicantur; Idem — 
in Epitaph.PauLT. 
E Quid memoré demetiam 5c fedulitatem m apgrotátes, quos 
mirisobfequijs 5c rainifterijs cófouebat Cüqj alijslanguétibus, 
largé praeberet omnia,5c efum quoqj exhiberet carniüjfi quádo 
jpfa aegrotaíletjííbi nonindu]gebat,5cin eoinequalisvidebatur 
C|Uodinal!)sclernentiá,in feduritiam exercebat.Méfe lulio fer-
uentifsimis afftibus,inciditín ardoréfebrls:5c poft defperationé 
cúm Dei mifericordia rpfpiraíTet,5c raedici perfuaderent ob re-
feítionem corporis,vino opus eíle tenui 5c parco, ne aquam bL 
bensinhydropifím verteretur35cegoclámrogarem beatüPa* 
paEpiphaniüjVteá moneret,imócorapelleretvinü bibere,illa, 
vterat prudens 5c foisrtisingen)j,ftatiín feníit infidiaS)5c fubri-
dens,meü eíTe quod ille diceret3int!mauit.Quid piura? Cübea-
tus Pontifex po í l multa bórtaineta exijOet foras, quzerenti rni-
F hi quidegiíTétjrefpondit.Tantum profeci, vtfenihomini pene 
perfuaferit,ne vinum bibam.HíEc referojnon quód probem (d i 
cente Scriptura,Supra te onus ne leuaueris) fed quó mentís eius 
ardorem figniíicem.Idem ibídem. 
Galenus,veldod¡rsimus Galeni interpres ait,eos, quorum vi 
ta,5c ars fagina efhnec viuerepoíTe diü,nec fanos eíTe; animasqj 
ita nimio fanguine 5cadipibusquaíi luto inuolutas, nihil tenue, 
nihilcoeleí1:e,fed femper decarnalibus eru£lare, 5c ventrísinglu 
uicm cogitare.Hier.in Epi. 
Non fanat oculum qüod calcáneo adhibetur; íeiunio pafsio- Simile» 
nes corporis,oratione peíles fanád^ funt mctis. Idéíu|> Marcú. 
^Obímianduseíl íumendi cibiraodus5ctempus3quantitas 5c Beriit 
qttaUtasjfueiéda quocu funt fupeifltta 5c adulterina codiraenta. 
^ Obíér-
íeimlum* 
Obferuadus efi: nioclus,vt no effundatqui comedie anima fuá fu A. 
per omne cibü.TépuSjne ante hora. Qualitas,quib9vtitc5miini 
tasfratern¡tatis,excepta caufa manifeft^ infirmitatis.Ber.inEpi. 
Si gula fola peccauiCjfola quoqj ieiunet,<Scfufíic¡t:fi vero pec« 
cauertit &cetera mébra,q,iiaren6 ieiunct & ipfaíleiunet ergó o-
culus,qiJÍdepraEdatusertanimá:iemnet auris,ieiunetl{ngua ,ie. 
ianet raanus^eiunet etiá anima ipfa á propria fcilicet volúntate. 
Ideminfer. 
Ifta cKaritas deflruit cbaritaté,hcc diferetio diferetioné cofun-
dit:£alis mifericordia crudilitate plena eftjqua etíáita corporifer 
uit:.ur,vtanirnaiuguletur.Qu^etenim charitaseft, carné diligere 
6c negligere fpiritüíqu^ diferetio totu daré corpor^Sc aiiim§ ni-
hilíqualís mirencordia,ancilla reficere, & Domina interfícere? 
Nemo pro huiurmodi mifericordia íperet fe cofequi mifericor- á 
dia.ldcin Apolog. " 
Durius traílandum quidem eíl cotpuSjne rebelleCne infolc-
fcat:fietamé,vt feruirefufficiat,quÍ3 ad feruiendum fpirituidatú 
cíl'.Neqj fie habédü eíl,tanqu3n) propter illud viuamus, fed ta-
quam fine quo viuere non pofsimus.Idem inEpifl:. 
^[Surge,precingere,tolle otiü,exere vires,moüe brachía, copio* 
fas explica man9,exercitare in aliquo;& íl:at¡m fenties/ola te ap 
petere que famé tollátjnó fauces demulceát. Reddet em íapóres 
cibis exercitiú,quostulitineitia. Multa qu^refpuis otiofus,pofl: 
laboré fumes ve! deíiderio.Idem ibidem. 
Abfiinebo á vmo3quia in vino luxuriaeft.-aut fí infírmus fum 
módico vtar.iuxtacóíilium Apoftoli.Abftinebo & á carnibus, £ 
nedum mihi nimis camera nutriunt,íimul& carnis nutriantvi 
tia.Panem etiam ipfum cum menfura ftudebo fumere,ne onera 
to ventrejft are ad orandmn txdeat. Idem fuper Cant. 
Oratio viitutemimpetratieiunandi^ieiuniura gratiam pro . 
mereturorádi.Ieiuniuin orationeraroboratjoratioieiuniumfan 
;^ifícat:,<5c Deo reprapfentat.Idem in ferm. 
Quid nobis ieiunium proderit,íi relinquatur in terra?Sublcue 
tur penna quadam orationis.Idem ibidem, 
ifidoro, ^leiunia cum operibus bonisDeo acceptabilia funt.Qni a cibis 
abftinent,^pfaua aguntjD^mones imitantur, quibusefea no 
efl A nequitiafemper adeft.Ifídor.de fum.bo. 
Hocertperfe¿lum& rationabiie ieiunium , quando no ík r 
homo exrerior ieiiínatíintenpr oraí:faeilius enim per ieiunium 
oratio 
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D oratío penetrat ccetom.Idem iBiácm» 
Spérnitur iciunium, quod in vefperum rcplctíonc ciborum 
rcficitur.Spernitur iciuniunjjquod in vefpcruín delicijs compcrs 
fatur.Tota enim die cpulás in cogitatione rurainat, qui ad repl€ 
dara gulam veípere cibi delicias pracparat. Idem. 
Corporis debilitas nimia vires anima? frangit, mentisqj iciu-
nium facitarefcerCjHccvalctquicquam boni per imbecillitatcm 
pcrficcrc.Idem. 
^Ligna multa ma»nam cxtolluntflammam, abüdantiasautcm ^ y i ^ 
efearura nutriunt defideria mala, pat 
^fEritmagnus coram Domino,vinum 5cfícera non bibet. A b - ^ ¿ m i g 
ftínentix merita,&itcr arduum militiac fpiritualis humano ge» 
neriiníínuare curáuit.Seiuit quoánon íufficerct cligcntísgra-
E tía,nifiinuígilarctcollaborantisiníluflria>fan£bifícatuscft,&n5 
. dum tamen defolaDeicledioneíécurusjfc^nihilominusago' 
nibusiciuniorum,&laborisabíl:inentiaB atquciuíHtix, dmina 
in fe vota feruare cotedit.EuGEmif.hom.de (anftoloáncBaptiíi 
^[Condimentorum fenfus ad palatumtcrminatur,deinccps ve-
ro indifFercnscft quod ingerit»nomiiia«£asquoadfoctorcvfqj ChrvC 
alterante natura perucniunt.Chryfoft. 
^fEft quidem ieiunium vitiomm mors, vita virtütum.Eft iciü«* 
niampaxcorporisjmcmbrorumdecus» & ornamentum titar. Petras, 
Eft ieiunium robormentiura,vigoranirnarum Eft ieiunium ca- Rauc 
fíitatis murus,pudicitiac propugnaculú,ciuitas fanílitatis. Eftic 
iuniü fchola mcritorumjEccIeííafticíe vitaeviaticum falutare.Eft 
F ieiunium inuidusChriftianaemilitiíepríncipatus. Sed in his vir 
tutibus ieiunium tune viget, tune vincet, tune triumphat, cúm 
duce mifericordia pugnat.Mi^ricordia & pietas ieiunij funt alg 
per quas tollitur & portatur ad coeIüm:fine quibüs iacet & volu 
taturin terra.Ieiunium fine mifdifcordia fimúlacrum famiseft, 
non imago fan£Utatis. Sine pietate ieiunium occafio efl: auari» 
tiae, non efl: propofítum parcitat¡s:quia parcitas ifta quantum 
ficcaturin corpore, tantumtumefeit in faceulo. Qui non ieiu-
nat pauperi, Deo finglt: qui ieiunans prandium fuum non era 
gat,fed rcponitjeupiditati probatur ieiunarejnon Chrifto.Ieiu-
nantcs crgo fratrcs,prandium noflrum ponamus in manu pau-
peris,quod venternobis fuerat pérditutus,Pet.Chry foUin ferm, 
de ieiunio Se clecmofyna, 
•([Solcnt Di)stemplaconftrui,altariacr¡gi, miniftriadfcruien- Hogo« 
vol.3. Y (tao* 
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dúordinanrímmolarí pecudes,thura cocreiiiari.DrQflqüidéve AT 
tri tcplu eílcoquinajaitare merayminiftri coquMnimohltepecu 
des^oftx carnes fumas incéforu,odor fiporü.Hugo in clauPc. 
ínnoc. ínitium vitae horainisjaqua &panis:guloíis autera non fuffi-
ciuntfi*u£lusaFborum,non genera kguminumjnonradicesher 
bamrn, non piíces maris, non beftias t e rm ,ñon auescceü: fed 
qu.Triuiturpigmenta.pamnturarpmáta, & nutriuntar altiiiaj 
capiuntur obeífa, Qus: ftudiofé coquütur arte coquorum, qu^ 
lauteparanturofticlo miniílrorulwalius contundit &colat, a-
Q /ius confundit5cconficit:rubftantiamconüertitinaccidens,na 
turam mutat in artem,yí faturitas in efurieraJnno.de vilit.con-
. ditiorris huma: ujl-ii 
^[Puichre abbas Macharius cuidara ipercontanti % curfame ab 
hora tertia pulfaretüníqui in cocnobio hebdomadis integris re- B 
íeftionerh fópe cobténens^nó íeníiíleteíu 
hic nuüus eí! ieiunij tui teftís,qui te íuis laudibus nutriat, aut fu 
ftentet.Ibi autem digitushominuraj<Sc xenodochisrefeílio fa-
ginabat.In Colla.Serapio. 
[^Sa?pe íi obferuemus , ridiculuna quid Ds;raones contra nos 
rnoliri inuenieraus:faturatos enim nos pun^imtísdeO: iníli^ant 
adlachr)rraas)ieiunantcs autem indura!>t>:vt fpurijs lachryrnis 
decepti, voluptati perturbatíonum paretivos dcdarausrqiíibus 
non obediendum, íed contrarium potiusfaciendumefr.Clim. 
Malediélíain feculo atque inturise multa fepa diísidia fcccrüt 
ita<Sciíi religioíiscongregatlonibusgüls illecebraruinam om-
ñera (Scnegligentiam,atque contejnptum operan tur. Hanc tu £ 
rabidam Dominara íifubigerevoluerís,omniin loco placidiísi* 
mam quietem acquirere valebis.llía vero íl tibi doniinetur, CK:-
tra rnonumentum orani in Ibco periclitaberisJdem. 
Mens ieiunantis cura fobdbtate orat: intemperantis autem 
iinpletur immundisiraaginibus.Quiventridum obfequitur/or 
nicationisfpiritum vincerc vult, iseiíimiliseíl, qui oleoincen-
cliurn extinguere nititur; Si affligatur venter, hurniliabitur cor: 
íí autem illefoueaturiuperbit cogitatio. Afííigc venírem,&om 
niño frasnabitur lingua:quippe multitudine efcarura base ner-
uos accipit.ldem ibidem. 
Cura ád msíifam epulis inrlruifla difeumbis, proíedat in mei 
dmiudidj mortisqj memoria.Vix.n.velparricocupifcétieóbíl* 
fíes.Pü cálice bibis,raeraento itéacetifeliisq-Dñi tui;prorfus$ . 
* ,; . . v aut con-
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P a ú t cotíti el>ls,aut certe pergcmítü fcnfu humiIíorccris.NQli er-
ráre.Nunqui á Pha>raone libeiraberis,neqj fupemü Pafcha cele-
brabisjriiííainantudinescoiuedens. Amaníudines funt ieiunij 
violétia &afflí£feío.Azyma veró/cnrusrraininie inflat9.Idé ibid. 
leiuniuínefi^aturc vioientiaícircuñeifío fuaisitatisfauciuin, 
incentiuorum omnium abfcifsiojmalaí'acogítationmii arripiita 
íio^nfomniorum liberatio, orationis muiiditia, iníigne lumen 
ánima',tnentiscuftodÍ3,Qbcafcatíonisfolutio,c5puníiionisia-
nuajfufpirium bu mi]e,%ta contritio,loquacitatis abdicatiojquie . 
tisoccafío obedíentix cuílos/omni alleuiatio, fahítascorporis» 
tranquillitatisauthor, pcccatorura remifsios paradiíi porta & 
delicise.Idcm ibidem. í 
^ Cum veniílem aliquando in cadellum quoddam fíue ciuita-
tera,federcmqjadmenfamiuuenisadhuc, duobus fimul vkijs 
oppugnari me feníi.-gitLx concupircéntia,atq; inñRí gloría.Me» 
tuens tamen inCinifsimx gulae progenicra, inani gloria magis 
mefuperanduindedí.ídem Grad.26. 
Apud eos quidc qui in mundo funt, radix raaloru omniü eS 
aiiaritia:apud monachos yerógulaí concupifcentiavíde ibidcm. 
Sicut ftercoris copia multitudinem vermiun? gignitjita multi SumL 
tudo ciborüílapfuü 6c nralarücogitatiónü atqjfomniorü opera 
tur)iiultitucb*neraJdem de compen diofa j^pradi<fi:.on^ 
Sicut isquiaduerfumleonenipugnat.íi abeo oculüaliorfum simH, 
defleílatjConfeíHm peritnta & qui contra carnem fuam pisgnaí, 
£h.^n€^erquletem'nimium-foaerit*Idem:ibidetn. •. 
>, Menfaegleclamatereft (^nfídentiaíj&perfeneñramcba-
ritatis vcatris fa:pe ingluuies mgreditur.Clira.G1%1d.pi 
CaÜrimargia efl; fímulatio ventris ; cum enim fatiatus fue-
-rlt jindigereíeclamat, 6cc»ám diftentusatquedifruptus,voci-
feratur efuriem.Gaílrimargia eílfaporum vadorumque liqua-
minum opifex,fuauitatumfons. Caftrimargia eíl oculonun 
feduftio, módica fufcipiens.» & vniuerfaíímuiabíórbere fug-
gerens. Efcarum fatietas fornicationiseíl: matcr j affiicbio au- r^ '.fúnúl 
tcm ventrischaritateraparit. Q^nleoñemblanda d¿hiulcctma ^ 
nUsiionnunquá illü ita manfuefacit: qui vero corpus obíequijs 
fouet, ipílim amplius efFeráuitMox vtaduenit hofpes,in chá-
ntate totus ex gula^ concupifceñtia mouetuisdetriméntuínquc 
fuum confolationem fratris exillimat; in aduentu quorua-
4aravia«m bibereílatuit,6cdutuvirtutemabíllnciitixííb]vi-
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detur occulere vitij feruüs effícitur.AdacrrusGaftriraargiam fe A 
pe inanis gloria iniraicitiasgerit,&fuper infelid monacho quaíi 
venali mancipio,inuicera pugnant.ldetn Grad. 14. 
Laxi 5c molliti vtres capacibrcs fiunt.-fin autcm negligantur, 
SimtU ininus capient.Qui ventrem ingurgitat, dilatauit inteftina: qui 
vero aduerfus huncpugnatjContraxitacreftrinxit illa. His aui" 
* tem rcftridisjnihileft opus pluribus cibis, tuucq} iam natutaíi» 
ter íciunantes efficimur.1 dem ibidem. 
Neq; illud te lateat, quodplcrunq,- Daemó ftomacho inGdet 
noílro,facitqj vt homo nunquá fatietur, etiam G vniucrfam co-
mederitiEgyptíijtotiímqj Nilú biberit.Pofl: cibü, gulae iniquus 
fpiritus abícedit,fornicationifque nobis fpiritüimmittit, illiquc 
quidfeceritmuntiansrApprehéde^iiquitJíllujOCCupajatq^ per-
turba,Nam ventee diñento,non multa in deijeiendo laborabís: B 
quí cüvenerit continuo fubridet,fomnoqj deuinílis noftris ma 
nibus &pedibus,omniaquaecunq; volueritfacit: atq^ animara 
noftrácorpufq;contaminatphantafíjs,iñquinationibus,obfcoe 
n iqj liquoris egeflionibus. Et eíVfané mirandú fpe£laculñ,vidc-
•re incorpórea riientéíoedacorporiscoliuuionemaculariatqjob 
feurari: eandemqj rurfus per carnis huius lutum emundari, atqj 
in tenuifsimam naturse fuac rediré fubftantiam.Idem ibidem. 
Princeps eíl Daemonü qui cecidit Lucifer, & princeps vitió-
rum concuprfcentixgulae. Cúm ad menfaxn epulis inftrudam 
di{cumbis,procedat in médium iudicij rnortisq,- memoria. V ix 
enim vei parum concupifcentiac obíí ftes.Dura cálice bibis, me-
mento item aceti,fellisq} Domini t u i , prorfufq,- aut continebis, 
aut certé per gemitü fenfu humiliore eris. Noli errare. Nunqua C 
á Pharaone liberaberis, neqj fupernumPaícha ceíebrabis,nifi 
amaritudines comederis. Amaritudines funtjieiunij violentia & 
affli£lio,9z yma vero fenfus minimé inflatus.Idem ibidem. 
Interrogemus vtalios,íta & hunc, imo vero prac alijs ómnibus 
hunc noñrorum hoftium pr«cceptorem,vitiorum ianuam, rui-
nam Adam,Efau pemiciem,interitum Ifraelitarum, Noe turpi-
tudinem,Gomorrhxorum prodítorcm, Loth crimen^liorum 
Heli externiinationcm,inquinationum ducem, vnde gignatur? 
quinara fint eius nati? quis item fit,a quo conteratur,6c á quo in 
finemperimaturíDic nobis 6 mortalium omnium nirnium vio 
lenta Domina (quaeomnesauro inexplebilitatís emifti) vnde 
tibi jntroitumin nobis paras? quid ve p o ñ ingreflwm tuum pa^ 
rare 
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D rarc conftieuíftl ?5cquifnafit;exituscxnoblstu«8? qiionam fcl 
licct modoabs te liberamimIlla vero agitata cótumelijs, nobi$ 
ita tyránice cruéta,feroxqj refpodcbiü. Quid me malcdiftis ín-
ccfsitis,c|iii mihi eftís obnoxij3aut quoraodo feparari á me (lu« 
detisjquae natura: conexa fum? Stirpiü vero mearü nomina quo 
modo quíeritis addifcere?Dinumerabo cas, & füper aren 3 fnul-
tiplicabütur.Primogenitorütámémeorñ,eorüm qui charifsimí 
funt.appellationes audite.Filius primogcnitus meus fornicatio 
nis ihcétor eft.Secüdus ab illo eír obdurationis autor.Sónus cíl 
tertius.Mare cogitationü,inquinationü fludus,profundumqj 
fecretamatqj ignotarü immunditiarü ex me prodeunt. Filix ve 
ra mea? funt deíidia,Ioquacitas,confidentia,fcurriIitasrirum mo 
uens,c5tradi£lio,ceruicis duritia,tarditas ád audíédüinfcnfibili-
r tas,captiu!tas,elatio atqj tümor,temcritas,«iüdi amor. Cuifuc-
cedutorado imrnüda,fluÜusqj cogítationu: nonnunqua vero 
calamitates quoq- prxter omné fpe 5cexpeftationejquas dcfpc 
ratio fequitur,omnibus acerbior Scgrauior. Oppugnat quidem 
mejfed nó ruperat^peccatom memoda:inimicitiasper omnia có 
tra megerit mortis intenta cogitatio. Nihiljveroin hominibus 
cf^quodmeperfeftcdeftruat» Qulparacletum pofsidetjinter-
pclleteum aduerfum me,illeqj exoratus, non me permittet opc 
rari vi|iofé. Qui veronullum illius guftum fufeeperunt, dulcc-
dinis ac fuauitatis mcaerapiunturillecebris.Idcm ibidem. 
^¡Continentíaspropriumefl: fanitas5crobur: incontinentiae au Philo. 
tern imbecillitas 6c aegritudo morti vicina. 
p <[[In conuiuijsmemento dúos tibi hofpites efle nutriendo?, cor Epi&e^ 
pus,inquam &animá;5cquidquidiucorpus contulcris, id fta-
tim effundi;c]uod autem in animam,pcrpetu6feruari, 
^[Anacharfis dixit.Priraú quidé poculü quod infunditur,fanita Anach. 
tis eft,alteruin voluptatisjtertiuminiuriácvttimum infani^e. 
<f Nemo minus metuendus,quam qui de folovidü cogitat. 
^"Vt bona valetudo iucundior eft ijs,qui é graui morbo recrea- gueto 
tirunt,quámquinunquamaegrocorporefuerunt.-ficomniade- Qceí.Q 
fiderata magis quám afsidué percepta deleílant.Cicero pofl; re-
ditura adQuírites. 
Animaduerfaeademde reáColledorc. 
^[Extraélus áTobia pifeisá fluminein fiecum coepit palpitare, 
^uiintraaquarapoíituSjipfumpcné deuoraturus fuiíTct . ídem 
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autem euenít carní nofl:ríe,cum vel delicíjs fruitür, vel rnaclc 6c A 
inedia attenuaturtillic enimfurit 6cimpugnatrpintum,hic vero 
vifta atque proftrata iacet. 
I n ómnibus pene rebus que ariimuoblc£í:át;quScíiu res ipfas 
perfeucrátjpeiTeuerat ité & obleélationis caufa. Piatafli ponían 
riurajxdificafticíomumjparaftifplencliclam veílern: hxc ipfa 
deleftantjnonmodócúmfiunt.fecletiamvbifaélafunt. A t ta 
¿tusScguftusdeleftationestandiu perfeuerátjquadiuobieftuni 
hoc fupra fenfum manetrquo difcedentejprotinus abeüt. Talis 
autéeft edendi bibendiq^ voluptaSjGíeterxqj fimiles.-vt refíifsíí. 
me fentire videatur,qui nuiufraodi voluptates romniantiti vola 
.ptatibus fímiles eíTe dic3t:autijs etiá,quas i i i fcena homines per 
cipiutjvbi Regis aut Pontifícis perfoná gerüt, quibus nihil bre-
ui9 efíe potefl.Quíe ergo infaniaeftj^ppter adeó breues &mome g 
tancas voluptates.^ anima inquínarej&patrirooniüjpdigere^ 
fama obraiFarej&:ípfamcorporisfirmitatéfrágere 6c eneruare? 
Luxuriofares vinum, &tumultuofa ebrietasrquicunquein-
Pyff«.20, his clelefl:atur,non eritfapiens.Item,Qui diliget epulas, in ege-
fíateerit:quiamatvinum &pinguianon ditabitur.Quo in loco 
ftudium inagis 8c an¡mus,q«ára res ipfa notatur, cúm dicitur. 
Quidiligitepulas.EtjQui amat vinum Se pinguia.Et, Quicunqj 
his deletlaturJtaquein his deledarijhasc in^Tiodiee djli^erejeft 
á virtutis & fapientiae ftudijs cura carnis auocari. 
. Quániíit ingrata DeoingluuieSjlatédeclaratur. Nuraer. i r. 
vbi populus carnium deíiderio flagrans,bis áDño percuíTus eft. , 
Cúm.n.coeperuntpropterhocaduerfus Dñm murmurare / ig- ^ 
nis ab eo egreííus,deuorauit extrema parte caílrom.Poílea ve- ^ 
ro vbifeinexplebiíiauiditatecarnibusabipfo etiá Deoimmif-
íiSjingurgitaie coéperunt,rurfusfüror Dñi concitatus,percursit 
eü plaga magna nimis.Ex quo loco difeimus, cupiditatis immo 
deraritiam erga illa etiam qu^ conceírarunt,mukorri Hepe malo 
nicauíameíTe.HíccenimcupiditaspopulúadegitjVt aduerfus 
Deum rebellaret,6c beneficium liberationis ab iSgypto,& quo 
tidiani vidhisá coció dimifsi paruipenderet, (Schoneftum itine-
ris laborem muliebri infirmitate detreftaret. Ex quo difeimu? 
id quod Auguíhait/íepe Dominum iratum petentibus conce-
deré, quo d pro pitiusnegauiflet. Carnes enim defiderantibus có 
cersit;fed adhuc efcae eorum erant in ore ipCorú, 8c ira Dei afeen 
ditfupe* eQS?Scc. ( ^ i a vcíohorummaloruai omnium concu-
.. ... ' '" • ^ ' * piícentía 
l emniuml 
D plfcentía illa orígo fui^ldeó congruum loco nomeh ímpofítum 
cftjSepulchra concupifcentiaeíibi enim fepclierunt populu qui 
defiderauerat. 
Dxmon dormiré dicitur in locis huraentibus,hoc eft , in eo-
rum mentibas qui fe fe voluptatibus & ventris obfequio dedídc 
runt. Quid eíiim fpiritualeaut diuinum cogitare poterunt, qui 
toto peílore in terram defíxi , ventrcm fuum fibiDeum ftatue-
runtjCui omnia vitac ftudia dcftinarunt? 
Sobrietatem ac modeftiam in menfá retinendam , monet 
EccleC 3 7* his verbis. Noli auidus eíTein omni epulatíone, 6c 
nontccfFundas fuper omnrem efcam. In multisenim efciscrie 
infírraitas, & auiditas appropínquat ad choleram . Propter 
crapulam multi obierunt; qui autem abftinens c í l , adijcieE 
H ad vitam. Eadem de re multa inucnies eiufdcm Ecclef. 3 r. vbs 
ait'.Vterequafí homofrugi his quas tibi apponuntur , vt non 
cum manducas multum, odio habearis, Ceíla prior caufa di-» 
fciplina^&cüenique ait.Vigilia, & cholera, & tortura viro in-
frunito: fornnus fanitatis in homine parco, óc cartera quae fc-
quuntur. His ómnibus fcntentijs Ecclefíafticus nobis& par-
íimoniam commendat,& modümin cibo potuque fumen do 
praeferibit. 
Acaeterorumvitiorum congrcíruinducíac nobis faepe dan» 
tur.Nam & auaritiác &Iuxuriae aeftus farpe conquiefeunt, fed cu 
edendi auiditate quotidie nobis pugnandum eft, cúm parce ac 
temperanternobis quotidie cibus fumendus íit., Vtenim Caf-
fíanus ait,femper nobisedulij &efcarumingenitusac naturá-
F lis viget aíFeftus, quamuis amputare fuperfluos cius appetitus 
ac defideria feftineraus iuxtail iud. Etcarniscuram nefeced* 
tisin dellderijs.Hoc enim quidá expatribusfub hoc probíema 
tis colore íigurans,eleganterexprefsit.Multis,inquit,creditori-
bus patei* meus mereliquit Qbnoxiura,c^tei*is ad integrum fol-
nens, ab omni conuentionis eorum moleília liberatus fum, vni 
fatisfacere quotidie foluendo,nqn poflum. 
Si quis fanftorum Anachoritarum & monachorum vítá^ 
quas TheodoretuSjPalladius, P.Hieronymus,6c Cafsianus,cs-
teriquepatresfcripferünt, attentéconílderet, non poterit fatis 
admirari, curatam incredibilem in illiscarnis macerationcm 
animaduerterit. Non folúm enim inediajfed ferréis etiatupon-
dcribus,6c cathenis, & afpcmiuo vitae culta corpus atterebant. 
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Cüm enim fatis cííc arbitreraür,carncm ita caíligarc,vt in ferui. \ 
tutcm fpiritus redigaturrifti tamé longé vlterius progrefsi funt: 
non cnirn illam caíí igarcfed pené conterere, & ad nihilum redi 
gere videbantur. V t enim alia infinita exempla praeteream, Eu-
febius monachus( vt in vita. D . Martiani Theodorctus memo-
ratj i 2o.librasferricorporifuo impofitasgeííabat.Mortuoau-
tem magiftro MartianojSo.eius fibi adiecit,Be^tov«t ó Agapcto 
condifcipulo fuo mortuo.yo.quibus illc onuftus incedebat, fibi 
addidiC.De beato aüt Sabino mirabile ibidemabftinetiaegenus 
niemoratur-Mifcebat quippefarinae aquáin méfis vnius cibum, 
vt corruptas alimenti huius & odor «Se fapor non ta ipfurn refice 
ret,quáin cruciarct-Erit autemoperaepretiü huius tants rei cau-
fas indagare: cumparíitcredere jomniahaecnngulari quódam 
Spiritus fan<íli irnpulfu, non humano confilio fa¿l:a fuifie. His B 
enim indagatis,fingulares abftinentía: frudus agrtofcemnSjquá 
infelices xtatis noOrae híeretici ex fibilare, atq,- ab Ecclefia elimi 
nare contendunt.Huiusergó rei fex precipué cauríe(vt alias pr^ 
termittam) mihi fuifle videntur.Quae omnes á perfeílae charita-
tis natura origtnem dacunt. 
Pnmümeninahocadplenifsimam pro príeteritíe vitae deli-
¿lis fatisfaftionem agebant.Vtenim charitatis eíl , Deo placeré 
velle,&: in eius obfequio deleílarnita contra de commifsis aduer 
íusíllum moerere,5ciIIataeíniuriac,corporisCquodilIisoíFenfio-
nura caurafuit)cruciatibusvellefatisfaccre.Quodquidem tanto 
vehementius cupiebant, quantóDeum ardsntius diligebant. 
Hinctotrationesexcogitatae,qu!bus corpus non folum inedia, C 
fedetiam cathenis,&ferreisponderibuSj6c Solis sftu, atq^ hye 
mis rigore cruciarent-íemetipfos acriterin hoc feculo iudican-
tes,ne in altero á Domino iadicarentur.Hoe autem afifedu atqj 
confílio quídam ex fanélisiilisAnachoritisvarijs laboribusatqj 
ieiunijs carnem fuam raacerabat.A quo cum quidam qu^fíflet, 
cur adeo acriter corpus fuum pené occideret, iuflé (inquitfan-
£hisvir}hoc fació; quiailludmepriusoccidit. 
^Secundó vero hac eadem rationenó modo pro vetctábiís pee 
catis fatisfaciebant, fed ad futura etiam vitanda incredíbili vn> 
tute & fortitudine armabantunad quod eos eadem inDeü cha-
f/kUp6, ritas incitabat. Scitura enim eft iliud Prophetae. Qui diligitís 
Dornirmm,oditc malum.Eiufdem quippe charitatis eft, Deum 
fmnmoamore diligere,5£peccatum fmnaio odio profequi. Nc-
aio^u* 
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P moaútpcccatum 0(Jit,quin peccatiradícéra 5ffeminarm 
li odio profequatur.Medicüs enim fimili cura ac ftudio ¡Sc cótra 
morbü & contra inorbi caufas p.ugnat.PríEcipua vero malorum S'miU 
noftrorú caufa caro nofl:ra,hoc eít,immoderatus eius amor efi:. 
Ea narnq; inter tres precipuos aniraíE noftr^ Hoíles numeratuc: 
quoniam 5f per fe fpiritum noftrum impugnat, & alijs hoílibus 
niateriam atqj aditüin illum praebere folet.Tune vero hduerfu'S 
fpirituni pugnat,cü blanda.Sc moIlia,óc voluptuofa tanta auidi -
tate & ardore concupifcít,vt diuinas leges propter haec ipía bo« 
na fruenda violare nos faciat.Hac ergóratione innumerabilium 
pené malorú caufa exiftit.Qaocirca viri íandi hoc ipfuiii probé 
intellígentes,non hocfolúni curabant,ne hiseius deíiderijs fatíf 
facerent,fed vlterius etiam progrefsijipfam multis modis afííige 
E re 5c macerare nitebantur: vt fie tandera multó longius ab eius 
indulgentia 5c obfequio abeííent.Vt enim hi qui cúm hofíelü- S'miU 
ftantu^nó íatis habent,fi ita fe in certamine gerant, ne ab eó in . 
terram deijeiátur/ed inhoc etiá nitunturjVt ipfümdeijciairt atqj 
proftcrnant,quó longius á periculo abíintnta hi cum carne fuá, 
hoc eftjCÜ domeftico «Scfamiliari hoíle decertantes,non conten 
tico vfqj ineius maceratione pi'ocefsiíIe,vtab illa minimé pro* 
ílernerentur.in hoc etiá neruos omnes intendebát,vt illa admi-
rabili áufteritate macerarent,quó ab eius fupplantatione tutio-
res eíTent.Similequiddá Philofophum quendá.D.Hieron. muí 
tiqjalijauthoresfeciíícmemorant:quicúmintelligeiet,pecuniá 
quíeillihaereditate obucnerat,GUi:arum atq^ malorum libi mate 
F riam fubminiftrarejingentera auri maílam in marc proiecít i di-
cens, Abite in profundurn mal^cupiditatesiegovos mérganune 
ipfe mergar a vobis.Adhunc ergo modum fsndiilliPatres .cu;m 
corporefuo fegersiífe videntur,¿tc. 
Quia veróad plenam iuftitiam fpeftatj non modo á malo de 
diñare , fed etiam bonurnfacere: hocefl:, autorifuogratifsima 
obfequia 8c iuflitiae facriíicia exhibere, ad hoc ipfum h x c abfíi-
nentiíe virtus charitate imperate atqjextimulante mirificé úlos 
iuuabat. V era.n. eílilia. DiGcegorij fententia, Amor D d ñun-
quam eft otiofus:opf.ratur enim magna, íi eO, &c. Magna vero £9r' 
¿c Deo grata funt, quxmaxiraé ardua funt(cualisfuit Abrahe 
obedjentia,iScfan61orum Martfrum,atq^B.Iobpatient]aJad • 
quac ineredibili quedara ardore afpirat chantas, qu;emaximé 
Deo placeré dcíideracQuod exemplo fuofvt alios praetereaml 
I j B.Pater 
¿4^ te tuntumí 
B.PaterDominicas docuit, qui ardoremartyrij fijecenfus, oes A, 
corporis fui artículos mébratim abfcindi,<Scoculis oílendi, 5c ip 
fos dcindeoculos efFodi,<Sctruncu corpus in fanguincfuo volu-
tari vchemétifsiiíné cupiebat.Cü igítur hasc fit diuini amoíis na-
tura.quid niirú5íi fanéliilüAnachofite ardétifsima charítate fue 
ceñfi,cü raartyriorü occaíiones deeíTent, hos corporü fiioru cru 
ciatus eiegerintrvt per eos tato magis il l i placerét,qué flagratifsl 
^ mo arnore diligebahtjquátograuiores propter iiiúlaboresperfe 
rcbat.Magnü énimveri amoris indiciü&argumentü alacris pro 
pter eü qué diligas,laborü atqjdolorú tolerada eft.^[ Alia quoqj 
Imius fingularis abftinétiae caufa fuit: quoniá ad contéplationis 
& charitatis fi:udiü(cu¡ illi penitus addicli erát)non fatis eft apee 
catis abftinerejfed ómnibus etiá curis&negotijsfecularibus re-
nunciandüeíl.Curarücnim &negotiorü multítudo menté di- ^ 
ílrahitac deprimit,&;á diuinacpuichritudinis intuitu auocat: 
tut . i o. •Mart^ quippe íblicita efl:,5cturbatur erga plurima. Hac ergo 
de cauflifandi illi.oés curarú5c negotioru occafiones amputauc 
.runc,dü pauGifsimis eifq^ obuijs rebus cótentíjCactera omnia tan 
quácurarü ^cnegotiorfi feminariaa ferepudiarútiQuodetiá alia 
ratione cófirmatur.Cü enim perfe«flio atqj profefsio Euágelicác 
mlx in hoc pr^cipué fita íit(vt quado homo ex corporeác fpú9 
veiut n-exíia quaídá inter Angelü & pecudé crea£ura,coílet}ne-
ceílc eiljVt quifquis ad huiufmodi perfeftioné aípirat,nobiIioré 
fui pavté in vitae inftitutione fequaturj^c Angelorü quá pecudü 
ijmiliorfíeriftudeat.VitaaütAngelorüeft,tcrrenisómnibus cu 
ris &voluptatibus(quibus nóegentjnegleiílisjdiuinorü contem 
plationiíemper intéderemecab hocftudio vllius muadáníe reí Q 
curaauocari.Huc igiturfanfti peruenire (quatenus fieri pofíet;) 
orani ratione cótendebant.Et ne corporis cupiditatibusab hoc 
í&mil. ftüdio vilo modo retrahere£nr,n6 couteti fuperílua corporis re 
feca{re,neceírariafrequenteiillifubtrahebant:qiié3dmodñÍj fa-
ciun^qui curuain reftum fie(ílerevolentes,ea in contrariam par 
tem vrgent:vt hac rationeilia ad reélitudinera perducanU 
Hisaütcaufisaliamquoq; adderelicet,queilIorum terapom 
propria extitiíle videtnr. His.n. laboribus f^infíifsimi ilíi viri fe 
ad martyrü agones pferédos illo tepore parabantme fi aliquan-
do fídei,vel iuíHtie,& religionis grátia aut exiliij,aut áljj labores 
¿cincommoda fubcunda cííent,haíc ipfa velut infuetahorrétes, 
in agonc deficerét. Cuiusrei excpiü uobis Portia Gatonis filia, 
leiunittmi i 4? 
P ScBruti vxor exfiíbetrquJE poílea quam íenfít cófpiratü eííe de 
Gíeíare intcrfíciédojea no¿le,que precefsit die,in quo Cefar oc-
cifus cfí-jegreíTo cubiculü Bruto^cijlíeliü'tóroriü yclut vnguiüre 
fecadorúgratia popofcit.eoqj quafi forte de manibuselapfojfe-
ipfarn grauiter vulnerauií.MoxBrut5' clamore ancillarü incubi-
.culú reuocai^obiürgare eá coepít,quod tófóris preripuifretofíi 
ciü.HicilIa clámitíaritOjNóhoejinquítotemerefeci: na experiri 
volui, fí q? cóítitutü efi: 3 páru ceíTerit ex fentétia, q'uá eqüo áhi-
nio me ferro fira péréptura.Hocplané áCliriftianareÜgion e alie 
nú cft,quod tñexépli gratia induxim9.Si.ii.h^cfosmina viri fui 
aniátifsiraa5his fe preludijsadmortépreparabatjquid mirum, íi 
íanftiiili patreSjCjui^ iüflitia admorté vfqj certare parati erant 
his fefpótaneis laborü rudimétis in pace exerceretr qaosin vero 
E certaminenó ia vt tyronesjíéd vt veterani milites no perhorreíl 
9erét?^Hisetiáadde,quod eadé vite aíperitas ad folitariá vit^ 
gedá(quaillitáquainnoccti^cuílodeatq: miniftrá maxirnéfe-
¿tabáturjvelicméter eos adiuuaret.Adhác autévitaHicre^pphe Thren.^ i -
tainuitat his verbis.rBonü eíl viro cü portauerit iügü abadolefcé ^"' '4 ^ 
tiafua:fedebitfblitarius,5ctaccbit. Quod quidéipre,pphct:a vt 
oes peccádioccafíones decl.maretjíequoqj captarefatebátnrjCÜ 
a d D ñ m diceret/SedebáÍGlus)qiuacomminatiónerepkf!;i me, 
Hocaütvitaegeíiusfacile fequi poíerit, quifquis vili cifco eoqj 
obuio cótentuSjCOrpus alcre iluden no obkélare. Itaqj íoann. 
Bapt.qui ta vili ac parabili cultu, viíiuqj cótéttis eraí.-poteratpla 
né in deferto vitam agere :qui íi aliud voluiíiet, neceííario tur-
j ; bam Se frequentiam hominum qua?rere debuifiet. 
Infigne exépluni tü orationis,tü etiaabn:jnent?a:(quíE oraíio 
nis comesenjrefcrtur in vita B. Dofithei difcipuliB. DorotliejV 
quod hoc in loco propter vtilitateiii legentiüattexere libuit: i i l 
quo mira etia proprise volutatís abnegatio atque abdicatio ap-
paret.Sic igitur de eo fcriptüinueni*Vixit B.Doíítheus circiteí 
anuos quinquejScfubobediétix mortuuseftiugo.Dcdit autem 
operájVt ómnibus in rebws íefe voluntad magiílri fui fubderct. 
Quando vero languefeere <Sc .'egrotare coepit, ac fanguine fpue-
re(tabifico enim morbo extinftus eft J audiuit ñquodam, oua ^ 
forbilia multü coferre ad prodefte his,qui fanguinem excreant. 
Aitergo magiftro fuo B.Doíitheus,Pater velié tibi dicere de re 
quadá,quá mihi admodü profuturá audiui. Sed nollé mihi eam 
€Óceder€s3neqj impertiros Qmaino?quonüá me adraodú huiufee 
• ' n i S . " ~ r e i -
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reí cogítatío infeíht . Ai t illi Dorothcus,Díc raíhiDofithccDlc" A 
mihiquaefojCjuaenam fie res illa? Ait Dofithcus,Sp5cle mihi non 
daturum illam,quandoquidcm(vt dixi)illius rei cogitatio me la 
feftat.Cui Dorotheus,Probé(inquit) faciam vt dicis. Quid nam 
vis? Audiuijinquit ille,a quibufdam.quód ouaforbilia mukú his, 
qui fanguinein expuiuit5conferant Sed te per Peum obfecro, 
cum o ó tu praeuenerisjVt dares mihi5no!i amplius exhiberepro 
pteranimi mei cogitationera. Ai t illi B.Dorotheus.Quoniánon 
vis non dabo tibi,ne affligaris Studcbat autem Doíotheus cxhi 
bere illi pro ouís,alia quícdá v'tiiia,atquc illi morbo ralutaria,quá 
doquidéipfedixeratturbarrrein ouoríí cógitatione. Eccecüm 
ilUa lethiferimorbi efretagitatione, conabaturtamen , & virili 
certaminepugnabatjproprjam abrumpere voluntatem. Habe-
bat en.im Del íui iugem memoriam.Nam ei totüfe mancipauc- B 
rat,dedideratqj iugiter dicendo, Domine leíu Chrifte mifererc 
mei.Interdú vero,FiliDei5aicbat}adiuua me.Huiufcemod iqui 
dé orationem fernperorefuo voluebat. Cúm vero ita languidus 
eflet^c imbecillis,vt vltcrius progredi penitus nequiret. Dice-
bat B.Dorotheus.Ooííthecmeditare, ac contempiare, 5c curae 
tíbi fit oratio.Caue ne illa remjttas.llle autem refpondcbat: Be"» 
ne,pater.Orapro me.Rurfus cum fubingraücfcerct morbus,ait 
illi Dorothcus,Quid eft Dofithec? Quomodo fe habet ocatio? 
Adhuc perílat ne,anceíTátfCuiille, Etiampater,fed tuisprcci» 
bus. V b i vero magis ac magis ingrauefcere ccepitimorbus & im 
beciílitasjita vt in fyndonegeftaretur, aitillhQuomodooratio 
DoficheefTucille aitjgíioíce mihi pater,iam amplius incumbe 
re il l i nequeo. Ait illi Dorotheusrlgitur dimittceani, & ab ora- C 
tione cefia.yeruntanKn Dei memoria nunquam abfecdat abs 
te.Cogita illum femper adefle, teqj illius confpeftui femper af-
fifterc.Hoc autem exemplum áccactcra quaede viris fanftifsi-
mis paulo antecommeniorauijiion tam ad imitationem, quarn 
ad diuiiicE virtutis «Scgratiae admirationem ferípta funt. A d hec 
cnim íanflifsimos jilos viros Spiritusfanftuscxcitabat, vthoc 
5xemplonobis & gratis fuíc potentiam commendarct, quae 
mulró plus etiarn, quatn quod diuinis legibus decernitur, 
praeílarepoteft,&negligentium íbeordiam damna-
retjquine tantis quidem diuiníE gra-
tiae opibus adiuti,diuinispraece-
ptis obfequi volunt. 
M I S E -
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Vnc plena coráis noftri compafsio efl:, Greg. 
cüm mala inopias pro próximo fufcípere 
non metuimus, vt illum á pafsione libere-
mus.Pluseft aliquando compaticx corde, 
quám daré: quia quifquis indigenti perfc-
¿té compatitur3minus ^ílimat omne quod 
dat,& rem qüamlibet plerumque dat, qui 
non compatitur.Grego.lib.2o.Moral. 
Tanto quifq,-pcrfedior eft,quanto pcrfeftius fentit dolores 
E alienos.Greg.i 5?.Mor. 
Siemens per comparsionemdoleat,vt& larga manusafFe-
€tum doloris oftendat.Greg.in homi. 
Qui indigenti próximo exteriorem fubftantiam prxbetjfed 
vitara íbam a nequitia non cufl;odit,rem fuam Deo tribuit ,^ fe 
peccato.Hoc quod min9 efl:,obtulit authori, de hoc quod maius 
eftjferuauit iniquitatLGreg. 1 p .Moral. 
lile perfe¿létribuit,quí cum eo quod afflifto porrigit, affliéli 
quoqueanimumin fe fumit, vtprius infedolentispafsionem 
transferat,&tune contra doloremilliusper minifteriumconcur 
rat.Greg.vbifup. 
Greg.fuperilludlob.27.Diuescúmdormierit, nihillecum 
auferet:ficait: Tolleret tune res fecum, fi ad petentis vocem Cbi 
^ tuliíretmam terrena reruando^amittimus: largiendo feruamus. 
Diu cum rebus noftris durare non poííumus.-agendum ergo vt 
res perituras, in non perituram faciamus tranfire mercedem. 
Mor.iS.c. io. 
Diuesepuloferooculosaperuitjcompulfus in damnatíone 
cognoícere quid perdidit,qnando Lazarum non agnouit.Iuílé 
autemqui de abundantia peccauit, aeíluanticrematur inopia: 
gutta aquse petijt,qui micas pañis negauit. Greg.Mor. 18.G i o. 
Cum fuppetunt temporalia,celerius dantis manus dationem 
inuenit,quámanimusdolorem. Ule ergoperfe^étribuit, qui 
cum pecuniam affliílo porrigit,eius in fe animum fumit. Greg. 
¿o.Mor.c.-27. 
Tunc^knaeft cordis compafsio,cura inopiaro pro próximo 
fuíci-
3fo Sieemofym. 
fufdperenon mctuimus.vtillálibcremus | Qnai-é Chriftus ntJQ 
quaquam nobis vini fuae dileflionis oftéderecfí hoc quod A no* 
bis tulit,non ad tempusipfe fuftineret.Greg.vbi fupra. 
Qui exteriora largitu^rem extra fe pofitam tr i lnii t : quj autc 
fletuin aut comparsioneni,aliqmci fui ipíiusd:tt,Greg.vbi rapr^, 
Grego.ruperiíludlob.3 i .Si cómedi bucceílain,ficait:Picu-
t i fe^pra:iuclicium faceré exiñimat, íl folus comcderet,quodDo 
roinus omnium communiter creaílet.2 t.Mor.c.i 2. 
Quídam priuspauperem contumelijs afficiunt, quamdcnt 
cleemofynam.Videtur ergo quod illatae iniuriae nitisfaílionem 
íbluuntjdum dona largiiintar.Greg.i i.Mor.c.i 3. 
Grego.fuper iliud Lud i 5.Vt cuiti defeceritis, recipiant voSj 
&c.íic ait:H^o patronis potius miáiera ofFeriiBus,qu«\m egenis B 
largiamur. 2 i .Mor.c. 14. 
Gum pauperes confpícimus, quantanabís defint Interiora 
penfemus,quatenus fefe cogitatio,noílra fjpcr inopes non ele-
«et,cüin vidtí;,quód qaantó interius, tanto verius pauperes fa«p 
nras.Grcg. 21 .Mor.c. 14. 
GKegar.fuper íllud !ob.3 i.Si defpexi praetereiintéra, &c. fie 
aitrNeaipe quia apud piam menteni^plus naturavalet,quam nó 
titia.Qai enim indiget,eo ipfo quo efí: homo,ei non eft ignotus. 
a 1.Mor.c 14. : 
Grego.Hom.27.in Euangelíafuperhisverbn. Etfmílus ve-
fter mancat,ficait:Oainequod fecundum prxfensfeculumIa« 
boramus,vix vfque ad mortem fufficit. Mors namque interne-
nknsfrüftura noftniaborisabfcindit.Qjiod vero pro cTtern q 
taagitur,etiam poft mortéferuatar. Et tuc apparere incipit, cu 
laborum carnaliumfru^us coeperitnon v'deri.lbi ergo illa re-
tributioinchoatjvbiiftaterminatur. Tales frmflusbperemur 
qui maneant-.talcsfruftas-operemur, qui (cura mors cundaia-
terímat)ipíí cKordium á ¡nortefumant. Nam quod a morte ia-
f f a L í i ó . cjpíat^ru,^us^e^teftatUí:Propheta,qui d¡cit:Cunidederitdi-
le£lis fuis fomnutn,hxc cft hxreditas Domini. Omnis qui dor-
jnit in morte^erdithsereditatenúerrenam: fed cum dederitdj 
ledisfuis foninun^haec efl: ha:red!tasDñi.quia eíeftiDei poft* 
quam peruenerint ad mortem, tuncinueniunt harreditatem, 
Greg,vbifup. 
Terrenaomniafemando amittimus, largiendo feruaraus. 
1 • Idem. 
Elemofynd* ssi 
P ^Mcmeíito quid purpúrate diuiti contigerít: qui non ideo da-
iiatusefl:,qu6d aliena tuleriti fed quod egenti pauperi fuá non Augúíl. 
tnbuerít;& ininfernopoíitUsad petendaniinimaperuenit,qui 
hic parua negaüic Aug-dc Confl i&u vit. 
Qui dat deernofynani,vt careat ta:diointerpeIlantis, non vt 
refíciat vífeera indigentis}6c rem di mcritum pcrdit.Idem fupee 
Píalm. 
AnteDdoculos nunquam eft vacua rnanus a muñere» íl 
arca cordis plena efl boná volúntate. Idem fupef loann.in ho-
rnil. 
- ^[ Non memini me legiíTe mala raorte mortuum, qui liben- Hiero, 
ter ópera cliaritatis exercuit. Habet cnim inultos interceflores: 
& impofsibile eíí raultorum preces non exaudiri. Hiero, ad 
E Nepot. 
Sanflus Exuperius TholofanaE vrbis Epifcopus, efuriens pa-
feitalios:& ore palíente ieiuni)s,fame torquetur aliena: omneoi 
que fubftantiam Chriíli vifeeribus srogauir. Nihi l illo ditius, 
qui corpusDomini caniílro viminco^anguinem portat vifro: 
qui auaritiam ciecit a tcmplo^Sc cathedras vendentium euertit. 
Idem in EpiíKad RuíK monach». 
Veíimus noli rn u sXc n e fe i in u s .Pare t íibi víaticum, quod Ion-» 
goitineri neceíTariiim eíl. Secum portet quod inuitus dimiíTu-
rusefhimopraMiiitcatincoelum, quodíinegauerit, terrafura-
ptura eíí. Ickin ad Fuvian). 
v Beata Paula pauperesomnes ac débiles curioíifsimétota vr-
p beperquiren^aamnurn putabat,fl quifquara eorucibo fuílen-
tarctur¡alieno. Spóliabat filies, 8L ínter obiurgantespropin-
quos, maiareai fe eis h^reditatem Chrirti rniíericordiam di-
mitiere loquebatur. Et mox* Fateor errorem meum, cum 
inlargiendoeííétprofuiior, arguebam ,illud pro.ferens de A - 2.Cor.3, 
poftolo. Non vtalijs refrigerium, nobis autem tribulatio. Et, ^ 
Qui habet dua? árnicas,ckc.üla contra teftem inuocabatOeurn 
fehoehabére vot i , vt ¡ncíidicans moreretunvt vnum numum 
filiae non diu)it,tcrcf,6<. in&nere fuoaliena fyndone inuoluere-
• tur . Nolebatin rj'slapídíbuspecuñianTéffundere,quicurnter^ 
raac fecaiotranfitiiriuinfrcd in viuís lapifáibus, dé quibusin 
Apocal. düitas maghi Regís extruitur: quos in íapphyrum>& 
fmaragduni,6c iafpidem eíie vertedos Scriptura commemorat. 
Idem in Epitapli.pauiítf. 
«gMife-
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MifcríGorttía no dcmeritisiudicarcconrucuI^fcdneccfskatiBus ^ 
Ambrof. fubuenire:iuuarcpauperé,n6 examinare iuftitiá.Amb.in Epift, 
AffcÉlus dantjs,collatorera aut diuitem aut pauperem facit, 
& pretium rebus impanit Idem de offi. 
Aurum Ecclcfia habetnon vt íeruct, fed vt erogct, & fubuc-
niatetiam necefsitatibus. Idem ibidctn. 
Necefsitates aliorum quantum poíTumus iuucmus,&: plus i i i 
terdum quam poíTumus. Nihil tam fecundum natura cft, quám 
< iuuare confortem naturae.Idcm de offic. 
Si non potellalteri fubiieniri,nifi alterlaedatur, commodius 
eíl neutrum iuuarj,quam grauarialterum.ldem ibidcra. 
Non minoris eft criminisjhabenti tollere,qu^m cúm ppfsis& 
íiabes,indigcntibus dcnegare.Efurientium pañis cft,qucm tu de 
tinesenudorum induinentum,quod tu includis rmiferorum rc-. B 
dempcio Scabfolutio pecunia,quara tu in térra fodis: tantorum 
feias te inuadere bona,{]uantis pofsis prícfl:arc,& nolis. No funt 
bonahominisquas fecum ferré non potcft.Solamifericordia co 
mes eft derunítorum.Idem in quodara fermonc. 
Tfal.y J. Super ilIud.Dormierunt fomnum,&c.Hoj eft diccrc: Nihil 
inuencrunt in operibus fuis diuites, qui nihil pauperibus cotu-
lerunt. Nüllius iuuerunt inopiam,nihiI ad vtilitatem fuam pro 
íícientes reperircpotuerunt.Idcni. 
Bern. ^ [ O vanitas vanitatim,ícdnon vanior quám infanior! Fulgct 
Ecdcfia in parietibus,&: cget in pauperibus: fuos lapidesauro in 
duit,5cfuos filÍos nudos defcrit:de íumptibus egenormn ferui^ 
turoculisdiuitum.BcrnardinapoIog. C 
Pctrus. ^fO infignem paupertatis excellcntiá!haccDci perfona fit-Deus 
Raue. ^n paupereabfconditur}&pauperquidemporrigitmanü,Deu$ 
autera fufeipit quod offertur.Chryfblo. 
Eleemofyna non aeftitnatur ex mefuralargitionis, fed exani 
miliberalitate.ldem. 
Obturatisauribus dtuitis^ihil eíTetvox vnius clamantís.Vn 
de Dominus ad aperiendum cor eius, totum corpús Lazan vice 
ribus cooperuit,vt tot elTent ora clamantia, quot vlcera exiften 
tia.ldem inferm.de diuite & Laz, 
Super iliúdMatth.Efuriui.ákcín regno coeli coram ómnibus 
Angelisjin conuentu refurgentium ,quod AbelpaíTus í]t,quód 
mMndurac5feruauitNoe}quód Abrahamfidem feruauit, quód 
Moy fes legem tulit,quód Petrus crucem lefu primus afeen di t, 
Deus 
15 Deus tacet:5c damát folum, quod paopcr comedít dícens: Efu-
nuj,&c.Qui enim mifericots cft,mifcricordia dignuscft. Idem 
inquod.ferm. 
Fratres,efurit íeiuniü,Íciuniü íítitjquod no pietatis cíbo pafci 
tur,quod potu mifericordiae non rigatur. Alget ieiuníü, ieiuniü 
dcficit,quod non eleemofyn^ vellus tegitrquod non miferatio-
nisoperitveftimentum.Fratres^uodeft terrisver, hoemiferi» 
cordiam feimus cíTe ieiunio.Sieut verni flatus totafaciunt ger-
mina florerc camporumntamifericordía tota ieiunijfemina pro 
ducitin florera, in coelefterameííeratotam ieiuníjfacitfrufti 
ficarc virtütera. Quod oleura lucerns crfjhoc ieiunio píetas:fi- * 
cut lucernae luraen oleipinguedo fuccendit, &raoderato paftu 
facitillud ad totius no ¿lis íblatium perlucerc: fie pictas facit 
E fpIcndereÍeÍHniura,6cad totam radiare continentiac claritatcm. 
Qaoddiei Soleft, hocelcemofynanofeitur eííe ieiunio. Si-
cutiubar Solis elarioremperficitdiera, 5ctotara nubium di-
ípergit obfeuritatem: fie eleemoíyna ieiunij fanflificat fanftita 
tera:totainque cupiditatis mortemlumine pietatisexcludit. Ac 
nc multis immorerjquod eft anima corpori, ieiunio largitas hoc 
habetur. Sieut enim mortificatur corpus, cura k corpore ani-
ma recedit: i ta mors eft ieiuni) largitatis abceiTus. Idem de ic« 
iunio & eleemof, 
Manus pauperis Abrahac fínus eft; vbi quícquid pauper ac-
ccper¡t,raox reponít. Thefaurus ccelicft manus pauperis:quod 
fuícipitjnein térra percat,reponitinccelum. Thcíaurizate vo-
bis(inquit)thefauros incóelo. Manus pauperis eft gazophyla-
^ ciura Chrifti:quia quicquid pauper accipit, Chriftus acceptat. 
Da ergo homo pauperi tcrram,vt accipias coelum; danumum, 
vtaccipiasregnum:da micam,vtaccipias.totum:dapauperi, vt 
dcstibi;quia quicquid pauperi dedcris,tu habebisrquod paupe-
r i non dederis}habebit alter.Glamat Deus, Mifericordiam vo-
lo. Qui quod vult Dcus,Deo negat, á Deo fibi quod deíiderat 
vult negari. Mifericordiam volOjHomOvpetítDeuSjfed tibi.non 
íibi. Mifericordiam voló. Humanan mifericordia petit, vt íar-
giatur diuinam. Eft in coelis mifericordia, ad quam per terrc« P/rfl.jf* 
ñasmifericordiasperuenitur. Domine (inquit) in coeio miferi-
cordia tua. Diílurus caufatn in indicio pei,patroná tibi miferi-
cordiá,perquá liberan pofsiSjaíTume. Qui de patrocinio miferi-
cordiaj certusíft, de venia fie fecurus, de abfolutionc non du- UAttkp 
vol.3. Z hitcti 
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bítetj Beatí(ínquit) miferkorcíes: quíaipli rnircrícordlam cóti- ^ 
fequétur.Gratis mifericordia f|>eratibtjqui hic n5 fecerit miferi* 
cordiam.Qui facit mifericordiam.currit ad premiü; qui nó facit 
rnifericordianijdecurritad poenam. Idem ibidem. 
Leo Pa- ^[Nuliiparuus eft céfüs ciiimaguuseft animysjnecdereifaííii-
pa. liaris raéfura pendet modus pletatis. Maiora quidé funt im pea-. 
dia diuitü,& minora medíocrium; fed nec difcrepat früílus opc 
rüjV bi non deeft a{Fe6i:us operantiü.LeoPapa in apparit.Domi. 
Semperilli quod largiatur occurrit,cui benevelle non déficit. 
Idem ibidem. 
Mifericordiae virtus tata efl:,vt fine illa Cíeterse, etíi í int , pro-
deflenon poíTunt.Quáuisenim alíquisfídelis fit & caftus&fo-
bnus,& alijs maioribus ornatus iiifígnibus,íi mifericors tasnéno 
eftjjnifericordiáno raeretur.Idem infermo.deapparit, Domin. ^ 
Hueo. ^üCompafsio ex virtute eO:,quando propter Deum alienis dolo 
ribus compatimur:cúmfcilicetiÍuftitiam premi,vel innocétiam 
affligi videmus.Compafsio ex vítio cuípabjlisefticompafsio ex 
natura irreprehenfibilis eftrcompafsio ex virtute laudabilis eft. 
Prima reprehenditur,tertia laudatur.-fecunda nec culpam habcc 
quia ex natura eftjnec praemiura^quia ex virtute non eft. Hugo 
de.3 .volunt.Chrifti. 
Differut mifericordia 6c miferatiojfícutfons 5c.riuulus.Mífc 
ricordia enim quaíí fons eft aífeftus: raiferatio quaíi riuuliis af-
feftus.Idem. 
^[Concludeeleerao^namin nnupauperis,«Scipfaexorabítpro 
cuí.hmií. terorationibus autem & eleemofynis purgantur peccata: per.^, 
vtranqj ergorem,fed máxime per eleemofynamjDeimifericOr 
diarequirendaeft. Oportet itaquevtfibi res vtraqueconfen-
tiat.-illarogatjhascimperat.'illaquodamirjodo iudicis audiéíiam 
deprecatur,h¿cgratiam promcretunilla oftium pulfatjiaec ape 
ritnlla prodit cleliderium, hxc deíideri) procorat effeíluin : illa 
fupplicatjfedfupplicantera ifta commendat. Deinde Tabithaí . 
exempÍum profert,& amplificat. Euf. Emifin hpm.de initio 
Quadrag. 
Chantas prona fit ad mifericordiam,non infultans peccanti-
bus/ed condolens:facilis.n.eft lapfus ad vitia > (Scfragilitascon-
ditionis humaníe quicquid cernit in alio, koc in fe debet perti-
mefcereicumqj alius fuerit pro errore correptus, illiiis emenda» 
tío noílraíit cautio.Idemin hom.8. de Pafchá. 
Olcum 
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P f Olcüm pletatls 5c inirerationís vnguentumíquanto coploííus Cafsío," 
*' in fraternas necefsitates cífunditur, tanto donis potioribus au-
gnientatur. Alíudit ad viduae oÍemii,quod cífufioncaugebatur. 
Cafsio.in Epiftr 
Magna vis eíl elccmofynae: fiquidem nutritores fuos multa Marc. 
cum fiducia in regnum ccelorum introducit. Nota eíl enim iani 
toribus cceli,qiii thalami forcs cuüodiant: nec nota folura, fed 
e tiara venerabiiis;& á quibufcunqj fe Honorata ra cognouei'it,il 
los confidenter introducet.Nara ñ Deum in terram deduxi t^ 
horaincm fieri perfuaíir, multó magis hominemin coelumad-
ducere potcrÍt.Marcus. 
Penes nos íítum eíl , vtDeus mifcreatur noñrí.-ipfe nobis 
hanc gratiam condo nauit. Nempe íi offeraraus ei, quse miferi-
E cordia 5c benignitate eiiis indigna non fint, miferébitur noílri. 
Si vero nos nulía noíiri raifericordia tan^araur, quis nobis par-
cet?Miferere proximi,5c mifericordiam a Deo confequeris. Nó 
ita laudan dus efl,qui magnum aliqucm fufcipit,vt qui miferura 
<& semranofum.Et qui colit horainem prasftantem 3c clarura,5c 
faepe ad oílentationem corara hominibus idfacit: qui vero abie 
£tnm 6c defperatura curat, propter íblum Dei praeceptam id 
a?it.Idem. 
Mifedcordia cxpers efí omnis fcelerls,omnia redditpura.H^c 
6f ieiunío 5ccubitufupcr humum (quanuis moleílioribus ma-
gifqjlaborioíís)melioreí:ljvtpotévtilior: hxc animara colorat, 
fubtilem,pulchram oc formofam efficicídem. 
Anima fine mifedcordia fterilis eft.Hocillud eflrjquo Deo 
F íimiles noseuadereiicet:mifereríjinquam , & condoleré, Hoc 
niíihabeamus, priuati furaus ómnibus. Chriftus non díxifc, fi 
iciunetis, Gmiles eritis Patri veílro: nec fi caftitatem tueami-
ni. Quidigitur ? Efíote mifericordes, ficut Pater vefter coele- gt 
fíis mifericorseft. Et,MifericordiamCinquit) voló, non facri- ofe.6, 
ficium. - c 
Niíí eílent pauperes,'nori tara multa peccata abolercntur. 
Pauperes nobis vulnerum noftrorura raedici funt. Remedia no 
bis porrigunt manus fuae.Non adeo mediáis extendens manus 
í<kimponenspharmaca,fanationem efHcit,quam pauper manus 
extendens^ quac porrigiraus,accipiens, abílerfio eíl malorum 
noílrorum.Idera. 
CÍBCUS mifericordiam confecutus ad regnü coelorü deduccre 
^ 2 nouit: 
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nouk-.Sc qüauisad parietes oíFencIens,&: incidcns infouc^s, du- Á 
cem fe pracftat afcenfionis in coelum.Idem. 
QaidfruftraIal>oras,6diues,res pauperírin tFicfauris tuisre-
condens? Cur indignarispetentibus illiSjtancjua de tuo cxpen-
dasíBona paterna petüt non tua,qtiae tibí comiíTa funt ipforum 
gratiajnó tecü nata.Da quae acccpifl:i,& vfum eoru tibí cócefsü. 
in lucro ponas.Satis eft tibis(^ daré no accipere d^ftinat' fis.Idé. 
Sacerdotes antiquo ritu inungebantur oleo, vt Si facerdotiú 
á mifericordiainchoaret.Reges'etiam vngebantur oleo.Omniü 
cnim(inquit)mifereridebes,cúm pofsis omnia. Nempehoc ip-
íum mifercri,proprium eft principatus. Cogita quod mundüí 
per rnifericor diam conftitutus íít,& iniitare Dominum.lVliferi» 
cordia hoininis in proximum fuurn, Doraini aütem in omnes 
bomines extenditur.Idem. B 
Facile poílét Deus neminém faceré pauperé:feditabeneíicen 
tiacanfam adimeret,nec ampliusvelletaliquis condoleré. ÍSÍunc 
vero aiij aíiorum grada vel diuites vei egeni funt^vt locus & ma-
Chrvfof. t€r'a ^ene^centiae íuppctat.Idem. 
^ * ífíOmne quod noftrum efl:,tunc raagis noftrum eft, í¡ íitnobis 
commune cum fratribuá.Chryf.in ferm. 
Non benefacit,quibcnefacit:fedbencficiufn ipfeaccipitpo-
tius quára dat. Maiora ehim accipit quám largiatur; quoniam 
Deo mutuum dat,non horainibus.Auget opes,non minuít.Mi 
nuit autem,fi nihil elargiatur.ldcm. 
IfrmiU Q^iparcefeminat,parcé6c metet. Quaigitffrquaeíbratione 
parcisacretines?Siterramfertilern coleres^ontantúm illara f« C 
minando propria horrea vacuares,verum ctiam mutuares aliun 
de quod fereres. In c^lo vero 6perans,atqj ibi frudtum requirés, 
vbinulla aeris in?qualitás,corruptio nulia ventorumeftjfedplu 
rimo vbiqjcumfoenorefemina cuníla proueniunt, cuhftaris 
atq; difsimulas:necintelligis,quiapoírumus Scparcendoperde 
p , re,(Sc fpargendo colligere.ídem fuper Matth.hom.y.oper. perf. 
* 0' ^fTalem te famulis tuisprscbe.qualem tibi Deum optas: audie-
mur enim á Deo,íicut nos audimus:5c afpicieaiur áb ipfo,vt nos 
afpicimus.OfFeramusigitur mifericordiam pro mifericordia,vt 
pro íimili fnnile adipifeamur. Philon. 
Quintil. ingemofm verapietate eft. 
Ouid. e^gía{credemihi)reseft.fuccumreU¿'fts, 
Adiion» Jdt/eratig comes tft calamitatis, 
iiomines 
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p Homínes ad Deum nulla re propius accídunt, qüam falutc Cicc»* 
hominibus dando.Ciccro pro Ligario. 
Nihil cfttam rcgium,tani libérale, tamqj munifícum, quam 
opcm ferré fupplicib«s,excitare affli£los,darc falutem, liberare 
pcrículis homines.Idem: i.de Oratore. 
AnimaduerfaeademdercáColledore. 
^Miratur iure.D.Auguft. quod filij huius feculi longe plura & " j jT * wí 
grauiora pro perituris huius feculi rebus patiantur,quá nos pro 
pter Deü riofl;rG,qu¡ nos cü nondutn cffemus códidit, <Sc cú per-
diticlTcmus,redemit.Cófidcra quid agricole,quid opifíces,quid 
nautaí,quid milites in bello exigui lucelligratia patiantur; quá-
turaqj druitiarura nobilesviriinanifsimihonorisobtctuproílin 
E dant.Nosveróvixobolupetcntipauperi propter Ghriltum da 
musjvixqj vno aut altero diccarnem inedia maceramus. 
Contra auaros & imnaifericordes in pauperes illud mérito 
iaftari poteft,quód cúm cis velut in altera libras lance propona-
turDeus,gratia,gloria,reraifsio peccatorum, regnum coelo-
rum, ca?teraque fimilia benignitatis praemia: in altera vero par-
ua pecunia indigentibus croganda, plus ifti ad hoc lucellum, 
quámadpretionfsimaillabonaafficiantur t quod certéindig-
aiifsimum eft. 
Omnia propter feipfum operatus eft Dominus,impium quo l ^ 
que ad diem malum. Varijs autem in locis Dorainus, alias atqj 
alias virtutes fuas declarat.In coelo namq; bonitatem,in inferno 
F iuíl¡tiam,in térra vero mifericordiam potifsimum exerect, atqj 
oftendit. Vnde feriptum eft.Miíericprdia Domini plena eft ter ^ ^ ^ ^ 
ra.QuifquisergomiíereSjnedefpondeasanimumjneveadillü ' 
accederé verearis,quandoillideclarandíemiíericordiaefuíBma-
teriam tribuis, adquam is declarandara hunc médium mundi 
globum condidit. 
Animaquaebenedicit,impinguabitur,&quaeinebriat, ipfa Pmt' i r. 
quoqueinebriabitur.Hoc illud eft.quod Dominus ait,Beati mi Mttt. ^. 
lericordes.q.Km.c.Hincconfequens eft & illud: Benefacitani- Prou.t i . 
maífuae vir mifericors.Hincetiam & illud: Ali) diuidunt pro- ibidem. 
pria.Sc ditiores fiunt:alij rapiunt non fuá, Scfemper in cgeftatc 
funt. Item, Qui obturat aures fuas ad damprem pauperis, ipfc 
clamabit^nonexaudietur. Contra vero de eleemoí^'na 5c mi tlifom, 
fericor dia fequituí :MuttUS abfeonditum extinguit iras,& donú 
V0I.3. Z 3 iníihtf, 
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iií íinUjíndígnatlonem máximá.^Fruélus áút eleemo^ne collí M 
Troti.'ZÜ,. gitur exiilis verl^srí^ídcitpauperijnon indigebít,qwaüt d 
Bcch'fi, eitdeprecantem/uftinebitpenuriam.Item, Igneoiardentéex-
. tinguitaquaj&eleemofynaixíiflitpeccatiSj&DsiJS profpeftór 
eO: eius qui redclit grati\lMTieaiinit in pofkm , & in tepore cafus 
fuijinuenietfirmarncntü.Quiaenini ipfepericlitantí opeiií tulít 
ídem á Domino beneíiciñíbrtietur.Si eniiti grati 3í humaniho 
minís offícium e^repedere beneíicia,:6c par parí referre, &: 1115 
laborantem iuuare5a quo fueris ipfe dúlaborares, adiutus: quid» 
Uat. i y. bonitatis 5c mifericorcliíe fons faciet?qui ait.-Qaod vni ex rni 
i)irnismeisfecifl:is,mihifeciltis.CíEteriim dehuiusvirtutis com 
mendatíone multa Ecclef.4.1eges.Inter qu^ illud máxime nota 
dum eíljquod ait:Tn indicando efto pupiilis mifericorsvt pater, g 
>6cpro viro matri eorum.'&cris tu velut filins altiísími, & miféré 
bitur tui magis qua mater.Cur velutíílius altifsimifNempe quia 
ípfeinfcripturis pater orphanorum,&iudexviduarum nuncu-
TfaUoy. patur.Quamobrem quifquis hunc ergapupillosaífeftumacaní 
mum gedt,coeIeftem pati'^m moribus cxprimit. 
Ecckj.io, Omnismifericordiafacietvnícüiqj locum fecundum meri-
tum operum fuorum.In quibusverbismeriti nomenexpreíTum 
VÍdes,aduerfusLiitherano$. 
Mifericordiam efle defim^lorum comitem(vt.D. Ambro.ait) 
confirmant iUa Ecclef.vcrba. 17. Eieemofyna viri quafi facculus -
cum ipro;grattóm hominis quafi pupiliam conremabit, 5cretrÑ 
buetillisretl'ibutiorié,vnicuiqj in caput ipforum. Proíquo alius 
vertit. Tándem vero exurgit.&fuum íingulis datpretiumjfuam Q 
quecuiq; in caputfuumvicemregerit.ItéapudeundemiFratres 
in adiutorium in tempore fribulationis: «Scfuper eos mifericor-* 
día Iiberabit.Ecclef.40. 
De virtute 5f laudibus elcemofvnac, multa feitu digna inuc-
nies Ecdef.29. Propter raaridatumCiniquit) afíumepauperem, 
Scc.qnx fequuntur.ln his autem verbis, iüud animaduertere o-
portet5non tam niifericordix naturalis affeftura, aut alienas ca-
lamit-itisicuamentura, quara diuinortimandatorumobedien-
tiam in eleemofynafpe^andam eífe: quanuis hic quoque aífe-
¿luslaudanxJusíitjVt pote qui nos ad liberalitatisvktutem ex* 
timulet.In hoc.n.ab autoré naturíe datus eft.Amor.n. Dei erga s 
hornines,quos ipfe cohdiditjhunc nobis mifericordiíe aflfeftüm 
imprefsit,quó laborantil>u,sproximis opem ferremus, vt quo4 
;T < " v abeo 
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P ab co condítam eft,tnutuis auxilijs fcruaretuu 
Adeó cum virtuteliberalitas & mifcricordia coniun£l:a funt, 
vt viros virmtis íludiofos & iuílos.Ifai. y/.viros mifericordig ap 
f peIÍ€t.AitenirajIuftusperit,& non efl; qai recogitct in corde 
fuoj&viri niirencordiíecolligunturíquianoneft qui intelligat, 
Hinc Tuper illo verborScitote quoniatn rairificauit dominusfan 
élum fuunicGloíra quaedam ait,vocabulum Hebracum quod la 
tinus interpres Grascüm fequutus,fan£luni tráftulit, ijs propric 
cónuenirc,quifunt animo benéfico óc liberalí»Ade6 enim libe-
ralitas «Se beneficencia fanílitaticoniunftafuntjVtfanftum ho-
iñinemjbeneficüappellet.Hrc de virofanflo dicitur : Totajdie 
miíeretur&comodat.Quibus verbisfignifiGatur,hoceíTe prx^ 
E cipuimi>&:quaíi continuum eius offícium,dc ómnibus homini 
bus femperbenc fnereri.In quo DeJ mores potifsiraum imita-
tur,quinunquaínábenefaciendo quiefcit,ad cuius imitationé 
Saluator nos hortatur,cum ait;Eílote mifericordes,ficut <Sc pa-
ter vefter mifericors eft. 
Gfficiacharitatis cum erga omnesjturn máxime erga dome- Lu^6> 
fiieoi íídei exercenda eíTe^xcmplo íuo Dauid oftendit cü ait: 
Sanflis qui in térra funt eius.m.o.y.m.i. e. Pro quo alius vertit: pfd, \ 
Ergafanélos^ui funt interra,& preclaros, omnis volutas mea 
in eis.Quia enim ante clixerat,bonorü fuorum Deum non indi 
eere,ideófi:udiumbenefaciendi conuertitin fanélos eius.-vthac 
laltem rationeipfum dominum(dum feruos eius beneficijs pro 
fequitur)promereripoíI¿t:quandonihilinillum bonorum fuo 
F rum conferrcvalet.Hincdicimuseabeneficiaquaeinpioshomi 
nes confcrimusjnon tam in homines^uam in Deum ipfum có-
ferri.Hocenim modo officianoftrapuriora , & Deo gratiora 
funt,vt pote que ab omni humano refpeftu &¡ntuitu alienafút. 
Q u ^ bona 5c inpríefenti & in futura vita illosmaneant, qni pfal.4.0, 
pa&iperura curaragerunt,laté perfcquiturPropheta in ebEfal, 
.cuiusinítium eíljBeatus quiintelligitfuper cgcnum 8c paupe. 
rera . Vbiaduertcomniaoptandi verba qusedeinde fequútur, 
in veríioneHieronymi futura cíTe indicatiui modi . Sic enim is 
vertit: Dominus cuflodiet eum,viuificabiteum, <5c beatís erit 
in terraA non tradet eum animas inimicorum fu o rum. Domi-
nus cóFortabit eum inle£lo infirmitatis.-totum ítratum eius ver 
tiftiiníKgrotatione íua.Quoinloco.Dominura cotemplarc v i -
ce boniopens mifeneoí di viro reddeate;vt quoniáipfcChriílü 
Z 4 ia 
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inpaupere aegrotantenirccreauit& fouit :ípfeqiioquc á Do-i^ 
mino in aegritudine fuá íiaiilem benefici) vicirsitudinem rc-^-
cipiat. r : 
Eíle viri iufti maxirnéproprium,vti mifericordia,ilIud argu-
mento eft,quod vires iuftos literae fanflae viros miferícordise ap 
pellant.D.item Hiero.pro eo quod nos leginius: Confiteantuc 
tibí Domine omnia opera tua,&:fan¿li tui behedicant t i b i , ex 
ppl. 14.4* Hebraf.vertit.-Et mifericordes tui benedicant t ib i . Huc pertinet 
P í m í 2. &inud.Nouitiufl:us animas iumétorura fuorum jvifeera autem 
P/4Í.3 5. impiorum crudelia.Item illud.Mutuabitur peccator & non íbU 
uet;iufl;us autem raiferebiturj&retribuet . Multa his fímilia lo-
ca in Scripturis habentur. 
Cúm in extrema illa coena Saluator difdpulis,& in ilIis,om- \ 
Matt 26 n^usno^s^x^»'^cc'P^e^cconie^,te» ^oc enim corpus B 
' mcum,quod pro voliis trádeturjperinde eft ac fi dixiflet: Huc 
vfque peruenit chantas mea ergavos,vt quoniam fine corporis 
mei cibofalus& vita veílraconftare non poterat, ipfum vobis 
& corpus & fanguinem in aeterna vitac pabulum tradiderira. 
Nunc contra vos cxpendite,quidvicifsim mihi prohoctanto 
muñere preftare debeatiSjQuantus ergo pudor cfl:,necfruftum 
quidem pañis pauperi Chrifto,qui in membris fuis efurit, velle 
porrigere,qui pro te alendofeipfumdeditPQuantovero ma> 
iorjficoníideremusquaehominespropter inanern mundi glo-
riam faciunt,quitam parum liberales in Chriftum funt ? Hunc 
Cym locum elegantifsima nmilitudine copioíe períequitur Cypria-
™ ' nusinfermonedeeleemofyiia,inquoaduerfusingratitudinem 
fidelium indignatur,quód cúm tam multa improbi homines G 
propterperfequentem^teruciantem Diabolumfaciant, leuia 
ipfionera,propterredimentem & íaluantem Dominum fubire 
recufént.QuidenimpropterDiaboIiobfequium homines non 
¿kfaciunttScpatiuntur ? Quid enim vel difficiliujjVelatrocius, 
c[uámqu6dProphetadixit, Immolaueruntfiliosfuos 8c filias 
íuasD^monijs.Eí effudcrunt fanguinem innoecntem, &c. Ne-
feias igitur quid magis mirari debeas,an talia propter honorera 
D^monis feci{re,an tam leuia incommoda propter veri Dei glo 
riam fubire nollef 
Hofpitalitatis illuflria exempla extant Genef. 18. 1 p. in 
Abraham &Loth;cuiusetiam meminit ApoftolusadHebr.di-
cens.-Hofpitalitatis autem, & benefiecntise nolite obliuifci: per 
/ , hanc 
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bi 
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j ) hancenim quídam placueruntDeo, Angelis hofpído receptis. 
Sed in Abraham alacritas offici) conrpicitur,cúm acl hofpituíTi 
obfequíum & ipfe feftinauerit, C3etero{c|ue in huiufmodi mini-
fteno vxorem videlicet ac puerum feftinare precepetit.InLoth 
vero vehemens pietatis ardor & ftudium cerniturjquód recufan 
tes Angelos compulit in domum:&ne vlla eis fieret jniuria, fi« 
liarum fuarum pudori iniuriam inferri patiebatur. 
Cími Aaroninaures áureas ad execran di vitulifabricam a po 
)ulo petijtjpromptifsimé & haSjSc annuIos,& dextr3Íia,&:c.tri« 
)UÍt.Hoc enim modo qaidam verba illa interpretanturjSpolia-
ueratquippeillum Aaronj&interhoftes nudum conftitiíerat. E x o , ^ 2 , 
AtcúmChriftusin paupere fruftum pañis petit,fepe indigne 
repellitur , & interdmn contumelijs afficitur . Qua quidem 
exreapparet, quam liberales , imo vero prodigihomines ad 
diaboli mundique obfequia fínt,qiiárnque ad fubueniendum 
pauperi Chrifto tenaces &inhumani . Ad illud inquauis e-
tiamfortunafemper diuites:ad hoc autem femper pauperes, 
& indigentes. Quo quid eíTe vel indignius, vel lamentabi* 
lius poteft? 
Fecit Salomón in íngreflu oraculi oftiola de lignís oliua- i.Reg.ó, 
rum.Annonpulchriusexlignis fethim^utcedrorun^quám o - ' 
liuarüm, in hoctanto opere oftia oraculiíierent ? Num hac ra-
tione infinuare caeleftis fpiritus voluit,aditum ad orationis offí-
cium eíTe opera mifericordiae?Deum enim in oratione mifericor 
dcminueniet,quemhominesin paupertate fuá mifericordeex-
pertifuerint.Cótraveródeimmifericordibüs dicitur: Quiobtu 
rat aures fuas neaudiatpauperem,ipreclainabit,& non exaudie ^Yoí{'2 tm 
tur.Non vult enim Dominus quenquam in confpeftu fuo va-
cuum apparere. 
Quicunque mendicorum voces moleftéferunt, 8cillis vel im 
probitatem, vel otium exprobrant,fimiles eíTe videntur Nabal 
Carmelo,quiauditahumili feruorura Dauidis prece, refpondiü, 2 ^'2 ^ 
Quiseft Dauid?«Scquis eflfiliuslfai ? Hodieincreuerunt feiui, 
quifugiuntdóminosfuos.Tollamergo panes mcos , &aquas 
nieasjóccarnespecorum quae occidi tonforibusraeis,(Sí dabo vi 
risjquosnefcio vndefíntíHanc autem inhumanitatem Dorai-
nus improuifamorte mul£Vauit:tranfaélis enim decem diebus 
pcrcufsit eum Dominus,¿k mortuus eft. Vnde etiá colligimus, 
Z ^ eos. 
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cos.quiín'GhríílípauperesauarUnfeveroatqí voluptatcs fuas jí, 
profuílfuntjNabalis huius difcipulos «Scfeftatores eífeiqui curtí 
adeóinhumanus fuerítin Dauid,m domo fuá conuiuium cele-
'Amos,6, brabatquafi conuiuium Regís . Dehis verofanílusPropheta 
conqucntur,cúm aít:Bíbentesvinum in phialisj&op-
timo vnguento délibuti,nihilpade-
bantur fuper contritio-
nelofcph. 
Explicit libellus de racione orandi3acde 
virtutibus , quíc orationi 
adiunól^func. 
Concio'pr'ma, '3Í3 
D f I N F E S T O A S C E N -
í ionis D o m i n i concio pdma. : i n qua pofb narratain 
Doriiinic¿E:arceníionis hiícoriaii^duo potiísimí-iin explicantur. 
Pfiinum,qua hodielxtitiap.ropter Cbrííli Dominigloriam, 6c 
quo oioeror'e propter eius abrceíTum affíci debeanms, 
expomtur:ac cleinde,qií}d nobis fafto opus 
lit,quó ad illius confoitium perue-
nire vaíearaus. % 
I H B . Uom'musqmdem h f m f o f i q m m l o m t n s e f l e k i 
E ajjkmptus efi in coelü s ¡?det a dextris D e i . Mar. vlr. 
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j tos diesquos agere humana ambitio con-
fueuit,ma2iiraé ínfígnis eft,cum poft cruen-
tam 8c periculofam pugnam de fubaftis 
hoftibus viftoriam reportauit: fi ea prse-
fertim viifioria efl:, cui triumphus mérito 
decernendus í l t . Hoc enim díchorainesá 
fummo rerum díferimine ad fummam gloriam 5c felieitatem 
euehuntur. In bello namque non folümde vita, fed frequen-
F teretiam deopibus, de gloria,de imperio, de libértate dimi-
caturchíEC enim omnia vi t l i plerunque amittunt,eaderaque v i -
flores adipifeuntur. Dupliciergo nomine Istantur: écquód 
ingentia pericula euaferint, 6c quod fpoiia ampia cum magna 
gloria confecuti íint . Ideóque viftoriae huius diem fuper ^ ^ 
omnes fauftifsimum «ScfeliciCsiinum pra^dicant. Quod Efaias ^ 
aperte defígnauit, qui redemptionis humanae laetitiam, 8c re-
deniptorumgaudium huic laetitiae comparauitjCÚm ait: Laeta-
buntur corara te, ficutqui Istantur in rneífe : ficut exukant 
viftores capta príeda,qi!ando diuidunt rpolia.Hacratione lice-
bitvtcumquefratres,huius diei líetitiam & gloriara seílimare. 
HodienamquetriumphalemChriftidiemJmoverointer ora 
nes eius triumphos vltimum & clarifsimum celebramus.Pri» 
mum enim de morte triumphauit, cum deuifta morte redi-
uiuus 
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uiuus in haclucc furrcxk. Triüphauit ctíam de ínferorú regno, ^ 
cuius portas aereas confregicvnde pios omnes( hoc efl nobilifsi 
mam fanílorü pr2Edamjrecüabduxit.Vtriiq5 autem huc trium 
Qft l ~ phüperOfeain Dñsdefíg^a^ithisverbis:Eromorstuaómors; 
• ' morfus tuus ero inferné. Triüphauit quoq; de íémpiterno gene 
ris humani hofte,quem adamantinis cathenis cóftrinxit, nc fe-
duceret amp]¡usgentes:cuius ipíetriumphüinflare pauló ante 
loAfí*i 2. pr;etiixerat his verbis:Nunciudiciumefl: mundi,nunc princeps 
huius müdi eijeietur foras. Quartó deniqj triumphauit de pecca 
tolatifsimé in mudo dom¡náte:quod quidé in ligno crucifíxitri 
cuius tyránide non folúm immunis ipfe extitit, fed multos etiá 
mortaliiifquiinnocentifsimé vixerunt)potéterliberauit. Dcc-
rat autemjVt port oéshos incly tos tri5phos,de c^lefti etiá regno g 
triüpharet.-cuius erant h müdi furgentis initio fores humano ge-
Geneíi* neriintercluf^.lncuiusreitypü Dñspoftiliüprimorum homi 
nü iapfum,pofuit Cherubin ad oíliumparadiíi, ¿kgladiü flam - , 
meü atqj verfatilé ad cuftodiendá^iam ligni vitae. Hanc autem 
adeóvigilcm,fírniainqjcuftodiá(quíe ferro 5cigneaditu homi-
nes prohjbeba^Saluatorfuílulit.Ignemnamqjpretiofifsímala 
teris fui vndaextiiíxitraciem vero gladijjvulneribusin corporc 
fuo exceptis hebetauitratqj ita demü cuítodiailla fublata,<Sc via 
mortalibusadimmortalitatempatefa£laeíl:perquam hodienó 
folúm ipfe, fedomnis ctiam captiuorum turba cumilloparitcr 
¡ngreffaeftj&beatarum mentium choiisíbciata., 
ÁfM.im Hos autem nobilestriumphosloánesin Apoca.defcribithis 
verbis:Vidi,&ecccequus albus}&quifedebat fuper eun),habc- ^ 
bat arcura, «Se data eft el corona, 6cexiuit vincens,vt vinceret. 
Equusquidéalbus^purifsima&immaculata humanitas Chriíli 
cfl::cuivelutequo Dei verbum infidebat. Corona vero, regiac 
poteft atis acdiuinitatisciusinfigne eft,qui in vede &infoerao-
rc fuo fcriptügcftat.Rex regu,<ScDñs dominantiu.Arcusaüteft 
diuini fpiritus vis}cuius fagittae funt acuta?, quaein corda Inimí-
corum regis iaciuntur,non íblúm adfericndos inimicos ,fed ad 
cofdé etiá charitatis vulnere fauciandos.Hac aüt vi & poteftatc, 
fupera & infera oía íibi Chriftus Dñs fubiugauit,magnifíccquc 
triumphásjindyta de hoftibus tropheareportauit. Ex his ergo 
triüphis darifsimum &poftremü hoclie,cclcbraraus,adqucni 
exteriomnes deftinabátur. Ideó enim depeccato, morte, Dia-
bolo^nferorü regno triüphauit,vt nihil eílet, quod iter nobis in 
cocíum 
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P coelu iñtercluderet.Ex quo plañe colligimusjn hoc dic non mo 
do triumphü Chriftñfed noñrum etiam celebran: quandoqüi-
dé per illum nobis vía in beatas illas manfiones patefadh efí, 8c 
morús dir¡tas,quíE nos omnes importunó dominatu oppreíTe-
ratjfiiperata.Quocirca exigit á nobis huius diei folénitas, v t quo 
affeíluerga huius tantibeneficij autoréaffici debeamuSj&quid 
nobis fafto opusfít,vt adill¡usmereamur peruenirecofortium, 
explicemus.Quod vt digné pr?efl:are pofsimus,coelefi;eni opem 
facratiTsimae Virginis interuentu fupplíciter implotemus. 
A V E M A R I A . 
INter omnes Euangelicse hiftoria; fcripcores, Lucas Euangeli-ñ a prsecipuam cura adhibuitjVt DominicíE afcenfionis hifto 
riam pauló fufius explicaret.Nam 6c in fine Euangelij fui, ini 
^ tioftatim A¿luum Apoftolicorumpeculiarcm de ea mcntioné 
facit.In calce autem Euagelij memorat,Dominum Saluatorem 
multa cum difcipulisfuisdcpafsionis&refürredionis fuse my-
fierío egifle,quibus ex fcripturarum autoritateoftendit oportc 
reChriítum pati,&reíurgereá.mortuis tcrtiadie, 6c prxdicari 
in nomine eius poenitent!aín,6cremifsionépeccatorum in om-
nes genteSjincipientibus abHieroíblyma.V osautemjnquit, te 
íles eftis horum:6c ego mittápromiíTum Patris mei in vos: vos 
autem fedete in ciuiC3te,quoadufqj induamini virtute ex aito. 
Poí l haec autem ait S.Euangeliíía, Dñm difcipulos fuos extra ci 
uitatem in montem 01iuetiadduxiíle,vnde erat in coelü afcen-
c furuSjibiqjextremura valeorationisofficiocIauíiíTe. Manibus 
** quippeillisranftifsimi&in fublimeporreáis, benedicebat illis, 
hoc eftjbona illis precabatur.6c pro eis preces ad Patremfumk 
bat.Et faflum eílfait Euangeliftajdum benediceret illisvreceíb't 
abeis,6cferebatur incoelum.Qii^autemilIicantedifceíTum 4 ... 
leílifsimiMagiñri interceíTerint colloquia,que falutatior^ ¿ S,Í ¡ i 
amplexus,qus pietatisac deuotion¡s lacryms:, qoam longurii 
vale,quis verbis confequi pofsit?Licettanien pijsChriíli amato 
ribus partim ex mutua difcipulorum 6c magiftri charitate, par-
timex hoc diléítifsimi MagiftriabfceíTu^ha'cipfa conijcere.Cer 
tépium difcipulorum erga Magiftrum abeuntem affedum. D . 
Bernard-defcribit his verbis:Quid putatis fratres,quantiís dolor 
&timor irruperit Apoftolica peftora^cü Dominum viderunt a " 
fe tolli,& attolli in aeraron fcalis admtumjnonfubleusur i' 1 
nibus?6cfi angélico comitatum obfe^uio, non taüicn Mtmv 
. • ' ^  ' ' • auxi-
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auxiHo/ed gradiente in multitodíne fortítiicíínís füae?Do!or e í ^ 
gonimiuserat,quiavidebantiliii (propterqueomnia reliquc-
rant)á fuís feníibus 5c arpcflibus tolIi,vt non poííentablato fp6 
fofiii) fponfi nonlugeíe.-timorverójquia orphani relinqueban-
tur in medio íudaíorum,nonduníi confirmadviftute ex alto. 
Sed non efi; hoc loco filentio pretereundum infigne quoddl 
niiraculum,quod D.Hierony mi Scholiaftcs inEpitaphio Paul^ 
fcribit.in hoc monte contigiíTe. Sic enim ait: MontemOIiuetl -
torrens Cedrón interfluitjeumqj diuicíit ab Hierofolyma,vbi vi 
tima vcíligia Domini humo ímpre{ía3adhuc aítate D . Hierony 
mi raonílrabantur,vt ipfe literis prodidit,nonabrqj mcmorabili 
miracuio. Etenim cüm tcrra cadem quotldie ibi a credentibiís 
haurircturjiiihilominusfaníla vcíligia continuo prifUnura fta-
tum recipiebant. Addit «Sealiad rairaculumHicronymasrnem. ^ 
pe cum in eo loco conderetur Ecdefía, íummam illius cacumen 
non potuiíTe cont€gi,nec concamerari, fed Cemper ab ima térra 
ad fummum coelum iter patuiíTcquo Donainicura corpus afec-
deratin c^lü.Hoc ergo tam diuturno ftupendoqj miraculo hxc 
tanta íblennitas debuit illuíírari. 
Núc verófrntres, terram paulifper dcfcrentes,pofl: Saluatore 
noftrumin coelum confeendamus: qui raultipliciíandarúani* 
mam & Angelorum excrcitu ftipatus, vbi ad coeli fores ab ori-
gine mundi ad iiludvfq^ tempus humano generi claufas perue-
tHonjf, nit,coeIeftes virtutes onx illum comitabantur(vt S. Diony. aít) 
illa Prophct« verba diccre CQperunüAttoIlitc portas principes, 
vcflras,5c ekuaraini ports sternales,<Scintroibit rex gíoriaí, I I -
VftU 23.^ \x contra,regisgloriam non ignorantes, fedtamen eius virtuté Q 
adanrantes^'icifsira quasrüt:Quis eft ifte rex glonXjCUÍ fie por-
tan ab exordio mundi humano generi claufe s nec alicui morta-
lium ha&cnus patefa£l^,aperienda2 funtíiüae cótrarefpondcnt: 
Dñs fortis & potes,Dñs potens in praíiio.Qui videlicet inermis 
ScnuduSjCrucis fuac báculo caput ferpentis antiquicótriuit, fér-
reas iníerorum feras confregit/poliaindefanílorum eripuit, & 
Diaboliregnueuertit. ^[lamverocüDñmfanguineis vulneri-
busrubentecernerent}&in táhumili infírmaq^ naturatantam 
mirarétur potentiá 5c gIori3,ftiipefa£lerarrum quxrüttQuis efl: 
yai .ú 3. ifte qui venit de Edom^indis veftibus de Bofraíhoc eft, fangui 
iieoarai¿lurubés,&purpuréis vulnecibus fplcndens, Meminit 
^utem Edoni,hoc eft,terrac Idumsoruni, quam incolebant.^lij 
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pEráüí^Bofrajqu^/erafepr^GÍpiía Moabitarücíuítas. Quía enim 
duoiílipopuliinfenfifsmiiei^ntfílijslíraely&acerbirsi 
eo inimicitias gerebant,propria eorum nomina pro appellatiin's 
propheta poruit(quoci in literis fanílisnon jnfrequens eíl) vt íít 
fenfusiQuis eftific qui ex térra inimicorumvcnit,fanguineo co 
íore pcrfafusíQuiscñifte adeo forraofus in ñola íua,gradiens in 
inultitudínefortitudinis fu^ ? Interrogantibus autemAngelis, 
refpondct Dominus:Ego qui loqtjoriuílitiam , qui fcnteníiam 
dico iuftifsimam pro humano genere aduerfus accufatore Dia-
bolü.Ego,inquam5qui loquor iuüitiam.-cuius videlicet furamú, 
ftudium ñiit,extin£lam in mundo iuftitiam & faiiíflitatem reno 
iiare;cuiusíingulareofficiuraefl:,adueiTus generis humani lio-
flcsCpeccatum viddicet1&peccati autoremDiabolumjpropter 
E falutem hominü dimicare. Quos quidem hoftes calcaui in furo 
re meo.Sc conculcaui in ira mea. Indignatio enirn mea auxiliata 
eíl mihi.Hoc eftjtanta in perore meo aduerfus peccatü & Dia» 
bolum (qui homines á Deo feparaban t)indignatio <&ira silua-
uit,vt quoniam hos generis humani hoftes íine fanguinis mei 
profuííone profligare non poterájlibenter vitam & íanguinein 
fuderimjVt illos euertere,& homincsDeo reconciliarem.Et ideo 
afperfus eíl fanguis eorum íuper veftimenta mea,5c omnia inda 
menta mea inqutnaui,quia videlicet omnia generis humani fce-
lerain me diluenda fufeepi. 
Cxterúm partaiam de hoftibus viftoriajomnis illa deformi-
taSjqus in faluatoris noftri corpore aduerfus cómunem hoftem 
p in cruce dimicatis vifebaturjplcnifsimé adepta, (Se in fummum 
decoré corarautata eft. Vtrunque antera Zacharias Propheta 
deferibi^qui diuinareuelatione vidiílefe ait leíum íacerdotem Ztcha.y 
magnura/ordidisinduturaveftibus^ Satlianam illi aduerfan» 
teni,mortemqj iili machinanté,&: regnum illius cuertere cupié-
té.Que taine Dñs increpatiifugauir,dc repulit:5c ad Angelos GQ 
uerfusait:Aufefteabeo veftimentafordida.Et dixit ad lefura; 
Ecce abftuli á te iniquitaté tuá C quá videlicet charitatis iludió 
tu a fe€ÍftiJ& in te diíuédam fufeepifti) & induite mutatorij^hoc 
eíljfplendidifsimis glori^ «Sdmmortalitatis ornaraétis. Et dixit: 
Ponite cidarim mundá fuper caput eius.Quid auteracidaris eft, 
nili fíngularisillagloria,quíE facrae i l l i humanitati hodieconti-
gitjcuin ad dexteráPatriSjCum tata fuperníecuriae lastitia <Sc co-
mún! omniú coelitü gratulatióne & gaudio coliocata eft? Si em 
• in _ ^ 
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in illa íncoramutabili aetcrni Patris fubftátíavlla caáerepofTeÉ A 
noua I(£t:itia,hodie certé cecidiíletrqu^ tamg ibi no defuit/ed no 
ua nófuit,quoníá ab ^terno fcmperilli praefens $c noua extitit. 
Sufcipitur crgó ab amatifsimo Patre amantif^imus filius obedic 
- tíe operecofummatOj&addexterá cius pro eo ac ipfe merituse-
r^í colIocat.Quaten-us enim Deus eft, in eade fede efl; cü Patre: 
quatenüstarnen homo eft fecundo loco íedetproximusPatrí, 
Carterum vbi á difcipulorum oculis Chriíli Domíni prarfcn-
tk íublata eft,eos Euangelifl:amcmoratibidemC)on3ÍnüfuppU 
ter adoraíre.&cum gaudio magno inHierufalé regreflbs fuiC. 
fc.X}iwre quaefo cum gaudio magno,cúm magis de difceíTu ma 
.giftri moercrcquárn gaudcre debuiíTent t Si enim antea pratdi-
cente Domino fe ad Patrem ire,tanta triílitia afFefti funt, vt eis 
Domiíibsdiceret.-Quiahaeclocuíusfumvobis, triflitia imple- B 
^ 160 uit cor veftrtim.qiiomodonunceodircedcntegaudio complen 
tur, cúm clifceííum prxdicente, triftitia impletifuerint? Plus c-
m\m dolorís perpcfsiOjquaKi ipvxáiCtio torquere animum foletr-
Refponíio inpromptueft. Quia nimimm, quamuis non fine 
multis deuotionis & araoris lachrymis á di|edifsimi Magiftrl 
complexu difceíTerintihis tamen lachrymis magnura gaudium 
adiunftum fuitj quando hoc tam ftupendo Afccnfionismiracu 
lo in fide diuinitatiseius plenifsimé coníírmati funt: cúm illum 
non folúm á mortuis rcfurrexiílc, fed etiam corporc in coelum 
confcendÜíTe, quod nullihaftenus niortalium contigit, apertc 
viderunt.Ideoq; adoraílehocin loco afcendentem referuntur: 
quod genus venerationis vni Peo tribuitur.Quod fi ita eft, qua 
ta quxíb erat illis caufagaudendi cúm certifsimé feirent Deum C 
omnipotentem etTc,qui eis incffabilia bona pollicicus crat, qui 
cis tantam charitatis & beneuolentiae gratiam exhibuerat, & 
quofamiliarifsiméjtanquambcnignirsimopatre^uauifsimopr^ -
ceptore,6c fidilirsimo amico víifuerantíSi enim amicorum oni-
nia funt cómuniajergóquicquidfíue incóelo, fíucin térra fum-
nmsillc 8c omnipotens amicus habebat,ad illos etiara pertine^ 
bat,6c inillorerumomnium compotes efFeílierant. A n non 
igitur illis erat íucima cauía gaudendi? Quamuis enim magiftri 
abfceíTus triftitia eos affíceret,tanta tamen erat In hac fíde 5c bo 
itorum communione laetitia^t hanc triílítiam vel penitus abo-
leretjYel magna ex parte ieuaret. 
J . l 
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P ^[Aüclídisfratrcs.dominicac Afccnfionis hlíloríam', nunc con• 
fequenscíTevideturjVt quid nos in hac facra folcnitate fentire, 
quid ve faceré par fie, explicemas. Ecclefíac naraq; fefta non ad 
folamChriííi Domini & fanftorum gloriam, fed ad noftracn 
etiam vtilitateminftitutafuntrvtillarümniyftcrijs; & picafSci, 
^ad íuñ i t i s í tud íum excitad valearaus. 
Principio igitur huius benefieij ratio cxigit,vt cura Apoílo-
lisnos quoqjfimul&:gaudere,5cmoeroreafíici debeámus. Ní-
hil enim impedit^quominus cadem de re,quanuisn6 cade ratio-
ce,gaudcre firaul & dolerépofsimus. Atque vt degaudio prí-
múm dicamus,quae ratio Apoftolicapc¿tora ad gaudiü impulit 
cade nos quoqj ( hoc cft omnia Chrifti mébra) ad idé gaudiü ex 
citare debet.Quis enim á gloria capitisviuéda mebra excludéda 
E putctrGloriaergo cius,noftra gloria «íl.Quo nomine Leo Papa ^ 
nos ad hoc fpirituale gaudiü hortaturhisverbis:QuoniáChrirti ' 
AfcéfionoííracftproucftiOj&quo príecefsit gloria capitisj eo 
fpesvocatur&corporis:dignisaile¿lifsimi exultemus gaudijs, 
&: pia^ratiarü aftione istemur. Hodic enim no folüm paradill 
poííeüorcs firmad fumus:fcd etiá ccelorüin Chrifto fuperna pe 
netrauimus,amplius adepti per ineffabile Chriftigratiá, quilm 
per Diaboli amifcramusinuidia.Na qaosvirulétusinimicas pri 
nú habitaculifelicitatedeiecityhosfibi incorporatos Dei filius 
ad Patris dextera collocauit,<Scfecüin ccxleftibuscófedercfccit. 
Haftenus ilIe.Qua ex re colligerelicetjomnia Domini Saluato-
ris opera fíue qua? antepafsioné,fiue quxpoft pafsioncm gcfsit, 
falutarianobisfuiííe. V t enimnobisincarnatus «Scpaflus cft:ita 
F nobis etia refarrexit,& in coclú afcendit.Mortuus eft enim pro« 
pterpeccata noftra,rcfurrexitproptcriuftificationé noftrá: af-
cédit auté in coel um,vt appareret vultuí Dci pro nobis, 6c coelc-
fíis harreditatis poíícfsioncm pro nobis acciperct: a qua totum 
gcnushominum communts peccati mérito exulabat. Eratolirn 
iudei omne's qui in regno Aflueri dcgebát,profcripti,6c ad mor 
tem damnati.agente id Aman atrocifsimo eorum nofte. Res ta- j!ftefjé 
men Deo profpiciente,adeoin diuerfum cecidit, vt Aman cm-
cis fapplicio afficcretur,5c Mardoch^us ludasuspro co princeps 
palatij coftitueretur.ac totum proinde íudajorum genus ab irn-
pendente morteIiberaretur.Q\io terapore tanta illos l^titiain-
uafit,vt nouus quídam Sol.nouaq; lux oriri illis vifa fit: cum 5c 
pernicioíifsimmn hoftem fuum patibalo( vt crat meritus) affi-
vol.3 A a xurn. 
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Kum}(ScMarc!ochíeG generisfuícofortein demortuilocó apücí.^ 
Reo éexaltatü viderct.Hoc exéplo fratres,poteritis vtcüq; , ^ 5 ' , 
ta fit nobishodiernb die caufa IcTtitiapjintelIigcren'n quo acerbif-
íimugeiierishumanihoftéDiabolum Chriílimoite deftruítu 
atque deiedumjChnítñautem Dominügeneris^noftri princi-
pera in coeleíli palatiofuper orrines Angclorum choros exalta-
ttim,6c ad Patris dexterá collocatü vidernus. Qua igitur hodie 
laítitia exultare atqj triüphare debemus,qui natura noftra; con 
fortem,quifratrem noíl;rum,os noílruin,&carnem no{lr3ra,ad-
Patris dexteram fublatumcóíitemurjVt patrocinio fuo noñrarn 
apud illum caufam agat?Hac enim ratione difcipulos Dominus 
deabfceííu fuo raoerentes confolatus eft,cúm hocad eorum glo 
loa. 14. riam 6c vtilitatem pertinere docuiGct.Siquo minuSjinquit, di-
xiffem vobis:quiavado parare vobis locum.Et íi abiero «Se prne- B 
parauero vobis locura, iterum veniam, (5c accipiam vos ad me 
iprum,vtvbiegofum,&vosfitis. 
Sed dicetisforfitan;Qua ratione Chrifhis Dominus in coelo 
rcíidens.hancnobisfelicirsimam fedem prjeparat? Refponíio 
inpromptueft. Quia nimirumidin codoagit, vt nosquiin 
térra degimus, vírtutum atque bonorum operum meritis do-
mumnobisincoelofabricemus:hoceft , vtfícvitam inftitua-
mus,fic iter in coelum dirigamus,vt eó tándem peruenire pofsi-
mus.Hoc autem facitjdum Spiritúmfanftum in nos e coelo de-
rnitti^quiviíehuiuscertifsimusduXjComes^Scadiutor eft: que-
P/rfl. 14.1. admodum RegiusProphetateftatur cüm ait: Spiritus tuús bo-
nus deducet rae in terram reclam. Hunc ergo Spiritum, cum 
in coelum pergeretjíe ad nos miiTurum,non íemel pollicituseft: ^ 
quodquidem donúmortisfusfacrificio nobisproraeruit.Quod 
tamen non ílatim á morte donauit j fed poftea quam in coelum 
fublatus eíljíSc fe Patris ¡Eterni csnfpedui praefentauic: vt facilé 
appareret5Íllius opera hoc tantám in nos donum fuiíTe collatú. 
Aft 2* QuodquidéPetrusA pofíoiusteflaturhis verbis: Dexterá Dei 
exaltatus,& Spiritus fandi promifsione accepta á Patre, eíFudit 
hoc donum quod vos videtis. Hoc efl:, Spiritiím fandum é 
coelo demifit,qui repleat orbem terrarum, mundique ñerilita-
tcm5cimpi€tatem,inTuraraam íuftiti^ 5c pietatis vbertatem 
vertat. Quam rem magna illa pluuiaquae precibus Elizein ter-
ram demiíTaeft^ppoíitirsiméadumbrauit.Eratcnimperidteni 
poris fuaima in regione ludgor ura fícrilitas, quód Tuper terram 
\ — - ; tribus 
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D tribus annís,5c fcx mcnfibus pluula defuilTeC.Qgo tépore, afccii 
dit Elias in montcm,vt oratione fuá pluuiam quá idem íiccaue-
rat,reu0caret.Du ergohumipronusoraret,iubctfcruofuo,vtcó 
tra mare ocolos coni;cicns,quíd videretjannunciaret.Tü ille. V i 
deo^nquit^pamánubcm quaíi veftigiuhorainis.HaíCÍgíturnu S.R^.i 8., 
beculaÉlía orantCjin eámagnitudinéexcreuitjVttotácoelifacie 
operiret^ quac poftremo liquefa£Va,arcntem 6c ílerilera diuturna 
íiccitatc terram inebnauit,5cmaxíma frugú ac fru£luuni omniü 
vbcrtatefoecundauit. Sic igiturSaluatoriiofler,quiduínterho 
mines agcret, exiguus/ 6cnouifsimusvirorumcxiftimatuseft: 
in coelurn taraen fublatus^nílar nubis huius copiofam cocleftiü 
donorümpluuiáin terram demifít:quae vbernmospietatÍs5ciu 
flitiar fruftus e fterili 6c vacuovirtutibus müdo proferret.Quod 
E quidcm apertércgius Propheta fignificauit cü dixit:Afcendcns 
inalt^captiuam duxitcaptiuitatemdeditdonahominibus.Sic 
cnim Apoftolus hunc locü ex Hcbr.vertit,cü tamcn Ibide pau« 
> 16 aliter habeatur;Sic enim legitur; Accepifíi dona in homini- Efbe.4* 
bus. Apoftolus aútlitera: fenfum obfcuriorem interpretatus efl:, 
cü pro accipiendi verbo,dandi vfus efl:. Accepit enim Chrifirus 
dona in hominesjvidelícet áPatre data,6c in horaines conferca 
da.Depknitudinc quippe eius nos omnes acccpimus, cuinon 
ad mcnfura fpiritus datus eft,fcd ea plenitudine,vt velut ex quo 
dam indefícienti theíauro haberet fempcr quod erogaret. 
Dicitur etiam preparare nobis locü , quando perpetuó apud 
Patrem interpellat pro nobis.-ficutloannes ait; Filioli hxc fcri-* 1 * *oaH* 2" 
* ho vobis,vtno peccetis.Quód fiquis peccauerit, aduocatum ha 
beraus apud Patrem, lefumChriUummftü : qui efl: propitiatio 
pro peccatis noftrismon pro noftris auté tantü,fed etiam pro to 
tiusmundi.Quód íí quaeras, quonam modo is pro nobis aduo-
cet;niinirñ co quo pro fe railes quidam apud Imperatore aduo-
cauit.Qui cuni capitis reus apud illum ageretur, nudato peflo-
i:e,vulnerum cicatrices (qux multa in praelijs fub illius imperio 
miiitansacceperatjoftendit.'quibuscltravllam rationeficcau-
fam fuam Impcratoriprobauit,vtaboínni criminisreatu fue-
rit abfolutus. Hac crgo ratione Chriftus Dominus non pro fe, 
fed pro nobis aduocatjVulnera illa quac propter Patris glotiá CJÍ 
cepit, paternis oeulis repriefentans: quse quidera repraefentatio 
quauislógifsima oratione efficacior cft.Quid enim illis vulneri-
bus,illismeritis, illis virtutibus,illidenique prctiofo fanguini 
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poterit denégari? Rc¿l:e enim Apoftolushüc fanguínem mclius A 
clamarequam Abelis fanguinem teftatur.Hic enim fanguisfer-
ui,ill£fiiij:illcclamabatéterra,iftede coelo;ille clamans poftula 
batvindiftam^íle veniam & mi^ricordiam.Multó autem pro-
penfioren: fummusille mifericordi^ parensad mirericordiaiti 
impertiendarn3quám adexpetendamvindiílam.Quidigiturad 
impeíratídamPatrismifericordiam efíicacius, quñm huiusfan-
guinis oblatiojqui non minus modo anteconCpeflurn Patns re-
cens eíl,quáín quo die effufus In crucefuit?Elephantisin przelio 
pifsim'íl. milites.ad eorum iraní acuendam,fanguinem oflendunt: at fu-
perno illiPatri oftenfus ChrifH fanguis omnem ab eius animo 
excutit íram,(Sc copioíam ab eo impetratmifericordiam. 
^[Quod quidem apcrtifsimáínnilitudineis in lege adumbrauit, B 
qui pafchalisagnifanguínefuperum domus cuiufqj limen , & 
: , 2t yti ümqj poflem á filijs ífraeltingiprxcepit: vt cum ipíe media 
í^>iíl;eper i£gvptuintran{iens,omnesiEgyptiorum filios natii 
máximos interficeretjfraelitarum filijs,infpe£lo in fuperlimina 
ribusdomorüfanguineparcerct. Quoríumtibi quaefo Domine 
hoc íigno opus erat, vt filios Ifrael ab ^Egyptijs internofcercs, 
qui vnum Noetuftum intantaimproborumturba^quibusvni-
uerfus fcatebat orbis)apertifsimé cognouifl:í, & á communi ge-
neris humani cladevendicafl:i?Sed hoc tamenfymbolo indicare 
VoIuifH,pretiofum vnigeniti tui íanguinctn eííe verum illud pro 
pitiatorium,quod furorem tuura fceleribus noftris debitum mi 
tigat:cuius confpe£l:u placaris,5c vltorem violati foederis tui gla 
dium,inc5muniomnium cxde ScvaftitategraíTantem, abillís Q 
rcuocas,qui fe totos filij tui obíequio «Scdilcftioni tradideruntjíSc 
pretiofi fanguinis eius fideinfí^niti funt. Videtis igitur fratrcs, 
quantahobis hodie cum Apofíolis fie cauía gaudendi. 
Sed necpi) etiam moeroris caufa nobis hodie deefLín hac. n. 
íacra folennitate eft cur lactaria cur etiam mocrore affici debea 
nius:quod in ómnibus myfteríjs vitaeDominiSaluatorisferccó 
tingitHuius enim reigratia myfticus ille agnus,qui eius imagi-
. nemgerebatjcumagreftibusjhoceftjamarisla^ucismanducari 
9 - ' l ' praccipiebatur: vt intelligeremus in ómnibus Chrifti operibus 
rccolcndis(quanuis ea laítitiae plenifsima fint) araaritudinis ta-
men quidpiam ex feelerum noflrorum recordatione(quae illi la 
borum omnium materiam príebuerunt) afpergi deberé, «{[Sed 
ais:Qu$ nobis hodi? caufa triftitise.? Nimirum feparatio atque 
difccíTus 
J) dífccíTlis pfíeceptorís charífsími & ^atris amantifsími; in quo 
vno omnia quae dcfiderari poteráC,dum apud nos vcrfarcturju 
bcbamas. A t feparatio á re vehemcntcramata anicnum fauciat: 
cura amor ipfe nihil aliud,quám duorum animorum coniüftto 
atqnc vnio fitquá quidem vnionem benefacicndi ftudiú,5c eac-
terarum rerum omniura communio fequitur.Hac enim de cau-
fa praccipue mors homines crucia^quia corpus & animü natura 
lí amicítiaí foedere copulata feparat. Hinc etiara ia'amicorura 
mortc,quo Cemporc alterius amici dolor finitur,altcrius incipic 
quódabaraicoícparctur.Quid hícDauÍdis& lonatae lachry-
mas c5memorem,cum alter ab altero feparatus eft. Quid fanftif 
íimi lacob Patriarchse, vbi Beníamin natu mínimum fílium á fe 
cum cacteris fratribus diuelli,5c in^Bgyptum iré paíTus eft?CúíTí 
^ crgo nullaamicitiacum ChriftiDominiamicitia íitcomparaíi 
da,quomodofídelis anima quacilliusamoreflagrat,non mocro-
re affici debeat,cüm illum á fe diuelli & feparari cernit ? Qualíi 
quacfo mundi imago eíTctjSolis praefentia dcílitutaíQijalistunc 
terra,quale coelum,quales rerura omnium facies exifterent, nifi 
íleriles/quallid^ & obfcur^Quid vero nobis aliudChriftus Do 
fninus,quára Sol iuftitiae eft? Ipfe namque ait: Quandiu fum in 
mundo,iux fum mundi.Hac ergo luce íubtra^a, 6c iuftitiae So-
lé occidente,an non arquum eft,vt qui in medijs mundi tcnebris 
rclinquimur,Solis huius abíentiam fentiamus ? 
En íratres,quae nobis íit in hac folennitate ex difcefluDomi-
ni Saluatoris caufa triftitiíe. Itaqj non amplius faciera illara gra 
P tiarum omnium plenaminhocíeculo videre liecbit: non am-
plias coeleílcm illam tubam rayftería diuina refonantem audi-
re,non ftupendailla opcra,clarif5Íma diuinitatis eius argumen-
ta cerneré. Quare dignum profedó eft,vt orbitatis atqj folitudi 
nis huius fenfutaéli,cum, D . Auguft.dicamus: Rccefsifli con- Augañ. m 
foIatormcus,necvaledixiíli; Quid ergo dicam ? quid faciam? meditat, 
quó vadamívbi eum quseramrquem rogabo ? quis annunciabít 
dilefto.quia amorc iangueo? Defecit gaudium cordis mei, ver^ 
fus efi; in luftum rifus meus.Refpice qu^fo Domine viduitatis 
5c orbitatis meíc lachry ra as,qLias tibí offero doñee redeas. Eia 
Domine appare mihi, exhibe prsefentiam tuam jÓcconfolatus 
ero. Exhibe praefentiara tuam, & confecutus ero dcíideriuni 
meü.His verbis D.Aug.Dofnini difceíTum lamentatur, quia-
perté nobis cxéplofuo dcclarat^quám dulcí mcerore piac meu^ 
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tes ín hac fácra á k affici debeant,ciim amatirsími parentís & be 4 
nignifsiraiMagiRri fuipr^éfentia fibi íiibtraliicontemplantur. 
$' 11. 
^[Dixlmus fratres,quici hac die fentirc.nuc quid agere debeam9 
paucisexplícadüeft.QuodquidéaíFectusipíi fiue mceroris, íí« 
U€ ietitl^,quos e?cpor«¡mus,facileindicát. Si em famma felicitas 
noftra in Chriñf Dñi prefentia fita eft(eaqj nobis in hoc exilio 
efl adeptnjquidigiturcoreqiieseft.niíi VComni ftudíoca perue 
nire cótédarausrvbi ille efhquó abeius felicifsimo cófpe£lu,<Scc6 
tubernio nüqua amplias diuellamur? Qua auté via adillíi tédcre 
debcamus.ipfe 5c verbispatefacitácexepíis.DircipuIis náqj de 
hac via tjjU2Erétibusrerp6dit;Ego fum via,veritas3&:vita:ncmo ve 
nit ad Patre,nifi per nie.Siigitur haec omnia nobis Chriílus eíl:, 
dicamus ergo cü Bernardo:SequaniurDomine te, per te, ad te. „ 
Sequamur tCjquia via: per te,quia vita:ad tecnia veritas ad quá 
tendiinus,(Sc cuius vifione beati erimus.Quia igitur via Chriílus 
€tt,$c is per labores ad requiem,per patientlam ad gloríam, per 
certarnina ad corona peruenit^iac illum nos via fequamurjfi co 
fequiipfum volumus. Adquod nos idéin Apoc. premio fimul 
acexéplofuopropoíito,inuitat his verbis: Qui vicerit, dabod 
federe mecuminthronóraeoifícutego vici, & fedicumPatre 
meo in throno eius. Magna plañe merces 8c votis ómnibus ex-
petenda,&per oes ctiáflámasCíi ita respoílulet) perfequenda. 
Siquisautem qua^rat, cur vnigenitus Deiíiliusperháccer-
ta?r-inum atq^ laborum viam ad paterníegloriae thronü pergerc 
voIuerit,cum múltae huius diuíni confilij caufae fint, vna tamen 
qua? non poftrema inter eas rnihi eííe videtur, paulo fufius ame ^ 
explicada eft.Scirc igitur oportet,hoc falutis noftríe autorípro 
pofitam fuiííe,vt non «erbis modo/ed multó magisexcplo fuo 
chriftianzeviteperfeélionem demonftraret.Quia veróchriília» 
na vita m'charitatc pr^cipue fita s^confequens eí l , vt eiufdem 
vítae perfe£lio in charitatis perfeílionepofíta íit. Quanuis auté 
chantas per feipíafuauis 5c iucundaíit,viatamen ad illara difíi-
cilis & ardua eíl:quoniamoportct,prius omnia quse charitati 
aduerrantur,ac praecipué imraoderatum fui amorem expugna» 
rc}quócharitasin nobisiusfuura retiñere queat. Sunt auteru 
duoprxcipui charitatis gradusrquorum altcr ad fídeles omnes, 
alter ad perfeélioris vitae íludiofos potifsimüpertinet.Adprio-
u m autem illiim fpcítat,vt Deum iuper omnia cjua^in coelo^ 
in térra 
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D ín térra funt,cIiIígarmi$»Q«em Rcgíus Propheta i Domino pc-
tebat.cüm diceret:Exaltarc fuper coelos Dcus, <Sc fuper omnem ?pd* lofé 
terram gloria tua.Quitl ais Prophcta?An non diuina gloria quá 
uistu idnonportilles,íupracoelum <Sc terrarn cxaltataeíl? Eft 
pIané,nonabnuorfedidtamen peto, vtintra peílus meum Dei 
gloria rebus omnibus,quac in coelo & in térra funt, fie antefera-
tur,vt & vitam ipfani^omnia q«?e in vita mihi charifsiraa funt» 
promptirsimo& libenti animo in eius obfeejuium ofFeram.Hoc 
aút quod vir diuinus á Deo poftulabat, cumúlate fe pr;cfl:itiííc 
oftcndit,cum Sauli Regíipfiusvitam acerbifsimo odio petenti, 
ex edito quodsm monterefpondit:Qua ob caufam Dorainus i^eg.tii 
meus perfequitur feruum fuum ? Qqid feci? aut quod eft raalum 
in manu mea ? Nunc ergo audi oro Domine mi rcx verba feruí 
E tui.Si Dominus incitat teaduerfum me,odoreturfacrificíü.Hoc 
cft.Si Dominus ipíc vult,vt ego mortis fuppliciúfubeamílibenti 
animo me morti propter eius gloriam & obedientiam ofFeram, 
ípfeqj odorem capiat ex facrificio mortis mex.Vbi enim iuftius 
collocare vitájSc omnia mea potero,quám in eius obfequio, qul 
mihi 5c vita & omnia contulit? Huic aút amori Dei fuper omnía 
amor fui aduerfatimille enim Deum rebus ómnibus anteponit: 
hic vero res omnesDeo.Quoeirca hic fuperandus cñ, vt illé reg 
net in nobis.Hunc veroamorem fuperare» fatis conftat, quám 
íitdifficile atqj arduura.Hicigitur prior charitatis gradus , qul 
ad fideles omnes i i i commune fpeftat. 
Efl: alcer qui ad perfefliorcs viros prxcipue pcrtlnct. Chari» 
tas enini vteoeleftis habitus & forma efl:,ita mentem in coclum, 
f vnde eain nos defccndit,attolleremtitur;idqj eó magisjquóea' s'timU 
dé flagratior eft.Quo nomin<í ígni appofitifsimé cóparatur, fub 
cuiusimaginein Apollólos eíFufa eft»Vt enim ignis vi fuá tanto 
ímpetu loca fupera 5¿ excelfa petit,vt repagula omnia, & ingeu 
tes etiam molesjquo furfum feratur,cxcutiat:ita mens charitatis 
igne flagrans,in cum toto ímpetu fertur, quem fuper omnia dili 
git.Vbi enim eft thefauruseiuSjibi eft & cor eius.Hoc eft^bico-
giutipjibi defiderium,ibi gaudium, ibi intentio,ibi aíFeélas, ibi 
ípes omnes,opefqj íítae funt.Hincfanéli viriin hac peregrinátio 
iie,foío eorpore conftitutíjCogitatióne & auiditaíe in cotilo Con 
uerfabantur. Hincde feipfo Paulusait. Noft-ra conuerfatioin P^%-3« 
ccelis qA:. Ab hocautemftudio, quantum nos carnalis cupi-
ditas,6ciinmodcratas amor fwi auocatatque rcpellit! Sicut 
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enim coeleflis amor mente hominis attollit in coelu: íta carnális X 
hic pondere atqj ímpetu fuoita deijcitatqj velüti fubmergitin 
tcrra}vt nihil aliud cogitetjniliil quaerat,nihil cupiat, nihil amet, 
nihil diesnodefq; animo voluatac verfet, nifi quodad cültü<5c 
obleftamentfi corporis fpeflet, in eaqj re femper tota mente Se 
SimiU cogitátione defíxus íit.Itaqj vt talpa fola térra alitur,neqj aliud 
quám terram qu;mt:ita ifti talpis cocieres bona fuá omnia,opes 
omnes,atq5 felicítate in térra pofuerunt. Cü igitur tantum inteir 
htinc amoris diuini gradusSciramodicum fui amoré dífsidiü atqj 
pugnam eífe conftet,necefle vero íít alterü expugnare, vtálter 
ius fuü tueri pofsit.hunc aüt amorem fuperar e,fit corrupta natu 
ríebeÍiüinferre,totamqj eius vim atqjpotentiá fcpiain mundo 
hóc eft.in oraniúferé mortalium cordibus dominatur)euertere: B 
quis no videt, quám ardua difficilcmq; prouinciam fufeeperint, 
quí ad hnne altifsimü charitatis gradü pcruenlre defíderant?Mii 
dus enimfuperanduSjCaro proterendaatqj calcanda, opes con-
temnendaejCupiditas c5primenda,honores feculi fpernendi,vo-
luptates carnis abdicand^íenfuu obleflamentarcijcienda/aJus» 
vita,patria,affihes «Sccontubernales qui nos ab hoc iludió auo-
cantjdeferendijquoraensnoftra percontinuum amorem Dco 
coniunflaílt . Yidetiscrgo fratresnontam eharitatemipfam, 
quám viam ad eam confequendam effe dífficiIem?Non erat dif-
fícilehauftamaquam éciuema Bethlemitica ad Dauidem Re-
ge m aíFerrCjfi Philift^orum cafiranoobílitiflent. A t per medias 
hoílium acies irrupiíle, & obítantia quseqj ferro deiecifle,id ve-
ro vtdiffícillimuni,ita pulcherrimumfuit.Sic igitur quáuis cha- Q 
ritas ipfa iucundifsima fit,víatamen adillam difíicilis eft. Ghari 
SmiU tas enim velut portus ad quem tenditnus &fída litoris ftatio eft: 
iter aüt ad illam veluti nauigatio quxdam eft.In nauigatíone au 
temlabor,in portu vero quics tranquillitas eft, Nemo tamen 
fratres animmn deípondeat,crédens hanc tantam charitatis per 
fe£Honem,tantamqj laborara contemptionc qua ad cara perue 
3iitur,ab ómnibus exigi.Hoc enim non ideó diximus,vt ad cara 
fidelesomnesadigeremus, fed vtviam ijs comnionftrarcmus, 
qui ad Chriftianae vitse perfeftionem afpirant. 
V t igitur ad id quodpaulo ante inftituimus, redeamus, cum 
hoc Saluatori noftro propofitum fuiflet,vt non modo neceíTa-
riam pijs ómnibus charitatcm, fed perfcüam etiam charitatem 
in mundo CQaftituettt;vta autem charitatetzi(vt modo dixi -
mus) 
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p mus)niultis laboribus feptaíit(cúmoporteat 5c amorem fui, 5c 
cupiditates omnes qua: ex eo oriuntur,fubigcre atqj frenare) de 
buit vtiq,- perfe^ionis huius dux atqjmagifter vita non quidem 
placidam5ciucundá, fedmultisimplicatam laboribus elígere. 
Quod quidetanto magis fierioportebat, quantomundushuic 
vitae inftitüto magis infenfus 5Í inimicus erat. Siis ergo mundü 
in deprauatifsiraos mores coliapfum,dclicijs perditum,5c volup 
tatibus emollitü inñauraturus veníebat,quomodo aliter aut ve-
nire,aut mori,nifí intervarios labores 5c certamina debuit?f Hac 
crgo via Sanélus fanílorü ingrcfíusjper labores ad requiem,per 
humilitatem ad regnura,per paticntiá ad gloriam, ac poflremo 
permortisacerbitatemperuenitad vitam. Pudeat ergo nos fra» 
E trcs,pudeat alia via ingredi,quám qua Rcx nofter ingreflus eíK 
Pudeatfubípinatocapitemembrum fieri delicatum . Pudeat, 
ducc 5cimpcratorenol}ropedibus iterfaciente.-gregariu milite 
phalerato equo,ipíb praefenti,vehi. A n non íatis príeclaré cü fer 
uo agitur,fi eadem Domini fors illi contingatíSi ergo Arígelom 
5c hominum Rcx,fiDei íilius,fi vniuerforú hajres^ot in vita pa 
riter 5c mortelabores non vlla fuá neceísitate.fed fola noftn cha 
rítateduélusfubire dignatuseft; quomodoferui rebeües atque 
exulés regnijedenteSjludenteSjlaetü femper dié agentesjventric^ 
tanquá niuta pécora perpetuo feruientes, ac poftremó in conti -
nuo otio vita agentes,inregnüillud perucnientjin quod nifi per 
morte5cfenguinevnjgenitusDeifiliusingredinolu¡t? Nü RO-
t is aut alia lexferendajaut aliudEuangeliumpriedicandum,aut 
. .aüud nouum iter aperiendum efi,quo in coelum contendamus, 
quám id per quod Sanílus faníloruro, atqj ían£li omnes ingref 
ufunt? Numera (inquitHieronymus adEuftochium) omnes Hterofi* 
ciedlos ab Abel iufto vfquead vkiiiium,qui in fine mundi nafci 
turus efl:,5c omnes inuenies aduerfa perpeíTos. Solus Salomón 
in delicijs fuit, 5c ideó fortaíTe corruit • ^[ Reijciaraus ergo fra-
tres carnales deliciaSjCaeteraqj mundi huius obleftamenta, quae Lattant.ds 
funt(vtLaélantius ait)non tantum fallaqajquia dubia:fed ctíam opfi* 
infidiofa,quia dulcía. Ampleftamur crucem Chrifti, vt per eam 
detriumphatoíéculo, &fubafta carne trophaza referentes, 
ipfam Dómino puram 5c immaculatara cura ani-
mafua in aeternabeatitudine coro-
nandam offera-
5.5^.8. 
378 ín A[c€nJtomT>omm, 
Incodem fefto AfcenfionisDomini,con^ 
ció fecunda.-in qua,pofl: narratam Dominica; Aícenficmis hifto 
riam,quo afFeílu &vitaBconuerratíoneChriftumdon 
minum in coelura afcendcntem fequi dc-
beamuSjexponítur. 
* l B E . J^u^farfum ¡untqutrkeJphiChrijlusefiiniex 
tera Detfeaens:qu4efurjumjmt fapite, non qtiafu e^r 
terram. AdCoIo.3. 
O dic Saluator noílef dile£lirsími, dcui^o 
humani generis fempitei'no hoñc , trium- B 
phator afcendit in coelura.Hcdie afccndes 
in altum captiuam duxit captiuitatenijdc-
dit dona hominibuSé Hodie obedietiae ope 
re fibi á Patre iniunftae abfoluto, impleuíí 
quod paulo ante difcipulis dixerat, Exiui I 
Patre,£x vdni in mundü,iterü relinquo mundü.&vado ad Patrf. 
Deniqj hodie myfticüEccleíiac fuxtemplúabfoluitjOmnibusqj 
facramentorii 5c meritorüTuorumthefauris mirificé ditátum oc 
ornatum relinquens, adpropriacüimraenfototiuscocleftiscu-
riaegaudioreraeauit.Cumenimcoelorum regnum oinniü me-
ritorum ac laborum Chriñi fíniseíTetjhoc vnum deeiTe videba-
tur.vtis huiusregnipoírefsíonem fuo 8cnoflro omnium nomi 
ne acciperet,quod hodierna diefa£lumefl:*Quienim defcendit, Q 
ipfe eíl & qui afcendit fuper omnes coelos,vt adimpleret omnia. 
Hac igitur ex re facilé.quanta fít huius diei folen nitas, colligcrc 
licet.Vbirex Salomón magnificentifsimum illudtemplumíe-
ptcm aúnorum fpatio cófummaíletjfauflifsimum ilium diem iu 
dicans quo tanti operis moles pcrfeílafuerat, eius dedicatione 
cacfis ouiü centum Se viginti millibus,atqueboum viginti düo-
bus millibus cum máxima totius regni lartitia Se frequentia ce-
lebrauit.Si ergo tanta lartitia terreni illius templi abfolutio cele-
brata efi:,quanta qu^fo confummatio my ílici templi Dei(quod 
eft Ecclefia)crit hodie recolenda? lilud enim vmbra,hoc ventas: 
JIlud materiale & corporeum , hoc fpintuale&diuinum: ilíud 
ex mortuis lapidibus /hoc ex viuis extruílum: illud diíTolubilc 
(vt 
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p (vt pote quod a Cbaldeis poftea incéfum Si euerfum eíl) hoc ve 
rótabernacuí{i illudeft,quodnunquam diíToluetur etiáfi por-
ínfericófurgát aduerfusillud.Poflremóillud áSalomone ma 
gnisimpéfis reptéannorürpatioextruñufuiUiocabvnigenito 
Dei filio anuís tribus &triginta íummis íaboribus tabricatum, 
Quanto ergo maiori tetitia hec dies quam illa celebrada eíl? D . 
veroEur.Emif.no mínus felice5cfauítri hücdié, quám natalem , 
Dñi eííe akjhoc eíl3clié quo in mñdü ingrefius eft, & eü i té quo E u j ' E M t , 
eíl egreífus é müíio.Sicenirn ait,Scire debemuscharifsinii,c]uod homiLas 
hodierna feíliuitas no minor eíl illa in qua natalé Dñi dié publi 4/<'WÍ/,• 
cohonorefufcepimus.Illeenimnatimtatisdies Dñm ac Silua-
toré noílrü terris dedit,hic c^lo reddidit:in illo Dñ? veré homi-
néreeíTeinincarnationecófefrusefl, in hocverofeeíTeDeñin 
E Arcenfíoneteílatusefí:inillogratiádign5tifsimehumilitatis,ia 
hocfídéraaniFcílifsimf dminitatisaíreruitnn illo virginalistem 
pli,in hoc c^ieílís regni fecreta patefecit:in illo die defeendit rc-
oépturus nos in hocafcenditglorifícaturus.Haélenus ille.Vide 
tis ergo quátainter hec duofolenniafeíla íít affinitas5Ín quibus 
Saluator noíler atit ad nos venit é cf Io3aiit á nobis pergit in ce-
lü? Ideoq^ in vtraque Angelí in térra hom inibus apparent; illic 
naturn cííemundiSaluatorcnuntiantes, hic vero véturum ite-
ruraaííérentes.Si vero tanta Angelis cura efl feíla noflracele-
brandijquibus taroen eoruai Talas 3c gloria parta non e í l , quid 
nos faceré conuenit.quorum gratia hafc omnia geíla funt,quo-
rumqj falutivniuerfa hajcrnyíteriarnilicant f Quis igitur tanta 
P erga fe Dei beneficia tacitus preteriré vaIeat?Quis pro hoc tato 
muñere quanuisexiles 6c impares gratiarüáíliones non repen-
datíVtigiturin príefenticoncione aiiquafaltem ex parte huic 
officio refpondcamusjC^leílem opem beatifsimíeYii'giais inter 
uentu fuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A , 
Pars Prior. 
PRincipio Dominice Afcenfionis hiíloriá, qua nobis hodie fan£lusEuangeliftaLucas^proponit,exponamus; deinde quid á nobis eaiure fuo exigat, Domino afpirante explica- w 
bimus.Aitigitur fanílus Lucas, Dominum Saluatorem quadra 
gintapofl refurredionenifuam diebus difcipulís varijs modis 
íciprumconrpkieadum at^ue traítandum prábui íR, eosque 
muí-
l ío í» ¿Afcenjione Homlni 
multa de ccíomra regno, quodiííii mundo annucíare debebant A 
docuííTcrquibus elapítSjhodicrna dicipfís videntibus in coelum 
confcendiíre.Siquisautéqua:rat,curnonll:at¡mpofl:refurreftio 
né in CCJCIÜ afcédent,multac funt caufsecfcd illa precipua quód to 
tohocteporevarijsargumetis difcipulosin fide refurreélionis 
voluerit cofirmare.Hoius naque inyílerij fides totiusChriftian^ 
vit^ caput&fundametum eft.Vndeficutij quiexcelfam domü 
Sfmile. cxcruereparátjfirmifsiina eiusfundamétaiaciut.quibustátamo 
IcsTuñineri queat.-itaCquoniá rcfurreílionis noftra;fides totius 
pietatisatq}VÍrtutisfundanictuefl:)pericirs¡musartifexChnftu3 
firmifsima eius fundaméta iacere cupiés,quadraginta dicru fpa-
tio hanc fíde praefentia fuá ftabiliédá curauit.Quo tranfadojds 
fcípulos extra ciuitaté ad monté Oliueti perduxit,&multa cum 
illis ibi deapoftolatus officio traélauitAtqueilludin primiSjVt B 
nihil iíiterim molirentur, doñee induerentur virtute ex alto. 
Ideoque prxcepit neabHierofolymisdifeederent,fedexpcíla 
rencpromirjionemPatris,quamaudiflis(inquit) peros meum. 
Quia loannes quidem baptizauit aqua,vos autem baptizabimi 
ni Spiritu Hmílo^on poít multos hos dies. Qui quidem Spiri-
tus nonfolümvos ab omniumpeccatorum fordibus purgauit, 
fed miro etiam modo coeleftibusdonis armabit: & ad labores 
onincsomniaqj certarainaprofidcíufcipiendajparatifsiraos 5c 
inílruftifsimosreddet. ^JQuotcmpore cumrudes adhucdifcú 
puli regnum Chrifti terrenü & carnale fomniarét,ab eo quacíic-
r int. Domincíiintempore hoc reftitues regnum Ifrael? Hoc 
eftjíiabeoexterarumgentiura ac praecipué Romanonsm iu-
gum excuties, illudq; in eam amplitudinem & opulentiam at» C 
tolíes,qua oiini fub Dauidis & Salomonis imperio floruit ? Ex 
qua quideminterrogationeiiquetfratres, quantum apud nos 
terrenarum «Sccorporearum rerum dignitas valcat, quando ipil 
ctiam Apoftoli propoíito pulcherrimo & máximo diuini Spirí 
tus dono, de terreno ac temporali regno folidti erant. Hinc 
plcrosquehominurareperirelicet,quiniliüadfepcrtinerc, ni-
hilqj veré fuura arbitrentur,niíi quod ad foíiuscorporis cultum 
¿kcommodum referatur. Quanuis enim homo ex fpiritu & 
carne compofitusfit, & fpiritus ingénitafíbinobilitateadfpi-
ritualia & inuifibiíia bona tanquam fibi cognata & fimilia 
feratur, caro tamen, cui coniunéhiscfl:,ilIuraad fe trahit,& 
ab ingénita íibi nobilitatc degenerare compellit. V t enim 
accen-
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P accetifelucerníe fiama pro natura: íuapeonditíóne in fupera ten 
<jit,materi^ tamen cni inhxretpódüs^eá ad ima deijcit, ac dctor 
quet.ita plañe humanusfpiritus vi fuá ad fpiritualia atqj diuina 
tanquá llbi cognata<S<: árnica tenditrponderoratamé & terrena 
caro cüi implicitus cft,& amore fumino copulátus,eü ad terram 
defleéb'tjter.renifqj rebus feruirefacit. Cüergo difcipuli de terre 
nircgnifelicitatefolicitijliancDomino qu^ÜiÓnem propofuif. 
fent,ille nihil aduerfus eorüruditatem ftupiditatemqj cómotus, 
in fpiritu lenitatis illos corripuit dicens:Non efl veflrú nofie te-
pora vel inoraeíita,qu9 Patcr pofuit in fuá potefiatened accipie u 
tis viitutem fuperuenientisSpiritus fanftiin vos,&'eritismihi te 
ftes in Hierufalcjóc in omniludaea & Samaría, <Sc vfqj ad vltiraü 
E terrae.Nullüenimexcipio,nullum áregui meiádituexcli)do,n6 
Barbarura & Schythamjnon Hyrcanü aiitMaíTagetam.-onines 
cnim homines ad imaginem meam códidi, &: proomnibus fan-
guinemfudi: ideoqjomnesadbeneficiorú meorum cónninio-
nem inuito.Hocmunus veftrum,hoc officium ad quod vos ele 
gi,dc hoc quamte,hoeiri primis curateemundi vero gubernacu-
la &ímperiaDeo procurandarelinquite. Cúmhíecigitur v i -
tro citroqüe rcfponfa data eíTentjCÚmiamtempus appetcret, 
Vt Saluator eó rediret,vn de in hunc roundum venerat}ficut mi-
mbiliordine atque rationeinmundum venit de Spiritu fanfto 
c6ceptuSj& intaíla Virgine natus: ita non minus mirabiliglo« 
r ia& dignitate mundum reliquit, quando per medias aeris re-
giones humanis corporibusínuias&inacccíTas^propria virtu-
teafcendit.Ex illo igitur facrooliuarum monte totChriíli Do-
mini myílerijs nobilitato, videntibus difcipulis eleuatus efl-, & 
nubesfufeepiteumab oculiseorum . Elcuatisautem manibus 
ferebatur in coelum,5cbenedictbat illiSjfortaflef vt D.Bcrnard, Ornará, 
ait^eoncufsis illius íingularis mifericordix vifeeribus, cúm mife 
rosfuoSj& pauperem feholam fuam relinqueretin medio natio 
nisprauae atqjperuerfse.Ex hoc igitur facro monte Saluator prg 
fentibusac flupentibus difcipulis in coelum fublatus cft. 
^Quse auterá lingua dicere, quis intelle¿lus capere valeat, qua 
líEtitia,quibus laudibus^uo iubilo Saluator noíler tot Angelo-
rum, Sanélorumq,- agminibus ílipatus in coelejftem illam Hie-
rufalem hodierna die confcenderit?Sicnim tanta populi freque 
tia,communiqj laetitia idemin terrena Hierufalem excipi vo-
luit, quaiuloin cara moriturusintnmit^qua Ixtitia in ülacoe-
leftí 
s H ín tAfcenfione Dómini 
lefti fufceptuseftjqaa modó,regnaturus iflgredítur.Si4 ta íngetí- ^ 
t i popa ac Isetitia fufcipitur in terrajquid in coelofíi fie ab homU 
nibuSjquidab Angelis?Sificmonturus,quiclregnaturus? Si fie 
dü proceditad pngiia,quid quádo perafta pugna cu triumpho 
U i C i . redit atqj vifloriaíPraeterea fí tot vocibus & canticis militias coe 
leílis exercitus ineius natiuitatecancrepauit(qiiando infansin 
pi'a^fepio vagrtAfiigorecóñriíluslacryniaturjquid eosfecifle 
credendueft,abfteríisiáIacrymiSjíínitisqjIaboribus, fuperato 
i.Ríf.30. D^^onejfpoliatotartaro.redéptofeculo^iftorincoelü rcmea 
uit?^[CüDauid ruperatisAmaIechitis^6cexcuíra ingerid pr^da, 
viítor ex pra'lio reucrteretur,<Sc ingente captiuorú turbarn ante 
fe velut triumphü agens duccretjmilites qui cü eo ad pugna pró 
ceíTerátjfauftisilii vocibus acclamantes dicebant.HcceíÍDreda 
Dauid.Adhuncmodü Angelí anteDñm hodie prrxcurrentcs, B 
¿>c captiuam fecücaptiuitaté ex hofte íubaíio referentéjlíctisvo 
cibus acclamabát:HíEC cíl Dauidisnoílri pracda,h^c fpoliatriü 
phati principh raüdi, haec infígnia inclytse vidorÍ3e,har opes ex 
faucibus antiqui Draconis ereptae.la vero cü inter fplendidas iU 
las Sanflorü cateruas,queliberatore fiium pone fequebantur, la 
tronem quoq» fimili fplendore fulgente vidificnt, tata; mutatio 
nis nouitate íí:upefafti,.prctioíifsimi fanguinis Chrifti virtutem 
«Tpcrtifsimc cognouerút.-cuius adrnirabili vifaftúcíl, vt fcelera-
tus hoíUOjqui vita latrocinando confumpferat, inter fanftorum 
Patriarcharü 8c Prophetarü choros regnicceleftis hxreditatem 
adire cernerent.Neqj enim tnntáeis admirationis caufa o? cutera 
fanfloi ü turba pra:buit(quoru meritis gloria illa iampride debí 
ta erat)quantQliaec nouaíatronisfeíicitas attulit, qua in tantire 
deptoris amorcineíFabiliexultationeexaríerunt: Scfedes fuas 
ab initio mundi derelidlas,faciléefle eiüs tneritís inftaurandas 
intcllexerunt.^Hac igitur exultatione, bis laudibus, his fupei^ 
narumvirtutura acclamationibus facraílla humanitas fupra oes 
Enf.Em, Angelorum choros exaltatur:atqj(vt Euf.Emifs.ait J limus car-
nishumanse,quiDeumportauerat in térra , infupcnias fedes 
Deo fubducente portatur, & ad dexteram Patris collocatur; 
ficutfcripturaefi, DixitDotíninus Domino raeojfede á dextris 
íneis.Quxrit auté D.Chryfoft. quamam fit hxc natura, cui di-
xitDeuSjSedeidextrismeisflllacertéefl:,quxaudiuit, Terra 
es,& in terram ibis.Ethamo^ui in tam huraili loco teaebatur, 
vtamplius deícenderenó poflet,adtainal£am fedem eleuatur, 
' " . ve 
Cmcio fecmda- ^3 
D vt alíius non pofsit afcendere.Ttaqj naturn illa, cuius cauíaPara 
difusa Cherubin cuíiodiebatu^hodieruperCberubin cüílifii- Gem,y 
xno honore rufcipituneadeniq; ilia natura cui d idü efi-, Puluis 
es,5cin puIueréreuertcresJiGdiein c^lúprocersit , ibidé perpe-
tuo regnatura.Cüqj eleinetomomniü térrafít inílrnum, homo 
vero de limo terr^Jioc eftjde vilifsima terrs portione formatus 
íit,raodo fupra natura GJÍE códitione íic euedus eíl;,vt infra fe vi 
deat quicquid a Deo coditu efi:. Hoc igitur die Saluator qui fe 
propter gloria Patris infra omnía deiecérat, pare humilitati fuas 
gioriárecipiés,ad dexterá Patris collocatur, nosq^ omnesvtfe-
cü cóuiuificauit^córefufcitauitj itafccü in cceleüibus cófedere Augujlt. 
fait.Coeiiiitaqj vtD.Aug.ait quodpeümifcratin terrájhomi-
né quoqj iá portare didicit in ccelü.llla igitur gloria,qua Deo l i -
E tcr§ facr§ tribuüí",quód cúm is adleges populo fuo ferédas venif 
fct,pedib9fuis quafi opusiapidis fapphf rini flrauerat,<5cquaíic^ 
lücümferenüeft,humansenaturaequsE íerpctis more humire-
pebat,hodie tributa efhvt ipHi qaoque fub pedibus fuis coeluni, 
SoIemXunam,^federa ccelivideat. Sed ad hifloria redeamus, 
Cum ergo difcipuli tanta? rci miraculo attoniti, 6c vclut ex. 
tra fe poíitijíacrüillud corpus per aera ferri rnirarentur, Ecce 
(aitEuangelifla) dúo viriafíiteruntiüxtaillos in veílibusalbis, 
qui 6c dixerüt:Viri Galilad,quid ftatis afpicientes in coclü? Hic 
lefus qui aíIumptDseft avobisin coelu<m }íic venietquemmad-
modüvidiíiiseu afccdétéin coelü.Hoceíl, eadem maiell:ate5c 
gloria qua nunc iiluín videtis afcendentem in coelum, videbitis 
redeuníe in mundü. Venit quippé feraei mundum redépturus, 
F iterum venict eundem iudicaturus.Tunc tradidit nobis talcnta^ 
quibus duni abeíl negoti;iremur,poftea veniet, vt credkoruta-
lentorürationéexigat.Talcnta veróappellamus, adiumentaea 
quse nobis ad pietatis&iufliti^ íludium fingulaii eius muñere 
collatafunt. Eavero quinqj numerantur: nepé Euangeíica do-
ftrinajCiarif^imayirtntüChrifti exépla, fuinmain nos beneficia 
ixnpéía3merita eius admiranda^ nou^legisfacraméta. Dodr i -
ne quippé fuae luce tenebrasnofírasilluminauit: virtutum vero 
fuaru exéplis ílimulos nobis ad virtutcaddidit, magnifícétifsi-
mis autem beneficijs nos ad amore accendit, meritis vero facra 
tifsisji^pafsionis fuse paupertaté noílram ditauit, ac poftremo 
facrametorum fuorüvirtute Scinfirmitaténodranj roborát, <5c 
animarum vulnera fanat, De hisergo takntisrationem exiget, 
3? 4 tnfefio bdfcenjtoms. 
quomodo videliccthis negotiati fíimiSjhoc efl:»quantum hís ta- A 
tis adiumcntis in diuinarülegü iludió & obcdientia profeccfi-
mus.Quac quidem adiuraéta no modo Getiles.fed ne ludíei qui 
de habuerunt.Iudíei namque veteris legis praeíídio ad iuftkiam, 
inftruéli erát:quae tantü abcll:, vtillis iuftitiá donaret, vt etiam 
(Aportólo tefte)prohibítionibus varijs peccádi occafíonc iníir-
mis hominibus príeberet. Gécilcs vero Phüofoplii fidei íumine, 
deftitutijquidhabebantjquo in iuf l i t i^ íludiúóc fe^c aliosinci-
tarentjCiim nihil de futura vita,de extremo iud¡cio,defupplici)s 
impiroborúj&piorú gloriaflde cognitü 8c exploratü haberent? 
linequarürerumfídc,rpe,(Scamore,humanamensad virtotis 8c 
pictatísíludiü torpet&ianguet.Quicunqj igiturin histenebris 
degebant,excufatius peccabantrqui íi nonomné, magnam ccr-
te poenarum partem cnaclerét. Habebút enim quid in caufa fuá B 
direre porsint^cum horum talétorüadiuoietisjqux nobis Ghri-
jflí dono contigeruntjdeilitnti fint. Quaniobrc eseterac quidem 
nationesin extremo iilofeculorñ omnium examine habebunt 
quofrelerafua í lnon Jueri, ccrté.leuarealiquarationc queant, 
Nosautem qüiotnnibushisprsíídijsinílrudifumus, quidex-
poíiuianti iudicirerpondebirniis? quam honcílam focordi-r 5c 
nepligentiíe noftrs caufam prartexcraus, qui tot bene viuendi 
adiumenta fraílra psrcepimusíHuius ergo nos pcrkuli hodier-
na die(qua íaluci noílra; fupremani ferc manum Sálaatér app» 
fuit) pcropportuneadmonent Angelirncfegacs efficiamur, n i 
veiianctaiitamgratiani Deifruftrarecipiamus:qaádo ideraip-
fe qui gratiam contulitjitcrum venturus eft.vt ex ea fru£lum re Q 
porcat.Hacergorationctimoris materiam nobis in hoclxtifsi-
modie Angcliminiftrant:vtexultare cum tremore difearnus, 
iílud c¡j nobisEcclef.confilium ante o culos ponamus.In die bo-
íl o rum non imracmor fis raalorum. 
/f/Tn Sed quanuishodiefatis magnam timendi caufam habeamusj 
' maiortamcnnobisexhuiusdieimyfleriofperandi quámtimc-
di caufa fubeíl.Vt enim quidam ex Patribus ait,In Cbrifti Do-
mi ni pafsione incenditur charitas,in refurreílione confírmatur 
fides.in Afceníioncverofpes roboratur. Dumenim captitno-
ílrüincoclosaíccnditjnosquoqjpcr illum ¿kinillo limuí afeen 
tybef.2. dimuSjApoílolotcftantc quiait, Deus qui diuesefl:in miferi-
cordiapropterriimiarncharitatcmfüamqua dilexitnos, cúm 
cíTemus mortui peccatis, conuiuificauit nos in Chri í lof cuius 
gratia 
P gratis cftls faluatO^conrefufcitauit, & confecíerefecít In coeí¿-
ftibus in Chrifto.QuonammodoconfederefecitíQuia nimirufn 
quo procefsit gloria capitis,eó fpes vocatur & coq3oris5ipfo Dó 
nvinó tcftante_quiait:Vbifueritcorpus,iIlíccongrcgabuntur&: ^ . 2 ^ 
Aquílar.RurfuinqjjVoIoPater» vtvbiegorum,ilIicíit5c mini-
fíer mcus.Quodperindeefi;,ac íí díceret.Hanc ptouinciani Dei IOMÍ.Í, 
61io dígnam rufccpirpropterhanc éccDelisadterrádercédi^ pro-
ptcr hanc vita cu ranguinefudi)vt hominé( qué Diaboü inuidí* 
íxpulerat c paradifo ) cgo mecum confederefaciam in codo. 
Huiusautemfelicifshn^ fpei duonos haberc fírmifsinía pi; ^ e n ü ^ i 
gnoraTcrtullianus tcflatur his verbis: Quemadmodura Clíri-
11 us nobisarraboncm Spiritus reliquit,ita (Sea nobis arrabóncm 
carnisaccepit,5c vexitin ccelüpignus totius fumínae illue quá-
E doq^ redigendíE.Híec iile.Duos igitur habemusfratres, fpei no-
ílrjc obfides;alteram quod Spiritus Dei miflus efl: in terrani^U 
teruaijquod caro noítra fublata eíl: in coelurn. Si enim Spiritus 
faííftus datur nobisinhac viíajquid miruin íi deturin altera?SÍ 
daturpeccatoribuSjquidingratia coníirmatis?Deniq^ íi ipfead 
' nos d^fcendit in térram,qu¡jd mirüíinos ipíe deducat in cclum? 
Lóge enim maius efl,R.egem honoris gratia venirein domü fer simile, 
«i quám íeruum ingred; palatium Regis. ^j" AItcrü vero fpei no- j 
ílr.Y pignus eft,quod hodie earo noílra in Chníto Domino eíl 
in.coelum delata.in qua totageneris humaninatura huius digni 
tatis &g!oriae particeps effeátaefl.Si enim fublimisillebeatarü 
mentium locus natune noflríeportionémintrafe iam admifit, 
quidprohibct vniucrfam quoqj naturam, íl peccatiexpersfit, ^eut'l^s 
F eodem peruenireíQlunDominusin lege frugum primitias íibi 
quotannisofferri praecipiebat.quo fídeles exigua illaparticula 
Deo c5fccrata,reliqua omnia fe ab co reccpiíTe,atqj eiuseíTe pro 
fitérctur.Si igitur coelum hodie naturac humana primitias aece 
pitjrelijquam deinccpseiufdem naturíepartem, ávitijS purga-
r í a fuerit.in fe quoqj recipiet.HincD.Auguftaít, Vbi caro mea ^^(Z*. 
. regnatjibimeregnarecredo: vbi fanguis raeus doininatur,ibi tmdk^t, 
me gíoriofum futurum fpero;«Sc íi peccata mea prohibent, natu 
conniuinio non repellit.Deniq: huius dignitatisTertulliánus Tertu^^ 
fenobisvclutfidciiuírorcra exhibetdicen?: Securicftotecaro 
Scfanguisrvfurpaílis & coelum & regnum Dei in Chriflo lefu. 
Pars pofterior. . 
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EX his aiitem,q[iiae á nobis Kaftenus difla funt, faclU líqucre puto fratrcs,quid nobis faíVo opus eíl:,quádiu in boc feculo 
tanquá aduenx & peregriniverfamur. Si enim verifsimé á Dño 
difl:ti eft, V b i efl; thefaurus tuus^bieíl Se cor tuújíi theíaurus ndi 
fler,rpesnoftra,h predicas noftra)opes,& gloria & felicitas, ac 
omnia deniq- bona noflra in coelo repofíta funtCtotqjhuius reí 
obíídes habemus^quid rupereft,nifivtibi etiáfíteor noRrñjhoc 
eíl^mnis cogitatio noftra,oninís amor & cura,(Sc deííderiu no-
ílrü.Vnde Aug.Ibijinquitjfperajibiamajinde pete virtutésibi ex 
petia mercedéj&omnis tuaexpeílatioderurrum fit.Siquisenim 
apudlndosageSiinHifpaniadbraicilir^parétes/ratreSj amicos, 
& ingés patrimoniühabcre^quífieripofletjVt nó príccipnaci9 
cura 5ccogitatio inHifpaniadefixaeíTetf Cúm ergo eleftioés 
incóelo domiciliú acfedéacoftitntione müdi parata habeant, g 
cúm ibidé Patre Deü5conc¡ues & amicos Angelos, fratres vero 
eiufdemq^ naturae cófortes Sanftorüomnium chóros,ac poítre 
rnó opes fuas omnesj^chícreditatemincontaminatam Se im mar 
cefcibilein habeant,q.uomodonon ibidemetiara mente (Sccogi-
tatÍ3neerunt,vbi fe adea felices futuros íperant? Hsc certé o-
bliuio nequáquam in illius Prophetae mentem cadebat,qui fu-
pern.-epatria amore inflámmatus, liiseam verbis compeJiabat: 
^f^*1^- Si oblitusfuero tui Hieruíalem, obliuioní deturdexteramea. 
Adhsereatlingua mea faucibus meiSjfí non meminero túi . Si 
non propofucro Hierufalem in principio líetitias mexrvel (vt 
alius interpres vertit) fi nonfaciam afeendere Hierufalem íu-
percaputlzetitiícmexrhoc eft, fi przecipuum meum gaudium _ 
non pofueroinrecordatione Hierufalem, illius gloriam raedi- • 
tandojilliusxternampacem contemplando, ad illamque fpre* 
tis ómnibus toto aíFeftu,ftudio,<Sc cogítationeafpirandb. Hinc 
Auguñ. in D.Aug:infupernacilIiusciuitatisgaudia ore cordisinhians, illa 
máiUÚQ. verbafundebat,MaterHieruíalem ciuitas fancla Dei , charifsl-
ma Sponfa Chriftirte amat cor meumjpuichritudinem tuam ni-
miñ defideratraensmea.O quam decora,quáa)glonofa, quam 
generofa tu es:tota pulchra es,&macüla nóeft in te.Idemqj pan 
lo ante:Libet me(inquit) tuae intenderedaritati, deleíflant me 
bonatuarquanto plusvaleomecura confiderare, tantopíusa-
morelangueo.Libet itaque,libet in teoculos cordis attóliere,!!-
bet deíeloqui, de teaudire,detefcribere,deteconferre, detua 
Veatitudme & gloria ^uotidieíegere, ledla fa?pius fub cor-
de rf-
Conciojétuncta. ¿ST 
J) ác rcuolacre. vt vcl fie pofsím ab huíus mortalís vita? ardoribus 
¿cpericuHsfubtuaevitalisaurse refrigerio tranfirc, óctranfiens 
in fínu tuo feíTuni caput dormiturus vcl paululum reclinare. 
Quis aüt,quantus fit huius pix raeditationis fruétus, verbis 
cófequi valeat?Cóííat enim mortales omnes curarü atqj laborü 
requié ante omnia cupere. Ad hác enim omnes auidifsimé eur-
rüt,quáuis cótrarijs itincribus ad illa contendant. Vnica aüt ad 
ca perueniendl via eíl,quá paucifsímis verbis D.Aug.expofuit, 
quinosadcfleftiübonorücogitationé&amoréinuitásjhíecmc 
morabilia verba fubiecit.Ibi(inquit)fit mens,5chicerit requics. 
Hoc efljíi amor,n defideriú, fícura omnis & cogitado noftrain 
ecleft ¡bus bonis fuerit collocatajoía protinus terrena bona vilc-
fcét,atqj fordebüt.Amore vero terrenorü bonorü fublato,nih¡l 
E crit cur quífquá pereuntibus müdi rebus turbad aut moleftia af 
íicidebeat,dü ea amittit,qiiibus per amorénóinh^rct.Qui enim 
amorisglutino rebus fuis aUigatuseíl,neceíTé eft,vt quicquid res 
ipfaspügít &lacerat,cpr etiá quod illiscóiunflü eft, limili modo 
íauciet & vulneret. Nunquáenim finedolorcamittitur, quod 
cü amore pofsidetur.Ideó namqj patres filioríi mor té lugét,aIio 
rü vero n5 iugent: 6c mercatores rerüfuarüiadurá acérbe ferútj 
aliorünon ita feruntcquoniá fuá amant3alicna no amant. Amor 
enim dolorü omniü atq^ perturbationü radix & origo cíh radí» 
ce autem inordinati amor¡sexciíIá,confequés eft,vt rami<qüoq} 
ab ea pullulátes arcfcát.Hinc íidelibus qui ex Hebr^is credide-
rútjApoftol9 aitilaéburábonorüveflrorucügaudiofuícepiftis, I ieh.iQ$ 
reputatesvoshaberemelioré&pemianetefubftátiá. Ifti igitur 
\F reipfa expertifunt quod.D.Aug.ait.ncperlbi fit mes, 6c hic erit 
rcquies.Quia.n.in:i fpes oes 6c opes fuas in coelo recóditas habe 
bát,facile fuit coténere quod pne c^lcftiü bonorü dignitatevilc 
fibi eíTeputabát.Si nos igitur hoc exéplo huius vitat ópes cadis* 
cas,fragiIes,infidiofas, 6c infinitis incómodis aíFe¿las, indignas 
amore noftro ludicátesjad illa aEtcrnajVcra^olidajftabilia, 6c nú 
quáinteritura bona mété noftrá cxtulerimus, facilé caduca hu-
iusfeculibona(íi bona taméappelláda funt) cotenemusratqí ita 
demu fiet,vt nulla nos aduerfitas^ulla calamitas > nihil vel Ixtú. 
aut trifi:e,an¡mü noílrüfrágere queat,aut de placido mentís fta-
tudeijeerc.-quádoquide vbi amor non eftjibi nec iaetitia, nec tr¡ 
ftitia,nec ylla anirai íEgritudo habere locü poteft. Videtis ergo 
íxatres quárn ingens fit huius pise cogitationis 6c íludij fru¿lus! 
B h 2 Si ergo 
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Si ergo \\xc praecipuahominis Chriftiani cura eíTe debét, íi \ 
. Iioc á nobis potifsimúm DominicaeAfceníionis myfterium exi 
git,vt; vbithefaurus nofter ert,ibi fít &cor noñrü^iuoná modo 
huicofficio fatisfaciunt,qui omnes curaste cogitatiories fuas ad 
terrádeiecerun^dü nihil nifiterrenabonacurantjiliaíítiat, illa 
folú cogitanírillatérra mariq; ftudiofiísimé conqniruntyin illis 
a.more,in illis fpem,in illisfelicitatem fuá collocant, atqj lilis tan 
túmodo & fuá 5c aliorú felicitaté metiuntur: dü beatos putant, 
qui his bonís afíluüt:miferos,quihis deftitutifunt.Dicmihi qu^ 
fo 6 homo,an non Chriftianusesfan nó fides tua profítetur, no 
habere te hicciaitaté manen te,fed futura inquirere?an nópere-
grinus es <Scaduenainterra,iicut omnes patrestui?an non in via 
iprai íjuanc'iu viuis,poíítus esíimo &: ipfum viuereiter faceré eíl? 
Siue enim vigilcsyfiue dormias,íiue cdas,fiue bibas, feinper iter B 
facisífemper kmei^ 's termino appropinquasfQuomódo ergo ita 
itinetis per quod incedis,6cfinísad qué tedisj6í fidei quáprofitc 
ris^jux t ibi altera vita,altera p3triam,aíterá felicítate pfoponit, 
oblicusesíQuafienim nihilefTettibi Comune cu ccelo, quaíi hic 
manenté ciuitate haberes,quaíí hictanquá in patríajiiontanquá 
in exiüodegcres .quafi deniqj nihi l fpiritualej niliil diuinüefíet 
intraítejita terrénis bonis incübas,ita ea folu iumentórü mbre fe 
éltarisrquae in codo nihil habentquod fpírareporsint. Aduer-
fumhosaütméri toDominus in PfaI.clamat,Fíli) homínü , víq-
quograui cordej&c.fíue^vt D.Hierony.yertit)Fílij virijvfqjquó 
• iñclyci mei ignominioíediligitis vanitateínj^c quíeritis menda-
- ciüm femperfQUod perinele eft ac íidiceret.Qnoufq; tándem o C 
nobiles cre3íuri€(¡denim fili) vid Hebneis fignifícat) quoufq,-, 
inonara J¡riPiemoresin2;enitacnobiiitatisveib^iinagmis ve-
í lrí,profeísionis veftríe,redemptionis vefíríe^ ac patnx deniq; 
veftráfjGCKleftium bonorum obiiti,vana atqj terrena toto cor de 
feflammi, pofl vanitatem ambulantes, vani epam cffeclie* 
llis? ^[Deniquehos ipfos irierito Angelorum verbiscompei-
^ lare polTumus 5 Viri Galihei j quid flatis afpiciehtes in coeímn? 
A n nefeitisvos GahlsoSjid eft, tranfmigrantes eíle?qui aloco 
in locumsid eft5deregione vmbrae mortis,in regionem tenditis 
lucís 5í xternitatis? Ergo tra-nfmigrantes fiue vintores quid hic' 
cunclaminiPquam rem agitis? cur non ea paratis, quibus in ter-
rajad quam pergitis}frui pofsitis ? Quae infania e ^ t a n í o ftudio 
tam multa in hanc vitam caducam fluxam congerere, 
• ? r - nihil 
Comopcmdd, tfp 
p níliil ad cam pr«f>ararc,qu3e nullovirquam tempere finiéda eft? v 
Sita multa c ó g e r i t i s a d h ü i u s v i t s m o m é t ü ^ u r n i h i l a d g t e r n i -
tate?Nirnirü quia te Gal i lxüjhoc e í l , tranfmigrante& peregri-
n ü n o n agnofds.*|f Agnofces taraé in ipfo vitie exitu,quando t i 
b i ex hac vita in altera migrandü erit:tunc cnim facilé intelliges 
te nonhuius mundi ciu^fed peregrinü «Scviatorera fuifle,quan-
do tibi(velis nolis)per mor té i n altera vita decedendü erit, Quo 
^ tepore t ibi caeterisq; codngetjquod D . Chryfoft.his verbis ob- Chrjfoft. 
fematione dignifsimis explicat; Moriens cüftos falutat, dónec 
fusraé t i sDñsef l - ,donecfuaI ingualoquipotcf t .Vale te( inqui t ) 
araici mei,& D e ü pro me orate. Iter enim perga ext rañen quod 
nñqua ambulaui5inregioné longinquá:quá viuentium nemo vi 
P dit in feculü alterum animarumjvndenullusreuerfus eft,<5c¡n re 
giones metuendas,per quas nullus me comitabitur, & ad iudicc 
tremendum,vbi nefeioquidmihicontinget. Si enim inhoc i n -
dicio mihi bene ceíleritjin aeternü regnaturus íum,íi male,in a> 
ternumarfurus.NnnctamenfratreSjin p o t e í l a t e n o f l r a e f t ^ t 
fel ix í i t ,quod íe te rnumfúturum eft . Ex hoc enim vitíe noftrae 
momento acternitas pedetrvt hoc argumento apparea t ,qná tum 
infaniant,quipropter momentaneam voIuptatem,2etemam fe-
licitatem amitterenon verentur. 
: $.11. 
^[CíEterúm ad hanc felicitatem confequendam, non fatis eíl: co 
gitatione 5caíFe$:u in eam tenderenif ic t iá quó í ids pergis,con 
uerfatione peruenias.Hoc eft,fíc vitam inftituas, vt ad illarn rc-
£ táperueni re merearis. Haec enim precipua v i r i iuí l icura eíl, 
^ qui afceníiones difponit i n corde fuo in vallelachryraarum: vbi 
procedens de v i r tu te in virtutem, videbit t ándem Deum Deo-
rum in S i ó . A d h o c a u t e m pr imófeiendum eft, naturam cordis 
noftr iquodammodo igneáeíTe.Sicutenira ignis veheméti i m - ^miiet 
petu furíumfertur,i ta cor hominis(quod ad aidfsimum & funi-
mum bonqm conditum eít^) nullo modo i n imo íubíidere folet; 
ideoqueadaltafemper aípirat jdignitatesambit , honores con-
feftatur ,omnibuspraeeí íeconcup¡rci t , vt hac t á n d e m r a t i o n e 
fimilis Deo fíatjqui in furnrno rerum omni ü cardine poíi tus eft. 
^ f Q u o f í t , v t h a c p o t i í s i m u m efealaqueum iíli Diabolus teten- Gsnef.'$* 
deritjcum adnoxium interdidsEarboriscibúinui taui í . 'promit-
tensfore(iifí ,u£lum eiusederet) v t í imi í i sDeoí ie re t . Qna vero 
ratione hominemillaqucauit, feipfura qüoqj decepit; dum ad 
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fedéDeí arpiranSjíímilis altifsimo fíeri coíicupíuít. Vterq j ergo \ 
Hura afcenderecupit ad fummum, ad irnum deieíluseft.-quado 
C ju ideml iomo extra paradyrurnpuirus}Diabolus vero in tarta-
rum deturbatus ef t .Cüm ergo ifti dúo duro nituntur afcendere, ' 
corruerint,quia afcendere nefcieruntjquaEramus viam,quacitra 
ruinae p e r i c u l ü afeen derevaleamus.Quxramuset iáviae ducen?, 
quem fine errore fequamur .Via no alia q u a C h r i ñ u s eftjqui ait; 
loan 4 ^uni "^^'V61*^38'^ vita*Nen10 venit ad Patre niíü per me.Ip-
* fe quoqj viae huius dux certifsimus efi:,que fequétesdeuiare non 
poíTumus.Ipfcenimfalutisnoílrajcaufa&efficies «Se exéplaris 
eílc dicitunquia no folum meritis/ed etiá excplis aditü nobispa 
tefecitin c^lü.Qua auté via dux ifte afeéderit, fatis aperté A p o -
^ ftolus indicat,cúra ait. Humiliauitfemetipfum Domin9 nofter 
Tlmtp.2, lefusChriftuSjfaiflus o b e d i e n s v f q u e a d m o r t ^ m o r t é a u t é c r u - B 
cis:propter quod Deusexaltauiti l lum,& dedit i l l inorne, quod 
eíl íuper omne nomen.En qua viafratres,Saluator afcendit.per 
fe^ifsimsefcilicethuíiiilitatís, hacigitur nos i i ium fequamur. 
H o m o enim acDaemon afcendendo adfupera tendere volue-
run t , Chr i f tusveró DominuscontrariaviaíngrcíTaSjVtafeen 
deret, defeendit. I t aq jp r imushu iusdefcen í ion i sg radus fui t 
c cosió in vterum Virginís ,qui locus efl: propriushomtnu.-fecun 
dusexvteroin{labulum,quiIocus eíl iumentorum: tertius á 
p r x í e p i o i n c r u c e m , q u i locus eft flagitioíbrum : quartus á f e -
pulchroinl inibum,quidamnatorumloco proximus efhquan-
uis eóipfedefcender i tnon vtdcbitor jfed vt Redemptor. V b í 
autem nihilfuit ,quó vlteríus defcenderet,tunc deinurn fuper ^ 
omnia exalcatus,&ad dexteram Patris eueí lus efl. Atque hac 
ratione.quavianobisincoelum eíTet afcendendum, o í tendi t : 
Simile. nenipe vt ad imum vfquc locum per humilitatem defeenda-
mus j q u ó n o s D e u s exaltetin tempore vifícationis. Q u a i n r c 
femina^u^iaciuntar in terraín,imitari debemus, qua;radices 
p r i m ú m ad ima demittunt,ac deinde ad fuperiora fe íubr igunt : 
Se qao fublíiniús attolluntur, eoprofundius radices in térra ia-
cientes,pi-ius vtique defcendunt3quam afcendant. Quo exera-
plomonemur,vtpsrhunii l i tat is viam ad celíitudinis glotiam 
contendamus.^Quaniroirumcontendebat fanílus ille Rex, 
quiquanuis Rex eíTet.non taraen regali í uxu 5c potentia turae-
bat/edhunii i ibusconfcotiéSjhirce verbis fefe ante D o m m u m 
P/^í. 130. deijcebat;Domia?noaeílexaltatum cor meum; nec elatiíunt 
oculi 
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P oculí meimec aml>ulaui in magnis,nec ín mirabílibus fuperme. 
Cur ig i tur ó fanéle Rex ita humiliaris atqj deijceris ? N i m i r i i m 
quia agnofcOjquae fít tuta & re£la in coelutn via ; agnofco mores 
& ingenium D o m i n i mei.-fcio quia excclfus Dominus, & huml i»^/ ' , 
lia refpici^& alta álongécognofcitrfcioquiafuperbisreí if t i t jhu jacob.j., 
milibusautem datgra t iam:fc ioquiarefpic i tora t íoneshumil iü , py^/, ¡ o l a 
& non fpernit preces eorum.-fdoquódnif í efíiciaríícut paruu- Matth, 18 
|us,nonintraboinregnunicoeIorum.Sciodeniq,-illud, Cuf io - p^/t , 
diens paruulosDominus . ideó non ambulo i n magnis,nec in mi py^ /# l ^ 
rabilibus fuper m e . H^cef l : igitur fratres certifsima in ccelum 
via,quani íacra : litcrae docé t ,qua ¿UK nofter procefsit Chriftus, 
qua mgrefsi funt omnes cle£li,á qua Diabolus Se priraus h o m o 
„ declinantesjin barathrumfuntpraecipí ta túSciüt hocCbr i í l ian i , 
^ quiperhumilitatera crucis D o m i n u m in coelumafcendiíTecon 
í i ten turequi tamen Diabolum imitan malunt per íuperbiam i n 
tár tara corruentem,quamChriftum D o m i n u m per humilita-
tem fuper coeiós afcendentem. 
Sed dicet aliquisforfan.Quonam modo me humil i ac dc-
miíTo animo geram,5c adima deijeiam, cuius mentem naturas 
quodammodoigneae eííe dixifli,qu2B adfupera loca atqucfu* 
blimia more ignis femper afpirat ? A d hoc igiturfratres, nulla 
coramodioryiaeft j q u a m á Chr i í lohumi l i t a t i s Magif t ro h u -
militatisfpiri tum afsiduis prccibuspofl:uIarc1ilIique(quatenu$ 
liceat)pcrpetu6 afsidere.illum quocunq, perrexerit comitarMl-
- lius fa£l3,difl:a,bcnefida,5c clarifsiraavirtutum exempla fedulo 
meditari:hac enim rationefíet , vt humilitatis exemplar femper 
ante oculos habentes,nos quoqj humiles euadamus.Si enim, v t 
cft ab Ecclcílaftico d i f tum.Qui communicat fupcrbo,induct fu EccU 13» 
perbiam.-confequens etiam efl-,vtqui humil i Chríf lo communi 
cauerit,humilitatem induat.Huius reí mira in Elia & Helifeo f i -
gura príccefsitjquxab huius diei myfterio non abhorrct. Cura ^ . . " ^ . ^ 
enim Eliam Dominus per turbincm eleuare vellet i n ccelum, 
fuíTus cíl á p i o Magif t ro difcipulus ante difceíTum pofiulare, 
quod vellet. Is vero dupliccm cius fpiritum po í lu l au i t : hoc eft, 
v t moreprimogenitorum haeres infl:itucretur,quibus per ícgem 
dupleKnaereditatisportioobtingebat, Amplam igitur diuiní 
fpiritushaereditatem,& ingentes gratiaecoeleílisopesíibi á d i -
leftifsimo Magif tro dari pofcebat.Cuiil le,Rcm(inquit)difficí-
kmpoftulaft i ;attamen¿ videris me quando tollar ate , crit 
gb 4 <yioá 
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quodpet i ( l i .Quic l í ib ¡vul thaecc5di t io?quidádhoc munus pcr A 
cipienclü attinetjEIiá abcunté videre,aut no videre?aut quid cju^ 
foexisi i t jcGhocabil loexigit j in quo tantas re i fummá vir dmi* 
ñus co] locaui t íNimirü(quod re ipfa poftea declaratüe{})id pete 
ba t ,quodhu iu fmodiv i f ioné neceflario antecedebat: videlicet 
infeparábilé ciircipuliatq- m3giftr ifocietaté& coniunftioiiem. 
Hoc niagi{lerpetijt>hocdircipulusintellexit,6cpfíEfl:itit.Vnde 
Eliadiccnle^Sede h ic ,qu íaDñs miíít me Hierico,Helireusrefp5 
di t jVi 'úi tDñs.&viuit anima tua^uia nó de re l inquá tcRur fum 
que eodcrepetete,Sede hic,quiaDominus mif i tmein Betheljil-
le contra ne nó femper magiftrü videret, i t e rürefpondi t , V i u i t 
Df!S,5cc.Iteruinq> diccnte,Sedehic, q u i a D ñ s m i f i t m e vfq; lo r 
danem,rurfusiile tefpódlt ,Viuit DñS j&c .Quofa í lüm e0,vtdu B 
eius femper laten indiuulfus adhíErefceret jnonpotueri t i l lam á 
fe difeedentem non videre, atqj ita abeütem i l lum oculis & ve-
ce reqüens,pall¡j eius(quod abeunti cecidérat)8crpiritus, quem 
petierat,heres eíFedlus eft.Quid igitur hoc fymbolo innuere Spi 
r i tuí í an í lus voluit?NimirunT,vt íi fpiritus Chrif t i in coelú afeen 
^ dent i s (vndedonadathorn in ibus)par t ic ipes&haeredese í Ievo» 
» •>"*' Iua)us5tnftarHeIirari,eum quocunq;ierit,fequamur,necabeo 
vnquá diuelIamur.Hoc eft, v t quando i l lum s*refsibus corporis 
íequi nonlicetjCogitatione & afFeflu i l lum vbiq; fequamur j fi-
ue cüm nafeitur, ííiue cura pro nobis moritur, fiue cüm á mor-
tuis tefurgitjfiue cüm v i l lo r ín coelura afcendit.Neqj inh is tan 
t ü m praecipuis eius itincribus,fed in ómnibus etiam alijs,quibus 
ad hsecipfa peruentum efl:: videlicet cúm in fumma paupertate q 
& humilitate pro nobis in ftabulp nafeitur, cura o á a u o dein» 
ceps die fufo fanguine circunciditur, & cúm in templo h matre 
pijfsima ofiFertur,cümexulproficifciturin -ffigyptum,cúmindc 
i n ludíeam feptennio elapfo reuertitur, cúm ieiunaturuspergit 
i n defertum,cúm per vicos &ciu i ta tes t ran í í t praedicans regnü 
D e i , & cúm ad pafsionemtanquam agnus manfuetus,flagelian- . 
dusjiiludendusjconfpuendusjcrucifigendufqi duciturreúm po-
0 r e m ó fpoliato t á r t a ro , refurgit á mortuis, & viélor in coelum 
afcendit.Inhisergo ómnibus itineribus i l lum cogitatione<Sca» 
more comitari femper íl:udeamus3nec ab eo^quátenus fíeri pof-
í¡ t)oculos vnquam defledamus-Quod quídemfaciunt , quibus 
quotidiana vitae D o m i n i Saluatoris meditatio propofita eft. 
. H ^ c enim eft certifsíma via,qua Spiritus dus participes efficia' 
raur. 
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P mur.QiiiíJ én ímhurnan i tasChr i f l i fa lut isnoí l rx atq; omnium 
gratiarum fons efl:t |uó rpis propias ad hunc gratiarum & vitse 
fontem acceíTerit,hoc «jagisab i l lo vitam & ípiritum coeleftem 
hauriet. Nam etfi facrae huius humanitatisfruclus omnium fit 
c ommunis,iIIorü tamen peculiariratione eííe dicitur, qui ipfam 
fíudiofius contemplantur,dcuotius veneranturjciufqj facra ray 
íleria femper ante oculos ponunt. Quifquis igitur Eliam noftrü 
hac ra t ionecomi tab i tú r , í sp lané fp i r i tu s eius hsres efficietür; 
atq,- ita demum veram cordis & corporis humilitatem cofcque-
tur.-qua humilis Magi í l r i veíligia fequens^ec ab eo vfquá defle 
. élensjcó tándem perueniet ,qúóil ie hac diefublatus,& viam no-
bis fuo oftendit exemplo, & hsreditatem mecitis comparauit. 
E 
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cioter t ia jqusrat ionemexpl icat , qua Saluatoris n o í l r i a d , 
Patrem afcenfas,charkatem & fpcm in nobis potifsi-
m ú m cxcitauerit, & quis deinde fit chari-
tatis huius 5c fpei fru^lus, 
oftendit. 
T H E , Afcendit pandem ínter antéeos. M i c h . z . 
Nter omnia D o m i n i Saluatorisfcfta, quae 
religio Chriftiana celebrandaíufcepit , fin-
guiad quodam priuilegio facri huius diei fo 
lennitas cminet.Eft enim(vtBernar.ait) có BcnmL 
fummatio reliquarum feftiuitatum3&(vt ita 
dicá)fe]ix claufulatotius itincrarij filij De i . 
Quia vero hoc tam longum iter falutis no-
ftre caufa fufceptum eftjiioftra plañe intercfi:,non modo falutis 
noftríe autorem & confummatorem I t fum glorificare, fed ctiá 
quid nobis hodie contulerit,intelligere. Nec enim minus Ircdie 
falutis noftrse negotiura egit cura in coelum afcendit, qua ra cu 
interris nobifcum verfatus eft.Quara rem haccProphetíeverba, 
quae á me modo propofita funt,breuiter indicant: Afcendit pan 
densiter ante eos.Quibus verbis Vates Cmflus oftendit , C h r i -
ftum D o m i n u m alcen fum nobis in coelum fuo afcenfu paraaif-
íeiquaíido i s ,^ quo illum fequAmur,oft6ndit,&: ducem fe nobis 
huius 
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huius í tmenscxhibe t rnecfolum ducem,fecl etiam a(!íutorem,vt A 
rAugü¡t» portea íatius aperiemus.Quod D . A u g u í l . intelligens, ff.ipfuín 
ad hoc iter ingrediendum adhortabaturhis verbis: Profícifca-
mur ó anima ad ciuitatem in qua afcripti rumus,<5c ciucs decrctí: 
ídem, ad quam nobis í iduc ia la tum praebebit ingreíTum. Quaenamfi-
duciafllla nimirum,de qua idem aic: V b i caro mea regnatjibi me 
regnare credo,Vbi fanguis meus dorainatur, ibi me gloriofum 
futurum coníido:5c fi peccata meexcludunt, naturas comnm* 
nio non repelIit.De hoeigitur ineflFabilí d ininx pietatis benefi-
cio hodierna die dif tur i , coeleftem epem facratiísimae Virginis 
interuentu fuppliciter implorcmus. 
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PRincfpío feiendumeft, quodquemadmodum duobuseget homopedibus ad ambulandum,&: aues quoque duabüs alis 
advolandumatafpiritualishomoduobusfiue pedibus fíuealis 
indiget,quibus per iter í a lu t i s inceda t ,qu ibufqueadomniav i r -
tutisofíicia moueatur,fpe fcilicetjSc amore, Quam autem v i m 
ad omnia quíe agenda funtjhi dito affeélushabeantjquoticíiana 
BimiU experimenta decIarantVidemuscnim matres ad labores & of-
ficia omnia.quae ad fíliorum educationem neceíTaria funt , Tolo 
amore incitari : operarios vero 3c opi f íces , futura mercedis 
fpe adomnem operis laborem accingi.Spes enim fie aniraum 
ad res geréndas exacuit, vt maxiraorum laborü obliuifci faciat, C 
omnemqj íenfumácogi ta t ione dolorisabducat. Agricolae c-
f i im frugum expc£í:atione labores continuos facils perferunt: 
milites fpe viéloría:inceníi,vuliicra non perhorrefeunt : vena-
tores nullos imbres neefrigoraformidant: nemo denique fpe-
rataliquid,quem nonfpes illaad omnes labores libenter exci-
piendos exfufcitet .Cüraergo inter labores 5c opera omnia, qu^ 
nominibus propoí i ta funt , m á x i m u m , maximeqj arduum iter 
i n coelum íit íduobus his pedibus atqj alis( hoc eft, duobus his 
affeflibus, fpe feilicet, 6c amore rerum coeleñium) indigemus, 
quibus ad iilud contenderé valeamus, fine quorum adminicu-
lo f e g n e s & t a r d í a d o m n i a pietatis offícia,qu3ead hoc iter ne-
ceíTaria funt,inueniemur. ^[Caetemm cüm videamus homines 
tcrrenarurarerum,inter quasdegunt, amore captos, coeleftia 
(quac 
§m¡U 
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D (qua? minimé vident) faftidire, & amorem omncm atque ía-
lutis fpeit) i n terrenis rebus collocave : qui íieri po te r i t , v t 
eosab harumrerum amore abftraftos, ad inuifibiliuni amo-
rem traducannis ? A d hoc plañe cum multa alia , t um príe-
cipue Dominicíe redemptionis &: falutis noftne opus miro mo 
do iuuatrquod quidcm v t ab infinito amore profedum eft, ita 
í i o f t m m e r g a D e u r a a m o r e m v e h e m e n t e r i n c e n d i t j & r p e m in 
iilurn mirificé roborat.Hoc autem qua ratione fíat, deinceps a-
periendum e í l . 
^[laro p r i m ú m con í l a t , in communi illa generis human! 
clade ( quae primorum parentum vit io contigi t) omnes ho-
mincs á gratia De i & fpe vitíe coelcílis excidiííe . Conftac 
etiam iu í íum iudicem Deura , i i iure nobifcum agere voluif-
E f e t , i n i l l o nos miferandofta íurelmquerepotui íTeicí im nemo 
eflet, qui vel iurevelpotentiahocabeo exigere p o í l e t . Pro-
pter imraenfam tamcn 8í infinitara bonitatis & mifericordiae 
luae magnitudinem placuit ei, nos ab il lo infeliciftatu erigere,&: 
i n prif t inum dignitatis gradum reftitucre. I d autem opus v i n -
gén i to filio íuo demandamt, v t quipotentiae íuíe raagnitudine 
hominera condiderat, bonitatis magnitudine lapfura repara-
ret. Qwod is opus adeo feliciterabfoluit, v t f i omnia hominura 
vota & confilia invnura coirent, n ihi i po í l en t aut conuenien-
tiusautprseftabilius optare. Quia enim redemptor ipfe De i 
íilius erat, qui nulla raenfurafpiritum acceperat, & rederaptio 
« i s o p u s i p í i comroilTuni exccllentifsiraum erat(vt pote quo 
falus mundi continebatur) plenirsirné atque perfeflifsiraé i i -
F lud abroluendum curauit. Q u o fa£lum eUjVtomniaeius ope-
ra , diél a, fa í l aque vfqueadco nos ad rerum coeleftium amo- ^ i 2 
rera & dcííderium rapiant, vtipfe dicere méri to po tue r i t r l g -
nem veni mitterein terram, & q i i i d vo ló nif i v t accendaturf 
jEa enim opera ed id í t , ea in nos beneficia contul i t , ea propter 
nosperpeti dignatus e í l , taleraque fe nobis ómnibus in rebus 
exhibui t , v t in c u n á i s operibus fuis carbones ignis congeí íe-
r i t fupra caput noftrum : ita v t plufquam ferreus fít quif-
quis hoc eius igne non accenditur . Hoc enim igne fie fan-
Cú Mar ty res inceu í i fucrunt, v tomnium tormentorumflara-
snasSc ignes, hoc ccEleüiigne inceníí facile fuperarent. Eo-
rum enim illa v o x eft: Propter te raortificamur tota die, Pp / . ^ 
s f t imat i fumas ficut ott?s Qccifipnis. Sed i a his ó m n i b u s 
fupe^  
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fuperamus adhuc propter eum qui dilexitnos.Qui vídelícct di- i \ 
KíW<í.8. l e í l ione fuá íta noftram erga fe accendit,vt aquae multae no po-
tuerinteamextinguere.neevllafluminaoperire. ^[Huncautc 
dileíl ionis affeélum omnia Saluatoris noftri opera ita accedüc, 
v t non roíüm q u x i n h o c mundo inter hominesagens operatus 
cRjfed ea c t iam,qua?poí l pafsionem (Screfurreélionem fuam co 
fecuíafuntjidem efficiant.Quodinafcenfioniseiusmyftcrio cer 
nerelicet,inquo nihil m i n u s n o b i s c ó t u l i t i n ccclum afeen dens, 
q u á m cúm in térra nobifeum verfaretur. 
Q u o d íi aduerfus hanefententiam obijciastQuae ad nos v t i l i -
tasex afcenfu Chrif t i emanare potuitjquaefitcuiTi e acompará -
da,quaminterris agensprsf tarenobispotui íTet? Quád iu enim 
nobifeum verfabaturjprsterquam quod exemplis ac doctrina 
fuá nosad iuííi t iam erudiebat,poterat etiam &pati,<Sc meren,6c B 
pro fceleribus noílr is fatisfacere.-quorü nihi l in coelo poteft, vbi 
non merendi fed recipiendi, no laborandi fed regnadi locus eft. 
v Q u a ergo in re v tilis efíe nobis potuit afcenfío eius? D ú o fratres 
coniodifsima témpora definiuntagricolx.-alterum fcrendi,akc-
rü metenditalterum fpargendi feminajal terumfruduspercipié-
SimU ^ ^UO 'tem ^a^ei' *raPerator praecipua in bello t émpora : altc-
rü debellandi ho{}es,alterü fpolia coíligendiraltcrum pugnan di 
alterü oceupandi quodexpugnatum ef t .Qua?roigi turá vobis, 
v t rü horum teraporum feliciusjautvtilius exift imabitisfVtrun 
que plañe vtilifsimum:fedhoctamen poíler ius l o n g é vtilius & 
optabiIius.lllud enim ad hoc ceu ad finem ordinatur. Finis aute 
ijSjqua? ad finem deftinata funtsnobilior atque praeftantior eft. 
SementisenimtépusadmelTeri í jbell iautem adv i f to r i am&fpo C 
lia colligéda deftinatur. Sic ergo falutis noftrae autor Dominus 
lefus in vita ac pafsionefua velut agrícola feminauit:fedin refur 
redione &afcenfione mefsuit: idemque tanquam bellator for-
tis in pafsionc aduerfus principetn huius m ü d i decertauit,& per 
mor tó deftruxit cum,qui mortis habebat imper ium: fedin rc-
furreftione & afcenfu fue coeleftis regni interclufas peccati iurc 
fedes occupauitjSe opes fuas horainibus diftrlbuit: durn afcen-
dehsin altumcaptiuamduxitcaptiuitatem, dedit dona h o n ú -
tyfjg.fa uibus: hoceft, v ié lor i^ fuas fpolia, atque opes hominibus ira-, 
partituseft. ^ Cuiusre ivel i l íud fatis magno argumento eft, 
quod quandiu nobi ícum egit , centum & vigint i horaines 
d c í i g n a u i t , fuper quos Spiri tum Sanílmra raiíit; in coelis 
autem 
^^^^ 
I>autágens Vníuerfum m u n d ü fub imperiu fuíj clítlorieniq; fabiü; 
xit-Quodenim de Sanfone dictü,efl:>qu6d illuílriorein de hoftí lüd. i tf» 
bus vif toná rnoriens qua viués reportauerit, hocde Saluatore 
noflro,cüius jlle'fígiiragcrebat,dici mul tó mftius poteft. Den i -
queafcendensin toe lüadeo ampieatqj magnii icéSpir í tus fan-
ftidonalargitus eftjVt Apof to l i mánuü ímpoíí t ione Spiri tmn 
faní tum hominibusdarehí t . Quin & ipíi Apof td l i pofí: eiusin 
coelum afcenfurn caplenitudine Spiritum acceperünt,vt q.uihU 
mano metu exaniraatiin pafsioneDominiipartim negauerunt, 
p a r t i m r e l i í t o e o f u g e r ü t i p o í i e a i n d u t i v i r t u t e exal to , contra 
Reges & pnncipss totamqj mundi potentiáiñfraólo &inui£í:o 
animo decertarintiipíifq, repugnantibus, &:mille to rmen to rü 
machinis obííO:entibus3íidem longe lateq^propagarint.Videtis 
B ergo fratresjquám falutaris nobisfuerit CbHfti D o m i n i afcefua 
in coelum h Sed ^uonia m h^c generatfm 8i breuiter dicla fup/, 
opfcrspretimn erií eadem pauló faíius & vberius explicare. 
i ; §. I . •- • • • • / . y : 
^[Scicndum ergo eft,v.irijs modis Cbr i í lum D o m i n ü faluté no 
í i rá opera tó fuiííe:cuius reí gratia varijs nominibusin literis íari 
¿lis appeilaíur.Tria vero precipua eius nomina celebrantur, ne 
pe Rederaptoiis Regis,6íSacerdotis:quia his tribus officijs in ía 
lute noí l ra procüranda pot i f ' imü vfus efl , V t Redemptor enim 
fanguinis fui pretio iios á Diaboli captirsitate redemit. l u í í a 
„ enimfuperni Lidiéis fentcnt iaDiabolo^tanqüameiuscarnif íc i , 
t i ^d i t i e ramus to rquend ió f excaroifícandi. V b i vet'óChriftusi 
Dominusílmguljnisfui facrincio.pro fceleribus noftnsíatisFecir, 
&b hacprotinui tyranntderedeinpti fümus.Deinde etiam vt ve 
rusac legitirnus facerdos^cuius offícium eft orare,aduocare, & 
ofFcrre dona Deo pro íalute hominü) falutis no í l re caufam egit. 
Omnis eníín pontiFex3vt A p o f t o l u s a j í , e x hominibas aíTum- Hehr.^ , 
ptus,pro homíu ibus coníl i tui tur in his qua: funt adDeii3vt oííe 
rdt dona Scfacrilicia pro peccat is .Hocaüt munus Chri í lus D o -
minuscumulati ísimepraíft i t i t , qu i (v t idé Apoftolusai t )cú cía- ihidem, 
more valido lacrymis pronobisorauit , &cxaadituseft pro 
reuerentia íua .Pof t remóeandé faluté noftrá non modo vt facer 
dosjfed vt verus etiam Rex ftabiliuit atq,- p r o m ó u i t . A d Regís 
enim officiuprecipue pertinet fapienter ciuesfuos regerejatqjin 
íim füiemjhoc eñ^in beati tudiné dirigere.Quod quidemmunusr 
» peí fe-
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pcrf6¿l í rs i raeClir i í lusDñsadminif t ra t ,cünos5cIegíbusrHÍ$^ ^ 
g i t , & Spirims fui dudu advitá bea t á&immor t a l é perducit. C i l 
igiturhac t t ipl ic i ratione fahitem noftrá Chriftas D ñ s procura 
ueritjtriplexcjj in hac re officiú exercuerit], p r imú quidem ofu-
ciuinternosagensexercuit,clu nos meritis &fanguinis fui prc-
tio á Diaboli poteftate redetnit. A t Saccrdotis & Regís ofíiciü 
non folü cü in terris vixit.fed nunc etiá cü in coelo regnatjperpe 
tuo cxercet.Quac dúo eius ofíicia pauló fuíius explicare libet. 
Quodigiturnuncfacerdotismunusincceluaiafcendcnsexe 
. quacurjuculenter Apoftolus in Epifl.ad Hebr.declarat his ver-
Um.y* bis:Chrifl:us afsiftens pon t i f ex fu tu ro rübonorü .pc r amplius & 
{)erfeftius tabernaculum non manu fa í lum, nec per fanguíneni i¡rcorum,fed per proprium fanguiné introiui t femel in fancta, 
se te rnaredempt ionc inuenta j&c.Quibusverb isApoí lo lus non B 
j fstodófacerdotalcChrií l i ofíiciü expon i t , f ede í i amquám muí-
> tis mirifqj modis Leuitici facecdoti) dignitatéantccellat j longa 
o ratione defcribit.Prirnúm enim Leuiticus facerdos non afeen* 
. debat in coelü,vbi Del fedes eft,cumquo humaníE falutis nego-
* t ia t raf tanáa funt. A t Chri ftus D ñ s (vt idem Apoftolus ait) non 
in manufada fan£la introiuiE exenaplaria ve ro rü : fed in ipfum 
coelum,vt appareat vultui Del pro nobis.PraeteLeá facerdotium 
1^* i l ludcuíefacerdotis v)tafiniebatur,ideoq5 nouísquot id ie j fuc-
ce í ror ibus indigebat -h icaute í r i^ t idem A p o í t o k s a i t ) c ó q u 6 d 
^^•7* maneat in 2eternuni,fempiternum habet facerdotium, femper 
viaensadinterpellandum pronobis.Adhsc,facerdosilleterrc , 
naprjccipue dona (qu íe in illa carnalilege promtttcbantur) a 
Deo impetrare contendebat: Chriftus vero qui pontifex eílc di Q 
citur futuromni bonorurajnon tam prxfentiaCquse fluxa & ca-
duca funtjquam futura bona,quaeimmortaÍ ia á eterna funt, á 
I I I I . Patre fuo nobis quotidie impetrat. Adde etiam quód ficerdos 
i l lenon quidem fuum fanguinem, fed hircorum aut arietum 
oííerebat ,qui inentemhominispcccato inquinatam mundarc 
iionpotcft,quanuislegalescorporumfordes ablueret: a tpon-
tifexnofter nonper fanguinem taurorum aut hijxorumjfed per 
proprium fanguinem introiuit femel in fanfira, alterna redemp-
tione inuenta. Qureres quantum nobis fpei robar ckfirmitatem 
tribuit,idero Apoí lo lus his memorabilibusverbis declarat. Si 
«n im fanguis taurorum,aut hircomm.'Sc cinis vitula: afperfus in 
<|amatosfan¿lificatademundationem carms:quantó magis fan 
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P fi-uis Chriflí qUí per Spiritum fan^u remetipfum obtuli t imma-
cuiatum Deo,e inüdabi t confcientiasnoílras aboperibusmor-
tuis ad fcruienduni Deo viuenti ? Pof t remó facertlos ille ferael Y * 
t a n t ü m i n anno fanftuarium cüfanguine ingredicbatur; nose-
tiam caú rcaelatx gratis tepore facerdotio fungimur, quanuís 
quoticiie fancluanum D o m i n i ingredinmur, & tnifiaiTi quoti-
clis cqlebrernus5pet'aflo tamen tniílai facrificio, faccrdotalis of-
Bá] minifterium tenninamus.At Chriftus Dominus fsmel i n -
greífus in ran6la,abijs nunqua amplius egrelTíis eft, de milTam 
quam in i i lo fanéluario hodie coepit,nunquam haftenus finiuit 
nec nifi in extremo mudi diefiniturus eft. Efl enim ea miíla cui 
extremailia claufula minimé conuenk.Ite miíla eft. Quid enim 
vos m i «Ta m eíTe putatísfratres^MiíFa eft facrificiorum omnitim, 
B qua: Deoofíerr ipoírunt ,prícf tant ifs imiim: quo videlicet Deo 
Patri íacram filij eius humanitatem 5c raortc pro falute no í í ra 
oíFerimus.Hocautc Chriftus Dominus perpetuo in coelis a^it; 
qui &feiprumj& mortis fuse facriíícium antePatris s terni con-
ípcf íum perpetuo reprsefentat Hacenim ra t ioneD.Thomas -
ait,illum facerdotis & aduocati officiofungirdum huraanam na * * 
turam noftri caufa furceptaiu,ante Patris 2etcrniconfpe£lum ex 
hibetcquó nosPater cceleftistanquam genen's fui c5íbrtes,Chri 
í l iqj fiiij fuifratres,pijs oculis intueri,<Scmircrari dignctur.Quicl 
auternhuic tantoíacerdoí i jquid huicgratirsimo facrificio, quid, 
liismeritis poteritdenegan? Vthacrat ione intelligatis fratres, 
quafiducia3quaanimi alacritateacdeuotionepetitionesveftras 
F ante coramunem huncparentem proponeredebeatis, qu i t a l é 
apudeum adaocatuaijiafti eftisrprasfertirn cúm eius aduocati 
mcrita,& quos noftri caufa pertuiitlabores^ante coekftem Pa-
tremofF€rrepofr¡tis:quQ5adaQcatusnofter n o t a m í i b i C q u i n u l -
lare jndigebat)quám nobjs thcfaurizauitjnobisqj velut tefta-
piento reliquit. 
Sed fortaíTequifquam humanbfenfu diuina íeftimarevolens 
obijciat,€xhauílaiaíii efte tot beñefícijs ae donis propter euni 
impenfísfacerdotis huius merita, & faftidium quodammodo 
eíTe ia diuinisaurifcus ingeneratú}, Chrif t i nomine toties in peti 
tionibus noftris ad ifnpetraiiduni repéti to.Huic aüt iníirnii tati 
proípicere diuina mif^ricordia volcnsíduos nobis mifericordix 
fax velut obíides p r^bu i t cum ait:Iurauit D ñ s , de non poenite- pfaly ¡Qg¡ 
bit cura,tu es facerdosin aeternu fe cundú ordiné Mclchifedech, 
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Pr imum enim iuí iurandum ínterporuit-deinclc etiamnon con- Ü 
tcntus iuranientof idernfuarnaí l r inxi í le jaddidi tc t iaf r i aíTeuc-
randi vim cúm ait; Et non poenitebit eum. Qiiorfurn enim h.Tc? 
N u m i n Deumcaderevcl rnendacimn vt indigeat iuramento, 
vcl promifsipoenitentia,vtadiuiiga{::Etnon poenitebit cü?Nul-
l o aiodcíííed quia forfitan rudis aliquisCvt diximi¡s)audiens has 
voceshoris omnilmvSc ómnibuslocis , in ómnibus orbis angu-
íis üi precationum fine a fidelibus pronuncian, Per Domina no 
ftrum Icfüin Chr i í lu :» fíüum tuü ^cc.fáílidium quoddam diui-
i i i saur ibus ingenera tu incredere t , iü í íu randam in t e rpoOj í t ,& 
hxc ité verba íubiecit;Et non poenitebit eü .Homines namcjíprO' 
niiiTorum fepe pcenitere fole^ctkn aiit vircs3aut opssproínifsis 
implendis non fuppetdnt,vcl pvonii.íTusfaubr promictét is opi-
niouem <5cexpc¿latione.n fallit. cúm in Dco nihil horum ca B 
dAt.G«iiíS opibifs nihü dccire,cnius;íapiétiam nihil fugerc pote í í 
nihilcfi:5air iíluín promiOToruínfuorüvnquá p o j n i t e a t . ^ Q u ó d ' 
íi huius reí caafam quirras,caaíii eíl facerdotisfiraul 5c facrifícij 
Átlgiisi, dignitas i n í i n i t a .Qaa i a r e diligétrer illa D.Aug.v^rbaadnotan-' 
da íunt«A-it.n,0^afuür cofiderátupin omni facrificío: cuioflfc*-
ratufjá quo oíFeratur,quid ofFeratur^pro qíi.ibu>S0iFeratur.ldeni 
aiitciii ipfevnu's verusq; mediator per íacrificiair} pacis recbnci 
liansnos Dco.vnum c unn illo manen? cui ofFcrebatury vnum in 
fefecit pro quil¡>us oííerebatür,§c vnus ipfefnit qui oíFctcbatjSc 
quod ofFercbatur.Haftcnus ille.Ex cuiusverbisfacilé cojligitur, 
qiuód c u m G h r i f t u s D o n i i n u s r c i p f ú m p r o n o b i s in facrifidum 
ofFcr^nó tam pro alicnisjquárn pro fe ipro(lioG;eíl,procorporis Q 
fui merabris^raerifíciü o í íe ra t . Qnomado 'e fgó tale lacrificiUm , 
repudiabitur,quod Patrifihus pro í¿ipfoG>fFert? Quid igitur ex 
his conrcquicurrNimirümjVtoninestántOfuni bonorum auto-
retn collaudemüs, & nobis tpfrs gratijleiTíur,iqui tam potentem 
Guemcus aciuocat;um apad Patrcm na^ i fumus.O veré í:elices(vt Guerri- ' 
MJ**' cus ait)quorum aduocatüsipíe iudex cí l rproquibusorat jqui pa 
r i honorc cum co quem orat.adorandus eíl:. 
it , • Üi\ a $.TiI. M ^ N 9-3 i tbv 
^[Vidi í l i shaf tenusfra t res , quonam raodoChrillusDominus 
titt.i» facerdotis otíicioin coe lo íunga turmüc qi»inad?noclura Regís 
I/jjí.p. quoGji of í idum exerceatjVidcainus.'Cani enim Angelus xMariíe 
Chr i í í i regnum seternumcífe dixerit,idcrnq^ Ifaias, Danie-ljCae- -
teriqi Propheta; vaticinentmccoafeqUcnseíí , v t n u n c e í i a m in 
ccelo 
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D coelo rcfícIcnSjRegís officiú adminiftrat: q u a n d o q u í d c m Rex 
íetcrnus ab ómnibus pracdicatur.Scitis autem Rcgis nome non 
ciignitatis foIüm}fccl officij quoqj c í íe : qui enim dignitatem fo-
lum hoc nomine importan credunt, hi non Reges, fedtyranni 
funtexiñ imandi .Dcclaraui t hoc Antigonus Macedoni íe Rex: Afopkh* 
qui cúm fil ia cofpexiflct.eosjin quos habebat iraperiú, fcrocius 
tra£laté atque infoIétius.An ignoras,inquit,fiIi, regnü noftruni 
cífc fpíédidá fcruitutc?Nihil dici potuit cordatius. N á princeps 
n o n minus fcruire cogitur populo jquámpopuluspr inc ip i ín i í i 
q u ó d princeps id facit cü dignitatcraliaquijre vera mutua ferui» 
tus eíl. V t runq j auté,dignitatc feilicet & officiü ChriíH, Apof to 
lus magnificc deferibithis verbis:Ipfum cóftituit .Deus ad dex -
terá fuá per omnéprincipatü,<5cpotcfl:até, & dominationem, 3c EPeJ'1* 
^ o m n e n o m é j q u o d nominatur no folúm in hocfeculo,fedin fu-
turo:*^ ipfum deditcaputfupraomneEcclefia, quseeft Corpus 
e ius ,&plen i tudo ip í ius ,qu iomnia in ómnibus adimpleuit.Ma-
gnificis quidé verbis A poí lo lus regia Chrif t i potcf ta téextul i t r 
cuius tamc munus m á x i m e explicuit3cúm caput cü appcllauit, 
Gapui:cnim(vt D.Thomasai t )duplki ratione corpusregit.Pri 
n m m enim f en fuummin iñcno (q« i m á x i m e in capite vigent) 
membra orania regit exterms,dum & pedes & manus caeteraqj 
membrain officijsfuis dír igi t .Deinde etiá interiorivir tute cor-
pus r e g i t , c ú m i n e a d e m r n e m b r a íenfum & m o t ü íecretisner-
uorum mcatibus per fpirítus(qui animales áMedicisvocantur) 
inftillat.-Vtroqj a u t é m o d o Chriftus DominusEcclefííefua; cor 
pus gubernat.Exterius enim fanólifsimis legibus, Se íacramen- -
torumacdodrinaeminiftrisEcclefiam informat: in ter iusvcró 
fpiritualcfenfum (Scmotü in piorü aniraasdifFundit,internis eos 
motibusad iuftitiam &pietatemexcitans.Quod quidem facit, 
nonfo lüm quatenusDeus,fed etiam quatenus homo eft : hac 
enim ratione caput eíTehominum prsedicatunaliásenira & l i o - , 
minum & Angclorum caput exiftit . Sicut enim ignivnitu ferrü 
ita eius vim &naturani panicipat, vtf imil iet iam virtute 5c po-
teftate vrat.fíc facrailla humanitas Deo vn i t a j&ab co deifíca-
ta,diuinasa£líones 5cfacúltales tanquam inftrumentum diui- . 
n i t a t i con iun i f tumobt ine t .Nccmínusappof i tum huiusreiexc 
plüinf id ibuspulfandisaffer tur .Muí icarnamq; peritus, dum íi 
des raanuveríat^cteprius cóc ip i t ,quodde incéps rnanuspul-
faado exequitur.Qucinquidem effedum non folum arti qu? in 
vol.3» Ce ar t i í ids 
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artificis mente e ñ / e d m a n u i ctiá taquaíniFtramctometi conlun A 
Cío tribulmusratquc i ta & muficü pulfare,&manü etiá didmqs. 
Ciun ergo facraChridi humanitas Dei verbo vnita í i t , in eaq^ 
non aliud eíTe quám diuinum confiteamur:baud dubium,quin 
vb i cfTe diuinü e(l,ibi ctiá diuinae adiones inueniantur. Ideoqj 
n ih i l mirü,íí ipíarpiri tum &gratiafuam ( quod eft diuinitatis 
proprium)in m e n t e s h o m i n ü difFundat.-quod pianecapitisof-
ficiumeft. 
Hoc idefub alia í ími l i tud ine^aulo tamete í l ius Salomo indi 
caui teúm ait:Oritur Sol}5coccidit,5cad!ocum fuü reuertiturj 
ibiquerenarcensgyratpermeridic,& fle£i:itur ad aquiionem» 
Qiiicl his verbis Salomoné,nií i Chrift i D a m i n i itinera explica' 
re voluiíTe credédü eft? Quid enim neceíTeerat viru fapietifsimu 
facrisli terismádare,quf rudifsimocuiq^ inprofpedufun t i ' ín a- g 
l i ü ergo Solé multó hoc viíibili illuftrioré oculos cóijciebat: ne-
pe in D ñ m lefum, qué m e n t ó Solé iuftitiae appellamus.Sicut.n. 
Solhic3qué oculis vfurpamuSjfalus, <Scdecor, & cóferuatio reru 
omniuinferioris huius müdicft . i ta Chriftus DñsEccleíiae fuá?, 
hoc eft/upernaturalis müdi excellétiori modo ralus,vita,& feli-
citas e f t . Q u i t a m é h a c v u a p o t i r s i m ú m r a t i o n c abhoc Solecor 
poreo diftat,quód hic quide dü nobis íit propior5nouá rebus o-
mnibus ípec ié & decoré affertCquod q u i d é v e r e « o u o cerneré 
l i ce t :hocen i ra téporeaduen tufuo to t ius vniaerfi faciem reno-
u a ^ q u á d o virere cápos,fr5defcere fylúas, & florere arbores v i -
demus)c íe temabfce í rufuohanceádem fpeciéfecüaufert: dum 
omniaqi ia£Í l ] iusacceíruvirebant ,abfceí ruíqual l ida5nuda, 5c p 
deformia manent.At Soliuftitise Chriftus Dominusquemad-
modum aduentu fuo omnia inftaurauitC dum clarifsima in nos 
dona contulit)ita i n receflru,quando perafto falutis noftríe ope 
re in coelum remeauit,non minora ho minibus dona largituseft. 
JDe hoc igituriuftititiae Solé Salomón ai t , q u ó d o r i t u r 5cocci-
dit ,5cadlocumfuum renertitur^biq,- renafcens gyrát per me-
r i d i é , ^ fleftiturad aquilonem.qux omnia appofitifsimé D ñ o 
Saluatori conueniunt.Is enim in natiuitatefuá ortus eft, in paf-
í íone autéoccidit-ad locum vero fuü reuerfus eft.cüm hodierna 
diein ccelum afcendit.ibiq- renafcitur,cúra inde donorumfuo« 
rum'radi jsEccler iamvi í i ta t5ci l Iuf t ra t ,gyra tvetó per meridié 
(quiIocus lucis5ccaloris eft ) c ú m p i o m m mentes nouo lucis 
íplcndore coHuftrataiechoc contentus,ñ?£litur etiam ad a q u i -
. " loncna 
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P lónera (qqi locus frígorls atque tenebrarum cfl;) cúm homíncs 
etiam ten'cbnsobcaEcatos,6ccoeIeftmmreruín amore algentes 
vifítat, & lucís fuíe radijs dormien tes e x c i t a t : v t p o t é vera lux , 
q u í e f i n e p e r f o n a r u m acceptionc i l luminatomnem hominem loan.i, 
venientem i n Imncmundum. 
' Videtis ergo fratres, Saluatorem noftrum non f o l ú m q u o 
tempore nobi ícum egit/ed etiam quo dic in coelum afeédit, fa-
lutis nofirae caufam pari i ludió 5c vberiori adhucfruftu peregif si/»;/. 
ferQuemadmodum enim Sol(neab eadem ílmili tudine receda-
m u s / q u ó fublimius at toll i tur , hoc nos magis & lucís &: calorís 
fui participes effícitata cúm Chriftus D ñ s in altum fublatus eí l , 
inaiorain nos dona conful i t .Quidigi turfüpereí l : ,hi í ivthSc par , 
te ra cum Apoftolo concliidanms?Sic enim ait: Capitulum auté .•'18 
E fuperea quae d i c H n t u r j h o c e f t / u r a r a a e o r u m q u s h a í l e n u s di -
¿la funt,hatc eft.Talem habemus pontificera, qui fedet ad dex-
teram maieftatis in excelí iSjSanílorum miniíter,6£tabernacu1i 
veri quod fixit De us ,&nó h o m o . S a n í l o r u m nomine hoc in lo 
co Apoftolusvetusi l lud Dei tabernaculu in í igni f ica t jquod i n 
fumn>a ol im religione habebatur. Vtroque vero nomine C h r i -
fti Bcdefiam voluitintell igíjcúm d i x i t : Tabernaculi ver iq i íod 
fíxit Deus 6c non homo.il lud quippe vmbra,hoc veritas , i d eíl, 
veriifn Dei tabernaculum cum hominibus. Huius ergo veri ta-
bernacul!,<Sc Sáf lorura minifter Chriftus Dominus eííe dicitur 
Quisautem ad huius rainifterij verbum non obftupefcat, vel po 
tius non amore liquefcat? Q u i s h a r c d a o a d e ó ínter fe diftantia 
in vñum copulauitfnempe ad dexteram maieftatis federe,&fa-
F lutishuraanajminiftrumefle? Quis crederetadeam dignitatis 
celfitudinem potuiíTe hominem peruenire,vt qui peccandoDia 
bo lumí ib i e fFece ra tDominum,nuncDe i f i l i um habeat falutis 
fuae min i í l r um.O veré felices í ebea t i , qui fie vitam fuam in f t i -
tuunt,vt tali mereantur v t i filutis ^cluílitiae minif tro.Hác enim 
tantam dignitatem non ad fceleratos 5c irapios,fecl ad fanílíta» 
tis ftudioíos pcrtinere,non obfeure Apoftolus infínuauit , cum 
lllum Sanflorum mini í l rum eííe dixi t .Hoc enim vno verbo te-
merarias (Scvanas improborura homi imm fpes deiecit,qui in fce 
leribus fuis ob í l i na to animo perduranteSjfalutem íibi íolisChri 
í l i merítis polliccntur, 
§. I I I . 
^JQuid igitur ex his confequens eft , niíl v t t o t o raentisar-
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dore hunc falutis noftrae rninif t rúamplcftamurjqui ab ipfo co. A 
ceptionis fuae articulo ita fe iuuandis nobis add ix i t , vt nafcens, 
viuenSjinorienSjrerurgens^c pof i remó in coelum afcendés, cau 
fam femper no í l r am egcr i t ,5 fapudPat ré modo pro nobis fem-
per interpelIet?Cuíus rci vbi Apoftolvis in Epilhad Rom.memi-
niíTetj&Chrií lum ad dexteramPatris fedétem pro nobisinter-
pcllare,& caufam noftram agere dixifíetvfc],- adeó in eius amo .^ 
rem exarfit, vt in haec verba amoris & obfequij plenifsima pro-
ihldetttt ruperit:Quisiios feparabi táchat i ta teChri í} i?Tribulat ío ,an an 
guíl ia ,an faraesí&c.Certus furn quód nec mors,iiec v i t a r e . 
Hoc idem inyfteriü non minus fpem noftram roborat,quam 
arnorem incendit.Qui enim taleoi apud Deum aduocatum ha-
bemussfpefirmifsimaere£lieíTedebemus, nec vllisdifíídentiíe B 
perturbationibus quat i , qüominus ad ea, quac iufte pedmus 5c 
optamus,illius nobis patrocinium aflfuturum credamus. Q u á m 
fecurus ageret,qui in Romana curia negotium gerens,vel patré, 
vel fratrem opibus & dignitate p r ^ í l a n t e m , & Pontifici máx i -
m o valdegratum haberet? Quámlae tuse rgo vir pius agere vita 
debet,qui cúai t o tusé c^lopendeatjtalem ibidem apud Patrem 
aduocatum habeat5(jui&gratia,5copibus,(Scpotentta principa 
tus omnes5c poteftatesanteeellat, Scproximum p o í l Patrem 
locum in illa coelefti curia obt inea t íMer i tó ergo nos Apoftolus 
óebene fperare,acbono animo eíleiubet his vcrbis.-Habentes er 
goPontificem !nagnura ,quipenet raui tcoelos , Iefumfí í iü Deí , 
adeamus cum fiducia ad thronum gratiíe ciiiSjVt mifericordiani 
confequamurjd'gratiam inueniarnus in auxilio opportunojhoc £ 
cft,quacunqj in re coeleíli opeindiguerimus. 
Sed nequis parum nos hifee duabus ípeí 5c charitatis alis pro 
feciOe exiftirnetjfcire oportet has duas virtutes felicitatis huma-
ne fontes eíTe.Scimus enim voce D o m i n i iní i ru¿H,rcgnum Dei 
(in quo felicitas noftra fita e{V)intra nos effe. Scimus item Pau-
Ifa. 14. lo doccnte,regnum h o c i u f t i t i a j p a c e ^ g a u d i o i n S p i r i t u f a n í l o 
contineri . Qu id enim ei ad f^licitatem deeíTe poteri t , qui cura 
iuftitia pacem,5c gaudium in Spiritu faní lo habet? A t ex cha-
r i t a t e ( q u a í V Í r t u t u m o r a n i u m r e g i n a efl:,5cijnperandiiusin cas 
omnes habet)iuíl i t ia,hoc edjcaeterarum omniú vir tutum cho-
rus prodit. Apor tó lo teftante qui ait:Charitas patiens eft, beni-
i.Cor.i 3. gnaeft,5cc.At verófpes reliqua dúo ex fe germina fundit,ncm-
Row, i 2, pe gaudium 5c paceni.Vnde Apof toluSjSpe^nqui t ígaudentes , 
intii. 
Mek.4, 
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p in tr ibulát ione patícntcs.Rcgius quoqj Propheta: Et in velafne 
toa la ran i tua ru íncxu l tabochocef t . cu rn f p e n i m c á o m n c i n p a - Pp/. 6z, 
terna cura &proCeftione tua pofuiírem,letabar plañe cúm talein 
n i e p r o t e d o r é S c r e r u m mearucuratorcm haberc intelligercrn. 
Si en i ni bonorum adeptio lí?titiaafíieit pofsidéte, cúm pías ho 
ni o promifsionis diuinae verbisinnixüS,cértiora eíTcquse á Deo 
fpcrantur.qiiíim quacabhümin ibuspófs iden tur , agnorca t :quo-
modo hoc tam ccrto faluris pignore líetari non debeat? Habet 
enim hoc viuafpes^ua: vidclicctcharitateinformati eíl) vt muí 
to alacrior peream fie animas in bonoru d i u i n d m í p e , q u á m in 
humanorú poíTcfsionecmagisqjFututis lilis bonis c5fídat,quani 
prsfcntibus deleftetur:felicíorcmq5 iliú ex fe rcddac expeftatio 
_ ctxlcñiú diuitiarñ3quani terreftriü fruftus.^Ha'c cade fpespace 
^ quoq; illa parit ,qu^ exupe ra tomnéfen íua i ; qüam n ó mundus, 
fed foius Chriftus po te í l darc.Eft autem hacepax aniríií quics <Sc 
t raquül i tas inul l i s turbülé t i smot ibus i r requie ta , quáuis multis 
vndiqj periculis & incómodis cin¿la fit.Hac pacefruebaturHc 
lifcuSjquiab exercitu regisSyri^ obfeíFuSjintrepidusatqj alaccr \ 
diuini prxíidi) fpe fretus^amuío trepidate pcrf tabat .Hác eciain 
inflruftus Dauid /verba i l l a í iduc i^ plenifsiraaieííijdtt: Deus no ¿.neg. 16» 
í le r refugiü¿kvir tus jadiu tór in fribulationibus, quse inucncrüt pft l ,^, 
nos nimis.Propterea lió timebi 'müs,dü (nirbabitür terra,& traf-
ferctur motes in cor maris.Qofibus quaíro verbis aiijs imperterri 
t i animi pacem & conílantiarñ potü i t fignificare.? A t certé mirñ 
inon eftjquodtam ingéntesípiricus animo cóñcepifTetjqui prac-
potcntem rcrum o m ñ i u m D ó m i n ü m c u f t o d e m ac defenrorcin 
naé tusera t , aduer fus^uemomnis h®mÍnum & inferomm po-
tentia araneorura telis infirmior efi:. 
Hacergofiducia pij homines animáti , intcr varios feculi flu-
ftus & tcn ta t ionü vndas3quíE aliosmergunt^ipíí in magna pace 
quictam & tranquiliara viíam agunt,aní:hora viáelicét fpei alli-
gati atq,- f i rmat i . Imo vero anchora nullarpéi huius firmita- Difsimil, 
t i par eíTe p o t e ^ q u á d o videmus naütarü fpein in anchoris po-
ístam v i máx ima tepéílat is excitata fíépe ddadi: cum fpes tanié 
qüíediuina veritate ni t i t i i r^aatóréPaulo/pó^efactrc neminem R 
pofsit.Sciüt.nXe potcntifsiniu apud Pá t ré habere íticdiatorem 
(vt qui fie Dcus cum Patre) & hu m ante Ítem falutts :amantem, 
vt qui pt cum hominibus horao.Sciunt pr^terea, oranía qu^ i n 
terrisgcrmitur diuinaprouidentiageri, res omnestam ma-
vol.3. Ce 3 iores 
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jores qiíátfi mincresa Deoprocurar í j a tq jhunc vifíbilem mun- A 
áí\ ab inuifíbiii gubernari;it33vt nihi l in t é r r a fiat (peccata fem-
pcr excipjo)quod ab illa coeleíli curia non pendcat. Sciunt etia 
n e y n u m quidem pailerculüinlaqueüfinecoeleft is Patris con-
fenrueadere5Ílíurnq;,omnesplora honi inü capillos numeratos 
habere.Deniq^ fciunt coelu t é r r a ruitura, príufquafn ex diuí-
nis promirsionibus iota v n i i j a i i t vnus apex irritus íit.His tarn va 
i i d i sp r s l l d i j s có f i r rna t i j&Deor i i x i j pacé i l l á j qUcTfupe ra tomné 
feníimijin medijslaborü<ScpericuIorúturbinibiisret inet: ^idcó 
Att.i6 v t m u i t i eorü inter ferrum 6cflaniraas,hyranos&vIaudesDeoca 
n á t : q u o m o d o Paulus & Silas flagcilis cxf i , & in carceré conie-
cti cecinerunt.Quo arguméto magis atque magis in ipfa fpe, íi-
dejóí chánta te confirmatistotos fe diuinisobfcquijs velut hoftia 
v i u a m tradunt5iilü vnum intucnturjillum toto corde diligüt,il- B 
l i vni placeré geftiuntíin illo omnes opes fuas collocant, de ülo 
dies noclesqj cum incredibiii mentis fuauitatecogitant,ad illius 
gloria íeipfos 6c omnia fuá referunt ,ex iilius manibus quiecun-
que i n vita accidunt,ííue fecundajíiue adnerfa fintjeodeni vultu 
animoqj accipiuntrideoqj illos nec prxfentia torquent, quoniá 
aDeof íb i immit t ipu tá t jnecfu turafo l ic i tan t jquoniá ini l lofpé 
omnem falutisrepofitam Habent:atqj dernum dulciter c ú m P r o 
Tfal'^. phetacanunt.-Inpaceinidipfuradorniiam «Screquiefcain.Qua-
re íQuia tu Domine í íngu la r i t e r in fpe coílituiíH me. Viua cnim 
ípes pacis huius parens 6c altrix eft. 
Hanc vero pace improbi homines aílequi nullo modo p o t 
íunt :par t im,quia fontera eiuSjfpem viuam,intra fe non habcnt, Q 
nec diuinonumine,fed terrena p r u d ^ t i a j V i r i b u s q j f u i s n i t u n -
tunpart lm quia huíus vita: rebus immoderato amore alligati 
funt,quae cürafemperfluant j&refíuant , varijsqj incómodisag i 
tenturjnec in eodé ftatu diu mane5t,ipíí quoqj c u m rebus quas 
dil igunt,variéaffíciuntur,&perturbanturJ6c deomni ftatumé-
tisdeijciimtur.Omnis.n.cordishumaniperturbatio ex c ó m o -
d o r ü a u t i n c ó m o d o r u m ratione or i tu r ;cúm aut incómoda no-
his infcruntur,aut cómoda fub f t r ahun tu r . Cum igitur in hac re 
fuistantüra viribus <5c coníilio,nó diuino prarfidío nitátur, quid 
t ándem fub hac tara infirma prouidentia tu tum 6c í i rmum illís 
eíTe queatíQuifquis enim fineDeo autore coHigit , fpargit : qui 
í inei l lo fapereftudet jdeí ipifquidomumaedif icare parat, dc-
í l r u i t . l ü i igitur qui fine vera pace vmunt?cum Caín i n térra 
Nai th¿ 
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pNa í t l i jHocc fUn perpetua iaftatioríe Scf lu^uat ioneverfaní t i r . 
Pij auteni,quj c h a r i t a t e & r p e f a l t í j i u f t i t i a m ^ p a c e m j & g a u d m 
in Spiriíu fantí lohabcnt, regnum quoque D c i intra fe habent: 
quod lilis Chr i í lus Dominus in coelo reíídens contulitjdum il lo 
rum fpcra 81 chánta te mjquae regni huius fundamenta funt , fa-
cerdoíali 5c regía p o t e í l a t e d o n a u i t : atqj hocraodoin coeltmi 
profeftusjiter pandit ante eos,quando qui caput noftrum erat, 
falutis viarn fecuturis racmbris of tcndi t , & fpei atqj amoris pe* 
¿es contulic, quibus per hoc iter falutis ingredi, & ad Regni fui 
confortiuni %Iiciter valcant peruenir e. 
E ^ Dominica poft Afcénllonem Domíni , 
concio prima , i n qua poft Euangcl'cae le£í:ionis enar-
rationem,de Spiritus faníli coníbla t ionibus , 
deque praeparationc ad illura exci-
piendum agituu 
A V E M. A R I A, 
N le£lione fan£li Euan^elij difcipulos fijos 
Dominus ad futuros labores, quos in Euan 
gelij praedicatione paílarí erant, eorundem 
laborum pr iedi í l ione munit & armat. Sci-
tum enim eft, ad omnia vitas huius incom-
moda perferenda, m á x i m u m vel folatium, 
_ velrenqedium,eorundemmalorum prseco 
gnitionein eíTe.Qui enim contrafe bellum appararifciunt, op- Smu» 
portunefefofsis, ac vallis, & o m ni genere armorum t k m i l i t u m 
m u n i u n t : ne imparatos repentinus hoftis aduentus aggre-
diatur. 
^[Hacautem potifslmumratione Philofophi nos adferen-
dafor t i teraduerfainí l ruere atque armare folent. Qua de re í i c 
ait Séneca: CompoGto animo nihi l accidet: fíe tamen compo-
netur, fi quid hmnanarum rcrum varietas pofs i t , cogitaue- EpP9991 
r i t antcqulm fenferit: fi Se liberos, & coniugem, 8c pacrimo-
niuni fie habuerit,tanquam non vtique femper habiturus. N i -
h.11 enim firmum í u ü r m o , nihi l fragiii « t e r n u m : mortale enim 
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eft orane mortalium bQmDehi s loquorbon i s adquaf concur ^ 
í.í £.ur.lvlan)-il.I adiV-er-nm.b-Qn H?ii?non •niQrity rrcertum cf l - , fc iBpi , 
talibus.Ha^ei5;US i i i ev^Hoc ig i t u r -v i r i Tapietis m á x i m e p r o p r i ú 
cíTe duciCjnon'pr . íEfentja tantunT,re:cifutura.:etia-m p r u d e n t i i n c í f 
tihr, i.de c í 0 p r o f p i c e í S j & r e r u . m c a n d i t i c j n é n o n e x i n f a r i í B m u l t i t u d i j i i s 
tranquil» opinione,red exeaxunílem natura metinWncle idem ait:Hoc i a 
f'íU.c. 1 1 . pnmiscuratfapkns}nequidilli 'ex;his,quxeueniut5rabicum fir, 
Chncquid e í i i m f i e r i p o t e í l , q u a f i f u t u r u m p r o í p i c i e n d O j m a l o r ü 
o m n i u n i ímpetus molliet;qui.ad prtTparatGS expeclantefq j n i -
h i l afiferuntnoui^ecuris, Se beata t a n t ü e x p e f t a n t i b u s , graues 
cueniunt.Morbus emm,cap t iu i t a s , ru ina , i gn i s jn ih í l horú repen 
í inumeft .Seieb.amiuquri tümul!:uorum m e c ó t u b e r n i u n i na tu ^ 
ra duxiflet.Toties in vicinia mea conclamatum eftjtoties preter 
l imen immaturas exequias fax cíereurq^ p r a í c e í s i t . Saepe altius 
ruentis aedificij fragor fonüit . Multos ex his}quos fo rum, curia, 
fermo mecum contraxeratjnox abftul iC, & vínftas ad fodalitiü 
manus copulatasintercidit.Miror a í iquando ad me pericula ac-
cefsiíTejqua: cire^rne femper e r r auemnt íMagna pars hominum 
efl:,quae nauigatura,de t e m p é r a t e n5 cog i ta t . Njmquam me in 
t o n a re m a l i pudebitautoris.Publius tragicis comicifqj vehcmS 
t i o r i n g e n i j S j i i í t e r multa alia (Schocait: Cu iu i spo t e í l acciderej 
quod cu iquam potcí l ' .Hoc fiquisin me^luílas demiferic, <Scom-
nia aliena mala.quorumingcns quotidie copia eíl ,{ic afpexeritj 
tanquam illis l i b e r u m ad fe iter l i t .mul to ante fe.armabit, q u a m 
pe t a tu r .Sc fóammusad pe rku ío ru pa t í en t r a r apoñ perkula i n - C 
í l n i i t u r . N ó n putaui hóc futur-ün^nunquam hoc cuenturí i ere-
didiíTenuQuare aüt non^OíL-rfunt diuitia^quas non egeí}as35c 
f a m e S í & m c n d i c i t a s á t e r g o f e q u a t ü r f Q u í E dignitas, cuiusnoi í 
prsetextam & augui'alejextrema contemptio ? Q u o d regnü efi-, 
cui non parata í í t ruina,& proeuIca£io,6cDominuSj& carnifex? 
Nec magis ifta interuallis diuifa,fed horac ra ornen tü intereí l ín-
ter foliü & aliena genua. Harc Seneca:qui deinde comemora t i s 
m u I t o r ü p r í n c i p ü , v i r o r ü acreguminfperatis c a í i b u s ( v t P o m -
peijjSeianijCroefíjPtolcmíEÍjMithridatis &Iugur th íe )c6c lud i t 
his verbis:In tanta rerum rurfum ac deorfum euntium verfatio' 
ne,fi n ó quicquid fieri potel}3pro futuro habes, das i n te vires re 
bus aduerfís,quas i n f r e g i t quifquis prior vidit.Haftenus ílle. 
^[Cuiusprsftantifsirai Plii lofophi conrilium pauci adraodum 
fequun* 
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P fequiinturíquí nequ>T£|uani r€runi,quas amant, ílnbilitatem ex 
earú na turaXecícxamofeac dendeno ruoitan'ietiunturjVt quas 
eternas cííe cupiuTjt,í£ternas etiamfuturas arbitrentur. Ñ e q u e 
enim deilüs flatuercaut crcdereaudent, quod vbi crecüdcrint, 
mcrroreni fibi (Semetum pariat.ítafitjVt hac cajea cupidítate de . 
Jü{i,du.m qutTfrágilja íunt^fbbil iaputantj in jllisamorem fuum, 
in illis fpem 6c fdicitatem ponant, quod vni tantuni creatori 
tanquam vlt imo fin! «Scfunimobono debitum efi / ragüi & infir 
hi.Tcreaturc'etribuant. Cuíus reigrauifsimas fepepernas pende 
refolent:nian'rum vt amiíTaca re,cui omnis eorum felicitasinnl 
,tebatur,on:3nia eorum bonavno fimul Impetu concidant ,6ctüc 
diuina: prouidentja' vira omnia renipiterna cura 8c imperio rao 
^ derantis agnofeant. Hac enim illos Dominus difciplina erudit, 
v t nihil in hac vita fírmü,nihil ftabile & irnmotum efle credant, 
niíi quod il l ius cura 5z paterna prouidentia feruandurn fufeepe -
rit.Quamquidem faIntarem(quanuis3cerbaro)animaduerfioné 
á Deo fanftusPropheta poftulat cü ait. Dexterara tuam fie no-
tam faCjtSc eruditos corde in fapientia. Sitie vt alij verterunü; Et 
oíFeremus cor fap ien t i íe .Hoc eí>, cúm potentiae tuac dexterá un 
mifsis plagis declaraueris,tunc qui nobis tuta omnia polliceba-
munneq^ ea i n tua poteftate fita eíTe cog!tabamus,nialis noí l r is 
e d o í i i j V i r t u t i s tuse dexteram omnia guberná tem agnofeemus. 
J-Ioc i g i t u r m o d o e rud i r i eos sequu eft, qui ita fe fe gerunt, v t re 
ipfa Deum res humanas negligere arbitrentur. 
^[Cíeterüm vir pius 8c fapiens prudenter humanarum rerum na 
p turam,inftabiiitatem»fragiiitatem , 8c conditionem confiderat: 
& vt nihi l illis tribuit ,quod non habcnt.'ita non plus di l ig i t , aut , 
illis fidit,quám eorum conditio poí lula t . Curenim egoinvafe Simi1' 
vitreo ferream autxream folíditatem requiram ? V i t m m cíljVt 
v i t r u m ig i tu r i l l ud íeíi imabo, necillius magis ffabilitati , quam 
reifragiii & millepericulis obnoxia." fidam. V t igitur ad in i l i t u 
t u m redeamuSjhoc cófilio Dominus futuras piorum cladcspre 
nuntiare fole^vt hac pred i í l ione adinoniti/eipfos fpiritualibus 
armisadfuturacertarainamuniant.SicPaulo in omnibusEccle 
fi)!5 prsenunciari iubebat grauifsimam perfecutionem , quam 
HierofülymiseratpafTurus.Vnde AgabusProphcta aífunipta 
Pauli zona,alligans fibi pecles&: manus,dixi t ,Hsc d ix i tSp i r i - ^ 2 1 , 
tusTanftusiA'irumjCuius eft zona hzc, fíe ailigabuntludari, 6c 
tradent in manus gentium.Beatus vero Laurentius cum atro-
C c / cirsimis 
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cifsimísvcrtjeribusíaccratus Dommüora re t , v t fp í r í tamfmjm A 
accíperct,voceiP écoeiofibidicentem audiuit: AdhucmulEat}' 
b i dcfuntcertamina.HacigiturrationcSaluatorin hodierna S, 
Euangeli; lesione difcipulisruiSjquasinEuangeiij pr^dicationc 
perfecutionespaíTuri erát, aperte praenüciat.-vt animo & cogita 
tione cas prxuidentesjatqj ad cas multo ante paratijUihil ílbi ao 
uum,au£ non ante pracuifum accidiíTc mirarentur. Vnde ait. 
h I . 
«[[C«w venetlt Varaclctiis,qum ego mittam vohis a Patre.Sfmtum ven 
tat(íyqm a Patn poceiitjlk tejlmc-mam yerhibebit de mei&vos teñiim 
mtmprhihehitkfltiut ah inlúo mecum fl?¿f.]ílie enim ínfignium ope " 
rum miraculis, qus per vos patrabit, adrairabil iquefapíentia, 
quam ore vcílro Ioquctur(n5 enim vos eritis qui ioquimini , fcd 
Spiritus Patris vefhi qui ioquctur in vobis) clarifsimum d é m e 
teílimoniuiníeret,<Scvos quoquete í l imoni i i rapcrh ibebi t i s ;v£ 
qui a dodtriníe meac init io mih i aRit i í l is , 6c miranda opera mea 
vidinis.HíEc dúo íimul teftimonia Apof to l i poft refurreflioné 
D o m i n i ante principes facerdotumprotulerunt, cum d c d o í b i 
nae fus veritate requiíi t i ,coafidenter refponderunt: Nos horíi 
verborumteftes fumusASpintusíat i f tuSjquern deditDcusora 
iiibus obedientibus fibi.Hac ergo rationevos íimul cum Spiritu 
fanfto teftimoniura de melaturi eftis.Sed quid hoc veí l rum te» 
ü i m o n i u r a confequeturfSubditprotinus. 
\lUclocutmfmn vohüjVt mnfcandaUz.mimi ] hoc cíí , v t cum vos C 
futura malaadoriantur,degradu virtutis&conftantiae minime 
depcl{ant,nec malorum ponderi fuecumbere faciant.Quac vero 
mala fequutura fintjprotinus explicat,cum (ahák'.^AbfyfjmgO' 
gisfacim wí , ]hoc eíljillam poenarum omnium maximara, nem 
pe excoramunicationem,aduerfum vosferent ,6c tanquápubl i -
cam peftem atq^ perniciem áb hominum confortio eijeient, 6c 
aqua 6c igae penituS interdicen t ,v t in extrema foiitudinc atque 
inopia vitara pcrducatis.Quodq; hisgraüius eft, adeó vos diui» 
r.is pariter atqjhumanis rebus infeílos eíTe credent,vt isfe grat if 
í imum obfequium Deo exhibiturum arbitretur,qui vos omniü 
tormentoramgenere cruciatosé mediofuftulerit. Hocautem 
Paulus de fe, csterifque condífcipulis aperté prsdicat . Pro eo 
- cnim 
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P ením quod nos leg ímus ' .Tanqua inpurgamentahu ius rauncüfa 
clifumus.-aJij veiteruiit,Luftraraenta.Hoc eíljtalcs nos m ü d u s i.Ctfr.4. 
reputat,eaniquedcnobis opinionem concepit., vtnullaaliare 
fuá illis numinajn i í inofr rofanguineatque exitio placari poí le 
credantríSc tune Déos fuos te r r í e hominibusque propitios at-
que benignos futuros arbitrentur, cüm exi t io & íanguine 
no í l ro i l lorum contra nos iraní ¿fcfurorem exfaturauerint.Huc 
vfque ig i turveür i laborcsjiuc vfquefurentismundi infaninper 
uenturaeíl:. H x c autem impia perfuafio adeo tenaciter homi -
num pedora illis temporibus occupauit,v£ hac de caufa D . A u -
guftinuslibrnm de CiuitateDei,6c Saluianus contra gentes, & 
an tehos ip íbsD.Cypr ianusaducr fus Demctiianumclarifsima 
ediderint volumina, quibus peruerfam hanc infidelium opi-
^ nionem ex hominum mentibus euellere conati funt:qui videli-
cetnouse Chr i í l i anorum religioni omnia, quibus tune mun-
dusvrgebatur, malaimputabant.-quocirca necefle eí le , eam e 
mundo prorfus éliminari ,quó mundus in paceageret, ccclefti-
busquel^enefícijspotiretur. Quo quid dementius aut execra-
bi l iusf íngipotui t í 
Sed vnde tantus furor,vnde h^c tanta rabies? Oüia (inquit) 
NonnoíiermtPatremtnequeme. Quidergo n o í l e p o t e r a n t , qui te 
Domine Dei virtetem, 5c Dei fapientiara ignorabant? Neceí le 
igiturerat,eosmtctristenebris<Sc calígine vcrfaiij qui duoha:c 
veritatis & fapicntiíe lumina non videban t. 
^[Sed cúm tota Apof lo lo rum do í l r ina in virtutis 8c verita-
tis comendaí ione poíi ta eíTct, veritas autem f u m o i a í l t i n -
^ telleélus humani per fe í l io , virtutis autem decus &:fpiendor 
apud barbaran ctiam immanesque nationes in p r e í i o í i t , q u i 
íieri po tu i t , vt virtutis veritatisque doftores íam acriter mun« 
dus fuerit infedatus ? A d hocigitur refpondcmus 3 veritatera 
quidem intellcftus humani lumen cíTe , qux i l lum ab erro-
rum & ignoranticT tenebris vendicat. Sed quemadmodum lu - -
men fanis quidem oculis gra t i í s imum, lufcioíis vero Se ^gris 
nioleñifsimum eft ; i taplañe fanis m e n t i b u s , & ab omni tu r -
pitudinis contagio puris,nihil veritatis candore íucundius , n i -
n i l aniabilius; impuris autem & carnalium voluptatum coe - É1 
n o i m m e r í i s , n i h i l ac€rbius,nihilque execrabilius ea veritate, 
quxeas fordes ácimpuritat is execratur «Scdaranat, queq; fplen 
dore fuo earum de te í l ab ikm prauitatem detegitj'&in luc€ pro-
djt5 
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dit? An non cum mult i alij t y rann i , t um vel máx ime adultera A 
M4f . l 4 . Herodias oftendic, q u x t a m ímmaniodioaduerfusinnocent i f -
í í m u m loannéjfeuerifsima oratione eius adulüeria accufantem, 
exarficvt fanfti viri fupplicium Herodis rcgno pnstulerit?Vir-
tu t e inquoque , f a í eo r , impur i etiam homincs admirantor (Seco-
lun t , f edv t quidam tamen d i x i t : Probitas laudatur 5c alget. 
Laudant igitur virtutem3quomodo iudicum & raagiftratuum 
íeueritatem laudantrquam tamen in rebusíuis locum habere no 
lunt . Cupiunt itaque,vt tu egregitrs virtutis cultor í is /ed tibi ta-
men non ülis.-hocefl:, vt illosad virtutis tuacimitationem noa 
? adigas. Sicquidam licentioresmonachi. D . Benedidi vir tu-
tcm admirantes, ipfum vteis pr^eflet, multa vi precumirapule 
re . Qui tamen cúm ab ílío ar í l ius ad virtutis <Sc religionis í lü-
diurn aftringerentur.tanto adueríus i l lam odio excandaerunt, B 
vtvenenatovinomortemil l i machinan voluerint. Qu^e cuín 
ita íiníj iion rairum, fifanfti Apof tol i , quitanta cuta Ímprobos 
homincs ab impietate &in iu f l i t i a ad honeftatis ftudiúm tradu-
cere nitebantur,quique virtutislucem lipipientibus oculis prae-
A- ; íercbaí i t ,adeó acerbum contra fe impioruin odiu:m & rabiem 
concitarent. 
Quod crgo tantis raalis Domine rcitiedium adhibes ? Quo-
modo di le í t i tdmos amicos tuos tot calamitaíibus expoí i tos 
reiinquis? Subditprotinus: SedhDtclo^mmsfamvobis^vtchnvc-
mrit hora eorum, remimfeamini (¡Hia e¿o ámvohis, Pr imum ergo la-
- , ' borum folatiüm & monimeatum ert, h.cc ipfa mala multo an-
te diíctpulis prarnantiaíTe, nequicquam illís nouum Scinópi-
natura acciderét; qua de re fatis ántea d ic lumef t . Sed efi: híc C 
tamen aliud, q u ó d l o n g e maius folatiüm prrebeat:nempé}quocl 
haGipfafuturarum rerüccrtifsima príediélione pracceptoris fui 
maieílatera &d¡uin i ta temagnofccbant , cuiuseflfuturaprseno 
fcere. Q u i d a ü t e m eos magis vel in mediamortc pofitosconfír . 
mare portera^quam quód ipfa laborüm perpersione intellige-
bantjfe D c ü habere adiutoréin &próte<^oré? A n non tune cum 
Propheta clamare poterant; Dominusiüümif ta t io mea Scfalus 
mcatquem ti:tiebo?Dommus proteOor vitíe mea?: á quo trepi-
fftl.16, dabo-Hoc igitur pr imüm & quide m á x i m u m laborü folatiüm. 
Hule vero proximum Fuit,P«iracleti Spiritasmira cófolatío.qug 
Vifs'miL piorum mentibusrobuf ínuif tum 5cinruperabi leprá í l la t .Hoc 
enimípiritualeá del ic ixácarnal ibus diftant, aon folúm q u ó d 
iílis 
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p l i l is ví t ia , illis vírtutes aluntur, fed etiam quod i ñ x diíroluunt, 
i l lxroborant.-i í l íemolles Scefíbeminatos, Ü l s a u t e m viriles «5c 
ftrenuos ánimos generant.Hoceftcnim quod Virtutesangeli-
cz in Canticis de Ecc íe í i a fubnomineSunamí t i s , ide f t , pacifi- Cant.j. 
cacjinfínuantcurnaiunt; Quidvidebis in Sunamitcnifi choros 
caftrorum?Pro quo alij choreas verterunt.Quomodo vero cho-
rus fine chorea Sí caílra cohíerentíChoreae enim lx tan t iüm,ca-
ftraveró pugnantium agminafunt. Quaigi tur ratione lufus 
cunl certarnine conuenit^Nimirurn quia nulla res raaiorem pijs 
fortitudinem <Sc robur ad perferenda incommodapr^f ta t ,quám 
guílata femel fpiritus diuini ruauitas:quae tanta cíl^ vt labor om 
n i s 5 c í n c o m m o d a o m n i a p r o p t e r e a mér i to adennda fint. Hae 
E namque d u a r a n í m í e n o f t r x v i r e s , concupifcendí videlicet,ia 
qua deííderiura & oblcélat io, & irafcendi, in qua foríittido fita 
cft:ita natura fibi cohasrent atque refpondentjVtquó vehemen-
tius vis ^ ftuat cupiditatiSjeo acrius fortitudinis robur augeatur: 
v t v d quod concupifcimuSjaílequamuiS vel quod aí íequut i iam 
fumuSjaduerfus inuadentes tueamur. Quocirca mirum non cíl , 
l i máx ima illaParacletiSpiritus dukedo atque fuauitas tantum 
pijs ment ibus robur adiüngat :eacnim facit,vt nuilum !aborem, 
n u l l a q u e certamina recufent,quó hanc tantam fuauitatem per-
cipiant,qua ad diuina obfequia ala crio res, promptiorefquc red-
dantur. Hacautemfidelesinitio nafcentisEccleíiíecopioíifsi-
niéfruebantur.Sic enimin Aí l i s Apof tolorum legimus: Eccle-
fiasediScabatur, ambulans i n timore D o m i n i , & confolatione 
Spiritus fan¿li replebatur. Hac igiturpleni &:roborati A p o ñ o - ^ ' í * 
F lÍ5Íbant gaudentes a conrpe¿lu concili),quod digni habiti eíTént 
pro nomine lefucontumeliampati. Itaque tantum abfuit, v t 
flagellis caefijvinculis conf t r i í l i , contumeijjs aftefli fi-angeren« 
tur,vt flagellaquidem gaudia,vinculalibertatein , iniurias au-
tem 6c contumelias decus & gloriam reputarent, Q u o d non 
obfcuréS. Euangclifta inf ínuauit , cúm Apor tó losa i t gauifos 
fu i í le ,qu6d digni habiti eíTent pro nomine leíu contumeliam 
pati .Magnum quidem eft,in contumeIijs,verberibus, & caree-
re gaudere: fed q u a n t ó maius efi:, fumraam dignitatem <5cglo- / 
riam in hoc fitara eíTe exiflimare t Itaque A p o í t o l i n o n ob hoc 
í b l u m g a u d e b a n t , quod contumelijs pro nomine lefu afFe£li 
eíTent : fed etiam quod ad eam dignitatis amplitudinsm eos 
Dominus extuliíTet, vt digni eíTentjquipcoeius gloria contu-
melijs 
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melijs afficerentur • Hanc igítur diipHcem gaudíjraatéríam S. A, 
Euangelifta illis verbis innuerc voíuic, q u x iilis Spiritus fanfti 
beneficio collata eí l . 
Vndecolligimus magnoDeic5f í I io fa£ lum eíTcjVt prius qui 
dem Paracletus adueniret,qui Apoftolorurn peflora ad pugna 
roboraret, quám aduerfus eos mundus infurgcret.Prius enim vi 
res praeberljdeinde certamina fubíequi: prius folatia Spiritus do 
tuc.vlt, nari,deinde pericula acíire:prius armis fpintualibus infi:rui,dein 
de cu m huius mundi principe dimicare debebant. Vnde difce-
dens ab illis Saluator ait:Sedete in ciuitate,donec ¡nduamini vir 
tute,lioc eft,coelefti Spiritu ex alto. Hoc igitur duce quís nobis 
RÍ?W 8 incer taminefupenor íhocconfo la tore quaf vis do lomm nos de 
ijeere queat?Licet enim l ioc in loco íimiii vt i argumeto quoPau 
lus vtitunDeus qui iuftificat,quis eíl qui condemnet? Nos vero ^ 
dicemustDeusqui p iosc5rola tur ,qu¡sergo triílitia eosafíícere 
loh 12 v ^ I ^ t ? Quid enim ab immenfa illa maieftatc profícifei poteí}, 
quod no eius magnitudinem & potentia referatfSic enim S.íobs 
ait:Si deftruxerit,nemo eíl qui acdiíicec:fi incluferit h o m i n é , n e 
ruó qui aperiat.-íi continuedt aquasjomnia ficcabuntur: fi emife 
r i teas , fubuer tent ter rá .Siergo tantus h i c D o m i n u s h ó c f i b i m u 
ñus pios confolandi delegit, quac vis do lorü Deo confolante i l -
los poterit opprimcre?Vtináfratres,huius diuini Spiritus vel mi 
nimafcintilla intra vifeera no í l ra aeftuaret: non dubiü quin nul 
la mundi vis^iullus moeror.nulla DaErmonumpotét!a,nullíEcar 
nisiliecebrsementem n o í l r a m d e gradu virtutis & c o n í l a n t i s 
depellere pqíTentHajc funt igitur fratres folatia3quaf Apoí lo l i s 
Do i i i i nas&pi j sómnibus adferendospropteriullitiamlabores Q 
impar t i tu r .Haí lenus de Euangelica Icélione: nunc ad i d , quod 
ini t io propofuimuSjVeniamus. 
Traftmo Thematis. 
PHslofophi qui deanimaliummotu <3ccaufís d i ípü tan t , bo-nuin cogftatione apprchenrum,primam eius caufam eíTe di-
cunt.Bonum enim aliquod externum oculos hominis pr imútn 
pulfatrícnfus autem intelieftui bonura i l lud repraefentat: intel-
leélus vero voluntat i : voluntas autem eius amorecapta, per 
fpiritus,quos animales Phyficivocant , membra corporis mo-
uct, v t ad bonum i l lud apprehendédum proficifcaníur. Ex qua 
rerum ferie l íquido coh í la t , externura i l lud bonum priraam 
efíe ímius motus caufam.Quod ergo i n corpóreo iuotu coatin-
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P ait3icíem encnít in rpiritáali voluntatis motu, qui amor & Hefí-
^erium eíl Bonutn fiquidem voluntati ab intel!e¿l:u propofíti i , 
cam ad i l lud amorcprofequendurnA' modis ómnibus inquíré-
dum ita prouocat,vt quo maius atquefublirrjius b o n ü i l lud fue-
ritjboc ardcutiusinilliusamorcm voluntas rapiatur.^Tlnterom 
nia p o r r o b o n a p r s í l a n t i f s i m ü e í fera tnmum bonuniconftat:6c 
quódfuprái l iud nihilaliudfitjíScquód omnia in íe bona fimul 
coprchendat.-quodque tanto cactera omnia intcruallo fuperet, 
v tne ,bon iqu idcnomeco iá i l l o r e t i nea t , quemadn iodu in Salua - X Q 
tor ait:Nenio bonus3nifi folusDeus. ^ Cura ergo tanta vírn ad LtiCt 5 °* 
volúntate no í l i - aexc i t andábon ina tu rahabea t j acp r sc ipuéma 
ximura illud 3c fummumbonü :DeüsOpt . iMax .qu ivu l t orones 
homines faluosfieri, hoc fummum bonum m literis fanélis l'Tim'z* 
£ vb ¡que i i í i so í l en t a t , quoamore & cupiditate eius illeéitos ad 
pietatis &iuftit!íeviam tradticat:qua íbia ad hoc fummum bo-
num peruenitur.Hincadcunftoramfideliuro parentem, & m 
il lo adomnescius poderosait;Noli timcre Abraham.Ego pro- Gener x 
teflortuus.&mercestua magna n i ín i s .E tpe rHie remiam,Nun ^ ^* 
quidjait/olitudo faclus fum ifraeli5aut térraferotina ? Quarc ft}ere 2 
godixitpopulusmeusrRecersimuSjnequaquam vltraveniemus ' *J 
ad te íSa lua tor veroin Euangel iopoí i ta oboculoscceleíHs pras-
mi) magn i tud ine : adben igné fac i endumnos hortatur his ver ' 
Lis, D a t e , ¿ k dabitur vobis. Menfuram bonam,6cconfertam, 
^ &: coa2;itatara ,5c fuper efíluentem dabunt i n finum ve - rM', 
^ ü r u m . \ 
Sedadh.'ec tam magnifica'prcmiíTa mult i naufeant , non 
quiaparua5{edqu{a futura,(3c á confpeftu fenfuque hominum 
remotafunt. Animus quippe nofter pncfcntibus Se fenfibi-
libusbonis máx ime capitur .futura vero 6c fpiritualia faftidit: / 
quia qualia funt^minimépercipit . q¡¡Hac ergo de caufa Spiritus 
iílediuinus quandamcoele í l íuni gaudiorum prxguftationem, 
acvelutiprimitiaspijsinhocetiam exilio largitur: quibusali-
quafaltem rationecoeleftisgaudij magnitudinem velut ex gut-
tapercepta , f lumínismagni tud inéagnoíca t . Q u e m a d m o d ü e r - Simile, 
go qui pretiofa vina d iRraherecup iú t , exempla ra l iquod in exi -
guo vafe videndura a t q u e g u í l a n d u m emptor ibusofFerüt ,quó 
faporejodorejatquecoloiis eius fplendoreille^ijad i l lud emen-
dum alliciantur.-ita p lañe infinita illa bonitasjquae mortales cü-
Closfuiparticipes eífice^cupit/u^nae dHlcedinis ^x iguaqu^dá 
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praeguftamcnta multis clargitur,c|uó ad fummí huíus honl pie- A 
nitudinem confequendam acriusincitcntur. Queraadmodum 
N « w . i v cniín ex Canan2orumter ra ,quamludac i spo l l i c ¡ tus fuerat.in-
fígncs quofdam fruítus,ficus fcilicet,vuas,&malogranata afFer» 
rivoIuitjVteorum pulchritudinc &fuauitate capti , necitineris 
labore,nec dimicádipcriculacxtimercerét:f ícetiá futura?felicí-
tatis pndibatione quandáp i j s in hocexilio praberi voluit, quá 
C^«í.2. planépercepiíTe fe in Cát.Sponfa.glorlatur,cüm ait: IntroduxiC 
me Rcx in cellam vinar¡á)exultabimus,& laetabimur in te, me-
mores vberü tuorü foper v i n ü . Q u o inloco vini nomine vinmn 
illudaccipimus,quodreinregnofuocum.Apoftolis D o n ñ n u s 
Míít.26, b ib i turü pollicctunquo yideiicet coeli ciues ab vbertate domus 
D e i inebriantur. Verbo aoté introducédi,aliquid fupra externa 
omniaqu^humanofenfuau t in te l l eé lupe rc ip iü tu r , tacité infi- B 
nuatrquodfupern.'efelidtatis ¿klxtkix imagine, 6c veluti prseli 
Cafít 1 b a t i o n é q u a n d á p r x f e f e r a t . Q u á q u i d é pr^guftat ioné fequitur 
* quoddeindc fubdittExultabimus ¿c lae tabimurin te , memores 
v berü tiiorü3hoc eil,la¿leíe (5cpurirsim¿e dulcedinis tuse.qua nos 
infantes adhucin hoc exilio reficis: doñee adolefeamus onmes 
in virü perfeélü in nienfurara setatisplcnitudinis C h r i f t i : vb i iá 
, n51a¿ te , fcdro l idobea ta rümét ium&inui í ib i l i c ibonu t r i e raur . 
Sed hxc turne vbera tua Dominc,vino duldora funt, qu^ ctiam 
paulo fuperius dixi tvnguét is optiniisfragrarc.Duabiis enim re 
bus quxguf ta tu i& odoratuifuauifsiraa funt,dulcifsiraa ?bcra 
Spóíi praetulitjVtharura duarum rerum nomine , omnesalias 
míidi delicias defignarct:quasomneslongifsimointeruallo hace 
diuinadulcedofuperatQuomodo enim orania mundi ob le í t a - C 
menta non fuperent.quadmaginem &praelibationem q u á d a m 
referunt feliciutis aeternaE?^ Salomón vero non rebus ómnibus 
dulcifsiinis modójfed omnibus etiam prctiofifsimishas diulns 
Tm,% Sapiétiac delicias longc fuperiores efleait: Mcliorefl: , inquit/a?. 
pieí i t iacuníl : ispret iofifsimis,&omne quod defiderari potefl:, 
ei non valet comparan.Inl ib. veroSapicntiae í igil latimornnia 
Sdpt7 mundibonafiuenaturaefiuefortunaenuinerantur.-qux orania 
incomparabiliter hoc munus coelcílc fuperat. Praepofui,inquit, 
jjíam regnis&fedibusr&diüit iasnihileíTe d ix i ín coraparatio-
4ieiÍ l ius,&c.qu2erequuntur. Quo in loco videtis omniaquac 
apud homines m á x i m o in prctiohabentu^nerapeimperia, rc-
gna/edes, d iu i tü s , argentumi aurum, «Sdapidcspretiofos, ac 
deraum 
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P cfómum falutem 5c rpeciem(qua; d ú o pulcherrima naturje bona 
putantur)in huiuscocIcf t isdonicoparat ionenihi le íTe.Sedquis 
tamen hoc feculi hominibus perfuadercvaleatfReclarnet autem 
quantum volet raundus,ego diuina oracula non folurn corru-
ptifsimo multitudinis iudiciotfed omniü feculorum, omniumq; 
mundi fapientium iudicijs prsferam. 
Quod íl queras, quifnam huius tantac fuauitatis autor cx i - _ 
íl;at,non dubiuni quinli le íit ,qui propter hác ipfam re Paraclc-
tinomenhabet. Quodeius offícium Efaias defcribit his vcrbis; 
ConfolabiturergoDominusSyon,&:confolabitur omnesrui- r . 
ñaseius.-Scponetdeíertüeiusquafidelicias,5c rolitudinéei9qua EJ4t,<íl* 
í ihor tü Dominhhocef t , paradifum quádá voluptatis in huius 
mundi fquallenti dcferto plátabit , in qua delicijsfuis cu filijs ho 
E minü perfmatur.Vnde fequitur.-Gaudiü8c lat ida inuenietar ín 
ca,gratiarü aélio & vox laudis. A n n ó igitur l^tabitur,&gratias 
aget,qui ex árido deferto,!n quo nihil l^tü aut frugiferü erat, i n 
íimoená paradifum voluptatis fe repétevidet diuinas grat is bo 
neficiocommutatum?^[Et ne quifquam putaret Ange lo rü aut 
aliarü creaturarü minifterio has delicias parari, fubdit protinus 
in perfonafua Dominns:Ego,ego ipfe cófolaborvos .Non enim 
contentus femel dixi{re(Ego) candé prot inusvocé repetit:quod 
El a n é n ó vu lga réquádáempha í imhabe t .S i .n .omnipo tés Dcus oc fibi munuspios cofolandi delcgit^ualiseri t i l lá confolatio, 
quae a talifonte proficifcituríQuid enim a b i m m e n í a illa maie-
^ í la te ,quod non eius magni tudiné referat,oriri potefl:?Idem au-
tem a d h u c l o n g é clarius alio in loco per eundem P r o p h e t á h i s f^ú****** 
verbispoIlicetunAdvbera pprtabiminij&fuper gcnuab lád ien 
tur vobis.Quomodo fi cui mater bládiatur , ita ego confolabor 
vos. Quibus vcrbis quid dulciusíquid blandiusíquid arnantius? 
Quasnon tnolel í ias l ibenterpi j perfcré t ,quóhac plufquam n u 
tema Dei indulgencia perfruantur? 
I I . 
% Quod íi á rae quíeratis,qua ratione hace tam eximia diuini 
Spiritus dona perciperc pofsitis.-fcitote eiufdem autoris eíTeSc 
donatribuere.&ad donorü fuorúpercep t ioné anima pr^para-
re.Quare illc orandus eft,vt ñas fibi aptare,& ad dona fuá per-
cipienda preparare dignetur.Hinc D .Auguf t inusDeü orat hís Aílgufij* 
verbis^Angufta eft Domine domusanimaemeae: quo venias ad w ^ r ^ f . 
cain,diiatetur abs te.Ruinofa eft,refice eam; habet quae offen-
y o l , ; . Dd daat 
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¿ m i oculos tuos,fateor de fcío.Sed quis müdabí t e l , aut cui alte A 
r i praíterte clamabo:Ab occukis mels muda rae Domine? Hac 
. ergopriaium ra t ioned ignü Spir i tu í faní lo habi taculúprepara 
tur,íi ipfum afsidué precemur5vt metes nofbas cafta ííbi tabei'-
lus . i i . naculapreparare dignetur.Nec vlla nosdifí idetia ab hoc in í t i -
tuto reuocare debet,cum vocé veritatis nos his verbis cófírman 
té audiamus:Si vos cum fitis mal j ,noí l i sbona data daré filijsve 
í l r i S j q u a t ó magisPater vefter coeieílis dabit Sp i r i t übonüpe t é 
tibus fe?EK quibus verbis l iquidó có í la^afs iduü precádi íludiü 
ad Spiritusfandidona percipieda cüprimismuare.^[lSfemo ta-, 
rné hoc folü fufficere fíbi putet,ni(i rnanü etia ad aratrú inijeiat. 
Memorat Plutarchus hüc Laconibus fuiíTe m o r é , ve Fortunara 
flutarc. Deáfacieb5t)protenía manu inuocaretrquó fignifícare 
tHProbl. volebát,prcces & vota h o m i n ü rtudio &indu í l r i a iuuanda eíTe, B 
q u ó res illis bené verterét.Id quod iníignis ille hiftorLx feriptoí 
Salluftius teftaturrqui no vot ismuíiebr ibus auxilia Deorupa-
SMlftj.m j-ari^fed vigilando, & bené agendoprofpereomnia cederé ait. 
QuaEfen t é t i aquáu i sabE thn í coho ra inep ro feda , m á x i m e ta* 
raen fidei noílras confentanea eft.-quae precíbus,quas Deo fun-
dimus,pietatis 8L iuílitiae opera iungeda eíTe docet. Itaque n o n 
fatis eftjSpiritum f a n f l u m j V t federa intra te í i b i í ta tuat , inuoca-
re.-niíi mentem quoquetuara omni genere vir tutum ornare ílu 
Sttwli' deas. Sicut enim ómnibus membrorura atque fenfuum orga-
nis inílruftuseíTe ínfansin materno vtero debet, q u ó i n i l lum 
naturae conditor animara ihfundat, qux fenfus ipfos períicit, & 
rationalivita affídtticacoeleftibus donisinftrucla eílc eamens 
debet3qu2e domicilíum intra fe Spiritui fan£lo parat. Quae ta- C 
roen dona nemo fine eiufdem Spiritus ope fe aíTecutum fperct: 
qua ' i dé rurfus menté ingreíTus perfidt ,&nouis auget incremé-
tis.Quod quidem D.Auguf t inus( tradansilla verba Doraint, 
W.n,i4* Sidiligitis me,mandata meaferuate,& egorogabo Patrem,& 
a lmParac le tüdabi t vobis)dedarat his verbis:Hoc Dñs de Spi-
r i tu fanc lod ic i t ,quemta raenn i í ihabeamu3,nec Deumdil igc-
repoí furaus ,nece iusmandata feruare», Quomodo ergo dil igi-
raus,vtcumaccipiamus,quein n i f ihabearaus ,d i l igerenóvale* 
rous:autquomodomandata feruabimus, v t eum accipiamus, 
quera niíi habeamus,raandata feruare non poírumus?Pr^fertiiia 
c ü m A p o f t o í u s dicat;Nemo dici t ,DominusIefu3,ni í í in Spiri-
t u faaflo.Et quís D o m i n ú Iefmn,nili qui eum dijigitydicit, fi eo 
modo 
D modo dicit,quo Apoflolus inteüigivolmt? A d Iioc igitur Idctn 
Au^uf t i nos r e rponde t jSp i r i t umqu idemfané lumhabe re^u i f -
quis Deum dilígí?:>6c habendo mcreri vt plus habeat,5c plus ha-
bendo plus diligat.Quocircaiam difcipuli Spiritum fan<fí:um ha 
bebant,qucm D o m i n u s p r o m i t t e b a t , í i n e q u o eum D o m i n u m 
non d!cebant,nec tamen eum adhuc habebant, í ícut Dominus 
promittebat.Hadenus A u g u í l . 
Quidveroaliudadmirandailla tabernaculi teRimonij fa-
brica totcoloribus 5c fígurisjtantaque rerum varietate contex-
ta,niíi vel Ecclefiam Chri f t i , vel fidelem animam ( i n qua coele-
ílis Spiritus commorat«r}fígnificat .?Quam non terrenis colorí 
busautpi£luns , fed virtutumatque donorum coeleílium orna-
E jncntiseí¿culíam eíTe opor te t rquó dignü tanto hofpiti taberna-
cuiüfiat .Neqj enim diuini oculiaUro^rgentOjaerejpurpura^oc 
coqj bistin£lo,caeterirqj fímiiibus rebus obleclatur: fed ijs vir t t i 
tibus5qus per hec ipfa in te l l igütur .Quod.n .p iorü mentes taber 
naculü Dei í ínt , ídé ipfe D ñ s te í ía tur cúm ait: Si quis diligic me, lodn. i 
fermoné meü feruabit,&:.P.m.d.e.6c ad eum venicmus, & man-
fíoné apud eum faciemus. Apoftolus quoqj :Tempium(inquit) 
D e i fandum eíl jquod eftis vos.^- Quifquis igitur ad hanc tanta j , ; 
dignitatem arpírat(omnes autem afpirare debent) v t i l l e qui fe-
det fuper Cherubini,fedem quoq^ & tabernaculum in ipfo deíi* 
gatjatq^ manfíonéfacia t j inhoc totis viribus incumbere debet, 
Vt ornamenta illa omniaintra íe fpiritualiter habeat,qu2e corpo 
raüter D ñ s in tabernaculoillo rcquircbat.Det igitur operam,vt 
intra feaurum habcat diuiníe íapientiaíjargentuni coeíeftis do-
CiúnXyXs inuiélze fortitudinis,candelabrum lucentis prudentie: 
quodquidéjnAufl : ra l ipar te ,qu5 Aqu i lonemrc íp i c i t , collocarl 
precipitunvt eius lucepius h o m o colluftratus3pmnemalu quod 
ab Aquilone panditur,praeuidere & cauere o p p o r t u n é queat. Hiere, u 
Sed i l lud tamen magno i lud ió prouidendum, vt quemad-
moclum in i l lo tabernáculo dúo altaria,alterum intra oraculum, 
alteram extra i l lud coní l i tu ta crantjin quorum altero thus ac-
cendcbatur> in altero vero animalia i n facrificium m a í l a b a n -
tur:ita in anima quoque no í l r a eadcm altarla i n eofdem vfus 
collocari debentEt quidem i n intima 5c fummaeius parte(quíB 
mentem compleft i tur) thus deuotíe orationis,igne dileélio-
nisaccenfum D o m i n o offeraturnnextrema vero 5c infirma n o 
ftri partefquse tarneraíCarnifque aíFeítus continct) aliud altare 
D d z ponen-
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ponendumellMn quo ferinos animapnoílraemotuSjhoc eíl:, tau ^ 
rum fuperbis3íioedum lafciuiíejhircum luxurice,cíeterofqj fimi-
lesaíFeílúsinfacrificiuin Domino ma£lemus. Neq; enim^dini-
na illa menspecudum ftrage&fanguinedeleftatur :dele£í:atur 
áu temvel máx ime quotiesquisdiuinitimoris gladio cupidita^ 
tesomncSjpropriafqj volantates,qiixdiinnac volütatiaduerfan 
tur,iugulat & amputat:qaandoquidem diuins voluntatis refti 
tudocum humanaobl iqui ta te íKiref imul nequeat. Huiufmodi 
namqj facrificiumlongé m a g í s D e o , q u á m t a u r o r ü a u t hircorü 
gratum eft-Nemoigitur vnam tantum aram ad huius taberna-
culi conftitutionem fufficere íibi credatrvtraq; piari i lud ió 5c di 
ligentia í l a tuendae f t .Sun ten im qui delicias orationis captan-
teSjmortificationis amari tudiné reforraidatrhi autem thus ora-
tionis Deo o í t e run t ,myr rham tamen mortifícationis non offe B 
runt .Quosv¡deas frequenterquidemorare,eofdem tamen mo-
res,hoc eíl:,eundem ine,ambitionis,8c auafitiae intra fe morbum 
re t inere .Quidi f l : ¡orent ,quidinora t ioneagant ,quidá Domino 
petant jprorfusignoro:cúm velhoc potifsímum nomine orandi 
fludiücomraendetur,quód vires á Domino ócrobur peta^quo 
carnem fpiritui fubderejferinos eius motus comprimere,cupidi 
ta tesomnesrefecarej&incompoí i tosanimaeaífef tus diuiiiíele 
gis príefcriptioni fubijcere pofsit.Quod quidéCvt alia practerea* 
mm) D . A.uguñini exemplo difcimus, qui cüm rebeiles quofdá 
AügtiÜn intra fe motus animifentiret ,ardeatifsimisá Domino precibus 
remedium impetrare cotendenSjaiebat: T u Domine fcis hac de 
re ad te gemitum cordis mei,<Sc flamen oculorum meorum. 
Moi,26» Porro autem antetabernaculi oraculum apponitur velum, 
quod ex quatuor coloribuscontextum erat,népe purpi^ra,coc-
coq; bis tinft:o,5c byíTo retorta,atq5 hyacintho. Et in parparse 
qu idemfangu ineoco lo repa t í en t i am, qua? totius vita; 6 ípe re -
grinationis noñra ; quafí baculus quidam eft.intelligimus: quo 
inaduer í i s rebus ( quibushaECvi tarefer tae í l j íuf l ineamur . I n 
- coceo vero bis tinfl:o3duplex charitas défignatur: hoc enim ma 
lAoafí,^. ¿atum habemus a Dco3vtqui diligít Deum , diligat 8c fratrem 
fuum,Quienimvider i t f ra t remfuumneceíTehabere , Scclaufe-
r i t vifeera fuá abeojquomodo chantas Dcimanet in i l lo ? His 
^uté iungt tur hyíTiiS retorta.Byfsi nitor caftitatem candorefuo 
fignificat:qu£etaméretortae(]edebet3quianemo illibatam diu 
caílitatcmfinecarnis maceratione retiñerepoterit. Ridiculum 
cnim 
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P cním eíl,inter varías carnis delicias atq; fomenta, carnís purita-
tero 5c intcgritatem conferuarc velle:ideoque non niirG,íi u iut i 
dus ardetlibidinibus,quia quifquequantum poteftjcarnis indul lodn.Cli* 
o-et dclicijs.Hinc Ioan.CIíma.Qui , inqui t , f inecarnis maceratio simile. 
ne carnis lafciuíam fupcrafc vult,íimilis eft ei,qui pane proijctés -
cancm á fe abigere nititur.Poftremus color hyacinthinus, hoc 
eft, cseruleus, fíue coeleftis eft;quo admonemur terrenis rebus 
defpe£lis,coelcfl:ia cogítare,coelcftia appetere,&ad cocleília gau 
dia toto ftudio feftinare: quandoquidem non habemus hic ciut 
tatcra manentcm,fedfuturaminquirimus:ad quam nos Spir i -
tus ilíc coeIefl:is,cai hifce rebus tabernacuIumpr2Bparamus,auxí 
l ioa tquedu£l :ufuoc lementerperdaccred ignc tur : qui v iu i t & 
re^natin fécula feculorura, Amen . 
E 
I n eadeni Dominica poí l Afcerríioncm 
D o m i n i concio fecundaiin qua poíl: breuemEuangelicae lef t io-
nis explanationemjfex ípiritualisgaudij caufenumerantur: 
quo quidem gaudio Paracletus Spiritus piorumraen-
tes afficit.Deinde verode prseparatione ad i l l u 
d igné in die Pentecoí les rccipien-
dum agitur. 
E l I r lE£um venerit Paracletus, quem ego mittam Vobis a 
Patre¿ ^ c , loan . 15. 
V I S íít humanarum rerum fl:atus,5c mí -
feranda códitio fratrcs charifsimi, paucis ía 
pientifsimus ¡He Salomo exprefsit cura ait; . . 
Rifusdolorernifcebitur,& extrema gaudij r^ouer'4'* 
luflusoecupabit. Quibusverbisinfinuarc 
voluit,nib¡I in hac vita ftabüe <5c immotum, 
n ih i l eodemcurfu & perpetua felicítate de-
currens-íed omnia quxfub Luna funtjcum Lunaipfa quoqj mu 
t a i i ,& modo fccundi.smodó adueríls humanx vitae fíatibus agí 
tari, Itaqj ficut in mari nunquara eadem fémper aura nauiga- simile, 
tur,nec anni t émpora eodem femper modo fluunt Cfunt enim 
vol .3 . D d 3 va-
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yarke dici & no^is,hyemis & vcrisjferenitatis (Se imbriuni vicif. ^ 
íituclines)ita p ! a n é ín vitaiiacfecuno'is aduerfaj&adueriis fecü-
cla,lartist! Íniajtriftibus<|uch?La fibi fuccedunt^feque altcrnisvi 
cibus confeqimntur.Huius rei(vt alia pr íe tereamusje^empluni 
in facra prarfentis Eiungelij léftione viderelicct; in qua D o m i , 
jius ac Saliiator noflercx Paracletum Spirituintotius confola-
tionis & larticixfontem dirdpu.lis polÜcetiu^fimülque grauiísi-
jnos laboresquos in d ü a t a t i o n e f i k ipa í lu r i erant,pi"íedicit: ve 
p r o huius vita.'conditionenfus doloreraifceatur, Scgaudia do-
loribus exc ip ian tu r . A i t igitur. 
Cumvenetn Paracietusjquem ego mittAmvohisa Patfc. I n hisver-
bis aperté Sp'rkus fandi procefsionem á Patre fimul Sí Füío ef-
fedocet.á q u i b u s v t diuinitatem.itaquoq; potcntiaai , fapiea-
t i a r a ^ munus etiarn nos f an f t i f i cand i j roborand i . Se confolan- B 
d i accipit.Hanc aute n ineff;ibiiem procersioneni & {andifícaa 
ÁfoMt. di virtutemloannesin Apocal. fub tnira quadamimagine A n -
gelo moftrante contemplatus eft. Isenim loanni o í iendi t fla^ 
uiurnaqua: v iux fplendidutntanquam cryfta}lam,procedétem 
afede Dei & agnircuius aquis arborvi t íe falutares proferens 
frudusirrigabatur.Ineo enim quod hunc fluuium á fede Dei 
¿cagni p rocederéa i t^pe i t é Spiritusfandi etTianationemá Pa-
tre & Filio eíTe denionftrat ln eovero quód Spiriíü f andú f íu -
uium a q u í E v i u s appellauit, fplendidum tanquam cryftaüurn, 
Spiritus huius íplendidirsimam puritatem , Se muitiplicem 
yirtutem appofitifsima aqua; fimilitudine def ignaui t . Qui eniin 
o m n í u m eií artifex,(Scomncmhabetrcientiam, n i o d ó q u i d e m 
per ignem, modo per aquaír i (vtcaeteraseias imagines prste- C 
reamj f ign i f i ca tu r .E t ^uidem de igneXaoIocornunc de aqua di-
camus. Aqua q u i d e m fordesablui^terramfoecundat, Solís ar-
dorem temperaCjfiíimfedat.-qu.E onmiaappoí i t i f s ime Spiritui 
landoconueniunt. |s enim peccatorum no í l ron im fordes la-
u a t , Í T u d u s < T t e r n a e v i t a É i n n o b i s p r o f e r í , cupiditatisardorem 
íempera t j&í i t i in te i ' renorum gaudiorum, coeleíiium exhib í -
t ione re í img uit.-atqjhoc modo piorumi mentes coeíeOi confóla 
tione replens.íit.eis in m cero re folatium, ia labore refugiara, Se 
tutirsjinuai in periculis«Sctentationefirmainentum, (Juod pía 
nc regiui Propheta níagnifica pratione declarat, cum pt imuai 
qoi Jem pioruai tnbulationes exaggerans ai t :Sonáerút , Si. tur-
batff fimt,ílue intumuerunt aqus eormii,conturbatiTunt m o a » 
,, tesi i i 
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p tes Jn fortítcHíne eíus.Hoc cft,tanta hofl ium vis contra fídclem 
popu lú eKctcata cíV,vt tcmpeí luofo raari montes concutiénti có 
pararipoffet. Deinc ícf i rmi ta tce iusexdiu inacgra t iaeprs í id io 
cjcponit5CÜait:Proptereán6timebiniuscIu turbabitur terra.Sc 
transferentur montes in co r rnar i s .Magnacer té fortitudo hace 
atqj conftantiajác qua vijv vlla maior in hac vita eífe queat. Sed 
vnae quafo Uxc tanta virtus & fottitudo?Sabdit protinus.-FIu-
minis Ímpetus l^tificatciuitatcniDei:hocell: /piri tualisl¿etit i íe 
t^agnitudo(qu2e ímpetus nomine defignatur)íianc tanta nobis 
peperitfortitudincm atq^ conftantiá.Itaqj aduerfus ímpetus ha 
í l ium ímpetu SpirituSjadueríus müdi potentiam Del potentiSi 
aduerfus aquas calaniitatum aquas cófolat ionum oppoflnnim. 
E Vtrunqj enimaquarum nomineiñtelIigitur .Nn &calamitatimi st 
procel]asdei ignant : í icüt inPfalmo legimusíSaluümi?facDeus, pJ4lt°'5* 
quoniam intrauerunt aquae vfq^ ad animam meam: & aquas ité 
confolationüjquse animú refrigerant,ílciit in hoc veríiculo: Fiu 
íumis ímpetus líetificat ciuitaté Dei.Huiusergo diuini Spiritus 
proniifsioncSalüator ad futurorum laborum expeftationem i n 
príefenti Euangelio,vt pauló pofl: e x p l í c a b i m u S j f u o s armat. 
Qucm autem Spiritü ParacIetújeundeSpiri tü veritatis appel 
!at:v t qui n o n modo volúntate hominis fpirituali coníblat ionc 
añ íc ia t / ed inteí leí lu ctiá peccati tenebris obfcuratü,luce fuf ve 
r i ta t i s iíluftrct. Hoc.n.veritatis lumine i n his déíífsimis iEgvp t í 
tenebi is cgebamus,ne nos to t errorü,corruptifsiraorüq; indicio 
r u tcnebraecóprchenderét .^JQuáuis .n.vt D.Thomas a i t , c ó n m B'Tbom, 
^ nis natura morbus no ta inintelle£í;u,quám i n caeteras anim^ v i 
** res deCeuicritCquo faétü eft,vt multa vera fo lo naturali rationis 
lura iñeaí requaniur jnul lü tamé Chriílianaevirtutis ofííciü folis 
naturé vir ibusproferreporsimus) tamécorrupt9 affeíflusipfuni 
quoqj frequetifsime corrüpit intel ie¿lü, 6c pluíquám Cimerias 
(quod aiunt)tcncbras i l l i obfundi t .&in varios errores conijeit; 
v t non quod natura rerum habet,fedquod cupiditas velit,de re 
bus plurimis ftatuat.Cúm enim voluntas noftra fie á fummo i l -
io totius fanfti tatis& bonitatisautoreinftituta í ít, v t nihi l n i í í 
quod bonum e í l , autbonifpeciemreferat, veüepofs i t : cumin 
aliquod flagitium cupiditas ímpetufuofertur,necab eope r í e -
quendo vilo modo reuocar ivul t : tandécontendi t ,v t hocipfarn 
probet in te l le í lus . q u ó i n i l l u d fub hac boni fpecieferrivaleat. 
Qua qui de i n re tanta viscupiditatis e i l , v t faepe etiá fuípédium 
D a 4 (quod 
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(quod raalorum omnium fummum eíTe videtur: quando Sccor J \ 
pori temporariam,&animaesternammortem infert) bonutn 
efle i l l i perfuadeat,qui laqueo fíbi vitam eripit. Q i i ó fit,vt cúm 
corrupt i fs imumeírevbiq,-videamushut t ianum aíFe£luniJnecef 
fe íít corruptifsimum quoqjeíTe inteUeftumiatq; ita non minus 
late errorG,quám vit iorum campuni patere .Qiiód íí totus mun 
l.loAti. \ . d u s ( v t I o a n n e s a í t j i n m a l i g n o p o í i t u s e f l / e q u i t u r p r o f e s o , vt 
totus quoq; inerronbi is ,mendaci js ,&horrédis tenebris confia 
- tutus í i t . ^ fE tquanu i s inhoce t i a ftatu naturx íapfx í ignatum 
íi tfuper nos diuinivultuslumen (quando q u í d a m veritatis & 
v i r tu tum femina animis noflris cuín natura ipía fimul ingenera 
tafunt j turbidi taméafFeílus, deprauataqj hominum iudicia Se 
cxempbfaciunt,vt veritas mendacio cedat, Sí virtus vitijs viéla 
fuccumbat ,Hincfa£lumeft jVtcúm Cicero in Officijs virtutum R 
Cicero. omnium muñera ex clarirsimorum Philofophoruni fententia 
luculentifsimé filio íuo defcripferitjeundem tamen portea mo-
nuerit,vt non Phi!orophorüplacica,qu5üis verifsima, íed cómu 
xiespopuli mores 6c confuctudinemin vitafequeretur. Quo no 
Itftant, ÍT,ine Laí lant ius Firmianus acerrime aduerfus i l lum inuchitur, 
v t qui áliter doceret eíTe viuendumjaliter viuere prxcepiíTetttá-
taviseí lrreceptrcconfuetudinis , deprauatorumqj iudicíorum. 
Cenef, 16. Quam.quidemrcm Phili í íei ol im defignarunt,qui quos puteos 
feruí Abrahan í 6c Ifaac in térra eorum eflFoderantjillifemper ter 
ra opplei4e)&:fubíilientesaquarura venas obturare nitebantur, 
Hoc igitur prauorum hominum diélafaftaqjjhoc etiam Demo 
numartusatq;maliciaefficerecontendit: v t in terni luminis & C 
fapientiae venas,qua; nos ad beatam vitam iuuare poí lent , i a í lo 
terrenarum cupiditatum puluere obruant.&cupiditatibus ipíis 
feruirefacíant .Quíecúm i t a f in t ,max iméad in f l i tu t ionemvi t9 
noftrae dminseveritatis radius neceíTarius eratrad quem io tantis 
lenebris confugeremus,in quem vnum intueremur, q u ó a í b ' o -
nes n o ñ r a s ad optatum fínera dirigeremus,quiqj nobis eíTet i t i 
neris dux,vitae MagifterjCrrorum depulfor, & veritatis aepieta 
tiscertifsimus doélor .Quocirca neceíTeeftfratreSiVt qu i í i ncv l 
3o errore hoc ítér v i t ^ confícere volumus, ad hunc afsidue duce 
^ • 4 3 * confugiamus,6c cure Propheta elamemus: Emitte luccm tuam 
P^ Í/. 12. 5c veritatem tua, 6c c. Et, Illumina oculos meos,ne vnquam,&c. 
$Jfil. 17. Et,Deus meus illumina tenebras meas, 
Hadenus quidem Saluator fpiritualia raunimenta difeí* 
pulí?. 
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X? rniHs^obirq,' propofuit:nune labores ipfós defcribit.ad quos fe 
rendos fpiritualia haceárma contulit.Sequitur enim.^fííeír locutus 
fum vobüiVt non fiandalix.emim:abfj3 fynagogiífaáent vosifed venit hotA 
ytomnis qui interfiát vos}arbnretarfe obfequtmnprafiare DeoJjHoc pía 
néarbitrat ifuii t(vtal ios pr2etereani)quadraginta¡ l l iv i r i ,qui in 
AOL'IS Apoftolorum ad principem facerdotum dixiífe feruntur; ^ ^ -
Deuotionedcuouiinusnos, non manducaturos nec bibituros, ,2^* 
doñee Paulum occidarnus.^fEt quidem confl;at,nuIlosvnquam 
homines hominibusniag¡sfaIutares ,quam Apoftolosexti t i íFe: 
quiillosabhorrendistenebnsadluceni,a cultu lapidum Sclig-
norum ad venDei cultum,á morte deniq; ferapíterna ad imnior | 
talem vitam traducere fummo fludio nitebantur: eó tame mun 
di infania proceíTeratjVtqueinadnioduin fraeneíis morbo lab o -
E r an te s (quorüomnera t ion i s lume e5Ctin<flíiefl:)innullos magis, * 
quamin medican Afanare volentesinfaniunt: í t ap lané müdus 
in nulluingenushomiiuim atrocius defanjiíjCjuám in hos ipfos, 
qui ipfumexit ia í i morbo laborántem fanare volebant. 
^ H o c cnim vel m á x i m u m ínter mala corporis 5canimac diferi-
men diligentifsimé notandum eft > q u ó d mala corporis quo le- Dtfsmit. 
uiorafuntjTííinus curamusrquó vero grauiora3eódiligentius om notandum, 
n i medicamentorum genere, depellepe con tcnd imus .Cont rá ve 
ró quifqüis virtutis ftudio felicité incumbens, in aliqua minora 
peccata(qux lenes animarum morbi funt)!ncidit, (^cacrirer do-
k ' t , & : ea diügentifsiméá fe propulfare ftudettqui autem hoc ftu 
j , dio negleOo, totü fe turpiísimíe vi t iorum feruituti addixit, q u ó 
grauiora crimina comnút t i t . eó minus fentitrquia omnem pene 
malorum fenfum cum ipfa v i r t u t e amifit.Eodcm enim feré gra-
duoc vitse turpitudojck: mentiacíecitas decü'rrunt.Qijare n ó val 
clernirandum eft , fígrauifsitna anima; vulnera minusfentiant. 
Quin etiam muitifuntjquieíTe fub íentabns delicias computent, 
qui ]xtentur3cúm jnalefecerflnt,5c exultent in rebus pefsimis. 
^ Q u ó m a g i s p r o u i d e n d u r a c f t f r a t r e s jnepeccatapeccatis cu-
ínulantes ,eótándem veniamus, vt omnem doloris i n t e r n i fen-
fum fíe amit tamuSjVt mala noftra minimé fentiamus, & omnia 
fpiritoalia raedicamenta repudicraus;ac fíe t ándem infanabiles 
cffíciamur.Scriptü eft enim: Pee cato r cura venerit in profundü <*t{*i °é 
malorum,contemnit . Inhocigi turmiferando ftatumundos 
crat:quare n ih i l mirum3fi ita i n eos qui fanare ipfum cupiebant, 
«fferatus cíTet. 
D d / I nhoe 
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í I n hoc ei'go rerum ftatuquod difcipulis tuis D ó m i n e folattu ^ 
pr.Tbes?Subdit prot ínus; [ Haclocutusfum vobis, rtchn vsnem bou 
eoyttm e^m'mifcammqtua ego dixi ro^. ]Ego igitur quí potui futura 
malaprxnunciarejpotero etiam depdlere;cgo vobis vtmalora 
Háff • 28. deniincjator}ita & depuiíor ero.Ecce enim ego vobifcü fum om 
nibus diebusjvfq; a d c o n f u m m a t i o n e í e c u l L M e c r g o vos protc 
gente,me fpiritualibus armis pe6lus veflrum muñiente , qus vis 
humana deíjcere,qu<T calamitas aut períecütio premcre & anga 
Chrjfisí.' ftarequeat?Conílatenini deief í ionemanimi(vtD.Chryronai t ) 
non tam ex calamitatis pondere ,quám CK áhimiinfirmitate ori' 
ri.Sicut enim frequenter in c o r p o n b u s hoc accidere videmuSjVt 
$iWÍU* qníedaramult is&: quidemgrauifsimisacceptis vulncribuscele 
reí i ifanitatemrecipíant .-quxdam verolcuirsimaquadara pun- B 
¿hira^aut etiam fcalptura i n mortem (propter fragilem eius cor-
porís naturam ScímbecillitatcniJ incidant:itagrauirsimi etiam 
labores animuna diuina virtute munitumjminirae deijciüt, cúm 
velleuifsimi,diuino prxf idio 5c falutaribus armis deñ i tu íum, in 
derperationis &impatientiaebaratrum p r s c i p i t m t . Qiiocirca 
omni ftudio curare debemusfratres,vthisdiuinis armis (quibus 
A p o í l o i o r u m peélora Dominus arraauit)nos aduerfus omnia 
mundi tela muniamus:aiioquivel leuiísima i i i a l a f í i inermesde 
prehenderint) de gradu vi r tu t i s&conf tant icT facilédepellent. 
Ha£i:enusdeEuangelicale«fl ioi ie:nuncpropofi taminTliematc 
íentent iam paulo fufíus excutiamus. 
TuftittkThenMtk, Q 
CVm venerit Vmclem, &c. ] Inter varía nomina cpix diuina; literíe Spiritui fuñólo tribuunt s celeberrimurn Paraclcti 
nomen eft: quod(ytfepius audiftisjconfolatorcm fonát.-quód 
videlicet hoc fingulareeius officiumíit- Cur autcm is hoc of-
í i c ioe rgap ios vtatur, dúp lex potifsimum caufaeíl . P r imum 
enim qu6de>; hacipfa Euangelícaledlionedidicií l is ,multipi |S 
hoiriinibus labores in hacíerumnofa vita feretidi funt . N o n 
g.TÍ;».^. enim Apof to l i fo lum, fed oranes (vtP.iu!us ait) qui pie volunt 
^ . 3 . v i u e r e i n C h r i í l o , tribulatioiiempatientur. Nam íícut aurutn 
infornaceprobat eos Dominus, & quafi holocaufti hoftiani 
accipitcos. Mi f ios in prxfentiafacióí^lar tyres. Quo t impro -
borum hominum per fecu t ioacs ían^ i etiam Confefíbres paísi 
' \ • . ^ . - íiint? . 
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J) (únXíD.Chxyfoñomw>hh in exiliara puirmiin ipfo t á n d é m u l -
tis exantíatis l abor ibusv i ta fun í luse f t .D . G"egbr.Theologus 
jpfein exiiiurn íppntc feck fuá religa abijt,vt aduerfariorü odijs 
¿cinuidiarcederct. A!ter Gregorius magni cognomento dig-
nus,prxtcrgrauir>imos,quosdiu pertuIit,morbos,vrbis o b í i d i ó 
nem vmens^. 'ítav^ófuncTusXcriptorum fiiorura incendium ab 
mimicis pafiuseO:. Athanafii vero exilia , íat ibulajvariaqj ad-
uer füshar ie t i cos&Impera toresxe í tamina ,qu is explicare v . i -
kat?ciim ínter ea hoc quoque rcferatui^quod fex continuos an« 
nos in í iccac i í l e rna íine Solis afpeíTiu íati tauerit , arnicoquo--
dam eineceffanaíubminif trante D . v e r ó Hieronymusquotics 
> de canibus v itam fuam atque dodirinam laccrantibus qucritur! 
P Vucnim aha príete.rnmtan^Sr haírefis (5c í luprigrauifi ima ei cri 
mina impegcrunt. Damarus ve ró rummusPon t i f ex & familia 
ris cius arnicusjcauram de adulterio in publico concilio dixit . 
Qu id alios referam? Verifsimc enim á Propheta d i í tum eítí Vfd.^y, 
M u l t x tribulationes iuftorum , & ex ómnibus ijs liberabic 
eos Dominus . Q u a e c ú m i t a f e h a b e a n t J f T q u u m p r o f e é \ o erat, 
& d i u i n ^ p r o a i d e n t i í e m á x i m e c o n f e n t a n e u m , vt qui fepro-
pter Deigloriain totlaboribusobiecerant, ab eodem D o m i -
no fpiritualibus confolaíionibus fouecentunne laborum (Se ca-
lamitatum mole pre ís i , exanimatiq; deficcrent. Quod qui-
dem beneñciura á D e o fe Propheta percepiíTe gloriatur3cum aitr 
Secunduro raultitudinem dolorurn meorum in corde meo con 
\: fo ja t íones tu^Ia í t i f icaueruntanimarameam, I teniq; A p o í l o -
k is ;S icu tabündantpafs tonesChr i l l i tnnobis :3 ta Zk. per Chri- Vfal.^o 
fíum confolat ionGÍlravHxcigi turdiuinaí huías confolationis 2.C(?r. i r 
prior caufaeft. - , 
V t alterara autem íntelligaraus,obf€riíandum en:)quód qué-
admodumPhilofophiin omni motu daos términos flatuunt, 
alterutn a cjuo motus ínc ip i t , & alcerü q u ó tendit: íic etiam m 
hoc ípiritualis vitaecurriculo dúos quoqj términos ftatüimus: 
allerum ad quera tendimus^qui charitatis perfefíio eft, alterum 
á quoincipimu3,qui peccatorum fugajcarnaliumqjvoluptatuíii 
contemptus cft.Hsec enim dúo primum á nobis pellenda ían t , 
quóiu í l i t i ícv iamingredia iDur ,mentesq; ,nonras adcceleflcm * 
i l lum fpiritum excipiendum p^s-paremus. Efca enim maloruni 
ómniam carnalis vohp?;?.'? e-fí:dicitat: .cui qui libellum repa-
' ¿ i \nonaedcnc f fu i l t a iu ptccatoruinfuga &yii; tuturna.q"J-
4^ DommcapofiiiAfcenjtonem, 
í í t ionc defudatCetenim, cú ea fíthumanianitni natura, vt fine A 
delcdationc aliqua eíTenequeat.necfas fít impuris illüvolupta-
tibus irretirKneceíTe profeftó erat, fpiritualibus eum delicijs fo-
i i e r i :quói l lüd iu inaprouident ia (qus non déficit in ijs qu;e ad 
hominis falutem neceíTaria f u n t j á carnalibus & inconceísis vo-
luptatibus abladare t .^ fHocauté munus Spíd tu i fando ka t r i -
bu i tu^v t hac de caufa cofolatoris noraé acceperit: quodideoin 
ter eius nomina celeberrimü 6c frequentifsimü efl:}qEiia hoc ems 
officiñ prsftantifsimüiSc nobis máx ime neceflaríum crat. Cúm 
enim(vtante diximus)humana mensfíne ob leé la t ionedm cíTc 
no pofsit,omnis autéfoeda carnisvoluptas á nobiSíquicrucifixu 
D o m i n ü coIimuSjiSc cruce eius portare iubemur,repudiandaí¡t :-
nif i fpiritualibus delicijs fubindcrecrearemur, carnales nunquá 
á nobis ftirpitus euellédas curaremus.QuoGirca h ó c nobis pr^- g 
0at fandlus hic Paraclétüs,qui,vt eft pignus & arrabo h^rcdita-
tis noftrx.-itáeiufdemhaereditatis primicias píjs hominibus itt 
hoc etiarn exilio deguftandas tr ibuít ;vt earum dulcedine capti, 
omnes mundivoluptates, ceu venena mortíferamelleill i tadetc 
í l en tu r .Eanamq; harum deliciarum pr^ftantiajdignitas, pur i -
tas,íSc m a g n i t u d o e í l ,v t omnia qu^ in hoc mundo dulcia putan 
tarjillis comparata ,racraaraaritudo exií l imandafmt» 
^"Sed qus:ret fortaíTe al íquis , quinara fint prsecíput fpiritualísr 
huius Ixtitiacfontesjvndehíec tanta folatia oriantur? Huic ig i -
tur pr imúm refpondebimus, tres illas vi r tutum omnium prin* C 
cipes,qüasTheologicasappellanius><pr£cipuos huius líetiti.-e 
fontts eííe.-cumeas videlicet Spiritus illecoclcftis excitare 5c af-
SimiL fiare dignatur. Sicut enim flumin3,quíeintraalueifui ripasle-
niteríIuLintinundare aliquando hybernis aufta imbribus fo-
lent Cquo temparennitima late loca aquis inundantibus i m -
p l e n t ) i t a h a í virtutesSpiritu fando operante,& íinus earum 
interna quadam vi &luce complente, fuasquoque habentve 
lu t inundat ioneSjquibüsmir i f icépiorum mentes recreaot,at-
quereficiunt'. Fidei namqj lumen,quo coeIe[tia atque diuina 
cogaofcirnus,adeo nonnunquam diaini huius Spiritus luce col 
luilratur atqueperíici turjVtndei rayíleria pius homo non tam 
credere fc^ Sc quafi per caliginem videre, quám tnanibus pene 
contingere,& ocuiis fe illa cerneré arbitretur.Quod plañe fit,cú 
Spiritus í a n d y s per inteiledus donum fidem ipfam expl i -^  
^ ' cae 
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p c a t M l u f b a t , a t q ; itarnyfteriorum eiusveritatem m á x i m e co 
fpicuáeff íc i t .Quodquidécoelejf lemuniisApoftolusnobis pre Rom.2^. 
cabatur cü dicerefDeus aút repleat vos omni gandió & pace i n 
credendo.Hocenim diuino muñere fít, v t quod alijs interdum 
nütandi & moerendi occafioné praebet.his iníeftimabile gaudiíj 
pariat.QualiEunuchusille Candacisreginae affeftus erat.í qü i 
huiusfídei luminepercepto,ibatper viara fuam gaudens, vt qui 
tan tü in ea thefaurum repen íTe t^Spes quoq^ ita nonnunquam 
€xundat,vt non rperarefutura/ed quafi pofsídere fe iam pr^fen 
tía reputetrquod incredibile d i f lu e í t ,quám magna mentem líe-
titia cumukt.De huiufmodi enim fpe Apoftolus ait:Spe gaudé Rom, r 2. 
tes.Quo enim harc fpesviuidior atqj perfeftior eñ,e6 magis p o f 
feísionis gaudio propinquior exifti trquó vero huic gaudio pro 
E p i o r , e ó a d o b l e ^ a n d u m potentior. Quifquisenim hocraodo 
fperat,mira iam fpei huius certitudine futura gaudiaquodarao-
do manuprehenderc (Scprxlibarevidetur. ^ Charitatem vero 
quoties diuinus fpiritus incendit 8t afflat!quos ab eo feruoreSjSc 
incrementafufcipit ? Sicut enimignisf ía tu excitatusin altum 
fíammasemittitátafrequenter chantas diuino Spirítu aflata, Swút' 
flammasfuaseíFundcrefoIet,qu^incredibi!í gaudio mentem ex 
hilarant.Gaudium enim charitatis comes efhquod quidem ma-
iora tune incrementa capitjCÚm ea hoc modo augetunSc crefeit. 
PríEter ha?c autem quae di í lafunt ,ora t io quoque ( v t in f u -
periore concionediximus) mirisinterdum delicijspiorum añi -
mosre f í c i t .Vten im Ariflotelesait , ratioque ipfa tnanifeftedi- Arisíot. 
^ ¿lat .nihi lamanti autdefideranti dulcius, quám de re amata co-
gitarejloquij&.cumea verfarirquod pijhominesíviciunt g u a n -
do in orationecum Dco quem fuper omnia di)jgunt,colloqu(i-
tur .HincD.Auguf t .cum Domino loquensait: V b i mens mea ^mtt¡i 
Domine ad te fufpirat, & t u a m inefFabilem pietatem medita-
tur, ipfa carnis farcina rninus grauat, cogitationum turaul tús 
ceflatjpondus mortali tátis & miferiarum more folito non hebe 
tat,fílcnt cunt ía , tranquilla fantomnia,corardet,&anim us gau 
de tHaó lenus iile.Habet igitur h^c pía cogitatio gaudia fuá atq^ 
deiiciasjíinequibus nunquam pij homines tam longo tempo-
ris fpatio in ea perfeuerarent,niíi quodam internac fuauitatis g lu 
t ino alligati,ibidem fine vilo faflidio detinerentur, Iam vero cü 
aliquid á Domino inftáriter petimus,& poíl: afsiduas preces vo-
t i tándem compotes eíEcioaur; (|uis exauditioais huius gaud iü 
explica-
4J^  ^Domhickpofi &4fc€n¡íoneytíl 
explicarequeat? HoccniragaucííoveUittrípucíians,&;e?itraTe ^ 
quodainmodoProphetapohtuSjContincrefenon potuic, quí^ 
cÍ2maret :Venite,aucli te ,&narrabo vobis ómnibus quí t imetis 
,quátafeci tanimaeme^.Quid porro fecit?Ad ipfum^'nquít, 
oremeoclamauvScexultauifublinguaniea. Hocefl: , la-tatus 
fun^quod vilifsimi huius vermiculipreces Díís clementer é coe 
lo e x a u d i r é ^ rae paternis oculisafpiceredignatusfuerit. 
^[Pius quídam homo vehementer ad ¡ram naturre impulfu inci 
tnbatur,in verbaq^ hunc tú rb ida animi mot i i pr^feferentia pro 
rumpere foícbat.Cumqj máx ima ob hoc triílitia afficeretur, có 
tinuiíq,-apud Dñrn precibus huius morbi rcmediü nequicquá 
(v t í ib iqu idé videbattir)pofl:uIaret,tandeinaliquando máximo 
propter hpcipfum dolorepcrculfusjflagrantifsimis precibus 5c B 
intentifsimis animi clamoribus huius mal ivi í tor iá á D ñ o poílu 
lauit.Qua oratione fie animo i rnmutatü fe poftea deprehendit, 
v i x vt aliquem itx m o t ü iniurijs etiam prouocatus praífentiret. 
Cumqj hoc tara aperto indicio preces fuas a D ñ o exauditasin* 
tellexiíTetjdigituinq; Dei hic adfuiíTe cognouiiret, atqj hinefua 
¡ndignitaté, inde veroiramenfam illam maieftatem attenderct: 
inc red ib i l iquadá l í c t i t í a f imul&adra i ra t ionerap ieba tu r : dum 
animo fuo vo luere t ,quonámodo tanta illa fubliraitaSjquacTupe 
ra (Scinfera omnia moderatur,ad vilifsimi vermiculi vota, precef 
-cjue c5uerfa,iprurn benigné refpicerCjipfum eí:audire,ipfíus vo-
ta ÍQiplere,& falutaréhuic morbo medicina faceré voluerit .Hu» 
iufmodi ergo lactitiam admirationifummae coniunft:am,cxaudl 
y •- ta oratioafferrefoiet.Hoc enim íignificaíTe Doroinus videtur ^ 
Vodihio* C{XIT1 ait.-Petitej&accipktis^vtgaudiuraveftrum fít p lenum:quá 
do videlicet preces veílras á Deo exauditas efie conijeiatis. 
His etiam adde nouara aliara laetitiae caufam,qu3e ex teíl i-
monio conícientiae oriri folet,de qua Apoftolus ait: Gloria no» 
ftrahsc eíi j tcfl imonium confeientia? noftrac.Quanuis enim ns 
mo certo feire valeat,odio an araore dignus íít:poceft t amé hac 
de re no quidem tenues, fed máximas interdum coieí luras ha-
berc:quandoquidera(vt Apoftolus ait)ipfc Spiritus teft imoniú 
perhibet fpiritui noí lro^quod fumus fili) Dei.Ea vero dignitatis 
huius amplitudo eft.vC vei huiufmodi etiam cognit io, qua^ pia 
formidine non caretjincomparabilem piorü mentibus Ia:titiara 
Aúíio. afFerat.Rcrumenirn maximaruni(vt Ariftotclesait) veltenuis 
cognitio 5c certitudo maximam parit oble í la t ionem.Quis enim 
pater 
k 
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P pater éuideíiti cognitfonc noíTe poteíljan proles ex vxore fufce 
pta,vera & legitima fítíH^c t ñ i p f a c o g n i t i o ^ u e tá tü habetfir- Simile. 
mit2tis,quatü ex vxoris pudicicia c o l l i g i po te í l , qué in parentu 
pe í lo r ibusamorc ingenerat?quasillis voluptates pa r i t í qu ibus 
eos laboribus <3c periculis cxponi t ,v topes& amplü pa t r imon iü 
íilijs relinqyát?Sic igitur CUÍTS quis hinufmodi cófeientix fus te 
ftitnonio fíiíü fe Dei3hgredcquc coeleftis patníTionij,<Sc cohíere-
dé Chrift i eíTe inte!ligit:qua Ix t i t ia e^ultabit? qno gaudio per-
frueturjCÚm liac ratione cóijciatjfe iñ eo ftatu cóftitutü, vt quo- ^ i 
cúqj t é p o r e D ñ s eias venerit,ck palfauerit ianuá, inueniat vigila *r 2 
t é ? I n b o c e n i m í l a t u D . A m b r o í i u s pof i tus ,cüm iá raorti vici-
nus eíTerjhaec verbajqu.Tin e o D . A u g u ñ i n u s máxime coraéda- Amhro* 
uitjprotuIiíTefertunNóíicvixijVt n^evixilTep(x;ni£eat;necIT)o-
E ri t i m e o j q ü i a b o n ü h a b c m u s D ñ m . Q u a f e l i x igitur q u i ííc ani-
mo conftitutus eft, vt omni tépore haec verba proferre valeat? 
Qu id enim hoc al¡ud,quáin inchoa tábea t i tud iné & fclicitatem 
eíle dic5t?Hanc auté p iorü laetitia ol im Dominus in lege Isetifsi-
ino q u o d á f e f t o i n í l i t u t o a d ü b r a r i v o l u i t E r a t e n i m l e g e fanci- ^ ^ 2 9 ' 
t un i , v t í épc imomen{e ,quo temporeomnes íruélus terree con* ' 
d u n t u r ( a n n ü e n l m H e b r x i a b i n i t i o veris numerabant) omnes 
íili) I f rae l f ímul iunf l i a rborumpomiSj&frondibus , & o m n i d e 
niquelsetitiae fignificatione dies illos celebrarent. Hoc prifcae le 
gis i n ñ i t u t u m quis non videt ad animi líetitiamjamplifsimis i u -
nitise muneribus excitatam pertinere.5 Ñ e q u e enim annona, 
quaecorrumpifacilé po te l l ,& ad corpus tantum breuiísimo te-
poris fpatio fuftentandum condifoletjveram dat l.-ctandi mate ' 
^ riara.fed vbsrrimi iuílitiacfruclus ad xternitate intima mente re -
conditi.Horum recordatione non feptem dies,vt o l i m , fed per-
petuü vita? curfnm numero feptenario deí ignatum,inle t ic ia c5 
licerc deceí:neque4iiodó fertis tantum <Sc frondibus, fed choris 
& cantibusefl: tantae líctitiae caufaceiebranda. 
Pof l remoe í l 6caliahuiuslactitisecauía,quaeex hacipfa con-
fequitur.ncmpcjeiim qui ita viuatjomnibus feruorum De ip r iu i 
legijs&beHeficijsgaudere. Sicut e n i m fuá funtnobil ibu^, fuá . • 
clericis,fua monachis priuiiégia & immuni ta teS jqu ibus vei Re- mHe'. 
gum vel fummorum Pont i f ícum beneficio gaudent: itaferui 
quoque fumrai iilius Regís & Imperatoris fuá etiam habent ad 
miranda priuilegiajquibus fíngulari D c i dono ^beneficio po-
tiuntur. Si queras aute quaeaam ea íint3 facilius quidem aftra 
coeli, 
4 i i Domimcapop; iAfcenftonm, 
coeIi,quáni ca valeas numerare. V í x enim vlla pagina ín facríslí A 
teris reperitur}quze no rairospiorüfauoreSj&gratiaSjCoeleftiaqj 
p r x f i d i a r e f o n a r e v i d e a t u r . Ex quibus ómnibus v n ü t a n t ü h o c 
in loco re fe ram,quodpropoí í tonof l t !o magisquadrat.Hocau 
té eft paterna cura & prouidétiajqua furnmus ilíc rerü D ñ s gerit 
íeruoríí fuorüiqua; i l los v t p u p i l l a o c u l i cuí1;odit,qu^ mifericor 
ó\x fuac oculos fuper eos femper intentos habet, & aures fuas in 
preces eorG,qu2eÁngelis fuis p ra j c ip i t jV t in manib9 fuis eos por 
tentjnc ofFendát ad lapidé pedes eorü,quíE o m n i a eoru ofTaatqj 
adeo capillospmnesin numerato habet.Hsec eniro paternaDei 
curajincredibile d i d u eft,qu3ntá pijs oinnibus l^etitiá cüm mira 
íiducia Se íecuritate co iun í la afFera t.Quam quidé la t ida regius 
P/dLf. Prophetaaduerfus ignaros huius tátíefelicitatishomineshisver 
b is in í inuauí t :Mul t id icüt3quison:édi tnobisbona?Hoce( í ,muI g 
t i diuinarü rerum ignarj ,cúm tantas opesin iuftitia & D e i culta 
fitas eífe pr íedicamus,ánobis requirunt, vbi opes iftaí fitae fint; 
quandoquidemCquod ad externam fpeciem attinet) nihilo cae-
. . . , t e r i shomin ibusd i t i o r c sau t fd i c io re sDe i í e ru i appa rean t . His 
1 * igiturProphetarefpondet.Signatumefl; ftlper nos lumen vul-
tus tui Domine,f íue,vt D.Hieron.vertit , Leua fuper nos l u m e n 
vul tustui Domine,hoceí l , fauor is tu i lucemcfi funde fuper nos 
Dominejplacídisqj nos mifericordias tuac oculis intucre. Hace 
cnim fola res furnmas mihi opes atqj diuitias parat , tantaqj la> 
^ . t i t ia cor meura obleftat,vt nulla cer téhuius m ú d i lactitia quan-
libct max ima ,cúmin t e rna haccordis me i laetitia fit vi lo modo C 
comparanda . I taqueaí i j terren¡sopibusfuis}hocell: ,abundantia 
frumenCi,vini ,&olei ,cí£terarumque rerum opulentia glorien-
tu r . ego autem in te vno bonorura oranium fonte gloriabor, & 
fpe huius paternaeprouidentiae tuse confírmatus, fecurus in pa-
ce dormiá &requiefcara.Videtisigitur,quata pax 6c l^ t i t i ahác 
paternara Dei curara & prouidentiam confequatur? His igi-
turrationibus,multisquealijsCquasrecenfere nimis logüeflet j 
paracletusillefpirituspiorum corda miris delicijs afficit, Ócad 
^ omniuraterrenarura voluptatumcontemptionemJnducit .Hi 
Ape.yU. ^UKtig-iturPr?c,Puifontes 'vn^coeÍeftisi!le Spirit9, qui(vtpau , 
lo ante d ix i mus) fluuij nomine i n Apocal.defignatur, falutares 
fpiritualiuingaudioru aquaseducit:quibuspiorum metes non 
roodórigat&obÍe¿ht,íedad omnes etiam vi r tu tum labores 
confirmat & armat.Quis igitur tam vecors}fui4i hoftis cr i t , qui 
non 
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f ) non huius tan t í thcíauri dcfiderio tagaturfquí no fludiofifsime 
inquirat,quibus t andé rationibus hoc t á t ü b o n ü aflequi valcat? 
^fSiquis igitur hoc dcfiderio flagrat, primo loco metis fuae d o -
niü ao ómnibus peccatorü fordibus per veram animi cotritione 
5cc5fers ionisfacramcntüpurgarcf tudeat .Scr iptüef tenim; I n safieat, t i 
inaletiolá anima non in t ro ib i t fapientia, nec habitabit in corpo 
re fubdito peccatis. Spiritus enim fan£lus(qui cft Spiritus diíci-
plinaf)eíFugiet fiólum.&aufcrct fé á cogitationibus,quac funt fi-
ne intelIedu,&corripietur á íuperucnié tc iniqui ta tcñd c(l,fliper 
uenicnsiniquitascumab anima pcilct.Müdifsim® namq- D o -
mino munda dcbetur habitatio. Quocirca hoc ante omnia to -
t iusappara tushuius fundamétum ef t .S icu ten imtencbraspe l l í , 
primumncccílcelí ,quolucisfpIcndorcacrilIufl:rctur:i tapccca« Sim^ 
E torütcncbrefugádac priusab an imafunt ,quó diuiniSpiritus l u -
ce &gratia c5pleatnr.^"Quid vero poí l hoc fecüdo loco praeftá 
d u m í i t ,Apoftol inosexemplo fuodoccnt.-quivtLucasin A d i s 
e o r ü m e m o r a ^ h i s i p í i s d i c b u S j q u i b u s Spiritus lanft i »dué tum 
/ prxfl :olabantur,erantpcrfeuerátcsin ora t ionibuscüMaria ma-
t r e l e fu j&mül i enbus .Oface rconuen tus ! o íání la cogrcgatio! 
ototiuspietatis &íyncer i ta t i scol Íegium!¡nquo nihil al iudqui 
fque audire & cerneré poterat,nifí lachrymas, fufpiria gcmitus, 
& clamores,quibus c^Ios ipfos penetrare, & inde ígneas linguas 
inderobur in fupcrab i l e , indeSpi r i tumfan£ tum cura donisfuís 
ad terram dcducerc potuerunt.Quo in loco fanítusEuangelií la ¿8*'** 
no quomodocunqj orare,fed¡n orat ionibuseosperfcueraí leai t 
vtintelíigcremus,afsiduitatem &per íeuera t iá orationis e í lead 
F impe t randúef f í cac i f s imá .QuodquidénonobrcurcSa lua to r in Lac.ii» 
dicauit,cutn de amico ad amici fores intempefta no f t e p u l í a n t e 
ait:Et ilic fi ^erfeuerauerit pulfanSjdico vobis,qu6d fí non dabit 
c í fu rgenseoquódamicuse ius f i t , propter improbi ta té taraen 
cius furgc^Sc dabit ei quac neceílaria fint.Hinc videraus fandos 
¡líos AnachorltaSjturbis vrbiú dereli(Slis,in deferta loca fccefsif-
fe,qu6 ab omni humana c6fuetudine,terrcnisqae negotijs expe 
ditijfc totos orationis í ludiojac diuinarú rerum cótéplationi de 
derent. Arfenium i l lum, q u i i n Theodofij Magni aula non inf i -
mum digni ta t isgradü tenuitjvbiin defertumfecefsitjá vefpere 
fabbativfqj adfequentis Dominicidieilucem.eredisin coclum 
manibusin orationeperfeuerare folitum legimus.Ifidoruin ve-
l ó alium cxijfdem Patribuslegimus nullmn certum orationutn 
v o l ^ . E c aut 
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authj^mnomnumeru prasfcriptura habuiíTe, proptcrca quod ^ 
JíkYo*ad d i e sno í l e sque in hoc ftudioinfatigabüi árdore infumerct..!), 
Euítoch» Hieronymus vero defanílifsinjis qu ibufdáx ta t i s fuse foemjnis 
nient ioné facít,quas mifericordiá D o m i n i cíeprecátes Sol f^pg 
deprehenderitJpreverodere(curn a Díemoneinfeftarerur^fic 
ai t :Memini me clamanté,die crebro iunxiíTe cünof temec prius 
épeftonscefraí le verberibuSjquamrecliret D o m i n o imperante 
tranquiilitas.Tales auté apud D e ü oratores Beniamin ille ama-
2 5 ^ - ,< tifsimus Domin i defignat.de quo Moyfesin Patr iarcharübenc 
didionibusaif.Araantifsimus D o m i n i babitabit cófidenterin 
corquafiinthalamo tota diemorabitur. Thalamus autéquietis 
3c deliciarü locus eíl:á quo Béiamin noíler,neq5 ad hora, niíi cu 
masinodolorisfeníu difcederevellct. H o r ü í2;itur cotinuos cla-
mores quomodo Spiri tusi l ietot iusfaníl i tat isocpietat isparens g 
conténat.?Quó diutius igitur & ardentius ad illü clamát, hoc ma 
Símil. g i s&cord i s fu i í i nud i l a t á t , 6c maioribus abil lo diuinaegratiae 
ppibus cumulá tur .O fi hácnobis menté coeleftis hicSpiritus im 
mitteret ,v thuius rei periculum faceré vellemusratq; v t in ludo 
chartamtotasaliquado nodes m á x i m o n o í l r o malo infumim9 
aliquamfaltemnoflemjvelbonam eius partem in hoc ftudio 
cófumeremus.-non dubito,qum pius ille rnifericordiarum Pater 
clamoribusnortrisexcitatusjaliquam diuini illiusignis fcintil-
Iam,quo Apoftolorum plé tora inf lamraaui t , ín nos quoqj im-
mittcret:quapercepta,omnesmundiopesatque diuitias v t fu-
mum<Scpulueremrepudiareraus. Vndeau t é f e í l o rumin f ign iú ^ 
vigilias(quarurn apud nos folum rnanetnomenjortum habuif-
fe creditis}niíi ex eo quod fideles init io nafcentis Ecclefíse vigi-
les noftesin lanftorura martyrum celebratione &orat ione dü 
cebantfQuodquidemnosinfolo natalis D o m i n i f e í l o nunca-
gitrius:idem cerce ScinhocfacroPentecoílesfefto,al í jsqj íiraili 
bus faéluri .Orationes vero noí l ras ieiuniis j.eleemofynis, labo-
rumpatientia^niuriarumremifsione, vigil i fenfumn cuftodía^ 
&cupidi ta tum abdicatione adiuuare debemus:c]uo talibuspre 
íidijsfuítíe, coelos penetrare3atqüeindec(xleíles opes (Sceximia 
Spiritus fanéli dona nobisi inpetrarevaícanf.quibus t ándem 
adíu t i , ad felicitatis aeternse gloriara codera afpi-
» ' rante pcruenire merearaur. 
' • Amen. •, 
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cof tcsconc íopr ima; in qua hilloriaacfuentus Spiri tusíanélí» 
quamS.Lücas Aftu.i.delbribit.enarratur.-ac deindead 
quidpotiCslmum ídem Spi r i tus ía iKlusvenc-
r i t , ^ cur i n fpecie rlatus venerit, 
exponitut'. 
f H B. FaSiuseJ! repente de ccelo fonm^ tanqum adue* 
nientüfymtusyehemenús, A d l u . i . 
Vanu í s facratifsimahuius diei folennítas, 
fratres charifsimi;, difcipulorum D o m i n i 
propriaeíTevidcatur (quipr imi t ias hodie 
Spiritusperceperunt)nos tamen nullo mo 
do ab eius participatione fecludimur.Siqui 
•íem Spiritusfanftus, qui hodierna die i n 
iiios defcenditjfic p lañe defcenditjVt quan» 
Jíü«&cülüm fteteritiipfe quoqj apud nos maníi . :us fit. Hoc eft 
enim,quod in fidei í y m b o l o quotidie profí temurjcüm fanftam 
Eccle{iam,<5c fan¿lorum communionem nos credere dicimus. 
^ Conf í temur enim in mundo eíTepiorum Sc fané lo ruhominum 
coetum5Ín quibus Spiritus íanf^us fedem fíbiatqj domicil ium 
clegeritjCuius du£lu atqj appulfu rebus ómnibus terrenis, tan* 
quá inanibus & celeriter interitürls^fpretisatq^ contemptis,fpe -
omnem,amorem, & felicitatem fuamin vno Deo poíi tara ¿k co 
fíitutam habeant: propter cuiusgloriam &obedientiam noit 
modo terrena i l la con ténercjíed vitam etiam & fanguincm pro 
fundere parad i in t .Hic igitur ignis,qui é coelis hodie effurus eft^ 
in mundo plañe adf íncm víq; mundiinteger 6c i n e x t i n í l u s i n 
ísentibus multorumfideliumpermanebit.Guius rei typügefs i t 
igni$ ille,qu¡ fupra Mofis facrificium,quod in deferto ob tu l i t , é 
coelo defeenditrqui deincepsappofitis quotidie manu facerdo-
tumlignis, in facro loco víque ad captiuitatem Babylonicanx 
sdfGmatus, p o í í i l lam mirabili rationereflitutus eí l , Qua de re 
Ec a ficin 
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f ic in . i .Macl iab . l ib . fcnptMmlegimus:Cúm in Per í ídemduce . 
rentur patres nofl:ri,facerdotes qui tüc cultores Dei erant.accep 
tum igné de altari occulte abfconderunt in vallc,vbi erat puteus 
altus & ííccus:& in eo contutati funt cum, ita v t ómnibus igno-
tus cflet locus .Cüm aüt pr^terijíTent anni mul t i ,& placuit Deo, 
v t mitteretur Neemias á Rege Perfidis: nepotes facerdotü i l l o -
rújqui abfconderant,mifitaa requirendü igné: & íicut narraue-
runt nob iS jnon inuenerunt igné,fed aquá craflam. Et iufsit eos 
haurirejSc afferre fibi:&facrific¡a,qu3e iropofita crant, iufsit, fa-
cerdos Neemias afpergiipfaaqua,^ ligna,5c quae erant fuperpo 
fita.Vtqj hoc faftum eft ,&tépus aíFuit,quo fol refulíit,qui prius 
crat in nubilo,acccnfus eft ignis magnus,ita,vt omnes miraren-
tur .Hic igitur ignis é coelo demiííus,& hoc nono miraculo reft i 
tutusjqubomniaveterislegis facrif íciaincendebantur, typü coe B' 
Icftis huius ignis tenet,qui hodie A p o í l o l o r ü peélora incendtt» 
Sicut enim nullum o l im facrifíciñDeo gratú erat, niíl hoc ignc 
combureretur;i tanullúiun:it i íe,autpietatis,autlaudisfacrificiü 
acceptum Deo eft,nifi ab hoc diuini Spiritus igne virtutem tra-
hatQuicquid enim honeftefeccri^nifi hoc diuini amoris igne 
condi tü fueritjgratumDeo non eft.Sicut aütignis illc qui femel 
é coelo dcfcendit,quadiulexilla vÍ£uit,feruatuseft:íic etiam hic 
coeleftis ignis, quandiu lex noua crurabit(durabit aüt ad finem 
vfq; mundi)nobifcüpermanfurus e f t j&inpiorum mentibus ha 
bitaturus.Quocirca non temeré á nobis diftum eftjhodiernae fo 
lennitatis gratiam non ad A p o ü o l o s folúm,fed ad nos quoque 
pertinere.De hsc igitur tanta folennitate hodie di í lur i coclcíié 
opemfacratifsim^Virginis interuentu fuppliciter imploremus. Q 
A V E - M A R I A. 
LIbet fratres charifsimi,priufquá de huius diei myfterio diíTe rereincipiam,facratifsimaefolennitatíshuius dignitatem ex 
c iuspraec ipuénomine indagare .Nomen habet Grarcum Pcnte 
cofi:é,quod quínquagel lmum dié fígnificat: quo die ludaei me-
moriam cekbrabant amplifsimi cuiufdam benefíci), quod in il» 
los Dominus qu inquage í imo die,pofteaquá abiEgy pto egrefsi 
funt,contulerac.Defcendensquippe in montem Syn^}, iter illis 
adfeíicitatem ¿kimmortalem vitam oftendit : dum leges dedit, 
quibus &. rite Deum eolere, Scf^Iicitatis eius participes cfHct 
po íTent .Quodquidembenef ic ium magniflcisquidemverbislc 
péut*4* gíAatorj'pfí Moyfcs attcllic cü a i í . O u x eí lgct is fie inclyta,q"e 
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proponá hodie cora oculisveftrisíHuius igi\tüT tati beneficij me 
itioriá ludaei hoc quinqitégefimo die celebrabarit, laudis & ^ rá l 
tiaruma£lio.ni.s Domino fe^^ 
omnes natiories dcleílíeirent,quibus diuina eloquia credercn-
tur.-foli fine vilo errore veri De i notitiá & ritism eoLen di na:£l:i ef 
fent.^jfHaec tarften lex quanuis méri to ín te r tnagna Oet beneí í -
cia numeranda eíret,noh t amé omninopérfe£la,!&num?ris oa i 
liibus abfoluta erat:multa;enim in ca mérito deíidecaban.tur.At 
que ilHidin primis quod ea iter quidem oí lédebat in coeíú: ho-
mini tamen per cómunépecca t i m o r b ü c i a u d o & imbecilloyvi-
rcs adingredicdü non fuppeditabat.Peccati quidé Fuga p r s c í -
piebat,fed peccati odiü non príebebat . I/rgterca cúm muka qai* 
E dé hominibus alias conceíla prohiberetjprohibitionc jpfa pec« 
cadi acuebat appet i tü(qui feréni t i tur in vctitü íempcr ,| cupita* 
negata^tScleguquoq; acprohibitionum mult i tudine,plura in-
firmis hominibus per occaíioné non quidé data r í cdaccep ta rn , 
ofFendicula prsebebat.Vbi enim non efl l e x , nec prxuáricatio.-
cóflkuta ver61ege,pr2euaricatíonis pariter occafio cóftituitur. 
^ H í e c e r g o qua;infirmis hominibus oíFcndiculo eíTc poteranty 
hodierna die Spiritus iíle CGeléftis aduentu fuo fuílulit: d u l i d e -
Imm mentibus ij]apíus,non modofplendidifsirno lucís fuaeful-
goreeos illurainauit,fed etiam charitatis igneinamorem rerum 
diuinarum accendir^sSc afílatufuo ad omnialegís prsecepta per-
feftifsímé implen da vires con tu l i t .Quodi ta fu tu rumeí Ie , mul-
to ante DominusperHieremiam hoc memorabilivaticinio pbli Hiere. $ i , 
F licitusíuerat.EcceCinquit) dies vcnient, dicit Doroinus, & f e -
riam domui l f r ae l&domui l u d a í t e d u s n o a u m m o n f c c n n d u r n 
paclum,quod pepigicum patribus veftris, quando apprehendi 
manura eorum,vteduceiem eos de térra-ffigypti: fedhocerit 
pa£lum quod feriam cum domo Ifrael in diebusiílis. Dabo le-
gemmeamin vifeeribus eorum^&in cordibus eorum feribam 
eam:5cero eisin Deum,&ip f i efunt mihi i npopü lum.Cürn áü-
tera nouura foedus 8c paéluni, í iue nouam legem auditis, non 
folumEaangelíum atraraento & cálamo ícripturo ,'fed praeci-; 
puéSpi r i tu in fané lumcogi ta t ione comple^li jdebetis. Hsec e-
nim noüale>i:(vt D . Augart*cíEteriquePatres docentj ipía Spi- ^ 
r i t u s fanü ig ra t i a j e íu squed iu inap rx fen t i ae f tA^ ten imD.Tho D.-jf^^. 
masaí t jvr iaqusque res i d eíTedicitur^ quod in ca prarcipuum & / 
V0I.3. Ee 3 raaxi* 
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inaximum:c.ft;l?faptipuumauceth atque maxín iu íu Iri nomigu ^ 
ge,&:inquotolaeiusvisconí i í l í t .ef i :grat iaSpir i tus fan¿l:i:qviíe 
« r a entero- noflram.5c ^ietatem -Se iuñi t jam c r u ( i i t , & ad eáftu-
AUgaH. d iorecolendáaff la turubinci ta t &impe] i i t4HineD.Aug.Qui^ 
runt,inquit,leges n o u S j n i í i virtutesin corciibus fideiiüíHs'na^ 
que nns ad ofHcía (m alacriter &: fuáuitei- excquencia ráouent. 
Alacrií erjihquaEnjCiuía v t Ar iñot .a i t .Mon e í l a á m o d u m diffici 
l eca agerejque viriuOrqs agit.fed difficile tamen eíl,eo modo a-
gcrc;q3uo ille agit^ilox: ef t íprompto; & alacri animo. 
»Q¿áxKrchütrturqdejílegis di&rimina' aniinaduerfione quidé 
á k n í f s i m a cognofcerelicebit. I l l a fiquidem feriptafuit in 
taDulislapidcis,h^c^er6in cordibusfídeliurn, in qnibus habi-í 
t a t SpiritusfaníVus. I l k fo l í imerud ieba t ,& i l laminabát intcl- B 
lc(flura:h^c vero 6c i l l u m i n a t longc clarins intellefti im, & véhe 
tnenter i n amQrerhDeimflammat afFedurn. i l l a viam folum 
oftendebatiri coelararh^c 6cviara oftendit, 6c vires atque ani-^ 
tnumadingcediendumaddit. Il la p o e n í s a c terroribus homi-
nes in officio continebat.-hee amoremagis ad pietatem 6c ofíi-
ciuro inuitat.Quocirca i l l a t i m o r i s lek, HÍSC anioris eí?e dicitur: 
illa reruoruni,qui posnárum srietu á malo coercentur: híec vero: 
f»liorum,qui ámore magis ad obedientiarn incitantnr. Vnde cu 
Dominas legem illam fe r re t , t an to l í l ios Ifrael tremore concuO. 
i&ff. 20» í í t ,vt perterriti atque pauorepercul f í jadMoyfem dicerent.Lo-
queretu nobis &audicmus:nonloquatur nobis Dominus , n c 
forte moriamur.Quibusille,lSfolite,ait,tifiiere: v t e n i m proba-
retvosvenit Deus,8c v t te r ror illiuseíTetin v o b í s j & n o n p c c - ^ 
caretis.At hoc die íídeles amoris ígdedec(xro iramiflb, non t i • 
morís fed amoris fpiritu in nouara vitam informati 8í aniraati 
funt.Vnde A p o í l . N o n accepifiisj'nquit, fpiritü feruitutis, ite -
- r u m in timore,fed accepiftis fpiritü adopt ion ís fíliorü B e i , i n 
quo clamaraus Abbapater. H o c e f t , q u i fi i iorunl in peíflora 
Uoft rQamoremingenerans . faci tnos Deum toto aífeáru tan-
qtiam parentem 6cvnicura falutis autorem inuocare.Eíl 6a l i t i d 
Q Í ^ i m e n j q u o d quideraex impari vtriufqj legií latorísdignita-
tenarcitur: quodloannes Euangeli í la expofuit , cum ait : Les 
tfiánA* per Moyferadata efl:>gratia5c veritasper lefuiii Chrifturn fa* 
íta e í l . QÜO vero legiflator dignior,lioc 6c lata lex pr íe í lant ior 
atquefublimior. ^[His ita conflitutis, facÜ&eíí animaduer-
tcTe,quantaíithuius diei Tokíiaitas, quantaque á nobis deao-
. . . - . : r - - . • - , - • - tionji 
P tioflc 5c abcrltatc celebranda.Sí eriim M natío 
ne qwc fub cccío eíljHierofoíyraá confíuebantjVt pro íataj legis 
beneficio omnes i n commune Domino gratias ageré t rquidnos 
faceré par eí l , qui hoc codem diepro lege Euangel iü , pro litera 
fpirituin,prQ vnibris veritatcm,pro mlniftratione damnationis, 
minifterium iuftitiap,pro fpiritu t imoris , adoptionem filioriínii 
prolcgedeniq; Mo{jsvGhrifti gratí^rii percepimus ? Quo ergo 
niaius bcneficiújhoc Se folcnnitas dignior}5c chantas ardentior^ 
¿5c gratiarüm a í l io debet deiiotior cíleéHaec de íblennitatis d ig -
«itatepraífaíijeius nunc 1iíñoriara,& hif tor ix myfteriunij quan 
tum nobis per diuinam gratiam licuerit,cxplícáre incipiamus. 
£ ^Salaator noí ler profe£i:urus adPatrcni5cú difcipulosfuos race 
roreconí lerna tos abceíTu fuovideretj multis eos 6cmaxiniis ra 
tionibus confolatus eft.Familiare enim D ñ o e f t , moer oré ipíius 
cauía fufceptG,muItis modis lenire 8c mitigare. Inter varia autéf 
doloris huius leuamentajiliud precipuü & m á x i m u m fuitjquod 
pro fe alium eis pr^ceptorem ^ : confolatorera propediem miíTu 
rus efleuqui eos in rebus gerendis erudiret, in afHiclis coníblare 
tur,in dubijs confirmaretjin certaminibusccelefti virtutearma-
r c c q u i e i s d o c u m e n t a o m n i a ^ u i b u s a b í p r o a n t e a inftm£U eC-
fent,ad memoriam reuocaret, qu i in omnem veritatcm duceret, 
qui ante Reges tk praeíjdcsipíbrum ore Ioqueretur,&]ocupIetif 
p {immii de fe tcñin>oniüferret :qurdemq; cum iliisperpetuo, nü 
quam ab corum eomplexu auelléndus, permaneret. His igitur 
tam ma^iiií icispromirsisfreti ,non modo rnocrorera fuumTenie 
bantjfed métetn quo^j fuani ad huius Paracleti ípiritus expe0a 
t ionéexc i t aban t . ^Hfca í i t epa f s ionem o m n i a . P o í i refurredio 
nem iterü eadem promifla rcnoiiauit ,c6firmauÍtq;.Ego(inquit) 
nuttam promiíTum Patris mei in vos: vos aút fedete in ciuitate, 
doñee indaamin iv i r tu t e ex. alto.Et rurfumJpannesCinquit) ba 
ptlzauitaquaj vos auté baptizabimini S p i r i t u f a n í l o n o n p o í l LM» 
inultos hos dies.Etiterü,Accipietis virtutem ruperueniétis Spí-
ritus fandi in vos:&critis mihi tefl:es,&c. ^¡Hac igitur tanta fpc 
difcipulorutn animi e re í l i a tq ; fufpeníi,vbi pr lnmDominus ab 
áUorüniconfpeftuin ccelumfubla tuse í l , in coenaculo montis 
Sbafefc omnes v no confíiio atqj vna mente c5diderüt:ibiqj(vt 
'Ee 4 Lucas 
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Lucas Euagclifta tefert) cü Mar í a matre lefujcaeterirq; fanftís ^ 
niinis i n p rec íbus^ ie no£leq; perfeuerabant, hoc videlicet mao-
nificentifsirnúChrifti D ñ i promiíTum á Deo Patre pollulantes. 
Orationis enim propr ium munus & offíciü eíl, hunc Spiritü có 
tinuis damoribus pctere:príEmiü ver6,quod ita poftulau€ris,ini 
petrace.Hoc aú t exeplo fratres,multorú e r ro r i occurrere p o t c r i 
tis,qui di í l i tare folenr.Iá á Deo decretü eft3quae tandéfors mihi 
cuentura íítrneqjirritü eíle vilo m o d o potefl:,quod ille decreuit. 
V o l ó igitur genio indulgere* & voluptuofam vita f e ¿ h r i : nulla 
cnim res diuina decreta imrnutare atqj conuellere potcrit. Si tu 
ergo hoc modo PhilofophariSjfimili ratione Apof to l i quoque 
Philofophari potuerunt dicentes: Omnia Prophe ta rü oracuh 
Spiritusfanfti adisentüpraedixeíút:maginerverócoeIeft isChri 
ftusDñs&antepafsioncm&poftrefurrcftionemfuarnnihilfre B 
quentius in ore h a b u i t C ü ergo Deiveritasconciderenullomo 
do pofsit,in nos vtiqj Spir i tusfanílus adueniet, etia fi totos hos 
d i e s i n e r t i f o m n o & o t i o co nfumamus.Verüdi fc ipuI i hoc mo-
do Phiiofophati no funtjed vt tantíe expefíat ionis d i g n í t a s po 
í lu labat jomnes in v n ü colleílijdies no(n:efq5 Dominicá p r o m i í . 
fionecotinuisprecibus v rgeban t ,Hócen in ipe r fcue rad i verbü, 
quo diuinae hif toriacícriptorvíusefts ape r t é ind i ca t . Sciebant 
enim rerú o m n i ü modera to ré D e u , vbi a l i qu id in rebus huma-
nis fíeri deGernitjvias etiam & radones fimul d e f i n i r é , quibus i d 
per f ic i& abíolui pofsit.Decreuit aüt i n nouifsirais diebus Spiri 
t ú fanftüin-nos e ccelodemitter e: fed i d tamen Apof to lorü prc 
cibus,acpraEcipuéraeritÍ5 6c in te rce rs ioneGhr i f t i decreuit5ficut 
l@m.14. ipfe aiuEgo rogabo Pat ré ,ócal iumParacle t i idabi tvobis .Vtrun Q 
que igi turf imulf tatüi t ,& quod eíTetin nos donü collaturus, & 
qaa ratione eíTet collaturus.Quáui&aüt precipua huius benefi-
cij ratio G h í i f t i Donsini meri ta 6c oratio fyerat, tamen hoc eíia 
quod Apofíol ipr(gí l :arepoterant ,quál ibet exigua eííet ,ctiChri 
í t í nietitis fimul intcruenire vo lu i t .Hoc enim feré d i u i n s próui 
d é n t i ^ í^rtlo ex ig i t , v tquáuis ipfe i n opere falutis noílrae quod 
precípiraik funiitiü eft cxequatur,nos t amé vult ,vt id q u o d pro 
tvirili noil:ra po í rumus(quáu i sex igu i i&tá t i s eias bencficijsitn 
par í i t )cxeqqamur .Al i te r enim magnamignauixatqi focordif 
noftra; occaíioncm bcnefícijs fuis prarberet. D u m igitur hieda 
era concio bis decem pofl; arcenfam D o m i n i diebus3m orationi 
bps ptxUmtdXítJkpromiflu}»á Deo mmusprecibus vrgeret, 
déc imo 
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P dccimo tándem díe,cumracrumPenteGoíí ;csfeñü l u d á i s infta-
xet,[fattm ejl repente de cesta fomts^ anquaaduemetis fftrinis vehememisi 
¿rreplemttotam dmu vbierant Apofiolifedentes: Etapparuerunt ÍHÍÍ di 
jpartit* l'mgtu tauquam ignis'.fedítq3fuprafingulos eoru, Et repleti funt 
omnes Splútufantto^é'c&peYunt toqui yarijs linguis^ro vtSpmtmfanclíis 
áabat eloqui Í//ÍÍ.]EO nanqj claritatis rplendorejeo mentís a id o re, ^ 
fuauitate,&:admirationecompleti funt,eaq5 diuinorum myOe-
riornm cognit ionei l íuí l ra t i .vt continere fe no poíTent, quin v o 
cibus &clamonbusiíT)menfain diuiria: bonitatis magnitudine 
linguis ómnibus pnedicarent.Quid enini aliud facerentjquitan 
ta diuini Spiritus plenitudine & lucem acceperant/quanta nuílí 
,'• antea Patriarch?e,nulli Prophets fuerat cófecutífHic igitur cele s ¿ | ^ 
ftis ignisin eorü cordibus ex^ í luans^quomodohas fiánias cóhi 
E bfire potuiífetfSi aqua quac natur^grauis e i l , ^ deorfuns natura 
l i ímpetufer tur ,vbi igni admota vehementein ignis calereoi co 
ccpitjvelut naturae fuae oblita furfum ni t i t u r , nec intra vafís an* 
guílias continetur,fed foras erurnpifquid niirunijfi Apol ío l ica 
pcftora,vbi hoc coelefti igne exarferunt,in has laudis 6c confef-
llonis voces eruraperent íPoterá t fané quifq^ eorum illa E i i i i ver í¿ 
ba mérito vfurpare^nventermeus q u a í i m u í l u m abfqj fpiracu 
lo,quod lagunculas nouas difrumpit, 
^Jldeoq; non mirumjíi nonnull i eorum,qui ad has voces confía 
xe ran t jCxte r i sadre i magnitudinem & linguarü varietatcm at-/ 
toni t is , i r r idétesdicerent ,Mufto p len i fun t iOi .AtP i t rus in me 
dium profiliens,myfterij magnitudinem e x P r o p h c t a r ñ varici-
nijs & teffimonijs propalare coepit Nempe Deum,qui pr^ter i - • 
F tistemporibus parchís Sp i r i t ü fuum fcleftisquibufdam lioraini 
bus impartitusñiiiTetjnuncvnigeniti Filij fui meritis & íanguine 
placatunijquaíi diuitiarumfuaru prodigum,gratiarura omnium 
thefauros aperuiíré:& has tantas opes i n o m n é camera, hoc eO:, 
i n omne genus h o m i n ü eflfudiíre.quemadmoclú loelis ore príE- ^ • 2 * 
nunciaílet.Et ecit(ait Dominus)in nouifsimis diebus3efFundá de 
Spiritu meo fuper omnem carne. N o n enim fo iü Index1 íinibus 
hae tantae opescontinendae erant/ed ad omnem carné; hocefi-, 
adoranes exterarum gent iü oras quam Jatifsirae profunden de. • 
Quod idé A p o í l o l u s pauló inferius cxpofuitjCÜ aif.Vobis enim 
cft repromifsio,<Sc filijs v e f l r i s ^ ómnibus quilonge funt , Hoc 
eft,qui á veri De i cultu & religione alienijDíEmonum obfequío Aclii-2, 
addiíli funt.Quj hoc coclefti Spiritu afiLiti ,& diuinx gratia? o p i 
" „ " , • Ee j • bus . 
44^  ^ ^tepM$o ^ entfeopesl 
buslocuplctatUaetífsiraospictatis&iufltt íaeÍTU^ns edfent.Hec A 
igitur tanta gratiarü vbertas in omnembodie carnem crFufaefle 
dicitur.-quoniam licet centum viginti horaines tantum illam per 
ceperintjhi tamen facultatcm donandi eam cxtcris accc^runt. 
« [ H á d e n o s bií loriarei geflse, quá í ímplic ibuspené verbisbea-
tus Huangclin-a Lucas cxpofuit.-quae tamen tot pene myfterijs, 
quot verbis refería eít .Nihil enim in caotiofum, n ih i l myílerio 
éc ratione vacans continetur. Nam quod Spiritus í an í t as é coe * 
lo miíTus fit, quod pofl afcenfurn Chrif t i D o m i n i in coílum in 
nos veneri t ,quód infeil:oPentecoíl£S ,qu6d in fpecicfpiritusve B 
hementis,& ignis,variarumq;linguarum apparerc voluerit,quis 
myílerijs vacare credat.nifi qui omnium díüinarum rerum Igna 
IÜS fitfSed quoníam his ómnibus rebus expvlicandis vnicus fer-
mo fatis eíle non po te^quod ínter hxc omnia veluticaput cil', 
i n príeíbnti c o n d o n e t r a í í a b i m u s ; n e m p e ad quidpotifsimum 
Spiritus fanftus é ccelo in nos delapfus fit, Cui quarílioni tara 
multa refpondei'i pofTuntjquam funt multa beneficia , qux no» 
bis in hoc vno beneficio coreruntunquas & máxima, & innurac 
ra funt-Prafcipua tamen huius aducntus caufa exti t i t , v t collap-
fam naturam horainis rcformaret,animorq; no í l ros aiufl:itias& 
pietatís cultu abhorrentcs,ad iuftitiam potéter incitaret. Qi10^ 
v t reíl ius intelligatis.rudijCraíTaqj(quodait)Mínerua hoc expli C 
candum curabo.Sciendum ergo eft.duo nnaximé nobis necéiTa 
r i ae f í ^quó per viam falutis Scluílitiíeingredi va leamusmempé 
rerum gerendarmn cognitionem,5cvolmitati$ad agen dura pro 
penf íonem. Hoc e í> ,v t f c i amusquonammodo iuftitia colenda 
fitjdeinde vt ex animo eam colere veiimus. M u l t i enim fciunt, 
quo paito viuendumfí t jqui tamen cupiditatibusfuisimplicati, 
veheraenter i l íud ipfura vitar genus quod probant, de t re£hn t , 
atque refugiunt. his autem duobus prius i l lud longé faci-
lius eíl. Partim enim natur§Iwmine,partim do í l r i na l eg i smí l ru 
£ l i , qu id fequendum, quid fugicnnum fit vtcunquenouimus. 
Quis enim nefcíat periurium.mcndacivtn^furtumjhomicidiura,, 
da adulterium deteftanda eíTeí Contra vero caftitatem , l m -
mili tatem, charitatem, 6c omnes deniquc virtutesefíe fci lan-
dasf 
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P dasíQuiíJcrgol iominibus ad pietatcm «Scioflitiam deefí? N i m i -
mcn certa5í firma voluntas praelíandi quod intelligas. Quam 
mult i enjmfunt,qui cúm fciant virtutcm & probitatem eíTe m á -
xime cxpetendam, l ibidinum taraen & voluptatum amorc 
deuinfti eam deferunt? Quíbus i l lud Poetas m á x i m e con» 
«enire v ide tur . Video meliora proboque , deteriora fe-
quor. 
^[fn hsnc autemmifer iamhomopropter c ó m u n e naturspec-
catum corruit. Vnde neceífarió confecatum efljVt in vis Del 
claudicaret,qm cúm intelle£lu vtcunque agenda cognoícerc t , 
aííeítu t amen & volúnta te ab lilis i ongé abi iombat . Oquara 
multi in hoc roiferádofiatudegunt3quicufh arternam vitam & 
E falutem pcrcupiant, & prseceptorum diuinornm obedientiam 
ad hoc eíTe neceíTariam fciantjhanc tamen horre-nt, atcjue faftí-
diunt.-contraqucquicquid animsefalutinocet, íitleter appetuto 
Itaque cum Deuspudicam vitam,&fraternam cbantatem,6f fo 
brietatem,3c iníuriarum patientíam,6c lenitatera,5£ humilitatea 
6c terrenarum opum atquevoluptatum contempturn,tanquaiii 
falutares anirní cibos illis p roponat r ip í i c o n t r á } h f c omnia detre 
¿lantevS,Iibidinem,Tntemperantiam,íliperbiarn, faRú, terrenas 
opes,3c voluptates ardentifsimo i lud ió confedlátur, His igitür 
ómnibus degendíe vita; ratio nota eft; deeíl t amen firma pne-
ftandivoluntas,fineqBacognitio i i lanon admodum iuunt, 6c 
interdum etiá in m a í o r e r a damnationis cumulum ccdit.-quádo 
quidcm eorum caüfam ínexcufabilem cora fuperno iudice red-
_ dit. ^ H u i c i g i t u r m o r b o ( v t i n i t i o d i x i m u s j lata ol ima Deo 
lexnp.n fuccuncbat: quie cura diuinae voluntatis 6c peccati c o -
^Ri t i onem prxb€ret,non tamen aut peccati od ium, aut diuiníe 
legis an io rcm coüferebat ; ideoque falutem hominibus non 
dabat. I n hoc igitur ve ré miferando í l a t u mlindus ante D o -
mini Saluatods aduentum agcbat. Quid igi tur? A n in hac 
tantainfirmitatehomines, quosad i m a g i n c r n tuam Domine 
cond id iOí ,& f d k i t a t i s tuae participes effiei v o l u i R i , pcrpe- -
tuo manebi in t? Sí nulJi animantíura prouidentiae t u ^ bene- Simil^ 
•ficia dcfúnt, l i v: l i fs imis etiam vermiculis, cíeterisque rep t i l i -
busitaconfulis,Vtquicc^lidad finesfuos confequendos i i ecc f ' 
farium fitjlarge illis a t q?Kmiugn i f i cé íuppediíesi qui fíen pote-
iksVt jbomíuem deíeras,p»:optcr quem omnia condiüifti? Quo-* 
259^ 0 ijs opbas tóitat|5 eiic?,quibus ad í i í ié , propter que illü 
coadi-
hdiefanfiioPetoücdJles* 
con(íídiílí,nití&arpirareporsit?Non eft hoc prouiclentiac tus, ^ 
quae m á x i m a cura ea,quae maiora funt,tuetur ac modcratur, 
^ H u i c i g i t u r t a n t ^ necefsitati fie diuina bonitas cofului t jVt VÍJC 
quicquamhominifelicius autoptabilius contingere potmífet. 
C ü m enim multismodisinfÍrmitasnofl:ra roborari,5c inopia fu 
bleuari potuiíTetjhanc praecipué fanandíe naturae noílrae racio-
né dclegit,vt ipfe conditornofterfieret medicus 8c magifter no 
fter,qui oraniain ómnibus adimpleret.Hoc enim prima le£lio-
nisEuangelicíe verba iníinuatjquibusSaluatoraitrSiquis diligit 
tMH* 14» jue/ermonem meü feruabitjóc Pater meus diligeteum, 6cad eíí 
veniemus,6c manfioné apud eum faciemus. Q u i d quaefo hac di-
gnitate fub!imius?quid humante natura? optabüius? Pcnfatc, ait 
D.Grego.fratres charifsimijquáta fit ifta dignitas, habere in cor 
Gregor. dis hofpitio aduentumDei.Sicut igitur diuinabonitas multis ra B 
tionibus humanum genus red imerepo tu i í í é t , eam tamen delc-
gitjquie 6c noftrae miferiíe fanandac6c djuinae gloriae amplifican 
daf eómodifsima eíTet.-nempe v t opus hoc vnigenito fuo demá-
daret .- i taroodócum multis alijs rationibus inopiae atque inf i r -
mitati n o f t r í e prouidere potuifletjhanc vná deftinauit,qu3C eraC 
cmniuefficacirsima6cpríefl;antir5Íma:maioremq} homin inon 
modo falutem/edetiam dignitatem afferret.Ad hoc igitur Spi-
ritus faníhis miflus eft,vtquod veteri legi deerat,abüdc fupple-
re t rv t lapice naturae i i iorbüranaret :vt algentem hominisvolun-
tatem igne fuo incendcret,torpentemexcicaret,facentem erige-
rets6c in dimnae legis rtudium inflámaret.Quofatflum eft,vt qui 
hoc diuino Spiritu plenius afBati fuere,roaiori deinceps ardorc >, 
óccontentionecccleíl ia 6dnuiííbilia bona quáererent, quarn ter 
rena 6c vifibilia antea quaeíiífent. Quod itafuturum eíTelongé 
tarUbj* antcI3aruchPropheta vaticinatus fuerat his verbis; Sicut eniin 
fuit fenfus vefl;er,vt erraretis á Deorfic decies tantum cóuertcn 
tes,requiretis e u m . M a g n a p l a n é m a x i m e q j miranda funt:qua: 
dehuiusdiuiniSpiritus virtute 6coffícioin literis fanfhis prar-
dicantur: fed hoc t amen fummum vaticinium paucifsimis ver-
bis eaomniacomprehenderc videtur. Siquis enim pauló at-
tentius cum animo fuo reputauerit, quo i ludió 6c ardore fe-
culi homines fecularia bona, hoc eíx, opes , honores, vo-
luptates, potent iam, regna, 6c imper iaconfe¿ lentur : fíHan-
nibales,Caefares,Alexanclros, ca£terosque raundi principes ad 
memoriam reuocauerit, 6c quos ij labores & periculaJmpc-
randi« 
Conciofrima. ; 44X 
P randi cupiditate adiennt,conficIerct,fat!s fuperqj eífe arbitrabi-
turjíí quis co i ludió & contcntionc coeleftia bona quarrat, q ü o 
i l l i terrena quaeííerünt.At multo maius mihi f ludium atqj ardo 
rcm Vates íaní lus poílicetur cúm ait,Decies tantum conuerten 
tes requiretis Dcum.Ea enim c^leftis huiusfpiritus vis 5cpoten 
tia cftjíicqí interdum pe£lus,quod plcnius obfederit.illuminat, 
roborat,ínftruit>& ecleílium rerü amorc incendit.vt omnes m u 
di amatores,omnes ambitiofos, auaros, vcluptuarioSjCíeíerofqj 
terrenarum rerum amore ebrios, i ludió 5c amore rerum coele-
ftium multis partibus fuperet. Cuius enim auari 8c ambitioíl ar-
dor cum ardore Pauli?cuius í ludium cum illius fludiofeuius la-
bores cúm illius laboribus cóferendi funt? Neq^ vero ego Paulüt 
tantuni,fed Laurciit ios,Vincentios,5{innumerabikm fanélo-
E rum Mar tyrum exercitum proferre poíTem, qui eodem fpiritu 
a¿í:i,maioridcíiideriomortisfupplieium propterChrif t i fídem, 
quám alij vitam & mundi gloriam appetebant. A n non hoc fací 
l éD .Tgna t iu so í l end i t , qu i t an toMar ty r i j a rdo re flagrabat,vt 
ad bcílías daDatus,íic eas appellatet:0 felices beí}ias,qu9 pr^pa 
rantur mihi,quando ven ien t íquando emittctur?quando eis iíce 
bit fruí carnibus meisfQuas ego opto acriores fieri, ne forte > v t 
in nonnullis fccerüt,timeant contingere corpus mcü .Quin <Scíi ^ 
cun£labuntur ,egovimfaciam,egGmeingera . Q i i i d hoc animo 
cxcelfíusfQuid mirabiIius?Vnde hxc tanta visjiiiíi ab hoc Spiri 
tu vehementi,qui hodie apoftolicá pe¿lora repleuit? 
^Hac enim de caufa i n vehementis aurae fpecie venitjVt ipfa fpc 
cies,quíEfeníibusobic£lacrat,latentem eius vim &Í!npe tú ,quo 
F nosád píetatis & iuüi t i íeamorera exfufcitat,indicaret. P ropr iú 
enim vehementis 5c concitatíeauraeeftjCain quíeincurrer iepo-
tetifer impeliere.Sicvidemus quoirapetu&celeritate ñaues i n Sima» 
mari moueantur, cü vehemens aura fpif are coeperit: qua taraen 
deñitutíe,immobiies in medio mari iacent. Simili ergo Ímpetu 
pigram hpminis voluntatem,^: ad pietatem 5c iuílitiam corrup 
ta? naturaevitio de í idem& inertem}inuifibi!i quadam fed poten ^ 
t i taraen virtute Splritus fanflus incitat & impellit . Quam rem 
D ñ s appofítifsima fimilitudine explicui t ,cumait : Spiritus vbi 
vultfpirat,5cvocem eius audis: fednefeis vndeveniat, a u t q u ó 
vadat: íiccfl: omnis quinatuseft exfpir j tu.Hoceft jveníum qui l0(tT1* 
ácm quanuis non cernamusjcius tamen v i m & efficaciáintelligi 
niiis,cmn arborum fragorem 6c motum vento escitatum vide^ 
mus. 
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mussS{: ingentes intercíum a r b a r e S j f i r n í a q ; radíce rolí{!ataí?,ems ^ 
viconuulCis velconfraf tasintaeamur.Eíusigí tureffef tum aper 
t€videmu:s,ipfum tamen non ceínirnus,feci intell igimus.. Hóc 
cí l enim quod ait.-Sed nefeis vnde veniat,aut quo vadat: qualo-
quendi fígura.aerisniiturafn ^boculorüf tnfu rcinotam defigna 
uir.-quanuiseiusmóttss 5c impuifusápertifsíine fentiatur. Hac 
auté ílirnlitmiine Dominus p t^po ten té dhiini fpiritiisvittutcTiij 
fed latentem tarnefT,atq5 iniiiGbileiii voíuit indicare, cwn d ikíti 
Sic eil omnís qai natas eíl ex fniritu. Qj)is eíi auteín quinatus 
eft ex fpiritü í Cedo mihi aliquem, qvúiuxta prioris naíiuitatis 
naturam3carnis ciípiditacibus aliquando ferüiuitrnunc vero pee 
cepta diuini Spiritus gratia, irr nouam crcaturam regeneratus, 
non carnifed fpiritui,non vokmtati propria^fed diuinae: non fe 
cuIo,redDeo ferui récontendi í j^ ic í ic diuins vocat íonísbene- B 
í ic iofe l ic i ter renatus /ent i tquidem aniíitam faum interiuscom 
mutari:fcntitread religionisílTidiü & coeleílium rerum amoré 
veheaientef accendhfentit fe amare quae oderatjodiíle quae ama 
batjdeíiderare qusfaftidiebat,faftidire qm- fitiebat, volnptaté 
capereinijs qu.Tilli acerbaerant,oneri vero5c inoerort effe quáé' 
ilii anteavoluptati erant, Hoc autem difeimus quotidianisvod 
bus & exemplis eormnjqd fingulari Dei dono ab atnore fecuU-
adDei amorem 8c pietatis rtudium tota mente conuerfifunt* 
Aliusenim dicit,fe olim quidem vitam omnemin chartarum la 
düjceterifqj fimilibus contrinsí íennodó vero vbifpiritualis dül-^ 
cedinis guttulamdeguO:auitsomnialudorñ genera niortepeius 
odiííe. AI ius ,qu i diesnoftefqj pecunlae congerendsr intentus' C 
eratjf) une fe eximio Eaangelkaepaupertatis I ludió flagrare aít: ? 
& qui piius alienafrequenter rapiebat, nunc pietatis arnore fuá 
etíá liberítifsiraé clargitur. Alius, qui impofsibile eíFe credebat 
citra impurü carnis comraerciu viuere-^ modo fatetur fe mukos 
iam anuos non folü impuro opere, fed ne verbo quidem aut co 
gi tat innepudidtis candoré labe vlla maculaíTe.AliuSjqui olim 
autvenandiyaut equosalendi ftudioíicdedituserat, v t a l iüd ni 
h i i cogitaret, au tmol i re tu i^vb ic í^ l i atna cogitatione collu-
flrare coepit, ad hxcomnia tanquam vilifsima <3c abicílifsima 
naufeat. Aliusfabuloforum librorumíe(ftioni (qi) i impuden-
tifsimis mendacijs hórrida bella &íinguianacettan-i ina confín' 
gunt)perpetuo & indefcíTo í iudio vacabat; verum vbi dcliba-
ta diuini Spiritus dulcedine refípuit, vc-heii].eiiti pudore affí--, 
ciCUi" 
T) c i tuf jqnoáta l ip i isneni jsacr iugarnét isoble^an fufí inueri t . In-
uenies <5c virgínes n o n paucas,quíe felicitatern Tuam in corporis 
^- veftíú ornntu pofítam habebant, q u ^ vbi prima huius ciiuini 
Spi i i tus l iminaat t igemt jh íecomniavelu t Oercora & tanquam 
pannos racnílruats rieteílantuv.Erunt & aljx5quze ira in virorü 
6Í íiiioriim amore infaniebantvVt íi quis Ülos vel !euis morbus at 
t i^if lct / . ' ix raeiitis copetes efrent;ciux vbi diuini araorís íijaui-
taíetndcguOaruntjC^teros deinde creaturarüet iá c o h i u n í l ü i -
rnarum amores ita nioderatgfuntjVt ad onmia qua? de rebusfuís 
diuina prouídentia í tatucre voluií let .paratum íemper 6í p rom 
ptum animumgeí laré t .Erunt rur fus & aljjíqui haecipfa quae fi-
o-illatim enumerauimusj í ibi ipfis accidiíle dicantcqui hoc argu-
mento conuifti;claniare cum Propheta cogantun Haec mutatio 
E dexteraeexcelí i .Omnesigituri í i i jVbicoeleíl ium b o n o r ü a m c e Pfiil'jG* 
nitatero/piritu monftrante, experimento didicerunt, fac i lepr^ 
horumdignitate&fplendoreceteraonmiapro nihilo ducunt. 
HlncD.Gregor .Sanft i^nqui t , v i r i cum i a m teternis sf luant Gregm 
defidcrijSjaudirequxfunt miindi , deprimens pondus credunt. 
Valde nanque infolcns &mtolerabi]e reftirnant, quicquid non 
f o n a t i l l u d , q u b d í n t u s a m a n t . H i s a u t e m i n t e r n i hominis m u -
tationibus Spiritus íanclus,qu,¡ nos ita affícit, t c f i i m o n i ú m quo 
queperhibet fpintui noftro,qv.c>d fumus íilij D e i : no q u ó d hoc 
quifquam in hac vita certorcire pofsitXed quód vehementes i n -
j ; t e rdumeaderecon ieOurasbabea t .Qi s i fqu i s ig i tu rh i s -au t í imi 
' l ibusra t ionibüsf ic immutatus eRjVtl ' ixfeipfum agnofcat, Si fe 
iib eíTe qui ante erat,mii*aíur:is vtiq.ud(quad ante-quserebamus) 
ex Spiritunatus efl:,quando pr ior isn | t iu i ta t i svetuf ta ís depoí i -
tajn ncuam creaturam tranílatus eft^ 
N e v c r ó q u i r q u á h a n c tantam an imorü mutationem mino-
risfaciat3qu:uiipar eft , feiat ex D . Bernardifententia, akius $erw£% 
atque diuinius elTedonum hoc, quáiii operationem miraculo-. 
rum.Is.nanq,-invita Malacbiíeviri fafffíifsimi, quaru ipféliteris 
mádauitsvbifoeminam quandamfanél i viriprecibus a mortead 
Vitam füiíTe reuocatam cómemoraíreti,- aliam deiride refert, quae 
iracundias 5c furoris morbo íic obnoxia.«rat^vt &'frati-ibiis Ócfí-
lijs eíianijCígterisq^ ómnibus intólerabilis exií lcret . Itaque do-
Icntes fíli) tum pro i l l a , tum pro feipfís, trahunt illani ad prac-
ientiam Malachle lachvymabikm cmn ííetu querimoniam de 
pouentss, V i r auteíii íaft<n;us?&pencH|^« m a t n s ^ i n c ó m G d a 
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iiiireransfíiíorum,feorfumac!uocat i l lam,fucrí t necofeíTaali- ^ 
q u á d o peccatafua,folicité pcrcontatur. Refp5dit,Nequaquatti. 
Confiterc, inquit . Paret: 5c illeiniungenspocnitentia cófitcnti, 
oransqj fuper cá,vt Dominus omnipotcns dct i l l i fpiritü mafuc 
tiidinis,in nomine DominiIcfi!,nevltrairafcatur,iubet. Tanta 
deinde máfuetudo fecuta eftjVt pateret omnibus,non eíTe aüucí, 
q u á m adrairabile njutationé dextera:excelfi. Fertur adhuc ho-
die viuere,5c tantac efle patiétiae & Icnitatis, vtquae omnes cxa« 
fpcrare folebat,nullis modo exaíperari daninis,cotumeIijs,&af-
z flidionibus queat.Si licct,(Sc me, iuxta Apof to lü Cait Bernard.) 
abudarein fenfu meo,3Ccipiat quifq; vt volct:cgo iftad fuperio-
rifufeitatíe miraculo mortua? fentio preferendú, quod exterior 
quidcibi jhíc vero interior reuixerit homo. Haftcnus Bernard. 
Satisquidemhocexeplo^vtopinor,fratres, huius admiranda B 
mutationis vis 5c dígnitasintclligi po te f t .Vcrúm quo res fíat di 
lucidiorCnec enim tnirü eft,fi minuscapiamus quodNicodcmus 
o l im magií ler in Ifrael ignorabat) aliud vobis nuius admiranda 
mutationis locupletifsimü excraplü p r o p o n á . Intuemini Apo-
í lo lü Pe t rü in pafsionc D o m i n i advnius inermis pucílg vocc tre 
p idan tc ,5cDoin inüpe rnegan tem,acpau lo pof l ipfo Domino 
pr^fentcjcuius obfequiovitam fuam paulo ante dcuoucrat, ciu-
rantemjdeteftátem 5c anathematizantem (hoc eft,dira fibi fup* 
pliciaimprecantcm) quod hominemil luni non agnofeeret. 
Q u i d hoc animo infirmius? quid imbecillius? Atnunceundcm 
íntüeami r,vbipaucis poftdiebushunc coelefte Spiritum hau-
i i t - í s ig i tur po f t eaquám maximis quotidie vocibus crucifíxi^ 
g lor ia rn ínomniumocul i spracd ica í rc t , in fenatumludacorum 
addu<nus(quó Annas princeps facerdotumAIoannes, 5c Alc-
x;ander,5(quotquoterant de genere facerdotali confluxerant) 
Scabilli^jin cuiusnominis virtuteclaudum quendam fanaflet, 
Aft'A* interrogatuSjhaecanimoCiinuiolabilisfídei verba refpodit;Prin 
cipespopuli 5c feíiioresjíí nos hodie dijudicamur in bcnefa¿lo 
hominis iníirmi,in quo ift'e faluus faélus eftjnotum fit ómnibus 
v o b i s 5 c o m n i p l e b i í r r a r i , q u o d i n nomine Domin i noftr i leíu 
Chrif t i Nazareni ,quei í i vos crucifixjflis5qucm Deus fufeitauit 
a mortuisjin hoc iUe a fb t cora vobis íanus.Hic cíl lapis, quire-
probatus cfl a vobis xdifkantibus, quifaftus eft in caput angu 
li :5cnoneftin alio aliquo falus.Ncqj enim aliudnomencft fub 
coelo datum hominibuSiin quo oporteat nos faluosfien. Quid 
quacfo 
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P quíefo hae reíponfíone fortiusíquid cófl:antius?quld mirabilíus? 
Quá enim circüftantiam p r s t e rmi í l t j qux vel ad cognofcédum 
Chriíl:um,vel ad eius gloriara declarandá^vel ad Pótificü & Pha 
rifaeorum perfídiam & immanitatem accufandam pertincret? 
Quis te ,óbeatepircator , í icmutaui t? V n d e t i b i tanta vis,tá no-
uafortitudo,tam infuperabilis cóftantia? quis peéVus i í lud adeo 
muliebre infirmum , v t mulieris inf i rma vocempaucis ante 
hac diebus cxpauefceret, fie armauit, v t to tum l u d x o r u m 
íénatum atque conciliü infuperabili fortitudine pedibus protér 
resatqj calcaresfQnis i g i t u r ñ o c e x e p l o nonfacile huius cccle* 
ílisSpiritus v im^epotef ta té agnofeat ínon miretur?n6reuerea-
türfnon adoret?non votis ó m n i b u s ad hüius^vt ita dixer im)di-
uinítatis part icipatíonem afpirarecótédat? Quod autem de vno 
E Pctro dixi,idem de exteris quoq; difcipulis dicere po tu i í l em, 
qui taraé omnes in pafsione D o m i n i fcadalü pafsi funt. Omnes 
enim reliélo eo fugeVuntjadeo, v t adolefeens quidam fyndone 
t é á u s , dum ab impijs cornprehenderetur , relióla fyndone 
nudus profügerit ab e ís , ac pudoris 8c verecüdije iaélura falute 
íibi hac turpi fuga quaefierit.Qu^ omnia diligéter ab EuágelifUs 
Spiritus fanílus deferibi voluitjVt hac r a t ione tü difeipuli ipfi , t{i 
omnesnos,quidillis Spiritus fan£li gratia contul i í le t , intellige-
remus.Símile enim quída faceré folét, qui thefauns vel fifcoRe simit, 
gum praeficiuntur:qui priufquá munus i l lud obire lncipiant,pa 
£ t r imoniorüfuorum opesRegibus ipfis declaradas curát: vt qua 
in re ex officij admini í l ra t ione ditiores euaferint, coftare l iqu i -
dopofsit.Sicigitur perfpééta prior difcípulorum imbecillitas,fa 
tis aperte,quid á Spiritu fan í lo perceperint, oftendit. 
Sed dicet aliquisforfitan, Re£lefané» V e r ú m hoctam precia 
rum Spiritus donum Apof to l i s tantúmconceíTum ef t jquipr i -
mitiasSpiritus acceperunt. Fateorquidem itaeíTe. Sedquem 
tamen Dominus ab huiusSpiritusparticipatione fecernit?quem 
ágratiaefuíecommunionefccludit? I m o q u á m multis nos mo-
dis ad¡Ilam vocat.?Euntes,inquit,in mundum vniuerfum , prse- , 
dicate Euangelium orani creaturae.Quid efl: autem Euangeliura *1 ' 
nifioblata vl t ro Spir i tusfan¿l igrat ia?Rurfumq; apud loánera 
Dominus.Si quis,inquit,fitit,veniat ad me, & bibat. Hocautern 
dicebat deSpintu.quem accepturi erant credentes i n eum. O o^a}l'7* 
vocemauream'.o vocem pietatis Sí miíéricordise plenifsimam! 
dignani,quae cordis n o ñ r i auribus perpetuó infonaret,vt nos i n 
v o l . j . F f defide-
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dcíicíeriüm Scfpem coeleOishuiusdoni erigeret. Qnld vero illa ^ 
Prophetae inuitatio? Omnes íítientes venite ad aqiiaSj«Sc qui no 
Efa'f.j f, habetis argentuin^roperatCjemite,^ comedite. Veni te , emite 
abfqueargen tOj&abfque vllacommutatione vinnm 6 íkc :hoc 
eft,vinüdi{eftionis,6ílacca¿lefl:isíuauitatis.Vinrí,quirobunio-
res iam eíresSli eftiSjla^qui adhuc tanquá paruuii in Chrifto vbe 
ra fugitis.Sed quonam m o d o HÍEC ínter fe dúo cohxrent, Veni-
te,emite:cúm ftatim dicat,abfque argento,^ abfque vlla comu* 
tationefQuis enim emit,qui n o n vel pecunia vel alicuius rei c6-
mutatione emat?An fortaí íehoc eí l jquod Spofa in Cant.ait?Si 
CíMf.8. dederit homo omné íubftantia fuaro pro d i le í l ione , quafi nihi-
l üde fp i c i e t eam.Tan tananque coeleftis htihis doni dignitas<5{ 
magnitudo eíljVt eius gratia omnes múdi opes expenf^5oranes 
Saj> .7. mundi labores exhauíí i ,nihil prorfus eíTc dicatur. Vnde eñ illa B 
Vox:Nequecomparaui i i l i lapidépret iofum.-quoniá omneaum 
i n cóparat ione il l ius arena eft e x i g u a ^ tanquá lutü aeílimabi» 
t u r a r g e n t ü i n confpeftuilüus. Q i i i d q u o d h o c d o n t í ¿kemitur, 
& gratis etiá donaturrSicutenim interdum ita contingit^vtalius 
jfit qui feminet,alius qui metat:itanon mirú íi in hac e t iá re alms 
fit qui emat,alius qui gratuito accipiat.Veré enimChriftusDo-
minus hoc tantum donum nobis fanguinis fui pretio emit: nos 
vero áPatregratis propteri l lam accepimus.Hocefl: enini ,quód 
Rom.^ Apoftolus iníínuauit ,cum aitjnos gratis furíTe iuílificatos per' 
redemptionem,quacefl:in Chr i f t o I e r^Gra t i s e rgo fumus iu í i ü 
fícatijfed magno tamen pretio empti: vidclicet per icdemptio-
nem,qu2e eft i n Chr i í lo lefu. q 
Sed iam receptui canentes,quid ex bis qux á nobis hadenus 
diftafunt.domumreferredebcamus,ne fruílra concionem au-
diíTe videamur,paucis apericndum eíK Ptimum eíl igitür,vt im 
' mortales gratias huic diuino Spiritui agamus,qui hodie in Apo 
fíolica peclora defcendit Ñ e q u e enim nos ab huius gratis có-
mun ioneexc lud imur ,quádoqu idem propternos clarifsiínum, 
i l l u d donum in Apor tó los effufum eí l . Cum enim Deus Ec-
chñxCüx templum exviuislapidibus asdifícare decreuííTe^eius 
operis artífices creare debuit, qui huic operi iáftarent: nos auté 
^ opus i l l u d 3c templum £ i m u s , p rop íe r quod artífices qusf í t i 
funt . Hoc enim Apoftolus aperté infmuaui t ,cumadCorint« 
feripíit: O m n í a veftra funt, ííue Paulus, íiue Apo l lo , íiue Ce-
^•1* phasáüue taundus,íitte vita,fiueraors, fíue praefentia, fíue futu* 
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p r a o m n í a v e ñ r a runt,"hoc t ñ M v c f t r a m falutem fnrtítuta. Itaqj Simitr 
fícut nobílls pater,qui filij fui prseceptorem, q u ó i l lum dil igcn-
tiuscvudiaCmagnisafficitmuneribuSjnon modo p rxcep to ré , 
fed ipfum quoque íilium honoratrita cúm Ü e u s Apor tó los ho -
dierna die Spiritu fuo repleuit,& illos vtique hoc ingenti bene-
ficio fibi deumxic&nos quoq?eiufde beneficij debitores efFecit 
propterquorum falutem ram largaraanuin eos effufus eft. V t 
omittam iuterirn, quodhicidem Spiritus Cvt in i t io diximus) 
perpetuo apudnos manfurus eíí ,vt ipfe nos inuifibil i d u í l ^ m a 
giílerio,& afflatu fuo ad beatam 5c immortalem vitam perdu» 
cat.Duosenirn mundos in hoc vno mundo contcmplari debe-
tistalterum naturaiem,alterum fupernaturalem: alterum culus 
finis eft eíle natürTT,alterum cuius eft efte gratischoc eft, fuper-
E naturalcatquc diuinura eíTe.Sicutergonaturas conditorDeus, 
primufque motor Se caufa pr ima, perpetua prouidentia rebus 
ómnibus qua? natura conftant,pr.rfcns adeft,eafqj ad fines fuos 
generali concurfu inceíTanter dirigtt:ita ídem Dominus, qui eft 
ctlam gratiíc & f d i d t a t i s autor, in altero fupernaturali mun-
do,hoc eft,!n Ecdefia fímili modo fegcrit, p iorum mentibus oc 
culto & inuifibi l i illapfu fefe infinuans, eofquc fupernaturali 
virtute ad füpcrnaturalem finem per pietatis 8c iuftitiac opera 
adducens* 
^[Deindectiam i l lud fequjtur,;vt Scruatorí quoqj noftro fímili 
ftudio atq,-affe£lu gradas agamuSjCuiusmeritisScprecibushoc 
tam p r sc l a rü munus in nos effufum eft. Te r t ió ex his etiam col 
ligiraus.toto coelo errare illos,qui virtutis iter tanquam inaccef-
f fum atqj afperú reforraidant.Hinanqj Spiritus faníli virtutern, 
v t n u n q u á cxpcrtifunt,ita p lañe non agnofcunt.Sine cuius pr^ 
íidio fateor,virtutis iter eíTe multo adhuc difficilius.quám i l i i au 
tumant .Eotamenafp i rá te^ í íeadeófac i lea tq j fuaue,vt Prophc 0 
tameri tódixei i t . - ínviatef t imoniorütuorumdele^iratusfumjfi , 'a* 
cutin ómnibus d i u i t i f s . ^ Q i j a é c ü i t a í i n t J u r e m u l t o r ü i g n a u i a 
atq; defidia aecufanda eft.Quae enim rnaior ignauia, quam tam 
ingens donum,tam magnopretio (Sclaborepartura,propter res 
nihili amit tcrefTátum enim ponderis i n dono & in doni pretio 
eñjVtvtriiífqjrnagnitudo inter fe certare q u o d á m o d o videaíur. 
Si enim prctium cogitas,quid eo maiusfSi donum refpicis, quid 
€o diuiniusrEgo tam en veré cs-cus <Scamens,ne exiguura laboré 
fubea,vtrüqj uepudio.Quid enim aliud á me D ñ s requirit,quam 
F f a vtfi-
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v t fitíam,quó bibatti?peta)quó a c c i p i a í q u a e r a m , quo inuenianu \ 
dilatemqj os m e ü j V t i p f e i m p l e a t illud? Venf s iméen im veritas 
ipfa d ic i t :Omnisquipet i t ,acc¡pi t :& qui qu2erit,inuenit: & pul-
L u c . i i . fanti aperietur.De fanítis Apoftolisfuperiusdiximus, quod de 
cé poft afcenfum D ñ i diebus erant perfeucrátes in oratiombus 
cü Maria raatre lefu <Sc mulieribus.Ego me t ib i pro Deo vadé^c 
fponforé of fero ,eundéteSpi r i tü jquanuisnon pari plenitudine 
p e r c e p t u r ü í í i veterisvitíe poenitétia c ópun f tuS jVig i l an t e r in ora 
tione per í í f laSj í i cü Apoftolis infláter petas,queras,atq5 pulfes. 
Habeshacderecertifsimos obfides ,népei l lamDornini Saluato 
^ f ris promifsionezSi vos(inquit)cii litis mali,noíl:isbona data daré 
*'* filijs veflr is:quantó magis Pater vefter coeleftis dabit Spiritum 
b o n ü p e t e n t i b u s r e ? H a b e s i t e m I a c o b i Apof tol i tef t imoniüdi- g 
centisrSi quis,mquitJindigetfap>ientÍ3(qu2E videlicetinter este. 
IaC0*i. ra Spiritus fan£li dona pnncipem íocü tenet)pofl:uletaDeo,qui 
dat ómnibus affluenter. Sed quonam modo, inquis, poftulabo? 
Adl ioc idemApof to lus refpondetrPoftulet autem in fíde nijiil 
hsfi tans. Fidesenim inter eseteras orationis conditiones cum 
primis neceílaria e{l:,íi impetrare volumus quod poftulamus. 
Sed quoniam de fide m e n t i o n e m fecimus, pernicioiifsimura 
multorum errorem hodiernaí folennitatis argumento conuelle 
retentabo.Multi enim funt,partim híeret¡ci,vpartim etiam fide-
les,qui i n íceleribus íuis perí if tentes, de Tola íibi fíde blandiun» 
tur:exiftimantes ea folafalutem íibi parare poíTe; (Sdnea totius 
Chriftianae pietatis fumma collocantes. QUÍE qui dem perfuaíio 
Sathana: opera in mundum inue¿la, incredibile dif tu eft,quan- C 
tasanimarum ftragesefdiderit.Quam quidem fententiam(vtni- ú 
h i l aliud i n prsefentia dicam)folii huius d ie i fe f t i ratio conuelle-
re atque inrringere poteft.Conftat enim huc omnesChrifli Do 
mini conatus,hucpreces,huclabores,huc íncarnationemjpafsio 
nem,mortem,vitam}refurre<n:ioné,íScin celum afcenfum deüina 
ta fuiffejVt Spiritus fanílus in nos é coelis demitteretur. A t Spi" 
ritus fanélusCfi eius naturam & eíTentiam coníideres) A m o r eft, 
quo fe Pater ócFilius infinito amorecompleé lun tu r . V t e n i m 
Filius ve rbü , qui ab intel lef tuPatr is procedit, ita Spiritus fanr 
¿lus A m o r eft,qui ab vtriufque volúntate , Patris videlicet & íí-
lijmanat. Hoc igitur argumento fratresintelligiteAcharitatern 
, q u i d e m totius Chriftianíereligionis eflefinem,quando Spiri-
tus fan¿tus,qui Patris ScFilij chantas eft, o m n i ü k b o r ü Chrif t i 
íinis 
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15 finís cxtítítrvt is vídelicct qui eíTentialitcramor eíl , mentes no-
ftrasrcrum cceleftiumamoreinflammaret, & quemadmodum 
incf íabi í ia i i íor isnexuPatrem &Fi l i ü iung i t , kafidelcs omncs 
mutuo inter fe charitatis vinculo copularet. V b i autemhuiufmo 
dichatitas regHat , ib inecod¡um, necinuidia, n e c i n i u r í a ^ e c r a 
pina,nec conturnelia.nec detra£lio,nec fufurratio,nec fcandaíú 
autimpudicus atnorlocum habcnt: fedprohis miíerícord¡a,be 
nignitasjliberalitas^flrabilitasjenitas^uauitas domínan tu r .Hgc 
funt,igiturver^ charitatis offíc¡a,eadéqí indicia funt, quilju» de 
Spintus fanfti pr^fentia conicéluram apud fe quifque facerepo , 
terit Quocirca chari ta t i íemper í l u d e a m u s , charitatem rebus 
ómnibus anteferarauSjcharitatisignem a D o m i n o afsíduis pre-
cibus jpoftulemuszqua Apoftolus Chriftianae Philofophixfum 
^ mam^perfcé l ion isv inculumeí redef ín i t .Ef l ; quidetn necefla-. 
ria,maximeque comraendandaf ídcs3í inequa chantas e í l enon 
poteft-fedillatamen v tope r i s fundamétum , hsrc v e r ó v t t o t i u s 
operis confummatio. Cuius tanta dignitas efl:,vt( quemadmo-
<dum ídern Apo í lo lus aitjfide &fpe deficientibus, folá charitas 
in coelefti patria maneat. Quam Spiritus fanélus nobis 
hodie mifericorditer concederé dignetur, qui 
cuín Patre & Filio viuit & regnat 
i n fécula feculorurn» 
A m e n , 
In codetnfefto Pentecoftes concio fecun-
da:in qua exponi tur , quonam modo Spiritus fan£H ope-
ra & fingulari beneficio humane naturae morbus 
fanctur,& lapfus homo in pr i f t inum 
\ dignitatis gradum refti-
tuatur. 
1 H E . R e p l e ü funt omnesSjpir i tufanfáo , 
A ó b u u m i . 
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R i E C E P T A fijnteorum q u i d i c c n d í r a . ^ 
tionem tradunt, vtad e x t r e m a m oirationis 
partem q u x potcntirsiraa atque óptima 
cnufarunt^eferuentur: vtquoniani extrts 
mü i l l u d in auditorü ánimis i n f i x ü h^retjex 
eo p o t i f s i m ü m deceteris ora t iopis partibus 
ac de tota demü cauía auditor pronüciaret. 
Hunc ordíné diuina fapientia in falute hominis procuranda fe-
cuta clTc videtür,vt pote qux Spiritus fan£ti aduétum,in quofa-
lutis noflrae fumma conftituta erat,ad redeptionis noíirae fínem 
reíeruauit. H.ec e n i m omniuin Chrif t i Domin i operú atque la^ 
ború pulcherrima claufula exti t i t . A.d hoc enimChriftus omnia 
opera fuá deftinatlitjin hoc femper incubuit:hoc femper a Patre 
afsidiiisprecib9 impetrare ftuduitjad hocdeniq; &íanguiné fu- g 
dit}5£crucisfuppliciü pertulit:vt hui9 tatifacrificij mér i tohoc tá 
pracclarü donü,hGc ccelefteigné promereretur: de quo ipfe ait, 
lUC» 12. ÍSne vení m i t t e r e i n terram,«Sc quid voló, nifi vt accédatur.?Hac_ 
autem ratione licebitfratres,liuius doni magnitudinem aeftima 
re. Si enim q u i v n o verbo hanc vniuerfímüdi machina condi-
<íit , totannosinfurapíít j tot labores fubijt , ta multa molituseílj 
q u o nobis hoc donúisnpctraretrquale i l lud efTe e x í f t i m a b i m u S j 
quod t o t kboribusjtalique pretio cóparatú fuitíHinc et iá facra-
t i f s i m x folennítatis huius d ign i ta té in te l l igere licetrad q u ^ non 
folum tot Chrif t i labores/ed omnia etiá nouae legis facramenta 
omnia Chnf t i myfteriajomniseias doftrinaatqac promiíTain-
flitutafunt.Hapcenira o m n i a e ó p e r t i n e o t , v t hunc coelcftem -
d i u i n i Spiritus igné animo concipíamus. De hoc igitur ineffabi ^ 
l imyf te r io nobis h o d i e a g e n d u m e í l t d e quo ne ip f iqu idé Apo 
ftolidignualiquiddicere potuiflentjniíi abeodem Spiritu l i n . 
guas Ígneas acCepif lent .Optandú crgo erat de hoc my ílerio di-
¿turiSjVt de eiCdem l l n g ü i s igneis aliquid nobisDominus impar 
t i r e t ,quó de coeleftis huius ignis natura,vi, & poteftate pro dig-
nitaté diceremus. Qnis enim hanc tantam dicédi poruinciam ag 
grediatu^nifi il le adfít,qui mutis linguamjrudibus eloquentiam 
imper¡ t i s rapient lam, t imidisa tque infirmis dicendi audaciana 
fubminiftrat? Hancigiturfratresdiceiidi,audiendiquefaculta* 
tcm racraíifsiíDíC Virginis interuentufuppliciter i m p i o r e m u s » 
Á Y E M Á R I Áe 
Con* 
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P / " ^ O n f l a t plancexijsquae raodoánobís á i ^ a f i i n t , omncs 
K~JChri í l i labores in hocfuiíTc deftinatos, v t Spintus fanftus 
ín cordaficleliüeíFunderetur-cuius ope&beneficio falusxtcrna 
hominibus có t íngere t .Vtera j ígiturfalutisnoftrde autorvterqj 
cius canfa cft ^ i f s imi l i tarnen rationc: Chrií^us eniin crucis fup-
p l i c i o Spiritum f a n d u m n o b í s p r o m e r u í c S p i r i t u s verófanftus 
Cht,iftimer't:ofi^e^urn corcí'bus infufus, falutem noRram ope-
ratur,hunianamq- natufam vitio primiparentis coilapfam, do* 
Bis fuis rcnouat inftaurat. V t í g i t u r rcparationis huius benefi 
cium intelligere pofs imi iS jhominis cjuoqj Japfum ^cruinam pan 
cis antea rcpetere neceííe eft. A b hac igitur exordiu ra capicntes^ 
rcparationis no f l r s feriem, <Sc prseclarifsima Spiritus fanfti do-
na,6í beneficia in príefenti lesione explicare tétabiraus. Vos d i 
^ gnas aures adfumnium hoc «ScinuifibileSpiritusfaníli officium 
percipiédum adhibere cúra te : vt argunientihuius dignitati par 
Üudium atque difeendi auiditas refpondeat. 
Principio igitur fatis conftat,l3eura propter imraenfam & 
ífifinÍLam bonitatem r u a m i n h o c h o m i n e m c o n d i d i í l e , v t i l l u m 
fdicitatis fu3E(quaí¡n apertafummiboni vifione c o n í í í l i t j par* 
ticipemefficeret.Hiec autem felicitas adeó naturalis 6c propria 
Deieft,vtnullicreaturaequanlibet excellentifsimac, n a t u r « v í 
vilo modo conuenire pofsit.Cum enim ca íit naturalis De i bea-
titudo null i plañe conuenire poteft, quod diuinitatis propr ium 
cft.Poteft tamen príef taregrat ia .quod non habet natura. Quia 
vero omnia De i opera fapientifsimé inftituta funt, quoniatn 
- natura ratio exigic,vtfinís & ea quse ad finem dir iguntur , eiuf-
deai o r d i n i s & r a t i o n i s e x i í l a n t , necefleerat, v t quando finís 
hicfupraomnem naturafacoltatern pofitus^erat, vita qubque 
hominisadhuncfinemdeftinata, non tamhumana quám diui» 
na cííct.Hoc enim rationis ordo pofcebat, vt qui ad diuiná bea-
titudinem cooptatus eílet,vitam quoquenon humanara (quae 
carnis 6c fanguinis Ímpetu ducitur)fed cceleftem atque diui-
namviueret.Adhanc porro vitam degendam diuinaprouiden* 
üa inQrumenta (Se auxilia prarbuit, quibus fe homo fupra fe at« 
tollens 5hanc vitara duceret. V t cnini Diuus Baíilius ait5,fi-
ínul & condjdit naturam, & largitus eft gratiam, nec folara ®^lííf<» 
gratiara , fed originalem quoque iu í l i t i am. Et á gratia qui -
dem vf lo t ápe renn i quodam fontevirtutes omnes <5c Spiritus 
l>ui£li dona maí iabant ,quibus omnes animx vires ad príceiaras 
F f 4 virtu-
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vir tutum aciones ¡ní í ruebantur5c ornabantur ,íionijnefq; \ ¿ Q \ 
neiad hanc rupernaturakm vita dcgenclam efficiebantur. Qoa 
de califa habitus a Theologis appeliantur, íiue quia hábiles nos 
exped í to íq j adbenéope rand i im redd imt , í iuequ ia tanqua habi 
tu quodam animan nof t rx vires veftiunt &ornant.Ceterum ori 
ginalisiuíli t ia h o c p r x c i p u é h o m i n i pnTflabat,vt quanquatn is 
ex duabus difsimilibus naturis altera fpirituali , altera corpórea 
coníl:aretvinferior t amé fuperiori ¡ta fubderetur, vt nelatum qui 
deiri vnguem ab eius imperio 8c príeícriptione recederet: atque 
ita portio h x r , qux prox i raé ad belluarum naturam accedit, in 
rationalem fpiritualeinqj quodammodo traníiret-, 
Cúrnig i tur ínhocfe l ic i f s imo ftatu ageret hé^mo, inuidia 
operaq- Diaboli fupra fe cIatus,omnibus donis quibusinfupcr-
b¡ainabufusfu{t,rpoliatusefl:,nudurq^ (vtfeipfeporteadepre. 
7iendit)rcli(fi:us.Qiio fa£lum eft}vt omnes anima? vires qnx coe- B 
Símil, leftibus donis fult3C,ad coeleñia afpirabant, adima deprimeren-
tur,(Sc á p r i o r i illa re^itudine defleí lerent , Sicut en im pífces ma 
ris aqua marina conferuantur, á q u a extradi palpitare atque 
def ícere incipiunt, ita natura humana gratiae atque iu í l i t i^ bc-
neíiciojintegra 6cpu ra f e ruaba tü r , quape rpeccá tum deíli tuta, 
corruptioni <Sc exitio obnoxia fafta eft. Ea e n i m e í } peccatívis 
& mali t ia jVt ea omnia i n quae incubueritj pefundet, vaflet, atqj 
Smil corrumpat.Quod ne cui mini tn aut incredibile videatur,exem-
plum non incommodum ad hoc explicandum afiFeram . Rcfe-; 
run tnon pcenitendg autoritatisfcriptores Hypanim latifsimü 
flíjriicn^dequo Vergi l iusin GeOrg.mention'emfacit) dulciad- C 
. Haodutn aqua,& ad p o t í h d u m commodirsima eíTe, in quem ta» 
mcn vbifonticuiusquidatn amarusex latcre v i c i n i montis i n -
fluitjingentemillam v im aquarum amarara3& fa!fam, & adpo-
tandum infuauem reddit» Hic ig i tur fonticulus originalis illius 
labis mihinaturam referre videtur : quandoquidem vniüs tan-
tum hominis lapfus totam generis human i maílam infccit><5c in 
quouis fínguíari homine corpus,5c animanijíSc omnes animíevi 
res difsipauit. Níhi í igitur in tota hominis regione f im, quod 
horrífica illius peccati tabes non inficeret, & de reííritudinis fu» 
fíatu deduceret.Sedpréecipué tamen duae illae principes animae 
noflrae vireSjquarum caeterae imperio parent,nempe intelleílus 
&volutas,duo grauifsima vulnera acceperunt. Intelledusenim 
qui fpintualia atque diuina claré contuebatur,caligaread eacoe-
pi t ;vo-
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p pít;VoIuntasvero quae tota per amore diuinís rebus intenta erat, 
ad terreftria bona deflexit.Portio aüt animae inferior, qux p l e -
nifsime fuperioris obfequio 6c voluntati obtemperabat,reptidia 
to eius impenOjfola cocpit dóminari,5cfuperiores anime vires ad 
explendascupiditates fuas vehementi p o í l fe Ímpetu trahere. 
Quofaé tüe f t . v t cüh ic appetitus nofter ad naturampecudum 
proxime accedat(vtpotenobiscumillis communis)hocipfo do 
minante 6cve lu t ic lauütenente ,v i ta ipfa in pectidum naturam 
niorefqjdegeneraretjatqj i ta demü impleretur q u o d aitProphe nfai .9 
t a ,Honiocúm inhonore eíTét,non intellexitjCÓparatuseftiunié 
tis infipiétibus,& íimilis fa í tus eft i l i i s .Qui e n i m in m á x i m o ho 
n o r e á D e o conftitutuSjinfoIenterfeextulitfuprafe^uftoDeiiu 
dicio deieftus eft infra fejVt íieret fimilis befti jSjqni elato an imó 
ad diuinae fimilitudinis gloria afpirare aufus eft.Cuius reí a p p o -
£ fitifsimam nobisimagine exhibetfupcrbus il leNabuchodono- • 4» 
forBabylonia: Rex,quieoufqj elatusfu¡t,vt diuinos í ib i hono-
res voluerit impendi^qui t amé Deo iniuriá fuam vindicante, ita 
deieílus fuit,vt befl iarüí ímil isf íeret jquiDeíí imil i tudinemvfur 
pare pra:fumpferat.Dum is enim in aula fuá dearabulans,fuper-
biíeqjfpiri tuinflatusj inanesdeamplitudinis fuá? maieílate c o g í 
tationesvolueretjhacc^lefti vocc correptus eft.Tibi dicitur Na- Daniel & 
buchodonofor,regnumtuum tranfibit ate, Scabhomihibus eij 
cientte, Secura beííijs«Scferiserit habitatio tua: foenum quaíi 
boscomedes.Quoin loco interpretes aiunt3fuperbumhunc Re 
gem fub hominis imaginé atque figura cor befHamm retinuif-
jp í e . Sicenim d ié lomfuera t , Cor eiusabhumano commutetur, 
óccor fe r s detureijSc feptem témpora mutentur fuper e«m. 
Quod ergo h i c i n figura geftumell-,ín pr imo i l l o homine ciufq,-
pofteris impletmn cernimus:quorum mult i cúm hominis e f i ^ , . 
giem habitumq;reti.neant,moretamen pecudum viuút . Quem Sm"% 
admodum enim pecudes ómnibus in rebus n o n rationejqua ca-
rent, fed cupiditate & ímpetu ferimtiinita plerofejj b o m i n ü v i -
deas pecudum ri tu n ó rationis iudicium, fed turbulentos animi 
motus,& cupiditates i n omni p e n é vita fequi,atqj p r o lege habé 
re.Hoc autem q u i d aliud ef t ,quám more pecudum vitam i n ü i -
tuereíPecudum quóqj vnicum ftudiü eft, ea folum quze ad co r -
poris vfumác voluptatem pertinent,vbiq; captare^uandoqui-
dem eorü natura adeó Ínfima Scabieda eft,vt fuprahípc aíTurge 
rcnulio modo pofsit .Adhunc aüt modum n ó paucoshomines 
í f j vid^as, 
45* lndiefdnBo^enüco¡les* 
i videas,quíquauísacl coelcílíaéeternaqj bona condit i f int . f ictñ A 
abhacinfita nobi l i t a tedcgenerarü t . vtpecudum morefetotos 
carnalibusatqjterrenisbonisaddiKerint, quafi minio)éad eos 
pertineret,qu?e deFuturar vitae f^licitate príedicátur. H i funt,qui 
vocauerüt nomina fuá in terrisíui<,qoi recedttes á Deo in tci r í 
fcripti funtjquí deniqj v t de térra funt.íta fcmper(vt Toa. ait) 
térra loquuntur , hoc e í l , qui onines curas 5c cogitationes üias, 
omniaqj vitae ftudia ad terrena bona contulerunt. Tales igitur 
homines quid aliud qnam pecudes<Sc iumenta fubimagineho-
' minisexif tunt : qualiseratfuperbu^illeRex,qui fub hominis 
• cffigie ferinum animum geñabat? Videtisergo fratrcs,vnde<5c 
quo tándem cecideritisqui in í u m m o h o n o r e á Deoconditus, 
fpeciem & imaginem eius referebat? M o d o vero cóparatus eft B 
iumentis iníipicntibus,5cíim.iHsfa£lus eft iliis : imo vero & eif-
dem longe inferior effedus eft: quia quod illa fine vi lo fuo vitio 
habent á naturajiic natura ipfa re lu í lan te habet á culpa. 
Sed nunquid in aeternum proijcietDeus,aüt in finé raifericoí' 
¿ivi fuam abfcíndet.?aut obliuifcetur mífereri Deus?& continebit 
in ira fuá mifericordias fuas? H^ec p lañe mifericordia, qus poft 
euoluta feptem t é m p o r a N a b u c h o d o n o f o d amiíTura cü regno 
. fenfumref t i íü i t ,eademfept imahacmüdi íEtate ,quam Chriftus 
D ñ s aduentufuo decorauit,ad priftinarn dignitatem Scgloriarai 
hominem reuocau í t .Q ; i emadmodüen im abillo Regécorferac 
fubLitum¡)5c cor hominis datum eíí.-ita hodie diuiníe pietatis be 
neficio corpccudisab hominetol l i tur j íScnouü cor Spiritu Dei 
p lenú donatur. A d hoc enim hodie Spiritus fanélus in hominu Q 
corda delapfus eft,vt qus inflar pecudü erantJDeo fuperuenicn 
te diuina fíerentjCarnaliaqjin fpiritualia vertetentur. Vnde ficut 
Dcus olim in hominc delimo te r rg to rmatu /p i racu lü vit^ ínfuf 
fírfuit^de^SpiritüfaiK^G^cutAthanaliusrayfticéinterpreta-
Áthanaf, tur)itanunc cü deformatüvellet denuo reformarejeundéiiliSpi 
ritü tribu!t,vt eandem illa vitam quam amiferat recuperaret, eá 
ílemqj Dciimaginera &:í imi l i tudinéadquáformatusfüera t , re 
ferret.Ad quod efíiciendü nihjl excogitari poterat coueniétuis, 
quá vt idem ipfe diuinus Spiritus in corda nofi ra efFünderetur: 
cuiusoumine<Sí affia.tutales effíceremurjqualis ipfe eíh Talcm 
enim vnüqucq; eífe CGj\{lat,qualc intra fe ípiritü ge fb t . Vr.dc 
queadmodüfpir i tus malusí imilesf ib i faci tquosinhabi ta t nimi 
ffüfiiperbos,i'€bellcs,datos,óciniiialisobíUníitos?acoinnidcn!qj 
niah-
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p niá1itia5iniiiHía,5c ncqiiitiapÍenos:ficetiá qui á diurno illo Spin-
tuagimtur5illiusq; vim &:iiumca participant, illius étiam pur i* 
tateíi)»bcni2;nicatem,<&innoccntiarn(quoad honi inifaseí t ) i in í 
tari cótendút. Hoc enim ipfe quoq; á nobis Dominus exigit, I m t , i%-
cüm aitjSandli eritis^uonia ego fan£lus fura. Q u i igitur ab hoc 
Spiritu tanquamfilij Deí aguntuisiam non morepecudum,nec 
moreitem hoii i infi(qmfolarationefídei luraine deñi tu ta ducúi 
tur)vitá degunt,fed diuinafanditatera & puritatem infuis mo* 
ribus exprimereconantur.Hoc enim eft,quodioannesFuange 
liftaderegeneratis inGhrifto agens>fignifícauit)cüiivdixit:Qui f0¿n<hl¿ 
r!onexfanguinibus,neqj ex volúntate carnis, neq- ex volúnta-
te viri,fed ex Deo nati funt. H a u í l o enim fpiritu & ferainecoe-
lcfh(quo fecunda & noua natiuitatein nouá vita fili) Del rege-
E nerantur)non aífeílibus 8c cupiditatibus carnis &fanguinisjn5 
volúntate viri(quíE quanuis ratione dirigatur, ad diuina tamc 8c 
fnpernaturalia non erigitur)fed huius dminiSpiritus dudu & c 6 
í]lio,vitam íuam dirigunt 8c moderantur, atque i ta diuini quo-
daraniodoeff íciuntür .Hoceft cnira quodait, Sedex Dco nat í 
funt.-atqueita Patiisfuifanftitatcmmoribus refcrunt. Si enim j ^ ^ ' 
veré Dominus d ix i^Quod natura efl ex Spiritu,fpiritus e f l : ita • 
re í té quoque d i c i p o t e f t j Q u o d n a t ú e í l ex Deo}Deusefi:. Sicut 
cairaludara Dominus D i a b o l u m n u n c u p a i i l t , q u o n i á á D i a b 6 
lo in príecepsagebatur.-ita D i j mér i to nuncopantur,qui diuii io 
Spiritu afflatúdiuinos mores quantum p o í l u n t ^ n f a d i s fuis ada 
brare conantur. 
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^ <|[ Sed quoniam pauló ante diximtis, principes an im^ noíírae v i 
res,nerapéintellcélura (Scvoluntatem(quarum cxteneimperio 
. fubfuntjmaxiraélaefasperpeccatum fuiíTe confequens e f t jVt 
deearum morbo fimul íS¡:medicainento(quatenusadhuius diei 
inyfierium attinet)paücis dilFeraraus-Cum igi turex hisduabus 
animíe v i r ibus in te l i e í tus fu ra raumlocú tenea t (cuius rei gra-
tiam i l lum Ariftoteles primo coelorum orb i , ¿ quoca-teri m o u é 
tur compcíraf.}his erronbus & prauis opinioníbusf i t irnbutus, Siml&^ 
nihi l in aflioiyibus noítrisfieri ordine 6c ratione p o t e r i t . Is au-
tem in pleriíque horainum fie erat peccati morbo obfeuratns, 
V t v i x vilaquam prsfentia 8í viíibilia in raalorura aut bono-
iumnumero poneret,& ludaeorü morc i l la folüfügieda, 6c ha^c 
«ppetéda du<:cret,hisqj foiuni felicitatem, infclickatemqi iva*n 
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nietiretur. Omnes enim homincs duce natura flagrantbeatí ^ 
yitíE defiderio.Beatam porro vita malorum o m n i ü depulfione, 
6c bonorü coplexione definiunt.Bona auté ea numerát,cju^ có, 
n iun ishominúvi t^ í i t i é te rappe t ic ,népé diuitias,voIuptates,ho-
nores.imperiajviresjpulchritudinéjácreliquaeiurmodi, quxver 
•in corpore íitaíunt}vel ad illius c ó m o d ü 8c obie í ta t ioné máxi-
ma ex parte referütur .Humi nanq,- ílrati , res terrenas admiraa-
tu r ,men té ab oculorú confuetudme auocare non poíTunt, nihil 
intuefi queüt , quod non'ad corporis obfequiüpert incat jomnia 
qj promiíTadiuina vitx cómodis & terrena felicítate metiuntur. 
A d h á s ergotenebras difeutiendas egebat homo fupernaturali 
quodálumine^uoin teJ l igere t j infer iora h^cfiue bonafiuema-
la,non tam vera bona de mala,quam tenues quafdá bonorum& 
malorüy inbrase fFeádeoq;neq^ i l l amagnopercappe téda ,neq ; B 
hxc ftimrno i ludió fugienda.Soia vero aeterna Scinuifibilia bo-
najóc quíe nos ad éa ducüt ,eí lein pretio habcda,peccatum vero 
(quod nos ab illis auocat)fupra omnia de te f tandü .Hocau te iu -
Joan.i4* nié po t i f s imünob i sp r^ f t a tSp i r i t u s4ndus ,dequoSa lua to ra i t : 
Cura venerit Spiritus ille ver¡tatis,docebit vos omne veritaiem. 
K.urfumq3-,íl!e vos docebit omniajiSc fuggerct vobis omnia quae 
cüqj dixero vob i s . I t e rüq^Vnf t io docebit vos de omnibus.Do 
1Beda. cet aütjnó per intcrualla téporü & logas annorú moras/ed que 
admoduBedad ic i t ,nu l í a ind i fcédo mora eft, vb i Spiritus fán-
EufEmi. ^us do£lor eft.Hinc Euf.Emi.ai trPerChriftüm redimimur,pcr 
Spiritu vero fanclü dono fapientix fpiritalis illuminaraur, íedifi 
camu^erudimur^inftruimur j V t i l l á fanéli Spiritus vocéaudirc 
ffal.z i . pofs imus : In te l l c£ tú t ib idabo ,&inf t ruá te in viahaequagradie (3 
r i s .Hocaüt docédi munus Spiritui íánólo potifsimü tribuitur, 
i.Cer.2* quoniáCvt Apoftolus ait)Spiritus omniafcrutatur .et iá profun-
da Dei Q u i s e n i r a n o ü i t caque f u n t h o m i n i s j i i i í i f p i r i t u s h o m i 
nisquiefl:inipfo.?Ita<Scqu^ Dei funtjnemonouit, nifi Spiritus 
Dei . A d q u é ergo qu^ diuína funt,docere}nifiad Spiritü Dei fpe 
€>etf A d hoc auté efficicndü quatuor clarifsimis donis fuis intel-
I c d a h o m i n i s p e r í í c i t & i l l u m i n a ^ n é p é d o n o f c i c t Ú T j i n t c l l c ^ u s 
conniij!&fapientia,,ad quam cutera eius dona ordinantur.Hac 
igitur ratione in te l lef tusnoíhi tenebras 8c obfeuritatera ex pee 
cato cont ra ta difeutitj prift inumqj illifplendorem addiuina 
contuendareftituit. 
Voluntas tamen (cuíus crat Deum diuinaqj bona diligere) • 
ad^o 
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T) adeo grauiter fauciata35c ab offido fuo deducá crat, v t cúm ter-
renarúm re rum ardentifsimo i lud ió flagraret, i n Dei amore vf-
queadeó langueret,vt t e r renumi l l ip i í lue rem, hoc e í l , t e r r e n a 
omniabona anteferret.Hanc ego i n t c r omnes humansvitae m i 
ferias n?aximam,maximeq5 lamentabilem iudico: Se quae aper- ^ 
t i f s iméhumanaE natur^ ruinatn Scmorbum declaret.Cutn enini 
humanicorporis membramagis caputfuum quam feipfa dili-
gant, quid quaEfo indignius , q u á m v thomo D e u m , qui totius 
m u n d i h u i u s caput,principiuni,5c finis eft3fupra omnia n o n d i l i 
gat?PraEtereacúm voluntas naturali quadam propenfionein ea 
quaerunthonefta&pulchraferaturjquidindignius^uamillum 
fuper omnia no amare,qui fummus totius honeftatis (Sípukhri-
tudinis architeélus eft íQuid magis deplorandum, quám quod 
E cúm cutícula mul iebr isvul tusf í f to in terdum medicaminedeco 
rata,<5cmendaciohoneftata,multoshomine$príE amoris mag-
n i tud inepropé ad infaniam adegerit,immenfa tacnen illa d iui -
n z pulchritudinis fpecies nientem tuam in fui amorern m i n i m é 
alliciat? Quid ? A n non rnonftri fimile e í l , quod cúm me vilifsi-
mumvermem fupra omnia diligart^fummum i l lud 5f infíni tum 
bonum propter mecontemnam? O veré deplorandam miferial 
Ofummum humana natura morbura / quám multa rerum d i -
ferimina homines terrenarum rerum amore incenfi fubeuntí 
quibus fe periculis & laboribus non obijeiunt ? quíe maria non 
emetiunturfin quasfe terrarum oras & ignota littora non confe 
rum?quitamen grauifsimura efleonusputant propterDeiamo 
* remvelví i iusdie i inediamfuí l inere . Quastragoediasnon exci-
tantjfiquicquamveldeopibus eorum, vel deaura 6c opinione 
populan i l ! i sde t raha tu r . ?qu i tamenDeumipfum, inexhau í lum 
bonorum omnium fontem, nouis quotidie fceleribus amitten-
tes,nullo prorfus doloris fenfu tanguntur.Quocirca hanc tanta 
affeíluum no í l ro rum peruerí i tatem confiderantimihi.ap'paret 
planeinternum hominem n o í l c u m i n quandam fpiritualispa-
ralyfis segritudinem peccativitioincidifTe.Euenitenim aliquan 
dojVt h o m o í í c hoc morbo corripíatur, v t altera corporis parte 
integraatque illefa manente, altera v i m o r b i o p p r e í l a , omnis 
motus ¿kfenfusexpersiaceát. Hinc fit, v t í i e a m quacíanaeí l , 
velaciculaleuiter pungas jacridoloris fenfu a fñc ia tu r :morb i -
dáau te rn , l i veiferrum adhibeas&ignera,nihilfentiat. Idem 
igitur mihi interno homini n o í l r o eueniíTe videtur» C ú m e n i m 
dúp l ex 
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duplckf í t c iuspor t io jquaru altera fpiritualia 5c diurna confine ^ 
tur,altera vero terrena 5cad corporis comodii pertinétia captat; 
fie tame natura per peccatü c!eprauata,5c inuerfafuit, fie iusfuíj 
alteraeiusparsretinuit,alteraamifit, vtinferior híecportioca 
q u x ad corporis commodupet tinent,ardentifsimo amorepvo-
fe<}uatur:fupenor aütil la,qu^ fpiritualia 5c diuinaperfequi debe 
bat (quíe t a n t o flagrantiori i ludió ampleiftcnda erant, quáto lm 
manis diuina,terrems coeleftia,& caducis ^terna pr^flant)nihiU 
eafaciat,nec illorú iafturis quál ibet maximis perturbetur. Quis 
igi turhoc i n d i c i o no aper tév idea t in te rnü h o m i n é noftrügra-
uifsimo paralyfis morbo correptü: quando altera eius pars quai 
terrena refpicitjita viuit &viget,altera vero5qii^diuinafuípicere 
deberetjin plerifqjhominü velut faxü quoddá immota maneat? 
Hcumi fe t i ánunquá fa t i snec l ach rymisqu idé Hieremix deplo B 
rata! Quameflemusfel ices , í i resdiuerfa rationeprocederet,fi 
paralvfís haec nofuperiore aninice partc,qua diüina fufpicímus, 
ied in fe r io ré oppreísiílet.-fi videlicet ad terrena flupidos acvciu-
G d . u tí mortuos,ad diuina vero acres ac vigentes fenfus haberemus. 
Q u á quidé felicitatem fibi contigiíTe Paulus gloriatur, cü fe mü 
do rnortuum,Deo autem fe viuere teftatur.Quam eandem benc 
Cgne* %2» d*® 0^ ^ a I^cobo Patriarchíe ab Angelo data adutnbraíTe vide-
tur,qiiicarnispede claudícante,fpir i tufanus& incolumis erat. 
Hanc igitur tantam hutnanae natur^ corruptela raiferatus ná 
turíe conditor Djis,multis anteafeculis remedium crebris Pro-
- phctarü vaticinijs pollicitus eft. Cuius rei extat locupletifsiraú 
Hfjf^G, í z e c h i e l i s t e í l i m o n i u m , a p u d q u e m D ñ s hodiernaefolénitatis 
inyfteriura his verbis apertifsitné declarat: EfFundarn fuper vos-C 
aquam müdam,&: müdabimini ab ómnibus inquinamentis ve-
ftns,&; dabo vobis cor n o u ü , & fpiritü nouu pona in medio ve-
fíri,^ auferam cor lapideum de carne veftra, & dabo vobis cof 
carneü.Et Spiritum m e ü p o n a m in medio veílri , «Sefaciam v t i n 
prxceptis meis ambuletisj5c indicia mea cuftodiatis, 6c opere-
mini.Eadem pene verba repet í te iufdcPropheta? cap. i i .Qutd 
igiturhisapertius? imó quid promít t i potuit illufírius ? quid 
magnifícentius ? I n his certéfuauifsimis verbistotiusEuanseli-
eseph i lo foph i íEfu ra rnáDñscomplexuse í l . Totaenlmeahoc 
pra^cipuédocetjhoc ante omniatradi^nepe lapfa: natura; mor-
búeiufdemqj medicamentüatq^ remediü; quod Chriftiis D ñ s 
pafiionis fuá facrificio promcreri, Spiritus vero fanílus v i atqi 
opc 
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P ope gfatie fuá? p r c í b r e clebel>at.Qu.T omnia pauciTsimís his ver 
biscoprehefaíunt.Feliccs igiturquibushoc ccKlefte donü cót i -
git:feliccs,quoru^orda fie emoliita atqj c ó m u t a t a í u n t : felices 
qiiifüperataatq,- proeulcatacarne/piritualesatqj diuini huius 
Spiritus illapfu cffeéli funfc.Hoc enini p rxc ipué diuinus hic Spi 
r i tus, t i iétéhominisinhab¡tans,operaíur,vt quéadmodü Nabu-
chodonofor(dequo fupra métionéfecimus) in humana effígie 
feriad cor geftabat;ita eótrá Spiritus faníhisfub huniana forma 
¿ iu inán ien téhomin i t r ibua t ;qua diuinae puritatis faníti íaté (5c 
innocentiá imitetur. Quod quidé aperte Paulus íií perfona fuá 
exprefsir ,cÚ!nait :Viuoego,iamn6ego:viu¡t veroin me C h r i -
ftus.Hoceratautépnecipuü & fummíi m e d i c a n i e n t ú j q u o h u - ' ^ ¡ ^ 
manaenatur íemorbusera t fanádus .Parü quidé medicihifeere-
E medijs & fométis t r ibuütjque ^gris corporibus exterius adhibé 
tur.Salptis enim precipua fpé in ijs p o n ú ^ q u ^ in ipfa vifeera i tn 
miflajiioxios humoresCé quibus tota vis morbi manat) foras e-
gerunt.Lex auté hominibus olim data^ facrificía, & facra? caere-
moniae velut externa quaeda medicaméta íegr is metibus adhibi 
ta erat,quaí malü,quod inimis vifeeribus codí tum erat, no pelle 
bát .AtSpir i tusfanf tus adueniéSj fefeq; cordibusnoftris^in quá 
bus tota morbi vis &peccat i fomesh2erebat) iní inüás)&:noxios 
peccatorühumores foras protrudit,6c fomitis ardoré gratie fuae 
rore temperat,5c verum ad fpiritualia omnia robur có tu l i t : atqj 
itanaturam peccati morbo aegramfanauit. 
Híccef tergofoléni tasfra t res , q u á h o d i e celebramus;in qua 
videlicet fidelis D ñ s in verbis fuis,nác hodíe veridicáproiiiifsio 
néiinpleuit jquáineífabil imifcricordiafuapromifi t , q u á d o n o 
bis hodierna die de eoelo corpórea fpecie Spiritum fuum miíi t , 
Scin medio n o ü r i p o f u i t : cuius operatione<Scvirtute fpirituale 
animae noítVae paralyfím fuftulitj&lapideú cornof t rü in carneü 
hoc efl-,m tenerú,mo]ie}atq,- t r a d a b ü e comutauitrquo videlicet 
no rninus(pir i tual ibuscómodis a u t i n c ó m o d i s , quárn corcar-
neum carnalib9 afficereturjiiec rainusilludad fpiritualia, q u á m 
hoc ad corporalia moueretur. Q u o d quidem infufas charitatis 
muñere & beneficio í i t ,qua;per S p ü m íaniftum nobisdonatur, Romá.^¡ 
íicut Apofto.aitjHaecenim charitasfacievt co rno f l rum, quod 
ad fpiritualia atquediuinafrigebat, aepené üup idura & véluti 
faxeum erat,ardentifsimoerga illa amore affidatur.Alí ter enim 
^uonain modo carnis natura mens carni immerfa, in fpi r i -
tuaiiim 
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tualiü rcrum amoré aírurgere,nifi hoc fpü adiuta potulfletíQyo" ^ 
amore incéfa protinus que araiferat feníum, raotúqj recuperat. 
/ Araoris.n.efl:,c^terosquoq;afFed9(Sciiiot9 animi amore ipftjrQ 
c6lequétespofi:fetrahere,atq; íta d e m ü v i t á n o f l r á refté cofH, 
Auguf, tijerccui9 reftac5fli tutio(vtD. Aug.ait)in amorisórdine fitaeft. 
Quia vero anima noftra carniinimerra,(Sc i n carnis quodam-
inodo naturam verfajad fpiritualia atqj diuinabona affíci per íc 
min imé poterat^magno Deiraunerefaílú e f t j V t Spiritus fan-
élusCqui Patris & Filij amor eft, qui charitas e f t , qui igneusillc 
fíuuiuseftjquiab ore Deiprocedit)in corda noí l ra effundere* 
tur,cuius oranipotét i virtute mentes noftrxCquac ad fola vilíbi-
lia ¿k corpórea bona afficiebátur)in inuifibiliü amoré raperctur. 
Símil «Sicutenim ignis proprium eft, quacunque materia corripucrit 
ín igne vertereñta Spiritus fan£lus,qui,vt d ix imus, eíTentialiter 
A m o r eftjquas mentes occupauerit,in fui amoré veheméter in-
cédit .Quid au témi ruhocp i j shomin ibusprae f t a re Spiri tüíán-
¿ l ú e r g a d i u i n a . q u o d a l i q u a n d o r p i d t u s n e q a á e r g a impura & 
Slmile* carnalia opera efficit? I n v i tananq,-beat iHi lar ionís , quam D . 
Hierony mus fcripfit,nobilis qu^dávirgo fuifle memoratur,qu5 
llmony. J^xmoxús opera & veneficijs dementata,in vilifsimi cuiufdam 
famuli amoré fíe exarfit,vt pené adiníaniá adigeretur. Siigitur 
poteftates lilac aduerfe, qu^ hominis men té 6c volúntate attín* 
gerenequeunt,itaillam(Deo permitiente) perturbarcvarijsima 
ginibuspofTuntjVtinea repente depereant,quae antea defpicic-
banfqu id mirü,fi omnipotensille Spiritus,quiipfamhominis ^ 
mentem c6lingere,in eaqj fedem fibi deligere poteft, cam diui-
narum,hoc eíl jprxftantirsimarum <Sc nobiüfsimarü rerü arden-
tifsirao amo,rcincendat?Vtiiiános impedimétaoran ia fubmo-
uercmusivtinamfublatisvit iorumfordibus^osil l i aditü pra?-
l)eremus,(5ccorda neftra caftailli5c mundatabernacula apta-
remus:ipíe enim protinus in ea deiapfusxoeleftium rerum amo 
remirabiüter inflammaret,&tcrrenarum nobisrerum}quaruni 
antea araore tenebaraur,fafl:idium ingeneraret. 
I I . 
^"Exhac autemin Deumcharitate,fraterna deinde charitas na 
fcitur:qua;qUo Deü amore di l ig i t , e iusquoquefí l ios j h o c e í í , 
omnes nomines perindeatq^ reipfumdilig4t.Quodinitio nafce-
tis Ecclefiae huius Spiritus beneficio fidelibus cótigit , de quibus 
4 # P 4 . Lucas ait:Multitudmis amera credentáurn crat cor vnum 5cani-
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p ma vna.Omnes igítur fideles quanuís difsimillímis tum locis.tú 
jfortunis,6c officijs difcreti íítis,in vmim tatnen Ecclefiac corpus 
hoc diuini Spiritus glutino corapaéli & copulati eftis. Hoc c í i 
crgo verumPentecoftes feftunijhocfelix §:faufl:ü pafchaquod 
fidelibus con¿liS beneprecandebetis,vt videlicetin cosSpiritus 
fanftus adueniéSjfíceos charitate deuínciat, v t fineperfonarutn 
acceptione eodem fe omnes amore diligant, deqj omnibusCqua 
cunqj i l l i fortuna fint,íiueferuiíiueIiberijOue nobi les , í iuc igno 
biles,fiueReges &Principes ,fiueÍnfimafortis homines) benc-
niereri,^ in omnes charitatis officia t anquá in feipíbsimpartirt 
fludeant.Proprium nanquehuius diuini Spiritus efl:,ad vn i ta t í v-
omnia reuocare,cum ó m n i b u s idem eíre,nempe fpirituale atqj 
diuinum tdbuat,cuiu$ participatione omnes vnum corpus,vnu 
E cor,& anima vna efficiütur.Ex hac autem fpiritus vnitate ijdem 
aíFedus5eademq;n:udia&: opera confequutur . I ta f i t jVtvnoal í 
quo mifcriáfuá deflentCjC^teri defleát jgaudétegaudeátjdolétc 
do leá t langué te láguean t j&in pecca türueñte^cxter icópafs io-
nis affe¿lu fibi rucre videantur.Quem quidé,afFeéíum illa Paulí a ^ ^ ^ -
verba expn^nunt. Quisinfirmatur,6c ego no iafirmor?quisfcá- * ' * 
dalizaturjtSc ego non vror. 
, His igitur rationibus Spirítusille coeleftis has duasprincipes 
anÍmxnof t rxvi res(q t ía rú imperio al i^fubi jciútur jnuminefuo 
fanatatq,-reformat. Quod quidem Efaiasicafuturum vaticina-
tur,cúm Dominus fordesfiliarum Sion fe purgatiiram promit-
tat in fpiritu iudicij Scfpiritu ardorisrfpiritu nanq; iudicij fícin-
tellcílum diuin<c iucis fplendore inf lrui t 8c i l luminat , vt cocle-
^ ftía contneri,6c pro dignítate illa íe(limare pofsit, qux antea n i* 
hil i faciebat:quo etiam omnes Diabolifraudes iatelligere,&pre 
tiofum á vilijucem á tenebris fecernere fine erroievaleat.Et quo 
niam innúmera pené funt,qun: iuxta iudicij huius leges atqjprc 
fcripta nos vitierc impediunt, ad fpiritum iudicij fpiritü addidit 
ardoris,quo Dc i amore voluntas incenfa,omnia hxc impcdime 
ta fuperare queat Sic enim hxc diuina vis in te l le í lum hominis 
illuftratjíic voluntatem impeUit,& accendit,fic omnia interiora 
ciuspenetratjíic deniqj cxteras anim?: vires afficit 6c immutat, 
vtiamnec inte l ie£lus iudicet ,quodanteiudicabatmccvoluntas 
vclit qux ante volebatmec memoria recolatjquac r ecolere antea 
folitaeratmee oculi videant,quod ante videbát: antea enim om 
tria tan quam voluptatisjatque curiofítatis irritaraéta cernebát, 
G g modo 
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Q^aoiriinuarairandüeO:fratfcs,n virifanfti , hoc SpIrltnDd-
p l e n ñ a d e ó magna opera & cónr .unehorainüvir tüte ac fídé fa-
peráCiaedcré t jCi iml iUi ic ta po ten te intra fe Spir i tühaberctqui 
eos aU d r n n i ü t é r r e n a r ü r e r ü cupidicate Scarnóre a b d ü d o s , folo 
coe'leítiürerü a m o r e & c o t é p l a t i o n e pafcebat- Mine Sócratesiíi 
Eccle-fiaílica hiftoriajfan.^üquédá A b b á t c FuiíTe liiernorat, qui 
cura vi l i ís imopane v i c t i t á r e t , & ab eo qu^reretur,cur eo fempqi: 
pane ve fce re tü r jqu i adeó eífet viiis •5':inru3UÍs:Ne5inqiiitiv]!a res 
íitq>a^ m i h i p r ^ t e r D e ü f i i a u í s & i u c u n d a í i t : in quo vno omné 
f e l i c i t s t e & i u c u n d i t a t é meácol iocaui .Quidadhocdicemnsffa 
tres^qui taíis l onge ab hoefpiritu & mete diílamus? Qiiis enim 
noftrnm ía rebws diuinis aut taletn fi iauitateinjaut v l i a m o m n i -
no íiiauitatem percipit? I m o fun t quídam a d e ó carnalibus deli- B 
~ cijs a l luc t i ,v t fábulas &fomnia eíle putent,quidquidnos de fpi-
ritualiura deliciarum magnitudineprsedicamus. 
Sedforte dicesjnoneffe ad falutem necefraríum hunc adeo 
vehementem & inlígncm fpiritum habere, c u m non ornnes ad 
perfedioremvitamteneantur. Scio plañe. Yari j enim virtutis 
gradusjvarijq^ Spiritus f a n d i eífeélus funt. Nullus tamen adeo 
infimuseftjVt n o n i n e o n e c e í T e í i t j & D e u r a diligerefupraom» 
iiia,&:peccatum fupraorania deteftari;hoc eft, vtomniaprius 
vitae difcr íminafubircquaniIethalealLquodcriraen admitterCj 
veré & ex animo parad í l rnus.Hanc enirn c u n ñ i s fidelibusDo--
tuc. 14.! niiuus legem fanxit cúm dixi t , Si quis yenit ad me, <3cnon odit 
pa t remfuum&mat rem,6cvxorem^f i l ios^ f ra t res , Scforo-
res,adhuc autem & animam fuara,non poteft meus eíTe difcípii 
lus. Q u i d igitur? A n ad hoc venit Chr i í l u s .v t n a t u r í E iura dif-
foluerct,qux ipfe condiditf Nul lo modo. Sed hoctamen no bis 
infínuare voluitjtantum conditori & falutis noftr¿e autori efíe 
í r i b u e n d u m vt prius omnia alia natura; iura, q u á m ius illidebí? 
tura violandum fitcquod qui non fadt,djfcipulus eius efle non 
potefL Ergo omnes lex vna eonflriétos tenet, quicunqj difei* 
pu l i Chri f t i eíTevelint. Hoc autem prarí lareínter t o t mundi la 
queos, tot ofíendicula , to thominum contumelias deiniurias, 
totqj inpromptupofitas ruinarum occaí iones , non minoreOJ 
aliquando v i r t u t e m & robur ípir i tus , quam maximarum viríu^ 
t u m operatio requidt. 
, Gsterura jaequis cum hanc tantam animi conftantiam á no? 
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P bis tcqulvl atiditjanimum defpohdeat, ex ijs guae ha^renus J i f i a 
Afunt,arí imum veñimefe,dc in ípern erigí fácil e poterit.Si enirn i n 
hoc Spi r i tusfand«s datas eftjVtlapidéum cora nobisaufe^ens^ 
nouutn cor,noiiam raentein,nouam yitaiiijnouum lumen, no -
uum dilcftionis igncm,nouuraque fpiritum 5c inu i í lum robur 
nobis t r ibuatrquó carnis cupiditate compi 'eí ía , diuinls legibus 
obtemperenms>quid mirum,fi hoc cóeleui fpiritu hauílojcoele-
í l e m v i t a m a b omni carnis contagio immuncm viaere valea-
mus? Si enim Deus pro nobis,6cintra nos eftjquae nos vis de gra-
du virtutis 8c conftandae depellere queat? " 
Sit e'rgo prima curafratres, vtHuriccoeíeftcm Spir i tumtiau-
riamus.Quem quidem haudemus,!! afsidué c u m Propheta cia-
mcmuSjCor mundum creain meDcuSjckfphi tumrcéhira inno pfei, 
E uain vifccíibus meiSjNc proj)das me áfacíe tuav Sí Spiritü fan-
¿ l u m tuum ne auFeras á me,Rcdde mihi líetitiam falu taris tui,&: 
fpiritu principali confirma me. A d hanc autem petitionem ide 
jpfe Spiritus nos adiuuat(nequicquam í i t ,quodil l i nondebea-
mus)qui pofíulat pro nobis geraitibus inenarrabilibusjhoc eft, 
isosipfos hocardentifsimo ftudioad petendum incendit ,cam 
mirabili donorum fuorum dignitate ante oculos ppOtajCupidi-» 
tatém noí l rara inñammatj í i t im aciiic,defiderium accend í t , a tq i 
jta demura gemitibus incnarrabilibus dona fuá póí iu lare facic. 
Hséc igitur p o ñ u l a t i o quae non inersjnon fegnis, non denique 
exanguis & árida eft (qualis plxraeque muitorum cíTe folent) 
nunquam vacua reditifed coelum confcendenSjinde nobis fpirt« 
tura tráhitjClaraans cum Propheta:Os m e ü r a a p e m í , 8c attraxi pfei i j 
r: fp:iritutn,quía mandata tua deí iderabam. Hoc igitur aíFeíílu5c 
ftudio pe tamuSjClamemüSjpuí rerauSj&quaframus fratres a p u á 
s d e í e ñ e m Patí:em,qui Spititura bdtt t ím peteíntibussíe p r á e b e t : ^ 
ipfe nos deducat i n terram r é £ h m , hoc eftyin terram v i -
uentium,vnde mors exula^dolorabeftrcu-
pichtas con quieícít5&íempitern a IsctÉáa; 
deliciaruim atque bdifdrütnV^ 
omxiiumlruílwca^- ffi 
mii la íayper^e*; ; • í-l' 
tuóregV 
nat. 
4¿£ h diefanBoTenteco¡les, 
Ineodem feftoPentccoftes concio tertía:A 
inqua primumomnia,quaepi)s hominibus ad falutem neceí* 
faria funtjab vno Spiritu fanfto plenifsimé donan de-
claratur.Secundo vero loco varijs qux í í i on ibus 
ad hoc argumenti genus pertinen-
tibus refponde-
tur. 
T H B . ^Taracletusautem Spiritus fmBtísquem mit-
tet Faterin nomine meo yilíe vos docehitomma^^jug^ 
geret vobis omma m¿ecunq; dixero vobis. I oan. 14. B 
Amiliare eft ijs qui fe mutuo amore diligúfi 
cúm ab ínuicé feparantur, munüfculis atqj 
literis vl t ro citroqj datis,intermíflam amici 
tize confuetudincm reíarcirc. Sic epim cúm 
alter coniugüperegre profeflus.in alienare 
gionediutius comoratur, d i l e t o v x o r i e x l 
| mioqj v i r i amore flagranti,R5 literas modo 
fed quidquid in ea regionc i n pretio habetur,mittere folet: quo 
illius erga fe fidem & amorem his mutuae dileélionis obfidibus 
excitet 6c cóferuet .Hoc ipfum Ecclefíae Sponfus Dñs le fus ho-
dierno die pracñitit: qui quó dileftíonis erga nos fuae fidem atqj 
conftant iá indicaret,neqj cam difceíTu fuo á nobis ext iní ta .aut 
a l iquainrc imminutáof teH'derc t , Spiritü fan í lum é coelefti illa 
i c g i o n e i n h a n c n o f t r á d e m i í i t : q u o n i h i l e r a t i ñ e a p r e t i o ( i u s a t 
quefublimius.Sedhactamen in re(vt caetera taceaturjdoni hu» 
iusgratiamaioreft, quodhominesquidem amoris pignora & 
ind ic i a ron amore ad ámicos mi t te repoí íunt rChr i f tns autéDo 
minus ipfum ad nos Amorern fuura,eundemq; donuro praecla» 
rifsimummifít . V t runq jcn im 6cariioris,6c fummi doni ratioin 
Spiritum fanélum cadit.<{[ Qua quidem in re no modo vnigeni 
ti Filij D e i , fed ctiam íummi Patris charitatem in genus homi-
numagnofcerelicetrquandoidcm non modoFi l ium antea, fed 
«tiai i iSpií i tü quoqj fuuadnoshodie mifiu Sicut enim vterque 
áPa t re 
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D a Patre procecíitrita "vterqj ex volúnta te f u m m í Patn's ad nos ¿ 
ccelo niifrus eí l . In quo quidépic ta t is offido coeleílísPater m a -
trisergaidfantulos f'uos afFe£lú nobis exhibuifíc videturrquae 
cüma'l tetüex vberibusfiliaffigenduporrexerit, a l te rúde indc 
fiinilichántateprxbct.Sicigiturfumrausillepatcr,quiplufquá Stmlte. 
materna er^a fuos vifccragerta-t.vbi attemgratiam o m n i ü f o n -
tc,népcFiiiüruü nobis prop!nam't,alterü liodieexhibet, nempc 
S^r¡ türanflü.Hocauté(vt .D.Tho. ínterprctaCur)rnagnií icai¡!a 
IDñi verba fignificat.Etí'umaego de meduüacedr i rubümis , & D . Thg.o-
dcvértice rarnorüeiüs tenerú df(f r inga,^piá tabo fuper motem puf. de já" 
exceiruai,6ccrüpct in gerrné.&facibtiruch'í.CedrasfübHrniscos cremento, 
lef téPatré,vertex-autccedrj ,vnigcnitüci9quiá Patre proceditj Ez.ec, vj* 
meduJla veróintra cedru codita,Spiri tü fanctü dcíígiiat, qui i n -
£ tímus Patris ScFili) amor eíL V t r ü q ; igit-ur vérticefcilicct ac ms 
duü.^coeieüis Pater in Ecclefi.r mote plátauit/GÜ Film ¿kSpiritü 
fanflüin nos écíxlo demif¡t ,yteorü ope atqj virtute fpiritaalé 
atqj d ininávi íáhoraines in térra degeré t , fpirltualesq^ ac diui-
n o s b o n o r ü opcrñfruítvis edertt. Qua in re totins beatiísima; 
" Trini taí isfol ici tudine&curri anmiaduerterelicet: ¿JUÍE toVain 
faiutis hooianae procuratione oceupata cí l .Paíer eniín reiprum 
nobisofíert in felicitatispraíJTiiü.Filiusin redéptionis pretium: 
Spiritus verofanctusin hxredi ta t isp!gnüs,&vit2E foiatiñ atq,- , ^ ^ , 
mcdicaractñ.Qjia de re fíe D . Aug.ait:Desjs mifericordia motus ^ " ' 
nnfitFiliuruüjCiuorcdiaieretreruosimiíit c t iáSpir i tü íanftuni, 
quo feruosadoptarét in filios.Fiíiüdedit in pretiü reden ptíonisi 
Spir i tüíanclüin pr iui legiuamons: íedeniq- t o tü feraat in 
f ditatéadoptíonis.Sic ergo Deus vt pijrsirnus <Sc mifericors s írrle 
defíderio 8ca!ríorciiominis,n5foiü fuajVerurn etiá íeípfei i i m -
péd i t ,v thominérccupera re t i i5 t á í ib i ,quám homini . H.Tciíle, 
Vt inánosfra t res .eo í h i d i o q u ^ a d Gdute noftrá pertinent,cura 
remus,quobeatirsi:iíai!la Trinitas (qua; bonorü no í l ro iñ non 
egetjex Tola bonitate eam iuunre, atque promouere íatagit. V t 
igitur in pra'fenU cócione de hoc fummo diuin^ charitatjs bene 
fició dignual íquid dicere valearnu^cccleílern opé facratiGini.'e 
Virginsi inDirueiitu fupplicitcr implore mus. 
I 
A V E M A R I A. 
Ntcr varios veterum Philofophormn errores v ix vlíus perni-
tiofior extitit,cjuám eorum qui diuinamprouidentiam impié 
v o l - i . G'¿ 3 (vtait 
47 0 ^ d*e faffio Pentecostés. 
(vt a i tP la to)&nefar iéfu í lu leru t .SuWataenim pronidétía , vbi ^ 
nullus apudDeüefl : b o n o r ü maloruq^ dcle(flus,quid cÓfequens 
£ ^ . 4 . efljnifi vtCquemadmocíú Apoftoliis ait) in o m n é fehomines o-
pcra t ionemmiik l i t i ae ,ck anar i t ine t rac ían t? Si igitur i tareshabet 
(vt ide a i t j comedamus «Scbibamas^ras enim moriemiir. QrüC-
quis igitur d i u i n á p r o u i d c t i á f u f t u l i ^ v i r t u t é o á i n é & o m n e o f -
EÍaL 12' " c ' " ^ v'ta ^0 mínú eliminauk.EíTe auté hüc erroré aper t i f s imü, 
d3mátcoelü , ter ra ,mare ,& omniaqu^ cceli finu cót iné tur .Qyl 
enim i n f i m t á h á c p u l c h e r r i m a r ü r e r ü turba in hominisobfequiu 
códid i t^na turáqj vniuerfamindefeíTacura adrainií]:rat,quonio« 
d o h o m i n ü curáabijciet^ppter quos n o folum ta multa<5cad» 
mirada femé! inol i tusef t jede t iá perpetua adminifl rationegu-
berna t íCü ien im alteri pifees!Baris,cui volatilia cceli,cui bettiaj 
terr3?,cui tot fruges,tot arboru fru£lus,toí pratorum fuar.eolen B 
tcsfíores5totfrodoíerylu;e)tot a r o m a t ü & p ígn?en to rü fpecies, 
totmedicíei ierba ' j reÜquaq; mult ipleXjVariajatque iafinitana* 
turaefupe l lex , n i í i h o m i n i s o b f e q u i Q 6c faluti íemit? Atq^ ,vt 
terrenaprsetereájin q u é aiiü vfum deftinatus eíl tátusille falgof 
SoIis,&Luna?,reIiqt]onirnq5 e r a n t j ü f y d e r ü a d m i r a b i l i s i n varia 
&niuItipliciconuer{ioneconíl:antia,dieiTi & n o ¿ l i u m vicifsitu 
d ines , temporumqjap t í f s ima:admoderadam vitam varietates? 
Quid ip í íuscoe ' . e f t i sna tu r í e tanti niotus atq; c o n u e r í i o n e s ad 
Kiirabili inter ferat ione c5c iné tes5ad o n m i ü r e rú , quar ipfius coe 
l i finu contineiUur,ftatu atqj natura m conferuandaiTiPNi! parú 
l i que t omnia hxc ad humane viííe c ó m o d i t a t e s perpetuo defer-
uire?Lune quippe varig muta t íones ,Sol i sq j ad nos acceflus atqj 
r ece íTus .o rb iumqjCoe ie f t i í imo tuS jquos ex imperio Dñ i variae C 
intelligentiae orbibus jpfispraepoíitíe mouct5oraniuni que inter 
ramariqj g ignútur ,ca«fe exifi:unt Qnx curaita í in t ,quonam 
modo quita m u l t a in humaníevit^vif im excog í t au i tÁfempi -
ternacura m o d e r a t u r , h o m i n i s p r o u i d é t i a a b i j c i e t j C u i t á multa 
proüidi t?^[Sed forte dices:Fat£orhaec omnia ad h u m a n i corpo 
ris curara 6 c p r o u i d e n t i á pertinere.Quidigitur.?An tátara Deus 
vilirsimíe pjr t is noftrae cura gcret,nobiiiíí;iina n o í l r i por t ione , 
nepe anima r a t i o n a l i m e g l e é l a ? Quis hoc mentís copos in animS 
indiicereporsit:ytvidelicet indumeti aliquis diligctifsimácurá 
habeat5Íp{um vero corpus omnino negl igat , & vulneran atque 
^ .P í f . i * lacerarifinatíQuid ve i -oa l iudcorp9noí l rüquárn animg quodá 
m«>doindm»Qtum,autc]uemadrnodüPctrus ApoQolusvocaf, 
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£> €{astaT)crnacu!nmcñ?Neq; enim domnm appeI1arevoluit,q«ae 
frequcntcr Domino fuperíles cxifHt: fed tabernacuíum ,quocl 
Dooiino etiam permanente facilé commutatur. Si crgo ta mul -
ta <Sc mirada Deusin hulus tabcrnaculivfum molitusefl-, quid 
quxfo propter huius tabcrnaculi dominum faciet? Abfürdifsí-
mum enim eiTet.diuinam Sapientiá maiori ftudio Ínfima q u á m 
fumma cnrarc.Si igitur totus hic inferior mundus humano cor-
p o r í feruitjmaiusaliquid mundo ad falutem anima; procuran-
dam dcílinandurn e ra t .Quidveró maius mundo cogitad potefl 
quam conditor mundi?Hunc ergo animae noftraecuram gererc, 
fateamur neceíTé eft. 
Hocigi tur fummum diuiníc pictatís bcnefícium feflishodie 
laudibus celebrajiiusfratres-.in quo videlicet Spiritus fan^us ad 
E i ioc íantum munushomin ibuspra í f l and i i é coelo delapfus <Sciíi 
Apoílol ica perora eíFurus,hanc tanta benignitaté & gratiá viíl 
b i l i etiá figno declarare dignatus eft .Quáuis auté ipfe vnus idé» 
qi)efímplicirsimusíit,creaturc autécorpor is vfibus deferuiétes 
inmimeiie.-is tamen inft ar omniú , i íno fupra omnia efi-.Illas nan 
qucplures eíTc neceffe fuk,quiaimperfecta; e rá t ,necvi iaa l iqua 
prx:ftare omnia poterat;at hic qui fumme perfe¿l:useft,qui vnus 
in/eomnia contmet,qui b o n o r ü omniú fons inexhau í íus eí}, , 
vnus tan turn eíTe debuit.Syderaenira ideó multafunt,quia cum Sm^e' 
exiguo fpléiorefulgeati t jmultarü congerie quodcuiquedeerat 
refici,& fuppleri debuit. Sol autem ideó vnus e f l , quia cúm fple 
didirsimus íítjaliomm íyderum accefsione no eget. Idem igitur 
de conditore noftro fentiendum eft, qui in fumrna natura; fuá? 
f fimplicitate,reruniomnium condi tarumpcrfe£Hones lógeper- Au^uíf, 
feftius continetHincdiuus Auguft . A u r u m , inqui t , q u o d t i b í 0 
cft^non poteft eíTeargentum. Vinura quod tibí eft, non p a t e í l 
tibí eíTepanis,Deus vero totus tibieftjin e o t o t ü habebis.Hinc ^em 
Idem Auguft.hoc vno falutis autore contentus, ipfum folani fe 
defiderare oftendit his verbis;Nihii Domine peto nifí te,qüia tu 
es doftor & do£lrina,medicus5c medicinajperfeftor Síprarpara 
tormentis,arríor ó c a m a t o n t u e s donu, tu es dator, vita , «Sevita? r 
coferuator. Qaam quidem fententiam Diuus Gregor.propofi- er£or 
tis ejíemplis confírmat his verbissGonfidero Paires noui Í3C ve-
teristeftaaicnti Dau id , Danielem, Amos3Pctrum,Páulum,<Sc 
Mat th . íu in}&apcr t !socul isf ídei intucor. lmplet nanqueSpi-
las íariftus puerum cytlucc^ Pfalmiftam facit; i m -
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47 ^  h diefanfito ^enteco¡leí, 
plct abflíncntem puerú, 5c iudicefenúfiicitriniplet pafíorem ar ^ 
ifictariü, <?c Pfophetafacit:implet pifcatoréj&priíKipe Apofto 
lomfocitrimplet peiTecutorem.íSc Dof to r é gent iüfaci t ; implet 
publicanüj'ScEuangeliftáfacit. Q n á e r g o deííientes furnus, qui 
hunc Spiritú nonquae r imus .Cü ig i íu r re ruómniu iu perfeclio-
nesatqj virtutesin Deo fintjlongémeliusfola eius cura (Scproui 
•ticntia anime noftre .confultú eftjquá íi iníiaitnm rerii congerié 
ad eius curáSc obfequiü Domii iusdeí l inaí le t . Hacenim de cau 
SAf.j. ía Spiritus vnicus 6c multiple.x eílé dicitur: quia omnium eíl: ar. 
tiFex,omnem habens fcientiamjO.mnia profpiciesj & omnia qu^ 
adanims falatem rpeí íant jCumulat i rs imeprxí lans.Hoc ipuiüi 
auteni Hieronynms Vidas inhymno teí latur his vcrbis. 
Nam quicunife úhi fe iungit.é1 áltitu haret^  
Te^hahetyOmnutbabet^nülim^vltra indigus eff: 
O w n k f m t i n t é j e r te omniaje omnia abvrio: B 
Si quid o^m^nullidees-.at^  omnia ómnibus vmis 
Suf¡icis,& te qui fu mnibíiSyOmma frabes. 
Qiiidautem mifum(fi hxc on:inia qua?ad fpintualis v i t x perfc-
ñ i o n e m rcquii 'untur,prícn:at vnos Spiritus fan£lus ,ciim aniitia 
rationalis (qua; veré vnica & í implex forma efl:)ad fun i l íones 
omnes quze acl naturalemhac vitam requiruntur, píenifsimam 
vim & facultatem prs-beat.Sctam varias atq; multíplices aftio-
. ' n e s i a ó m n i b u s tum corpodsfeafibus,tum ipílus anim^viri'biís 
Simii operctur ? Quid enimeft, quohomo ad hanccoeleftem vitam 
cgeiitjquod is abundé non tribuat.?Si enim luce 8c rerum diuina 
rum cognitioneindígetjrpiri tusverit í | t!Scft: Gvinbus deílitui* C 
tur,v¡í ' tus&foi'titudoeñ::ÍIcTgritudineÍaborat, medicuiiScme-
dicaraentum eft:fi doí l r ina eget, Eecleí ls atqí prarcipué paruü 
lorura magifter cfl:fi viae ducem qusrir,certir&i¡riüs inccelain 
dux eñ.-íi reftoreindigetjrex noí ter efl;íi ínter hartes periclita-
tur,defenfor& proteftor noí iér efhfi paruulus 8c infans eft,nu-
t r i t i u s&paru i i l o rumpíedagoguse í l . fivarijs v i txhuius íerum 
. nispremitur,Paracletus,hoc eít confolator cft:fi adiutore indi -
gec,adiütorin opportunttatibus & in tnbuladoneeft.-atqj vt • 
niel í in ia ,vnusomnibus omnia eft. ^JQuáeius multíplice virtu-
tem.B.Pater Frácifcusdiu multumq; expertiiSvtota nof teorás , 
hanc vnam vocem magno cordis aftéftu identidem repetebat: 
Deus meus & omnia, Deus meus & o m n i a . » V e r e enim omnia 
c í l ^ u i omnií i in omaibas operatur. Hoc autem beati omnei 
incóelo 
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p i n coeloapertiísimeintelligent jquando illa Efai.T verbaprofc- Efi i ió* 
rent:Omniaepera noflra operatus es in nobis Domine. 
Hacaü t ciecauía Spiritus faoiíiusVariain rcripturisíaníl isfor 
titur nominajVt varia & nmltiplex eíus virtusper ea iní inuetur, 
Apcliatur enim Spiritusrapienti.Tjint^lÜgcntiXjConfiiij^ortitu 
(]inis,pruc{entiíe,rc]igion!s,veritatis,libci£atis,adopt!onis. Fons 
pra'terea pcrennis aqu^d iu in i ardoris inccndiü,ordinis, conuc 
nientisejpulchriíudmjs^voiuptaíis effitflor. His -quippe nomini 
bus exprimicur, vt varia eíus offici.i,quaí iníidciiü ÍÜentibas exe . -
quitur.inteÜigeremus.lllius igitur abfceíTu hccluxyVec vita,ncc 
decusmeciucüditas vllarepeYitur. Omnia tenebris obrauntur, 
pefliferis raorbis impediimturjluclu & moeroris acerbitate con 
ficiuntur.Atillius príeíenti numinejnouusrepenteornatus exo 
ritur, omniaq; laifta&colluftrata confpicimus. 
£ Sed Apoftolus tamctiíqui hoc cocleüi Spiritu pleous erat, T* 
.multíplices eius f tu í l as enumerat his verbis. Frucius au tem 
Spiricuscharitas,pax,g3udium,bonitas,&c. Quia veroomnes 
hosfruflus explanare non vacatj t r i umíb lum quipr imo loco 
poíitifunt.vim<3<.efhcaciampaucisexplanabo. H ¡ n a n q u e t r e s 
i i idiúoiubil í inter fe ordineatquenexuconfcquuntur. Sublata 
nanque cupiditatis l ibidinejqux ia animi ftatu turbas effícit, & 
foras excurrit .vttumultus excitet»nefariumque bellmn contra 
focictatemgeneris humani molitür.-charitasprotinus opera d i -
üini Spiritus ardens ex i f t i t . I l la autem pretatjo,qua Chriftus 
Patrem fupplicitcr oraBat(cum mors ilhus inftaret) v t difcipu-
p l i i l l i i iSrVnum fierent,<5ciludiócharitatisillam dimnarum per- ft,*í»I7* 
fonamnj coniun<ítionem(quoadliceset)imitarentur, ídem Spi-
ritus faníluscfficit. C ú m e n i m multiplíci 6c efFrxnata.' cupidi 
tati(qüae difsidforumomnium fcminariumeft) interitum aflFe-
rat,¿x: ánimos cupiditate vnius fummi bon i vehementer incen-
dat.is plañe omnem diícordiam t o l l i t , & feropiternam pacem 
•conciliat.Quisautem hoc tantura beneíicium afferre poteftjni-
fi Spiritus idem totiiispacis6cvnitatiseííe<ílor? Ergo cúm fedi-
tionis materiatollatur^Óc í d e m omnes a rden te rexpe tan t , í in tq ; 
Jnter fe moribus & vita fimilliíni,6c quihbet i n altero fui imagi-
nem mente perfpiciat^&arílifsimo Spiritus faníti vinculo i n - . 
ter fe deuinifli fint,exomniuín animis vnus fenfus atque volun 
tas efficitur. 
£ x h i u u f m o d ¡ vero charitate pax illa quaí exuperat omnem 
fenfum. 
4J4 índtejanfáoTentecoJles, 
f e n f a n i j C o r e q i i e n t e r e x o r í t u r . M e n s c n i m i taDco con í t ing í tu r , a 
v t in fummatráquil l i tateverfetur . ín i l i u eninijqui ad hüc mociíi 
i n Deitutela aCq;prxfidioIatet,neclibidinisimportunc'e temcri 
tas inuehitu^nec ill iusanimñvila; poeneícelerú perfequuntur, 
nec fonnidincs graui cura folicitantjnec müdí to t ius fragor, me 
tasq; ruine Iabefc¡clat,necintenti vlH terrores<5ccruciatus de ÍU 
t u conuellunt . Ex his vero tantis bonis gaudium illud nafci 
tur, quodloannesmannaabfeonditum nominat : quod Pe-
trus Istitiau) inenarrabilé appellat; q u o d D a u í d tórrete volup % 
tatis eíTe dici t iquodpoflrenioChrif tusgaudiú nabileatquc feaí 
p i t e rnumforep t í enunc ia t .Hac Spiritus diuini iucunditatecó-
pletus aniraus exultat,tantaq,- Is t l t ia geflit, vt imperitis interdú 
dcí íperevideatur .Hacautérr t í ioneidé SpiritusprseftatjVtguflu B 
veriísiinse volupíatis fútiles «Se inanes facillimé coténanturjíeníu 
coeleflíú diuit iaruterren^defpiciátur, í l :udio glorias diuinsefal-
íi honoris & dignitatis ornarrietarefpuátur,óc metes fhidio nu« 
minis diuini vehementifsime concitentur. 
E x h i s a u t e m a d e ó magnificis Spiritus fanfti muneribus 5c 
ofncijseabeatitudo confurgit,quae in hacvitainchoata,in alte-
ra perfícienda eft. Q u á m varix fuerunt ol im Phiiofophorum de 
fummobono fententiaeíAlij nanq; dignitatem ,alij dolorisva-
cuitatem alij voluptatem,alii naturs principia ex animi íenten-
t ia conftituta,alij deniqj alias fummi boni rat ionesexcogitabát . 
A t h í e c omnia í imul i n Spiritus fanclí muñere & bem'gnitate có 
í i f t a n t Is enim eft verifsimi decoris,(Sc honeftatis, & dignitatis 
a rch i te£ lus : i san imoshominumiucundi ta te fuá ab omnifenfu ^ 
'doloris auertit:is naturam animi ad Dei fiinilitudínem facb',per 
fedecooftítuit.-ís denique mentes humanas tata voluptateper-
fundit,quanta nulla vbertas orationis explicare dicendo pote-
r i t . Ex h isaütem liquere puto fratres, quo ftudiojquoaífedu, 
quaqj animi contentione &ardorehunc coeleftem hofpité de-
íiderare,qiKTrcre3& continuis á D ñ o precibus poftulare debea-
niusrvt ad nos veniens,in nobis requiercere,&ftabilem in men-
tibus noftris fedem flbi fiseredio-netur. Vndecollis-imusXacra-
t i fs imuí i ihoctef tum non huius diei t a n t ü / e d totius vit^e atque 
adeó oniníifm hdrárum feftam effe. Qrjoties eniai interno alí-
quo diaini Spiritus motu vel d,cíiderio agita.inur,:vel ípíricuait 
gaudio afficimur.-toties lingoam no í l r am in cosieílis huíus ho» 
i r i t i s •.&PáracIctipra'conÍa b ü a r c d íbetc i ims. . 
Se-
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HVnc quoniá de mukipíici Spiritus Candi offício 5c muñere dixi imiSj tac i t i s qu ibufda auditorum quzf l ion ibüs refpúíi 
dendum efl:,quo plenius huius diei myfíeriurn intelligamus.Pri 
nium enim quarret aliquis,qua ratione Spiritus fantftus piorum 
mentes inhabitare dicatur;cum is coclum & terrá implcat,6com 
nibus m rebus inGt.EO: ille quidem ómnibus in rebus: fed hac ta 
menrationejquod vniufcuiufque rei n atura m in fu o eíle natu-
raliconferuet.Caeterumin anima iu l l i iongé aliter eíle dicitur, 
KoHenim contcntus animamin eíTe na tur^cóíeruare , ilL\m ad 
efle diuinum coeleftivirtute eleuat:dum éam purgat, illuruinat, 
perfícít,diuinaq- imagineinformat:atqueita diuina íimilitudi-
E nis Scfanílitatis participen!facit, 5c hac rotione ad nobiliorein 
íimilitudinem,quas erit in futura vitajdifponit <Sc preparat.Cuni 
enim caufarum omnium íit,íimi!es fíbi eíFefUis producere,con-
fequens ert:,vt Spiritus fanclus quam in habitat metem/piritua-
lemjfan¿í:am,3tque diuinamjhoc eft, fui íimilem atque deifor-
meiijefficiat Hac igitur fíngulari ratione Spiritus fan¿lus in an! 
*Há íuíti eífe diciturjquse quidem rationalis creaturx fumma d i -
gnitas &'perfe«ílio efl-, 
Deindequaeretaliquis^urhocopus Spirituí faní lo potifsí-
mút r ibua tuncurn hoc idem Patris 8c Filijac tot íusbeatifsirax 
Trinltatis opus fit. V t huic igitur qü^ft ionirefpódeamus J l l u d 
primo í la tuedü ef í ,ex ternaomnia beatifsimae Trinitatis opera 
indiuifa cílc.ornnia eni'u ibi funt vnü,vbiciique no obuiat reia-
F íionis oppoíi t io .Sciendu pra-'terea, quad c ü m varias fint diuinae 
maieftatis perfecciones 8c a t í r ibuta,f ingulis atlributis fingula 
quaedá opera aecómodare fo lemus .Diuin^f iquidéomnipoten-
t ix rerücreatia,prouidétiaegubernatio3C'ipiétÍ3e admirabilis re-
rü ordo atq; diípoíi t io,bonitat i veró&char i ta t i rationalis crea-
turae fan£lificatio tribuit ur.lde i g i t u rüeus omnia quide i n o m -
'nibus operatunfed inipíis tamen operibus fuis alise atque alise 
cius virtutes & attributa magis elucent, v t propofita á nobis 
exempladcclarant. Poíf renio i l lud etiam animaduertendum 
cíljfimili pené ratione druinis perfonis q u í d a m attr ibui , quíe 
a l ioqu iómnibuscommunia fun t . . P a t r i é n i m , q u o n i a m d i u i -
nitatis principium eíljpotentia; Fi!io,quia Patris verbumÓc c ó -
ceptus paterníe mentís eíl k, íapient ia : Spirituí v ero faa&Os 
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qui Patris 5c Filij amor eí l ,amor & bonitas t r ibuuntur .Híí ic fít, ^ 
v t omnia diuin^bonitatis (SccharitatisoperaSpirituifanOohac 
rationepotifsimum tribuantur:qus tamen alioqui pcrfonisom 
nibus communia funt. Hinc omnia gratiarum muñera , omnia 
fpiritualia charirrnata,omnia Prophetarum eloquia SpiritusCm 
¿\i numera cfiedicuntur.-quia omnia héc i rnmenfe eharitatis «SÍ 
bonitatis opera funt, quibusadhominum íalutcm promouen-
dam bonitate & mifericordia fuá vtitur. Inter quas opera ratio-
naliscreaturíe faiiftificatíontra numerari diximus:qu:c plañe 
fummam Dcinortribonitatem,cbaritatemq5 declarat. Quanta 
enim bonitas «Sccharicaseftjimmenfamjlia'.n Scinfinitarn maie-
fíatemsqusfedetfiíperCherubinjqua; ambulat fuper pcnnaj 
ventomm5qu^ coelum &terram implet,cui millia m i l ü i i n coe-
lo minirtrant Angelorumjedem (íbi in lioc angu í lo tugurio de B 
ligerejác manfioncm in eof;iccre,vllifsimjq: homñcionis curam 
fufcíperejllumqj diuini ta t is&ian£l i ía t ism;cpar t ic ipem redde 
T re,oinnibu5qj donis fuíscuinulare volaiíTe f Qui etrim hífctria 
\ di! igei! terpondcraueri t ,nempehominis>i l i ta tem,Dsífubl imi-
tatem,2< operishuiusdignitatem: nunouam fatís í an tam banc 
D c i nonriLonitatcm &charitatem potcrit dí-miv.WxHr»íta c3^ 
fíitut!S,facilcliqüet,quarationeopas hoc & fótlü.s bcátifsimal 
Trinitalis>(5c Spiritus f i n í l i p r o p n a u í í l í . Vi rde quasn metem 
Spiritus íancl:us.eandem tota Trinitas inhabitat , t£&ante Do'mf 
Í M . i ^ . no,qniait: Ademnvenicmus, & manf íouemapude^mfac i e • 
¡^^us. 
Tertiodcindc loco quarriillud quoque potert-,cur poO afeen 
fuñí Domin i in coelum, Spiritus fanflms in terrara mKrus fíe: cú C 
potuifíet ante demitti.Satis quidem pijs mentibus dmin^volun 
tatis coníilium pro refponfíone eíTe deberet. N o n tamen dccft, 
quid huicquaríi ioni refpondcamus. V o l u i t enim hac rationc 
coeíeíliis Pater o í l endere j ioc tam prarclarum donurn (in quo ía 
lucis humana; fumma coní l i tuta eft j Chrifto Domino atque 
Scruntori noflro aícribcnduin eíTt^ Ipfe cnim nobis hoc donum 
precibusfuisimpcu'auit, ficutipfeait. Egorogabo Pat rem,& 
lu*i4* alium Paraclctum dabit vobis, vt raancat vobifeum in^ter-
n u m . Neq-precibus folum fed multomagis nieritis & paf>io-
nis fuae íacriíicio tá tum hoc munus nobispromeruit. Huc eniai 
omnescius laborestendebant,hoc vnü prxcipué captabat, v t 
nieritis fuis haec tanta nobis gratia donaretur. Hinc lonnnes ait; 
Noíi-. 
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p H o n d ü erat fpíritus c!atus,quialefus nondum erat glorificatus. loan.yi 
Glorifícatus aütfui t ,non íb lum refürreftionisácafcéfionis fuae 
trloria/eci ctiam pafsionis ignominia,qua fummiPatris g l o r i a m 
pienifsima i l l a admifsi fceleris humanifat isfaélione, 6c admiran 
daobedient ia i l lu í l raui t .Ante hoc igi turrummum fac^ificium 
5c piaculaienrhoftiaiTijCÜ nondum exta ren t pafsionis «Scmortis 
Chrifti men ta rondum eratSpiritus fanf íushominibus datus: 
ea videlicet plenitudine,qua poftil la in mundum eííufus eft}qu5 
etiam non anguíl is ludxefinibus c o n t i n e r e t u r t f e d i n omncs 
cxterarum gentium oras longé lateq; ditFun d eietur,eafq^ ad ve 
rscfidei &diuini ta t is cultuni aduocaret.Hincregius Propheta, 
Manducauerunt , inqui t35cadorauerunteümomties pingues ter ^ 
r íE: in conípeí lu eiuscadentomnesqui d e f c e n d ü n t i n t e r r am, 
E Pro eo autem quod fubditur,Et anima mea i l l i v iuet , in Hebreo 
habetur,& anima eius non viuet.-iuxca hancergo verí ionem fen 
fus efi:,quod pingues terracjhoc eí l .vir ipotentes & diuites feculi 
(qui ín delicí js&voluptatibusvitam omnem tranfígebant)cíete 
rseq,- mundi nationes Chrif tum D o m i n u m adorabunt, feq^ fup 
plicesilli fubmit tent . Cuius fubmifsionis&: religionis caufam 
lubdít cú ait.-Anima elus non viuet. Quia videlicet animam fuá, 
hoc eft,vitam fuam pro i l loruni vita 5c falute ad mortsem obtu- . 
I i t .QuodaperteEfaiastef tatur ,cüai t .S¡pofueri tpro peccatoani ™au 5*3' 
niamfu5,videbitfemen longa?uü& voluntas Dom' in i in manu 
cius dirigetur.Et rurfuro3Proeo quodlaborauitanima eiusjvide ^mAm* 
bit &faturabitur,Quia videlicet obimmenfos quos in hac vita 
propterPatris gloriapertulitlabores, copiofífsima g r a t i a r ü m u 
F ñera i n eosquos fanguinis fui pretio i'edemit,effundi videbit. 
^[Scdfortediccs:Quid ncceíTeerat Dominum maiefiratis tot la 
bor ibuspremi , to t fuppl ic i j svexan:cúm quf l ibe te iusa¿ l io (pro 
pter infinitam diuinae perfoníe dígnitatcm^) has tantas opes pro 
mereripotuiflet]? CertépotuiíTet. V e r ú m i l l e n o n hoctantum 
agebat,vtPatremnobisplacatura cxhiberet,Spiritumquefan-
£tum in nos demitteretrfed i l lud etiamrvt tan ts bonitatis oftea 
íione,tant2eqj charitatis exhibitione, tantorumqj dolorum per 
pcfsione férrea corda noftra emolliret,<Sc ad mutuan» amoris v i 
« m r e d d e n d a m i n c i t a r e t . V n d e f í quis pauló attentius C h r i f i i 
Domin i vitam coníideret , inueniet plañe omnia eius opera, m i -
racula, verba, exempla beneficia eíle Ígnita q u í d a m iacula, 
quibusvoluntatcm n o ñ r í u n amoris fui telo fauciaret, ^ chari-
tatis 
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' tatisigne íacendíeret. Noucrat ^enim hurnani corclís darítíeiu: 
quippe qui longé ante pee Prophetam dixerat: Scio quid durus 
"CSXIJ,'6C neruus férreas ceruix íua , & tranígreíTorcm ex vterovo 
caui te. Ferrcuniergo hominispüctus jhoctant íc charitatis igne 
mojliendura erat. 
i, Y i t i a i o l o c o deeafpecieinquaSpiritusfap.^asvcnit, ag^ti-. 
' dum^O:. Veo i t autem fuper difcipulos j n fpede vehementis 
; aerisScigais. Etquidetn deaer is í igni f ica t ioae in prima con-
cionc didlum á nobis e ñ m u n c de igne paucis dicamus, quanuis 
careslongiorcai tradationctn deí idere t .Magí iam quippephi-
lofophaadimateriam nobis Spiritus fanítus pr íebui t , cámfe 
hac fpecie hominibus infinuare voluit. V i x enim quicquaojin 
rebas corporeis eft, qtiod varios atque niultipiices Spiritus fan-
éliefFoftusicaíigaificet. Vnae quemadinoduni cúm Saluator g 
yenerabiiecorporis fui facramentum cibum eíTe d íx i t j l ioc vilo 
v e r b o o í u n i a q u s ¿ c o r p ó r e a s cibus in edentibus efficit, facra» 
iTientutM hocin piorum mentibus efílcere deí ignaui t : fíe cúm 
Spiritus fan£lus fub ignis fpecie virtutem fuarn declarare voiuit 
om nía fére q u ^ ad ignis naturam pertiiient. Ubi etiam fpiritua-
liter conuenire docuit. Vnde ficut ignis incenditjiquat, durat^ 
furfüín. agitar, 5c omnia quse el applicita 6cconiun£ta fuerint,fui 
íiraiiia faceré contendet : í íc etiam Spiritus f an í tu s , quam men-
tenioccupauerit,reruni coeleftiuni amore incendit, dulcedinis 
fuanitate liq'aefacit,fortitiidinis virtute roborat, ad fupenía eie-
«aí j&fui tándemíirni lem,hocef t , fpintua!em, f a a í l a m , atque 
diujnairi(qüatenushoiioiniiicet)efílcere conatur . Sed ex his Q 
tameniiiud praecipue fumo,qu6d ignis coelo p r ó x i m a s atqtíc 
contiguus,fedeni üb i in íiipera mundi regione delegit. Hoc au-
tem earum ií ientium,quas Spiritus fané lus inhabi ta t , máxime 
propiram e í l ^ u i cas,licet carnis pondere ad ima deuergant,po 
tent i tamen virtute fuá á terrenis rebus abduftasjad coeleftia fe-
cuín elenat Se a t to i l i t . Sicut enim aqua illa quam Samaritaná: 
Dominus promif i^fal i t in vitam íeternara (vndeeadein profe-
s a eíl)ita Spiritus hic coeleílis^os quoque quos inhabitat, fíe 
i n coeleítem patnaaifubleuat3vt caras o m n e s i & c d g í t a t i o n e s ^ 
ííiídia atque opera ad iliam feraper dirigant. ' 
^ H í a c i l l u d etiam fequitur, v t in ómnibus etiam operibus 
quibu,s pij homines njUtfaa necefsitaíi feruiunt (hoc eft-, quod 
caií i6d.aíi t ,quodbibant> qúodjdorí í i iünt , quodtoái i i i fíbi v i* 
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p iflum parant)liacrcFeí'iint,iiüe mentis iñtent ione tendünt ,v t illí 
- «n-atificenturoc obfequanturjá quo ta i n g e n s b o n ü fe acceptu-
rosrpcrant.Sicutigiturhocigneincenfi^fl^g^ntamoreDcj^ica 
quxcunqiietñciüijcpjECÚqüe nioliüturjprppter illius araore fa-
ciüt,ac! iíliasqj gioriá referüLHinc DionyíiuSjRaciijjinqüiC, diui Dionjfc 
11 ?j claricatis,qui ad nos yíque d c m k t u n l u r ^ u r í ü m ad colligan-
tis Spiritus vnitat€m3diuinamq - iLuplicitaíera nos conuertantA 
Qua in-re pircatorú ar ted iü ina Sapientiaimitari v íde tunquiha-
inüfilo pedentein aquam ima deniittiit,vt pifces in i m o refide-
tes adfuperatrahant.Sicenim Spiritus ían¿tus c corlo in té r ram 
demiíTuSjteiTenos honiincs recufubuehitin coelá, qu anuís iílüd 
admortemjlrocad v i t a m í i d d i b u s t r i b u e n d a m ordinetur. 
í¡[Ab hac auté intentionis puritate omnia a<flionu no í l r a rü me-
E ritaproficircütünqqoniara fapientifsimiis il ierpirituum ponde 
rator i n operibus noftns n o tam manü ,quám animü,hoc eíl, nó 
tam externa opensfacié,quá interna raentis intentionem c o n í i 
derat.O quam mult i i n fupremo i l io examine fe delufos depre-
hendét.-quos externafpecies operüfuorü fínevlio diuini numi -
nis refpedu editafefellit.Cums res n o n leue indiciü eft,qaod il la 
virtutü operajqiiíE aut ignomjni íe ,aut laboris 5c doloris aliquicl 
prasfeferre viden tur jfuginausjac detre6lamus:ea vera c p x com-» 
moditatibus noftris aut glorlae feruiunt, l ibenter amplcdimur. 
Quo tempore í u f p e í l i nobis effc debemuSjan nosad illa propr i f 
Vtilitatis ratiojan amor diuinitatis impellat, A d hoc enira praeci» 
pué Spiritus fanfíus é cpelo in.terrá miííusefi:, vt metesnoftras 
v aterrenis ad coeleíl:ia,eIeuaret:vt niundo mort«i3 Deo víuamus; 
&;in terris pofitíjCoeleñia ample^amur, il l is inhiemiis", i l lo rmi i 
fludio & amere í lagremus, nullisque propíerea i n hacvita l a b © 
ribusparcamusrimo etiá mor i propterilla pulcherrimuna 
iudicemus; c^uó t ándem ad plenam eorum 
poírefsionem Spkitu fanfto ducente 
& invia dirigente, peruenire 
mereamur* 
I n eodem 
$B lndiefm$oTentecQfteL 
Incodcm fefto Pentecoftes concio quar-A 
ta:in qua de varijs admirandisq; Spiritusfandli officijs 
& eíFe£libus,quos ín piorum rncntibus opc-
raturjíigiliatim diííen'fur. . 
%4* 
T H B* Tarachtm autem SpiritmfanSius qmm mittet 
Pater m nommemeojllevos docebitomma^f^ge 
ret vobisomnUquacHnquedíxero vobis. loan. 14. 
E L E B R A M V S hodiefratrcs dikaif . 
ím)i,aduentimi Spiritus fanéli.Quisautém " 
pro dignitate hanc tantam grat iam,hoctá ' 
tum opus ,hoc ta ingens diumae pietatis 5c 
mifericordiae beneficium poterit explicare? 
Ertenim a d u e n t ü s h i c o r a n i u m diuinofum 
_ o p e n i j O m n i u m beneficiorü, omniumqj fpi 
rituaíimti gratiafü velutfínis. í m ó vero quicquid in orbe térra-
rmn diuina prouidentia molíta eft^n hunc przecipue fínem de-
fíinauit,vt huius diuini Spiritusparticipes effícereraur.-atquc íta 
i n eius fobole cenferemur, & eius t ándem haereditacem confe* 
queremur. 
Q u x cum ita í int ,duo mihiin.hac facra foléñitate explícan-
da eírevidentur;alterum,qu<-Enam finthuius diuini Spiritusof- Q 
ficia)qtia;inpiorura mentibusexequitur:al teruniveró,qyonara 
niodoeiufdem Spiritus & gratiae participes fieri valeainus. 
Haceautem dúo ita inter fe c o n n e x a f ü n t , vt altcrum deriuetur 
ex altero. Quifquis enim prius i l lud probé tenuerit, v í an i Tibiad 
pofterius i l l u d confequendurn paratam habct.Refiifsima enim 
via ad hunc fpiritum confequendurn, ipfíus vera cognitio e í i 
Sic enim Saluator ait: Ego rogaboPa t fem,6 í aliumParacletuni 
dabit vobiSjVt maneat vobifeum in aeternum.-quern mundusn5 
poteft accipere,quia non videteum, nec feit cu n i . Quia igitur 
nefeít eum, ideó nec accipit eum.Curita? Quia nimiruní quod 
non agnofeimus , n o n magnifacimus; quod non magnifaci-
nuis, nonadmodum concupifcimus.'quodnon concupifciffius» 
non í tud io fequas r imus : quod autem non qusrioms, nonin-
ueni-
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p ucnínius. V t crgo Spiri tum fanftum inucnianius,ncccíTe cft vt 
¡llum priusagnofcamus.Scd quonam m o á o f c o certe.quo i l l u m 
difcipuli cognoucmnt,quibusprotinus Dominus ait: V o s autc 
cognqfcctis eüm,quia apud vos manebít,3c invobis erit.Ex eius 
ergo maf íone ,&diuina in vobis operationeillu plañe agnofcc-
tis. Qua quidc cognitione nulla i n hac vita nec certior, nec cfH-
cacior.ncc ctiá vtüior efi:. V t enim nemo mellis dulcedinem.aut slmtU 
ignis caloré p len iusnou i t ,quám qui vtriufqj v im exper iédo ma 
ais qu4m audiédo percepitrita nemo Spiritus fandli virtutem 5c 
cfficicntia perfeftius intelligit, quám quiillius intra fc v imfrc-
quéter cxpertus c íhHuiufmodi enim cognitio adSpir i tñ faní lú 
accipicdü,mírificc viá muni t .No enim fatisefl: i l lu ex 3uditu,aut 
lcftionc,autfpeculatione nofle, nifi hac i l iu ratione cognofcas. 
g f Sed inftabis foriitá:Si no poíTum recipere Spiricü fanílü, niíí 
i l lúexper íédonouer im;nechocmoclo nofle poflum,nifi i l l í i in-
tra me habeá:crgo an tequám rccipia Spiritü fandu , haberc de-
beo Spiritü fanftu.Quomodo ergo prius habédus eí l .quam ha-
bcatur?Háceandé quieftioné D.Angi t ra£ta t ,verba illa D o m i n i 
loa. 14.cnarrans:Si diligítis me,mádata mea feruate:&ego rogat Augnñ 
bo Patrc,& aIiuParacletu dabit vobis. Sic enim ait; Quomodo 
hocin loco Dominus didt ,Spiri ta fanélú ijs eíTe dádü, qui Ghr i 
ftü diligát.&: mádata eius cur todiá t :cumíínc Spiritü fanélo nec 
Ghrif tüdi l igere ,neceiusmádata femarepofsimusf Q u o m o d ó 
crgo diHgcraus,auteüaccipiemus, quem ni í lhabeamus diligere 
no valcmus?Aut quomodo mádataferuabimus.vt eu accipiam, 
qué nifi accipiamus mádata eius feruare no poílumus? R eílat ér 
f govtintell igamusSpiri tufanftuhabefequidil igir .&habendo 
mereri vt plus habeat:&plus habédo plus diligat. Itaq^ iá habe-
bant Spiritü fanílú difcipuli,qué Dominus promittebatrnecta 
' n iéeühabebát , f icut D o m i n u s p r o m i t t e b a t . H a í l e n u s i l l e . A d 
hunc ergo raodü haberc intra nos Spiritü fané^üoportet .vt i l lu 
agnofcamusrfic autc agnofeétes, píen iore ab il!o gratiá percipic 
mus.^iMultü tamé ad hác eius cognitione doctrina valet, quíe 
torpété menteexcitat,vt experiri ik pofsidere gcrtiat.quod tam 
magnificis titulis <5c laudibuscomendari audit.Hocigitur in prg 
fenti cócione traftare efi: animusrin qua de admirandis huios di 
üini Spiritus officijs differemus. V t h o c autem piéatqj vtiliter 
praeftarevaleamusjcoeleftem opcm facratifsimíe Virginis ínter 
ucntu fupplicitcr implorciuus. 
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Tyosig!turfratrescli!eft¡fsimi,huius diuiniSpirittisperci. 
picndiatq^ pofs idendicupidi ta tc incéJaje ius virtutes atcj; 
ofEcia(vt modoprorni f i jexpl icare inc ip iá . Sed cjuaevisoratio. 
nis hoc confequi dieédo potent?Oportebatenim vtSpiritusfan 
£t\ donis plenus efletjquifquis de bae tata re verba faceré debuif 
fet;quó dcplenitudine cordis fuieruí taret verbü bonu. Sedex-
periar tamé,& qux nobis Diis precibus vertrisdonaueritjin me-
diú p ro fe rá .Adé í l ee rgonunc an imis .&quicunq; hunc Spiritú 
pe rcep i f t iS jVte ius í í i voSíCollata benencia periiofcatis:6cquicü> B 
que viam manda torüe ius y t afperá atque d i f f i c i l é ing red i detre-
^atis:vt coeleftiahuius diuini Spiritus a u x i l i a i n t u e u t e s , inane 
i f lum timorem ex animis veftris depellatis. 
. Pr imúmigi tur jSpir i tusfanélus raentemhorninisíngrediens 
" * pecca tao rnn ia f i íga t iQuemadmbdúen im adueniéte lucetcnc* 
íírae diíFugiunt:ita Spiritu í an f tomé téhomin i s occupátejpecca 
to rü tenebrs ipfíus luc^efugatae euanefcunt.lpfe enim eft fplen 
didifs imalux,&orani í$remifsiopeccatorü.^j De indenóco ten 
tus peccataomnia eliminaíre, & a b s'ternse niortisfupplicioho 
mine liberaíre,neiterü in eadé mala relabatur, mente eius fpírji 
taalibus *rmís inílruitjiSc roborat ,omniuraq^ donorü fuorúor-
namentis mirifícé decorat .Grat iá enim ,hoc cft , coelefteforniá, 
&virtutesabeadimanantes jnfandit:quibusinteíle<Slum,5cvO' C 
Juntaté^a^terasqjanimaí ' / í res .muni t&armatndoneasqj & po-» 
tentes reddit t ü ad fiagitia o m n f a r e p e l í e n d a j t ü ad omn ia virta-
tis (Se pietatísopera exequéda . V n u s i g i t i i r & q u i d e f i m p l i c i f s i -
musfpi r i tuscüm íítjcumulatifsimétainen ómnibus omniapra? 
ftat,qux ad animarum falutem nece í l a r i a funt. 
Sed eíl aliod Spiritus faneli munus, & id q u i d e m rnaxímene 
cefTarium . Quis eninj; tot fp i r i tua l ibus donis di ornamentis 
a íq^pr imusgener i shumaniparens in f t ru í lus fu i t ? Quistotfa-
picnti^opibus atqj Rex Salomón exedhm? Vterq,- t imen mi-
íerabiliter c o r r u i t . - q u o n i á donis que 6c multa 6c maxima-á Deo 
perceperat,vti pié éc fanfle noluit. Á d hoc ig i tu r p r x c i p u c Spi-
ritus fanéli pr^fentia neceiraiiaefl:,vt nouo quodam muñere l i -
bcrum arbitrium n o í l m u j ita dirigat, ne vnquam diuinis muñe 
* ribos 
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Vríh* abatatur, necab eorü ¿u&u 8c pr^fcr ípt lone <íccIínct.Qoa 
de re EunEmiíTe fíe ait-.Nunquid prodeft,íi quifquam parentum Eufi Emif. 
niagnaniparuuloconferatfacuItatem,nifiprouidcre í ludeat & firmón,de 
tutorcmfíta crgo Paraclctus regéncratis in Chr i í lo 5c coníola- Sftrittt $4 
tor «5c tutoreftrideodicitfermo diuinus:Nifí D ñ s cuftodieritcl fio. 
u¡Mté,fruftra v ig i l a tqu icu f íod i t eam.Vide t i se rgo fratres, nc- VfdUiS* 
quaquam fufficerc cuí lodiam noftraiD,qu6 tandiu a tam multis 
hoftiuminlidijsciuitatis noftríe moeniaobí ident ibus tucamur.* 
nifí adíit etiam diuini Spiritus cufiodia atque tutela? 
Quar tú prxterea Spiritus faníli raunus ócofficium eft}intcr-
nisnosmotibus adof f ic íav j r tu tumexc i ta re . Dormitare enim 
v i r tu tühab i tusa l iquandoviden tur , quos Spiritus iile coeleñii 
cxci t3t ,<Scadoperandüinui tat .Vtenim quanuis oculos vigen-
« tes habeamus,externa tamen luce ad videndü egemus; ita quan S\tn\U 
uis anima gratis virtutumqj beneficio ranata,Scadre¿lc opera, 
d u m i n f t r u f t a f i t j O p e t a m e n & luce diuini Spiritus cget, q u ó a d 
rehilé operandü inciteturaHanc enim pracclará phi loíophandi ra 
tionem.D.Tho.recutus eí l .Quia enim Idem Spiritus naturas fí- D.Thm, 
muí &: grat is conditor & autor eft.-eandé in vtriufqj moderado 
ne rat ioné conferuat- V t enim in rebus qua: natura coníl:ant,n6 
fat iseí lad funciones operü fuorü , quód fuas quseqj formas & 
vires ad operandü habeant,nifiadfit etiam cómunis eiufdé p r i -
mx caufe c5curfus,qiii eas omnes virtute fuá moueat: ita no fa -
tis eft v i d iufti anima diuina^ratia ceu forma q u a d á , & vir tutu 
habitibus^eu viribus quibuída ad bene operandü inftrufta efle 
p nifí p r s ñ ó quoqj diuinae opis auxiliü adfít, quod ad bene opc-
randüinci te t ,&ad fupernaturale finé hominis adiones dirigat, 
Aliter enim prima caufa res omnes ad naturales fuos fínes,aiiter 
ad fupern atúrale fin cm mouere debe fcünob i l i o r e6Fe£lus nobi 
liorc in caufa fuá rnodum requirat. Hoc igitur ta prarc larümu-
1 ñus Spiritus fandi vir i iuíli men té inhabitantis p ropr iüe f t : qui 
ibidcagens.non ceíTaíjiió dormitat:fed iugi femperafflatu & i m 
pulfu ad bene operandü inccndi t .Hmc.D.Tho. Chrifíura qui- D.Thom, 
d é humano capitijSpiritú vero f a n d ú cordifimilem elle ait. Si- SimíL 
cutenim animantis cor occulto «Scinuifibili motu atque impui -
fu vitalem calorem, vitalefq; fpiritus i n omnia corporis mébra 
eíFundere nunquam interrnitt i tr i ta Spir i tusfaní lusveíutcor» 
porishuius m y i l i c i , hoccll: , Eccleíia; cor , omnia eius corporis 
incmbra,quaí pnefertimcapiti fuo charitatis nexu con iun í l a 
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funt,agitarc,incécícrc,&: ad pietatis i5c honeftatís i ludía incitare^ 
r o n defiftit-Quocírca cü nos íaní t is votis, atqj defiderijs, pijfq. 
conatibus agitan fentimusjhuic diuino Spiritui gratias agere de 
beinus,qui nos ad vías vitae,5{ í lud ium immortalitatis incendit. 
I . 
^[Sed hxc tamen Spiritus fanfti officia ómnibus nota funt. Eft 
aliud l o n g é t u m fublimius3tumet{am ad explicandum diffici. 
l ius ,quod Spiritus fanfli proprium eftjquodqj huius dieí folen. 
nitatem máxime commeiidac.Sciendú igitur eft}eos omnes qui 
adimmortalitatisgloriam á D e o c o o p t a t i funt, Spiritus fanfti 
ope atqj magifterio indígeremon íblum v t eosjfícut diftum efl:, 
ad v i r tu tumof í i c i a& diuina mandata exequendainducat;fcd 
€tiam>vt totumvitae curfum 5c viuendi radones ita moderetur, 
& divigatjVt oran ia q u í e in vita contigcrintjCos á contento vir-
tu t i s i ludió m i n i m e remorentur. Nefcio autem, an quod in hac B 
reanimo concepi,oratiomea per íequivalea t : praeíertim cum 
paucis huiusrcifummam comprehenderenequeam:Ted pcrgá 
tamenfvtpotero) explicareqoaefcntio. Eft vnicuique homi-
rjum viíaegenusiScconditioeligenda: funt vari) in humana vita 
r tams.vtcíei ibum, coiugatorum,clericorum, ^cmonachorum. 
Sunt Item varia offidaj&publicorum & priuatorum hominum: 
funt variseartes,quibusea quaead vfum vitaerequirütur, fibihó 
mines parant:funt item Variíe fortunan, feruorum, atqj liberorü, 
diuitum & paoperumjnobilium Si ignobil ium, Sunt variaanii' 
corum cón tubern ia , & variarum ítem ftudialitcrarum: funtfrc 
quenter nauigationes, peregrinaiiones,&itineralongapera- C 
granda,&var iaeregionesadeundíe . Inhisautemomnibusquis 
non videt quantum ad aniini quietem, ad pacem, ad innocen-
t i am, & pietatem cuiufq; referat ,h íBc aut illa fíbi íors vel vkx; 
vel offíci),vel fortunx,vel amicitix,vel profefsionis, & ftudijra»-
tiocontingat? Exhisnanqjaliaalijsadlaquerum 5c príecipitiú» 
alijs ad vitam 6cfalutera,occafionem & materíam p r x b é t . Quis 
autem quid fíbi ad propofitum coeleííisvitae fínem capeírcndú 
commodiusí í t , in teI l igat ;autadipfum quod expediréintellexc 
ritjfacilé confequipofsitfNecenimomnia ómnibus ad manum 
de in p róp tu pofita funt.Verifsimé enim didüxeft:Cogitationes 
mortal iü timida?,6ciacertíe oes prouidentiíe n o í l r s . I n hac igi-
tur tata humanae mentís ígnora t íone , adeft eleílis ómnibus di-
u in i Spiritus prouidcntiarquac ipfis interdum ignoran tibus, aut 
nihü 
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P nihU mínus cogitantibus,dat operara, yt quse illis futura fint raí 
xime falutaria,contingant,6c eis omniá coopércntur ¡nbonura. 
Quám malti monafticam vitara pr ofefsi féruati fünt, qui fí in fe 
cularivita pcrnianfiírent,interirént? Gohtrá vero quám multí 
facerdotia,magiftratus, ScEcdefía; dtgnitates magno fuo malo 
aflecuti f«nt:quí fi priuatam vitara duxiflent/alucera adcpti cf-
fcnt? Quám multis vcl coafeíIarius,velconcionator,vclamieus 
vel ctiam púdica &fan¿la vxor(quac vclati cafu quodam & for-
tc,raagis quám elc£tíone ^confilío contlgiíTc videtur) hoc di-
uinoSpintu(iIIisignorantibus)prouidentcl máximo ad ftudiu 
pictatis adiuracnto fuerunt:5c aliarurfura quac in proraptu crat, 
& nocere grauitcr potuiíTentíCodera Spiritu profpicientc,vclu-
ticmanibusclapfafunt?Invtroqj autcra fimul Spiritus fan£H 
^ beneficium,&proüidentiacernitur. Quoticstevclhocitincrc 
ingrcíTurura,vcl in hanc aut illam domum iturura (in quaDia-
boliinfídiaí, aut aliquls tibi laqucus patatús crat,in quera inci-
dcrepotuiílés) cocleftis Spiritus futurorum prxfdus te ab vtro<» 
quereuocauit;6c aliara viam,aliaraque domum veluti cafuquo 
dara quó periculura euaderes ingredi ínñígauit? Huius autera 
bcneficijmagnitudineraingensilleDauidis Regis lapfus&ruí 
nadeclaratcquenifi oceultohoc&inuifife|ííi inftinftu á deam-
bulando infolariodomus fuíe Spiritus fanftus reuocaflet, nec 
alienara vxorem fe ex aduerfo lauantera confpexiíTctjnec fe foc 
do adulterio & casde innocentis viricruetaffet, nec perpetui lu-
ftusfíbi raateriara peperííTet. 
- Scd quoniamhocmagnura diuinac prouidentiae beneficiü, 
maximéq; ad falutcmneccílarium vobis compertum & expío-
ratum efle vcllem,propofitisaliquotrcrum corporearum ífrai-
litudinibus,illud vobis patefacere curabo.Spiritus ergo fanflus 
in hoc officiojhis hominibus qui excrcitum per dubias & inex-
ploratas vías prseuntcs ducunt,íirailis mihi eíTe videtur.Solent 
' cnim inílruftacacies hoflilém regionem ingreffie, cura aut ira-
paratoshoftes adoriri,autvíbeitíaIiquatópopularideílinarunt 
peritum itineris duccra fequi.-quí cuníla infidiofa aut fufpeéU 
loca declinare fciat,& per cas femítas deducat,in quibus nuüum 
periculura fubeuntes,voti tandera copotcs fiant.Hoc igitur fra-
trcsprxcipuum Spiritus fan^ bi munusert: Cuiuspr.Tfidiorc-
giusProphetafrctusaicbat: Si arabulauero in medio vmbr« 
luortis^ontiracbómalaíq^onhra tara Eundé quoqi 
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iprcDomínuseleé l i s fuis duc-itum polliccturjCum ait:Cuni tra. ^ 
íieris per aquas,tecurn ero,iSi:ilumina non operient te: in igoe 
non coinburens.In hodierna quoq,- nméli Euangclt) leftiomv 
Non turbetnr(mquit) cor ve(¡rtm,necformidet:a!¡ dlfiíSyquM ego dix'm 
bis. Vado &vemoaá vos. Hoceí l . fe inpsrvübis adero,femperin^ 
üifarn, nec vobis vnquam deero. Quid ergo taíi cuftodiarau 
^ fbrmidarc poteritis?^[ Similis eft itcm paftori gregem fm:m 
per tuta loca ducenti.Huic enim regius Propheta Spiritum fan-
r tum íiniilem facit cum ait : Qui Regís l írael ,!iníende (fiuevt 
Simile ^ vertcri?nt) Paflor Ifrael aufculta: cjui deducís velut ouem, 
lofeph. Sicutenim b o n i p a f t o r i s e ñ , per eos tramites cues fuas 
ducere,atquededucere, in qu ibus&l í e t ao ramina inuenirej^ 
áferarmu infídijs liberan , & itinetis an&aéhis & prscipitia 
deuitarequcant:Jtarummusillcpaftor, quas oues in coelefíes B 
caulas adducere deílinauitjipfc íe ilíis v i s comitem, ipfe paí lo-
rem &pro te¿ l ;o remexhibe t :qu i i l i i s frequenter ignorantibus 
imminent iaper icula&noxia cunóla depellit, & falutariafub-
ni inif t ra t . ^ Mofes vero Spiritum fanéhjm parenti fimilem 
facit, qui fi l iolumper huius vitaevias difficües «Scobfcurasva» 
DíHt. x c!entem,manu prehenrum ducitj cüma i t , Portauitte Domi» 
ñus Deus tuus in omnivia per quam ambulaíli , í icut portare fo-
let pater filium parumum, doñee veniretis ad locum hunc. Si-
SlmiUo cut enim pater qui per viam coeno,luto, ícrobibus, 8c torrenti-
busincitatisimpeditam graditur, paruuluraquc fecum filium, 
duc i tocuí i sd i l igenter locaomnia col l i i f l rat ,quíbus inofteafo 
pede paruulusincedere pofsitáta plané Spiritus {an£lus, cui ora 
nía huius vitaepericula nota funt,íiliosfuos fie in vi a dirigitat- C 
quereg¡ t ,v t ab omni offenfionc atque ruina incólumes conler-
uct.Deniqueidcm nobis beneficium prsftat, qnod ipfe gen t i -
Sfai*62t bus ad fidem vocatis,a nobis exhiberi poftulat cum ait: Traníi-
tc , t ranf í teperpoi tas ,pr»para te viá populo: planum faciteiter, 
5celigitclapides,5c elcuateí ignum in populos.«j[Eiufdem quo-
que Spiritus coníIIio-Sc prouidentia quibufdam firma valetudo 
iécfanitascorporis,quibiifdarn diuturna,imo &perpetua xgú-
tudo c o n t ¡ n d t : q u o d videlicet hoc Ytrifque ad eorum falutefil 
magis expediré intelligat.Sic aliprum opes Afortunas proilla-
rum vtilitatc cumulat:alios vero paiipcrtate de i t iopiaprcniifi-
iiit. Ali)s fimili racione honores «Sí dignitates tribuíL-alijs vc-
sofquodiuillis expediat) mifericorditei- íubtrahit . Idem quoq; 
1 ' ínter-
P ínter áu m charífsímos ülios matríbus, 5c vxoribtis vlf o $ !mma-
tura raorec rapítrquódfuturorum prsfcius intelligat, immodi-
cuín crga illos atnoris afF¿ftuni,niagno eis ad purarn diainitatis 
amorcm impedimento futurum. Quidquód aliquando ctiarti 
tcntari nos á Dítmonc,& grauiter vcjcari patitur( quod ipfi ctiá 
páülo contigit^ ) vt hac rationc partim dorraicntes, longa pace 
viftutcscxerccat, partim invera cordis humilitatc conferuct? 
Idem igitur fiíiórum fuormn amator Spírjtus,qui plufquara pa« 
ternoafféíhi noílri curam geri^nobis etiam ignorantibus quas 
noftra funt curat. 
^¡Harum autera rcrum caufasjdum in hacvita degtmus,(rcq«cii 
ter ignoramusrquas tamenin futura vita ipíb Domino tradente 
agnofeemus; cúnTiUenobis quidquid ad íalutem noftram fine 
nobismolitusfueritjndicabit.&áquibusnostum corporis,tttru 
£ animarpcriculis Uberaaent,oílcndec. 
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^ Vt auté boc in loco aliquid ex theologícis litcris attíngamus, 
quo ca Ipfa quac diximus raagis confpicua fiant/ciendumeft^d 
lioc príceipué poft virtutum kabitus Spiritus quoq; fan£U do-
na \ Tbeologis afsignarijVt ijsmens noílra expedita atqj parata 
f&quo á Spiritu fancto ad multa opera(quorum radones & caá 
fasignoraraus)eius inftinftu ác agitátionemoueatur. Non leuis 
enmjjnter Theologosdifputatioefl:,quor fum poft fortitudi-
j . nís,pictaÉis,ac timoris Domini virtutes eadem hec ipfa inter SpJ 
ritusfanfti quoqucdonanumcrenturrcumvirtutes iftíc ideal 
quod donaprseftare poíTe videantur. Ad quod Diuus Thom.rc 
ípondet,aIiam In mente diípoíitionem requiri, vt bomoá fe íp-
fo ad virtutis aciones raoucatunaliam vt á Spíritu fan¿lo aga- . 
tur.Motor cnimnobilior atq; prxftantiof,nobiliorcra quoqjin Stm^ 
tnobilidifpoíitionem cxigit.AIius enlmeníis pucro j álius viro, 
aut etiam gigantlpra'parandus&accoramodandusefl;. Donis 
%iturad fiiigulares Spiritus fanfti motus difponiraur, virtud-
bus autemadeammunia virtutum ofíiciaprxparamur. Tune 
€nimiSpii'ítufan6toagidicimur,partimcum fupra ea quaefa-
eultatera noftram fuperant opc eiusaínirglmus rpartim cum ad 
eaopcracius inftinílu excitamur,quorüm ca«ras & rationes 
fion ag(iofdmu$.f Hoc autem Spiritus fanfti magifterium non 
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modo ínviVtutum officijSjfedin ómnibus quoquc hiímarix v¡-; 
txnegotijs ad falutem dirigilndis, potifsimúm ccrnitur. Quid 
enim homini contingerc in vita pofsit,c[uod non aliqua rationc 
aníinae faluti,vel comrnodare velincommodarc pofsit? Non cft 
autcmhumaniiudici) cunélisctiamvirtutibusinfl:rufti,inhifcc 
rcbus, quarum commoditas ex futuris euentibus frcqucnter 
ptndet,quid commodum futurum íit, cligcrc, & quid incoín-
imodum,dcclinare.Ad haecigitur qux humanas mentís vim& fa 
cuítate fuperant,príeftó cleólis ómnibus Spiritus fanétus adeft: 
qui cúm nulli animantium in neccílarijs ad naturae conferuatio 
ncm defit, multó minus eleflisfuis deerit, quos adimmortalis 
vitae gloriam deftinauit.Hoc enim duce quilibet eorü cum Pro. 
TfiU i42. phetaadDominumclamat.-Spiritus tuusbonus deducet mein 
terram redara. 
H x c funt fratres officia', quae cocleftis hic Spiritus inuifibili 
afflatufuoineleélorummentibusoperatur: quibus homincra 
prioris natiuitatis vitioad beftiarura naturam degenerantem, 
adprioremillam arnicitiae dignitatem reuocauit: imo & altius 
Guerrkus» fuMit. Vt enim GuerricusAbbas aittSublimius r e f t i t u i t lapfps 
rederoptio, q u á m conftítucrat prima creatio. Quid igitur hic 
primum dicam?quid primúm mir^ r? Ad hanc tantam Dci largi-
tatem 6cbonitatem, qui fe totum commodis noftris impendit, 
¿£ diiiitiarum ffjarum thefauros (quostandiu inccelorecoiidi'' 
tos habuerat)in nos cífudit:an fura mam ignauiam & ingratííu« 
dinem noílrá ^ qui neepro tantis illis benefícíjs gratias agimus, 
nec his tantis vitas nortraíremedijs vti volumus, nec efgahunc Q 
falatis noftr^ autorera araore flagramusrncc talem intra nos ho 
fpitem,gubernatorcm,tutorem,&magiftrum haberc curamus? 
O deplorandamhominum Cíeci ta tem 8c amétiam! O perpétuis 
laudibuscelebrandamDeíergagenus hominum mifcricordiá! 
O Deumvvt idemait Guerricus (fifas eft diccre) prodigum fui, 
Idem» prae defiderio hominis'.Ea enim eíl humanan mentís ingratiíuclo 
atq,- peruerfítas^t dubitari méritopofsitjVterin hac parte eíFu-
íior(vt ita dixerim)íít:homo ne ad fuum fibi exkium comparan 
dum^n Deus ad falutaria ilJi remedia prouideifdaíSi enim düi-
genterhominum vitam infpiciasjinuenies vtiqj plerofq; ípforú 
Í>ra?c!piti (furfu ad interitum tendere: i n hocvnürn incumberc, ioeferé raolirj,vt omnia quae illis ad falutem data funt, perucr-
tant,^inarma iniquitatis cónuertantjn^h^ 
i • m " • _ vires 
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0 vires anímUn hoc opes,ingenium,conatiis tieniqj omnes,5c om 
niavitaeftudia confumunt.Hisnamqj ómnibus qu^ e falutisin-
ftruincnta erant,ad perditionis fuíE matenarn abutuntúr. Hac 
jaiturrationepleriq; hominuminperniciem fuara precipites 
ruunt.ContráveroDeusliberaliCsimwmjacpcnc prodsgum fe 
in eam gentcm exhibeí:quae tanto iludió ílbi perniciem machi 
natur,ác falutis fuaeautore tot modis oíTendit.íta fít,vt quifquis 
hanc vtriufqj partís contentionem attentiusfuerit contení pía-
tus,inuenietplanéduaspotetifsimasfadiones:alteram quidem 
Pcifummo ftudio íalutemnoílrara procurantis, alteram homi '"^^f 
nis ininteritum fuum toto ímpetu ruentis*llle nos ad vítam re» 
uocare contendit, nos manibus noftris mortem nobis aceerfere 
conamur:ilIenosadiuftitiam6cpietatemvocat,nos ímpetuCÍB 
E co&funbundoadimpietatem&iniuílitiamrapimur. Sicutau 
tcn](vtidem autor ait)nullum efle rpeélaculum iucüdiuspoteftj 
quám hodierno die Spiritum fandlumé cceio defcendentern in-
tueri,6c viíibilibus fignis quid in mentibusfidelium efíiciat,ofté 
dcreüta nullura tetrius atqjfuneíliuSjquám hominem cerneré fí 
bi ipfí perniciem inferentem,diuinoSpirituireíiftentem,nihilqj 
tot diuinis muneribus proficientem. 
I I I . 
^ E x his ergo aperté liqüet,hanc tantam diuinx largitatis abiin tinm^ 
dantiam,nofolumípei,fedmagnam etiamtimoris occafioriem €X mtc^la¡ 
nobis praebere.Quis enira nefeiat máxima beneficia parem ani ^ incita* 
migratitudinemcxigere,maximaq5 neglecla remedia mexcu« muu 
• fabílem prorfus caufam improboru facereflta fit, vt fpretas me- *l 
^ dicinae culpa ingrati animi vitiocumuletur • Quam íententiam 
apertjfsimis ijfdéqj máxime formidandisexempliscóprobabo» 
Cóftat planeex literis fanélis Hebreos cum in ^gyptO efíentP 
^gyptiorum idola coluiíle.In quos tamen nunquamDo miiius 
propterhocexecrandum fcelus animadueitit. yerúni vbieos 
abüla feruitute tot fignis editis liberauitv vbi fe illis viae ducéni 
praebuitjvbílegem dedit, vbitam miíltis eoi benefícijs prbfecó 
tuseft .grauifsimas de illis poenaá cura delinquerent fümpíiti 
Cúmenimaureum vituliiraadoraflent, príeter fíragem illam 
quá Mofes in populoLeuitisfarauIaiitibus edidit,ab iofo cju^ 
Domino pro eo crimine percwfii fqntiGúni ^ 
immolarunt} fuíTu Domini homiiíuni viginti quinqué niillia 
vno die c f^a funt.Gum 
H h j diffiíía, 
4 ^ ° lndÍ€fan8orPenUcofl¿s* 
diffifíjiniSgyptum rcgrcdi ftatucbantrquaidragtnta annotuexi^ 
lio mul£iatj,& immatura mortc rublati,accrbifsimas diffidknti^ 
Ímx poenas dedcrunt.Videtis ergo fratrcs,quíd diuiuorumbcnc 
ficiorum magnitud© pariatrncmpé pijs falute & vita, improbis 
añtcorumvitíopcflem &exitiü.Atquant6maiorain nosbcnc 
ficia collocata funtfQuis hoc verbis explicare queat ? Qaanüls 
enim tam magna illis beneficia praeílita fint,n6 tamcn ijs ad pie 
tateiii& iuítitiameruditifuerunt. Sicenim adillos Mofesait; 
Vos vidiftisvniueríaqu^fecitDomínus coram vobis in térra 
iEgypti Pharaoují&ómnibus feruis cius,vniuerreqjtcrrcillms, 
tcntationes magnas quas viderut oculi tui.fígna iiia.portcntaq} 
íngeütia:6c non dedit vobis Dñs cor inteiligcns,& óeulosviden 
tes,^ auresquae pofsintaudire vfqj in prxfentem diem. Atno-
bis hodie&oculijScaureSj&corintelIigcns datura eft: cíim SpT 
ritus ille cceleííis,qui omniu eft art¡fex,omnc habens feicntiain, B 
& omnia profpidens, in corda fideliü demifliis, omnesillorum 
fenfusrerüc^leftium cognitioneinftrnxit. Sicrgototilli penas 
dederunt>quiíblaferc corporalia beneficia perceper5t:quid nos 
timerc pareft,qui tanto maioraDci dona recepimus:qui non ab 
Aegypto/ed a gehenna liberati:qui non legem lapidéis tabulis 
inc!fani,red.in vifeeribus ícriptam accepimus.-qui non leglílato-
rcra Mofem, íéd vuicum Dei Filium Rcdcmptorcm, & SpiritS 
fanftumlegiflatorcm,& viacducemnaftifumus? Hascfratres, 
máxima iuftifsimi timoris, & folicitudinisnoftrac cauíarhacc 
praecipua in extremo indicio reddcnda; rationis materia. Quo 
cnim magnificentiorgratia,maioribufq; Chrifti laboribus par- C 
jta; hoc acerbius punientur,qui ue vel minimam operam ponc-
rentjhoc tantum remedium vltro oblatum repudiarunt. Hoc 
eft igituriudicium, quia luxvenitinmundum, &d¡Icxerunt 
horaines magis tenebras quam luccm, vanitatcm quám venta» 
tero4mortem quámvitam , fernitutem quám libertatcm, inte* 
ílinum bclIumSc feditionem, quám internam quictem «Sepa» 
cem.-magifqj ínter Diaboli mancipia, quam inter Dei íilios nu-
ineiaricac magis deniqjcumfummis laboribus ad aeterna fup-
plicia,quám cum gauáio ^ciucunditatead sternam peruenire 
IPrtyafatM líctitiamvoluerunt. 
admiren Q u o d ñ á me quifquam requiratjqua rationc bocingens pc-
dumSpiri' riculu.m declinare, óctantorum donorum qua; fecum Spiritus 
tu Tancas attuiit, particepscfficiqaeat: vnaeft: ad haec duo re-
ipoufío 
p foonHoj vt vidéMcetmcntcm fuam ab iuirnocíerato íerren3rtlt^l, 
rerum annorc auolfani jad coelefiia traducers íludeat . Aíítet 
enim nequáquam Spiritus ille cceleüis, mentesh terrenarüm 
rcrum fprdibus & ainore pollutam inhabitare dignabitin'. 
Cum enim prxcipuum eius officiuin fít mentrem ad fubliniia 
attollere , & coeleftium rcrum amore inccndere, fieri non 
poteftj vt quifquam íimul fit Sí ad terrena per amorem de-
preíTus, & in coclura mente fublatus; cúm hsc dúo íibi i n -
uicem aduerfcntur . Kinc D . Gregorius, Seculares, inquitv Qrwe* 
mentes quantum fe foris per defídcria dilatant, tanium ad 
receptionem Spiritus fanfti íinum corclis anguüant . Idem 
quoquc D . Bafiiius teftatur, üquo cum quacíiturn eíTet, qua ^ 
rationc quis fie racntem fuam preparare poííetjVt hofpite Spi« ¡tl!m*i 
£ ritu íanélo dignus haberctur,refpondit: Quandiu mandata Do-
inini non feruamuSjUec tales fumusvt de nobis iüeteñiíícans di 
cat: Vos de hoc mundo non eftisrnequaquam deberé nos ex-
pedare , vt Spiritu fando digni effíciamur . Mundijautem 
nomine fandi Patres intelligunt, non iiios quibusmultum ex 
opibus fuistribuit mundus, fed qui multum ex eo habere con-
cupife^nt. Hoc eft, non tam eos qui mundi opibus abundante 
quám qui ar£Ufsiino amoris glutino cum illo copulatí funt. 
Temperatus quippe terrenorum bonorum amor, quem non cu 
s piditaSjfcdnecefsitas moderatur,innoxius eíl ;imm&deratusau 
tem 5c extra prasfixos fibi a Deo fines exundans,& mentem o-
bruit,& Spiritui fanílo aditum intercludit. Hac autera de cauía 
coramunisgeneris humani hoílisnon íbIümadmalefiÍ€Ía,fediii 
p terdumetiara multó magis adimmoderatumterrenorum bo-
norum amorem homines alliccre contendit, Illud enim eft 
quaíi aperto marte pugnare: hoc autera jfecretis cuniculis 6c 
infidijs ( q u » nihil mali prasfeferre videntur) incautas homi-
num mentes adoriri, Hoc enim amore, in quo nihil efle ma-
K apparet,.nímium vigente, facilé eft quauis oblata occafio-
nc in quoduis flagitiumhominesruere.Sicutvenatorinfequens . ^ 
feramjnon tam lUaromanibusprehendere, quám fagittis con- » 
íigerc íludet ( his enim vulnerata in illius tándem poteíla • 
tem veniet ) ita callidus ille aniraarum venator fatis fibi 
efíeputat, fi animarum iecur immoderato terrenarum re-
Tum amore fauciet: fíe enim vulnerata mens & ad terrena 
<taíiexaj inquaíuis ícclera facilé dilabitundiimmodojdafle-
quatu? 
4p2 hdiefanfáoPentecofíes, 
quatur,quodímmoderatoaniorecomple£l:ítur. ^ 
Quod ííquís veftmm hác eííe rem máxime difficilé catifetur; 
videlicctabiramodico rempracfentiü a more animü vindicare, 
ouarum fpecié oculis vfurpamus,quoru fm&u pafcimur, quaru 
duÍcedíneobIc£bamur,& finequarü vfuvitá tninmie fuíletanius 
huic ego refpondeojnon hanc vná rem modó,fed omnia qu^ H, 
teris Euangelicis cotinentur,hominibus feculiamore deuináis, 
&vtilitatisvoluptatisfruftuomnia metientibüs, afpeirimaat 
que diffíciiíima efle.Omnia enim có tendüt,vt nos ab amore fe-
culi abdu¿los ad coeleftia defideria traducant. Cacterum ijs qu¡ 
íefupplices Deo fubmittüt,qui afsiduis precibus eius fpirííuiTi&: 
gratiá efHagitant,qui<k omn* diente fefe ad diuinac legis ftudiu 
Ócobedientiá applicátjhsc omnia adeó funtfacilia atque fuauia 
vt cum Propheta veré dicerepofsint:Invia teftimoniorütuorü B 
dele£latusfum,ficutin ómnibus diuitijs.^Nctamcnimbccillas 
mentes defperationefragarnjrem ad planiora deducara.Quibus 
crgoidéñudiü,idemq; ardornoefl:, fatiscritabomni lethalicrl 
minepuráraentem conferuarerquó in casSpiritus fanélusingre 
di,6cmanfioné faceré dignetur.Aliás cnim inmaleuolá animara 
non introibit fapientia^ec habítabit in corporc fubdito|)ecca-
$4p, u tis.Hinc D. Gregor*Tergat,inquit fordes praui opcris, qui Dcó 
Grtgor przparat domum raentis.In cuiuis reí typum in lege olim Do-
roinus hoc facro die nouarumfrugum fibl oblatione offerripr{ 
cipiebatrquo fidelibus infíniiaret,pürgarid3 efle ab omni pccca 
|4 £ t i vctuftatc mentemiquíe Spiritum ían£Vum intra íe recipere ve 
l i t . Quá quidé animi renouatione Dauid poft lapfum áDomino ^ 
fíai, <o» petebat.cum dicerct;Cor müdu crea in me Dfeus, & fpiritum re-
í íü innoua in viíceribus meis. Sic cnim innouatus & ab omni 
prioris vitaí vetuftate purgatus,petit protinus fpiritu principal! 
cófirmarirne vlla tentationü vis infirma adhuc 8c ñútante ani-
„ inuradegraduVirtutis&inhocctÍ5depclIat.Hacigiturratione 
fratres,métem noftram purgare ftudeamus:quo hunc coc 
icñem Spirltúm falutis noftrx autorcm,& gratÍ9 
íimul & gloriae largitorem percipere 
mcreamur. 
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NconcionihiMtCjutfdedltifimtiTrimtatíímy 
fterio yuljro hctherifolem candide LeSior, qui 
damade'o huim myfterijaltitudm'erefugiÜty 
l>tneyerbum qmdem de\eofaceré dudcant: 
alij contra abditij^ma queque 3 & ex inttmis 
theologixpemtrcilihus deprompta (quorum-
hilauditores mteUigant)i¡lispropomnt. Nos media quadam. intcr 
ytrofy Iriaprocejiimus. Neq¡ emm a myjlerij hums trafíatione 
^fi'muimusi &eatamendiximii'S, qugrudes etiam auditores J l 
nonfenitiuó intelhgerejCerteprobares & aliquatenus inteliipere 
yaleant.Nec defalo beatifsimx, Trinitatis myílerio}fed de diuinis 
E qHoq¡ laudibus&perfeEliombus nonnullaperílrinxmus. Vtraq^ 
yero quantumargumentiratwpatipotmt}ad mores accomodaut-
f»as:fnequacurafrujlraadpopuluconcioneshabentur. Inprima. 
igitur condone Deü ejje emdenti ratwne probamus: deinde yero 
de dminaru perfonaru procejiione diffenmm-In fecunda aute, ids 
myfteriumyarijsfimtlitudimbuóadcaptumpopuliaccomodatisex 
plicamusJn temare diuinis perfeSiwmbus, qHíeexeius nomine: 
Quie^naturalirationislumiñéintelliguntur, atq- deeode heatif 
jim# Trinitatis myfterio dijfenmus. In quartayprimo loco de dim~ 
p «ÍC naturteynitate ajñturfecundo yero ¿eterna Filij Deigeneratio 
panimfanftaruhteraru 3 partim etiam injigniu aliquot Philofo-
phoru teftimonijs coprohaturJn qu'mta^primu, de ¡ncop rehénfibili 
dimnitatis natura traSlatur: deinde diuinaruperjonarupluralitas, 
nonfcripturaru teftimonijsjfd topieisaliquot rationibus copraha 
turiacpoflremhymagnafoelicitatisfiumaniepartemin huius my-
fierijconteplationepojítamejjedeclaratur. Vbiq-X autem [quodm 
hoc argiímentigenere\>V£C¡puumyidebatur) rationes afsignamus 
cur mirari homincs non deheant, quodhuius myjlerij intellige^-
tiam non att'mgantyCum &diuimtatisn atura altifsima & inco-
prehenfibilis)&hominis ratio obtufa, ^7* ad[pimuabum reram 
intellio-entiam minus idónea fit* 
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Trinitatis concio prima.-ín qwa primum quidícm Dcum cíTc 
cuidenti ratione probaturrdeindc quomocío is iu 
perfonis trinus fit,exponitiir. 
T H E.EmteSjdocete omnesgentes J?dptt>dntes eos in m* 
mine Patmj &* Vilú}O* Spmtm[anSfi, M a t t . vlc. 
11. 
i¡ Ntcr omniaChriíliancreligionis iJogmata, B 
qua:fidelibas credencia proponunt;ur,pj:in-
cipem locum beatifsimxTrinitatis niyfte* 
rium obt¡nerc,nemo eíl qui nefeiat. Quan* 
uis autem eorum dogmatum ventas fide po 
tius,quámrationis iumine nitatur, inhoc 
tameiibeatifsime Trinitatis iiiyfl;crio(quod 
fublimitate íua omnera humane mentís iateliigehtiam fuperat) 
tantomagisfideslócunj habetjquánto(ninusiliudhumana ra» 
tio comprehenderepoteft. Pro fummaenim ratione homini 
pío fides eft.-qusc Deo rcuelanti fine vlla rationisatteftationefir 
mifsiraum príebetalTenrum.Efl: enimfídes(vt Apoft.difHniuit) 
fperandarum rerum fubftantia, argumentum non apparetium. 
Hoc elljfides cft fundamentum, cui fpes reruni ccEleíliuaj inni C 
titur.Ncmo enimfperat,nifiquaefuturaeflecredit. Itaquefi* 
des fpci n o í t e velut bafis & fundamentum eft, Eíl etiam argu 
mentum non apparcntiunr.hoc efi:,fidei lumen aDeo raentibus 
noftris infufum^rguraentivice nobis eftrquod fine vilo huma* 
nse ratíonisargumentOjmultófirmius 5ccertius aílentire nosfa 
citijsquíeáDeo traditafunt, quámomnis humana ratíoeíli» 
cere potuiflet. Longe enim certius habendum eíl, quod diui-
naveritasteílaíurVquara quod Mathematica deraoníhrationc 
concluditur. 
Nerao autem miretur , f i fidei lumine atque adiumento in 
r^busdiuinjsvtimur.quandone ipfa quidemhoíninum locie-
tasíinenumanefideiadminiculo ílarepoíIet.Hac enim ratione 
Concia f rima, 49$ 
P D. Aug.fe á Deo velut manu duflü acl perGÍpiédá ñáéms vcrbís 
docef-TuDominepauIatim manu mitífsjma eor nieü trababas. Atfg. Con* 
Cófícierabá eniíT),quam multa creciere que no videra, ñeque cü fejfAib.é* 
o-ererentur afFuiíTem.Sic tá multa íbntin hiftbria gentiüjtá muí 
ta de loéis atque vrbibus,qu3e nó vidcráyta multa amicis,tá mul-
ta mediciSjta multa homínibus alijs atqjalijs crediderájqux niíi 
crederécur,oiT)ninQin hac vita nihi] agércmus: poítremóquam 
incócuíTa fide fiicú retineré,de quib9 parctib^ortus eílem, quod 
fcire no poíTcm.niíí audiédo credidiííem.Haclenus Aug Ex cu-
ius vcrbis apertécolligimüSjquam íitrationi cófentaneüjVt íine 
rationisargumétationcDeofidé babeamus, quatío & homini-
bus etiá íine iila aíTéníum pra^bemus.Rcíté ergo Euágelifta íoá 
nes argumétatur;Si teftimoniüjiominü accipimus, tefíimonm 
E Dei rnaiuseftjquod tfeftificatuseft de Fih'o fuo.Qiii creditin Fi- ^ j0M^7 
JiüDei,babetteQimoniüDeiinfe.Hocefl:, Deühabetfídeirüíe * '** 
teftércuius ventas omni alia veritate certior eft.PithagorasPhi-
lorophus(vt multi autores memoria prodiderüt )'íic difcipulos 
fuos inílitucbat, vttoto feptenioiuxtafepté artiü fiberaliú nu-
meri^de ijs quae ab eo dicerctur^minirné rationé quiererent, fed 
.magiftriverbisfídem adhiberent, quoüíqj omnia audiuiíTent» 
Vnde illud etiam ínter eofdení difcipuiQS manauit, vt alio ratio 
nem ab alio pctente^pro ratione aíFsrret: Ipfé dixit. Fide ergo 
primum eruditifsimusPhilorophus difcipulos fiiosad magnarú 
rerum.inteiligentiaraprarparabat,primcredere,deinde intelli-
gcre oportere docens. An non igitur hanc eandem doeendi ra-
tionem tradere Propheta voIuit,cum dixit: Si non crsdideritis, 
F noninteliigetisíHacigituríidei íimplicitatefl-atres, dealtifsima • 
diuinitatisatqjinJiuidueTrinitatis natura dicerealiquidincipia • 
nius:qu6 adaliquam huius my fterij inteliigentiara fidei duftu 
peruenire vakaaius.Vtenim Chry£aiXrHdci máxime propriü c j 
cfl:,rationes eoru quaefiunt,noii inquirere/ed obtemperare prje 1 
fcriptis, Vt igitur hac religione de altifsimo hoc myfterio diííe-
rere porsimus,coelc(lem opem facratifsimaeVirgínisiatercefsio 
. nefuppiiciterimploremus» 
A V E M A R I A, 
EVniej docete omnesgentesMptiz.antes eosin nomimPatm, & Fílijy 'jrSnimus faitctu 'Hisquídeai verbis fratres, totius fum* 
& adorando Trinitatis, Si indiuiduae vnkatis tuyfterium 
^üeo apené dcciaraturjVt non alijs argumeatis vd teftituonijs 
4d> h fe/lo S,Trmitat¡s, 
ad huius íídei veritatcm inconcuíTe retinendam nobís opus fit, ^ 
Utfams. vtautoreíl.D.Hilarius.Nam primüm baptizandi nominepec-
catorura ablutio,<Sc rationalis animaé faná:ificatío,<Sc diuin^ ao. 
nationis,hoccn:,diuiníe naturac participado figniíica tur. Quod 
plañe non alicuius creatura^fed folius diuinitads opusert-, Hoc 
auté Apoftolus non obfeuré infinuauit,cu(n inanem Corinthio 
' Cqt T rumgrbr¡amCquadedodorumfuorumdignitatetumcbant)re 
* * primerevolésai^NunquidPaulusci'uciflxus>fl:provobis,aut 
innominePaulibaptizadefl:is?Quodpedndecfl:, acíldiceret; 
I n eq folúm iure glorian debeds.qui vobis raorte fna vitam con 
tulit,6c cuius omnipotente virtute baptifmi gratiá, hoc efl, pec-
catorúveniáAiusharreditatisíEterníeadepti ellis. Hoc autera 
ñeque Paulus,neque Petrus,neq,- Apollojiiec vllaomnino crea* 
turaautoritate propr¡a,nif¡omnipotens Dei vírtús donarepo- B 
teft.Ulius quippefolum eftjoffenfam remittere,qu¡ oífenfus eft, 
Quoties autem peccamus,Dei priecipué^maieftatem violamus. 
Hoc ipfum autem Pharifari etiaiii intellcxerunt: qui cum Domi 
num Saluatorem peccata cuidaai paralytico remittentem vide 
rentjípfum blarphcmarc dixeruut.Quisenim, inquiunt, poteíl 
• peccata remittere^nifi folus DeusfPeccatorum quippe remifsio 
niranédílcationoíífaadiundia cft.-qnárolus Deus príeílafcpo* 
teít.Si enimCvt D.Auguft.ait) melius ac nobilius elt bonñ e(Te, 
quám CmplicitereíTeifi folus Deus conferre mihi poteft vtíiirr, 
quomodoalius áDeo donare mihi potefl:,vtbonus fimrhoccít 
vtvereiuftus ante Deum Se fanélus ílm? Cum igitur folus Deus 
tantihuiusoperisautorfit96cliocipfum opusin nomine Patrjs, 
& Fil¡),& Spiricus fanftifieri dicatur,confl;at plañe his verbis fu- C 
pernacdiuinitatismaieftatem fignifícarhin qua ócdiuinarüper-
lonarura diíl indio, & naturae vnitas non obfeurédeclaratur. 
Cum enim coeíeftis magifter Patrem^ Filium, & Spiritum fan 
ftum nominat.tres diuinas perfonas aperte defignat.Chiodveró 
non in nominibus muítitudinisiíumero.fed in nomine,aít,natu 
rae vnitatem in tribusperfonis infinuauit. Hoc eíl igitur mylle^ 
rium,quod nobis hodieab Ecclefia eclebrandum , adorandum, 
atqueexplicandum proponitur.Dc quo dúo mihi traftartda ef- , f 
fe videntur.Primó quidem(quod cutera antecedit) Deum eflC) 
rationibusetiam demonftrádüeft.Deinde vero diuinarum per-
fonarumTrinitasíquatenusruditatiatq,- infantil noítraecon-
ceditur) exponenda cíl. 
Coñihirimdi 4 9 / 
0 ^[Qua ín re illud ante omnia coraáu, vt furama religionc 5c pic-
tatc de hoc tato my fteno diíTcramusiQuod qüidénó modo faa 
a i Do£Vorcs,fed Ethníci quoq; Philofophi aamonet.Hinc Gice 
ro, HominiíinquitjCímidc de potcftatcDeorum,&pauca diceda cicefté 
funt;Sencca veroAriftotclé eadé pr^dicáte cítat his verbis.-Egre seacüí. 
giéAriftotcics ait,níjqüa nos verecüdiores cíTe defbcrc,qu^m cu 
de Dijs agitur.Si intramus tépla copofití,!! adracrificmacccfluri 
vultürubiHÍttimus,t0gáadducimus;liin omncargumctümodc 
ílixíingiínur.quátóhocníagís faceré dcbemüs, cám dc íidcrí-
buSjdcílcjlis.deDeorrinatura difputamus, nequid temeré, ne 
quid imp«dctcr,auti»norátcs afíirincm9, autfeiétes métiamiirf 
Haftcnus iile.Si ergolióc Ethníci Philofophi fcnt{cb3t,qui tan» 
obfcurantdediuínitatismaieftatccogniíioné habíicrunt:quid 
E nos faceré par eft,qtiibus tanto ampliorc& illuftriorc de ca co-
gnitioncm catholica íides tribuití Hac igitur animi fubiuifsione 
Sereuercntia,quac propofuimus tradarc incipiamus. 
Et quidem prima illa quaeftio,an Deus íit,fupcruacanca fbr-
lítan quibufdáeíTe videbitur.Scd nequaquá ita eft. Multienim 
ínter ipfos etiam fideles funt,quibusPropheticumilIudconuC)» 
ñire videturJDixitiníipiens in corde fuo,nonefl: Deus.Quomo J 13* 
do inquts,hoc dicuntfCcrte quia (vt Apoftolus ait) coníitentiir 
fe noííe DeumjfaéHs autem negant.Hoc eíl.non quidem verbis 
fed raoribus 8c v i tx ratione Deú eíTe inficiátur^quandoquidetn 
adeó fceleraté viuunt,ac fi nullü in mfido numen, nuliamq,-pro 
Uidentiam eíTe crederent: Multi nanq; funt, qui íicfcin omnia 
p ííagitiorurn genera cíTündunt,fíc cupiditatibus cundís omnes 
iatemperamis habenasLiKAntjílccceleílium rcram prorfus o-
blitiin cerra defixi iacent,íic omnia diuinar legis práecepta fine 
vilo doloris feníu vio}ant,ac fi nuliumin mudo numen eífe cre-
derent. Nihilenimminusfaeiuntharcipfa credentes, quamíi 
omninononcrederenr, Et quanuisquiita viuunt, veráiidem 
habrantjtot tamen iüam terrenarum cupiditatu vmbrisobfeura 
runt,quot Ictifera peccata c5lriifer^nt^^^nüquoc!qí eiiimíletha^ 
lepeccatam cius lumínis vim hebetat (S¿ obfufcat, quanuis non 
prorfusextinguat. Vtenim fingula quícadmitumuspcccata, 
arbitnjiibertatcm^quod ad operan di facilitatem & promptitu 
dinematt!net)minuercdicuntur,quanuisnonprorfusadimant: 
itaeadem peccata fideifpledorca! rnagis ac magis obfcurát.qua 
Uis non penitus dekant. Quo fít, v t homo his malommfuoruni 
YOÍ¿3Í l i tcnc 
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tenebnsclrct!nfurus,pr2ecípitia ñhl ante oculos obieíla non vi* ^ 
dcat,3tque!n illapafsim torruat. Quin etia }>eccandi arsidujta 
teeó interdum rapitm^vt a Diabolo vanjsfideitentatíoníbusin 
fcfi:etur,&aníit numen aliquod,cuiusprouidentia munáasre-
l o h z !• gaturjdubitare inclpiat.Qiia de re D.Grcgorius verba illa S.Iob 
enarranSjQuis eíl onjnipotcns,vt feruiamus ei,íic ait: Menshii-
maha male exterius fufare in rebus cor poreis fparfa eft, vt neqj 
ad feraetipfamintus redeat,nequeeum qui eft inuifibilis, cogita 
re fufficiat. Vnde carnales viri infla fpiritualia coníemnentes, 
Deum quera corporaliter non vident,quandoq5 ad hoeperuc* 
niunt,vtñeque etiam eíTe íUrpicentur. Vnde apud lob dicuut? 
Quis efl: omnipotens,vt feruiamus c¡? Horum !«itur S< aliorunij 
quos retulia)us cauía,commodum eri^vtnonnde folúm feda-* ^ 
S Th9 pertifsimisetiam rationibuSjCjuas D.Thom. initio ftatim fum-» 
«IÍC TheologiíeaíFert,Deum efíe oftendamus. 
I-
^• principio, quid Dei nomine horaines intelligere fokant, 
explicandum cft. Siquis autem hoc á cun£Hs hominibusinquí» 
S'milü "tjVno ore refpondcbunt,hoc fe nominemteliigere,vniu€rfita» 
tis huius raoderatorem ac prÍncipem,fecuiorum Rcgera,Terura 
oranium principium atqueünem,primumeas, primummo» 
torcm, primara veritatem, primara cauíam, á qua caíteríedí 
inceps caufae pendeant: ac pofheraó Dei nomine id intelli-
Trima ra- Sunt» Suo n ^ uiaius, aut melius cogitari pofsit. Hoc au-
tem diuinum numen in mundo eíTe á quo omnia pendeant, 
tura ipfeá nulio pendeat, hac rationc D* Thom. oftendit: In Q 
rebus ómnibus dignitatis&nobilitatis gradus atque ordineiu 
cernimus.Iníimum enimgradum in hoc ordine tsnent, quieta 
tummodoíuntjVtelemeníajVtlapldeSjVtmctalia: Supcriorena 
autem gradutn obtinent,qu3e non modofiint,fed etiam viuunt, 
vtarbores, vt plantas, quas fíorere, atque frondefeere, ^fra-
élus proferrevidemus.-quaí adeam vitíe rationem Cquaeá Phi^ 
loífbphisvegetatiuanücupatúr)pertinent. SuprahuncauteiB 
. gradum animantium vita confiílit :vt pote quíe non modo vi-
uant/edetiammoueantur6c fentiant. A t homo nobiliorera 
dignitads gradum fortituseíi-jqui his omnibusratíonis lumen <5c 
^plcndore addit.Supra hominé vero angeíorü ordinescoUoca-
iiius:quinon tam ratione,hoc cft, ratiocínandi virtute, qu^ R* 
íunplicl rcruraintelligeatia vigeñt. Inter.Arigelos .aat^ rm t£é*. 
tío* 
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P ts áígnítatís varlctas cftjVt fecündum D.Thoni^íéntentiam, nc 
dúo quidem ínter omncs Angdos dignitatc pares inucniantur, 
cunriuxta illius difiinitioncm omncs ínter fe fpecic difFerant. 
Quo fít,vtintce ¿nfimum &fummum Angelum,alius alio natu-
ra ipfa prfílantíoratqjnobiliorfit.Cúrahic igitur ordo in rebas 
ómnibus apparcat, quxrendwm eft,án per infinitos huiurmodi 
eradusprocederédebeamus, an ad aliquem tándemfiimmum 
deucniendum íit»quo nihil íit nobiíius atq; prjeftantius.Priusil 
lud nuílo modo alícrédum efl:,cum ab hoc proceflu infinito n.t 
tara omnis abhorrcat.Quocirca pofterius hoc nceeílarió ftatue 
dum eft.Hoc igitur quod in fummo loco & altifsimo rcrum om 
nium cardineponirtius,quodq,- intraíe omnia alia videt, Dcum 
appellamiis,quonihil in rcrum natura neq; maius, ncquc fublí-. 
HJÍUS eft.Hoc autem aiiorum omnium efíe caulam ex eo coftat, 
E quodPhilofophiaíreruntjprimuminvnoquoq; gencrecaufam 
efle omnium cjuaefubillo genere continentur. Ignisenhn qui 
in genere calidorurn corporum primus efl:,cuiufcunqj alius cx« 
terni calorís caufam efíe dicimus.QucTCunq,- cnim hoc modo ca 
lic!afunt,ignis vtiqucparticipaíione calida funt. Sic etiam ínter 
omnes corporum motuSjC^leftismotuspdmus &nobilifsimus 
eíljidcmq; omnium aiiorum caula aílra quoq; omnia quam ha 
líentIuccm,abvno Solé mutuant.quiintcrca omnia fplendidif-
íimuseft. Ex hac igitur fcntentiaCquíe apud Philofophos con-
ftantifsima eíl)uon modo Deum cííe, fed fummum etiam in re-
bus ómnibus locum tenerc, & omnium quae funt primam cau-
fam cxiftcrejmanifcílc colligitur.Itaq}in genere cntiurn ipfe eíl 
^ primum cns,quod ómnibus quse funtjeíTendi caufam aíFert. I n 
ordincquoqj vmentium,ipfe primum viucns,irao6c ipfa vita cft 
(vtArifl:o.ait)pcr quam viuunt omnia.In ordine inteliigentium Ár™6t' 
ipfe primus intclleílus.á quo omnis intclligendi vis, ficut á Solc 
omnis aftrorum fulgor(vt modo diximus) emanat. In ordine 
pulchrorumstpfe primum <5cfummüpulchrum,in quo funt ora 
niapuichra, fíeut ipfedccáporum pulchritudine ait,Et pulchri Pfil'4-9* 
tudo agri raecum eífc. Ac poílremó in ordine verorura, ipfe eíl: 
prima veritas.in qua omnis veritas, hoceft, omnium qua? vera , 
fHnt,cxem piaría ¿c ideae continentur, 
Eft etia <1' alia non inferior ratio,quas ex hoc notifsimo Plii- secunda té 
lofophi^ principiomanatmepequicquid moucatur.nGáfefcd Hq, 
ab alio moueri*Aniinantiü enim corpora quf moucrí cernimusj 
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tion á CtSed ab anima intus agiente 5c impeliente moiientur, Itá^ 
fitjVt in eis aliud íit qqod mbueat,aliucí quod moueaturzcorpus 
quippc raoueturjanimaveromouetilndeadeofit, vtíubiataani 
ma corpus immobile maneat.Cüm aüt motum omnem inferio-
rum corporüacoeliníotu(yt modo diximus)pendere videamus 
(omnisquippc inferior hic mundus a fuperiori itaperidet,vt vel 
vna Solis ecly pfisiquo eiüs radi) ne ad nos perueniant,paulirper 
impediütur,varié híccinferiora corpora affíciat atq^ perturbet) 
quxrendü efl:,á qua v irtute íupremi coeli motus procedat.Si in« 
telligentiam aliquam huius orbis motricem díxenSjquse videli. 
cet intelleélu 5c volúntate orbé hunc moueat,queram protinus, 
an hzc intelligentiaáíe ipfa,an ab alia pendeat, & an proptcrfe 
ipfam,an propter fuperiorem aliam huic operi incübat.Si á aul-
la alia pendet>5c propter feipíam huic officio infíftit, hanc vtícj; 
iure óptimo Deü nuncupabimus.Solus enim Deus efl:, qui a ne 
rninependct,qui fuperiore non agnofcit,qui omnia propter fe 
ipíum,tanquam vltimúfinem operatur.Si vero abalia penderé 
aftruas,á qua5cexinendi5cmouendivirtutem accipiat, dehac 
rurfum 5c quauisalia idem rogabo.-atqj ita, vel in infínitum pro 
cedendum erit(qjiod á natura abhorrerediximus, cúmbrania 
certo numero & menfura definita íint) aut ad vnü primum mo. 
toré,quí a nullopendeat,5c ómnibus quae raouentur,motuscau 
famaffcrat,neceíIario deueniendüeftrquem^ Deumj6c primü 
vniuerfítatis huius motorem,gubernatorem,rerumq; omnintn 
principemj5ccaufamomniumcauíam appellamus. Quia vero 
artiseffjnaturafopcraquatenuslicctimitarijhunceundem ordi ^  
nem in humanaRcpuo.tam ciuiliquá EccleíiaíHca videmus.In 
Ecclcílaftica enim in ínfimo loco fimplices derid collocantun 
hi Epifcopis fubfuntjEpífcopi Archiepifcopís, hi PatrÍ3rchis,Pa 
triarchx veroPontifíci Max.qui quidem nemini fubijcítur,<5cá 
nemine pendet3cu omnes taimen ali) ab eius autoritate pendeat, 
dufqjlegibus 5c imperio fubijcíanturInciuili quoq^ Repub.va 
rios raagiííratuscerneré licethoc ordine digeílos,vt inferiorés 
fuperiorum prsceptis pareant,^ ab iiJorü autoritate pendeantt 
SupraquosomnesRexautlmperatoremioet, CÍSÍ omnes fub-
funt.cüis neminifubijeiatur.Quod ergo rex in regno,5cinEccl6 
fia Pontií^x Max.hocin tota rerum vniueríltate fummus coeU 
tumRex 5c imperator eíí. 
Non piiaus aperté haee cade conclaíio ex perfedifsíma murt 
digu-* 
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p di gubernatione comprobatur,dc qua fie Cicaitr Quís eíl ta ve-
cors,qui cíifufpexerit in coelü.dcoscíle nonC:ntiat,&caqujta ¿.Yátuf» 
ta mente fiunt,vt vix quifqiiam arte vlla ordincm rerü atqj vicif 
fitudiné perfequi pofsitjcafu fieri putet?Hoc auté quid aliud cft, 
quám quod Apoílolus teftatur cum ait, inuifibilia Dei á creatu 
ra müdiper eaqusefaétafuntjintelleílracórpicii'Quíd enim aliud 
totúhoc mundi opifidumj&ingcnsfabrica mirabil?ordinede 
fGripta)totqj tamqj varijsrebus atq- animátibus refcrta,nifi cla-
rifsima natura voxeíljnon rnodóiummum artificem teftantis, 
fed cius quoqj infinita fapientiá, potentiam,atq5 probitatépra:-
dicantis?Quatüm enim nosad Deicognitioneminflruitimmé-
íus afteorurafulgo^Solis atqj Lunae, 8z rcliquorura errantium 
fyderum adrnirabilis in varia ¿cmultiplici conuerfione coftan-
tia,dieruni & noéliüvicifsitudmcSjtemporumaptifsimacad mo 
J derandam viíamvanetates?Quid ipfiurcoeleftis naturíetátimo 
tusatq; conuerííones,adniirabiliinteríe rationeconcinentcs,ad 
omniu renim,qu« coeli ipíius complexu cótinétur, ftatú atque 
natura conferuandáíQuid terras,quidniaria,qaid rerü omnium 
varietatem,iSc rauititudinem oratione cómemoré? Quid poílre-
IDO admirabilem fiue in rebus fingulis fabricam <Sc artificiuin,íi-
ucin vniueríisordtné Se conuementiamjomnibusnaturx parti-
bas vno confenfionss vinculo apt!rsimécoiI¡gatis,atquetanqua 
ex diuerfísfonorurnintemallispro certa ratione diítinílis, fuá» 
uifsiniam armón iam efíícientibas?Num parum ]iquet,hanceíTc 
. natura vocem,vndiqj ad ánimos pcrmanáté, &clanísimo quo-
p dáfonitu aures omnium coa^le|itl^aí% teft»ficantem,eííevsm 
quandam mentís atqj rationis immefam & rerapiternani, cuius 
nuiliineatqj fapientiá cuita & á principiofa^a íint»(Scdeinccps 
regantur atejí moueantur?Hocigitur naturíe ipfíus atqj rerum ^ ^ 
conditarum argumento adduftus.D.Aug.ante etiam quam ve Cí>^k^ * 
rxfideilumineiníí:ruftuseflet,adeófirmitér Deum cíTccrede^. ' 
batatíniib.Confeísionuradixerit, Facilius dubitarem viuerc 
me,quaninon eíIe veritatem,quae perea qu;efaíí:afunt,ií)tdle-
ftaconfpicitur. ^j" Nechuicfententiaíobllat,xjuód Oeum ne-
nio vnquam mortalicorpore feptus viderit, vt ideó non eíTe ere 
damus, quod non videmuSiCum nilii l nobiscertius íit,quáfn ha 
bcrenosanimam qua viuimusSc operamur: quá tamen nenio 
nolbum oculií vnquam v furpauit. 
His etiam rationibus ecrtifsimum hoc fignum adiungere 4.f4í/#. 
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licct,quocl clarifsimi eríáPhilofophi anímacluerterunt, ncmpc ^ 
totiusorbisatqj omniúgentiü vnaniméin diuinitatis opinionc 
C/<re.i.de coufcnfumrdequofícCic.ait:Dehorn¡nibusnuüagés eílncq. 
Leg, ta imraáfuéta.neq^ táferrea,qu3e no etia (1 ignoret qualéDeuha 
bcrcdecca^taméhabéHufciat. Conftatautéidquodoraaifeus 
líominjbusjomnibufqj inlocis atq^ íéponbusc6uenit,abipfana 
turacouenire:vt poté quod ipfius natura inft in¿lu atqjlege otn 
nibus iuditü atq^ impreíHim fit-Propefiones autc has,qux á na-
tura proficifcutur,nó fruftra eíre,omnis Phüofophoru fchola te 
<*Yatt9» ftatur.^Cuiettáfigno aliud nodifsimileadiüginius, népequod 
cuíli mortales in repetinis ac defperatis caíibus (vbi nulla hunta 
niprefidij fpesaffulgetjnatura ipfa ¡nftigáte^d diuini nnminis 
auxiliü imploradíí excitantúr. Que res cum ab ipfa natura infpi B 
rationeoriatu^fruflra^vt modo diximus)eíre non potefl:. Hoc 
autem certirsimum natura; fignum non modo diuinum numen 
in mundo eíTejfcdetiam omnia quaein terris gerantur/circ^ra* 
nía poíTejhumanarumque rerum curam & prouidétíara gererc, 
ait:Sithoc á principio perfuafum hominibus,dommos effe om« 
** niü rerum ,a c modcratores Déos: eaq,- quaegerantur,eorum ge 
ri ditione,atq5 numine;eosq,- optfrne degenerehoroinum mere 
ri:<Sc qualis quifque {it,quíd agatjquid in fe admittat.qua mente, 
qua pietatccolatreligionerajintueri, piorumque & impiorura 
habererationem.Quid quaefoab homineEthnicofidei noflrae 
inagis confonum dici potuit? 
S T* Harcigiturargumctafratrcs,adeófirmiter Deumeíléte^á- C 
tur, vt (quema dmodüD.Tho.aitJquifquiseorum vim &efíka 
ciampenitus cognitam atq; pcrípedlam habueric, darifsimam 
huius veritatis cognitionem habeat. Vtroqj jgitur modo,6c íide 
&euidentirationeDeum efre,eumquereruni humanarum & 
fcient!am& curam habercex hisquíedixjmusconílat.QrJOcir 
ca perditi 5c exleges homiñes, qui adeó fceleraté & perdite vi-
uunt,acíi nailumaume(i,nuliumque boaomm & malorum dfi 
leítum eíTe crederent/cianr, & üeurn efíe,& quaein terrisgerá-
tur,a|noícerc:cuiuscum iramenía& infinita bonicas Se uifti-
táaíit,nonpotcílnonfuramoamorecompleftibonos, eosq e^ 
iumínisbenefícijsafficere, fiiramoque odiofceleratos profequi, 
debitisquefupplicijs puniré. Quod cuín inhac vita non fíat, 
dlia oéceíTario cxpc¿landa cíl; in qua diuius iuftiti.r ratio 
coaitá! 
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p coftare poísít.Hic cft aüt accrbirsimus cnidatu$,quoní liacvita 
prauiHommestorquentunqui vt impune pcccare,&voluptati» 
bus fuisfríena laxare poíTcnt, vel Deum cííc nollcnt, vcl ipfum 
aüt Cíecum5aut inirrmufiuautiniuflü cíTe veilent: vt neccorum 
voluptatespcr caccitatem videre,nec puniré perimpótentiam 
poíTetjaut per iniuílitiam vdlet. Talem aute Deum optare, cíí: 
prorfus Deum effenolle.Quo quideííe fceleratius poteftí Vt aa 
tcm hxc ipía de Deo fides eftgrauifsimusmal.'e conícientiaetor 
tor;itacontri eft máximum píorüra omnium in omni vitaatqi 
adeóin omni calamitate íblatium.Hac enim fefidcíanftas Da-
uid cófolabatur.cum ab amids monci'cmur,vt áfacíe Saulis pro 
ftjgus3admontiumlatibülatranfraigrar€t»dícens: Dorninusin pjál.io, 
íéplo fanélofuOjDominusincoelofedescius. Quem locü ínter 
pres quidam his verbisexplanat; Quanquá mihi tanta péricula 
£ injpendent,mca tarnen frctusinnocétia, credo Scfidenti animo 
erojneqj defalute vnquam defperabo. Nam Dominus in codo 
fempiternum domicilium habet.Dominus in codo regit térras, 
&humanum genus,(Sc defuperIntuetur, quid agat vimfquiíqj, 
quidvepatiatu^vt bonos fubIeuet,acpuniatfontcs. Itaqj fpem 
nieam in co collocatam inimicorura conatibusopponam:hunc 
propugnatore mihi defcníoremq,- opto non armis,n6 pccunijs, 
non opportunitatelocorüauttemporisadresgerendas Indigc 
tem,{cdnutuomniaadminiftrante, &f(glic¡terconficientéiCer 
nitis quám facilejquám firm{j,quamqj inexpugnabileprscfidiá 
cópararimfH^c ígitur deprima quxftíonc diélafint.-qu^ vt pios 
inánime coiolanturntavehementer ímprobos perterrcfáciunt. 
Secunda pars, 
HAflenus fratrcsjvicina littoribus maria pr^ tcrnauigauim*, nunc tuta littora deferenda,& profundi gurgitis vada fulcá 
da funt.Ea tnim haílenus perfecuti fumus, qüíB citrafidem ra-
tionisiumincintelliguntur.'nuncratiohincquodammodoable , 
ganda.&fides afcifcenda efl:,cuius lamine ad altirsiitmni fummc GeH*f £¿* 
Trinitatis myfterium aliquarationeattingere valeamus,Quem 
admodumergo fidclium Pater AbrahaDeüin monte adói'atu 
rus,íeruos ad fadicé montís reliquitjrolusqj ipfe cum líaac filio 
Montem confcendit.-ita nos rationeininfímis(vbiilla vcrfari fo 
let)ielifta,fidecomiie,adhuius myílerij cclfítudinem cófcenda 
inus, ítaque & ímmanx rationi, Sí Latinae etiam linguac vale 
diceadimi eft, Satius cnim eíl ¡n fermone, quára in altifsimó 
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Trinítatisfacramétofoloccirmum autbarbarlfmu committere.^ 
Principio igitur ftatuendum e^multafin Deo efle, quíe foiQ 
rationislumine intelligi nequeant.Cúm enim illum exoperibus 
fuis cognofcamuSjéa folü de eo cognofcimus, qux operum eius 
' atteftatíoncprobantur , Quocirca fícut piduraaliquafummo 
•i- artificio ad viuü expreíTajartificis ingeniü 8í artcm declarat, mo 
res aüt,patriani,& genus^omerijatq; fortuna non exprimit: ij;a 
SimiU plañe mundus hic opificis fummi rapientÍam,poteíitiam,bonita 
temjSc prouidétiam expriiiiitunulta tamenalia, quae in eoíunt, 
ininirae declararen hic efFe¿lus,quanuis praeftantifsirnus íítjtO"-
tam caufaí fuá? virtuté non exhaudat.lnter h&c autem Dñsfutn 
m^Trinitatis myfteriünobisin noualegereuelare dignatus eft. 
. Quanuis enim hocidéarcanumveteristeftamentiPatribus fue 
ritpatefa¿lum5inEuangeiiotamenpIeniusatqjapertiu$ declara B 
; dumfuit.Gúm enimDominicaeincarnationis rnyilerium (quo 
vnigenitusDei fiiius ineffabili benignitate humana carnevertjri 
&pronobis in cruceagi fuítinuit) fummüinter omniadiuinac 
bonitatis opera de beneficia locuteneat,myfteriuvtiq5 beatifsi-
TUÍE Trinitatis neceílario reueIandúfuit,vtFilij Del maieftateat 
; que dignitatecognitajquid tanto Redemptori natura humana 
deberet,3pertius intelligeret.Proponitur ergo nobis in hocaltif 
fimo my íí eno,diuinarü perfonarum Trinitas in vnitate fubftan 
ú tiae.Conftatenim,diuinitatisnaturafimplicirsima,atqj(vtBoe-
tij verbis VtarJ) vnifsimam eíre,vtpote in qna nihil compoíttuin, 
t nihil adie£í:itium,nulluraquc omnino accidens íit,fed folarh pu-
Tamqj diuinitatis maieftatem.Vnde in áureo illo propitiatorio, 
ex quo olim Dominus refponfa dabat^ppoíítifsimé adumbra- C 
tur: quod quidem totura ex purifsimo auro erat, in quo figura 
nulla,nullaqj pi.dura,nihilq,'peregr¡ni metalli adieélum efat. 
Itaqj nihil ibialiudjquam folü & purifsimumaurum vifebatur. 
Inhacergo purifsima ac íiraplicifsima diuinitatis natura , tres 
efle diuinas perfonas confítemur. Etnepugnantia dicerevi-
deanlur, nemo arbitretur nos hic dicere tres fubftantias y& 
vnam fubftantiam,fine tres perfpnas,<Sc vnam perfonam; fed in 
vnaeademque fubftantia atque natura tres perfonas adoramus 
& confitemur. Aliud etiim naturacaliudperfoníe nomenfigní 
íicat. Itaqucíicut in Seruatore noftro acDomino tres naturas 
ínvna peífonaeonfiteniurinempejVerbumDei, carnem,&ani* 
inam(aUacnim carnisjalia animae,alia verbinatura eíivna tamé 
Conclo f rtma. so$ 
P perfonajhoccftjVnUsChrifíus Dominüs in hactriplíci natura 
íubfiftiÓita contra in beatifsima Trinitatein vna íímplici fub-
ftantia tresperfonas confitemur.Quaf quidem res in nulía ratto 
naliautintelkftualt creatura reperitur» In hisenim vbieftyna 
fubfl;antia,vnÍC2 tantuperfonarepcritur.Hacigiturínre,incrca 
ta natura áereatis ómnibus diftatjquód videliecf in íímplici fub 
ftantiatresperfonxinuenianturjnépé Pater , Fijiusv& Spiritüs 
ían<n:üs.Pater,qui á nulloeft fa(íí:us,nec creatus,nec genítus; Fi-
líus}qui á Patrefolo efi-,nó fa¿l:us,ncc creatus/cd genitus: Spiri-
tüs ran<n:us,quiáPatre& Filio er.in5faftus,neccreatus, nec ge-
iiitus/ed procedens.Sicutenim in Solé tria cerneré,iicét^nempé 
Soléro,&Iuccm a SoIedimanantem,6c calorem abvtroqjproce 
dentem;itainbeatirsimaTnnitate,Patrem tanquam Sokm 3,& 
£ Filium tanquam Solisrplendidifsimura radium3& Spiritiim fan 
¿lum abvtroqi emanátem Colimus ScveneramunDe hoc ígitur 
ineífablli my fterio cü multa ac pené innúmera traílari poííent, 
duotantúmquíepríec¡pua,maxímcq; adfalutem noí l ramne-
ceflaria eíTe videntur,explicaretentabo.Quoi:um alterura adhu 
iusmyfterij intelligentíara^alterum ad fídei veritatem anipleéié 
dam pcrtínct.Cü enim myfíerium hoe explicité credere tenea-
murjiieceíTe eíl,vt quomodofe hgecres habeat}intell!gamus,ne 
cúmFiliXautgenerationisnoraenaudimuSjaliquid tantamaie-
ftate indignumanimo concipiamus.. ' '] 
A d hocigiturfeiendum eíl ,ómnipotentemDeum orania 
quae per fe operatur,intelle£tu 5c volúntate, hoc eíl, intelligen-
do & volendo operari.Non enim autmembrprum'inftrumen-
5 tisfquibuscaretjautferramentisjaut vllismacjhinis, velexter-
nis adiumentisindiget,cúmaliquidefjíícere vuít Itaqueyaftií-
limam hanc mundi raoIem,tot coelorum orbes,tot térras «Sema 
. lia,tot plantarum 6c animantium varietates folo intellefto & 
voluntatis nutu abfquevllaopeexternacreauit. Ipfe enim di-
, xit5cfa£lafunt,ipíemandauit& creatafunt ítaque, vtdixit .vt 2-
voluit/ubito cmerfere creata omiiia,& ex nihilo coepit ípíqiHc 
fceremundus. 
, His itaconíiítutis, addiuÍnx generationis myílerium pro-
piusaccedamus.Natura?ergo conditor,quif vt Propheta ceci» ^J^*13T* 
nitjfecitc^Iosinintelleítu,ipreetiamintelleéíufiliuvn íibifimi 
lem non quidem creauit, fed genuit • Quonam modo ii>qiiies? 
Cura is naturam ruam pleniísimé atque perfeélifsiaie intelii^it, 
vcrbmn 
sq$ h feflo S^Trlnitatti; 
vcrbum corcíjs>6c fuiipíius irnagiiiera perfei^irsímafti Intra fej^  
producitjquam paternseglorte fplendorein, imag!nem,& ver. 
bum, atqueDciFiliurn oraculadiuinanominant. Qnia vero 
Jiaec tanta res omnem humana; mentisfacultatemfaperat.neíjj 
vlia verbaruppctunt,quibuseafignificari&exprimí pofsit, fi, 
militudinibus vtimur á natura fumptis,quibus aiiqua íáltero ra» 
íionc ad eius cognitionem aflurgere valeamus . In omnibm 
manque naturis ille imagínem aliquam , aut certé vefiigiutfi 
fax perfeftionis iroprcfsit. Congruum igitur eí>, vt fimilitudi-
nes conícramus, 6cita quafi quibufdara adminiculis ex fpecu. 
latione natura: communis ad conditorenv natura: ipílus afpi-
remus. 
Quod vt comodius fíeri pofsitjnos ípfos infpiciamus. Cum 
quilibethomo feipfura confiderat/ummumque (hidium infui 
jpfiusfpecu!ationcponit,partusquidemrainimecontemnen- B 
dusexoritur.Partus autem eft noftrinotitia, in quaprifea olim 
Philofophia magnam fapientiae partem coliocauit. Ergo fi me 
ipfum cognofco,5c aliquid in me dignum laude reperio, confe* 
quens efi,vt me ipfum diiigam.Omne enim quod pulchrum 6c 
laudabile eft, amorcm natura conciliat. I n qaohbct igitur ho-
mine infuiipfíus confideratione defixo,eft mens,quc totíus ani 
mi ftatü acriter & attente cofíderat: eft cognitio, velut queda in 
tcÍle¿hisproles,qux ex ipfa cófideratione ortú habet: eft amor, 
qm ex cognitioneexcitatur.In nobisquídem harc omnia acci* 
dentia funt, quíbusanimicommutantur,5cvarijs modis affi-
ciuntur- Omnia vero qu^ nobis inhsrent , cum in Deura con- C 
fcruntur,itaconferendafunt,vtpr¡us omnis imbecillitatisopi' 
nio circuncidatur:vt nihil quod Deo fitindignum,animo cogi^  
tetur. Cumigituriile maxtméíímplex &vnusfít,nulluinquc 
accidens ad compoíítionem fuá: perfedionis admittat, efíicitiir 
planc,vtquodinnobis accídenseft,inillo perfecta íubftantia 
íít,naturali vi 5c ftabiHtateconGftcas. Ergo cum naturam fuam 
(quod perpetuofacit) attenteconííderatjipíam fapientiam gi-
gnit,omnes vitx^ucis,bonitar.is,pukhritudinis voluptatis, irn-
mortalitatis opes in fe continentem. Hunc diumum p^rtunn 
Jianc admiran da m & immenfam diuiníe virtutis fpeciem., hoc 
darifsimum Patrisipíius fpecuium, hunc falgorcm fempiter* 
Biimexfempiterno fpJcndorc Patrisexorturn,nos Deifíliunt 
(yífaii£t«literaeadíiíonent)appcliainus. Ex hacautem diuinx 
nientis 
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P mentís íntelíígcntla,5c ex immenfac pulchrítudínís animaducr-
Jfíonc.amorfummus atque rempiterna vQliíptas procedió: quae 
PatréFilios&FiliüPatricbáritiateferapiternadcuincit. Hocer» 
o-o ardirsimü amoris diuini vincuíu.hancfumma & immenfam 
charitatís ratíoíi€ra,Spintum fanftü oracula diuiná nominant. 
Cum auteinDeo nihil íít adrnixtümjnihil in eo pofsit eíTeprius 
aut poftenus,niliil raaius aut mirius,nih¡I valentius aut imbecií-
üusjneceíTeeft^tPattiFiliuSjScSpiritus fan£lus vtriqueíít par 
&aequalis}<ScnaturíEvií&imperio,numine,pateftate, inomnl 
sternitatefimülimus,Ñequeenim diuerfitas, aut inaequalitass 
aut dirsimilitudo in vna eadem atque fempiterna natura cogita-
ri potefl:. Itaque vnum Deum immortaléjincorporeum,iníini-
tura,immut3biiem,omnipotentem,natura máxime fimplicem, 
E perfonarum numero&ratione diferetum colimus, fievenesa^ 
murr&inhuiusfummíeveritatis confefsione, tanquaminarce 
munitifsima conftanti fide confíftimus, 
i . m . 
Verum infurget fortafíe aliquis hoc in loco, dketque (e quide 
fimiléíidépronteri,nontaniéeaqu£e ereditinteíligereiDuotibl 
ad hoc Tolatiamaxima proponárquibus hanc mentís tuae imbe* 
cilliuté aequanimiter feras. Vtraque auté inuenies, íi in celfitu-
dinem Dei prius,deindein imbecillltaté tuá oculos conieceris» 
Si enim incoprehenííbiíediuina; maiefi-atisnatura eíTe cófite» 
ris,quid mirarisíe ingenio aílequi non poíTesquod incóprehen-
fibile efl:?Si ineíFabilem eííe píaídicas,qui fieripotefl:, vt éa hu» 
F manotibirermoneexprimatur? Poflremocúmíbia eiusnatara 
& perfeftio inter omnia infinita nt,quonammodo finita homi» 
nisratio.prsefcriptisqUetcrminiscircunfcriptajaflequi illampo 
terití Ad diuinasquippe maieftatis gloriam pertinet» vtfubii-
mitate fuá omnem creatae mentís cognitionem infinitis partí-
bus tranfeendat , folaque humiÜ fidei confefsione cognoíca-
tur, Hac fide faníli virl contenti, nihii vltra conabanture Ámhm, 
Hinc D.Ambrof. Mibi ¡mpofsibile.eft generationis diuina?fei-
re fecretumímens déficit,vox filet: non mea tanturajfed 5t A n | 
gclorum, Suprapotef)tatem,5c fupra AngcIosA fupra Gheru-
bmScSeraphihj&füpra omnemfenfümeft,quoni>m;fcriptum 
eíl. PaxChriftiomncm feníum exuperat. Bt fi pax Glirifíi PHip,¿ . 
5<3S hfeft^S.TrlnitMs. 
cft tanta generati<y?Tu ergo ori adrapue manum^cíiitarí non li A 
cet fuperna myfteria.Licetfcire quod Filius Deí natus fit.nonli 
cetdifcutere quomodonatusfítállud negare nSlicetjiftud que,, 
rere metus eft.InefFabilis enim efl: illa generatio, quemadmodu 
Efaias ait: Generationem eius quis enarrabitf'Haíknus ¡líe. 
Si veróparuitatem fua,^; mentis hebetudjncm homo atten-
ckt-ít/acjle etiam intelliget/e hoc altifsimum'diuinitatis arcana 
non pOÍTepenetrarcrquádo vix ea,qu£eanteoculos pofitafunt, 
E'cdef i i . rnentc coraprehendit.HincSalomon,Sicut nefeis, inquit ,qu2e 
fit vía fpiritus.Sc qua ratione compingantur oíla in vtero prze-
gnantis^fic nefeis opera Deijquifabricatoreílomnium.Quoci 
ta prudentifsimé D.Gre2;or,ait;Oiii inoperibus Dei rationem 
0 non inuenityinparuitateíüa inuenie^cur rationem noinuemat. 
(^uid enim mirum.fi diuina non aírequatur,qui inperueftigatio 
ne etiam rerum minimarum pafsim hallucinatur? Ceífabit ergo B 
querelahaecjíi mentisfuximbecillitatem homopenitus cogni-
tam Sceixploratain habeat:ncqj magis mirabitur, fenonpoflc 
diuina comprehendere,quam non poíTe Pygmaíum aliquépor 
recto brachio nubes.cccli contingerc. 
Proporíamvobis Se aliud non íninus falutare íblatiü, videH-
cet,éoipfoquo minusDeumcoafequi potcílisjioc magis illius 
máiéftatemadmirarijfublimitatem vereri > bohitatcm diligere, 
iiiiferícordiam amp^£ti>leges 6c praeceptácius diligentius ferua 
re debetis.; Si enimmaieítatiscelíitudo.admirationc digna eft, 
tantoma^is illa ra admirari. deberaus,quanto longius ab eius co 
Snitíone diftamus.Sifummabonitasfummum amorem prome C 
retur)tanto.raagiseadiligédaeíit,quaató omnéintelligétis no-
Urae vim infinitíspartibus fuperat.Si altifsim^ dignitati furama 
reueientia debetur.quam reuerenter fublimitatem illam vereri 
^ebemusjcuius celíitudincm nc ipil quidem Seraphici fpiritus 
coprehenduntíCum.n.multaíintquíe nosad diuinsmétis e/>-
gnittonem 6camorem inílruant,nihil tamen hoc magis pr^ííat 
quám íí intelligamus áltifsimam illam naturanijomnem creatas 
mentis inteliigentiaminfinitointeruallo fuperare, Inde adeo 
fitjVt cüm nominaomnia quaedignitatem 6c perfeíUonem ali-
quam fignifican^Deo verc tribuantur, multo tamen verius (vt 
fímyf, de p.Dionyf.ak)ab eoremo'jeantur.Exempljgratia.Si Dco fum< 
••(ÚejjtvM. mamprouidentia^mifericordiam^fapientiam,pot€nt 
l?,6c p-aichritudinétribuiinus,6cmem^^^ 
imper-
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X) impcrimeabile quandíim fápientíícpotétijejbonitatis,^ puíchrí 
tudinisabyflliinconcipiamüvlliq; trihuamiis^antomha'C 
ftra cogitatío ab illius amplitudinc Sí gloria cíiftat,vt niagis c5-
fentaneum íitjharc ipfa ab eo remouercquám illi tribucre. Quá 
uisenim hace omnia perfefHfsimc inueniantur iñ Deo, eo ta me 
rnodo quo intellcftus noftri anguflia illa coheipit, nequáquam 
illi tribuuntur.Quod quidera nó raGdo.D.Dionvfio, fed etiam 
^cckíiafticotradente didiciraus. Siccnim ait: Glorifícate Do- . y. 
im'num quantum poteftis,ruperualebit adhue: Benedicétes D o 
minumjexaltateillumquantüpotueritisjmaioréfi: ením omní 
Iaude:Nelaboretis,non enim Gomprehendetis.^jSed hoc tamé, 
fiadhumanacmentísanguíliam referatur, minus rnir|biie eft. 
Longé vero maius eft,quód étíam quidquid beatifsímPnlíE mé 
tcs,atq;adeQÍpíi etiam Seraphici fpiritus (quiimmenfam diui-
E naepulchritudmis fpeciem propius contemplátur) deipfius am v 
plitudineconcipiunt, tantú ab iínmcnfa eius pulchritudine 8c 
maieftatedíflatjVt verius abeanegari,quám ci tribui(vt antedi 
ximas)porsit.Quin etia,fi fupra furamum addi aliquid pofsit,]!-
lud etia his adiungere non verebor.Si Deus omnipotenti virtu-
tefuanouam aliquámentera adeó príEfl:antécfearet,vtnihií ea 
Hiaiusatqj fublimius in ordine creaturarú inueniretü r,quidquid 
híceipía de altifsiraadiuininuminis gloria aíTequeretur, vfque 
adeo i'nfra eius dignitatem e0et,vt verius hoc ipíum de Deo nc-
gandu,quáillitribuendü eíTct.Deniq,-, vt femé) finia, qurdquid 
fiuehaícaltifsimamens,fiuecaEtera;beataEmétes,ditiínxpukhrí 
tndinis ípeciem aperta facie contemplantes,de eius maieííate & 
^ gloriaafíequuntur,adeo exiguumeftjVtferénihileííedicatur, 
Quia enim nulla finitas rei ad infinita coraparatio eílrquidquicl 
aüt creatura(qnálibetnobilirsiraaíit)de diuiníe natura rublimi 
tateintelligitjfinitumjcertifqj terminis circunícriptü eíl,merit6 
adeóexiguum efle dicitur,cúinfínitum fítqúod adhúc fupcrcíl 
intdligendü.Quisigitur hanc tantam diuinic natura fubíimita 
ténon mireturíquis no velut attonitus híereat,cumimmenfum 
hoc&impermeabilediuinitatispelagusmentisocuiisintüetur? 
quaí mentís acies ante hunc diuin^ lucis fplendoré non ealigare 
incipiatfquis in vaftifsimá hanc diuinitatis aby í?um ingrediens^ 
inde exirej& ad nos regredí velit?Qnis igitur no» tota animide 
uotionehunc tantúm Dominum coiat fquis non fe totum in 
«ius laudes eíFandat?quis non pre tantK maieftatis admira tione 
s penitus 
sio ínfefio S.Trmkatís. 
penitus cplliqucfcatfquis no aráentifsinioeiusamorc «ícfíagret? ^ 
quis non niiiíies propter illius glóriá mori defidcrctíquis non 
licem fe reputct,quócl abipíb íidei oculosacccperitjquibus tan, 
tum hoclumen intucripoíletí quis non omnesmaris arenas ¡n 
linguas conuerti cupiat,vt eius perpetuo laudes pr^dicét,5c pr0 
tantohoebeneífeiogratias agant? Hscaütomnia regias Pro-
P/Sí/t^S. pheucontéplarividebatu^cüdiceretjConfitebortibi^Tiiaterri 
Chryíoft. tiliteríBagniñcatusesQ^emlocuniDXhryroft.explanans.fi. 
iámL ' ni^e q^iddamProphetíe cbntigílTeait,quód bis qui iri a]tifsima 
rupe confidentes, iratum & freínens niarcoculis fobieftumin» 
tuentunquirciinagnitudinc attonit^oculorü lumen &rentien-
di vim amittere fibi videntur.Haoc igitur mentis alienationem 
Propl-^Éa quodaramodo pati vidcbatur,cü in vafliísímum illud 
diuinitatis pdngus mentisoculoscq 
des prsdscandas tota animi deuotione conuertens ait:Confite« 
bor tibisi oc efolaudes tuas Domine pi'sdicabo,quia terribiliter 
magniñeatus csjioceft, quia immenía diuinitatis «!k maiéftatij 
tux gloria mentem nieam perterruiQi.atqj obftupefeeiíli. 
lá vero íiquis in hac altifsima fpecuia conftitutus(vnde hanc 
tantam diuinae gloria: ceififadincm cótemplatur)feinde ad Do 
minicacincarnationis & pafsionis myñcríuinfpiciendü deíjclatj 
s illumq; aítifsinium Dominum,quc íupra Chcrubin& Scraphin 
cleuatumvidet,iii ílabulo^atum.in pr^fepioiacentem^ineru 
Ce humana íalutis gratia morientcm contemplctur, quomodo 
qui hoc animaduertit ípirare,quomodo intra fe confifterc, quo 
iriodofpiritum &,halitum retiñere poGit,ci4iii hanc tantanídiui 
nx'bonitatisdignationem confiderat? C 
^S i veróabhac conííderatione digrefsi, illos intucaraur, qui 
quotidianis íceleribus atque flagitijs, hanctantam bonitatcm 
oÍTcndercnon verentur, quomodo no obOupcícimus, cumexc 
érandam hancmultorum hominumcecitatemjingratitudincm, 
perueríiiatem contemplamuríquomodonó pra doloris & fíu-
^oris magnitudine rumpimur, cumhoctam execrabiie maiú, 
iiot\ ¡n annulis, autin paucis hominibus, fedquamlatirsimein 
toto orbe dominari videamus? Sed quonsam hoc fatis deplora-
re non poíTuiiius fratres^ad nos ipfos redearaus,&: non quid per 
tliti &; profiigati homines faciant, fed quid nos deceatanirnad-
sjertenteSí hancipfam diuins maieftatis gloriara fuípicianius, 
eo i l a tómas , rcuercamur, admiremar, to 
íütih 
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pinus,e}usqí Icges 5c pneccptafeniar*flucíeanius, prlus^fangui 
jnem/und^erejquámillumoffcnclcfepatian-íurr ílc enim fiec, vt 
hisíludijs quotidie piéacrcligtofé infiílentes, ad eius tándem fe 
licifsiíBUin coníbrtium atqj conípe^um pcrucnire valeamus. 
I r í e o d é f e f t o b e a t i r s i m a s T r i n i t a t i s c o n c i a 
fecunda.-in qua primíim varijs fimilitudinibus hoc myñ.eími¡& 
explicatur; deinde incltabile 5c incomprehenfibiie eífe 
oftenditur: ideoq,- mirum non eííc, quod úlnd mens 
sionaílcquaturhomafia.-quanuisnóideocrcdere 
tniíius debeat,quod intclligentia mmus 
compreheadit. 
i H B . Emtes doceteomnes gentesJ?a¡>ii'Z%te$ eosinm-
I G ctics fratres dilc^ifsimíjbcaíifsimac T r l 
nitatis laudibus &: prf dicationi dicatus eft». 
0 e hoc autcm inefiTabíli my fterio (cui ex-
plicando omnis humana <5cangelica lingua 
impar efi;)dicere nos ipfius diciratio cópel-
lit.Q«anta vero fít huiusarguniéíi digniía^ 
ex Ariftotelisfentétia inteliigerc íicct: qui 
F inhisíibnsquos de anima ícripíit,eam cfle praíftantírsima in^ 
teralias difciplinas docetjqujc de re nobilirsirnadifputat.Qiioar 
guméto ea feientiá quae de anima diíTerit prxftantifsima eíTe ait 
quód ea inter estera qux natufalisPhilofophiatraclat,nobilir^Í 
mapars fit.Hoc autearguméto colligimns, difcipíinarü oomiu 
principé ac veliiti regina cffej qnse de principe rerura omniura 
Dep difpiítatjeiufq; cogñitionem tradiCíquandoquidem is uítp 
nium interonvniálÓGnm obtinet. Ideoqne mérito D o m i n é 
pcrHierernianidicit , Non gioríetur fapiéns in fapicntia fuá, 
necfortis in fórtitudine fáarnec diues- in aitímfe fuis :Jed mt ió t 
glorieíur,qnigloriatar ,fcire ÍSÍ noífe me.. ^JQüanturá vero 
fctxceadem cognitio hominis meníem nobíiitet atc¡ue perfii 
i r : " ' tilintar 
sí 2 ln fejlo S.TrmUUs, 
tiuntur &• inteíliguntiir,arsignat, ágnofccreíkebit. Qiis enim ^ 
fenfibiís percipiuntu^quó excellentiorcs lün^eó magis organú 
fentiédi líedunt. Vntle lucidifsimum corpus ocuiorura acié ver 
btrat,5cfonusingensaudieiid¡ vira obcundiuAt contra ea qq^ 
intelligunturquófuntnobiIiora,eó magis intelleftum noflrura 
nobiiitant atque pcríiciü.t:qui vt vilefcit & vcluti fordefcit, curn 
Vilia & rordída cogitat.ita contri perficitur ac nobilitatur \ cum 
^d e^k qu$;altifsima funt contéplanda aíTurgitCíim crgo fuprev 
mar iliius natur^ dignitas infinita j(it,efficitur piané vt nuliius reí 
contemplatio raentem hominis magis illuftrctatqj períiciat. 
Sedinterimtamé doílriniehuius necefsitas difccndiatqjau. 
diédi auiditaté acucre magis dcbet.Caeteracnim quae á Deo no-
bis in fandis literis reuelatá fi.intJimpiicitc,hoc cfl, in fide maio-
rumcredcreadfalutemfufficitjcatamcnmyfteria quar in fidei B 
í^'mbolo continenturjita credere iubemur,vt quod crcdimusex 
pücite^vtaiuntjcognófcamus. Aliterenim quarationechriftiá 
nse religionis dignitatcm retmebimus, fi praecipaa cius dograa-t 
ta prorfus ignorarnus? Inter quac principem locum beatiísimai 
Trinitatis facramentura obtinct:quod& totius fídei noílraejac 
prascipue Dopjinic^incarnationisfundamentumexiftit.Cúra 
Kow. i o. ailté(vt'Apoflolas ait)íidcs fít ex auditUjaudirc vos decet, quid 
<iehoc myftcrioruraoranium máximo 6c fentíre&credercdc-
beatis.Quocircaoperaepretium mcfaílurumarbitratus fum fra 
ti'es,fi huius ineffabilismyílerij rationem partim familiari eius 
cxplanat!one5partim íiniiIitndinibus ex rebus corporeis fum-
ptiSjquac nobis funt notíores,explicauero; quo & quid credatis ^ 
(quateouslicet)inteliigerépoísitis,&cumPatrem,6cFi!iu,s^^^ 
naraq^illaragenerationem auditissnihil indignum tanta maic-
. , ílateconcipiatis. V t igitur altirsimum hoc argumentum prp di 
gnitate traílarc pofsimus,coeleftcm opem facratifsimx Virgí-
»isinterucnturupplkit?nmplGremus. 
A V E M A R I A. 
Vod igitur ad expHcitá liüius my ílerij fldc atíinet, pro^  
| ítemur in altifsimailla natura, quarihdiuidua & fiaipH-
viísima títeres eíTcpcríbnas, nempePatre iftgcnitú,Fili^ 
ex Pitre genitüm,& Spiritum íanílum á Patre & Filio proce-
¿entein. Hoccnijn increata illa-natura, Cngularc «Se proprium 
írabetjScinliocá crcaturis o n i n ib ü q i i x v c 1 v at i o n c, vei intel-
Ipft.UtfVxáitx runt,difi;at:quod iu his omuibus vbieíivnicana-
turü, 
O 
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p tura,vna tantura pcrfonajqus illam ruftentat,inucnítur: at in di 
uina natura,quaeroecundirsima & infinita eft, non vna pcrfona 
tantuin,red tres perfonac in cadem naturafubfíftunt» \rt autem 
carum eft vna natura atq; fubftantia, ita carü vna cft diuinítas, 
vna voluntas.vna maieftas.parq,- 5c indiüiíá potcftas.Quidquid 
cnim Pater facit,id fímiliter 5c Filius,5c Spiritus fanftus faciunt. 
Omnia enim in iliis funt vnu,vbi nó obuiat rclationisoppofitioé 
Ne vero cúm hic fílij Se generationis nomen auditis, corpo« 
rcum aliquid mentíbus ve(hisGccarratrfcitote hxclongé alitcr 
fe haberejatque craífa mes hominu cogitare poterit. Pater enim 
coeIefl:{s,qui folo intelleftu & volúntate coelunijSc terrá, & om-
nia qux coeli ambitu continentur,condidit,is vtique i n t e l t ó u 
FiliúgenerauitAvolütatefimul cü Filio Spiritümfanílu produ 
E xit. dum enim is naturam íuá plenifsime acperfeélifsimé intel-
ligit perfc(fi:if«imñ fui iniaginem intra fe producit: quas: in eo no 
accidcns(vt in nobisjfcd íubftantiXatq; fecüdain diuinis perfo 
na eft.-nepé Deus dcDeó,lumé de Íumine,Dcus verus deDeo ve 
ro.Vterqj aüt,Pater fcilicet,acFil{us mutuo fe contemplantes,5c 
immenfojinfinitOjatqj inexplicabili amore copleílentes, SpirÜ 
tum fanftum producüt,qui vtriuíqj Patris feilicee & Filij nexus 
& amor eft. 
Sednequiscúm DeíFilium audi^non proprié.fed metapho-
ricehoc illi nomen tribuí cxiflimet, feiat illud iongé verius ac 
proprius ei,quám vulgaríbus parentum filijs conuenire. Quod 
quidem ex triplici diflFercntia ínter hominumfilíos, 5c vnicimi 
£ DeiFilium aperté coUigitur.Primum enim hominum fili) ideo 
nominis huius veritatem retinent,quia corü fubftantia ex pater 
na fubftantia delibata eííznon ením tota patris fubftantiam.fed 
eius particulam ab iliis trahunt. A t Pater xternus nó quidé par-
temfubrtanttíe(cum diuinitatis natura indiuifa fit) fed totam 
fubftantiam fuam trásfundit ínFilium. Qoam rcm ídem in Pfal 
mis exprefsi^cuin ad íiliutn loquens ait. Ex vtero ante luciferu r 
genui te. Quia enim matres totam feré corporis fubftantiá fi- ™ 1 
lijs m vtero íiio con ftitutis prxbent.ideó Pater acternus hac ma 
terni vteri metaphora vfus eft,vt fe totam fubftantiam fuam vni 
genitoFiliotradidiíTernonftraret. ^Secunda vero differentia 
tft,quód cúm commfaiefiliorumfit.non modo parentum fpc-
ciem,fed etiam oris fíguramymores,^ ''ngenium referre,non ra-
lótamcníos aparentibuí. degenerare, & longé difsimiies nafci 
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v ié tmm:&t luliacaltifsíma gencrattone Patri Filias ómnibus $ 
inrebus fíaiilis &^qualis ePcEade enim vtriüfqj gloría, eadéni 
maicílaSiCade ífternita^eadé volittas,eadS fapientia ¡ bonitas,6c 
ornnipotentia eíl.Quid enrm hic interaenire poíuit» qaod Filia 
ápéife<9:avf¡íñilitudinePatri^abduceret.?N5 roatris natura difsú 
íBiliicura finetnatre g€nitos-fit:ii6roatéri^vitiü,cuius.c6tag!o» 
neDeimaieílas no adaiittitcno externa visjqú* nodfi extiterat 
extitiíIetiinfiiiitaeDei potétiíE minime obftitiííet.Ergo qué 
admodum Pater efi: natura omnipotés atque fempiternus, ita H 
Ims eíl natura omnipotes atque fempiternus, & ómnibus in re-
' bus Patri ílmilis 5c ajqualis.Ita fitquodide vnigcnitusDei Phi, 
loan, i 4. | .ppó ¿jxic.phiiippe ¿pi vyet: me3vidét ScPatre meú. N6 credis 
-quiaego inPatre,6cPater in me eíl? Tertia vero difFerentia, ma 
ximéq, notada eíl5quod carnalis pater néquaquá íilium quate-
ñus homo & rationalis creatura eftjfed quatenus animal eíl:, ge- B 
neratoComuneenimhocilli cüequOj&le0ne,c^tenfque anhná 
tibus eft.Huic enim generationi néquaquá fupsrioranimjepoE 
^ íiojquae rationalis Scfpiritualis eft/eruitjfedfola inferior, qu^ 
ibrporea&brutorufirniliseft.Etquidéfi homo cúm fe ipriim 
mete cópréhédit Se intelligít,fuiqj ipfi9 imagine in mete Format 
imago h^c per fe fubíifteret ac viueret, veré hominis fiiius dice-
retunvt pote qug rationis vi &a£tione(quehoininispropria sfl) 
genitafuiílet.Quod tamé in fiJiorúgeneratione no fít:qui no ia 
telleclualijfed corpórea vegetátis animg opcratione(que iníimg 
aním^ noftreportioeft)producutur.Atcúmin fummot^éo nul 
Ja di^imiliü partiü compofitio íit, filias qui ex eo nafeitur, veré C 
Djeus,c,x Deojlumé de lumine,fpirituali aftJonejhoc eíl/piritua 
l i fuilpiius cótépíatione,qu^ máxime propru-íDei eíljproccdií» 
& gene'ratunideoque multo venus ac proprius Patris cCterniFi-
lius^quam quifqj noftrqm patrisfui fílius dicitur, 
§. I I . 
^[GaEterum,vt aliqua Ciltemratioae mentis humanae cupidlía-
íi moremgcrani(quaealtifsima etiam & inacceíTa myílcria 111-
teliigerecupit)cx corporearum rerum íímílitud¡nibus3quí€fen-
fibus noftrísfamiliares & nGt3e fiincsviá quandam vobis cómo» 
ílrabojqua ad aliquam altifsimi huius myfteri) notitiáperueni-
re valeatis;ea tamé legejVt intelligatis nuilam eíle in natura fpe* 
( ci6,qu£ pofsit perfe^té pulchritudinem 6c amplitudinem díuine 
mentis ímitadQuaniiis enira in ircbusíiiigulij obftura Dei fimi 
Comiófecmdit; m 
0 Htucüne ScVcílígnl íntucri liceat, cútii illíus ñamé ómnibusrc^ 
busabillo códitiSjpartibusiníinkisantccellatjCÓfequés cftjVtin 
c^Icflibus etiá mentlbuSjqy^ multo propius adDei limilitudinc 
2fCcdriC,mulÉÓ maior difsimiIitudo,qua fimilitúdo immenía* i l -
Jíus elaritatis appareat.Idcirco aütíít,vt cü dúplex ratío de reb* 
diuinis diílecedi íit.vnajquT rem omniü formas de perfeíliones 
in Dco fumraé c5fi:ituat,altera,qu2e nihileómqucTfunt, inDeñ 
cóucnire demoíh'ctjUnilto certior íiabeatur, qüíeDeüabomni 
naturíE íimilitudinc 5c comunione fecí udit,quá illa quae in Deu 
oía cogeriü.Naquae vox & orado imméfam & inexplicabilé na 
tura ípfíus diusnitatis explicabit?Qiix mes illius infíaitá fapicn-
tiá6cbpnitaté cogitationecompleéleturfQnae igítur fimilitúdo 
fpecié illius atqj forma referetíQuauis era in Deo íííitomnia, ta 
E omnia nó incomodé á Deo fciüngutun Nihil cft em neq,- in c -^
lo,neqj in tcrra,neq5 inter homiiies,ncqj interAngelos,neq;fea 
fibus obiedüjneqf mete <5c ratione perceptu jCjuoa fímilitudiné 
illius omni ex parte referatrnullu nomcjualla vox 5c ratio , quae 
«umé & naturailli* cxplanet.Sic aüt fít,vt cu illi?obfcura aliqua 
fitnilitudiné aut veíligiü in omnib9 reb* extare &cmincrevidea 
in?,multótñ maioics difsímiiitudines,n6in reb^tátúcorporeis, 
neqj in humanls lantü aniniis,fed in métib9 illis beatifsimis, que 
luce illius clarifsima perfruüturyinfpicerc liceat, Vcrüm cu aiiter 
nihil de Deo cogitare pofsim^no incomodé fimilitudines cófc 
rútur.yt aliquáíalté ci9 notitiá paulóclarioré babere pofsimus. 
.Suntaüt(vt canteras omittájtrespraícipué fimilitudines, quí 
p busDei natura&gcncratio aliquarationeinfinuatur , &abijs 
tria nomina deriuantunquibus oracula diuina eius notitiam tra 
dere voluerunt.ín bis tamefvt modo dijuimus)muitó maior dif 
ÍImilitudo,quám fimilitúdo eft.Nonminustamendifsimilitudo 
qu^m fimilitúdo adhancípfain notitiá cpducit.Cóparaturcrgo 
primum Dei filius V erbo:& Verbü etiatlfPatris a loáne appel-
latur.Coniparatur ctiam tmagini& lumin^fíue fplendor¡,i)fdem 
qüenorainíbusab Apo{}muíjtúpatur,népéimagoDeiinuifibi 
lis figura' diuina* fubftantiíE,& fplédor paterníe glorise, Singula Hebra* u 
igitur hite nomina^ eorúrationé ac fimilitudiné excutíamus. 
Verbum quidem Patris appellaturFiIius,quia per iilum Pa-
ter afternus & feipfum fíbi,6c beatis métibus olledit, Sicuc enim 
Verbis nofirishocagiomSjVtanimü noílrú auditóri patefacia-
íímsj meumqj £< fenfum nofírú in illü transfun damusí ita Deus 
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Pater verbo fuum gcijuit,quo fe ipfum cIixit,totatii q; fubftantia ^ 
foam in co transfiidit & manifeflauitrcuius reí gratia Patris Ver 
bum appellatur.Híecaüt Verbifímilitudo vfq; adeo quibüfcil 
Platonicis Philofopbij placuit,vt D . Augufl;.io.dc Giuitate Dei 
Áuvuñ* ríeferatybeatum Simplicianum ex fententia cuiufdam Platonici 
retuliíre,EuangelÍumIoannisaureis literis inferibendum, ^ 
¿ibustcmplorü ianuis áffígendü eífelde etiam refert lib.7.Gon 
l i m , íef,cap.p.felegiífein libro cuiufda Platonici initium Euangelij 
loan, i . Ioannis,preter ÜludjEt verbum caro faéhim eft.Sedquanquatn 
hxc Verbi'fímilitudoaptifsima fit,ea tamen infinitadifsimilita 
diñe ab ipfa riei natura diñat.Namverbü hoc noílrum accidens, 
non fubftantia eft,cuni tamen Dei Verbum perfe¿Hfsima fub-
fíantialit.Item hoc noftrü verbum vbi primum prolatüeft}defí 
*4Í*7• n|t cí¡c,illudaütBH;Verbuñi incommuiabiíe permanet in i^ tcr ^ 
num.Hinc de diuina fapiétía(quae1dem quod verbü eft)dicitur, I 
in fe manenSjinnouat omnia.Ád híec,his verbis noftris non om 
nía quaíintra pc¿ftus noftru latent,fcd aliquam corum parte ex-
¡^c&másiifó^Iéfth P ^ t i ^ V i i i e ^ t ^ i t k í\x&Wwhó&\í6*6bm 
ptu fe ipfumtotü dixit,hoc eft,totam naturam fuam atq? fübdá 
Difs'miL tiá plenifsimé exprefsit.<{[Qua in re obferuandü eftjhomines fin 
gulis verbis fingulos animi fui conceptus patefacere: ideoq,- Ion 
ga illis oratione raultipliciq; verborücongerie opus eíle, vt tota 
raentem fuam aperiát.At vero An^eli quo fuperiores funt, hoc 
paucÍoíibus(vt ita dixerin^verbisjbreuioriq^ téporis fpatio fen 
ía füa(quaínos niíi longifsimaoratione expromercpoílemus) 
patefacíunt.Deus autem,cuiüs eft {mmenfa & infinita poteñas 
atq|fGeéunditas,vnico verbo fuo&feipíiim & omnia dixit:quia ^ 
inillo & tota Patris fübftantia>& rerum omniü forra ae, fpecies, 
atqj imagines multo perfeíliusquám in rebus ipíís continétur. 
Vidctis ergo quantáhic cum fímilitudine difsirailitudo fit? 
Comparatur etiamidem Filius fplendori &lumini.Que qui-
6 p dem comparat!OabAüguft.Eugubiiio in Iib.de pereniii philófo^ 
phiaroaximéprobatur.Neqj id fané immérito, Cum enim lux 
fpiritualibus rebus máxime viciha'íiC,non adeo mii uni,íi ad na' 
turam (upremi iDius Spíritus expriméndám fít aecómodatior. 
Quae res fymboli quoqj autorítate cóprobatunin quo DeiVcr-
bum,Deum de Deo,íumen dé lumine confitemur. Quod quide 
Jhidem» lumen is qmíapientiamta«topere ceIebrauit,candoiem fiuc ra» 
SitniU diumlttdsfcternsappcna^ fpíeP 
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n Jidifsimum radium fiuc lumen ex fe íundituta Patcr setemus la 
cidirsiíuum ex fe radium,íioc eft,filiü fuum producit.Hac etiam 
comparatione genitoris & geniti indiuiía connexio indicatur. 
Hunquamenimi'adiusáiuccfeparatunfcd cum ea indiíTblubilí 
focietate cohxretVbiqj alterum gignit,alterG gignitur.Nccra-
diu$ fine luce círe potcft genitrice,ncq5 lux ííneradioz qma nun 
quampoteft lax#non generare radiü luminis. Ad huno ergo mo 
dum nunqaam iJater xternus fine Filio, nec Filius vnquam ex-
tititfinePatre.Quo cxemplo diüínac^enerationis seternitas dc-
daratur.Ab «cterno.n.Patergcnerat Filiu, & ab seterno Filius I 
Patregencratur.Addectiá quódquemadraodu radius fiue lumS 
produftüjfontéfuura á quo dimanat,oftcditj<Sc fpeftátiü oculis 
cófpícuü facitñta Dei Filius Patrís fui naturam,hoc eft, immeníi 
g luminis fontcm,á quo ipfe manat,n5 raodóPaternis oculis, fed 
beatifsimis etiam mentibus^u^in coelo refidcnt,patefacit. 
^Sequituraliaimaginis fimilitudo,quaí inhoc addu¿laell:, vt 
Filiü efíe perfeftifsimá Paterng fubftatiae imagine oftenderetnn 
qua ratione cü Verbo,de quo paulo ante diximus,c5uenit. Sed 
quatá hac fímilitudinedifsimilitudo ineftfNeque cnim imagovi 
tá habet,quá Dei Filius habet,qui de fe ipfp ait: [ Sicut Pater ha-
bet vita infemetipfo.íícdedit& Filio vita habere in femetipfo. Yff49t^  
SicetiáloáneSjvbi Dei Filiü Verbi nomine appellaírct, ne quid 
inane aut tráfítoriü cogttaremus,adiccit:In ipfo vita erat, & vita -
eratlux hominü. Adde etiá quód icna^o folá hominis faciem,6c 
corporis habitum atq; figura repraefentat.-atDei Filius paternae 
fiíbrtatiaefpeculu 5c imago efl;.Ideoq,-Paulus illu paternas fub- H^Jf, j , 
g ftátiz figura appellat.Pro quo Gradeé charaíler habetur, quod 
cxpreíTam reiimaginéCqualis in mollicera fígillo impreíla ccr-
nitur)fignificat.Quo quidéVerbo appofitifsime DeiFiliu.&idé sim:¡e 
curaPatrecíre,& ab eo etiam diftingui, intclligimus. Videmus ^ * 
enim nihil prorfus in fígillo efle, quodin cera eo figillata nó in-
toeniatur, Quo fi^nificamus,nihil prorfus in Patrís fubftátia ef-
fc,quod non in Filio plenífsime & pcrfeílifsimc contineatur. 
Quaigitur inre diftant?Nimirumquia quemadmodum imago 
cersá íigilio cíl.non contrá:itaFilius áPatreeft, nó á Filio Pa-
tcr.His ergo fimilitudinibus fratres, vtcunq^ mens noftra ( q u « 
nlfi perrcrum corporearum fimilitudines fenfibus noftris fami- , 
liares ac notas,fpintualia no aíTequitur)ad altifsimac illius gene-
tationis naturam cognofeendam aflurgere poterit. 
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Sedad procefsionem Spiritus fanéli corpóreaquoquc fimili A. 
tudo adducenda cfi:Jquaí(vt ingenué fatcar)licet tárditatinoftr^ 
íít acc6modata,{uperna taméilla maieQrate minus digna eíTe vi. 
detúr.FoeminainfigniformafqualéfuiíTeHelena Gi\Tcorühi-
íloriae traduntjdum faciem fuam in fpeculo contcmplatur/ab-
folutifsimam cris fui imaginem feipfarnvidendo producit.Cum 
auté eximia pulchritudo in oculis & afpeclu propofitajrui amo-
rcm excitetjfeipfam vtique a more profequitur. Tria igitur hic 
cerneré Iicet,quae fe mutuo cófequütunnépéfoeminííjqus fe ip-
fam in fpeculo vidét:<5c imaginem,quae ex hac vifione nafcitur: 
& arnorem,qui imagine vifa excitatur.Hoc igitur exemplo tar. 
ditas noftradiuinarumpcrfonarriprocefsionem vtcüque intelli 
gcrepotcrit.Paterenim coeleftisdúfeipfum mente 6c inteíleílun 
contemplaturCqüod perpetuofadt,nec vnquá faceré defiftit) 
perfeflifsimam fubftantis fuíe imaginé,hoc eft, Filiüfuum(que 
Paternxgloriximaginemappellari diximus)producit: quaeá-
dem Ímméfo<5c infinito amore obimmenfam 8c infinitameius 
pulchritudinem complefVitur.Sed in hac taméltmilitudine ma 
xima fané difsimilitudo efl.NS imago illa(vt cuteras difsimiliíu 
dines,de quibus anteIoquutifumus,oraittamus^ficut vitam nó 
habetjta autoré fuum minimcdiligit.Atc5trá,DeiFilius,quieft 
iinagoDeiinuiííbiliSjVtvitá&diuinitatemhabet,ka Patremá 
quo producitur.infinitoamore dil¡git,6cab eo rurfura eodé amo 
re diligitur.-mutuura vero^huncab vtraque perfona produélura 
r- - Amorem,tertiamihdiuinis perfonamjiienipe Spiritüfanfluni 
j . l o M . j , creciimus,adoramus,<5c confitemurede que loannes ait: Deus 
charitasefí,&qui manétin chántate, in Deo manet, 8c Deus^ 
in eo.Vt enim PaterFillum ipfum intclligendo producit, ita 
Pater & Filius fcípfos mutuo amore diligendo, fpirantincífabili 
rationc Spiritumían¿tum. Has enim duasemanationes in di* 
üinisponimus,quarum alteraper intelledum, altera per volun-
tatem exiftit. Cúm enim Pater infínítam gloriamfuara tradat, 
Filius autem camáPatrerecipiat, neccíle eí>,vt Ínter eum qui 
immcnfam 8c infinitam gloriám largitur, 6c eum qui eandem re 
cipit,infinitus amor intercedat: quem vtriufque inutuum amo-
rcm Spiritum fanflum appellamus. Amor quippé qui in nobis 
accidens eft,ín Deo non accidens/edfubftantia, nec alia quám 
diuina eftjcúm fímplicifsima díuinitatis natura omniuui acci/-
^ntiumexpers ñ u 
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P QUOÍ! aüt in beatirsimaTrinitate cú vnitatc fubílantlíe perfo 
narü cíiftin£lionéconíitcniur,eadéIuminísíimilitudíne,qua páu 
lo ante vfi fumus,indicare vtcunq; potcriraus. Tres cnim lucer-
na noiílu alicubi poíit^vnicü lumen in mcdiu abre ex fe fundút. SimL 
Habetenimpeculiarchocnaturaluminis(quíEVtpaulo antedi 
ximus,proxirné ad fpirituale rerü natura accedít)vt faciíe lumi-
niita coniügatu^atqjipfum totu penetret,vtex raultis lampadi 
busvnü lume in medio aere efficiatur.Si vero ex his lampadibus 
vnamfubtraxeris,autetiáduas,minofcquidéluce aerilluftrabi 
tur.Quo argumento colÍigirnus,noneírc impedimento iliálucis 
vnlonc,quó minus in ea diftinílio fit: quando adeó facilé altera 
ab altera feparetur. Hoc aüt exemplo veluti manu duciraur, vt 
£ ia altifsima illa natura cú indiuídua vnitatis fubílantia diuinarú 
pcrfonarü diftinflioríe eílé confíteamur: in quibus cum fit vna 
natura.cadem ctiá efl: in illis gloria,eadé poteftas^íqi maieftas. 
Exiftimo autem fratrcs,me non ingratam re vobis faélurü, íi 
quodda infigne miracul^quod ad hui9myílerijvelexpofitioné 
vd cóíirmationc pertinet,noc in loco vobis expofuero. Certifsí 
ma multorum grauirsimomiuyirorum relatione didicúfuiíTc in 
quodamltaliasoppidoquiMontefalco appellatur,quandame5í: 
cellenti fanélitate virginc Deo dicatájquae fingularé erga beatif 
fimacTrinitatisatqj Dominicae paGionismyfteria deuotionera 
gcrcbatCumautsrapoftobítucorpuseiusiníacroloco cuma , 
gna rcucrctia conditü fuiíret,6c cor cius(Deo ita difponéte) rae-
diü fciíTum fuiílet, omniaDñicae pafsíonis inftruméta in vtraqj 
cordis parte artiSciofífsirac defcriptaj&tüc inuentafunt, & ho-
í dicquoqj vifuntur: & tres itéglobuli intra cordis finüreperti, 
qui nodie quoqj manetrquorü ca cáditio eft, vt dúo tantundem 
habeant pondcr¡s,quantütres;Ócvnum ctiam nihil minus quám 
trespondcrishabeat.Ha£CÍpra oculatiteíles ijdemqj grauifsimi 
vid non fine magna admiratione viderunt, & pro condone ctiá 
populo expofucrunt:quófidelcs& in fide praeíentibus rairacu-? 
lis con{irmarent,6c diuinam erga fanélos fuos Domini beneuo-
lentiam atqj gratiam collaudarent. Ha:c igitur fratres, ad huius 
ineffabilisniyílcrij explicatÍone(quodfidelesomnes explicité 
credece tenétur)dida funt. V t autem fatigatum leftoié aliqua 
fermonis voluptatc demi}lccá,&ré etiamdequa agimus, magis 
cófpicuarcdda,elcgantifsima Hicronymi Vidas carmina,quae 
íaipía quae haclenus perfecuti furaus, apertius exprímunt, hoc 
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in loco attcxere libuit.Sic enim is quendam ex beatifsimis fpi. A 
ritibqs cum Dcoloquentem iriducít. 
T« Pater esytu te facunda mente volutAtts, 
Ipfummettetotum obienSiin te^reflexiis, 
Conáyutyfetmexemylumytu&imagínisinfiáT, 
Ceu cum fecum áliquid mortales farier orfiy 
Smlli Conciftunt tácito ante latem in peftore verbum, 
Quamvox aereas auiitaedatürin auras, 
Sedqáodtíítecum ménteingensconcipisalu, 
Verborumhaudfimileéñbom'tnuydumcordefremuntiir: 
Sed [me principtorfittu mirab'tle Verbum'. 
^odfemperfuitieft,& erit fine fine,fine vllt 
tnterituaternum&ullofyobnoxmam 
íoetustab ¿temo genitustfiriematre párente o 
Jilífis,i£ternoproleskqu<eudparentí. 
Semperess&nunquamtecumvnicutipfefuiftf, 
:£mnfuént téwmpmterqüofe éfvmeapwbs, 
A vobis nunquam alter abeñiregnatU vtercfa 
Omnipotensyé' vterfa mgensjmmenfiu vterfa 
ÉtparitefDeiiSyóqualiíífepotentiavtriífa, 
¿Hin&cÓfá^ 
Communi(nullüopmextricAbikverbís) 
Afilatu^ternum femper fitkatis Amorem. 
Quodifa ab vtrofafluit confort i Spiriim aura 
Numen habetipariter^ üéus quoifóregnat vbi^. 
OmnipotenSyCeutuommpotenStCeuMmipfe. ^ 
Zreü tdmén efe Déosfi quüputatyaum errat: 
Vnum numen idemttribué efiytribus vna voluntas, 
VnaMdemife tribus natura,at<j3 vnapoteñas, 
Maieñasifa eadem,atc^  Úéum terdkimus vnum» 
§. I I . ; 
^Quanuis autem arcanum hoc íbla fide(quae diuiníe reuclatio* 
niinnititur)teneamus,non defunt tamen grauifsimae ratioñes 
Xi • df Tri- fanélis Doíloribus ae praecipué á Ricardo de S. Viítore adda-
mta, £tXj qua& fidem (v t ipfe ait) illuftrare non mediocriter poflunti 
Quas tatúen in pr^fens oraittere eft aninius,& hoc folumagcrc, 
vt ncmo noftmm aut animo angatur, fí huius myfterij ratione 
mintis intelligat,aut minus fidei ijs rebus prsbeat, quas intcllc-
l^ysomprehenderenonpoteÜ» 
Comiofecundá, $zi 
j ) Noneíligítitr,curfpIicitus5canxiusefTédebeas}quódmy^ 
rlj huius altitudinem non aííequaris:non enim intelligerc iube-
j-jsjfeci credere.Sic D.Aug.veram originalis peccatifidé tenens, ¿ugaft, 
quáex fcripturis didicerat,cum áPelagio vrgeretur,vt refponde 
rct,per quas rimulas peccatü illud in mentes hominü irrepfiíTét, 
jpfefídei anchoxasfirmiter alligatus,fe id quod diuiníe litera tra 
derentjinconcuíla fide tenere ait;quanuis eo tépore id minas in 
telligeret quod credere iuberetur.Vnde ad D . Hieronymü epi-
ííolarn miíltjobnixé ab illo flagitaSjVt íiquid ea de re compertu 
haberet,fecücommunicaret,ipfumq; abeoanimiangore libera 
rct«Hoc ígitur fanftiyiri exemplü imitare,^ fatis habe quod ere - « 
das,quanuis non intelligas.Vnde idem Aug.FideSjinquitjadfit, Bef}¡af^  
&:nullaquxfl;ioerit.p.itcmBernar.adEuge.SufficicChriftíano •' 
E tenere fie eíIe.Sacramentúhocmagnu eft r&quidera veneranr 
dü,non fcrutandü.Scrutari Iioc,teraeritas eft:credere, píetas eft: 
n6ííe,vita,&:vita asterna eft.Hec ille.Scrutandi porro periculura 
Sapiens oftendit,cum aítjScrutatormaieftatis opprimeturáglo 
ria. V t enim qui oculos in Solem defiguntjoculorü aeiem hebe* 
tantáta quiéterminis afsignatis egrediuntur, vt lucera illam irá 
menfam afpiciantiá maieftatis fplendoreopprimentur. 
Verüm haec fimplex & indifeufla fides magno mérito no ca-
ret.Quó eniai minus intelligis quod credis, hoc maius tibi fídei Q f ^ f , 
íneritum cumulas.Scitum enim eft iüud D.Greg. fidem non ha 
bere meritum, cui humana ratio prasbeat experimentum. Hoe 
cnim nomine mirís laudibus ab Apoftolofides Abrahae comen 
datur,qu6dDñoprolem ipíi alieno temporeatqj aetatepromic 
F tenticrediderítjnecconfideraueritcorpusfuum emortuura,nec 
emortuam vuluam Sar<B,fedíide animatum,plenifsimc Dei veri 
tatiatqj potentiae gloriara dediíle. 
Sufficiatergo adfideituaefírmaraentum diuinae veritatísau 
toritas.Si enim hoc myfterium firmifsima tibi rationeioftende-
retur,non dubium,quinfidem adhiberes.At multo magis crede 
re debes,quia hoc á i m n x autoritatis teftimonio comprobatur, 
cum diuina veritas omnera humanae argumentationis vira Ipn- ,; 
ge fuperet.Qiia de re íic Eufeb.Emifs.ait: Diuina opera non d i ' *n Hwm 
feutienda funt,fed credenda. Non te confundat, nec trepidum ^ i™**9 
faciat rerum nouitas: fed fufficiat tibi omnipotens autoritas: J ^ ^ ^ J 
fit pro luce rationis magni potentia conditoris. Non cauferis, fi 
aon fubiaceat fenfui tuo ordmationumeoeleftium magnitudo 
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exccdítenim dluini offíci) dignitas huraanac mentís anguilas, ^ 
Quidííbi fpccia^quidproprmreferuaretincompreheníibüisil 
la maieftasjíi femper comprehédere poflct fapientia hominam 
altitudines coelcftium fecretorum?Ha£lcnus Euícb« 
I Qaifquis aüt angítur, qnód ad huius arcani intelligentiá no 
aflurgatiiniuílerané queritur & angitur,cum hoc myíteriüoai, 
nemhuman^ mentís intelligentiamlongirsimo interuallo fupe 
ret.Tria enim funt,qu^ nos ab huius my ñerij intelligentia remo 
ÚThn, 5. rantur. Primüimmenfadíuinacmaieftatisaltitudo, quarlucetn 
habitat inaccefsibiiem,quam nuilus hominü vidit,nec videre in 
&ftl , 17. carne mortali poteñ.Pofuit quippe Dñs tencbras latibulü fuú. 
Qux quide tenebr^ non illiusjfed mcntis noftrac fiint,qu^ fplco 
didifsimum iubar lucís eius non fuílinentHcIias Dñoin monte B 
^«Ef^.i^. tranfeütejvultüfuumoperuitpalI{o,profeírus videlicet hocbpc 
resen t í s noftrac acicra ad fupernl illam lucem Intuendá calig 
M . 36 , re.Hinc in lib.Iob legiraus;Ecce Deus magnus viticcns feientil 
noftra,numerus annorü eius injeílimabilis. Simonidcs ¡nterro* 
Cif. Ub. 1. gatusolim ab HieroneSiciliaetyranno.quidna eiTet Deus, deli* 
deN4f. berandiíibi vnü diem poftulauit. Cumq,- idem ex co poftridic 
Deorum, qua?reretur,biduü petijt'.ac cúm ita fepius quarrenti duplicarct 
3fiuraerü,adrairaturq; Hiero tyrannus quirogauerat,efílagitauiü, 
cur ita faceret.-Quia^nquit.quanto diutius confidero, tanto rai-
híres videtur obfcurior.ífOeÍTderabat anxie Mofes faciera Dñi 
videre: cui tamen conceítum eíl, vt poíleriora Dei, non faciera 
videret.Ad quod dextera Dei pmtegitur, 5c in foramine petraí 
£ « ¿ .33. collocatur-vtintelligercmusj non valuis patentibus, fed veluti 
perai^um foramé nomines diuina intueri,idq} Dei auxilio ad- C 
iuuante 6c opemferéte.Deniqj dúo Cherubin,quos Efaias Dño 
lBfti.6. in maieflatis fux throno afsidctia vidit.fenasalas habentia, dua-
bus quidé velabát pedes cius^ duabus tegebantfaciera eius, & 
diuabus volabant.Hoc autem volatufe ad omnipotentis Dei co 
gnitionem afpirareinfirmabantjcuius tamen extrema, hoc eft, 
pedes ¿kcaputvelata erant:quo indicio fignificatur altifsimasil 
las mentes maieftatem quidem Dei videre, fed acternitatcm& 
jmmenfam eius gloriara minímecoraprehendcrc.Harc crgo tan 
t:e diuina: natura fublimltas in caufa eíl,vt ad eam pcnetrádaai 
rnens humana in hac vita afTurgere non poGit. 
Ncc minus nos tura corporearum rcrum confuctudo, tuu» 
mentís nofírs ad fpiritualia atq,- diuina coatucndaimbecillitas 
ad h ü* 
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P adhuíus my.ftcríj inteiíigcnti^impcdimctorunt. De coruetudi-
neautéííc.D.Augiíñ.ait.-Ex cófuetudinererü expertarü inex-
perta diuina,iníirmitas metitur humana, ojiara vero humange 
mentístarditas adfuperna penetranda quantaeü? EílenimCvt 
Philofophi traduntjanima noííra in ordine fubftantiarum fcpa 
ratarum vclut materia prima^quafi tabula quídam raííi,in qua 
nihil fit dcpi(fl:um. Eft prxterea cadem mens huiccraílb& ma-
teriali corpori fie inclura,atque alligata, vt nihil in eam ingredi 
püfsit,niíi per crafsi huius corporis fenfus aditum íibi ad ca patc 
fecerit. Vnde eíl illa á Phiiofophis iaélatarentcntia3nihil eíle in 
ir!telIe£lu,quod non priusaliquarationefuerit in fenfu. Ex quo 
efficitu^vtípiritualiumfubftantiarumjioc eíl, Angelorum na-
turas comprehendere non pofsimus; quia cü corporis expertes 
E iínt,& per corpóreos fenfus ingredi mentem noftram nequeant 
quid íint,ab ea intelligi no poflunt.Idemq^ Philofophi aíTeru^ 
hoc eíTe mentem noftram ad fpirituales & diuinas res intelligch 
das,quod no£luaeoculus ad Solis lumen. Te igitur homo,hoc 
cfhtarditatem &imbecillitatetua cognofce,íntra tuá te menfu» 
rác6tine,nec velisambularein magnis 6c mirabilibusfuperte. 
Ex te ipfo autéignorantiae tuse clarifsimumargumentüm ca-
pe. Eíl ne aliquid in vniuerfa natura quod faípius trabes, 6c cu-
ius fa miliaritate 6c cófuetudine arftius implicatus íis, quara ani-
liiustuus?N6profe£lo.Agéiávideamus,aiianimetuaínaturara 
cognitá habeas.Narra ergo primü qui fieri potuerit, vt fpiritua-
lls fubftátia corpori ita c5iungeretur,vt ex carne 6c fpiritu vnus 
homo exifteret.Si enim in ordine creaturarü corpórea 6c fpirf-
^ tualisfubftátia máxime a fe inuicedift5t,quona modo resadeo 
Ínter fe dift ates acdifsimiles in vná perfoná coicrüt? Nec minus 
tamé ínter fe añiones quám fubftátix diftat. Eadé enim anima 
(quod maximé mirabilv' e{l)intelligit vt Angelus, 6c íibi fimilc 
g€nerat,vt equus. Quid qu^íb his duabus aítionibus difsimilius 
arque diftátiusíHaec auté tanta officiorüvarictasPIatoné, muí» 
tofque alios Philofophos impulit, vt non vnam , fed tres i n 
nobisanimaseíreftatuerent :quarura vnam in epate, alterara 
in cordejtertiam in capite collocabant:re vera tamen vna folúm 
cftjquse tam varia officia in nobis cxercet.Quamobrem (íi ma-
gnis parua comparare licec) hoc eíle dicetur anima in corporc 
fuojquodin toto mundo Deus.Sicut enim isin maiorihoc mu-
do Qiunia ómnibus o^eratur ( quanuis nullo raodo prauae 
t | 4 f ; lnfe¡{oS$rmitms, 
a£lioñís autor fitjita anima in corpore fuorquod mínor müdqs \ 
appcllatur.Quo fic,vt fublata anima.cactera omnia mébrorü ac 
fenfuum ofíicia extinguatur. Quid igitur illud e ft, quo fublato 
fummus etiá orbisMonarcha nihil á fterquilinio diftetfQuid \\m 
ludeftCinquoetiá anima noftradiuin^ fubftáti^imaginégcrrt^ 
quod tota íitin toto corpore,5ctota ité in qualibct ci» pavtc, vcl 
in mínimo ctiádigito?Quis igitur hocintelleélu 6c cogitatione 
c5fequi potentila veró(quod máxime ad anim^ cogniíioné per 
tinebat)quis noftrü anima: fubftátiá cognofeere poteñ?Omniú 
cnim Philofophorü cófona vox efl:,qua fe anim^ lubftátia igno 
rareprofitétur,cúm aftiones tamé eiusnunquá non experiátur. 
Ex quibus plañe colligunt,anim5 quidé intra nos efle cuiufrao-
di tame ea íit,prorfas ignorare. Qaód fi ad anim^natura no at-
tingimus,quoná modo Angélica, imó vero quomodo diuinam B 
- fubftantiaro,qu^ infinitis partibus angélica fuperior cft,pcnctra 
re poterimus?^HaeC autem plañe ratio adeó cmcaxc^vt vdfo 
laquietem «Scfilentiú curioforum hominüingenijsimponercde 
beat,ne hoc tentare audcant,quod omnem mentis humaii^ vim 
&facultatem fuperat. Sicnim homo ífon potcft,aut fuam ipfius 
animam,aut Angelorum fubftantias intclligcre, cúm diuinailla 
natura infinitis partibus omni creata natura fublimior fít, quid 
mirüjfi illá no aírequitur,qui tantórainora caperc non potcíl? 
f. I I I . 
^Caetcrum fi nehisquidccorporcarü rerü fimllitudinibus, 
quas hadlenus adduximus, contcntusjmaiorcra tibi lucem ad di * 
'Amtiñ' v inxna tüvzcogmúoncmpYzhcTCcupUt D . Augufti.facilio-
* rem tibi ad hoc viam brcui orationt commonftrat,diccns; (^ui 
S rem vu^t ^a^crc no£itjara Deijamet. Amor enim (vt D . Gregor.aitJ 
^ * cognitio q u í d a m eíl.Sitergovolantasintcllcdusmagiílraíno 
contra. Hic cnim ordo in my ÍHcxTheologiac fíudío feruatür; 
vtnon tam intcllc^us vohjntatem,quámvoliintasintdic£luíri 
«rudiat. Quonam modo inqüis l Audi ratiónem. Cúm vid 
fanAifcreadiinmcnfam diuiníe bonitatisócpulchritudinis fpc-
ciem conté m plan da m toto mentis affeélu attoilunt, ibique ar-
dcntirsimociusatnoreflagrarejiSc diuinas fuauitatis dulcedinc 
perfrui, diuinifquc illuftrationibus complcri incipiunt , his 
internisanimifuimotibusdiuinaebonitatis, bcnigñitatís.fuaui-
tatis, raifericordias ainplitudinem íntra fe quodammodo 
' expe-
P ex'penunti3r:qux fic eos;V.dut quib«fdam díle^ionisTuce kra-
chijs ampleñitnrjfic reficit & confolaíurjfic metes eorum noua 
quadam rcrutn diuinarum luce perfundit,íic iacentes crigit, ni^ 
rentes cpníblaturjinfícniQS roborat, ad omne virtutis ftudium 
Íblicitatj&; velutnauum quédam fpíritum atq^ animum tribuit, 
fie demunr eosiacit 6c terrena ornniafaflidire ,8c cceleftium re-
rurri deíiderio ^camore flagrare,vt his indicijs atqj experimetis 
jníeftíniabilera de diüinae bonitatis ampUtudine cognitioneni 
amando nanclfcanturíquaintelíeftus ipfe eruditus, talern de di-
urna bonitateffentenHam concipit,qunlem ei voluntas bis diui-
nis fenfibus atque muneribus aífeíla tradit. 
Quia vero baiufüiadi cognitioiqüse pr^cipué a charitafe ma 
giftraprofíciíeitu^graÉifsiitia Déo eft,ideQ orr.nia fere ^uaelitc 
ris fanílis contínentur,nos ad eam inflamrnán dam vehementer 
E adiuuant.Itaqj cúm immenfos diuinaebdnitatis ^  mííeriírordiíe 
thefauros,qui nos ad charitatem incitcnt 5c inflaniment, perpe-
tua oratione commendet,de ijs tamé quac ád náturae diuinae cel 
fitudinem, roaiefl:3teniv(Scineffabilem rubíiantiam atq,- altifsi-^ 
mum fummac Trinitatis fteriüm pertinent, pauca admodíi 
tradit.Nam lo^nnes Euangeliíiaiqui inter canteros huius Theo 
logiae feriptores hoe praccipuc'íiifccpitrvt Ghcifti Domini drui-; 
nitatem aduerfusEbionitaíum hierdirn(qu¿ tune máxime v i -
geba^áflercrctjinitio ftatini Euangelijbrreiii oratione ho^ 
fterium complexas eft dicens.In principio erat Verbu, & Ver- j f ^ , j , 
buril erat apud Deum,5c Deus erat Verbnm. Atqf boc my ftc-
rioádeó breuiter expoíito,fl:ylu protinüsvertit ad diuinac boríí 
^ tatis opera explicandaíadieiufdpmqj Scruatoris diuinitatem be 
neficiorum magnitudirie comprobandá. Subdit enim cótinuó, 
Omniaper ipfumfaftafunt.Quibus verbis c^lum,tcrras,mari3, 
&omnia quíeamplifsimo coeli fínu eontinentur , in vfuro no-
ílrum ab eo condita eífe ait.Nee loannes tantúm/ed cetera etiá 
diuinarum literarum volumiríalquid aliud quam diuína benefi-
cia,6ctliuin2E bonitatis & charitatis operavbiq,- praedicant atq; 
decantan t:quac & cbantatemnoftrainceudunt,5c ípem in Dcú 
alunt36c quas in eius miferatione opesrepoíitas habeamus, otte 
dütíHac ergo docédi ratione fignifícare Dominus voluit, quod 
quanuis praecipuum beatarum mentium munus ííit.Deum ín c^  
lofemper intuerijpraecipuum tamenpiorum hominum inter- DifstmiL 
«cít,ei;iKlem amare. Itaquefeipfura Kuelata facicapertéco-
N ' gnofeen» 
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gnorcenáuni exKíbct ííifcoe!o,vt a beatís mcntiBus c!.i?3 vlJea-i ^ 
tur.bonitatis autem & miferkordi^ l>eíieficia oñcndit in tcrri^ 
r4nmñ* VP Hominibus ardentifsime diiigaturiHiíic* D . Á!ugttft;eüm-
Deo !oqucns,cíe vtraque iíla cognitione fie aic.Cognoui tCsnon 
íicüttibí es: fed cognout, ficiit mihics; & non fine te, quia tu es 
iuic qux illuminaíti mcQuod perinde dl,ac fí dfecret, Tu quí, 
«lern iíi teiproiiteffabilis Scincomprelienfuses, irtme autem be 
signus,fuauis, 8c tnifericors, ac poftremo falus, vita , & felicitas 
meaésiítaqj Domine de tenoui quodmíhies , cuninonpci:in« 
dcnouerinijquíd tu in te íisi,Noui quod mentem mcam adíe di 
ligendumimpeliat,cum non periadenaturíetuae celfítudincm 
& fublimitatera agnofcam.Hac igitur de caufa nomc quo fe Do 
tninus in íitéris fanftís appéllari voluit, hüius diieélionis vitri l 
nobís exigitiHoceO:,inquit,nomen qusdvocabanceum,Domi B 
nu$ iuftus noílcrjloc efi:,Dominus fan£titatis,iuftitiíe, ac proia 
de faiutis &feiidtatls noílca; autor. 
• Cúm igitur Domínus raaioremnos operam in co diligcn-
do quám cognofeendo poiicrc vclit, 5c in hac quidem vita parií 
cógnofeere, multum autem diligere valeamus , dilcélioqj ipfa 
longé maioris meriti quámcqgnitio fit, confequens c ñ fraties 
v t in hoe omnes incumbamusiin hoc ncrups omnesintédaraus, 
in hoc dies noflesquc infumamus, vt conditorem atque paren-
tem vit^ noftr^j&autoremfalutis noílra?,qut nos ad imagmem 
fuara condiditíqui prouidentia fuá perpetuó Ccruatquos cond 
dit,qui raortc fuá nos a morte rederait, qui/empiternaz felicita* 
t i deftináuit,quiinnosSpirítam fan£lura demiíit,quí íacrati^^ ^ 
mi corporis fui alímonia pafcityqui denique nobis omnia faííus ^ 
eft}tota mcntc,toto corde, totis viribus diiigamus,n0fqne ipfos 
ílli in facrifíciurn oíFcramus, raflUefqíic pro ipfo (fí ita opus 
fucrit) vitam in tormentis abijeere cupiamus: vt chari-
tatis huius mcrito,ad diuins vifíonis clarita-
tcm,quíc fynccra; fidei prxmium eíl, 
perú entre valca» 
mus. 
In eoJeifl 
Comió tenu, ü? 
^Incodéfeftobeatifsim^ Trínitatísconcio 
tertia.-in qoa expofiío priríio Dei npmiíi^Q^V I E S T, 
diuin.T perfediones ex eo coníequentes declarantur: 
ddnde brcuiter de altifsimo fomma; Trinitatis 
niyftcrio diííeritur. 
T H - E . E m t e s do c ete omrm gente s¿h a p u n t e seos ¡77720^. 
m m P a t r i s ^ F d t j ¿ ^ S m r i t 'm£4áBL M a t c h , v l t i . 
N his concionibus fratrcs, quasin ranfíoru 
feftis habere íolemus, hácferé raticne fequí 
mur,vtprecipuas eom virtates & preclaras 
«líbones explicenius/quo eximia eorü fan-
¿litas,& diuina gratia quas illisfemper affuit 
illuftrior Scinagniíicentior appareaí. Quia 
vero príefentis diei folennitasnó fandí ali-
cuius.fed faníi i fan£lorü eft,eandé dicedí rationc in hac ipra co-
done fequi CQftitiii:vt videlicetaltiTsiraas Dei noílri virtutes 5c 
Iaue!es,quatcnus infirmstati nQÍlrae coceíTum fiíerit,ipfó adiuuá 
í e ^ orationis noflraE<urfum dirigcte,príEdicem. Huius auté 
argumend traéíatíoni obftatin primisipííusrei, de qua agendíi 
cftjdifficultasrquzevtaltifsimajitaetiá & ad íntelligendü diffí' 
cilisj& ad explicandum difficilior eíl.VndePlato in TimeOjGe flaU* 
nitorem,inquit,opifícemq«e vniuerfi 5c difjñdle eft inuenire)& 
f iñuentumimpofsibile explicare., Quia íaínen haecvelobfcura 
Dei cognitio totius pietatis & iíaíliMae fundainentum eíl, dabo 
operanifratreSjVtfubtiliora &altiora quám pro ingenijnoñsi 
captu prxtermittenSséarplúm att{ngati},quíe & ad Gognofcen-
dam magis neceflariaj^c ad intelií^édum fint faciliora. Illud ta* 
raen priufquam rem ipfam aggrediarjprarmonitosvos velim,hu 
iusarguiméti tra^tationem praíter alias iníígnes vtilitatcs (quas 
iuhuius coricionis finebreuiter attingeóius)illis praecipiie, qul 
fe dluinai'um rerü contemplafiom dedidefút, adiumentipluri-
niüallñturaaViKleDionyfíusCarthuííanuSjVirinfígnireligfó "DmyPi 
& rancütate praeditissjín eo libro qué de Conteraplatioae edidk Caf ib^ 
dece cotéplationisgenera alia alijs ruperiora ac nobiliora deícrtr 
bes^priridgl locíigi tribui^qua diulnas perfeéliones & yirtuteis . 
• 
1 
ssS lnfe¡}oS,trmitaUs, 
contcmplaraür.quas vclfidei lumine, vel humanaratíoncaíTc ^ 
cjui poílumus.Ncnosígíturfuauirsimo contemplationishuius 
fruftu atq; fuauicáte fraudemur,cam in dicen do ration em fcquC 
inurrvt non modo quar intellcélum ad diuinitatis cognitionein 
crudiantífed ea etiá qua; nos ad cius amorem & rcuerentiá, tan. 
tarqoe maieftatis admirationcra excitare que3t,in médiumafFc 
ramus.Qtiod vt pié & religiofc príEÜarc poísimus, coelcíle opc 
facratifsiiníe Virginis interucntufuppliciter implorcmus. 
A V E M A R I A , 
NterYariaDcinorainajqu«&multipliccs eius pcrfeílionis 
laudesque defignant,duo in prirais celebranturjncpc.íVV I 
E S T , 6í B O N V M . Et illud quidem Ioan.Darnafi en.pri. 
TOmafce. müDcinomeneíreaílruit.S.autcm DionyfiusB O N Inonicn 
Dionjf pricipue celebrat.Hoc enim nomen foli Deo conuenirc Salua- B 
tor oílenditjcúm adolefcentiinterroganti, Magifter boneiquid 
H(ttt,\^, faciendovitamxtcrnampofsidebo,refpondit,Quidmeinterro 
gasdebono?Ncmo bonusnififolus Deus. Illud vero nomen 
V I E S T,idemDóminosMoyfíanteomnesinhbr.Exo 
di capite.3;reuelare dignatus eft.Ipíi naque legationem Domi-
ni adPharaoné recufaiiti,&: dicenti,Eccc ego vadam ad filiosIC 
raeljiSc dicam eís.Deus patrum veíirorum milit me ad vos: fi di. 
>íerintmihi,quod eílnomeneius,qiiíd dicam eis, reípondit Do 
minuSjEgofumquifum.-SicdicesfilijsIfraeUQ^y I EST mi-
fit me ad vos.Ex his igitur duobus nominibus, illud quidem ad 
beatifsimsc Trinitatis myftcrimii explicandum máxime defer-
uitjhoe vero ad eas diuina? naturae perfeííionesexplicádas.quas^ 
rationis luniine clarifsimi aliquot Philofophi aflecuti funt.Quia 
vero de his hodie medi£Íurum efle poilicitusfum, huius nomi-
nisratio paulo núhi diligentiusexplicandaeíV. 
Principio quidem Doroinus hac appellationc altifsimám cf-
fentiíeatquenaturíefuxdignitatem fuper omnia t^ uac ab ipíb 
íiue in coelo^iuein térra condita funt,infínuauitt Cum cniiu ef-
fendi nomen ííbivnivendicauit,C£eteraomniáquaefunt,quan« 
gimiU* libet máximaeflentsfibicompafata^op clTe, ve! fere nihilefle 
íignrficauit.Sienimaílra^uxabfenteSole mundumillüminát, 
co^em pfíefente fplen dórem fuura tueri nequeunt, 6c perinde 
füntacfínon eílentjCÚm tamen Soiislumen finitumfit:quicinu 
rumíl quaeeífe habentcertislimitibus circunferiptum, anteim-
Üfai, 40. m e i i t o illud &infinituiij eíTe mhii rmtíHinc Efai. Quines, m-
quit, 
Concio terna* 
D quít,getesquafinonfínt,ficfuntcorameo,^c quafinihil <Scína» 
ne reputarse funt ci. 
Dúo tamen funt obferaationc dígnifsiraajqu^íignifícarcDo 
minushocnomine voluitjque viá nobis adplurimas eiuspcrfe-
¿tioncs ínteliigédasaperíunt.Primü enira cúm is fibi hoc nome, 
Q V l EST,tribuit,fefoIume{redefígnauit,quiperfe fit, hoc 
cíl-,qui non ab alio pédcattneqjab aIio,fed á fe ipfo habeat,vt íít. 
Coftat enim creaturas omnes a cSditoreDeo vt eífcnt.accepiírc 
^cabeo ité in efTecóferuarí.Quod enim íemcl codidit,femper có 
fcruat:quod perinde eft,ae fi femper crearet.Rerü enim cófcru* 
tio,creationis cótinuatio quaedá eft.Itaque tádiu erüt,quádiu có . 
ditor&cófefuatorvoluerit. Ipfeauté fempererit,quiaánuIIo 
aliojniíi a íé ipfo eft. Illa ergo funt no per fe,íed per iUum;ipíc ve 
rónóperillajfedpcrfeeft^Quocircaiiiequidévelutfons,iflavc SimiU, 
l lutrmuíi funtáfontemanantesiqmtandiuflucntjquandiufons 
illisaquaspr2ebuent.lili igitur inftarriuülorü á fontependcnt, 
non autem ab illis fons. Vnde liquet rerum omnium fiue cbclc-
ftium fiue terreftriun? exiftentiá^accidens illis elle, quod quidc 
abeífeab illis poterit,íi conferuatorvoluerit. Quanuis enim A n 
gelicorruptionis fuxcaufara intrafc nonhabeant (vt pote in 
quos qualitates contrarias non cadant) á prima tamen caufa,né-
pé coíiditore ipfo,iIlorum vita & exiftentia ita pendet.vt íi is vcl 
ad momentum prouidcntia;fuae dextcrara ab illis auerteret,pro 
tinus in nihilum,vnde fafti fun^redirét.Solus igitur ille veré cft, 
qui no ab alio/ed a fe ipfo eft.Hinc Hilar./.deTrini.EíIe^inquit, s¡m{(f9 
•r non eft accidens Deojed fabíiftcns veritas,manenscauía,&na 
turalisproprietas.Quamrém vtapertiusintelligatis, áterrcnis 
rcgibus fmncre licebit exempium. Habent i) varios in regno fuo 
magiíl;ratus atquevícarios,qui in certa perfonarnm atq; nego-
tiorum genera irnperium adminiftrant. Hi autem omnes non k 
fe,fed á regeimpcrandiautoriíateraacceperunt. A t regis impc-
tium non ab alio fed á fe,hoc eft,á regia poteftate habent.íüi ¡gi 
tur non per fe/ed per ilíura imperáti Rex vero non per il!'os,fed 
per fe íusbbtinct imperan di. V t ergo a Rcg e imperium in alias 
deduatunita oraniusn creaturarum exiftentia 3c a Deo ert,& ab 
íIlopendet:eius tamen exiftentia vciut Regisantqrita s,propria 
illieíl,non aliundefufcepta^Quamquidcmdignitatcm hoc no-
toen,C),VI£ST,dclignat. 
Idem ctiam nomen immenfam atque infinitamDciíi^ftfi 
vol.3. J J perfe-
sso ínfeBo SXrimtaÜs. 
perfcdíonem declarat.Cúm enim dicimi^QJV I E S T , fine \ 
vllavocis adieílione,n5 hoc autilIudeíTejfedomneefre intelli. 
gimuSjhocer^no eíTe ílngulare/ed vniuerfale^uodintraCe otn 
neeíTecoprehédit. Qua inredifcrimcingensintercoditoréíSc 
res coditas videmusrillárü enim exiftetia adiedis nominibus de 
finitur.ítaquehoc dicimuseírearboré,ilIud animal, hochomi. 
néjillud Angeiü. Hisigitur vocibus res omnes ad certas quafdá 
formas atque naturas cóíldélaseíTe deíignamuStRincdefingu 
lis quiburq; rebüs dicitur,quod vbi deíinat eius perfeílio, inde 
incipiat ei9imp£rfedio.Finis quippeille declarat,quidquidper-
fedionis alijs rebus iníítjadfe minimepertinere. A t cum Deum 
dicimuSjQÍ7^ I E S Tjnullavlterius voce adieóla, nequaquá illü 
ad hoc vel illud eíTe cótrahimus, fed omne ilii eífein vniuerfum R 
tribuimus.Cura auté omnisperfedio ab entis nomine minimé 
fecludatur(imo vero id máxime fit, quod máxime perfedü eft) 
€fííciturplané,vt omnis perfectio ad Deüpertineat^dneofin" 
gulari rationc táquáin vniuerfali entejVniuedaliqj bono plenif-
íime cótineatur.Has igitur precipuas códitoris noRri pcrfeclio 
nés -Se laudes (ex quibus CíEterae intclliguntur^ho» Del nomen, 
Q J V I E S T,breuiter infinuat.^jH^c eft autefurama laus &glo 
liajqus? de códitore raüdi Deopraedicaripotefttexquacíeterae 
AyíRq e^ us ^ail^ es ^  pc^^iones colligütur: quá Ai'iftoteles naturalis 
rationis luraineex coditarü rerü códitione aílequutus eíl. Qua 
de caufa in. i 2.prim^ Philofophi^ lib. iliú eíTe adu purü aptifsi" 
ma ratione cóprobauit.Quid auté is aílus puri nomine íignifica 
uerit,vix alio comodiori exéplojquám materic prim^ (quanuis 
pauló obrcurius)explicaripoteíl.Eíl auté materia prima infiniüC 
Vffsimih in genere entium:vt pote qux nullaraformamjnullamqj-perfe' 
¿lionera habeat,fed habere tamé pofsit. V t enim lutúin domo 
Sifnih fÍ7gqliantequaraformetur,nullius vafisformamretinet^etine-
.re tamenpoteritjfi fígulus volueritita materia hxcin ordine re-
rum naturalium naJiam omninoforraa habet, fed habere tamé 
Aíiguñ. :poterií,íiformator aceeííerit.Hinc.D. Aug. Duo,inquit,creafti 
Dñe,alterum prope te,alterum prope nihil.Prope Deum quip-
.pe efl€ípremus Angelormn ordo.-prope nihil auté eft ha?c ma-
.Seria prima;qua? a ü n nihil eftsfecl potert tamen eíTe. V t igitur 
hsemateriain infí^ mo mu,nd!loco,itaDcusinfummo colioca-
tur.Atqj vthaec nulíam omnino perfedion,éhabet>fed habere 
ípQteüíit^ cótrn ad Oeum pertiaetjomues perfeótiones, hoc eft, 
tonclotertU* /JI 
pownéfápíónt&potentúijbonka^ 
his acceísioné fieri poílc, quód omnia quae habeat, furama fint, 
nec vllum incrementü p^tipofsint.Vtqj adillápertinetpati.Sc 
nnllo modo agercrita coatra ad Deü fpeftat omnia in ómnibus 
agere,«Sc nihil ab aliquo poíTe pati. Poftremó vt ad illa pertinet 
recipere,non donarejCÜipía nihil habeat quod donare pofsit:ita 
contra ad Deü pertinet ómnibus oía donare, & nihil á quoqua 
rcciperejCÚ nihil omnino ci defit, qui bonorü omniü copos cft-
HoceftaütquodipfeDñsapudbeatriIobait ; Quis antédedit toh. 
niiliijVtreddá eirOrania quse fub c l^o funtjmea funt. Efaiasquo Efa'u^o. 
que,QuisJinquic>adiuuit fpiritüDñí,aut quis cofiiiarius eius fuit, 
&oftenditiÍlifHocefl:aüt quod Arifróteles aftuspuri nomine 
E defignauit, $ . 1 . 
^ExhacaütrumraaDeinoflripfeftioneomnesaliae cognofeü 
tur.Hincem inteliigitu^ipfumimmobiléatqj immutabiléefle. 
Vtenim alias radones príeterearnus, omnis motusexindigétia 
aliqua ^ ficiftitur, cui per motü res ea qua: mouetur íübuenire ^ 
intendit.Ná & qui mare nauig3t,qui térra exercét, & qui alicuí 
cperiintentifuntjvel inopia: vel cupiditatifuasconfulerevolüt. 
Eí^ger,quimodo in hac,inodóih illa parte fefsü latus inclinat, 
rcquféalíquamhocraotu captare cupit3quara non habet. Cum 
vcroDeünoftrüin fumma opulentiavitáagere di¿ífifít, quern 
ideo purüadlu appellauímus,quód nulla eiusopibus&fglicitati 
accersio fieri pofsit.-quid qujefo per motum acquirerevaleat,qui 
bonorü omniu copos efi?«jj Adde etiá,qu6d hac de car.Ta Dcum 
appellari adhim purum dixímus,quód ad eum ípeílet agere, n5 
F pati;moucre,nonmoueri:& ideó quem aíhim purum elle dici-
mus,neceílarió imraobilem confiten debemus. 
Ex eodem etiam fonte apparet,eum nec initium habuiíre,nec 
finem habiturüXed fen]perfuiíle,femperqj futurum.Cúm enini 
illüinfummorcrum vérticepofitüconfiteamar,qui omniafub 
fesnihil fupra fe videat, quis ill i initium, quis finem daré queat? 
Áb alio igitur fieri non pot«it,cumnemoillo fítneq^priorjiieqj 
fuperior./Vfe aüt multó minusfieri potuit3íi aliquando non fuif 
íetSemper ergo fuitjqui nec a fenee ab alio fieri potuit. 
Hinc etiá colligitu^nulláineoeílefuccefsioné, qua alia defi-
nátjaiiaincipiant.TedtotumeíTefuumfimuleíre.Homoquidcm 
cafteraq^  animátia paulatim 6c per increméta téporü cr cfcüt: 6c 
liomopnmüinfans,deindepuer,tüadolefcéSj6ciuuenis,&:fenex 
L l 2 efts . 
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cñdn quo cünoua fucceclunt,vetén tranfeunt,Apoflolo teftá-^ 
tCjqui ait.Cü eíTem paruulus,rapiebam vt paruolus, cogitaba vt 
i.Cor.l 3. paruulusrquando aütfa£lusfum virjeuacuaui qu^ erantparuuli. 
Haec aüt aetatum viciTsitudo adeo non cadit in Deum, vt ne ¡n 
mentes illas be3tirsimas(qaos Angelos nominamus)cadat.Itaq; 
totum eíTe Dei,tota potefl;as,tota bonitasjtota íapientia, totacjj 
felicitas ñmul eft;quia cúmíít(vtante diximus^aftus punís, n¡. 
D.Thom. ^ Qi adijci.nihil nouum aduenire poteíV.Qua ex re(vtD. Tho. 
Boetius. ait)aeternitasDei propriécolligitur.Eft enimxternitas(vtBoe-
tius dixit)interminabilis vite tota íímul &perfeéia poíTefsio.íta 
fit,vt in hac xternitate,nihilpríECeritüaut futurum íit. Eterno 
quippe Deo nec pretérita tranfeunt, nec futura fuccedunt: fed 
omnia adeó illi praefentia funt,vt tota eius eternitas inflantis nó 
mine figniíicetur,in quo nihilprius autpofkrius eít.Hinc in Ec B 
"Ecdefii* ckC2 3,legimus,Domino enim Deo ante quám crearentur om 
nia funt agnita:íic 6c poft perfedum refpicit omnia. 
Summa quoque diuinae naturse fimplicitas compofítionís 
ómnis expers,ex eademexcelientiaintelJigitur),Partium quip-
pe compofitio ex indigentia nafcitur, quia videlket altera pars 
fine alterius adminicubjVeleííejVel operan nequeat, vt in homi 
" „ ne videmus; cuius anima in hac vita íinc corpéris obíequio of-
íicia íua exequi non poteft. Atindigentiavlla in eo quiplenif-
íimeperfefbus efl,cadere non potefi-. Ad ha^ c, fí fummaílla na-
tura ex diueríis partibus compofíta eíTet, nequáquam in ordine 
rerum prima Iiaberetur.Partes enim ex quibus allquid coníiat, 
priores compoíitofunt, Scopifexitemquieascopulauit, &in C 
vnum Goakfcerefecitjprior-eíl. Hocautem motóris atqucopi-
ficisprimi dignitati manifeíléderogat3 quo iiihil prius aut anti' 
quius eíí'. 
Príeterea ñequeis corpus,ñeque forma corporis, aut vir-
tusin corporeel^ poteft,quemadmodum rationalis anima hu-
maní corporis eft forma.Cum enim longé pr^ftíitms fit eífe per 
fe^quám eílein alio(quodeíl:a!ienícópisiiidigere3 &ab aliopé-
derc)ne€eíre cíljVt per fe íít,qui inter omnia prc-ellatifsimus cíl. 
Itefn3cúm ea quae corpore inclufa func, virtutem qnoquefuain 
illis alligatam habeant, nequáquam poíTunt extrapraeferiptos 
corporis fines vimfuam cxercere.Si ergo Dcura primam rerum 
omnium caufamjpriraumqi motorem confitemurjabomnicor 
porcamole immunefateri debcmus;qu6libere mouere omnia. 
ConchteríU* sj$ 
per omníaconiraeare fine vilo impcdimétopofsít.Quemacl- Simile» 
jjjodumenimoculusjquiadcolores omnes videndos abautorc 
natur^ deftinatus eíl,omni coloré caretCfi enim pcculari aliquo 
colore tiníluseíTecomnia qu^ cernerctjeiufdé ei colorísfaciem 
repr^fent3rent)itaprimusille corporum omnium motor nulll 
corpori alligatus cílc debet,ne eius vis eo veluti ergaítulo inclu-
fa,niouerc cutera non poílct. Atq,- hoc nomine iure iaudatur ab 
Ariflotele Anakagoras.quód primus mentem &intelleélü cor- jinaKd* 
poris atquc materig experté, rerü omniñ principiú eíle dixerit, 
quo fe rebusómnibus tuendis 6c conferuandis une vilo corpo-
ris impedimento infínuaret.Qua? quidem fententia Antropo-
niorphitarü híereíím damnat: qui cüm tam crafla & hebeti me 
teefient.vt nihilfpirituale cogitare poílent,neqj quidquam cor 
P poris expers in rerum naturaeíTecrederet, humani corporis cfH 
eiem & membra Deo tribuebant. 
«. i . 
f Ex eadé etiá rentétia,quaDcü a£lü purü eíle defíniuim9,requí' 
tur etiá diuiná eíTentiá eíle infínitá.Cúm enim purus aélus, hoc 
eft,fumma illa natura, nullo fubieílo, nulla materia, nulloque 
corpore inclufa íit,nullirque terminis circunfcripta,nó habet vti 
queá quo finiaturñdeoqueméritoinfínitaeíTe cenfetur.Quam 
quidé rem D.Thom.naturaliü rerü ordine & magnitudine con D.T^OW. 
firmat.Videmus cnim,inquit, in elemetis maioraefle qug nobi- in Qom e^, 
llorafunt:aqua enim quíetérra nobilioreft,decuplamagnitudí j-j}e0t 
ne térra fuperareaíunt,aerem vero iógc maius fpatiü oceupare 
quám aquájignemq; maius quam aeré: coelos vero maius quám 
P igné,poftremumq; coelum incóparabili magnitudine & alios 
coelorüorbes,&elemétaomniafuperare. Cum igiturcorpora 
ómnia quó nobiliora funt,eóin genere íuo maiora fint, confe^ 
quens eft,vt Tumma illa natura,qu? rerü omniü nobilifsiraa eíl-, 
in fuo genere,hoc eftjnó corpórea in mole, fed in eíTen tia fuá fit 
infinita.Neq^ hocincredibiieputabit, quimentis fuíevim 6cfa-
cultatem fuerit c6templatus:quíe cum fpíritualis & fímplex for 
nía fit,per vniucrfum orbe obambuiat,ác corpora omnia collu-
ftratSccircumpleélitur.Quidergo de mente illa beatirsima,nín 
plicifsirna,& potentifsima cenfendum eft? 
Ex hac autem excellentia,oranipotcntia Dei & virtuseius in 
finita cognofeitur. PotentiaeenimmagnitudbeíTentiap digni-
tati refpondet. Si ergo Dci eflentiam imméfam atque infinitam 
vól.3. L l 3 confefsi 
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confefsi fumus^onfequens e{l,vt eius quoque potentíam ínfi. ^ 
nitam fateannir.Qua quidem potentia hanc tantam acmultiplj 
ccrn rerumvniuerricatcm folovolütatisfu.-e imperio & nutuex 
nihilojlioc eft,nulla pr;rcxi{lentemateria.condiditjeifq,- fecíes 
fuasatq; naturas.fuosqj ordincs atq; offícin diflribuit: eadéque 
omnípotenti virtute,quod femel condidit fine vllofuo ve! com-
ttiodo vel indigétia,confcruat. Qua de re Hiero, Vidas Hym-
. no ait. 
Quodfieri nequitjpfe potesjotesomnlí quando 
Nec tíhhisvlla obítatiagis (imídomma: necte 
í l í oytis ame ammo,c[uoá agisyerfau fagaci. 
Ottod vis.idpotesjdfa ftmul moümine nullo 
Terficis vfgy.tuumfuneeíl opus tpfí voluntas, 
gjiod loquerisfacis idem-.opus&vox eaiturvnd, 
Vtdixti,vtfíibitoadverhumemerfere creara B 
• . Omma^é' nihllo ccep'U jplendefcere mundus, 
•jjNenio autem putet hanc tantam mundifabricamvel pare om 
nipotentiae diuinaefuiíTejVel totam eius vím & poteftateinhoc 
ta ingenti partu exhauftam fuiíTe.Qua cnim poteftate hüc mim 
dum condid¡t,eadem innumerabiles alios momento temporis 
"BafiUn conderepotuifTet.Quain rem quifquisattentius cogitauentno 
exatne, p o t c ú t p r x huías tantae virtutis admiratione non obftupefccre. 
Simile» HincD.Bafil.exmundihuiusopificio diuinae poteflatisampli 
tudine confiderásait:VtfíguluSjCiimeadem arte raillc vafísef-
feítis,nec arte ncc vim exhauíitnta huius vniueríitatis effeftor, 
rió vnimudoparemhabetvimeffeélrícé,fed infínitls partibus 
preftante.-quippé qai folo mornéto ac nutu voluntatis magnitu C 
dinem eorum qux cernuntur,in luce protuletit. Haflenus ille, 
^"Pra^terea, íi Dei eflentia atqj potentia infinita eft/equitur 
plané,vteius quoq^ fapieníia flt iníinita.Cum enim prior íifco-
gnitio quára operatio/i potentia quz operatar, infinita efl", erlt 
etiam infinita qus: illam antegreditur fapientia. Ñeque vero re-
ñí m fpeciebusautimaginibusadinteliigendum indiget f quod 
creaturarura propriura ef^cúm in eíTentia fuá tanquamin fplé* 
didifsiraofpeculo atque vniuerfali caufa eluceant omnia,qu;e 
ab ea manarut.Ideoquc nequaquamjVt homines, ratiocinando 
intcHígit.ex notidribus ad ignota procedens:quoniam is fimpH 
dintuituíimplicifsimam eflentiam fuam perpetuó contéplans, 
omnia oculispr^fentiafemper habet.Qualnfe quátum fapicn-
tia eius 
Úomo fertU* h$ 
J) tia eius aí> h u m i m fapientia diOetjhoc exeraplo intelíigetis, Sa-
lomón illeiqui mortaíium omnium, quivel eum anteceíTerunt, 
vel poílea confequutiruntXapjentirsimusfuifre á Domino pro-
nunciatusfbit, qüanuis fcíentiasoinnes pcrfeftiGimé tenereü, 
non poterat tamen eodem temporis momento omniaj<jiiorum 
fcientiam rortitusfuerat,haberepr^rcntia,Humaniquippeintel 
Ic^üs adeo anguila mefura e í l^ t multa fimul cogitare nequeat 
íed cíum vnü aliquici cogitat,cogitare alia non pofsit, príefertim 
cuni ea muí taac varia fint.Hocigiturhuman^ fapienti^propíiu 
eR.At diuina fapientia longé aliter inteliigit. Omnia enim quae 
, nouit(nihilautem non noint)íeniperintuetur,rernper in aduin 
tdligendi eft.Hoc enim illi 6c quia adus purus, & quiaaeternus 
eft,conuenit:cúm seccrnitati omnía príefentia fint. Hinc deipfo 
E Ecdefiafticusait:Aféenlo5cinfeculurarefpici^&ihoculiseius Ecdef,-$$, 
nlhil eft mirabile,quia videlicet nihil il l i nouú aut vctus.fed om-
nia prf fentia funt.Idem etiam regius Propheta íignificauit cum 
dixit,Poruiftiiniquitatesnoflrasin confpeílutuo, feculum no- VfaLZg. 
ftmm in illurainatione vultus tui.Seculum dijeit, cüornnia om-
nium hominum peccata qui íunt,fuerunt)& erunt^am damnan 
dorum quámferuandorum comprehenderevoluiiTetrquaeora-
nia adeo ilíi omni tempere fiint prjefentia^c íi vnum folummo 
dopcccaturacíret.H3Ercresfratres(vthoc obiter admoneamus) 
nos cumprimis ab omni maleficio reuocare deberet, cum firma 
fídetenearaus,^ Deü ómnibus in locis adeííe praefentem^ om HebiAm 
nia nuda 8c aperta eíTe oculis eius.Hoc enim nomine Efaias &I¡ Efkh^o* 
« centiara noftram &diffidentiamaccurathisvei,bis. Quaredicis 
Iacob,& loqueris IfraeljAbfcondíta eft via enea á Domino, & h 
Deo meo iuclicium meü traníibitíNunquid nefcisPaut non audi 
uiftiíDeusfempiternusDominus,quicreauit términos terrar, 
non deíiciet, neq- laborabit, tiec eft inueftigatio fapientiíe eius. 
Eft & aliud,quod mentes noftras non admiratione rolunv 
fedlngenti etiam amere illius altifsim^ atqj pulcherriraae natu 
txaflicere debeat: qiiod videlicet vna in fe atque iimpliciísiraa 
€xiftens,Gne vlla fun3mxhuiusfimplícitatisimminutíone,om-
nes omnium rerumfídccoeleftiüm fíuc terreftdum perfedio-
»es 8í pulchritudines in fe vna cópkclatur, 6cinnúmeras aüas, 
quze vt illms propricCjita rnortalium oculis incognite funt.Sicut1 
t$\txi (vtDiuus Thom. ait) preceptorqni difcipulumerüclit, 
eam prius artcín att|ue dofbrinam feire debet, qua difcipulum. D.Tím 
L l 4 " imbuit 
lnfefloSr£rmitatls, 
irabuit^vncíecílilIudíFabijjNonincenditniílígnisjtiecmadefci^ 
QuinúU mus ni{ihumore,necaltera res datalteri coloré, quem ipfanon 
habet)ita cü omnipotés ille ttiundi reélorSc gubernator res om« 
nesadfuam quanq; dirigat ducatq^ perfecílionem, necefleeftjp 
fum multoplenius atq^ perfeílius quae ceteris contulit,in fe vno 
continere.HincilludBoetij carmen,Pulchrum pulcherrimusip 
Boet'm» fe mundü mente gerenSjfimiliqj imagine formas. ^[Quodqjno 
minoré comouetadrairationé,omnes hxtá. variíe muitipiicefqj 
perfeftiones nequaquá in eo plures, fed vna tantü perfe(í>io eft. 
DThom. Quárem D»Tho.íenfus5c intelledus cóparatione declarat.Que 
enim vario modo á íenfibus cognorcuntur(alias eniai vifus per, 
cipit,aliasauditus,aíiasodoratiis,alias gufl:atus,aliasta£lus)vni, 
cus intelleílus vía fuá oes cóprehendit atq,- d/judicat.Nota enirai 
illaPhilofophomfentétiaefi-jeaquxininferiortbusrebusdiuer g 
fafunUn Tupenoribus vniriatqscolíigari.Quocirca nihilmirü/i 
varice perfc6liones,quíE in rebus conditis fparfe funt, in fimpli-
cifsimnillaprasítantifsimaqj natura advnamfoláfoecundifsimá 
perfeftionéredigantunquaetameindaromniü Scfupra omnia 
íit . ldéetiaalteroexéplononminus apertécolligítur.Videmus 
etiam varias acmuítiplicesin quouisregnopr^feíluraseíTe.Alij 
enimpr^funtiuridicüdojali) reimiíitari,alíj regís ^rariOjalijarma 
raentario,&c.Horum aüt omniu autoritaté 6c iurirdiélioné^qu^ 
apud inferiores tam varia 5c multiplex cíl) vnus rex habet, qux 
in eo non multiplex,fed vna fimplex autoritas,5c iurifdidio, rc-
giaq; poteftas eft.Hpc autcm cuiufmodi í í í , in hac vita plenius 
aíífcquinonpoííuimis?quodtaméad alteram referuator nnqua ^ 
Ztcha, 14 ilíudZacharixvaíiciniumimpJebitur.-Indieilla erit Dns vnus, 
c;; & nomeneius vnum:rn qua tamen vnitate beatas illa? mentes,& 
felices fanftorúanim^, pro varia meritoríi fuorum ratione, im-
méfum quédam diuinarü virtutü can)püintuebüntur»Ceterú(n 
inhaevitanó poteíl intelleílus noftnaciesimraéram hanc diui 
t\x pulchritudinis fpecié contéplari,nifi eam in crcatararu fpe-
culo intueatur. V t enim Deus ipfe fpeculu nobis erit in patria, 
in quo res ab eo conditasvideamusrita contra creaturre nobis in 
via fpeculum funt, in quo aliquidex immenfa eius perfe£Hone 
agnofcimus.Omnia enim clamant. Ipfe fecit nos> Se no ipfi nos. 
Omnia clamant quas ab ipfo virtutes ¿k opes reíeperüt, multo 
eminentius atqj excellentius in eo exiflere.Itaq,- pulch ra teílan 
tur ipfum eííe pulch^rniiiiiín, fortia fortifsimum, pura parifsi-
Conctotertia, 
P muro/ublimía altirsimunijrefté fníHtuta Se ordínata, fapíétifsi-
irum.Deniq; quidquidfdicitatis 6cglon3?,quidquidfan<ílitatis 
& puritátis,quidqiiidbon¡tatis&benignitatis,quidquidftabiH 
tatis^oneftatis^ecoriSjfplendoris^ lucís in tota hac rerü vní-
uerfítate variéfparfum reperitur^n vno eo cum infinita dignita-
tis accefsione continetur.Itaq,- immenfae cius pulchritudinis, de 
coris,<5£fapientiaenulla méíura,nullus terminus,nulius finíscíh 
ideoqj nemininiíi vni fíbiplenéatqj perfefté notus» 
^Caeterum haclege quidquid in rebus códitisperfedioniscíí, 
fummo iil i totiusperfedionisarchitedotribuere debemus, vt 
quidquid imperfeftionisaut materia; iliis ineíf,ab eo prorfus re 
moueamus.HincD.Auguft lntelIigamuSjiiiquitjDeum in quá , 
turapoírumus,fine qualitatebonun^íinequantitatemagnum, u^uii'^* 
E íineindigentia creatoremjfíne fitu vbiqj praefentem,íine ambi- e Trmu 
tu omnia continentem,íineloco vbiqj totum,{ine temporefem 
piternum,íine fui mutatione mutabilia facientem. 
Decet igitur fidelém Dei feruijm,eximioqj eius amore flagra 
tem,illi de hac tanta dignítate, opulentia, & felicítate congau-
derejilliq, cüm Ecclefiaprohac iramenfggloria gratias agere: 
prsEfertím cümis hac tata fuá opulentia & potétia in nobis crea 
dis,ornandis, bonifqj ómnibus locupletandis liberalifsimé vfus 
fuerit:&in hoc ipfum nos condideritjVtbeatítudmis&f^licita-
tis fuíe confortes effíceretHinc D.Bafílius creationis rerum cau 2af¡lm» 
fam 6c originem contempIans(quae no alia, vtPíato etiam fen-
íit,quám immenfa Dei bonitas^non vlla necefsitas aut indigen • 
tia extiíit} tatíe bonitatis amore inflámatus,vbi verba illa Gene. 
F i .In principio creauit Deus ccelñ, & terram, explanandafufce* 
piíTe^his verbis exclamat5Beata natura, bonitas inuidia carens, 
amabilis omnibus,defiderabilis pulchritudo, ínitium natur-arü, 
fons vit2e,lux quíe ratione intelligitur, fapientía cui nihil poteíl 
accedere,haBC Ínitio coelum terramqj fabricata eíí» 
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, ^[lam ex his quae di^a funtfratres^philoíbphari íncipiamus.Ex 
hisnanq;primum liquet5q«od initio ex doftrina Dionyfij Car» 
thufiani diximusjnter omnia cótemplationü genera, eara quac 
dediuinisperfe¿tíonibushaberetur,principem locum tenere. 
Cum enim diuina? contemplationis aftio ad charitatem in Dcü 
inflammandam dirigatur,quíd nosmagisad hoc,quám h^ctan 
ta diuinaí pulchritudinis &perfcílionis opulentia in oculis 8c 
1*1$ afpeüu 
S$é hfejlo S.trimtdtts, 
afpeñü propofita excitare poterit ? Cü cním humana voluntas^ 
fie ab autore nature Deo inftituta íit,vt Tola bonitatis 5c pulchri 
tudinisípeciecapiatur,quid potentiusillá ad amoreailicerepo, 
teritjquá hoc iminen&bonitatis,bcn!gnitatis, decofis, pulchri» * 
tudinis,atq5 omniü perfeiftionG pelagus inexhauílum? Si infi», 
nisalicuius creaturíeforma3c pulchritudo mukos fspehomiiru 
de mente deduxit,multosin morbü5cmorLeni etiam compulit: 
quid i'entietpurgata á vitijsanima3inrumníi huius pukhri atq; 
boni contemplatione deíixa,cuiomnis omnium creaturarüpul 
chrítudocomparata,vixpuníl;iinflarfit? Quodfinos, cúnide 
Deo velloquimur vel cogitamus,nulIa araoris eiusdulcedinetá 
gimur,immodicus terrenarum rerú amor in caufa eH , quo infe-
r a mes noftra,tanto mínus fpiritualia atqj dmina deguílat5quá 
Bimil. tó magisterrenis voluptatibus immerfa eíl.Palato quippe no fa B 
no pa-na eft panis,qui fano eíl: ruauis:5c oculis íegris odiofalux, 
áHguíí, pyris e{\ gmabilis. Qua de caufa, D. Auguft.appoíitiísinip 
nomine Demn appellat,Purgatí£ mentis fapicntiam. 
Ex eadem quoq^ doótrina coeleftispraemij magnitúdo^uod 
'z .Cí?r.f 3. rede agentibus poíl hanc vitara propoíitum eíí) colligitur.Praj 
mium enim, quod eífentiale nuncupant, eíl, non per fpeculum 
autin amigmatejeáreuelatafacie videre immenfam hanediui-
nepulchritudinis fpeciem,fummurnillud Scvniuerfalebonurn, 
in quo funt omnia bona ; priinam illam veritatcm, in qua funt 
omnia verarlumeniiludincircunrcriptum,quodfplendore fuo 
Solcm,Lunam,5c omnia aíira coeli obfcuratíexcmplar illud ab-
folutifsimuín,vnde omnes rerum formas fpeciefque manarunt: C 
ípeculura illud ciarifsimum,in quo rerura omnium conditarum 
pulchritudo cum infinita accefsione lucet: oceanum illü vafiifsi 
nmmjin quo omnes aquíe gratiaruni atq; coeleftiü donorurncó 
tineDtur:5c in eo he iramergi, 5c abforberi, vt totus homo dei-
formiseífeftusjdiuinxmagis quamhumana naturas imagineru 
neferat. Quis igiturhac tantee f^licitatis fpe propofita, non eius 
arooreardeatínon omnia propter illam velut ftercorá reputet? 
non deniq; per omnes etiam tí a m m a s Cqu o d fan ¿"t i Martyresfe 
cerunt)ad eam peruenire contendat? 
Hincettani liquet}quanto cum timore ac reuercntia.quanta« 
que cura 5c iludió huic altifsira^ maieíl-ati feruire debeamus. 
Quo enim maieftas celfíoratq; fublimior,hoc maiori íiudio,ti-
Éiorc>5c reuerentiaiiii obfequiatqj obtemperare dcbcmus.Hoc 
eftenini 
tertíd. 55^ s 
P eft enim qíio^ Apoíloíus'a nobis exig-!t,curn pr.TcipítjVt ambu 10 
¡einns digne Deo,per omnk placentes, 6c in omni opere bono 
fniftificantes.^Hinc etiam patet^quantocnm íimoreactremo-
réíacris altaribus afsiflere debeainuSjfacru Domini corpus per-
ceptur!,cúm hanct3ntamditiina^maieílatis celíítudine Xub illa 
pañis fpeci e latercinconcuíTa fideteneanms. 
Hincct.tam videre licet,qüátaiit}etliáíis peecati deformita?, 
oux hanctanta raaieílatéviolatatq.; cóntemnit. Conftat enira 
- tanto eíTe grauioré ófFeníamjquantó petfona, aciuerfus qua có-
mittiturjcelíior atqj fublimior eíl.Quo fít,vt cura Deicelíitndo 
atq^  dignitas inrinita íít,peccati quoqj aduerfus illü cómifsi de-' 
forroitas,hac rationcid eíljex parte obie¿U( vt Theologi loqua 
tur)íit infinita.<$[Vndeetiá iiquetjignis ^terni fupplkiumjquod 
mortiferi peecati pcena eft,eíre iuüifsimumjquoniá aduerfus in 
£ fmitam niaieftaíem atquebonitatem comiflum t ñ . Jmo vera 
eam eíTe imméfae illius bonitatis,& maieíiatis dignitate,vt ne ae-
ternum quidem gvhennae fupplicium criminislmius fatis digna 
poena fit.Vt hocarguméto intelligatis íratres,quáta fit amétia, 
quáta excitas & ftupor eoru5qui leuifsiniis de caufis,fínevllo do / . 
loris fenfu,tá multa pafsimin Deurafcelera commitíunt. 
HapcigiturSc multa his fimilia, perfpeftadiuinarum perfe-
flionum magnitudo,dequa haílenusloquuti fumus,nosdocet8 
Quseres ne ipfos quidem mundi fapientes omnino latuit. Pre-
ciaré enim Ariftoteles nihil cenfet eíTe mas-is humana naturae „ .« ^  
magmncentiar accommodatum, quam diuinam mentem con-
p templad. In eo enim muñere omnem pietatis íanditatem, om-
nem offici) religionem :in eo fummamomnium, quam animus 
caperepoteftjvoluptatem fítam eíTe decernit. 
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^[ AdTias quidem diuinae naturaí laudes Scperfediones cog» 
nofcendaSjhumana quoque inueftigatiojdoélrinae ftudio & ra-
tionislumme,ceu pennis quibufdamfubleuata, peruenire po-
tuit.Supereíl aliud,quod non ratio, fed catholica fides de Domi 
no Deo noftro credendum proponit.-neropé in fimplieifsima i l -
la diulnitatis natura tres eíTe perfonas,Patrems Bi ium, & Spiri-
tumfanílum : Patrem, qui á feipfo,hócelanemineeO::Fi-
liurn veró ,quiáPatregenituseíl: Spiritumvero fanélum, qui 
exPatre 6c Filio procedit. Itaque cúmfubftantia atque na-
tura vaa fit, tres in ea perfoüss inter fe diílii;¿t£e fubfiftun^ 
j^o hfefoS.TrinkaííS. 
Hoc autéíacramentiini,quocl mentís noíhae facúltate fupefat, ^ 
Dei fublimitatem máxime pracdicatrquae tanta eíl, vt omne rne 
tis humanae atque etíá angelice capacitatcm fuperet. Veré enim 
nequáquam Deus eíret,íiintelle£lu noílro cóprehendipoflet. 
Multiautcm funtad hocineííabile myílerium cuedendü dif-
ficilioresjquódíllud ipfi ratione attingere non poíTunt. Hi cer-
té vel fíbi nimium tribuút,qui nihi! rationi fuae inacceíTum arbi. 
trantu^vel humana rationis imbecillitatéprorfus ignorant. Si 
cnim Philofophi mentcm hominis velut materiamprímamin 
ordine fubllantiarum feparatarum(quas intelljgentiasvocantj 
cíle docuernot,quíd miru,íi res adeó Ínfima altifsimae naturac in 
telligentiam non attingat?Qu2eíitautem humanac intelligéti^ 
imbecill¡tas,exfupremaeiijs virtiíteatq,- conatu colligere licc-
bit. Ea vero ad fummum vfque gradum in excellentifsimis Phi- B 
lofophisperuenit,inquos opes fuas omnes natura effudiíTc vi. 
detur.Hi autem ingenué fatetur,íe plurima natura arcana(qus 
in rebuscorporeis vífunturj prorfusignorare. Sí igitur earum 
rerumquasquotidiecernimus, quafq; maníbus contreclamus, 
ignorantíalaboramus ,qu5tólongíusabaftrorum corporumq; 
coslefiium cognitionediftabimuSjquíetam longo interuallo á 
nobis diííunda funt? quantoqj adhuc longius ab angélicas natu 
ríecognítionesquxcorponsexpers eftfquantoqj adhuc iógius 
ab altifsima illa natura,quae infinitis partibus omni creata natu-
ra fublimioreft?Qoám multa ergoin illa erunt, quae humanas 
ñientis acies penetrare nequeat? 
lam vero quid mirum íi autorem ipfum non atting!mus,cum q 
ne eius quidem operum naturam penitus aíTequamurPHinc Sa« 
Ecdef.S» lomon ait:Et íntellexí,quod omnium operum Dei nullam pof-
* íit horaoinuenirerationem: 6c quátó magis laborauerít ad qua: 
rendum.tantómínus inueniet. Memorabílisilla Plinij fenten-
fUnius tiacft:Naturapvisacmaieftasfingulís pené momentís fideca-
ret. Tot cnára res admiratione dignHsimae in multís animan-
tibusquotidievifunturCquibusfevitamqj fuara tuentur, qui-
bufq; &nocituravitant, íefalutariaconquirunt) vt humanara 
interdumfidemfuperare videantur:5c niíi a multís cerneren-
tur,nullo modo credereníur^Vt autem quid hac ratione figní-
fícare velim inteliigatis,ex innumeris huius reiexemplis, vnura 
P/í. í/.p, foh™ 'f1 praefentia commemorabo, quod & apud Piinium, 5c 
Cicero,' aPu^ Cicerone libro primo de natura Deorum legi, in médium 
pro-
Conciotertké s^ x 
P profcrá.Sicením alt:Pinn3(fíecnim graecé (Jicltur)d[uabus gran 
dibus patula conchis,cum parua fquiUa quaíl focktaté coit com 
paran di cibi.Itaqjcum pifciculi paruiin concham hiantcm íntra 
uerint,túcadmonita áfquilla Pinna inorfu comprimit cochas: 
ficdirsirnillimisbefliolrscómunitercibusqu^ritur.In quoadmt 
randü eíl,CQ,ngrelTune aliquo interfe^n iá inde ab ortu naturae 
ipfa' congregataeíiat.Haólenus CicEx cuius narratione colligi 
nius>quód cu naturaeautor hocgenus cochee, quíeá Grxcis Pin 
na diciturjíine oculis condidifTet, hac mirabili 5c noua rationc 
eiusf vt ita dixeriir})c3ecitati confultü eíTe volutt, vt fquiJla, hoc 
ell: paruus quidam pifciculus eá perpetuo comitaretur, illiqi ad 
capiendani praeda pro oculis tk moriitore eíTet,^:pro hocíabo-
re atqj induftria pracdae partcm acciperet. Hanc igitur tantam 
E in paruis pifdculis folertism quis non miretur?quishGC)niíi au* 
toresgrauifsimi referrent,creclibile iudicaretí Quorü tamen exc 
plorü innúmera alia apud Plinium^lianunijCíeterofqf natura» 
lis hiílonge fcriptoresreperiuntur.Siergo mínima etíáDeiope-
rajqux in aniraantibusvidenmSjnosin fiiiporem adducüt,quid 
ipfererun? omnium conditor 5c autor?Siis adeó mirabilis eft ia 
operíbusfuis5quaTrtóeritin íeipfo mirabiiior? 
Quid vero natura! opera comemoro^cü vix humaniingenij in 
uenta menshominis aíTequaturíSi nuquam vafa vitrea vidiíTes, SimiL 
&aliquis tibivitreum calicemmira fpccie nitentetn ofíéderet, 
ádderetqj illum ex arena & herbula quadam vnico artifícis fla-
tufabrefaftumfuiíle,an non tibi ab eo qui hoc diceret,illudi ere 
„ deres?Rurfusqjíí eiquifericasveííesnunquamvidiíret,díceres 
cas arte 6c coníilio hominü ex fluida bombicura, hoc eí l , abie-
ñifsimorüvermiculorü materia fuiíTe elaboratas: is certé aut tí* 
bi narranti minus crederet,aut no poíTetjVel tanta hominisíndu 
ftriarajvel tanta ver miculorü iblertiam non admirari. Quíergo 
táhebes ac rudis esnon-modó ad diuin^ virtutís,fed etiam ad hu 
mani ingenij opera penituscognofcendaíquomodoaltifsiraum 
diuina^natur^jdiuln^qjgenerationis arcanura comprehende-
re cupis?Hac enim coníider atione D . Hilarius, vir fanílifsimus 
aíque doftífsimüSjin his librisquos dehocaltifsimo Trinitatis 
myfterio fcripíit,feipfum coafolatur his verbis: Ego nefeio, nec 
requirQ,&: confolabormetamen3Arehangcli nefaunt. Angelí 
non audierunt, íecula non tenentjProphetanon fenfit, Apol la 
non interrogauít,Rlius ipfe nó edidiuCeíTet ergo dolor que 
rek* 
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relarum.Noii pütet homo fuá fe intelligentia gcneifationisfaci'a \ 
mentum conrcqmpoíre.Hacergodecaufa piushomofola fide 
contcntus eíTs debet:qu«e omni humana dcmóftratione Gertios 
cft:vtpotc quae Deoreuelante atqj teftantc nititur* 
Sed forte dices,Qu:ona modo feiarrí haec fidei rayíleria fuifle 
á Deo reitelata? Hoc quidem ipfmn fidei lumen interno quodá 
magiftedonos crederefacit:hocEccleíia Romana(quá Apofto 
lus coiumnamSc íirrnañsentñ veritatis appelIat)nobis credendú 
proponitrhoc fírmifsimus cunftorü fideliü aífenfus probat:hoc 
poftremó innúmera miraculaJ& Prophetarum vaticinia,ran¿lo 
rumqj Patrumteílimoniaj&vita innocentifsiméaíla, apcitirsi. 
¿Í&. \*k me teftantur.C^a de re fieRicar.de S. Vid.ait.-Sunt fidei noílr^ 
trintU myfteriaPatribus reuelata:<5c ta multís,tá magnis,tam miris pro B 
digijs diuiniíus confirmatajVt genus videatur efle dementi^, irt 
hisvelaliquantulü dubitare.Innumera kaqjrairacüla,Sc alia que 
non nifi diuinitus fieri poíTuntJiuius reí fidem faciunt, & dubi-
tare non finunt.Vtimur itaqj in eorüattefl:atione,íígn{s pro ar-
gumentiSjprodigijspro experimentis.Vtinaattenderentlud^i, 
vtináanimaduerterentPagani,cü quancaconfcicntisfecuritatc 
prohacfíde acl diuinum iudidupoterímus accederé. Non necíi 
omnicófidentiadicere poterimusfDominc/icrroren-jate ipfo 
decepti fumus. Haec cnim tantis ac talibus fignis & prodigios c5 
íírmatafunt.-quas no nifi per te fien potuerüt. Ha£lenus ille.His 
etíam adijee fanélorum Martyrum teftimonia:de quibus ficD. 
M.4xhrí» Max^mus iuquit: Mater marty rj^fides catholica eíl; in qua illu 
ftres athlet3efubfcripferuntfanguine,morteiuraueriint. Nun-
quam enim vitam han¿ tam conftanter expenderent,nifi eífeal C 
teram incomparabiliter beatiorc perfcéta difEnitione fentirent. 
Hxcigitur fandorum Martyrummirabilis (Scinuiftaconflan-
tía(vt innúmera al{aargumentapr^tereamus)catholicam fidem 
magnopere confírraant,quandoij extrema omniapati,pcius 
quám velad momentumabea difeederevoluerint. Alijenim 
ferro perempti,alij fiammis exufti,a]ij in equuleo fufpenfi 5ceJ2 
carnificati,alij peílinibiis ferréis laniati, alij fuper crates férreas 
fubicflispmnis aíFati?3liibeftijsimmanibusobie£li,al!Ípr^ci-
pitiointeremptijalijadequorutninciomitorum caudasailigati 
atquá raptati,alij flamniis balncaribus y aut csíuícntibus lafni-
íiis ad latera applicatis exufti, ac feruenti ad ipe peí uníiij alij ve* 
ro .decoriati, & mille alijs fonnis cruciati: & haxíc fidcai tutati 
fuut: 
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p funt:^ qtianta eíTet felicitatls gloria, qu.-s; píj? a^íon;,l>iís in cce-
lo repoíita eR-jtormentoruiu íuorum imnianitate oftcnderijnt:, 
cum Apoí lo lo clamantes; Non funt condigns- pafsiones huius Rom4, $• 
teporis ad fu tu ra ni gloriam,qn.-ir reaelabitur in notáis. Hac igi-
tur tata mei'cedepropoíitáfratresjnequaquá inerti otio (Scfon» 
jioinclulgearntsSjfedílrenuelaboreraiJSjboíiirqueopenbuscS' 
tinenter jncübarriuSjdiuinifq'Jc pra?ceptis pavere omni íluíüo 
contendamus.Neque enim in pr^fcnti feculo tormenta Marty-
rum á nobis exiguntur/ecl fola veteris vita- poenitentiá, & diui-
iiorum rnandatorum obediétjn.qiiá íiintegrara inuiolatamque 
feruaücrimus,non dubiam^uin ad eam vitam pemeniaíims 5 io 
qua cum beatorum Martyru ceterorumquefanílorum agmini 
bus beatifsims Trinitatis myíleriü,quocl modo obfcura fídecre 
E dimus,reiie]atafacieintuebiíriur,fummirqj deíidjs perfruemur^ 
cura seterni Patrisinirnéfam maieftatern, cum Filijpukberriraa 
Scadorandam ípeciem,cúm Spiritü fandumjíioc eíl,infinitimi 
Patris ócFiiij amorern contemplabimurjac poñremócum inco-
preheníibilem beatifsimae Trinitatis op«lentiani,felicitatem,& ^ 1 
gloriara clara luce videntes,cum Propheta cátabimus^Sicut au* YJ^pJ*. 
diuirnusjfíc vidiraus in ciuitate Domini virtutü, in ciuitate Del 
nofíri; ad quara nos Chriftus Dei Filius perducere 
dignetur: qui cum eodeni Patre &Spiri-
tu fan&o regnat in fécula . 
feculorum. Amen. 
Ineodéfefto beatifsim^ Trinitatisconcio 
quarta .-in quaprimnm dimnitatis vnitas,deindeperfona' 
ruin diuinarum diftinílio partim fan^arum lite« 
rarum jpartiin vero infignium aliquot ' 
Philofophorum teftimo-
nijs coniproba • 
tur. 
T H E . 'Emtssdoceteomnss gentesJ?apü^te$ eostnne¿ 
mmPatris^Fdíu^Spirimfan^L M a t c h , v i d . 
toan, 14. 
ZoáH.x?, 
ItfW. 12. 
ínfefie S. Trlmtaits, 
I B E T frati'cscharifsimíabcadeni fenten-A 
tía concionem hanc ordiri, qua Ricardusde 
Sant. V i d . libros de beatifsima Trinitatc 
exoríus ell:. Sic enim ait; Fidem eíTc to< 
tius fpiritualis íedificij, & humaníe falutis 
acfelicitatis initium ac fundamétum, nemo 
_ eílfídelium quiigtiorct. Sinefidecnim im, 
porsibile efl placeré Deo.Nam vbi non eíl fides}non poteft eíTc 
fpcs:oportetenimaccedentem ad Deum credere quia cft, ^ 
quod inquirentibus fe remunerator fít:alioqiii quae ípes cíTe po-
terit? Vb i autem non eíl rpes,charitas eíTenon poteft. Quij 
cnimamet,dequonihil íperet.? Per fidem igitur promouemur 
adfpei-n,&perrpeni proíiciraus adcharitatem. Quicquid au-
tera babaero,íl charitatemnon habuero(vt Apoílolus ait)nihil 
niibiprodeíl. Qaisautem fit fruftus charitatis , aodis ab ore B 
verít:atrs:Si qBis diligit mc,diligetur á Patrc meo.&ego diligam 
eumjSc maniyeftabo ei meipfum. Vi¿etis ergo quibus gradi. 
busad beatitudinera afcendimusnicmpe deíideadrpem.defpc 
adcliaritatemjdecharitateautemadcamDei cognitíoncm,in 
qua vita eterna confiñítídkente Domino: HÍEC eft autem vita 
jeterna^tcognofcantteverumDeum, §c quem raifiíli lefuni 
Chnftü.Vitaiuque ex bacviua atque vigente fidc:& vita que-
que ex cognitione. Ex hacfide táquamex mftitiíe radice vita 
interna^x cognitione vita aíterna.Ex bac fíde vita illa,quainte. 
rim viuiraus bené,ex cognitione vita illa.qua in futuro viuemus 
beate.Fidesitaquetotius boniinitium cftatquefundamentura. C 
Quam ftudiofos ergo in fide eíle nos conuenit,a qua omne bo« 
num Scfundamentum furnít, & fírmanientura caplt? 
Jnter faefa autem fidei noíiríe dogmata principem locum 
beatifsimaé Trinitátis myílerium obtinct,qiíod aliorum caput 
&fQndamentumeft;cuiushodiefedumEccIeíia celebrat. Qua 
autem reacrentiafídeiqí fimplicitatc de lioc altifsimo facramen 
to diílerendum fítjfacra? literíe vbique docent. Hac enim de cau 
fa Apoílolusait:Non plusfapere, quám oportetíaperc, fedfa-
pcreadfobrietatem. Sic etiam Salomón , Ne temeré quid lo-
quaris^itjnecfis veloxadproferendum fermonem.vDeusenim 
ín eoelo,^ tu in térra, idcrrcoíiot pauci íermones tul . Quibus 
veríais Salomón eandem nobis,quara Apofl:olus,fciétis: fobrie-
íatem CQmendat,cúra paucisdeDco fermonibus vult noselTe 
€on-
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n contcntos;rationeniqj fubdítjquoci Deus íít ín ccclOjOos in tér-
ra. Quibusverbisdum ex locorüdiftantia mentis noftrximbc 
fil]itatem>& dininze naturae fublimitatem defignat, á conatu & 
ftudio earum rerum quae Facúltate noftram fuperant,prudenter 
auocat. Idemq,- Ecclefíafticus raonet cum ait:Altiora te ne quac Ecclefá* 
ííeriSjíScfortiora te ne rcrutatus fueris:fed illa cogita quetibi pr^ 
cepit Deus,& in pluribus operibus eius nefueris curiofas:pIuri-
macnim fupra feafum homínismonftrata funt tibi. Quód fi in 
perferutandis operibus diuinis cutiofítas mérito damnatur, qua 
tócritdamnabiliorcuriofaillius altifsimae naturae perferutatio 
quae omné creatse métis intelligentiá fuperatíHuius auté curio-
fitatis periculü aperté Dominus Numerorum.4. oíl:endit.Cúm ^ w j 
eninicaílramouendaeílent, quid quifqueLeuitarum exíacris 
£ vaíiSjCfterifque tabernaculi fupeíleílilibus portare deberet,his 
verbis praefcripfit: Aaron Scfílij eiüS intrabunt tabernaeulum, 
ipfiq,-difponent opera íingulorú,6cdiuident quid portare quis 
q; debeat. AIijnullacurioíitate videant,qu2Efunt in famftuario 
priufquá inuoluantur,alioqui morientur. Hac autem lege Do-
minus cuius periculiíitjdiuinitatis arcana curioíius velle perferu 
tari,non obfcuredeclarauit.Si enim capitalipoenapleíliturjqui 
tabernaculi terreni íupelleflilia cudofe intuetur.quapoena di-
gnus erit,qui altirsiraumTrinitatis myílermm fimili aíFedu per 
ueñigarecontendit? 
Quia veróhodiedehocmefFabilimyn;eriodi£lurifumus,pro 
culab hac comentatione curiofitate omnem & immodicá feien 
dicupiditatéablegare debemuSjScid foíúm trade^quodad hu 
j ius myrterij venerationé Se veridicá cóFefsioné íatis íitrnefíprx 
ícriptosDominivoce términos tráíilire,<5cad monté in quo Do 
minusloquiturjCÓfccdereveíimuSjin poená abeo propoíitá in-
cidamus.Quocircarc¿léSaIom5:Mel,inquit,inuenifti,comede Exod.iy, 
quod tibi fuf6ciat,ne forte fatiatus,euomas illucL Hoc eft, ea íb- pro/1.2 y. 
brietatediuinitatismyfteriaCquae melle & fauó dalciora íuntj 
perfcrutaie,vtnon plufquamquodad falutem Scfideitugratio 
néexpediat,íapere velismeíiinaltioraconatusfueris, earum al 
tkudine deterrítus,5c ea no aflequaris, 6c qu^ iam fidefueras aíle 
cütuSjamittas.Vthacigitur fobrietate ac religione de hoc altifsi 
nio myfteriodiíTerere hodie vakamus,coelefte opcm faciatifsi-
ín« Yirginis interuentu fuppliciter imploremus. 
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OVanuisdluinaSapiétia inomnibus openbus fuísmira,^ jilis appareat, magnaq^ pié contépíantibus Lxíitiae mate riá prsbeat^ficut Propheta canit, DeledaOri rneDñeitj 
faíluratuaj&c.)!!! openbustaméprouidétigru^nó modo bti 
tiíe/edmáximaqüoqj admirationis caufam íubminiflrat, Ad 
prouidentias autératioiie pertinet,omnia quse ad rerú condita-
rüfalute,incoImiiitaté,&gcnens propagationé neceííatia fant, 
plenifsimé atqu,eexa¿tifsiméprouidere,neque vlli creaturesquá 
libet minime vlla in re deeífe.Ex hac aute prouidétia nafcitur.vt 
omniaqu^inmüdo fpirátácviuunt.alimetñ fciát fuíe natura có 
ueniés qu^rerejnoxias afalutaribus herbas diftinguere, 8c mor. 
bis etiáfuisCíiin quosfortéinciderint)appoíitifsirna adfalutcme 
dicamentainuenire, 8c ab aljisinfequetibus velafi:u,vel viribus,, 
vc]praecip¡tifuga,velexquifitiísimis latibulisfe fe defenderé,^ 
ad fcetuüfuorüprocreationq opportuna loca 5c tépora captare, 
nidos finiere atquemoliri,óc ínter maréacfoeminá partitoedu. 
cationis labore/etus filos partim educcre, partim aíere atque de 
fendere. Qua quidem in re cüm multa fint admiratione dtgnif-
fíma,tumillud máxime mirabile eft, quod cúm infinita pene 
íint in térra, inmari, 6c in aere animantium genera, quae noa 
ompia vno, fed vario 8c multiplici alimento egeant, nulliquan 
übet exiguo animanti, non vermículo, non araneo, non fórmi-
ca?, non mufcae, non poftremó culici fuum pabulum deíit,neqj 
variíe artes,(Sc appofítifsima corporis membra 8c infirumenta, 
quibus illud capere pofsit. Qua in re multiplex in íilis 8c admira 
da quasrendícibiratio eft.Quzedam enim humano more venan 
tur,qu2edam pifcantur,qu3edam retibus praedam illaqueat,qua^ 
dam clanculumfurantur, quxdam aftu & íníidijs minora ani-
maba petuntjquaedam víribus,hoc efl-,vel vnguibus, aut denti-
bus,aut morfu alimenta quaerunt. Quxoniníaeópertinent,vt 
díuinaeprouidentí^curamatq; folertiam ómnibus omnia pío-
uidétem,n6 vnoautduobus,fed¡nnumeris pené argumentisde 
clarentAad diuinae Sapientiíe cognitione mortales orones em 
diant.Quam quidem abfolutifsimam prouidentiam>5c eius cau* 
Mídef 1S. fam breui orationc Salomón defignauit,cüm ait: Non eft adde* 
re quicquam vel minuereoperíbus quaefecit Deus, vttimeatur. 
Hoc eíl.cúm nihil in cunílis rebus ad ftatum mundi conferuan-
dum autfuperfít,aut deíit, fed omnia in numero, pondere, & 
uienfuraconftitutafíntj manif?fté apparet3 non caíi» aut te-
Conclo quárU. U? 
P {tícrcfed Tummo confílioSc rationc ca oranla pcrfcíla fuiflc. V n 
cíeilJíEPhilofophorumfentcntiacmanarunt, Opusnaturaeeííc 
opus intelIigcntis,non eirantis-EtiIl3,Naturani non deficeícin 
ncceíTarijs.Nunc iam fratres ex his quac propofuimus ad inftitu 
tum noftrum veniamus. 
Si diiiina bonitas adeo folicitam cun£lorum animantiura ca 
ram gcrit, quantam putatis de hpminibus fufcipiet, quos 5c ad 
iniílgineiníiiam candidit,& quorum gratia non modo caetera 
animantiajfed coeIum,tsrras,maria,Solem,Lunarn, aftra, & ele-
menta, atq; adro omnia qujeinhoc inferiori mundo vifuntur, 
condidit?Si vero máxime proprium diuinaeprouidentías eft,no 
deficere in neceílarijs,qujdquícfo rationali creaturae magisne-
E ceílariumíquám conditorem &opifícem fuum,5cíynceram eius 
colendi rationé agnofccrefHaec enim cognitio,vitíe,falutis,felici 
tatís,&beatitudinis noílraeinitiü&fundamentüeft.Quoraodo 
aütharc ipfa rudis & bebes bomo fine vlliuserrorisadmixtione» 
nífi Deo tradente, & eius ignorantiae confuiente, cognoíccretí 
Argumento huius reí erunt infíniti pene aCq; inexplicabiles cr* 
rores,quibus vniuerfumpenégenushominüantc Euangeíijlu» 
cem,& jRdeiprsedicationem implicatüfuit. Nam vt ádiuini nu-
minis cognitioneinitiu fumam,quae in coelo, aut in térra crcatu 
ra reperta eft,cui iníania 5cfuror hominú diuinitatis gloria non 
impenderitfPrincipio enim(quod ex facris literis conftat) Solé, 
Lunara,errantia fydera, atqj adeó omnem militiá coeli, hoc eft, 
aftra omniain Deorú numero repofuerunt. Quac quidem opi-
n¡o(vt ex. 2.Cireronis.lib.de Natura Dcorum coll{gitur)Stoico 
F rü príEcipué fuitrqui cü ínter omnes Philofophorum familias in 
primis célebres,& virtutis ftudioíifsimi baberétur(qu6din ea vi 
aelicetfummü horainis bonü collocarentj tamen in hanc tanta 
ftupiditatem atqj amentiam inciderunt,vt non modo cunflis 
aftris diuinitatem, íedalimentum ctiamex fubtilifsirnis terríe 
rnarifqj vaporibus tribuerint. Haec enim Stoici cuiufdam apud 
Ciceronem verbafuntrQuarecúm in ^thereaftra gignátur,con Clcejth. 
fentaneum efi:,in his fenfum ineíle Scintelligcntiam: ex quo ef. 2 .áe Ñau 
ficiturin Dcorum numero aftra cíTe ducenda. Etenimlicet v i - Deo* 
dereacutíoraingenia, «Scadintelligenduraaptíoraeorum,qui 
térrasincolanteas,in quibus aür íi tpurusactenuis,quám illo-
rum qui vtantur craíTo coeloatque concreto. Quin etiam cibo 
^uo vtarejintereíTe aliquid ad mentís aciem putant. Probabilc 
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cft igitur príeflantéiiitellígétiá in fyderibus eíT^qux Se ^thcrelA 
partem mundiincolan^&marinisterrenirqjhumoribus longo 
interuallo extenuatis alantur.Hadenus ille. Hanc igitur Stoico 
rupuerilé atqi fabulofam dementiá quis no pleno cachinnoirri. 
dendá piTtet?Vemnon inhocroluminraniahominüreftitit.fed 
a coelis ad térra defeendentes, tyrannis ita adulari coeperunt, vt 
luáitb.^, eosin Deorum numero repofteret. Sic NabuchodonoforHolo 
phernimilitiíefuae principi mandauitjVtinómnibus terris quas 
in ditionemfuaredegiíretjipíum pro Deo colifaceret. Quamiit 
faniamimitatus AIexander,feDeiíiIiura appellaripraecepit, Se 
Calliflhenem Philofophum clarirsimü interfecit, quod illi diui-
nos honores tribuerenoluerit. Quid quod Romanimeretricem 
quandam nomineFlora(qu« corporis quaeftu ingentes opescó g 
parauerat,quas populo Romano moriens teftamento legauit) 
Dearn feceruntjeiq; floraliajhoceíMigna turpitudine eiusfefta 
inflitueruntíV erü non contentus generis humani hoíliíad hác 
tantam caecitatetnhomínes induxiire.draconibas etiatn ferpen 
ti&ih -L iibuSjSc crocodíllishoflias immolarifecit.Quá rcra aperte Pan* 
lusiíiEpiTlr.adRonianoscoiiiemoratdicens^Et mutaueruntglo 
na.mi.ücorruptibílisBsi in íimilitudtnemiiiiaginiscorrupíibiíis 
honünis,8c volucrunrí,& quadrupedüj,5cferpentü. Nam &ÍEgy 
Exod* 8» ptios hübu'íFc pro Dijsboues 6c pécora, ex libro Exodi didici-
inus.Hac enim de chufa fílij Ifrael in defertum fe ad facuificandú 
Dominofuo profícifei velle dicebant: ne íi pécora 8c armenia 
qnae iEgyptij pro Dijscolebant,Deofuo ante illos immolarent, 
lapidibus abéis obrucréntur.Sed^uis tamen aliü eorundé JEgf „ 
iptíorura furorera ferat^qu'íeódementiíejSathana agente, perue^  
nerunt>vt(quoddi¿tu quoqúe nefas eííjallia, ¿ccaeoe, & porros 
DeosfecerintjSccoluerint? Itaq^irridenshanc tant&hominum 
íuamfo ftupiditatem luuenalisait: Felices populijquibus h^c nafeuntur 
inhortis, Numina.^[Hácautem teterrimae fuperftitionis ameíi 
tiarn íimilía facra confequuta funt. Tantus enim furor hominü 
mentes oppreísitjVt non fatis placari poíle nuraina fuá crederét, 
nifi delubraomniaflagitio,dedecorej turpitudine, immanitate 
cótaminarent. Itaqj virginesinDcorunihonoreproftituebantí 
hurnanoq^ fanguine aras afpergebant.-filios etiam immanifsime 
iugulabantmullum deniqj crat tam dirum facinus, quod non in 
facrorum illorum procuratione fufeiperent, 
Gümin his ergó denfifsimisteaebris mundus ageretjconfen» 
taneun» 
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D tancum epat,vt diurna próuidcntía, qu» multo djligcntius raaío 
ra quám minora curare folet,huktantaehominumcíccitatifuc« 
currcrct* Si enim ea(vt pauló ante diximusjrebus ad falutem nc 
ceflarijsnon deefl:,quid quaefo homini magis ad falutem re 
licttatemneceírariumerat,quám vt conditorem atque paren-
tcmfuumagnofceretíCognitumqj pía mencis religione colcret» 
dilígeretjobreruarct, eiufque fanítiísímis legibus obtempera-
re t? Hocautemquarationehomotot fuperflitionibus illufus» 
tantaqí rerum dliuinarum ignoratione oppreíTus, fine víla erro-
ris admixtione,nifi Deo tradentecognofceretfQuanta efl: enim 
rationis humanas vis & facultas, vt ad hanc altifsimarum rerum 
cognitionemperfeperuenirequeatjquaein infimarum etiam 
rerumcognitione caligat ? Motacíl enim illa Philoíbphorum 
fententia, maximam partem eormn quas feimus, cíle minimam 
£ eorum quangnoramns:hocefl:, rainimum eííequldquid Philó-
fophiomnesftudio 6clabore coníequuti funt, comparationc 
carura rerum,quasprorrus ignorant. ImoeameíTehumaniin-
genij hebetudinem ac tarditatem, AcademiciPhilofopbi cenfuc 
runtjVtnihilhumanainduftria atque labore certumpoíTcrciri 
affirmarent, fed íbiaranos de rebusopinionem, ñon feientiam 
habere, omneraq^ veritatem eííeabdicam, atque in profundum 
demerfam, Quara rcm tot Philofophorum farailise tam va-
rijsinterrepíacitis di opinionibus difsidentes, aperté docent: 
cüm tamen veritasipfa fimplex fít, ñeque tam varias difíinitio-
nespatiatur. Quid quód ipfe etiam homo vix íri vna fenten-
p tiadiupermanetjfed fingulis pcnéhoris comiuutatur , & modo 
huc modóilluc ancipiti opinione rapitur? Quocírca neceíTeerat 
vtdiuinaprouidentia huic tam perniciofae hominum ignora-
tionifuecurreret, quócitra vllammentisflüflationemnon mo-
do feculiíápientes,red rudes etiam atque hebetes homines,lon« 
gis Philofophorumambagibusfuperatis , veramatqueíynce-
ramde Dcofuo, dequeeius cultu 6c veneratione fententiam -
inconcuflafíderetánerent. Fides enim efíícit}vt multócertiora 
crcdamuseíTe, q u s á Spiritudiuino enunciata funt,ijs qus vfur 
pamus auribus,quaccernirausoculis, quae manibus contreí^a-
wus. Senfus enim 6c rationis argumenta fallant fa*pifsimc, 
Dcusautem faliere nonpoteíK Eftenim is conflans in omni 
Jtcrnitatebonitas,5c fapientia immenfa, &veritas fempiterna. 
ideoquemeritó Propheta, Beatus,inquit, quem tu erudicris 
vol.3, Mra 3 Domine, 
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Domine,5c delege tua docucris eum. Quod quldem Isenefi, ^ 
cipmSeruatorinoílro detemus,qui aduentus fui fpledore mun 
Ztchát i } ditencbrásclirpul¡t3idolorünomina,iuxtaZachariaevaticinio, 
¿térra íta cíifperdiditsvt non meinorarentur amplius.Eius igitm 
beneficio ab hac tanta Diaboli tyrannide liberati fumus, vt iam 
non amplius homojConditoreatque párente fuo relifto, indu* 
d a á Diaboliportenta adoraret. Conftat autem,nii]lumvn. 
quam mortalium iamindeabipíb mundi nafcentis exordiotá-
tum beneficiuminhominescontulifle, vt hac ratiane 6cChri. 
íli Doaiini dminitatem 8c potentiam agnoícamus, & quantum 
illivelhoc nomine mmid us debeatjinteiligam us. 
' • :; - • *• I - ' ' : 4 
^¡[Huius verocoeleftisdoélrinasfundamentum ed, vtreligiofa 
fide credamus & cónfiteamur Deum^ui in fubftantia atqjfim-
piieifsima diuinitatisnatura vnus eft,in perfoniseíTc trinü. De 
vtroqueigiturmyfterionobishodie afpirantediuinagratia,né' 
pe vnitatis ac Trinitatis cúm omni animi fubmifsioneac reucré» 
tia dicendú eft:&prius quidem de vnitate breuiter, deinde pau-
ló fufius dealtifsimo fummaeTrinitatis arcano diíTercmus. 
^[Hancigiti3rdjuin.xrubfl;aritiíe vnitatem Dominusin pro-
pofitis de Euangelica ieílione verbis infinuauit, cúm eos quifa* 
lutaribus aquis tingendi eííént5nonin nominibusjfedin no-
mine Patris, & Filij, 5c Spiritus fanñi baptizari prnecepe-
i f#4».T. Qi:am íamen vnitatem apertius loannes Euangelííla ex-^  
prersit,cúm ait: Tres funt qui teílimonium dant in coelo, Pa^  
ter, Verbura, &Spiritusfanftus,<Schitresvnurafunt. Veríim 
híEC ipfaynitas, quam vbique facraeliterns teftantur , apertif-
fimis quoque rationibus demonftranda cíl . Mam fi plores di) 
eííent, necefíe erat, eos inter fe diftingui, 8c aliquid in vno 
quod in alio non eíTet. Tum inquireremus, an illud quoalius 
ab alio diílatj perFe£lio an imperfeftio eííet. Si imperfecíio, is 
<]UÍhocmodoimperfe£luseílet, Deus vtique non eíTet, cum 
Deus modisómnibus perfeítus efíe deueat. Si vero perfeftio 
círet,qui eadeftitueretur,{imil¡ rationeDeus non eíTet: quando 
nullain fummofummeq- perfedlo Deo perfeélio defiderari de* 
beat .^ídem etiam colLigitur exrerum conditarurn ad ftatum 
munái conferiíandum mjrabili vaitate ^cconfeníione. Conftaí 
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t ) ením ranncíum partim ex cQntratijs elcitientís, pártím ex difsi-
milümis rebus eííc compoñtum. Quidcnimdifsimilius ,quáin 
corpora cceleftia atque terreftria ? Quae autem diuerfa & con-
traría íunt,quicí aliudnatura fuá, quam difiimilitudincm 5c pn-
o-nam parerc poífunt ? Quocirca ea quac huiufmodi funt, nulio 
modo advnum ordinem vnumque fínero, nifi ab vno aliquo di 
rigentereuocaripoírunt.Qqodniuficesexcmploapertéliquet. . ^ 
Nam ficanentiutn voces temeré pro cuiufque arbitrio fine v i - * 
lo ordine íadarcntu^nuHus plañe concentus eííet.fed confufus 
ac molcftifsirnus variarum vocum clamor aures obtundcret.At 
cumhxcvocum varictasratione & confilio ab aliquo mufica: 
artispentotcmperaturj&adcertumnumcrumrcuocatur, fua-
«irsiraa armonía,&gratifsimus variarum vocum concentus cf-
E ficitur. Hoc ipfum igitur ín hac tanta rerum varietate videmus: 
quam Cipíentifsim.us ííic vniuerfitatis huius moderator ita tem-
pcrauít,vtcx tam muítíplíci ac pené infinita rerum difsirailium 
&pugnantíum varietate,non pugna, fed appoíltirsima ad raun 
di ftatum conferuandum atque ftabiliendum confenfio oda-
tur.Sic ením coeleftia corpora, & errantía íydera, ac prscipuc 
Sol (qu! reliquoiumfyderum duxóc gubernatoreft) conuer-
ííonesfuasconíiciuntjíic inferiora corpora illorum virtute foe-
cundantur,vtlingulisannis quaíinouus quídam mundus,nof 
uaque cunítorum aniniantium propagatío atque foetura exi-
ftat.-vtaliarum rerum naturaslesic defícicntium lnteritus,alia-
rum naicentium vita compenfetur; atque ita rerum fpecies ab 
interítu vendiecntur. Cúmvcro qua; nata íiint, quaequeípi-
^ rant&viuunt.alimento egcant,qu6vitam tueantur,cadem na-
tura,quíe nouos quotannis foetus parit, annuos quoque eifdem 
alendis prouentus germinat: quibus producendis coclum, aer, 
tcrra,marc, Soles, niibcs,vcnti,pluui£, calores (Scfrigora, ac po« 
ftrerno quatuor aani témpora mirabili ordine atque conipira-
tipnc deíerijíunt, Hic áutem aptifsimus variarum rerum ordo 
atque concentus a i mundi ftatum conferuandum effecit, vt ve 
teres olim Philofophi rnundj gubernatorem Deum appelia* 
rentmaficuni: quódrestam varias atque multíplices invñam 
quaíiarmoniam conciliauerit. Hxc autem variarum rerum vni-
tas atque concordia, iimplicern diuinitatis vríitatcm manifeftc 
^rgiiit. ^[Quiaveroartiseft, naturara quatenus liceatimit^ri, 
lauínaaa quoqj impeiia^u* multis hominum millibus conftát, 
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hanc vnítatis legcm imitátuír,dam vnü fíbí princípcm, vnmiiq. S 
totoReip.corpori caput prieficiunt: vt ita tándem pacis vnitas 
abvnoprincipe^noq,- coníilio,cuioranes confentiunt^riatur: 
quae multorumimperantiuin varietate refcinderetur.Qua de re 
Cyprian* "cD.Cyprianus ait.Ad diuinum imperiü etiam de terris mutuc 
mur cxemplum. Qüando vnquam regni focietas aut cura fide 
c^pit,aut finecruoredefijtrSicThebanorum germanitas rupta, 
&permanensrogisdirsidentibus,et¡arain mortedifeordia, 5c 
Romanos geminos vnutn non capit regnum, quos vnuravteri 
cepithofpitiü. PompeiusiSc Caefaraffinesfuerunt, nectamen 
necefsitudinis foedus irí a? muía poteílate tenuerunt. Nec hic tu 
de homine mireris, cüm in hoc omnis natura confentiat. Rex 
. vnuseí lapibusj&duxvnusingregibus, &inarmentisreñorn 
vnus,multó magismüdi vimseftredorjqui vniuería qua^cunq» 
funt verbo iubet^ratione difpenfatjVÍrtUte coníummat. Hafte-
nusCypríanusrqui tam multís exemplis tum ab arte,tum ánatu 
ra petitisjdiuinitatis vnitatem & íimplicitate oflendit.Inter quj 
tameiiexempla,apumexemplum tanto caeteris cfficaciuseft, 
quantó mirabilius eft, in tam exiguo eorpufeulo (vtpote pauló 
mufeagrandiore) tátara fapicntiam inuenirijVt&rege habeant, 
Scillumquocunq,- praEcefferitrComitentu^quodqj mirabilius 
cft,maxim eq- propofito noñro quadrat, ríulio modo dúos re-
ges ííbi imperare patiantur/ed altero ab eifclem interéptOjaltcfi 
ReipubliciE fuae gubernacuíum tradant.Hoc enim opere, quod 
non á confilio & ratione^quae in illis nullaeftj fed abautorena-
turae proficifcitur,oftenderc ídem voluit,n6 á multis fed ab vno „ 
imperatore ac principe vniuerfitatis huius Rempublicam gubcr 
nari. 
§. h 
^Haftcnusíratres, de diuina? natura vnitate atqutf íímplicita* 
te: nuncdefummaTrinitates,qU3e religionis 8c fideinortrae lo-
qukonceíRimeíljhumilideuotionetradere incipiamus. Profi* 
tenmr ergo, 6c gratias agimus el, qui hanc nos catholicam ve-
ritatem edocuit, invnailla fímplicirsimadue diuinitatis natu* 
sa non vnam folum ,fed tres perfonas exiítere, nempé Patrcnri» 
Filium, & Spiritumfanélum. Patrem videlicet ingenitum, Fi-
lium á Patre genitum, 6c Spiritum fan£íum ii Patre & Filio pro-' 
cedentem^Hoc eft autern myflerium, quod Eceleíía catholica 
fidelibusadorandum) credendum, atque confitendumpropo* 
nit,Nc-
Concioqmrtd? /5J 
P nít. Ncmo autem plcnam alícuius crcatas naturx fimilitudinctn 
adhancremintelligendamrequirat. Cúm enim infinito inter-s 
uallo ab ómnibus rebusá íe conditis earum conditor diftet,fieri 
nullo modo poteft,vtin ipfis aliquid e¡ omnino fimile inuenia-
tunid enim Deus eíTetjíi ei modis ómnibus fímile efTet. 
Caeterúm cúm effeílus oes caufg íu^ fimilitudinem aliqua ex 
parte referant,Deusautem prima rerumomnium caufa exiftat, 
nihilprohibetjimperfeftam aliquam eius fimilitudinem, aut 
certeveftigium in rebus conditis inueniri: quaetamen quófunt 
naturaprazílantiores, eo maiorera fimilitudinem ( íí ita loqui 
fas eft } cumdiuina mente gerunt. Cúm vero anima noftra in* 
ter omnia, qux in hoc tnferiori mundo funt, praeílantifsinia fit, 
caque adiraagínem & fimilitudinem Dei fitcondita^n ea vtiq; 
E exprefsius,beatirsimf Trinitatis Scindiuidusvnitatisimago re 
pcritur.Náin eaprimúm tres Ipirituales vires atqj potentias Ín-
ter fe diftinébe,varijfque offícijs deftinats funt: nempé memo-
ria,intelle£lus,&voluntas:cúm tamennon tres anima;, fed vna 
folúm fit.Quin&ipfarum potentiarüordoatqj crigo, mutuaq; 
inter fe habitudo^ vt D.Anfel.DiuusqjBonauent.philofophan-
tur)diuinarumperfonarumnaturamaliquomodoadumbrant. Anjelm oín 
Quod quidem D.Bonauent.hisverbis explicat: Conftat plañe Mv'c' J 6r 
vnumquenquenoftrum feipfum flagrantifsimóamore diligé» %onaue, m 
re:minimeautemfediligeret,nifi feagnofceret atqj intelligeret: llm£r» 
non autemintelligeret3niíi fui raeminifTet. Vnde liquet, ex fui 
rccordationeatqj; memoria oriri intcliigcntiamjexintelligen' 
_ tiaveró,fui amoremaPater itaqj memoria?, Filiusintelligentix, 
Spiritus fanílus voluntati afsimiiatur. Ex memoria enim oritur 
intelIjgentiajVt ipfíus proles. Tune enim aliquid intelligimus, 
cum fimilitudo,qu§ erat in meraoria,in intelleílus acie refultat: 
quasnibil aliud eft, quám verbum. Ex memork vero &i^te! i i -
gcntiafpiratur amorjtanquara arborum nexus. Haec ígiíur tria, 
feilicet mens generans, verbum, & amor funt in anima.- quo ad 
inemoriamjintelleflumj^cvoluntatemrqu^quidemtresanimae 
noñrx vires funt confubftantiales,coa:quales, de coaruaí, vtpo-
te feinuicem confequentes, 5cindiuifafocietateconiuni5lac,:Cu 
igiturDeus nofter perfeélifsimusfpiritus fit , habet vtique me-
moriam, intelledum, & voluntatem: 6c confcqyenter habet 
Verbum gcnitum,& Araorem fpiratum:qu3e tria neceflario di-
*"nguntiir(cúm vnuin ab alio producatur;)diríinguntur,in-
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quam,non e(rentialitcr,aut accic!cntaIiter,ergo pcrfbnaliter.Hj 4 
Ócnus.DtBonauenturxverba. Hacergopotentiarum anii^ 
noftrg fímiIitudine,iiiutuoq;inter fe ordine atq; habitudincjtan 
quamperfpcculum <Stin ^gnímatediuinarumperfonarumTri 
nitatcm aíq; indiuiduara vnitatera contemplad licet. 
Hoc autem altifsimum fummze Trinitatis myfterium in 
nono quidem teftamcnto propcer incarnationis Dominicae be. 
neficiura apertifsimé reueiatum eíl.Qtiod plañe ca Domini ver* 
ba^quxinitiopropofuimiiSjperfpicuédeclarant ,quibus gentes 
omnes in nomine P a t r í s ^ Fili),& Spiritus fanfti baptizari,hoc 
cftjbaptifmi virtute miindari,ran£Hfican,& in Dci filios, & reg. 
nieiushíeredcs inftituipraccepit: quasorania diuinaepoteflatis 
opera funt. Multaq; his fimilíateftimonia mnouotcftamento 
rcpermntur.^[Necin veteri etiam arcanum hoepenitus abfeon 
ditum fuit. Multa enim loca funt, in quibus Prophetae diuino 
Spintu a¿li,trium diuinarum |íerfonarum myíledum noata-
cuerunt.Porro autem Filij Dci diuinitatem.qui pro noftra om^  
nium falute carnem crat fufeepturus, multó apertius confefsi 
funt.Hoc enim Vates regius teftatus eft,quando cüm Rege Me 
ÍP/4/.44, fia loquei'is ait: Sedes tua Deus ín feculum fcculi, virga aequita« 
tiSjVirgaregnitui.Dilcstfti iuftitiamj&odiíli iniquitaternrpro-
pterea vnxit te Deus, Deus tuus, 5cc. I n quibus verbis bis illutn 
Deumappdlatrnam fecundo loco Deus in vocandi cafupoíi-
tus eíljVt fítfehfuSjó Deus,vnxítteDeus tuus oIcolí€titix,<5cc. 
M 4 t , i l , Quid veróillud, quo Saluator ipfe igaorantias Pharif^os coiiui-
citjDixit Dominus Domino raeo,íede á dextris raéis ? Qi»o in 
loco dupIicemChriilinaturaminteliigíncceíreeílraltcrainquaC 
Dauiclis Dominus,alterara qua eius films fít. Idem vero multo 
WáLp.'1 etiam apertius Efaias teílatus eft, qui cura paruuíum nobis na-
tura fuiíIedixiíTetjeundem protinus admirabilcm atqueDcutn 
eííeconfeíTuseíí.Quíd veróillud Eccíeíiaflicirínuocaui Domi* 
I num Patrem Domini mei, vt non dereliuquat me in dic tribuía 
tionis meas, an non aperté Patrem &FiIiurn confeíTus eíl? íatii 
veró,quo verborum íplendore hoc ipfurn Salomo pr^dicatíVcr 
- '^0' ba,inquit, congregantiSjfilij vomentis (hoc eft, varias fentétus 
cocinnatis,eafqí ad horainú falute eruélantis) Vifio quálocutu» 
eíl vir/cuni quo efl: Deus,5c qui Dco fecura morante conforta-
íusait.-Quisafcendit in círlum aíq; defcendítcQuiscótinuitíps* 
níuminmanibusfuis?Quiscolligauitaquasquaíiin veílimen' 
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nto?Qu's fufcítauít omnes términos terraífQuoí! nomen efl eius 
aut quod nomen fílij eius fí nofli? Yidete quam ampio exordio 
atifumniumillud diuiníe gcnerationis arcanum cxplicandum 
vfusfuerit.QuodniíiomnemhumansintelligentiaE vimfupe-
raret,nunquá innarrationis fine illaverba adiunxiíTctjQuod no 
nien eft dus,aüt n ornen fílij eius íí nofti? Vocabulo enim nomí» 
nisDei diuinamnaturaminteliexit, quam cmni crearse mQnti 
jnacceíTam atque incoinprehenfibilem efle declarauit. 
I I . 
<j|Sed minus mírandom eft,,hacc íamülufiria devnicoDeiFilio 
teftiíTioniainliUrisfanílisreperiri.Longéveromirabiliuseíi^li 
<|uam huius myOerij cognitionemlicetimperfedam in aÜquot 
Philofophorumlibrisinueniri. Quanúis enim altifsiraumTri-
£ nítatismyílerium(vtD.Tho.apertéprobat)euidcmirationcde ^ ^ 
nionftrari non poísitjfummus íamen ille mundi moderaíorjqui '-
hominem ad diuinitatis fuá? cognitioncm condidií,in ómnibus 
mundi artatibusaliquam,diuinaíf3atternaeqj generaíionis cogni» 
tionem partim ex Sybillaru vatjcinijs,partim exprimiparentis 
tiaditíone,apud illuílres aliquot viros eflevcIuit.Sybillas autem 
prophetico fpiritu afflatas,omnia feré Chrifii rayüeria carmín i 
busfuistradidiíTeD.Aug.lib.iS.deCiuitateDei cap.2 3.aperté Auguíí» 
docet:ac D.item Hiero.contra louinianürcuius haec verba funt: Hieran, i . 
Quid refera Sy billas Eritbr^am atq,- Cumanam, 8c odio reliquas cwt, louL 
(nara Varro dccemfuilTeautumat^quarüiníígnevirginitaseft, 
&virginitatispr^mium diuinatioíHaecHieronymus.ínquafen D,Tbo2U 
tentiaeftetiam D.Thomas. ^.arti.y* 
„ Ex harum igitur przediílionibus, íímul&ex maiorum tra- ad.y 
ditione aprimo párente per pofterorum manus deduíla , ali-
quamlicetimperfeftam 6cobfcuram cognitioncm infignes ali-
quot Philofophi habere potuerunt. Princeps quippe generis hu 
manicreatum fe nouit á Deo, pukhritudinem mundi nafcenti$ 
vidit,nomina beflijs impofuit, multaqj alia intellexit: quoniam 
in eo fuiíle certifsimam feientiam , conílat. Nepotes autem 
eiusjqui diu cum annofo patre vixerant, vidit Noe, audiuitque 
eos Theologiam diuini parentis recenfentes , vt in paradifo 
crcatuSjVtmoratus, vtpulfus fuilTct. Mathufalem enim vnus 
expofteris Adíe, mediusinter Adam &Noeextitit ,ácvtru^-
que vidit . Cum quo Noe quingentis ante diluuium annis 
confuctudiaem habere potuit9& ab co audire, qua? de religione 
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$c vcríDei cultu á primo párente acceperat. Antea vero qu3mi 
decefsiflct Noe,natus eft Abrahamjplufquam quinquaginta an 
te eius obitum annis. A quo candem fidei dodrinam accipcrc 
Melchifedcch & Abraham potuerc. Ab hoc autem pietatern 
fapientiamlob viri fanflifsimi emanaíTe credendum eíl.-cuius 
tamilluftretumDominicíeincarnationis,tum futune refurre. 
¿lionisteftimoniumextat. Poft diluuium autem conftat, ho. 
mines in Chald;ea habitaíTejiuxtaquam etiam aiuntterreftrctn 
paradifura fuiíTe, Primiigituromniumantiquifsimi funt Chai 
d2ei,abhisHebrxi, ^Egyptij, nouifsimiGraeci, poftRomani 
íuntnatiJnterhosautem quídam clarifsimiviri extitcrüt: quos 
per banc aprimo párente defeendentem Theologiam, Filij Der 
generationemaliquomodo cognouiíTe apparet, quemmodo 
Filium Dei,modo Verbum Dei,modóMentera,<Sc Sapientiam, 
rcrumomnium creacricemappellarunt.- B 
Exhorum igiturteftimoniisCquíEeíTetoperis infínitirecen-
fere)tria potifsiraúm iiluftriora commemorabo: quremagnarti 
certé vobis admirationemafiFerre pofsin^nempé Platonis, P!o. 
tini,atq; Trifmegiíli. Porphyrius enim Chriftiana: fidei hoftis 
feíphy. (quánefeiés impugnabat)5c fuá & Platonis íentétiáapertifsirac 
defcribit.Sic enim in quarto de hiftoria Philofophi aic. Ab hoc 
auté fumino bono ratione quadá hominibusincógnita i genitá 
Mete tradit PIato,quae prorfus per feipfam ex iftat: in qua videli 
cet íínt ver^ res, 5c omnis rerü fubft átiarquod exprimo pulchrú, 
& per fe pulchrú íit,habeatq; fpecié pulchritudini?. H^c & mul-
ta bis fimilia Porphyrius Platonis mente atque fententiá cxpli-
cansrcuius verba (i quis íigillatim ponderauerit, inuenict plañe C 
TÜhü dici potuiíTe altiuSjgrandiu^atque fublimius. 
^[Plotinusveró clarifsimus inter Platónicos Philofophos de 
bcatitudine&immenfoPatriserga vnigenitüFiliuamore,deqj 
fümraaeorüconiúftioncacdiftindioneficait: Defideratoranc 
quodgignit,id quod gignitur,&hoc amat: maxirné vero cúm 
foíi fuerint gignens.&genitum: cúm autem optimuni efl: quód 
gignitíneceíTarió efi: cum co coniunélum quod gignitur, vi fol» 
alteritatefeparentur. Dicimus autemimaginemeinseíTeMen' 
tcm,Ha£lcnusilie«Cuius verba íicAugu^Engub.admirabutidus 
fim» cxponit.Aduerte(inquit)diuinam,profijndifsimamqj apud Pío 
tinum Theologiam,de fempiterna Filij Dei generatione ex Pa-
trc,5ccum eo coniunítione,d€beatitudinecmfdem, ex intuitu 
in 
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pinPatrcm.Poftremo ait,eosfola alteritatefeparari.RcminaucíK 
tarn,ac fi:üpenclam.Solaj¡nquit,alteritate,Bonuni, ac Mens fepa 
ranturifolisperfonis dicetentChriftiani.Alter enim eftPaterjal 
terFilius,non aliucí,vel alterum.Tanta cft enim ínter dúos illos 
perfeél:io,perfe(ílaqj coniunélio)quanta eorum diuinitas. Tuni, 
rcfpice qux'fo attentiiis,quid Plotinus tradat. Aít hxc my fteria, 
hos ipíbs fermonesjvltra mundana h^c íacramentajeíTé vetufta: 
¿cnuncquíe dicántur,np eíTenoiia/edhisexpliearíaveteribus 
tradita.Quibus verbis aperte iníinuatui^hanc diurna generado 
nis.Filijqj Deicogniíionemjnonnoüarn,5cinfinefcculoFumpa 
tefafhmi,fcdetiam ante Euangelij luccm partim diuinarenela-
t!onc,partim maiorum traditione apudmultos, quanuisnóom 
niño piene atque perfeílé viguiflc. 
E Hisaddo multo mirabiJiusTrifaiegiftiteflimomumrcüius ta 
excel{ensinge^iiíj,tantaq^ & ta nmltipíex atq3- rnirabilisdoOri-
nafuitjVteum GríeciTrifmegifiüappellarint.-quod is&Philo-
fophus maximuSj&facerdosmaximuSjSc Rex maxinlusfuerit» 
Hicin tanta hominü véneratione fuit, vt in Deorum numerum 
rdatus lit,tepla illius numini cpnftrufla quam plurima.Quodqj 
mirabilit^s e^maximeqj diuinum nomen temeré víurpantium 
impietaté accufatjnomen eius propriü propter reuercntiavujgo 
ac temeré pronunciare fas non erat. Cu ígitur fummihuiusviri 
^plurima & veré miranda íínt de Verbo Deiteííimonia ,tuni 
excellentifsimáeiusdignitatéTatfilio fuofíeexpofuit: Verbu 
opificiSjófili,fempiternü,perfe mouensjinaugmentabile^ indi-
minuibilejimmutabilejincorruptibilejíingulare^emper fui íimi 
F íe,xquaIe}concors,flabile,vnü exiííens, eft poíl Deü quiprior 
intelligitur.In his quoqj verbis qua miran da de Verbo Dei con 
tinetur Theologiaíquá pr^clarü Chriftiana? veritatis & fídeino 
filié tefiimoniii/ Quid enim miraíjilius á Gentili Philofopho in 
hac re dici potuitíHic enim videsTrifmegiftujVerbufempiter-
nüpraedicantéjeíqj e^ as conditioneSíeas dotes danté^eara vita,eá 
fubftantiam^ülocüjqui diuinitatisproprius eft.Cumqj fit t^ec 
nus,hoc quoque neceíTario pofsidet, vt non poísit augeri, nulla 
fieriad eumpofsit accefsio.Quid enim acceíTerit, quod no pof-
íideatíQuantumuis pf rvaftum bon orumeampü diuageris3quá 
tumuis curieíiusinquir;as,an quid fit vfquá,quodilIic non offen 
dasjccrté nihil occurret,quod nó exuberet in regnis illis.Illudqs 
eo mirabile, &folitarium}ac íingulare, quod hxcbona aut 
ssÉ hfejlo S.Trinitatti. 
labefa^arí, f^ licitarq,- tanta interpellari non potefl:, perlndc vt ^ 
. augerí non poteft. Eadem ehim ratio minuédi atqj augendi cft. 
Cuí potefl: detrahi^potcfl: addi-Vbi tanta perfeftio,vt aduentus 
rerum extcrarum non habeat hofpitiumfQuid dico exterarum, 
cüm ipfe fit omnia ? & ne migrare quidcm á fedibus fuis pofsit? 
Eft cnim immutabil iSjincorruptibil iSípracditus natura non mo, 
do rara,red íingulari/emper eadem perraanente,5cfuififnjii fem 
per,non quemadmodum nos,quorum anitni Sccorpora afsidüis 
ceufluélibus huc illuc deportantar,& tanquam in fcxna denm 
tant facies. Eoq; eft sequalis, planas, non modo hac . m o d o ilU 
raente.vanoqjfeafuJpfeenimdiKitjE^oDcuSj&non mutor. 
Et is eft poft Deum gradu.Pater enim dicitur Deus.-fed cuín ip. 
fedotesomnesdiuinitatiso})tineat,eft cciáipfe Dcus^edDeus B 
MtldCA* ak ^ 0 * ^n íeri"one autem qui dicitur Telios, Filium Dei allo-
qucns ait:Fil¡us benedi£li,ac bon^ voluntatisrcuius nomen non 
poteft humano ore nominari. Quera locum citánt Auguftinus 
Se CyriüuSjVterqj do£lif${mus 6c fanílifsimus. Videmus in his 
fapientíam, Theologiamqj Chriftianam, xtcrnam quidéapud 
Deum/emper autem in mundo aliquofplcndoreradianté.Hxc 
crgo in prifea illa philoíbphiareperiens, admirando cxpled ne' 
qufeo,attonítus obftupefcojlaetufqj gratias ago Rcdemptorino 
{lro,quidiuinitatÍ5 fux,paucis quondam reuclat^notitiam, or-
bemterrarumimplcuit.BcnediftusigitarfummiBonifiliuSjpcr 
quera &creati,5c rederaptiruinusJ& eovfq; dileíl^vtnon cch-
wentvfquam diuínitatis fuaefacramentum: cuius dementiam, 
benignitatem, Scbonitaterafenfít inomniíetate omnisterra. 
Haec omnia ex Eugubino. C 
Verüra hsecfratres ,gratiarum aftioad coramunc totiusgc* 
ncris humani beneficiuni fpeftat. Quífquctamen noftrum pro 
fingulari fídei dono fíbi á diuina mifericordia impenfo gratias 
femper agere debctjScitis enim verum efle quod Apoftolusait, 
. - GratiaellisraIuatiperfidem;&hocnonexvobis:Dei cnim do 
lEpbe.2. nuni eft.non ex operibus, ne quis g íor ie tur . De cuius virtute 8i 
laudibus fíe Dmus Bernard.aífcQuid eft, quod non inueniat fi* 
D.Bermr* ¿QS^Í¿CS enimfalíincfciasattingitinaccéíTaideprehenditigno-
tajcomprehenditiramenfajappíehenditnpuifsíma.tranfcendit 
finesrationis humana:, términosexperientiae ac vfum natura, 
ipram deniquc^ternitatetnfuoiílo vaftiísimofínu quodammo 
do circuncludit. 
Cúm 
( ó n c w q u á r t 2 , 
p Cúffl ergo fielesadeó mdgnü Dci dontim íit , qua? nosluiius 
benefícij largitori gratias agere par efl-,qui iníer tot variarüm hq 
refummor.íhaatque portenta, quaenofírohocinfelici feculo 
inundarunt,&(quod maiuseft) interinniimcrasinfidelium ho-
jninun^barbarasqueTurcarum^aracenonjmJudaeorumjGen 
tilium nationesCqUcT vniuerfura pené terrarum orbem impkue 
runtjnos ek£li á Deo fuerimus; quiin pufiüo co grege cenfere-
mur,quorum incorrupta &fyncerafidcs efl: cuiusfí du<flurníe 
qui vo]ucrimus,fine vilo erroread fempitcrnefelicitatisportum 
appellerc poterimusfSi felices o ¿lo iliíeanini.T iudicantur, quae 
in arca Noe mundo pereunte feruata? funt:quanta eorum felici-
tas eíl.qui íoto pené terrarü orbe infídelítatis fíuílibus fubmer» 
ro,nos in arca veri Noe,hoc eíl-,in EcclefíaChrifH manentes, ab 
E hoc tanto fidei naufragio tuti &:incoíumes conferuamur? Quas 
ergo dignas iili gratias agemus,qui nos hoc tanto muñere dona 
«it?quique vt fidem nobis con tulit,ita haílenus integram ineor 
ruptamqj intertot fídei procellas conferuault? 
Quae cum ita fint fratres,merito aecufandi, iroo vero deflendl 
iili funt.qui hoc tara ingens Dei donum fruftrá retinent. Hoc 
efl-jquifidem otiofam,velutgladium in vagina códitum feruant; 
nec co ad carnis í a x cupiditates abfeindendas vti volunt» Hos . , 
nanque lacobus Apoftolusarguithis verbis: Quid proderit i*í<>£?•s<,. 
fratres mei.íi fidem alíquis habeat,ópera vero non habeat?nun-
quid poterit fides faluare illum? Quid enim prodeft alicuius . 
artispraeceptorem habere, fipr^ceptis eius non obtemperes? Símí^ 
Quidiuuatmedicumadire, fi raedlcamentis ab eo priefcriptis 
^ nonvtare? Quorfuraattinetdifficilis viaíducem habere, fi du-
catum eius non fequare? In quo autem falutis diferimine hi ver 
fentür , dedarat formidanda illa coelefUs Magiftri fententia, l u c i z ^ 
quae feruum Doraini fuivoluntatem non ignorantera s neqj ta-
menexequentemjacerbius vapulandum ait . Nec minus timen 
daillaPauli voxcft: Qui fine lege peccauerunt, fine lege peri- Rvma.fy 
buntrqui autem in lege peccauerunt, per legem iadicabuntur. 
Tales autem funt,qui veritatem Dei in iniufticia vinétam deti-
nent.quiin libro lob diuino lumíni rebelles efle memorantuK 
qui confitentur fe noíle Deum,fafi:is autem negant; quipoñre» 
iuó fidei talentü fibi h Domino creditura, in fudario repoíitum 
habent:vt pote qui nunquara eo ad coeleftes opes comparadas 
víi funt.Horum ^rgo fratres miferandam fortem lugeamus^Uo-
$6o ín feflo S.Trímtatis, 
rumqj exemplafequamur,quificlei praeccptls obtemperantes, i 
íidéi proraiíTa percipíunt,cuius praemium efle con íh t ; vtqui 
beatifsim^Trinitatis & índiuidua: vnitatis myfterium vela, 
tum crediderunt in via,reuelatatanáem facie videre mereantur 
in patria. 
Ineodemfefto fandifsim^ Trinitatiscou 
do quintañn qua primútn de incompr^henfibili diuinitatis na-
tura agitur:deinde ex precipuo Dei nomine, quod D . Dionyf, 
B O N V M efle ait, beatifsimac Trinitatis my fterium topi 
cisaliquot rationibus comprobaturrac poftre-
mo mirabilem fuauitatem in huius 
, myfterij contemplatio- B 
ne eíTe exponi-
tur. 
J H E . VMntesdoceteomnesgentes^ haptiz^ tes eosinno* 
Odiefratres dileélifsimi, Ecclefia altifsi-
nmmbeatifsimíc Trinitatis myfteriumcc 
iebrar. Cseteraferme totius annifefla fan-Q 
^orumlaudibus dicata funt, hoc vero fe-
fium faníli fanétorú eftiá quo velut á peré-
ni 8c inexhaufto fanftitatis fonte fanftoríí 
omniüfanftitascmanauit. Itaquequátum 
ínter fanftos spfos oc fanílitatis autorrdifl;at,taritü hoc feftü ex 
terafAn(n:orufeílaantecelIit.^[Huiusauteargumentitra¿latio-
niobftatin primis^pííusmateri^dequaagendumeíl:, obfeurú 
tas.Cümenim iuxta Ariftotelisfententiam nihilin rebus óm-
nibus natura ipfamagis inteiligibile,quám Deus íitjiiihil tamen 
cfl:,quod infirraaintelleftus noftri acies minus intelligat. Chai 
cnim íicut color vifus, ita eíTe rerum intellcélusnqftri obiecium 
í i t (quod enimnihileíljintelligsnonpotefl:^ confequenspro-
feso e r a t v t máxime Deum intelligeremus, quia inteí 
p 0niníaís fnaxlrriecíl. Vtrunque aüté D.Bcrnard. cxprcfsithís 
verbis.Nihil Deo praefentiuSjá: nihil incomprchennbiliusrquicí 
cnim cuilibet rei pr^íentius,quam eíTe ruíí?Sanc cíle omnium di-» 
xcrim Deü,non quód illafínt quod eft ipfe, fed quia ex ipfo, & 
per ipfumj&in ipfo funt omnia. Cúmqueita ferat natura rerum 
longe tamen aliternobis euenit, qui nihil minus quam diuínam 
naturam agnorcimus.CuiusreicommodifsimüinSoieexéplurn Simile» 
fiabcmus.qui cum ex natura fuá propter eximiü lucís fu« fplca 
dore máxime confpicuus flt,nihil tame efl:,quod imbecilía ocu-
lorúnoñroru acies minus videre pofsit.Q^iid ergo inirü,íí Tplc» 
didifsimus ille iuflitiíE Sol,qui natura ipía máxime intclligibilis 
cft,infirmos tame mentis noñ r^ oculos cfFugiatr Id autem cuc-
nitjquoniá^tidéPhilofoph^ait) omnis noftra cognitio ortuni 
t habetáfcníu:ideoque caiquefentiütur,niaximé a nobiscogno-
fcuntur.Quocircaresfpiritualesacdiuinac,quajquám longiTsi* 
wc h fenílbus diílantfvt potéqu^corporis& matcriscxpertes 
íintjlongiísiraé quoqj a coprehenííone&íntelligécianoílraab-
funt.HincSeneca.DeuSjinqui^quiiftatradlat,qui códidit,quí ^gtte^4 
totühocfundaüitjmaiorqueeft parsoperísfui,acmclior,eíFugit rp-.a 
pculoSjCogitatione vifendus eft.Quidiithoc fine quo nihil eíl , * 
feirenó poírumus.Ha^cille.Quibusverbisinlignis Philofophus 
incoprehenfibilé diuinae mentís naturá,&humani inteíle«fí:usin 
firmitaté defignauit: qui more eorü qui ocuiorum lippitudine la 
borantjadfplendidifsimailiam luce contuendam caligat . Qua 
de re fie Hiero. Vidas in Hymno cum Deo loquens ait: ^ 
Nonte orbes cap¡utit,nonampU [emita cwli 
Arduajion ratiojion fnewsiondepifyfenfas. 
Atcfóaáeomarisfmmenfitotñagnaytotvnias 
Ebiberemtorytotum^jhamreproftíndrum. 
Ekmihifi&temumfonet intrnondis alnm 
Gutture voxjentumfa oheant h&c muñera lingU£> 
Seminafaexcudam laudUMvfqueabftrstfA tuaruíiít 
Udud equidemexiguam^erememf réndete fartem. 
Stnt ideo fotiustibtpoíír^fdemU laudi: 
OdecuSybmbarAternumiimioUbüehmen: 
Summum vnuméfo bomm,fummar(tm maximáfowpfAj&i; - j * 
HaeccümitaíintfratreSjquibüs intelliginiusqbaaynipaiífA»-
tellcftus noftri acies fit ad clarifsimamillam lucem conteií?plaii 
^am: tamen hoc ipíUm quod vcl fide , vcl intellecíus no í t ^ 
^01.3. Na lumintí 
5 ^ h p f t o S ^ r k i f d i 
lumlne cofeqúi poíTumús' f qnanlibet éxiguu flt)a£!eo nobis 5c A 
falutare &necefTarmeíljVt fiihHinrebusómnibus, c¡uxhuma, 
na mete percipi poflunt,mngis noñra fcireteferat. Vtrücí; autg 
Cta.Uar, Ciaudi-usMari9 initio ílatim Poematis fui íignincauithis verbb, 
. Summe éf f'inttc Dem.cunttAVirttitisoúgo 
Omm¡>ote}is,qüefn nec fuhtili indagine tcrum 
McntibushímamsfeMfu compremierefas eífi 
Et nefcire nefas. 
«¡[His ígitur verbis vtrunq; intelligimus, Sí Deü qui dé incopre* 
henfibiie&ineffabilé eíre:<5ceius tarnen cognitíoné, ad quahu. 
mana poteílirabecilliías arpirare,adeó eíTe neceíTariá, vt 11 !ü ig-
norare nefas íit.Quid enim re£le faciet, qui Deü penitus nóag« 
nofcit?Cum enirn harnanarúaifliona redlitudo cxeamfínepé. 
dcatjDeus auté vltimus humana? vitíe finis íit,quid hoc fineig. 
siorato,Df o gratü effíci poterit?la vero cüm huuian^ vit^felici. I 
tas(vt ipfi etiá Philofophi docct)in ipfius diuinitatis cotéplatio-
ne po í i ta í)t,quoná modo feiix eíTe potcrit, qui Deiiprorfusig-
^yj/f, noratfQu5uisauté(vt Arifl:.ait)pauca admodú Hntjqiix deDeo 
' J rebufqj diuinis aíTequimur, idqj obfcure Se quaí í per caliginem, 
eximia tanie earudignitas facitjVt hoc ipfum quod attingimus, 
tátá cótepláti iucüdiíaté aífcrat ,vt in ea infignis hic Philofopli9, 
toláfelicitatis humane ra í ioné collocauerit. Ex hisergo liquerc 
putofratreSjquatoñudio 6ccótétionenobis elaborádüíit,vtad 
aliquá diuini Numiniscognitioné perueiiiara9:non vtiqjviriíims 
noftris freti/ed illius ope nixi,qui linguas infantiú diíertasfacit 
. . ^ HacenimfpeRicafdus de S.V^ift.readhuius myfierijtraftatio. 
a. ' neexcitabat htsverbiSjEcce afinaBaíaam.qüsíeíToréíuüiniti- C 
nerc rctardauitjiiefcioquo paf>o rae adeurrendá h á c viá iropd-
líum,22. |jc> ^n¿1Q Cg0 er.in adhucloqueté5dcdicétem mihi.Qui quod 
loquercr.potuit daremihi,poteíit proculdubio daré de t ibi . Vt 
igitur de hac tata re,rudis ferino nofler 5c balbutiens hnguadig 
num aliquid di ce re queat,cocle(lcm opcin ílicratifsime Virginia 
intcruenuiuipplidterimplorcmus. 
'A V E H A E I A. 
^Docrrin^ ordo e^!gebat-,vt pr iüfqua de diusni Numinis m 
íur^^péYfefti^hibus dicereniusjeíle aliquodin hoc mundo na 
m ^ l é c ^ i u s v i ^ p o t e í l a t c o n m i a continerentur,oftenderernus. 
Scdqtioniam hxc res totius generis humani, atque vnaninii 
ficutormií omnium cófeníu comprobatur3 abhac qu^ftione fis» 
ConmqmnU. fSs 
gpa-fcdcdü efTe cíüxi; quandoqináe ípfe etiá Epícurüs totiusPhJ 
¡oCophix atqí rationis euerfor,8c Deü eírcySc colendü cflc tefta-
tur.VclIei enim Epicurei Phílofophi apudCicer.h^c verba funt: ckerol 
Qu^efí'gés,autqijodgenushominüjqnodnohabcatfinedo£ln i,deNa 
na anticipadoné,lioc cft, anteceptá animo quádá informationé tu Beor, 
PeoramíCüeniin no inílituto alíquoiaut lege íít opinio confii 
:tüta,man€aCq,- ad vnü omniu firma c5fenfío,intelligineceííe efl: 
efle Deos^uoniá infitas eorü,vel potius innatas cognitiones lia 
bcrnus.Dc quo aut omniü natura confeníit, id vcrü eíTe neceííe 
eñrcílcigitur Déos confítendü eft.Quod quoniáferé conílatin 
ter oínnes,nonPhiIofophos folüjfed etiá indoélos^ateamur c5 
ftare í l lud eíiá,hanc nos habere fine anticipationé,vt ante dÍK.¡,í¡ 
ueprxnotioné Deorü.Deum vero eíTe pie 8c religiofé colendü, 
E idém eodem libro affírmat bis verbis:Praeflans Dcorum natura 
hominuíi) pietate colenda efl',cüni seterna fit 8c beatirsima. Ha-
bet enim venerationem iuftam quidquid excellit-Haec illc. 
Quanuis autem veritas haec tot aOertoribus confirmetur, ne 
tamennihilin mundo eíret,quod humana peruerfitas atq,- malí 
tía non temeraret,non defuerüt etiam,quidiuinitatem partimia 
dubium vocarent, partira etiam tollerent. Nam Diagoras eam 
fuíluliti&ProtagorasSophifláin dubium vocauit.Dedi)s enim 
cíTent nec ne,dubitare fe dixit.Quae quidem infaniaadeó Athe-
nienfibus execranda fuitjVteorum decreto eius libri fuerintin 
condone combiífH,5c bona publicata, atq,- ipfe in exilium ivAC-
fus.Hactameninfan¡a\no eftcur nos folicitosfaceré debeat.Vt . .f 
enim monílraaliquain mudoreperiuntur(vtbicepshomo,aut tm 
^ Í5»onoculus)qu^ tainc nobis argum^to no funt, vtreliquosho-
minesaut bicípites aut monóculos eííe credaraus^um hoc non 
mferioris naturs legejfed dus vitio íiat:ita funt monftrofa quae-
(. dam hominum ingenia, a communi natura lege abhorrentia, 
quíc non magisnos á concepta veritateauocare debent, quara 
monPcramouen^vtreíiquaeiufdemfpeciei corpora eis fimilia 
cífe credamas. Quod cum vbiq; faciendum fit, tum máxime in 
huius veritatis confefsione,qua^& omniüfeculorum(vt ante di-
ximus)confenfu,5f totius naturíe clarirsimo teftimonioconfir-
nmaeft.Nerao enim eft(vtLa<íl.ait)tá rudiSjtamferis moribus, ^ f ^ 4 ^ 
quioculosfijosin ccElumtoilens,tametfi nefciatcuiusDeipro- ^ 1 
uideutia regatur hoc omne quodcernitur,aiiquá tamen eíTe in-
tcili^atex ipfa r erü magnitudiaejmotUjdifpofitione, coílantia, 
iNn a vtllitatc 
s£4 Infeflo S.TrmtatM, \ 
vtilitate,pulchrltud¡ne,teperatióne;nec pófTe fíerl,quin l^qyod \ 
mirabili ratione conftat > confilio maiorialiquo fitinftruílum. 
HaftcnusLaílantius. 
Hac igitur quaeñione prsetermifía, ad aliquam tum diuirue 
maieüatiSjtum beatirsimsTrinitatis cognitionéj árpiranteDo 
ítiinOjaccinganmr.Qiiain reprimum quidem, qua potirsirnufti 
ratione ad incomprehenfibiíem diuinitatis naturam aliquo mo 
do cognofcédam procederé debeamus,exponam. Deindsveró 
noiieiTe áratione alienum, id quod catholica fides de hoc inef-
fabilí rayíleriopraedicatjOÍledam.Poflremóquanta diuiniSpi. 
ritus duícedineviri ran£tiperfriiantur,cüm púrgate meatisoca 
lis hoc diuinum rayfterium contemplantur (quantum Domi-
ñus dederiy explicare tentabo» B 
Frima pars. 
QVan do iam(vt modo diximus ) Deum eíTe inconcuífa fidc ^¿i tenemus,geñitcontinuo animus intelligere qualisfit. 
Híec autem quíeftio paucis abfolui no potefl:, fed ne nihilhodie 
dediuin^ maiertatis celfitudinedixiírevidear,quáta poterobrc 
uitate^huic qa^ttioni refpondébo.Sciendum ergo eftjduplicem 
áfaiiftis Patribus viam afsignari, quaad diüinse natura cogni-
tioncm aflurgimus.Alteram quidem affírmacioniSialteram nc-
g'ationis.De priori igitur aliás,nünc de pofteriori dicamus. Hac 
enim viaui praeftantiorem atquc certiorcm eíTe conftat. De ca 
Ptonjf* cnim.D.Dionyfius ait:Adhanclucidam caliginem admittiora 
mus,vbi & non videre (Scnon fcireeO:, veraeiter videre, Scfcire, C 
SimiU ^ Deum qui efl: fuper omnia, ex omnium ablatione celebrare: 
fie enim imago pulchra in ligno autIapideformata5perablatio-<' 
né,noii per appofitioné Et, Hoc eft,dum ftatuariuspaulatim ia 
lapide autligno partes á partibus ferro fecat ac diuidit, tándem 
intra materias iinum fimulacrum quod ibi quodammodo la« 
tebat,!^ lucem profert. Haccrgo ratione fainflus Dionyíius 
vult,vt ad diuinaenaturíe cognitíonem aíTurgamus.Si quisergo 
ad hanc cognítionem afpiratj^ omnirerum conditarum natu-
ra,conditione, propnctatibus^&legibus cogitationem abrtra-
Ci(er,v.de here debet.Quam rem Cicero quoq,- intellexit; qui in hac inqui 
KADÍO. fitlonenihil eíTedifficiliusindicauit s quam rnentem ab oculorú 
coufuetudineabducere.V ere enim nihil nos rnagísin hac inqui 
iitione ímpedit^quára quod inter res quas oculorunifenfu vfur» 
parausa 
J} parausíperpetuo veríati atquc enutriti, quidquíd mente conci-
pimusjhís quas videmus,fimile iudicamus.Inde adeó fafium eíl, 
vtinultinihileílccrcderent, nifiquodoculis aut alio corporis 
fcnfu vfurparent:& multi ítem haeretici Deo corpus 5c humana 
tjicmbra tribucrent,quod ante ipfós Epicurei Philofophi fece-
rant.Itaqiie vtpaftor illc Virgilianuscx vieuló fuo in quofem- Yefvñ 
pcrvixcrat,vrbemRomamaeftimarevolebát,paulótamenma- * 
iorcra cíTc iudicans:ita multoíüm tarditas &i^norantia, ex re-
bus conditis condítorem aeftimarc vult. Ab nac igitur Jgnora-
tíone abducenda raenseft,fi ad aliquam diuinitatis cognitiong 
pcruenire volumqs. 
AdIiaGautem,ílatuedapriusiIIalGannis Damafc.diuifío eft, 
qua ens prímum diutdit in creatum & in incrcatum. Et in priori D4m4fiei 
quidem raébro orania alia aDeo,in pofteriori auté folúmDeum 
| coIlocaraus.Quia vcró(vt Boetius ait) diuiíionis membra eíTe de . 
bcntoppofita,confeqiiens eft, vt omnia quac in rcbus conditis te m ' 
i !nucniuntur,á Deo auferanturrquibus ablatis (vtde ftatuario di 
cebamos)Dcum quodammodo inueniemus.Deum igitur confi 
tcmur cíTe altifsimam 6c fummamquádam naturam omni crea 
tas natura difsimiIem,ínfinitoquc abea intcruallo diílanté: quá 
i ílle folusverius cognofcít,q«i hanein ea diftantiam atquc difsi-
militudinem ihtelligit.Oés quippc crcaturae funt mutabiles.có-
poíitae,varíjs accidentibus obnoxia:,& eíTcílium aliunde, non \ 
íc ipfís rautuantes.Omniura certís terminis finita & iímitata vir 
tus atquc natura.-quae fub certo genere & rpecieponitur, & dif-
p ferentia fuá contrahitur,5c propria definitionc explkatur,& ccr 
tolococontinetur.Haecautcm omnia longifsimé á fumma illa 
natura diftant.-quac prorfus iramutabilis.fimplcxjnullifquc acci 
dcntibusobnoxiarcuiusñeqj virtus, neqj eífentia vllis fínibus 
cocrcctunquac nec fub genere aut fpecie eoliocatur, nec differc-
tia CGtrahitur,nec defínitione explicatur, nec vilo certó loco có 
tinetur, cíim tota ííc in toto mundo,5c tota in qualibet cius par-
tc:5cfiinnumcrabilcsmundicrearentur, eósomnesdiuinaeius 
eílentia píenifsimé replei'ét. 
Si qüis autem quaerat,qua rationc fáhíliPátrés ád altifsimam 
hanc diuinaí naturascognitionem peruenerint, huic refpondc-
róusjeosexdiuinorum operum contemplationc ad hoc per-
wenifle, V t hoc autem intelligilmus,celebris illa Dionyííj íen-
tcatia admemonárGUOcandaeñinempétriá efíe ih rcbus ornrit-
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l)Í!s,quae eadíen^ fibi roenfura rcfpondeant, liocéR^fTefitíamspo \ 
SÍMUL tentiá.&operationé.Eft enim regia dígnitas in Rege, parq;clig. 
nitati potétia.&tnagniíica ité opera^u? huíc potítie rcfpodeát. 
Quain reex operüiiiagnificaiapotdtie magnitudiíiem3exhac 
autéreg^dignitatisamplitudinécollignmís. Hoceodéordinc 
ad diuine natur^ incóprehenfibiié fiibíianíia cognofeendá, es 
mirabili operü dus códitione aflurginius. Ex innumeds autem 
eiusoperibus.tria nuncdocedigratiabreuiter attingá:quofü pr| 
IDÜ eíl creatiosqua ex nihilo vaílifsimá hanc müdi mole in luce 
produxit.Hoc eíljtantü terrarü,tantúaquarü,tam immenfa coe 
. lorum corpora: quorum vel mínima lleüa totiusmaris acterrs 
magnitudinc multis partibus ruperat,Qu^igiti>r vis&potentia 
illaeíljquícfecit.vth^ctáingentia corporapunílotemporisfo, 
lonutu e nihili tenebris 8c abyíTo emergerét, feq^ in fuis ferfibus B 
M .3 8. collocarcntf.Qu^rít Dñs apud íobjde cuius vtero egrefía fitgla 
cles:egoautem qua?ram,de cuius vtero tanta aquarum imniefí-
tas,quasGceaniiscontinet,tamiingentiaccelorum fpatia,qux 
omnem fupputandi rationem fijperát,egreíla ílnt. Nec minut 
operandi modus-mirabilis cftjquemMofes cxprefsiíTe in rcrunj 
creationc videtur, quoties hxc verba fubdit: Et dixit DominuSj 
GtmCu í>ro^ucat te^ra herbam virentem, &c. Rurfumque, Producant 
* aqua:reptile&voiatileingenereíuo. Quid igitur isirabilius, 
quám momento temporis ad vniiisíufsianis vocem tot auíura 
genera ex aquis^totquepirciumípccies prodijíTeíAtquc hiepri» 
mum videreeíl tot tam varias excogítalas animantium figurar 
iScformaSjin quibus 6cvita,&fenrus5& motus,<Si;propagandiíui 
vis^propenfioncSjquibus vitam fuam tuentur,&corporümi- C 
rabilis fabrica cernitunquse omni a v'nico diuinae voluntatis nu-
tu & fafta runt,6ceodem hucufquetenoreperfeuerant. Quisigi 
tur hanc tantam vim atqije potentiam non attonitus miretur, 
Sttfiilf* i&obílupefcat JPiílores longo fpatio íimulacrum mutum vix 
abío!uunt:reges terrac pluribus annis,tnuk'ipliciq^opiíicum,fer-
raracntormn,& materia apparatu vix regiam abfoluunt. At oni 
«ípotens ilíc Códitor folo nutütot,tain varias reruni facies,cce« 
ium.terras^mariacondidit .Quantum igitur ab hac 
íiominum potentia diftat? / 
Pofl hocautem diuin9potcntíaropus/equitur quequealiud 
rere mirandum ,Mquodin varijs rerjm omnium feminibus quo 
tídís ccniimus. Quid enira mirabilius, quam tam magna 
t&ncloqéntd, jfa 
p|í0iíiííitim corpora,8cquorundam animajitlam multo raaiora, 
¿cmv&ibttm\í ingcntium arborurn moles, exparuacuiufqj fe-
iriínis materia incjcplicabili ratione procederé? Quorum non ib 
|um magnitudo mirabilis cftjfed multó magisopifíci)<Sc flrudii 
r^ratioj&pulchritudo.&in his qu^vitam habeDt,fabr¡camem 
broriun,5£ renfmim,corundemq; tam van'ap funciones & offi. 
cia,&(quodeíl:adfmcIonge mirabilius^fenrus,5cmotus,(ScafFe 
¿lus.atq; propenfíones cuiufqj animántis natur^ conuenientes, 
&advitamtueadamatq,- conferuandam accommodatas.Iam 
vero quís ex vnius piféis vtero tantam pifeium multiCudíncras 
quse vix vilo numero comprehendi potefl:,quotidie prodire nó 
inirctur?Hoc tamen quod quotidic ccrnítur,ncmo miratur cura 
E vix quidquamin rerum natura mirabilius fit. 
Necminusformarü naturalium virtus diuinar potcntix raag 
nitudincm dcclarat.Cuius reí vnicuduntaxat,autalterü exeni'. 
plú vobis proponá. Aqua,fiuc pluuia, fiue irrigua plantarü cnu 
niücibus&nütrirnentüeft. Cumqj vnaatqj eadeaqua ftirpes 
atqj arbores omnes alat,cuiurqj tamen arboris forma eamin fuá 
paturam atq,- fruélus conucrtit:ita fic,vt eadem aquain tam muí 
tiplices arbores^ arborum fruólus fingularium formaru virtu-
íc cóuertatur.Si hoc no miraris, mirare falté, qux fit illa vírtus, 
quapauonis anima(quaeforma cius cft)iiaiifti potus & cibi ex-
crementa jn peanas co ordincatqj ratione diflribuat, vt ta pul-
chra & decoraearum fpecies mirantium oculis obijeiatur. 
Cúmigiturhxcdiuina opera tam longo interuallo omnéhu 
F manie natura facultatein fuperét, tantamq^ in autorefuopote-
; tiíemagnitudinem declaren tjpotentia vero eíTentix fe condi-
tioncin referatrquantura qua;lb diuina eíTentia ab omni creata 
cíTentia diílabit: quando tantum diuina potentia ob omni crea 
tapotentia diílatfCum ergo tantüinter enscreatum & increa-
tum.hoc eftjinter conditorcm & res ab eo conditas difcrimé fít: 
quemadmodum ílulté faciunf,qui conditorcm érebus comlitis 
jeftimarevoluntntareftifsimé íaciunt, quifummamillamna-
tqram a rebus conditis infinito interuallo feparant, qui i a ea 
*liati)(vt antea dixjmus)eírentiam, alia naturam, alia potentia, 
aliam bonitatem,aliam pulchritudincm,al¡am intelligendi, alia 
operandi,áliam poílremo exiftédi rationem, creaturis quidem 
diG>jmiHinu,humanis autem raentibus ineffabiiera,inc5prehen 
fibilcm,atí]j inexpiicabilem cófitcntur. Hancigiturnegationis 
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viám,ran^iPatresccrtifsimam ad diuinltatis cognítíonem elfe^ 
prxdicantrqua quidquid illi affírmantes tribuuntjnegantesadi, 
JuguU./» raunt.HincD. Auguft.Cúm Deum(inquit)meum quaero,qu^ 
Medita. ro «l11311^ 3111 lucein fuper omnem lucem, quam non capit ócu* 
lus:quandam vocem fuper omnem vocem, quam non capit au-
ris.-quendam odorera fuper omnem odorem¿ quem 116 capit tía 
risiquendam dulcorem fuper omnem du!corem,quera no capitf 
guftusrquendam amplexum fuper omnem amplexum, qué no 
capit taítüS.Haüenus Aug.qui his verbisquidem 6c rerum coa 
ditarüperfeftiones conditoritribuít, eafdemqj rurfura adimit: 
qüia maior videlicet in hts oñinibús cum diuina mente difsimtli 
tudojquam íimilitudo eft^x quibus ómnibus plañe liquet5qu5 
longé fumma illa naturaab orani creáta natura, ^uantoq; Ion- g 
gius ab ocnni íntélleftus ereaticomprebennonediftet.Vtrunqj 
. autera Angelus illejquiDef perfonam referebat, patri Sanfonis 
I m 1 je. |ndicauit.Qu^rent¡ enim quo nomine vocaretur,refpondit, Cus 
quseris nome meü}quod efl: rairabik?Miramur noua,^ infolita^ 
Si ea quorum ratione ignoramusmihilaüt magisnouüm, quam 
quod tantbpere aB ómnibus rebus conditís diftat, nihilq^ CUÍIÍB, 
naturam minos cognofcere aut explicare valeamus. Quófit,vt 
tumvelmáximeDeumalíqüáratione cognofcamus, cúm eius 
Cjprla, maieftatem h nobis cognofci non poííe proíitemur.Hinc D*Cy 
prian.de ipfo loquenSjDeusJnquitjVideri no potcft, vifu clarios 
cft.Nec c6prehendi,ta£lu pürior efhNcc aeíliínari, fenfu maioE 
eft.Et ideó fíe Deürn digne 2eftimamós ,dum ínaeftimabilem dí-
cimus.Hinc S.Diony f.P6ífe£la,inqijit3 eiusignoratio, eíus vmif, 
Dtmjfm cognitio efí::quiá ipfe fupf a omnem raéntém & fubílátiam no0 ^ 
citur.H^ctamen ígnorátio fine aliqua cognitibné no eñ, Quod 
quidemD.Greg.teftaturhisverbis: Purgataraensfupernolu» 
mine illuftratur,ibiq; contemplatur, fe non fufficeread id quod 
rapta eftj&veritatemfenticndojVidetjquod non videtquanlum 
íit.Tantó enim magis appropinquát, quanto exiftimatfe Ion* 
gius éíre:quam nifi confpiceret, nequáquam eara fe confpiccre 
non pofle fentirct.Haec de in dómpreheníibili diuinitatis natuí^ 
brcuiterpro temporis anguilla di fb fínt. Nunc ád beatiísimsé 
Trinitatis myfterium veniamus. 
Secunda pan, 
'Redimus igitur & cófitemur in illa beatifsíma natura } q«2e 
' íimplicifsima cintres fíibfiítcrc perfonasjPatr^Filiíí, & Spl 
Conmqüinfi,. lóp 
P rituní fan t^ u.Píiter cnim fcipfum pleniísimé nc perfcxfiiísimc ín 
teIliaedo,VerbüfiiíU:ioc efl:3FiIi>ü géneratjalium in perfona, fecl 
líón aliüin natura.Pater aüt&Filius mutuo fe códemq- infini» 
toamere e!ilÍgétes,Spiritiim fanílü fpirant t'qili íieutFiIius-ver-
bum Patris,ita Spiritus fandüs Patris <&Filij amor efí. Itaqj cu 
duas in fummo Deo emanatfoñes eíTe confíteamur, alteram ab 
ínteUe£tu,álteráá Volúntate: per illa géneratur Filias'j per han.c 
produciturSpidtüs fanáius.Hoc aüt m f ílcriü;qu ód:rU{írá omné 
humaníE mentis rationem pofítum eñjToIa fíde fírmifsjmé credi 
inus & confitemur.Vemm libe ipfura quod éatholíca fídes prae 
dicatjanéli Paíresita fidei dogma eílé traduñt, vt quaouis cui-
den ti ratione dcmoníh'arí neqtjeatCnon énim cohserere eulden 
I tíacwfidei obfcuritatepofeeftjnOn tainératibiiesaliquotdefint, 
E quibus huius rayílerijfídes fükiatart&meri^noftíra rationis íü« 
fhineadiutaíaiacrior ad credendum efficiatur, Quanüis enim fi-
desnoftra hiSrationibus minime nítatur(vtpoté quas Deum ye 
ritatishuius autoré diteíle habet)cúm tamen natnrse lumen fi-
eut &fídei á Deo fítjneo^ alterum aíteri aduerfetur, fed potius al 
terüaltero iuueturjefíicitur fane,vtm0s noftra adhüius myfte-
íij fidé proptior reddatur,8c in eiusconíéplatione maiori admi-
rado ne 8z Istitia compleatur,vt pauló poftindieabimus, 
Ad hoc autem fciendum eftjduo eíre(inter multa alia} celé-
krrimaDeinomin3,n€mpé ( ¿ V I E S T , & B O N Y M . E t 
Hlud quidé ad diuinae naturae perfééliones, qux ratíonis luraine 
IntclligunturiCognoícendaSjViamaperitzhoc ver6,népé B O -
r N VM,adbeátiísimaE;Trinitatis rayfteriü(quodfola fidepercí-
pituc)aditum ñobispatefacit.HincD«Bonauent.ex fumma Dei Somue* m 
bonitatediuinarum perfonarum Trinitatem conuenientirsime uimr» 
intelligi poíTé ait.Conftat enim ex D.Dionyfio de ratione boni Dionfá 
«íTe^ n aliafefe eíFundere,feqj alijs communicare}bonitatifqj fug j.ratte* 
participes omnes efficere.Quod quidera in Sole^qui inter crea- SimiU 
turas^ quae folo Corpore confl:át,principé locü tenet) aniraaduer 
terelicet:quilucisTuaefplédoréliberalifsiméin vníuerfum mun 
'düeíFundit.Moc enim pízecipué bonitatis natura exigit, qug ab 
ómnibus appetitur(bonü quippe cíle dicitur, quod omnia appe 
tutjideoqj neceííe eft^vt quod ab oíbus defideratur,omnib9 fefe 
Vicifsim tribuatraliter enim fruflra appcteretur, fi feab appetéíí 
bus fubtraheret.Qij6dfi hocad bonitatis' natura atq; rationem 
pertmetjc6f?^ués^ft?vt^u6aliquid maius& excelléliusborííi 
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liierit,hoc fe píenlas ac Urgías ómnibus c5munícct. Cum ero-oi^  
Deum fummá <k infinitum bonum c í í e confíteamur, confenta' 
ncúeft.vtparem bonitatis íuximmenfítati cómunionem lilitd 
buamus.K^c aütlocum haberenon potell.niíí pariter cumipfj 
diuina fubñantiatota diuinitatis plenitudo cómunicetnr, Hsc 
cnim fumma & perfe^a Gomunio fummam {llam & perfeftam 
bonitatcm decet.Quidquid ením minus comunicaucritjinfini* 
tis vtiqj partibus ab hac comunionc diílabit.Hác ergo plenitu-
diñe fe aeternus Pater Filio c5municat,qui omnes diuinitatis fu^  
opes perfeílifsimein cum transfundit.Áb infinito cnim Sc incx: 
hauftofonte,fluuius;quoqj manatiníinitus, «Scab immenfocla» 
ritatis lumine.radius quoqj origini fuat parimenfura, hoc cft,íi. 
ne vllamenfurarefpondct.Pateraüt&Filiuseademplenitudinc B 
fubftantiá fuá,omncsqj diuinitatis opes Spiritui faníto trad«at: 
qui ideo vtdufqj donñeíTedidtur. Hanc igiturpcrfedifsinum 
cómunionc fumma diuinac natura atq; iimnita bonitas exigit, 
^Siqüísaüt obijciatjfumraam hanc bomtatemja müdi creatio 
• ne iramenfas diuitiarü fuarum opes in res a fe conditas eíFudiHc 
WM,°* (hac enirn de caufa Seraphici i]li.fp{ritus,qnQS Bfaias vidit, coelá 
^cterram Dei gloria plenam eíTepraedieantjquod videlicct inre 
bus ómnibus cliuinae iargitatis 8c magnifícentie gloria rniris rao 
diseluceat)adhocrefpond€mus,haecomnia Se innúmera aliaíi 
extarét jVíx inf tar pü£licfle,ficumimméfa diuinitatis opulétü 
Cpferantur. Cura cnim hasc omnia finita/uifq; finibus circúferi» 
pta fincdiuína vero fubílátia atqj perfeftio í lt iníinitaj qux efle 
rei fiait^ ad infinita cóparatio potcílíQuocirca £ i n fummoiSc in C 
finito bono fumma cite cómunio debetjquid illud inagis qulin 
hxc ipfa coraunio decet.qu^ ínter diuinas perfonas reperitur? 
^¡c4r t Ufa Ex eadem etiam bonitate Ricardas de S. Vigore dminarura 
¿e Yr¡n perfonarum pluralitatcm colligít hoc modo. Cum in fummail-
2!s*tfi#. * • naturaimraenfam bonitatis pleaitudinem elle llatuamus fcó 
' * * ícquésef t , v t cum plenitudine bonitatis fii: etiam plenitudo cha 
Cjf. r ffitatis.NihiI enini eíTe chántate raelius,nihi! perfeüius, Apofto 
¡o teftante didicimusrquíc fola ex Theologicis yirlutíbDS in pa-
tria maaet.Nemo autem fí fe folum diligat, proprié char itatem 
haberedicitur. Oportctigitur vt amor iaalterüm.quoquc teñ-
dat,vt charitas locura habeat. Vb i ergo pluralitas perfonarum 
dceftjcharitas eíTe non poteíl . Sed ais: Sunt quidem res a D 0 
£oaditse,qua$ ipfe eximia chántate diligit. Suatpiaa;:: 
- _ ' ' íunaitf 
pTumn-sa 6cínSnit.i chariíñs^.tiaMnfinits oonííntí íf-ffíocíjjtiCrga 
cre;)turas eíTeno clcbet Jnordinatateuini cliáricastíTe^íifumino 
amore di'igcretursqiiod fummo amere dignü nó eft.írnpQfsibi-» 
3cautécí>,in illa fumméfspictebonitatecnaritatéin ordinatam 
eíTe.Vndc cófequéseft,vtperfona ibi íit, qs-UT hoc amere infíñi-
to íít digriarquaé nó alia quam diuina cíTe poíeíl . Suinmñ e\úm 
dikíh'onc diuina perfonanó poííet exhibere períon^ que dlui-
nitatecarcrct.Süma ergorationishuius eíl ,quódpkii!tudo diui 
jiitatis no poteíl eíTe fine plenitudine bonítatis, nec pkniíudo 
bor.itatísjfine plenitudine charitatis3neccharitatisplenitudójíi-
neperfonarum pIuralitatecor.ftarepoteíl.Hadenus ille. 
Jdemeíiam ex diuinarum perfonarum perfedione Gólligl-
nius.Conílat enim^omnes creaturarñ pcrfcéliones in vno Deo ' 
í multó perfeílius atqj eminétius quam in eis reperin,cum oninis 
creaturarüperfeftio abcomanarit.Atfcecüditasinbis qii? vita 
habent,qua fíbifiniiíein natura producunt, vera perfedio eíL 
Quin 6í ipfa ad hoc nó peruen!unt,niíi cum perfeéía funt: neqj 
cnini homoaut animal fibi fímileproducun^njíicúm adiuñam 
magnitudiné pcruenerút.Si hxcigiturverahom!num,fi:irp!ums 
csterorumqj aniraalíum perfeOio efívcur earo totius perfeítio» 
nisarchitedo minimetribuamus? HincDñs apud Efaiam^Ego, 
inquit,qui aíios parerefacio,ipfenon paria í egoqui generatto-
neni alijs tribuo.fterilis ero? Quod perinde eít ac fi diccretjExi» 
ftimas homojeumjqui müdum nutu & imperio procreauit, qui 
rcrum omnium fator 5c altor extitit,qui animantibus^ arbori-
_ l)us,6cminiinis etiam plantisfcecunditatem deditjinfoecundum 
^ eírc?5cillum,cuius numine 6cvoIuntatesterr^ atq* mariatamva 
rium & mu}tiplicerafoetum cdideriit,nshií ex fe,gfgnerepotuif-
fe? Quomodo enim in conditánaturafocci-nditateminduccre 
potuiíTetjíi fuiílet natura infoccüdus? Si gencrationis noméex-
norres propter animátiura inpropaganda fobole perturbatÍon6 
I)eoprorfusindecorá,niinishebes Scrúdises . Ita enimomnes 
omniuni rerum aciones ad Deüreuocand^ funt,vt omnisprius 
imbecillitas atqj pertutbatiofecludatur.ltaq,- in generatione di 
uinaneq; motus vlluSjneqj confortiumad prokm fufeipienda 
intelligifinefuramofcekre poíeft ; cum in Peum perturbatio 
nulla cadatjneqj is lit,qui confortio naturae vllius indigeat; cúm 
foecunditas illius omnipotens,imraenfa,6c infinita íit. 
Quid quod ctiá immefa D d noftri beatitudo nó medioerites 
huius 
S7¿ ín feflo SSÍrljütuiis.; 
huius my ftcríj fidé adiuuat átqüeeoníirmát? Síquis ením fui t l . l 
lius clíuiníE naturac fublimitáte cofideret, ínucnict plañe Dcutn 
oportere elTe raaximü,opt¡mü,& fummü, ideoqj vnü & 
aliter enin6 nec rnaximus,nec óptimus,nec fummuscííet. Sivc. 
ró eiusbeadtudíné attédat,deprehSdet, nequaqua eíTc debercfo 
Cker lü.Quxret enim homo idéillud quód apud Cic.qu^dt Hortcn. 
fius:(^9 eííe beata foiitüdo quéat. Híncillud ab ómnibus iaft^  
tüjNullius boni íitie focio iucüda poíTefsio. Cúm igitur hínc quj 
déDeüvnü,indc verojnequaquafolüefle deberé coníiteamur,, 
quid coueniétius huic duplici dignitati ftatuere poíTum', quám 
cunde eíTe trinü &: vnü. Vnitas quippe ad fíngulare eius dignita 
tc.Trinitas vero ad infinita eius bcatitudine pertinet.'Porró au. 
te fi Deú id eífe dicimus,quo nihil maius, ñeque ttielius cogitar] 
pofsit,meIius eft autem trinum fímul eííeatquevnum,quámfo-1 
fura vnum(vt modo oftcridiraus)id ergo cílc veré fatendumtft. 
Í»UtU» ^[lam vero quacnam eíTe beatitudo fine perfefto araorc potcfl, 
cura beatitüdínis confummatx atq^ perfeft^ rationcmTÍieoIo. 
gt non modo ih aperta fummi bóni viíioric, fed in fummo ctiam 
eius amorepofítá eíTe fateantur? Hanc a^em fentedam idéRi. 
M¡£drd¿ eárd. cofírm'at his vcrbis:Gófcientiam fuam vnufquifqj interro-
gct,^ proculdubio inueniet,quiá ficut nihil chántate mclius^c 
nihil charitatc iucudiüs.Hoc nos docet ipfa natura, idem ipfuta 
multiplex experiétía. Sicutigitur in plenitudine verac bonitatij 
ftonpoteftid decíIe,quo nihil eft meliuseficin plenitudincfcii-
eitatiSjdeeííe non poteft id^uo nihil eft iucundius. Neceífccft 
itaqj in fumraa felicitate,charitatem non decíle. V t autem cha' ^ 
ritas in fummo bono fit,impGfsibile eíl eum deeíTe, 6c qu^ Sccu! 
exhiberi pofsit. Propriú autem amoris éft, 5c fine quo omnino 
non pofsit eíTeial) eo que multü diligiSjmultum diligí vcllc.Non 
poteft ergo eíTe amor iucundusjfino fit&mutuus, í a illaigitur 
vera & fümmafelícitate,ficut nec amor iucundus, fíe nec amor 
mutuas poteft deeífe. In amore autem mutuo oportet omnino 
vtf i t ,&qui amorerií impeñdat,5c qui amórem rependat. Altcr 
itaquecritambrem impendenSj&altcramoremrcpédcns. Vbi 
autem vnus5c altcr eíreconüincitur,vera pluralitas deprchendi" 
í u n l n illa itaque vera felicitatis plcnitudlne,píuralitas perfona-
rum non poteít deeífe* 
His ómnibus extrema addo fiue conucniétiamfiuc rationeni 
appelláremal&qu^ximmeía DcioípotétÍal?raülcü bonitaw 
Conclo quinta, tfy 
Pcoll!g't«r'Qí??" erto0.p0teft>cur vna tantü perfona no píures ín 
diuinis fit.an quia vnaperfona aliam éxfe producere no pofsit, 
ÍHI quia non vclit,cúm máxime poíTet?Si non poíTe dixeris, toU 
lis ab omnipotente Deo quodiprecridisviuentibus tnbuit,né-
pc íibi íimilepofleproducere.SíveronolIeíprum dixeris, curtí 
id máxime pofsitjtollis abeo non modobonitacera, cuius eft/e 
alijs communicarejfed etiam felicítate. Veré enim(vt pauló ante 
dÍK!mus)nihilcharitatedulciusJn]hilcharitateiucundiiis)chan' 
tatis dclicijs rationalis vitanihil dulcius experitur. His ergo deli 
cijs inaeternum carebit3íi confortio carens}in maieílatis folio fo-
litariiispermanferit.Ex his itaq,- animaduerterepoíTumus, qua-
lis quan tu fue eííet Ule beneuolentis dvfe¿tuSjíípíenkud¡nis fu^ 
E abandantiá raalletfibifoli auareretiñere, quam poíTet íivellet 
cum tanto gaudiorum cumulojcüm tanto deliciarum incremen 
toalterí comraunicare. Confíat igiturquód inillo indefícienti 
bono furameqj fapienticonííliojtarn no poteft eíTe auara refer-
Uatio,quára non poteft eíse inordinata eíFuíio. Hadenus Ricar. 
Híccfunt fratres quibus humana quoqueratiocatholicae fidet 
füffragatur: dura perfonarum pluritatem in fumma illa natura 
efle deberé oflenditNequaquam tamen fides noftra his ratio-
nibus nititur,fed alacrior tamen ad credendum efficitmvcum ra. 
tionis lamen fideilumini aftipulatur.. 
Tenüfars. 
'Vnc quoniam fanftl vicinulla magísín re, quam in aítifs!-
f -^^mihuius myfterij conterapíatione acquiefcunt,nullaq;pia 
co2:itatio madseos diuini amoris jo-ne incendit, 5¿ nulla máds 
intantac maieltatis admirationem cum mmmo gaudio coniun-
ftamrapit,qua rationeid fiat,paucis explicandurn eft. Quamiis 
cnimhoc cotcmplationisgenusad ornnes rainimépertmeat(vt 
pote quódpurgatammenté,6cdiuini amoris igne flagrantem re 
quirit)non deerunt tamen aliqui,quos Dñs adfpititualecontc-
plationis huius gaudiuraatqjmirabiíes delicias rapiat. 
Huius porro gaudijíyncera 5cincenfain Deñ chantas fim-
damentum ert.Propríum quippe charitatis eft, de dilecli felicí-
tate non minus quám de propria gaudere.Cum enim verx d i le-
ftionis íitjaraantem cúm re dileé\a.copulare5&:ex duabusani-
niabusvná quodammodo efíkere, necefíe eft bona 6c mala om Símil. 
üia vtriqj partí efle coaiunia.Hoc autera in parentibus filioruni 
aman* 
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atnantifsímís aníraaduertere licet.qui vt non minus eorú calatni il 
tates quám fuas Iugent,ita non minus de eorum felicítate quatn 
de fuá laetantur.Quod cú ita íit,confequés efl:,vt p¡a més qu^exi 
mió Deiamoreardetjiuirafuauitateatqj dulcedine obleftetur, 
cura irntnenfarn eius felicítate Scgloriam puro mentís intuitucó 
templatur.Sicutaütconfumínatahominü & Angelorü felicitas 
in fummi boni contuitu & diieflione fita eft; ita ipfius etiaCon 
ditoris noftri beatitudo in eiufdé fummi boni, boc eí l , in fuiip. 
íius cópreheuííone & amere confíftit.Huius aüt ainoiisimmea 
fítas(quafe inuicem diuinx perfonae diligunt) ex eo colligitur, 
quod omnes diligendi rationes ibidem cu infinita eminentia re 
» periantur.^Eftením precipua düeélionis caufa eximia bonitas 
in oculis & afpeílu propofita.-qua: quanto eíl maior, tanto rna < _ 
*• r gis fui amore in amantis volúntate accendit.f ISlec minus infig." 
nis decor 5cpulchntudo,atq; omnísitem perfeélio adfuiamorc 
I I I vehementer ailicit di ínuitat.^Similitudo quoqj praEÍerdmani 
morü,amoris caufa cft-.criamánsdum altera amatíTiontamaliú, 
I I I I q^amíeipfum amare videatur. ^[Beneficentia quoq^ magnura 
dileílionis incitamentü efl;:qu? etiam quó raaior eíl,hoc eft nu 
ioris dileccionis arguracntü.Fieri enim nonpoteftjVt nonmaxi 
me diiigaSjin que máxima beneficia contulerís. ^[Confanguinl 
tate etiam^cpropinquitatémutui amoris caufim eííejomnesex 
pcrimur.Ea nanq; multi vwü quodamraodo effíciuntur. Quan-
to autetn eft vnio raaior,tantocharitas ardentior eft.^[AddchÍJ 
3^1» etiam alterius ergateamorem,qiiivehementer ad mutui amoris 
yicem rcddendam folicitats 
Oranes igitur haj diligendi rationes ínter diuinas pcrfonasC 
cum rumma&immcnfapcrfe6lione ck eminentiainueniuntur. 
Quxlibet enim perfona eftípfa bonitas pura,perfeda, atq; ¡nfi4 
nitañdeoqj infinito amore dignifsima. In vnaquaqj ité eft fum» 
musdecor, & immenfiepulchritudinis fpecies, atqueomniutn 
perfeílionum pelagus inexháuíhim. Similitudo quoqj interdi 
ninasperfonastantaeft, vteademintribus perfonisfubftantia, 
cadem diuinitatis natura , eadem potentia, eadem fapicntia, 
atque maieftas fit. Efl: etiam in beatirsimaTrinitatefumma be-
neficent{3,hoceft,p]enajbonorura omnium communio, atque 
diffufio.Vnde confequense^vtinfinitam largitatem, infinita 
quoque dileftiocbnfequatur.Quoc! vero confanguinitatíspro-
pinquitatem amoris caufam eíTc dicebamusjhic longe alius pro 
pin* 
v . 
r 
p pínquitíitls mó(ín<Jefi:, cum vna perfona ex atteríus Tubdantía 
producatufjtotaeque tres perfoiix eíTentialiter ídem fíntéPrajte-
rea vnaqusequc diuinaperfona vt aliani plenifsimé comprehen-
dit,itafcit feanioreab ea modisómnibus immenfo 8c infinito 
¿iligi. Orones enini hx araandi rationesquas modo attigfmus, 
3c vnaquac-qtie ítem earum, rautuum diuinarurc perfonarü amo 
rem manifáíléargijic eíTeinfínitum. Vbiautem infinitusamor 
cftjCÚm res dile¿'ta prxfens adfit, neceíTecíl innnitom gaudium 
iinmenfaru Istit íam, fummamque felicitatem ibidem eíTe, 
^[Nuncautem íigillatim quantapoflumus deuo^ionecon^ 
tcmpleraur, quo a more Pater ;rtermis vnigenitum fuum di-
jígat, ampleílacur, ócftringat; quem conípicit pulchcrrimae 
ímaginis fuá? fplendorem eífejíibique ómnibus in rebiis,coetei> 
£ nuai. cosequalem, áfeipíb genitum, adeo íibi propinquum, 
vt eiufdem cum Patre fubftantÚT fit > in quem totius diuinitatis 
&:opuIeníiae fuae pienitudieem effuditj a quo fcit fe infinito 
amere diligi , hoc eíl , tantum diligi, quantum cft quod á 
Patre accepit:qui nihil ex immenfa opulentia fuá referuauít, 
<juod non in iüura contulerit, quem 8c fui ipfiuSj & rerum 
oraniura haeredem confíituit, Perftat ígitur Pater sternus i n . 
uariabili intuítu pulcherrimatn illam fíüj fui fpeciem atqj ima-
ginem contemplaos nn quanon modo expreíTam diuinitatis, 
pulchritudinis, bonitatis , fapientize , omnipotentix , atque 
íubftantiae fuíeimaginem plenifsimé comprehendit, fed etiana 
rerum omnmm caufas, formas, 8c ideas, quae funt, fuerunt, 
6cerunt, atque eíTe poíTunt,cum inefíPabiligaudio, 8cinexpli-
p cabiliiucunditateíinevllaintermifsione contemplatur: vt po-
té in quo velut in promptuario quodam atque thefauro om-
nu opes fuas repoíitas habeat. Hanc auíera fummi 8c infinita 
affioris vim,qua Pacer xternusFiSium diligit,in omnium paren 
tum ergafíliosfuosamorc adurabraíle mihi videtur. De quo 
multa 5c veré miranda dicerepoííemsnifi ea vobis ómnibus no-
ta eífe intelligerem. Quid enim mirabilius , quam Dauidís 
ergaparricidam filium amor: pro cuiusipfevitamortera arden-
íifsimé concupiuit? Nec in homihibustantúm^ fed in brutis eciá 
anirnantibushic ampris ardor iníidet»Qu¡d:n.nonfacit vrfa3au£ 
quacuisfera-raptis catulis ? Quid aues? qnx magno labore q»3e-
íitosciboSjSnn ventremiamdemiíros/ibiadimuntjVtfamefua 
Puilormnfamem depellátr Quid pdicanus, <jui adunco ro íko 
pcftuslaceratjVt fanguineo rorc afperfos íiííosad vita reuocct? ^ 
Quanuís autem aíFeélum hunc prouidentirsiraus naturae condi 
* tor & conferuator animantibus cundís ingenerauit,vt filiorum 
cducationi profpicercntjtamen hac etiam ratione fummuni iU 
lunrergavnigenitüfuumamoré voluit adubrari, vthocexem-
plo,quantus hicamoreírct,vtcunquc aeftiíT)aremus,qui tantopc 
re parentücrga íilios amoré demiramur. In hac tameaíimilitu, 
dinc ea in primis difsiinilitudo intercedit: quód maiori quideni 
d¡le£lioneparétesíiiiovdil!gant,quám abipíísdiligantur.Quod 
tamenin D d filiú cadere no potelLquippc qui vt infinito amo 
re á Patre diligitur,ita is viciCsim infinito amore Patrem diligit. 
CseterüraficutPatcrFilium perpetuo contetuplatur , ita con-
trá Filius íiir.ili modo perftat imrnenfam Patris fui luceaijfplcn-
doremjmaieftateaijomnipotétiara, fapientiá, atque immcnfam B 
crgafeeharjtatéjatqueiiberalitatécuminfiiiito amore,in finito-
q; amoris gandió perpetuó contéplans,neque abeo vnqua mé« 
tis oculos defle£lens,á quo fe tatas opes naturali gencrationevi 
detpercepiírc.£ode quoqj modoPateríimul cum Filio fempi-
terno intuitu atque amore Spiritum fanélü ab vtroque procede 
tem;confubftamúIem,coaequalem}& coseternum^um infinita 
amore,&imraenfo Item gandió conteinplantur. 
Hxc a nobis ffatres,deimmcnfo dininas felicitatis gauJio & 
fruitÍGne,rudi acíimplici oratione delineatamagis quam exprcf 
fafunt. Neq^.n. fterilis §:anguíla humani ingenij vena vcrbi 
habet vlla3qinbus has tantas diuinas felicitatis opes explicareva 
Icat. Atque haud fcio,an indignara tanta maicltatefuerit, tan-
ta res humano eloquio coramiítere voluifTe. Ccrte fanélifsi- ^  
ma virgo Catiierina Senenfis hac de re verba faceré formidaitet. 
De qua in eius vita kriptum legimus,qu6d ciun aiiquandok 
extaíim rapta 3 miranda qu ídam coéleítíum rerum myíleria 
Spiritutradente didicilTet, fenfibus reddita, prxadmirationis 
magnitudine continere íe non poterat, quin hxc identidcffl 
verbaadmirabunda repetefet, Audiuiarcana verba, audiui ar-, 
cana verba, Cumqueitihilaliud diccret, eiüsque iconfeíTarius 
t.Ctff.l 2. jnílanter ab ea peteret, vt arcana ea fecum commuiikaret, 
Virgo taraen precibus dus v iña refpondit, Grauifsimijn 
Deum criminis nieream cxiílitnarem páter , fi aliquid tibi e* 
¡jsqiiaemihi oftenfafunt,exponere tentarem. Cum cnim vo-
ccs,quibusin famíliad fermone vtimur, ad res terrenas fignifí-
• y candas 
ConcwquinU, 577. 
p candas Impofítae G«t,vfqj adeó infra rerum coeleftium dignita-
teiacent,vtneeamquidem vmbram exprimere valeant. Quo-
circainiunameilíasafficerereputarem , íí quodinefFabüe mihi -
videtur,hífcc verbis explicare contéderem.Quód fihaec fanílíf-
fímavirgo vfqj adeó arcana celeftia humanó eloquio exponere 
forni¡dabat,quant6 minus i m ra en la illa diuinaí felkitatis gloria 
atqjl^titia, qua diuins perfonas perfruuntur, dum fe mutuo eo 
demq; infinito amorediIigunt,verbisexplicarepoterit? 
Timcus apud Platonem dicit, Deü,cum á fe mundumeíFeftú plato. w 
ccrncret,fummopere líctatum fuiíTe. Quod quidé é fanélis lite- rim. 
risfumptum videtUr.Skenimfcriptumeftí Vidi t Deus cuníia Gemf.i. 
quae fecerat,5cer5t valde bona, Quiísus quidé verbis fummi arti 
ficis gaudi^m defignatur. Nihilenim quéuis artífice íequé atq; 
E operis áfe p<ffe£li fpecies 5cpulchritudo dele¿l:at.C5fequésigi-
tur eíl, vt fu mmus artifex exoperibus fuis abfoiutisgaudiü fum-
müpercipiat.Etideófcriptüeíl:Sitgloria Dominiin feculü.Iac- Ia*10!' 
tabiturDomin'in ómnibus operibusfuis.Hic eft illeludus,híEC g 
ilía voluptas,qua fapientia (vt vidimus apud Salomone) fe per-
fufamfuiíIéteftificatur.Siigitur mundi opifex, rerumq; oraniü 
parens &conditor,magnúgaudiüex mundÍ códiti perfeélione 
cepit,quantum gaüdiü, &'qua plenavoluptas illius in tcmporc 
&ante omne tcpus exíilij perfedione coftiterít:qu2E menssquis 
Angelus,quae Poteftatcs,atq,- Principatus, quis ardor coelitum, 
qu3efapiétia,quíc diuinas magnificétiaífedes, explicare dicendo 
poterút ? Gaudiu enim immenfum 8c infinitum nulla vnquam 
p coeleñiura mentiüeloquétiaexplicandumconfequetur. Arifto Anñot\2é 
teles in..i 2.prima; Phiíofophi^ libro, cura beata vitam in con.te- M-etayh. 
platione poneret,Dei beatifsimam vitam in fui ipfius contera-
tionec6ftituit,exquaillumfummogaudiocumulari cqíírma^ 
Sihoccrgo EthnicusillePhilofophusfenfit,quidnosfentire par 
cft,quibeatifsim^Trinitatismyfterium confitemu^quod ad di 
uinae beatitudinis rationem maximé fpe¿tat,quse fociñ, hoc eft, 
felicitatis confortes requiritf 
Hac autem fidei doélrina facilé peruulgatac cuidara multo-
rumquaíftioni réfpondemus,cüm ánobis^uasrunt, .quidnam 
Deus nofter infinito illofvt ¡ta dixerimj temporis fpatio priuf« 
quamhunc mundum con deret,fadebat.O raentis inopes homi 
nes^ui nequáquam oculosin immenfaraillaraFilij Dei fpecie 
^pulchritudifteín conijciunt: in cuius contemplatione Pater 
vol.3. O o seternus. 
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actcrnus,5cliunc munclum,(5cjnnumerabilesalios,quos ípfecon A 
derc poterat,n5 minuspr^fenteshabebatjquám hüc modó^yg 
in tepore cÓdidicprsefenté habet.Si quxris ig¡£ur,quid ante mü 
dü conditúagebatfinhuiusfumntjae pulchritudinis coteplatio, 
ncCcuius coparationc omnia quac pukhra & perfeéla funt, neqj 
pulchrajneqj perfe^a fun^nec omnino funtjtota mete defixus 
erat.ítaq; Fililí fui fpíédoris imaginé infinita fapientia & bonita 
te praeditüjfibiqj modis ómnibus íímilem, geoerabat & genuie, 
quemadmodum etiam inperpetuügenerabiL. V t enim ex Solé 
femper natiuus íplendor cxiftit:ita ex Deo furamoatque fempj 
terno/umma atque íempiterna daritas & lumen exoritur. 
Sed vt ad id quod pauló ante propofuiraus, recurrat oratio, 
fiunc eíTeakirsimum contemplationis gradum, quo^iuinarum 
perfonarum felicitatem&gloriam contemplamur^feníli viride i 
. finiun^ñeque eírequidquara,qiiovel humana mens altiuscon-
fcendere,vel quod cú maiori fruftu 6c fuauitatc cogitare valeat. 
Cum enim(vt antea diximus)perfe<ílae dileflionis propriumlít, 
non minus deamicifelicitate,quan) de fual3ctarj3c6fequensel>, 
vt quifquis ílagrantifsiraa charitateDeum diligitjde hac fumma 
eius felicítate 6c gloria illi congratuletur atque cógaudeat: quo 
que magis diligit.eo magis hoc puldierrimo fpeftaculo óblele 
tur.diuinifqj delicijsreficiatur & fatietur. V t ¿bim is cogiíaí 
quemadmodum aeternus Pater pukherrimamilIamFilij fuifpe-
ciem fempiterno 5c immobili aípeciu contemplatur, 8c omnes 
in ca rerum perfeíliones3&immenfas diuinitatis opes atque de-
licias videt:itaipíequoque pro modulo fuo in eandem jnfíniíiC 
decoris fpeciem mentís oculos defigere ftudet, atque inhunc 
mo'dutn (quod di¿li:quoquemirabileeO:)in eodembeatifsime 
Trinitatisconuiuiocum Patre, Filio, 5c Spiriíufanftoepuia-
tur. Ñeque hoc niirum cuiquam videri dcbet,cuín & Ariftote-
les <Sc Plato felicitatem hominis in fummiboni, fummi que pul-
chri contemplationepoíitam eíTedeíinierintivtappareat, non 
aliud eñe diuina:,aliud humana^fed ídem vtrobiqueeíFe felicita 
tis obiedum. 
fUtÍ8*s. Vndcetiain fequitur quod Plotinus Platonicus in libro de 
pulchro ait, neccfieefle,vt<]ui huius diuiníe felicitaos particeps 
fíeri cupit,diuinos quoque mores jdiuinamq^ puritatem imita'" 
r i , Deoafsimilari, aedeiformis qi^odammodo eíHcidebeat: 
q^ódnutt^^amad VCiunjíumn?^ jllius ircnuflatisintuiturtifií 
Condo*quinta. 
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n a¿míttenáas,nífí dminam íibi fímilitudínem fumpfcrít. Eílau-
tcm fimi!itudo(Platonc ípfo tcftc)ran£litas 6c iiifHcfa.-quam ha flvae* 
tere debct,quem tenet ver§ pulchritudinis contcmplandíc atq;. 
fruenclaí ardor.Hanc igitur rratres omni cura & iludió retiñere 
contendamus.rebus ómnibus q^uae nos pondere fuoí'n terram 
deprirnunt^valedicentcs, Scadcoeleftiuni rcrum a more m toto 
pielitis ardorc aípirantes:vt 8t inchoata hac diuins contempla 
tionis felicítate in via, & plena atque confummata fmi mcrea^ 
murin patria. • 
^ D L E C T O R E M . 
V M multa ac pené ¿mumerafint, eandide 
IfBoryqme de hac facramentoru omnium 
xímo(nem¡>e dimna Euchariflia) trdfáctripof 
Jlnttquid ego prádjwe traElandum Jufcepe-
rimfpducMfigmpcdndumduxiiquojiudioJm 
concionatormentem nojlrafdáüm affequi, 
& ect qu<e hicfcribtmmrfertius inteÜig€YeJ&commodim exfli-
urepojiit.Cu igitur de hoc diurnofacramento non infeholis inter 
mditosjfed in Ecclejta apud rtfdem concionem dgendum Jít,/ubti 
liorihiM cju<eítionibmpr<€termifiis3 de admiranda e'm Itirtutibus 
^effeñts^uihmfidelm mentes affcimtur ^cumpié&religíofe 
j ihifumunt) dijjsrenduejjefldtm. Qu¿e qua multa ac ^aria finty 
ex aplané colhgipoteñ}qui in eo cotinttur.cuius cu immefa & o m 
nipotens^irtmfitjommainpiorumentihtfsoperatur, quxadeorit 
filutempertment. E x hac aut multiplici eimyirtute tria pmcipué 
notatudigmjsma confequuntur.Prmum3 quantafitillaDeino-
ñri bonitas^ charitas, qu<e tanto hoc faemifiimi corpom fui be 
neficioyilijiimosyermiculos affeere dignataft, quatumefi oh hoc 
diligi tt mbit debeat. Demde^uantu noélra referat, ad hoc diurna 
[iCMmentümfrequentevaccedere^ttantarum opumjatq-, dono-
mn caeleftiüparticipes efpciamur.Pofiremo} quaanimipuritate, 
htmilitdte}ac deuotionfydd hoc coelefle conuiuium accedenduJ¡t» 
hts igitur ommhM'SacprxcipHé[qu<dcapHtefl)deyíYtutihmi<& 
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effeElts huiat fctcrdmetijin qmnqtfriorihus ctcionihus traSimus.\ 
I n fextcTí'eYhjnonnulUyqudi ad eimjide confirmada adiuuatjpctulo 
fjifmsdijJerimHs:quamsm&teYUa.co^ 
(ñmm..C<zteYU quod ad meattmetjngenmfateor, me huius mei U 
bompropemodumpoenitere} quvd yfq- adebmfra reí de qua agnur 
digmtatemfcripta meafunt3l>tnetd qmdem quodego-ex huiusfo 
crament¡ryirtuteatqi digmtateconcepi,j?owenmdicenio exilia 
re. Cu emm%elex fanEiorum Patrufcriptisí& exemphs,yelexfi 
mdtaneoYñ confuetudine^qm hocfacramentum cum magna 
puYitatedeuotipimefrequentantyadmirahdeseiusyinm 
6íus agyofcp&m í¡s,qu¡z hic a me/cr iptafuñícmfero , tantum 
inter l/traq; difcrimmts interejp ~)>ideo,quAntum ínter ipfam mu 
^entatem & óbfcuram eiusimaginem atq} ymbram. Qui autem B 
hacpuritateatq- deuotione adhocfacramentum accedun^ficcmh 
mkaffciuntur & reflciunturiyt hocfamiliari & pene quotidid-
noargttmentomirabiliter m jjde huius diuinimyílerij confirmen 
tur:quod re.ipfa inteltiganty nihilmagtsfummam tüamatq^mmt 
fam bomtatem decere^uam id facramentum inílituere, quoáun 
topere homines ad dimnx bonitatisimitatimem atq; partic^atio-
nem adiuuetxumperfeftce bonitatis máximepropnumfit y omnes 
alios bonos & beatosjjoc efttfui ftmtlesefficere, Itaq^fcut Solfuo 
fe lumineprodit^nec alto eget Índice: ita facramentum hoc fud fi 
yirtute manifeñatjfucsq- diuimtatisfidemfacit.Qua de refu o loco ^  
dicemus.^C<tterum hoc argumentigenus alijs quimagis expem* 
do,quam legendoimmenfis eius yirtutesajjequutifu¿it}illuj¡ran' 
dum relinquo.Egoyero cum Euangeticayetula quod hahebam oh 
lumJngazgphjilatiumDomimobtuli. lllud etiam obittradmont 
dum effeduxyne 'm his concionibus de fijirituatis huius cihi-ffa-
prietatibus eadem interdum repetere: quiacumEuangeUca leBi* 
in ómnibus pene concionibus explicanda fit(qu<e tota de hoc 
¡feirituah abo agit)fien nonpotmt}quin m eandem . 
fententiam frequentius in-
cideremm* 
C m á o f r k n d . '' jgi 
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Corporís Chrifticoncio prima;in qua & leélio Euangelica ex* 
planatury5c oranes corporei cibi virtutes iuxta Florcti' 
ú n x Synodi decretura fpiritualíter in Eu-
V. chariftiae Sacramento eííe 
dcclarantur. 
T H B . Caro mea, vereefl cihus* & jangttis mms veri 
eflpottu.lom.6. 
1 Ntereamyftcriaquae catholica fidcs nolbis 
credencia proponitfratres díleá:ifsirai,qüáfi 
uisomniaííntpari ratione credibilia (quia 
eidemprimas vedtatí reuclanti innituntur) 
qusedamtamen funt ad intelligendum ma-
gis difficiliaríntcr quze opera gratiae compa-
tandaeíTe videnüur .- quibus videlicet homo 
per gratiá fupra natura eIeuatur,renouátur, $c veteris vkx vetu-
ílate depoííta,in nouá tráíít creatúra. Quofaftura eft, vt cúm 
Dominus hac de re ad Nicodemü verba feciíTet, ille quanuis ma 
p giller eífet in írrael,iterü tamen atque iterü interrogat, quae in-
telligentia confequi non valebat. Vnde dicéteDominOjOportc-
rc hominé denuonafci.vt regno coelomm dignus haberctuiyllc 
nafccndinomineftupefaíkus, Quomodoinquit,potefl:homo 
nafci,cüm fitfenexíNunquid poteftin ventré matris fuas itéra-
te >ntroire ¿krenafci? Refpondéte vero Domino, id quidem fic-
ri Spiritus fanéli virtute in fpiritualem & nóuá vitara hominera 
animátisjille nihilminus quám antea deiniratusinterrogát,Quo 
modo poíTunt ha?c íieri? Cui Dominus, T u es,inquit, magifter 
in líraelj&hxc ignoras? Ara en dico tibi, Scc. Si terrena dixi vo-
hiSydi non creditis,quoraodo íi dixero vobis coeleftia, credetis? 
QuandoquaeCo Domine terrena docuift i , quihominesfemper 
adcoeleftiumrerum amorem & terrenarüm conteroptum ad-
hortatus es? Certénunquam. Sed hic tamen terrena vocat mo-
vol.3. Oo 3 iralis 
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ralis PjiUofopht^ documéta (qu^ portio qusdá haud contenen A 
da cíiuiníe íegis fünt)<]ux tamé terrena appellauitj quoniá ad ea 
humana: rationisluracpertingere poteíl.Eílergo ferias. Quan 
do ego documenta hec.quíerationihumana? peruia funt, vobis 
annijnciabá,non credebatis mihi Cimó vero me aduerfus auari, 
tiam & diukiaríí cupiditatem declamátejPharife!,qui erant mz 
rifsiíT)i,do£bina meádendebátj quomodoergo íl dixerovobis 
coeleftia.quaeyidelicethumana íTiétisfacúltate fiiperái;,crede. 
tis? Talia ante erant,qu2E tüc Dominus de regcncratione homi-
nis per ínfuíioné Spiritus Nicodemo tradebat. «[Sut: igitur my. 
fteriah^cinexpertisferé inacceíTa, &3dinteÍ]jgedudifíici'ia.Vn 
de5cin Apocal.Dominus ait: Vinceti dabo mana abrcóditum, 
Ape,2* 5cnomenouü.quod nemo fcit.nifi quiaccipit. Pernouum aute 
nome planú eO:,nouum eííéj& nouá vita íignifican. Qaod qui-
dé eíTe quale íit,quát^ vídelicetdignitatis.puritatis, & felicicatis B 
siemo noaitjniíi qqi accipit. Quorfum haec ? Quia nimirurn de 
admirandis Euchariftiae virtutibus & eíFedis (quibuspi)horai-
ncsin nouamvitamanimantur}& diuinohoc cibo diulniquo-
dammodo efficiuntur)nobishodie diccndutn eft. Quocircaidé 
ipfe,quiinhocracrarnento continetur3oraadus eft, vtlucemno 
Lis pra;ferat:qua dehqc tanto myfteriodignum aliquid intelli»-
gere & proloqui valeafnus.Quód íi minus ea quae dicenturjCont 
fequi poterimusjfide tamen contenti eíTe deberaus. Non cnitn 
intelligere/ed crederciubemur. Hac enim ratione exercends 
fidei niatenamnafii erimus ;qua;tunc praecipuéhabere dicitur 
meritumjCÚmei humanarationuilum prícbet experimentum. 
Nec fidei modo fed charitatis etiam matcriam hic inuenicmus. C 
Quod quidé Dominusinlege olim defígnauit, cura de pafcha» 
12. lísagnicarnibusnihilinalterumdiemrcruari praecepit. Quod 
11 quid (i n q ui t) r cfi d u u m fueritjgne comburetis. Quishoc Do» 
mini praeceptum rayfterio vacare credat ? Abht enim, vtinnnd-
tamillam íapientiam otiofum aliqüídaut ruperuacaneumpríe-
cepiíTecredamiis. Quid igitur hic infinuare voluit? Certecum 
in myfterio pafchalis agní in cruce pro nobís iramolati, aliquid 
cílctjquodhuínanseintelügentias vim fuperaret, idnobismiiius 
diuiníEditóionisincitamentumeíTe deberé: cura confidera-
mus tantamfuiOediuinx bonitatis erga genus hominumnia-
gnificentiam&charitatemjVteapro falute noftra opera defi-
j^narit, quie omuemhumaaae mentís Intelligcntiá excédante 
H; 
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Pqaf nó minoris pene admírntionísfucritjhomines eacredidifle, 
quám Deum ipfurn cffeciííe.Ita ením fít,vt quod infidelibus per 
fidixm&ioñs occafio extitit(dunoncreduntfieripotmíIe quod 
ípíí non aílequiíntur)noDÍs maioris inDeum charitatis ftimulus 
íitjCÜai hanc tantam diumíelargitads magnifícentiam contení 
plamur, qux talia propterhomines geííerit, qü;E horaines ipíi 
niente comprehenderenon pofsint.Hacigitur ratione' charita-
tis ignecobnrimus.quod intclliCTentia deuorare non; poflumus. 
Vtigitur iiodiehacratione pafchalis agni virtutes<Sc inyfteria 
audiamus, coelefiem opemfacratirsimíe Virginis intercersione 
fupplicíter imploremus, 
A V E M A R I A . 
O dierna CmSíi Euangelij le£lio tot my fierijs refería eft,vt 
nulio modo vnicus fermopofsiteapro dignitateexplana-
re/ScqUc-e io ca rayfterialatení3inlucem proferre. Scd priufqljá 
Euangelicam leítionem attingamus, quid eam antecédate ex-
plican, i a tu eíl,quó reruni cpnfequentiam videamus.Pofi: cele-
berrimum iüud rairaculum, quo Dominus quinqué miliia ho-
niínum quinqué panibusfatíauit,turb2e adillum paulo poíl re-
deuntesjobiu rgatíe ab eo funtjquod ne boc tato figno infpeélo, 
fiaem rcccpifTcnt. Cuniq; illi pra?ftantiusaliud íignum petiuif-
fent, vt iniüum crederent maius filis ííguum á Mofe datum 
fulíledicerent,qui veteresolimpatres quadragintaannis pauc-
rit in defcrtOjhac occaíione Dominus pretiofashuius doílrinac 
njjrgaritaSjnontam illis quámnobis(quiin illü credimus) pro-
pofuic.ítaq; longa orationediíTeruitjquantópraEftantiorempa 
f nem cceleftis Pater hominibus dederitjcüm Frlrütn fuum in mu 
dum mifitcpcr quem homines non corporeamj&caducamjmuí 
tifcjj raiferijs obnoxiara,ícd fpiritualem, diüinam, ac poñremo' 
immortalem vitam viucrent.Gümqj hasc 5c multa alia de huius 
pañis dignitaíe dixifiet.in hodiernafaníli Euangelij lesione 
ideen argumentam perfequitur dicens. 
{Caro mea m i eft ahtis, ¿ r fanguismeus vete eñ p t m . ] Ad- huius 
featentisinteliigentiam feiendum eft,rerum conditaruhi qaaf* 
<l«'un eíTe, quíe lantam funt, &non viuunt:vtelementa ,lapi-
des , & m.etaUa ; quafdam vero , quíc funt pariter & viuunt, 
vt piantaíyvt bruca,vthomines,vt Angelí. Communeautem 
efi: ómnibus quae vitam hsbent, vt cibum quoque habeant* 
^uo vitam fuílentarepofsint. Vnde alia quid em aluntur térra 
Oo 4 alia 
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alia aqüa,alia aere,aliaveró fublimiorcm quidcm cibum habent* \ 
Angelienim quivitáhabentíCibum quoqjfuum habent,quo'pa 
r«&«i 2. ícuntur&ruftentantur.VncíeRaphael Angelus adTobiain ait: 
Videbar quidera manducare & bibere:fed ego cibo inuifibili 6; 
potUjquiabhominibusvideri non poteft.vtor. Hocenim diferí 
meninter viüentia eíl:,quod qux corpórea funt, corpóreo: qus 
verófpintualiajípiritualicibo aluntur. Cúin aüt folus homo in-
ter omnia.qux vitam habent,ex corpore íimul atqjrpiritucom-
pofitus íít,confequens efl:,vt düplici egeat alimento ^quorumal 
terocarporis,alterofpiritus vitarn fuflentare valeat. Et illud qui 
dem habet coramune cum brutis, quorum n-ituram participat, 
hoc verócú fpiritualibUs fubílantijs^'ua ratione eius anima fpi. 
ritualisquoqj fubítantia.efl:. QiiofitjVtcommunem cumillisci g 
bumhabeat,quotumcond.itioné &natura participat. Vtenim 
- D.Auguft.ait.Nonaliundc viuüthomines, <&:aliunde Angelí. 
^HJ*/wPer Xdera enim vtrifqj cibusefl:,fed difsimiliter tamentilli enim Deú 
J4 •30• apertafacie videndo atq:fruendofatiantur,(5cbcatam vitam vi* 
uuntmos immenfam eiuspukhritudinem di bonitaté contem-
plantes & ainanteSjCpiritualem vitájqua; per charitatem eft,viui 
musaSpicitualis quippé Vjta in Dei dileftione cófiftit. ( ^ i 
diligi:,viuit:quiáütnon diligit,non viuittdicente íoáne, Quinó 
diiigit, manet inmortc. Vndeeft illud, Perdit quod viuit, qni 
l.loan, y Deurnnon diligit.Conftatigitur exhis quze dixiíiius,Oeumip 
fum 8i Angelis Óc mentibus noftris cibum eíTe: quo illi quidcm 
beatam,nos autem fpiritualem vitarn viuimus, 
Cúm igiturin hoc facramentoruni omnium máximo veré « 
Deus ipíeíit^eílé Saluator in facra huius diei ieítione ait:[ Curó 
mea mkt&ftbwák fangukmmvere eñ potus.'] Talem vtique cibum 
aniraarum noürarurn dignitati conuenientem diuina prouiden, 
tia déftinare debuit. Cüm enimeamaiorem rerum rnagnarum 
quám rainirnaruni curam habeat: anima vero noftra multispac 
tibus íit corpore praeftantior: qux tam multa ciborum generá 
alcndis corporibus térra mariq; protreauit,totfruges,tot arbo-
rum fruftus.tam multas auiú^ifcium, & quadrupedum fpecies, 
tot pigmentorum atq,; condiraentorüvarietates jaliquideerte 
his ómnibus longé príeftantiusjhoc efi:,dbü anime noftredigní 
tati conuenientem debuitprouidere:qui nonalius(vtantédixi-
mus)quám ipfc Dcas eÜjqui in hoefacramentocontinetur. 
^Necmiremifli cutn tot ciborum genvranutrkndiscorponbm 
Pra. 
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Pptocrcatafíntjhuncvnum cibum animabus noftrís prouifum 
fuiíre,quiahíc vnus omnium in fe fpiritualium ciborum virtute 
atqj füauitatera continet.Natura cnim ea quae imperfeta funt, 
multiplicatrvt omnia fimul efjficiant,qiiiócl fíngula mihimé pof. 
funt.Que vero perfecta funt,0ngul3riafKnt.Vnde vnustantum 
Solin mudo eí},qui perfeftifsímé Iucet;plurima vero adra, quia 
Juxeorum impetfe¿Íta(Sc exigua efl. Quia igitur in hoc cibo ille 
continetur5quicontinet ornnía^nus vtic^eífe debuitrquia vnus 
ipfe inftar omniuín ,&füpra omnia e í l . Vnde appoíitifsimé per 
illudManna Patribusexhibitum adumbratur, quodomnium 
in fe faporum fuauitatem referebat. 
Qiiia igitur pañis hic verus animarurn cibus en:,ideóomnes 
ciborum rruftus&vtilitatesperfeílifsitnéin eoinueniuntur.Nó 
E enim metaphoricé,fed veré acpropriécibus}non quidem corpo 
rum/ed animarü eft. Vnde in Florentina Sy nodo de f in i tü fu i t , 
coeleftcm hunc cibum ca omnia inpiorum mentibus effícere, 
qu<e corporei cibi in corporibus operantur.Quia vero hac breui 
defínitione multa contínentur,ea nos figillatim in prsfentí con 
cione explicabimus,prefertim cura Dominus infacrahuius diel 
ledlione hoc idem fígnificare voluerit. 
•! • . . • L ' 
^[Principio igitur quemadmodü corporeus cibus corporís v i - X. 
tam fuftentat,neper mortem vitalihumore abfumpto defíciat: 
ita fpirjtuaiis hic.cibus mentem in vita iuftitias conferua^nein le 
thalepeccatumruens,ab hac fpiritualí vita cadat. 
p <¡[Gibus itera corporeus,vires & robur corpori addit. Quod qui j 
dem quipedibusiterfaciunt,experiuntur;qui exhauíías itineris 
labore vires fumpto dbo,potuqj refíaurant. Hoc aüt vel maxi -
inehuiccoeleñi ciboconuenit:quiípiritualera digne fumétibus 
virtutem & robur confcrt;quo per arduum vi'rtutis iter conftan 
ti&infra¿loanimogradíantur. Cuiusreigratiaviatici quoquc 
nomenhabet,qu6drobur (Sífortitudiné huiufmodi viatoribus S-fi^ip* 
ítnpartiatur • In cuius rei typum, legimusEliara, vbi fubcineri-
tiumillüpanem ab Angelo oblatum comediíTet Cqui fpiritua-
Hshuiuscibj j^ag^enTgefg^^^ eius virtute atquefortitudinc 
quadraginta diebus fine alio comeatu iter fecif[e5donec ad m5-
tem Dei Oreb perueniret. Ciim ergo nos quoqj fratres adcoe-
^ílis patríae monte( cuius ille figura gerebatj contendamus, <Sc 
Via hac loga,^ ar dua,&: multis offendit ulis impedita fit, exiftí-
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mctquírque noflrum dici Cihioh Angelo, quiElíatn esdtauít,^ 
Surg«iComede,granciisenim tibireftat via.Quamquideniviam 
quis fine hoc coeleíli viatico ingredi poterit?Haec vox fratrcs au 
ribus veflris in hac praecipüé folennitate inculcanda eíl. Mulíj 
enitnfacramenti huiusdignitati fatisfeciíTefe putant,cuTniilucI 
^ quaota poflunt folennitate & pompa per vias publicas circunfe 
runt & comitantur ( quod quidem obícquium fummo Si meri-
tifsimoÍl!!iurcdebetiir)at nonminusillud venerantu^qui intra 
cordis fui penetraliaquanta poíTunt deuotione atque reíiglonc 
fufcipiunt.Hic enim prsecipims eius vfus eftjad quem ab autore 
falutis noftrsefaitinílitutus.EO: vtiquepium &{an¿lum , coele. 
ílem hunc panem per vias publicas ab ómnibus'adorandum cir 
cunferre: nequáquam tamen pietas & deuotio noflra in hoc R 
íiílerejfed vlterius etiam progrcdidebet, 5c adeius efum afpira-
rcúiiumqueintra cordis hofpitium deuoté excipere. At nosla-
borinoftro parcentcs,&:mentis noílraj dpmicilium purgare re. 
cufantesjilludquidemdiligenter exequimur; hoc vero magna 
pars íidelium omittit. 
III» Eíl & aliac^leftis huius pañis virtus,iti qua etiam cum corpo 
reo alimento máxime: conuenit. Hoc enim non folúm vegetat 
6c allí corpora.fed etiam auget: vnde infantum cofporáquoti-
dianociboadoleícuntj&adiuílam corporismagnitudineraper 
«eniunt.hic vero cibus quotiefcunq; fumitur,gratiam auget,caé 
teraqj Spiritus faneli dona Se virtutes,per quas piorum mentes 
devirtute in vírtutsni proficientesjn fpirituali vita adokfcunt; 
atqj ex paruulisquiladeegentjinviros perfeílos euadunt.Hinc 
D.Tivo m.nuliuín facramentum hoc falubrius eíTe ait, quod jsef v 
illud virtutes augeantur,5cmensomiiium ípirítualiuínchanrma 
tum abundantia impinguetur.VndeTertailianus, Ore, ínquit, 
percipis corpus Domini:Sc intus anima de Deo faginatur. 
ÍIII . ^[Adhxecibusetiam corporeusexhauftülaboreautsgritudí-
ne corpus redintegrat atq-reílaurat.-quod quidem fpititualishic 
cibus in pioru mentibus efficit.Proprius quippe cius effeduseft 
fpiritualis refediojioc eftjdebilitati fpirims inftauratio.Noxius 
quippe cócupifeentis nobis innata; calor afsidué fpkituaHa bo-
na depafcitur}du nos vi atqjpropéfione fuá a fpiritualibus ad caí 
naliabonajtanquam íibi ^miliaria ¿k cognata auocat. Aduerfus 
aüt hunc lapfae naturae raorbum,coeleíl;is hic cibus á Dño iám¿ 
£utusefl:;quidum nos coekíllúni i'enimfuauiute pafcit,acar-
iiíüibuík 
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p nalibus delkijs ad rplritualium rémm amorem reuocat.Qua de 
caufa Di'JUS Thom.hoe facramentum frequentius fümcndü ef-
íeaitjquóil'ius virtuíe languentéanimi fcruorem atq^ deuatio« 
néfrequétií ius vfurenouenius.^Físcenim ínter cetcrashuma 
jiar vit^ e miíerias vel prima vel fummá eíl:, quod cum infíxa no-
bis in vifeeribus permaneat concupjfcetiajdeuotio tamc & cha-
rit2tisf€ruoracleQtenui('vtitadicam)fi]onobiscoIligaCaruní)vt 
minimo negotio atíftigiant: aut certe langucie a nt,n i fí eas caufas 
vrgeas &frcqucntésjaquibushi verepietatis aíFeílus profictfcú 
tur. QLiemadmodum enimíiab ignefernétem aq'uá dinioueas, 
adnatiuam protinus ea reueríiturfrigidítatéChcecenim natura- Stnút 
lis efi-,illaveroaíiunde^abexternaVfdelicet caufa profeéla) ita 
concupirtétia,que nobifeü nata eíl, nobifeü etiá in hac vita per-
£ feueraírdéuotio vero & charitatisferuor almde quidé, hoc eft, a 
fupcrnaturaliDei dono ^cfacramentorü v¡rtute,cc deuota rpiri 
tualiürerum cómtntatione atque cófideratione dimanat. Quo 
íiCjVt fi hxc deuotionisfqmétaíubtraxeris, ipfa deuotio velfri-
geatsvel omnino conciclat:cúm tamen concupifcentiapcrpetuo 
vifeeribus noRnsinfíxahíEreat,quxfrequentirs!mé nosadma-
lumfolicitat. Gúmergo precipuaferuoris huius ac deuotionis 
caufa íit cliuinifsimum hoc facramentum,confequens eft, vt pie 
ac relrgiofe frequentari debeat:quaems virtutCj intermiíla deno 
tio reparetur & coalefeat, 
^[His ómnibus illud etiam adijeiendum efl, in quo diuinum 
hoemyfterium corpore! alimenti naturarn máxime refert. A l i - V» 
rnenti quippe corporei proprium eft, edentiscorpus ad naturx 
j fuae ternperamétum paulatim trahere.Sic videmuspifeium car- simile* 
nesjquod aqua nutriütur/rigidas eíTe atq^ húmidas, quod vide-
licet eormn cibus aqua íit,c]u^ natura frígida atquehumida eíK 
Hinc medicijintelligentesteüudinis carnes adefum eorum^ui shmfca 
phthifis morbo laborat^comodifsinias eíre(qüze tamen horroris 
quidpiam edentibus aíFerant^gallinarii pullos eius carnlbus nu 
triunt atqjfaginantrquil^oc alimento educatt,eandévim quar» 
teílkudinis caro aducríus hunc morburo habent.Harc auté cor-
porei cibi proprietas multó magis in hüc Angeloru pane,qu^ín 
in quenuis alium cibum cadit.Cxteri nanqj cibi in edentisfub-
fiantiam de naturarn conuertuntur. A t ccsleftishk cibus nullo 
ttiodo in naturarn alititraníit,fed ahtum tamen ipfura transfor-
oiatinfe, Hinc Domiaus ad Auguftin. Cibus, inquitjfuni 
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grancliu:crercc,5c manducabis me.Nec tu me mutabís in tc5Gcut A 
cibum carnis tua^fed tu mutabcris in me.Ex qua quidem muta, 
tione praecipuus Huius venerabilisfacraméti eíFedus colI¡gitur 
V.Tb», quieft(vt D.Tho.ait)pauIatim diuinos (hoc efi:) puros/anftos' 
innocentesj&immaculatoseosefficere, qui illud deuotifsimis 
í " &fupplicibusanimisfrequentant. Hoc eft antera quod Salua, 
tor in facrahuius dieileétione prafcipue doce^cum a i t , ^ ^ , 
ducat meam carnem,& bibit meum fanguiriejn me manet, & ego in tilo. 
Quid autem ex hac manfione confequatur, idem ipfe altiCsiraa 
fimilitudine explicat,cüm protinus fubdit,&V«f miftt me viuensp* 
teTi&ego viuo propter Patre:& qtti maducat me, & ipfe viuetpropter mt. 
Hoc eftjficut vita mea eadé quae Patris eít, quia Pater eft in me: 
lie vita eiusinquo ego permanfero, vitae meaefimilis erit, hoc 
eft, innocentiae jiuftitiae ácTandlitatis meaepuritatem Scimagi- B 
né rcferet.Hác aüt tanta hominis permueationé (qua nouum il-
r iud noraé quod in Apocal.piohominiyVt antea diximus, tribui-
A%QC»2, turjquis intelligere pote^nií i qui eam diuino muñere eft aíTe-
quutus?Hac enim de caufa vos initio concionis huius pr^monui 
fratres,haíc diuiníe gratiae muñera, quibus homo jnnouamtran 
íít creaturamjVt in expertis mentibusobfeurajita fide fola perci-
pienda eíTe. 
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Sunt prseterea ínter cibos nonnulli adéó falutares,vt non mo-
d6interalimcnta,fe^detiam inter medicamenta computan fo* 
leant. Quie quidem virtus vfque adeó'cosleftis huius cibipro-
pria eft}vt non minus medicamenti, quám alimenti nomen re» ^ 
C m U . in t)ne.at' Hinc.D.Cyprian. Pañis, inquit,ifl:efubfl:antiaIisadto-
áí.áecoe' tiushominis vitam falutemque proíicit,íimul medicamentum 
vaDomini &ho\oQMxftnm, ad fanandas infírmitates, & purgandas ini-
quitates exiftens. Eíl autem medicamentum exitialis cuiuf-
dam morbi, qui totamgeneris humani naturam infecit, qui-
que malorum omnium fiue corporis, fiueanima;feminarium 
eft. Decebatautem, vt humanigeneris conditor <Sc modera-
tor Dominus, qui tot falutares herbas,tot lapillos, ac tam mul-
ta medicamétorura genera curan dis corporum morbis procrea 
i l i t , nequáquam nobilifsimam mundi partera, hoc eft, mentein 
noílram defereret, quar multó pluribus (Se grauioribus mor» 
bis obnoxia eílt.Sed praecipuustamen eius morbus, <Sc aliorutfl 
©miíiuorigOjis eíl,qucinThcologi propter multiplicem noceái 
vim 
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P vim multis nominibus appelIant.-Alijenini concupifcentiam 
fiuecupiditatem^ alij natur^ languorem, alij peccati fbmkem, 
alij naturíe vitiuffijalí) tyrannum, alij fíimulum carnis nuncu-
pat. Apoftolus ver 6 modo legé frjebrorú,niodo corpus peccati, 
woáo rarnéjmodóctiápeccatüvocatrno quod re vera pecca-
turn fit/ed quod peccatorum omnium fít incetor 6dnfHgator. 
A quo quidem morbo Apoílolus vehementer liberaricupicns ^ m -
aiebat, Infelix ego homo jquismelíbcrabitdecorpore mortis * 
huiusfPcrró autemaduerrushuneexítialemnaturíe moibum, 
praefentifsimumfiuius facramenti niedicamenturo raedicus cae , 
leílis inftituit: cums virtute mésnofíra rpirituali dulcedine rc-
fefla atqueinebriat3,facile qusEuis carnaliabana,tanquam ma-
¡oriiinfrr¡tamenta& peccati fomenta repeHit. Quod quidera 
apcrtéD.Bern.teftatur hisverbis:Feruorefpintus,feruor eK- j¡ernar¡i 
l tinguitur aliorum deíideriorum,6í peftiferam duícedinen.i vj-
tiorum jiucunditasípiritualis vnítionis exdudit.Hoc ipfutfi au 
tem íinguíari quada huius facramenti virtute fieri idéipíeBern. 
teftatur his verbis: Si quis veftrum fratres, non tam fepé modo 
tam acerbos fentit motus iracundiaejluxuri^ínuidiasjaut cáete- fckw. > 
rorum huiufmodi,gratias agatcorpori & fanguini Dom¡ni:vir-
tus enim facramenti operaturin co.H«ec iHe.Itaqueaffe¿lus 6c 
tprbidi motus „ qui in inferiorianimae no í l r s parte funt, hoc 
coekfti cibo itafopiuntur&mitigantur, vt quotempore deuo-
tionis ardor menté occupat,vix; quicquá moleftiae nobis exhi-
be5t,nequeimportHnisclamoribus atquelatratibus obílrepát» 
p Liceat auté mihi per vos fratres,buius reí imaginé fabulofo quo 
dam exemploanteoeuÍosponere,FabularumnanqueexempHs 
quanuisprobarenihilpofsiraus,multatamen (vt Eufcb.EmiíK Euf,,Emt, 
ait)quaeobfcuriorafunt,explicarepoírumus. Narrant igitur fa* m homil, 
bulse Poétar&j^neamjCÚm ad manes inferos vifentlípatris An- dePafcb,. 
chifae gratiadsícenderevoluiíTet,hSybilla medicatum pancm 
accepiíre,quemisin tricipitisCerberíosfquiaditúeiusloci viúis 
inhibebat)proijceret:quo eius rabiem& furoremmitígaret atqj 
fopiret.Sic enim fore,vt tutus illi ad inferos ingrcíTusatqj egref 
fuspateret.Hoc exeaiplum quanuis fabulofunHtamen & natu-
ra; noftrae morbum Scremediun» appoíitirsimé exprimít. Intra 
péftus quippc noftrum triceps hic Cerberus latet, nempe con-
cupifecntia :áqua triplex prodk honoris ,diuitiarum > ¿k volü-
ítatumamori^uivehem^ntifsiniAharunircrum fame italabo-
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rát,vtpropter illa conícquencía furíumac deorfum mifccatatqjll, 
vcrfet omnia. Huius vero tanti mali remedium efl: pañis iftc, 
Dei virtute j faccrdotunicj; miniftcrio facratus; qui piéjreligio, 
fe.atqtse freqjientcr fufccptus, miro modo tricipitis huius canis 
rabiera atq; ramcm fe'dat ac tcmpcrat. Sed á fitbulis ad rem fe» 
riam venicntesjhoc ipíutn arca teftamend,qu£ facramentí bu. 
IÜÍÍ *us r^naSc> era£:»no^is etiam repraefentat: quae vbi primum jRuen 
••' *** ta lordanis attigitjeius aquae fubftiterunt, naturalemqj curfum 
5cimpetum>quo adimafcrebantur,retlnuerunt.Quod miracu-
lura Propheta vehementer obftupeíces,exclaniat: QuiíleG: tibí 
mare quoel fugiíH ? & tu lordanis quiaeonuerfus es retrorfumí 
Nimirum á facie Domini fubftiterunt aqua?,<Sc eios virtutis prae 
fJÁL 113. fentia compreíla? funt. Q^od fí hoc tantopere Propheta mira- g 
tur,quantomirabiliuseíl,varios raultiplícefqj cordis'noftrimo 
tus ¿c cupiditates)q«ae lapfae naturae vitio ad ima atque terrena 
dcifcrgunt,comprimi atqj ffénari,.& vel immotos manere, vel 
ad fuperiorajfpiritu pofi: fe trabente)confurgere ? Veré non mi- . 
ñus hoc mirabile eft9quam quod lordanis aquse fubíiííant,5c ad 
fuperiora refluant,vel invna mole confíílant.Verúm hxc rauta 
tio á facie Domini eíTe dícitur-.quia nimirum virtus & prarfentia 
huius facramenti miranda hapc operaíur. 
Cseterum cura inter alios impotentes animi motus, libidi-
nis ardorvehementifsimus fie fhocenim maximum4apfe na-
tura; vulnus eííe Theologi coníitenturjhuic quoque vulneri Ta-
ñando rairum in raodum huius facraraéti virtus confert. Quam 
• rem illa Prophetícvcrba non pbfeure íígnificant.Quid ením bo C 
num eiusjaut^uid pukhrum eius, niíi frumentum elcélorura, 
&vlnum gerniinans virgines? Qwod vero aliad frumentum elc-
¿lorum,niíi hic Angelorum pañis ? quod vero vinum, nifi fan-
guis Ghrifli eft:qui íub vini fpecie contineturíAliud nanque vi* 
num non germinatvirgines,quin potius virginitatem impug-
natjApoítolo £¿il:aiite,qui ait; Nolite inebriari vino 3 in quo eft 
luxuria.Hyc auttm c^lefte vinum tam longé ab hoc vitio abefl', 
vt gínminct virghies^quia hbidínis ardorem vi fuá extenuat, & 
puooiis atque: honeftatis amorem ingenerat. Vnde cümvie 
quidam vehementer áfpiritufornicationis impetereturj nec ob 
hoc racramEucbariíilam fumerc auderet, iuiiuseit aconfeíla" 
tíojVt pr^tniíla peccatorura confefsione, quanta polTet humili-
tat-eacdettotione^d hoc diuinum my üerimn accederet. Quod 
vbi fe-
Qncioprima* 
P vbifecit,vcheraens illcconcupifcentiae ardor ita fopitus f f t , v i 
nullum fui vcftigium co tcmpore reliquerit. Ñeque enim ante 
jinmaculatiagni pracfentiam immundus fornicationis fpiritas 
ílarcpotuic. 
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«jHxcclcliijiuscíiuin^iracramcnti virtutibus 5c inílítutione cíl-
¿ta fint: in qua diuinse prouidentix ordo atquefapientia mira» 
bilitcr elucet. Cúm cnim ca fuauíter atque fapientcr omnia dl-
íponat,quavia morsintroiuit ínmundurn,eadeni vitam mun-
do rcddcre curauit. Quatuor quippe ad muhdi interkam con» 
iicncrunt,neiT)pc virinobediens,fuperba mulier, arbor interdi 
¿la, ac vetitus a Domino cibus. Totidem vero quatuor Do-
rninus ad roundiinftaurationem deftinauit. Aduerfus nanque 
B inobedientem hominem ^alterun) vfque ad mortem obedien-
te m oppofuit. Aduerfus aütem focrninara fuperbicntem,foern» 
nam deuotifsima fe humilitatefubmittcntcra. Aduerfus inter--
diftam arborem paradifí, vítalelignum Dominicíecrucis. A d -
uerfus autem mortiferum illum cibuni,viuificum hoc Domini» 
cicorporisíacramentum. Sicut ergo mala omnía quacirnpor- v 
tauitprifnushomojfuñulitfccundus: 8c quaeinuexitEua, re-
puÜt María: & qua; protulit arbor mortis , vitae arbor elimi-
nauit.-ita mala omnia qua? lethalis üle cibus Intulitin mundum, 
hic víuificus pañis propulfauit é mundo. De illo cibo diílura Qener¿ 
cft: In quacunquediecomederisexillo, mortemoricristeon- ^ 
c trá vero de hoc in praífenti Euangelio Dominas ait: Si quü math' 
* ducaueritexhecpatte^iHetinatemum, lileigitür mortis, hic vi- E(cierA " 
tae cibuseft. Atque ita demüm impletum cft q'uod Eccleíiaft. 
aitÍ Omnia duplicia, vnum contra vnum , 5c non fecit quid- . fA 
quam deefle. Sic enim diuina prouidentia non folum in operi- ^ -
biis naturae-jfedetiam gratiae, contraria contrarijs curat, 5cne 
res fapienter ab eo conftituta5Íntereant,aliarum vim aliarumvir 
tute vel témperat vekiepellit, 
Cum ergo tarn malta in nos beneficia DomJnus per huius di 
ttini facramenti virtutem contulcrit, quid nos faceré par eíl fra-
tres,niG vt imrnorcales iíli pro hoc táto muñere gratias agamus? 
vtiilumperpctuis laudibus celebremus ? vt illum tota roentci, 
totifqj viribus diligamus ? qui íicnosvifitare, fiealere, tobora-
re>obieí^are,reíícere,illuminare,nobifc!Ívríumfierijin raentibut 
noürisIjabitare,pr«fcnti^ íu^ maieftate hgnorare, 5c meritoró 
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atq«eIaborum fuorú partícipes effícere dlgnatusfuerit? Quas er A 
go illi gradas humana infirmitas pro his tantis donis agerepo. 
terit? 
Quia vero huius tantí muncris largitor Dñs intelligeba^nos 
huic tanto beneficio pari animigratitudine rcfpódere nópoíle, 
idé ipfe quibeneficiü c6tulit,pro nobis gratias cgit. Gü priinura 
cnini facramentü hocinftituit, eleuatisoculis in coelum sterno 
Patri gratias egít,quod de cius beneplácito & confilio hoc tan-
tum munusad imbeciliitatís hurnanxreracdiü inftitui voluerit. 
Vtenim Paterxternuspropter Vnigeniti fuimeritanosin fi« 
íJoa.y líos adoptatiít(dicéte loáne ,Videtequalécharitatédedít nobis 
Deus,vt filij Dei norainemur 8c fimus) itapropter eadémerita 
hoc fummü nobiscotuiit benefíciu,vtadei9 inéfamafsideamus* g 
& Angelorü pane fatiemur. ídé enim Vnigenitus Dei, qui ún-
gelos reuelatafacieíatíatin patriasiíos eadevelaminibusteftarc 
fícit (Scfufténtat in via.Quod quát^ dignitatis Sc gloriaeíit, hoc 
exemplo poterit ináicari. Inter nouifsima verba atque rnádata, 
qux Dauid raoriens Salomoni filio propofuitjboc vnü fuitjVt fi 
í.Sí^.a. ^ Berzellai Galaaditisperpetui menfe eius conuiuse cílent. Sic 
enim ad filium a¡t;Sed 8c filijs Berzellai reddesgratiam.-occurre 
runt enim niihi,quádofugieba a facie A.bfalonis fratris tui. Hoc 
cí t , quo tempore totus pené Ifraeliticus populus me deferto, 
Abfalonem fequebatur,hicraihifídusamkus extitit, Sc copio-
fum mihi & exercitui prsebuitcómeatum. Cuius beneficij me-
mor^filijs eiushaétenus repentli gratiamrfed nec hac vicifsitudi-
ne contentusjhocetiamtibifílicommendo, vtcommunemte- p 
cum menfam habeant.Nefcio quid ín hacparte mirariprius-de-
beam, an fidem Berzellai,qui eo tempore Dauidi íidus exíitítj 
quo illum oranes rcliquerunt ,;qiianuisintelligeret,quantum 
íibtliberifqj fuis pericuíum impenáeret, fi víftoria in alterara 
partem inciinaret: an 'Dauidisimemorera huius beneficij ani-
iiium,qui non contentus tota vita íí ngularibu^ benefícíjs gra-
tiam, filijs eius rependifle, extremum adhuc rpiritü agens (cüm 
vix fui homines ratrmínerunt)amplifsirauni hunc menfae Salo-
monis honoremillisimpendipraícepérit. Quaequidern menfa 
vfqueadeó magnifica 8iíplendida erat,vt ínter cantera qux Re-
gina SabaitadenMrabatur,vt non haberet vltra fpiritum ,cibi 
«quoque raenrae eiusj&pincernaej&famulorum feruientium vc-
Jlcsmemorentur» Quára felicera autemcoimius iíliiliámpa-
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p tris fui íiclcm eo tépore exiftiiíiarentypropter qua tanto fe hono 
reafFe£losan¡maduerterent;quzeíemel quidémferuata.tantam 
' jllistamqj diuturnamgloriam peperiíret/Quo exenipIointel-
Jigerelicebitftatres(vthoc obiteradmoneamus) quam felices 
praeteritsvitaelachiymasSí: labores fuospij omnesin coeloexi-
ílimabunt:proptcrquos Angelorum chorisaíTociati.fuauiCsi-
mis lilis dapibusin veri Salomonis menfa fine fine fruétur. Hoc 
quale íí^neq,- verbis cxprimi,neq} cogitatione coprebendi po- ^ 
teft. Sed ad inílitutum redearaus^Sicut íilijs Berzelaipropter fi-
dem &: meritapatris hace tanta gratia collata eíb ita Pateraeter-
nus propter Chrifti merita(quem Ifaiasfuturi feculipatrem ap-
pelíat)hic tantusbonornobisefl: impenfus,vt ad oronipotentiV 
Dei menfamin hocetiam exilio fcdeaiTius,5c eoipfopane, «juo 
E is vcfcítur(nempe Filio fuo)nos quoque veícamur: vt per illum 
modo in rpiritualivita nutriamur,ac de ipfo poftmodum in coe. 
leíli gloria fatiemur. Caeterum quanuis neqj in prxfenti feculo 
iiecin futuro etiamdignastanto muñere gratias agerevaleamus 
in futuro tamen hoc multó aliter faciemus, cum vitalis huius ci-
bi mérito fempiternam nos vitam aílequutos eííe videamus. V t 
enim Saluator in prefenti leélione docet,hoc diftateibius hic ab 
eo qui Patiibus exhibitus in deferto fuitcquod ¡lie quidem mor-
talcm vitam.ifte fempiternam largiaturiSic enim ait:ííic<7>/p¡í«¿f 
qui de coelo defeendit. Non ficut manducauerunt fatres veftri manm)& 
mortui funt. Qui mmducAt bunc panem, viuet m aternum . V b i ergo., 
eterna vitahuius pañis benefido fruemur,tunc demum mentas 
pro eolienignifsimqiargjtori gratias ageraus.Niiuic vero tantas 
fi. agarnus,quantas máximasanimi noílri conciperepoíTanta 
Deindeillud etiam exhis quxhaclenus di¿la funt, fequitur: 3 
Vtquando Chníius Dpminus pretioii fanguinis & pafsionis ®ee,tni**ní 
fusc meritis has tantasgratiarum atq^ cqeleftium doaorum opes 
Cquíein hoc venerabili facrameiitocontinentur} nobispromc-
rttitjnulIomodocóinittamuSíVtnos ab huius taiiíi bencfic|ipar 
ticipationc Íccliu4amus)6c illias animum | ncglefliseius benefi-
cijs) grauiteroffcndamus.Magisenimtorquerefolct mercena-
tium ftaudatiodebita: mcrcedis,quain labor operis. Vnde feri-
ptumeft>QuiclTundit Cinguinem, &qui fraudac mercenaria ra Eíc lef , i¿ 
mercedefuaJfratresfunt.Hocfiftyeiufdcmcrim Hon Mdtt. 20, 
horret autem Seruatornofternierccnarij nomeíi,qui fe ad mini 
itranduíji nobis veniíreait,qaemq; Apoftoluffanftqriií» mini H#M* 
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ílrum vocat.Huius vcroíiúe miniftri.fiue merccnaríj merces/a- A 
lus 5c vita nofiraeíl.quam nobis per mortera fiiam promeruit: 
Hanc enim iiii mercedié cceleRis PatcrpromiH 
TS» TÍIIM ^^^J^1'060quodiaborauit anima ems,videbit & faturabi-
Ibídem. tur.EtjSipofüeritpropeccato animamfuá, videbitfemcnlon-
gaeuuíTi3&c.Tunc ergo pium huncmercenariü mercede fuá fraií 
danius,Güm fpiritualis 8t sctern^ vitae rubfídijs(qUcT ille nobis in 
hoc facramctoreliquit j propterignauia& fócordiá nollrávti 
noluimus.Qüod cumfaciaius,fratres eorü fumus, qui eiusfan-
guínécrudeliter eíFuderuntrilli enim ranguinefuderíit,nos ver<> 
fangüinis eius fruííüm reijciraus. ^[ Ñeque vero quifquá fe folo 
coeíkRis huius pañis defíderio to tú eius frúélum percepííTs cre-
dat.ín caeterisenim virtutúm QFficijs,cíím voluntas ad píüopus 
cfíícax <Scpiompta e^eadé meriti ratio apud illura manet, qui 
honx vóluntatis profpeílor eft. In facf amentorum tamen per- B 
ceptione nunquam eadévoluntfitis propeníio fine opere tátum 
valet,quantum voluntas ipfa operi adiundla. Sacramenta enim 
vi fua^hoceíljVt aiunt^xopere operato)gratiam digne recipig 
tibus conferuntrcuiusfrudu priuátur, qui ea minime percipiut, 
qüantíis deuocionis fuasfruíVu minime fraudentur. 
^iSléc alij rurfum timoris &reuerentiíe nomine excufariab 
hoc coeleíli conuiuio debent;quanuis hic timor mérito laudan-
_ dusfít.Laudaüur enim Centurio, qui prse timore 6c reuerentia 
iíáfí. . ])omjnU{r,aclfejngrédinóeílpaflüs.Laudaturcotrá Zacheus, 
Luc. 15?» qqi alacriícr illum irt domo fuá excepit.Sic igitur laudantur,quí 
religiofo timore ad hanc meníam accederé non audent,6c íaudá, 
, tur item , qui timoris & deuotionis fludioextimulati audent. C 
D*Tbm* Qyaauis autem vtrique laudé mereantur.quia tamen fvt Diuus 
Thom.ait) t imor i amor anteferíur jfatius£ft ,obamorem ad 
illudaiccedere, quám ob metum Screiierentiamab eo abftinere» 
^~Neqüe illommetiam cxcufatio adt^ ^ c í l , qui dicere 
foient, fatis- fibieíTe id príeilare quod Eccleíia príf cipit, quae* 
n^feí t iei inanno ad bañe meíiTatn accederé iubet . Q u a n u i í 
e#m%oC fufficiat nc violati pr^cepti rei ñmui doicndiim 
tamen vebementereft, quod k homines hoc tamo beneficios 
/Í tantisi$tíe-diróií«'gratÍ'íeopibüS', 'Chiiifti Domini labore partis,; 
éüs ípokUtuip^iuare velint.Qtjae fíní autcmopes ift3s?> Apóí lo lu i 
m%litócáiUa<>í^1onemfínuiaaí^cum ait.>Mihi autem f a i ^ ó -
tobfai'M timiñfamü daf í cíl ¿ í ^ a h s c euapgelisatndiiftC^jbusimil 
Conchfrlm. p t 
Ppírucfügabíles díaitias Chr i f l í^c . ídeni4!: ie^^ ' ;QÍ^us vo- Colofu 
luit Deus notas facerédiuitias racramcntí huius in Gentibus, 
oui efi: Chriílas Icfus. Conílat autera ,fídelcs onirics^uóties ád 
hocíacramentum digné acceduntjharum diuitiaríim participes 
fíeri.Quirquis igituríufñcerc Jíibi ait,quotannis fcmel cornmnni 
care,perinde efl: ac íi dicat.Nolo niíí femei in anno tantarurn di 
«itiaruni(quae nobis in hoc facramento conferuntur) particcps 
fieri.An non igiturvere depiorandus eíl, quifquisreipfa hoctc 
ílarívideturf r ' 
i C^terurn non itafídeiesadfrequentiorem huius facramcnti ert!m* 
vfura adhortaraur^vt no illos etiani ófficij fui admoneamus, hoc 
cíljqua cordis 8ccorppris puritate ad illud accederé deheñt. JVte pr t 
; rainiííeenini oportetfcriptüm eíTe.Dómuratüam decetranfti- Jr,'9™ 
E tudo Domine inlongitudinedierü.Eí^Iuílitia&iudicium.prs- . * 
paratio íedis eius.His nanqj iuílitiac opibus domus ac fedes Dei 
adornandaeft,(Scomnes abea vitiorum fordes eluendacquódi-
gnumillihabitaculuraprsbeat.Hinc D.Athana{ius,Siquis,in- , y 
qui^gulofitate.autturpiurw confcnfucogitationú,quafíiutoc5 ' •', 
taminatus eíl;fi quis odio 6c iniuriarum recordatlone quafi ver-
tigine affeclus eft:fiquisinuidia,aut ira pertürbatus eft: fíquis fu 
perbiajautarrogantia Yi(5hjs,is addiuina Scpurahgc myReria ac 
cederé non auíitjjpriufqiia ea perpenitentiam diluat,5c fe ipfum 
ab omni carnis & fpiritus inquinaroéto repurget. Haílenus ille. 
^ Quia vero diuimim hoc facramentü per os noftrum in anima 
intrat,precipua orís cura habenda eftjVt purus ilie aditus íí t^qua 
adnos vita dcfeendit.Hocefl:,vt6s noftrü ab omni turpiloquio 
F detraftionejmendacio^eriuriOjConuitio,& imprccationc,qüa 
Dcicrcaturas Dgmoni deuoueraus,purum& integrü íit:nc quo 
aditu ad nos Deus ingreditu^Daemon vnquá ingrediatur. Hoc 
v igitur á vobis poílulofratres,vt esternü cultumjque hodie huíc 
diuino facramento onines exhibuicnus/piritualiter etiam exhi-
bendum curemus, Viasenim omnes per quas dominicura cor-
pus circunducitur , repurgauimus, parietes aulléis vclauimus, 
foium iuncisíc viridandbus arborum ramis flraüiraus,<Sc quid-
quid ornamenti excogitad potHÍt,adhibuimus. Cúm igitur per 
osnoftrum(vt modo disá) in cor noftrum idemDñs ingredia-
tur , non (blam cor ( i n quo ipfe fibi federa eligit J fed via etiaiii 
quaiHiaditasad cor noftrum patít,ab Omni vítio purganda, 8c 
s/iitutura aulaeisadoraanda eít.§ÍGenim íiet|vtquíjfiignü Deo 
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habitaculüm in nieñte nofbra parauimus}in aeterna tancfcm ta A 
bernacula ab ipforecipi mereamunin qutbus illum non fub bis 
accidentium velaminibus, f id in ipfa irrimeñfe pulchritudinis 
fuae fpecie atq; decore videbímus>amabimus,laudabinms,&per 
pstuis hymnis Sccanticisinfeculáfeculorum-celebrabimiis. 
In eodem feílo facratifsimí corporis Ghfi 
fti concio fecunda: qux primum de coeleOispañis hu-. 
ius virtute,dcinde de frequentiori eius 
vfu diíTerit, 
T H E . (aromea veré eficthus. loan.0. 
V M leprofi quidam pofl: diuturnam vr-
bis Samari^obfidionem 5c diram fame, in 
hoftiumcaííra veniíTentihoftesqj, Deo i l -
los perterrefacien t e,ob íí dion cm fol uiífent 
eofq; abijíreintellexiííent, vbi primum ci-
bisibidem inucntís , famem fedaífent, & 
ípolia nonnulla quae fugientes hoftes re-
liquerant,furnpuiííent,dicereinter fecoeperunt, Non redé fa» 
cimus Jiaec enim dies boni nuntij eífcfi tacuerimus,<Sc non indi 
cauerimus.criminis arguemur.Hoc exordio in pracfenti concio 
nevtivolu¡fratres:quiacum¡noSyqui beneficio Dominifacerdo 
tum ófficio fiingimurjad menfam Dominifedétes, Angelorum C 
panequotidic reficiamur,ofHcio noííro abutividebimur,nifí 
vos hoc fauflíifsimo & líetifsimo die eiufdem conuiuijs j eiuf* 
demque coeleílis panisparticipes nobiícum efficiamus, & quas 
diüinaégratitT opes nobis Dominus in hoc facramento relíque» 
ritjannunciemus.Vthocautempic Sc religiofé prxftarepofsi* 
mus,coelefl:em opem facratifsimse Virginis interuentuíupplici 
ter impioreraus. 
A V E M A K I A. 
EAeílfratresdileílirsimiVdonorü &grítiaruabundátia,quf pafsionis &mortis Chriíli mérito hominibuscollata efl, vt 
xfM.¿4* Efaias Propheta,qui reuelationfefuTOmiPatris has tatas, opes in 
j^iritUi 
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J3 Tpírítu víderatjCXclamant.Gculus non vidit Dcus abCq- te jquae 
pr2cparañi expcélantibus te.Quae.quidé verba de opulentia do-
norü & gratíarü Chrifti eíle accipiéda,'5c interpretes hoc in loco 
ciocent,5c expeétadiverbü non obfcuré defigna^quádo ea falos 
&gratiacotepore no donata, fedexpeftataerat. Cuius gratiac 
opes,5c magnificentia virfanetus nec hominibus, nec Angelis^ 
fedfoli Deo notas eíTe ait;vt poté qui folus incarnati verbi digni 
taté^folusfummiiHius facrificij meritü&efíicaciáperrpeílani & 
cognitá habeat.Hñc porro gratiam abúdátiá idé Propheta noíi 
femelfubaquarü &: fluuiorü nomine dcfignauit.vndeEccleííani 
Chriftijlocumfíuuiorü,riuoslatifsimos &patétcs appellat,qui ElM'}l* 
fpiritualiu aquarG,hoc eft,gratiarú omniü copia per totü müdíi 
redüdarent. Hae funt auté aquse íllae; largifsini^ quas petra olim 
in deferto bis icla fitieti populo fudit:de qua Apoftolus ait:Bibc 
Ü bát auté de fpirítuali cófequéti eos petra,pctra autem crat Chri -
ftus.Sicutcnim petra illa virga percuííá pereüti populo aquas i .Of . io» 
propinauit (quibus eius fitim extingueret, 5c arétia corpora rc-
frigerare^itaChriftusáPatrepropterfceluspopuli fui percuí-
fusjlargirsimas omniü gratiarü aquaspereunti mudo eíFuditrquI 
busanimarü noftrarü fitim extingueret cupiditatu ^ ftu tépera^ 
rctjfordes peccatorü ablueret, íleriléq; bonorü operüterráfoc-
cüdis imbribus irrigaret. De hac auté petra Apoftolus ait,qu6d 
eos c6requcbatur,quos ante fatiauerat.QuélocüEure.Eraifbre- ^ r g ^ 
uiterexpones ait:(^ideChriftibiberitgratiajíequitur cu Chri 
ñ i mifericord¡a,qu3e iilos potifsiraúra fouet, illos dirigit&comi 
P taturjquos antea gratiarü fuarü participes effecit. Qua quidera 
cxreapparet,quámfítrpir¡tualisli3ecpetra raagnct'í dífsimjlis: ... 
magues enim ferrum ad íe trahitjChriftus vero Dos propter in- ®TIMT 
genté amoris vim illos fequitur & com¡tatur,quos ardéti amore 
comple£litur. Qtíod cúm aiijs beneíicijs faciat, tu máxime hoc 
diaino facramento effici^quOnobifcumpermanetin aeternum. 
Qao nomine fponfainCát.gloriaturcüm ait:Dile¿lusmcus mi Cdílf.i. 
hi,&: ego illirquí pafeitur ínter lilia, doñee afpiret dics, & incli-
nentur vmbrac.Hoceftjperpetuómecum diledus meus raanc-
bitjquandiudiurna: lucis 6c vmbrarum victfsitudo durabit. Fe-
lices igitur illi,quihorum teraporum dignitatem agnofeentes, 
tantis diutna? gratiac opibus fruuntur ., quas & perpetuo, & ad 
manura pofitas fcmperhabentinfelices antera itli, quihanctaa 
tam falutis &fc]icitatis o « a f i o n e m vitio fuo vacuam abirc pa-
vol.3. 3 tiunturo 
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tiuntur.ScH iarn tempus eíljVt figillatím huius cJluini facramet! ^ 
virtiitesexponereincipiamiJS,quasDoTninus in hodierna íaar 
ñ i Euangelij kdione fub cibi íimilitudine ckdarat his verbisQ 
c 
P¿n Prior . ^ 
Aro mea veré eñcilmié'fanguümtusvereeft poms"] Di£iio veré,. 
1 bis hoc inloeo.repetii;a,tum huius myfíerij Cquoci omneiri 
huraanaerationisvimíuperatj certifsimam virtutem, tumve-
ramcibinaturam<3c proprietatern in eoelTedeclaratVerécnim 
Dominicú corpus(quod hocfacramento continetur ) aniraan"! 
cibus eft:qui eas in rpirituali vita alit atque fuftentat.Hoc quip-
peracrainentorumnouslegispropriumeflj vt efficiant quod 
reprxrcntant: hoceft^vt mtus in mentibus operentür,quod ex- B 
terius in corporibus efficiunt.Hoc aute in íacramento regenera 
tionis aperte cernitunquód quidemvt corpus lauat cxteriuSjita 
apirDamacunáis peccatorumfordibuspurgatinterius. Itafit, 
vtfacilé quifque lioc externo íymboio admonitus)effidentiani 
atque virtutemfacramentihuius intelligat.Cúm ergo in vfufa-
cramentiEuchariftisefídelesexteriiis cibum capere vidcamus, 
id plañe hoc íacramentum in anima eííiciet,qüod forisoftendit. 
Si ergo exterius cibat corpus, confequens eft^  vt alinH)nia Cpíri-
tuali animam intcrius nutriat atque alat,^c in fpirituali vita con-
feruet. 
Vernm vt quid fít fpiritualis haec vita, & quse alimcnti eius ra 
tioaíquenaturaagnorcamus/ciendumefl:, triplicen^in homi- C 
ne vitamiireperin,ncmpé vitam naturíE,cieinde gratis, acpoílre 
mo gloriáé. Et prima qoidsm illa natura: vita ad fídeks pertinet 
infídelesiíecunda ad Tolos fideleSjtertia vero ad beatas animas 
quíe in coelorciident.Quia ver6(vtin prsecedenti concionedi-
ximus)oninia}qu3e vitam liabent, cibum etiam habent, quo in 
: €afufrententi3r:hscvtiqj triplex vita fuum quoque cibam ha-
bet,qiioalitur Scconferuatur. Et quidera vitara naturce cibus 
alit corporeus^quinobiscum iníitlelibtJis atque adeo curabrti-
tÍ5 communis ell:vitam vero gratieDcus alit,ÍR hoc íacramento 
fub pañis imagine vcíatusrvitam autem gloria? ide:n ipfe in coe-
lo apertafacie deteftus.Exhac igitur doctrina triplicis huius vi 
Slmile. far ordo atque proceflus collígi poteft. Quemadmodum enktí 
fan^uis(vt medidamnt) ab hepate priiimra in cor akmditi'm 
üonclojecmdá. jpp 
P qúo deíntle calore cordis cócoftusperíicitur &:nobnítatur:atqj 
in hunc luodü prxparatur ad pcrfeftirsimam atq; vltimam for-
maíB in cerebro fufcipiendan^ex qua fie perfeéla <5c nobilitata, 
nobiiifsinii fpiritus^nempé animales oriuntur, quibus animan-
tiü corpora mouentur 5c fentiunt)ita plañe fumrnus iile rerü có 
ditor& moderatorhomines virtutefua á vita quidé natura ele-
uat ad vitam gratiíe.-qua perfeéH.&fanftiíicati j idonei efficiua-
turjqui ad vitam glorie prouehanturrin qua planevltima & fum 
íiia rationalis creaturac perfedio fita eft. A d hanc vero vltimam 
¿eperfeílirsimam vitam facramenti huius virtute difponimur, 
acprxparamur. Per i l ludnanq-ChriñusDñsin mente noftra 
habitansjeáin pnefenti feculofacit fanílájVtpofiimGdriin coelo 
E efficiatbeatamrnuncexomatfuabonitate.ornaturuspojfteafua 
claritatem une illi fpiritü adoptionis tribuit, vt poílea coeleflem 
hsereditatem filijs debita largiatur.Vnde ípfe ait:[ Qm manducat 
hunc pmemtv'met in atefmm^Qvsbdí'i quaeras, qtionam modo fa 
eramentalis hic cibus horninem in hac fpintuaii vita ajat atq; có 
feruet,ratÍoin promptu eft,qup huius facramenti virtute diurna 
gratia pié illud fumentibus confertur:á qua conftat virtutes om 
nesjomniaqj Spiritus faníli dona proficifei,quibus omnes ani-
m^ vires ornantur,perficiuntnr,atq;roborantur,&ad omnia vir 
tutum officía coeleílibus prxfidijs inftruuntur, & contra pecca 
ti vires armantur.-vt fie tándem in fpiritualivita homines confer 
uari.íSc á peccati morte immunes eíTe valeant. 
Eíl etiam cibi propriü non vitam modo fuftentare, fed come 
F dentcm etiam obleí lare. Natura quippé autor & conferuator 
Dns,vtad neceOadam humana; vitas refeftióne homines incita 
ret,hac voluptatis iilecebra eos alliciendos curauit,ne id neglige 
rent/me quo vita tueri non pofTcnt Quod íí is hac prouidentia 
vfus c{l,ne mortalis corporis vita cibo deficiete defíceret, quato 
niagis ea vti debuif:,ne c^leílis hic cibus animabus deeíTetta quo 
non mortalis,fed fpiritualis 5caeternavita pendetí.Nó dubiü igi 
tur,quin quo maior animas qua corporis exceliétia eftjmaiorqj ^ 
fpiritualis huius cibi qua corporis necefsitas, eo maior dukedo * 
cius atqj fuauitas exiftat.Hinc D.Tho.facramenti-huius fuauita s.Thom, 
té á neraine explicari poíTe confirmat, propterea quod in eo fpi 
ritualis dulcedo in fuo fonte3hoc eíl, in Deo ipfo guftetur. Q a i 
quidé eífeítus adeó late patetjVt ne ipfe quidé gratiaru omnimn 
, fensDñshocfru¿lucaueritjcucoeklUhunepanéinnouifsima 
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cocna cura difcípulis manducauit. Non enim gratiaí augmenta 
recÍpcrepotcrat,c«ius erat immenfagratía:ac multó minusvires 
contra peccatum,qui nullo modo peccare poterat. Quid igitur? 
CcrteinefFabilem quandamfüauitatem atq; dulcedinem íacra-
menti huius communione percepit.Sicut enim difcipulis ab eul 
gelizandi offícioredeuntibuSjexultauitinSpiritufanfloñta mo 
do ac multo etiam magis cxultauitjCÚm hoc facramentum fum-
pfit,& illud ad generis humaní falutem inftituit. 
•jjQuód íi multi eorum,qui huuc coeleftem panem fumunt,hac 
fuauitate miniméperfruunturjiion hocfacramenti virtud, fed íi 
bi ipfís imputare ddbent,qui ad illud minus deuotijmínufq; pa-
. rati accedunt.Reííéenim D.Auguft.Chriftum Dominumpur 
*m gatac mentís fapkntiameíTe dixit.'quippcqui non plañe fapiat, n 
meclit, qUi purgatum animae palatii,hoc eft,á terrenarum volup 
tatum contagio pumgeftant.Vnde fícut Mana illud ( quodfa-
cramenti huius typum gerebat)nequaquaPatribusconceíTuin 
fuit,donec oranis,quam ex iÉgypto extulerantjfarina confura-
ptaeft;ita neqj mirabilcm cibi huius fuauitatem experiri perfe-
£te datur,niíi biSjqui farinje ^gypti,hoc eft,fecuíivoluptatibus 
renuncianteSiin vnoDeo amorem omnem,atqj omnes delicias 
fuaspofítas & conftitutas habent.Horum autem ( cúm ad hanc 
menramDoniiniacccdunt)quantaíint gaudia,qua:delici^,qu5 
fuauitas, qui cordis iubilus, nulla certé vis orationis exprimere 
poterit.Cúm enimgaudiü^tPhilofophitradunt^cxreidi le í lg 
prícfentia oriaturjquo gaudio mens illa, quas Chrifti amorefla-
grat,complebitur5cúm ipfum intra fe rccipitfcum eius pr^fentia 
fruiturkúrn quibufdampurifsimaídileftionis brachijsilíum am ^ 
pleítitur & ftringit,pediburqj eiusprouoluía^nkifsima illis cü 
María Magdalenaofculafígitfcúm dicere iam cum Sponía va-
€4nt i Ict.-ínueniquem diligitanimanieajteneojnec dimittamfQii^ibi 
tune cántica iTfonant?quxlaudesrqu^gratiarurn aíliones in vo 
ce exultationis 6£confefsioíiis.?Quo charitatis ardore atiimus fla 
gratfquo iubiio cordis mens tripudiatíqua fuauitate anirmisre-
ncitur 5cfatiatur? 
Exhac autem fpírituali dulcedine atque fuauitate dúo ef* 
feélu V}ui ínter fe videntur contrarij, confequuntur: nempe fa-
mesfimulatqjfafcietas:qutT dúo etiam in beatis in coelo regnan-
FitiDíím* tibusinueniuntur.Dehisnanque Petrus Damianusin hyrono 
ait; Auidi ^ femper pleni, quod habent defiderant; non fatie* 
tai. 
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P tas faíliííit5ncqj fanics crudat:inhiantes femper edunt,«5c edétes 
inhiant.Cúmergoin hoc facramentorü omnium maxirno idé 
fít quiin hacvita fideles pafcit,<Scquo in alterabeati fruuntur,n6 
adeó mirum eftjíi ijdem ex eodem fonte efFeftusconfequantur. 
Qui tamen effectus in perfeílisviris máxime reperiuntur ;Sunt 
enim nónulli vfqj adsó ab omni vitiorü & terrenarura volupta* 
tum fece purgatijadeoqj in Dei amore feruentes3 vt quo tempo 
re coelcílem Iiuncpanem rumuntjtantófpiritus gaudio, tantaqj 
vtriufqj hominis dulcedine & fuauitate cópleantur, tantaqj ani 
mipace^iucunditatefruanturjvtrenihilamplius in hacvita 
deíideraredicant,quám quodhabent. Quodqj mirabilius eft, 
non modo rpiritusipre( qui hac diuina fuauitate prscipué frut-
tur)íedipfietiam cavo (quse natura fuanihilniíi carnaliabona 
E tanquamfíbicognataatqj famiJiariaconcupifcit) fuauitatishu-
ius dulcedine ilkftajCaetera bona contemnit,vt plenius hac tan-
ta fuauitate reficiaturJSkqj hoc mirum autincredibile cuiquam 
videridebet. Perfe£lisnanqj virisDñsin hoc etiam mortalicor 
pore degentibus, velut quandanifutura gloria? praElibationem 
in hoc ípirituali conuiuio frequenter exhibet .Quó fit5Vt D .Dio 
nyfiusineffabilesfuturs glorise delicias ex huius facramenti de^ D'my, 
licijs conijeere doceat.Sic enim aitilefijfelicifsimam in ccelis fo-
cietatc de facrofanfti my ílerij cómunione conijeias. Si enim ita 
fe is hominibus in térra communicat(vbi caro fpirituirepugnat, 
amorfrigetjvirtuslanguet)quid incóelo faciet,vbi eft amor pu-
rus,& ílatus fecuruSjiiec in homine quicquam eft, quod diuinis 
h illuminationibus atqj delicijs impedimentum praeftetíHoc vt-
^ cunqjconijci poteflyexplicariverónullaorationepoteft. 
^ V e r ú m ex hac ipfaincomparabili dulcedineae fuauitatevehe 
mentifsima qua;dam fames eiufdem pañis edendi nafcitur.Qiio 
modo enim wo.vehementifsimépia&pura mens/piritualibufqj 
cum Chrifto nuptijs derponfata,id fumere cupÍ3t,qiiod tantíe íi 
bifclicitatis,charitatis,piirirsim3fq; iucunditatismateriaraprae-
buitiQu^ quidéfames in purgatis métibus tanta eft,vt vel vnius 
diei fpatiü(quo facra illis coramunio interdicitur)inftarnniu}to-
rudierum eífe videatur.Hocaütquisveftrumfratrescredat, aut 
quis squis auribus audiat? Sed quid minus de ineffabili diuinae 
mentis bonitatejdeqjfummi huius facramenti virtute 5c maiefta 
te credi par eft,vbi omnipotens illa maieftas in mentem defeen-
ditab omni carnali5c terrena labe purgatam? 
¿o?, Infeflo Corporis ChrífL 
QuzehaílenusdiKiliius fratresjhuic diurno rnyflcnojquate-'A 
ñus animarü cibus efl:,comieniunttVt cibus enim aÜCj reficit, 8c 
obieítatanimam.Sunt alia niu!ta,quae illi conueniunt, proptec 
inimenfam eius qui in eo continetur,vírtutem &: dignitatem.Ia 
ter qux primum eftjquotidianorum defe^luum 5c negligentia-
rum(ííne quibus hice vita non traníigitur)remifsio. Cúm enim 
Chrjffofi, (vtD-Chryfoíl.annotauitjChriftus Dominus Apoftolos fuos 
in quotidiana oratione dicere praeceperit, Dimitte nobis debita 
noltrarquis ab huiufinodi debitislibermn fe in hacvitafateatui? 
In horum aüt remedium pijísimus &: fapientifsimus animarum 
medicushoc diuinum facramentum inílituit: quod cúm (^ eO:e 
Dlonj* Diony fio)rp{ritualis ignis fit,has venialiü peccatorü ftipulas vi 
íua exurit atq^ confurniuQueres nos ad ñ-equentiore eius vfum B 
excitare deberet:vt qnz deliftafrequenter admitt!mus,frequéti 
Ámhof, huius facramenti víli atq^ virtutedüuamus^Qaodqaidé D . Am 
brof.admonet his ver'bis-.Si quotiefcüqj eíFunditur fanguis Chri 
fíUn remirsionsm peccatorum efFunditu^debeo femper accipe 
re:quifemper pecco,c{ebeofemper haberemedicinam Idemq; 
alibi:Quivulnushabet,medicinam defíderat. Vulnuseflj quód 
fub peccato fumus:medidna efl: hoc venerabile facramentum. 
Adijciam <ScaIiam non minusfufpiciendam virtutem. Tan-
ta enim huius facramenti virtus eft,vtqaanuls ipfum non rnor" 
tuorú,fed viuorum facramentum íit{manducare enim non ad 
mortuos fed ad viuentes pertinetjideoq; á viuentibus no á mor-
tuisin peccato fumldebcat)interdurn tameneuenirepotent,vü 
mortuas quoqj in peccato animas ad vitam reuocet fpiritualc, C 
hominemqj ex Rata damnationisin falutis aeternse ftatum tráf-
T)tThotn. ferat.ld vero 3ccidit(vtD.Thom.autor eftj vbibomonec affe-
¿tura nec confeientiam lethalis peccati habet.Quam eius fenten 
¿.árian. tiara Adrianus Pontifex hisverbisexplicat: Cúm quis oblitus 
cft peccati mortalis, ¿kdifcuíla conícientiafacit quodinfceft 
p í o araotione indignitatís,qu3c efl: per raortalepeccaturn, non 
peccat accedeudo etiam in mortali peccato;fed fepe veniam co 
Mzuíi, íequitur ratione operis operad ipíius facramenti: quo cafu lo-
/ ' cum haberevidetur illud Auguft.Hoc facramentum non folúm 
cibat,quos reperit víi3os5fed etiam viuificat mortuos. Hactenus 
í-Me. E x hac autem tnirabili huius facramenti virtute magnani 
certé fiduciam atque íblatinra concipere poíTunt, qaicunque 
frequenter religiofe ad illud accedunt. Quanuis enim nerao 
' , ' . V feiat/ 
(oncio fecunda* ¿ 0 5 
t) fciatjVtrum odio an nmore digñus fíe, quícunqnc tamcn difcuf-
fapriusconfcientiajdeaoté &frcqiíenter hoc coeleííi medica» 
niento vtitur,pié faltem conijcere poterit.aliquando fe ea ankui 
praeparationc accefsiíTe, vt gratiam & vitam, quaforté carebatj 
eius virtute perciperet. Lícet enim foli Deo illa animi difpofítio 
jiotafitjquafacramentum hoc gratiam fumenticonfert (vnde 
gratia; incertitudo coIIigitur)qui tamen frequenter accedit,^^^ 
íimile efl: fi c interdum a ccedere poíTe, vt qua antea gratiam mi-
jiinieacceperat,tunc accipiat.Simile enim quiddam his contin- shíúli 
gere videtur,quod ijs qui fe fagittis ad íignum exercentjinquod 
íi multas iterum atq-iterum fagittasiaculentur, vnafaltern aut 
alteracollimabunt/copuraque attingent. 
^ Secunda pars de frequentiori huius diuini 
Sacramenti vfu. ÍL 
EX his quae ha^enus difta funt fratres, facilé quifque intelíi-gerepotcritjprimum quidem, qua animi puritate adhoe 
facramentorum omnium máximum accededum íit,in quo cum 
vero Domini Saluatoris corpore tota diuinitatis plenitudo in-
habitat. Deinde ülud etiamliquet( quando tam varia &mu!ti-
plcx virtus in eo ad animarum fanñificationem eíí ) qua auidk-
tate, quaque frequentia ad illisd accederé debearaus , vt tan-
toruoibonorum participes efficiamur. Sed alia tamen vtilita-
tis,alianecefsitatisratio eft;híecenira vehementius extiraula-
p re atquevrgere homines folet. Coramunionis vero necefsitas 
ex concupifcentiasnoftrs morbo intelligipoteft. Quod enim 
hsec afsidua infeftatioiie denaftat,afsidua etiam huius facramea 
tivirtuteinftaurandum eíl, v t í i t in nobis quod femper reparet, 
quodcorruptaenaturaemorbusfemper abfumit.ld autead hoc 
facramentum pracipué pertinetrcuius proprius acfírrgularis ef-
feélus eíle dreitur fpiritualis refeélio. Quo nomine fígnifica-
tur, quod quemadmodum corpora noftra corpóreo cibo re- gy^g 
ficiunturac reparantur ( dum quod naturalis calor inceílan-
terabfumic,quotidianuscibus reparat) itapíané quodin no-
bis ardor concupifcentiaeadcarnaliabona folicitans confumit, 
cceleílis hic cibus virtute gratne, qua m nobis confert, redin-
tegratatqueinftaurat. Quanuis autem omnia ncuae íegis ía-
crameata gratiam digne fufeipicntibus confeanfc, & omitía 
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nos ad fpírítualé vita tuenda adíuuent.hoc tame facramentu fin \ 
gularcm ad hoc fupra caetera virtuté habet. Singula enim facra-
métafupragratiá (quae cómunisomniü cfFeétus c í l ) proprios 
efFeólus & virtutes habét,quibus á fe diftingútur. Cóftat autem 
(vt modo diximus)propriü huius facraméti effeélum eíTe, fpiri," 
tualem animarü refedlion eúdeoqj fupra cü^a aliaCquae ad alios 
cfFeftus deftin antur)ad fpiritualé vita conferuandá máxime iu-
%i 'U uat.^[Exhacautéci9virtuteatqj íingularieffcdu.quátaeíTeilli» 
frequentia debeat,aperte colligitur. JVl edicorü enim dogma efl-, 
vbi morbi cáufíe permanentes funt,remedia quoqjpermanentia 
cíTe deberé. Vnde ijs,qui immoderato epatis calore laborantjfri 
gidioribus femper cibisvti,5£ calidis abílinereperpetuóiubent. 
A t intra pedus noflrüfratres,peccatifomité nobifcü femper cir 
cüferimusjqué Apóftoluspeccatum vocat, quia 5cab originis B 
peccato manauit,5c ad peccatum folicitat, dum flagrantifsimo 
cupiditatísardore,ea qua: carnis 5c mundi funt(nempé opcs,ho 
nores^oluptatesjóc omnia deliciam genera) concupifcit,&oni-
iiiaqua£carnimolefi:afunc(quanuis iuftifsima & honcnifsima 
fintjfimiliardorc&cótétionefugit. Quocirca fí híc peccaciro-
mes, fi hoc maloru omniü fcminariú intra nos eft,nosqjad malú 
adeó potenter inclinat,quis no videt afsidua reparatione inftau-
randüeí le^uod tam afsidua irapugnationeimpetituratqj lacc-
raturíHoc autem quaratíonc cómodius, quamfrcquéti huiusfa 
cramenti communione fíet,quod ad hoc praeeipuc ab ipfo faiu-
tis noítrae medico 5cautorcfuit inftitutum? 
Quaexrefatisliquet, qaantopere accufari illorum íocordía^ 
debeat,quiíeadfalubcrrimüm hoc infírmitatishumana; remc-
dium pié& religiofefrequcnt^dumpracparari negligunt.Quód 
íi hi méritoaccufandifunt,quant6 magis illi, qui non modo ipíí 
hunc viuiíkum 5c falutarcm cibum furaere nolunt , fed eos 
ctiam qui pauló frequentiusfurauntjobiurgant, mordent, 5c 
veltementatis&audaciíe ,velhypocrií ls & vanitatís accufan-
tes,á fommi huius íjcnefícij participationc traliunt? Quorum 
quanta fitcaecitasatque diuinarum refuní ignoratio , admira-
biles huius facramenti virtutes 6ceflPe¿hi$ , quos l iáácnus rc-
ccnfuimus,facilé deciaTant. Quid enim demcntíus , imo ve* 
róquid crudelius, quám atantisdiuma; gradx opibus &au-
xilijs, á tam mulos iníírmitatis 5c imbecillitatis humanae re-
ine di) s , atque adeó ab ipfa seterna vita homines auocareJ 
Quis 
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D Quísvnquam díemiratuse^qüódíegcrpeFgat ad medic"i, paU- SimU • 
per ad diuitem,fordiclus ad fontem, vúlneratus ad vnguentana 
oííicinamjVt vulnenbus fuis rtfmedium quaerat? Quonani mo-
do quiChr{ftianuses,fideituaedogmataprorrusignoras,?An te 
latetomnes hominesper vnumhominemfuiflead mortem da* 
i]atos,5cpcr vnum hominemá raorte redeinptos,(Sc adrempiter 
nam vicameuocatosfAn ignoras facramenta ipfa velut canales 
elTcá Chrifli latercderiuátos,per quos facraüfsimíe pafsionís 
cíusop<rs<X virtutes ad nos fíuuntatq; dimanantíQua? funt aü* 
teniopesiflíe,nifígratia, charitas , peccatorum reniiüio , robur 
fpiritusjvirtutes oiTines,& omnia deniq j^ infirmitatis noílrae rae 
dicamenta atque remedia? 
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¿tionibus infirinoriim mentes á remedijsadíalotemnoüra diu¡ 
nomunereinííitutisauocant,quid dealijs cenfendunieft, qui 
nefeio quarationeinduéiti,aduerfus omnes qui íacramentafre-
quentant,infeníi funt:q^uandoeo^partiin publicis vocibus,paf-
tim alijs etiáindignis modis vexantr6cab hoc pió iludió retrahe 
re conanturJYalde certemirandü eíl,eos,q«í populum }ioc íala 
tari eibopafeere,hispraeíldi)sarmareyhacinedrcinaeius vulnera 
curare,hoc la^enutrire,his dapibusfaginare, his diuiníe gratiíc 
opibus ditarej&verbiSjexempliSjatq.- onini ratione ad has epu-
las inuitare deberentjbos contra quibuspoíruntartibus,rub qua 
dü pietatis velamine histantis opibus velle priuare^Quód fi gra 
de nefas eíl,exhac vita hominera finecoeleftihoc viatico nvigra 
F re,cur indígnumiudicant, hocfalütaripryfidioilloscomuninV 
quiin ea inter totlaqueos<Scpericula-inanent,cüantiquo ferpen 
te,cü raundojcum prauis hominibus,cü ipfa carne,^ cü¿iis eius 
plufquam tyramiicis cupiditatibus certaturi? Quoe^dicas fieri 
-poíle,vt moriturus qui nondum in ftatu falatiseratjjituus facra-
mentivirtute(quod aliquando euenire cóílat) in eo reponatur: 
num igitur viuentibus non eü etiam neceííáriü ^ a ftatu damna-
tionis fn jTatüíalütísreuocarí? Vnde ergo hoc perfecutionis ge 
ñus aduerfu s pios hom ines inEc clefía manauitrQui certe refpo n 
deremerito cü tribu luda paírcnt;Nuní|Uki comedinius alíquid 2, Reg» 1 
ex Rege, aut muñera data funtnobis, H3ecpIaneaccuf >tio in 
nonnullos eorum caderepoíIet,qui pretío indudiirem diuinam 
feciunt}aliásfortafsenonlaifluri:qnos tamen huiufmodi detra-
¿lores non aecufant. Sed (^uifr equeiiciús. hoe facrainétuin per-. 
, cipiuní,. 
£o£ Infefl/Corpofts Chrifli, 
cipiüntjquod terrenurirlucraiii ex hoc officio, ítífí 
hominumfcónimata&conuÍtiareportant?^[Et mihí quide hu. 
sus rei caaram pauló attcntiüsconfideranti, vixalia fcfe oflFert 
quám quód inteiligensfalutis humanae hoflís nulla eíTe adtier* 
fus eius vim potenciora amia,qiiám diuina facramcntajtoco coa 
traea malignitatis fus Ímpetu armatur, vt velea funditus eucr-
tatjvel eorum fajutariíruftuíidelibusinterdicat.Nec contentas 
rudis & sndoélar plebecuIaeimpugnationc,armat etiam quor«n 
dam crudítorufn linguas.non omnium quidem, fed eorun3,qno 
rurafcientia inflationem magis,quam dcuotionem Scpietatis ac 
dorem parit.Magnum enim communibus rcbus periculúimni! 
netjCÜm fcientia tinioreDoiT»ininudata,autoritatem ín Eccieíia 
; pbtinet.Quomodo quaefoíüisnünquam illa nafcentis Eccieíia; _ 
4^.2* priora elementa in mentern veniunt,quando fidelcs( Luca refe- " 
rente)quotidieperdurátes in templojÓcfrangentescirca domos 
panem,fumcbant cibum cum exulcatione & íimplicitate cordis 
coUaudantes Deum. De que quidem pane pauló ante dixerat, 
E^raflCperfcuerantesíndoéírinaApoñoíoruai j&communica-
tionefraélionis panis^ Sc orationibus» Qua ex re apertccolligi-
tur,orationi$ íludio,6cquotidiano huius facramenti vfu ,Eccíc^ 
Cam adoleuiíre,5cin eam virtutis Scroboris magnitudincm ex-
creuiíIéíVt contra omnem mundi^ciuferorumpotentiam flabi 
lis Scinconcuíía permaneret.O deplorandam noftromtcmpo-
tuin conditionefn.Num qua^íbcum tempore aut facramentoru 
yirtusobfoleait,aut fidei noílrae dogmata mutata funt, vt qu^ e 
eo tempóreprobarauSj&conirnendamuSjíSdaudibus in coelum 
tollitntis,miioílrofeculoaccufeinus,&vituperemus? DehocC 
enim piorura i lud ió video quoqj nuncdíCÍ po{íe, quodoÍiíiJc!c 
¿.Í%*1%* fideinoílrcE religionedicium fuittncpé, Defeélahacmanifeílú 
cíl:,quód vbiqjei contradicitur.Vbiqi enim h^c rcligiofa confuc 
tudo fuos habet cauillatoies; quiaduerfus facrameíitorum fre* 
quentationemoblatrarenonceírant. . 
Sed ais.intereos qui pie 5c religiofe ad hoc facramentum ac-
ccdunt,Tiiultiíuntjq^i velíxequentius quámpar crat accedunt, 
vclfortafsis indig«e accedunt, <&: itapercunt.(iiiantó qu3?fo pía 
res ernntyqüi íi accederé nt^óperirentrHorum quidetn perexi-
guus Scíncertus eft nufneriisí illorum vero pené infinitus & ííif 
niíbOípsrvtppté qüos fcelerata vita inanifertosfacit. Ytm\(o¿ au 
temp^kuliraitioncm prudeiHifsiiric p»A.iubro. cum peo ages 
exponit 
Conclo fecmda: Coy 
n e j í p o n í t v e r b í s : Grane eft,qu6d ad mcnfani tuamDomine 
inundocordcjScmanibasinnocentibiisnoirveniraus.Sedgra- AmhuV 
uias elljfi de peccatis nietuentes/acrifídum ncm reddamus.H^c ^ y i -
^mbrof.qui his verbis aliorum quidern audaciam, aliorum im- cram.ct6, 
íiiodicütimorem notauitrquitamenvehcmentiusillos accufat, 
qui ftfn»Íotií?noire feipfos hoc tam íalatari remedio priuanr. D i -
UUs veroBernardus vtriufque reí periculum breuiter complexu^ Ber}Jítr(!m 
eñ,d¡cens: Vaeei^qai nancommunicat,5£va;kcme¡, quiindi. 
cnécommunicat.Hoeautem periculum pius homo viíata Ci in-
^rmicatis<ScimbecilIitatisfuíc)«Scpericularu('inter quae afsidué 
verratur)confcius,ad hoc falutis noftrs prarfídiu^ad hoc infír-
mitatis hutnan^ mcdicamentum, ad hanc falutarem menfam,' 
quarn nobis Dominus aduerfus omnes qui tribulant nos pr^pa 
r rauit,qtíanta poteft animi&corporis puritate cum timore &cre 
moreaccedit.Augentautéanimura nobis illa Diu i Aug. verba: Augtift. m 
Sino tanta funt crímina,vt propter ea quis excommunkandus Eptñ.ad 
íií,non debetámedicina corporisDoroinifefubtrahere.Augct lanti, 
etiam DiuusBonauét.quino ideó nos ad hoc facramentum ac- Bonmentl 
cederé deberé ait3vtfanáítate noílra nosDoniinufanctifícemu^ 
fcdvtipíecontrafanftitatisfusE virtute íáníliíicetnos. Auget 
ítem DauidRex,quiquanuisÍnrpetlaOzemorte (quód arcam 2.'Bit&& 
Doraini contigiÁet)meta correptus, noluit eam in domum fuá * 
adducere:vbi tamen Doniinum hofpitis fui domum (ad quam 
arca deduííafuerat jmagnisbenefici js aíFeciíTe cognoui^eam ia 
domum fuamadüexit jVt benedidionis huius particeps effice-
retur, 
^ Hsc tam multis ame diéia funt Fr atres, quia cúmex catholi-
cjefidei doctrinacertófciamusjinnumeros eíTehuius diuinifa-
craméti effeftus atq^ virtutes, quibus aniraaru fai-us c6ftituitury 
. nihii eflé conílat5quod magis ad hanc íalutern retinendá & con 
f€ruandá:expe<.Üat,quára ad iliud puro &i!digiofo cordefrequé 
teTaccedereiSVerécnim vt corpora cibo, ita metes noílraí hac 
coeieftiarwiíoma viuunt:nec modo viuantjfed ómnibus etiani 
vkttrcü ác.vgpatiaram opibus in dies augcntur & cumulañtur* 
'• Sed aduerfus hanc fententiam abi)det aliquis,. multoseílc, 
quifrcquenter hoccoslefti cibo paícantuiv&multos ité ex facer 
dotibus3quiad hanc quotidietiienfam accedant» cúm tamé niht 
loaiijsmelioresatqifandlioresíCuadant.Nóabnuoita cíTe. Ye-
mm hoc nullü mfacrainemto deíe^u ^feá fumen tiü indignitats.» 
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argliít. DcipfocnimEcclefiainhac folennitatecanít, Sumimt A 
S'miL boni.furiiunt inali/ortetamen inaequali vitse vel interítus. V t 
cnitri idem ignis & cera mollit,&lutumdurat:ita hoc facrameti, 
tu idé in fe manens, alijs falutis & vitae autor,alijs mortis occafio 
fit.Celebris enim Pliilofopliorü fentétiaefl;, a^us a£liuorü clTe 
inpatiente difpoíito. Vnde ]iquet,caufas omnes fiue naturales, 
íiueetiárupernatürales(qualiafacramétanoftrafuiit)vanosefFc 
¿lus pro varia materias fiue fubiedi difpofitione producere, Vt 
hoc auté apertiusintelligatis, quid paucis ante hac diebus euenc 
rit,vobis expona.Virquidaíingulis quibufque méfibusfacram 
Euchariftiápflfcmiííapriuspeccatomcofefsione fumebat, nec 
tame priftiná fecularis vitíe iicétiá Se cofuetos inores deferebat. 
Quod cum quidaciusamicus vir doftus&pius veheméter admi 
rareturjhis cüillo verbis egitcCúm om.nes qui ad ha^ c diuina ray B 
fíeria frequetius accedü^caftigatius & reftius viuere folean^ 
mores mutet,*íiforteliberius ante viuebát, quomodo tu, qui ea-, 
défacraméíaíingulismefibusfrequetas, vix vllainre mutatuS; 
csíCuiilIereinomnenriamic.édeciarans, Hoc, ínquit,incaura. 
efl;, quod ad hxc myíleria non tam deuotionis aíFe¿lu,quám ne 
cefsitate quadatoftriÉlus venio.Vouerá quippéolim me Hiero 
folymam profeílurü/Cuius voticüm raepoftea,p(KnituiíTet^^ 
facultatera ad eius comrautationemimpetraíTem,in hocreligio 
nisoffíciumiHud mihi facerdos quídam commutauit.Ita fit,vc 
€go m3gisnecefsitatcada¿tus, quam pió deuotionis iludió in* 
duftus, ad haec faeramenta accedameideoqfnihil niirum,li non 
in me ef í ic iant , quodin eos, qui pié 8c religiofe illa fumunt. 
Hoc exempiofratreSjpropofita; quíeílioni puto me plencfatif* C 
feciíre, & caufam índicaíTe, cur multi eorum qui communicant, 
<5c multi ítem eorum, qui quotidiefacrura Domini Corpus con-
fecrant Se coníiciunt, n ihi l hoc tam faluíari medicamento pro» 
ficiant,atque vtinamnon multum etiatn4efidant. Sacracoim 
illa men fa, alijs quidem imbecillitatisremediura, alijs vcroíudi-
cium eft, Hascautem ideocommemorarevoluifratres, vtnc-
mo.credat me ita ad frequentiorem huius facramenti líimptio-
nem adhortan yt non etiam illos pertérrefaciendos puteuij 
quiadilludminuspié 5creligiofe acceduntj fíuc ílli facerdotes 
fírit, fiue nonílnt. Video enám e^uonnUllos, quipartim ex 
praeferípta quadamlegum fuarum necefsitate, partim ex fola 
confuetudiue, aliorum videlicct communicantiura cxcmpla» 
. diííi' 
Conciotertid» 009 
P dirsírailí tamcn affeftu atqj dcuotionc feílari volentes, ad illud 
frequenter accedunt.Vt quídam ergoexcitandi funt,neinimo-
dico timore corrcptí,ab hae íacra méfa recedant;ita alij pertcrrc 
faciendi,ucadillamindignéaccedant. Vtrofqj igitur in cómu-
nchortamur,vt cafto 6cpuro cordc, vt nuptiali charitatis veftc 
induti,vt reuerentia timidijdcuotione álacres, charitate feruétes 
conttitionis affe£tuhumiles,pofitis odijs atque difsidijs,viuifícü 
Domini corpusaccipiant:vtipíb eos dirigente, 5c clauum vitas 
modérate, ad optatum tandera felicitatis arterní portum pcruc 
ñire mcreantur. 
In eodéfeftoíaeratirsimi corporisChrifti 
conciotertiarquae primurp virtuteá &eflre£lusfacraeEücharifl:iác 
explicat,nOn modo quat¿'nusfacramcntum,fed etiam quatenus 
facrifkium eíl.Deindedocet harum virtutumexperíméto pio-
rum mentes in huius facrámentifideraagnoperecófírmari.Ter 
tio vero loco , qtía frequentia adhoc diuinum facra' 
mentum accederé debeamus:<Sc qüa animi pú-
ntate iilud fita nobisperdpieñdüms 
exponit. 
THE.Caromeavereeftcíhuf. l o m . i j . 
V N T tam multa? ac vari^,fratrcsdile£í:¡fsi 
mijiuius diuini facramenti virtutcs, funt 
ineo tot charitatis incitamenta & fumma 
beneficia, vtfivitamomnemin ciscommc 
morandisexpenderemus,nullo ea fermonc 
complefti infirmitas noílra poílet. Cúm 
_ autem multaiam infupcríoribusconcioni-
bus dída fínt, adhuc alia explicandafuperfunt,quaí ad venera-
tionem,amorem,Scfrequentioremeius vfumiios íncédcfe pof-
funt:qu¿ in praefcnti concione traftare coftitui. Quod vt pie & 
religiofe perfequi valeam,coraftiuníbus votis{quando commu? 
tus agitur cauía)coeleftem opem facratirsimaí Yirginisinteruen 
tufuppliciter imploremus. 
Á f E M A R I A . 
vol.3. iX^i Qijanuis 
Ciaí* infeflo Corporh Chrifli 
Váuis Tupernus ¡lie múdi coditor 5r guí)crnator,vt per fe A, 
Yn\e vllius crcatur^ roinifterio ola condidit, ita cade folus 
gubernare potuiíTet;vt crcaturas tamé.quas ipfe códidit, 
^igi>Iu.tisfu9participesfaceretJeas adregnifui cófortiü afeifeere 
^ignatus eftjtn efiidctlucaufaríkordingeas rcdigcs,vt cú co parí 
tec múdú adminiftrarct.Interhas autccfficiétes caufas fepté fiel 
3as(quasob idipfunnquód vag^ &erraiic^ íínt, Gr^ci planetas 
vocát^pr^dpue delegitrquaru virtute atqjinfluxu hzee inferior* 
múdi covpora gubcrnaret.Ex bis ergo ali^ pluuiasdemittut,ali| 
ferenitate,ali^vétos ex oceultís terr§ vaporibus proferüt,aIÍ5 roa 
ri,fbntibus,& fluroinibus pracfunt,alíf frugibus &plátissc^teriíl 
qj qu^ex tcrr^grcmto producütur.Sicut ergo mudi códitor na-
tura vniuerfam his pr^cipuéfeptcíyderibusadminiftratrita Ec-
cieíia fuá totidé íacramctoru virtute gubernat,regít, atq,- foccú-
dat. Cum enim ídem fittum gratise tura naturae autorsnihil mi- B 
rum fí eundem numerum 6? ordinem in v t r iu% ret adrainiftra-
tíone voluerit retiñere. V t autem feptem illa? ftella: in corpo-
ribusúta feptem hace facramenta varios cffeélus in mentibus ef-
íiciuntrquos longum eflet hoc in loco rcccníerc. Quemadmo-
dum vero ínter ha:c feptem íydera pr^ftantifsimus cftSol (á quo 
ftclise caeterae Se luce & virtute trahunt) ita ínter feptem Ecclc-
ílae facramenta,íácra Euchariftiaprin cipero locum tcnet^vt po-
te in qua ipfe facraraentorum autor & inílitutor eft) á quo tan-
quam a Solé iudit ix & fontegratis caetera íacramenta gratiam 
atq,- virtutem íbrtiuntur.Vt autem ínter planetas,is quiLucifcri 
nomen obtincü,Solcm íemper íiue occidentem fíueoriétera co-
mitaturátaCon^Csíonisfácrametumfdcr^ Eucharíílixindiui- C 
duus comes «Scveluti pediílequus eílivtpote quodmétisnoftrac 
domiciliü purgat,vt in eo (acra Euchariftia coilocari dignepoí* 
lit,Ha?c autem dúo przftantifsima facramcnta,qu^iteran quo-
tidiepoíTuntfcúm extera partim raró,partlm nunquara iteren 
tur vehementer ad animarü falute cóílituendam atq- feruádam 
adiuuátrqu.ldoquidc quotidiana hac repetitionc Scfrcquctatio-
nejquotidianis morbis &necefsitatibus noftris mediciná faciüt. 
£ t quidem eonfcfsionts facramcntmn mentes hoftras velil 
pcccatorumraorblsfanat, vcl ámortc etiam advitamreuocat. 
Vnde facramentum hocíicut & baptifmajmortuorum efTc did 
tur,qu6d vtríufquc fít peccata remittcre,hoc eft, animas in pec-
cato raortuas (qu« carnea diuiii£¿rati£ obicem aon apponát) 
tonchterth. *'¿u 
f )¿¿ fplntualem vítam cxcitare.C^tcrü nc perceptam his facraaic 
tis vitam amítterernus(quain amíttimus cu in mortifera pcccata 
JabimuOEuchariftix facramentü fapicntifsiinc a coelcfti anima 
rummedico inftituturacft.-quódvitam alioru facrainentoruin 
virtutepartám tueaturjatq^ á mpitifcris pcccatís purain Inunu-
nemq; conferuet.Itaqj dúo illa facramcntaadpríeterita peccata 
delenda pr¿ecipué feruiunt, hoc vero etiam aduerfus futura me 
tem munit & armat.Eft cnim intra nos quandiu viuimus, carnis 
concupifccntia,&peccatifomcs,quinos frequentifsiméadma-^ 
lum foltcitat,aduerfus quem huius facramenti virtus cekfte IÍO-
hls vim atq; openi confert. Ncc concupifccntia folum, fed ipfa: 
quoqj res human»,ínter quas verfamur, quibuíqj per amorem 
inh3ercmus,mentem fepcnoflram !nficiunt,& á fpiritualiumrc . .. 
E rum iludió & a more auocát.Vt cnim in corppreis rebus qui res w ; * 
fordidas tra&antwpíí etiam carurn contaclu fordidantur; ita vbl 
niens noftra iminodcrato amorc terrenís rebus adhaerefeit, ipfo 
Vtiq; amoris huius contaéku ínficitur & maculatur. Quocircafa 
pienter diutna prouidentia infirmitatinoftr^ confuluitjquanda 
purifsimum nobis ChrifH Domini corpus inEcclella propofuit: 
cuius contaftu non modo contratas ex humanará reru conui -
¿lu maculas cluerem us, fcdpuritatis quoqj eius participes effice < * ¡ m f a 
remur. Aiunt in nobili quadam Hifpaniae ciuitate dúo infígnia 
xenodochia eíTerquorum alterü íegris decumbentibus, altcrum 
a morbo conualefeentibus prudenti coníiiio excogitata & infti 
, tuta funt;quófalüs in altero parta, delicatioribus cibis, & molU 
cultu atqjobfequio in altero iirmai'etur.SimiIequlddá diuina (a 
F pientia íecifle videtunquac inter alia facraracta diueríis fun¿Vio-
nibus deftinata,duo hsc Inílituit, quorü alterü aegris pracclpuc 
mentibus curandis ac mortuis etiá fufcitandis.-alterü vero cura-
- tis iain,vel á morte ad vita reuocatis deferuiret: vt falus & vita al 
terius beneficio parta,altcrmsvirtutc conferuaretur.Illud autem 
peccatorú confefsion e,hoc vero facratífsim.'C Eucharifti.x perec 
ceptione fif:fine cuius frequentiori vfu no fine perlculo fpiritua 
lis vita conícruatur.Quo rtúau^  rairandum eft fratres, 11 multi (a 
latera & vitam confefsionis íacramento perceptam protinus 
amittant:quando ab alterius facramenti vfu abftinent,quo iliaoi 
ferüare debuiflent 
f. I . 
flEíl autem aliud huius facramentipropriu ac pcculiarc, quodí 
ftS * nttUI 
diz hfcfio CoYforísChriJlu 
nullicieterorura facrariaeritomm conuenit,ncmpc quód no mo A 
dó racramcntuní,redetiam (ácrificiumíítñn quonon vítulos 6c 
agnos(vtoliminIege)ícdipruni Dei filium f qui in cruce olim 
pro falutemundi oblatus eft)denuo irnmoIamus.Hoc aut facri-
íícium omnia veteris íegis facrificia (qua? multa & varia erant) 
adübrabant.Inquovno vera numinis placan di ratioperfeftífsi 
roe cótinetur.Nec enim pecudü ftrages per fe Deo grata eft. At 
in facrifíciOjquo fe vnigenitus Dei Filius pro müdi íalute imtno 
lauitjgratifsimaillafuitfumrhaeius obedientia^ltifsimahumili 
tas,ardentifsima charitas,perfc¿lifsiraa patiétia,zelus diuineglo 
riae flagrantiísimus^íEteneq; virtutes,qu¿e in hoc fummo facriíi 
ció mirabiliter etuxerunt. Hoc aüt facrifícium Chriftus Dpmi-
nusin ara crucis obtulít.quo nos á Diaboli captiuitate redemit. 
In qua quidem redemptione(vt D.Ambroííusaít^ ex nobis ac- B 
cepit,quod offcrret pro nobis.-vt nos ex noftro redimcret.Mag 
na vero humanae naturíe gloriaeíl,quód in ea redemptíbnis no 
ftrae pretiúinuentü'fuerit.Petrus Aportolus,prcecipiente ac m5 
firanteDominOyílateremin ore pÍfcisinueriit,quo cénfuracxol 
Matt» 17» uit: Dominus aüt in huraanitate nofiraíanguinis fui pretium re 
perit,quogenerishumanicommuriedebitüperfolueret. Quód 
CU\ Ale* quidem Clemens Alexandrinus pukherrima apis íimilitudine 
%'tmiU exprimit.Sicut enim,inquitjapis flores pomari) dclibans/auuttt 
méliis confíci^que velut p r e t i ü p o m a d j Domino prodelibatis 
fíoribus rependit:¡ta Saluator carnem nofíram aílumens, ex ea 
fauü mellis confecit, quó nos falutis &:felicitatis fuaí participes 
redderet.Hoc aüt facrifíciü prius quam Dominus crueritum in 
patíbulo crucis ofFerret,in extrema illa c^na incruentü obtulit, 
nobifqjfacultatemconcefsitjVtillud quotidie offerreinus.Nihil 
cnim mínusin quotidiano miíTíe facriíicioDco Patri oíFerimus, 
quam quod ille mortens in cruce obtulit^ed eundem agnü im-
niaculatú,eandem hoñiamjeundcmqj DeiFilíumfupernoPatri 
ipr^fentamus.Quofacrificionihil DeogratiuSjUihilq} homini fa 
lutariuséxcogitaripótüit . Cüm enim facrificiurahocinfínitr 
virtütis íít, Patri quidem fummam gloriam tribuit, nobis vero 
xterhanVfalutem proméretur.(^ía iilreimmerifa Dei no^ ft 
nitas & charitas apparct^cuino fatisfuit,fier! panem noftrü, nili 
ctiam fíeretíacriíiciumnoílrüjVtnosillütanquampané viuum, 
vitáaeternam largienté,comederemus;&;táquam verü óc imma 
culatum facíificiu De© Patri pro fcelenbus noüris oflfeEremus. 
. Extat 
(pncíourtla, tfij 
P Extat autcni hüiuspañis 5G facrificíj locnplctiTsínium ac veré 
mirancíutn in Pfalmo.71 .tcftimonium: qucm Pfalamm omnes 
ferc Rabini de Mcfsiainterpretantur. Pro eocnim quod vulga-
tacditio Grzcé refpondenshabet, Eritfirraamétum in térra in 
fummis montiura,Paulus Bargcn.Epifcopus ait, in tranílatíone 
Chaldaicahaberi,Eritplacentula in capitibusfacerdotü. Quin 
3c Rabinorü tranflatio atqj interprctatio non admodumab hac 
fentcntia Sctranílationcdiííentiunt. Alijenim verterunt, Erifi 
placenta frumeti in térra in capite montiü: Alij verojErit facriíi* 
cium pañis in térra in capite montiñ.Motesautéirti íunt , quos 
Chaldaica tranflatio fupcrius citata appellatcapitafacerdotuni. 
Hi enim funt montes iUi,de quibuspaulo ante idcvatesáixerat, 
Sufcipiant motes pacepopulo.Ex: quibusintcrpretatíonibus no 
E obfctire coliigimuSjChriílü Dominü non modopanéeííe^ quo 
in ípintuali vitafuftétamunfed etiá íacrificiü,quod ^terno Patri 
pro fceleribus noftris offerimus. Cóftat enim vci ex ipforu etiá 
Hebraromm traditionc(vt modo diximus) de regno Mcfsiícin 
fupradi£lopralmoagi:quéíaccrdotéiuxtaordinéMelchircdcch 
futura Spiritus íamftus aperíéin Pfal. 1 op.teílatur.Qucraadmo 
dñ enim in veteri lege ornnia íacrificia, ¿cauimaliu mortes verú 
fummiíacerdotis Gliriftifacrifícium 6c mortem fígurabant; fie 
antelegcm cCíamMelchiíédech Rex fimul 8c Sacerdospancm 
& vinamDeoin facrifícium oíFercns, huius diuini facramenti íi 
muí Scfaerificij iraaginem réferebat. Ante verum enim & faluta 
•re mündifacnfíciumPateraíterri,us& Filij íiii imagine gaudc-
^ bat,5f pios omnes(quandiu verítas aberat)inhisFiÍij fui imagi-
nibuscontemplandis & oíicrendis exerceri volebat. Magnum 
quippcverediligentium foladumeíl, quandiu dileftus abeft. 
cius imagine ad viuü expreíla obleftari» V t crgo Mclchifedecli 
pané& vinum Deo infacrificiam ofíercbat(quod huius,vtdixi 
mus^oílfi faenfieij typus eíat) ita facerdos nofter Ghriftus Do 
tninusfecundum cuflderaordiaem MclcbifedecíiíVeriim pañis 
& vini facrifícium in extrema illa ccena obtuJit j Cceterifq^ facer-
dptibus ofFcrendumrdiquit. Harc eft enim illa placenta tritici, 
quxin capítibns facerdotum offerenda eííe praenüciatur: quam 
quotidicíapra capita iioftj-aelcuamus,cúm facramhoñiam po-f 
pulo adorandam in fublime attoliimus, ac Deo Patri oíferimus. 
Neq; ab hac interpretatione D.Hieronymi verfio diííentit, qui 
pro firmafficnto,mcmorabiIe triticñtráílulit. Quia enins MejP» 
V0L3. C^q 3 fías 
C Í ^ hfi/lo Covjork Chrlflu 
fias no fie 
<jj coeleft 
D.Thom. 
fias n o ñ t t non ftumi6ti'Copía,aul: terrenas opes/ed fpírituatesat A 
esto iniündü;erg£ importaíuraSj ideó memorabile hoc 
, , - o' ~— — - -aipfís: 
veritatis hofl:ibusacceptOj«5c:cotraipfos, &:cotva. no i lú teporis 
hfreticos vti iure poírumus>c|uo &ío3nes Echius accrriin9 fíciei 
noílrx propugn3tí>r,aduérriis illos non imrnento vfus efl-. 
Cístemm qua raíionehoe facrametum etiafacrifíciü cñ, non 
folian comtjnicanti aut oíferenti/ed etiátotiEccIeíi.T, pro qua 
oíFertu^viuificimi c< íalutare eft, Nec viuisfolum jfed mortuis 
etiá,qui purgatorio igíiepnírmas vite maculas diíuunt,msgno-
perecófert.Hioc anteGoiiigerelicetifacerdoteSjquiquotidíéinir 
fam quanta poíTuní reiigioneatq; deuotioae ceiebrat, vela par B 
gatorio igne liberadoSjVel in eo certe aut breuiori fpatio, aut le-
uiori poena expiádos.-quádo quotidiana hxc oblatio,vt debitas 
defundorum pcenas.ita quoqj proprias offerentisabolet.Qiiod 
certé magnura quoíidie deuotémiíTam celebratiüfolatimn cft* 
N §. I L 
^[Quod autem ta iatéhuius facrificij &facramentiv{rtus pateaty 
ex eo D.Tho.efTe aitj quód in eo non Chriíli virtus tantüfvt la 
eseteris facramétisjfed ipfe Chriftus Dñs, ^ ratiarum omaiü au-
tor veré contineatur. Quocirca quidquiüomnipotentiChriíti 
virtuti tribuimus^uicetiamfacramento fumraoiure concedí* 
mus.Quodcúm ita fit,quis omnes eius virtutes 8c effedus ora-
tione confequi porsit.?Qiiis morbus,qua? métis inñrmitas, qtize C 
necefsitas erit,cuihoc coeleñi medicamento oceurri non pofsit? 
H<5ccnimfaerainentum(ea rationequam pauió ante expofui-
mus) pretérita quidern peccata delet5ar£nat cotra futuraaninuit 
tentationes,regit afFeftus,íiluminat fidem,confirmat fpem, in-
fíarnmat cháníatem3excitatdeuotioneni, reparabanim^vires, 
exhiíarat con rcientíamJioíiiinemqjrácritorüGhrifli participe 
eíBcit.Hiceítpanis^quicorhominisconfirmatjqiniacen^ 
gic.debilesconfoitatjconfolatur aí^ifto^saccendit tepidos, exci 
tatpigros.curat segrotos.ignorantefqi cedefli luce colluftrat,ac 
deniq, (vtPetri Apoítoli verbis vtar) homines dluinae naturas 
confortes efficií.Videtis ergo íratrejjquám copiofe diuina pro-
uidentia animarwm noílraram faluti huius facramenti virtüté 
Comió tertU, ¡f/j 
p HSÍC aüt omnia ín fe ípfís esrperiuntur i l l i , g«í ^uata poflíint 
cíeíiotione^üritate nientís,&; innocentía vita: ad hanc c^kílem 
íneníani ixequenter accedant.Et quidéharürerüfcnfu atqj fru-
ftujíic m huius íacraméti íide foíidanturjVt nihil eis Ínter omnia 
fidei noflró dogmata credibilius videatur. Vt.n.cüm Magi Pha 
raonisMofem viderunt ea figna edentc, quíeipíifaeere nonpo 
terant}d.igitü & virtute Dei ibidé eíle agnouerút-ita cu pij \\bmí 
nes eos intra fe diuini Spiritus motus vkaíFeftus fentmt,quos ne 
que natürajneqj externa yíla vis edere queat5facile his argumeá 
tís adduciintur, vt c^leñé in hoc íacramento virtute eííe credát. 
QIÍO fitjVt quáiiis hoc my fteriü intcr csetera fidei noílrf dogma 
ta plura rairabilia cotineat(quf omné human^ rationis intclligé 
tia fuperant)ipíitamé nihil libétius &íirmius amplc£lantur.C^ 
E tera cnim creaitnt,quoni5 interno íidei lamine ad hoc irapellü * 
tutead hoc aüt credendü,n5 modo fidei lumine, fed quotidianis 
etiá expcrimentis(Qüe omné foperat admirationé ) excitantur. 
Inde adeóñt,vt queadmodü Sol fuo fe lamine prodit,ita diuinü Smil 
hoc facramentu(in qi;o ipfe iuftitias Sol deliteícit) interna lucís 
radi)s,quibus piorura mentes illuílratjitiai éftatis fuíe (píen doré 
maniFertcííátq^víD.Gypi'ia.ait,inuiiibilk virtutis di CypriaJn 
n'mx probet adelle prsfewtianni. Hoc igitur argumento piorum fem. 
méntes in huius facrarnenti fíde mirabilíter confirmantur. 
Nec hoc foluoi eos inbac fidefolidatjíed illud etia, quod mo 
á6fubijcíá,quodqj veitrisanimisvehementer!^ 
Gó^atenira^^iteromrtiaqu^Deonortrodiuinitatisi^ . 
buútur.tria pr^cipué numerari.Bonitat^Sapientiáiatqj Poten* 
F tiá:qaíE oía quauis in eo paria fínt(quia ómmavnu fuñí, pareq^ 
oíalaude6c gioriamereaturjbonitastamé humano fenfu atqjiu 
dicio glorioncreft.Quam ctiáDñs apud homínes magis teftatá 
¿ 6cco2;nitam eílecuoit: cuiusrei gracia maiora & illuitriora bo-
nitatisíux* teftimonia atqj operá'ediditiVt euim infínitas poten 
tia: atqj íapiétijéfeae teñirnonia pr^cipuécóftitüeretjfolo voluta 
tísnutu mundum eondiditrvtvero imméííis bonitatisfu«eopes 
oüéderet.tdbusactrio-inta annisinter homínes verfatusjadex-» 
treroü propter illós m crucé pendés,yitá <Sc fanguinc fudit. Quá 
to ergo opus hoc tilo mains & admirabihits eílíHoc ita conil i ' 
tutOjadhuncmoduoiphiiofopharilicet. CúmDeusnofterin^ 
finita bonitate prieditus, imo & ipfa bonitas íit, máximeque 
proprimu vers bonitatisfie, omnes. alíos bonoes atc^uefei íimi-
C^q 4 lesfa-
ttf Infefto C&rporís Chrífii 
]esfaccrc(qucma(lm6dmnignisproprium cft, omníam ígnetn, \ 
hoc eft,in fe verteré atqj mutarc) quid quacfo magis immenfain 
illam bonitatemdecebatjquam id facramétum inílifeuere, quod 
tantam vim habct,ad homines bonos, hoc efl^ diuiníe bonitatis 
Scílmílitatisparticipes efficiendos?Si dignum diuina maieftatc 
opus eíIecreaimusxccelUrn,terras,& maria condidiffc, quorum 
obíequio hominum corpora nutr iuntür &. conferuanturrquan. 
tóimmenfaeiasbonitatedfgniusfuit,facrameRtuin hocinñi- -
tuií1e,quo corundem anima; in fpirituali vita nutrirentur 6c fau 
¿tiíicarentur?Si efeara igitur cundís anlmantibus creare ñon ef-
fc indignum Deo pra:dicas,quomodo indignum er í t , fpiritualé 
hanc metibus noílds efeam prouídere? Quód fi creationis opus 
immeníam eius raaieílatcm m á x i m e deccre credimusjquiainfi B 
nitam erus fapientiam atqj potentiam declaratrcurnon fanftiíi 
cationis opus magis iIlü decerecEedaraus,quodimmenram eius 
bonitatem apertilsimepraedicat? 
Sed obijeist aliquis mfidelium,dicetq;, píos homines ideo 8c 
in virtutis fl;ud!0,& in Deíamore proficcre, quód falfó fíbi ipfis 
perfuadeant^Deum tanto illorum amore incenfum fuifíc, vtfe 
iilis in cíbum j quo in fpirituali vita alerentur, tradere voluerit. 
Quis ením talem in Deo fuo bonitatem 5c charitatem contem-
plans,non illum tota mente totifqjviribus redamare conten dat? 
Hac igitur perfuaíione concepta,qnomodo non in Dci fui amo 
re liquefiantfQuidhuicego obieftioni rcfpondeam, qu^fofra-
tresjcogitationibusveftris nientibufqj mándate, Nerao vtiqj in 
fideliú negare poteri^quin potentior ad permouendos ánimos C 
neritas rcrum, quám carumfaifa perruafio íít. Si crgo tu tantam 
-vim in hacDeínoftri chántate Scbonitate ad inflammdndosin 
eiusamorcanimosineíIeputaSjVtfailaxetia opinio &apprehé 
fio menteshominum eius amore incendat^ad ornneofíicium 
jmpellat,quantó magis hoc eiufdérei ventas,<Sc exhibita atqjim 
penfa charitas efBciatfSitantum apud liornines faifa opinio va* 
let,quantó qua:fo veritas ípfa potetiorerít? Quid ergo immenía 
illabonitatc dignius,quam id efFeciíTe, cuius vel fola apprehéfío 
(vtiníidelisGbiperíuadetJI tantam vim habet ad eharjutem in 
Deum excitan dam,omniaqj virtutis officiaexerccdaíHec ratio 
fratres(vt.apertc quodfentiodicamjtantara apud mevimhabet 
ad huius diuini facrameiiti .fidem concjpiendam, vt nullis hoc 
lerbis explicarerae poííefperem. Nec enim ego digniusDeo 
" opus. 
Conciotettia, ¿ i j 
P opus eíTcíudíco mundum crcaflcjquám hocíacratnentum inftí 
tuiíle.Non minus igitur credo ab iinrnenía eius bonitatc hoc ía 
Qúmentum m&mfte y quám munduni eius virtute & fapientia 
conditumfuiíle. Sí igitur hoc tantumdiuinae bonitatisopusin 
feipfo a{picias,appar€tincrcdibnc:íinautéeiusautoréconfide' , 
res^efineteíTcmirabile.Ceíretigiturhomo(vtD.Chryí;a!t<)mi C&W*' 
rari opus,attendatopifícé,á cuius infinitabanitate hoc tantuni 
opusemanauit. 
§. I I I . 
^¡Nunc ad vos fratres orationem conuerto. Si tantis diuina? gra 
tize opes facramentum IiocfecümafFert,quo quaTo ardore.quo 
aíFeélu,quo deíiderio ad hoctantnm íaíutisnoílnereraedium 
E accurrere debemus,quodnobis poflafceníum Dñíin ccelum 
in térra reliftum cíl? Hoc enim nobis e^ tot eius opibus & be-
ncficijs prxcipué maneta Apdíloli quidc, qui primitias fpiritus 
acccpcruntjquiqj ad íbntem gratis propius acceííerunts, multis 
alijs diuinxgratiac fubíídijsadiüftitiameruditiatqj adiuti funt. 
Illos enim Ghrifíi Domintpraefeiuia,tllos eius mirabilis do¿lri-
na áureo ipfíus ore pronunciata,iIIos quotidíana miracula, ülos 
clarifsimavirtutumChriííiexempIa, illosdeninue vita,raors, 
refurrefliOjafcenfusincoelumjSí Spiritus fanií iadueKtus mira-
til i tcr ilIuminabant,&adomniü virtutüoffíciaincendebant. 
H:ccaütomnia quodámodo tranfañaiam funt.Quid ergo no-
bis ex áureo illo fcculo reliftiim eftíCerte cúm ha:c omnia príe-
terierint,hocíummumíacramentü,quod eo tcporeáChriíroin 
F íMtutumj^c áfidelibusfrequentatumfuit, hucufque manetjper 
. petuoqj in Eccleíiamanebit.Cur ergo máximum hocjquod no-
bis fupereít, beneficium negligimus, quodfelicifsimiiilius íe-
culi dignitatem repraefentatíQuanuisenimtottemporUiií fpa-
tia exaélaiam fint,eadem tamen modoEuehariília nódum mu 
tata,idem diuinum facramentunijidcm facrifícium, idem agnus 
immaculatuSjidem Angelorura pañis, idem illud facrofan^um 
corpus, 6c fanguis, idem eífedus, 6c gratia, eademq- pobrera o 
coenaDominicamanet: quaeadf ínera vfque mundiduratura 
eft. SicenimApoílolusaít,Quotieícmiquemanducabitispa- i . C o u i ú 
Bem hunc, 6c calicenibibetis, mortem Domini annunciabitis 
doñee veniat.Quocirca exiflimare debe mus fratres, cúm ad ve-
nerabileEuchariftiíefacraraentum accedimus, nos quoqj cum 
difcipulis in poftrcmailla Domini cenaeífe pr^fentcs:eodemq,-
LQ^L í afTeíto. 
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affiiclu 5c religionc, qua ilíi, ante hanc menfarn afsíílere. l¿txí\ A 
enimeO: ccenam illaniad hoc vfq,-tempus continua fuccefsione 
düf areíátqj Si iiJa pr^ Tentes extitiíTejquando ha:c & illa vnicaSj 
eadcm cosna eftiídem enim vtrobiqj agnus (vt dixirrmsj ídem 
^ vtrobiqj Angelorum pañis fumitur. 
Si cantilergo huius facramenti dign{tas,tantaque periíiufj 
npbis fsíus &:gratia confcrtur ; quantum quxíb accuíari [lio, 
rum fpcordia debet, qtii fe ad iliud pié «Screligiofe fasi-endurn 
prepararensgliguntfOlim quidem initio naícentis Hccieíijefrc 
qnentiCsirnuserat huius pañis vfus. Omnes enim qui facris my-
ílerijs aderant^catechumenis duntaxat, <Sc energumenis, atque 
poenicentibüsexcept!s)Chnfii ccrpusfanílirsinium, vnácura 
raccrdoteperciperefolítosfi)iíle,3utor eííin primis Dionyfíus 
Dmjfm üle Areopagita , & luftinus martyr , qui de baptiímatis ritu B 
luitimts, age«s3Gonfaeiiiiíe,inquit, Eucharirtíam dari a Diaconis, omnü 
bus qui pra f^entes aderant percipiendam, <Sc abfen'dbus deferen 
í dam.Et pauló poíl j n morcjnquit, pofitum fuiíle dicbus Solis, 
qubs Dómimcos appellamus, omnes qui in oppidis, vel agris 
morabanturjvnuni in locum conucnire, 5c prccibus, fcriptura-
rnmque leftione pcraóla, fandtiíicatuai panem 3z vinutn qui 
"adcrant,perciper.e,&ad eos,qui abfunt, Diaconis dari pcrferen* 
D'mijf dum.Dionyfij autern verbafunt: A t veróPontifexcúmdiuina 
miinera laude prorccutusfueritsfacrofamfla 6t auguftifsima my 
ftcriaconficit-tkqua:anteaIaudaucrat,vcncrandis opertaatq; 
abdita íígnis, in confpeclum agit, diuinaque muñera reiiereii' 
ter oíbmdenSjad íhcram illoruni communionem & ipfe conúp 
titurj&reiiquoSjVtcomoiunicent,hortatur. Sumpta demum C 
atque cannibus tradita communione djuina, gratias refcrenSj 
- finem rnyírcnjs imponit.Hactenus Dionyhus.Diuus vero Au-
Áugtujer. gufJí^tfa^-syjs ;ij3m Dominica orationis particulam, Panem 
Dtimnoti ¿ o R m m ( u h ñ m m k m danobis hodie,defacrofanaa Eucha-
riília i ntcrpretñtor,(Sc illiu?> frequentem víum hac pratione com 
tnendat: Siquotidianus eíl pañis, an pofí: annum illum fumes? 
Acctpe quotidfe, quód quotidie tibí profic. Sic viuc, vt quo-
JIac verla tidie merearis accipere. Qui non merctur quótidic accipere, 
pmtAmhr. non meretur poli annum acciperel Karc ille. Halas autem 
i i . á s f i m cxtremaí íentcntiaí caafa'-n cfTeconftat, quód cum ííibillapa-
men» nis.fpecie diuina vis diüinaque illa fíamrna delitefcat i q«ae 
. mentes chántate inílammat; eó qúidem miniis. digne his CCK-
. kíiibus 
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P leflibus cpulis qmfquevefcitur, quó fe ab i\\k longim ábdiuxit. 
Quienim abhis unclifsfrnis da pibas diu abí l inec , quomodo 
tam dwturna cceleftis ignis abííntia incalefcetfQuodfüitin can 
fa, v t Diims Augtíílin. eos diceret nequáquam mererí poíl an- Afmsf 
RiimEuchaníliam acciperej quiñón meferentur quotidieaed-. ^ 
pere. ^[ ProcelTu vero temporis vfque adeóhic íklelmm fer-
uof atquedeuotio refi ixit , vt etíam DiuiChryfofiomiítttitc r , r a -
sión eiTent admodam mulci^ qui fase*diuina niyftcriafreQuenta ^"'W** 
reñí. Quod vir randlusgrauífsimeaccurat his vei-bissO confue-
tudinenijO pra:&mp£ioneíii}o íacrificium fr uftra quotidianum! 
Incaífum afsiílimus altari : nullus eíl: qui communicetur . 
Idem que alibi, Vnus, inquit, fit nobis dolor 3 hac efe a pri-
uari. 
£ Sunta«tcm,qujtimoris & reaerentix praetextu n^gligen-
tiam fuam tueantur,Índignos fe eíTe clamantes, qui ad harc tre-
menda myfteriaaccedant.Qui dura in alteram foueam incide-
re verentur, fi minus reucrenter facram Euchariftiam fmnant,, 
in aiteram non minus perkulofam incidunt,cúm ab illa prorfus 
. difeedunt. Huncautcmimmodicumtimorem íoannesCafsia. 
adiraerenobisnititur his verbis: Non ex eo debemus nos a Colli^l 
Dominicacommuníonefurpendere,quianospeccatoresagno-
fcimus.Sed ad eam raagisefl; propter animx medicinam 6cpu-
riíicationem fpiritus anidefeñinandura. Veruntamen eahumi 
3itatementis&fide,v£ indignos nos perceptione tants gratiíe 
iudicanteSjremedia potius noftris vulneribus expetamus. Alio 
P qui nec anniuerfaria quidera digna prarfumenda eft communio 
vt quídam Faciunt, qui in monafterijs confiftentes,íta facraraé» 
torum coeleíliurn dignitatem,^: faníliíicationem, ac meriturn 
jnetiuntur,vt exiftimentea non niíi fangos atqueimmacuiatos 
deberé pr2efumcre35cnon potiuSjVtnos fanílos muudofqj fuá 
partkipationepeiñciant. Qui profeélo maiorera arrogantis; 
prxfumptionemjquam declinare íibi videntur,incurrunt: quia 
vel tune cumeapercipiuntjdignos fe eius perceptione dijudicát* 
Haélenus ille. 
Sunt rurfus alij5qui ideo fe diutius ab hoc coeleílipane abíH-^ 
íieredicuntjVtreuerentiusacccdantjexiftíraantescrebra facra- . 
menti communionc ingenerarí contempturo, que alijs inrebus 
frequés cófuetudo parlt* Qui autehoc dieüt,paru mihi quod res 
habetprQfpkercvidéturoHpíniAÚeniíDjqui comí^anis peccati 
vstso 
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vitlo miíltis deliífUs obnoxij funt,<]uó magis confuetudinc vte- A 
ris,eó plurcs ipíbrum morbos agnofcisjatqj eó magis illos cóté-
nis.Quod cótráfit in eo.qui cúm infinité bonus fit.quofreque, 
tius cü eo verraris,eó maiores in eo immefae bonitatis & perfe-
£Honis opes deprehédis:qu6 5c amor erga illúSc reuerétia,atquc 
. r eius fruedi defideriü magis crefcit,iuxta illüd, Quiedüt mc,ad. 
cJ'2^t huccfurientciScquibibütrae,adhucfitiét.Adde etiá, quód quo-
ties corpus Dñi digné recipirnus,charitatis,puritatis,reuerenti^ 
ac deuotionis increméta maiora percipiraus: quib9 rcbus homo 
ad hanc coelcííe raéfam dignius praeparatur. Quó fit,vt óptima 
preparado ad digné pollera die celebradü íit, hodie deuotc cele 
braíTerquod plañe fatetur,quicGquc huius rei periculü fecerüt. 
líaquctantü abeíl:,vt huiuímodi cofuctudo contéptü pariat, vt 
vix vlla*e magiscleuotio,6c charitas,acreucrctíaerga hoc my- B 
fíeriü accendatur.Pia igitur mens hocimraodico timorc depo-
fíto,quantapotentanimipuritate ad hoc myfterium accedat, 
quó diuina eius virtute mentís fuaciníirmitati medeatur. Hiac 
quídam eK paCnbusformidolofamciufmodi anima his verbis 
altoquitiu*:Tmmüdáes?accedcraundanda ad fontcm puritatis. 
Efurisíaccede pafcenda ad panenj viuifícura, & indefedibilcm. 
^grotasíerithocefficacifsimütua: valetudinimcdicamcntum. 
Fluxum paterissnec íanaripotes á mediéis? tágeplena fidecum 
HsemorrhoiíTa fimbriam, videlicet facraraholiiamjVt purgeris* 
§. U l U 
^CíEteruraquoniamiuxtafanílorum Patrum do£lrinampro-
priaad hoc facramentum príeparatioeíl:, vt cum amorc limul C 
ac timoreadiliudaccedamus: 5cqua:haft:enus á me didlafunt, 
ad amorem príecipuejíiduciam, <Sc dcíidcrium eius accendunt: 
quac modo dicam, falutarem metum, curam, 5c rcuerentiam in-
cuterenobis debent. Formidarc quippcdebemus coelcfteillam 
tubam omnes hac falutari cautione admonentem; Probctau-
tem feipfum homo:5c fie de pane illo edat, 5c cálice bibat. 
i.CtfM i * Q^ieninj nianducat5cbibitindigné, iudicium líbi manducat 
5cbibit,non dijudicans corpus Domini. Hunc autem falutarem 
metumilla Dñiverba,quxinLeuiticohabentur,nobisincutiüt: 
Zeu'ft» í6* Locutused: em Dñs adMoyrempoftmorteduorum filiorum 
Aar6,quado offerétes igné alienü interferí funt: 5c prarcepit ei, 
dicens:JLoquere ad Aarófratrem tuü, ne omnitempore ingre-
diaturfanáuariumíquodeíl intra velum eoram propitíatorio, 
quo 
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D quotcgítur arca,vtnon moriatur.quiain nube apparcbo fuper 
oraculumjnifi h.xc ante fecerit.yituIuiTi pro peceato offeret, i3¿ 
arietcm in holocauftani.Tunicalinea veííietur,fosminaIibüsli-
jieis verenda celabitraccingetur zona linea, cidaritn lrnearn irn-
ponet capití.Haee enim veftimentafunt fantb, quibus cunáis 
cümloUisfueritincínetur.His porro vertiinentislineis, in nocen 
tiá&: puritateniftudio atq; labore partam , intelligi reíle puto. 
Linum quippe candidum efl:, 5c multis contuíionibus ac deco-^  
£ttonibus,multaqí opera ex fragili herba in aliam longe dirsiini 
lem formam traníit.Qiiíe restypuní iuñitix & innocentia; te-
iiet:qua carnales homines multo laborejn fpirituales tran^for* 
mantuF.Vnde loannes in Apoca.by fsinum ait eíTe iuftiíícatio-
nes fan¿loru.Hisergoinnocentiae veflibus omniainterioris ho-
piinisnoííri merobra^ocefíjomnes anirnae noftríe vires veftie 
£ díe atqj exornandae funtrqwod typicé Dominus in fupra pofitis 
veftibus deíTgnauit.^Cíeterumjquód inter alia m'4#!$nt^íii[if 
gulareni delineisfoerapralibus inentioáem facitjquisnon^^v^ 
pudicitixeandorern &puritatcm hoc vertís genere cómendari? 
Quid enimeíretindígnius,quárn vtfordido cordelcorporead 
immaculati agni conuiuium accederemusfHanc enin^f^ 
temeritatem oó in altera vitafolümjfed frequenter etiam inpras 
fenti Dominus puniré folet.Cuius rci memorabile exeniplü Pal 
ladius in vitaMacharij Alexandrini^ubcuius ipfe difciplinano p ^ / / ^ . 
uem annis militauerat)his verbis refert.Ad hunc ipfum Macha-
rium cu aliquando veniflem, reperi ante fores cellx ipfíus pref-
^ byterü quendamjCuius totum caput adeóexcfum & confump-
tumeratillomorbo3quÍGancernominatur,vtosetiam verticis 
videreturiquiiHuc, vt curaretur adueneratmec tamen vfq; in ií-
lum diem áfandloMachariofufceptusfueratjautvifus.Egoitaqj 
tüc ipfum rogans petiuijVt eius mifereretur, 6c faltem refpófum 
ei daret. Ad quod mihiille Sanélus dixit : Non eíl dignus iíle 
curari. Hanc enim poenamex prafeepto diuinitatisaceepit . Si 
autem viscurari eumjperfuade illi prjus, vt á fanílorum f |cn{i-
ciorum imroolatione difcedat.Cumqueergo dicereni:Cur pbíe 
ero id fieri iubes? Quiafornicatione,jnquit, polltitusyíniniíle-
tia Domini violare coñfueuerat: ob quodtalis fupplicij atroci-
táte cruciatur. Sed, ficut dixi j fi nunquam velut facerdos facri-
fieiacontigeritdiuina,accipere( Deo iuuante^potcrit medici-
nam.Gúin crgo ill^qui hac valctudinelaborabát ,.iíl3 dixiíTems 
' • Vt 
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vt cumfacramento mccu pacifccrctu^non fe vltcn'us ad offidu ^ 
íaccrdotís acceíluru,tum demum áSaníloilíovocatus cft:quj[cü 
his allocutus cíl verbisiCrediSjinquitjDcum cfle,cui nihil occul 
tum efl?Rcípondit,Credo.Non potuiíli(inquit) virtutcm diuini 
tatiseius euadere'fRefpondit i!lc:Non potui Domine mi "i Tune 
magnus iUcMacharius>Si cognofcisjif iqiut,pcccatmD,& vis eua 
clercifbm,quara propterillud tibi Dñsintulitjpcenamjcmcnda 
tt dercliquó.Quo audko,illc proprium confeüus eft crimcn,&: 
de cartero fe nunquám pcccaturuni efle promifítjneqi funfturú 
facerdotis offício/ed ínter láteos iamfuturum,^: tune demum il 
limanum Sanc\us impofuit; atqj inpaucis diebus capillorum 
quoq; recuperationé curatus^Deütnq; glorificanSjfanílo etiam 
viro gratias refercnSjvidentibus nobis ad propriaremeauit. ^ 
Caetcmmne qui forte aliquandolapíi funt, huius exempli 
nietu frangantur,ad poenitenti^ remediura felicite confugiant: 
Vt hac faltem rationc purgati, humili atque demiflb animo 
adraenfam Doraini accedant.Hanc antera preparationcro jn le 
ge oliai Dominus adumbrauitsCum Exod.! 2.pr«cepit,neq^if• 
quam ad efum agni(qui huius diuini íacramenti imagíncmgc-
rebac}nificircuncifusacceder£t.Seruosauteni emptitíos(quiad 
ludsEorumreligioncín tranfírcvellent) priusquidetn circunci» 
di,ckcuncifqs autemad conuiuium illud admittí deberé: merce 
nados autem nullo mo do.Conftat autem,corporea illa circúci» 
íionc fpiritualem animarum circuncifioncm adurnbradqux ve 
ríe poenitentiae virtute íit;qua & praeterita mala deflemus,5í fu-
tura vitare proponimus. nac ergo rationc fpirkuaíiter circun-
cifi^d haccfacra&adorandarayfteria cuín timore ac tremorcC 
accederé poílumus. Quód autem mcrcenarij ab agni efu cxclu* 
dunturjindignitatem nobis eorura infínuat^qui terrenac merce-
dis gratia ad altare tremendum accedunt. Q n x res non tara ad 
plebem(cui nulla huiufmodi rn erees propoíita eft) quani ad fa-
cerdotes eos pertinet,quos ad altare Domini no fames/cd mcr-
ccs:non charitas,fed cupiditas.-non amor Deí,fed amor fui; non 
animaracdicamentum,fed corporis alimentü trahit. Hi nanqj 
veré mcrcenarij funt,quos á fuo Dominus conuiuio hac lege fe 
cIudit.(^uo in loco latifsimus fe fe nobis lugendi campas aperic 
bat.in quo Ecclefíx vicem lamentaremur: in qua tam inulti fa-
cerdotes funt^qui non deuotionis aíFe¿lu,fed mercedis obtentu 
adaltaic Domini accedunt^ignem plañe oíFerentes alienum: vt 
pote 
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D pote quos non ardens ínDcum cliarita^fed fíagjfñs pccuniac cu-
piditas ad hoc miniílcrmm trahat. Similifqj lamentandi mate-
ria eíl,tani multoscernercjíjuiracrisinitiantur^on vtanimaíj, 
¿dcorpora paícant:hoceft,non vt in hoc dtgnitatis gradn reli-
«rlofíus Dco feruiantjfed vt habeant vnde corporis vitam fuílen 
tare valeant fíe ad facros ordincs,quafí ad ni anuarias artes acce-
dentes,& qusftum eíTc pietatem exíftiraantcs. Quae res quan-
tum Ecclefíae dignitati Sccomuni fideliü faluti noceat, víx vlla 
orationecxplitan,vixvllisIachrymisíátisdefleriqueat.Sed qua 
niara dics h^cnonlamcntisjíed fpiritualibus gaudi}s dkata eft, 
ín aliud tempushane quenmoninm difFeramus.Hodic vero Do 
minum pro tanto muñere laudemus^etuf^ laudes 8c magnificc 
tiam feftis vocibus prxdicem us:iliique quantas máximas poílu 
musgratiasagamus>abcoqj(iippíiciterpoflulemus>vtquirc fe 
^ npbisvelaturainliacmortalivita tradere dignatuseí>,rcuela£¡s 
tándem fácie fe nobis in patriapráébere dignetur. Amen. 
Ineodéfeftofacratiísimi corporis Chrifti 
concio quarta; inqua prúnum de fummis benefícijs in hoc feo 
cramento nobts exhibitiSíCiufque effeftís& vir tutibus 
deinde vero dereucrentia, qua ad tlfud acceden-
dum fít, ac de frequentlorí ciüs 
vííi agitur* 
$ T H E , Qtdmnducatmeamtarnem, c>hihitmeum 
jangHtnemJnmemanet^egointilo* loan.<r, 
I C T V R V S hodiefratres charirsimf,, 
de altifslmo incffabiliqj chriñiane lidei my 
fterÍo,deq;omniumdiuinosum miraculo-
rutn máximo (in cuhis expHcatione verba 
defunt animo , intei}e¿!u& harreí „ iudi-
cium obrdtur } non video > qua via in-
íiflere > aut quod dicendi inkium cora * 
modius fumere debeam , quam quod magnus iílc D i o n y 
fius Areopagita de hoc admirabiíi facramento dic^urus, fi-
h i fm^enduni deer cui 11 ncm^c ab ipíb eodem Domino 9 q«t 
" ' ~ ^ ' Inhoc 
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inhoc facramento latet,fupplicibus votís poftulare,vt paulífpef 4 
idquo tegitur velum aperire, 5c ex immefa luce quae intra illud 
late^vel exiguum ad nos radium emittere dignetur:quo lufeiofi 
rnétis noílrx ©culi illum videre, voluntas amare, & lingua no -
ftra dignum aliquid de eo proloqui valeat, vt totü illi hodieac-
ccpturaferamusr&quodab eomunus accepimus,&lucem qua 
inomC iNud agnofcimus «Scpr^diGamusX) diuinüp 
- ^ * nyQfánftamq; niyíleriü:obduílatibi fignificantiü fignorurn 
operimeta dignater aperiens,noÍDÍspala atque apcrté lucefcejno 
jTlrosq; fpirituaics oculos fingulari & aperto lucis tuae fulgore re 
ple.Quodfihancin nos luce diuina pietas efFundcredignaretur 
fuperuacaneusnofter hic labor futur^eratmiultoeiíi magisnos 
fulgorille diuinus iliuminaret, afíicerec,atqj raperet, quám oes n 
no íblual hominú/ed etiá Angelorü lingUíc.Hocipfum autem 
3» Mofes á P o m m o fuppliciter pctebat,cum diceret: Si inuéiii gra 
tiaminoCulistuisjoftcnde.raihigloriamtuam. Quod quidetn 
beneficiurn íanélus Prophetanon vni fibitantum fed vniuerfo 
lyppom» populo, quem regendum fufceperat(vt Lypporaanusannoüa 
uit) a Domino poftuiabat. Cüm enim videret inobedientem 
populum, nec tot infpe£lis miraculis, nec tot perceptis benefi-
cijsin officio contineri, hanc vnam viam ad pietatem & iuftitia 
cffícaciísimaraiudicauit,íiin eüDomiouspulchntudinis«5ciU' 
cisfuíeradiosimmítteret,quoabillo doélus ^inftítutus,quatn 
gloriofum 8c magniíicum Dcum, qüantoq; cultu & reueren-
tia dignurahaberctjintelligerepoíTet. Hacenim ratione facilé 
hominesnonad obedientiam rnodó, fed ad mille mortcs pro 
ipfo obeundas paratifsimi eíTent. Sine hoc igitur diuinilu- ^ 
niinis radio , non video, quomodo ad huius facramenti myftc 
rium pr¿dicandum aíTurgere humana infirmitas valeat. Áni-
maduerto quippe niliil in eo eífe non fummum atque diui-
num. Sienimeffeduseíus fpeélare velis,isefl:, hominesdiui-
noSjhoceft.deiformes efficere : fi vero huius effeílus caufam 
intuearis, Deuslpfecaufa cít intrapeílushominis adra¡írus:fi 
autem moduminfpicias,modusefl:vtidem Dominusfubpanis 
fpecie abhominefumptus,eundemhomincmefficiatcocleílem 
DifsimiU atque diuinum. QIIG indicio quantum inter vcrum Deum 5c 
cómentitios Gentilium Déos diferiminis fit,faciie intelligimus. 
Inter illorum quippe Deosíupiter princeps habebatur, quem 
' Cm'tMn D.Cypria.noncoeleftis re^ni/edvitiorum principem eíTeait. 
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DHicígitarDeusírabrisaureiforraam fufccpiflc fertur» vtintra 
virginis Danaas cubiculum admiíTuSjilli pudicitiara cripcrct: no 
fter auté Deus pañis fpeciem íumit,vt intra pe£lus hominis cx-
ccptus,puritatis 8c fanílitatis fu^ participem efficiat.Cam igitut 
in hoc facramento omnia fint diuina,qui fieri poterit,vt rudis 6c 
vilishomuncio^uac diuinifsimafunt, aílequi& proloqui fine 
Dei lumine queatfVt hanc igitur nobis lucem Dominus,quim 
hoc facramento conditus efl:,inipartiri dignetur,adbeatirsimam 
Vifginer^jhoc eft,iniíericordia; matretn confugiamus, eiufquc 
N patrocinium íblita oratione iraploremus. 
A V E M A R I A . 
BÉatus pater Effrem in eo libro, quem de virtutibusacvitijs Ejfrejk» edidit, hanc fententiamobferuatione digniísimam feriptam 
rcüqnit. Cum chriílianx vitac rationetn cóndero, íingnia ipfius 
£ ínflituta beatitudinemhominibus afierre pcrfpicio. I n nullam 
nanq; chriftianasphilofophiíBpartem vir fanítüs oculos conij-
ciebatjquam non ad humanas vitae felidtatemefíicacifsimá eííc 
crcderet.Nam cúm eatn partéintueretur,quaeíeges&príEcepta 
viuendi continct,qoa cupiditatesfrcenantur(quam carnaies ho-
mines máxime reforraidant)ín hnius obferuatione magna pace 
&animíqi¡ictcm,inírafá5 diuiniSpiritusdeliciasinueniebat.Nó pr,. 
cnira temeréregius Prophetadixiílcputádus eftjn viateftimo J 11 
nioruratuorü delcclatus fum,ficut in ómnibus diuitijs, Omnia 
quippediuinae legis prsecepta aduerfus carnis noílrac cupidita-
tcs miíítant,quae omnium perturbationura,moIeíiiarurn,atquc 
P difsidiorumcaufefunt,íacobo Apollólo teíl:an{e,quiait:Vnde 
bella & lites in vobis^ifií ex concupifeentíjs veftris, qus militat *aco';~f* 
in membris veílrisf Vnde conícquenseft, vt hiícepacis pertur-
batoribus diuinx legis vi & obedientia comprefsis, tranquilla 
paxanimi(ínquaíiuius vitae felicitas fita eft) oriatur.Hincenim 
mcmorabilis illa Senecx íententia manauit: Qui defideriüclaa- ¿Mee. m 
f i t ,cumipfolouedc felicitate contendat. Diuina: ergo legis obe ty*f» 
dientia.qus ciipiditatem eomptimit, certifsima ad felicitate via 
eft* ^|Siquis veroaliam diuinae íegispartem cótempletur,quae 
coekftiapracmiapijsconftitutacontinet, &fpirituaiía gaudia, 
quibus in hac etiam vita reíiciuntur i§coble£lant«r,quis non vi -
aet,quantaéfelicitatis fit talibusconíblationibus recrearijtant^-
^uegloriae fpc aninium ali (Scexcitari? 
Satisduoihaec ad eonílituendam hominisFelicitatem cíTc vi -
yol.3, Rr debantur 
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debanturcfed eft alíud quod multo magis ad humanae vita: tea- \ 
titudinem conferatjnempc íacramentorum beneficia: quac funt 
humana infirraitatis medicamenta,dolorumrolat¡a, maloruní 
i:emedia,&: diuinse bonitatis 8c charitatis clarifsima argumenta, 
ínter que tamen fingulari virtute 8c dignitate diuinifsimum Eu* 
chariñise facramentum eminet:quod totius felicitatis 8c beatitu 
dinis no í l r s origo ¿kfundamentum eft. Cüm enim ad hanc ip-
íam beaíitudinem caetera facraroenta nobisplurimum conferác 
quíE coelcílem gratiam,5cSpiritum fanílum hominibus tribuüt 
(in cuius donis truélibufqjnon exigua beatltudinis noftracpor-
tio fita eÍT)hunc tamé fpiritum & gratiam fummum Euchariñi^ 
facramentum máxime pneílat. Ad illud nanque Cíetera facra-
menta ordinantur, 5cipfumetiam CvtDiuusDionyíiusaitjalio 
Sfum {licramentorum perfeílor & confummator eíl:quandoqui B 
demineofe nobis Chriftus Dominus totum tradit, cum fcin 
alijs per partes quodámodo tradat:quia in illis non ipfe,fed eius 
nobis virtus & gratia communicatur. Hoc eft ígitur, quod bea-
títudinem noftram máxime conftituit. QUÍE enim maior beati-
tudo,quám a fummoiílorerum omnium Domino diligi :in cu-
ius manibus omnium terreílrium atque cceleftium bonorüthe-
fauri pofiti funt: qui folus hominem plena felicítate bearc, folu j 
cunñis opibus cumulare poteft? Quod autem maius aut cuiden 
tius díuinae huius dileclionisarguraentum, quám quod híc tau-
tmDominus non fuo modo,fcd fe ipfum nobis donare, <Scno-
bifcum vnum fieri dignatusfuerit? 
Exhacautemfpiritualivnione facik crít intelligcrc, quam C 
multa 8c magnabeneíicia,quac ad hanc ipfam beatitudinera co-
íequendam miro modo adiuyant, nobis coliata í int . Conftat 
enim, amoremdonorum omnium primum, omniumquealio-
rum caufam ¿kfontem efíerquienhn veré amat^fe ipfum primo 
amantitradit, ac deindc reliqua quae, in eius facúltate pofita 
funt. Qui enim quod máximum 8c fummum efi: tribuit,n5 mo-
rabitur inferiora etiá & minora largiri.Quo nomine D.Dionyf. 
hoc íummü facramentum appellari communionem ait, quod 
in eo Dominus Icfus fe ipfum atque opes fuas largé 8c muniíi* 
céamatoribus fuis impendat: & intra üios inanens , omnia in 
ómnibus operetur. ípfe nanque mentemfpicndore fuae clarita-
tisiliurainatj&affeftüsiaculofuiamoris fauciat: ípfe animaín 
íorpeatem excitnitjlanguenteni roborat; ccílaaum cxtímulat» 
efuma»; 
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p cfuríenteiti pafcit,fitientctti pota^moercntcm cbnfolatur, pag-
nanti vires fufficit,labantem fufl:entat,á malo rcuocat,&aa om 
«iavirtutis officia cxfufcitat,& fie tadem fpiritualé anime vitam 
tribuit.per quam ad vitam perueniatfempiternam. Hinc Diuus 
Cyril!us,Viuifícat,inquit,corpus Chrifti, &adincorruptionem cni l l i» 
fuaparticipatione reducit^on enim altcrius cuiufdá, fed ipílus joafU 
vitae corpus eft,virtutem incarnati verbi retinens, 3c plenura po 
teftatc illius.quo vniuerfa & viuunt,5c funt. 
Sed ínter nos tamen huius diuini facramenti effeéhis , má-
xime proprius ac íingularis eft hominis cum diuina mente vnio 
atque copulado. Quadecaufa Dominusfacramentumhocfub 
cibifpecieinftituerevoluit,vthanchümanaE mentís cum diui-
na mente vnionem defígnaret: quandoquidem propríum cibi 
B eft,vnum cuín co íieri,qui eo vefcitur.Hoceft igitur, quod prae-
cipue Dominus in hodierna fanftiEuangelij kftione exponít, 
cúmait. 
^[ [ Caro mea veré eft cihus, & fanguis meus vete eft f <?f «í.]Quld autetn 
hoc fit,idem Dominus explicat cúm ait;[ manducat meam car 
Kem)& btbit meum (anguinem t^n me manet & ego in tilo. ] Hoc enim 
cibi proprium eílediximus, in aliti naturam tranfire, 6c vnum 
cum illo ficrirquo J quidem huic facramento máxime conuenít, 
quo Ecclefíae membra capitl Chrifto copulantur, Se vnum cum 
illo efficiuntur.^Cum is igitur pnecipuus huius facramenti efFe 
¿lusfit,exiftimovosomnespartim quidem vnionis huius dig-
j . nitatem admirari,partim etiamfeire vcllequonammodo hxc 
tam diísimilium partium,tamquelonge ínter fedifsitaruin vnio 
fieri pofsifcpraefertim cúm ea quse valde difsimilia funt,in vnum 
coiri neqüeant.Adhoc igitur refpondemus,hanc vnionem fpi-
ritualeraeíTej&amorepotifsimum fieri. Amor autem duplicí ra 
tionementem cum re amata copulatatquevnit. Primum enim 
catncogitatione,affe¿hi,ac defiderioin earecírefacit,qtiam vc-
hementeramat.Hinc illue quod vul^o dicifolet,animam magis 
íbi eflevbi amat,quám vbi animandi officium exercet. Et il'ud 
item:Amantcm mortuum eíTe in corpore proprio, viuere auté 
in alieno.Dcindc etiam, quia perfeftus amor amantis volúntate 
in dile£li voluntatem ita transformat, vt quidquid hic vulc, illc 
velicnecabeovnquamvoluntatediírentiat.Verifsiméenim di Salluñm» 
€tum eftsIdetu v€Íie,idem4> uoÍle,catn demum firma amicitiam 
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cíTe.Hoc autcn»pcrpetuum Sanflorum omniu fludíum fm't^vt A 
quantum in hac fragili vita fieri poírct,mentem fuam cum diui-
na mente & volúntate ita copuIarent,vt quidquid illa velletjipfi 
Ex,ech*i» l^110^ fimihftudio Scaffeítu vellent. Hoc enim illa Ezechielis 
animaíia deíígnant:quae vbi erat Ímpetus fpiritusjilluc gradiebá 
tur}necreuertebanturcümincedercnt. Precipua enim <Sc con-
tinua íanftorura horainum cura erat, in diuinam voíuntatem 
oculos femper intentos habere:5c quidquid illa vel praeciperet, 
, vel innueretjquo vocaret,aut vnde reuocaretjdiligenter atiende 
re,6c fe totos ad illius duftü propria volúntate repudiata applica 
re:5£ in hoc vnü neruos omnesintédere,vt ex duabus voluntatí 
bus vna quodaramodo voluntas ficret.Quam quidemvnitatem 
íbla beatifsima Virgo inter íanílos omnes plenifsimé confequu g 
ta eft.-in c«ius anima adeo plenum fibi diuina voluntas dominiu 
vendicauit ,vt ibinondu3evoíuntates, fedvna quodammodo, 
nempédiumajlocum haberevideretur.Qüofa£l:umeft.>vtani-
maiiíaíandifsimaperfe(n:lfsiméin diuinam raentem transfor-
tnata eííetrquando nihil ibiiurís propria voluntas/ed totum di 
uina fine vilo prorfus impedimento poísidebat. Pofl: beátifsi-
mara aüt Virginem9Apoftoli deincepsad hanc vnionem peruc 
GaU.i* ñire fummo iludió contendebant» É quibusPaulusaitr Viuo 
ego,iam no ego,viuit vero in me Chriftus«Quibus verbis innuit 
propriam voluntatem, priííinofc|;vetcris hominis; mores cxtin 
¿los fuiíIe»proqj illisChriíli Domini voIuntatem,6c virtutcs cía 
rifsimas eius mentem ita obfediíTe,vt quiíquisPauIum intucre* 
tur5magis in eo Chriílí iraaginem, qu¿m Pauli deprehenderet» -
Adeo enim Chriflo vnitus & in illüm transformatus erat, vt ia 
eomagtseluceretqUod eratfa¿í:um,quám quod eratnaturarma 
. .. gis quod gratia donauerat,quam quod natura fbrmauerat.Que 
admodum enim acerbi fru£his melle aüt íacharo decoíli, nihil 
pridinf acerbitatisretinent/ediliiusliquoris íaporem referunt^ 
in quo din iacueruntnta in Paulo nihil erat, quod veterís Pauli 
naturam,& tngenium,6c priftiníe vitefaporem haberetifedquid 
quidin eo videbatur, eius erat, cuiper ardentifsimam charita-
tem vnitus, & in quem transformatus erar. Ideoqj iure feipfuni 
difcipulisin exemplar virtutumChriQipropoherepotuit, cum 
dixi^Irnitatoresmeteftote^cut 6cegoChrin:i. 
V t igitur ad inñitutum redeamus,cuin precipua huius diui-
nifacramentivirt^sfit, humanam mentem cum diuina copu«* 
íarc 
i.Car.4. 
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P Iape(Koc enfm natura cibi defígnat, quiin edentls fufeílantiam 
vertiturjhsc autem vnio nó corporea,redfpiritualis fity&atno-
ris glutino fiat.-amoris autem íit( vthaélenus demóftratum cftj 
amantcm in arnatura trásformareceffidtur fané,vt qui per huius 
facramenti virtutem pcrfeélé Chrifto Domino vnitur, in ipfías 
imaginem transformetur.Hoc efi: autem, quod Saluator in ho-
dierna íeítione ait: Mifit mev'mens Patert&ego viuo propter Patrem: 
& quimanducat me,&ipfe viuet propter me^  Hancautem fimilitu-
dinem quisinterhominesvfurparcauderet, nifíea Saluator ipfe 
vfusfuíflct? Senfus enim eft, quód queraadmodum Filij Dei v i -
ta eadem cum Patris vita eft,quia Pater eft in Filio; ííc fidelis ho 
minis vita, qui Chrifti Domini corpus intra fe receperit, Chri» 
ftivitaeconformis eritrquia Chrifturaintrafecómorantemha- Simiíe* 
£ bet. Itaque fícutignis( qui inter elementa omnia nobilifsimus 
eftjquacunque corripuerit rnateriara,in fe conuertere,fuaraque 
formam atquevirtutem in eam transfundere cotenditrita quara 
mentem Chriílus Dominus(qui ignis confumens efl:) corrípit 
& inhabitaUn fe transformarc,fibi vnire,& fui firailem, hoc eft, 
diuinameffícerenititur, Cuius rei caufam Clemens Alexand. Cle.ÁÍe* 
eíTe aitjquód in hoc diuino facramento non modo corpus & fan 
guis Cíiriftinobis traditur.fed charitas etiam, 5c SpiritusChri-
fti,quo fan£lificaraur,atque diuinae fimilitudinis participes ef-
ficimur. I d autem euenit,cúmea puritate & fynceritatc vitam 
noftram iníHtuimus,vtinea diuinae puritatis imago quaedam 
appareat:vt quicunque nos viderit,non fpurios & adulterinos» 
fed íegitinjos Dei filios,eiufque íimplicitatis 8c ¡nnocentize imi-
^ tatores agnofeat. 
§. I I . 
<|Ex hoc autem pofteriorl efFeftu ali) non minus fufpíciendí 
confequuntur. Primúm enim hinc tantafortitudínis vis infra- ^ ^ 
gili humanac mentís natura manat^vt Diuus Chryfoft.dicat: V t ^ 
leonesignemfpírantesabilla menfarecedimus, terribiles DÍC-
monibas effeélL Quofadum eft,vt Diuus Cypria.inftante per- Qyprf^ 
fecutionis procella,Chrifti milites, quitormentorum metuáfi- ^ 
dedefecerant, ne iterum tormentorum immanitate viftifuc-
cumberentjintra Eccleíiae caftra colligere, eofque non ferro & 
vallis,fed munimento ( vt ille ait) Dominicas facuritatis arman-
dos curaueritetantumin hoc diuino myftcrio virtutré ac robo-» 
lis cíTe intelligebat.Cuius rei íi caufam quaeras, caufa eft amoris 
vol.3. Rr 1 vnio# 
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Víiio,qi!am diuinihuius itiyftenj efFc£í:um eíle dixímijs. Cuius \ 
-quantafitvis, Sponfusin Cant.declaratcum ait: Fortiseíl, vt 
C^Í .S. nioi:s,tiikélio,dura ficut infernus aemulatio. Vnde íequitiir, 
Aquae mukx non potemnt extinguere charitatem, & ilumina 
monoperient eam. 
Ex eodem eíiam fontefequitur meritonim Chrifli commu* 
iilo,qux nobis facramenti huius beneficio contingit. Poílüíncj 
cnímprimum &ruir.mumbeneficium, quofe ipfmn Saluator 
íidelibusdonauitjproximum eftjVtfua queque illis largbtur. 
Inter quar prjecipuus eíl facratifsimf pafsionis 5c mor th ciusfru 
ílus, cuius fídeles in hoc facramento participes efficiuntur. íta-
que laborum omnium, dolorum, iniuriarum, verberurn, atque 
vulnerum, qua? mitiísimus iíle agnus tum in vita fuá ,tum príe-
cipneinniorteperpeíruseft,participesefíicimur, quotieshoc 
diuinumfacramentum piéScreligiofefumimus. V t enimvir- g 
tus omnis atqueíeofuscapitisin omnia corporis membraderi-
uanturúta Chrifti Dottíini opes 6c virtus(quem conftituit Deus 
caputfuperomnem Ecclefíam, quseeft corpas eius) ad omnes 
fideles,quichantatisglutinoillitanquam viua membracopu. 
lat i íunt , plenifsime dimanant. Quíe quidem vnio facramen-
t i huius virtuteperficitur, in quo fpiritualiaChriftirnembraca 
pitifuoar£liusconiunguntur. Curn enim nobis facrum cor-
pus 6í fanguínem fuum donat, ílrnul etiam donat quod i!Io 
corporeócíanguinein facrificium oblatis promeritus eíK Ñe-
que enim alterum fínc altero digné accedentibus datur: hoc 
eft enim dari «5c facraraentum , de re ni facramenti. Qua in 
re diuinac pietatis dignatio ftudiofe confideranda eft : quaeC 
plañe voluit, vtquodille moriendo promeruit, nos edendo 
confequcremur:5c quod ille expaíís in cruce manibus obtinuit, 
nos manibus in íinu conditisreciperemusiiSc quod ille fummis 
corporis<5c animae doloribus aílecutuseíl, nosinefíabilianimae 
. n o ü r z du]ccdine(qua in hoc facramétofruimur)pcrciperemus. 
Quidigitur hac benignitateclementiusfquid magis paterno af 
feftui conuenicntius? Solent patres immenfos fepé labores ex-
$mfk* ciperej5c varia periculaadiresytamplum filijs patrimonium re-
linquantjquo ipfí citra laborern & periculum opibus alienola-
borepartisfruantur. Quam rem Cbriñum Domiríú nobifeum 
in hoc facramento egiíTe conftat. 
Eft 5c aliud nonminus fuípideAdiim, quod primam illam 
ípiritua; 
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J) fpjfitualis vníonís dlgnitatem confequitur. Non enlmpatictur 
pñs templum fuü,hoc cíl,corpu$ noílrü, in quo facratifsimum 
eius corpus velut in téplo íuo habitauit,viderc corruptioné, fed 
jlludeiufdíé refnrreélionis 5c gloris comunione honorabit.Qua 
cxiim ratione Apoftolus ait, corpora noílra á raortuis excitada 
(quod in nobisChriíH Spínt? habitauerit) cade etia fiature rcfui* 
reftionisgloria colIigin:ms,qi!Ód no modoSpiritusCbrifíi,fed 
{ácratiísjmü etia corpus eius in nobis fibi feclem delegerit.Huius 
verótátac dignitatispignuspijs ómnibus inhoc facrament© có 
fertur:&:pignus quidé váloris 8i pretij, cuias futura merccs eíh 
Nihíl enim nobis raaius promittitur in ccdis, quá quod in térra 
facraraeti huíus exhibitioncdonatur,quanuis alia ratione done 
tur.Datur enim hic idé Dñs fub aliena imagine velatus, ib i vero 
E apertafaciedeteftusrhicfub pañis imagincjibi inipfa diuin^ pul 
chritudinis fpecie. Deustamé vtrobiqj eíl qui datur«Quís ergo 
tali fpe,taliq; falutis etern^ pignore no gaudeat?Quis no fie vita 
infíituatjVt nanquápignus hoc capitali aliquo crimine amittat, 
quo fideliter adferuato^ternávitaíibi donada efle no dubitat? 
Sed nondum hic donorum atquegratiarum finis.Eft enim & 
aliad non minoris.deuotionis 8c reuerentise ftudio fufpictendú» 
Iníacrisenim locis apud nos cómorari volait, vt illum cora v i -
dere,i}Iü alloqui,orare,& adorare die nofluqj liceret, illiq,- nos 
prcefentes exhibere.Hoc enim ficut 6c caetera facramenta ad no 
uiteílamentigratiam, ScaduentusChriftigloriam pertinebat; 
Vttanrfacilé nobis adDeum acceííusvbiqj locorüpateret.Con 
ccílaenim prima illí]iimme2ifa&inexplicabiligratia,qua Deus 
imincnfus propter homines homo fieri dignatus eí^quid iam in 
csteris diuinae gratis thefauris nobis ocelufum 6c interdiftú re-
manere debuitrQui enim quod raaximü Scfummíi erat,ncpe i i -
liü fuü tribuit,quomodo non cum illo nobis oía donabitf Olim 
quidem Dñs in lege vnü invniuerfa térra altare, & vnicü téplü Leiiit. 16» 
efle voluit.Et quide in facrariü & intima templi aditü(in quo ar 
ca teftamenti coílocata erat)íblusfummusracerdos(thurisfufíi 
tu totü facrariuin operiente,ne quid cerneré poflet)íngrcdieba • 
tur.-arcam vero ipfam nonmodoraanucontingere,íed neevi-
dcrefaserat.Bethfamita?nanque,quieam curioíius videreprac-
fumpfetunt.merítas audaciíe luae poenasdederunt. Quid quod 
nec adeam propias accederé licebat, niíí duorum miliiumcu-
bitorum fpatimn cílet intcriedumíHoc enim lofuc cauit, cum 
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arca Domíni in Tordanis tranfitu populum prxcedebat.Tam vej^ 
rócúrn Domínusinmontem Sinai defcendiflct, folusMovfes 
lofucy afcenditin rnontem, nulliauterahominum , autiumentorum 
etiam fas erat ad montem, in quo Deus loquebatur, accederé. 
Ule ergo Dominus,qui adeó exiguam olim fui copiam hominU 
I,Uu6. >^us faciebat,ille quem Efaias vidit fedentem fuper thronum ex-
celfum SceleuatunijSeraphicifqjfpiritibu;; vallatum ,illequi de 
Jifai.óó. fápf0 apud eundem ait.-Coelum mihi fedeseíl, 5c térra fcabcllil 
Idem.':?, pedijmmeorumñlleinquarnfublimis&excelfushabitansaeter-
nitatem,habitare etiam adfinem vfqj feculi in huiusmundiinfe 
rioris exilio, in hoe noftro tuguriolo, in hac ¿erumnarurn valle, 
in hac flultorum cauea,inter íicarioSjadulteros,homic¡das,latro 
neSjfanguinarios^nendaeeSjScfacrilegos homines(quormTi muí 
t i finítimas templis atqj facrarijs domos habent)inter hos^nqná B 
proptereleíloñimfuorunifalutem& gloriam habitare digna-
tur: vt no iam duorum millium cubitorum fpatio interie£lo,fed 
prope ipfum altare accedere,vt illum alloqui, illum falutarc, illí 
afsill;ere,iilum quodámodointueri,fuasillt calamitates declara-
rejauxiiíum peterejaudcs oíferre ac decantare valeant.Expcriü 
tur autem huius beneficij virtutem fanftimoniales & monachi, 
qui ftant in domo Dñijin atrijs doraus Dei noftri; qui ante alta 
rejn quo dominicü corpus adferuatur,perfeuerátes,in noílibus 
TfaL 133. extolluntmanasfuasinfanéla>5cbenedicuntDominuró.Lon"' 
ge enim aliter hoc in loco mentes eorü afficiuntur,&:rapiuntur, 
quam cum alibi hoc idem officiü faciunt.Huius íiquidem facra-
mentalis praefentiaf argumento intelligunt ? quantü eos diligat, 
quiperpetuoapudillosmanere,Sccumilliscommorari voluit. C 
^[HaccnimrationeHiereraiasflagrantífsimum erga populum 
fuum amorem declarauit,cij euerft á Chaldaeis ciuitate,optio illí 
a principe militiae magnis adiunftis promifsis data eíTet,vt in Ba 
bylonemfecum veniret; quitamen maluit inter captiui populi 
fui ruinas permanere,quára regijs opibus 6chonoribus in pala-
tio Baby lonis affluerercúm tamen tot cílet iniurijs ab eo populo 
affeflus.Hocigitur argumento SaluatorisnoíH charitatcm ín 
homines intelligerelicet:a quibustot modis ofFenfus,nihilomi-
ñus tamen inter eos habitare dignatur}vt eos grati^ Scprasícntig 
fuae virtute obleftet atqueconfirmet!. 
^[Hec enim facramentaiis prefentia fpiritualem Domini prf fen 
tiam pollicetur,qua is & precibus $(. aec^fsitatibus piorum ho-
minum 
Concio quinfa. 
Pininupr^rens aded.Hoc cíiim ipfe difdpulis ^í nobis ómnibus 
pollicitus eftjCÚm ex hoc mundo difcedens d ix i t : Ecce ego vo-
biícurafum ómnibusdiebus vfqj ad confummationem feculi, MattzB, 
Cuius quidem promifsionis}diuini huius facramenti pr^fentia f i 
dem facit.Efle autera nobifcum.quid aliud cft, quám nobis adef 
fejnobispraeeíTeímodifqj ómnibus falutem noftram promoíie-
reíQuíe quidem res magnam certe pie confíderantibus admira-
tionisatqj deuotionismateriampraebet. Cúm enim Dominus 
tot annis falutem noftram operatusfuerit in medio terrae ,totq; 
¿o£túnx monit iSj tot virtutumexemplis, & facramentorura 
niedicamentis,quodqj mirabiliuseftjtotdoloribus, opprobrijs, 
atqj vulneribus íalutis noftríe negotium plenifsimé abfoluiílet,, 
exiftimare quirquam poterat,ilIum deinde á falutis noílrae cura 
E feriatum ceflare.Vbi enim extremara illam in cruce vocem pro 
tulit, Confummatum eíl (quo verbo omnia legis 6¿ Propheta- . 
rum vaticinia, & omnia qux ad ftabiliendam generis human i fa1^1^ 
lutem neceílariaerantjimpletaefle deíignauit)nihil aliud fuper-
efle videbatur.Verúm fummus ille humanze falutis amator, ne 
tot quidem laboribus atq; beneíicijs contentus, quafi parü eflet 
a¿lum,poIlicetur fe ómnibus diebus ad fínem vfqj mundi nobis 
aííuturum,6c falutis noftrac caufam íineintermifsioneafturum* 
Haícigitur tanta diuin^ bonitatis & charitatisdeclaratio, quaii 
tum in mentibus noftris ignem incendere debet.Cúm enim ve-» 
rae dileélionis proprium^cum eofempermanere vcllesquem 
vehementer diligas, hac ratione Saluator ingentem dilefHonís 
fuae vim nobis declarauitjqui non contentus quod tribus ac t r i -
f gintaannisinhocfeculoapudnosfueritveríatus,ratione inijt, 
qua in coelum confeendens, perpetuó apud nos in térra mane* 
ret.Quis igitur hoc indicio vifeera illa charitatis & mifericordias 
; plenifsima non agnofcat?non adoretfnon vencrcturrnon arden 
tifsimo araore compleftatur? 
§. I I L 
ífExhisautem quae haftenusdiélrafunt fratres,faciIecritom«. 
nium malorumacruinarura mundi caufam diuinare, Nam fí 
tam multi fidelium fe ita ab huius diuini facramenti communio 
ne fubtrahütjVt vix illud feroel in annojidqj vigi mas coafti quá 
%ontcfufc¡piant,quid mirijm fi tanta coeleftis huius cibi virtu-
E r y te de-
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te deftítuti, In fumma imbecülitate verfentur, & (quod eft ^ 
confeqmcns ) leuifsima: cuiurque aurae impulfu corruant, qui 
hoc fortitudinis cibo vix vnquam roborantur? O infelicem 
temporum conditioncm/6 mirandam rerum commutationem! 
Summumapoñafise crimen, quod hodié índicesfidei extremo 
íupplido atqueigne, meritirsimo 5c óptimo íure pleflcnduns 
cenfent. Ecclefia olim hoc facro cibo interdigo príecipué pu. 
niebat. VndelnnocentiusPapa Archacliumimperatorem j6c 
• EudoxamAuguR-am( quod per fiifnmum fcelusDiuumloau-
nem Chryfoíloraum exiliodaranaíTentjacomnes peneorien-
Wicetiho* ^^cc^as^aciniuriainfeditionemvocaflent)hocpotifsimura 
^ * fulmine feriendos curauit. Eius ha?c verba funt, vt Nicepho-
rus Ecclcfiaft. hiftoriae, 13.1ibr.refert.Ego jinquit, tninimus 5c g 
peccator, cui thronus magni ApoíloliPetri creditus eftjfegre-
go6c reijeiote 5cillam (fcilicet Eudoxam) á perceptioneim-
tnaculatorura myfteriorum Chrifti Dei nofhi: Epifcopum 
ctiam omnero,aut elcricum ordinis fanílse Dei Ecclefiar.qui ad-. 
miniílrare aut eínhibere cavobis aufus fuerit,ab eahora,qua 
praefentes vinculi mei legeritis literas, dignitate fuaexcidiíTe 
decerno. Haílenus ille.Hoc igítur fupplicium fídeles olim moc 
tisinflar eíTe iudicabant. Nuncautcmcó res noftrae deuene-
runt , vtipíi fe fídeles fponte fuá hoc tanto fupplicio, non ad 
tempus modo, fed tota pené vitapuniant. Ñeque hoc con-
ten t i , quod fcelerc5c focordia faciunt, tímoris 5c reuerenti» 
fe pra í textu faceré íimuIant.Quicunqueautem ita fe decipmnt, 
CjulLin Diuwm Cyrillura audiant aduerfus illos haec verba fulminan- « 
loan, tUtp. Sciantbaptizati homines, fi longo temporis fpatio pro-
pteríimulatam religionem myííicé communicare Chriflo re-
cufent, ab seternafe vita procul depellere • Quipperecufatio 
huiufmodi quanuis ex religione proficifei videatur, 5c fcanda-
lum facit, 5c laqueos in f t ru i t . Quare oportet ómnibus viri-
bus á peccato mundari, 5c rcílé viuendi iadis fundaraentis, 
magna cum fiducia ad fumendam vitam concurrere: fed va-
riíefuntDiabol^multipIicefqueaddecipienduin infidiíe. Qua-
re demus operam modo , vt vinculis eius abruptis, 5c iugo 
feruitutis peccatorum excuíTb, in t imore Domini feruiamus, 
5c Cfirnisvoluptate per continentiam fuperata , ad coeleíkm 
gratiam accedamus. Hadenus ille. Cuius verba quantum ti* 
moris aniínisnoftris incutere debeant, vobis expendendum 
rdinquo; 
Conch qmrta. * S}¿ 
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Sunt autem alij ijs lorsgé deteriores: qui non contenti íbcor-
diafuajpioshomines,&adhuiusdiuinifacramenti medicinan! 3 
frequcntius confugientes, focordiae fuar participes efficcrc nitú 
tur: dum eos malignis vcrbis ac detraéb'onibus ab hoc pió «Scía-
jotari inftituto reuocant. Quorfum,inquiunt,totiesconíiíeEil 
totics facramcntum EucharifHx fumereítoties templa frequen* 
tare: cum fatis eíTe duxerit Ecclefia, femel quotannis coníiteri? 
Indignmn enim efle dicun t, tam familiari confidentia viles opi-
üces &homuncionesad hatc tremen da myftctiaaccedere.Quag 
cum dicunt,non eo animo dicunt, quód diuinae maieíí atis con-
turneliam doleníer ferant.fed quod piorum rcligio illorum im-
pietatem magis confpicuam reddat.Vt enímDiuus Gregor.ait, Gvegor.TÍ 
MosprauoriUTieíl,inu¡derealijsvirtutisbonum, quodipíiha- j)mkg» 
£ bere non appetunt. Tales autem proditoris ludxexemplum 
imitan mihi videntunqui indignétulicvnguentum Maris fu^ Mav,\J^ 
pra pedes Domini cííundi, cúm trecentis vaenire denarijs po» 
tuifíet, 5f dari pauperibus. Hoc autem dicebat(vtíoannesait): I Q ^ X ^ 
non quód ipfe Dominici fangtsinis proditor vlla egenorum cu-
ra tangereturifed quia fur erat, belóculos habens5qiiidquid po-
teratj furripiebat.Sic igitur hos nulla honoris diuini, fed fui tan-
tura nominis 6c opinionis cura remordet: cui, alíense religionis 
comparatione & virtutis exemplo, iniuriam fibi irrogari putau 
itadumhaec dicunt, non Dei, fed fub Dei pra;textu caufam 
fuamaguntjfibiconfuiunt, &fuumdedecus aliorum obiurga-
tionetegereconantur. 
^ Quocirca demus operam fratres, nehunc quotidianum pa-
nera, quemquotidieá Domino poftulamus,nosfocordia no-
firaannuumfaciamus. Hinc Diuus Cyprianus iílud verbum CyprU»hl 
Domini explanans , Panem noftrum quotidianum , fie ait: dcO* 
Hic eíl pañis, de quo Dominus ait: Siquis manducaucritex raubonSé 
hoc pane, viuetin aeternum. VtcrgomanifeftameftíCosví* 
uere , qui corpus dus attingunt: ita contra timenduin eft , 
ne dum quis abfhnet ab hoc corpore , procül roaneat a fa« 
lute,dicentc Domino, Nifi manducauerítis carnem,ócc. Et 
ideó panera hunc quotidianum Dominus appellauit , vt in l0*n'&* 
ipfo femper & vinamus Se maneamus . Idemque rurfus in 
codera loco: Hunc panem nobis dari quotidie poftulamus, ^em 
nequiia Chnüo fumas 3 5c Eudiariftiam quotidie ad cibum 
íaluús 
6s& ?i hfe/toCorporisChriJli. 
falutísaccípímus, intercedentealiquo grauíorc deliro (d í í a í ) ^ 
fíinentest&non conimunicantes,á coeleftipaneprohibemurj^ 
fíter.to»i, Chrifti corporefeparemur.Diuus veroHieronymusin Epiftol. 
EftfloU a i adLicinium.anquotidie accípienda eíretEuchariftia,alijfquedc 
Licmium. rebus ab eodem interrogatus}hunc in modú refpondet; De fab» 
TBtticum, ^at0 quodquxriSjVtruniieiunádum fíti&deEuchariftiajanac-
cipienda quotic!ie(quod Romanae Ecclefiaí 8c Hifpana? obferua 
re prohibentur) fcripfic quidem& Hi ppol y tus vir dirertifsimus, 
& carptim diuerfi fcriptores é varijs autoribus cdidere. Et mox: 
TÍal % % Euc^ar'ftian:11 qUO(lj* abfque condemnátionc noftri, 8c pungcn« 
V Tho in tc con^entia^emPer accipere, 5c Pralmiftatn audire dicentem: 
Guftate & videtejquoniam fuauis eft Doniinus.HaecilIe.D.ve-
ió^rf í o r^ Thom. de diuini huius facramenti frequentiori vfu fie ait: In 
Ve confe- Prirnit,uaEccleíia,quandomagna vigebat deuotio fideiChri-
cra d 2 c hianíE,ftatutumfuit,vtfídelesquotidiecommunicarent. Vnde 
Ttraft*' ' AnacIetusPapadicitiPeraftaconfecrationeomnes communi-
cét,quinoluerintEcclefiafticiscarereliminibus. Sicenimftatuc 
runt Apoftoli, 5c fanfta Romana tenet Ecclefia. Haftenus D. 
Thom. Sunttamen nonnulli, quihanc quotidianam íácranicn 
t i perceptionenij de qua Anacleeus loquitur, ad folos Eccleílas 
miniftros pertinere dicant. Quorum tamenfententia?, illorura 
temporum puritasScconfuetudo refiragatur. Anacletus enim 
fecundus Pontifex poft Petrum fuit, vt teftatur Irenaeus libr.3. 
cap.3. cuius tempbre fideles quotidie hoc facramentum frequé-
tabant: vtin Aélis Apoftoloruralegimus. Haec autem non co 
confilio á me difta funt fratres,vt omnes ad quotidianam huius C 
facramenti perceptionem adhortan velitn. Hoc enim cum D. 
áumft* Auguft. nec laudare, quianon redefieri poteftrnec vituperare^ 
quia rc^éetiam fieripoteft, debemus. Nimium autem fíbi tri-
buit, qui quod ille damnare noneftaufus, damnare ipfe, prae-
fertimindifta atque incógnita caufa, audet. Huius nanque 
rei diff ini t io , prudentis facerdotis íudicio relinquendaeft. Is 
enim quid cuique fídelium pro ratione ftatus,5c conditionis, 5c 
virtutis fu^ profeftu expediat,difcernere prudenter debet. Alijs 
enim rarius, alijsfrequentius facracómunio concedenda erit* 
Illos tamen praecipué oratio mea perftringit,qui qnám diutifsi-
mc ab huius diuini facramenti medicina atqj remedio abftinent 
quó aperte videant, 5c quibtis fe diuinzegratiae opibus priuent, 
& in quanto falutis fu^ diferimine verfentur. A d eos autem, qui 
/ fre-
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pfreqiientíüs ad hoc my flcriuni accedunt^ioc jn'ccipijépertinetj 
vt quantapotuerint animi puritate,ljnceritate,deüotioncí& cor 
dis hurnilitate,& reuerentia,acl hancDomini nienfani,ad hoc c^  
lefl:econuíu¡um,5c Angelorum panemaccedant. Ñeque eniin 
quia tantam fui conueníendiatqj fumendi copiara Dominus f i 
delibus concefsic, ideó minus reuerenter ad illum accederé de* 
bent:quandoquideni ipfeDominuSjqui in lege olim tantam á fi 
lijs Ifrael fan£luario atq; arcae reuerentiam ( vt paulo ante dixi« 
nius)exhiberi praecipiebat,nos iniilis monebat, nos erudiebat, 
vtinteliigeremus,qua animi fubmifsione atq^ deuotione ad illú 
accedere,iÍUq; afsiftere deberemus, qui tantam foli vmbnc atqj 
figurse reuerentiam tribuivolebat.Hoc igiturpio mentís afFeélu 
ad illum accedamusfratresjfuppliciterabeopetentes, vtquem 
E modóteílumatqj velatum percipimusmvia,reuelata tándem 
•faciccontemplari ¿epercipere mereamurin patria. 
In eodemfefto facratifsimi corporis Chri 
fti conejo quinta:in qua admiranda diuinsebonitatis áccharita 
tis argumenta,quíE inEuchariftis* facramento elucent(qui^ 
bus nos Dominusad íiii amorem excitauit)explican-
tur. In qua quidem explicatione vari] huius di-
uinifacramenti eíFe¿lus&fru¿lus 
exponuntur. 
T H Tgnem vem mittere in terram , & quid vola nifl 
ytaccendaturt L u c i i . 
Riuíquam huiu^quam propofui fententíe, 
explanationern attingam^fratres dile«5lifsi-
mi, quid nos coeleftis magiííer in Euangeli-
ca huius diei lesione docere vo!uerít,breul 
terpercurram. Sacratifsimi enira corporis 
fui virtutem <Sc eíncadam explicans,ait. 
[ Giro mea veré eft cihus, &. fanguis meus vers 
i ü p t m . gu'ímnductt memearnm & bibit mmmfAnguinm, in m 
tnAmtiK 
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mnetté' égoln tIlof}8c caeterá qux fequuntur vfque IQ fineta, ^ 
A V É M Á R t A , 
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r \ Vamiis liase Dñi verba.quae á me initío cocíoníshuius pro«. 
pofita funtjíüinus facrae huius dici íblcnitati couenircvi 
(deanturfin qua freramentoru omniü maximi foléiic feftü cele* 
braíTius)tamenjvbi quantá dileftionis fax vim in eius inñitutid 
nc nobis Dominus oft enderít, explicaucrimus, non temere me 
haré cíus verba in praefenti cóeionc trabare voluiíle irttelligetis. 
Qiianuisenim omnia Saluatoris noflri opera iramenram eius B 
bonitatem & in gemís hotninura charitatera apertifsimé decía-
rent,triatamcnfunt,quaehocipfura máxime efiíciuntrnempe 
admiranda eius incarnatio,acerbirsimaparsio,&diuinaeEucha-
riftiieinflitutio. Quodintelligens humana; falutis ini ínkuSjia 
nulla alia re tot haereticorum machinas excogitauit, quibus 
era hace myfteria conucllerctjatqj labefa¿laret; vtpotc áqmbus 
jpfe maiora malitia: fuae impedimenta aceiperet.Carnalesquip. 
pe horaines eius fpiritu afflati.Deum ex fe ipfis xílimantes indi 
^numimmenfailla maieftateiudicabant,omnipotcntem Deíi 
ígmineisvifccnbusíncludi.in crucemagi,&reipfum hominibus 
in cibumjpotumq- praebere. Aduerfus nos autem errores Ecclc-
íix dolores preciara volumina ediderunt, grauirsimisrationi-
bus oftcndentes.nihil diulna bonitate&charitatedigniusjnihil C 
peílilentifsimo naturg noftrg morbo curando falutarius extitif-
fe. V t enim dúo illa Cherubin,inter quae olím arca foederis Do-
¿yl raini locata era^extenfis eam alis protegebant: ita humanitatis 
Chriílimyñcriüm (quodarcaillafcíederisadumbrabat) farnfH 
dodlores ab hxreticoram calumnijs protegunt atqj tuentur. 
Sed ínter has fanílorum Patrumdefcnliones, vnamdunta-
xat in príeíenticoncione explicare conílitui-.quam íi ita verbis 
exponere potuero,vt quod ego mente concepi, in vos dicendo 
Cransfundam,non dubito,quin apud vos efficiat,quod apud me 
jara dudum egit:ncmpésvt hoc mirábile diuinx fapientis confi 
lium agnofcatisj&immortales lili prohis tantis beneíicijsgra« 
tias agatiSjác omnia infuper h^reticornm coramenta, vt aranco 
ram telas rainiíuo negotio elidatis.Sumraam autem defendo" 
nis 
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^) nls huíosVrcuitcrhac Domini fentcntía,quara propofuí, com-
prchendam:demde tem áprimis initijs exordiar. Q^m-o igitur 
adquidprsecipuéDeiFiliusinhunc mundum venerit ? Adhoc 
ipfe hac breuifsiina átfcecundifsinia fententia,(]U3ra inicio pro-
pofui, reípoiidet: ígnem veni mittere in terrain3& quid voló n l -
& yt arcendaturíHoc enterra quidem ícftuat fíagratque tcrre-
naru cupiditatc,alget vero, giacie ipfa frigidior eftjCosieíl ram 
rerú amore.-ego vero in hoc veni, vt ardore iIio(quatenus in hac 
vita fieripoteft)extin<n:o,algeníiahominü corda rerum cede» 
ftiuinanioreincendani.Duplicem igitur hanc prouiiiciam fa-
fcepi:alteram,vt amorem illüfquatenusíieripoterit) extingua: 
altera ra, vt hunc coeleftem amorem inccndam.-idque non natu-
ram hominisin aliam permutando,fedinefFabilibus bencíicijs 
E &:virtutumexempli$hanctantamhuiX!anicordisraiitationem 
efíiciendo. Si igitur hoc Dominusfaíturus efat,nui]a vtique ra-
tione commodius^uám his tantae bonitatis &: charitatis operi-
bus efficere potuit. Wxz igitur rationis noftrae fumma eí>. 
Csterúm,vt rationem hanc (quae totius Euangelicac phi ío-
fophiaeíirmamentumcíl) penitus introfpicere vaieamus, quae-
dam mihialtiusrepetendafunt, quibus ceu gradibus adhuius 
myfterij celfitudinem pcrtingerevalcamus. Neq- enim ad ea 
cjuse iníubliniiiocopoíitafunt,nifí pergradusafcendcrepoílli-
mus. Quod quia hacretici nonfecerüt, fed humi repentes coelc-
fíia contingere tétaueruntjin máximos errores lapfí funt.Princi | 
pió igitur ftatuaraus, Deum rerum omniü magnarum & mini^ 
F marum curam Szprouidentiam gerere; ad quara quidem perti» 
net, res omnes per debita & conuenientia media fvtamur enim 
hac voce qusePhilofophis farailiaris eíl:) ad fuos fines perduce-
re. ^[De¡ndeilludetjamftatuendumeñ,quódquanuisha:edí« H . 
,. juina prouidentía perfedaíitjnulliq; naturae pro eius captu &c5 
ditionedeíitraliter tamen maiora,aliter minora curat. Quod vi-
demusin motibus ccelorum (qui principé ínter corpora omnia 
.locütenent)quiex quodie conditifunt nunquávellatú vngué 
a curfu & ordine illís praefcriptodifceííeriiticura tamen hseem-
ferioracorporainnumerispene modis quotidie varietur.^Ter-
tió illud etiam obferuandum eft, quod cúm duplicia fint opera 
Dei, qu ídam natura, qua:dá gratiaerpofteriora hasc multo quá 
iUapfíeftantiora & nobiiioraíunt.Quod quidem ex vtrorumqj 
fine aperte eolligitur.Finis enim operum naturse, cft earundem 
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in cílc naturas confcruatio. At operú grati^ fínis(vt ípfum quoq. ^ 
nomenprasfefert) efteílegratis: hoceft^fupernaturaleatque 
diumumeíTeiquoyidelicethomoníprahominisnaturam elatus 
díuíníe puritatÍs,<Sc fanélitatis.atque etiá beatitudinis particeps 
I I IL efficitur. • jHis addo quartutn, ncmpé diuinara prouiden-
tiamomniaper amorcm gubernare,atque ómnibus prouidere: 
hoc efl:,per fui spíbrura amorem, quem rebus ómnibus ingenc 
rauitrquo videlicet omnia fe diligunt, & conferuationem fuam 
appctunt, 8c ea omnia que ad ipifam pertinet, auidifsimé confe, 
élantur. Ab hoc enira flagrantifsimo fui amore casteri affeftus 
ócpropenfionesoriuntunquibusrcsomnes ca appetuntj qus 
ad natura; fuaeflatumretinendum ncceíTariafunt. Subijciamuj 
exempla. Terra naturaligrauitate fuainfimum mundi locuap-
petiC,inquoconferuatur:quó non impeditarapidifsimo Ímpetu 
fertur. De aqua idem eft iudicium, qu^ cadem grauitateprxdita g 
fcraper ad inferiora dilabitur. Acr vero, quinatura leuis eft, ita 
fuperiorem locú naturae fuae conucnientcra appctit, vt fí quan-
do cauernis terrse inclufus fuerit, grauifsimam terrze molem ím-
petu fuotremefaciatatque concutiat, quoiníuperas regiones 
cuadaté Ignis vero tanta vi fupra acris regionem fertur, vt fi ful-
phüreumpulueremturrifuppoíitura acccndcris, turrimipfam 
(Se ingentia moenia fubruat,(5c in frufta redigat: ne violentcr con 
tra natura fuf vim in alieno loco detincatur.Bruta vero animá-
tia quo fl:udio,laborc,atquepericulis alimenta quaerunt^quibus 
vitam tueanturr Quo vero Ímpetu in ea fcruntur,quae: ad fpcciei 
fuá? propagationem pertincntíQua curaatque amore fíHosíiios 
alunt,atqa€ educant? De amore verójquo fe homiñes diligunt, C 
& qu^fua funt appetut,nihilhic dicam: quoniam res notior eft, 
quám vtverbis indicandebeat. ^ Poftremóhoc etiam ftatuen-
y ' dum eft.quód quemadmodum diuina prouidentia resnaturalcs 
huiufmodiaíFcélibus & propeníionibus (quíe ex naturali fui a-
more proficifcüturjin fines fuosdirigitjdura auiditate máxima 
qua; ad illura confequédura exiguntur, nppeter e facit :ita etiam 
pios omnes íímili prouidentia in fupernaturalem finemihoc eft, 
in fummum Se beatiíicum bonum dirigitrdum &hoc bónum,5c 
vírtutes omncsjquaj nos adiüud perducünt: ardentifsimo amo-
re appetere^modis ómnibus inquirere facit. Vigente enim 
bocamore ac deíideriojomnia rcélé & fanftc íiunt: co vero ex-
tinótOjnihil Deo gratum fieri poteft, 
lara 
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P I am ex hís qux di£i:a funt,quod propofuímus»collígcr c inci-
piamus. Si ergo díuiha prouidentia fimili ratióne,hoc eft, fimilí 
&more)fimilibufqj aflFeítibus res naturales 5c fupernaturales, id 
eftjopera natura & gratisc gubernat,atque f vt pauló ante dixi-
iiius)alitermaior3,aliterquae minora funt curat; &infinitis pro-
pe partibusnobiliora fu nt opera grati^quám natur^confeques 
cr2;o cft,vt tanto maiorédiuinarum vetú amorem, ardentiorefq; 
aífeítus piorura animis ingenerare debeat, quantó opera grati^ 
operibus natura pracílát.HancigiturprouinciáSaluatornofter 
fe fufeepifle in propoíitis verbis prbjfitetur cúm ait: Ignem veai 
mittere in terr,a,&quid volo,nifi vt accédaturfQaod perinde eft 
ac ÍI dicerec Cúm animaduerterem homines tanto rerum terre-
narum amore flagrare,^ cocleftia bona ( quac vera & folida bo-
r na funt)prorrus negligere8ífaüidire Cvnde omnis eorü impro-
bitas de miferia nianat)ego ad hoc in mundü veni, vt imraodicü 
terrenarum rerum amoré extingueré, &: coeleftiü accenderé 5c 
inflamraaré.Siigitur ad hoc Dominein müdum veniftí, proiiin 
ciam certé irnm en fa bonitate & potentia tua dignam fufeepifti. 
Quid enim magis bonitatem tuara decet > quám vt in cordibus 
noftris carnalium rerum amoreextinguas, & tui ipfius,hoe eflr, 
fummiboni amorem incendas? Fruílratnirahomoconditusia 
mundo eíle videbitur,niíí conditorc fuumjeundemqj furamum 
bonum fummo amore diligat: imo vero cúm totus niemundus 
hominis gratia conditus fit,frufl;ra quoq^ ipfe mundusconditus 
fueritjíi homo^ropter quem conditus eft,c6ditorem fuum hoc 
amore non diligat. Quocirca conuenientifsimum plañe erat, vt 
F diuina prouidétia(cuius rationem fupériusdeclarauimus) hunc 
amoris afFeólum mentibus noftrisinícreret. 
Sed hxc tamen prouidentia Domine,vt máxime tuam boni-
tatem decet (qua nos tui lirniles cfficias)ita omnipotcntia tua in 
diget, qúa 5c ilíusn carnis amorem extinguas, 6c hunc fpiritua-
ietn amorem accendas.Natura íiquidem human a comúnis pec-
cati morbo ficinuerfafuit,vt omniaquac ad corporiscrültú per-
tinen^incredibiliárdoreeoncupiícat, nuilumqj proptereaadi-
pifeenda laborem,nullum periculurn,non truculenta bella.non 
feros pelagi fIu¿tus,non quidquam aliud reformidet: ad ca vero 
quae adaníraíefuíc & Deicultum pertineiitjitaalgeat^cnaufeet 
vt ncloco quidem prppter inamoueriveli|.Itaq«calíentiasani ^'Wif. 
mx noftrac ftatum coníiderátjapparetyeam fimitenrtfle^s.quo 
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rum meáúi corporis pars parályíls morbo.dlfloluta ck ínrenfibí. ^ 
lis fa^altera vero integra Sí incolumis eft-Aeí hunc enim mo-
da animanoílra ad rpirituaiiaatq^ díisinaampiedenda, fpiritua 
liquadá paralvíij&mfcníibiiitateíaborat.-quxtarnéad terrena-» 
rúrerum amoréviuacifsimaeft.Itaqne dúplex tibí Domine pro 
uincia fufcipienda en,finatura^gram fanarevclis.-altera, vthüc 
terrcnü amore adeóflagrátemextinguas;3ltera,vt coelefté illuna 
adeóalgentem accendas. Quemadmodú enun fcriptoresquida 
iTjemorantjiníignéqiicndam muíicü dupliremmercedcmá di* 
fcipulis quos iuftruebat exigerefoiiíü, íi ab alijs inílru'fliíatque 
eruditifuifienCpropterea quódduplicc ipfc labore eííet fufeep-
turuSjVtvidelicet veteraaboleretjá: noua traderctrita Saluaíor 
nolfierduplicein in humanaenatur^ curatlonelaborem fafcepit; 
7 . alterBn^vtcarnaléamorédebilitarefjaltem, vtfpiritualéin.men B 
tibusnoíb is incéderet.^jCúm igitur tantú in hoc opere difficul 
tatis íi£3nihilqueomnipotétix tu^e Domine íitimpofsibile.-quaí 
ro fuppliciter abs te,quonámodo hanc tanta cordis humani me 
fiarnorphoíin effíeere debeas. Legi enim,tc beatíe Catherins Se 
nenfispeftusaperuiíre, 6c cor cius ab eo extraxiíTejtriduoqf 
apudteretinuiire,6c iterum fuo loco reddidiíFe. Hac rationc 
aperté video omnipoten ti virtuteíua hoc fíeri pofíe 5(1 humani 
cordis naturaii) iiTiniut3uerÍs:autctiam íitotum horainem de-
fíruxcris, eumque denuó aliter effinxeris.Quod in tua potéña-
, • 8 tcefreHiercmise Prophetx oftendifliy qaemiu figuli domum 
1 * I ' kepr^cepifti/vt cümibidemfigulum videretvasquoddamin 
aliara forraam atque vfum, quám priufs fabricare coeperat per- C 
inutaíre,hocexeniplodírceret, tequoque idera de hominibus 
faceré poílc. Hoc igitur modo aperté quoque video, in pote-
ílatetua eífe . humanas mentes hoc ipfo amore quem diXtmiis> 
accenderei.Quod íí hisrationibus non fíaí,noii facilé videojquo 
naramodoh^ctantacordis noítri tnuíatio fieri pofsit. Gerte-
CypUtíft* DiuusCypmnus ante conaerfionem fuadi xiulla ratione hoc 
dáDoaat . fíeripoíTecmdebat. Siccnimait; Ego cüm intenebris5c-no£í:e 
c^caiacerera^iffícileprorfusacdurumpro Ülís tune moribu^ 
opmabáriqnod i i i faluteinimilif diuina índulgentia polliceba-
tür,v»t quis renafei denuó pofsit, atque in nonairi vitam anima-
tum^quod priüsfüerat, -deponcrct; & corporis licft maneiíte 
conipagej^iKirKiri^ímaacmerUemHta ímpoísibi-
li>(ai^aíi^isíiáífiéhuerfio mti repent? acpernicte exua-
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p ttír>qyo^ vc^ genuinum fitu matericnaturaíís obdüñjííjVeí víür 
patam diurenio vetuftatis inolcuit. Akahaec & profunda pení-
tus radice fedcrunt.Haec Cvprianus. Cuius verba non dubium, 
quín fummam huius rei difficultatenj aperté dcclarent.Qmd jgj 
tur ad hxc Doníine refpondesfQua ratione hanc tantam cordís 
iKjftri mutationem efíiccre paras ? Non ccrtéhominem iterura 
adincudem reuocando, aut naturameíus imrautando; fcd l o l 
tamq; ilupendis benefícijSjgratijSjatq; muneribusad meiamo-
rem prouocando, vt plufquam ferrei cordis ílt, quifquís rae ar-
dentifsimo amore non diligat.Hoc eft autem,quod aperté olim 
Doíiiínus Prophetiea voce pollicítas eíl ,cum ait. Infaniculis r _ , ' 
Adarri trahatn eosjin vínculis charitatis.Rc£te fans A quodam m 'e^'l* 
íigniPhílofopho diflumeftjQuibcaeficiaínueni^eompcdesjni 
E uenit.Hís ergo compedibusjbis amoris 5cbeneíicénti^ vincults 
nos Domine ad te traxifti.Hoc eft,tot maximis pietatis t u s be -
neficijSjtot magnificentifsirais sternse vitae promifsis, tot in in-
íirmitatis noflrar remediü inftitutis facramentíS,tot honoribiis, 
quibusbumilitate noftiam fublimafti, tot auxilijs,q"aibus iníif-
initatcm n o í l r á roborafti^ot celeftis vitsedocuntcntis, quibus 
inentis noRra: tenebras illurainaftijtotadeó apertis immcfas bo 
nitatis 5c ckaritatis t u s argumentis, quibus corda noftra in tui 
amore mfláínarti:ac poftrcmó tot plagis^tot vjnculis,alapis,fpi° 
nisjíputis, opprobrijs, ludibrijs, cruce, clauis, & ignorainioíifsi-
Riamorte^qaampropíecfeeieranoftraexpiandafubijfti. Q¿ii-
buí adeó í id l l rüm erga te amorcm excítafti^vt etiá fi faxea coi'-
^ dahabercmus, his taadsignibusmolliendaScliquefacícnda ef-
fent.Sic certé liquefiebat car Pauli.cúm diceret: Gharitas Chri-
ftivrgetnos:hoceft,no:iTiodóaiíicit&incitat,fedvrgetetiam, 2.€flr.f. 
Scvim quodammodomentibusnoftrisinfert Quifquisigitur 
in huncíiaeni diuina bonitate 5c prouidentiadignifstmumpra 
denter ocuios coniecefit,apertifsime videbitjnihii his tribus dí-
«ine pietatis operibus,quaeinitio propofuimus^iépé incarnatio 
ne, paísione, ScíacrísEuchariftiae inftitutione,e}ccogitari potuif 
fe couentétius,nihil prouidentius.Sed incarn adonis opus in pr^ 
fentlarüomitto,quo vnigenitus Dei Filius mortalitatis nóftraé 
vdlcm iaduere dignatus eft.Mitto etiá pafsionis eius beneíicirí, 
cpod non modo coeleftes mentes obftupefeCit,fed celñ.terram, 
SolégLunájCígteraq- coeli fydera,&faxa ipfacomouitCquaí qui-' 
deni beneficia aiijs diebus tra¿landa referuantur) diainum Eu-
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chariftiae facrameníum ín médium profcramuSjquodquacunq. \ 
illum parte fpeélare vclimus,ardcntifsimasex fe vndiqj dilcftio 
mis ílammas fpirat» 
P l 
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^Rincipió igitur cura amor nihil aliud quára animorum vnío 
fít,nih¡lmagisveréamantispropriumeft, quam vnumcum 
illo fierijqucm ardenter amat.Hunc aútprimü 3cfummü amoris 
gradum Saluatorinhuius lacramenti inftitutione apertifsinic 
dcclarauit:in quo nobisvniri^&ynum quodammodo nobifcura 
fieri dignatus eft. Hoc eft cnira, quod pnccipue in facrahuiqj 
diei lesione íignifí cauítjCÚm ait [ Caramea veré eíl cibus, & fanguk 
mm veré eñptM.JQniá eft,veré eft cibus,5£vere potusfNimirum 
quod ipfe protinus exponit,cum íiibdit;£^«i manducat meamcar B 
fiem)& bthitmeum (angtiinemyin me manet & egs'm //^:]hoc eft, vnus 
ípiritusambo cffidmur,quemadiTiodum cibus 6c corpus cui ap 
pon!tur»vna quídamfubftantíafiunt^Quid igitur hac dígnitate 
ambitio hunianaoptare amplius poterat? Si enim fumma ratio» 
xislis creaturse perfeftio eft,princ!pio ííio á quo profluxit, itcru 
copulari,quidmaius in hac vita homini contingere poterat, quá 
ita Deo coniungi,vt ipfe in D e o ^ Deus in eo mancatí quod fít 
huius íacraraentibeneficio.Quod vtapertius intelíigatis^encfi 
ciühoe cum fiinamo omniü diuinorumbeneliciom cóferamus. 
Negari certe no poteft>omniüdiuinorüi)enefi€íorü^ijaximü& 
maximü item diuiníe bonitatis charitatis argumétú, Ghrifti 
iñorté ¿k pafsione extitiíle.'Sed in hac tamen facra pafsione Sal-
uatorfpirituaícnobis vmoné(quaep€rfidem & charitatem eíl) C 
proraeruit:at in hoc diuino facramentOjnon fpiritualiter modo, 
ícd corporaliter etiam nobis vnitur,q»an do non modo fuajfeip 
fum jiobis tradit:vt lamilla D.Agnetis verba,amorispíenifsiima 
diccrefidelis animapofsit: lam corpus cius corporimeofoeia-
CanUj* tum eft. Et illa item Sponfaein Cant. Convedi fauum cum melle 
meo.Fauus enim GhnftusDominus eft, meíautem diuina fuá-
«itas,6cgratiarumabundantia,queinhocfauo continctur.Quo-
nomine D.Thorn.maius quodamrnodo diuina^largitatis & cha 
ritatis indiciúin hoc facramento,quamin pafsione Domini ex-
hibitum fuifle confírmar, Gúm enim amor animorum vnio fít, 
• praccipuumqj illius opus (vt modo dixim»s)eíre conftetjchari-
tati&nsxu ánimos coniungere,^ vnum quodammodo effíceret 
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P ln pafsionc quídc rpiritualiter Ecdefiac fuap Saluator vnitus fuit, 
in facra auté c5munione(curn nó fuá modójfed fe ipfum quóqjfi 
Heübus tradat)corporaliter etiam illis vtiitur. Nequis autcm me 
amplificandi gratia hsc dixiíle crcdat,eiufdem S.Doélroris.vcr-
bafubijciam.Isigiturfummafalutis&redemptionis noftraebc 
nefícia inter feconferens,fica¡t.'Magnuni quidem fuit, Chní lü D,xh§m» 
Dominum feipfumin peregrinationis nortrac focium dcdiíle; ofnfcdefi 
itiaius verp in pretiurn redemptionis.Hoc tamcn donum adhuc cremento9 
t ñ in aliqua feparátione ab co cui datur; cúm autem datur in ci- Altarit, 
bum,daturnonadaliquamfeparationcra,fedad onmimodam cafa* 
vnionem. Vniuntur enim in vnitate corporis, 5c cibus & qui ci* 
buni fun7Ít.Ha£lenusD.Thoni.Itaqj fi fupra fummum aliquid 
addi Iicet,cum fummum diuinac largitatis & charitatis argumen 
tum inSeruatoris noftri pafsione coilocauerimus,in hoc tamcn _. 
£ facramento aliquidinucnimus.qu^d non quidem modis omni-
buSjíed peculiari quadam ratione fupra fummum illud fi t . 
A<ídeetiíi,qu6dfummüiliudDominicas pafsionis beneficiú 
quáuis feraper nobis ad falute proficiat, íemel tamé in ara crucis 
impéfum eft:hoc tamé quotidic nobis in altari per manus faccr-
dotü cófertunquoeiufdem pafsionis & mortis participes cffici- j 
mur.Pretereáfemeltátü Dñsin manuspeccatorú pafsionisíuas 
teporetradituseftihic veroquamfreqüéter per manus peccató 
rüjhoceíl:,improborúfacerdotüfidelibusfuraédustraditur?Ad 
cleetia,quódinprocuratione ácordineíalutis noftrae hocvide-
tur vl.timü fuiíTe,ad quod cantera omnia tendebátjVt videlicet no 
r fpiritualiter modó,fed corporaliter etiá Chrifti racbra cü íno ca 
pite iugcrentur.Iii his ergo ómnibus quas hoc fummü beneficiü 
antegreíla funMliquid femper deíiderabaíur,quoufq5 ad extre-
raühocpcruentüeííet. Poíl natiaitaté quippe deerat ínter ho-, 
mines verfarÍsefurire,íitire,algcre,íell:uarejlaboribus cofici, itinc 
ribusfatigaríjinjurijs 3c cóturoclijsafíici. Poí l h^c ipfaautédc-
cratcap¡,vinciri,flagellari,in crucé tolíi, vita profundere, & tú-
mulo condi.Vbi vero poíl hscomnia additumeftjCibumhomi 
nis Dcum íicri,rnanducari,6c vnum cum illo effici ( quod ipía 
eadémáducatió defignat) quid vlterius adijei in hac vita debuit? 
Hic igitur in prsefenti vita omnium mifericordiarum <5c beneíi-
ciorum Domini velut terminus extitit,hocdarif&ímum & fum-
mum diuinaedileftionisargumentum. Quod vtapertiusintcl-
ligatis,non grauabor infígnehuius rei exemplum pariter & ar-
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gmii^níutiilioc in loco cometíiorare. RÍferunt fcríptorcs Gen-"j\ 
AuUGel. tium,Artcinifíá«vCarix xcgmaün, Infigni ptjdicitia focmifiami 
ti . i o.í. 18 fuprahumana' aífe-ítiótiis fide .virum íbuni MaufoluaclamaíTe; 
Vale, MA~ Cui deíbn^o ta inugne fepnlchrüEibricari í-eeitvt ínter ícptetn 
üim.Ui^, mucii fiue rilii'aejti|%6»e fpeftacula numeraretur.Demáe etia ata 
plifslnia.o.ratodbttspr^Miiia-propófuit,qüi viri laudes copiófius 
^prnátlmly'Sí^icaíre^t.Neqiie his diie^Homs argumentiscoa 
1 téíáje^trjpJiaü hQc.(quod ífi.ftituí;o'.n.o.íira.maxinié quadrat).- adi 
ieci|snepeiquód-i«ri.dí3ews.var>jsodorib..us admixtos-, iri ciburn 
fuü potüq; cóuerle-ri^ltaqjnó .cóteta,memorábil! illo fe pukhrb 
ipía(v£ VaU%Max*v?rbiS:Vtav)viuüac.rpirá^ eius fepukhrü fieri 
Vpluit:.Qua quidé exgplo ape.rtiísitric iátelligimus, qupdinitiá 
dicebarnüsyíicrqpé quá propriü veras ác perfecta? dileOionis ñtl 
y nú cu envidie fierijqué ardéterdiiigas.Qüid hic referam fr aires? B. 
QgompdQdí^jaah.umani&'CÓpararieaudea?. Sed cene ñegari no 
Í potcfl;,'hoc jílityi03ü£l.agrátifsiniae ditórohlsargutaetum riobii 
D ñ m in hoc diuino corporis fui facraaiéto oítédiíTejdü íe nobij 
per illud vnirejintranosmanerejinnobis habitare, &cibus no-
ílcr fieri dignatus efiOadmirácluni diuino charitatis árgumea 
tuop/prum'(Qu.tn'dtui.Q^ dile¿lionisítcftimónium! Ó veré pr-aedí-
canda m Deinp^rickmeatíarn ¡Scbouicatem. a qua taht^düe» 
ftionis vis ernanauitl 
tus» 12. Qu% cum itaíint5GíuÍ5qa^foveíírii fratres adeb inhumanus 
& ferreus erit, qui nñ hoc tato chuina? diledionis igne liquefiat? 
Quisfeab hoc tanto Solis iuüiíiajcalore abícondatíO quá veré 
abs te Dñe diétüeftjgne veni mittcrein terrá '¡ & quid voló nifl C 
vt accédatur? Vereenirn Dñe igne mifiíli.cum natura noftra t i-
bí íadiCrolubilí vinculo copuíaíti. Veré enim igné inifiíli,quado 
in ftabulo nafcMn prsfepio reclinan, & ínter homines ages, toí 
iaborcSjCalüniaSjiniuriaSjCotumélias ab ipfis horninibus pertu-
l i f t i . Veré igne miíifti,cúni a terra exaltatüs, Se m cruce íufpen-
fusjhuius tantae charitatis & falutis exhibitione oía ád te amoris 
vinculis pertraxifti. Sedpoft hosignes extremu addidíílifeiim 
cibus nofter effici dignat9 es.Hac eni tata arnoris fígnifíoatione, 
yehemcttísimcpioruói mentes ad tui amore inñamafti Hinc 
ZSreg. Nif - D.Qreg.NiíTenus appoíitifsiíiiQ nomine íacia/nentu hoc áit ef-
inagnúdiuinaífapientiae inuétun?. Magnü eertéinuentüfuit 
ad diuinñ numéplacandüjad bominis natura exaltandájadcar-
siis noí lr^ cócupifeétiam deprimcndá^adfpé inDeü excitando 
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P ad infirmitcitem noftra fpirituali & quotidíano cibo roborada, 
&(qüoci capul d i )ad chantatemin D'eü tam magno beneficio, 
tantoq; diuinaídilcílionjsargumentoinñanimandari}. 
Inicio quidc m an di vniuerfum terrarutn orbem Dñs ingcnti 
alluuioncdcleuicvt mortales omnesiufticia: 5c feucritatis eius tí 
more concepto5in Teiigione6: pfficioíeótiiierentur.Quo quidc 
tempore rupti Cuíi.t omnes fon tes abyfsi magnac, & catara^ c$ 
liapert^ runt,6c fa£la eR pluuia magnafoper teirá.Güm aut nec 
hoc taníi faroris indicio diulnis fcfe legibus homines fubijcerét, 
diuerfa illos Dñs ratione adorfus,non tiraore, fed amore:n5 p!a 
gis,fed beneficijsrnoñ aquaminTjndantiií,red amoris ignei dilu-
uio fuperarc conatus eft. V t igitur eo tempore rupti íunt fontes 
abyfsi magnap^ Sc cataradat c^li apertae runt:itarnodó imméfum 
E diuin^ bonitatisp^IagusAchantatiseiasvifceraCqueanteilIud 
tépusqüodámodo delituerant) tátorubenefíciorü exhibitionc 
patefa6ta íunt.Sed quantú nouifsiirmhoc diluuiü ab illo diftat? 
IHud énim aqaa^hoc igniíjliad ad mundú cuertendü, hoc ad in 
íbui.'andú;iilud ad hoxnines iaterimendos,hoc ad viuifícádos: i l 
lud deniqj ad cocupifeendxigne extinguendüdiocad algentes 
hominü mentei Dei arnore iníiamandaSjiratniíTum foit Si igi-
turpdusiliud diluuilímortales omnes abrorbiiit,quomodopo-
flcnus hoc non oniniü mentes inccndet?Quis ergo tantú in pe-
flore adamanta gefletjVt tanti huius amoris incendio non lique 
fiatfPr^fenti^fuac virtuícDñsconuertitpetram in ftagna aqua 
rü,& rupc in tontcs aquam. Gúm ergo in hoc íacramento ñon 
p virtusmodo,fedetiam praifentiaDominiinfit,quifieri poteí}, 
yt lapideaetiaiB corda hac tanta amoris vi no molliántur? Refe-
runt hiüorix Gentiú, Crc«ro Regi filiü á n^tiuitate mutu fuifle. 
Cúm vero Regís Syri exercitus illius regnü inuaíifretí5c in prx-
lio miles quidá in ó oefum forte incurres, illú adaélo ferro !»iter 
ficere velletjfilius qui Patri aftabat, paterni amoris vi Sc impetu 
aclus,dirupt¡s linguís impedimentis exciamauit, O homOjCaue 
Croefum interficias.Itaqj prxualuitaduerfus oíanatura; impidí 
meta ardes fili) erga patréamor. Si tanta ergo amoris huius vis 
extitit, quátü apud nos ardes in Chritlü chantas effícere debet, 
qui plufquá paterna nos chántate diligit, quiqj maioribus nos 
bcneíicijsqiia patres oes tenet obftriétos? In hoc certe die, quo 
tata cius erga nos chantas tá infigni & ílupédo beneficio decla-
jrata etl,nuiia nos neqj carnis, neqj müdi,neqí vllius omnino rei 
S f 4 vincula 
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vinculáímpe;diredeberent,quo mirms pe£iora noflraíjuáliljet A 
c!ura,in eius amore liqucfierét.Hodie muta ora in eius laudes la 
xáda erát,hódie algctia corda diúini amorisígne inflamandajio 
die denkj; caro &:langitóin fpiritü conuertenda erant. Si enim 
ille qui nulljus egetjtanto noílri araoreílagrauit, quomodo vi-
leshomunculinon vicir&ifn eius amore, qui nositaamorefuo 
prxuenitjinardefcimus'íQoomodo liic tantus ignis peílora no-
ftra non vritíFerrü igne liqucíatslapides igne molliuntur, quo-
modo ergo corda notlra Taxis & ferro dus iora rünt,quae tam in-
gensamorisflamma no emoIlitíAbfcondetquis (áit Salomón) 
frotl 6 ' "1 ^ nu u^o ,Siaeni> ^ 6V«ftim"enta eius no ardeant ? ambulabit fu-
per prunasj&piaotce efesinoncombureturfQ.uomodo ergovel 
cüm hunc amoris tgnem intra te condiSjVel hoc tantum amoris 
incendium confidéras,frigidiusglacie peftus 8canimügeílasfSi g 
Chni lusDñshis admiran disbencfícijsigné ven itmittcrein tec 
ra,qnoínodo hic tantus ignis te non incendit? ^[Ex hoc aut tam 
mifcabiliac flwpendo myfteriofratres (vt hoc obiter admoneá) 
non modo immenílmi diuiaae bonitatis largitaté, fed etiam fum 
má hominis mireriá& infirmitátécoiligereJicet.Quanta eniin ií 
la bonitasfuit,quae ta noua 8c mirabih rationefehominibus iníi 
iiuauitíQuáta vero illa infif mitas 8c miferi^qu^ ta ííupédis me 
clicamentís atqj myílerijsadfanitatecn confequendam eguit? 
SlmiU Quód fi quis forte quaeratjV/nde tanta hace amoris vis erga ge 
ñus hominOmanarit,vnde tanta Del noftri nobifeü commoran 
di,Scintra raentem noílra habitandi cupidoíbuíc ego refpódeo, 
impermeabilé diuinae bonitatisiaby írum,príecipuam huíus tan 
txd'útÜiomi cauíam extitjííe, Cum enim híc charitatisfluuius p 
ab inexhaufto diuinas bbnitatis pelago dgfiuetur,non adeó mi-
SimiL rumefl átalifonte tantum flumen manareMiec tantüignemm 
diuino peftore flagrare.Aliter enim ignisinfragilipalearum raa 
teria,aliter in fulphureo puluerevim fuam exerit.IIIic enim neqj 
magna fl¿mara excitatjncqj diu-duraturam:hic vero tátam vim 
habet.vtrupes etiam obieftaSj& firmirsimas arces volitare per 
aeraFaciaUÁd hunc ergo modura amoris ignis aliter in humano 
pe£lore,aliter in diuino ardetjllic ceu infragiíi materia, hic tan-
quam in fumma ac diuinafubílantia viiTi fuá profertüdebqj n i -
hil mirüjfi tamingensamoris flarnma ibidé excitata fít.Ex hoc 
aütamore,5choc fummüEucharifiia? bentfidum,6cc;eteraquo 
^ttc tedéptionis (Scfaijílificationis ñ o ñ i » beneficia prodierunt» 
Supcreft 
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P Supcreflaliud, quod miro modo fummihuiuscloni magni-
tudinem auget; nempé flagrantifsimusardor^ propenfío vo-
]üntatis,quaDom¡nus nobis illud largituseft. Conftatehim in 
beneficijs conferendis non minus bonse volütatis rtudiñ, quám 
beneíicium ipfuir) ípeíflarifoIere.Huncautem voluntatis ardo-
rem difcipulisDominusfígniíicauitjCiim eoipfo tempóris arti-
culo,quo diuinum hoc facramentúm iníiituere parabat,ad jilos 
dixitrDefideriodeliderauihocpafcha manducare vobirciim,an ^ 22'-
te quám patiar. Cur Domine hoc tan to defiderioaeíluasf Hoc 
enirn huius vcrbirepetitio iníinuatvDcíiderio defideraui. Num 
deíidería tua noílris firailia funCquinon ratione, fed ck'co affe-
&u 8c ímpetu (more foeminarüm quse vterum gel]ant)Frequcn-
tiCsimé ducimur?NulIo modo. Afapientifsimo quippe rationis 
tux iudicio defídcria tua manabant.Quíe ergo te ratio, qux cau 
E fa hoctátüin peroretiiodeíideriüexcitabatríllaceité,qiiíeani 
mum tuum vehementerafficere folebat. Cúm enim difcipulí á 
praedicationif; officio regrefsijfelicem Apoftolatus fui curfum de 
nunciaíren^exuItaRiin Spiritu fan¿lo, cúm falutis human^pri-
mitias in illis initijs animaduerteres. Cúm vero Samaritanorum 
conueríionem éxpeílabas, ad eofdem difcipulos dixiOi.-Ego ci • ÍMn.^l 
bum babeo manducare, quem vos nefcitis. Cibus autem meus 
eíljVtfaciamvoluntateraeius quimií i tme,vt perficiam opus 
cius.Hic igitur tibi Dominecibus,hic potus, híec gaudiorura 8c 
defideriorum tuorum materia. Quia ergo in coenailla ferculum 
nobis apparare decreueras,quod miris atqj iníinitisprope mo* . 
^ dis ad animarumfalutem conducebat,quo etiá ineffabiíi fipore 
atquedulcedinepurgatarum métiüpalatumobIe^are,&refí-; 
ceredebebas.-idcirco tanta auiditate nouifsimam iHani cóem'tn 
defíderaüijin qua legalibus hoftijs finem, 8c noui teftamenti fa-
cramentisinitiüdareftatueras: vtineadem coena&; legalis ag-
nus manducaretur,& verus agnus ab illo praefígnatus iramoía-
- retur. Quanta vero íit huius noui agnínouiqj ferculi 'íuaftíÉs, 
nullavis orationis(vtD.Thom.ait)exprimerepoteft: Quanui5; E/áí. J^. 
enimpiosDominus(ficuttpfepollicituseft)in domo orationis 
fuaeletifícet:íoge tamé maiorlíetitia illa eftjqua eos in hoc facra 
mentó afficit.Hinc de B.CatherinaSenenfi legimus, quod fa-
cra Euchariftia pempta, tanto gaudio, amore, <Sc admiratione 
diuiníebon¡tatis(q»ia:fic fehominibus infinuabat) mens eius 
complebatur^vt duaruju &tr ium horarum fpatio in extalím 
S f J raptas 
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raptajomncm fcntiencii vím fie ani3tteret,vt gramCsimo vulnere A 
cuiurdam impiar semulg fuae id planta pedis accepto,nihil magis 
fenferit,quám íi iigneum aut marmoreú pede n habuiílet.Quan 
ta vero illa vis amoris 5c íuauitatis erat,qua: cordis finura oceu-
panSjfíc omnes anima; vires ad fe aduocabat, vt ornnia corporis 
membrafenfufq,- omnes&: vitali calore 5c oinnífenfu priuaren• 
turJQuoargumentoliquet,p!eniGiinéDñm impleílequod pol 
licitus GÍl,cam dixitrlgnem veni mitterein terrá:5c no qualcm-
cunqíignerajfcd quita logo penéinteruallo omnéterreniamo» 
ris igoem fuperaret, cjuanto fpiritualia bona terrenis ómnibus 
bonis prxflant. Quado enim terrenas autearnalis amoreovfq; 
pcruenit,vt omnem fentiendi virn amantibus eriperet? 
Bft&aliud quod huius beneíicijmagnitudínémagnopcrcdc 
clarat.nepé no folum perfone dignitas quebeneficiü cótuhtjCed B 
indignitasquoq^ eius quibenefíciurecepit. Si enim híectátadi-
uinaedignationísgratiain Angeloscollata eíTct, vidcripoteraC 
praeftantifsimíeilli naturaehocfuiíTe cócefsúr íi vero hoc ipTum 
propter Dsmonesabinfelicirsimo illo ftatuliberandosediturn 
fuiílecíurpkari poteramus, Deupropter reparandam nobilifsi-
máiilanniaairamhocidé egilTcAtcúmlixcomniaproptcrho 
miné (hoc efl, propter creaturá in ordine earü luftantiarü, qu<-e 
intdleftu pr^clit^ funt, natur^ condicione iníimá,moribus Se vi 
taj conditione abie¿lirsiraara,a{fe£lu vero & volúntate ingratif-
íiroíi)efFe(fi:a;íint;hocvel máxime diuiníebonitatis&chantatis 
immenfiíaté apertifsimé oftendit.Quó enim perfona indignior, 
SimtU có dignatío mirabilior atqj fublimior. Sicpingendi artífices cu C 
candoré vuitus áfeexprefsieminerevoluntjrubeu autnigrüco-
lorein illi íubflernut,q».?ic3ndore ipfum magis cofpicuü reddat. 
Hac igitur rationeDominusimraenr^bonitatis 5c charitatisfu^ 
gloriara apertius demonílrauit,cuinfimam horainis naturam fa 
cri corporis fui vnione nobilitauit,5c Angelis firailem fecit. 
Quid igitur ex his, quae haiflenus difta funt, colligere licet 
fratres.? Multafané.Sediliudinprimis,vtflagrantifsiinoamo-
ris igne diíigamus eum, qui ita dilexit nos, qui hunc amoris 
ignem venit nsitterein terram ,hoceft, qui tot amoris incita-
menta incarnationé,pafsionc,5v huius diuini facramenti inílitu-
tionc in pedore noílro congefsit. Cum enim cria fint.quasamo 
rem iudifsiiiie fibi vsndicentjuempe bonitas, chantas, 5cbene-
'icentu."iut bonitas maxijnajcharitas flagi'antifsiaia, 5c benefi-
cia 
^) chíámmtiínueniutitlsr, Qoodrca ferrei corcíís ííü, neceíTe eflv 
qui hoc triplici amoris jgne DO snccditur. Ncqj video quam ho-
juo torporis ntq; hlguoris Cún excüfatione in diuino iudlcio pvx 
texere valeat,ciím adaerfum illü Dñs has tres amandi caufas có 
nien-orpuéri t.Con ílat enim (vt DinusBernard.PhilorophatüfJ BerndrM 
Dominü ante hscpraíftita beneficia totu amore noflrum ano/ de amore 
hholim.lniege sxegiire<Nequetamen iñidííüseratDcus, cum p^ , 
pr^cepií^vt ipium toto eordejtota raentejtotifc^ viribús dilige-
remus. V t quid enim non amaret opus artifíce,cuni haberet vñ-* 
de id poífet? Ht cur no quátü ornnino poffet, cúm nihií omnino 
ni (I eius muñere pofTet? Caterurn quantum putamus adieftuni 
bciieficio,quod nobis falutécontulitrSi tantü débeo pro rnefa-
£to, quidaddá pro me refe¿>o ? Ñeque enim tam facile reféftüs 
H qüámfaf tus^uandotot labor ibí iSj totplagiSj tot doloribus me _ < 
refecit.C^íantoergoiuíiiusaíqjpoíentiushaíc ta ftupendaDo-
mini beneficiatotam amoris noftri vim fibi vendicant? 
V t áutem fumrnam ratiofiis huius, quam tota hac concione 
profequuti fumus,non ex meo, fed ciufdera beatifsimi Bernar-
di ore audiatis,accipite quid ille eaderedicat.QuidaliucUnquit, 
jn nobisfaciat coníiderata tanta & tam indebita miferatio, tam r ' 
gratuita & fie probata dileéliojtaminopinatadignatio, tam in- ^' * ' 
nicVa manfuetudojtarn ítupendadnlcedo ? Quid,inqiiam,hxc 
omniafaciant diligeníer coníiderata, niíi ve coníiderantis a ni-' 
mumab omni penitus prauo vendicaturn amore, ad fe rairabi-
literrapiantjvehementer afficiant, faciantq; prx fe contemne-
F re quidquid nifi terrenarum rerum contemptu appetinon po-
teft.3Nirairumproinde in odorem ynguentorurn honi Sponfa 
currit alacriteryamat ardenter,(Sc parum íibi amare íic amata vi" 
detur,etiam cúm fe totaniin amore perftrinxerit. Nec iromeri' 
tó.Quid magnü enim tanto repenfatur amon^fi pubis exiguus 
totum fead redamandum coiiegerit, quera illa nimirü maieftas 
in amoreprsueniensjtota in opusfalutis eius intenta confpici-
turí Haclenus Bernard. Cuius ego verbis nihil addere voló, niíi 
illud tantum,quo tacitae cuidara obieftioni refpondetur» Dice 
re enim quifque veftrum poteri.t: Cur ergo, fi tanta beneiicio-
mm Domini vis eít r vt férrea etiam corda liqüefacere pofsitj 
vfque adeó in eius ainore hQmines algent. quandoipfehunc 
tánium ignem in terram miferit? Huic quxííioni idé Bernar. in 
his qkUce propofui verbis breuifsime fatisfacitiCÚm ait;Quid hsc 
^ ín fe fio Corporis Chriíít. 
tantabenefícia diligenter confiderata faciant, niíí vt conGdcran \ 
tisanimura ab omniprauo amore vendicatü,adíemirabiliter ra 
piat?Hapc Ule. Medicina igitur hsec efficacifsima e í l : opus tamc 
cfl:,eafD vulneriadmouere. Vuln^s autem in cordeefhcjuod Se 
terrenarú rerum amoreferuet, & coeleftium amore alget. Huic v 
igitur admouenda caeleftis hf c medicina eíl.Tunc autem illatn 
admouemus, cúm admiranda haec beneficia quotídiana 8c pía 
confíderatione diligenterfvtDiuusBernard.aitjin corde noftro 
yoluimus 8c coníideramus. Quare rogo obteftorque vos fratres 
(quod Hepé alias a^obis petcre foleo , neepetere vnquam defi-
nam) vt partem dieiautno£lis fepofitam habeatis, quahasc tan. 
ta diuins dignationis beneficia in corde veftro pié 8c religiofe 
tra£letis:hoc efi:,vtignem hunc é coelomiíium in terram in pe-
¿tore veftro condatisihaud dubium enim , quinomnem alium 
profaniamorisignéavobisexcutiat,Scdiiiinaedileftionisigne g 
incendat:quóDeQfiraílesperamoremeíFe¿í:i,5cin hac vita eius 
fan£litatem 8c puritatem, 8c in futura fempitsr 
naraeius felicitatcm confequi 
. mereamini. 
In eodéfefto facratifsimi corporis Chrifti 
concio fextazquíE primo loco quinqué precipua miracula^quac 
in venerabili Euchariílix facramento continentur, explicat. 
Deinde máxima Domini beneficia, qux is nobis in hoc Q 
facramento exhibet , & cháritatem qua illa ex« 
hibet,exponit. Poftremó ad frequen-
tiorem eius vfum brcui-
ter adhorta- , ^ 
tur. 
T H B . yíemorUm fecit mirabiímm[uorum miferkors 
& miJeratorDominM9eJcZ dedit tmthusfe, Pfal . n o . 
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Voniam.vtD.Thora.ait^iuinum Euchari D,Thom, 
ñ i x facramentum mlraculorum omníum» 
qux Dominus in hoc mundo edidit,maxi-
mum eíle cófta^dignamihi viia h§c meft , 
de qua in prxfenti concione agerennCuius 
reí gratia hunc Dauidis verílculum quem 
audiílisjexplananduín fufcepi; qui & horu 
quidem miraUilium mentionem facít, 8c nos ctiam ad hanc c^lc 
ílem cfcam cum timorcatqjreuerentia íumendam iuuitat.Quá 
tac autcm virtutis 8c excdlentiíehsc diuinaefcafjtjcoeleftis ma 
gifter in faerahutiís diei íeíliojieexponit his verbis. 
[ Caromea veré eftcihus,&fanguiímeuí vete eñ yotm.Qm manducat 
weam Urnem^ bihlt nmmfangmnemjn me manet)& ego in i//a,]<3cc9 
E teraquxfequunturomnia. 
A V E M A R J A, 
COgítátimihiíratresdileftifsimihuiusdiuiniíacramétí ma ieflatem atqj virtutem(cuius hodiefeftum Ecdeíia magua 
fidelium laetitia celebrat)tam multa 8c magna feíc mihi miracu-
la & magnalia obtulerunt,vt quid potifsimum ex tot eius virtu 
tibus 6c miraculis di¿luruseírem,proríus ignoraré. InaÜjs qui-
dem diebu&féftispraecipuum condonatomm ftudium eft^ouid 
diíluri fint,¡nquirere:in hoc autem.quid oraittere,vnde incipc-
te, & vbi potiftimum orationem finiré debeant, totus pené la-
bor eft.^Santigitur in hocfacramentorum omiilum máximo 
multa miracula 8c benefida,quae fan£li Patres iiteris comraen^ 
F daranf.fed multó plura,quae ómnem humana? mentís intelligS 
tiamfuperant.Ex hisautcm5quae fandi viri prodiderunt,pauca 
nos aflequuti fumus:5c ca ipfa rudis fermo^á: anguila ingenij ve 
nsexprimerevixpoteílntafítjVtexinfinitispenéhuiusmyfte-. 
rij partibusvix vnam aliquá explicare pro dignitate valeamus. 
Ñeque hocmirum alícui videridebet. Nam cúm díuina bonita* 
immenfaatqj inefFabilis fitjquidmao-nopererairandücrít,íi ba-
nitatishuius opera (qualia omnia DoroinieíE íncarnationis fa-
cramcnta& myfteria funt) caufx atqj originisfuíenaturam re-
fcrant:vt viddicct ineíFabilia 5c incosiiprehenfibilia fíntyqu^cx 
incomprehenfaScincííabilibonitateoriuntur r Hocautem ita 
eíTcmirabili quadam viííoneDominus Ezechieli Prophete fub 
cuiufdam myftici tepli atq^ fíuiuinis iinagine deda 
^iiídeni, 
In fefto Córpórís i h r l f ú 
quidcm templo aque egrcdlebantur fubter limen domus ad O- \ 
rientetn.Angelosver6,qmmyfl:enahxc Prophet*e nunciabat, 
$ ^ , 4 7 , habebatfimicuiufnin manuíuaj&raenfuscíl,inquit,tnillccu-
bitos,& traciüKit meperaquara vfq; adtaios.Rurfumqjmenfus 
eíl: rDÍlle)(Sc traduxit me per aq'.iam vfqj ad genua: 5c menfus eft 
miíle,& traduxit rae pevaquam vfqí ad renes. Et menfus efi: mil 
le ton4enCem,quem non potuí pertranfire, quoniam intumue. 
runt aqua; torrend^qui non poteíl: tranfuadari.Quid autéaqua 
rum & fluniinum nomine in líteris raHftis,niíi recóndita diuinae 
fapientias nayíleria intelligitnus ?, Inter quíe taroen magna fané 
varietas atqj differentia e l l , quaiYer vrar,a buius fluminis vada 
íufinuatur. Subijciaraushuiusrei exerapia. CümDecalogile, 
gem Domíuuspopulofuotulit, faciléhomines eius ^quitatem 
&fynceritatemaírequipotuerüt,vtpotéquaminvircenbusfuis B 
natur^beneficio deferiptam geílabant.Hi(;enim fluminis aqua 
ad talos folum pertingit/acíieqj Sumen boc diuinae legis a quo-
üis tranfraítti potcft.Cúra vero animorurn fniraortalitatem, 
diuin¿e proiiidentiaMnferiora omnia nioderantís,curam prsdi-
catjaqua quidem altius fluit/ed ad genua taoturti pertingere vi 
TÍutat de ^et:ur;<luon'an:ic^ar^s^rnj Philofophibaec ipfarationisiumine 
xr',. aflequuti íunt * Gertefvtalios interim omittarn J Plutarchús lera. N(f, 1 , . • v , , . ' , „ vtramque rem codera ararumento.eademque ratione tenendam 
% - eíle docet his verbis:Vmt elt ratio,quas diumara prouicientiam 
liumanasque animae immortalitatem oftendit ac conficmacnec 
alterum repudiare,alterum ampledíi licet.Ccterum cum lex Bd 
míni defutura vita diíTcriCjhoc cíjjcum bonis premia; 5c irnpro C 
bis íapplidain futuro íeculo conílituta eíle docet, altius^dlmc 
fluminisvnda decurrit, & ad renes vfquc pertingit. Quanuis 
cnira hociprummultiPhirorophorum ignorauerint, nonnul-
C/«w. l i tamennocíurpkatifunt. Cuiusreiteftis eftCicero, quiin-
U*i,Rhe» terclarifsimorum Philofopliorumopiniones hanc etlám refe-
rendara eíTeait, ímpif s apud inferos parata eííe; fupplida.At ve-
ro cum diuina Sapientia ab his qua: ratíonis funti ad ea qua* ra-
tionem fupcrant , fe-attoUit, praícipueque cum inefíabííia no* 
legis rayfleria 5c facrameata fidelibus credenda proponit, 
ipfumquererurn omniura conditorelB aít/aluíis humaníecon-
Éituendae gratia ad térras defcendííle,humanam tarneíií induif 
ílynter hominesfubhumanaforma veríatum fuirTe (quodque 
mmim ñiperat adrair^ionem)próp£ei: illos yinílum, colaphji 
5calapis 
(emúfexta, 6s$ 
t)&alaprí c^fum/putisillitüm,flagris conciflim, Tpinís corona-
turu fuifTemc poftremó in cruce rippeníum , prctioíiim fangui-1 
jiem funm in expiationem peccatoram noürorumfuciiíle5aiQ-
ex eodem corpore&faüguinefabjíarcmanmiaruín norirauim 
cibum potumque nobis^quo in ^ternun? viüerennis)confeciírcr 
cum hxcinqnamjomnia quie íides docet}piushonnoaka mente 
recolítatqoe coníiderat,6c altirsímamillam prseñantiísiaiaaiqj 
naturam viiifsirni atque ingraíifsimi hominisgratia ííc deieíitani 
atqueproftratam contempíaturjhicplañerapicíifíuminishuius 
vnda; íícattoiluntur & intumefeunt, vt tranfmcari nullo modo 
pofsint.'quoniarn kicniens déficit, intelle^usobruitur, linguá 
lisret^oluntas üupet,atque ita íluporcsíilentioj^cadmiratione 
!auc!at,qu3e ñeque inteiiigentiacoRfíqui,nequeverbi«> explicare 
E poteft.Magnificáenim operaDei(vt DrViusGregór.nit)tuncfa Q . ^ r 
cudiusloquimur,GÚm obílupefeendoretlceQi'ilaudatqi homo; ^ * 
idoneétacédo,quodidoneécomprehendere non valet. 
I . 
^[Cacteiüm inter híec ipfa nouaelegis my ííeria 5 miro modo Eu-
chariíliae facramentum e>scellit(quod corporis Sefanguinis Do 
mini in cniceprogenerishumaniíaluteeffufí.veritatem & ray-
fterium continet)cuius quinqué mirabilia, qux in eo continen-
tur,exponere,6c eorum rationem explicare in praefenti concío-
ne decreui: partim,vtfídes veftra nouo ratíonis humana? lumi» 
neconfírmeturjpartim ctiam, vt cbaritas atque deuotioerga 
F illudmagisaccendatür. A d vtrunque enim nofterhicfernio .. ^ .;\ 
deferuiet. Inter hsc vero mirabilia , illud primo loco mira-
mur5 nempéimraeríras diuiníegratiíe opes, quibus anima fan» rAiili* 
¿tifícantur , ab hoc facramento manare ; in quo fiexternam 
eiusiaciem ípeílés , nihil aliud quam panem vinum cernes. 
Quodquidem non minus in cacteris facramentis demiramur;, 
quorum ¡materiani res corpóreaseííé videmus'. Aqua enim quas 
infaeramento baptifmi adhibetur , aqna eíl; & oleum, quo 
vngiraur&coníirmamur, verum oleumeft. HÍCC tamen ele-
•menta facramenti forma accedente , fpirituales eflfcélús m 
meníibus hominum prodücunt: atque eos píos > iuíl'os, virtu-
tis §c honeftatis amantes efficiunt. Sr quis igitur Iranc tan » 
tam racraraentocum virtutem admiratur, huic é^o adiniratio-
%úmirandanaturae opera, qujepafsinim rebus cdñditis cernt-
mus-3. 
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miiSjOpponam. Natura quíppe autor rebus I fe condítís occul-^ 
tas atquc mirabiles virtutes inaidic, qux facramétoruíti vim at- ~ 
que facultatem admirabilé quidem, fed tamen credibilé faciunt, 
Quis enim tot virgultis,tot nerbis,6c quid herbis dícoftot etiaui 
lapillis tam varia atque raultiplicem vim coattilit, vt aliuspro^ 
fiueuté fanguine íílUt,alius venena depellat, alius impudicitiae 
impatiens íit,alius etiaSc ferrü in íublimi fufpenfura teneat,(5c in 
folum mundipoíúaciem intenda^neqjin aiiápartcnifle£laturí 
Qui ergo hifce rcbus potenti virtute fuá adeó mirabilcrvirtutes 
contulit,is eiufdé potcnti^ niagnitudine cprporeis rebus hanc 
fan£lifícationisgratiá tribuit:quod plañe in ómnibus facraracn 
v tisfacit,qu3: non modógratiáfignificant, fed cam quoqucdig-
né.fufcipiétibus conferüt.In hoc tamen facramcntorü omnium 
máximo longe diísimilis ratioeft.Inalijs naque, aquaquar men B 
tepurgatCvt dixirous)aqua ell:;5c olcum quod vngit, olcum cft: 
hic auté panis qui videtur,panis non eft,fed caro ChrifH . Caro 
auté Chriíli vnita vcrboCquod vita viuentium efl:,(Sc qux ad eíTe 
/ diuinum eleuata eft)eandem quac verbú ipfum,cui vnitaefl:,opc 
Cyúllm. í"^tui'«Qucrnadmodum enimCvtCy rillus ait)íi alicui liquori mel 
infaderis,liqaor ipíc Taporera <5c virtute retinet mellis: ita plañe 
curn Chriíli Dñi caro Dei verbo vnita fit, eiufdem verbi virtuté 
tahquam eiusinílruracntumrefert. Vnde ficut ad verbum Dei 
pcrtinet animas viuificarc,illuminare,perfícere, atque fan£lifíca 
re:ita etiamChrifti Dñicaro haíc eadcm in métibus noftrisope 
ratur. Quid ergo m!raris,íihic cibus,!n quo verbum Deicft,h^c 
diuína opera rooiiatar? C 
SedadaÜamirabiliahuiusnobilirsimi facr^mcntiveniamus: 
ti; ínter quseillad máxime rairabileefíeconftat, quód verba con-
fccrationis, yerum panera <Sc vinum in corporis (Se fanguinis 
Domini rubílantiamvertant. Huic admirationiEufcb. Emifs! 
Euf.Emif refpondct, Dei potentiam rerura omnium crcatricera in mediú 
^roferens/Maiasenim eQTecoflftat^esexnihilo creare, q u á m 
in alias tranfiTiutare. Quiergoexnihiloomnia crcauit, poterit 
vtiquccreatatjmnia in quafcunquevolaerit fubftantias ttanf-
formare. Quam rem commodiCsimo excmplo hominis iqftifi-
caticonfirmat.Sienímpafsím viderelicet, perditos 5c carnales 
hornines fie aliquádoin ípirituales diuin^:gratis virtute permU 
tari.vtyix aliquid priílinas vetuílatis eorum moribus menti-
i>urqucrelídcat,quidmirumífi3qui ita mentes homi 
fubftan-
ConckftxU. 6¿f 
P fubílatiá vná in altera vcrtat?Scclipfiu5 Eufcb.verba referamos: 
Sicut ad natü pnecipietis Domini}repctcex nihilo fubftitcrunt 
excelíá coelorú,profunda fluftuü, vafta terrarú: pari potentía in 
fpiritüalibusfacraniétisvcrb¡praecipitvirtus,& feruit cífeílus. 
Quáta itaque & quüm celebrada bcncíicia vis diuin^ benediftio 
nis opei'etur,attcnde:& vt tibi nouü 5c impofsibile no debeat vi 
derijquod in Ghrifti fubftátiá terrena & mortalia comatáturílc 
ipfum,quiil in Chrifto es regeneratus,interroga^Dudam enim 
qui alienas á vita,peregrin(5s á mirericordia, á íaíutis vía in intc-
riori homine raortaus cxulabas,{ubitóinítiatusChriíl:i íegibus, 
di. falutaribus myfteríjs injioaatus,mcorpus EcclcfiaCjno viuefi 
dojfed crededo tráfiíli:5c de filio perditionís, adoptiuus Dci fi-
lias fícri occultapuritatemeruiftiln exteriori nihil additú e ñ ^ 
£ totus ininteriorihominemutatusesraefic homo Chrifti filius 
etFeciuSj&Chriftusin hominis mente forraatus eft. Hadenus 
Emifs Ideauteargumentü,quod ab infinitaDei potétia<5ccrcá-
di virtutefumiturJoan^Damarc.copiofiiistraílat, Cuius ctiam Ita.Ddm» 
verba hoc ín loco attexerc libet, Sic enim ait. Si verbü Dei viuíi 
cft & cñicax,& omnia qugcüqjvoluit Dominus fecitin coelo <5c 
in terrarfi dixit,fiat lux.&fadaefl; luxjfiatfirmamentum, &fa» 
dam eí l ; íi verbo Domíni coeli firmad runt.Scípirítuoriscius p f o + j , 
oranisvirtus corü:fi coelura,&tcrra,aqua,ignis,& aer, «Scomnis 
ornatus eorü verbo Dománi perfeíba funt: fiipíc Deus verbum, 
fa¿lus efl: homo,&cx íandac Virginispuriísimis íanguiaibus in 
, fe ipfo fin e femine carncm fuílentauit,non potefl:panera fui ip-
Gus carncm faceré? Deinde viam obftrués quaerentibus quorn© 
E do hocpoílet ficri,ficaitQuomodo fict iftud ( d k i t Virgo Ma-
xia)quoniam virüm non cognofcofRcfpondet GabrieljSpiritus LUCÍ» 
fanftus fuperuenietin te,&virtus'altifsimioburabrablttibi» Et 
nuncinterrogas,quomodo pañis fitcorpusChrifl:LsRefpondeo 
& ego tibi.Spiritus 5c haec operatur fuper oraxicm fermonem & 
intclligetiara.Modus enim inferutabili* cft. Ñeque enira & hoc 
diílufacilcjquomodo naturaliter per comeftioaé pañis, 5c viníi 
Jk aqua per potioncm,ia corpus 8c fanguincm comedetis 5c bi-
bcntistranfmutantur, tk non fit aliad corpus prxter id quod 
prius erat. Si hoc ergo potefl: naturaínonne 5c hoc etiam potc-
ri t Spiritasfan&i gratia? Hadenus Daraafc. Cuius hoc poftrc-
mum exemplum, id quod á nobis cratpropofitum aperté expo 
nit atque coufirmat. Si enim citra nouum miraculum tantam 
vol.3. T t vim 
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vimnaturxautor fiuenatiuo corporum calori, fíue anims ve- A 
getanti atque nwtrienti contulit, vtpanem , quemhomoedit, 
intra breue ípatiutn in carnem permutct, quid miraniur,ftupeii 
dam hanc inutationearDci virtuteficriin momento, quando 
natura ülainfacit in temporc? 
§. I . 
I I Í . ^ ñ^uc^ ^ n 'loc^cramento mirabile, quod videlicet totüs 
Chriftus Dominus fit in pane cófecrato,^ totus in qualibetekis 
parte:quá quicunque íuraitjnihil minus fumitjquam fi totüpeiv 
cepiíTet.Vt enim catholica fides cofítetur, diuifb facramentOjin , 
tcgcrChriPais Dominus fubquaiibet diuiíionisparticuiáperi. 
feuerat Sed quid hoc miru aut incredibile íít, cüm ipfa quoque 
naturalis philofophia profiteatur, tota Dei maieftate &eíTcntiá 
8c in vniuerro mñdoj&in qualibet eius parte non minoré quám 
in toto exiílere?Quid ergo mirú,fi facra illa liumanitas omnipo g 
teníi verbo Dei vnitajhoc fíngulari ab imméfa illius virtutetra-
hatjVt tota fit in hoñia conrecrata,6c in qualibet erus parte tota? 
Quanuis auté indignitatis qui dpiá habere videatur, ad tatarura 
rerü fijaiellatem explicádam ex humilibus rebus^uas quotidie 
cernimus,exépla afferre:quia tamen |iosipíi rudes, 8c corporeis 
rebus aíTueti rumus,nihil mirüjíl his3que nobis nota&familiaria 
funt,ad rublimiora inteliisenda 2;radum faciamus.Vidcmus au-
tem fpeculum ea quae illi obijciuntur,repríEientare:quod tamen 
íí in plures partes fregeris3idem tibi quod antea cum integrü ef-
íetjrefcret. Sed commodius fortaíTe exemplum animarura no-
flrarum erit. ipatentur cnira etiam Philofophi animara noílranj 
eíle in toto corpore,íc totamitemin qualibet eius parte. QuidC 
ergo mirum/i quodnaturíEConditor animas ñ o ñ i x concefsit, 
íacratirsimae Chriíli carni contul i t , vttotaeíTet in hoília confe-
crata^ Sc tota etiam in quauis eius vel mínima partícula. 
I<t|j Hisaliud miraculum adiungamus. Valdeenim mirabilecíí', 
quod cúm in tot locis quotidie diuina hsc hoftia faccrdotü ver-r 
bis conrecretur,nullibi diuinae virtutis praerentia defit.Quís enu 
merare valeat s quoties in toto orbe Chriíliano finguiisdiebus 
eodemtemporehsec confecratio ce!ebretur?Ettamen diuinapo 
tentia ómnibus in locis adeft,eadeínq; in vltimo confecrationis 
verbo hanc mirabilern mutationem íinevlla temporis dilatiop 
neefficit.Annonigiturmirabileeft.diainam virtutcm (qax ia 
fumma pace & tiranquilliute ftlicifsimaín vitam agit) fine v lk 
cura^ 
Simil. 
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p cura Se foHdtudíne tot tranfrautationtbus vbiqj locorum facicn 
¿is pracelIe?Huic ego íiuc quxílionijííuc admírationijCÓmodií-
lifno(vtmihiquidenividetur)exeniploárerum natura petito re 
ípodebo.Goftat enim ex Ariftotelis, rcliquorumqj re£lé philo- ¿riftt 
íbphantiü rententia,intelligentem anima aliundevcnirc,necedu 
ci ex potentia materias, Q^omodo enim ex carne 8c fanguine, 
hoc efi:,ex corpórea materia/piritualisfubftantia totius concrc 
tionis expers,qua Angelorüpuritaté Scnaturam refert, coníur 
gere & propagari poterat? Vnde crgo haec ta nobilís fubftantia 
rnanatfOmnipotens vtiq; humani generis fator indefeíTus &c5 
ditor,vbi infantis corpufeulü intra matris vifeera fbrmatü, &or 
ganisfuisad animas funciones aecómodatis fueritdiftinftum. 
{quod quadragefimo á cóceptíone die in mafculis fien dicuntjí 
ibi primúm abfq; vlía cunílatione rationalé anima per fe,fíne vi 
E liuscreatur^ miQifterio&creat.&incorpurculidomiciiiüvelut 
nouum hoípitem infundit.Nunc ergo fratres.oculos per vniuec 
fum terrarü orbem,perqj omnes Oceani maris ínfulas, per om* 
nes barbarorü <Sc i níídeliü n ationes,6c per omnes orientis 3coccí 
dentis Solis oras,expédiCe,quot infanculi in vifeeribus matrumí 
corpufeuli opi f íc io£ni to , animandifint. Et cüintelUgatis diuí-
na prouidentiánunquamhaélenusab originemundihuicofíi-
ciodcfuiíTe, íeddienofteq; creandis & infundendis animabas 
príeeíIe,eodemq,- momento teporis,quo eít corpusformatü, fi-
ne vlla mora aut canélatione huic operi adefle: cú hoc, inquam, 
perfpexeritis)de{inite mirari candé prouídentiá cuatis altaribus 
6c facerdotsbus afsiilerecvt quomodo illic formato corpore ani¿ 
* nú creatjíta htc prolatis confecrationis verbis > pañis fubílantiá 
mutet.Nüliaigitur vtrobiqjanxia folicitudo in diuina illa & p m 
nipoUntinaturaeftjquafolovoluntatis nutuomníacondidic, ./-a. 
& coridita moderatur atqj conferuat. Hinc D . Chry £ verba illa Cf)rX0P' 
Dñi explanans,Hoc cft corpus meüjlíc ait.Sicut illa vox quac di • 2°* 
xit,Grefcite& raultiplicaminijfemel quidé diclaeít,fedomni te ^MJ*im 
porefentit effeítü ad generationem operante natura: ita & VOJC 
illafemel quídem diíla eft, fed per omnes menfasEcclcfisívfqj 
ad hodiernum diem prxftat facrifício firrnitatenuHaec ille. Da- lodn.tlam* 
mafcenus item il!a Do mini verba explanans,Producat térra her Gemfu 
ham virentem, ííciut:Hxc vox vfqj nunc producst germinaba 
uidata&vigoratapr«cepto.Siergodicit Dcus, Hoceilcorpus 
mcum, cur minus bic opereturjquíiro quod antea operatus eft? 
T t a His 
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Hís igítur rntioi»il>usfratrcs,huius diuini facramehti fídemvel m A 
uarijvcl illuftrari poíle puto. 
V . Supereft aliud.quod non minorem nicntibus noftris admira 
tionem incutiat.Si quis enim ex altera parte altifsimam illa pr» 
fíantifsímamqj natur,am(quanihil neqjmelius neq; maius cogi 
taripotcft,quaf in fummocglorura cardinefedensjcelura.terras, 
maria.hoc efl:,fupera atqj infera omnía moderatur)!nfpiciat: ex 
altera vero hominis vilitatem^imbecillitatcm, & innúmeras mi-
ferias, & miferiarum omnium maximamjnempé procliuitatem 
ad malum contempIetur,an no iurc mirabitu^tantam illam cel 
fitudinem & puritatemin tam vili & fordidolocoíedem íibi at-
quedomiciliumbuius lacraraenti minifterio eligereyibidemqj 
inanere vellefSirex Salomón poft opulentifsiraam illam áorúñ 
quam feptennio íedificaucrat,iure demiratus ait,Ergo ne creden B 
dum eft,quod veré Deus babitet fuper terram ? Sicoelum & c^li 
3.Rf¿:.8« coelorum te caperenonpoflunt, quantomagis domos híecquá 
xdificauí? (^antóiuftiusnosmirari debcmus,cúrtvimmeníanB 
. Deiraaieílatem in vilifsimo mentís noftrae tuguriolo habitan» 
tem cernimusfEfle quidem hancremfratresadmiratione dignif 
íimamjnon inficior:fed cana tamen ad falutem &felicitatem na 
ftram máxime neceílariam eíle confíteor.Cuius reicaufam, prc 
cor,vt pauló attentius aufcultarcvelitis. 
Principio igitur, quoniam in ijs quze ad fínem aliquem or-
dinantur,ratio ex ipfo fine petenda eí^quis íit yltimus humanf 
vita; finis,inrpiciamus.Satis autem ex fide conftat, finem hunc, 
hoc cftjbeatam hominis vitam , in ipfius diuinae felicitatis com-
munione confiftere. Neqj enim aliud diuinae felicitatis,aliud hu C 
roaníe,fedídemvtrobiq,-beatitudinisobie£lumeíl. Quiavcro 
finis,6c ea quae ad finem ordinantur,quadam ínter fe fímilitudi-
nc& ordinec5ueniunt,efficiturplané,vtquiad diuiníe felicita* 
tis participationemin mortali corpore degens deílinatur, diui-
nae quoque bonitatis Scfan^itatis paiticcps fít: vt videlicet eius 
modo vita quodammodofít diuina,cuius felicitas diuina futu* 
ra eft. Quamrem apertéloannes Euangclifta teftatur, quivb¡ 
hominem ad diuinaefelicitatisparticipationem prouehendum 
eííe dixiíret,adiunxitprotinus:Omnis qui habet hanc fpem,fan 
¿>ificatíe,ficutíliefan£luscft. Hoc eft, vt cuius felicitas diuina 
cíTe debctjvita quoqj diuina íit. Vita vero diuinam fine Deo nc 
mo viuere potcft.Quara re Ethnici quoqj Philofophiintelíexe-
runt. 
Conckfexta. fát 
P runt.Vndc mérito illa Ciccromsfentcntia laucíatur, Ncmo vn-
quam magnusíincafflatu diuini Numinisfuit.Neqjminusprae- Cice.i.de 
daré Séneca dixít.-Animücxcellété.moderatü, omnia taqua mi nat.Deo. 
noratráfeunte,quic{quid timemusoptamufqjridécéjCoelellispo Epifi, 4 t . 
tétia agitat.Non pote í l res tanta fine adminiculo numinis fiare. 
Itaqj maiore fui parte illicefl, vndedefccdit. Queadmodúradíj 
Soliscótingunt quidéterra,fedibifuntjVndemittuntur: fíeani-
mus magrius& facer,in hoc clemiíTus.vt propias quidem diuina 
noíremus,conuerfatur quidem nobifeum, fed hseret owgini fuá:. 
Idcmq^ rurfus ad Eucillum; Miraris homines ad Déos iré? Deus E y 
adhominesvenit.NulIafine Deo mensbona. HaftenusíIle.Si 
ergo nemo bonus fine Dci hauílu atque prf fentia eft^quid ergo 
magis nobisexpediebatjquám vtíntercaetera facramentaeílet 
g aliquod pr^ftantifsimum, quod Deüiprum in metem noílram 
aducher¿t?Hoc auté per facram Euehariftiam fíerí coñftat, qua 
ipíum Dorainum íntra mentis noílrae domiciliurn excipimus. 
i|Sed dicetis forfítá:Quid necefle erat, fingularcfacramétum ad 
hocinftituijCÚm Deus occultoillapfu mentí noftrx fefe infinua 
re,& in ea manere poíTetíPoíTet vtiqj id facere,quod etia cü vete 
tís teftameti P^tribus fecit¿ Sed multó tamen melius infirmitati 
atqjnaturcnoílr^hacratíone cófultüfuit.AliteremDeus \\\xm^ Difs'mlU 
niSíaliterangelicis métibus feíecomunicat.Cúm em Angelí cor 
porísexpeites folo ípiritu cóftét ,ípiritua]íter Deus eorü metes 
ingreditur.Atcúm hómocorporefimulatq; ánima coftet,facra 
meta qüo'qj ad eius íliluté inftitutajnaturíEipíius aecóraodata cf 
fe debét;vt videlicet. corporeüaliquid , <Sc aliquid fpij-ituale reti-
f neát.Matcria quipne ipforü corporea^irtus vero diuina j qu^ in 
eis operaturXpitituaüs efl. Vnde quéadmódü D . Aug.ad gene-
rishumanifalute coueniensfüifle áit, vt Deifilius carnis noftrx i^*4"* 
íubflátiaindutus,ad nosyeniret,quatenus nobis,qui paruuíi era 
muSjdiüinafapiétia hoc modolaftefcerc^fereq^itainfantilátq; 
paruitaíi noftreaccomodaret;íic plañe decuit ííimmailia boni-
tatem,vt ir.aieñatis fplédore ad tepusdíGimuIato,iere corporeis 
oculis hoc corpóreo velamétotcétús adoradüs atq^ fnmédus o f 
ferret. ^"Qu^m ^lagna vero vtilitas ex hac ipfa corpórea fpecie 
c6fcquitur?Sicnim fpirituahter tantumDeus mentem nofiram 
ingrederetur,tunc verbailkBJobvfurpare^juidem homo pof- i^^i?» 
fet: Si venerkad me,non vídeboeuni^&fi abieritj non inttlÜ^ 
gam. A t cura DOITÍUIUS in rcrum corporearum fpecie mentem 
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mea íngrcdi paíat>t5c & antequa^illú excipis, horpitiü eím poc, ^ 
nitétisracrametQ}déuotirq;précibu$&Íachryín^^ 
q; expiare íludeor Vbi vero iílu excepi, quáta polluífn retrerétia 
Sí religione adoro^venerorjác exofculor, iinnicfairu^ iílius bons 
tate recolo,qui me maieflatis fu^ pr^fentia honorarc,vifitare, il« 
laminare,^fanflificaredignatur.HÍHc etia ilumina fuauifsiaia 
rü lachrymaru manát,quíequi cleuoté celebrátve! cómunicant 
fhácipfam Pñidignationeatqjpr^rentiácóíiderates^effuüdere 
íbIét5CjUcT.illos mire reficiü(;,&c6rolátür,& adSeruatoris fui amo 
re vehemeter accédút.Poílea vero quam illürecepi,fne ipfum i ti 
tra rae colligOjillit^ pro tato muñere gratias ago, <Sc in táte boni 
taíis<5c charitatis cótéplatione reíicior.Hos auté piosdeuotionis 
& reuerétif affeílus facrarnétalis Dñi prsefentia efficit, qux rae 
adh^cpietatisofficiavocac.<fjHis aiitéomnibus illudadiúgitur, B 
quoel logérmaius atqj praeftátius eít > népe ipíius facraméti gra-
tiajqu^ ex opere operatoCvtTheologiloquútur)digncfurcipié-
tíbiis.c5fertur:quíe mirabiles frutas 5ceííe(0:iis(de quibus raox 
dicemus^in anima parit. Quibusomnib9 rebus vita hominis mi 
f o modo pef&G}t,6c fandificatur J^sc auté omnia locü no 
rét,íi fpiritualiter tátúm,n6 ctiá facramétalitcr Chriíius Dñs me 
tib9noílris iilaberetun Ceruitis érgo ftatreSjquam mira ratione 
Dñs faiuti noñrze huius facramenti virtute profpexerit? 
I í . 
Adijciam hísmirabilé aíiam, qua?exhoc veaerabili íacramen 
ío percipitur,vtilitaté.Ad cuius intelligentiá illud primó ílatué-
düjinter ea quas piotü metes ad charicatéj6c diuíni nuraínus cul -C 
tüj&reueretia excitare fplétjilludanteorania códucerejVthomo 
fe & fuá a Deo curari,(Sc paterna folicítudine dirigí atq^ foueri in 
teIIigat,..Con.O:at enim.maiorü omniü fonté extitiílc, quód mul-
loo.ii*. tiolimmortaksdiuináprouidentiátollerétj Deüqj circacardi-
nes coeli ambulatéjinferiora hzee nec attendere, neq- curare ílbl 
períuader.ctQua pcrruaíione concepta, derperantesíemetipros 
Ephef.^. (vt Apoílolusait) tradiderütia operatione ímaniditiaeolsina-
uarítÍ3,»Hoc auté totiusinipictatis & prauitatis hürnanse femina 
riüDñsfuftulit.cmn alijsratianibus, tú pra;cipuéi;icarnationis 
¿cpaCsionis riixracramcto:quoapet:tiCsimedecIcirauit,quátc 11-
bi curae eorñ faluseílet, propter quos^ e coelis in terrá defeéderit, 
& acej-ojísimamorté óppeterejió dubitauerit. Ne veroputare-
mus ürn ul cu vita hác cura ce pxoiiiásatia fias accepilTejirarílim 
•^ÍUSÍÍÍ • r 3 1 »>.]ó# exhoe 
Conclú fexta. 
pes hoc mudo difcedeáájíe nobifcum ad fine vfqj Tnfidifdturüm 
eífeait.Haecauterndúo diuinac charitatis5cprouicletisEargumí* hUti* i%* 
ta,& veluti obíides fidelifsimijpioruni mentes mirificé confoiá-
tar,& corúcharitatcm atqj fiduciam magnopere alút.Verun ta-
pie n rudis aliquis & infirmus in fide,habct adhuc quod aroplius 
deíiderare queat.Dicet cni.n,incarnaf.ionis Ócpafsionis Domi-
picíB bencficium toti mudo impenfum fuifle, illa vero prouiden 
tiaSecura,quam abhominibus difccdcs,poÍlidtUs eft,totictiani 
iTJundo,ac praecipué Ecclcfís fux promilíám fuiííe. Ego aut€(di 
^et aiiquis)vni mihi prouidentiaxií hanc & pafsionis Domiaicae 
beneíicium impendi,5c fummam hác in vniuerfum geaus homi 
num charitatévni mihioílcndí & exhiben voló. Amabile quip 
pe boAunijVnícuiqj autem proprium, hoc eB:, vnufquifqj fuuni 
E máxime curat 6c expetit priuatum bonum. 
Ne igitar hec cóEdsratio infirma atqj nutátia multorú corda 
deijcerct,m¡raDñi mifericordíaóc bonitatehoc facramentü iníti 
tutu fuitrquod priuatim fideliü quiíqjintr» ferecipiés,5choc cha 
tatis Dominka? pignus haberet, &meritorü atq; pafsicnss eius 
per illud parííceps fieret,5c ipuira iií mente fuá Dñm exdperet* 
qui emsvitamíingulari cura ¿cprouidentia dirigeret & guber-
líaret.ílie enim qui omnium efl artifex,omné habens virtutem, 
ómnibus ofHcijs fungitur,quibus humana; mentís infírmitas ad 
^terna falutem eonfequendá indiget.Ipfe nanqjvt prudens atqj 
prouidus patcr,íoliCÍtá no 11:ri cura <Sc prouidétíá gerit.Ipfe vt 
leílis tmgiíi:cr,tenebras noftrg métis ilIuminat,nofq-i]iterius ad 
r monensjdircipíinec^leftis documentisinformat.Ipfs vt dileflif 
• íimus animarum fponfus,ilIas diieélionis fuae brachijs amplech-
turj&fecum bonorum omniú cómunione conrociatJpre etiam 
vt prudem medicus,omniamentís noftraí vulnera íanat. QIJO 
nomine D- Ambr.nos ad frequentiore huius facraméti víum ad . . 
hprtaturhis verbis:(^ivulnushabety medicina quxrit: vu^ ^ * ^ 
eíl,qüód Tub peccato íumus,medicinaeft hoc venerabile & c^le 
- fie facramentü.Dirniq; ipfe vt verus ac iegitimus rationáliu ouiu 
paitor ea in ilSis ofacia exercet, quae is per Ezechielé pollicetur 
h¡s vcrbis.'Ecce ego pafcamoues meaSjSc ego eas aecubare facía. 
Quod periera£jrcquira;& quod abieclüfuerat, reducá: & quod 
<;onfcaci:uiaíueratjal]jgabo:&quod infirma fuerat, conf^^ 
bo:&, qüod pingue 6cforte,cuñódjá.Idem igitur Scpabulum & 
p^Ror eílíqu^iiiadíaodumipfe^c facerdos & facrificium eft. 
T t 4 Quod 
664- h feflo Corporis Chrifli, 
QjUod auttam multa beneficia ex hacDoniinící corporis pr^ A 
fentia confequanturjmiraríciefínet, quifquis immenfam eius vir 
tuté&digniutcmfueritconteplatus.Qüod velhocvnoargumS 
to pcrfpici poterit.ín CatechirmoTridentino poft admirada fa 
cribaptifmatis viituté expoíií3,que mentes hominüfanftificat, 
8c ácunélis peccatorü fordibus purgat, hsc verba iubijciuntur. 
Quod quis feire cupiat,quaná ratione tanta virtus aquis tribu-
ta fit,¡d quiclé humana inteiligentia fuperat.Hoc vero fatis perci 
pi á nobis potefl:,baptifmo á Dño fürceptOjfanélifsimi eius cor-
poris ta¿lu,aquáadbaptirjni falutarem vfum confecratá fuifle. 
Ex his verbis cojügere iicet,qu5ta fit facramen'ti Eucharifii.T vit 
tus.Si cnim omnes mundi aqux vnico Dñici corporis tafhi tan 
ta fufeepere virtuté,quantam qiixCo percipiet is,qüi ipíum Dñi 
corpus,quodinracraEuchariíliacontmetmr,dignéreuerenterqj g 
fufceperitíHocplañevtcunq; conijci(Sc xftimaripoteft,verbis 
2.Ke£*6» explicarinonpoteft.Prxterea n(vtinlibroRegú!egimus)bene 
dixit Dñs domuiObeded6(hoc eft,opes eius auxit,<Scbonis om 
nibus locupktauit)quód arca foederis in eius domo eolio cata ef 
íet(quae íbláhúius diuini íacramentiimaginé pra?ferebat) quicí 
ipía veritaSjquidÜpfumDñi corpus inea mente efíiciet»quc reue 
Juguft» renter iiiud atqj deuoté fufeeperit ? Reílé ergo D.Aug-Si Raab 
lojtici» meretrixeü omni domo fuá Oilutéconfec^ta eíl,quia Dominici 
excrcitus exploratores ferael excepit,quid ille coníequetor, qui 
Deum ipfum intra mentis TUÍC domum fr equenter fufeeperití 
. S. 111. • " ' 
^[íam nuncex his quae modo miúá funt fratres philofopharí ín 
cipiamus.Quid autem híec tanta beneficiajtantaqjnobis adfalti C 
temexhibitaadíumenta, niíl immenfara Dei nortribonitatem 
6c charitatem oftendunt: qu^ e fuminum noítrum erga iílum a-
mbrcmAgi'atitudinéexiguntJ Cumenim verx dileftionispro 
prium {iisbene velle,6i:'aenefici'is afficere.: qua quasfo diledione 
ChriftusDominusiilosprofequiturjquostantis afíicit (5c ornat 
be5)e£ciisr<^ód vt euidentius appareat,vetera beReíicÍ3,que o » 
lira populo ludeorumDñs exhibuit,curn nouiteftamenti bene 
Ofe&.i i . íkijs coferamus.DeiHisigiturapudOfeáidé Dñsait: Egoquaíi 
nutritiusEfFraim portabam eosin brachijs meis.Et moxrErocis 
quaíi exaltansiugufuper maxiilas eorum; &deelinaui ad eum, 
v t vefceretur.Tria amoris genera erga populum fuum his verbis. 
Dominus indicauit.Primus eíl: «utricis amor,, quae pueru mater 
n o a f c 
Ccricfo fexta, 6<t$ 
P no affe^u n«trít,5c in línu fuo geftat.Sccuchis eft paupcrís ágri-
colíe erga par boum^quorum opera atqj labore vitam inopcm 
fuftentat.-quos diurno opere fínitOjblande ac molliter tra^at,ia 
gumq,- quo prcmuntur,exaltat,vt eorum laborem atqj onúsal-
kuet.Tertius efi: patris erga aegrotantem fílium, cibofqj faflidié 
tern;cui pius pater manu íua cibum benigne porrigit, quo vefca 
tur.Hos ergo tres amores Dñs erga populum fuum fehabuiííe 
tefl:atur,quifeillosprimüvelutnutritiusprou!dent{íeatqj tute-
la fu? brachijs geftabatatq^ tuebatur.Idemqj iugú,quo abiEgy^ 
ptijs óc finítimis nationibus premebantur,fuftulit>&: in libértate 
aííeruit:ac poílremo ipfe illis alimétaj^c omnia quae ad vitam fu 
ftentandá neceílaria erant,larg3 manu fuppeditabat:vtpote qui 
eos(vt aitPropheta)frumcnti adipe fatiaret.Hos igitur tres amo 
resDñslongémaioribusbeneficijs ergapopulü fuum in nona le -
E gedeclarauit.Non contentus enim geftarenos in brachijs , ge-
ííat ctiáin vifceribus fuis: cüm fe in hoc facramento ingetit no-
ftris.ídcmqj nos eius virtuteágranifsimo peccatorü & cupidita 
tumiugo liberatrac poílremo idé non modo cibü nobis porri-
gi^fed ipfe etiam cibus nofter cfíici dignatus efl.-qui non tempo 
rariá corporis vitá}fediramortale<Scfempíterná digne fumenti-
lUi t r ibui t . (^ainredifsimilitudinem amoris Chriíliad alios p ^ ^ j 
cómuniü amiceru amores cernerelicet.Hi enim vt máxime dili •' 
gantjnihil magis cupiuntjquáamicis fuis conuiuere3cü illis verfa 
ri,mutuoqi iliorum confpedufrui.AtChriflusDñshac vnione 
minime contentus, prascordijs íe noftris in hoc facramento vo-
luit iníinuarcintra nos habitare,&: vnü nobifeum effici. I demqj 
F velutpius pater manu fuá nobis hüc cibumporrigitjCÜ in extre 
ma illa ccena difcipulis,&in illis ómnibus nobis ait. AccipiteSc M*** • 2^* 
diuidite ínter vos.Hoc efl,accipite(Sc mandúcate ex hoc omnes. 
Qua? qnidé verba non leuiter a nobis pnetereunda funt. Legi-
mus AíTuerü Perfarum atq; Medorum regem fplendidifsiraum 
conuiuiúprincipibusfuis apparaíTejVt oftenderetdiuitiasglori^ 
regnifui,ac magnitudinem Si iailantia potenti?fu^ multotcm Eñber.i* 
pore.centumviclelieet 6c oftogintadiebus.At veroRcx regule 
Dñs donriinantiü Chriftus ad Patreoi ex hoc mudo difccíTurus, 
fplendidifsimum apparauitconuiuiü,vt imméfasbonitatiS}Cha 
TÍtatis,benignitatis»&n¡iíericordí^fue diuitiasmüdo oíléderet: 
idq^ non centüo'ílogintadiebus.fed adfinemvfqj mundi dura 
turü,nec principibus Perfarum ó§ MedorG tantum, fed vniuer-; 
T t ^ fohonii-. 
Si6$ hfejto Corporis Chrtfit. 
fo hpmínum gcncri propofituni:acI quod plañe contjíuíü aman A 
íifsimis nos verbisiauitat clicens:Acc¡pite<Scmanc!acatcexhoc 
pmnes.Nihilhamileaut vulgari confuetudine triíum ate Dñe 
LUÍ. a2. in hoctnm fplendido cohuiuio expe£lamus, nópretiofaeleclüa 
i:ia,non fercula faccárb aut melle condita5novina ex longinc^ms 
regionibosaduedatQuidigiturnobis Dñe manducandom aut 
bibendum porrigis? Numagnum pafchalemínüpanes ipymtfc 
E w . í 2. cum laélucisagreílibüs^dquxnos olimlexDñi inuitabat? Nú 
Sdp. 16» marsoa de ca.'lo,qiiod omne continet deletlamcatum, & omns 
faporisfuauitatemfnum deniq^ librum aliquemjqualemloamii 
"Apoc.io. Angelus in Apoc.vorandum tradiditjquiin orequidcra dukis, 
in vcntre aüt amaras erat?Nihil horum planc.Quid igitur ? Hoc 
eft(inquit)corpus nieúJ& hic fanguis meus.Quid quarfo fratres, 
bis pauculis verbls fignifícari putatis:Nimrrü hoc perinde eíl,ac B 
ÍÍ díceret,Tanto vosamorecoraplc£lor,tantoperevcftramfa!u 
tern fitio:vt quonia veram Scíeternam vita finecarnis m ex cibo 
^cfanguinis potu aíTequi non poteílis, carnem meam in cruce 
inimo{emj&fanguincfundam,vthoc cibo§cpotu refecti, verá 
Se íeternaui vitam confequamini. Ab hoc aút conuiuio neminé 
excipiojomnes h o mines cuiufcunqj fortis <Sc fortunas íint, inui-
to.Aceipite,inquani,5£manducateexhocomnes;fíueferuijítue 
liberijílué pauperes^ue diüites,íiue nobiles}fiue ignobiles: om-
nesCinquam) mandúcate ex hoc cibo,in quo 6c fempiternam vi i 
tamj& ipfum autore vltxintra vos excipietis. Dicant igitur otn 
ne-s honHnessdicant Angeli^quám magnum diuirtae bonitatis 5c 
charitñtis indiciumhoc extiterit. C 
Nunc ad nos veniamus fratres.Si GhriftusDominus tantope 
ipmratio, re diligit uos^fi tot nos beneficijs curaulat,íi tantam nobis boni 
tatem atq,- mifericordiam hoc opere declarat,qui íieri poterit,vü 
a nobis non impenfe ac vnicé diligatur. Quibus enim ftimulis 
smorem erga fe nofirum acrius debuit excitare? Si amor amoré 
exígit,G beneficia amorem flagitant,!! eximia bonitas humana 
adíerapitvoluntatem^uis amorardentiQrf qiKe bonitas fubli-
mioríquae maiora his beneficia reperiétur ? Quid ergo fnpereíí•, 
niíi. vtih^piG tantam D i i noilri indos bonitatein,charitatem, & 
bcnignkaten;,q'J3e vellapídea cordamouerepoffet, tota men-
tercio corde,totifqj vid bus düigamos, & ili.i ííost'otos in iaéñf 
ficiuni eucrre,qai fe nobis.jn-cilním contiilit, ñudesmus.•Hoc 
cSíe^irn, quodu.uccQíiiíii prñniií mentes miro modo acceadíe 
4¡ i ' «Sclique* 
Qonciofexta. W f 
p & Hquefecit, 5c-ex carnalibus rplrituales átqj cííufnos redcíjcfic 
Quod quidé D.Greg.illa ex lib.Iob verba enarrans, Lapis íoliü- Gregor. 
tus calore in aes vertitur,ita e{le cóíirmathis vcrbis.-Si enim lapi- iob.28» 
disdurities ignicedit:cuiadmoCa,n6 duritiafua modó,(edn,icu-
ra quoqj'Sí noméamittitsquádo in pu 1 u c 1 c v er ti tur: q 11 i d r n i r u :n 
fi lapídea líorninü corcbjpriftina duritia coeleüás huius ignis vie 
tute dépo{ita,in alia quodamódo natura trafeant, ex duriíljj la-
pidibus Ahrah^fijij,íinó Deí Fili) effíciátur? Hüc igitur amoré 
ante omnia á nobis hoc amoris facrametü exigitfratres, vt amo 
re repédamuseijqui tantú amoris ígné nobis inhoc íacramento 
oflendit 
Deindc illiid etia pofiulat,vt quonia ta multa nobisbeneficia 
hoc coslefli cibo cóferütur, ad ea frequetius capeílenda quanta 
E poterimus deuotione& puritare prepareraur.Si enim tanta nos 
Dñs largitatead hoc cóusuíü vocat, íi omnibusín comune A n -
gelorü pane immortale vita largiete offert,quis adeo fibiipfi in-
fenfus ¿cinimicuseritjquinóad tale epulú accurrat?Odeploran 
dáhumani generiscscitaté, Callidus olim ferpensfoemináad Gen&s* 
vetita? arboris cibum inuitans/álfo ili i diuinitatis íimilitudinem 
promifit;cuíus verbís decepta muiier,6c comedit& perijt. At mo 
do veritas ipfa nos ad hunc cibum cóuiuas vocat, pollicens fore, 
vt fiex eoedamus,nofallacé,fed verá Dei íimilitudiné cófequa-
mur. At nos míferi ác amentes, ferpentí mortis cibum offerenti 
obediuimus,& Domini vocemCprobncfas^non audinius, cuni 
adfcmpiternss vitae cibünos inuitat - Quoquid índignius,quid 
^ monílrofius eíle poteftíQtiid ergo rupereíl fratres^iiíi vt huius 
tantíe rci indignitate commoti,fallacibus ferpeníis mundiq^ vo 
cibusauresobftruentes,eafq,- diains veritatis monitis , quibus 
nosad vitalem animarum cibum amanterinuitat,aperientes,6c 
confcicntiam noftram ab omni letali criminepceniteníis íacra 
mentó expiantesj&deuotis precibus fanftiíqj cogitationibus 
mentem nofírara pr^parantes,ad hanc coeleilem menfarn, ad 
Angelorum panem,adfrumentum eleflorura ,ad Regís aíterni 
conuiuium,ad íingulare infirmitatishumante remediumiiSc bo 
norum omníumfontemjnonfegneSjfed auidifsimo iludió prd-
peremus: vt per hunc falutarem cibum 6c in pr^fenti feculo 
gratiam,&infuturofempiíernam vitam Domi-
HQ largiente percipere rne-
reamiir,. 
Expoíli** 
$6% 
^Expoftulatio lefu eum homincfuaptc 
culpa pereunte. 
CVm mihl fmt vni bona^ qut veífrondea tellus, Vel olym$m ingenscontimt. 
Dicite mortales,qu£Vos demntiacepir, 
Ktc aucupafi vt vndeuls 
Malitistfaam de proprio depofcerefonte, 
Adeo benigno, &obíiio? 
Mendacefifa iauet trepido miferotfa tumaltu 
Vmbras bonorum perfequii 
V4ucime,quifumveréUrgitoré'autor 
Telidtatüyexpetant} 
loma rapit multos^ me nilfomofíus vfquamefii 
Vérmam ardet banc nemo turnen. 
Sufpiciunt cerasjantiquafy ftemmata multi, 
At me quid eft illujírius, 
Vt qui fmgenitore Deo Dem ipfe profcftust 
Gsnctrice natus virgine* 
Vndefit,vt mecum vixgeftiat vmis & altet 
Affinitatemümgere} 
Max'mm Ule ego¡umjcel'tfy fol'tty monanha, 
Sernire noóiscur pítdeti 
Diucs item^ér facilis daré magna^é' multa rogantu 
Rúgaríamo,nemorog4t. 
SumjjyWcoYfypatrü fummi [apientiamemo 
ide confulit mortalium, 
Ipfe ego fam ¿therei fvlendorcfo demófc parcntist 
Menemop{pet>autfufpicit. 
Sumfirmusmxta-iAciucundmamicmamico* 
He paríter,a£ meas opes, 
Candidmatcfolubem cbarishnpertioinemo hanc 
Ámhitnecefsituáinem. 
Sümvia^quafolacceliituradafíra^amenme 
Teritviatorinfrequem. 
Cur tándem ignamm dubitat mihicredere vidgw, 
Aerernacumfimverkas} 
i*ollÍ€Ítíf cúrftulte metí d'tffideve perjías, 
Cumfitnihilfidelfífá} ^ 
Autor 
Autor ad h<£C víu q uumftm vmcwjtyftfy vita: 
CUY [órdeo mortalitm? 
Lux ego fum,€ttr hucvenmi fitalummAfaucü 
DitXyCurgrauantur infequü 
Viuendi refte cert'tfsima regula folm, 
Aliunde formas curpetunt? 
Ipfe ego fumfilm vera^finefelle vekptas: 
X>uíd eRquoditafañidiort 
Vnkapaxanimitqu'mhucdeponitUagri, 
Cur edacesfeüoriíi 
Si henefaftatruces etiam meminere leones, 
Refermitifabellaavicem, 
Rejpwdereferi mérito diáicere draeanest 
Si meminit offictj canist 
Si redamant aquiUiUdamant delphimsamantemi 
Curejferatíorferü, 
Me me non redamaíliomolcui femel omniafeci^  
Quem condídi¡quem fanguine 
Ajferuipropriojropmfa a morte recepi 
Dijpendio vita volens* 
Si bos agnvfcit jdomimmji brutusa/étlus 
Agnofcit altoremfuum: 
Cur mefolus homo malegratus mjfe recufis, 
Et conditoremi& v'mdkenñ 
Vnmegohictibifamcunftommfiímmabontrumf 
Quid etf quod extra me petas f 
Qttprfumdtñraherisper tot dtfpendiagrajfam 
Laboriofainertiai 
SutHplacabilify&pronus núferefcere.qui in hoe 
Mifera ad afylum confugü? 
ídem iuñus & implacabilU vítor iniqui, 
Cur non times ofenderé* 
Corpus egOtatq^ ammum mtufuh tártara mim% 
NoHri metusvix vllum haber, 
Treinde mei iefertotbomoficordia¡i te 
Adducetin morterntua^ 
Trateritam rithil eftjn me ne reqee culpam% 
Maloram esipfe autor tibi, 
quid adhuc /uferefi,fi te nefypmoeat ardem * 
Smfapwd'fgaebarisafs 
O hú ntttrmoreumpeBiissefy mtúgtt vnqmm 
AdeoyrofufahentgmtMt 
Si Htfy tantarum velfpes cerrifsima rerum 
Expergefaciti&allidt: 
Si ney, tartare£ cohihet fornido gehentM, 
Necvllusadmonet pudor: 
I m f i durant magis h£C,addtíntífaílu¡>oremt 
Tammultajamcfelnfign'M,. 
Vtf4cHhmManesifaf€raí,clMljbemfapetrdMfy 
Rigor e viéo molliant: 
gmdfaciar pietas,quibus artibw abftrabat yltrá 
Denota morti péñora* 
XHUÍtumferuAYe)neceñmentií,puto1fAn¿9 
Etpattiaproh'ibetaquitai, • 
IOAN, PICI MIRANDVLANÍ, 
pijísima oratio. 
ALme Dm/umma qm maleñate verendas, Veré vnum in trtplici nomine numen babes, 
Cui fupex excelfifiammatia manta nmndi 
AngeUáfertútturbabeatachorii 
Paneprecor miferisjmfiraíprecor elue fordei: 
Ne nos iaíla tui pcenafamis agat, 
jQupá fi noíitapari penfetur debita lance, 
Etjit iudícij norma feuera tui: 
Ouis queat horrenditm viuentis ferré flagellam 
V'mdkis^ plagas fuñimijfegrauest 
Non ipfa trata reñabit machina dextra. 
Machina fupremo non f entura die. 
QUAmem non prima damnata ab origine culpa? 
Autquanonpr.oprio criminefaftamcenst 
At certe Ule ipfe es,proprium cui parcere femper, 
luHitiam^paríquipietatetefies. 
Tramia qui vt meútü longe maiora rependis* 
Supplic'uadmifsís/iclemoramaliíé 
Jsanq ue tua til noíiris maior clementia culpís, 
t Et daré non dignisjes mage digna Deo eíf* 
Quanquamfat digritfi qms dignatk? amare, 
Qui cpm non Aigms rntímih^fefiti*-
Ergo tms placido mferamprecor office vultUy 
Sea fimos mauU,feu mamejfe reos; 
Nempe reosytioflrtfifpeñes crimina viu, 
ingrata nimium crimina mentís opu* 
At tua [i pot'm in mhis muñera cernas. 
Muñera pracipuis nobilitata bonís^  
Nos ftimmipft oümtihiquos natura minijiros, 
Mox fecit naiesgratiafantta tms, 
Sedprmk heu miferos tanta ¡ndulgentia fortis 
Quos fecit natosgrat 'ta¿ulpa reos» 
Culpa reos fecit yfed vincatgratia culpam: 
Vt tum in noftro criminecr f^cat honor» 
Nam tua non aliterfapientia,fiae pofeftas 
Notajuas mundo prodere pofsit opes, 
Maior in erratisbonitatis gloria noflrk, 
lllecfo pra cunftisfulgetamandmamor: 
Qut potuit ccelo áominum dedmere ah alto,. 
Incfó crucem fummi tollere membra DeL 
Vt mole contratas patrio de fem 'tne fardes 
Ahlueret íateris fanguü &vnda tui. 
O amor3o pietasnofiris bene prouida rebas, 
O bonitas¡ferui fafta miniara tui, 
O amorfo pietas nofiris mole cognita feclis: 
O bonitas noftrü mncpofe viña malk» 
Da precor huic tanto qui femperferuet amori} 
Ardor em in nojlris cordtbusejfeparem» 
D a Sathana mperium(cm totferuiffeper anms 
P(zmtet)excujfo depofuiffe'mgo. 
Daprecor extinguí vefan&incendia mentís, 
Et tum in mftro peftore viuat amor» 
Vt cum mortalis perfunftus muñere vita 
Duñusertt Dominum (piritas ante fuums 
Vronúfst regnifelici forte potitus. 
Non Dominumftdtefehtiat effepatrem. 
Tomiter t i j 
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